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ȼ ɷɩɨɯɭ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɧɚɭɤɢ ɢ ɬɟɯɧɢɤɢ ɨɫɨɛɭɸ ɚɤɬɭɚɥɶ-
ɧɨɫɬɶ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ, 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɥɢɱɧɨ-
ɫɬɢ. 
Ɉɞɧɨɣ ɢɡ ɝɥɚɜɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɨɬɪɚɫɥɟɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ
ɧɚɭɤɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɧɚɥɢɡ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɩɨɢɫɤ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɦ ɩɪɢɟɦɚɦ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɬɪɟɧɢɧɝɚ. 
ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɨɩɢɫɚɧɨ ɛɨɥɟɟ ɞɜɚɞɰɚɬɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɚɤ-
ɬɢɜɧɨɣ ɫɬɢɦɭɥɹɰɢɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɋɪɟɞɢ ɧɢɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨ
ɩɨɩɭɥɹɪɧɵ ɛɪɟɣɧɫɬɨɪɦɢɧɝ, ɫɢɧɟɤɬɢɤɚ, ɦɨɪɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ, 
ȺɊɂɁ, ɝɢɪɥɹɧɞɵ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɣ, ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ ɫɟɦɢɤɪɚɬɧɨɝɨ ɩɨɢɫɤɚ ɢ ɞɪɭ-
ɝɢɟ. Ɂɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɣ  ɜɤɥɚɞ ɜ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɭɸ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ ɷɬɢɯ ɦɟɬɨɞɨɜ
ɫɞɟɥɚɥɢ Ƚ. ɋ. Ⱥɥɶɬɲɭɥɥɟɪ, Ƚ. ə. Ȼɭɲ, ȼ. Ⱥ. Ɇɨɥɹɤɨ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɜ ɰɟɥɵɟ
ɫɢɫɬɟɦɵ ɞɥɹ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɷɜɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨ-
ɪɨɜ ɢ ɢɡɨɛɪɟɬɚɬɟɥɟɣ. 
ȼ ɪɚɛɨɬɚɯ Ʌ. ɋ. ȼɵɝɨɬɫɤɨɝɨ, ȼ. ȼ. Ⱦɚɜɵɞɨɜɚ, Ⱥ. Ɇ. Ɇɚɬɸɲɤɢɧɚ, 
ȼ. Ⱥ. Ɇɨɥɹɤɨ, ɋ. Ʌ. Ɋɭɛɢɧɲɬɟɣɧɚ, Ȼ. Ɇ. Ɍɟɩɥɨɜɚ ɢ ɞɪ. ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɤɨɧ-
ɤɪɟɬɧɵɟ ɩɨɞɯɨɞɵ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ, 
ɩɪɢɟɦɵ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɥɢɱɧɨ-
ɫɬɢ, ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ ɞɟɬɫɬɜɚ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɩɬɢ-
ɦɚɥɶɧɨɫɬɶ ɩɟɪɢɨɞɚ ɜɯɨɠɞɟɧɢɹ ɜ ɫɮɟɪɭ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɬɜɨɪɱɟ-
ɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɨɜɥɚɞɟɧɢɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɭɦɟɧɢɹɦɢ ɜ ɞɨɲɤɨ-
ɥɶɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ. Ⱦɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɞɟɬɫɬɜɨ – ɩɟɪɜɵɣ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɷɬɚɩ ɬɜɨɪɱɟ-
ɫɤɨɝɨ ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɹ ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ (Ʌ. ɋ. ȼɵɝɨɬɫɤɢɣ, 
Ⱥ. ȼ. Ɂɚɩɨɪɨɠɟɰ, Ⱦ. Ȼ. ɗɥɶɤɨɧɢɧ, ɇ. ɇ. ɉɨɞɞɶɹɤɨɜ, ȼ. Ɍ. Ʉɭɞɪɹɜɰɟɜ). 
ȼ ɷɬɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɞɟɬɢ, ɭɫɜɨɢɜ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɨɛɪɚɡɰɵ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢ ɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɢ, ɦɨɝɭɬ ɫɜɨɛɨɞɧɨ ɨɩɟɪɢɪɨɜɚɬɶ ɢɦɢ. Ʌɸɛɵɟ ɧɨɜɵɟ ɡɧɚɧɢɹ, ɜɩɟ-
ɱɚɬɥɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɱɟɪɟɡ ɩɪɢɡɦɭ ɢɯ ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟ-
ɝɨ ɦɢɪɚ. ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɪɟɲɚɸɳɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɞɥɹ
ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɨɛɳɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟ-
ɫɤɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɜ ɷɬɨɣ ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɣ ɝɪɭɩɩɟ ɢɫ-
ɫɥɟɞɨɜɚɧɵ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɩɨɥɧɨ. 
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ, ɟɟ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭɱɢɬɵ-
ɜɚɸɬ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɡɚɞɚɱɟɣ ɤɨɬɨɪɵɯ ɹɜɥɹ-
ɟɬɫɹ ɝɚɪɦɨɧɢɱɧɨɟ ɢ ɪɚɡɧɨɫɬɨɪɨɧɧɟɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚ, ɮɨɪɦɢɪɨ-
ɜɚɧɢɟ ɟɝɨ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɪɚɡɜɢɜɚɸ-
ɳɟɝɨ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɠɢɡɧɢ, ɭɦɟɧɢɟ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɜɵɞɜɢɝɚɬɶ
ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɵɟ ɝɢɩɨɬɟɡɵ, ɝɟɧɟɪɢɪɨɜɚɬɶ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɟ ɢɞɟɢ, ɧɟɲɚɛɥɨɧ-
ɧɨ ɪɟɲɚɬɶ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɡɚɞɚɱɢ ɢ ɬ.ɩ. Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ
ɭɫɥɨɜɢɣ ɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ. 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɬɟɨɪɢɢ ɚɦɩɥɢɮɢɤɚɰɢɢ (ɨɛɨɝɚɳɟɧɢɹ) ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ
4(Ⱥ. ȼ. Ɂɚɩɨɪɨɠɟɰ) ɜɚɠɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɢɝɪɚɸɬ
ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɟ ɜɢɞɵ ɞɟɬɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɤ ɤɨɬɨɪɵɦ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɢ
ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɟɦɵɟ ɧɚɦɢ
ɤɚɤ ɫɢɧɨɧɢɦɢɱɧɵɟ ɩɨɧɹɬɢɹ. ɇɚɪɹɞɭ ɫ ɦɚɧɢɩɭɥɹɬɢɜɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ
ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɩɟɪ-
ɜɵɯ. Ⱦɨɲɤɨɥɶɧɢɤ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɤɨɧɫɬ-
ɪɭɤɬɨɪɨɦ ɩɨ ɫɜɨɟɣ ɫɭɬɢ, ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɭɟɬ ɜɫɟ, ɧɚɱɢɧɚɹ ɫɨ ɫɥɨɜ, ɡɚɤɚɧɱɢ-
ɜɚɹ ɫɥɨɠɧɵɦɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦɢ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɚ ɤɚɤ
ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɟ, ɬɚɤ ɢ ɨɛɪɚɡɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ. ɂɦɟɧɧɨ ɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɡɧɚɟɬ ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ ɫɪɟɞɭ, ɧɨ ɢ
ɫɨɡɞɚɟɬ, ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɭɟɬ ɫɜɨɣ ɨɛɪɚɡ ɦɢɪɚ, ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɬɜɨɪɰɨɦ. 
Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɤɚɤ ɨɫɨɛɵɣ ɜɢɞ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɚɤ-
ɬɢɜɢɡɢɪɭɟɬ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɞɟɬɟɣ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ, ɨ ɱɟɦ
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ȼ. ȼ. Ȼɪɨɮɦɚɧ, ɇ. ɉ. Ʌɢɧɶɤɨɜɨɣ, 
Ʌ. Ⱥ. ɉɚɪɚɦɨɧɨɜɨɣ, ɇ. ɇ. ɉɨɞɞɶɹɤɨɜɚ, ɗ. Ⱥ. Ɏɚɪɚɩɨɧɨɜɨɣ, 
ȼ. ȼ. ɏɨɥɦɨɜɫɤɨɣ ɢ ɞɪ. ɋɬɨɢɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɜ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨ-
ɝɢɱɟɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɭɱɟɧɵɦɢ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥɢɫɶ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɨɬ-
ɞɟɥɶɧɵɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɢɡɭɱɚɟɦɵɟ ɜ ɜɨɡɪɚɫ-
ɬɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢɝɪɵ (ɋ. Ɇ. Ȼɨɝɭɫɥɚɜɫɤɚɹ, ȼ. ȼ. Ȼɪɨɮɦɚɧ, 
ɋ. Ʌɟɨɧ Ʌɨɪɟɧɫɨ, ȼ. Ƚ. ɇɟɱɚɟɜɚ, Ʌ. Ⱥ. ɉɚɪɚɦɨɧɨɜɚ), ɨɛɭɱɟɧɢɹ
(Ʌ. Ƚ. ȼɟɪɠɢɤɨɜɫɤɚɹ, ɋ. ȼ. Ʌɢɲɬɜɚɧ, ɗ. Ⱥ. Ɏɚɪɚɩɨɧɨɜɚ), ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ
ɧɟɣɪɨɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ (Ⱥ. Ɋ. Ʌɭɪɢɹ, Ⱥ. ɇ. Ɇɢɪɟɧɨɜɚ). 
ȼ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɲɢɪɨɤɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɜɢ-
ɞɵ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ – ɢɡ ɞɟɬɚɥɟɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɨɜ, ɛɭɦɚɝɢ, ɦɨɞɭɥɟɣ, 
ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ, ɨɫɬɚɬɨɱɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢ ɩɪ. Ɉɞɧɚɤɨ ɜɫɟ ɨɧɢ ɧɟ ɩɪɟɞɭ-
ɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɞɟɬɟɣ. ɐɟɥɶɸ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɣ
ɢɥɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ⱦɟɬɫɤɨɟ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɜ ɫɢɥɭ
ɟɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢ ɩɪɟɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣ ɩɪɢɪɨɞɵ ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦ, ɩɨ-
ɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚ, ɩɪɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɧɨɫɢɬ
ɫɭɝɭɛɨ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ (Ʌ. ɋ. ȼɵɝɨɬɫɤɢɣ, ȼ. ȼ. Ⱦɚɜɵɞɨɜ, 
Ⱥ. ɇ. Ⱦɚɜɢɞɱɭɤ, Ɉ. Ɇ. Ⱦɶɹɱɟɧɤɨ, ɗ. ȼ. ɂɥɶɟɧɤɨɜ ɢ ɞɪ.). Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɢɧ-
ɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ (Ⱦ. Ȼ. Ȼɨɝɨɹɜɥɟɧɫɤɚɹ), ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢɪɨɜɚ-
ɧɢɟ ɫ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦ (ȿ. Ⱥ. Ɏɥɶɨɪɢɧɚ, ɇ. ɇ. ɉɨɞɞɶɹɤɨɜ), ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ
ɹɪɤɢɯ ɷɦɨɰɢɣ (Ⱥ. ȼ. Ɂɚɩɨɪɨɠɟɰ) ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɱɢɬɚɬɶ ɞɟɬɫɤɨɟ ɤɨɧɫɬɪɭɢ-
ɪɨɜɚɧɢɟ ɦɨɳɧɵɦ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɭ ɞɟɬɟɣ. 
ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɟɳɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦɭ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɦɭ
ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɭ, ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɢɯ ɩɨɢɫɤɨɜɨ-ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɧɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɯ ɤɨɧ-
ɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɞɟɬɟɣ ɜ
ɫɜɟɬɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ, ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɱ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ
ɧɚɭɤɢ ɢ ɬɟɯɧɢɤɢ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɜɚɠɧɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɬɚɤɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɤɨɧ-
ɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɬɚɤɢɟ ɮɨɪɦɵ ɢ ɦɟɬɨɞɵ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɞɟɬɟɣ ɜ
ɷɬɭ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɱɬɨɛɵ ɪɚɡɜɢɬɶ ɱɟɪɬɵ, ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ
5ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ, ɜɨɨɪɭɠɢɬɶ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɩɪɨɟɤ-
ɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦɢ ɡɧɚɧɢɹ-
ɦɢ ɢ ɭɦɟɧɢɹɦɢ. 
ɋɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɱɬɨ ɫɩɟɰɢɮɢɤɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤ-
ɬɨɪɫɤɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɟɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧ-
ɧɨɫɬɶ ɧɚ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɨɛɳɟɫɬɜɚ. ȼ ɨɬɥɢ-
ɱɢɟ ɨɬ ɷɬɨɝɨ, ɜ ɞɟɬɫɤɨɦ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɟ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɰɟɧɧɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟ ɩɪɨ-
ɞɭɤɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɚ ɩɪɨɰɟɫɫ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɢɫɤɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ
ɞɥɢɬɫɹ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɜɫɟɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ȼ ɩɪɨɰɟɫ-
ɫɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭ ɞɟɬɟɣ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɨɛɨɛɳɟɧɧɵɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (Ʌ. Ⱥ. ɉɚɪɚɦɨɧɨɜɚ, 
ɇ. ɇ. ɉɨɞɞɶɹɤɨɜ), ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɟ ɬɟɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɛɥɸɞɚɸɬɫɹ ɜ ɞɟɬɫɤɨɦ
ɫɥɨɜɨɬɜɨɪɱɟɫɬɜɟ (Ʉ. ɂ. ɑɭɤɨɜɫɤɢɣ, Ⱦɠ. Ɋɨɞɚɪɢ ɢ ɞɪ). ɗɬɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ
ɩɨɞɤɪɟɩɥɹɟɬɫɹ ɢ ɲɢɪɨɤɢɦ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟɦ ɫɚɦɨɝɨ ɬɟɪɦɢɧɚ «ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨ-
ɜɚɧɢɟ», ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɨɬ ɥɚɬɢɧɫɤɨɝɨ ɫɥɨɜɚ «construere» ɢ ɨɡɧɚ-
ɱɚɟɬ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ, ɩɪɢɜɟɞɟɧɢɟ ɜ ɩɨɪɹɞɨɤ, ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɟ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨ-
ɲɟɧɢɟ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, ɱɚɫɬɟɣ, ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɚ (ɦɚɬɟ-
ɪɢɚɥɚ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ). ȼɫɟ ɷɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɧɚɦ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɤɨɧɫɬ-
ɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɤɚɤ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ, ɧɨ
ɢ ɤɚɤ ɩɪɨɰɟɫɫ ɪɟɲɟɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ (Ʌ. Ƚ. ȼɟɪɠɢɤɨɜɫɤɚɹ, 
Ʌ. Ʌ. Ƚɭɪɨɜɚ, Ⱥ. Ɏ. ɗɫɚɭɥɨɜ, Ƚ. ɋ. Ʉɨɫɬɸɤ, Ɍ. ȼ. Ʉɭɞɪɹɜɰɟɜ, 
Ⱥ. ȼ. Ɇɚɬɸɲɤɢɧ, ȿ. Ⱥ. Ɇɢɥɟɪɹɧ, ȼ. Ⱥ. Ɇɨɥɹɤɨ, ɂ. ɋ. əɤɢɦɚɧɫɤɚɹ), 
ɱɬɨ ɞɟɥɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɩɭɬɟɦ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɩɟɪɟɞ ɧɢɦɢ ɫɟɪɢɢ ɬɜɨɪɱɟ-
ɫɤɢɯ ɡɚɞɚɧɢɣ ɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɯ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɬɟɧɞɟɧ-
ɰɢɣ. 
ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɜ ɱɚɫɬɧɨ-
ɫɬɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɪɟɲɟɧɢɹ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ ɧɚ ɤɨɧɫɬɪɭɢ-
ɪɨɜɚɧɢɟ ɜ ɪɭɫɥɟ ɩɚɪɚɞɢɝɦɵ ɫɬɪɚɬɟɝɢɚɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɪɟɝɭɥɹɰɢɢ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɣ ȼ. Ⱥ. Ɇɨɥɹɤɨ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ
ɧɚɦ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦ. 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɫɢɫɬɟɦɧɨ-ɫɬɪɚɬɟɝɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɩɪɨɰɟɫɫ ɤɨɧɫɬɪɭɢ-
ɪɨɜɚɧɢɹ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɨɞɧɚ ɢɡ ɜɚɠɧɵɯ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ
ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɬɚɤɢɯ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ, 
ɤɚɤ ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɬɨɝɨ, ɤɬɨ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɩɪɨɞɭɤɬ ɢ ɭɫɥɨɜɢɹ, ɜ
ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɨɬɟɤɚɟɬ ɞɚɧɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɜɚɠɧɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɫɭɳɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɢ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɫɭɛɴɟɤɬɚ, ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɹ ɫ ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɡɚɞɚ-
ɱɢ, ɡɚɪɨɠɞɟɧɢɹ ɡɚɦɵɫɥɚ ɢ ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢ ɟɝɨ ɚɩɪɨ-
ɛɚɰɢɢ, ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɹ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɞɢɧɚɦɢɤɭ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ, ɜɵɹɫɧɢɬɶ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɢ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɵɯ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɨɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤ-
ɬɨɪɫɤɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ. ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ
ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɜɚɠɧɵɯ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɤɪɭɝɚ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟ-
6ɫɬɜɚ, ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚ ɤɚɤ ɩɨɥɢɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɭɳɧɨɫɬɶɸ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɬɚɤ
ɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸ ɟɟ ɪɟɲɟɧɢɹ. 
ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨ-
ɜɚɧɢɹ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɫɢɫɬɟɦɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ, ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɢɣ ɨɩɪɟɞɟ-
ɥɟɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɦɟɬɢɥɢ ɝɥɚɜɧɨɟ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɜ ɟɟ ɢɡɭɱɟɧɢɢ. ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɤ ɛɚɡɨɜɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦ ɢɫ-
ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɦɵ ɨɬɧɟɫɥɢ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨ-ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɣ ɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶ-
ɧɨ-ɪɟɝɭɥɹɬɢɜɧɵɣ ɚɫɩɟɤɬ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɉɪɨɰɟɫɫɭ-
ɚɥɶɧɨ-ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ, ɜɵɫɬɭɩɚɸɳɢɣ ɰɟɥɨɫɬɧɨɣ ɮɨɪɦɨɣ
ɫɢɧɬɟɡɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɯ ɹɜɥɟɧɢɣ ɫɭɛɴɟɤɬɚ, ɨɯɜɚɬɵɜɚɟɬ ɜɟɫɶ
ɩɨɢɫɤɨɜɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ, ɟɝɨ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɨɯɜɚɬɵɜɚɟɬ ɜɫɟ ɷɬɚɩɵ ɪɟɲɟɧɢɹ ɬɜɨɪ-
ɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ. ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɩɨɢɫɤɨɜɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɷɬɚɩɨɜ ɪɟ-
ɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ (ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ, ɩɨɢɫɤ ɪɟɲɟɧɢɣ, ɢɯ ɩɪɨɜɟɪɤɚ), ɜ ɤɨ-
ɬɨɪɵɯ ɟɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨ-ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬ-
ɫɹ, ɧɨ ɢ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ. Ⱦɥɹ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɰɟɥɨɫɬɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ
ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨ-ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɟ ɩɨɢɫɤɨɜɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɞɨɲɤɨ-
ɥɶɧɢɤɨɜ ɩɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ ɡɚɞɚɱ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢ-
ɱɟɫɤɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɜɫɟɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɟɬɟɣ, ɜɵɹɫɧɹɬɶ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɟɟ ɩɪɨɬɟɤɚɧɢɹ, ɪɨɥɶ ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɡ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɩɪɨɰɟɫɫɚ
ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ. 
ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ ɚɫɩɟɤɬ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɣ
ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɟɝɨ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ, ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɯ
ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹɯ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚ. Ɍɜɨɪɱɟɫɤɨɟ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚ-
ɧɢɟ ɞɟɬɟɣ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚ-
ɧɢɢ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɧɟɤɨɬɨɪɭɸ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɭɦɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɦɟɫɬɨ ɩɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ ɡɚɞɚɱɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ
ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚ ɢɯ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɦɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ. Ɍɚɤɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ ɧɚ-
ɩɪɚɜɥɹɸɬ ɩɨɢɫɤɨɜɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ, ɜɨɜɥɟɤɚɹ ɜ ɧɟɝɨ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ, ɡɧɚɧɢɹ, 
ɨɩɵɬ, ɜɧɢɦɚɧɢɟ, ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɢ ɬ.ɞ. 
ȼɫɟ ɜɵɲɟɫɤɚɡɚɧɧɨɟ ɥɟɝɥɨ ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɪɚɡ-
ɜɢɬɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɪɚɫɤɪɵɜɚ-
ɟɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɣ ɩɭɬɶ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɞɨ-
ɲɤɨɥɶɧɢɤɚ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹ ɤɨɧɰɟɩɰɢɹ ɨɬɜɟɱɚɟɬ ɡɚɩɪɨɫɚɦ ɪɟɮɨɪɦɢ-
ɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɟɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɡɜɟɧɚ ɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɭɱɟɛɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɦ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛ-
ɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. 
Ɂɚɞɚɱɚ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ
ɨɛɭɫɥɨɜɢɥɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. ɋɨɞɟɪ-
ɠɚɧɢɟ ɷɬɢɯ ɷɬɚɩɨɜ ɨɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɱɚɫɬɹɯ ɦɨɧɨɝɪɚ-
ɮɢɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ 6 ɪɚɡɞɟɥɨɜ. ȼ ɩɟɪɜɨɦ ɪɚɡɞɟɥɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬ-
ɫɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɤɚɤ ɩɪɨɰɟɫɫɚ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɋɨɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧɨ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɫɮɟɪɟ
ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ, ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɸɬɫɹ ɜɢɞɵ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɪɟɲɟɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɡɚ-
ɞɚɱ, ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɡɜɟɪɬɵɜɚɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨ-
ɰɟɫɫɚ. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧ ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɚɝɚɸɳɢɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸ ɬɜɨɪɱɟ-
7ɫɤɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɫɢɫɬɟɦɧɨ-
ɫɬɪɚɬɟɝɢɚɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɨɩɢ-
ɫɵɜɚɟɬɫɹ ɪɨɥɶ ɫɬɪɚɬɟɝɢɚɥɶɧɵɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ ɜ ɭɦɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɨɜɟɞɟɧɢɢ
ɫɭɛɴɟɤɬɚ. 
ȼɨ ɜɬɨɪɨɦ ɪɚɡɞɟɥɟ ɜɵɹɫɧɹɟɬɫɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɮɟɧɨ-
ɦɟɧɚ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ, ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɟɬɟɣ, ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɢɯ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ
ɢ ɭɫɥɨɜɢɹ ɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. Ɉɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫɩɟɰɢɮɢɤɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚ, ɨɩɢɫɵɜɚɸɬɫɹ ɟɟ ɜɢɞɵ ɢ ɮɨɪɦɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚ-
ɰɢɢ, ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɸɬɫɹ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ. Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɢ ɩɨɞɯɨɞɵ ɤ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ
ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ. 
Ɍɪɟɬɢɣ ɪɚɡɞɟɥ ɩɨɫɜɹɳɟɧ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɦɭ ɚɧɚɥɢɡɭ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ
ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɤɚɤ ɜɚɠɧɨɝɨ ɷɬɚɩɚ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɂɡɭɱɚɸɬɫɹ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɨɬɟɤɚɧɢɹ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ
ɜ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɢ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɢ ɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. Ɉɩɢɫɵɜɚɸɬɫɹ ɪɟ-
ɡɭɥɶɬɚɬɵ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟ-
ɫɤɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢ, ɩɨɞɚɟɬɫɹ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨ-
ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɷɬɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɟɝɨ ɚɬ-
ɪɢɛɭɬɵ. 
ȼ ɱɟɬɜɟɪɬɨɦ ɪɚɡɞɟɥɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɡɚɦɵɫɥɚ ɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, 
ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɸɬɫɹ ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɩɨɢɫɤɚ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɟɝɨ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɢ ɜɨɡɪɚɫ-
ɬɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ. ɂɫɫɥɟɞɭɟɬɫɹ ɫɩɟɰɢɮɢɤɚ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɟɬɟɣ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ, ɜɵɹɫɧɹɸɬɫɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ
ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɭɦɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚ. Ɉɩɢɫɵɜɚɸɬɫɹ ɯɚɪɚɤɬɟ-
ɪɢɫɬɢɤɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɡɚɦɵɫɥɚ ɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪ-
ɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɜɵɞɟɥɹɸɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ ɦɵɫ-
ɥɢɬɟɥɶɧɵɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɳɢɟ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɢɯ ɩɨ-
ɢɫɤɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɉɨɞɚɟɬɫɹ ɫɯɟɦɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɝɢ-
ɩɨɬɟɡɵ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɚɱɢ. 
ȼ ɩɹɬɨɦ ɪɚɡɞɟɥɟ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɸɬɫɹ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢ-
ɟɣ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢ ɡɚɦɵɫɥɚ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɝɢɩɨɬɟɡɵ ɪɟɲɟɧɢɹ
ɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɡɚɞɚɧɢɹ ɢ ɚɧɚɥɢɡ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɩɪɨɰɟɫɫɚ
ɚɩɪɨɛɚɰɢɢ. ȼɵɹɫɧɹɸɬɫɹ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɢ ɭɫɩɟɲɧɨɣ ɚɩɪɨɛɚɰɢɢ ɡɚɦɵɫɥɚ ɢ
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɨɲɤɨ-
ɥɶɧɢɤɨɜ. 
ȼ ɲɟɫɬɨɦ ɪɚɡɞɟɥɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɢ ɩɪɨ-
ɝɪɚɦɦɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦ ɜɨɡɪɚɫ-
ɬɟ. Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɸɬɫɹ ɭɫɥɨɜɢɹ ɢ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨ-
ɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɞɟɬɟɣ. Ɉɩɢɫɚɧ ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɢɣ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ, ɷɤɫɩɟɪɢ-
ɦɟɧɬɚɥɶɧɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɥɢɹɧɢɹ ɧɚ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɨɝɪɚɦ-
ɦɵ, ɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɚɥɶɧɵɯ
8ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɢ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɢ ɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤ-
ɬɨɪɫɤɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ. 
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɬɪɟɧɢɧɝɚ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɢɫ-
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɚ ɜ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɪɚɛɨɬɵ ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ ɜɨ
ɜɪɟɦɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɡɚɧɹɬɢɣ ɩɨ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɸ ɢ ɜɨ ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɟ ɜɪɟ-
ɦɹ. ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɟ ɚɜɬɨɪɨɦ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢ ɭɫɥɨɜɢɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟ-
ɫɤɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɩɟɞɚɝɨɝɚɦ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɝɪɚɦɨɬ-
ɧɨ ɜɵɫɬɪɚɢɜɚɬɶ ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɟ-
ɬɟɣ, ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɬɶ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɬɶ ɟɟ ɜ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟ-
ɫɤɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɟ. 
ȼ «Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɢ» ɨɛɨɛɳɚɸɬɫɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨ-
ɜɚɧɢɹ, ɮɨɪɦɭɥɢɪɭɸɬɫɹ ɜɵɜɨɞɵ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɞɚɥɶ-
ɧɟɣɲɟɝɨ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵ. 
ȼ «ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɹɯ» ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɬɟɤɫɬɵ ɫɟɪɢɣ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ, 
ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɯ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ, ɢɥɥɸɫɬɪɚɬɢɜɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɵɥɢ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ. 
ɇɚɞɟɟɦɫɹ, ɱɬɨ ɦɨɧɨɝɪɚɮɢɹ ɫɬɚɧɟɬ ɩɨɥɟɡɧɨɣ ɜɫɟɦ, ɤɬɨ ɢɦɟɟɬ ɞɟɥɨ ɫ
ɭɤɚɡɚɧɧɵɦɢ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ. Ɉɧɚ ɦɨɠɟɬ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɬɶ ɞɟɬɫɤɢɯ ɩɫɢɯɨɥɨ-
ɝɨɜ, ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɩɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɣ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɟ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ, 
ɭɦɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɢ ɨɛɭɱɟɧɢɸ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɬɟɯ, ɤɨɦɭ
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Ɋɚɡɞɟɥ ɩɨɫɜɹɳɟɧ ɚɧɚɥɢɡɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨ-
ɫɬɢ, ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɤɚɤ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɨɩɢɫɚɧɢɹ ɟɝɨ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦ ɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ. 
Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɚɹ ɫɮɟɪɚ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ, ɟɟ ɨɫɧɨɜɵ ɢ ɭɫɥɨ-
ɜɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. ɋɨɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧɨ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɢɡɛɪɚɧɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɤɨɧɫɬ-
ɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜɵɬɟɤɚɸɳɟɣ ɢɡ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪ-
ɫɤɨɣ ɡɚɞɚɱɢ. Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɸɬɫɹ ɜɢɞɵ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɪɟɲɟɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ
ɡɚɞɚɱ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɚɝɚɸɳɢɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸ ɬɜɨɪ-
ɱɟɫɤɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɚɥɶɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɨɩɢɫɵɜɚɸɬɫɹ ɫɬɪɚɬɟ-
ɝɢɚɥɶɧɵɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɜ ɭɦɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɨɜɟɞɟɧɢɢ ɫɭɛɴɟɤɬɚ. ɇɚɦɟɱɚɸɬɫɹ
ɩɭɬɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. 
1.1. ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ
Ɍɜɨɪɱɟɫɬɜɨ – ɞɪɟɜɧɟɣɲɚɹ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɚ ɫɭ-
ɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ȼ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɦ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟɦ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɩɪɢɪɨɞɵ, ɟɟ ɫɨɫɬɚɜɧɨɣ ɱɚɫɬɶɸ. Ɉɛɳɟɫɬɜɨ ɢ
ɤɚɠɞɵɣ ɟɟ ɱɥɟɧ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨ-
ɫɬɢ. ɋɥɟɞɫɬɜɢɟɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɬɪɭɞɚ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɦɵɫɥɢ ɱɟɥɨ-
ɜɟɤɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɪɟɞɵ, ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɩɪɢɪɨɞɵ, ɩɪɨ-
ɝɪɟɫɫ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɢ. Ɍɨ ɟɫɬɶ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ – ɷɬɨ ɫɥɨɠɧɨɟ, ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɟ ɹɜɥɟɧɢɟ, ɨɬ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɡɚɜɢɫɢɬ ɠɢɡɧɶ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ. 
ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɵɫɲɢɦ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟɦ
ɮɟɧɨɦɟɧɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɨɧɨ, ɧɚ ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ, ɢɡɭɱɟɧɨ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ. ɉɪɨ-
ɛɥɟɦɚ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ, ɨɞɚɪɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɜɫɟɝɞɚ
ɛɵɥɚ ɨɫɬɪɨ ɞɢɫɤɭɫɫɢɨɧɧɨɣ, ɦɧɨɝɨɦɟɪɧɨɣ, ɨɧɚ ɩɨ-ɪɚɡɧɨɦɭ ɨɬɪɚɠɚɥɚɫɶ
ɜɵɞɚɸɳɢɦɢɫɹ ɭɱɟɧɵɦɢ ɢ ɦɵɫɥɢɬɟɥɹɦɢ. 
Ɋɚɡɴɹɫɧɟɧɢɹ ɷɬɨɝɨ ɩɨɧɹɬɢɹ ɧɚɯɨɞɢɦ ɟɳɟ ɭ ɞɪɟɜɧɟɝɪɟɱɟɫɤɨɝɨ ɮɢ-
ɥɨɫɨɮɚ ɉɥɚɬɨɧɚ (5-6 ɜ.ɜ. ɞɨ ɧ.ɷ.). «Ɍɜɨɪɱɟɫɬɜɨ, – ɨɬɦɟɱɚɥ ɨɧ, - ɹɜɥɹɟɬ-
ɫɹ ɬɚɤɨɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɩɪɢɱɢɧɨɣ ɬɨɝɨ, ɱɟɝɨ ɪɚɧɶ-
ɲɟ ɧɟ ɛɵɥɨ. ȼɫɟ, ɱɬɨ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɩɟɪɟɯɨɞ ɢɡ ɧɟɛɵɬɢɹ ɜ ɛɵɬɢɟ, ɢ ɟɫɬɶ
ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ. ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɥɸɛɵɯ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ
ɢɥɢ ɪɟɦɟɫɥɚ ɦɨɠɧɨ ɧɚɡɜɚɬɶ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨɦ, ɚ ɜɫɟɯ «ɫɨɡɞɚɬɟɥɟɣ» – ɢɯ
«ɬɜɨɪɰɚɦɢ» [189, c. 18]. 
ȼ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ ɧɚɭɱɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɨɩɪɟ-
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ɞɟɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ ɩɪɨɰɟɫɫ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ
ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ ɧɨɜɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɢ ɞɭɯɨɜɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, 
ɢɥɢ ɤɚɤ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɧɨɜɨɣ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɟɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ ɥɢɱɧɵɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ. Ɍɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ
ɦɧɨɝɨɭɪɨɜɧɟɜɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ, ɟɝɨ ɩɟɪɜɵɣ, ɜɵɫɨɤɢɣ, ɭɪɨɜɟɧɶ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ
ɜ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɪɟɜɨɥɸɰɢɢ ɜ ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɜ ɤɨɪɟɧɧɨɦ ɢɡ-
ɦɟɧɟɧɢɢ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɢɯ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ. ȼɬɨɪɨɣ, ɛɨɥɟɟ
ɧɢɡɤɢɣ, ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɭɠɟ ɢɡɜɟɫɬɧɨɝɨ, 
ɜ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɢ ɫɮɟɪɵ ɟɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ [236, c. 80]. 
Ʉɚɤ ɫɥɨɠɧɨɟ ɢ ɦɧɨɝɨɝɪɚɧɧɨɟ ɹɜɥɟɧɢɟ, ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ
ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɬɶ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ, ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ ɩɨɞɯɨɞɵ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ, ɪɚɡ-
ɥɢɱɧɵɯ ɬɨɱɟɤ ɡɪɟɧɢɹ ɢ, ɤɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ, ɪɚɡɧɨɝɨ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ, ɚ ɢɧɨɝɞɚ
ɞɚɠɟ ɢ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɟ. ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɜ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɩɨɧɹɬɢɹ «ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ» ɫɜɹɡɚɧɚ, ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɫ ɨɬ-
ɫɭɬɫɬɜɢɟɦ ɟɝɨ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɝɨ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɧɚɩɨɥɧɟɧɢɹ; ɷɬɢɦ ɦɨɠɧɨ ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɞɨ ɫɢɯ ɩɨɪ ɨɩɪɟɞɟ-
ɥɟɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨ ɟɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ – ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɧɨɜɨɝɨ. 
ɋɥɟɞɭɟɬ ɡɚɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɬɜɨɪɱɟɫɤɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɟɥɶɡɹ ɪɚɫɫɦɚɬ-
ɪɢɜɚɬɶ ɤɚɤ ɧɟɱɬɨ ɨɛɨɫɨɛɥɟɧɧɨɟ, ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɨɟ ɩɪɢɫɭɳɢɦ ɬɨɥɶɤɨ ɟɣ ɡɚ-
ɤɨɧɚɦ. Ɉɧɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɵɦ ɷɬɚɩɨɦ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨ-
ɫɬɢ ɜɨɨɛɳɟ, ɢɬɨɝɨɦ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɮɨɪɦ ɷɬɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨ-
ɫɬɢ, ɧɨɜɨɣ, ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɬɭɩɟɧɶɸ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. Ɍɜɨɪɱɟ-
ɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜɵɡɵɜɚɟɬɫɹ ɧɟ ɫɬɨɥɶɤɨ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɤ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɭ, 
ɤɨɬɨɪɚɹ, ɤɚɤ ɢ ɥɸɛɚɹ ɞɪɭɝɚɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ, ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɫɚɦɨɣ ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɧɨ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨ ɬɟɦɢ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ, ɤɨ-
ɬɨɪɵɟ ɨɬɤɪɵɜɚɸɬɫɹ ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɤɚɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɟɝɨ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɢ. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɧɨɜɨɝɨ ɷɬɚɩɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɢ
ɧɨɜɵɦ ɷɬɚɩɨɦ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ [56; 165; 206; 222; 231; 232; 266; 
289; 349; 381; 422; 483; 496]. 
Ɍɜɨɪɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ – ɨɞɧɨ ɢɡ ɢɧɬɟɪɟɫɧɟɣɲɢɯ, ɫɚɦɵɯ ɫɥɨɠ-
ɧɵɯ ɢ ɧɚɢɦɟɧɟɟ ɢɡɭɱɟɧɧɵɯ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɯ ɹɜɥɟɧɢɣ. Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɵɦɢ ɩɪɨ-
ɛɥɟɦɚɦɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɬɜɨɪ-
ɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɬɚɞɢɚɥɶɧɨɫɬɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ
ɟɝɨ ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. ȼɚɠɟɧ ɬɚɤɠɟ
ɚɧɚɥɢɡ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɧɚ ɪɚɡɧɵɯ ɫɬɚɞɢɹɯ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫ-
ɫɚ ɢ ɟɝɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɢ, ɱɬɨ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɩɨɧɹɬɶ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɦɟɯɚɧɢɡɦ
ɢ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ. 
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɩɨɹɜɢɥɢɫɶ ɜ ɤɨɧɰɟ XIX – 
ɧɚɱɚɥɟ ɏɏ ɜɟɤɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɬɟɨɪɢɢ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ. ɇɚɱɚɥɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
ɩɪɨɛɥɟɦ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ Ɍ. Ɋɢɛɨ ɢ ɉ. Ʉ. ɗɧɝɟɥɶɦɟɣɟɪ [379; 459]. ɉɨɡɞɧɟɟ
ɋ. Ⱥ. Ƚɪɭɡɟɧɛɟɪɝ, ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɩɟɪɜɵɯ, ɫɞɟɥɚɥ ɩɨɩɵɬɤɭ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ
ɫɢɧɬɟɡɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ. 
ȼ ɰɟɥɨɦ ɠɟ ɧɚ ɧɚɱɚɥɶɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ
ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɥɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢ ɧɚɭɱɧɨ-
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ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ. Ɍɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥɚɫɶ ɤɚɤ ɹɪɤɨ ɜɵ-
ɪɚɠɟɧɧɨɟ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ ɫɜɨɛɨɞɵ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɞɭɯɚ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɨɱɟɧɶ
ɬɪɭɞɧɨ ɢɥɢ ɜɨɨɛɳɟ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɧɚɭɱɧɨ ɢɡɭɱɚɬɶ ɢ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨ ɜɥɢɹɬɶ  
ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. 
ɇɚɭɱɧɨɟ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɚɤɬɭɚɥɢɡɢɪɨɜɚɥɨ ɫɬɪɟɦɢɬɟɥɶɧɨɟ
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɜ ɧɚɱɚɥɟ ɏɏ ɫɬ. ɉɨɹɜɢɥɢɫɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɧɚɭɱ-
ɧɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɤɚɤ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɧɚɭɤɨɜɟɞɟɧɢɹ, 
ɢɦɟɜɲɟɝɨ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɞɚɱɢ ɧɚɪɚɳɢɜɚɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ, 
ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɩɨɬɟɛɧɢɫɬɨɜ, ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɟɳɟ ɤɚɤ
«ɯɚɪɶɤɨɜɫɤɚɹ ɲɤɨɥɚ» (Ⱥ. ɇ. ȼɟɫɟɥɨɜɫɤɢɣ, Ⱦ. ɇ. Ɉɜɫɹɧɢɤɨ-
Ʉɭɥɢɤɨɜɫɤɢɣ, Ⱥ. Ⱥ. ɉɨɬɟɛɧɹ ɢ ɞɪ.). ȼ ɰɟɧɬɪɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ
ɷɬɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ – ɩɪɢɪɨɞɚ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ, ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫ-
ɫɚ, ɦɟɬɨɞɵ ɟɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. Ƚɥɚɜɧɚɹ ɪɨɥɶ ɜ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɬ-
ɜɨɞɢɥɚɫɶ ɢɧɬɭɢɰɢɢ ɤɚɤ ɤɭɥɶɦɢɧɚɰɢɨɧɧɨɦɭ ɦɨɦɟɧɬɭ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨ-
ɰɟɫɫɚ, ɫɤɪɵɬɨɝɨ ɜ ɩɨɞɫɨɡɧɚɧɢɢ. 
ȼ 20-ɟ ɝɨɞɵ ɏɏ ɜɟɤɚ ɤ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɩɪɢɪɨɞɵ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɨɛɪɚɳɚɟɬɫɹ
ȼ. Ɇ. Ȼɟɯɬɟɪɟɜ ɢ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɷɬɭ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɫ ɩɨɡɢɰɢɢ ɪɟɮɥɟɤɫɨɥɨ-
ɝɢɢ. Ɍɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ, ɨɩɨɫɪɟɞɨɜɚɧɧɵɣ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɪɚɡɞɪɚɠɢ-
ɬɟɥɟɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ȼ. Ɇ. Ȼɟɯɬɟɪɟɜ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɤɚɤ ɬɜɨɪɱɟɫɤɭɸ ɩɪɨɛɥɟ-
ɦɭ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɭɸ ɫɢɬɭɚɰɢɸ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɟɚɤɰɢɟɣ ɧɚ ɷɬɨɬ ɪɚɡɞɪɚɠɢɬɟɥɶ. 
ɇɨɜɵɣ ɷɬɚɩ – 30-ɟ ɝɨɞɵ – ɡɧɚɦɟɧɭɟɬɫɹ ɨɬɪɢɰɚɧɢɟɦ ɮɚɤɬɨɜ ɢɧɬɭɢ-
ɰɢɢ ɢ ɪɨɥɢ ɩɨɞɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɝɨ. Ɋɚɛɨɬɵ ɋ. Ʌ. Ɋɭɛɢɧɲɬɟɣɧɚ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨ-
ɜɚɥɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɨ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɤɚɤ ɪɟ-
ɡɭɥɶɬɚɬɟ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɚ. ȼ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɩɪɟɞɲɟ-
ɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ, ɋ. Ʌ. Ɋɭɛɢɧɲɬɟɣɧ ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɫɨɡɧɚɧɢɟ ɧɟ ɩɨɜɬɨɪɹɟɬ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɚ ɜɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɧɟɟ, ɨɧɨ ɨɬɤɪɵɬɨ ɞɥɹ ɧɨɜɵɯ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɜɥɢɹɧɢɣ – ɱɟɪɟɡ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢɧɞɢɜɢɞɚ [382; 383]. 
ȼ 60-ɟ ɝɨɞɵ ɏɏ ɜɟɤɚ ɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɟɪɜɵɟ ɬɪɭɞɵ ɭɱɟɧɵɯ
ə. Ⱥ. ɉɨɧɨɦɚɪɶɨɜɚ, Ⱥ. ȼ. Ȼɪɭɲɥɢɧɫɤɨɝɨ, Ɉ. Ʉ. Ɍɢɯɨɦɢɪɨɜɚ, 
Ɇ. Ƚ. əɪɨɲɟɜɫɤɨɝɨ, Ȼ. Ɇ. Ʉɟɞɪɨɜɚ, Ⱥ. Ɇ. Ɇɚɬɸɲɤɢɧɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɫɟ-
ɫɬɨɪɨɧɧɟ ɧɚ ɧɚɭɱɧɨ-ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ ɢɫɫɥɟɞɭɸɬɫɹ ɬɜɨɪɱɟ-
ɫɤɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ [72; 266; 281; 424]. Ɉɫɨɛɭɸ ɥɟɩɬɭ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɮɟɧɨɦɟ-
ɧɨɥɨɝɢɢ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɜɧɨɫɢɬ ə. Ⱥ. ɉɨɧɨɦɚɪɟɜ. Ɉɫɧɨɜɵɜɚɹɫɶ ɜ ɬɪɚɤɬɨɜɤɟ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɧɚ ɫɢɫɬɟɦɧɨ-ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɦ
ɩɪɢɧɰɢɩɟ, ɭɱɟɧɵɣ ɢɧɬɟɝɪɢɪɭɟɬ ɜ ɧɟɦ ɞɜɟ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɝɭɥɹɬɢ-
ɜɵ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɩɨɡɧɚɧɢɹ: ɫɢɫɬɟɦɧɨɫɬɶ ɢ ɩɪɢɧɰɢɩ ɪɚɡɜɢɬɢɹ [349; 350]. 
ɉɨɫɥɟɞɧɢɟ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɹ ɏɏ ɜɟɤɚ ɛɵɥɢ ɫɚɦɵɦɢ ɩɥɨɞɨɬɜɨɪɧɵɦɢ
ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ. ɉɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɧɚɭɤɨɣ
ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨɦ ɜ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɚ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟ-
ɧɢɸ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɫɢ-
ɯɨɥɨɝɢɢ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɛɵɥɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɦ ɬɟɯɧɢɱɟ-
ɫɤɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ. ɗɬɨ ɛɵɥɢ ɪɚɛɨɬɵ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɝɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɚ
Ⱦ. Ɋɨɫɦɚɧɚ ɢ ɫɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹ ɉ. Ɇ. əɤɨɛɫɨɧɚ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɟ
ɚɧɚɥɢɡɭ ɢɡɨɛɪɟɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ [488, 489]. ɉɨɡɠɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ
ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɥɢ Ƚ. ɋ. Ⱥɥɶɬɲɭɥɥɟɪ, ɋ. Ɇ. ȼɚɫɢɥɟɣɫɤɢɣ, 
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Ɍ. ȼ. Ʉɭɞɪɹɜɰɟɜ, ȿ. Ⱥ. Ɇɢɥɟɪɹɧ ɢ ɞɪ. [4; 79; 218; 278]. ɋɬɨɢɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, 
ɱɬɨ ɫɪɟɞɢ ɜɫɟɯ ɜɢɞɨɜ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ (ɧɚɭɱɧɨɟ, ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɟ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ, 
ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɟ, ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɟ, ɢɝɪɨɜɨɟ, ɛɵɬɨɜɨɟ, ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɟ ɢ
ɞɪ.) ɜɨɩɪɨɫɵ ɧɚɭɱɧɨɝɨ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨ-ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɨɫɜɟɳɟɧɵ ɜ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɥɭɱɲɟ ɜɫɟɝɨ. 
ȼ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ ɨɛɳɟɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨɣ ɧɚ-
ɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ (ɋ. Ʌ. Ɋɭɛɢɧɲɬɟɣɧ, Ʉ. Ⱦɭɧɤɟɪ, Ⱦ. Ȼ. Ȼɨɝɨɹɜɥɟɧɫɤɚɹ, 
ə. Ⱥ. ɉɨɧɨɦɚɪɟɜ, Ɉ. Ʉ. Ɍɢɯɨɦɢɪɨɜ ɢ ɞɪ.) ɢɡɭɱɚɸɬɫɹ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ
ɨɫɧɨɜɵ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ, ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ ɬɜɨɪɱɟ-
ɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ [ 56; 139; 346; 383; 424]. 
ɗɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨ-ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɞɢɮ-
ɮɟɪɟɧɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɬɢɩɚ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɵ ɧɚ ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɢ
ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɤ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɍɚɤɠɟ ɢɦɟɸɬ ɦɟɫɬɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬ ɨɪɝɚɧɢɡɚ-
ɰɢɢ, ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɦ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨɦ (Ɇ. Ƚ. əɪɨɲɟɜɫɤɢɣ), ɩɫɢ-
ɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɜ ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɢ
(ȼ. ȼ. Ⱦɚɜɵɞɨɜ, Ⱥ. Ɇ. Ɇɚɬɸɲɤɢɧ, ə. Ⱥ. ɉɨɧɨɦɚɪɟɜ) ɢ ɬ.ɞ. [128; 266; 
350]. 
ȼ ɪɚɛɨɬɚɯ ȼ. Ⱥ. Ɋɨɦɟɧɰɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɭɱɟɧɢɟ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ ɢ ɦɟɯɚ-
ɧɢɡɦɚɯ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɨɯɜɚɬɵɜɚɸɳɢɯ ɬɪɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ: ɨɛ-
ɳɭɸ, ɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɭɸ, ɩɪɢɤɥɚɞɧɭɸ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɸ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚ-
ɬɟɥɶ ɪɟɲɚɟɬ ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɦɟɯɚɧɢɡɦɟ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ, ɤɨɬɨ-
ɪɵɦ ɫɱɢɬɚɟɬ ɬɪɚɧɫɞɭɤɰɢɸ – ɩɟɪɟɯɨɞ ɢɡ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨ-ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɫ-
ɬɟɦɵ (ɨɬ ɡɚɦɵɫɥɚ) ɤ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɜɟɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ (ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɟ ɜ ɨɩɪɟ-
ɞɟɥɟɧɧɨɦ ɩɪɟɞɦɟɬɟ ɡɚɦɵɫɥɚ). ȼ ɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ
ȼ. Ⱥ. Ɋɨɦɟɧɟɰ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬ ɦɨɞɟɥɶ ɪɚɡɜɟɪɬɵɜɚɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɜɨɡ-
ɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫ ɪɚɧɧɟɝɨ ɞɟɬɫɬɜɚ ɞɨ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɜ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɡɪɟɥɨɣ
ɥɢɱɧɨɫɬɢ. ɉɪɢɤɥɚɞɧɚɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ, ɩɨ ɟɝɨ ɦɧɟɧɢɸ, ɩɪɢ-
ɡɜɚɧɚ ɪɟɲɚɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟ
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɬɨɝɨ, ɤɚɤ ɫɥɟɞɭɟɬ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ, ɱɬɨɛɵ ɩɪɨɹɜɢɬɶ ɫɜɨɣ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɥɧɨ, ɤɚɤ ɪɚɡɜɢɬɶ ɫɜɨɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ
[381]. 
Ɍɟɨɪɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ȼ. ȼ. Ʉɥɢɦɟɧɤɨ ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬ ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɬɜɨɪɱɟ-
ɫɬɜɚ ɜ ɟɞɢɧɫɬɜɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɩɫɢɯɢɤɢ: ɨɬɨɛɪɚɠɚɸɳɟɣ, ɩɪɨɟɤɬɢ-
ɪɭɸɳɟɣ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɢɡɭɸɳɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ, ɜɵɫɬɭɩɚɹ ɜ ɟɞɢɧɫɬɜɟ, ɨɛɭɫɥɨɜ-
ɥɢɜɚɸɬ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ ɨɬɤɪɵɬɢɣ, ɢɡɨɛɪɟɬɟɧɢɣ, ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜ. 
ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ȼ. ȼ. Ʉɥɢɦɟɧɤɨ ɬɚɤɠɟ ɛɵɥɚ ɞɟɬɚɥɶɧɨ ɢɫɫɥɟɞɨ-
ɜɚɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɟɝɨ ɨɧɬɨɝɟɧɟɬɢ-
ɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ [190]. 
Ɉɞɧɚɤɨ ɞɨ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧ ɟɞɢɧɵɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢ-
ɱɟɫɤɢɣ ɤɪɢɬɟɪɢɣ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɉɞɢɧ ɢɡ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɫɩɪɨ-
ɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ ɫɜɹɡɵɜɚɟɬ ɬɜɨɪɱɟɫɤɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫ ɩɨɹɜɥɟ-
ɧɢɟɦ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɯ ɧɨɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ: ɬɟɦ ɨɛɳɢɦ, ɱɬɨ ɩɪɢɫɭɳɟ ɜɫɟɦ
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɦ ɩɪɨɰɟɫɫɚɦ (ɩɟɪɰɟɩɬɢɜɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜ – ɫɨɝɥɚɫɧɨ
ȼ. ɉ. Ɂɢɧɱɟɧɤɨ, ɡɧɚɧɢɣ – ɩɨ ȼ. ȼ. Ⱦɚɜɵɞɨɜɭ, ɰɟɥɟɣ ɢ ɦɨɬɢɜɨɜ – ɡɚ
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Ⱥ. ɇ. Ʌɟɨɧɬɶɟɜɵɦ ɢ Ⱥ. Ʉ. Ɍɢɯɨɦɢɪɨɜɵɦ, ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɞɟɣɫɬɜɢɣ – ɡɚ
ə. Ⱥ. ɉɨɧɨɦɚɪɟɜɵɦ, ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ – ɩɨ
Ⱥ. Ɇ. Ɇɚɬɸɲɤɢɧɭ). Ⱦɪɭɝɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ
ɤɚɤ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɣ ɢɧɬɟɝɪɚɬɢɜɧɵɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɜɵɞɟɥɹɹ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɪɚɡɧɵɟ
ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ: ɷɦɨɰɢɢ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɫɧɨɜɵ ɞɥɹ ɩɨɪɨɠɞɟɧɢɹ ɧɨɜɵɯ ɢɞɟɣ
(ȼ. Ⱦ. ɒɚɞɪɢɤɨɜ); ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɭɸ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ, ɫɜɹɡɚɧɧɭɸ ɫ ɜɵɯɨ-
ɞɨɦ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɵ ɡɚɞɚɧɧɨɝɨ (Ⱦ. Ȼ. Ȼɨɝɨɹɜɥɟɧɫɤɚɹ); ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɟ ɨɬɧɨ-
ɲɟɧɢɟ ɤ ɦɢɪɭ (Ⱥ. Ⱥ. Ɇɟɥɢɤ-ɉɚɲɚɟɜ) ɢ ɞɪ. [55; 270; 341]. 
ɂ ɜɫɟ ɠɟ ɡɧɚɱɢɦɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨ, ɱɬɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɧɚɭɤɚ ɩɨɤɚ-
ɡɚɥɚ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɤ ɢɡɭɱɟɧɢɸ
ɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ (Ⱦ. Ȼ. Ȼɨɝɨɹɜɥɟɧɫɤɚɹ, Ⱥ. ȼ. Ȼɪɭɲɥɢɧɫɤɢɣ, 
Ʌ. ɋ. ȼɵɝɨɬɫɤɢɣ, ȼ. ȼ. Ⱦɚɜɵɞɨɜ, Ⱥ. ȼ. Ɂɚɩɨɪɨɠɟɰ, Ⱥ. ɇ. Ʌɟɨɧɬɶɟɜ, 
Ɇ. Ɇ. ɉɨɞɞɶɹɤɨɜ, ə. Ⱥ. ɉɨɧɨɦɚɪɟɜ, ȼ. Ⱥ. Ɋɨɦɟɧɟɰ, ɋ. Ʌ. Ɋɭɛɢɧɲɬɟɣɧ
ɢ ɞɪ.). 
Ɋɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɭ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɨɝɨ
ɩɨɞɯɨɞɚ, Ⱥ. ɇ. Ʌɟɨɧɬɶɟɜ ɫɱɢɬɚɥ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨɦ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ
ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝɨ ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɢɥɢ ɫɩɨɫɨɛɚ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɡɚɞɚɱɢ [231; 
235]. ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɸ Ɍ. ȼ. Ʉɭɞɪɹɜɰɟɜɚ, ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɟɫɬɶ ɜɡɚɢɦɨ-
ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɫ ɨɛɴɟɤɬɨɦ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɜ ɜɢɞɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟ-
ɱɢɹ [218]. 
Ɉ. Ʉ. Ɍɢɯɨɦɢɪɨɜ, ɢɫɫɥɟɞɭɹ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɫ ɩɨɡɢɰɢɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟ-
ɫɤɨɣ ɬɟɨɪɢɢ ɧɟɚɥɝɨɪɢɬɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬ, ɱɬɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬ-
ɜɨ ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɩɨɞɞɚɟɬɫɹ ɮɨɪɦɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɪɹɞɨɦ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ: 
ɨɧɨ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɚɜɢɥɚ ɢ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɧɨ ɢ ɫɜɨɟɨɛ-
ɪɚɡɧɵɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ ɟɞɢɧɢɰɵ (ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ, ɦɨɬɢɜɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ, ɰɟɥɢ
ɢ ɞɪ.), ɧɨɜɵɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɦɟɠɞɭ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬ-
ɫɹ ɧɨɜɵɟ ɫɜɹɡɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵ [424]. 
Ɍɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɭɱɟɧɵɦɢ ɤɚɤ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɶ ɜɵɫɲɟɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɨɡɧɚɧɢɹ ɢ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɤɪɭ-
ɠɚɸɳɟɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɦɢɪɚ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɱɟɝɨ ɦɟɧɹɟɬɫɹ
ɢ ɫɚɦ ɱɟɥɨɜɟɤ (ɮɨɪɦɵ ɢ ɫɩɨɫɨɛɵ ɟɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ ɤɚɱɟɫɬ-
ɜɚ): ɨɧ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɥɢɱɧɨɫɬɶɸ. 
ɋ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɂ. ɉ. Ʉɚɥɨɲɢɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɤɚɤ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɭɸ ɧɚ ɪɟɲɟɧɢɟ ɡɚɞɚɱ ɢ ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ
ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ: ɬɜɨɪɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɚɩɪɚɜ-
ɥɟɧɚ ɧɚ ɪɟɲɟɧɢɟ ɡɚɞɚɱ, ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɜ ɩɪɟɞɦɟɬ-
ɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ (ɢɥɢ ɬɨɥɶɤɨ ɭ ɫɭɛɴɟɤɬɚ) ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɟɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ
ɩɨɫɬɭɥɚɬɨɜ, ɬɟɨɪɟɦ, ɡɚɤɨɧɨɜ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ; ɬɜɨɪɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɶ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɫɨɡɞɚɧɢɟɦ ɧɚ ɨɫɨɡɧɚɜɚɟɦɨɦ ɢɥɢ ɧɟɨɫɨɡɧɚ-
ɜɚɟɦɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɧɨɜɵɯ ɞɥɹ ɧɟɝɨ ɡɧɚɧɢɣ ɤɚɤ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɨɣ ɨɫɧɨɜɵ
ɞɥɹ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɫɩɨɫɨɛɚ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ; ɫɨɡɢɞɚɬɟɥɶɧɚɹ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɧɨɜɵɯ ɡɧɚɧɢɣ
ɢ ɧɚ ɢɯ ɨɫɧɨɜɟ ɫɩɨɫɨɛɚ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ [182, ɫ. 5]. 
ȼ ɰɟɥɨɦ ɠɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɪɚɡɜɨɪɚɱɢɜɚɟɬɫɹ ɧɚ
ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɧɚ ɤɚɤ
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ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɟɟ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ, ɬɚɤ ɢ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɬɟɯ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɨɢɡɨɲɥɢ ɜ ɫɜɹɡɢ ɢ ɩɨɞ ɜɥɢɹɧɢɟɦ
ɷɬɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤɚɤ ɫɢɫɬɟɦɭ, ɜ ɟɟ ɨɛɳɟɣ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɜɵɞɟɥɹɸɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ: ɩɪɨɰɟɫɫ ɬɜɨɪ-
ɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɪɨɞɭɤɬ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɥɢɱɧɨɫɬɶ
ɬɜɨɪɰɚ, ɫɪɟɞɭ ɢ ɭɫɥɨɜɢɹ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɨɬɟɤɚɟɬ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ. ȼ ɫɜɨɸ ɨɱɟ-
ɪɟɞɶ ɜ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɧɚɡɜɚɧɧɵɯ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦ ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɟɟ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ. Ɍɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɪɨɰɟɫɫ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɨɠɟɬ ɢɦɟɬɶ ɬɚ-
ɤɢɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ, ɤɚɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɡɚɞɚɱɢ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɡɚɦɵɫɥɚ, 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɡɚɦɵɫɥɚ; ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɬɜɨɪɰɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɹɦɢ, 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɭɦɚ, ɬɟɦɩɟɪɚɦɟɧɬɨɦ, ɜɨɡɪɚɫɬɨɦ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɢ ɬ.ɩ.; 
ɫɪɟɞɭ ɢ ɭɫɥɨɜɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɟ ɨɤɪɭɠɟɧɢɟ, ɤɨɥɥɟɤ-
ɬɢɜ, ɫɬɢɦɭɥɵ ɢ ɛɚɪɶɟɪɵ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɬ.ɞ. [222, ɫ. 102]. 
ɋɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɤɨɧɰɟɩɰɢɣ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɩɨɞ-
ɬɜɟɪɠɞɚɟɬ ɫɥɨɠɧɨɫɬɶ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ. Ɍɚɤ, ɥɟɣɬɦɨ-
ɬɢɜɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɩɪɨɛɥɟɦ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɜ
ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɫɬɚɥɨ ɪɚɡɦɵɲɥɟɧɢɟ ɋ. Ʌ. Ɋɭɛɢɧɲɬɟɣɧɚ ɨ
ɬɨɦ, ɱɬɨ ɦɵɲɥɟɧɢɟ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɜ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ. ɉɪɢɡɧɚɤɨɦ
ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɬɪɭɞɧɨɫɬɟɣ
ɜ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ ɰɟɥɢ [382, ɫ. 85]. ɉɪɨɛɥɟɦɧɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ – ɷɬɨ ɨɫɨɛɨɝɨ
ɪɨɞɚ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɥɢɱɧɨɫɬɶɸ ɢ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɣ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɫɨ-
ɫɬɨɹɧɢɟ ɧɟɭɪɚɜɧɨɜɟɲɟɧɧɨɫɬɢ, ɜɨɡɦɭɳɟɧɢɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸɳɟɣ ɫɢɫɬɟ-
ɦɵ «ɫɭɛɴɟɤɬ – ɨɛɴɟɤɬ». Ɋɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɷɬɨɝɨ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ ɬɪɟɛɭɟɬ ɫɨɡ-
ɞɚɧɢɹ ɢɥɢ ɧɨɜɵɯ ɜɟɳɟɣ, ɢɥɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ ɧɨɜɵɯ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɚ
ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɧɨɜɨɝɨ ɢ ɟɫɬɶ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ [383, ɫ. 317]. 
ȼ ɨɫɧɨɜɟ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɜɫɟɝɞɚ ɥɟɠɢɬ ɧɟɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɧɨɫɬɶ, ɱɬɨ ɜɵ-
ɡɵɜɚɟɬ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ, ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɹ ɢɥɢ ɠɟɥɚɧɢɹ. Ʉɚɠɞɚɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ, 
ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ Ɍ. Ɋɢɛɨ, ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɢɥɢ ɠɟɥɚɧɢɟ ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɢɥɢ ɜɦɟɫɬɟ ɫ
ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦɢ ɞɪɭɝɢɦɢ ɦɨɝɭɬ ɫɥɭɠɢɬɶ ɢɦɩɭɥɶɫɨɦ ɤ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɭ [379]. 
ɇɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɧɭɠɧɨ ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ ɧɚɩɢɫɚɧɢɹ
ɪɨɦɚɧɨɜ ɢ ɤɚɪɬɢɧ, ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɧɚɭɱɧɵɯ ɝɢɩɨɬɟɡ, ɧɨ ɢ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ
ɜɵɠɢɜɚɬɶ, ɨɛɪɚɬɢɥ ɜɧɢɦɚɧɢɟ Ȼ. Ɏ. Ʌɨɦɨɜ [246; 248]. Ⱥ. Ɏ. Ʌɚɡɭɪɫɤɢɣ, 
ɜɵɞɟɥɹɹ ɭɪɨɜɧɢ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɤ ɫɪɟɞɟ, ɩɪɢɡɧɚɤɨɦ ɬɜɨɪɱɟ-
ɫɬɜɚ, ɬɚɥɚɧɬɚ ɧɚɡɵɜɚɥ ɭɦɟɧɢɟ ɩɪɨɞɭɰɢɪɨɜɚɬɶ ɧɨɜɵɟ ɢɞɟɢ. Ɍɜɨɪɱɟɫɤɢɣ
ɱɟɥɨɜɟɤ, ɜ ɟɝɨ ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ, ɥɭɱɲɟ ɚɞɚɩɬɢɪɭɟɬɫɹ ɢ ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ ɩɟɪɟɞɟ-
ɥɚɬɶ ɜɧɟɲɧɸɸ ɫɪɟɞɭ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɫɜɨɢɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ [226]. 
Ⱦɨɫɬɨɣɧɵ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ, ɬɜɨɪ-
ɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɜ (Ʉ. Ⱦɭɧɤɟɪ, 
Ɇ. ȼɟɣɬɝɟɣɦɟɪ, Ⱦɠ. Ƚɢɥɮɨɪɞ, ȼ. Ʉɟɥɥɟɪ, Ʉ. Ʉɨɮɮɤɚ, Ⱥ. Ɇɚɫɥɨɭ ɢ ɞɪ.). 
[479; 483; 485; 486; 487; 493; 497; 507; 512; 519]. Ɍɚɤ, Ⱥ. Ɇɚɫɥɨɭ ɨɬɦɟ-
ɱɚɥ, ɱɬɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɟɣ ɱɟɥɨ-
ɜɟɤɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤɨ ɜɫɟɦ ɮɨɪɦɚɦ ɫɚɦɨɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɜɚɠɧɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɫɚɦɨɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ. ɋ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ
ɝɭɦɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ, ɫɚɦɚ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ
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ɞɜɢɠɟɬ ɟɝɨ ɜ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ ɪɨɫɬɚ, ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɢ ɫɚɦɨɞɨɫɬɚ-
ɬɨɱɧɨɫɬɢ [281, ɫ. 88; 496]. 
Ⱦɠ. ɉ. Ƚɢɥɮɨɪɞ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɹ ɤɨɧɰɟɩɰɢɸ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, 
ɨɫɧɨɜɨɣ ɤɨɬɨɪɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɦɨɞɟɥɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ: ɦɚɬɟɪɢɚɥ – 
ɨɩɟɪɚɰɢɢ – ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ, ɭɤɚɡɵɜɚɥ ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨɟ ɪɚɡɥɢɱɢɟ ɦɟɠɞɭ
ɞɜɭɦɹ ɬɢɩɚɦɢ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ: ɤɨɧɜɟɪɝɟɧɰɢɟɣ ɢ ɞɢɜɟɪɝɟɧɰɢ-
ɟɣ. Ʉɨɧɜɟɪɝɟɧɬɧɨɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟ ɚɤɬɭɚɥɢɡɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɤɨɝɞɚ ɱɟ-
ɥɨɜɟɤɭ, ɪɟɲɚɸɳɟɦɭ ɡɚɞɚɱɭ, ɧɭɠɧɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɪɹɞɚ ɭɫɥɨɜɢɣ ɧɚɣɬɢ
ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, Ⱦɠ. Ƚɢɥɮɨɪɞ ɨɬɨ-
ɠɞɟɫɬɜɥɹɥ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɤɨɧɜɟɪɝɟɧɬɧɨɦɭ ɦɵɲɥɟɧɢɸ ɫ ɬɟɫɬɨɜɵɦ ɢɧ-
ɬɟɥɥɟɤɬɨɦ. Ⱦɢɜɟɪɝɟɧɬɧɨɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟ ɨɧ ɨɩɪɟɞɟɥɹɥ ɤɚɤ «ɬɢɩ ɦɵɲɥɟ-
ɧɢɹ, ɢɞɭɳɟɝɨ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ». Ɍɚɤɨɣ ɬɢɩ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɞɨ-
ɩɭɫɤɚɟɬ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɩɭɬɟɣ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɧɟɨɠɢɞɚɧ-
ɧɵɦ ɜɵɜɨɞɚɦ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ. 
Ɉɩɟɪɚɰɢɸ ɞɢɜɟɪɝɟɧɰɢɢ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɨɩɟɪɚɰɢɹɦɢ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ
ɢɦɩɥɢɤɚɰɢɢ Ⱦɠ. Ƚɢɥɮɨɪɞ ɫɱɢɬɚɥ ɨɫɧɨɜɨɣ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɚɤ ɨɛɳɟɣ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ, ɚ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɫɬɶ (ɚɞɚɩɬɢɜɧɭɸ ɝɢɛɤɨɫɬɶ – 
ɧɟɬɪɢɜɢɚɥɶɧɨɫɬɶ, ɧɟɨɛɵɱɧɨɫɬɶ ɩɨɞɯɨɞɚ), ɚɭɞɢɨɜɢɡɭɚɥɶɧɭɸ ɝɢɛɤɨɫɬɶ
(ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɶ ɡɚɞɭɦɚɧɧɨɟ ɜ ɜɟɪɛɚɥɶɧɨɣ ɢɥɢ ɜɢɡɭɚɥɶɧɨɣ
ɮɨɪɦɟ), ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɭɸ ɫɩɨɧɬɚɧɧɭɸ ɝɢɛɤɨɫɬɶ (ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɩɪɨɞɭɰɢ-
ɪɨɜɚɬɶ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟ ɢɞɟɢ ɜ ɧɟɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ), ɥɟɝ-
ɤɨɫɬɶ ɚɧɚɥɨɝɢɣ ɢ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɣ, ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɭɸ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜ-
ɧɨɫɬɶ ɧɚɡɵɜɚɥ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ [138, c. 183]. 
ɉɨɞɨɛɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɩɨɧɢɦɚɧɢɸ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɦɵ ɧɚɛɥɸɞɚɟɦ ɢ ɭ
Ⱦɠ. Ɋɟɧɡɭɥɥɢ. Ɍɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɭɱɟɧɵɣ ɬɪɚɤɬɭɟɬ ɤɚɤ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨɜɟɞɟ-
ɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɜɵɪɚɠɚɸɳɟɝɨɫɹ ɜ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɚɯ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ
ɩɪɨɞɭɤɬɚ, ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɜ ɧɨɜɵɯ ɩɨɞɯɨɞɚɯ ɤ ɩɪɨ-
ɛɥɟɦɟ ɫ ɪɚɡɧɵɯ ɬɨɱɟɤ ɡɪɟɧɢɹ [502]. 
ȿ. ɉ. Ɍɨɪɪɟɧɫ ɬɚɤɠɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɥ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɱɟɪɟɡ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ
ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɜ ɯɨɞɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ, 
ɞɟɮɢɰɢɬɭ ɢɥɢ ɩɪɨɛɟɥɚɦ ɜ ɡɧɚɧɢɹɯ, ɤ ɫɦɟɲɟɧɢɸ ɪɚɡɧɨɩɥɚɧɨɜɨɣ ɢɧ-
ɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɤ ɞɢɫɝɚɪɦɨɧɢɢ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ. ɋɭɛɴɟɤɬ ɨɛ-
ɧɚɪɭɠɢɜɚɟɬ ɷɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɢɳɟɬ ɢɯ ɪɟɲɟɧɢɟ, ɜɵɞɜɢɝɚɟɬ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟ-
ɧɢɹ ɢ ɝɢɩɨɬɟɡɵ ɨ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɹɯ, ɩɪɨɜɟɪɹɟɬ ɷɬɢ ɝɢɩɨɬɟɡɵ, ɦɨ-
ɞɢɮɢɰɢɪɭɟɬ ɢɯ, ɫɧɨɜɚ ɩɪɨɜɟɪɹɟɬ ɢ ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨ ɨɛɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬ ɪɟ-
ɡɭɥɶɬɚɬɵ. Ʉɨɝɞɚ ɡɚɦɟɱɚɟɬɫɹ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢɥɢ ɞɢɫɝɚɪɦɨɧɢɹ
ɟɟ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ, ɭ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɪɚɫɬɟɬ ɱɭɜɫɬɜɨ ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɡɚ-
ɫɬɚɜɥɹɟɬ ɢɫɤɚɬɶ ɩɭɬɢ ɟɝɨ ɨɫɥɚɛɥɟɧɢɹ. Ɍɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɩɭɬɶ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨ-
ɛɥɟɦɵ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɱɟɥɨɜɟɤ ɩɵɬɚɟɬɫɹ ɢɡɛɟɠɚɬɶ ɨɛɳɟɩɪɢɧɹɬɵɯ ɢ
ɨɱɟɜɢɞɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ, ɢɫɫɥɟɞɭɟɬ ɩɪɨɛɥɟɦɭ, ɜɵɞɜɢɝɚɹ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɝɢɩɨ-
ɬɟɡ, ɩɪɨɜɟɪɹɹ ɫɜɨɢ ɞɨɝɚɞɤɢ, ɩɨɤɚ ɧɟ ɧɚɯɨɞɢɬ ɪɟɲɟɧɢɟ [138, ɫ. 184]. 
ɋɬɨɢɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ȿ. ɉ. Ɍɨɪɪɟɧɫ ɢ Ⱦɠ. ɉ. Ƚɢɥɮɨɪɞ ɩɪɟɞɥɨɠɢɥɢ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ, ɢɡɦɟɪɹɸɳɢɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɫɩɨɫɨɛ-
ɧɨɫɬɢ, ɫɬɚɜ ɝɥɚɜɧɵɦɢ ɢɞɟɨɥɨɝɚɦɢ «ɩɫɢɯɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ» ɩɨɞɯɨɞɚ ɜ ɢɫ-
ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ [514; 515]. 
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ɂɡɭɱɚɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɸ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɜɚɠɧɨ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɬɜɨɪɱɟ-
ɫɤɢɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦ ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɹɞɪɨɦ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɨɞɚɪɟɧɧɨɫɬɢ. Ɍɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ
ɫɜɹɡɚɧ ɫɨ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɫɬɚɜɢɬɶ ɢ ɪɟɲɚɬɶ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɡɧɚɱɢɦɵɟ ɩɪɨ-
ɛɥɟɦɵ, ɟɝɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɜɤɥɸɱɚɟɬ: 1) ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɟɳɟ ɧɟ ɩɟ-
ɪɟɲɥɢ ɜ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ; 2) ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɚɤɬɢɜɢɡɢɪɭɸɬ ɪɟɚɥɢ-
ɡɚɰɢɸ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ; 3) ɫɬɢɥɶ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
Ɍɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ: 
- ɡɚɞɚɬɤɢ, ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɢ, ɩɪɨɹɜɥɹɸɳɢɟɫɹ ɜ ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɣ ɱɭɜɫɬɜɢ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɡɚɞɚɧɧɨɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɹɯ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɞɢ-
ɧɚɦɢɱɧɨɫɬɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ; 
- ɢɧɬɟɪɟɫɵ, ɢɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ, ɱɚɫɬɨɬɚ ɢ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨɫɬɶ ɩɪɨɹɜ-
ɥɟɧɢɣ, ɞɨɦɢɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ; 
- ɥɸɛɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɤ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɧɨɜɨɝɨ, ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɶ ɤ
ɪɟɲɟɧɢɸ ɢ ɩɨɢɫɤɭ ɩɪɨɛɥɟɦ; 
- ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɭɫɜɨɟɧɢɹ ɧɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɚɫɫɨɰɢɚɬɢɜɧɵɯ
ɦɚɫɫɢɜɨɜ, ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɶ ɤ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɦ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹɦ, ɜɵɪɚɛɨɬɤɚ ɷɬɚɥɨɧɨɜ
ɞɥɹ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɨɬɛɨɪɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ; 
- ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ ɨɛɳɟɝɨ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ: ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ, ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɨɰɟɧɨɤ, 
ɜɵɛɨɪɚ ɩɭɬɟɣ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɫɬɶ ɞɟɣɫɬɜɢɣ; 
- ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɨɤɪɚɲɟɧɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɩɨɡɧɚɧɢɹ; 
- ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ, ɜɥɢɹɧɢɟ ɱɭɜɫɬɜ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫɫ ɫɭɛɴɟɤ-
ɬɢɜɧɨɝɨ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ; 
- ɧɚɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ, ɰɟɥɟɭɫɬɪɟɦɥɟɧɧɨɫɬɶ, ɪɟɲɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɬɪɭɞɨɥɸ-
ɛɢɟ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨɫɬɶ ɜ ɪɚɛɨɬɟ, ɫɦɟɥɨɫɬɶ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɪɟɲɟɧɢɣ; 
- ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶ – ɭɦɟɧɢɟ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɬɶ, ɧɚɯɨɞɢɬɶ ɚɧɚɥɨɝɢ, ɪɟ-
ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɬɶ, ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɶ ɤ ɡɚɦɟɧɟ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ, ɷɤɨɧɨɦɢɱɧɨɫɬɶ ɪɟ-
ɲɟɧɢɣ, ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɜɪɟɦɟɧɢ ɢ ɬ.ɩ.; 
- ɢɧɬɭɢɬɢɜɢɡɦ – ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɛɵɫɬɪɨɬɟ ɨɰɟɧɨɤ, ɪɟɲɟɧɢɣ, ɩɪɨ-
ɝɧɨɡɨɜ; 
- ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɶ ɤ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɸ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɢ ɬɚɤɬɢɤ ɩɪɢ
ɪɟɲɟɧɢɢ ɨɛɳɢɯ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɧɨɜɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɡɚɞɚɱ, ɩɨɢɫɤ ɜɵɯɨɞɚ
ɢɡ ɫɥɨɠɧɵɯ, ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɢ ɬ.ɞ. [222, ɫ. 55], [294, ɫ. 222]. 
ȼ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɦ ɚɫɩɟɤɬɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɡɚɧɢɦɚɸɬ ɜɚɠɧɨɟ ɦɟɫɬɨ. Ɍɚɤ, Ⱥ. ɇ. Ʌɭɤ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɬɜɨɪɱɟ-
ɫɤɭɸ ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɱɟɪɟɡ ɬɚɤɢɟ ɟɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ ɱɟɪɬɵ: ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɤ ɪɢɫɤɭ, 
ɢɦɩɭɥɶɫɢɜɧɨɫɬɶ, ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ, ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɫɬɶ ɭɫɩɟɯɨɜ ɩɪɢ ɢɡɭɱɟ-
ɧɢɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, ɱɭɜɫɬɜɨ ɸɦɨɪɚ, ɫɚɦɨɛɵɬɧɨɫɬɶ, 
ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɫɤɭɪɩɭɥɟɡɧɨɫɬɶ, ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɜɡɝɥɹɞ ɧɚ ɬɟ ɜɟɳɢ , ɤɨ-
ɬɨɪɵɟ ɫɱɢɬɚɸɬ «ɫɜɹɳɟɧɧɵɦɢ», ɫɦɟɥɨɫɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɢ ɦɵɲɥɟɧɢɹ
[249; 250]. 
ə. Ⱥ. ɉɨɧɨɦɚɪɟɜɵɦ ɛɵɥɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɨ ɨɛɴɟɞɢɧɢɬɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢ-
ɤɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɥɢɱɧɨɫɬɟɣ ɜ ɝɪɭɩɩɵ (ɩɟɪɰɟɩɰɢɢ, ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ, 
ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ). ɋɚɦɨɚɧɚɥɢɡ ɜɵɞɚɸɳɢɯɫɹ ɥɸɞɟɣ ɫɨɞɟɪɠɢɬ
ɪɹɞ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ ɝɟɧɢɚɥɶɧɨɫɬɢ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ: ɩɟɪɰɟɩɬɢɜɧɵɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ
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(ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɜɧɢɦɚɧɢɹ, ɭɹɡɜɢɦɨɫɬɶ, ɜɨɫɩɪɢɢɦɱɢɜɨɫɬɶ), ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭ-
ɚɥɶɧɵɟ (ɢɧɬɭɢɰɢɹ, ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɟ, ɜɵɞɭɦɤɚ, ɞɚɪ ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɢɹ, ɲɢɪɨɬɚ
ɡɧɚɧɢɣ), ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ (ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɨɬ ɲɚɛɥɨɧɚ, ɨɪɢɝɢɧɚɥɶ-
ɧɨɫɬɶ, ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɨɫɬɶ, ɜɵɫɨɤɚɹ ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ, ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ, 
ɧɚɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ, ɡɚɯɜɚɱɟɧɧɨɫɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɦ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ, 
ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɤ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ). ɍɱɢɬɵɜɚɹ ɷɬɨ, ɜɫɟ ɨɬɱɟɬɥɢɜɟɟ
ɡɜɭɱɢɬ ɦɵɫɥɶ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɬɜɨɪɱɟɫɤɚɹ ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɤɚɤ ɰɟɥɨɫɬ-
ɧɵɣ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɢɧɞɢɜɢɞɚ, ɤɚɤ ɜɚɠɧɨɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸ-
ɳɟɟ ɡɜɟɧɨ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɟɨɛ-
ɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɦɢɪɚ [350, ɫ. 222]. 
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɦɨɠɧɨ ɪɚɫɫɦɚɬ-
ɪɢɜɚɬɶ ɤɚɤ ɩɪɨɰɟɫɫ ɫɛɥɢɠɟɧɢɹ ɞɜɭɯ ɩɨɞɯɨɞɨɜ: ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ – ɢɫɫɥɟɞɨ-
ɜɚɧɢɟ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɟɝɨ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ, ɦɨɬɢɜɨɜ, 
ɡɧɚɧɢɣ, ɭɦɟɧɢɣ, ɧɚɜɵɤɨɜ, ɫɜɨɣɫɬɜ, ɫɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɹ, ɷɦɨɰɢɣ, ɱɭɜɫɬɜ ɢ
ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨɝɨ – ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɮɚɡ, ɫɨɫɬɨɹɧɢɣ, ɫɬɚɞɢɣ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ
ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ (Ⱦ. Ȼ. Ȼɨɝɨɹɜɥɟɧɫɤɚɹ, 
Ʌ. ɋ. ȼɵɝɨɬɫɤɢɣ, ȼ. ȼ. Ⱦɚɜɵɞɨɜ, Ⱦ. Ȼ. ɗɥɶɤɨɧɢɧ, Ƚ. ɋ. Ʉɨɫɬɸɤ, 
Ⱥ. Ɇ. Ɇɚɬɸɲɤɢɧ, ȼ. ɋ. Ɇɟɪɥɢɧ, ȼ. Ⱥ. Ɇɨɥɹɤɨ, ȼ. ȼ. Ɋɵɛɚɥɤɚ, 
Ɇ. Ⱥ. ɏɨɥɨɞɧɚɹ, ȼ. ɋ. ɘɪɤɟɜɢɱ ɢ ɞɪ.). 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨ-ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɨɣ ɩɚɪɚɞɢɝɦɵ
Ⱦ. Ȼ. Ȼɨɝɨɹɜɥɟɧɫɤɨɣ, ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɫɨɜɩɚɞɟɧɢɟ ɦɨɬɢɜɚ ɢ
ɰɟɥɢ, ɬ.ɟ. ɭɜɥɟɱɟɧɧɨɫɬɶ ɫɚɦɢɦ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ, ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ. Ⱦɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɶ ɧɟ ɩɪɢɨɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɞɚɠɟ ɬɨɝɞɚ, ɤɨɝɞɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɨ ɢɫɯɨɞɧɨɟ
ɡɚɞɚɧɢɟ, ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɚ ɩɟɪɜɨɨɱɟɪɟɞɧɚɹ ɰɟɥɶ. «ȼ ɷɬɨɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɧɟ
ɝɚɫɧɭɬɶ ɜ ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɦ ɨɬɜɟɬɟ, – ɩɢɲɟɬ Ⱦ. Ȼ. Ȼɨɝɨɹɜɥɟɧɫɤɚɹ, – ɚ ɡɚɝɨ-
ɪɚɬɶɫɹ ɜ ɧɨɜɨɦ ɜɨɩɪɨɫɟ ɤɪɨɟɬɫɹ ɬɚɣɧɚ ɜɵɫɲɢɯ ɮɨɪɦ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ, ɫɩɨ-
ɫɨɛɧɨɫɬɶ ɜɢɞɟɬɶ ɜ ɜɨɩɪɨɫɟ ɧɟɱɬɨ ɧɨɜɨɟ, ɬɚɤɨɟ, ɱɬɨ ɧɟ ɜɢɞɹɬ ɞɪɭɝɢɟ» 
[56, ɫ. 61]. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɧɨɜɵɣ ɩɪɨɞɭɤɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ
ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɵɣ ɡɚɦɵɫɟɥ. ȼ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɦɨɠɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ
ɬɨɦ, ɱɬɨ ɢɦɟɥɨ ɦɟɫɬɨ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɟ ɫɚɦɨɣ
ɥɢɱɧɨɫɬɢ (ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ), ɱɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢɡɧɚɤɨɦ ɬɜɨɪ-
ɱɟɫɬɜɚ [57]. 
Ɍɨɬ ɭɪɨɜɟɧɶ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɦ ɜɨɡɦɨɠɟɧ ɜɵɯɨɞ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɵ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɡɚɞɚɧɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɜɵɫɲɟɣ
ɮɨɪɦɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɨɫɨɛɵɣ ɜɢɞ ɞɟɣɫɬɜɢɣ. 
ɍɪɨɜɟɧɶ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɩɨ Ⱦ. Ȼ. Ȼɨɝɨɹɜɥɟɧɫɤɨɣ, ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɭ-
ɟɬɫɹ ɧɚ ɞɜɚ ɜɢɞɚ: ɭɪɨɜɟɧɶ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢɧɞɢɜɢɞɚ ɢ ɭɪɨɜɟɧɶ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ [56, ɫ. 121]. 
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɟ ȼ. Ɇ. Ⱦɪɭɠɢɧɢɧɵɦ ɢ
ɇ. ȼ. ɏɚɡɪɚɬɨɜɨɣ, ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɱɬɨ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɤɚɤ
ɦɢɧɢɦɭɦ ɞɜɟ ɮɚɡɵ. ɉɟɪɜɚɹ ɮɚɡɚ – ɪɚɡɜɢɬɢɟ «ɩɟɪɜɢɱɧɨɣ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨ-
ɫɬɢ» ɤɚɤ ɨɛɳɟɣ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ, ɧɟɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɫɨɨɬ-
ɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɨɬɪɚɫɥɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ɋɟɧɫɢɬɢɜɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɷɬɨɝɨ ɷɬɚɩɚ ɧɚɫɬɭɩɚɟɬ ɜ 3-5 ɥɟɬ. ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ
ɜɪɟɦɹ ɩɨɞɪɚɠɚɧɢɟ ɪɟɛɟɧɤɚ ɡɧɚɱɢɦɨɦɭ  ɜɡɪɨɫɥɨɦɭ, ɤɚɤ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɦɭ
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ɨɛɪɚɡɰɭ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɦ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ. 
ȼɨɡɦɨɠɧɨ ɬɚɤɠɟ, ɱɬɨ ɧɚ ɤɚɤɨɣ-ɬɨ ɩɟɪɢɨɞ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬ ɜ
ɥɚɬɟɧɬɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ (ɮɟɧɨɦɟɧ «ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ»). ȼɬɨɪɚɹ ɮɚɡɚ – 
ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɵɣ ɢ ɸɧɨɲɟɫɤɢɣ ɜɨɡɪɚɫɬ (ɨɬ 13 ɞɨ 20 ɥɟɬ). ȼ ɷɬɨɬ ɩɟɪɢɨɞ
ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ «ɩɟɪɜɢɱɧɨɣ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ» ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ «ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨ-
ɜɚɧɧɚɹ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶ»: ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɭ, ɫɜɹɡɚɧɧɚɹ ɫ ɫɨɨɬɜɟɬ-
ɫɬɜɭɸɳɟɣ ɫɮɟɪɨɣ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɤɚɤ ɟɟ «ɨɛɪɚɬɧɚɹ ɫɬɨ-
ɪɨɧɚ» - ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɟ ɢ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɚ [138, ɫ. 217]. 
Ɍɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɬɚɦ, ɝɞɟ ɩɟɪɟɫɬɚɟɬ ɛɵɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɨɬɜɟɬɨɦ, 
ɬɨɥɶɤɨ ɪɟɲɟɧɢɟɦ ɪɚɧɟɟ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɡɚɞɚɱɢ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɨɧɨ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɢ
ɪɟɲɟɧɢɟɦ, ɢ ɨɬɜɟɬɨɦ, ɧɨ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ ɜ ɧɟɦ ɟɫɬɶ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ «ɫɜɟɪɯ ɬɨ-
ɝɨ», ɱɬɨ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɟɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɬɚɬɭɫ. 
Ȼ. Ⱦ. ɗɥɶɤɨɧɢɧ ɬɚɤɠɟ ɨɬɦɟɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɨɞɧɚɠɞɵ ɜɨɡ-
ɧɢɤɧɭɜ, ɧɟ ɢɫɱɟɡɚɟɬ, ɚ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɭɸ, ɛɨɥɟɟ ɫɥɨɠɧɭɸ ɮɨɪ-
ɦɭ. ɋɚɦɨɰɟɧɧɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢ ɫɚɦ ɩɪɨɰɟɫɫ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ
ɨɧ ɧɟ ɨɛɪɵɜɚɟɬɫɹ, ɚ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ – ɮɟɧɨɦɟɧ ɫɚɦɨɞɜɢɠɟɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨ-
ɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɜɵɯɨɞɭ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɵ ɡɚɞɚɧɧɨɝɨ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ
ɭɜɢɞɟɬɶ «ɧɟɩɪɟɞɜɢɞɟɧɧɨɟ». ɗɬɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɜ ɯɨɞɟ ɤɨɬɨɪɨɣ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɧɚɜɵɤɢ, ɡɧɚɧɢɹ, ɨɩɪɟɞɟ-
ɥɟɧɧɵɟ ɞɭɯɨɜɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ, ɩɪɢɟɦɵ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɢ ɢɧɨɣ ɩɫɢɯɢ-
ɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ [457]. ȼ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɜɫɟ ɨɧɢ ɜ ɤɨɦɩɥɟɤɫɟ, ɩɨ
ɦɧɟɧɢɸ ȼ. Ⱥ. Ɇɨɥɹɤɨ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɢ, ɨɫɧɨɜɵ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ, 
«ɬɜɨɪɱɟɫɤɭɸ ɩɪɟɞɫɬɪɚɬɟɝɢɸ» [289; 292]. 
ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɂ. ə. Ʌɟɪɧɟɪɚ, ɩɪɨɰɟɫɫ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɤɨ-
ɬɨɪɵɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɵɫɲɢɦ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟɦ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɢ, ɜɨɡɦɨɠɟɧ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɡɧɚɧɢɣ, ɭɦɟɧɢɣ, ɨɩɪɟɞɟ-
ɥɟɧɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɯ ɦɨɬɢɜɨɜ
ɩɨɡɧɚɧɢɹ. ɉɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɚɹ ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɷɬɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭ-
ɟɬ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɡɧɚɧɢɣ, ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ [236]. Ⱥ. ȼ. Ȼɪɭɲɥɢɧɫɤɢɣ ɜɵɞɜɢɝɚɥ ɝɢɩɨɬɟɡɭ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɧɨ-
ɜɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɢɦɟɟɬ ɨɛɪɚɬɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɬɟ ɡɧɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɵɥɢ
ɧɚɤɨɩɥɟɧɵ ɪɚɧɟɟ, – ɱɟɦ ɛɨɥɶɲɟ ɷɬɨ ɜɥɢɹɧɢɟ, ɬɟɦ ɜɵɲɟ ɭɪɨɜɟɧɶ ɬɜɨɪ-
ɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. Ɍɨ ɧɨɜɨɟ, ɱɬɨ ɨɬɤɪɵɜɚɟɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ, ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɜɹɡɵɜɚɟɬ ɟɝɨ ɫ ɭɠɟ ɢɡ-
ɜɟɫɬɧɵɦ ɜ ɷɬɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɟ [71]. 
ȼ ɰɟɥɨɦ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɤɚɤ ɩɪɨɰɟɫɫ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɨɬɤɪɵɬɢɹ ɧɨɜɨɝɨ
ɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɯ ɧɨɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ
ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɧɨɜɵɯ ɮɨɪɦ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɣ ɫɚɦɨ-
ɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɧɨɜɵɯ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɯ ɨɛɪɚɡɨɜ, ɫɢɫɬɟɦ, ɫɜɹɡɟɣ, 
ɫɜɨɣɫɬɜ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɨɩɨɫɪɟɞɨɜɚɧɧɨɟ ɧɨɜɨɣ ɰɟɥɶɸ ɢ ɧɨ-
ɜɵɦɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ. 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦ (ȼ. ɇ. Ⱦɪɭɠɢɧɢɧ, 
B. Ⱥ. Ɇɨɥɹɤɨ, ə. Ⱥ. ɉɨɧɨɦɚɪɟɜ, ȼ. Ⱥ. ɋɟɦɢɱɟɧɤɨ, C. Ⱥ. ɋɵɫɨɟɜɚ ɢ ɞɪ.) 
ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɫɢɫɬɟɦɧɨɟ ɹɜɥɟɧɢɟ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɟɟ ɬɚɤɢɟ
ɚɫɩɟɤɬɵ: ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ; ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ; ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶ-
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ɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ; ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɨɛɟɫɩɟɱɢ-
ɜɚɸɳɢɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. 
ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɜ (Ⱥ. Ƚ. Ʉɨɜɚɥɟɜ, ȼ. Ⱥ. Ɇɨɥɹɤɨ, ȼ. Ɇ. Ɇɹ-
ɫɢɳɟɜ, C. Ʌ. Ɋɭɛɢɧɲɬɟɣɧ, Ȼ. Ɇ. Ɍɟɩɥɨɜ ɢ ɞɪ.), ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɢɯ ɫɩɨ-
ɫɨɛɧɨɫɬɢ ɫ ɩɨɡɢɰɢɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɟɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ, 
ɤɚɤ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɟɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ, ɦɨɬɢɜɵ, ɡɧɚ-
ɧɢɹ, ɭɦɟɧɢɹ, ɧɚɜɵɤɢ, ɷɦɨɰɢɢ ɢ ɱɭɜɫɬɜɚ ɡɚɧɢɦɚɸɬ ɝɥɚɜɧɨɟ ɦɟɫɬɨ ɜ
ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɦ ɚɫɩɟɤɬɟ. ȼ. Ⱦ. ɒɚɞɪɢɤɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɤɚɤ
ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɟɚɥɢɡɭɸɬ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶ-
ɧɵɟ ɢ ɩɫɢɯɨɦɨɬɨɪɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɢ ɨɬɦɟɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢɦɟɸɬ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɭɸ ɫɬɟɩɟɧɶ ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɭɫ-
ɩɟɲɧɨɫɬɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɢɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
[341]. 
ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɇ. ɋ. Ʌɟɣɬɟɫɚ, ɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɟɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɜ
ɢɯ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɦ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɦ, ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɵɦ
ɜɵɪɚɠɟɧɢɟɦ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ, ɚ ɭɦɫɬɜɟɧɧɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢ
ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɹ – ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɢɞɨɜ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɜ ɫɚɦɵɯ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɜɢɞɚɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ [230]. 
ȼ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɟ ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɵɣ ɫɨɫɬɚɜ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɛɵɥ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɪɚɡɧɨɫɬɨɪɨɧɧɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ. ɗɬɨɬ ɜɨ-
ɩɪɨɫ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥɫɹ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɶ ɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɜɢɞɚɯ
ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ: ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ (ȼ. Ⱥ. Ɇɨɥɹɤɨ, ɉ. Ɇ. əɤɨɛɫɨɧ), ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟ-
ɫɤɨɣ (ȼ. Ⱥ. Ʉɪɭɬɟɰɤɢɣ), ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɣ (Ȼ. Ɇ. Ɍɟɩɥɨɜ), ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɣ
(Ⱥ. Ⱥ. Ɇɟɥɢɤ-ɉɚɲɚɟɜ, Ɂ. Ɇ. ɇɨɜɥɹɧɫɶɤɚ) ɢ ɬ.ɞ., ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɛɳɢɯ ɬɜɨɪɱɟ-
ɫɤɢɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ, ɨɬ ɤɨɬɨɪɵɯ ɡɚɜɢɫɢɬ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɶ ɜɨ ɦɧɨɝɢɯ ɜɢɞɚɯ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (Ⱦ. Ȼ. Ȼɨɝɨɹɜɥɟɧɫɤɚɹ, Ʌ. Ⱥ. ȼɟɧɝɟɪ, ɇ. ɋ. Ʌɟɣɬɟɫ, 
ɂ. ə. Ʌɟɪɧɟɪ, Ⱥ. ɇ. Ʌɭɤ, ə. Ⱥ. ɉɨɧɨɦɚɪɟɜ ɢ ɞɪ.). 
Ⱦɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɜɢɞɚ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɟɧ ɩɫɢɯɨɥɨ-
ɝɢɱɟɫɤɢ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɵɣ ɫɨɫɬɚɜ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ, ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɪɚɡɥɢ-
ɱɢɣ, ɩɪɨɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ ɤɚɤ ɜ ɨɛɳɟɦ ɭɪɨɜɧɟ ɨɞɚɪɟɧɧɨɫɬɢ, ɬɚɤ ɢ ɜ ɤɚɱɟɫɬ-
ɜɟɧɧɨɦ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɢɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɜ ɢɯ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɣ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ. ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɩɟɪɰɟɩɬɢɜɧɵɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ, 
ɨɳɭɳɟɧɢɟ, ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɜɫɟɯ ɡɧɚɧɢɣ ɨ ɜɧɟɲɧɟɦ
ɦɢɪɟ ɢ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɨɦ ɞɟɣɫɬɜɢɣ. ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɛɵɫɬɪɨ ɡɚɦɟ-
ɱɚɬɶ ɨɛɴɟɤɬɵ, ɜɵɞɟɥɹɬɶ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜ ɧɢɯ, ɬ.ɟ. ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɉɫɨɛɟɧɧɨ
ɜɟɥɢɤɨ ɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɧɚ ɫɬɚɞɢɢ ɫɛɨɪɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɜɵ-
ɩɨɥɧɟɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ. Ɍɜɨɪɱɟɫɤɚɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɧɚɛɥɸɞɟ-
ɧɢɣ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɢɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɭɦɟɧɢɹ ɧɚɯɨɞɢɬɶ ɧɨɜɵɟ ɧɟɢɡɭɱɟɧ-
ɧɵɟ ɹɜɥɟɧɢɹ, ɜɵɱɥɟɧɹɬɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ ɧɢɯ ɩɪɨɢɫ-
ɯɨɞɹɬ, ɫɨɛɢɪɚɬɶ ɞɚɧɧɵɟ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɢɯ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɢ ɞɢɧɚɦɢɤɭ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ. 
Ʌɸɛɚɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɟɟ ɩɚɦɹɬɶ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɨɞɟɪ-
ɠɢɬ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, ɡɧɚɧɢɹ ɢ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɜɨɡɨɛɧɨɜɥɹɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɪɟ-
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ɞɵɞɭɳɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ɋɪɟɞɢ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɬɜɨɪɱɟ-
ɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢɝɪɚɟɬ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɟ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɪɨɹɜɥɹ-
ɟɬɫɹ ɜ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɧɨɜɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɢ ɩɨɧɹɬɢɣ, ɜ ɨɠɢɜɥɟɧɢɢ ɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɨɛɪɚɡɨɜ
ɩɪɨɲɥɨɝɨ, ɜ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜ ɢ ɰɟɥɨɫɬɧɵɯ ɤɚɪɬɢɧ
(ɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɨɛɪɚɡɨɜ) ɢ ɬɚɤɢɯ ɨɛɪɚɡɨɜ ɛɭɞɭɳɟɝɨ, ɤ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦɭ
ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɸ ɤɨɬɨɪɵɯ ɱɟɥɨɜɟɤ ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ. ȼɨɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɜɢ-
ɞɟɬɶ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɮɚɤɬɚ ɜ ɫɜɟɬɟ ɨɛɳɟɝɨ ɢ, ɧɚɨɛɨɪɨɬ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɢ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɨɛɳɢɟ ɡɧɚɧɢɹ. 
Ɍɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɥɭɱɲɟ ɜɫɟɝɨ ɩɪɨ-
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɦɵɲɥɟɧɢɢ. Ɂɧɚɱɢɬɟɥɶɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɢɞɚɯ ɬɜɨɪɱɟ-
ɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢɝɪɚɟɬ ɜɫɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ, ɪɚɡ-
ɥɢɱɧɵɟ ɜɢɞɵ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɢ ɮɨɪɦɵ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. ɂɧɞɢɜɢ-
ɞɭɚɥɶɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬ ɜɟɫɶ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ, ɧɚ ɪɚɡɧɵɯ ɫɬɚɞɢɹɯ ɨɧɢ ɦɨɝɭɬ ɢɦɟɬɶ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟ-
ɫɤɨɟ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɜ ɨɫɧɨɜɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ – ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɶ ɪɟɲɟɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ ɢ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɢɟ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɢɞɚɯ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɬɪɭɞɚ (Ƚ. ɋ. Ⱥɥɶɬɲɭɥɥɟɪ, 
Ⱥ. ȼ. Ȼɪɭɲɥɢɧɫɤɢɣ, ɋ. Ⱦ. Ɇɚɤɫɢɦɟɧɤɨ, Ⱥ. Ɇ. Ɇɚɬɸɲɤɢɧ ɢ ɞɪ.). 
ȼɵɲɟɭɩɨɦɹɧɭɬɵɟ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɬɟɫɧɨ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɵ
ɢ ɜɚɠɧɵ ɜɨ ɜɫɟɯ ɜɢɞɚɯ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɧɚ ɪɚɡɧɵɯ ɫɬɚɞɢɹɯ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. Ɉɧɢ ɦɨɝɭɬ ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ ɢ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɟɞɢɧɢ-
ɰɚɦɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
Ʉɪɨɦɟ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ, ɛɨɥɶɲɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢɝɪɚɸɬ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɵɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ
(ɋ. ȿ. Ʉɭɥɚɱɤɨɜɫɤɚɹ) [220]. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɦ ɢ ɰɟɥɨɫɬɧɵɦ ɩɨɤɚ-
ɡɚɬɟɥɟɦ ɢɥɢ ɟɞɢɧɢɰɟɣ ɚɧɚɥɢɡɚ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
«ɫɜɟɪɯɧɨɪɦɚɬɢɜɧɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ» (Ⱥ. ȼ. ɉɟɬɪɨɜɫɤɢɣ), «ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶ-
ɧɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ», «ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ» (ɂȺ) 
(Ⱦ. Ȼ. Ȼɨɝɨɹɜɥɟɧɫɤɚɹ), ɤɚɤ ɫɜɨɣɫɬɜɨ ɰɟɥɨɫɬɧɨɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɨɬɪɚɠɚɸɳɟɟ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɣ ɢ ɚɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɫɮɟɪɵ ɜ ɢɯ ɟɞɢɧɫɬɜɟ, ɝɞɟ
ɚɛɫɬɪɚɤɰɢɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɫɬɨɪɨɧ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɚ. ɉɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ
Ⱦ. Ȼ. Ȼɨɝɨɹɜɥɟɧɫɤɨɣ, «ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ» – ɷɬɨ «ɢɧɬɟ-
ɝɪɚɥɶɧɨɟ ɫɜɨɣɫɬɜɨ ɝɢɩɨɬɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸ-
ɳɢɦɢ ɤɨɬɨɪɨɣ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɟ (ɨɛɳɢɟ ɭɦɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɩɨ-
ɫɨɛɧɨɫɬɢ) ɢ ɧɟ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɟ (ɩɪɟɠɞɟ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɵɟ) ɮɚɤɬɨɪɵ
ɭɦɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ʉɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɦɟɪɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɚɹ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɚ, ɫɭɬɶ ɤɨɬɨɪɨɣ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɩɪɨɞɨɥɠɟ-
ɧɢɢ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɧɟ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɨɣ ɧɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ-
ɦɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ, ɧɢ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɣ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɣ ɨɰɟɧɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ
(Ⱦ. Ȼ. Ȼɨɝɨɹɜɥɟɧɫɤɚɹ) [56, ɫ. 107]. 
Ⱥ. Ɇ. Ɇɚɬɸɲɤɢɧ, ɨɩɢɪɚɹɫɶ ɧɚ ɪɚɛɨɬɵ ɦɧɨɝɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ
(Ⱦɠ. Ȼɟɪɥɚɣɧ, Ⱥ. ȼ. Ȼɪɭɲɥɢɧɫɶɤɢɣ, ȿ. Ⱥ. Ƚɨɥɭɛɟɜɚ, ȿ. ɂ. ɂɝɧɚɬɶɟɜ, 
ȼ. Ⱥ. Ʉɪɭɬɟɰɤɢɣ, Ɍ. ȼ. Ʉɭɞɪɹɜɰɟɜ, ɇ. ɋ. Ʌɟɣɬɟɫ, ɇ. ɇ. ɉɨɞɞɶɹɤɨɜ, 
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ə. Ⱥ. ɉɨɧɨɦɚɪɟɜ, ȼ. Ɇ. Ɍɟɩɥɨɜ ɢ ɞɪ.), ɬɨɠɟ ɫɱɢɬɚɟɬ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨɣ
ɫɜɹɡɶ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹɦɢ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ-
ɫɤɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɩɵɬɚɟɬɫɹ ɨɛɨɫɧɨɜɚɬɶ ɬɚɤɭɸ ɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɭɸ ɫɬɪɭɤ-
ɬɭɪɭ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɨɞɚɪɟɧɧɨɫɬɢ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɜ ɧɟɟ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ: 
ɞɨɦɢɧɢɪɭɸɳɭɸ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɦɨɬɢɜɚɰɢɸ; ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɭɸ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɭɸ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɢ ɧɨɜɨɝɨ, ɜ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɟ ɢ ɪɟɲɟɧɢɢ ɩɪɨɛɥɟɦ; ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶ-
ɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ; ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɢɹ; ɫɩɨɫɨɛ-
ɧɨɫɬɶ ɤ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɢɞɟɚɥɶɧɵɯ ɷɬɚɥɨɧɨɜ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɜɵɫɨɤɢɟ ɷɫ-
ɬɟɬɢɱɟɫɤɢɟ, ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɟ, ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɟ ɨɰɟɧɤɢ [265]. 
ȼɚɠɧɵɦ ɦɨɦɟɧɬɨɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬ-
ɫɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ ɧɨɜɵɯ ɞɥɹ ɫɟɛɹ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɭɦɟɧɢɣ ɤɚɤ ɨɫɧɨɜɵ
ɞɥɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɩɨɢɫɤɚ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɤɪɢɬɟɪɢɣ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɜɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɬɟɨɪɢɢ ɩɨɷɬɚɩɧɨɝɨ ɮɨɪ-
ɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭɦɫɬɜɟɧɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɉ. ə. Ƚɚɥɶɩɟɪɢɧɚ [108; 109]. 
ȼ ɰɟɥɨɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɵ-
ɦɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ: 
1) ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɛɥɢɠɧɟɝɨ ɢ ɞɚɥɶɧɟɝɨ, ɜɧɭɬɪɢ-
ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɢ ɦɟɠɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɩɟɪɟɧɨɫɚ ɡɧɚɧɢɣ, ɭɦɟɧɢɣ ɜ ɧɨɜɨɣ ɫɢɬɭɚ-
ɰɢɢ; 
2) ɜɢɞɟɧɢɟ ɧɨɜɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɜ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ; 
3) ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɨɛɴɟɤɬɚ; 
4) ɜɢɞɟɧɢɟ ɧɨɜɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ ɨɛɴɟɤɬɚ, ɜ ɨɬɥɢɱɢɢ ɨɬ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣ; 
5) ɭɱɟɬ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜ ɩɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ ɩɪɨɛɥɟɦɵ; 
6) ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɪɚɧɟɟ ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɨɜ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɪɟɲɟɧɢɢ ɧɨɜɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ; 
7) ɨɬɛɪɚɫɵɜɚɧɢɟ ɜɫɟɝɨ ɢɡɜɟɫɬɧɨɝɨ ɢ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨ ɧɨ-
ɜɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ (ɫɩɨɫɨɛɚ, ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɹ) [236]. 
ɉɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɵɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɧɟ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɩɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ ɤɚɠɞɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɚ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɨɱɟ-
ɬɚɧɢɹɯ ɢ ɫ ɪɚɡɧɨɣ ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ. 
Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶ ɨɩɢɫɚɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɵɯ ɱɟɪɬ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɫɨɡɞɚɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɠɟɫɬ-
ɤɢɟ ɫɯɟɦɵ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɱɟɬɤɢɯ ɫɯɟɦ, ɷɬɚɥɨ-
ɧɨɜ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɫɚɧɤɰɢɣ ɢ ɢɯ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨ-
ɝɨ, ɧɟɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ. 
Ɉɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɬɨ ɭɫɥɨɜɧɨ
ɜɫɟ ɜɢɞɵ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɦɨɠɧɨ ɪɚɡɞɟɥɢɬɶ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɧɚ-
ɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶɸ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɢɫɤɚ, ɧɚ ɩɨɡɧɚɧɢɟ
ɫɤɪɵɬɵɯ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣ ɢ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɥɭɱɲɟɣ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ
ɤ ɫɪɟɞɟ, ɧɚ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɢ ɞɭɯɨɜɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ. ȼ ɱɚ-
ɫɬɧɨɫɬɢ: 
- ɨɬɤɪɵɬɢɟ ɧɚ ɜɫɟɯ ɭɪɨɜɧɹɯ ɨɬ ɜɫɟɨɛɳɢɯ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣ ɫɭɳɟ-
ɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɢ ɤ ɨɬɤɪɵɬɢɸ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɜɫɟɨɛɳɟɝɨ ɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦ; 
- ɢɡɨɛɪɟɬɟɧɢɹ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɫɩɨɫɨɛɨɜ
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ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɤ ɫɪɟɞɟ ɤɚɤ ɱɟɪɟɡ ɨɪɭɞɢɹ ɬɪɭɞɚ, ɬɚɤ ɢ ɩɭɬɟɦ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɦɟɠɞɭ ɥɸɞɶɦɢ, ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɧɢɯ; 
- ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɧɨɜɨɣ ɮɨɪɦɵ ɦɚɬɟɪɢɢ, ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢ ɡɚɤɚɧ-
ɱɢɜɚɹ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɦɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ [281, ɫ. 166]. 
Ⱦɪɭɝɢɦ ɜɚɠɧɵɦ ɩɪɨɞɭɤɬɨɦ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ ɫɩɨɫɨɛɵ ɞɟɣɫɬɜɢɣ: ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɭɱɟɛɧɨɣ ɢ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɢ ɬ.ɞ. 
Ɉɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ, ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɟ ȼ. Ⱥ. Ɇɨɥɹɤɨ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ: 




2) ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɣ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ (ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɢɟ; 
ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɚɧɚɥɨɝɢɣ); 
3) ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɣ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɮɢɤɫɢɪɭɸɬɫɹ ɜ ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ ɢ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧɢɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɟ ɡɚɞɚɱɢ, ɩɨɢɫɤɚ ɢ ɤɨɧɫɬ-
ɪɭɢɪɨɜɚɧɢɢ ɪɟɲɟɧɢɣ, ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɢ ɪɟɲɟɧɢɣ, ɝɢɩɨɬɟɡ, ɡɚɦɵɫɥɨɜ; 
4) ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɦɟɞɥɟɧɧɚɹ, ɛɵɫɬɪɚɹ, ɫɜɟɪɯɛɵɫɬɪɚɹ); 
5) ɭɪɨɜɧɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ, ɱɬɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɬɟɦɢ ɡɚɞɚɱɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ
ɫɬɚɜɢɬ ɩɟɪɟɞ ɫɨɛɨɣ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɣ ɫɭɛɴɟɤɬ; 
6) ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɨɤɪɚɲɟɧɧɨɫɬɢ, ɨɬɥɢɱɚɸɳɟɣɫɹ ɬɢɩɨɦ ɷɦɨɰɢɨ-
ɧɚɥɶɧɵɯ ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɧɢɣ (ɜɞɨɯɧɨɜɥɟɧɧɵɣ, ɭɜɟɪɟɧɧɵɣ, ɫɨɦɧɟɜɚɸɳɢɣɫɹ) 
[285], [294, ɫ. 223]. 
Ⱦɚɧɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɨɩɢɫɵɜɚɟɬ ɞɨɦɢɧɢɪɭɸɳɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɨɞɚɪɟɧɧɨɫɬɢ, ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɢɟ ɫɨɱɟɬɚɧɢɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɚɠɧɵɯ ɤɚ-
ɱɟɫɬɜ. ɍɱɟɧɵɣ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬ ɜɚɠɧɨɫɬɶ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ «ɱɟɪɟɡ» 
ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɢ ɜɚɠɧɨɫɬɶ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɡɚɞɚɱɢ ɞɥɹ ɪɚɡɜɟɪɬɵɜɚɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɚ
ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ. 
ȼ. Ⱥ. Ɇɨɥɹɤɨ ɫɱɢɬɚɟɬ, ɱɬɨ ɫɥɨɠɧɨɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶ-
ɧɨɝɨ ɢ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ ɜ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɟ ɛɚɡɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢɚɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚ-
ɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɉɫɧɨɜɨɣ ɟɟ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ
ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢ ɭɦɫɬ-
ɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɨɪɨɠɞɚɸɳɚɹ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɵɟ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ ɧɨɜɨ-
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɜɢɞɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɥɨɝɢ-
ɱɟɫɤɢɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ, ɢɧɬɭɢɬɢɜɧɵɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ, ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɫɢɬɭɚ-
ɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɤɚɡɚɧɢɹ ɬ.ɞ. ɋɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɦɵɫɥ ɷɬɢɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ
ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜ ɧɚɥɢɱɢɢ
ɭ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɭɦɟɧɢɣ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɩɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɸ ɬɜɨɪ-
ɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɨɨɛɳɟ ɢɥɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɟɟ ɜɢɞɨɜ (ɧɚɭɤɚ, ɬɟɯ-
ɧɢɤɚ, ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ, ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɢ ɬ.ɞ.) [416]. ɂɦɟɧɧɨ ɧɚ ɷɬɨɣ
ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ ɦɵ ɛɭɞɟɦ ɫɬɪɨɢɬɶ ɧɚɲɟ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɢɫɫɥɟ-
ɞɨɜɚɧɢɟ. 
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ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɧɚɢɛɨɥɶɲɢɣ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ
ɢɧɬɟɪɟɫ ɩɪɢɜɥɟɤɚɟɬ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢ-ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɚɹ ɫɮɟɪɚ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ, 
ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ
ɫɨɡɞɚɧɢɟɦ ɧɨɜɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɫ ɧɨɜɵɦɢ ɮɭɧɤɰɢɹɦɢ ɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɟɞɩɨ-
ɫɵɥɤɨɣ ɩɪɨɝɪɟɫɫɚ ɜ ɰɟɥɨɦ. Ɋɚɫɤɪɵɬɢɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨ-
ɫɬɟɣ, ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɤɨɧɫɬ-
ɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ – ɨɞɧɚ ɢɡ ɜɚɠɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ. ɉɨɷɬɨɦɭ
ɩɨɞɪɨɛɧɟɟ ɨɫɬɚɧɨɜɢɦɫɹ ɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟ-
ɫɬɜɚ, ɚɧɚɥɢɡɟ ɟɝɨ ɨɫɧɨɜ ɢ ɭɫɥɨɜɢɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. 
1.2. ɋɭɳɧɨɫɬɶ ɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ
Ʉɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ – ɦɧɨɝɨɝɪɚɧɧɚɹ ɢ ɦɧɨɝɨɩɥɚɧɨɜɚɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɚɹ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɛɨɥɶɲɨɣ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɣ
ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ ɢɧɬɟɪɟɫ. ȼɫɟ ɫɨɡɞɚɧɧɨɟ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɦ ɪɚɡɭɦɨɦ ɬɚɤ ɢɥɢ
ɢɧɚɱɟ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ, 
ɰɟɥɶ ɤɨɬɨɪɨɣ – ɧɚɱɚɥɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɦ ɦɢɪɟ. Ʉɨɧɫɬɪɭɢɪɨ-
ɜɚɧɢɟ ɨɯɜɚɬɵɜɚɟɬ ɜɫɟ ɫɮɟɪɵ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɛɨɥɶɲɢɧ-
ɫɬɜɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ, ɧɚɪɹɞɭ ɫ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɚɦɢ, ɢɡɨɛɪɟɬɚɬɟɥɹɦɢ, ɜ ɩɨɜɫɟ-
ɞɧɟɜɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɸɬ, ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɭɸɬ, ɫɬɪɨɹɬ, ɜ ɫɚ-
ɦɨɦ ɲɢɪɨɤɨɦ ɫɦɵɫɥɟ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɷɬɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɫɬɨɥɹɪɧɵɟ
ɢ ɝɥɢɧɹɧɵɟ ɢɡɞɟɥɢɹ, ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ ɰɜɟɬɨɜ ɜ ɜɚɡɟ ɢɥɢ ɧɚ ɮɨɧɟ ɩɨɥɨɬɧɚ, 
ɫɸɠɟɬ ɢ ɦɚɪɲɪɭɬ ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɢɹ, ɧɨɜɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɫɚɦɨɥɟɬɚ ɢɥɢ ɮɚɫɨɧɚ
ɩɥɚɬɶɹ ɢ ɬ.ɩ. ɗɬɨ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ (ɧɚɝɥɹɞɧɨ-ɞɟɣɫɬɜɟɧɧɨɟ) 
ɢɥɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɟ (ɨɛɪɚɡɧɨɟ) ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ (ɪɢɫ. 1.1., 1.2.). ɂɦɟɧ-
ɧɨ ɩɨɥɢɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɶ, ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɨ ɜɫɟɯ
ɫɮɟɪɚɯ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɚɠɧɵɦ ɚɪɝɭɦɟɧɬɨɦ ɟɝɨ
ɩɨɞɪɨɛɧɨɝɨ ɢɡɭɱɟɧɢɹ. 
Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ – ɩɨɧɹɬɢɹ ɨɱɟɧɶ
ɛɥɢɡɤɢɟ, ɜ ɪɹɞɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɫɢɧɨɧɢɦɢɱɧɵ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɦɵ ɝɨɜɨɪɢɦ ɨ ɩɪɨɟɤɬ-
ɧɨ-ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɤɚɤ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɥɟɠɚɳɟɣ ɜ ɨɫɧɨ-
ɜɟ ɢɡɨɛɪɟɬɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɪɚɰɢɨɧɚɥɢɡɚɬɨɪɫɬɜɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜ-
ɧɵɦ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɦɧɨɝɢɯ ɫɮɟɪ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɥɸɞɟɣ. 
ɉɪɨɟɤɬɧɨ-ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ ɢɡɭɱɚɟɬ ɫɪɚɜɧɢ-
ɬɟɥɶɧɨ ɞɚɜɧɨ. ɍɠɟ ɜ ɧɚɱɚɥɟ ɏɏ ɜɟɤɚ, ɤɨɝɞɚ ɪɨɥɶ ɧɚɭɤɢ ɢ ɬɟɯɧɢɤɢ ɫɬɚɥɚ
ɜɟɫɨɦɨɣ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ, ɪɹɞ ɭɱɟɧɵɯ ɨɛɪɚɬɢɥɢ ɫɜɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɢɡɨɛɪɟɬɚ-
ɬɟɥɶɫɬɜɨ. ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɜ 70-ɯ, ɛɵɥɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɬɟɨɪɢɹ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɚ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (Ƚ. ɋ. Ʉɨɫɬɸɤ, Ʌ. Ɇ. ɂɜɚɯɧɟɧɤɨ, 
ȿ. Ⱥ. Ɇɢɥɟɪɹɧ, ȼ. Ⱥ. Ɇɨɥɹɤɨ, ȼ. ɋ. Ʌɨɡɧɢɰɚ, ɉ. ɋ. ɉɟɪɟɩɟɥɢɰɚ, 
ȿ. ȼ. ɉɪɨɫɤɭɪɚ, ȼ. ȼ. Ɋɵɛɚɥɤɚ, Ɇ. Ʌ. ɋɦɭɥɶɫɨɧ, Ɍ. Ɇ. Ɍɪɟɬɶɹɤ). 
ɋɟɝɨɞɧɹ ɠɟ, ɤɨɝɞɚ ɧɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɝɪɟɫɫ ɭɫɤɨɪɹɟɬɫɹ ɫ ɤɚ-
ɠɞɵɦ ɝɨɞɨɦ ɢ ɫɬɚɜɢɬ ɜɫɟ ɛɨɥɟɟ ɫɥɨɠɧɵɟ ɢ ɧɨɜɵɟ ɡɚɞɚɱɢ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨ-
ɜɚɧɢɹ, ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɢ ɫɢɫɬɟɦ, ɜɫɟ
ɠɟɫɬɱɟ ɫɬɨɢɬ ɜɨɩɪɨɫ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɵɯ ɤɚɞɪɨɜ, ɩɨɞɪɨɛɧɨɝɨ  
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ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɨɟɤɬɧɨ-ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ.   
ɍɱɢɬɵɜɚɹ ɬɨ, ɱɬɨ ɱɟɥɨɜɟɤ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɨɦ ɩɨ ɩɪɟɞɨɩɪɟ-
ɞɟɥɟɧɢɸ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɭɟɬ ɜɫɟ, ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɵɯ ɤɨɧɫɬ-
ɪɭɤɰɢɣ ɢ ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɹ ɫɜɟɪɯɫɥɨɠɧɵɦɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦɢ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ, ɩɨɞ
ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟɦ (ɨɬ ɥɚɬ. ɫonstructio – ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ) ɩɨɧɢɦɚɸɬ ɩɨ-
ɫɬɪɨɟɧɢɟ ɬɨɝɨ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ, ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɱɚɫɬɟɣ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦ
ɩɨɪɹɞɤɟ. ɗɬɨ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɨɫɬɪɨɣɤɚ ɢɡ ɞɟɬɫɤɢɯ ɤɭɛɢɤɨɜ, ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨ-
ɜɚɧɢɟ ɡɚɜɨɞɚ, ɦɨɫɬɚ ɢ ɬ.ɞ. [252, ɫ. 13]. 
Ʉɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ – ɷɬɨ ɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɶ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɩɪɢɧ-
ɰɢɩɨɜ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɨɛɴɟɤ-
ɬɨɜ ɢɥɢ ɫɢɫɬɟɦ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɧɟɟ ɡɚɞɚɧɧɵɯ
ɮɭɧɤɰɢɣ ɫ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ [135, ɫ. 21]. ɋɭɳɧɨɫɬɶɸ ɤɚɤ
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ, ɬɚɤ ɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɡɞɚ-
ɧɢɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɫ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦɢ ɮɭɧɤɰɢɹɦɢ, ɯɨɬɹ ɜ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ, ɜ ɨɬ-
ɥɢɱɢɟ ɨɬ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ, ɛɨɥɶɲɚɹ ɪɨɥɶ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ ɢ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɦɭ
ɮɚɤɬɨɪɭ. 
Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɢɧ ɢɡ
ɫɥɨɠɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɬɪɭɞɚ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɣ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦ-
ɧɵɯ ɡɚɞɚɱ. ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɋ. Ʌ. Ɋɭɛɢɧɲɬɟɣɧɚ, «ɫɩɟɰɢɮɢɤɨɣ ɢɡɨɛɪɟɬɟɧɢɹ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨ, ɱɬɨ ɷɬɨ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ  ɪɟɚɥɶɧɵɣ ɩɪɟɞɦɟɬ, ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɢɥɢ
ɩɪɢɟɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɪɟɲɚɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸ ɩɪɨɛɥɟɦɭ» [383, ɫ. 476]. ɇɟɩɨ-
ɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɪɟɲɟɧɢɹ ɷɬɢɯ ɡɚɞɚɱ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ
ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ ɧɨɜɨɝɨ ɢ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɝɨ ɞɥɹ ɧɟɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɨɜɥɚɞɟɧɢɟ ɧɨɜɵɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɪɚɛɨɬɵ ɢɥɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɢɦ ɬɨɝɨ ɢɥɢ
ɢɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ [218, ɫ. 103]. 
ɋɭɳɧɨɫɬɶɸ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɢɫɤ, ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɤɨɧɫɬ-
ɪɭɤɰɢɢ ɢɥɢ ɜɡɚɢɦɧɨɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɟɟ ɱɚɫɬɟɣ, ɩɨɢɫɤ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɢɯ ɫɨ-
ɱɟɬɚɧɢɣ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɛɴɟɤɬ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧ. 
ɗɬɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜ ɭɦɫɬɜɟɧɧɨɦ ɢ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɦ ɩɥɚɧɚɯ, ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɬɫɹ
ɪɚɫɱɟɬɚɦɢ ɢ ɦɨɠɟɬ ɩɨɬɪɟɛɨɜɚɬɶ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɯ ɦɚɤɟɬɨɜ
ɢ ɦɨɞɟɥɟɣ. ȼɚɠɧɵɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɨɩɪɟɞɟ-
ɥɹɸɳɢɯ ɟɝɨ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ: ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɨɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɟɟ ɦɚɫɲɬɚɛ, 
ɜɪɟɦɹ ɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɩɪɨɞɭɤɬɚɦ ɷɬɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ, 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ, ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ, ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢ
ɞɪ.) [290; 294]. 
ɂɡɭɱɚɹ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɭɱɟɧɵɟ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɨɛɪɚɳɚɸɬ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ: ɢɡɭɱɟɧɢɟ
ɢɫɬɨɪɢɢ ɢɡɨɛɪɟɬɟɧɢɣ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɬɪɭɞɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɨɜ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚ-
ɧɢɹ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜ ɫɚɦɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɨɜ ɢ ɢɡɨɛɪɟɬɚɬɟɥɟɣ ɨ ɫɩɟɰɢɮɢɤɟ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ; ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɟ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɤɨɧɫɬɪɭɢ-
ɪɨɜɚɧɢɹ, ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ [218, ɫ. 22]. ȼɫɟɝɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨ-
ɜɚɧɢɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹ ɫɨɜɫɟɦ ɧɟ ɦɧɨɝɨ. 
ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɢɡɜɟɫɬɧɵɟ – Ⱥ. ɉɭɚɧɤɚɪɟ (1909), Ɇ. ɂ. Ȼɥɨɯ (1920), 
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ɋ. Ɇ. ȼɚɫɢɥɟɣɫɤɢɣ (1949, 1950, 1952, 1961, 1962), Ɍ. ȼ. Ʉɭɞɪɹɜɰɟɜ
(1975), ȼ. Ⱥ. Ɇɨɥɹɤɨ (1960, 1968), ɉ. Ɇ. əɤɨɛɫɨɧ (1956, 1958), 
ȿ. Ⱥ. Ɇɢɥɟɪɹɧ (1964, 1968). 
ɋɪɟɞɢ ɜɫɟɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɜɵɞɟɥɹɟɬɫɹ ɪɹɞ ɩɨɞɯɨɞɨɜ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ
ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɣ (ɨɩɢɫɚɬɟɥɶɧɵɣ), ɫɜɹɡɚɧɧɵɣ ɫ ɡɚɪɨɠɞɟɧɢɟɦ ɢɡɭɱɟɧɢɹ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ. ȼ ɪɚɛɨɬɚɯ Ɍ. Ɋɢɛɨ, ɉ. Ʉ. ɗɧɝɟɥɶɦɟɣɟɪɚ, 
Ⱦ. Ɋɨɫɦɚɧ, ɉ. Ɇ. əɤɨɛɫɨɧɚ, ɋ. Ɇ. ȼɚɫɢɥɟɣɫɤɨɝɨ, Ƚ. ɋ. Ⱥɥɶɬɲɭɥɥɟɪɚ, 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɞɚɧɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ, ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬɫɹ ɫɯɟɦɵ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɟ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɉ. Ʉ. ɗɧɝɟɥɶɦɟɣɟɪɨɦ
ɛɵɥɢ ɬɚɤɠɟ ɩɨɞɪɨɛɧɨ ɢɡɭɱɟɧɵ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ
ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɮɢɥɨɫɨɮɢɹ ɬɟɯɧɢɤɢ. ȼ ɰɟɥɨɦ ɫɥɨɠɢɥɚɫɶ ɫɜɨɟ-
ɨɛɪɚɡɧɚɹ ɬɪɚɞɢɰɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɤ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨ-
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɨɹɜɥɹɥɚɫɶ ɜ ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧɧɨɫɬɢ
ɭɱɟɧɵɯ ɧɚ ɫɬɚɞɢɣɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ, ɝɞɟ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɦɟɪɟ
ɩɪɨɫɦɚɬɪɢɜɚɥɚɫɶ ɟɳɟ ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɶ ɫɚɦɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɤɚɤ ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɟɟ ɬɚɢɧɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ [294, ɫ. 20]. 
ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɥɧɨ ɩɪɨɰɟɫɫ ɢɡɨɛɪɟɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɛɵɥ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɜ ɪɚɛɨɬɚɯ ɋ. Ɇ. ȼɚɫɢɥɟɣɫɤɨɝɨ [79]. ȼ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɣ ɢɦ
ɪɚɡɜɟɪɧɭɬɨɣ ɫɯɟɦɟ ɭɩɨɪ ɞɟɥɚɥɫɹ ɧɚ ɜɧɟɲɧɢɯ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹɯ ɫɭɛɴɟɤɬɚ
ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ. 
ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɋ. Ɇ. ȼɚɫɢɥɟɣɫɤɨɝɨ ɬɚɤɠɟ ɛɵɥɢ ɨɫɧɨɜ-
ɧɵɟ ɱɟɪɬɵ ɢɡɨɛɪɟɬɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɦɨɬɢɜɚɰɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ȼ
ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɫɬɚɜɢɥɚɫɶ ɡɚɞɚɱɚ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɫɩɟɰɢɮɢɤɢ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɢ ɩɚ-
ɦɹɬɢ, ɡɧɚɧɢɹ ɢ ɩɨɞɪɚɠɚɧɢɹ, ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɢ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɹ, ɷɦɨɰɢɣ ɢ ɜɨɥɢ. 
ɋɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɜɵɞɟɥɹɥɫɹ ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɪɨɥɢ ɫɥɭɱɚɹ ɜ ɢɡɨɛɪɟɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɢɧɬɟɪɟɫɧɨ ɨɫɜɟɳɚɥɚɫɶ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɨɲɢɛɨɤ ɜ ɢɡɨɛɪɟɬɚɬɟɥɶɫɬ-
ɜɟ [218, ɫ. 25]. 
ɂɫɩɨɥɶɡɭɹ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɰɟɥɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɦɟɬɨɞɨɜ, ɚɜɬɨɪ ɨɞɧɢɦ ɢɡ
ɩɟɪɜɵɯ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɭɸ ɜɚɠɧɨɫɬɶ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɜ ɨɛ-
ɥɚɫɬɢ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɪɟɲɟɧɢɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ [79]. 
ɇɚ ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɢɧɬɟɪɟɫ ɫɞɟɥɚɧɧɵɣ ɢɦ ɚɧɚɥɢɡ ɪɚɡ-
ɥɢɱɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɨɜ (ɮɨɪɦ) ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ: ɭɦɫɬɜɟɧɧɨɝɨ, ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨ-
ɝɨ ɢ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ-ɦɚɧɢɩɭɥɹɬɢɜɧɨɝɨ. Ɉɧɢ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɋ. ȼ. ȼɚɫɢɥɟɣɫɤɨɝɨ, 
ɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɷɬɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɵ ɦɟɠɞɭ ɫɨ-
ɛɨɣ. Ɍɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɹ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ-ɦɚɧɢɩɭɥɹɬɢɜɧɨɟ ɤɨɧɫɬ-
ɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɨɧ ɡɚɦɟɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɜ ɪɹɞɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɨɧɨ ɦɨɠɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ-
ɫɹ ɩɭɬɟɦ ɩɪɨɛ ɢ ɨɲɢɛɨɤ, ɜ ɞɪɭɝɢɯ – ɫɨɱɟɬɚɬɶɫɹ ɫ ɨɛɞɭɦɵɜɚɧɢɟɦ. ȼ
ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɢ ɦɵɫɥɶ ɨɛɵɱɧɨ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬ ɜ ɞɟɣɫɬɜɢɟ, ɚ ɞɟɣɫɬɜɢɟ – ɜ
ɦɵɫɥɶ [218, ɫ. 26]. 
ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɉ. Ɇ. əɤɨɛɫɨɧɚ, ɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɭ-
ɳɟɫɬɜɭɟɬ ɰɟɥɵɣ ɪɹɞ ɨɛɳɢɯ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɦɵɲɥɟɧɢɹ. 
Ɍɚɤ, ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɚɧɚɥɢɡɚ, ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɪɹɞɚ ɭɫɥɨɜɢɣ, ɧɨɫɹɬ ɥɢɛɨ
ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɵɣ (ɜɵɱɥɟɧɹɸɬ ɬɨɥɶɤɨ ɢɡɨɥɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɞɪɭɝ ɨɬ ɞɪɭɝɚ ɨɩɟ-
ɪɚɰɢɢ), ɢɥɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ (ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɡɚɞɚɱɢ ɜ ɰɟ-
ɥɨɦ ɜɵɞɟɥɹɸɬɫɹ ɝɪɭɩɩɵ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ ɢɡɜɟɫɬɧɨɣ ɛɥɢɡɨ-
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ɫɬɢ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ). ȼ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɫɢɧɬɟɡ, ɩɪɨɬɟɤɚɸɳɢɣ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɩɪɨɛ ɢ ɩɨɩɵɬɨɤ [218, ɫ. 39]. 
ɋɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɩɪɢɞɚɸɬ ɦɵɲɥɟɧɢɸ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɤɨɧ-
ɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢ ɨɩɟɪɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɦɢ. ɗɬɨ ɧɟ ɡɧɚɱɢɬ, ɱɬɨ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɢɟɦ, ɨɧɨ ɧɟ
ɢɦɟɟɬ ɧɢɱɟɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ȼ ɫɜɨɢɯ ɨɫɧɨɜɚɯ ɨɧɨ ɢ ɟɫɬɶ ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɨɛɨɛɳɟɧɧɵɦ ɢ ɨɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨ-
ɜɚɧɧɵɦ ɩɨɡɧɚɧɢɟɦ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɤɚɤ ɢ ɥɸɛɨɣ ɞɪɭɝɨɣ ɜɢɞ ɦɵɫɥɢ-
ɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɇɨ ɨɩɟɪɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦ
ɧɚɤɥɚɞɵɜɚɟɬ ɫɜɨɣ ɨɬɩɟɱɚɬɨɤ ɧɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɦɵɫɥɢ-
ɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɟɟ ɩɪɨɬɟɤɚɧɢɹ ɢ ɜɵɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬ ɨɩ-
ɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɦɵɲɥɟɧɢɹ [218, ɫ. 4]. 
ȼ ɯɨɞɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɩɨɞ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ Ɍ. ȼ. Ʉɭɞɪɹɜɰɟɜɚ ɛɵɥɨ
ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɨ ɬɪɟɯɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɜ
ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɨɧɹɬɢɣɧɵɟ, ɨɛɪɚɡɧɵɟ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɦɵɫɥɢ-
ɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɡɚɧɢɦɚɸɬ ɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɨɟ ɦɟɫɬɨ ɢ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ
ɫɥɨɠɧɨɦ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ [218, ɫ. 228]. ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ
ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ (ɩɪɨɛɧɨ-ɩɨɢɫɤɨɜɵɟ, ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɨɱɧɵɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ, ɝɟɧɟɪɢɪɭɸɳɢɯ ɧɨɜɵɟ ɢɞɟɢ) ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɦɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧɢɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɧɟɨɛɯɨ-
ɞɢɦɵɯ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɦɟɠɞɭ ɟɟ ɩɨɧɹɬɢɣɧɵɦɢ ɢ ɨɛɪɚɡɧɵɦɢ ɤɨɦ-
ɩɨɧɟɧɬɚɦɢ. 
ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɦ ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɫɢ-
ɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɞɯɨɞ, ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɢɣ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɤɨɧɫɬ-
ɪɭɤɬɨɪɫɤɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ ɧɟɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ. 
Ʌ. Ƚ. ȼɟɪɠɢɤɨɜɫɤɨɣ, Ⱥ. ɇ. Ⱦɚɜɢɞɱɭɤɨɦ, ɋ. ȼ. Ʌɢɲɬɜɚɧ, 
Ⱥ. ɋ. ɇɟɱɚɟɜɨɣ, Ʌ. Ⱥ. ɉɚɪɚɦɨɧɨɜɨɣ, ɗ. Ⱥ. Ɏɚɪɚɩɨɧɨɜɨɣ ɢ ɞɪɭɝɢɦɢ
ɢɡɭɱɚɥɢɫɶ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ, ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ
[90; 127; 303; 243; 322; 360]. Ȼɵɥ ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɪɹɞ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, ɜ ɤɨɬɨ-
ɪɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɛɵɥɨ ɨɜɥɚɞɟɧɢɟ ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ ɪɚɡɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ
ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɵɦɢ ɨɫɧɨɜɚɦɢ ɷɬɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (Ȼ. Ɍ. ȼɨɣɰɟɯɨɜɫɤɢɣ, 
Ⱥ. ɇ. Ⱦɚɜɢɞɱɭɤ, ȿ. Ⱥ. Ɇɢɥɟɪɹɧ, ȼ. Ⱥ. Ɇɨɥɹɤɨ, ɘ. ɋ. ɋɬɨɥɹɪɨɜ, 
Ɍ. Ɇ. Ɍɪɟɬɶɹɤ, ɗ. Ⱥ. Ɏɚɪɚɩɨɧɨɜɚ, ɉ. Ɇ. əɤɨɛɫɨɧ ɢ ɞɪ.). [96; 126; 278; 
291; 404; 428; 360; 468]. 
ȼ ɪɚɛɨɬɚɯ Ⱥ. Ɋ. Ʌɭɪɢɢ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤ-
ɬɢɜɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɪɚɧɧɟɦ ɲɤɨɥɶɧɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ, ɩɪɢ-
ɜɥɟɤɚɟɬ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɦɧɟɧɢɟ ɨ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɤɨɧ-
ɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ ɦɥɚɞɲɢɦɢ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢ. ɉɪɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢ-
ɡɚɰɢɢ ɷɬɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɨ ɟɝɨ ɦɧɟɧɢɸ, ɭɠɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤ ɦɨɠɟɬ
ɫɩɪɚɜɢɬɶɫɹ ɫ ɪɟɲɟɧɢɟɦ ɩɨɞɨɛɧɵɯ ɡɚɞɚɱ. 
Ⱥ. Ɋ. Ʌɭɪɢɹ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɨɛɵɱɧɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ
ɢɝɪ ɫ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɚɦɢ ɜ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɫɬɪɚɞɚɟɬ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵ-
ɦɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɚɦɢ. Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɢɥɢ
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ɩɨɞ ɞɢɤɬɨɜɤɭ, ɩɨ ɲɚɛɥɨɧɭ ɢ ɨɛɪɚɡɰɚɦ, ɢɥɢ ɜ ɯɨɞɟ «ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ» ɤɨɧ-
ɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ. ɂ ɜ ɬɨɦ, ɢ ɜ ɞɪɭɝɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɣ ɷɮɮɟɤɬ ɬɚɤɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ ɧɟɜɟɥɢɤ. Ⱥɜɬɨɪɨɦ ɛɵɥ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧ ɢɧɨɣ
ɩɭɬɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢ-
ɜɚɥ ɪɟɲɟɧɢɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɦ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɧɚ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ. 
ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɟɦɭ ɧɭɠɧɨ ɛɵɥɨ ɫɚɦɨɦɭ ɧɚɣɬɢ ɫɩɨɫɨɛ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱ ɢ ɬɟ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ, ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɞɨɥɠɧɚ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶɫɹ ɦɨɞɟɥɶ
[253]. 
Ʉɚɤ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɢ
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɪɚɫɲɢɪɹɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɪɚɡɜɢ-
ɬɢɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ɉɪɢɤɥɚɞɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶɸ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɢ
ɬɟɯɧɢɤɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɞɯɨɞ. Ɉɧ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɩɨɢɫɤ ɩɭɬɟɣ ɨɩ-
ɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɩɨɢɫɤɨɜɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɨɜ, ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɪɢɟɦɨɜ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɪɚɛɨɬɵ (Ƚ. ɋ. Ⱥɥɶɬɲɭɥɥɟɪ, Ƚ. Ȼɭɲ, 
Ⱦɠ. Ⱦɢɤɫɨɧ). ɋɬɨɢɬ ɡɚɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɪɚɛɨɬɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɚ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɩɨ-
ɢɫɤɨɦ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɚ-
ɞɚɧɢɹ, ɟɝɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɩɪɨɞɭɤ-
ɬɚɦ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ – ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ, ɦɚɲɢɧ, ɩɪɢɛɨɪɨɜ ɢ ɬ.ɩ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ
ɪɚɛɨɬɵ ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɚ, ɨɬ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɫɢɬɭɚ-
ɰɢɢ (ɭɪɨɜɟɧɶ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɢɡɞɟɥɢɸ, ɜɵɛɪɚɧɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɢ ɬ.ɩ.). ȼ
ɰɟɥɨɦ ɠɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɤɚɤ ɨɞɢɧ ɢɡ ɫɥɨɠɧɵɯ ɜɢɞɨɜ
ɬɪɭɞɚ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɣ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨ-
ɫɬɶɸ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɯ ɡɚɞɚɱ [218, 
ɫ. 103]. 
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ Ⱦɠ. Ⱦɢɤɫɨɧɚ (1969) ɨɬɦɟɱɚɸɬ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɵɣ ɯɚɪɚɤ-
ɬɟɪ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɪɟɲɟɧɢɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɚɱɢ, ɜɵɹɜɥɹɹ ɟɟ ɧɟɨɞɧɨ-
ɪɨɞɧɨɫɬɶ. ɗɬɨɬ ɩɪɨɰɟɫɫ, ɟɫɥɢ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɟɝɨ ɜ ɰɟɥɨɦ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɦ, ɬɚɤ ɢ ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɦ. ȼ ɧɟɦ ɱɟɥɨɜɟɤ ɨɬɤɪɵɜɚɟɬ ɧɟ-
ɱɬɨ ɧɨɜɨɟ, ɧɨ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬ ɢ ɞɚɜɧɨ ɢɡɜɟɫɬɧɨɟ, ɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤ-
ɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɬɟɫɧɨ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ
ɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɢɦɢ, ɚɥɝɨɪɢɬɦɢɱɟɫɤɢɟ ɫ ɷɜɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɦɢ. Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɹ
ɩɪɨɰɟɫɫ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ, Ⱦɠ. Ⱦɢɤɫɨɧ ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɪɹɞ ɟɝɨ ɷɬɚɩɨɜ, ɯɚ-
ɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɬɢɩɢɱɧɵɟ ɨɲɢɛɤɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ, ɜ ɱɚ-
ɫɬɧɨɫɬɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɢɧɟɪɰɢɢ – ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɹ ɤɚɤɨɦɭ-ɬɨ ɤɨɧ-
ɤɪɟɬɧɨɦɭ ɦɟɬɨɞɭ ɪɟɲɟɧɢɹ. ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸ-
ɳɢɦɢ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɸ ɢɧɟɪɰɢɢ, ɩɨ ɟɝɨ ɦɧɟɧɢɸ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɦɟɬɨɞ «ɦɨɡɝɨ-
ɜɨɝɨ ɲɬɭɪɦɚ», ɩɪɢɟɦ ɚɧɚɥɨɝɢɢ ɢɥɢ ɩɪɢɟɦ ɢɧɜɟɪɫɢɢ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɭɜɢ-
ɞɟɬɶ ɡɚɞɚɱɭ ɫ ɧɨɜɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ [218, ɫ. 32]. 
Ȼɥɢɡɤɢ ɩɨɡɢɰɢɢ Ⱦɠ. Ⱦɢɤɫɨɧɚ ɜɡɝɥɹɞɵ Ƚ. ɋ. Ⱥɥɶɬɲɭɥɥɟɪɚ – ɨɛɚ
ɨɧɢ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢɡɨɛɪɟɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɢ. ɇɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɜɟɞɟɬ ɤ ɢɡɥɢɲɧɟɣ ɬɪɚɬɟ ɫɢɥ ɢ ɤ ɨɩɨɡɞɚɧɢɸ ɢɡɨɛɪɟɬɟɧɢɣ. ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ
Ƚ. ɋ. Ⱥɥɶɬɲɭɥɥɟɪɚ, ɜ ɤɚɠɞɨɦ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɨɫɬɚ-
ɜɢɬɶ ɫɟɛɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨɛ «ɢɞɟɚɥɶɧɨɣ ɦɚɲɢɧɟ», ɤɨɬɨɪɨɟ ɢ ɛɭɞɟɬ ɞɟ-
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ɬɟɪɦɢɧɢɪɨɜɚɬɶ, ɜɟɫɬɢ ɜ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɩɪɨɰɟɫɫ ɢɡɨɛɪɟɬɚ-
ɬɟɥɶɫɬɜɚ. ȼɚɠɧɵɦ ɬɚɤɠɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɧɹɬɢɟ ɨ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟ-
ɱɢɢ. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɪɟɲɟɧɢɹ ɥɸɛɨɣ ɢɡɨɛɪɟɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɡɚɞɚɱɢ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ
ɱɟɬɤɨ ɜɵɪɚɠɟɧɧɵɦ ɢɥɢ ɡɚɦɚɫɤɢɪɨɜɚɧɧɵɦ [218, ɫ. 33]. 
ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɩɨɞɬɟɤɫɬɨɦ «ɚɥɝɨɪɢɬɦɚ ɪɟɲɟɧɢɹ ɢɡɨɛɪɟɬɚɬɟɥɶ-
ɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ». Ƚ. ɋ. Ⱥɥɶɬɲɭɥɥɟɚ, ɟɝɨ «ɬɟɨɪɢɢ ɢɡɨɛɪɟɬɚɬɟɥɶɫɬɜɚ» ɹɜɥɹɟɬ-
ɫɹ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɡɚɫɬɚɜɢɬɶ ɨɬɨɣɬɢ ɨɬ ɩɪɢɜɵɱɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɢ ɨɩɬɢ-
ɦɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɩɨɢɫɤɨɜɭɸ ɪɚɛɨɬɭ [218, ɫ. 34]. 
ɍɤɚɡɚɧɧɵɣ ɬɟɯɧɢɤɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɞɯɨɞ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɤɨɧɫɬ-
ɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɟɫɧɨ ɫɜɹɡɚɧ ɫ ɫɢɫɬɟɦɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬ-
ɪɢɜɚɟɬ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦ, ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦ ɛɟɡ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɪɨɰɟɫɫɚ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (Ⱥ. ɍɢɥɫɨɧ, Ɇ. ɍɢɥɫɨɧ, ɉ. ɏɢɥɥ, 
Ʉ. Ⱦɠɨɧɫɨɧ). Ɋɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɢ ɷɬɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɜɨɡɧɢɤɥɢ ɤɚɤ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ
ɪɟɚɤɰɢɹ ɧɚ ɭɫɥɨɠɧɟɧɢɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ, ɦɚɲɢɧ ɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢ-
ɦɨɫɬɶ ɭɱɟɬɚ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ. 
Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɛɭɞɢɥ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ ɬɟɨɪɢɢ ɫɢɫɬɟɦɧɨ-ɫɬɪɚɬɟɝɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɞ-
ɯɨɞɚ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɨɝɨ ɧɚ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɚɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɜɨɪɱɟ-
ɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ȼ. Ⱥ. Ɇɨɥɹɤɨ. 
ȼ. Ⱥ. Ɇɨɥɹɤɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤɚɤ
ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɬɨɝɨ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨ-
ɝɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɢɫɯɨɞɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ (ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ) ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɭɦɫɬɜɟɧɧɨ
ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɣ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɧɢɹ ɫ ɤɨɥɥɟ-
ɝɚɦɢ. ȼ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɱɟɪɟɡ ɩɪɢɡɦɭ ɫɢɫ-
ɬɟɦɧɨ-ɫɬɪɚɬɟɝɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɜɵɞɟɥɟɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɚɹ
ɢɟɪɚɪɯɢɹ ɟɞɢɧɢɰ, ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɪɹɞ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɯɚɪɚɤ-
ɬɟɪɧɵɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ [290, ɫ. 25]. 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɫɢɫɬɟɦɧɨ-ɫɬɪɚɬɟɝɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɩɪɨɰɟɫɫ ɤɨɧɫɬɪɭɢ-
ɪɨɜɚɧɢɹ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɨɞɧɚ ɢɡ ɜɚɠɧɵɯ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ
ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɳɚɹ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɬɚɤɢɯ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸ-
ɳɢɯ, ɤɚɤ ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɬɨɝɨ, ɤɬɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɩɪɨɞɭɤɬ ɢ ɭɫ-
ɥɨɜɢɹ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɨɬɟɤɚɟɬ ɞɚɧɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. 
ȼ ɨɛɳɢɯ ɱɟɪɬɚɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɟ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɦɨɠɧɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢ-
ɜɚɬɶ ɤɚɤ ɫɚɦɨɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɨɣ ɢɥɢ ɜɵɛɨɪɨɦ ɧɢɦ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɚɱɢ, ɩɨɢɫɤɨɦ ɭɫɥɨɜɢɣ ɢ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɟɟ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɩɨ-
ɫɬɪɨɟɧɢɟɦ ɧɨɜɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ. ɇɨɜɚɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚ-
ɬɨɦ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɢɧɬɟɡɚ ɢ ɷɥɟɦɟɧɬɨɦ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ, ɫɭɳɟ-
ɫɬɜɭɸɳɢɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ ɢ ɨɩɵɬɚ, ɧɚɤɨɩɥɟɧɧɵɯ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨ-
ɝɨ ɬɪɭɞɚ ɦɧɨɝɢɯ ɢɡɨɛɪɟɬɚɬɟɥɟɣ ɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ. 
ȼ ɥɸɛɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɤɚɤ ɢ ɜ ɥɸɛɨɣ ɞɪɭɝɨɣ, 
ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ, ɫ ɧɟɤɨɬɨɪɨɣ ɫɬɟɩɟɧɶɸ ɭɫɥɨɜɧɨɫɬɢ, ɞɜɟ ɨɫɧɨɜɧɵɟ
ɝɪɭɩɩɵ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɨɜ: ɨɛɳɢɟ (ɦɚɤɪɨɪɟɝɭɥɹɬɨɪɵ) ɢ ɱɚɫɬɢɱɧɵɟ (ɦɢɤɪɨ-
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ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɵ). Ʉ ɨɛɳɢɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɦɨɬɢɜɵ, ɢɧɬɟɪɟɫɵ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ, ɨɛ-
ɳɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ ɢ ɬ.ɩ. ɑɚɫɬɢɱɧɵɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɚɜɵɤɢ ɦɵɫɥɢ-
ɬɟɥɶɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɭɦɫɬɜɟɧɧɵɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ, ɩɪɨɹɜɥɹɸɳɢɟɫɹ ɱɟɪɟɡ ɩɨ-
ɧɢɦɚɧɢɟ, ɡɚɦɵɫɟɥ, ɚɩɪɨɛɚɰɢɸ ɩɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ ɤɚɠɞɨɣ ɨɬɞɟɥɶɧɨɣ ɡɚɞɚɱɢ. 
ɍɫɥɨɜɧɨ ɷɬɢ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɵ ɦɨɠɧɨ ɪɚɡɞɟɥɢɬɶ ɬɚɤɠɟ ɧɚ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ
(ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɟ) ɢ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɵɟ (ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɟ) [287]. ɗɬɨ ɞɟɥɟɧɢɟ
ɛɵɥɨ ɩɨɥɨɠɟɧɨ ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɧɚɦɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤ-
ɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ. 
ɋɬɨɢɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɨɛɟɫ-
ɩɟɱɢɜɚɟɬ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɜɟɳɚɦ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɧɵɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɫɬɨɪɨɧɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɭɫɬɚɧɨɜɤɭ ɧɚ ɟɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ, ɭɥɭɱ-
ɲɟɧɢɟ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɜɚɠɧɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɯ ɬɜɨɪɱɟ-
ɫɤɢɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɤɚɤ ɭɦɟɧɢɟ ɩɨɞɦɟɱɚɬɶ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ, ɧɨ ɦɚɥɨɡɚɦɟɬɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɢ ɹɜɥɟɧɢɣ, ɤɚɤ
ɨɫɨɛɚɹ ɮɨɪɦɚ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ, ɨɬɥɢɱɚɸɳɚɹɫɹ ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ, 
ɰɟɥɟɭɫɬɪɟɦɥɟɧɧɨɫɬɶɸ, ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɫɬɶɸ ɢ ɨɫɦɵɫɥɟɧɧɨɫɬɶɸ. ȼ ɤɨɧ-
ɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ, ɛɨɥɶɲɨɟ ɡɧɚ-
ɱɟɧɢɟ ɢɦɟɟɬ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ – ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹ, 
ɜɟɥɢɱɢɧɵ, ɮɨɪɦɵ ɢ ɬ.ɞ. ɋɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɣ ɧɚɛɥɸɞɚ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɩɨ-
ɫɬɪɨɟɧɢɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ. Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɚɹ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɬɥɢɱɚɟɬ-
ɫɹ ɝɢɛɤɨɫɬɶɸ, ɥɟɝɤɨ ɩɟɪɟɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɫ ɨɞɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɧɚ ɞɪɭɝɨɣ, ɩɨɦɨ-
ɝɚɟɬ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɬɶ, ɜɢɞɟɬɶ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ ɢ ɧɚ ɷɬɨɣ ɨɫɧɨɜɟ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɡɚɞɚɱɢ ɢɯ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ, ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ. 
Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢ-ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɬɨ, ɱɬɨ ɩɪɨɰɟɫɫ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɨɛɪɚɡɚ ɛɭɞɭɳɟɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨ
ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɜ ɫɨɡɧɚɧɢɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɚ ɡɚɬɟɦ ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜ ɫɯɟɦɚɯ, ɱɟɪɬɟ-
ɠɚɯ, ɨɩɢɫɚɧɢɹɯ, ɦɨɞɟɥɹɯ ɫ ɰɟɥɶɸ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɟɝɨ ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ. Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬ ɫɜɨɢ ɡɚɦɵɫɥɵ ɫɜɨɟɨɛ-
ɪɚɡɧɵɦ ɹɡɵɤɨɦ ɱɟɪɬɟɠɟɣ, ɫɨɯɪɚɧɹɹ ɜ ɫɜɨɟɦ ɫɨɡɧɚɧɢɢ ɨɫɧɨɜɧɵɟ, ɧɚɢ-
ɛɨɥɟɟ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ ɪɟɲɚɸɳɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ. ɉɨɷɬɨɦɭ
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɨɜ ɢ ɢɡɨɛɪɟɬɚɬɟɥɟɣ
ɢɝɪɚɟɬ ɭɦɟɧɢɟ ɱɢɬɚɬɶ ɱɟɪɬɟɠɢ ɢ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɶ ɤɨɧ-
ɤɪɟɬɧɵɣ ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɢɥɢ ɢɡɨɛɪɚɠɚɬɶ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɣ ɨɛɴɟɤɬ ɜ ɱɟɪɬɟɠɟ. 
Ɉɛɪɚɡ ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɭɠɧɨ ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɶ, ɢɝɪɚɟɬ ɜɚɠɧɭɸ ɪɟɝɭ-
ɥɢɪɭɸɳɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ɇɚ ɷɬɨ ɫɭɳɟɫɬ-
ɜɟɧɧɨɟ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɨ ɭɤɚɡɵɜɚɥ ɟɳɟ ɂ. Ɇ. ɋɟɱɟɧɨɜɚ. ȿ. Ⱥ. Ɇɢɥɟɪɹɧ, 
ɢɫɫɥɟɞɭɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɟ ɭɦɟɧɢɹ, ɨɬɦɟɱɚɥ ɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨ-
ɫɬɢ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɚ ɬɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ, ɤɨ-
ɬɨɪɵɣ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧ [278]. 
ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɱɟɬɤɨ ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɪɨɥɢ ɨɛɪɚɡɚ ɤɚɤ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɚ ɬɪɭɞɨɜɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɛɵɥɢ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɵ ɜ ɬɪɭɞɚɯ Ȼ. Ƚ. Ⱥɧɚɧɶɟɜɚ, 
Ⱥ. Ɇ. ȼɟɤɤɟɪ, Ȼ. Ɏ. Ʌɨɦɨɜɚ, Ⱥ. ȼ. əɪɦɨɥɟɧɤɨ, ɩɪɢɲɟɞɲɢɟ ɤ ɜɚɠɧɨɦɭ
ɜɵɜɨɞɭ, ɱɬɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɛɭɞɭɳɟɦ ɩɪɨɞɭɤɬɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟ-
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ɫɤɢɦ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɨɦ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɚɤɬɚ [278]. ɋɨɝɥɚɫɧɨ Ȼ. Ɏ. Ʌɨɦɨɜɭ, ɭɦɫɬ-
ɜɟɧɧɨɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫ ɧɚɥɢɱɢɟɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɬɪɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɷɬɚɩɚ: ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫ
ɪɟɚɥɶɧɵɦ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ, ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫ ɜɨɨɛɪɚɠɚɟɦɵɦ ɩɪɟɞɦɟ-
ɬɨɦ (ɢɦɢɬɢɪɭɸɳɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɜ ɜɨɡɞɭɯɟ); ɭɦ-
ɫɬɜɟɧɧɨɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦ [246]. 
ȼɚɠɧɚɹ ɞɥɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɩɪɨ-
ɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ
ɨɩɵɬɚ, ɨɜɥɚɞɟɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦɢ ɭɦɟɧɢɹɦɢ. ɍɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɨ-
ɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɨɰɟɧɢɜɚɸɬ ɩɨ ɬɟɦ ɫɩɨɫɨɛɚɦ, ɫ ɩɨɦɨ-
ɳɶɸ ɤɨɬɨɪɵɯ ɱɟɥɨɜɟɤ ɦɵɫɥɟɧɧɨ ɩɪɟɜɪɚɳɚɟɬ ɨɛɴɟɤɬ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɢɡɨɛɪɚ-
ɠɟɧɢɸ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɡɚɞɚɱɢ. ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɞɜɚ ɜɢɞɚ
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɣ: ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɟ ɩɪɟɜɪɚɳɟɧɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɛɟɡ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ
ɢɫɯɨɞɧɨɝɨ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɧɨɜɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ (ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɮɨɪ-
ɦɵ ɢ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɚ); ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢɫ-
ɯɨɞɧɨɝɨ, ɧɚɝɥɹɞɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɫ ɰɟɥɶɸ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɨɛɪɚɡɚ – ɩɟɪɟɜɨɞ ɨɞ-
ɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɜ ɞɪɭɝɨɟ. Ȼɨɝɚɬɫɬɜɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɭɪɨɜɧɟɦ ɨɛɨɛɳɟɧɢɹ (ɭɦɟɧɢɟɦ ɜɢɞɟɬɶ ɜ ɩɥɨɫɤɨɦ ɢɡɨɛɪɚ-
ɠɟɧɢɢ ɨɞɧɨɣ ɢɫɯɨɞɧɨɣ ɮɨɪɦɵ ɪɹɞ ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɵɯ ɨɬ ɧɟɟ) ɢ ɬɨɱɧɨɫɬɶɸ
ɪɚɡɥɢɱɟɧɢɹ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ. 
ɋɚɦ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɟɪɟɜɨɞɚ ɭɫɥɨɜɧɵɯ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɣ ɜ ɨɛɴɟɦɧɵɟ ɩɪɨɢɫ-
ɯɨɞɢɬ ɜ ɜɢɞɟ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɩɟɪɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɪɢɬɟɥɶɧɵɦɢ
ɨɛɪɚɡɚɦɢ. ɗɬɨɬ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɚɤɬ ɨɛɴɟɦɧɨ-
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɢ ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɩɨ ɫɯɟɦɟ: ɡɪɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɨɫ-
ɩɪɢɹɬɢɟ ɭɫɥɨɜɧɵɯ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɣ, ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɝɢɩɨɬɟɡɵ ɨɛ ɨɛɴɟɦɧɨɣ ɮɨɪ-
ɦɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ ɜɨɫɩɪɢɧɹɬɨɝɨ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɨɛɴɟɦɧɨɝɨ
ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ; ɚɤɬɢɜɧɚɹ ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɩɨɥɧɨɬɵ ɭɬɨɱɧɟɧɢɣ ɢ ɞɚɥɶɧɟɣɲɚɹ
ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɚ ɡɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɩɪɟɜɪɚɳɚɟɬɫɹ ɜ ɤɨɧɟɱɧɨɟ ɪɟɲɟ-
ɧɢɟ ɡɚɞɚɱɢ [218]. 
Ɉɬɦɟɬɢɦ, ɱɬɨ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɜɚɠɧɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ. ȼ ɪɚɛɨ-
ɬɚɯ Ɍ. ȼ. Ʉɭɞɪɹɜɰɟɜɚ, ɂ. ɋ. əɤɢɦɚɧɫɤɨɣ, ɉ. Ɇ. əɤɨɛɫɨɧɚ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ
ɦɵɲɥɟɧɢɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɨɫɨɛɚɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ
ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɧɚ ɪɟɲɟɧɢɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ, ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɳɚɹ
ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɞɥɹ ɢɯ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ
ɭɫɥɨɜɢɣ ɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɡɚɞɚɱɢ. ɐɟɥɶɸ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɜ
ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɞɪɭɝɢɯ ɜɢɞɨɜ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɮɨɪɦɵ ɢɥɢ ɮɭɧɤɰɢɢ. Ɉɧɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ ɧɚ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ, 
ɢɡɭɱɟɧɢɟ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɢɥɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɧɚ ɨɫ-
ɧɨɜɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɷɬɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜ
ɢɯ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ – ɫ ɰɟɥɶɸ ɟɟ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢ (ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ) ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɜɧɟɲɧɢɦɢ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ. Ʉ ɜɧɟɲɧɢɦ ɭɫ-
ɥɨɜɢɹɦ ɨɬɧɨɫɹɬ ɭɫɥɨɜɢɟ ɡɚɞɚɱɢ ɢ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɱɟɥɨ-
ɜɟɤɚ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ (ɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ, 
ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɸɳɢɟ, ɡɚɩɪɟɳɚɸɳɢɟ), ɤ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦ ɭɫɥɨɜɢɹɦ – ɬɜɨɪɱɟ-
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ɫɤɢɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɟɝɨ ɮɚɧɬɚɡɢɸ, ɡɧɚɧɢɹ, ɭɦɟɧɢɹ, ɧɚɜɵɤɢ ɢ
ɭɪɨɜɟɧɶ ɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ [218, ɫ. 39]. 
ȼɟɤɬɨɪ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧ ɨɬ ɫɢ-
ɬɭɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤ ɫɬɪɚɬɟɝɢɚɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɨɬ ɦɚɬɟɪɢɚɥɢɡɚ-
ɰɢɢ ɡɚɦɵɫɥɚ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɝɨ ɞɪɭɝɢɦɢ, ɤ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɟ
ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɨɬ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɣ ɤ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɣ ɧɨɜɢɡɧɟ [429]. 
ȼ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɯ ɡɚ-
ɞɚɱ ɨɜɥɚɞɟɧɢɟ ɰɟɥɵɦ ɪɹɞɨɦ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɢ
ɭɦɟɧɢɣ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɞɥɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɨɫɨɛɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ. ȼɫɟ ɨɧɢ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ ɩɨɢɫɤɨɜɨ-ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɤɨɦɛɢɧɚɬɨɪɧɨ-
ɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɷɬɢɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɢ ɭɦɟɧɢɣ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɢ ɫɢɧɬɟɡ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɤɨɧ-
ɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ. ɇɚ ɨɞɧɢɯ ɷɬɚɩɚɯ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱ ɧɚ ɩɟɪɟɞɧɢɣ ɩɥɚɧ ɜɵ-
ɫɬɭɩɚɸɬ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ, ɚ ɧɚ ɞɪɭɝɢɯ – ɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɯɚ-
ɪɚɤɬɟɪɚ. 
ȼɫɟɝɨ ɤ ɱɢɫɥɭ ɜɚɠɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɧɟɫɬɢ ɩɟɪɟɨɫɦɵɫɥɟɧɢɟ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɢɯ ɪɚɡɧɨɫɬɨɪɨɧɧɢɣ ɚɧɚɥɢɡ, ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɢɡ
ɧɨɜɵɯ, ɧɟɩɪɢɜɵɱɧɵɯ ɬɨɱɟɤ ɡɪɟɧɢɹ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɟɪɟɨɫɦɵɫɥɟɧɢɹ ɱɟɬ-
ɤɨ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɬɚɤɢɟ ɫɤɪɵɬɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢ ɢɯ ɮɭɧɤɰɢɣ, ɩɨ-
ɡɜɨɥɹɸɳɢɟ ɧɚɣɬɢ ɪɟɲɟɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɜ ɰɟɥɨɦ [218, ɫ. 105]. 
ɑɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɬɨ ɜ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɢ ɜɚɠ-
ɧɚ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɢ ɷɥɟ-
ɦɟɧɬɧɨ-ɫɢɫɬɟɦɧɵɦ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɦ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ. Ɉɧɚ
ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɨ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ ɫɨɜɦɟ-
ɳɟɧɢɹɦɢ ɢ ɪɚɡɴɟɞɢɧɟɧɢɹɦɢ ɱɚɫɬɟɣ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ, ɤɨɝɞɚ ɫɭɛɴɟɤɬ ɞɟɥɚɟɬ
ɜ ɮɨɪɦɟ ɡɪɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɦɚɧɢɩɭɥɹɰɢɢ ɫ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ, ɚ
ɬɚɤɠɟ ɦɚɥɵɦɢ ɢ ɤɪɭɩɧɵɦɢ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦɚɦɢ ɞɟɬɚɥɟɣ ɢ ɭɡɥɨɜ; ɤɨɧɟɱɧɨɣ
ɰɟɥɶɸ ɬɚɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɫ
ɧɭɠɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɟɣ [135]. 
ɋ ɷɬɨɣ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸ ɬɟɫɧɨ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɩɟɪɟɤɨɞɢɪɨɜɤɟ
ɡɪɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜ ɜ ɭɫɥɨɜɧɵɟ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ ɢɡɨ-
ɛɪɚɠɟɧɢɹ (ɩɪɨɟɤɰɢɢ) ɢ, ɧɚɨɛɨɪɨɬ, ɭɫɥɨɜɧɵɟ ɞɜɭɯɦɟɪɧɵɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ
– ɜ ɨɛɴɟɦɧɵɟ ɡɪɢɬɟɥɶɧɵɟ ɨɛɪɚɡɵ. 
ɉɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɟ ɨɩɟɪɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɛɪɚɡɚɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɤ ɪɚɡɧɨɩɥɚɧɨɜɨɦɭ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɢɸ ɱɚɫɬɟɣ ɢ ɫɢɫɬɟɦ ɜ
ɰɟɥɨɦ, ɮɭɧɤɰɢɣ ɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɞɟɬɚɥɟɣ ɢ ɛɥɨ-
ɤɨɜ. ɗɬɭ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɦɵ ɜɵɞɟɥɹɟɦ ɢɡ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɤ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɢ ɷɥɟɦɟɧɬɧɨ-ɫɢɫɬɟɦɧɵɦ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɦ, ɤɚɤ ɢɯ
ɱɚɫɬɧɵɣ ɫɥɭɱɚɣ, ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɚ ɫ ɞɪɭɝɨɣ – ɤɚɤ ɜɟɞɭɳɭɸ ɫɩɨɫɨɛ-
ɧɨɫɬɶ ɜ ɦɵɲɥɟɧɢɢ, ɱɬɨ ɫɨɡɞɚɟɬ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɱɚɫɬɟɣ ɜ
ɪɚɡɧɨɦ ɩɥɚɧɟ. ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɢɸ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɦɵɫɥɢɬɶ ɩɨ ɚɧɚɥɨɝɢɢ ɢ ɤɨɧɬɪɚɫɬɭ, ɤɨɝɞɚ ɫɭɛɴɟɤɬ ɧɚɯɨɞɢɬ
ɩɨɯɨɠɢɟ ɢ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɵɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɢ ɮɭɧɤɰɢɹɯ ɪɚɡ-
ɥɢɱɧɵɯ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ. ɗɬɚ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɜɵɬɟɤɚɟɬ ɢɡ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɩɪɨɜɨ-
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ɞɢɬɶ ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ ɩɨɯɨɠɢɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɨɱɟɧɶ ɪɚɡɧɵɯ ɩɨ
ɜɧɟɲɧɢɦ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦ, ɧɚɯɨɞɢɬɶ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɚɧɚɥɨɝɢɢ ɢɥɢ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɭɸ ɩɨɥɶɡɭ ɢɡ ɪɚɡɥɢɱɢɣ. Ɍɚɤɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ
ɨɫɧɨɜɭ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ. 
Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɭɦɟɧɢɣ ɫɜɹɡɚɧɨ ɧɟ
ɬɨɥɶɤɨ ɫ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ, ɧɨ ɢ ɬɪɟɛɭɟɬ ɡɚɩɚɫɚ ɩɨ-
ɥɢɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚɧɢɣ, ɨɛɨɛɳɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɨ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɞɟɣ-
ɫɬɜɢɣ, ɫɜɨɣɫɬɜ, ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɵɯ ɫɜɹɡɹɯ ɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ, ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɨɩɪɟ-
ɞɟɥɹɟɬɫɹ ɪɚɛɨɬɚ ɫ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ. Ɍɜɨɪɱɟɫɤɨɟ ɤɨɧɫɬɪɭɢ-
ɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɬɚɤɠɟ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɭ, ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɰɟ-
ɥɟɭɫɬɪɟɦɥɟɧɧɨɫɬɶ, ɬɟɪɩɟɧɢɟ, ɭɦɟɧɢɟ ɞɨɛɢɜɚɬɶɫɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɰɟɥɢ, 
ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɟɣ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ. 
ȼɫɟ ɷɬɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɜɚɠɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ: ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɟɣɫɬɜɢɣ; ɯɚɪɚɤɬɟɪ
ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ (ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɵɣ ɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ); ɯɚ-
ɪɚɤɬɟɪ ɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ (ɩɭɬɟɦ «ɩɪɨɛ ɢ ɨɲɢɛɨɤ», ɨɬɵɫɤɚɧɢɹ
«ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɵɯ ɡɧɚɤɨɜ»); ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɧɨɫɬɢ, ɝɢɛɤɨɫɬɢ
ɩɪɢɟɦɨɜ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɢ ɞɟɣɫɬɜɢɣ (ɡɚɬɹɠɧɨɣ, ɩɨɜɬɨɪɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɩɪɢɟɦɨɜ ɢ ɝɢɛɤɢɣ ɩɟɪɟɯɨɞ ɤ ɧɨɜɵɦ); ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɨɩɵɬɚ ɜ
ɞɚɧɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɚɤɬɢɤɢ; ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɩɨɞɯɨɞɚ ɤ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦ ɡɚɞɚɱɢ (ɭɱɟɬ
ɤɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢɢ, ɜɢɞɢɦɵɯ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ ɢ ɰɟɥɟɜɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ) [218, 
ɫ. 39]. 
ȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɨɤ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪ-
ɫɤɢɟ ɭɦɟɧɢɹ ɞɟɥɹɬɫɹ ɧɚ ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɟ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ, ɨɛɳɢɦ ɞɥɹ ɤɨ-
ɬɨɪɵɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɢɡɞɟɥɢɹ. 
Ɋɚɡɧɢɰɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜ ɩɟɪɜɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜ
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɭɠɟ ɝɨɬɨɜɵɯ ɪɢɫɭɧɤɨɜ, ɫɯɟɦ ɢ ɫɥɨ-
ɜɟɫɧɵɯ ɨɩɢɫɚɧɢɣ, ɜɨ ɜɬɨɪɨɦ – ɫɭɛɴɟɤɬ ɫɨɡɞɚɟɬ ɷɬɢ ɨɛɪɚɡɵ ɫɚɦɨɫɬɨɹ-
ɬɟɥɶɧɨ, ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɢ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɹ, ɢɡɨɛɪɚɠɚɹ
ɡɚɬɟɦ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɭɸ ɢɦ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ ɜ ɱɟɪɬɟɠɚɯ, ɦɨɞɟɥɹɯ, ɫɥɨɜɟɫ-
ɧɵɯ ɨɩɢɫɚɧɢɹɯ ɢ ɬ.ɞ. 
ȼ. Ⱥ. Ɇɨɥɹɤɨ ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɱɟɬɵɪɟ ɭɪɨɜɧɹ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ
ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɯ ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ
ɪɚɡɞɟɥɹɸɬ ɧɚ ɩɪɨɫɬɨɣ, ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɣ, ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɣ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ, 
ɢɦɟɸɳɢɟ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ: 
- ɩɪɨɫɬɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɫɬɶɸ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɬɨɥɶɤɨ ɬɟɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɢ ɩɪɨɫɬɵɦɢ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦɢ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ. Ɍɚɤɨɟ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɞɨɲɤɨɥɶ-
ɧɢɤ ɢɡ ɤɭɛɢɤɨɜ, ɩɪɨɫɬɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ. ɗɬɨ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɟ ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ
ɞɚɧɧɵɯ ɫɭɛɴɟɤɬɭ ɱɚɫɬɟɣ. ɉɪɨɫɬɨɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɨɠɧɨ
ɪɚɡɛɢɬɶ ɧɚ ɩɨɞɭɪɨɜɧɢ, ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɨɝɨ ɨɛɴ-
ɟɤɬɚ. Ɇɨɠɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨɛ ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɨɦ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɢ, ɤɨɝɞɚ ɢɡ 2-3-ɯ ɞɟ-
ɬɚɥɟɣ ɫɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ ɨɱɟɧɶ ɩɪɨɫɬɚɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ. ɋɥɟɞɭɸɳɢɦ ɛɭɞɟɬ
ɭɪɨɜɟɧɶ ɛɥɨɱɧɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɝɞɚ ɢɡ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ
ɫɨɡɞɚɟɬɫɹ ɭɡɟɥ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɛɥɨɤ ɢ ɬ.ɞ. ɂ ɜɵɫɲɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ – ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ
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ɢɡ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɢ ɛɥɨɤɨɜ ɰɟɥɨɝɨ, ɫɢɫɬɟɦɵ; 
- ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɣ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɣ ɫ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɩɨ ɦɚɤɟɬɚɦ, 
ɱɟɪɬɟɠɚɦ. ɗɬɨ ɞɭɛɥɢɪɭɸɳɟɟ, ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɹɳɟɟ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɝɞɟ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɭɠɟ ɝɨɬɨɜɵɣ ɩɪɢɧɰɢɩ ɢɥɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɛɟɡ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ. 
ɗɬɨ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɚɪɬɢɧɤɢ ɢɡ ɤɭɛɢɤɨɜ ɩɨ ɨɛɪɚɡɰɭ ɢɥɢ
ɦɨɞɟɥɢ ɰɢɥɢɧɞɪɚ ɢɡ ɤɚɪɬɨɧɚ ɩɨ ɟɝɨ ɪɢɫɭɧɤɚɦ, ɷɬɨ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɦɟɯɚ-
ɧɢɡɦɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɞɪɭɝɨɝɨ. 
Ɋɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɨɠɧɨ ɪɚɡɞɟɥɢɬɶ ɧɚ
ɬɪɢ ɩɨɞɭɪɨɜɧɹ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ: ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɵɣ – ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɧɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ
ɩɨ ɦɚɤɟɬɭ, ɱɟɪɬɟɠɚɦ; ɛɥɨɱɧɵɣ – ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɭɡɥɚ, ɜɯɨɞɹɳɟɝɨ ɜ ɫɨ-
ɫɬɚɜ ɥɸɛɨɝɨ ɢɡɞɟɥɢɹ; ɫɢɫɬɟɦɧɵɣ – ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɰɟɥɨɝɨ ɢɡɞɟɥɢɹ. ȼ ɨɫɧɨɜɟ
ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɥɟɠɢɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ
ɢɡɞɟɥɢɹ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɛɟɡ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɢɥɢ ɫ ɩɪɨɫɬɟɣɲɢɦɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ-
ɦɢ, ɧɟ ɜɥɢɹɸɳɢɦɢ ɧɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɨɛɳɟɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪ-
ɧɨɣ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ ɢ ɬ.ɞ. [222, ɫ. 111]; 
- ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɣ – ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɞɟɬɚɥɟɣ, ɭɡɥɨɜ, ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɧɚ
ɨɫɧɨɜɟ ɭɠɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ, ɧɨ ɫ ɜɧɟɫɟɧɢɟɦ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ. 
ɉɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɟ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɦɢ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨ-
ɧɚɥɶɧɵɦɢ ɩɟɪɟɤɨɦɛɢɧɚɰɢɹɦɢ, ɩɟɪɟɨɪɢɟɧɬɚɰɢɟɣ. ȼ ɟɝɨ ɨɫɧɨɜɟ – ɧɟ ɤɨ-
ɩɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɧɟ ɩɟɪɟɧɨɫ ɝɨɬɨɜɨɝɨ, ɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɭɜɢɞɟɧɧɨɝɨ, ɤɨɧ-
ɤɪɟɬɧɨɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɢɡɜɟɫɬɧɨɝɨ ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɜ ɧɨɜɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɢɥɢ ɩɪɢ-
ɦɟɧɟɧɢɹ ɧɨɜɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɜɦɟɫɬɨ ɫɬɚɪɨɣ; 
- ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɵɫɲɟɣ ɮɨɪɦɨɣ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨ
ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɢɡɨɛɪɟɬɚɬɟɥɶɫɤɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, 
ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɭɸ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɧɨɜɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɬɨɥɶɤɨ ɡɚ ɫɱɟɬ ɜɨ-
ɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɢ ɮɚɧɬɚɡɢɢ [294, ɫ. 134]. 
ɍɤɚɡɚɧɧɵɟ ɭɪɨɜɧɢ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚ-
ɧɢɹ, ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɟɝɨ ɷɬɚɩɚ, ɭɪɨɜɧɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ
ɨɬɨɛɪɚɠɚɬɶ ɢ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɭɸ ɩɪɢɪɨɞɧɭɸ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶ, 
ɧɨ ɢ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɧɨɜɨɟ – ɩɪɟɞɦɟɬɵ, ɫɢɫɬɟɦɵ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɭɸ ɦɚ-
ɬɟɪɢɚɥɶɧɭɸ ɫɪɟɞɭ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɥɸɞɟɣ. ɋɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɩɪɢ
ɷɬɨɦ ɟɫɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɜɟɤɬɨɪ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨ-
ɫɬɟɣ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɦ ɜ
ɧɚɲɢɯ ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ. 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɦɭ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɧɚɭɤɟ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟ-
ɫɤɨɦɭ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɫɢɫɬɟɦɧɨɫɬɢ, ɨɫɧɨɜɵɜɚɹɫɶ ɧɚ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢ-
ɚɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ȼ. Ⱥ. Ɇɨɥɹɤɨ), ɦɵ ɪɚɫ-
ɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɚɤ ɨɞɧɭ ɢɡ ɜɚɠɧɵɯ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦ ɬɜɨɪɱɟ-
ɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. ɂɦɟɧɧɨ ɩɨɷɬɨɦɭ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɦɵ ɜɵɛɪɚɥɢ ɦɨɞɟɥɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɜɨɪɱɟ-
ɫɤɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɜɵɬɟɤɚɸɳɭɸ ɢɡ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪ-
ɫɤɨɣ ɡɚɞɚɱɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɨɜɨɣ ɞɥɹ ɫɭɛɴɟɤɬɚ. ɉɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɫɥɨɠɧɟɧɢɟ ɡɚɞɚɱ ɢ ɜɜɟɞɟɧɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɫɬɢ ɜ ɨɛɭɱɟɧɢɟ
ɦɨɠɟɬ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɸ ɤ ɜɵɫɲɢɦ ɭɪɨɜɧɹɦ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪ-
ɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
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1.2. Ɇɨɞɟɥɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
Ɋɟɲɟɧɢɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦɭ ɬɜɨɪɱɟ-
ɫɬɜɭ. Ɍɚɤɨɣ ɩɨɞɯɨɞ ɧɚɡɜɚɧ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɦ ɜ ɪɚɛɨɬɚɯ Ʌ. Ʌ. Ƚɭɪɨɜɨɣ, 
ȼ. ȼ. Ⱦɚɜɵɞɨɜɚ, Ⱦ. Ȼ. ɗɥɶɤɨɧɢɧɚ, Ⱥ. Ɏ. ɗɫɚɭɥɨɜɚ, Ɍ. ȼ. Ʉɭɞɪɹɜɰɟɜɚ, 
ɂ. ə. Ʌɟɪɧɟɪɚ, Ⱥ. Ɇ. Ɇɚɬɸɲɤɢɧɚ, ȼ. Ⱥ. Ɇɨɥɹɤɨ, ə. Ⱥ. ɉɨɧɨɦɚɪɟɜɚ, 
ɂ. ɋ. əɤɢɦɚɧɫɤɨɣ ɢ ɞɪɭɝɢɯ. Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɞɚɱɢ ɢɫ-
ɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɤɚɤ ɭɱɟɛɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɧɚɰɟɥɟɧɵ ɧɚ
ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨ ɧɨɜɨɝɨ. ɗɬɚ ɬɜɨɪɱɟɫɤɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɢɞɟɣ ɧɨɜɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɟɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɢɥɢ ɩɪɢɧɰɢɩɚ
ɞɟɣɫɬɜɢɹ. 
ɉɟɪɟɯɨɞ ɨɬ ɭɫɜɨɟɧɢɹ ɝɨɬɨɜɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɢɯ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɩɪɢɦɟ-
ɧɟɧɢɹ ɜ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ ɤ ɪɟɲɟɧɢɸ ɡɚɞɚɱ, ɝɞɟ ɡɧɚɧɢɹ ɜ ɤɚɱɟ-
ɫɬɜɟ ɨɛɳɢɯ ɞɨɥɠɧɵ ɜɨɡɧɢɤɧɭɬɶ ɫ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸ, ɡɚɥɨɠɟɧɧɨɣ ɜ ɤɨɧ-
ɤɪɟɬɧɵɯ ɢ ɧɟɩɨɜɬɨɪɢɦɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɥɶɬɟɪɧɚ-
ɬɢɜɨɣ ɨɛɵɱɧɨɦɭ ɨɛɭɱɟɧɢɸ (Ⱦ. Ȼ. ɗɥɶɤɨɧɢɧ, ȼ. ȼ. Ⱦɚɜɵɞɨɜ, 
Ɍ. ȼ. Ʉɭɞɪɹɜɰɟɜ) [128; 218; 269; 457]. ȼ ɷɬɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɭɱɟɛɧɵɣ ɩɪɨ-
ɰɟɫɫ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɦɵɫɥɢ. ɗɬɨɬ ɲɚɝ
ɩɨɞɫɤɚɡɵɜɚɥɢ ɢ ɥɨɝɢɤɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɢɫɤɢ Ⱦɠ. Ⱦɶɸɢ, ɪɚɡɪɚɛɨɬ-
ɤɢ ɝɟɲɬɚɥɶɬɩɫɢɯɨɥɨɝɨɜ (Ɇ. ȼɟɪɬɝɟɣɦɟɪɚ, Ʉ. Ⱦɭɧɤɟɪɚ, Ʌ. ɋɟɤɟɹ), ɨɩɵɬ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɲɤɨɥɵ ɋ. Ʌ. Ɋɭɛɢɧɲɬɟɣɧɚ, ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ Ⱥ. Ⱦɢɫɬɟɪɜɟɪɝɚ, 
ɉ. Ɏ. Ʉɚɩɬɟɪɟɜɚ, Ⱦ. ɉɨɣɢ ɢ ɞɪɭɝɢɯ [51; 91; 139; 237; 342; 374]. 
Ɂɚɞɚɱɢ, ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɭ ɫɭɛɴɟɤɬɚ
ɧɚɤɚɩɥɢɜɚɟɬɫɹ ɨɩɵɬ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨɢɫɤɚ, ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɩɫɢɯɢɱɟ-
ɫɤɢɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɨɣ
ɮɨɪɦɨɣ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɨɩɵɬɚ ɦɨɥɨɞɨɦɭ ɩɨɤɨɥɟɧɢɸ. Ɂɚɞɚɱɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɮɨɪ-
ɦɨɣ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɚ ɢɯ ɪɟɲɟɧɢɟ – 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɟɣ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ⱥɧɚɥɢɡ ɢɫɬɨɪɢɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ
ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɬ ɧɟɨɫɩɨɪɢɦɭɸ ɜɚɠɧɨɫɬɶ ɩɨɧɹɬɢɹ «ɪɟɲɟɧɢɟ ɡɚɞɚɱɢ», 
ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɛɟɡ ɧɟɝɨ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɨɛɨɣɬɢɫɶ ɧɢ ɨɞɧɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɜ ɩɫɢɯɨ-
ɥɨɝɢɢ ɦɵɲɥɟɧɢɹ. Ɇɵɲɥɟɧɢɟ ɪɟɚɥɶɧɨ ɩɪɨɬɟɤɚɟɬ ɤɚɤ ɪɟɲɟɧɢɟ ɡɚɞɚɱɢ
[397]. 
ɉɨɞ ɡɚɞɚɱɟɣ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɩɨɧɢɦɚɸɬ ɡɚɞɚɧɧɭɸ ɢɥɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶ-
ɧɨ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɧɭɸ ɩɪɨɛɥɟɦɭ, ɬɪɟɛɭɸɳɭɸ ɨɬ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧ-
ɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɢɥɢ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ ɨɬɜɟɬɚ ɧɚ ɬɨɬ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɜɨɩɪɨɫ, ɫɨɞɟɪ-
ɠɚɳɢɣɫɹ ɜ ɭɫɥɨɜɢɢ ɡɚɞɚɱɢ. ɗɬɨ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɢ ɡɚɞɚɱɚ ɩɨ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɟ, ɢ
ɡɚɞɚɱɚ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɚɹ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɢɝɪɵ, ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɚɹ ɡɚɞɚɱɚ ɢ ɬ.ɞ. 
ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɡɚɞɚɱɚ ɮɨɪɦɭɥɢɪɭɟɬɫɹ ɞɥɹ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɜ ɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, 
ɟɫɥɢ ɨɧ ɧɟ ɡɧɚɟɬ, ɤɚɤ ɨɬɜɟɬɢɬɶ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫ, ɤɚɤ ɫɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɜ ɞɚɧ-
ɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɢ ɟɦɭ ɧɭɠɧɨ ɢɫɤɚɬɶ ɨɬɜɟɬ, ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɜ
ɫɜɨɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. Ɉɛ ɷɬɨɦ ɝɨɜɨɪɢɬɫɹ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɜ ɪɚɛɨɬɚɯ
Ⱥ. Ɏ. ɗɫɚɭɥɨɜɚ, Ɍ. ȼ. Ʉɭɞɪɹɜɰɟɜɚ, Ⱥ. Ɇ. Ɇɚɬɸɲɤɢɧɚ [291, ɫ. 11]. 
ɑɚɫɬɨ ɡɚɞɚɱɚ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɧɟɤɢɣ ɜɧɟɲɧɢɣ ɮɚɤɬɨɪ, ɱɬɨ ɢ
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ɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɟɬ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɫɭɛɴɟɤɬɚ. ȼ ɯɨɞɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɬɟɨɪɢɢ ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜ ɪɚɛɨɬɚɯ Ƚ. Ⱥ. Ȼɚɥɥɚ, Ƚ. ɋ. Ʉɨɫɬɸɤɚ, Ⱥ. ɇ. Ʌɟɨɧɬɶɟɜɚ, 
ɋ. Ʌ. Ɋɭɛɢɧɲɬɟɣɧɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ, ɛɵɥ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɩɨɧɢɦɚɧɢɸ ɡɚ-
ɞɚɱɢ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɣ ɭɱɟɫɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜɧɟɲɧɢɟ, ɧɨ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɢɫ-
ɬɨɱɧɢɤɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ (ɡɚɞɚɱɚ ɤɚɤ ɰɟɥɶ) [20; 206; 232; 383]. ɉɪɨɛɥɟɦɧɚɹ
ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɨɫɨɛɨɝɨ ɪɨɞɚ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɥɢɱɧɨ-
ɫɬɶɸ ɢ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɣ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɧɟɭɪɚɜɧɨɜɟɲɟɧɧɨɫɬɢ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸɳɟɣ ɫɢɫɬɟɦɵ «ɫɭɛɴɟɤɬ – ɨɛɴɟɤɬ». ɉɪɢɡɧɚɤɨɦ ɩɨɹɜɥɟ-
ɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɬɪɭɞɧɨɫɬɟɣ ɜ ɞɨɫ-
ɬɢɠɟɧɢɢ ɰɟɥɢ [454, ɫ. 31]. 
ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ ɩɪɨɰɟɫɫ ɪɟɲɟɧɢɹ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɝɥɚɜɧɵɦ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟ-
ɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɋɟɲɟɧɢɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɡɚɞɚɱɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɞɥɹ ɫɭɛɴ-
ɟɤɬɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸ ɫɥɨɠɧɨɫɬɶ, ɬɪɟɛɭɸɳɭɸ ɩɨɢɫɤɚ ɨɫɨɛɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɪɟɲɟɧɢɹ (ɧɨɜɵɯ ɫɩɨɫɨɛɨɜ, ɦɟɬɨɞɨɜ). ȼ ɫɥɭɱɚɟ, ɤɨɝɞɚ ɫɭɛɴɟɤɬ ɧɟ ɢɦɟɟɬ
ɬɚɤɢɯ ɝɨɬɨɜɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɨɧ ɜɵɧɭɠɞɟɧ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹ-
ɬɟɥɶɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ, ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɬɶ ɩɭɬɶ ɢ ɫɩɨɫɨɛ ɪɟɲɟɧɢɹ. 
ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɋ. Ʌ. Ɋɭɛɢɧɲɬɟɣɧɚ, ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɚɹ ɡɚɞɚɱɚ – ɷɬɨ ɡɚɞɚɱɚ
ɜɫɟɝɞɚ ɬɜɨɪɱɟɫɤɚɹ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɡɚɞɚɱɢ ɜɨɡɧɢ-
ɤɚɟɬ ɧɨɜɨɟ ɡɧɚɧɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɦɭ
ɜɢɞɨɢɡɦɟɧɟɧɢɸ ɫɢɬɭɚɰɢɢ [383, ɫ. 317]. ɂɦɟɧɧɨ ɷɬɨɬ ɦɨɦɟɧɬ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫ ɪɟɲɟɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɡɚɞɚɱɢ ɤɚɤ ɚɞɟɤɜɚɬɧɭɸ
ɦɨɞɟɥɶ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
Ɂɚɞɚɱɚ – ɫɥɨɜɟɫɧɨɟ, ɹɡɵɤɨɜɨɟ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ. Ʌɸɛɚɹ
ɡɚɞɚɱɚ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɚɹ ɪɟɲɟɧɢɸ, ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ, ɤɚɤ ɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɧɚɥɢ-
ɱɢɟ ɫɜɹɡɢ ɦɟɠɞɭ ɬɪɟɦɹ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ: ɜɨɩɪɨɫɨɦ (ɰɟɥɶɸ); ɞɚɧɧɵɦɢ, 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɢ ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɨɬɜɟɬɚ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫ, ɢ ɨɬɜɟɬɨɦ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫ. 
Ɉ ɧɚɥɢɱɢɢ ɡɚɞɚɱɢ ɦɨɠɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɜɫɟɝɞɚ, ɤɨɝɞɚ ɢɡɜɟɫɬɧɚ ɰɟɥɶ, ɤ ɤɨ-
ɬɨɪɨɣ ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ ɱɟɥɨɜɟɤ, ɢ ɭɫɥɨɜɢɹ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɧ ɞɨɥɠɟɧ ɟɟ ɞɨɫ-
ɬɢɱɶ. Ɂɚɞɚɱɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɟɫɥɢ ɫɨ-
ɞɟɪɠɢɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟ ɧɟɤɨɬɨɪɨɝɨ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢɥɢ ɨɬ-
ɜɟɬɚ ɧɚ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɩɭɬɟɦ ɩɨɢɫɤɚ ɭɫɥɨɜɢɣ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɯ
ɪɚɫɤɪɵɬɶ ɫɜɹɡɢ (ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ) ɦɟɠɞɭ ɢɡɜɟɫɬɧɵɦɢ ɢ ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɵɦɢ ɟɟ
ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ [124, ɫ. 12]. 
ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɡɚɞɚɱɢ ɢɥɢ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɨɛɴɟɤɬ
ɩɨɡɧɚɟɬɫɹ, ɜɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɧɨɜɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɢ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɷɬɨɦɭ
ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɜ ɧɨɜɨɦ ɤɚɱɟɫɬɜɟ. ȼɫɟ ɷɬɨ ɫɪɚɡɭ ɠɟ ɨɬɤɪɵɜɚɟɬ ɧɨɜɭɸ ɩɟɪ-
ɫɩɟɤɬɢɜɭ ɢɥɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɨɢɫɤɚ ɢ ɨɬɤɪɵ-
ɬɢɹ ɞɨ ɫɢɯ ɩɨɪ ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɵɯ, ɧɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɨɛɴɟɤɬɚ [71, 
ɫ. 135]. 
ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɡɚɞɚɱɢ, ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɜɤɥɸ-
ɱɚɟɬ ɬɪɢ ɝɥɚɜɧɵɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ (Ⱥ. Ɇ. Ɇɚɬɸɲɤɢɧ, Ɉ. Ʉ. Ɍɢɯɨɦɢɪɨɜ): ɚ) 
ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ, ɩɨɛɭɠɞɚɸɳɭɸ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭ-
ɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; ɛ) ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɨɟ ɡɧɚɧɢɟ ɢɥɢ ɫɩɨɫɨɛ ɞɟɣɫɬɜɢɹ (ɬ.ɟ. 
ɩɪɟɞɦɟɬ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ); ɤɨɬɨɪɵɣ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹ; ɜ) ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɟ
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ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɟ ɟɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢ
ɩɪɨɲɥɵɣ ɨɩɵɬ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɟ ɞɢɚɩɚɡɨɧ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ  ɟɝɨ ɩɨɡɧɚɜɚ-
ɬɟɥɶɧɨɣ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ [425, ɫ. 30], [267, ɫ. 34]. 
ȼ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɛɟɪɟɬ ɫɜɨɟ ɧɚɱɚɥɨ ɩɪɨɰɟɫɫ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɬɟɫɧɨ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɣ ɫɚ-
ɦɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ. ɉɪɨɛɥɟɦɧɚɹ ɡɚɞɚɱɚ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɜɨɩɪɨɫɵ ɜ
ɫɢɥɭ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɟɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ ɧɟ ɚɞɟɤɜɚɬɧɵɦɢ ɬɟɦ ɫɨɨɬ-
ɧɨɲɟɧɢɟɦ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɧɢ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ. 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɪɚɫɱɥɟɧɹɟɬɫɹ ɞɚɧɧɨɟ, 
ɢɡɜɟɫɬɧɨɟ ɢ ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɨɟ, ɢɫɤɨɦɨɟ. ȼ ɯɨɞɟ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬ-
ɜɢɹ ɜɧɟɲɧɢɯ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ (ɢ ɜ ɦɢ-
ɧɢɦɚɥɶɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶɫɹ) ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ. ȼ
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɬɚɤɨɝɨ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɢ ɮɨɪɦɢ-
ɪɭɸɬɫɹ ɜɫɟ ɧɨɜɵɟ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɟ, ɚ ɡɚɬɟɦ ɢ ɤɨɧɟɱɧɵɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ
ɦɵɲɥɟɧɢɹ. ɇɚ ɪɚɡɧɵɯ ɫɬɚɞɢɹɯ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɨɟ, ɧɨ
ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɭɟɦɨɟ ɢɧɞɢɜɢɞɨɦ ɢɫɤɨɦɨɟ, ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ, ɮɨɪɦɢ-
ɪɭɟɬɫɹ, ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɢ ɮɢɤɫɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɜɢɞɟ ɨɱɟɧɶ ɧɟɱɟɬɤɢɯ, ɞɢɮɮɭɡɧɵɯ, 
ɧɟ ɞɢɡɴɸɧɤɬɢɜɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɜɫɟ ɛɨɥɶɲɟ
ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɭɸɬɫɹ ɢ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɨɬ ɧɟ-
ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɞɚɧɧɵɯ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɯ ɢ ɤɨɧɟɱɧɵɯ ɫɨɫɬɨɹɧɢɣ, ɧɟɨɛ-
ɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɨɛɪɚɬɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ [71, ɫ. 109]. 
ɋ ɷɬɨɝɨ ɦɨɦɟɧɬɚ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɤɚ ɡɚɞɚɱɢ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɦɵ, 
ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɨɬɥɢɱɚɟɦ ɨɬ ɫɚɦɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ. Ɂɚɞɚɱɚ ɜ ɪɟ-
ɡɭɥɶɬɚɬɟ ɚɧɚɥɢɡɚ, ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɜ
ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɤɟ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɛɨɥɟɟ ɲɢɪɨ-
ɤɢɦ ɩɨɧɹɬɢɟɦ ɢ ɦɨɠɟɬ ɜɤɥɸɱɚɬɶ ɜ ɫɟɛɹ ɧɟ ɨɞɧɭ ɡɚɞɚɱɭ. 
ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɨɢɫɤɚ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ ɫɭɛɴɟɤɬ ɨɩɟɪɢɪɭɟɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ
ɭɫɜɨɟɧɧɵɦɢ ɡɧɚɧɢɹɦɢ ɢ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɦ ɨɩɵɬɨɦ, ɧɨ ɢ ɜɢɞɨɢɡɦɟɧɹɟɬ ɨɬ-
ɞɟɥɶɧɵɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɩɨɧɹɬɢɣ, ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɩɨɧɹɬɢɣ, ɨɛɨɝɚ-
ɳɚɟɬ ɢɯ ɧɨɜɵɦɢ ɩɪɢɡɧɚɤɚɦɢ, ɢɡɦɟɧɹɟɬ ɢ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬ ɫɚɦɭ ɡɚɞɚɱɭ, ɜ ɡɧɚ-
ɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɫɨɡɞɚɟɬ ɧɨɜɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨ ɟɟ ɩɟɪɟɪɚ-
ɛɚɬɵɜɚɟɬ. ȿɫɥɢ ɭɞɚɱɧɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɵ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɢ ɦɟɬɨɞɵ ɩɨɢɫɤɚ, ɬɜɨɪ-
ɱɟɫɤɢɣ ɩɨɢɫɤ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɪɟɲɟɧɢɸ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɛɨɥɶɲɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢɦɟɟɬ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɜɵɛɨɪɚ ɫɪɟɞɫɬɜ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ. 
ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɜɚɠɧɨɣ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɨɣ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɜɵɛɨɪɚ
ɫɪɟɞɫɬɜ ɪɟɲɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɫɚɦɢɯ ɡɚɞɚɱ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɨɢɫ-
ɤɚ ɢɯ ɪɟɲɟɧɢɹ [75, ɫ. 45]. 
ɍɱɟɧɵɟ ɪɚɡɥɢɱɚɸɬ ɡɚɞɚɱɢ ɩɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɤɪɢɬɟɪɢɹɦ. ȼ ɡɚɜɢ-
ɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɬɨɝɨ, ɤɚɤɢɟ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɢɝɪɚɸɬ ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɪɨɥɶ
ɜ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ ɰɟɥɢ, ɜɵɞɟɥɹɸɬ: ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɞɴ-
ɹɜɥɹɸɬ ɧɚɢɛɨɥɶɲɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɦɵɲɥɟɧɢɸ; ɩɟɪɰɟɩɬɢɜɧɵɟ – ɚɤɬɢɜɢ-
ɡɢɪɭɸɬ ɩɪɨɰɟɫɫ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ; ɦɧɟɦɢɱɟɫɤɢɟ – ɛɨɥɶɲɟ ɧɚɝɪɭɠɚɸɬ ɩɚ-
ɦɹɬɶ. ȿɫɬɶ ɬɚɤɠɟ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɵɟ, ɪɟɱɟɜɵɟ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɜɢɞɵ ɡɚɞɚɱ [18, ɫ. 4]. 
Ƚ. ɋ. Ʉɨɫɬɸɤ, ɭɱɢɬɵɜɚɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɲɢɪɨɤɢɣ ɤɪɭɝ ɡɚɞɚɱ, ɤɨɬɨɪɵɟ
ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɪɟɲɚɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɟɝɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɨɫɨɛɨɟ
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ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɭɞɟɥɹɥ ɭɱɟɛɧɵɦ. ɂɡ ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɨɧ ɜɵɱɥɟɧɹɟɬ
ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɟ ɢ ɧɟɩɪɨɛɥɟɦɧɵɟ, ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɟ, ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ ɢ
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ. ɉɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɟɝɨ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɞɟɥɹɬɫɹ ɧɚ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɟ, ɩɟɪɰɟɩɬɢɜɧɵɟ, ɦɧɟɦɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɢɦɚɠɢɧɚɧɬ-
ɧɵɟ. ȼ ɷɬɨɣ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɧɚɯɨɞɢɬ ɫɜɨɟ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ɢ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚ-
ɰɢɹ ɩɨ ɭɪɨɜɧɸ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɫɬɢ [206, ɫ. 423].  
Ƚɥɭɛɨɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɬɢɩɨɜ ɡɚɞɚɱ, ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɢ
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɢɯ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ Ƚ. Ⱥ. Ȼɚɥɥ [18]. ȼ ɫɜɨɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚ-
ɧɢɹɯ ɨɧ ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɪɭɬɢɧɧɵɟ ɢ ɧɟɪɭɬɢɧɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ. Ⱦɥɹ ɩɟɪɜɵɯ ɯɚɪɚɤ-
ɬɟɪɧɵɦ ɩɪɢɡɧɚɤɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɥɢɱɢɟ ɚɥɝɨɪɢɬɦɚ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɦ
ɜɥɚɞɟɟɬ ɫɭɛɴɟɤɬ, ɞɥɹ ɞɪɭɝɢɯ – ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɬɚɤɨɝɨ ɚɥɝɨɪɢɬɦɚ. Ɍɢɩɢɱ-
ɧɵɦ ɩɪɢɦɟɪɨɦ ɧɟɪɭɬɢɧɧɨɣ ɡɚɞɚɱɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ «ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ» 
ɜ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɦ ɢɥɢ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɦ ɨɛɭɱɟɧɢɢ [20, ɫ. 65]. 
Ȼ. Ɏ. Ʌɨɦɨɜ, ɩɪɨɜɨɞɹ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɸ, ɪɚɡɞɟɥɹɟɬ ɡɚɞɚɱɢ ɫɨɝɥɚɫɧɨ
ɦɟɬɨɞɚɦ ɢɯ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɢɯ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɧɚ ɢɧɬɟɪɩɨɥɹɰɢɨɧɧɵɟ
ɢ ɷɤɫɬɪɚɩɨɥɹɰɢɨɧɧɵɟ. Ⱦɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɟɪɜɵɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɬɪɟ-
ɛɨɜɚɧɢɹɦ ɡɚɞɚɱɢ ɡɚɩɨɥɧɢɬɶ ɩɪɨɛɟɥɵ ɦɟɠɞɭ ɢɦɟɸɳɢɦɢɫɹ ɞɚɧɧɵɦɢ
ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɡɚɞɚɱɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɱɟɬɤɢɦɢ ɨɪɢɟɧɬɢɪɚ-
ɦɢ. ɗɤɫɬɪɚɩɨɥɹɪɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɩɨɥɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɬɨɥɶɤɨ ɞɨ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɟɥɚ, ɩɨɫɥɟ ɱɟɝɨ ɩɨɢɫɤ ɨɬɜɟɬɚ ɞɨɥɠɟɧ ɢɞɬɢ ɬɨɥɶɤɨ ɜ
ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜ ɩɟɪɜɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɩɨɢɫɤ
ɨɬɜɟɬɚ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ (ɞɟɬɟɪɦɢ-
ɧɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɡɚɞɚɱɢ), ɚ ɜɨ ɜɬɨɪɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɚɹ ɫɜɨɛɨɞɚ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɱɟɥɨɜɟɤɭ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɪɟɲɚɟɬ ɡɚɞɚɱɭ
[248]. 
ȼ. Ⱥ. Ɇɨɥɹɤɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ-ɡɚɞɚɱɢ ɢ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɡɚɞɚɱɢ, ɪɟɲɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜ ɭɫɥɨɠɧɟɧɧɵɯ (ɢ
ɞɚɠɟ ɤɪɢɡɢɫɧɵɯ, ɷɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɵɯ) ɭɫɥɨɜɢɹɯ. «Ɍɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ» ɨɧ
ɧɚɡɵɜɚɟɬ «ɬɚɤɭɸ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɜɫɹ ɰɟɥɢɤɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɨɜɨɣ, ɧɟɡɧɚɤɨɦɨɣ
ɞɥɹ ɫɭɛɴɟɤɬɚ, ɢɥɢ, ɩɨ ɦɟɧɶɲɟɣ ɦɟɪɟ, ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɭɸ ɧɨɜɢɡɧɭ, 
ɱɬɨ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɭɦɫɬɜɟɧɧɵɟ ɭɫɢɥɢɹ, ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɣ ɩɨ-
ɢɫɤ, ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ ɧɨɜɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɚ ɟɟ ɪɟɲɟɧɢɹ» [222, ɫ. 207]. Ⱥɧɚɥɨɝɢɱ-
ɧɵɟ ɜɡɝɥɹɞɵ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɜ ɬɪɭɞɚɯ Ⱥ. Ɏ. ɗɫɚɭɥɨɜɚ, 
Ɍ. ȼ. Ʉɭɞɪɹɜɰɟɜɚ, Ⱥ. Ɇ. Ɇɚɬɸɲɤɢɧɚ. 
Ɍɚɤ, Ⱥ. Ɇ. Ɇɚɬɸɲɤɢɧ ɧɚɡɵɜɚɟɬ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɣ (ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ) ɡɚɞɚɱɟɣ
ɬɚɤɭɸ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɬɪɟɛɭɟɬ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɧɨɜɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɧɟ ɞɚɧɧɵɯ ɜ ɭɫ-
ɥɨɜɢɢ ɡɚɞɚɱɢ, ɢɥɢ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɭɫɥɨɜɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟɢɡ-
ɜɟɫɬɧɵ ɫɭɛɴɟɤɬɭ [267]. Ⱥ. Ɏ. ɗɫɚɭɥɨɜ ɫɱɢɬɚɟɬ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɡɚɞɚɱɭ, ɜ
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɨɣ «ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɫɢɥɶɧɵɦ ɢɫɬɨɱ-
ɧɢɤɨɦ ɢ ɫɬɢɦɭɥɨɦ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɣ ɧɚ ɫɚ-
ɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɟ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɡɧɚɧɢɣ» [257, ɫ. 36]. 
ȼ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ə. Ⱥ. ɉɨɧɨɦɚɪɟɜ ɫɱɢɬɚɟɬ, ɱɬɨ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɡɚɞɚɱɢ
ɦɨɠɧɨ ɪɚɡɞɟɥɢɬɶ ɧɚ ɞɜɚ ɤɥɚɫɫɚ. Ʉ ɩɟɪɜɨɦɭ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɡɚɞɚɱɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ
ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɪɟɲɟɧɵ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɩɥɚɧɨɦɟɪɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɭɛɴɟɤ-
ɬɨɦ ɨɫɨɡɧɚɜɚɟɦɵɯ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɢ ɩɪɢɟɦɨɜ, ɨɞɧɚɤɨ ɜ ɯɨɞɟ ɢɯ ɪɟɲɟɧɢɹ ɜɫɟ
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ɠɟ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɩɪɢɡɧɚɤ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɫɢɯɨɥɨ-
ɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɪɟɲɟɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ – ɫɦɟɧɚ ɞɨɦɢɧɢɪɭɸ-
ɳɢɯ ɭɪɨɜɧɟɣ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɟɲɟɧɢɹ. ɋɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɩɪɢɡɧɚɤɨɦ ɷɬɨɝɨ
ɤɥɚɫɫɚ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨ, ɱɬɨ ɞɢɚɩɚɡɨɧ ɞɨɦɢɧɢɪɭɸɳɢɯ
ɭɪɨɜɧɟɣ, ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜ ɪɟɲɟɧɢɢ ɞɚɧɧɵɯ ɡɚɞɚɱ, ɧɟ ɜɵɯɨɞɢɬ ɡɚ ɩɪɟɞɟ-
ɥɵ ɨɫɨɡɧɚɜɚɟɦɨɝɨ. 
ȼɬɨɪɨɣ ɤɥɚɫɫ ɡɚɞɚɱ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɬɟ ɡɚɞɚɱɢ, ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɛɨɥɟɟ ɝɥɭɛɨɤɢɟ ɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɢɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɨɩɨɫɪɟɞɭɟɬɫɹ ɧɟ ɨɫɨɡɧɚɜɚɟ-
ɦɵɦɢ ɫɧɚɱɚɥɚ ɧɚɯɨɞɤɚɦɢ. ɋɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɩɪɢɡɧɚɤ ɞɚɧɧɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ ɡɚ-
ɞɚɱ – ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɟ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɬɟɯ ɭɪɨɜɧɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ
ɫɮɟɪɟ ɧɟɨɫɨɡɧɚɜɚɟɦɨɝɨ. 
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ ɪɟɲɟɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ ɩɟɪɜɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɬɨ, ɱɬɨ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɬɚɤɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ ɡɧɚɧɢɹ ɜɩɢ-
ɫɵɜɚɸɬɫɹ, ɜɤɥɸɱɚɸɬɫɹ ɜ ɥɨɝɢɤɭ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɡɧɚɧɢɣ. 
ȼɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɡɚɞɚɱɢ ɜɬɨɪɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ
ɡɧɚɧɢɹ ɧɟ ɜɩɢɫɵɜɚɸɬɫɹ ɜ ɥɨɝɢɤɭ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɡɧɚɧɢɣ. ȼ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɷɬɨɝɨ ɨɧɚ ɩɟɪɟɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ, ɩɟɪɟɫɬɪɚɢɜɚɟɬɫɹ ɢ ɭɬɨɱɧɹɟɬɫɹ. 
Ɂɧɚɧɢɹ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɡɚɞɚɱɢ ɜɬɨ-
ɪɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ, ɦɨɠɧɨ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɢɪɨɜɚɬɶ ɤɚɤ ɫɤɚɱɨɤ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ; ɡɧɚɧɢɹ, 
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ ɩɟɪɜɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ, – 
ɤɚɤ ɩɨɫɬɭɩɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ. 
ɉɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨ ɤ ɡɚɞɚɱɚɦ ɩɟɪɜɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ, ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɦɢ
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɢɞɟɢ ɚɥɝɨɪɢɬɦɢɡɚɰɢɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɉɪɨɰɟɫɫɭ
ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱ ɩɟɪɜɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ ɥɟɝɤɨ ɧɚɭɱɢɬɶ. ɏɨɞ ɪɟɲɟ-
ɧɢɹ ɡɚɞɚɱ ɜɬɨɪɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ ɧɚ ɜɬɨɪɨɣ ɮɚɡɟ ɧɟɞɨɫɬɭɩɟɧ ɞɥɹ ɚɥɝɨɪɢɬɦɢɡɚ-
ɰɢɢ. ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɷɬɢɦ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ ɫɬɪɨɢɬɫɹ ɩɨ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɭɫ-
ɥɨɜɢɣ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɸ ɢɧɬɭɢɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ [345]. 
Ɋɚɫɤɪɵɜɚɹ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɡɚɞɚɱɢ, Ⱦ. ɉɨɣɹ ɩɢɲɟɬ: «Ɂɚ-
ɞɚɱɚ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɜɵ ɪɟɲɚɟɬɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɫɤɪɨɦɧɨɣ, ɧɨ ɨɧɚ ɛɪɨɫɚɟɬ ɜɵ-
ɡɨɜ ɜɚɲɟɣ ɥɸɛɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɡɚɫɬɚɜɥɹɟɬ ɜɚɫ ɛɵɬɶ ɢɡɨɛɪɟɬɚɬɟɥɶɧɵɦ
ɢ, ɟɫɥɢ ɜɵ ɪɟɲɚɟɬɟ ɟɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɫɢɥɚɦɢ, ɬɨ ɜɵ ɫɦɨɠɟɬɟ ɩɨɱɭɜɫɬ-
ɜɨɜɚɬɶ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɭɦɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɟɞɟɬ ɤ ɨɬɤɪɵɬɢɸ ɢ ɧɚɫɥɚɠɞɚɬɶɫɹ
ɪɚɞɨɫɬɶɸ ɩɨɛɟɞɵ [342, ɫ. 5]. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɪɟɲɟɧɢɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɡɚ-
ɞɚɱɢ ɞɨɥɠɧɨ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɱɟɦɭ-ɬɨ ɧɨɜɨɦɭ, ɤ ɨɬɤɪɵɬɢɸ. 
ȼ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɭɤɟ ɧɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɧɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɟɞɢɧɨɣ
ɨɛɳɟɩɪɢɧɹɬɨɣ ɬɢɩɨɥɨɝɢɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ. Ɉɞɧɚɤɨ ɩɨɩɵɬɤɢ ɢɯ ɤɥɚɫ-
ɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɞɟɥɚɸɬɫɹ. Ɍɚɤ, Ʌ. Ʌ. Ƚɭɪɨɜɚ ɫɬɪɨɢɬ ɫɜɨɸ ɤɥɚɫ-
ɫɢɮɢɤɚɰɢɸ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɨɫɧɨɜɟ ɢ ɫɜɹɡɵɜɚɟɬ ɟɟ
ɫ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɣ ɩɨɥɧɨɬɵ (ɧɟɩɨɥɧɨɬɵ) ɭɫɥɨɜɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜ-
ɥɟɧɵ ɜ ɡɚɞɚɱɟ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɰɟɥɢ [125]. Ⱥ. Ɇ. Ɇɚɬɸɲɤɢɧ ɪɚɫɫɦɚɬ-
ɪɢɜɚɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɬɢɩɵ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ: ɧɚ ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɵɯ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɧɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɨɝɨ
ɫɩɨɫɨɛɚ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɜ ɧɨɜɵɯ ɮɭɧɤɰɢɹɯ [266]. Ɋɭɤɨɜɨ-
ɞɫɬɜɭɹɫɶ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɵɦ ɩɨɞɯɨɞɨɦ ɜ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɡɚɞɚɱ
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ɂ. ɉ. Ʉɚɥɨɲɢɧɚ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɡɚɞɚɱɢ ɧɚ ɪɚɡ-
ɪɚɛɨɬɤɭ ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ: ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɨɪɭɞɢɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɩɪɨɞɭɤɬɚ ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɜɢɞɵ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɧɚ ɫɨɜɦɟɫɬɧɭɸ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ ɜɫɟɯ
ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɢɥɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɢɡ ɧɢɯ [182 , ɫ. 99]. 
ɍɱɢɬɵɜɚɹ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɭɸ ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚɞɚɱ, ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦ-
ɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, Ɍ. ȼ. Ʉɭɞɪɹɜɰɟɜɵɦ ɛɵɥɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɫɢɫɬɟɦɭ ɭɱɟɛ-
ɧɨ-ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɯ ɡɚɞɚɱ – ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨ-
ɜɚɧɢɟ ɨɛɪɚɡɚ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ
ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɢ ɫɨɡɞɚɸɬ ɩɪɨɛɥɟɦɧɭɸ ɫɢɬɭɚɰɢɸ, ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɧɚ
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɭɫɜɚɢɜɚɟɦɵɯ ɩɨɧɹɬɢɣ ɢ ɹɜɥɟɧɢɣ. Ɋɟɲɟɧɢɟ
ɩɨɞɨɛɧɵɯ ɡɚɞɚɱ, ɩɨ ɟɝɨ ɦɧɟɧɢɸ, ɦɨɠɟɬ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚ-
ɧɢɸ ɦɟɬɨɞɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɟɟ ɨɛɨɛɳɟɧɧɵɯ ɚɥɝɨɪɢɬɦɨɜ) [218, ɫ. 282]. 
Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɚɹ ɡɚɞɚɱɚ - ɡɚɞɚɱɚ ɧɚ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɩɨ
ɦɧɟɧɢɸ Ɍ. ȼ. Ʉɭɞɪɹɜɰɟɜɚ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɚɪɢɚɧɬɨɦ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶ-
ɧɨɣ ɡɚɞɚɱɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɬɪɟɛɨ-
ɜɚɧɢɹ. Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɞɚɱɢ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚ-
ɸɬ ɧɚɥɢɱɢɟ ɩɨɢɫɤɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɢ ɷɬɨɬ ɩɨɢɫɤ ɱɚɫɬɨ ɫɜɹɡɚɧ ɫ ɜɵ-
ɛɨɪɨɦ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɜɚɪɢɚɧɬɚ ɪɟɲɟɧɢɹ ɢɡ ɪɹɞɚ ɭɠɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ
[218, ɫ. 9]. ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ ɱɟɥɨɜɟɤ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɢɥɢ ɫɤɚɱ-
ɤɨɨɛɪɚɡɧɨ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɭɟɬ ɢɫɤɨɦɨɟ ɢ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɷɬɨɦɭ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ, ɢɳɟɬ, 
ɨɬɤɪɵɜɚɟɬ ɫɩɨɫɨɛ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɫɬɚɞɢɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ
ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ, ɩɨ ɟɝɨ ɦɧɟɧɢɸ, ɤɚɤ ɬɨɬ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɞɯɨɞɢɬ [71, 
ɫ. 112]. 
Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɞɚɱɢ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɪɚɰɢɨɧɚɥɢɡɚɬɨɪ-
ɫɤɢɦɢ ɢ ɢɡɨɛɪɟɬɚɬɟɥɶɫɤɢɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ Ⱥ. Ɏ. ɗɫɚɭɥɨɜɚ, ɜ
ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɭɱɟɛɧɵɯ, ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɢɯ ɥɢɲɶ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɜɵɱɢɫɥɢ-
ɬɟɥɶɧɨɝɨ ɚɩɩɚɪɚɬɚ, ɛɨɥɟɟ ɦɨɳɧɵɦ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɢ ɫɬɢɦɭɥɨɦ ɦɵɫɥɢ-
ɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɢɥɢɣ [462, ɫ. 94]. 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ ɭɤɚ-
ɡɵɜɚɟɬ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɩɪɨɰɟɫɫ ɢɯ ɪɟɲɟɧɢɹ ɫɜɹɡɚɧ ɫ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɟɦ ɪɹɞɚ
ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ ɜ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɡɧɚɧɢɣ: ɦɟɠɞɭ ɱɭɜɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɢ ɥɨɝɢ-
ɱɟɫɤɢɦɢ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɡɧɚɧɢɣ, ɦɟɠɞɭ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɭɪɨɜɧɹɦɢ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢ-
ɡɚɰɢɢ ɡɧɚɧɢɣ, ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɨɬɨɪɵɯ ɪɟɲɚɟɬɫɹ ɡɚɞɚɱɚ. ɉɟɪɜɨɟ ɢɡ ɷɬɢɯ
ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦ ɢ ɩɟɪɟɫɬɪɨɣɤɨɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ, 
ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɢɟɦ ɢɯ ɩɪɨɬɟɤɚɧɢɹ. ȼɚɠɧɨ ɜɵɹɫɧɢɬɶ ɞɢɧɚɦɢɤɭ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚ-
ɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ, ɢɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɢ ɱɟɪɟɞɨɜɚɧɢɟ ɜ ɮɨɪɦɚɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨ-
ɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɭɫɥɨɠɧɹɸɬɫɹ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɟɟ ɜ
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɸɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɞɚɧɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɪɚɫɲɢɪɹɟɬ ɟɟ ɩɟɪɜɨɨɱɟɪɟɞɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɢ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ
ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɤ ɧɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ [462, ɫ. 123]. 
Ɍ. ȼ. Ʉɭɞɪɹɜɰɟɜ, ɪɚɫɤɪɵɜɚɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɫɦɵɫɥ ɩɨɧɹɬɢɹ
«ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɡɚɞɚɱɢ», ɤɨɬɨɪɚɹ ɜɫɟɝɞɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɶɸ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɫɬɢ ɢ ɞɢɜɟɪɝɟɧɬɧɨɫɬɢ, ɜɵɞɟɥɹɟɬ
ɬɪɢ ɫɩɨɫɨɛɚ ɪɟɲɟɧɢɹ ɬɚɤɢɯ ɡɚɞɚɱ: ɫɩɨɫɨɛɵ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ
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ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɯ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɢɥɢ ɠɟ ɤɨɦɛɢ-
ɧɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɫɩɨɫɨɛ. ɉɨɫɥɟɞɧɢɣ, ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɵɣ, ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɚɞɟɤ-
ɜɚɬɧɵɣ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɩɪɢɪɨɞɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɡɚɞɚɱɢ, ɩɪɟɞ-
ɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɫɩɨɫɨɛ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɦ ɡɚɦɵɫɟɥ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɝɥɭ-
ɛɨɤɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɢ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɢ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɭɟɬɫɹ
ɜ ɯɨɞɟ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ [218, ɫ. 104]. 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɷɬɨɝɨ Ɍ. ȼ. Ʉɭɞɪɹɜɰɟɜ ɧɚɦɟɱɚɟɬ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨ-
ɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɪɚɜɧɵɯ ɱɚɫɬɹɯ ɬɚɤɢɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ, 
ɤɚɤ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɧɹɬɢɹ, ɜɢɡɭɚɥɶɧɵɟ ɨɛɪɚɡɵ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɞɟɣɫɬ-
ɜɢɹ. ɋɨɝɥɚɫɧɨ Ɍ. ȼ. Ʉɭɞɪɹɜɰɟɜɚ, ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɬɟɯɧɢɱɟ-
ɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫɬɟɩɟɧɶɸ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɟɝɨ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɢ
ɫɜɹɡɟɣ ɦɟɠɞɭ ɧɢɦɢ, ɩɪɢɱɟɦ ɫɚɦɢ ɷɬɢ ɫɜɹɡɢ ɩɨɞɜɢɠɧɵ ɢ ɢɡɦɟɧɱɢɜɵ. 
Ɉɪɢɟɧɬɢɪɭɹɫɶ ɧɚ ɞɚɧɧɵɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɦɨɠɧɨ
ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨ ɫɬɚɜɢɬɶ ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɡɚɞɚɱ ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟ-
ɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɭɪɨɜɧɹ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ, 
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ [218, ɫ. 239]. 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ Ɍ. ȼ. Ʉɭɞɪɹɜɰɟɜ ɜɵɞɟ-
ɥɹɟɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɜɢɞɵ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ: ɡɚɞɚɱɢ ɧɚ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɞɨɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɩɟɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚ-
ɧɢɟ ɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɜ ɯɨɞɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɨ-
ɪɚɡɧɨɦɭ ɫɨɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɟ ɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɟ ɦɨɦɟɧɬɵ ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ [218, ɫ. 104]. ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ ɩɪɟɞɴɹɜ-
ɥɹɟɬ ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɪɹɞ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ, ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɢɯ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɧɟ-
ɨɛɯɨɞɢɦɵɣ ɦɢɧɢɦɭɦ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ
ɢ ɧɟɤɨɬɨɪɵɣ ɨɩɵɬ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɚ ɫ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ, ɤɨɧɫɬ-
ɪɭɤɰɢɹɦɢ ɢ ɬ.ɩ. 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɪɹɞɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɩɨɡɜɨɥɢɥ ɧɚɦ ɫɮɨɪɦɢɪɨ-
ɜɚɬɶ ɫɜɨɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɡɚɞɚɱɢ. Ɍɜɨɪɱɟɫɤɚɹ ɡɚɞɚɱɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɧɨɜɨɣ, ɧɟɡɧɚɤɨɦɨɣ ɞɥɹ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɢɥɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɜ ɫɟɛɟ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɫɬɶ, 
ɧɨɜɢɡɧɭ, ɱɬɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɭɦɫɬɜɟɧɧɵɦ ɞɟɣɫɬɜɢɹɦ, ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɦɭ ɩɨɢɫ-
ɤɭ, ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɸ ɧɨɜɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɚ ɟɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɢ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɜɚɪɢɚ-
ɬɢɜɧɨɫɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɪɟɲɟɧɢɹ. 
Ⱦɥɹ ɭɫɩɟɲɧɨɣ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɚɠɧɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɩɨ-
ɫɬɚɜɢɬɶ ɡɚɞɚɱɭ. Ɂɚɞɚɱɚ ɞɨɥɠɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɡɚɞɚɱɚɦ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɪɚɡ-
ɜɢɬɢɹ, ɢɧɬɟɪɟɫɚɦ ɢ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɹɦ ɫɭɛɴɟɤɬɚ, ɛɵɬɶ ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɞɥɹ ɟɟ ɦɚɬɟ-
ɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɹ [406, ɫ. 149]. 
ȼ ɷɬɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɨɢɫɤɨɜ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɢɫ-
ɤɨɦɨɝɨ, ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɨɝɨ ɦɨɠɟɬ ɫɬɚɬɶ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦ ɷɬɚɩɨɦ ɭɦɫɬɜɟɧ-
ɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɧɞɢɜɢɞɚ. ɉɨɢɫɤ ɢ ɨɬɤɪɵɬɢɟ ɫɧɚɱɚɥɚ ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɨɝɨ ɪɟ-
ɲɟɧɢɹ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɡɚɞɚɱɢ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɤɚɤ ɩɪɨɫɬɨɣ ɩɪɢɦɟɪ, ɷɬɚɩ ɢ
ɚɧɚɥɨɝ ɥɸɛɨɝɨ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜɨɨɛɳɟ [71, ɫ. 100]. 
ȼ ɰɟɥɨɦ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ, ɭɦɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɪɚɡ-
ɜɢɬɢɸ ɩɨɫɜɹɳɟɧɨ ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ (Ⱥ. ɇ. Ʌɟɨɧɬɶɟɜ, 
ə. Ⱥ. ɉɨɧɨɦɚɪɟɜ, ɋ. Ʌ. Ɋɭɛɢɧɲɬɟɣɧ, Ʉ. Ⱥ. ɋɥɚɜɫɤɚɹ, Ʌ. Ɇ. Ɏɪɢɞɦɚɧ ɢ
ɞɪ.). Ʌɨɝɢɤɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɩɨɛɭɠɞɚɟɬ ɩɨɫɬɚɜɢɬɶ ɩɪɨɛɥɟ-
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ɦɭ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɚɧɚɥɢɡ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɪɟɲɟɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ
ɢ ɬɟɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɸɬ ɤ ɭɦɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. 
ɑɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɨɨɛɳɟ, ɬɨ ɫɥɟɞɭɟɬ ɭɤɚɡɚɬɶ
ɧɚ ɟɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɱɚɫɬɢ: ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɭɸ, ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɭɸ ɢ
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɭɸ. ɗɬɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɬɟɫɧɨ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɵ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɭɫɬɚ-
ɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɷɮɮɟɤɬ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ-
ɧɨɣ (ɉ. ə. Ƚɚɥɶɩɟɪɢɧ, Ⱥ. ȼ. Ɂɚɩɨɪɨɠɟɰ), ɨɧɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ
«ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɣ ɨɪɝɚɧ» (ɇ. Ɏ. Ɍɚɥɵɡɢɧɚ). ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ
ɱɚɫɬɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɤɨɪɪɟɤɰɢɹ ɤɚɤ ɜ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨ-
ɜɨɱɧɨɣ, ɬɚɤ ɢ ɜ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɱɚɫɬɹɯ ɞɟɣɫɬɜɢɹ [414, ɫ. 57], [182, 
ɫ. 30]. 
ɍɤɚɡɚɧɧɚɹ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɞɥɹ ɥɸɛɨɝɨ ɜɢ-
ɞɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ. ɂ ɜɫɟ ɠɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɭɱɢɬɵ-
ɜɚɬɶ, ɱɬɨ ɬɜɨɪɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɦɟɪɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɪɟ-
ɲɟɧɢɟ ɡɚɞɚɱ, ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɜ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɣ ɨɛɥɚɫ-
ɬɢ ɢɥɢ ɬɨɥɶɤɨ ɭ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫɩɨɫɨɛɚ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɧɨ, ɝɥɚɜɧɨɟ, 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ-ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚɧɢɣ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɟɝɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ, – 
ɩɨɫɬɭɥɚɬɨɜ, ɚɤɫɢɨɦ, ɬɟɨɪɟɦ, ɡɚɤɨɧɨɜ ɢ ɬ.ɞ. [182, ɫ. 5]. ȼɵɹɫɧɟɧɢɟ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɢɦɟɧɧɨ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ – ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɟɟ
ɚɧɚɥɢɡɚ, ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɟɟ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ, ɜɚɠɧɚɹ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. ɐɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɵɦ
ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹ ɧɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɢ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɧɚ ɷɬɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɢ ɪɚɫɤɪɵɜɚɸɬɫɹ ɜɵɫɲɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ
ɤ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɭ, ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɚɠɧɵɟ ɚɞɟɤɜɚɬɧɵɟ ɭɦɟɧɢɹ. 
ȼ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɧɚɤɨɩɥɟɧ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ
ɨɩɵɬ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɍɚɤɚɹ ɫɬɚɞɢɚɥɶ-
ɧɨɫɬɶ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɛɵɥɚ ɨɩɢɫɚɧɚ ɟɳɟ ɜ 1907 ɝɨɞɭ Ȼ. Ʌɟɡɢɧɢɦ, ɚ ɜ ɪɚɛɨ-
ɬɚɯ Ɍ. Ɋɢɛɨ (1910) ɫɞɟɥɚɧɚ ɨɞɧɚ ɢɡ ɩɟɪɜɵɯ ɩɨɩɵɬɨɤ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɩɫɢɯɨɥɨ-
ɝɢɱɟɫɤɢɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ. ȼ ɯɨɞɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢɦ
ɜɵɞɟɥɟɧɵ ɱɟɬɵɪɟ ɫɬɚɞɢɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢɡɨɛɪɟɬɚɬɟɥɟɣ ɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨ-
ɪɨɜ: ɡɚɪɨɠɞɟɧɢɟ; ɜɵɧɚɲɢɜɚɧɢɟ ɢɞɟɢ; ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ ɧɚ ɫɜɟɬ; ɤɨɧɟɱɧɨɟ ɩɨ-
ɫɬɪɨɟɧɢɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ. 
Ȼɥɢɡɨɤ ɤ ɩɨɡɢɰɢɢ Ɍ. Ɋɢɛɨ ɢ ɉ. Ʉ. ɗɧɝɟɥɶɦɟɣɟɪ (1911), ɜ ɬɪɭɞɚɯ
ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɷɬɨɬ ɜɨɩɪɨɫ ɡɚɧɢɦɚɥ ɨɞɧɨ ɢɡ ɝɥɚɜɧɵɯ ɦɟɫɬ. Ɉɧ ɧɚɡɵɜɚɥ ɬɪɢ
ɷɬɚɩɚ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ, ɬɪɢ ɚɤɬɚ ɫɭɬɶ ɮɭɧɤɰɢɢ ɬɪɟɯ ɞɟɹɬɟɥɟɣ, ɧɟɨɛɯɨ-
ɞɢɦɵɯ ɢ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɯ ɞɥɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜɨ
ɜɫɟɯ ɟɝɨ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹɯ: 
- ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɢɞɟɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɢ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɟ
ɛɨɥɟɟ ɝɥɭɛɨɤɨɟ ɟɟ ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ, ɨɰɟɧɤɚ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ (ɚɤɬ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ); 
- ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɩɥɚɧɚ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɢɡɨɛɪɟɬɟɧɢɹ (ɚɤɬ ɧɚɭɤɢ); 
- ɫɬɚɞɢɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɥɚɧɚ (ɚɤɬ ɪɟɦɟɫɥɚ) [459, 
ɫ. 121]. 
Ɇ. Ȼɥɨɯɨɦ (1920) ɬɚɤɠɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɚɫɶ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɫɬɚɞɢɣ ɬɟɯ-
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ɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ, ɟɟ ɷɬɚɩɨɜ. Ɉɧ ɨɩɢɫɵɜɚɥ ɬɪɟɯɫɬɚɞɢɣ-
ɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ: ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɢɞɟɢ (ɝɢɩɨɬɟɡɵ, ɡɚɦɵɫɥɚ), ɟɟ
ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ. ɋ. Ƚɪɭɡɟɧɛɟɪɝɨɦ (1923) ɫɞɟɥɚɧɚ ɩɨɩɵɬ-
ɤɚ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɩɪɨɛɥɟɦ ɫɬɚ-
ɞɢɚɥɶɧɨɫɬɢ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ. ɉɨɞɨɛɧɵɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɢ
ɡɚɩɚɞɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ, Ƚ. ɍɨɥɥɟɫ, Ƚ. Ƚɟɥɶɦɝɨɥɶɰ, ɍ. Ʉɟɧɧɨɧ, 
Ⱥ. ɉɭɚɧɤɚɪɟ ɢ ɞɪ. 
ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɢɡɜɟɫɬɧɨɣ ɫɬɚɥɚ ɱɟɬɵɪɺɯɫɬɚɞɢɣɧɚɹ ɬɟɨɪɢɹ Ƚɪɷɯɟɦɚ
ɍɨɥɥɟɫɚ (1926). Ƚɥɭɛɨɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɟɝɨ
ɷɬɚɩɨɜ, ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢ ɩɨɞɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɭɱɟɧɵɯ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ Ƚɟɥɶɦɝɨɥɶɰ, 
ɢ ɉɭɚɧɤɚɪɟ, ɩɨɡɜɨɥɢɥ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɦɭ ɩɫɢɯɨɥɨɝɭ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫɯɟɦɭ, 
ɤɨɬɨɪɚɹ ɜɤɥɸɱɚɥɚ: ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ (ɚɧɚɥɢɡ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɟ ɢ ɨɛɪɚ-
ɛɨɬɤɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɩɨɩɵɬɤɢ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ); ɫɨɡɪɟɜɚ-
ɧɢɟ (ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɵɟ ɭɫɢɥɢɹ ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɟɬ ɩɨɞɫɨɡɧɚɧɢɟ); ɨɡɚɪɟɧɢɟ (ɢɧ-
ɫɚɣɬ); ɩɪɨɜɟɪɤɭ ɪɟɲɟɧɢɹ. 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɷɬɚɩɵ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɪɟɲɟɧɢɣ ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɢ
Ⱦɠ. Ȼɪɭɧɟɪ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ: 
- ɩɟɪɜɢɱɧɚɹ ɤɚɬɟɝɨɪɢɡɚɰɢɹ. Ʌɸɛɨɦɭ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ ɜɵɜɨɞɭ ɞɨɥɠɟɧ
ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɤɪɵɬɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ ɜ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɢ ɩɪɟɞɦɟɬɚ
ɢɥɢ ɫɨɛɵɬɢɹ ɫ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɦɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ; 
- ɩɨɢɫɤ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ – ɩɪɨɰɟɫɫ ɛɨɥɟɟ ɬɨɱɧɨɣ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɪɟɞ-
ɦɟɬɚ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɦɨɝɨ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ; 
- ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɚɹ ɩɪɨɜɟɪɤɚ. ɋɧɢɠɚɟɬɫɹ ɫɬɟɩɟɧɶ ɨɬɤɪɵɬɨɫɬɢ ɩɨ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɪɚɡɞɪɚɠɢɬɟɥɹɦ ɜ ɬɨɦ ɫɦɵɫɥɟ, ɱɬɨ ɬɟɩɟɪɶ ɨɛɥɚɫɬɶ ɩɨɢɫɤɚ
ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɟɟ: ɜɟɞɭɬɫɹ ɩɨɢɫɤɢ ɬɨɥɶɤɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ ɫ ɰɟɥɶɸ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɢ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɩɪɨɛɧɨɣ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚ-
ɰɢɢ ɨɛɴɟɤɬɚ; 
- ɤɨɧɟɱɧɨɟ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɷɬɚɩɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ ɪɟɡɤɨɟ
ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤ ɩɨɫɬɨɪɨɧɧɢɦ ɪɚɡɞɪɚɠɢɬɟɥɹɦ: ɧɟɫɨɜɦɟɫ-
ɬɢɦɵɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɢɥɢ ɧɨɪɦɚɥɢɡɭɸɬɫɹ, ɢɥɢ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɨɬɫɟɢɜɚɸɬɫɹ [69, 
ɫ. 27]. 
ɉɪɨɛɥɟɦɭ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɜɧɟɲɧɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɢ ɪɟ-
ɱɢ, ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɢ ɱɭɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜ, ɞɟɬɟɪɦɢɧɚɰɢɢ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɟɝɨ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɡɚɞɚɱɭ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɟɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɢɡɭɱɚɥɢ ɇ. Ⱥɯ ɢ ɞɪɭ-
ɝɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ȼɸɪɰɛɭɪɝɫɤɨɣ ɲɤɨɥɵ (Ⱥ. Ʉɸɥɶɩɟ, Ʉ. Ɇɚɪɛɟ). ɂɞɟɢ
ɷɬɨɣ ɲɤɨɥɵ ɛɵɥɢ ɪɚɡɜɢɬɵ ɜ ɪɚɛɨɬɚɯ Ɉ. Ɂɟɥɶɰɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɬɪɚɤɬɨɜɚɥ
ɦɵɲɥɟɧɢɟ ɤɚɤ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɢ ɩɨɞ-
ɱɟɪɤɢɜɚɥ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɤɚɠɞɨɝɨ ɷɬɚɩɚ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ [425, ɫ. 235]. ɋɨɝɥɚɫɧɨ Ɉ. Ɂɟɥɶɰɚ, ɡɚɞɚɱɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ
«ɫɯɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɬɢɰɢɩɭɸɳɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ». ɂɫɤɨɦɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ ɹɜɥɹɟɬ-
ɫɹ ɛɨɥɟɟ ɢɥɢ ɦɟɧɟɟ ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɷɬɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ, ɧɨ ɨɧɨ ɫ
ɫɚɦɨɝɨ ɧɚɱɚɥɚ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɵɯ ɢ ɡɚɞɚɧɧɵɯ ɨɬ-
ɧɨɲɟɧɢɹɯ ɫ ɞɪɭɝɨɣ, ɭɠɟ ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ. ȼɩɟɪɜɵɟ ɜ
ɢɫɬɨɪɢɢ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɦɵɲɥɟɧɢɹ Ɉ. Ɂɟɥɶɰ ɧɚɱɚɥ
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ɢɡɭɱɚɬɶ ɟɝɨ ɤɚɤ ɩɪɨɰɟɫɫ, ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɪɚɡɜɨɪɚɱɢɜɚɸɳɢɣɫɹ ɜɨ ɜɪɟ-
ɦɟɧɢ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɟ ɟɝɨ ɫɬɚɞɢɢ ɩɨɞɝɨɬɚɜɥɢɜɚɸɬ ɢ ɨɛɭɫɥɨɜ-
ɥɢɜɚɸɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɷɬɚɩɵ, ɫ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɦ ɜɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟɦ ɤ ɭɫɥɨɜɢɹɦ
ɡɚɞɚɱɢ. Ⱥɧɬɢɰɢɩɭɸɳɟɟ ɢɫɤɨɦɨɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɱɟɪɟɡ ɬɨ ɦɟɫɬɨ, ɤɨ-
ɬɨɪɨɟ ɨɧɨ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɜ ɤɨɦɩɥɟɤɫɟ [139, ɫ. 38]. 
ȼ ɰɟɥɨɦ ɭɱɟɧɵɦɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧ ɪɹɞ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɯ ɬɟɨɪɢɣ ɪɟɲɟɧɢɹ
ɡɚɞɚɱ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ: ɚɫɫɨɰɢɚɬɢɜɧɚɹ ɬɟɨɪɢɹ, ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɨɫ-
ɧɨɜɟ «ɪɟɡɨɧɚɧɫɚ», ɷɜɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɬɨɞɵ ɢ ɬ.ɞ. [139, ɫ. 113]. 
Ɋɟɲɢɬɶ ɡɚɞɚɱɭ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ Ʉ. Ⱦɭɧɤɟɪɚ, ɡɧɚɱɢɬ ɫɜɹɡɚɬɶ ɬɨ, ɱɬɨ ɞɚ-
ɧɨ, ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɧɚɣɬɢ. Ɋɟɲɟɧɢɟ ɡɚɞɚɱɢ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɱɚɫ-
ɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɧɚɱɢɧɚɸɬ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɬɶɫɹ ɜ ɧɨɜɨɦ ɝɟɲɬɚɥɶ-
ɬɟ, ɜ ɧɨɜɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ. ɉɪɨɛɥɟɦɧɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɩɟɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɭɟɬɫɹ, 
ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɱɟɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɵ ɩɨɜɨɪɚɱɢɜɚɸɬɫɹ ɧɨɜɵɦɢ ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ ɢ
ɩɪɨɹɜɥɹɸɬ ɧɨɜɵɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ. ɋɭɳɧɨɫɬɶ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ
ɪɚɫɤɪɵɬɢɢ ɧɨɜɨɝɨ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɨɛɴɟɤɬɚ, ɞɟɬɟɪɦɢɧɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɟɝɨ ɜɨɫɩɪɢ-
ɹɬɢɟɦ ɜ ɧɨɜɵɯ ɫɜɹɡɹɯ ɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ. Ɋɟɲɟɧɢɟ ɨɞɧɨɣ ɢ ɬɨɣ ɠɟ ɡɚɞɚɱɢ
ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɮɚɡ, ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɜ ɢɟɪɚɪɯɢɱɟ-
ɫɤɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ, ɜɟɞɭɳɢɯ ɨɬ ɨɛɨɛɳɟɧɧɨɝɨ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ ɤ ɛɨɥɟɟ
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭ. ɗɬɨ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɮɚɡɵ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɩɪɢɧɰɢɩɚ, ɨɫɧɨɜɧɨɣ
ɢɞɟɢ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɮɚɡɵ ɟɟ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɢɥɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ («ɮɭɧɤɰɢɨ-
ɧɚɥɶɧɨɟ» ɢ «ɤɨɧɟɱɧɨɟ» ɪɟɲɟɧɢɟ ɡɚɞɚɱɢ, ɡɚ Ⱦɭɧɤɟɪɨɦ) [425, ɫ. 240]. 
Ⱦ. ɉɨɣɚ, ɢɡɭɱɚɹ ɬɢɩɢɱɧɵɟ ɩɪɢɟɦɵ ɪɟɲɟɧɢɹ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚ-
ɞɚɱ, ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ «ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɢ ɫɨɜɟɬɨɜ» ɬɚɤɠɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɫɬɚɞɢɚɥɶ-
ɧɨɫɬɶ ɷɬɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ: ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɡɚɞɚɱɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸ-
ɳɟɟɫɹ ɫɟɪɢɟɣ ɜɨɩɪɨɫɨɜ («ɑɬɨ ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɨ?», «ɱɬɨ ɞɚɧɨ?», «ɜ ɱɟɦ ɡɚ-
ɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɭɫɥɨɜɢɟ?"), ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɩɥɚɧɚ ɪɟɲɟɧɢɹ (ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɧɟɢɡ-
ɜɟɫɬɧɨɝɨ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɚɧɚɥɨɝɢɣ, ɜɢɞɨɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɡɚɞɚɱɢ), ɨɫɭɳɟɫɬɜ-
ɥɟɧɢɟ ɩɥɚɧɚ ɢ ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɪɟɲɟɧɢɹ. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɚɹ ɢɦ ɬɚɛɥɢɰɚ ɞɟɦɨɧɫɬ-
ɪɢɪɭɟɬ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ ɚɫɩɟɤɬ ɜ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɫɬɚɞɢɚɥɶ-
ɧɨɫɬɢ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ [342]. 
ɋɜɨɟɨɛɪɚɡɧɚɹ ɫɯɟɦɚ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɛɵɥɚ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɚ ɢ
ɢɡɨɛɪɟɬɚɬɟɥɟɦ Ⱦ. Ɋɨɫɫɦɚɧɨɦ (1931). Ɉɧɚ ɜɤɥɸɱɚɥɚ: ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɩɨ-
ɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɢɥɢ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ; ɢɯ ɚɧɚɥɢɡ; ɜɵɹɫɧɟɧɢɟ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɫɞɟɥɚɧɨ ɜ
ɞɚɧɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ; ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɜɫɟɯ ɞɨɫɬɭɩɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ; ɢɯ ɤɪɢɬɢɱɟ-
ɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ; ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɣ ɢɞɟɢ; ɟɟ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶ-
ɧɨɟ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɢ ɞɨɪɚɛɨɬɤɚ. 
ɉ. Ɇ. əɤɨɛɫɨɧ (1934), ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɜ ɭɠɟ ɢɡɜɟɫɬɧɵɟ ɫɬɚ-
ɞɢɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ, ɩɪɟɞɥɨɠɢɥ ɫɯɟɦɭ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɤɨɬɨɪɭɸ
ɨɬɥɢɱɚɟɬ ɛɨɥɶɲɚɹ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ: ɜ ɧɟɣ ɜɵɞɟɥɹɟɬɫɹ ɚɧɚɥɢɬɢ-
ɱɟɫɤɢɣ ɷɬɚɩ ɩɨɢɫɤɚ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɰɟɥɶɸ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɧɚɥɢɡ ɪɚɡɜɢ-
ɬɢɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ, ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɞɥɹ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɬɢɜɨ-
ɪɟɱɢɹ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɪɢɱɢɧɵ ɷɬɨɝɨ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ. ɋɭɛɴɟɤɬ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢ
ɢɫɫɥɟɞɭɟɬ ɞɢɧɚɦɢɤɭ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɢ ɜɵɹɜɥɹɟɬ ɚɤɬɭ-
ɚɥɶɧɭɸ ɧɚ ɷɬɨɦ ɷɬɚɩɟ ɩɪɨɛɥɟɦɭ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɬɨɪɦɨɡɢɬ ɨɛɳɟɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ. 
ɉɨɡɠɟ ɨɧ ɬɚɤɠɟ ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɨɫɧɨɜɧɨɟ ɡɜɟɧɨ ɡɚɞɚɱɢ, ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɣ
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ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɠɟɥɚɟɦɨɝɨ ɷɮɮɟɤɬɚ. Ɍɪɟɬɶ-
ɢɦ ɷɬɚɩɨɦ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɬɚɞɢɢ ɉ. Ɇ. əɤɨɛɫɨɧ ɫɱɢɬɚɟɬ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ
ɪɟɲɚɸɳɟɝɨ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟɦ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧ-
ɧɵɯ ɩɪɢɱɢɧ. ɂ ɜɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ – ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɢɱɢ-
ɧɵ ɷɬɨɝɨ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ. 
Ⱥɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɫɬɚɞɢɹ – ɷɬɨ ɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɭɠ-
ɞɟɧɢɣ, ɢɫɯɨɞɧɨɣ ɬɨɱɤɨɣ ɤɨɬɨɪɵɯ ɟɫɬɶ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟ, ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ, 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ, ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɮɚɤɬɵ. ɂɡɨɛɪɟɬɚɬɟɥɶ ɞɨɥɠɟɧ
ɭɦɟɬɶ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɫɞɟɥɚɧɧɵɟ ɪɚɧɟɟ ɢɡɨɛɪɟɬɟɧɢɹ, 
ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɩɪɟɞɦɟɬɵ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɪɚɫɲɢɪɹɬɶ ɨɛɴɟɦ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚɧɢɣ. ȼɫɟ ɷɬɨ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɚɧɚɥɢɡ, 
ɥɢɤɜɢɞɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɢɱɢɧɭ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ ɢ ɨɛɥɟɝɱɢɬɶ ɫɥɟ-
ɞɭɸɳɭɸ ɫɬɚɞɢɸ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɢɫɤɚ. 
ȼɬɨɪɚɹ ɱɚɫɬɶ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ – ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɚɹ ɫɬɚɞɢɹ – ɩɪɟɞ-
ɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɫ ɨɩɟɪɚɰɢɹɦɢ ɧɟɥɨ-
ɝɢɱɧɵɦɢ. ɍ ɢɡɨɛɪɟɬɚɬɟɥɟɣ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɫɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ ɫɜɨɹ, ɱɚɫɬɨ ɧɟ
ɫɨɜɫɟɦ ɨɫɨɡɧɚɜɚɟɦɚɹ, ɧɨ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɨɢɫɤɚ
ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɪɟɲɟɧɢɹ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ. ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ
ɉ. Ɇ. əɤɨɛɫɨɧɚ, ɩɨɢɫɤɢ ɫɩɨɫɨɛɚ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ ɜɟɞɭɬɫɹ ɜ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ: ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɬɢɩɢɱɧɵɯ ɩɪɢɟɦɨɜ
ɪɟɲɟɧɢɹ (ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɩɪɨɨɛɪɚɡɨɜ ɢ ɩɪɨɨɛɪɚɡɨɜ ɢɡ ɞɪɭ-
ɝɢɯ ɨɛɥɚɫɬɟɣ ɬɟɯɧɢɤɢ); ɩɨɢɫɤɢ ɧɨɜɵɯ ɩɪɢɟɦɨɜ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɭɬɟɦ ɢɡɦɟ-
ɧɟɧɢɣ (ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɵ, ɫɦɟɠɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ). ɉɪɢ ɬɚ-
ɤɨɣ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɢɫɤɢ ɢɞɭɬ ɨɬ ɩɪɨɫɬɨɝɨ ɤ ɫɥɨɠɧɨɦɭ, ɱɬɨ ɩɨ-
ɡɜɨɥɹɟɬ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ ɫ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɣ ɡɚɬɪɚɬɨɣ ɭɫɢ-
ɥɢɣ ɢ ɜɪɟɦɟɧɢ. 
ɇɚ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɣ ɫɬɚɞɢɢ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɢɝɪɚɟɬ ɝɥɚɜɧɭɸ ɪɨɥɶ ɢ ɹɜɥɹ-
ɟɬɫɹ ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɱɚɫɬɢ ɤɪɢɬɟɪɢɟɦ ɞɥɹ ɤɨɧɟɱɧɨɝɨ ɜɵɛɨɪɚ ɬɨɝɨ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ
ɫɩɨɫɨɛɚ, ɩɪɢɟɦɚ, ɫɯɟɦɵ ɢ ɬ.ɩ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɞɥɹ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɣ ɫɬɚɞɢɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜɚɠɧɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɥɚɞɟɧɢɟ
ɬɟɯɧɢɤɨɣ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ, ɡɧɚɧɢɟ ɩɪɢɪɨɞɵ, ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣ ɟɟ ɪɚɡɜɢ-
ɬɢɹ, ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ ɫɨ ɫɦɟɠɧɵɦɢ ɨɛɥɚɫɬɹɦɢ ɬɟɯɧɢ-
ɤɢ. 
ɉɨɫɥɟɞɧɹɹ – ɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɚɹ – ɫɬɚɞɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜɤɥɸ-
ɱɚɟɬ ɱɟɬɵɪɟ ɷɬɚɩɚ: ɜɜɟɞɟɧɢɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɵɯ ɢɡɦɟɧɟ-
ɧɢɣ ɜ ɫɢɫɬɟɦɭ, ɜ ɦɟɬɨɞɵ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ
ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɝɨ ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɤ ɪɟɲɟɧɢɸ ɞɪɭɝɢɯ ɡɚɞɚɱ ɢ ɨɰɟɧɤɚ ɢɡɨɛɪɟɬɟɧɢɹ. 
ɗɬɚ ɫɬɚɞɢɹ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɫɭɠɞɟɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɩɪɨɜɟɪɹɸɬɫɹ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨ. ɇɚ ɷɬɨɦ ɷɬɚɩɟ ɢɫɫɥɟ-
ɞɨɜɚɬɟɥɢ ɨɛɵɱɧɨ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɸɬ ɫɜɨɸ ɪɚɛɨɬɭ, ɩɵɬɚɹɫɶ ɜɵɹɫɧɢɬɶ ɞɨɩɭ-
ɳɟɧɧɵɟ ɨɲɢɛɤɢ ɢ ɨɫɦɵɫɥɢɬɶ ɧɨɜɵɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɩɪɢɟɦɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɫ-
ɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ ɩɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ ɡɚɞɚɱɢ. 
Ⱦɚɧɧɚɹ ɫɯɟɦɚ, ɩɨ ɫɥɨɜɚɦ ɉ. Ɇ. əɤɨɛɫɨɧɚ, ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɬɜɨɪɱɟ-
ɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɨɩɵɬɧɨɝɨ ɢ ɜɵɫɨɤɨɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɢɡɨɛɪɟɬɚɬɟɥɹ. ȼ
ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɟ ɧɚɱɢɧɚɸɳɟɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɧɟɬ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ
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ɥɨɝɢɱɧɨɫɬɢ ɫɭɠɞɟɧɢɣ, ɛɨɥɶɲɭɸ ɪɨɥɶ ɢɝɪɚɸɬ ɫɥɭɱɚɣɧɨɫɬɢ, ɭɞɚɱɧɵɟ
ɧɚɯɨɞɤɢ ɢ ɬ.ɞ. [468]. 
ȼ ɨɫɧɨɜɟ ɜɡɝɥɹɞɨɜ ɉ. Ɇ. əɤɨɛɫɨɧɚ, Ⱦ. Ɋɨɫɦɚɧɚ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɩɪɨ-
ɰɟɫɫɚ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɥɟɠɢɬ ɜɵɞɜɢɧɭɬɚɹ Ⱥ. Ȼɟɧɨɦ ɬɟɨ-
ɪɢɹ «ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ», ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɜɨɞɢɬ ɜɫɟ ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɟ
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɤ «ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɦɭ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ» 
ɦɟɬɨɞɨɦ ɩɪɨɛ ɢ ɨɲɢɛɨɤ. ȼɥɢɹɧɢɟ ɷɬɨɣ ɬɟɨɪɢɢ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɚɠɟ ɜ
ɬɪɭɞɚɯ ɋ. Ʌ. Ɋɭɛɢɧɲɬɟɣɧɚ: «Ʉɨɝɞɚ ɬɨɱɤɚ, ɬɪɟɛɭɸɳɚɹ ɪɚɰɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢɢ, 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ, ɜɜɟɞɟɧɢɹ ɱɟɝɨ-ɬɨ ɧɨɜɨɝɨ, ɧɚɣɞɟɧɚ, ɡɚɦɟɱɟɧɚ, ɨɫɨɡɧɚɧɚ ɢ
ɤɚɤ ɛɵ ɡɚɫɟɥɚ ɜ ɫɨɡɧɚɧɢɢ ɢɡɨɛɪɟɬɚɬɟɥɹ, ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɵɣ ɩɪɨ-
ɰɟɫɫ ɫɬɹɝɢɜɚɧɢɹ ɤ ɷɬɨɣ ɬɨɱɤɟ ɢ ɜɩɢɬɵɜɚɧɢɟ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɧɚɛɥɸɞɟ-
ɧɢɣ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢɯɨɞɹɬ ɟɦɭ ɜ ɝɨɥɨɜɭ: ɜɫɟ ɷɬɢ ɧɚ-
ɛɥɸɞɟɧɢɹ ɢ ɮɚɤɬɵ ɛɭɞɬɨ ɩɪɢɦɟɪɹɸɬɫɹ ɢ ɫɨɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɫ ɡɚɞɚɱɟɣ, ɜɥɚ-
ɞɟɸɳɟɣ ɭɦɨɦ ɢɡɨɛɪɟɬɚɬɟɥɹ, ɢ ɜ ɝɨɥɨɜɟ ɟɝɨ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ, ɢɧɨ-
ɝɞɚ ɫɚɦɵɯ ɧɟɨɠɢɞɚɧɧɵɯ ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɣ» [383, ɫ. 476]. 
ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ȿ. Ⱥ. Ɇɢɥɟɪɹɧɚ, ɫɯɟɦɚ ɉ. Ɇ. əɤɨɛɫɨɧɚ – ɷɬɨ ɧɨɜɵɣ
ɲɚɝ ɧɚ ɩɭɬɢ ɤ ɜɵɹɫɧɟɧɢɸ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɢɡɨɛɪɟɬɚɬɟɥɹ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɜ ɟɝɨ ɪɚɛɨɬɚɯ ɛɵɥɨ ɛɨɥɟɟ ɱɟɬɤɨ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨ
ɡɚɞɚɱɭ ɪɚɫɤɪɵɬɢɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɢɡɨ-
ɛɪɟɬɚɬɟɥɟɣ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɫɨɡɞɚɬɶ ɧɚ ɷɬɨɣ ɨɫɧɨɜɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɭɸ ɦɟ-
ɬɨɞɢɤɭ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɭɦɟɧɢɹɦ ɪɟɲɚɬɶ ɧɨɜɵɟ ɬɟɯɧɢɱɟ-
ɫɤɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ [278, ɫ. 99]. 
ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɭɬɨɱɧɟɧɢɹ ɢ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɹ ɤ ɫɯɟɦɟ ɉ. Ɇ. əɤɨɛɫɨɧɚ ɜɧɟɫ
ɋ. Ɇ. ȼɚɫɢɥɟɣɫɤɢɣ (1950). Ɉɧ ɩɪɨɜɟɥ ɞɟɬɚɥɶɧɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɜ ɷɬɨɦ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ, ɩɨɫɬɚɜɢɜ ɩɟɪɟɞ ɫɨɛɨɣ ɡɚɞɚɱɭ ɞɚɬɶ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚ-
ɥɢɡ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɜɨ ɜɫɟɦ ɟɝɨ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɢɢ. Ɋɚɡ-
ɜɟɪɧɭɬɚɹ ɫɯɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ ɢɡɨɛɪɟɬɚɬɟɥɹ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɚɹ
ɋ. Ɇ. ȼɚɫɢɥɟɣɫɤɢɦ, ɜɤɥɸɱɚɥɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɷɬɚɩɵ: 1. ɇɚɱɚɥɶɧɚɹ ɮɚɡɚ
(ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ, ɠɟɥɚɧɢɟ ɟɟ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɶ, ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɤɚ
ɢɡɨɛɪɟɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɡɚɞɚɱɢ). 2. ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɚɹ ɮɚɡɚ (ɩɨɢɫɤɢ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɩɨ-
ɥɭɱɟɧɢɹ ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɪɟɲɟɧɢɹ ɢ ɩɪɟɜɪɚɳɟɧɢɟ ɟɝɨ ɜ ɫɯɟɦɭ, ɩɟɪɜɨɟ ɧɚɭɱ-
ɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɢɡɨɛɪɟɬɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɪɨ-
ɟɤɬɚ, ɟɝɨ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɚɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ). 3. Ɂɚɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɚɹ ɮɚɡɚ (ɪɚɡ-
ɜɟɪɧɭɬɨɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɪɚɛɨɱɢɟ ɱɟɪɬɟɠɢ, ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡ-
ɰɚ ɢɡɨɛɪɟɬɟɧɢɹ) [218, ɫ. 24]. 
ɋɬɨɢɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɋ. Ɇ. ȼɚɫɢɥɟɣɫɤɢɣ ɩɨɞɱɟɪɤɧɭɥ ɩɪɢɧɰɢɩɢ-
ɚɥɶɧɭɸ ɜɚɠɧɨɫɬɶ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɜ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɪɟɲɟɧɢɹ ɤɨɧɫɬ-
ɪɭɤɬɨɪɫɤɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ. Ɂɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɟɝɨ
ɚɧɚɥɢɡ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɨɜ (ɮɨɪɦ) ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ: ɭɦɫɬɜɟɧɧɨɝɨ, 
ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ-ɦɚɧɢɩɭɥɹɬɢɜɧɨɝɨ (ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ
ɚɜɬɨɪɚ), ɤɨɬɨɪɵɟ ɬɟɫɧɨ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɵ ɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɸɬ (ɦɵɫɥɶ ɩɟ-
ɪɟɯɨɞɢɬ ɜ ɞɟɣɫɬɜɢɟ, ɚ ɞɟɣɫɬɜɢɟ – ɜ ɝɨɥɨɜɭ). ɇɚ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ, ɩɪɢ ɪɟɲɟ-
ɧɢɢ ɢɡɨɛɪɟɬɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬ
ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢ (ɦɵɫɥɟɧɧɨ), ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ (ɞɟɣɫɬɜɟɧ-
ɧɨ) [79]. 
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ɋɜɨɟɨɛɪɚɡɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɪɟɲɟɧɢɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɚ-
ɱɢ ɨɬɦɟɱɚɟɬ ɜ ɫɜɨɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ Ⱦɠ. Ⱦɢɤɫɨɧ (1969). ɗɬɨɬ ɩɪɨɰɟɫɫ, 
ɩɨ ɟɝɨ ɦɧɟɧɢɸ, ɟɫɥɢ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɟɝɨ ɜ ɰɟɥɨɦ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɨɞɧɨɪɨɞ-
ɧɵɦ – ɤɚɤ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɦ, ɬɚɤ ɢ ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɦ. ȼ ɧɟɦ ɱɟɥɨɜɟɤ ɨɬ-
ɤɪɵɜɚɟɬ ɧɟɱɬɨ ɧɨɜɨɟ, ɧɨ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬ ɢ ɞɚɜɧɨ ɢɡɜɟɫɬɧɨɟ, 
ɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɬɟɫɧɨ
ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɢɦɢ, ɚɥɝɨɪɢɬɦɢɱɟɫɤɢɟ ɫ ɷɜɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɦɢ. Ɉɧ
ɡɚɦɟɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɬɪɢ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɫɬɚɞɢɢ: 
ɚɧɚɥɢɡ, ɫɢɧɬɟɡ ɢ ɨɰɟɧɤɭ, ɢɥɢ ɪɚɫɱɥɟɧɟɧɢɟ ɡɚɞɚɱɢ ɧɚ ɱɚɫɬɢ, ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ
ɱɚɫɬɟɣ ɩɨ-ɧɨɜɨɦɭ ɢ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ
ɧɨɜɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ. ɗɬɢ ɬɪɢ ɡɜɟɧɚ ɦɨɠɧɨ ɧɚɡɜɚɬɶ ɞɢɜɟɪɝɟɧɰɢɟɣ (ɪɚɫ-
ɲɢɪɟɧɢɟ ɝɪɚɧɢɰ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɫ ɰɟɥɶɸ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ
ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɞɥɹ ɩɨɢɫɤɚ), ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɟɣ (ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɩɪɢɧ-
ɰɢɩɨɜ ɢ ɤɨɧɰɟɩɰɢɣ) ɢ ɤɨɧɜɟɪɝɟɧɰɢɟɣ (ɜɵɛɨɪ ɢɡ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɚɥɶɬɟɪɧɚ-
ɬɢɜɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɨɞɧɨɝɨ – ɤɨɧɟɱɧɨɝɨ). ȼɵɞɟɥɟɧɢɟ ɷɬɢɯ ɡɜɟɧɶɟɜ ɹɜɥɹ-
ɟɬɫɹ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɨɣ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɧɚ ɜɫɟɯ
ɫɬɚɞɢɹɯ ɢ ɞɨɥɠɧɨ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɨɜɚɬɶ ɢɯ ɫɨɱɟɬɚɧɢɸ ɜ ɟɞɢɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ, 
ɩɪɢɝɨɞɧɵɣ ɞɥɹ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɫɢɫɬɟɦ [134, ɫ. 78]. 
ɋɜɨɣ «ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɪɟɲɟɧɢɹ ɢɡɨɛɪɟɬɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ», ɫɜɨɸ «ɬɟɨɪɢɸ
ɢɡɨɛɪɟɬɚɬɟɥɶɫɬɜɚ» ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ Ƚ. ɋ. Ⱥɥɶɬɲɭɥɥɟɪ. ȺɊȼɁ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢ-
ɜɚɟɬ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɫɬɚɞɢɣ ɜ ɫɜɨɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ: 
1) ɷɬɚɩɚ ɜɵɛɨɪɚ ɡɚɞɚɱɢ, 2) ɩɟɪɢɨɞɚ ɭɬɨɱɧɟɧɢɹ ɭɫɥɨɜɢɣ ɡɚɞɚɱɢ, 3), 4), 5) 
ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ, ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɣ ɢ ɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɬɚɞɢɢ. Ⱦɜɟ ɩɟɪɜɵɟ ɫɬɚ-
ɞɢɢ ɬɪɟɛɭɸɬ ɬɳɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɥɢ ɩɟɪɟɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɡɚɞɚɱɢ ɞɥɹ ɫɟɛɹ. Ⱦɪɭɝɢɟ ɱɚɫɬɢ ɚɥɝɨɪɢɬɦɚ ɧɚɰɟɥɢɜɚɸɬ ɧɚ ɩɨɢɫɤɢ ɪɟɲɟ-
ɧɢɹ ɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ [218, ɫ. 34]. 
ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ, ɤɚɤ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨ ɨɬɦɟɱɚɟɬ ə. Ⱥ. ɉɨɧɨɦɚɪɟɜ, ɜɟɫɶ
ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɧɟ ɢɫɱɟɪɩɵɜɚɟɬɫɹ ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɦɢ ɫɬɚɞɢɹɦɢ ɪɟ-
ɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ «ɩɨɥɧɵɣ ɚɤɬ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɦɨɠɟɬ ɧɟ ɫɨɜɩɚɞɚɬɶ
ɫ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɟɦ ɪɟɲɟɧɢɹ ɥɸɛɨɣ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɪɚɜɧɨ ɤɚɤ ɢ
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɫɥɨɠɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɡɚɞɚɱɢ» [345]. 
Ɉ. Ʉ. Ɍɢɯɨɦɢɪɨɜ ɬɚɤɠɟ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɛɨɥɟɟ ɫɥɨɠɧɵɟ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ ɫɬɚɞɢɢ (ɷɬɚɩɵ, ɮɚɡɵ) ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ – 
ɜɜɟɫɬɢ ɷɬɚɩ ɧɟɜɟɪɛɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɝɨ ɩɨɢɫɤɚ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱ. ɗɬɨɬ ɷɬɚɩ ɹɜ-
ɥɹɟɬɫɹ ɧɟɨɞɧɨɪɨɞɧɵɦ, ɜ ɧɟɦ ɞɨɥɠɧɵ ɜɵɞɟɥɹɬɶɫɹ ɩɨ ɤɪɚɣɧɟɣ ɦɟɪɟ ɫɥɟ-
ɞɭɸɳɢɟ ɫɬɚɞɢɢ: ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨɢɫɤɨɜɨɣ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚ-
ɧɢɹ ɧɟɜɟɪɛɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɤɚɡɚɧɢɹ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɤɚ ɫɚɦɨɝɨ
ɪɟɲɟɧɢɹ ɜ ɧɟɜɟɪɛɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɣ ɮɨɪɦɟ [425]. 
Ɉɛɨɛɳɚɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ ɮɚɡɚɯ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɩɪɟɞɥɨ-
ɠɟɧɧɵɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɚɜɬɨɪɚɦɢ, ə. Ⱥ. ɉɨɧɨɦɚɪɟɜ ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ: 
ɩɟɪɜɚɹ ɮɚɡɚ (ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ) – ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ – ɨɫɨɛɨɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬ-
ɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ, ɱɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɨɣ ɞɥɹ ɢɧɬɭɢɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɨɛɥɟɫ-
ɤɚ ɧɨɜɨɣ ɢɞɟɢ; ɜɬɨɪɚɹ ɮɚɡɚ (ɛɟɫɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ) – ɫɨɡɪɟɜɚɧɢɟ – 
ɧɟɨɫɨɡɧɚɧɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɧɚɞ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ, ɢɧɤɭɛɚɰɢɹ ɜɟɞɭɳɟɣ ɢɞɟɢ; ɬɪɟɬɶɹ
(ɩɟɪɟɯɨɞ ɛɟɫɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜ ɫɨɡɧɚɧɢɟ) – ɜɞɨɯɧɨɜɟɧɢɟ – ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ
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ɛɟɫɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɫɮɟɪɭ ɫɨɡɧɚɧɢɹ ɩɨɫɬɭɩɚɟɬ ɢɞɟɹ ɪɟɲɟɧɢɹ
(ɫɧɚɱɚɥɚ ɜ ɜɢɞɟ ɝɢɩɨɬɟɡɵ, ɩɪɢɧɰɢɩɚ, ɡɚɦɵɫɥɚ); ɱɟɬɜɟɪɬɚɹ ɮɚɡɚ (ɫɨɡɧɚ-
ɬɟɥɶɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ) – ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢɞɟɢ, ɟɟ ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɢ ɩɪɨ-
ɜɟɪɤɚ. ɂɧɵɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ, ə. Ⱥ. ɉɨɧɨɦɚɪɟɜ ɞɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ
ɩɪɨɰɟɫɫ ɢɦɟɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɭɸ ɫɬɚɞɢɚɥɶɧɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ: ɮɚɡɚ ɩɪɨɢɡɜɨɥɶ-
ɧɨɝɨ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɢɫɤɚ; ɮɚɡɚ ɢɧɬɭɢɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ; ɮɚɡɚ ɜɟɪɛɚɥɢ-
ɡɚɰɢɢ ɢɧɬɭɢɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ; ɮɚɡɚ ɜɟɪɛɚɥɢɡɨɜɚɧɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ. ɉɨɢɫɤ
ɪɟɲɟɧɢɹ ɨɩɢɪɚɟɬɫɹ ɧɚ ɧɟɨɫɨɡɧɚɧɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ, ɦɵɲɥɟɧɢɟ, ɢɧɬɭɢɰɢɸ. 
Ɋɟɲɚɸɳɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɷɬɨɣ ɮɚɡɟ ə. Ⱥ. ɉɨɧɨɦɚɪɟɜ ɨɬɜɨɞɢɬ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟ-
ɦɵɦ «ɩɨɛɨɱɧɵɦ ɩɪɨɞɭɤɬɚɦ». Ɉɫɨɡɧɚɧɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɨɬɨɪɨ-
ɝɨ ɩɨɥɭɱɟɧɨ ɪɟɲɟɧɢɟ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜ ɮɚɡɟ ɜɟɪɛɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢɧɬɭɢɬɢɜɧɨɝɨ
ɪɟɲɟɧɢɹ. ɂɬɚɤ, ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɨɫɨɡɧɚɧɧɵɦ
ɭɠɟ ɩɨɫɥɟ ɬɨɝɨ, ɤɚɤ ɩɨɥɭɱɟɧ ɟɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ. Ɏɚɡɚ ɮɨɪɦɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜɟɪɛɚ-
ɥɢɡɨɜɚɧɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦ ɪɟɲɟɧɢɸ ɥɨɝɢɱɟɫɤɢ
ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɨɣ ɮɨɪɦɵ [345]. 
ɂɧɵɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɱɟɥɨɜɟɤ, ɫɬɨɹɳɢɣ ɧɚ ɩɨɪɨɝɟ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟ-
ɲɟɧɢɹ, ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ, ɤɚɤ ɤɚɠɟɬɫɹ, ɧɢɱɟɝɨ ɧɟ ɞɟɥɚɟɬ, 
ɚ ɬɨɥɶɤɨ ɜɩɢɬɵɜɚɟɬ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ ɛɟɡɪɟɡɭɥɶɬɚɬɧɨ ɪɚɛɨ-
ɬɚɟɬ ɧɚɞ ɬɪɢɜɢɚɥɶɧɵɦɢ ɡɚɞɚɱɚɦɢ, ɭɜɥɟɤɚɟɬɫɹ ɩɨɫɬɨɪɨɧɧɢɦɢ ɞɟɥɚɦɢ. 
ɗɬɨɬ ɩɟɪɢɨɞ ɢɡɜɟɫɬɟɧ ɤɚɤ ɩɟɪɢɨɞ «ɜɵɧɚɲɢɜɚɧɢɹ ɢɞɟɣ». Ɋɟɲɟɧɢɟ ɠɟ
ɫɥɨɠɧɨɣ ɡɚɞɚɱɢ ɢɥɢ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɣ ɢɞɟɢ ɱɚɫɬɨ ɩɪɨɢɫ-
ɯɨɞɢɬ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɧɟɨɠɢɞɚɧɧɨ («ɨɡɚɪɟɧɢɟ») ɢ ɧɨɫɢɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɢɡɦɟɧɟ-
ɧɢɹ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɤɢ ɡɚɞɚɱɢ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɬɚɤɨɣ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢ ɫɥɨɠ-
ɧɚɹ ɡɚɞɚɱɚ ɧɟɪɟɞɤɨ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɩɪɨɫɬɨɣ [135, ɫ. 42]. 
ȼ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɟ ȼ. Ⱥ. Ɋɨɦɟɧɰɚ ɷɬɨɬ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ
ɫɧɚɱɚɥɚ ɤɚɤ, ɩɟɪɜɚɹ ɮɚɡɚ (ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ) – ɨɫɨɛɨɟ ɞɟɣɫɬɜɟɧɧɨɟ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɨɣ ɢɧɬɭɢɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɨɛɥɟɫɤɚ
ɧɨɜɨɣ ɢɞɟɢ. Ⱦɚɥɟɟ – ɜɬɨɪɚɹ ɮɚɡɚ (ɛɟɫɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ) – ɜɵɡɪɟɜɚ-
ɧɢɹ, ɢɧɤɭɛɚɰɢɹ ɢɞɟɢ. ȼɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ – ɩɟɪɟɯɨɞ ɧɟɨɫɨɡɧɚɜɚɟɦɨɝɨ ɜ ɫɨɡ-
ɧɚɬɟɥɶɧɨɟ, ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ ɢɞɟɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɜ ɜɢɞɟ ɩɪɢɧɰɢɩɚ, ɡɚɦɵɫɥɚ. ɂ ɱɟɬ-
ɜɟɪɬɚɹ ɮɚɡɚ (ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ) – ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢɞɟɢ, ɟɟ ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɢ ɩɪɨɜɟɪɤɚ. Ʉɚɠɞɭɸ ɮɚɡɭ ɩɪɨɧɢɡɵɜɚɸɬ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɜɵɪɚ-
ɠɟɧɢɹ (ɦɚɬɟɪɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢɞɟɢ), ɢɧɬɟɪɢɨɪɢɡɚɰɢɢ ɢ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɫɬɢ
[381]. 
ɘ. Ɇ. Ɂɚɛɪɨɞɢɧ ɬɚɤɠɟ ɨɬɦɟɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɧɚ ɪɚɡɧɵɯ ɷɬɚɩɚɯ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣ-
ɫɬɜɢɹ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɫ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɟɣ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ-
ɧɵɟ ɩɟɪɟɯɨɞɵ ɨɬ ɧɟɨɫɨɡɧɚɧɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɚɧɚɥɢɡɚ ɧɚ ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɪɨɢɡ-
ɜɨɥɶɧɨɝɨ (ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɝɨ) ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ. Ɍɚɤɢɟ ɩɟɪɟɯɨɞɵ ɦɨɝɭɬ ɨɫɭ-
ɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɧɚ ɪɚɡɧɵɯ ɫɬɚɞɢɹɯ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɜɨ
ɜɪɟɦɹ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɫ ɫɢɬɭɚɰɢɟɣ ɱɟ-
ɪɟɞɭɸɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɷɬɚɩɵ: 1) ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ ɧɚɥɢ-
ɱɢɹ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɢɹ; 2) ɩɟɪɟɦɨɬɢɜɚɰɢɹ ɤɚɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɨɰɟɧɤɢ ɫɢɬɭɚɰɢɢ; 3) 
ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɤɚ ɡɚɞɚɱɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɫɢɬɭɚɰɢɢ; 4) ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹ ɜ ɭɫ-
ɥɨɜɢɹɯ ɡɚɞɚɱɢ – ɟɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ (ɜɵɹɫɧɟɧɢɟ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɞɚɧɨ), 
5) ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɟ ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɡɚɞɚɱɢ – ɟɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ (ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɬɨɝɨ, 
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ɱɬɨ ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɱɬɨ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɨ) 6) ɜɵɞɜɢɠɟɧɢɟ ɝɢɩɨɬɟɡɵ; 
7) ɨɰɟɧɤɚ (ɤɨɧɬɪɨɥɶ) ɜɵɞɜɢɧɭɬɨɣ ɝɢɩɨɬɟɡɵ; 8) ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɭɛɴɟɤ-
ɬɢɜɧɨɣ ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜ ɢɫɬɢɧɧɨɫɬɢ ɜɵɞɜɢɧɭɬɨɣ ɝɢɩɨɬɟɡɵ; 9) 
ɜɵɛɨɪ ɩɥɚɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɪɟɲɟɧɢɹ [151, ɫ. 122]. 
Ɍɚɤɢɟ ɮɚɡɵ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ ɢ
ɭɪɨɜɧɹɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ, ɤɨɬɨ-
ɪɵɟ ɢɡɦɟɧɹɹɫɶ, ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɬ ɜ ɬɨɬ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɦɨɦɟɧɬ ɪɟɲɟɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟ-
ɫɤɨɣ ɡɚɞɚɱɢ. 
ɋɬɨɢɬ ɡɚɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɟ ɩɪɨɬɟɤɚ-
ɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɵ: ɨɬ ɭɛɟɠɞɟɧɢɣ ɨ
ɥɨɝɢɱɧɨɫɬɢ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɢ ɷɬɚɩɨɜ ɞɨ ɩɨɥɧɨɣ ɧɟɨɫɨɡɧɚɧɧɨɫɬɢ, ɧɟ-
ɩɪɟɞɫɤɚɡɭɟɦɨɫɬɢ ɢ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɣ ɧɟɭɩɪɚɜɥɹɟɦɨɫɬɢ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ ɪɟɲɟɧɢɹ
ɡɚɞɚɱɢ. ȼ. Ⱥ. Ɇɨɥɹɤɨ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬ ɷɬɨ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟɦ ɜɢɞɨɜ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ, 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸ ɪɟɲɚɟɦɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢ-
ɤɚɦɢ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɫɭɛɴɟɤɬɚ [289; 292; 295]. 
ȼɚɠɧɨɫɬɶ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɚ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬ ɢ ɂ. ɇ. ɋɟɦɟɧɨɜ, ɨɧ
ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɜ ɜɢɞɟ ɢɟɪɚɪɯɢɱɟɫɤɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɭɪɨɜɧɟɣ (ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ, ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨɝɨ, ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɝɨ, 
ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɝɨ) [390]. 
Ɍɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ, ɟɝɨ ɩɪɨɬɟɤɚɧɢɟ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɢ ɜɢɞ
ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ, ɬɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ
Ⱦ. ɉɨɣɚ ɪɚɡɥɢɱɚɥ ɱɟɬɵɪɟ ɷɬɚɩɚ. ȼɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɩɨ ɟɝɨ ɦɧɟɧɢɸ, ɧɭɠɧɨ ɩɨ-
ɧɹɬɶ ɡɚɞɚɱɭ, ɫɭɦɟɬɶ ɩɨɜɬɨɪɢɬɶ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɤɭ ɡɚɞɚɱɢ. ȼɨ-ɜɬɨɪɵɯ, 
ɧɭɠɧɨ ɭɜɢɞɟɬɶ, ɤɚɤ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɵ ɞɪɭɝ ɫ ɞɪɭɝɨɦ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ
ɡɚɞɚɱɢ, ɤɚɤ ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɨɟ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɞɚɧɧɵɦ. ɗɬɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, 
ɱɬɨɛɵ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɪɟɲɟɧɢɢ, ɱɬɨɛɵ ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ ɩɥɚɧ. ȼ-
ɬɪɟɬɶɢɯ, ɜɚɠɧɨ ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɟ ɩɥɚɧɚ. ȼ-ɱɟɬɜɟɪɬɵɯ, ɧɭɠɧɨ ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɶ ɪɟɲɟɧɢɹ. ȼɨɡɜɪɚɳɚɹɫɶ ɤ ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɦɭ ɪɟɲɟɧɢɸ, ɫɥɟɞɭ-
ɟɬ ɜɧɨɜɶ ɢɡɭɱɢɬɶ ɢ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɟɝɨ [342, ɫ. 16]. 
Ɍɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ȼ. Ⱥ. Ɇɨɥɹɤɨ, ɫɨ-
ɫɬɨɢɬ ɢɡ ɬɪɟɯ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɰɢɤɥɨɜ – ɷɬɚɥɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ, 
ɷɫɤɢɡɢɪɨɜɚɧɢɹ. ɉɟɪɜɵɣ ɰɢɤɥ, ɷɬɚɥɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɫɜɹɡɵɜɚɟɬɫɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚ-
ɬɟɥɟɦ ɫ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟɦ ɭɫɥɨɜɢɹ ɡɚɞɚɱɢ, ɫ ɜɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɟɝɨ ɜ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸ-
ɳɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɡɧɚɧɢɣ, ɬ.ɟ. ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦ ɧɨɜɨɝɨ ɭɫɥɨɜɢɹ ɫ ɫɭɳɟɫɬ-
ɜɭɸɳɢɦɢ ɷɬɚɥɨɧɚɦɢ ɜ ɦɢɪɟ ɬɟɯɧɢɤɢ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɢ ɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜ. ɋɥɟ-
ɞɭɸɳɢɣ ɰɢɤɥ, ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ, 
ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɦɚɤɟɬɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɪɟɲɟɧɢɟ ɡɚɞɚɱɢ ɜ
ɰɟɥɨɦ. ɇɚ ɷɬɨɣ ɫɬɚɞɢɢ ɮɨɪɦɭɥɢɪɭɟɬɫɹ ɝɢɩɨɬɟɡɚ, ɡɚɦɵɫɟɥ, ɩɪɟɞɫɤɚɡɚ-
ɧɢɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɢ ɮɭɧɤɰɢɢ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ. Ɍɪɟɬɢɣ
ɰɢɤɥ, ɷɫɤɢɡɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɦ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɟ, ɩɪɨ-
ɜɟɪɤɟ ɩɪɨɟɤɬɚ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɢɪɨ-
ɜɚɧɧɵɦɢ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɝɨ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɞɟ-
ɬɚɥɟɣ ɢ ɛɥɨɤɨɜ. ɇɚ ɷɬɨɣ ɫɬɚɞɢɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɪɟɲɟɧɢɟ ɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɢɥɢ ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ. 
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ɍɤɚɡɚɧɧɵɟ ɰɢɤɥɵ ɫ ɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ – ɩɨɧɢɦɚɧɢɟɦ, ɩɪɨɟɤɬɨɦ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ, ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɦ ɩɪɟɞɪɟɲɟɧɢɟɦ – ɰɟɥɨɫɬɧɨ ɫɨɱɟɬɚɸɬɫɹ ɞɪɭɝ ɫ
ɞɪɭɝɨɦ, «ɩɟɪɟɬɟɤɚɸɬ ɞɪɭɝ ɜ ɞɪɭɝɚ, ɩɟɪɟɩɥɟɬɚɸɬɫɹ, ɢ ɪɟɲɟɧɢɟ ɜ ɰɟɥɨɦ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɤɨɧɬɪɚɩɭɧɤɬ ɩɨɧɹɬɢɣ, ɨɛɪɚɡɨɜ, ɬɟɦ ɛɨɥɟɟ ɫɥɨɠ-
ɧɵɣ, ɱɟɦ ɫɥɨɠɧɟɟ ɪɟɲɚɟɦɚɹ ɡɚɞɚɱɚ ɢ ɱɟɦ ɛɨɝɚɱɟ ɭɦɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɩɵɬ, 
ɮɚɧɬɚɡɢɹ ɢ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɚ [294, ɫ. 207]. 
ȼ ɰɟɥɨɦ ɠɟ, ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɹ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɦɨɞɟɥɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɢ ɩɪɨɰɟɫɫ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨɬɞɟɥɶɧɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɚɱɢ, ȼ. Ⱥ.  Ɇɨ-
ɥɹɤɨ ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɜ ɧɟɦ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɬɪɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɰɢɤɥɚ: ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ
ɭɫɥɨɜɢɹ ɡɚɞɚɱɢ (ɨɰɟɧɤɚ ɭɫɥɨɜɢɣ), ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɚ ɛɭɞɭɳɟɣ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ (ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɡɚɦɵɫɥɚ) ɢ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ
(ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɢɥɢ ɧɟɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬ-
ɤɢ ɩɪɨɟɤɬɚ). Ʉɚɠɞɵɣ ɢɡ ɷɬɢɯ ɰɢɤɥɨɜ ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɟɬɫɹ ɩɪɢɧɹɬɢɟɦ ɫɨɨɬ-
ɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ: ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɡɚɜɟɪɲɚɟɬɫɹ ɩɪɢɧɹɬɢɟɦ
ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ ɧɚɱɚɥɟ ɩɨɢɫɤɚ ɢɥɢ ɨɛ ɨɬɤɚɡɟ ɨɬ ɪɟɲɟɧɢɹ (ɡɞɟɫɶ ɞɚɟɬɫɹ
ɨɰɟɧɤɚ ɫɚɦɨɣ ɡɚɞɚɱɟ, ɫɜɨɢɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ); ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɡɚɦɵɫɥɚ – 
ɩɪɢɧɹɬɢɟɦ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨɛ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɫɬɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢ-
ɹɦ ɞɚɧɧɨɣ ɡɚɞɚɱɢ; ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɞɨɝɚɞɤɚ) – 
ɩɪɢɧɹɬɢɟɦ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨɛ ɷɫɤɢɡɧɨɦ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ (ɢɥɢ ɞɪɭɝɢɦɢ
ɪɟɲɟɧɢɹɦɢ) [287; 290]. 
ȼ ɰɟɥɨɦ ɠɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɦɨɠɧɨ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɬɶ ɫɥɟ-
ɞɭɸɳɢɦɢ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɮɚɡɚɦɢ (ɷɬɚɩɚɦɢ, ɫɬɚɞɢɹɦɢ, ɰɢɤɥɚɦɢ), ɜ ɱɚɫɬɧɨ-
ɫɬɢ ɬɚɤɢɦɢ ɤɚɤ: 
- ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɡɚɞɚɱɢ; 
- ɚɧɚɥɢɡ ɡɚɞɚɱɢ, ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɭɫɥɨɜɢɹ; 
- ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɡɚɦɵɫɥɚ ɪɟɲɟɧɢɹ; 
- ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɟ ɡɚɦɵɫɥɚ; 
- ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɢ ɞɨɪɚɛɨɬɤɚ ɜɚɪɢɚɧɬɚ ɪɟɲɟɧɢɹ. 
Ⱥ ɜ ɟɳɟ ɛɨɥɟɟ ɫɠɚɬɨɦ ɜɚɪɢɚɧɬɟ ɷɬɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɦɨɠɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ
ɥɢɲɶ ɬɪɟɦɹ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɰɢɤɥɚɦɢ: 
I – ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɫɭɳɧɨɫɬɢ ɡɚɞɚɱɢ; 
II – ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɝɢɩɨɬɟɡɵ, ɡɚɦɵɫɥɚ, ɩɪɨɟɤɬɚ ɪɟɲɟɧɢɹ; 
III – ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɢɫɤɨ-
ɦɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ – ɪɟɲɟɧɢɟ ɡɚɞɚɱɢ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɢɫɯɨɞɧɵɦ ɭɫɥɨɜɢɹɦ, ɫɨɞɟɪ-
ɠɚɳɢɦɫɹ ɜ ɡɚɞɚɱɟ [291; 294]. 
ɗɬɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɩɪɢɫɭ-
ɳɟɟ ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɫɬɪɨɟɧɢɟ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ
ɜ ɨɛɳɟɦ ɜɢɞɟ (ɪɢɫ. 1.3) ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɫɯɟɦɭ ɥɸɛɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ
ɩɪɨɰɟɫɫɚ. 
ɇɢ ɨɞɢɧ ɷɥɟɦɟɧɬ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɱɟɦ-ɬɨ ɡɚɤɨɧɱɟɧɧɵɦ ɢ ɢɡɨɥɢɪɨɜɚɧɧɵɦ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɰɟɫ-
ɫɵ ɢɦɟɸɬ ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɢ ɧɟ ɬɚɤ ɜɚɠɧɨ, ɫɤɨɥɶɤɨ ɷɬɚɩɨɜ ɛɭɞɟɬ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɜ ɦɨɞɟɥɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. Ƚɥɚɜɧɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ, ɩɨɠɚɥɭɣ, ɜɫɟ-
ɬɚɤɢ ɬɨ, ɱɬɨ ɜ ɤɚɠɞɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɪɟɱɶ ɢɞɟɬ ɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɩɨɧɹɬɶ: ɱɬɨ
ɧɭɠɧɨ ɧɚɣɬɢ, ɤɚɤɢɦ ɩɭɬɟɦ ɷɬɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶ ɢ ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɬ
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ɥɢ ɧɚɣɞɟɧɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɡɚɞɚɱɢ. ɗɬɢɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ, ɤɚɤ
ɜɢɞɢɦ, ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɜɵɞɟɥɟɧɨ ɧɟɦɧɨɝɨ, ɧɨ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɨɦɧɢɬɶ, ɱɬɨ ɤɚɠ-
ɞɵɣ ɰɢɤɥ, ɤɚɠɞɚɹ ɫɬɚɞɢɹ – ɷɬɨ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɣ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ
ɩɪɨɰɟɫɫ. ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ, ɯɨɬɹ ɚɧɚɥɢɡ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɬɜɨɪɱɟ-
ɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɢ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɟɝɨ ɪɚɡɜɟɪ-
ɬɵɜɚɧɢɹ, ɤɚɤ ɨɫɧɨɜɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɜɩɪɨɱɟɦ, ɚɧɚɥɢɡ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɪɟɲɟɧɢɹ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ ɛɭɞɟɬ ɧɟɢɫɱɟɪɩɚɟɦɵɦ ɛɟɡ ɩɨɥɧɨɝɨ ɢ ɩɨɞɪɨɛɧɨɝɨ
ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨ-ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ, ɟɝɨ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ
(ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɚɦɵɫɥɚ, ɟɝɨ ɩɪɨɜɟɪɤɢ) ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦ ɚɫɩɟɤɬɨɦ – ɫɬɪɚɬɟɝɢɟɣ ɪɟɲɟɧɢɹ ɜ ɰɟɥɨɦ. 
Ɋɢɫ. 1.3. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɪɟɲɟɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɡɚɞɚɱɢ
Ɍɢɩɢɱɧɵɣ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ, ɛɟɡɭɫɥɨɜɧɨ, ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜɫɟ ɬɪɢ ɨɫ-
ɧɨɜɧɵɟ ɰɢɤɥɵ: ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ – ɡɚɦɵɫɟɥ – ɪɟɲɟɧɢɟ. Ȼɟɡ ɥɸɛɨɝɨ ɢɡ ɧɢɯ
ɩɪɨɰɟɫɫ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧ, ɧɨ ɜ ɤɚɠɞɨɦ ɨɬɞɟɥɶɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ
ɭɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɡ ɷɬɢɯ ɰɢɤɥɨɜ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɦ, ɤɚɤ, ɧɚ-
ɩɪɢɦɟɪ, ɫɚɦɨ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɡɚɦɵɫɥɚ ɛɭɞɭɳɟɣ ɤɚɪɬɢɧɵ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɯɭɞɨɠ-
ɧɢɤ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɫɜɨɟɦɭ ɨɩɵɬɭ ɢ ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɭ ɦɨɠɟɬ ɥɟɝɤɨ ɜɨɩɥɨɬɢɬɶ. Ⱦɥɹ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɚ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɚɠɧɵɦ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɡɚɦɵɫɥɚ, ɤɨ-
ɝɞɚ ɨɧ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɢɳɟɬ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟ ɩɪɢɟɦɵ, ɬɚɤ-
ɬɢɤɢ ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɹ ɡɚɦɵɫɥɚ. Ⱥ ɞɥɹ ɢɡɨɛɪɟɬɚɬɟɥɹ ɝɥɚɜɧɵɦ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ
ɜɵɹɫɧɟɧɢɟ ɫɭɳɧɨɫɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɬɨɢɬ ɩɟɪɟɞ ɧɢɦ. Ɍɚɤ ɠɟ ɤɚɤ
ɞɥɹ ɤɨɝɨ-ɬɨ ɢɡ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɷɬɢɯ ɜɢɞɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢɥɢ ɤɚɤɢɯ-ɬɨ
ɞɪɭɝɢɯ ɦɨɝɭɬ ɢɦɟɬɶ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɜɫɟ ɷɬɚɩɵ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɤɨɝɞɚ ɪɟɱɶ ɢɞɟɬ ɨ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɧɨɜɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɟ [418, ɫ. 24]. 
ɋ. Ʌ. Ɋɭɛɢɧɲɬɟɣɧ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɥ, ɱɬɨ «ɨɛɳɟɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢ ɫɩɟ-
Ɉɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟ ɫ ɭɫɥɨɜɢɟɦ,  
ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɡɚɞɚɱɢ
Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɝɢɩɨɬɟɡɵ,  
ɡɚɦɵɫɥɚ ɪɟɲɟɧɢɹ
Ⱥɩɪɨɛɚɰɢɹ ɡɚɦɵɫɥɚ,  
ɟɝɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ
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ɰɢɮɢɱɟɫɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɡɜɟɧɶɟɜ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɢɡɨɛɪɟɬɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɤɨɧɬɟɤɫɬɨɦ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦ ɧɚɭɱ-
ɧɵɦ ɤɨɧɬɟɤɫɬɨɦ» [383, ɫ. 476]. 
Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɹ ɩɪɨɰɟɫɫ ɪɟɲɟɧɢɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ ɤɚɤ ɦɨɞɟɥɶ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɦɵ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦ, ɱɬɨ ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɟ
ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦ, 
ɦɨɞɟɥɟɣ, ɚɥɝɨɪɢɬɦɨɜ, ɫɯɟɦ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɮɟɪɚɯ
ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɪɚɫɲɢɪɹɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɩɨɫɥɟɞɨ-
ɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ, ɤɨ-
ɬɨɪɵɟ ɜɵɹɫɧɹɬ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɨɬɟɤɚɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɩɨɢɫɤɨɜ. ɗɬɨ ɜ
ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɦɨɠɟɬ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫɭ ɫɬɢɦɭɥɹɰɢɢ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. 
1.4. ɋɬɪɚɬɟɝɢɚɥɶɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ
ɉɨɩɵɬɤɢ ɨɩɬɢɦɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶ-
ɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɪɚɡɧɵɯ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɬɪɟɛɭɸɬ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬ-
ɜɭɸɳɟɣ ɭɦɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɨ ɦɟɥɶɱɚɣɲɢɯ ɩɨɞɪɨɛɧɨɫɬɟɣ ɧɟ
ɬɨɥɶɤɨ ɱɟɪɟɡ ɩɪɢɡɦɭ ɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨ-ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ, 
ɧɨ ɢ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨ-
ɫɬɢ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ-ɪɟɝɭɥɹɬɢɜɧɵɯ ɚɫɩɟɤɬɨɜ. ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ
ɜɪɟɦɹ ɨɫɨɛɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɡɭ-
ɱɟɧɢɹ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ
ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱ. 
ɉɪɟɠɞɟ ɱɟɦ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɞɚɧɧɭɸ ɩɪɨɛɥɟɦɭ, ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɟɟ ɫɩɟɰɢ-
ɮɢɤɭ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɫɬɚɧɨɜɢɬɶɫɹ ɧɚ ɫɚɦɨɦ ɩɨɧɹɬɢɢ «ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ», ɧɚ
ɩɨɞɯɨɞɚɯ ɤ ɟɝɨ ɢɡɭɱɟɧɢɸ. Ɍɟɪɦɢɧ «ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ» ɩɟɪɟɲɟɥ ɜ ɬɟɨɪɢɸ ɢɝɪ, 
ɤɢɛɟɪɧɟɬɢɤɭ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɸ ɫ ɜɨɟɧɧɨɣ ɧɚɭɤɢ, ɝɞɟ ɩɨɞ ɫɬɪɚɬɟɝɢɟɣ ɩɨɧɢ-
ɦɚɟɬɫɹ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ, ɩɥɚɧɢɪɭɸɳɢɯ ɢ ɪɟɚɥɢɡɭɸ-
ɳɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɜɟɞɟɧɢɟ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɧɚɫɬɭɩɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɢɥɢ ɨɛɨɪɨɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ. ɋɬɪɚɬɟɝɢɹ – ɷɬɨ ɩɨɧɹɬɢɟ, ɭɩɨɬɪɟɛ-
ɥɹɟɦɨɟ ɜ ɜɨɟɧɧɨɣ ɧɚɭɤɟ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɜɨɣɧɵ ɜ ɰɟɥɨɦ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɟɣɫɬ-
ɜɢɣ ɚɪɦɢɣ, ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɵɯ ɲɬɚɛɨɜ ɢ ɬ.ɩ. Ⱦɥɹ ɦɟɧɟɟ ɝɥɨɛɚɥɶɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ
ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɬɟɪɦɢɧ «ɬɚɤɬɢɤɚ», ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɛɨɡɧɚɱɚɟɬ ɥɸɛɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɨɝɨ, ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ, ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɨɝɨ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɩɨɪɹɞɤɚ. 
ȼ ɬɟɨɪɢɢ ɢɝɪ ɩɨɞ ɫɬɪɚɬɟɝɢɟɣ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɪɟɲɟɧɢɣ ɢɝ-
ɪɨɤɚ; ɷɬɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɟɝɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɜ ɤɚɠɞɨɣ
ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɟɣ ɩɨ ɯɨɞɭ ɢɝɪɵ [218, ɫ. 163]. Ɉɫɧɨɜ-
ɧɵɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ ɷɬɨɝɨ ɬɟɪɦɢɧɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɨɛɳɢɯ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ, ɮɨɤɭɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɧɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢ ɜɚɠɧɵɯ ɨɛɴ-
ɟɤɬɚɯ. Ʉɚɤ ɨɛɳɟɧɚɭɱɧɵɣ ɬɟɪɦɢɧ, «ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ» ɦɨɠɟɬ ɢɦɟɬɶ ɟɳɟ ɡɧɚɱɟ-
ɧɢɟ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɵɯ ɰɟɥɟɣ ɜ ɱɟɦ-ɥɢɛɨ. 
ȼ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɧɚɭɤɭ ɩɨɧɹɬɢɟ «ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ» ɛɵɥɨ ɜɜɟɞɟɧɨ
Ⱦɠ. Ȼɪɭɧɟɪɨɦ ɢ ɟɝɨ ɲɤɨɥɨɣ ɜ 60-ɟ ɝɨɞɵ ɫ ɰɟɥɶɸ ɭɬɨɱɧɟɧɢɹ ɮɨɪɦ ɨɪ-
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ɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɟɲɟɧɢɹ
ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ ɡɚɞɚɱ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɬɢɩɚ. Ⱦɠ. Ȼɪɭɧɟɪ, ɀ. Ƚɭɞɧɚɭ, Ⱦ. Ɉɫɬɢɧ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɫɬɪɚɬɟɝɢɸ ɤɚɤ ɦɨɞɟɥɶ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ ɜ ɫɦɵɫɥɟ ɩɪɢɨɛɪɟ-
ɬɟɧɢɹ, ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɥɭɠɢɬ ɞɥɹ
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɰɟɥɢ ɢ ɜɟɞɟɬ ɤ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɸ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ [69]. ɉɨ ɢɯ ɦɧɟɧɢɸ, «ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ ɪɟɲɟɧɢɹ» ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɨɫɬɚ-
ɬɨɱɧɨ ɝɢɛɤɨɣ ɢ ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɭɸ
ɦɨɝɭɬ ɜɥɢɹɬɶ ɫɚɦ ɨɛɴɟɤɬ ɩɨɢɫɤɚ, ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɜɟ-
ɞɟɬɫɹ ɷɬɨɬ ɩɨɢɫɤ. ȼɫɟ ɮɚɤɬɨɪɵ, ɢɦɟɸɳɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɭɪɨɜɧɸ ɩɪɢɬɹ-
ɡɚɧɢɣ (ɫɢɬɭɚɰɢɨɧɧɵɟ ɢ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ), ɜɥɢɹɸɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ
ɧɚ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɧɚ ɰɟɥɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬ
ɫɬɪɚɬɟɝɢɸ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ. ɋɬɪɚɬɟɝɢɹ ɩɨɢɫɤɚ ɦɨɠɟɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɤɚɤ
ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨ, ɬɚɤ ɢ ɧɟɨɫɨɡɧɚɧɧɨ ɩɨɞ ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɜɧɟɲɧɢɯ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ
(ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ) ɮɚɤɬɨɪɨɜ. 
ɉɪɢɡɧɚɤɚɦɢ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ: ɩɨɪɹɞɨɤ ɜ ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɩɪɨɬɢɜɨɜɟɫ ɫɥɭɱɚɣɧɵɦ, ɧɟɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɟɧɧɵɦ ɞɟɣɫɬɜɢɹɦ, 
ɷɤɨɧɨɦɢɹ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɢɧɞɢɜɢɞɚ, ɝɢɛɤɨɫɬɶ
ɦɵɲɥɟɧɢɹ (ɭɦɟɧɢɟ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɢɡɦɟɧɹɬɶ, ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɚɬɶ ɝɢɩɨɬɟɡɵ ɩɪɢ
ɫɬɨɥɤɧɨɜɟɧɢɢ ɫ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ), ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ ɫɭɛɴɟɤɬɚ
ɜ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɢ ɜɵɛɪɚɧɧɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɚ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɢ ɬɨɱɧɨɟ ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ
ɷɬɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ. Ƚɥɚɜɧɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɭɩɨɪɹɞɨɱɟ-
ɧɢɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɫɯɟɦ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɟɞɭɬ ɤ ɟɟ ɭɩɪɨ-
ɳɟɧɢɸ. ɑɟɦ ɛɨɥɶɲɟ ɝɢɩɨɬɟɡ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ ɢɦɟɟɬ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɣ, ɬɟɦ
ɛɨɥɶɲɟ ɭ ɧɟɝɨ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɩɪɢɧɹɬɢɢ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ [69]. 
ɋɬɪɚɬɟɝɢɚɥɶɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɧɚ ɫɟɝɨ-
ɞɧɹ ɩɨɥɭɱɢɥ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ. Ɉɛ ɷɬɨɦ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɩɨɹɜ-
ɥɟɧɢɟ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɪɚɫɤɪɵ-
ɬɢɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɪɟɲɟ-
ɧɢɹ ɡɚɞɚɱ ɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɟ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɟ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ. ɉɪɢ
ɷɬɨɦ ɞɢɚɩɚɡɨɧ ɷɬɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɲɢɪɨɤ, ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ ɢɡɭɱɟ-
ɧɢɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɪɟɲɟɧɢɣ ɜ ɧɟɫɥɨɠɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ
ɢ ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɪɟɲɟɧɢɹ ɤɨɧ-
ɮɥɢɤɬɨɜ. 
Ɉɞɧɚɤɨ ɜ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɭɤɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɧɟɤɨɬɨɪɚɹ ɧɟɨɩɪɟ-
ɞɟɥɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ ɩɨɧɹɬɢɹ «ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ». ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚ-
ɧɟɧɧɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɟɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɜ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ, ɚ ɬɚɤ-
ɠɟ ɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɂɚɦɟɬɢɦ, ɱɬɨ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ
«ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ» ɤɚɤ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɨɣ ɧɨɪɦɵ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɡɚɞɚɟɬɫɹ ɜ ɜɢɞɟ ɩɥɚɧɚ, 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɩɪɨɟɤɬɚ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, ɫɯɟɦɵ ɪɟɲɟɧɢɹ. Ɍɚɤ, ɩɨɥɶɫɤɢɣ ɩɫɢ-
ɯɨɥɨɝ ɂ. Ʉɨɡɟɥɟɰɤɢɣ ɧɚɡɵɜɚɟɬ ɫɬɪɚɬɟɝɢɟɣ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɩɪɚɜɢɥ ɢ ɩɨ-
ɥɨɠɟɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɪɟɲɚɸɳɢɣ ɢ ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɧ ɨɩɢɪɚɟɬɫɹ
ɩɪɢ ɩɪɢɧɹɬɢɢ ɪɟɲɟɧɢɣ ɨ ɤɚɬɟɝɨɪɢɡɚɰɢɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ [193]. 
ȼɟɫɨɦɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨ, ɱɬɨ ɪɚɡɧɵɟ ɚɜɬɨɪɵ ɢɫɯɨɞɹɬ ɢɡ ɪɚɡɧɵɯ ɬɟɨ-
ɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ ɢ ɢɡɭɱɚɸɬ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɧɚ
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ɪɚɡɧɨɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɟ. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɢɦɟɸɬɫɹ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɜ
ɩɨɞɯɨɞɚɯ ɤ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ. ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɭɱɟɧɵɟ ɫɜɹɡɵɜɚɸɬ ɩɨɧɹɬɢɟ ɫɬɪɚɬɟ-
ɝɢɢ ɫ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦɢ ɩɨɧɹɬɢɹɦɢ ɦɟɬɨɞɚ ɢ ɫɩɨɫɨɛɚ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ, 
ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɂ. Ʌɢɧɝɚɪɬ ɩɪɨɫɬɨ ɧɚɡɵɜɚɟɬ ɫɬɪɚɬɟɝɢɸ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɪɟɲɟɧɢɹ
ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɵɦ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɦ ɫ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɟɦ ɤ ɰɟ-
ɥɢ [222, ɫ. 163]. 
ȼ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɩɟɪɜɚɹ ɩɨɩɵɬɤɚ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ «ɦɟɬɨɞɵ
ɭɦɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ» ɛɵɥɚ ɫɞɟɥɚɧɚ ɋ. Ɇ. ȼɚɫɢɥɟɣɫɤɢɦ. ɂɦ
ɧɚɣɞɟɧɵ ɞɜɟɧɚɞɰɚɬɶ ɬɚɤɢɯ ɦɟɬɨɞɨɜ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ: ɦɟɬɨɞ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ
ɫɨɱɟɬɚɧɢɹ ɭɠɟ ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ ɢɥɢ ɰɟɥɵɯ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ, ɦɟɬɨɞ ɪɟɢɧ-
ɬɟɝɪɚɰɢɢ – ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɫ ɝɥɚɜɧɨɣ ɞɟɬɚɥɢ, ɦɟɬɨɞɵ ɤɨɧɰɟɧ-
ɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ, ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ, ɩɟɪɟɫɬɚɧɨɜɤɢ, ɡɚɦɟɳɟɧɢɹ, ɚɧɚ-
ɥɨɝɢɢ, ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ, ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢ ɞɪɭɝɢɟ. ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɢɡ
ɷɬɢɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɱɚɫɬɨ ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɟ [79]. 
ɇɚ ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ, ɦɟɬɨɞ, ɫɩɨɫɨɛ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧ-
ɬɚɥɶɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɫɭɛɴɟɤɬɚ. ɋɬɪɚ-
ɬɟɝɢɹ ɠɟ, ɩɨ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɚɦ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, ɬɟɫɧɨ
ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɪɟɲɚɸɳɟɝɨ ɡɚɞɚɱɭ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɦɵ
ɫɱɢɬɚɟɦ, ɱɬɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɩɨɧɹɬɢɣ «ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ» ɢ «ɦɟɬɨɞ» ɤɚɤ ɫɢɧɨ-
ɧɢɦɨɜ ɧɟɩɪɚɜɨɦɟɪɧɨ. ɋɬɪɚɬɟɝɢɸ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɥɢɱɚɬɶ ɢ ɨɬ ɫɩɨɫɨɛɚ
ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɪɹɞ ɚɜɬɨɪɨɜ ɧɟ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɭɟɬ ɷɬɢ ɩɨɧɹ-
ɬɢɹ ɢɥɢ ɠɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɢɦɢ ɤɚɤ «ɫɩɨɫɨɛ, ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɨɬɞɚɟɬ-
ɫɹ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɟ». ɋɩɨɫɨɛ, ɦɟɬɨɞ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɫɨɜɨ-
ɤɭɩɧɨɫɬɶ (ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɫɢɫɬɟɦɭ) ɞɟɣɫɬɜɢɣ (ɨɩɟɪɚɰɢɣ, ɲɚɝɨɜ), 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɪɟɲɟɧɢɟ ɡɚɞɚɱɢ. ɂɧɚɱɟ ɝɨɜɨɪɹ, «ɦɟɬɨɞ», «ɫɩɨ-
ɫɨɛ» ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɬɟɪɦɢɧɵ ɬɚɤɨɝɨ ɬɢɩɚ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ ɩɪɨɰɟɫɫɭ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚ-
ɞɚɱɢ ɜ ɟɝɨ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɫɤɨɣ, ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɟɣ ɱɚɫɬɢ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɩɨɧɹɬɢɟ
«ɫɩɨɫɨɛ» ɢ «ɦɟɬɨɞ» ɪɟɲɟɧɢɹ ɧɟ ɢɦɟɸɬ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨ-
ɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ, ɬɨɝɞɚ ɤɚɤ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪ-
ɧɨɫɬɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɵɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɮɚɤɬɨ-
ɪɚɦɢ. 
ȼ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɦɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɤ ɨɩ-
ɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ: ɦɨɞɟɥɶ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɩɨɫɥɟɞɨɜɚ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɫɯɟɦɚ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɫɩɨɫɨɛ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɦɟɬɨɞ
ɪɟɲɟɧɢɹ, ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɪɟɲɟɧɢɹ ɢ ɬ.ɞ. [56; 121; 269; 401]. 
ȼ ɰɟɥɨɦ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɭɦɟɧɢɟ ɩɨɫɬɚɜɢɬɶ ɢ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢ-
ɪɨɜɚɬɶ ɧɨɜɭɸ ɡɚɞɚɱɭ, ɧɚɣɬɢ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɚɞɟɤɜɚɬɧɭɸ ɝɢɩɨɬɟɡɭ ɪɟɲɟɧɢɹ. 
ɋɬɪɚɬɟɝɢɹ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɭɩɪɚɜɥɹɸɬ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ
ɪɟɲɟɧɢɹ ɢ ɩɨɪɨɠɞɚɸɬ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ. 
ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ Ʌ. Ʌ. Ƚɭɪɨɜɨɣ, ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɷɬɨ – ɢɫɱɟɪɩɵɜɚɸ-
ɳɢɣ, ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɣ ɩɥɚɧ, ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɸɳɢɣ ɨɞɢɧ ɢɡ ɜɨɡ-
ɦɨɠɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɢɥɢ ɜɵɛɢɪɚɟɬ
ɢɡ ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɟɦɭ, ɱɬɨɛɵ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɷɬɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɚ ɪɟɲɢɬɶ ɡɚɞɚɱɭ. 
ɋɬɪɚɬɟɝɢɹ ɫɬɪɨɢɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɨɛɨɛɳɟɧɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɤɨɬɨ-
ɪɵɦɢ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɱɟɥɨɜɟɤ [124, ɫ. 58]. ȼɵɞɟɥɟɧɢɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɤɚɤ ɢɧɞɢɜɢ-
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ɞɭɚɥɶɧɵɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɪɟɲɟɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ, ɤɚɤ ɨɬɦɟɱɚɸɬ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ ɷɬɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ (ȼ. Ɇ. Ȼɨɧɞɚɪɨɜɫɤɚɹ, Ɍ. Ʉ. Ƚɨɪɨɛɟɰ-
ɑɦɭɬ, ȼ. Ⱥ. Ɇɨɥɹɤɨ, ȿ. ȼ. ɉɪɨɫɤɭɪɚ, Ɇ. Ʌ. ɋɦɭɥɶɫɨɧ), ɝɥɭɛɠɟ ɢɫɫɥɟ-
ɞɨɜɚɬɶ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɩɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɡɚɞɚ-
ɱɢ, ɱɬɨ ɞɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɰɟɥɨɫɬɧɨɝɨ, ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɦɵɫ-
ɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɫɭɛɴɟɤɬɚ. 
Ɇ. Ʌ. ɋɦɭɥɶɫɨɧ ɨɬɦɟɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɤɚɤ ɪɚɡ
ɬɟɦ, ɤɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɫɭɛɴɟɤɬ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɧɟɤɨɬɨ-
ɪɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɤɚɤ ɨɧ ɦɚɧɢɩɭɥɢɪɭɟɬ ɢɦɢ ɞɥɹ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, 
ɡɚɞɚɧɧɵɯ ɜ ɭɫɥɨɜɢɢ ɡɚɞɚɱɢ, ɤɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɭɱɢɬɵɜɚɟɬ ɮɭɧɤɰɢɢ ɨɛɴɟɤ-
ɬɨɜ ɢ ɫɜɹɡɢ ɦɟɠɞɭ ɧɢɦɢ. Ɉɩɢɫɚɬɶ ɫɬɪɚɬɟɝɢɸ, ɩɨ ɟɟ ɦɧɟɧɢɸ, ɦɨɠɧɨ ɤɚɤ
ɫɢɫɬɟɦɭ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ ɩɨ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɜ
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɟɲɟɧɢɹ [401, ɫ. 68]. 
ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ ɨɬɦɟɱɚɸɬ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɭɸ ɪɨɥɶ ɫɬɪɚɬɟ-
ɝɢɢ. Ɍɚɤ, ȼ. Ɇ. Ȼɨɧɞɚɪɨɜɫɤɚɹ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɤɚɤ ɨɛ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨ
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɦ ɦɟɯɚɧɢɡɦɟ ɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ
ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɧɚɥɢɱɢɟɦ ɭ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɩɪɟɞ-
ɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɨ ɬɨɦ, ɤɚɤɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ ɫ ɤɚɤɢɦɢ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɧɚ ɤɚɠɞɨɦ ɷɬɚɩɟ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ ɤ ɰɟɥɢ [64]. ɉɨɧɹɬɢɟ ɠɟ
ɫɩɨɫɨɛ ɢ ɦɟɬɨɞ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɢɟɦɥɟɦɵ ɫɤɨɪɟɟ ɧɟ ɞɥɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ
ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɪɟɲɚɟɬ, ɚ ɞɥɹ ɫɚɦɨɣ ɡɚɞɚɱɢ. Ɇɟɬɨɞ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨɬɧɨ-
ɫɢɬɫɹ ɤ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɟ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ, ɡɧɚɱɢɬ, 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɫɭɛɴɟɤɬɚ. 
ȼ ɰɟɥɨɦ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬ ɤɚɤ: 
- ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɢ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɢɥɢ ɠɟ ɜɨɨɛɳɟ
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ (ɘ. Ʉɨɡɟɥɟɰɤɢɣ, Ɍ. ȼ. Ʉɨɪɧɢɥɨɜɚ, ɘ. ɇ. Ʉɭɥɸɬɤɢɧ, 
ȼ. Ⱥ. Ɇɨɥɹɤɨ, ȼ. ɋ.  ɘɪɤɟɜɢɱ) [193; 202; 224; 291]; 
- ɦɟɯɚɧɢɡɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɛɴɟɞɢɧɹɟɬ ɜ ɨɞɧɨ ɰɟɥɨɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɩɨɡɧɚɜɚ-
ɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (Ⱦɠ. Ȼɪɭɧɟɪ, ɘ. ɇ. Ʉɭɥɸɬɤɢɧ, ȼ. Ⱥ. Ɇɨɥɹɤɨ) 
[69; 224; 293]; 
- ɫɥɨɠɧɭɸ ɢɟɪɚɪɯɢɱɟɫɤɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, ɩɨɞɱɢɧɹɸɳɭɸ
ɷɥɟɦɟɧɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ: ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɩɥɚ-
ɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ (Ⱦɠ. Ȼɪɭɧɟɪ, 
Ɍ. ȼ. Ʉɨɪɧɢɥɨɜɚ, ɘ. ɇ. Ʉɭɥɸɬɤɢɧ, ȼ. Ⱥ. Ɇɨɥɹɤɨ) [69; 202; 224; 290]; 
- ɫɥɨɠɧɨɟ ɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɢ
ɧɚɥɢɱɢɢ ɭ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɵɯ ɢ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɯɚɪɚɤ-
ɬɟɪɢɫɬɢɤ (Ʌ. Ʌ. Ƚɭɪɨɜɚ, ȼ. Ⱥ. Ɇɨɥɹɤɨ) [124; 125; 292]. 
ȼ ɬɪɚɤɬɨɜɤɟ ɩɨɧɹɬɢɹ «ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ» ɦɵ ɨɬɞɚɟɦ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɟ ɩɨɞɯɨ-
ɞɭ, ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɨɦɭ ȼ. Ⱥ. Ɇɨɥɹɤɨ [290; 291; 292]. ɉɨɧɹɬɢɟ «ɫɬɪɚɬɟ-
ɝɢɹ», ɩɨ ɟɝɨ ɦɧɟɧɢɸ, ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɨɧɨ ɧɟ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɞɟɬɚɥɶ-
ɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɢ ɫɩɨɫɨɛɨɦ, ɧɢ ɦɟɬɨɞɨɦ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɚ ɟɫɬɶ ɢɧɞɢ-
ɜɢɞɭɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɭɦɫɬɜɟɧɧɨɣ ɬɟɧɞɟɧɰɢɟɣ, ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧ-
ɧɨɫɬɢ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ [290]. ȼ ɷɬɨɦ ɫɦɵɫɥɟ
«ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ» ɨɛɨɡɧɚɱɚɟɬ ɧɟ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ-ɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɞɟɣɫɬ-
ɜɢɣ, ɚ ɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɤɚɱɟɫɬɜɨ. ȿɫɥɢ ɩɨɧɹɬɢɟ «ɦɟɬɨɞ», «ɫɩɨɫɨɛ», «ɩɥɚɧ» 
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ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɬɨ, ɱɬɨ ɦɵ ɞɟɥɚɟɦ, ɬɨ ɩɨɧɹɬɢɟ «ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ» ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɬɨ, 
ɱɟɦ ɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɫɚɦɢɯ ɩɨɢɫɤɨɜɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ [407, 
ɫ. 207]. 
ɋɬɪɚɬɟɝɢɢ ɞɟɬɟɪɦɢɧɢɪɭɸɬ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ ɚɜɬɨɪɚ, ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɭɛɴɟɤɬɚ
ɫ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɸɬ ɩɨɬɨɤ
ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨɢɫɤɚ ɢ, ɢɦɟɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ – ɩɨɢɫɤ ɚɧɚ-
ɥɨɝɨɜ, ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪ
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɪɚɨɛɪɚɡɨɜ ɢ ɩɪɚɩɨɧɹɬɢɣ ɜ ɨɛɪɚɡɵ-ɩɪɨɟɤɬɵ (ɩɪɨɨɛɪɚ-
ɡɵ), ɨɛɪɚɡɵ-ɪɟɲɟɧɢɹ, ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɫɮɟɪɟ ɱɟɥɨ-
ɜɟɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ [407, ɫ. 105]. 
ɋɬɪɚɬɟɝɢɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ
ɝɢɛɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨ ɢ ɡɚɞɚɱɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɜ ɤɨ-
ɬɨɪɨɣ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɟɬ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɤ ɨɞɧɢɦ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɦ ɞɟɣɫɬɜɢɹɦ ɤɨɬɨ-
ɪɵɦ ɨɬɞɚɟɬɫɹ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɟ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ. ɂɦɟɧɧɨ ɩɨɷɬɨɦɭ
ɩɨɧɹɬɢɟ «ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ» ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɩɪɢ ɚɧɚɥɢɡɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɧɨɜɵɯ, ɬɜɨɪ-
ɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ, ɤɨɝɞɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɢ ɩɪɟɜɪɚ-
ɳɟɧɢɟ ɧɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɤɨɝɞɚ ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɤɚɤɢɦ ɢɦɟɧɧɨ ɫɩɨɫɨɛɨɦ
ɢɥɢ ɦɟɬɨɞɨɦ ɟɟ ɦɨɠɧɨ ɪɟɲɢɬɶ. ɉɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ ɠɟ ɡɧɚɤɨɦɵɯ ɡɚɞɚɱ, ɤɨ-
ɝɞɚ ɩɨɱɬɢ ɜɵɩɚɞɚɟɬ ɩɨɢɫɤɨɜɵɣ ɚɤɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɛɨɥɟɟ ɩɪɢɟɦɥɟɦɨ
ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɬɶ ɩɨɧɹɬɢɟ «ɫɩɨɫɨɛ», «ɦɟɬɨɞ» ɢ ɞɚɠɟ «ɚɥɝɨɪɢɬɦ», ɟɫɥɢ ɪɟɱɶ
ɢɞɟɬ ɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɣ, ɬɢɩɢɱɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟ [290]. 
ɂɬɚɤ, ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɩɨɧɹɬɢɹ «ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ» ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɨɧɚ
ɧɟ ɥɢɲɟɧɚ ɞɟɬɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ, ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɢ ɫɩɨɫɨɛɨɦ, ɧɢ ɦɟɬɨɞɨɦ, ɚ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɦɫɬɜɟɧɧɨɣ ɬɟɧɞɟɧɰɢɟɣ, ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɥɢɱ-
ɧɨɫɬɢ ɜ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ʌɢɱɧɨɫɬɧɨɣ ɞɟɬɟɪɦɢɧɚɰɢɢ ɫɬɪɚ-
ɬɟɝɢɢ ȼ. Ⱥ. Ɇɨɥɹɤɨ ɭɞɟɥɹɟɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɟɟ
ɤɚɤ «ɩɟɪɟɞɫɬɪɚɬɟɝɢɸ», ɫɨɱɟɬɚɸɳɭɸ ɜ ɫɟɛɟ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ, ɡɧɚɧɢɹ, ɭɦɟɧɢɹ
ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ [285]. ɋɬɪɚɬɟɝɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɦ ɨɛɪɚ-
ɡɨɜɚɧɢɟɦ, ɟɞɢɧɢɰɟɣ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɰɟɥɨɫɬɧɨ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɨɫɧɨɜɧɵɟ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. ȿɫɥɢ ɜ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɦ ɚɫɩɟɤɬɟ ɫɬɪɚɬɟ-
ɝɢɸ ɦɨɠɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɤɚɤ ɩɥɚɧ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɪɟɲɟɧɢɣ, ɬɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟ-
ɫɤɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ ɫɜɹɡɵɜɚɟɬɫɹ ɫ ɰɟɩɶɸ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɯ ɚɤɬɨɜ – ɩɪɢ ɜɵɛɨɪɟ
ɬɨɝɨ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɚ, ɫɩɨɫɨɛɚ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɦɢɤ-
ɪɨɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɬ.ɩ., ɚ ɬɚɤɠɟ ɫ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɸ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ. ɋɬɪɚɬɟɝɢɹ
ɜɫɟɝɞɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɚ, ɜɫɟɝɞɚ ɢɦɟɟɬ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɣ ɥɢɱɧɨɫɬ-
ɧɵɣ ɨɬɬɟɧɨɤ, ɩɪɢɡɧɚɤ [293]. 
ȼ ɬɚɤɨɦ ɡɧɚɱɟɧɢɢ ɬɟɪɦɢɧ «ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ» ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɪɢɦɟɧɟɧ ɞɥɹ
ɚɧɚɥɢɡɚ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɬ.ɟ. ɞɥɹ ɬɚɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɤɨɝɞɚ
ɫɭɛɴɟɤɬ, ɫɬɚɥɤɢɜɚɹɫɶ ɫ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸ ɪɟɲɢɬɶ ɧɨɜɭɸ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɭɸ
ɡɚɞɚɱɭ, ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɪɢɦɟɧɢɬɶ ɢɡɜɟɫɬɧɵɟ ɟɦɭ ɚɥɝɨɪɢɬɦɵ, 
ɫɩɨɫɨɛɵ ɢ ɦɟɬɨɞɵ ɪɟɲɟɧɢɹ. ȼ ɬɚɤɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɜɵɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɨɬɟɧɰɢɢ
ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɬɪɚɠɚɸɬɫɹ ɜ ɜɵɛɨɪɟ ɟɸ ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ
[407, ɫ. 212]. 
Ɉ ɧɚɥɢɱɢɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ
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ɩɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ ɡɚɞɚɱ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ ȼ. Ⱥ. Ɇɨɥɹɤɨ, ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɩɨɫɥɟ-
ɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ: 
- ɜɵɯɨɞɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɭɫɜɨɟɧɢɹ ɭɫɥɨɜɢɹ ɡɚɞɚɱɢ; 
- ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ ɭɫɥɨɜɢɹ ɡɚɞɚɱɢ; 
- ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɩɥɚɧɚ; 
- ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɦ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɩɥɚɧɚ ɡɚɞɚɱɢ ɩɨ
ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɦ ɩɪɢɡɧɚɤɚɦ; 
- ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɨ ɚɩɪɨɛɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ; 
- ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɢ ɝɢɩɨɬɟɡɵ [294, ɫ. 206]. 
ɋɬɪɚɬɟɝɢɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɡɚɞɚɱɢ, ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɧɨɜɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɩɨɢɫɤɨɜɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɝɢɩɨɬɟɡɵ (ɡɚ-
ɦɵɫɥɚ), ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɡɚɦɵɫɥɚ, ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɪɟɲɟɧɢɣ ɧɚ ɜɫɟɯ ɷɬɚɩɚɯ ɡɚɞɚɱɢ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ
ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ ɬɟɫɧɨ ɩɟɪɟɩɥɟɬɟɧɵ ɞɪɭɝ ɫ ɞɪɭ-
ɝɨɦ ɢ ɨɬɪɚɠɚɸɬ ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɯ ɢ
ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɷɬɨɝɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɮɟɧɨɦɟɧɚ, ɚ ɢɦɟɧ-
ɧɨ: 1) ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɫɜɹɡɧɨɫɬɶ, ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɭɸ ɨɪɝɚɧɢɡɨ-
ɜɚɧɧɨɫɬɶ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɜ ɩɪɨɬɢɜɨɜɟɫ ɟɝɨ ɯɚɨɬɢɱɧɨɫɬɢ; 2) ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ
ɷɬɨɣ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɬɚɤɢɯ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ, ɢɫ-
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɩɨɹɜɥɟɧɢɸ ɧɨɜɵɯ, ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ
ɢɞɟɣ [407, ɫ. 510]. 
ɋɬɨɢɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɚɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ ɷɬɨ – ɹɜɥɟɧɢɟ ɥɨɤɚɥɶ-
ɧɨɟ, ɨɬɧɨɫɹɳɟɟɫɹ ɤ ɞɚɧɧɨɣ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟ, ɧɨ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ, ɡɧɚ-
ɧɢɹ, ɭɦɟɧɢɹ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬ ɷɬɭ ɫɬɪɚɬɟ-
ɝɢɸ, ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɞɨ ɧɚɱɚɥɚ ɪɟɲɟɧɢɹ; ɨɧɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɜɨɟɝɨ ɪɨɞɚ ɩɟ-
ɪɟɞɫɬɪɚɬɟɝɢɸ, ɫ ɤɨɬɨɪɨɣ ɦɨɠɟɬ ɪɚɡɜɢɬɶɫɹ ɪɟɚɥɶɧɚɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ. ɋɚɦɚ
ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɬɨɝɞɚ, ɤɨɝɞɚ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ, 
ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɡɚɦɵɫɥɚ ɢ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɢ ɜɵ-
ɛɪɚɧɧɨɝɨ ɩɭɬɢ – ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɫɬɢ ɡɚɦɵɫɥɚ. ɗɬɚ ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ – ɦɨɦɟɧɬ
ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɢ ɡɚɦɵɫɥɚ, ɢɝɪɚɟɬ ɜɚɠɧɭɸ ɪɟɝɭɥɢ-
ɪɭɸɳɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɪɟɲɟɧɢɢ ɡɚɞɚɱɢ. ɇɚɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɷɬɨɝɨ ɦɨɦɟɧɬɚ ɜɫɟɝɞɚ
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨ, ɨɧɨ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɪɹɞɚ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɯ ɢ ɨɛɴɟɤ-
ɬɢɜɧɵɯ ɩɪɢɱɢɧ. Ʉ ɩɟɪɜɵɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɨɩɵɬ ɢ ɡɧɚɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɨɫɨɛɟɧ-
ɧɨ ɨɩɵɬ ɢ ɡɧɚɧɢɹ, ɨɬɧɨɫɹɳɢɟɫɹ ɤ ɪɟɲɟɧɢɸ ɞɚɧɧɨɝɨ ɬɢɩɚ ɡɚɞɚɱ, ɟɟ ɚɧ-
ɬɢɰɢɩɭɸɳɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ, ɬɢɩ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɜ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨ-
ɦɟɧɬ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɫɬɟɩɟɧɶ ɭɬɨɦɥɹɟɦɨɫɬɢ). Ɉɛɴɟɤɬɢɜɧɵɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɡɚɞɚɱɢ (ɟɟ ɫɥɨɠɧɨɫɬɶ, ɨɛɴɟɦɧɨɫɬɶ, ɧɨɜɢɡɧɚ, ɫɩɟ-
ɰɢɚɥɶɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟɫɹ ɜ ɭɫɥɨɜɢɢ ɬ.ɩ.), ɜɧɟɲɧɢɟ ɭɫɥɨ-
ɜɢɹ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɨɬɟɤɚɟɬ ɪɟɲɟɧɢɟ. 
ɇɚ ɷɬɨɦ ɷɬɚɩɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬ ɤɭɥɶɦɢɧɚɰɢɢ, ɩɪɨɜɟ-
ɪɹɟɬɫɹ ɟɟ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɫɬɶ, ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ, ɡɞɟɫɶ ɫɭɛɴɟɤɬ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, 
ɨɫɨɡɧɚɟɬ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɫɜɨɟɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɟɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ, 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ. ȼ ɷɬɨɣ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɭɦɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨ-
ɫɬɢ ɪɟɲɚɟɬɫɹ ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɬɨɦ, ɫɨɫɬɨɹɥɚɫɶ ɥɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ ɢɥɢ ɠɟ ɷɬɨ ɛɵɥ ɟɟ
ɩɪɨɟɤɬ. 
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ȼɚɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɟɳɟ ɨɞɧɭ ɫɬɨɪɨɧɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ. ɋɬɪɚɬɟ-
ɝɢɸ ɞɨɥɠɧɵ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɞɨɦɢɧɢɪɭɸɳɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɨɫɧɨɜɧɵɟ, ɩɪɢɧɰɢ-
ɩɢɚɥɶɧɵɟ ɞɥɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ. ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɡɚɞɚɱɚ ɦɨɠɟɬ ɪɟ-
ɲɚɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɤɨɦɛɢɧɚɬɨɪɧɨɝɨ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɭɸɳɟɝɨ ɢ
ɚɧɚɥɨɝɢɡɭɸɳɟɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ (ɫɬɪɚɬɟɝɢɚɥɶɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɣ ɢɧ-
ɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɬɪɚɬɟɝɢɚɥɶɧɵɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɜ ɭɦɫɬɜɟɧ-
ɧɨɦ ɩɨɜɟɞɟɧɢɢ ɫɭɛɴɟɤɬɚ), ɩɹɬɶ «ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɢ» ɛɵɥɢ ɜɵɞɟɥɟɧɵ ȼ. Ⱥ. Ɇɨɥɹɤɨ: 
1. ɋɬɪɚɬɟɝɢɹ ɚɧɚɥɨɝɢɡɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɫɜɹɡɚɧɧɚɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɭɠɟ
ɢɡɜɟɫɬɧɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɢɥɢ ɟɟ ɱɚɫɬɟɣ, ɧɟ ɫɜɨɞɢɬɫɹ ɤ ɤɨɩɢɪɨɜɚɧɢɸ ɪɚ-
ɧɟɟ ɫɨɡɞɚɧɧɨɝɨ ɢ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɜɧɟɫɟɧɢɟ ɱɟɝɨ-ɬɨ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɢɥɢ ɜɬɨɪɨɫɬɟɩɟɧɧɨɝɨ, ɧɨɜɨɝɨ ɜ ɚɧɚɥɨɝ ɢɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢɡɜɟɫɬɧɨɝɨ ɜ
ɧɨɜɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɢ ɩɨ-ɧɨɜɨɦɭ.  
Ɇɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɚɧɚɥɨɝɢɡɢɪɨɜɚɧɢɹ ɛɚɡɢɪɭɸɬɫɹ ɧɚ ɩɪɢɧ-
ɰɢɩɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɫɯɨɞɫɬɜɚ ɦɟɠɞɭ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ ɢ ɫɨɨɬɜɟɬ-
ɫɬɜɟɧɧɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɞɜɭɯ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫ ɰɟ-
ɥɶɸ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɜ ɧɢɯ ɱɟɝɨ-ɬɨ ɨɛɳɟɝɨ. Ɉɩɟɪɚɰɢɹɦɢ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɩɨɢɫɤɚ ɚɧɚɥɨɝɨɜ ɹɜɥɹɸɬɫɹ: ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɦɵɫɥɟɧɧɨ, 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɨɛɳɟɣ ɫɜɹɡɢ ɦɟɠɞɭ ɧɢɦɢ ɢ ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɢɟ ɷɬɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɫ
ɨɞɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɧɚ ɞɪɭɝɨɣ. ɇɚɯɨɠɞɟɧɢɟ ɨɛɳɟɝɨ ɦɟɠɞɭ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ ɦɨ-
ɠɟɬ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɶ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɩɨɢɫɤɚ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɯɨɞɫɬɜɚ (ɜ ɫɦɵ-
ɫɥɨɜɨɦ, ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɦ ɚɫɩɟɤɬɟ), ɡɚ ɩɨɥɧɨɬɨɣ ɫɯɨɞɫɬɜɚ
(ɱɚɫɬɢɱɧɚɹ, ɩɨɥɧɚɹ ɚɧɚɥɨɝɢɹ), ɡɚ ɨɬɞɚɥɟɧɧɨɫɬɶɸ ɤɥɚɫɫɨɜ ɫɪɚɜɧɢɜɚɟ-
ɦɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ (ɛɥɢɡɤɚɹ, ɞɚɥɶɧɹɹ, ɨɱɟɧɶ ɨɬɞɚɥɟɧɧɚɹ). 
2. ɋɬɪɚɬɟɝɢɹ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɢɹ – ɷɬɨ ɨɫɨɛɨɝɨ ɪɨɞɚ ɫɢɫɬɟɦɧɨɫɬɶ ɜ
ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɪɟɲɟɧɢɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɡɚɞɚɱɢ, ɤɨ-
ɬɨɪɚɹ ɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɬɚɤɢɯ ɛɚɡɨɜɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɤɚɤ ɢɡɦɟ-
ɧɟɧɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɢɯ ɪɚɡɴɟɞɢɧɟɧɢɟ, ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ ɧɚ ɜɫɟɯ ɷɬɚ-
ɩɚɯ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɨɨɛɳɟ ɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɬɟɯɧɢɱɟ-
ɫɤɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ.  
ɋɬɪɚɬɟɝɢɹ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɪɚɡɧɵɟ ɩɟɪɟɫɬɚ-
ɧɨɜɤɢ, ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɢɥɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɪɚɡɦɟɪɨɜ, ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟ-
ɧɢɹ ɞɟɬɚɥɟɣ ɜ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡ-
ɧɵɯ ɫɨɱɟɬɚɧɢɣ, ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ ɤɨɦɛɢɧɚɰɢɣ, ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɫɢɧɬɟɡɚ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ, 
ɞɟɬɚɥɟɣ ɭɡɥɨɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɢ ɬ.ɩ. ɗɬɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ ɜ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɢ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɨɣ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɧɚ ɤɚɠ-
ɞɨɣ ɫɬɚɞɢɢ, ɷɬɚɩɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
3. ɋɬɪɚɬɟɝɢɹ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɩɟɪɟɫɬɪɨɣɤɟ ɚɧɬɚɝɨ-
ɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ, ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ, ɜ ɩɟɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɢ ɢɥɢ, 
ɬɨɱɧɟɟ, ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɢ ɧɚɨɛɨɪɨɬ. ɋɬɪɚɬɟɝɢɸ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɦɨɠɧɨ
ɫɱɢɬɚɬɶ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɞɢɚɥɟɤɬɢɱɟɫɤɨɣ (ɡɚɤɨɧ ɟɞɢɧɫɬɜɚ ɢ ɛɨɪɶɛɵ ɩɪɨɬɢɜɨ-
ɩɨɥɨɠɧɨɫɬɟɣ), ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɨɧɚ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɩɨɢɫɤɨɦ ɨɬɥɢɱɧɨ-
ɝɨ ɨɬ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨ, ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɧɨɜɨɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
ɢɥɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɜ ɰɟɥɨɦ. Ɇɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚ-
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ɧɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɛɨɥɟɟ ɫɥɨɠɧɵɦɢ, ɱɟɦ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɚɧɚɥɨɝɢɡɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɬɟɦ
ɛɨɥɟɟ – ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɢɹ. Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɩɨɞɱɢɧɹɟɬ ɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɚɤ ɨɩɟɪɚɰɢɸ ɫɨɱɟɬɚɧɢɹ, ɚ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɚɧɚɥɨɝɢɡɢɪɨɜɚ-
ɧɢɹ – ɤɚɤ ɨɩɟɪɚɰɢɸ ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɞɜɭɯ ɪɚɡɧɵɯ, ɤɨɧɬɪɚɫɬɧɵɯ ɩɨ
ɫɦɵɫɥɭ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɣ ɢɥɢ ɮɭɧɤɰɢɟɣ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɦɢ, 
ɤɫɬɚɬɢ, ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɞɚɠɟ ɨɱɟɧɶ ɨɬɞɚɥɟɧɧɵɟ ɚɧɚɥɨɝɢ. ɋɢɧɬɟɡ ɤɨɧɬɪɚ-
ɫɬɨɜ, ɢɯ ɝɚɪɦɨɧɢɡɚɰɢɹ – ɫɭɬɶ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ.  
Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɞɟɣɫɬɜɢɹɦ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨ-
ɞɢɬɫɹ ɧɟɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɟ ɢɥɢ ɫɢɧɬɟɡɢɪɭɟɬɫɹ ɬɨ, ɱɬɨ ɜ ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɞɟɣɫɬɜɢ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɡɨɛɳɟɧɧɵɦ, ɧɟɫɨɜɦɟɫɬɢɦɵɦ, ɢ ɨɞɢɧ ɨɛɴɟɤɬ
ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɞɪɭɝɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ. Ɍ.ɟ. ɪɟɤɨɧ-
ɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ – ɷɬɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɜ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ ɧɟɪɟɚɥɶɧɨɝɨ; ɧɟɨɛɵɱ-
ɧɨɟ ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ, ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɱɬɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɩɨɹɜɥɟɧɢɸ ɧɨɜɵɯ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ, ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɧɟɨɛɵɱɧɨɝɨ ɜ ɨɛɴɟɤɬɟ ɩɨ ɩɪɢɧ-
ɰɢɩɭ ɜɢɞɟɧɢɟ ɜ ɨɛɵɱɧɨɦ ɧɟɨɛɵɱɧɨɝɨ ɢ ɧɚɨɛɨɪɨɬ. 
4. ɍɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɚɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɪɚɜ-
ɧɨɦɟɪɧɨɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɚɧɚɥɨɝɢɡɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɪɟɤɨɧɫɬ-
ɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɝɞɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɢɡ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɧɟ ɞɨɦɢɧɢɪɭɟɬ, ɚ
ɩɚɪɢɬɟɬɧɚɹ ɤ ɞɪɭɝɢɦ. 
5. ɋɬɪɚɬɟɝɢɹ ɫɩɨɧɬɚɧɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɫɥɭɱɚɣɧɵɯ ɩɨɞɫɬɚɧɨɜɨɤ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨɝɞɚ, ɤɨɝɞɚ ɧɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɞɨɦɢɧɢɪɭɸɳɟɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ, 
ɚ ɩɨɢɫɤ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɛɟɡ ɩɥɚɧɚ, ɛɟɡ ɥɨɝɢɤɢ, ɩɨ ɫɥɭɱɚɣɧɵɦ ɨɪɢɟɧɬɢɪɚɦ, 
ɩɭɬɟɦ ɩɪɨɛ ɢ ɨɲɢɛɨɤ [290; 291; 293; 294]. 
Ⱦɟɣɫɬɜɢɹ ɩɪɨɛ ɢ ɨɲɢɛɨɤ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɞɧɢɦɢ ɢɡ ɞɪɟɜɧɟɣɲɢɯ ɩɪɢɟ-
ɦɨɜ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɢ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɬ ɩɟɪɟɛɨɪ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɪɟ-
ɲɟɧɢɹ. ɋ ɟɝɨ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɞɟɥɚɧɨ ɦɧɨɝɨ ɨɬɤɪɵɬɢɣ, ɧɨ ɩɨɬɪɚɱɟɧɨ ɦɧɨɝɨ
ɜɪɟɦɟɧɢ. Ⱦɥɹ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɷɬɨɬ ɦɟɬɨɞ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɟɦ, 
ɜɯɨɠɞɟɧɢɟɦ ɜ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ. 
ȼɫɟ ɧɚɡɜɚɧɧɵɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ (ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɫ ɨɩɪɟɞɟ-
ɥɟɧɧɵɦɢ ɮɭɧɤɰɢɹɦɢ), ɱɬɨ ɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɭɳɧɨɫɬɶɸ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ. 
Ʉɚɠɞɭɸ ɫɬɪɚɬɟɝɢɸ ɦɨɠɧɨ ɪɚɡɞɟɥɢɬɶ ɧɚ ɬɪɢ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɱɚɫɬɢ, ɚ
ɢɦɟɧɧɨ: ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɡɚɞɚɱɢ, ɩɨɢɫɤ ɩɭɬɟɣ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɟ
ɝɢɩɨɬɟɡɵ ɪɟɲɟɧɢɹ. Ɍɚɤɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬ-
ɜɭɟɬ ɬɪɟɯɫɬɚɞɢɣɧɨɦɭ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɫɭ ɪɟɲɟɧɢɹ ɧɨɜɨɣ ɡɚɞɚɱɢ. 
Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɹ ɤɚɠɞɭɸ ɢɡ ɷɬɢɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ, ɦɨɠɧɨ ɥɟɝɤɨ ɡɚɦɟɬɢɬɶ, 
ɱɬɨ ɫɚɦɢ ɨɧɢ ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɩɪɢɟɦɵ, ɬɚɤɬɢɤɢ, ɩɨɡɜɨ-
ɥɹɸɳɢɟ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɧɨɜɨɟ ɭɫɥɨɜɢɟ, ɫɨɨɬɧɟɫɬɢ ɟɝɨ ɫ ɩɪɟɞɜɚɪɢ-
ɬɟɥɶɧɵɦɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ, ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɜ ɧɨɜɨɣ ɡɚɞɚɱɟ ɝɥɚɜɧɵɣ ɷɥɟɦɟɧɬ, 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɢɥɢ ɮɭɧɤɰɢɸ, ɜɟɫɬɢ ɩɨɢɫɤ ɢɞɟɢ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɹɫɶ ɧɚ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ ɢɥɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ, ɧɚɯɨɞɢɬɶ ɨɛ-
ɳɟɟ ɜ ɫɪɚɜɧɢɜɚɟɦɵɯ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚɯ, ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ, ɩɟɪɟɧɨɫɢɬɶ ɤɚɤɢɟ-ɬɨ ɱɚɫɬɢ ɨɞɧɨɝɨ
ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɧɚ ɞɪɭɝɢɟ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ ɢ ɬ.ɞ. 
ȼɫɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɢɦɟɸɬ ɫɜɨɢ ɩɨɞɜɢɞɵ, ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɬɚɤɬɢ-
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ɤɢ. Ɍɚɤ, ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɦɨɝɭɬ ɩɨɞɪɚɡɞɟ-
ɥɹɬɶɫɹ ɧɚ ɩɨɢɫɤ ɧɭɠɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ (ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ ɩɨɢɫɤɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ-
ɚɧɚɥɨɝɚ ɢ ɬ.ɩ.), ɟɫɥɢ ɢɡɜɟɫɬɧɚ ɧɭɠɧɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ, ɢɥɢ, ɧɚɨɛɨɪɨɬ, ɧɚ ɩɨ-
ɢɫɤ ɮɭɧɤɰɢɢ (ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ ɩɨɢɫɤɚ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ ɢ ɬ.ɩ.), ɟɫɥɢ ɡɚ-
ɞɚɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ. Ʉɚɠɞɚɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɜ ɩɥɚɧɟ ɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɨɦ
ɢɥɢ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɦ – ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɢ ɨɛɳɟɝɨ ɩɪɢɧɰɢɩɚ, ɚ ɡɚɬɟɦ ɞɟɬɚɥɢɡɚ-
ɰɢɹ ɢɥɢ, ɧɚɨɛɨɪɨɬ, ɜ ɩɥɚɧɟ ɞɟɬɚɥɶɧɨɣ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ, ɚ ɡɚɬɟɦ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ
ɛɥɨɤɨɜ ɢ ɭɡɥɨɜ. 
ɋɬɪɚɬɟɝɢɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɳɢɟ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɚ, ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɨ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɜ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɢ
ɫɢɫɬɟɦ ɜ ɰɟɥɨɦ. ɑɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɬɚɤɬɢɤ, ɬɨ ɨɧɢ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɫɢɬɭɚ-
ɬɢɜɧɵɟ, ɩɪɢɝɨɞɧɵɟ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɥɨɤɚɥɶɧɵɯ, ɛɥɨɱɧɵɯ ɡɚɞɚɱ. Ʉɨɧɟɱɧɨɟ
ɱɢɫɥɨ ɬɚɤɬɢɤ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɧɟ ɭɞɚɥɨɫɶ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɪɚɡɥɢɱ-
ɧɨɝɨ ɫɨɱɟɬɚɧɢɹ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɨɬ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ, ɨɬ ɬɢɩɚ ɡɚɞɚɱɢ ɷɬɢɯ
ɬɚɤɬɢɤ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɦɧɨɝɨ. Ɍɚɤɬɢɤɢ – ɷɬɨ, ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ, ɱɚɫɬɧɵɟ ɩɪɢɟɦɵ
ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ. Ɋɚɡɥɢɱɧɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɵ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɨɞɧɢ ɢ ɬɟ ɠɟ
ɬɚɤɬɢɤɢ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ, ɬɨɝɞɚ ɤɚɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ
ɩɪɢɫɭɳɢ ɢɦɟɧɧɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɭ, ɛɨɥɶɲɟ ɤɨɪɪɟɥɢɪɭɸɬ ɫ
ɟɝɨ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶɸ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜ ɰɟɥɨɦ. Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɫɱɢ-
ɬɚɸɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɬɚɤɬɢɤɢ: 1) ɢɧɬɟɪɩɨɥɹɰɢɢ, 2) ɷɤɫɬɪɚɩɨɥɹɰɢɢ, 
3) ɪɟɞɭɤɰɢɢ; 4) ɝɢɩɟɪɛɨɥɢɡɚɰɢɢ, 5) ɞɭɛɥɢɪɨɜɚɧɢɹ, 6) ɪɚɡɦɧɨɠɟɧɢɹ; 
7) ɡɚɦɟɧɵ; 8) ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ; 9) ɤɨɧɜɟɪɝɟɧɰɢɢ; 10) ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɢ; ɬɪɚɧɫ-
ɮɨɪɦɚɰɢɢ; 11) ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ; 12) ɛɚɡɨɜɨɣ ɞɟɬɚɥɢ; 13) ɚɜɬɨɧɨɦɢɡɚɰɢɢ; 
14) ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ; 15) ɫɦɟɳɟɧɢɹ, ɩɟɪɟɫɬɚɧɨɜɤɢ, 
16) ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɢ. ɉɨ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɬɚɤɬɢɤɢ ɛɵɜɚɸɬ ɪɚɡ-
ɧɵɟ: ɨɞɧɢ ɫɨɫɬɨɹɬ ɢɡ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɩɪɨɫɬɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ, ɞɪɭɝɢɟ – ɢɡ ɫɢɫ-
ɬɟɦɵ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɢ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɛɨɥɶɲɟɝɨ ɢ ɦɟɧɶɲɟɝɨ ɦɚɫɲɬɚɛɚ. ɑɚɫɬɨ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɚɤɨɣ-ɬɨ ɬɚɤɬɢɤɢ ɬɪɟɛɭɟɬ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɥɢ ɩɪɨɦɟɠɭ-
ɬɨɱɧɨɝɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɞɪɭɝɨɣ ɬɚɤɬɢɤɢ. Ɍɚɤɬɢɤɢ ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɢ ɜ ɪɚɡɥɢɱ-
ɧɨɦ ɫɨɱɟɬɚɧɢɢ ɞɪɭɝ ɫ ɞɪɭɝɨɦ, ɧɨ ɜɫɟ ɨɧɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɫɬɪɚɬɟɝɢɚɥɶɧɵ-
ɦɢ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹɦɢ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɚɧɚɥɨɝɨɜɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɤɨɦɛɢɧɚɰɢɢ
ɭɡɥɨɜ ɢ ɛɥɨɤɨɜ (ɢɥɢ ɰɟɥɵɯ ɫɢɫɬɟɦ), ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɢ ɮɭɧɤ-
ɰɢɣ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɨɱɟɬɚɧɢɹɯ. Ɍɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɬɚɤɬɢɤɢ ɢɧɬɟɪɩɨɥɹɰɢɢ, 
ɷɤɫɬɪɚɩɨɥɹɰɢɢ, ɡɚɦɟɧɵ, ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ, ɤɨɦɩɥɟɤɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɛɥɨɤɨɜ, ɫɦɟ-
ɳɟɧɢɹ ɬɢɩɢɱɧɵ ɞɥɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɩɟɪɟɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɢɹ; ɬɚɤɬɢɤɢ ɪɟɞɭɤ-
ɰɢɢ, ɝɢɩɟɪɛɨɥɢɡɚɰɢɢ, ɞɭɛɥɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɡɚɦɟɧɵ, ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ, ɤɨɧɜɟɪ-
ɝɟɧɰɢɢ, ɛɚɡɨɜɨɣ ɞɟɬɚɥɢ – ɞɥɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɚɧɚɥɨɝɢɡɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɪɟɤɨɧɫɬ-
ɪɭɤɰɢɢ; ɬɚɤɬɢɤɢ ɪɚɡɦɧɨɠɟɧɢɹ, ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢ, ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɡɚ-
ɜɢɫɢɦɨɫɬɢ, ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ, ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɢ ɱɚɫɬɨ ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɫ ɪɚɡɥɢɱ-
ɧɵɦɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹɦɢ [222, ɫ. 176]. 
ȼ ɰɟɥɨɦ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɣ ȼ. Ⱥ. Ɇɨɥɹɤɨ ɫɬɪɚɬɟɝɢɚɥɶɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɨ ɧɚɲɟɦɭ ɦɧɟɧɢɸ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɨɠɧɵɦ ɞɥɹ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɬɜɨɪ-
ɱɟɫɬɜɚ ɜɨɨɛɳɟ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ. 
Ɉɫɧɨɜɵɜɚɹɫɶ ɧɚ ɷɬɢɯ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ, ɦɵ ɪɚɫɫɦɚɬ-
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ɪɢɜɚɟɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɚɤ
ɬɚɤɨɜɨɣ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɯ ɫɬɪɚɬɟ-
ɝɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚɦɢ ɢ ɢɦɟɸɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸ ɫɬɪɭɤ-
ɬɭɪɭ. 
Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɚɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɦɢ ɤɚɤ ɫɢɫɬɟɦɚ ɢɧ-
ɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ ɢ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨ ɭɫɬɨɹɜɲɢɯɫɹ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ ɤ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ
ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɢ ɩɪɢɟɦɨɜ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ
ɦɨɠɟɬ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶɫɹ ɤɚɤ ɧɚ ɨɫɨɡɧɚɜɚɟɦɨɦ, ɬɚɤ ɢ ɧɚ ɧɟɨɫɨɡɧɚɜɚɟɦɨɦ
ɭɪɨɜɧɹɯ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ-ɥɢɱɧɨɫɬɧɨ ɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɨ ɨɛɭ-
ɫɥɨɜɥɟɧɧɨɣ, ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɭɫɬɨɹɜɲɟɣɫɹ ɢ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɩɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ
ɬɟɯ ɢɥɢ ɢɧɵɯ ɡɚɞɚɱ. Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɚɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ, ɟɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ, ɨɩɬɢ-
ɦɚɥɶɧɨɫɬɶ, ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɧɚɥɢɱɢɹ ɭ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɫɩɟɰɢɚɥɶ-
ɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɬ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɭɦɟɧɢɣ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɷɬɢɦɢ ɡɧɚ-
ɧɢɹɦɢ, ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ [222, ɫ. 168]. 
ɋɤɥɨɧɧɨɫɬɶ ɤ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɬɢɩɚ ɫɜɢ-
ɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɧɟ ɨ ɫɢɬɭɚɬɢɜɧɨɦ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɧɢɯ, ɚ ɨɛ ɨɛɳɟɣ
ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɢ ɤ ɟɟ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɧɚɥɢɱɢɟ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɯ ɥɢɱɧɨ-
ɫɬɧɵɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ (ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ, ɧɚɜɵɤɨɜ, ɭɦɟɧɢɣ), ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɬɢɦɭɥɢ-
ɪɭɸɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɢɦɟɧɧɨ ɷɬɨɣ, ɚ ɧɟ ɤɚɤɨɣ-ɥɢɛɨ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ. 
Ɍɚɤ, ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɩɹɬɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɬɢɩɨɜ ɫɬɪɚɬɟɝɢɚɥɶɧɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɨɜ (ɚɧɚɥɨɝɢɡɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚ-
ɧɢɹ, ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɫɩɨɧɬɚɧɧɨɫɬɢ) ɦɨɠɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɞɨɦɢɧɢɪɭɸ-
ɳɟɣ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɱɬɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɦɭ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɨɞɧɨɝɨ ɬɢɩɚ. Ɍɨ ɟɫɬɶ ɩɪɚɜɨɦɟɪɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɬɢɩɵ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ – «ɚɧɚɥɨɝɢɫɬɨɜ», «ɤɨɦɛɢɧɚɬɨɪɨɜ», «ɪɟɤɨɧ-
ɫɬɪɭɤɬɨɪɨɜ», «ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɨɜ», «ɫɩɨɧɬɚɧɢɫɬɨɜ». Ⱥ ɢɦɟɧɧɨ ɷɬɨ ɜ ɫɜɨɸ
ɨɱɟɪɟɞɶ ɩɪɟɞɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɢ ɫɚɦ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ ɫɬɢɥɶ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɜ ɫɮɟɪɚɯ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ [290; 294]. 
ɍɱɢɬɵɜɚɹ ɬɨ, ɱɬɨ ɩɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ ɧɚɛɥɸɞɚ-
ɸɬɫɹ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ (ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɨ ɚɧɚɥɨɝɢɢ ɫ ɢɡɜɟɫɬɧɵɦɢ
ɦɟɯɚɧɢɡɦɚɦɢ ɢ ɮɭɧɤɰɢɹɦɢ, ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɤɨɦɛɢɧɚɬɨɪɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ (ɩɟ-
ɪɟɫɬɚɧɨɜɤɢ, ɩɪɢɜɧɟɫɟɧɢɹ, ɢɡɴɹɬɢɹ, ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɞɪ.), ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɨ
ɤɨɧɬɪɚɫɬɭ ɫ ɢɡɜɟɫɬɧɵɦɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚɦɢ ɢ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ, ɫɦɟɲɚɧɧɵɟ ɞɟɣ-
ɫɬɜɢɹ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɟ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɩɪɨɩɨɪɰɢɹɯ ɬɪɢ ɩɟɪɜɵɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ), ɤɨ-
ɬɨɪɵɟ ɦɨɠɧɨ ɫɱɢɬɚɬɶ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹɦɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ, 
ɧɚɞɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɜ ɤɚɠɞɨɦ ɨɬɞɟɥɶɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɷɬɢ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɩɪɨɹɜ-
ɥɹɸɬɫɹ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɨ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹɦ ɩɨ ɚɧɚɥɨɝɢɢ, 
ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɜɵɹɜɥɟɧɢɟɦ ɩɨɞɨɛɧɨɝɨ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ
ɩɪɢɡɧɚɤɚɯ ɞɜɭɯ ɫɪɚɜɧɢɜɚɟɦɵɯ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ – ɢɡɜɟɫɬɧɨɝɨ ɪɚɧɟɟ ɢ ɬɨɝɨ, 
ɤɨɬɨɪɵɣ ɢɳɟɬɫɹ, ɧɨ ɤɚɠɞɵɣ ɭɠɟ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧ ɬɟɯɧɢɱɟ-
ɫɤɢɦ ɡɚɞɚɧɢɟɦ. ȼ ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɡɚɞɚɱɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟ
ɫɬɪɚɬɟɝɢɚɥɶɧɵɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ, ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɩɪɢɛɥɢɠɚɹ ɢɯ ɤ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ
ɜ ɝɢɩɨɬɟɡɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɰɟɥɢ. ɂɦɟɧɧɨ ɫɬɪɚɬɟɝɢɚɥɶɧɵɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ, ɩɪɟɞɭ-
ɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ ɩɥɚɧɨɦ, ɡɚɦɵɫɥɨɦ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɢ ɫɥɟɞɭɟɬ ɫɱɢɬɚɬɶ ɝɥɚɜɧɵɦɢ
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ɜ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɜɫɟɣ ɡɚɞɚɱɢ. ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ȼ. Ⱥ. Ɇɨɥɹɤɨ ɜɵɞɟɥɹɟɬ
ɞɟɜɹɬɶ ɬɚɤɢɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ: 1) ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ, ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɵɟ ɩɨ ɚɧɚɥɨɝɢɢ, 
2) ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɩɨ ɤɨɧɬɪɚɫɬɭ, 3) ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ
ɩɭɬɟɦ ɩɟɪɟɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɢɹ, 4) ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɨ
ɚɧɚɥɨɝɢɢ, 5) ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɤɨɧɬɪɚɫɬɭ, 6) ɮɭɧɤ-
ɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɭɬɟɦ ɩɟɪɟɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɢɹ, 7) ɫɦɟɲɚɧ-
ɧɵɟ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɢ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɚɧɚɥɨɝɢɢ, 8) ɫɦɟɲɚɧɧɵɟ ɩɨ-
ɫɬɪɨɟɧɢɹ ɢ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɤɨɧɬɪɚɫɬɭ, 9) ɫɦɟɲɚɧɧɵɟ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɢ
ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɭɬɟɦ ɩɟɪɟɤɨɦɛɢɧɚɰɢɣ. ɋɬɨɢɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɭ ɤɨɧɫɬ-
ɪɭɤɬɨɪɨɜ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɬ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ ɢ ɫɦɟɲɚɧ-
ɧɵɟ, ɚ ɫɪɟɞɢ ɬɟɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɱɚɫɬɨ ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ
ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɚɧɚɥɨɝɢɢ ɢ ɫɦɟɲɚɧɧɵɟ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɢ
ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɚɧɚɥɨɝɢɢ [222, ɫ. 169]. 
ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɵ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬ-
ɜɭɸɬ ɨ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ, ɚ ɜɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɢ ɨ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɜ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɪɟɲɟɧɢɹ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ. ȼɫɟ ɨɧɢ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ ɩɨ-
ɢɫɤɨɜɨ-ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɤɨɦɛɢɧɚɬɨɪɧɨ-ɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɷɬɢɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɢ ɭɦɟɧɢɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɢ ɫɢɧɬɟɡ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ. ɇɚ ɨɞ-
ɧɢɯ ɷɬɚɩɚɯ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ ɧɚ ɩɟɪɟɞɧɢɣ ɩɥɚɧ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɨɩɟɪɚɰɢɢ
ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ, ɚ ɧɚ ɞɪɭɝɢɯ – ɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ [218, ɫ. 105]. 
ɉɪɟɞɩɨɫɵɥɤɨɣ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɟɫɬɶ ɬɟɧɞɟɧ-
ɰɢɢ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨɢɫɤɚ. ɂɯ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɢ ɱɚɫɬɨɬɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɝɨɜɨɪɹɬ ɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɚɥɶɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ. 
ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɩɨɞ ɫɬɪɚɬɟɝɢɚɥɶɧɨɣ ɬɟɧɞɟɧɰɢɟɣ ɦɵ ɩɨɧɢɦɚɟɦ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɶ ɤ
ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɳɟɦɭ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸ ɨɞɧɨɬɢɩɧɵɯ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, 
ɩɪɢɟɦɨɜ, ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɢ ɫɩɨɫɨɛɨɜ
ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɬ.ɩ. Ɇɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɫɧɨɜɨɣ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ, ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɩɪɢɫɭɳɢ ɧɟ-
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɪɚɛɨɱɢɦ, ɞɟɬɹɦ. ȼɢɞ ɫɬɪɚɬɟɝɢɚɥɶɧɨɣ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɢɯ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɳɢɦɢ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹɦɢ (ɚɧɚ-
ɥɨɝɢɡɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ). ȼ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ ȼ. Ⱥ. Ɇɨɥɹɤɨ, «ɦɨɠɧɨ ɥɢɲɶ
ɩɪɟɞɜɢɞɟɬɶ ɬɟ ɢɥɢ ɢɧɵɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɚɥɶɧɵɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɩɨɢɫɤɚ, ɤɚɤ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɶ ɢɫɩɵɬɭɟɦɨɝɨ ɤ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɳɟɦɭ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸ
ɨɞɧɨɬɢɩɧɵɯ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɩɪɢɟɦɨɜ» [290, ɫ. 65]. 
ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ Ɋɨɛɟɪɬɚ Ɂɢɝɥɟɪɚ, ɞɟɬɢ, ɫɬɚɥɤɢɜɚɹɫɶ ɫɨ ɫɥɨɠɧɵɦɢ ɩɪɨ-
ɛɥɟɦɚɦɢ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬ ɦɧɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ «ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ» ɞɥɹ ɢɯ ɪɟɲɟɧɢɹ. 
ɋ ɭɦɧɨɠɟɧɢɟɦ ɨɩɵɬɚ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɨɬɛɨɪ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɚɥɶɧɵɯ
ɞɟɣɫɬɜɢɣ; ɨɧɢ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɱɚɳɟ ɢ «ɜɵɠɢɜɚɸɬ». Ⱦɪɭɝɢɟ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬ-
ɫɹ ɪɟɠɟ ɢ «ɨɬɦɢɪɚɸɬ». Ʉɚɤ ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ, ɞɟɬɫɤɢɟ
ɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟ «ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ» ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɢɡɦɟɧɱɢɜɨɫɬɶɸ ɢ ɨɬɛɨɪɨɦ, ɛɥɚ-
ɝɨɞɚɪɹ ɱɟɦɭ ɪɨɠɞɚɸɬɫɹ ɚɞɚɩɬɢɜɧɵɟ ɬɟɯɧɢɤɢ, ɫɬɪɚɬɟɝɢɚɥɶɧɵɟ ɬɟɧɞɟɧ-
ɰɢɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱ. Ɋɟɲɚɹ ɡɚɞɚɱɢ, ɞɟɬɢ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢɪɭɸɬ ɫ ɪɚɡɥɢɱ-
ɧɵɦɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɚɥɶɧɵɦɢ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹɦɢ, ɢɫɩɵɬɵɜɚɹ ɢɯ. ɉɨɫɬɟɩɟɧɧɨ, ɩɨ
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ɦɧɟɧɢɸ ɚɜɬɨɪɚ, ɨɧɢ ɨɬɛɢɪɚɸɬ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ, ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɞɜɭɯ ɚɞɚɩɬɢɜɧɵɯ
ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ: ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɫɤɨɪɨɫɬɢ. 
Ⱥɜɬɨɪ ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬ, ɱɬɨ «ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɞɥɹ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɧɨɜɵɯ, ɛɨɥɟɟ ɚɞɚɩɬɢɜɧɵɯ ɩɭɬɟɣ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ «ɷɜɨ-
ɥɸɰɢɨɧɢɪɭɸɬ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ, ɭɝɥɭɛɥɟɧɢɹ ɨɩɵɬɚ ɪɟɲɟɧɢɹ
ɩɪɨɛɥɟɦ» [21, ɫ. 450]. 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɜɵɲɟɫɤɚɡɚɧɧɨɝɨ, ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɜɟɫɶ ɩɪɨ-
ɰɟɫɫ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɢɫɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɬɫɹ ɢ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɬɚɤɨ-
ɝɨ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɚ, ɜɟɤɬɨɪɚ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɤɚɤ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ. ɋɬɪɚɬɟɝɢɚɥɶɧɚɹ ɨɪ-
ɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɚɠɧɨɣ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢ-
ɤɨɣ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɚ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɜ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦ
ɜɨɡɪɚɫɬɟ. 
  
ȼɵɜɨɞɵ ɤ ɪɚɡɞɟɥɭ 1 
1. Ɍɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɤɨ-
ɬɨɪɨɝɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ ɧɨɜɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɢ ɞɭɯɨɜ-
ɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ. ȼ ɨɛɳɟɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɨɠɧɨ
ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ: ɩɪɨɰɟɫɫ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɪɨɞɭɤɬ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɬɜɨɪɰɚ, ɫɪɟɞɭ
ɢ ɭɫɥɨɜɢɹ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɨɬɟɤɚɟɬ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ. 
2. ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢ-
ɜɚɸɬ ɤɚɤ ɩɪɨɰɟɫɫ ɫɛɥɢɠɟɧɢɹ ɞɜɭɯ ɩɨɞɯɨɞɨɜ: ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ – ɢɫɫɥɟɞɨ-
ɜɚɧɢɟ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɟɝɨ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ, ɦɨɬɢɜɨɜ, 
ɡɧɚɧɢɣ, ɭɦɟɧɢɣ, ɧɚɜɵɤɨɜ, ɫɜɨɣɫɬɜ, ɫɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɹ, ɷɦɨɰɢɣ, ɱɭɜɫɬɜ ɢ
ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨɝɨ – ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɮɚɡ, ɫɨɫɬɨɹɧɢɣ, ɫɬɚɞɢɣ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ
ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ. 
Ⱦɚɥɶɧɟɣɲɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɫɨɱɟɬɚɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨ-
ɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɨɝɨ ɧɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢɚɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚ-
ɰɢɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
3. ȼɫɟ ɫɨɡɞɚɧɧɨɟ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɦ ɪɚɡɭɦɨɦ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ
ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ. ȼ ɨɛɳɢɯ ɱɟɪɬɚɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɟ
ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɚɠɧɨɣ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦɨɣ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɨɣ ɢɥɢ ɜɵɛɨɪɨɦ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚ-
ɞɚɱɢ, ɩɨɢɫɤɨɦ ɭɫɥɨɜɢɣ, ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɟɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟɦ ɧɨɜɨɣ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ. 
ȼ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɞɜɟ ɨɫɧɨɜɧɵɟ
ɝɪɭɩɩɵ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɨɜ: ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ (ɦɨɬɢɜɵ, ɢɧɬɟɪɟɫɵ, ɫɩɨɫɨɛɧɨ-
ɫɬɢ, ɨɛɳɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ ɢ ɬ.ɞ.) ɢ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨ-ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɟ
(ɡɧɚɧɢɹ, ɭɦɟɧɢɹ ɢ ɧɚɜɵɤɢ), ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɱɟɪɟɡ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ, 
ɡɚɦɵɫɟɥ, ɫɬɪɚɬɟɝɢɸ ɪɟɲɟɧɢɹ ɤɚɠɞɨɣ ɨɬɞɟɥɶɧɨɣ ɡɚɞɚɱɢ. ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ
ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɸɬ ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɢ (ɩɪɨɫɬɨɣ, ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɣ, ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɣ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ), ɱɬɨ
ɫɨɡɞɚɟɬ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɢ ɞɥɹ ɟɝɨ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. 
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4. Ɍɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɡɚɞɚɱɚ, ɧɟɡɧɚɤɨɦɚɹ ɫɭɛɴɟɤɬɭ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɚɹ
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɭɸ ɧɨɜɢɡɧɭ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɚɹ ɭɦɫɬɜɟɧɧɵɟ ɭɫɢɥɢɹ, ɫɩɟɰɢ-
ɚɥɶɧɵɣ ɩɨɢɫɤ, ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ ɧɨɜɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɚ ɟɟ ɪɟɲɟɧɢɹ. ȼɚɪɢɚɧɬɨɦ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɡɚɞɚɱɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɚɹ ɡɚɞɚɱɚ, 
ɡɚɞɚɱɚ ɧɚ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɦɨɞɟɥɶɸ ɤɨɧɫɬ-
ɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ. 
5. Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜɨɨɛɳɟ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɚɹ ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɜɤɥɸɱɚɟɬ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɱɚɫɬɢ: ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɭɸ, ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɭɸ ɢ ɤɨɧ-
ɬɪɨɥɶɧɭɸ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ ɢ ɭɪɨɜɧɹɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ, ɢɡɦɟɧɹɸɳɢɟɫɹ, ɜ ɬɨɬ ɢɥɢ
ɢɧɨɣ ɦɨɦɟɧɬ ɪɟɲɟɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɡɚɞɚɱɢ. 
Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɹ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɦɨɞɟɥɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɨ-
ɰɟɫɫ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨɬɞɟɥɶɧɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɚɱɢ, ɜ ɧɟɦ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧ-
ɧɨ ɜɵɞɟɥɹɸɬ ɬɪɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɰɢɤɥɚ: ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɡɚɞɚɱɢ (ɨɰɟɧɤɚ
ɭɫɥɨɜɢɣ), ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɚ ɛɭɞɭɳɟɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ (ɮɨɪɦɢɪɨɜɚ-
ɧɢɟ ɡɚɦɵɫɥɚ) ɢ ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɧɚɣɞɟɧɧɨɝɨ (ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɡɚɦɵɫɥɚ). Ȼɟɡ ɥɸɛɨ-
ɝɨ ɢɡ ɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧ, ɧɨ ɜ ɤɚɠɞɨɦ ɨɬɞɟɥɶɧɨɦ
ɫɥɭɱɚɟ ɭɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɡ ɷɬɢɯ ɰɢɤɥɨɜ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɦ. 
6. ȼɟɫɶ ɩɪɨɰɟɫɫ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɢɫɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɬɫɹ ɢ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɫ
ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ, ɹɜɥɹɸɳɟɣɫɹ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɨɦ, ɜɟɤɬɨɪɨɦ ɦɵɲɥɟɧɢɹ. 
ɉɨɧɹɬɢɟ «ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ» ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɨɧɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚ-
ɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɭɦɫɬɜɟɧɧɨɣ ɬɟɧɞɟɧɰɢɟɣ, ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ
ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. Ʉɚɠɞɭɸ ɫɬɪɚɬɟɝɢɸ ɦɨɠɧɨ ɪɚɡ-
ɞɟɥɢɬɶ ɧɚ ɬɪɢ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɱɚɫɬɢ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ: ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɡɚɞɚɱɢ, 
ɩɨɢɫɤ ɩɭɬɟɣ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɟ ɝɢɩɨɬɟɡɵ ɪɟɲɟɧɢɹ. Ʉɚɠɞɚɹ ɢɡ ɷɬɢɯ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɩɪɢɟɦɵ, ɬɚɤɬɢɤɢ, ɩɨɡɜɨ-
ɥɹɸɳɢɟ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɧɨɜɨɟ ɭɫɥɨɜɢɟ, ɫɨɨɬɧɟɫɬɢ ɟɝɨ ɫ ɩɪɟɞɜɚɪɢ-
ɬɟɥɶɧɵɦɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ, ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɜ ɧɨɜɨɣ ɡɚɞɚɱɢ ɝɥɚɜɧɵɣ ɷɥɟɦɟɧɬ, 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, ɮɭɧɤɰɢɢ ɢ ɬ.ɞ. 
Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɚɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɦɢ ɤɚɤ ɫɢɫɬɟɦɚ ɢɧ-
ɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ ɢ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨ ɭɫɬɨɹɜɲɢɯɫɹ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ ɤ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ
ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɢ ɩɪɢɟɦɨɜ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ
ɦɨɝɭɬ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶɫɹ ɤɚɤ ɧɚ ɨɫɨɡɧɚɜɚɟɦɨɦ, ɬɚɤ ɢ ɧɚ ɧɟɨɫɨɡɧɚɜɚɟɦɨɦ
ɭɪɨɜɧɹɯ ɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ, ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɨ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɨɣ, 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɭɫɬɨɹɜɲɟɣɫɹ, ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɨɣ ɩɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ ɬɟɯ ɢɥɢ ɞɪɭ-
ɝɢɯ ɡɚɞɚɱ. Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɚɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ, ɟɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ, ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɫɬɶ, 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ ɧɚɥɢɱɢɹ ɭ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ, ɚ
ɬɚɤɠɟ ɨɬ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɭɦɟɧɢɣ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɷɬɢɦɢ ɡɧɚɧɢɹɦɢ, ɧɚɜɵ-
ɤɚɦɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ. Ɉɫɧɨɜɵɜɚɹɫɶ ɧɚ ɷɬɢɯ ɦɟɬɨɞɨɥɨ-
ɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ, ɦɵ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ
ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɚɤ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɭɸ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɨɧɫɬ-
ɪɭɤɬɨɪɫɤɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚɦɢ ɢ ɢɦɟɸɬ ɨɩ-
ɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ
7. ɉɪɟɞɩɨɫɵɥɤɨɣ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɫɬɪɚɬɟɝɢɚɥɶɧɵɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨɢɫɤɚ ɤɚɤ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɶ ɤ
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ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɳɟɦɭ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸ ɨɞɧɨɬɢɩɧɵɯ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, 
ɩɪɢɟɦɨɜ, ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɢ ɫɩɨɫɨɛɨɜ
ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɚɧɚɥɨɝɢɡɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɪɟ-
ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ). Ɇɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɫ-
ɧɨɜɨɣ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ, ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɩɪɢɫɭɳɢ ɧɟɩɪɨɮɟɫɫɢɨ-
ɧɚɥɶɧɵɦ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ, ɞɟɬɹɦ. ɍɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɢ ɱɚɫɬɨɬɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɫɬɪɚɬɟɝɢɚɥɶɧɵɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɨɩɪɟɞɟ-
ɥɟɧɧɵɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɚɥɶɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ. 
ɋɬɪɚɬɟɝɢɚɥɶɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɦ ɩɨɞɯɨɞɨɦ ɜ ɪɟ-
ɲɟɧɢɢ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤ ɪɟɲɟɧɢɸ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ
ɡɚɞɚɱ, ɨɩɢɪɚɸɳɢɣɫɹ ɧɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ
ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɢ ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɢɣ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ ɫɩɨɫɨɛɵ ɟɝɨ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɢ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɨɛɨɛɳɚɸɳɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ, ɢɡ-
ɥɨɠɟɧɧɵɟ ɜ ɪɚɡɞɟɥɟ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɪɹɞɟ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɧɵɯ ɧɚɭɱɧɵɯ





ȼɨ 2-ɣ ɝɥɚɜɟ ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬɫɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɮɟɧɨɦɟɧɚ
ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ, ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɟɬɟɣ, ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɢɯ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɢ
ɭɫɥɨɜɢɹ ɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. Ɉɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫɩɟɰɢɮɢɤɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɪɚɡɥɢɱɚɸɬɫɹ ɟɟ ɜɢɞɵ ɢ ɮɨɪɦɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, 
ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɸɬɫɹ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɟ ɢ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ. 
Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɢ ɩɨɞɯɨɞɵ ɤ ɨɪ-
ɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ. ɂɡɥɚɝɚɟɬɫɹ
ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɢ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɩɫɢɯɨɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚ-
ɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɨɰɟɧɤɢ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɞɟɬɶɦɢ ɬɜɨɪɱɟ-
ɫɤɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ. 
2.1. ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɞɟɬɟɣ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ  
ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ
ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɟɪɟɫɬɪɨɣɤɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨ-
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬ-
ɪɢɜɚɸɬ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɢɞɟɣ ɧɨɜɨɣ ɤɨɧ-
ɰɟɩɰɢɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ XXI ɜɟɤɚ ɫɬɚɜɢɬ ɧɚɫɭɳɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɨɩɬɢɦɢɡɚ-
ɰɢɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɟɬɟɣ. Ʉɥɸɱɟɜɵɦɢ, ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɵɦɢ ɢ
ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɦɢ ɨɪɢɟɧɬɢɪɚɦɢ ɧɚɲɟɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ
ɨ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɩɪɢɪɨɞɟ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɢ
(Ⱥ. ȼ. Ɂɚɩɨɪɨɠɟɰ), ɱɬɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɞɭɯɭ Ʉɨɧɜɟɧɰɢɢ ɨ ɩɪɚɜɚɯ ɪɟɛɟɧ-
ɤɚ (1989), ɫɬɚɬɶɹ 31 (2), ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɨɜɨɡɝɥɚɲɚɟɬ ɩɪɚɜɨ ɪɟɛɟɧɤɚ ɧɚ ɭɱɚ-
ɫɬɢɟ ɜ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɠɢɡɧɢ ɢ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɞɟɬɹɦ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ, ɪɚɜɧɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɤɭɥɶ-
ɬɭɪɧɨɣ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɜɚɠɧɨ ɫɨɡɞɚɬɶ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɤɚɠɞɨɝɨ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ ɞɨɲɤɨ-
ɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ. 
ɂɞɟɹ ɫɚɦɨɰɟɧɧɨɫɬɢ, ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɫɬɢ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɪɚɡ-
ɜɢɬɢɹ ɟɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɧɚɲɥɚ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ
ɚɤɬɚɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ [15; 156]. Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɞɨɲɤɨɥɶ-
ɧɢɤɚ ɬɪɟɛɭɟɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɡɚɰɢɢ ɭɱɟɛɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ȼɵɫɨɤɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɢ ɨɛɭ-
ɱɟɧɢɹ ɚɤɬɢɜɢɡɢɪɭɸɬ ɩɨɢɫɤɢ ɧɨɜɵɯ, ɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɞɯɨɞɨɜ, ɧɚɰɟɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɩɪɢɜɟɞɟɧɢɟ ɦɟɬɨɞɨɜ ɨɛɭɱɟ-
ɧɢɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɫ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ ɠɢɡɧɢ. 
ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɜ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦ
ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɚɤɬɭɚɥɶɧɚ ɢ ɫɥɨɠɧɚ. ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɫ ɰɟɥɶɸ ɟɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦ, 
ɦɟɬɨɞɢɤ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɛɟɡ ɜɵɹɫɧɟɧɢɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɭɳɧɨɫɬɢ ɮɟ-
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ɧɨɦɟɧɚ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ, ɭɫɥɨɜɢɣ ɟɟ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. 
ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ, ɩɪɢɪɨɞɚ ɟɟ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɢ ɪɚɡ-
ɜɢɬɢɹ ɭɠɟ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɞɟɫɹɬɤɨɜ ɥɟɬ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɟɞɦɟ-
ɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɦɧɨɝɢɯ ɭɱɟɧɵɯ [92; 104; 133; 141; 148; 159; 205; 
217; 223; 266; 339; 385; 500]. ɇɟɪɟɞɤɨ ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢ-
ɜɚɸɬ ɤɚɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɜɪɨɠɞɟɧɧɵɯ ɩɨɬɟɧɰɢɣ
ɪɟɛɟɧɤɚ. ȼ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɫɜɨɞɢɬ-
ɫɹ ɤ ɫɩɨɧɬɚɧɧɨɦɭ ɧɟɭɩɪɚɜɥɹɟɦɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɫɭ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɜɟɫɨɦɨɣ, ɧɚ
ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨɱɤɚ ɡɪɟɧɢɹ ɧɚ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɞɟɬ-
ɫɤɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɜ ɫɚɦɨɣ ɠɢɡɧɢ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɥɢɹɧɢɹ ɧɚ
ɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɟ. 
ɂɡɜɟɫɬɧɵɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢ (ɇ. Ⱥ. ȼɟɬɥɭɝɢɧɚ, 
Ʌ. ɋ. ȼɵɝɨɬɫɤɢɣ, ȼ. ȼ. Ⱦɚɜɵɞɨɜ, Ⱥ. ȼ. Ɂɚɩɨɪɨɠɟɰ, ȼ. Ɍ. Ʉɭɞɪɹɜɰɟɜ, 
ȿ. ɂ. Ʉɭɥɶɱɢɰɤɚɹ, Ɇ. Ɇ. ɉɨɞɞɶɹɤɨɜ, ȿ. ȼ. ɋɭɛɨɬɫɶɤɢɣ ɢ ɞɪ.) ɞɨɤɚɡɚɥɢ, 
ɱɬɨ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɹɪɤɨ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦ ɞɟɬɫɬɜɟ
ɢ ɪɚɡɜɢɜɚɸɬɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɤɨ-
ɝɞɚ ɞɟɬɢ ɨɜɥɚɞɟɜɚɸɬ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɜɵɪɚɛɨɬɚɧɧɵɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ [103; 128; 160; 214; 335; 441]. Ʌ. ɋ. ȼɵɝɨɬɫɤɢɣ ɭɤɚɡɵɜɚɥ ɧɚ
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɪɟɛɟɧɤɚ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ ɫɨ ɜɡɪɨɫɥɵɦɢ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞ-
ɪɚɠɚɧɢɟ, ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɱɟɦɭ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɜɫɟ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɟ
ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɫɨɡɧɚɧɢɹ [102]. ɍɱɟɧɵɣ ɬɚɤɠɟ ɝɥɭɛɨɤɨ ɨɛɨɫɧɨɜɚɥ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ
ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɩɪɢɫɭɳɟ ɜɫɟɦ ɥɸɞɹɦ ɢ ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɢɥɢ ɦɟɧɶɲɟɣ
ɫɬɟɩɟɧɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɦ ɫɩɭɬɧɢɤɨɦ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. 
Ʌ. ɋ. ȼɵɝɨɬɫɤɢɣ ɫɱɢɬɚɥ, ɱɬɨ «ɜ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ – ɭɫ-
ɥɨɜɢɟ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ. ɂ ɜɫɟ, ɱɬɨ ɜɵɯɨɞɢɬ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɵ ɪɭɬɢɧɵ, ɨɛɹɡɚɧɨ
ɫɜɨɢɦ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟɦ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ȿɫɥɢ ɬɚɤ
ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ, – ɨɬɦɟɱɚɥ ɨɧ, – ɬɨ ɧɟɬɪɭɞɧɨ ɡɚɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɬɜɨɪ-
ɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɜɨ ɜɫɟɣ ɫɜɨɟɣ ɩɨɥɧɨɬɟ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɭɠɟ ɜ ɨɱɟɧɶ ɪɚɧ-
ɧɟɦ ɞɟɬɫɬɜɟ. ɂɝɪɚ ɪɟɛɟɧɤɚ – ɷɬɨ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɭɩɨɦɢɧɚɧɢɟ ɨ ɩɟɪɟɠɢɬɨɦ, ɚ
ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɚɹ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɚ ɩɟɪɟɠɢɬɵɯ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɣ, ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɢɯ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɧɨɜɨɣ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɨɬɜɟɱɚɸɳɟɣ ɡɚɩɪɨɫɚɦ ɢ ɠɟɥɚ-
ɧɢɹɦ ɫɚɦɨɝɨ ɪɟɛɟɧɤɚ» [104, c. 7]. ȼ. ȼ. Ⱦɚɜɵɞɨɜ ɬɨɠɟ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ ɬɨ, 
ɱɬɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɦ ɫɩɭɬɧɢɤɨɦ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
[128]. 
ɇɚɭɱɧɨ ɞɨɤɚɡɚɧɨ: ɢɦɟɧɧɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɣ ɜɨɡɪɚɫɬ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ
ɫɟɧɡɢɬɢɜɧɵɦ ɩɟɪɢɨɞɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ. ɉɟɪɢɨɞ ɨɬ ɬɪɟɯ ɞɨ ɩɹɬɢ
ɥɟɬ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɟɧ ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɪɟɛɟɧɨɤ ɤ
ɷɬɨɦɭ ɜɨɡɪɚɫɬɭ, ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɝɨɬɨɜ ɤ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ (ɫɮɨɪɦɢɪɨ-
ɜɚɧɧɨɫɬɶ ɪɟɱɢ), ɚ ɫ ɞɪɭɝɨɣ – ɟɳɟ ɧɟ ɫɨɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧ. Ⱦɥɹ ɪɟɛɟɧɤɚ ɜɟɫɶ
ɦɢɪ ɟɳɟ ɡɚɝɚɞɨɱɧɵɣ ɢ ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɣ. ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ Ⱦ. Ȼ. ɗɥɶɤɨɧɢɧɚ, ɜ
ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɨɤɨɥɨ ɬɪɟɯ ɥɟɬ ɭ ɦɚɥɵɲɚ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɞɟɣɫɬɜɨ-
ɜɚɬɶ, ɤɚɤ ɜɡɪɨɫɥɵɣ, «ɫɪɚɜɧɹɬɶɫɹ ɫɨ ɜɡɪɨɫɥɵɦ» (ȿ. ȼ. ɋɭɛɨɬɫɶɤɢɣ) [138, 
ɫ. 211]. Ɍɜɨɪɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɞɟɬɟɣ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹ ɧɚ ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɟ
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ ȼ. Ɍ. Ʉɭɞɪɹɜɰɟɜɚ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɩɪɟ-
ɦɟɧɧɵɦ ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɪɚɫɲɢɪɟɧɧɨɝɨ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɫɩɨ-
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ɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟ [214, c. 120]. 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦ Ⱥ. ȼ. Ɂɚɩɨɪɨɠɰɚ, Ʌ. ɂ. Ȼɨɠɨɜɢɱ, 
Ⱦ. Ȼ. ɗɥɶɤɨɧɢɧɚ, Ⱥ. ɇ. Ʌɟɨɧɬɶɟɜɚ, ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɞɟɬɫɬɜɨ – ɩɟɪɢɨɞ ɧɚ-
ɱɚɥɶɧɨɝɨ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ
«ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ» ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ. «ȼ ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɟ ɝɨɞɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ ɡɚ-
ɜɹɡɵɜɚɸɬɫɹ ɩɟɪɜɵɣ ɭɡɟɥɤɢ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɩɟɪɜɵɟ ɫɜɹɡɢ ɢ ɨɬɧɨɲɟ-
ɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɪɚɡɭɸɬ ɧɨɜɨɟ ɟɞɢɧɫɬɜɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ
ɧɨɜɨɟ ɜɵɫɲɟɟ ɟɞɢɧɫɬɜɨ ɫɭɛɴɟɤɬɚ – ɟɞɢɧɫɬɜɨ ɥɢɱɧɨɫɬɢ» [206, c. 355]. 
Ɉɬ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɛɭɞɟɬ ɡɚɥɨɠɟɧɨ ɜ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ, ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɡɚɜɢ-
ɫɢɬ, ɛɭɞɟɬ ɥɢ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɜɚɬɶɫɹ ɪɟɛɟɧɨɤ, ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɹ ɢ ɨɰɟɧɢɜɚɹ ɫɨ-
ɛɵɬɢɹ, ɹɜɥɟɧɢɹ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɦɢɪɚ ɪɚɡ ɢ ɧɚɜɫɟɝɞɚ ɡɚɞɚɧɧɵɦɢ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɚ-
ɦɢ ɢ ɲɚɛɥɨɧɚɦɢ, ɢɥɢ ɠɟ ɫɦɨɠɟɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɨɡɧɢɤɧɭɬ. 
Ɋɟɛɟɧɨɤ – ɨɬɧɸɞɶ ɧɟ ɩɚɫɫɢɜɧɨɟ ɫɭɳɟɫɬɜɨ, ɧɢ ɨɞɧɨ ɜɥɢɹɧɢɟ ɞɪɭɝɨ-
ɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɨɧ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɜɨɫɩɪɢɧɹɬɶ ɛɟɡ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɉɧ ɭɫɜɚɢɜɚɟɬ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ, ɩɪɢɥɚɝɚɹ ɫɨɛɫɬ-
ɜɟɧɧɵɟ ɭɫɢɥɢɹ, ɪɚɫɫɭɠɞɚɹ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɹ. ɗɥɟɦɟɧɬ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɩɪɢɫɭɬ-
ɫɬɜɭɟɬ ɜɨ ɜɫɟɯ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢ ɞɟɬɫɤɢɯ ɜɢɞɚɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɨɧ ɨɛɨɝɚ-
ɳɚɟɬ (ɚɦɩɥɢɮɢɰɢɪɭɟɬ) ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɪɟɛɟɧɤɚ. ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɢɡɜɟɫɬɧɨɝɨ ɪɨɫ-
ɫɢɣɫɤɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ Ⱥ. ɂ. ɋɚɜɟɧɤɨɜɚ, ɬɜɨɪɱɟ-
ɫɬɜɨ ɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɬɟɫɧɨ ɫɜɹɡɚɧɵ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ ɢ
ɢɦɟɸɬ ɨɛɳɭɸ ɩɪɢɪɨɞɭ [384]. 
Ɍɜɨɪɱɟɫɬɜɨ – ɷɬɨ ɨɞɧɚ ɢɡ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɵɯ ɮɨɪɦ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɣ ɚɤ-
ɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɟɛɟɧɤɚ. ȿɟ ɦɨɠɧɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɤɚɤ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɭɸ ɫɩɨ-
ɫɨɛɧɨɫɬɶ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɭɫɩɟɯ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɞɟɬɟɣ. Ʌɸɛɨɣ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɚɤɬ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚ – ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɟɝɨ ɚɤɬɢɜɧɵɯ
ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ. Ɉɜɥɚɞɟɧɢɟ ɪɟɛɟɧɤɚ ɹɡɵɤɨɦ ɹɜ-
ɥɹɟɬɫɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɦ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ (ɩɪɨɰɟɫɫ ɭɫɜɨɟɧɢɹ ɧɨɪɦ ɫɥɨɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚ-
ɧɢɹ), ɢɝɪɚ – ɷɬɨ ɬɨɠɟ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ, ɜɟɞɶ, ɫɨɡɞɚɜɚɹ ɧɨɜɵɟ ɢɝɪɨɜɵɟ ɫɢɬɭɚ-
ɰɢɢ, ɪɟɛɟɧɨɤ ɜɧɨɫɢɬ ɫɜɨɟ, ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɟ ɜ ɢɝɪɨɜɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɢɡɨɛɪɚ-
ɡɢɬɟɥɶɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɦɭɡɵɤɭ, ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɬ.ɞ. Ⱦɚɠɟ ɩɨɞ-
ɪɚɠɚɹ ɜɡɪɨɫɥɵɦ, ɪɟɛɟɧɨɤ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢ ɜɢɞɨɢɡɦɟɧɹɟɬ ɫɜɨɟ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɦɢ, ɚ ɭɫɜɚɢɜɚɹ ɱɬɨ-ɬɨ ɧɨ-
ɜɨɟ, ɩɪɨɩɭɫɤɚɟɬ ɟɝɨ ɱɟɪɟɡ ɥɢɱɧɵɣ ɨɩɵɬ, ɧɟɩɨɜɬɨɪɢɦɵɣ ɢ ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɣ. 
ɇɨɜɵɟ ɡɧɚɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɤɚɠɞɵɦ ɪɟɛɟɧɤɨɦ ɢ ɩɪɢ-
ɨɛɪɟɬɚɸɬ ɫɜɨɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ. ɗɬɢ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɫɧɨɜɨɣ ɬɟɯ ɧɟ-
ɨɠɢɞɚɧɧɵɯ ɚɤɬɨɜ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɪɨɠɞɚɸɬɫɹ ɢ ɪɟɚɥɢɡɭɸɬɫɹ
ɪɟɛɟɧɤɨɦ. 
ɍɠɟ ɜ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɚɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɪɟɛɟɧɤɚ
ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ ɫɜɨɣɫɬɜɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɩɫɢɯɢɤɢ. Ɇɚɥɵɲ
ɞɟɥɚɟɬ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɨɬɤɪɵɬɢɹ ɱɭɬɶ ɥɢ ɧɟ ɧɚ ɤɚɠɞɨɦ ɲɚ-
ɝɭ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɜɩɟɪɜɵɟ ɢɡɭɱɚɟɬ ɦɢɪ ɜɨɤɪɭɝ ɫɟɛɹ, ɩɨɡɧɚɟɬ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɟ
ɩɪɟɞɦɟɬɵ, ɥɸɞɟɣ. Ⱥ ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɜɢɞɚɯ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɨ-
ɲɤɨɥɶɧɢɤɢ ɦɨɝɭɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ «ɦɢɤɪɨɨɬɤɪɵɬɢɹ ɫɭɛɴɟɤ-
ɬɢɜɧɨɝɨ ɦɚɫɲɬɚɛɚ» (ȼ. Ⱥ. Ɇɨɥɹɤɨ), ɚ ɞɨɫɬɢɝɚɬɶ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɵɫɨɤɨɝɨ
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ɭɪɨɜɧɹ, ɟɞɜɚ ɧɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ, ɜɟɞɶ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɞɟɬɫɤɢɟ ɫɬɢɯɢ, 
ɪɢɫɭɧɤɢ ɩɪɢɡɧɚɸɬɫɹ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ ɜɩɨɥɧɟ «ɜɡɪɨɫɥɵɦɢ» [418, ɫ. 26]. 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ, ɩɪɨɜɨɞɢ-
ɦɵɯ ɢɡɜɟɫɬɧɵɦɢ ɭɱɟɧɵɦɢ (ɇ. Ⱥ. ȼɟɬɥɭɝɢɧɨɣ, ȿ. ɂ. Ʉɭɥɶɱɢɰɤɨɣ, 
ɂ. ə. Ʌɟɪɧɟɪɨɦ, Ȼ. Ɇ. Ɍɟɩɥɨɜɵɦ, ȿ. Ⱥ. Ɏɥɟɪɢɧɨɣ ɢ ɞɪ.), ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ
ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɟɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ. Ⱦɟɬɫɤɨɟ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɨɧɢ-
ɦɚɬɶ ɤɚɤ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɪɟɛɟɧɤɨɦ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨ ɧɨɜɨɝɨ (ɡɧɚɱɢɦɨɝɨ ɞɥɹ ɧɟɟ) 
ɩɪɨɞɭɤɬɚ – ɪɢɫɭɧɤɚ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɢɝɪɵ, ɪɚɫɫɤɚɡɚ, ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɧɟɢɡɜɟɫɬ-
ɧɵɯ ɪɚɧɟɟ ɞɟɬɚɥɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨ-ɧɨɜɨɦɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬ ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɵɣ
ɨɛɪɚɡ: ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɣ, ɫɢɬɭɚɰɢɣ, ɞɜɢɠɟɧɢɣ, ɯɚ-
ɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɝɟɪɨɟɜ, ɞɪɭɝɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɭɫɜɨɟɧɧɵɯ ɪɚɧɟɟ
ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɢɥɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɧɨɜɨɣ ɫɢɬɭɚ-
ɰɢɢ; ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɵ ɜɨ ɜɫɟɦ. 
Ⱦɟɬɫɤɨɟ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ – ɷɬɨ ɬɚɤɠɟ ɩɪɨɰɟɫɫ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜ ɢɡ
ɫɤɚɡɤɢ, ɪɚɫɫɤɚɡɚ, ɢɝɪɵ-ɞɪɚɦɚɬɢɡɚɰɢɢ, ɜ ɪɢɫɨɜɚɧɢɢ, ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɢ, 
ɩɨɢɫɤ ɜ ɯɨɞɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɩɨɫɨɛɨɜ, ɩɭɬɟɣ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ
ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɷɬɚɩɚɦɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ ɭɱɟ-
ɧɵɯ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ: ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɨɳɭɳɟɧɢɹ ɧɟɹɫɧɨɫɬɢ ɱɟɝɨ-ɬɨ (ɩɨɹɜɥɟ-
ɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ), ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɪɹɞɚ ɜɨɩɪɨɫɨɜ, ɭɬɨɱɧɟɧɢɣ, ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ
ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɞɥɹ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ; ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ, 
ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɝɢɩɨɬɟɡɵ; ɩɨɢɫɤ ɢ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ
ɪɟɲɟɧɢɹ (ɪɢɫ. 2.1) [277, ɫ. 76]. 
ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜ ɞɟɬɢ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɭ, ɫɨɛɫɬ-
ɜɟɧɧɨ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ, ɩɨɢɫɤɨɜɵɣ ɢɧɬɟɪɟɫ, ɫɬɪɟɦɹɬɫɹ ɩɪɢ-
ɜɥɟɱɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɫɜɨɟɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ. ɗɬɨ, ɦɨɠɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ, 
ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɞɥɹ ɫɟɛɹ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɦɟɧɹɟɬɫɹ ɫɚɦ ɪɟɛɟɧɨɤ, ɨɧ ɨɩɟɪɢɪɭɟɬ
ɧɨɜɵɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɡɧɚɧɢɹɦɢ ɢ ɭɦɟɧɢɹɦɢ. ȼ ɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɟ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ ɟɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɨɛɳɟɫɬɜɚ. ɍɱɟɧɵɟ ɨɬɞɚɸɬ ɞɨɥɠɧɨɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧ-
ɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɟɛɟɧɤɚ, «ɫɩɨɧɬɚɧɧɨɫɬɢ», «ɫɚɦɨɞɜɢɠɟɧɢɸ» 
(Ƚ. ɋ. Ʉɨɫɬɸɤ), ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɤɨɬɨɪɵɦ ɱɟɥɨɜɟɤ ɫ ɞɟɬɫɬɜɚ ɫɚɦ ɬɜɨɪɢɬ ɫɜɨɸ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɫɭɞɶɛɭ [103; 206; 214; 384; 463]. 
ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ȼ. Ɍ. Ʉɭɞɪɹɜɰɟɜɚ, «ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɞɥɹ ɫɟɛɹ» ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ
ɧɟɨɫɩɨɪɢɦɵɦ ɭɫɥɨɜɢɟɦ «ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɞɥɹ ɞɪɭɝɢɯ». Ⱥ, ɤɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɨɫɭ-
ɳɟɫɬɜɥɹɹ ɫɜɨɢ ɡɚɦɵɫɥɵ, ɪɟɛɟɧɨɤ ɨɬɤɪɵɜɚɟɬ ɧɨɜɨɟ ɨ ɫɟɛɟ. ɉɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨ, ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɧɟɦɭ, ɤɨɬɨɪɨɟ
ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɩɨɧɹɬɶ ɟɝɨ ɫɭɳɧɨɫɬɶ, ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟ-
ɧɢɹ, ɢɧɬɟɪɟɫɵ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ [212; 441]. 
ɇɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɜ ɢɡɜɟɫɬɧɨɣ
ɦɟɪɟ ɨɫɜɟɳɟɧɵ ɜ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɟɛɟɧ-
ɤɚ. Ɍɚɤ, ɩɨɞ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɇ. Ⱥ. ȼɟɬɥɭɝɢɧɨɣ, Ɉ. Ɇ. Ⱦɶɹɱɟɧɤɨ, 
Ɍ. ɋ. Ʉɨɦɚɪɨɜɨɣ ɢɡɭɱɚɥɨɫɶ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢ-
ɤɨɜ; Ʉ. ȼ. Ɍɚɪɚɫɨɜɚ, Ȼ. Ɇ. Ɍɟɩɥɨɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɥɢ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɦɭɡɵɤɚɥɶ-
ɧɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɞɟɬɟɣ; Ʌ. Ⱥ. ȼɟɧɝɟɪ, Ɉ. ȼ. Ɂɚɩɨɪɨɠɟɰ, ȼ. Ʉ. Ʉɨɬɵɪɥɨ, 
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ɇ. ɋ. Ʌɟɣɬɟɫ, ȿ. ȼ. ɉɪɨɫɤɭɪɚ – ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɢ ɩɟɪɰɟɩɬɢɜɧɭɸ ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɶ; Ⱥ. Ɇ. Ȼɨɝɭɲ, ɇ. ȼ. Ƚɚɜɪɢɲ, Ʌ. Ⱥ. Ʉɚɥɦɵɤɨɜɚ, 
Ɍ. Ⱥ. ɉɢɪɨɠɟɧɤɨ – ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨ-ɪɟɱɟɜɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. 
Ɋɢɫ. 2.1. ɗɬɚɩɵ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚ
Ⱦɨɲɤɨɥɶɧɵɣ ɜɨɡɪɚɫɬ ɫɱɢɬɚɸɬ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɦ ɩɟɪɢɨɞɨɦ ɞɥɹ ɪɚɡ-
ɜɢɬɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɧɚɤɥɨɧɧɨɫɬɟɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɢɯ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɜ ɫɮɟɪɚɯ ɩɨ-
ɡɧɚɧɢɹ ɢ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ȼɟɞɶ ɯɨɪɨɲɨ ɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɱɬɨ ɭ
ɞɟɬɟɣ ɷɬɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɜ ɱɚɫɬɧɨ-
ɫɬɢ, ɩɚɦɹɬɶ, ɦɵɲɥɟɧɢɟ, ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ, ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɟ, ɱɭɜɫɬɜɨ, ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ
ɧɚ ɫɬɚɞɢɢ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ, ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ, ɪɚɡɜɢɬɢɹ. ɂɦɟɧɧɨ ɩɨɷɬɨɦɭ ɨɧɢ
ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨ ɩɨɞɜɢɠɧɵ, ɧɟɭɫɬɨɣɱɢɜɵ, ɢɡɦɟɧɱɢɜɵ, ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɵ. 
Ɋɟɛɟɧɨɤ, ɪɟɚɥɢɡɭɹ ɡɚɦɵɫɟɥ ɜ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɱɭɜɫɬɜɭɟɬ
ɫɟɛɹ ɫɜɨɛɨɞɧɵɦ, ɨɧ ɧɟ ɫɤɨɜɚɧ ɨɩɵɬɨɦ, ɡɧɚɧɢɹɦɢ, ɧɟ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧ ɡɚɩɪɟ-
ɬɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɞɚɸɬ ɟɦɭ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɫɜɨɛɨɞɧɨ ɨɩɟɪɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɟɞ-
ɦɟɬɚɦɢ, ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ ɢ ɬ.ɩ. Ⱥ ɫɜɨɛɨɞɧɨɟ ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɦɵɫɥɢ ɜɧɟ ɢɡɜɟɫɬ-
ɧɨɝɨ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɧɚɣɬɢ ɢ ɧɟɨɠɢɞɚɧɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ. ȼɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɭ ɞɟɬɟɣ
ɧɟɨɠɢɞɚɧɧɵɯ ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɢ ɨɛɨɛɳɟɧɢɣ, ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɯ ɦɵɫɥɟɣ, 











ɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɚɧɚɥɢɡɚ, ɝɨɬɨɜɵɯ ɲɬɚɦɩɨɜ, ɧɨɜɢɡɧɨɣ ɞɥɹ ɧɢɯ ɫɨɛɫɬɜɟɧ-
ɧɨ ɭɦɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ. ɑɟɪɟɡ ɢɝɪɨɜɨɣ ɬɪɟɧɢɧɝ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɩɪɨɯɨɞɢɬ
ɤɚɠɞɵɣ ɪɟɛɟɧɨɤ, ɢ ɨɧ ɟɦɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦ. ȼɫɟ ɷɬɨ, ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɜɵ-
ɡɵɜɚɟɬ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ ɜ ɯɚɪɚɤɬɟɪɟ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ, ɫ
ɞɪɭɝɨɣ – ɩɪɢɞɚɟɬ ɟɣ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɢ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɩɟɪɟɞ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨɦ
ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ. 
ɗɬɚɩɵ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ, ɫɬɚɞɢɢ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ
ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɦ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭɫɥɨɜɧɨ ɦɨɠɧɨ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢ-
ɪɨɜɚɬɶ. ɉɟɪɜɚɹ ɫɬɚɞɢɹ – ɩɨɞɪɚɠɚɧɢɟ, ɤɨɩɢɪɨɜɚɧɢɟ ɝɨɬɨɜɨɝɨ. ɉɨɩɚɞɚɹ ɜ
ɧɨɜɭɸ ɫɢɬɭɚɰɢɸ, ɪɟɛɟɧɨɤ ɪɟɩɪɨɞɭɰɢɪɭɟɬ ɝɨɬɨɜɵɣ ɫɩɨɫɨɛ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, 
ɩɨɜɬɨɪɹɟɬ ɟɝɨ ɡɚ ɜɡɪɨɫɥɵɦ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɠɟɥɚɟɦɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ. 
ȼɬɨɪɚɹ ɫɬɚɞɢɹ – ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɟ ɩɨɞɪɚɠɚɧɢɟ: ɜɧɟɫɟɧɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɧɨɜɢɡɧɵ, 
ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ ɫɚɦɨɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɛɟɡ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ
ɜ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɟ ɞɪɭɝɢɦɢ ɫɯɟɦɭ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɨɛɪɚɡɟɰ, ɢɞɟɸ. ɗɬɨ – ɩɟɪɜɚɹ
ɡɚɹɜɤɚ ɪɟɛɟɧɤɚ ɨ ɫɟɛɟ, ɫɜɨɟɦ ɠɟɥɚɧɢɢ ɫɚɦɨɜɵɪɚɠɟɧɢɹ. ɂɦɟɧɧɨ ɧɚ ɷɬɨɣ
ɫɬɚɞɢɢ ɨɧ ɡɧɚɤɨɦɢɬɫɹ ɫ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɜɚɪɢɚɧɬɚɦɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɫɜɨɢ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɫɨɛɫɬɜɟɧ-
ɧɵɦɢ ɧɚɤɥɨɧɧɨɫɬɹɦɢ ɢ ɭɦɟɧɢɹɦɢ. Ɍɪɟɬɶɹ ɫɬɚɞɢɹ – ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɟ
ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ: ɭɦɟɧɢɟ ɜɡɹɬɶ ɡɚ ɨɫɧɨɜɭ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɭɸ ɫɯɟɦɭ (ɢɞɟɸ), ɧɨ
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɩɟɪɟɞɟɥɚɬɶ ɟɟ, ɜɧɟɫɬɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ. Ɂɞɟɫɶ ɪɟɛɟɧɨɤ ɩɟɪɟɪɚ-
ɛɚɬɵɜɚɟɬ ɢɧɧɨɜɚɰɢɢ ɧɚ ɫɜɨɣ ɥɚɞ, ɩɪɨɜɟɪɹɟɬ ɢɯ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚ-
ɧɢɹɦ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɞɨɛɚɜɥɹɟɬ ɱɬɨ-ɬɨ ɧɨɜɨɟ, ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɨɟ ɢ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɟ. 
ɑɟɬɜɟɪɬɚɹ ɫɬɚɞɢɹ: ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ, ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɧɨɜɨɝɨ [277, ɫ. 77]. 
ɋ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɹ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɱɟɪɟɡ ɩɪɢɡɦɭ ɬɪɚɟɤ-
ɬɨɪɢɢ ɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɟɟ ɮɢɥɨɝɟɧɟɡɚ (ɨɛɳɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ), ɫɥɟɞɭɟɬ ɜɵɞɟ-
ɥɢɬɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢ-
ɤɨɜ: ɟɟ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɟ ɚɫɩɟɤɬɵ, ɩɪɨɞɭɤɬ ɢ ɭɫɥɨɜɢɹ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɨɢɫɯɨ-
ɞɢɬ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ. 
Ⱦɟɬɢ ɞɟɥɚɸɬ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɬɤɪɵɬɢɹ ɢ ɫɨɡɞɚɸɬ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɣ, ɩɨɪɨɣ
ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɣ ɩɪɨɞɭɤɬ ɜ ɜɢɞɟ ɪɢɫɭɧɤɚ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɹ ɢ
ɬ.ɞ. (ɇ. Ⱥ. ȼɟɬɥɭɝɢɧɚ, ɇ. ɇ. ɉɨɞɞɶɹɤɨɜ, Ʉ. ɂ. ɑɭɤɨɜɫɤɢɣ ɢ ɞɪ.). ɋɭɛɴ-
ɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɧɨɜɢɡɧɵ ɨɬɤɪɵɬɢɣ ɢ ɩɪɨɞɭɤɬɚ – ɩɟɪɜɚɹ ɜɚɠɧɚɹ ɨɫɨɛɟɧ-
ɧɨɫɬɶ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ. 
Ɋɢɫɭɹ, ɜɵɪɟɡɚɹ ɢ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɭɹ, ɪɟɛɟɧɨɤ ɫɨɡɞɚɟɬ ɞɥɹ ɫɟɛɹ ɫɭɛɴɟɤ-
ɬɢɜɧɨ ɰɟɧɧɨɟ, ɧɨɜɨɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɨɛɳɟɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɧɨɜɢɡɧɵ ɢ
ɰɟɧɧɨɫɬɢ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɩɟɪɜɨɫɬɟɩɟɧɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɥɹ ɧɟɝɨ ɢɦɟɟɬ ɫɚɦ ɩɪɨ-
ɰɟɫɫ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɩɪɨɞɭɤɬɚ. Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚ ɩɪɢɫɭɳɢ ɷɦɨ-
ɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɶ, ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɢɫɤɚɬɶ ɢ ɦɧɨɝɨɤɪɚɬɧɨ ɚɩɪɨɛɢɪɨɜɚɬɶ ɪɚɡ-
ɥɢɱɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɨɬ ɷɬɨɝɨ ɨɫɨɛɨɟ ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟ, ɢɧɨɝɞɚ ɡɧɚ-
ɱɢɬɟɥɶɧɨ ɛɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ ɨɬ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɤɨɧɟɱɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ
(Ⱥ. ȼ. Ɂɚɩɨɪɨɠɟɰ, Ʌ. Ⱥ. ɉɚɪɚɦɨɧɨɜɚ, ɇ. ɇ. ɉɨɞɞɶɹɤɨɜ ɢ ɞɪ.). ɗɬɨ – 
ɜɬɨɪɚɹ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ. 
Ⱦɥɹ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ ɧɚɱɚɥɨ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵ (ɟɟ ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ, ɩɨɢɫɤ
ɩɨɞɯɨɞɨɜ) – ɩɪɨɰɟɫɫ ɬɪɭɞɧɵɣ ɢ ɛɨɥɟɡɧɟɧɧɵɣ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɢɧɨɝɞɚ ɩɪɢɜɨ-
ɞɢɬ ɤ ɨɬɱɚɹɧɢɸ. Ɋɟɛɟɧɨɤ ɠɟ ɧɟ ɢɫɩɵɬɵɜɚɟɬ ɬɚɤɢɯ ɬɪɭɞɧɨɫɬɟɣ (ɟɫɥɢ, 
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ɤɨɧɟɱɧɨ, ɜɡɪɨɫɥɵɣ ɧɟ ɜɵɞɜɢɝɚɟɬ ɠɟɫɬɤɢɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ). Ɉɧ ɥɟɝɤɨ ɢ
ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɨ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ, ɨɬ-
ɱɚɫɬɢ ɞɚɠɟ ɧɟ ɫɨɜɫɟɦ ɨɫɦɵɫɥɟɧɧɨ, ɢ ɷɬɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ
ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɹ ɛɨɥɶɲɭɸ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ, ɡɚɯɜɚɬɵɜɚɟɬ ɩɨɢɫɤɨɦ ɢ ɞɚɠɟ
ɞɚɟɬ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ (Ʌ. Ⱥ. ɉɚɪɚɦɨɧɨɜɚ, ɇ. ɇ. ɉɨɞɞɶɹɤɨɜ, 
Ƚ. ȼ. ɍɪɚɞɨɜɫɶɤɢɯ ). ȼɨɬ – ɬɪɟɬɶɹ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ, 
ɛɟɡɭɫɥɨɜɧɨ, ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɩɟɪɜɵɦɢ ɞɜɭɦɹ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɫɨ ɜɬɨɪɨɣ [324, c. 8]. 
ɋɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɣ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɬ-
ɫɭɬɫɬɜɢɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɛɚɪɶɟɪɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɪɨɠɞɚɸɬ ɫɤɨɜɚɧɧɨɫɬɶ, ɡɚ-
ɬɪɭɞɧɹɸɬ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ. Ȼɵɥɨ ɛɵ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶ, ɛɭɞɬɨ ɭ ɞɟ-
ɬɟɣ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɶ. Ɉɧ ɟɫɬɶ, ɧɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧ ɧɚ
ɩɪɨɰɟɫɫ ɢɝɪɵ – ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ, ɚ ɧɟ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ. 
ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɤɪɢɬɢɤ ɧɟ ɧɭɠɟɧ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɭ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɟɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬ-
ɜɨ ɧɟ ɧɚɰɟɥɟɧɨ ɧɚ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ, ɧɟ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚ-
ɧɨ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɬ ɤɚɤ ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɟ ɡɚɦɵɫɥɚ [228, c. 34]. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɬɜɨɪɱɟɫɤɭɸ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ
ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɦɨɠɧɨ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɩɨ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɬɪɟɦ ɝɪɭɩɩɚɦ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ: 
1) ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɞɟɬɟɣ ɤ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɭ: ɢɯ ɜɨɫɬɨɪɝ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ «ɜɨɣ-
ɬɢ» ɜ ɜɨɨɛɪɚɠɚɟɦɵɟ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɜ ɭɫɥɨɜɧɵɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɢɫɤɪɟɧ-
ɧɨɫɬɶ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɣ; 
2) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ: ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɪɟɚɤɰɢɣ, ɧɚ-
ɯɨɞɱɢɜɨɫɬɶ, ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɡɧɚɤɨɦɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɜ ɧɨɜɵɟ ɫɨɱɟɬɚɧɢɹ, 
ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɫɬɶ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɞɟɣɫɬɜɢɣ; 
3) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ: ɨɬɛɨɪ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ, ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, 
ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ ɹɜɥɟɧɢɣ, ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ɢɯ ɜ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ [441]. 
Ɍɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɪɟɛɟɧɤɚ ɤɚɤ ɟɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɟ ɫɜɨɣɫɬɜɨ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɜ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɨɬɤɚɡɵɜɚɬɶɫɹ ɨɬ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɜ
ɯɨɞɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɥɸɛɵɯ ɡɚɞɚɱ (ɢɝɪɨɜɵɯ, ɛɵɬɨɜɵɯ, ɭɱɟɛɧɵɯ, ɫɨɰɢɚɥɶ-
ɧɨ-ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ), ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɩɪɨɞɭɤɬɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɹɜɥɹ-
ɟɬɫɹ ɧɨɜɵɦ, ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɦ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɝɨ «ɜɢɞɟɧɢɹ» ɧɨ-
ɜɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɜ ɢɡɜɟɫɬɧɨɦ. Ɍɚɤɨɣ ɨɬɤɚɡ ɨɬ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɨɜ ɜ ɫɜɨɸ
ɨɱɟɪɟɞɶ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɩɪɨɞɭɰɢɪɨɜɚɧɢɸ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɢɞɟɣ. 
ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɷɬɨ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ (Ⱦɠ. ɉ. Ƚɢɥɮɨɪɞ, ȿ. ɉ. Ɍɨɪɪɟɧɫ) 
ɜɵɞɟɥɹɸɬ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ: 
1) ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɫɬɶ – ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɩɨ-ɧɨɜɨɦɭ, ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨ ɪɟ-
ɲɚɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɱɬɨ ɜ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ
ɜɢɞɚɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɟɬɟɣ ɢ ɜ ɢɯ ɢɝɪɚɯ; 
2) ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɚɹ ɝɢɛɤɨɫɬɶ – ɫɥɨɜɟɫɧɚɹ ɝɢɛɤɨɫɬɶ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɩɪɨ-
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭ ɞɟɬɟɣ ɤɚɤ ɩɨɜɵɲɟɧɧɚɹ ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤ ɪɟɱɢ, ɤɚɤ ɪɟɱɟ-
ɜɨɟ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ – ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɫɥɨɜ, ɪɢɮɦ; ɱɟɝɨ-ɥɢɛɨ; 
3) ɨɛɪɚɡɧɚɹ ɚɞɚɩɬɢɜɧɚɹ ɝɢɛɤɨɫɬɶ ɤɚɤ ɬɢɩɢɱɧɚɹ ɮɨɪɦɚ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ
ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɜ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ – ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɪɟɛɟɧɤɚ ɜɵɞɟɥɹɬɶ
ɮɭɧɤɰɢɢ ɨɛɴɟɤɬɚ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɭɜɢɞɟɬɶ ɜ ɧɟɦ ɧɨɜɵɟ ɜɨɡɦɨɠ-
ɧɨɫɬɢ. Ⱦɟɬɫɤɨɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɨɛɪɚɡɧɨɟ, ɪɟɛɟɧɨɤ ɱɭɜɫɬ-
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ɜɟɧɧɨ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɣ ɦɢɪ, ɱɚɫɬɨ ɩɟɪɟɜɨɩɥɨɳɚɟɬ ɨɛɴɟɤɬɵ
ɜ ɧɨɜɵɟ ɨɛɪɚɡɵ, ɡɚɦɟɱɚɟɬ ɜ ɩɪɟɞɦɟɬɚɯ ɬɨ, ɱɟɝɨ ɧɟ ɜɢɞɹɬ ɜɡɪɨɫɥɵɟ; 
4) ɫɬɢɯɢɣɧɚɹ ɝɢɛɤɨɫɬɶ – ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɧɚɯɨɞɢɬɶ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟ
ɢɞɟɢ ɜ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ [223; 357]. 
Ʉɪɨɦɟ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɥɟɝɥɢ ɜ ɨɫ-
ɧɨɜɭ ɤɪɢɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɨɰɟɧɨɤ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɫɬɨɢɬ ɨɫɬɚɧɨɜɢɬɶɫɹ ɢ ɧɚ ɞɪɭɝɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧ-
ɧɨɫɬɹɯ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ, ɨɩɢɫɚɧɧɵɯ ɜ ɪɚɛɨɬɚɯ ɭɱɟɧɵɯ. 
Ɍɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, Ɉ. Ɇ. Ⱦɶɹɱɟɧɤɨ ɨɬɦɟɱɚɟɬ ɡɧɚɱɟɧɢɢ ɜ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɟ
ɪɟɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɹ, ɭɦɟɧɢɹ ɜɢɞɟɬɶ ɰɟɥɨɟ ɪɚɧɶɲɟ, ɱɟɦ ɟɝɨ
ɱɚɫɬɟɣ, ɧɚɞɫɢɬɭɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɪɟɲɟɧɢɣ, 
ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɢ ɤ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɸ ɫ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ, ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɢ, 
ɬɟɯɧɢɤɚɦɢ ɢ ɬ.ɞ. [141]. 
Ⱥ. ɂ. ɋɚɜɟɧɤɨɜ, ɨɩɢɪɚɹɫɶ ɧɚ ɦɟɬɨɞ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɪɹɞ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚ-
ɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɞɟɬɟɣ: ɥɸɛɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤ
ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ, ɧɚɞɫɢɬɭɚɬɢɜɧɭɸ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ, ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɩɨɜɵɲɟɧɧɵɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɦ ɡɚɞɚɱɚɦ, 
ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɫɬɶ, ɝɢɛɤɨɫɬɶ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɥɟɝɤɨɫɬɶ ɝɟɧɟɪɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɞɟɣ ɢ
ɚɫɫɨɰɢɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɸ, ɜɵɫɨɤɨɣ ɤɨɧɰɟɧ-
ɬɪɚɰɢɢ ɜɧɢɦɚɧɢɹ, ɯɨɪɨɲɭɸ ɩɚɦɹɬɶ, ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɸɦɨɪ ɢ ɩɪɨ-
ɱɟɟ [385]. 
ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɭɱɟɧɵɯ, ɜɧɟɲɧɢɟ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɞɟɬɟɣ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵ, ɷɬɨ: ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ, ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ
ɪɟɲɚɬɶ ɢɯ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ; ɨɬɤɪɵɬɨɫɬɶ ɤ ɧɨɜɵɦ ɢɞɟɹɦ, ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɧɟ-
ɢɡɜɟɫɬɧɨɦɭ; ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɶ ɪɚɡɪɭɲɚɬɶ ɢɥɢ ɢɡɦɟɧɹɬɶ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɵ, ɨɬɤɚɡɵ-
ɜɚɬɶɫɹ ɨɬ ɲɚɛɥɨɧɨɜ, ɨɬɯɨɞɢɬɶ ɨɬ ɨɛɪɚɡɰɨɜ; ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɜɵɯɨɞɢɬɶ ɡɚ
ɪɚɦɤɢ ɡɚɞɚɧɧɨɣ ɞɪɭɝɢɦɢ ɫɢɬɭɚɰɢɢ; ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɚɧɚɥɨɝɢɣ, ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɫ-
ɬɚɜɥɟɧɢɣ, ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɣ; ɨɛɨɫɬɪɟɧɧɨɟ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɧɟɬɨɱɧɨɫɬɟɣ, ɧɟɞɨɫ-
ɬɚɬɤɨɜ, ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɣ, ɧɟɨɛɵɱɧɨɝɨ, ɫɥɨɠɧɨɝɨ; ɭɦɟɧɢɟ ɩɨɞɨɣɬɢ ɤ ɩɪɨ-
ɛɥɟɦɟ ɫ ɪɚɡɧɵɯ ɬɨɱɟɤ ɡɪɟɧɢɹ; ɭɦɟɧɢɟ ɜɧɨɫɢɬɶ ɱɬɨ-ɬɨ ɧɨɜɨɟ, ɜɵɞɚɜɚɬɶ
ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɟ ɢɞɟɢ, ɪɟɲɚɬɶ ɧɨɜɵɟ ɡɚɞɚɱɢ, ɞɨɫɬɢɝɚɬɶ ɧɟɨɛɵɱɧɵɯ ɪɟ-
ɡɭɥɶɬɚɬɨɜ; ɩɨɢɫɤɨɜɨ-ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ-
ɫɬɢ; ɜɵɫɨɤɚɹ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ; ɥɸɛɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ; ɭɦɟɧɢɟ
ɛɵɫɬɪɨ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬɶ ɨɬ ɨɞɧɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɚ ɪɟɲɟɧɢɹ ɤ ɞɪɭɝɨɦɭ; ɩɟɪɟɤɥɸ-
ɱɚɬɶɫɹ; ɩɟɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɬɶ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɜ ɧɨɜɵɯ ɤɨɦɛɢɧɚɰɢɹɯ (ɤɨɦɛɢ-
ɧɚɬɨɪɧɵɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ); ɨɫɬɪɨɭɦɢɟ, ɱɭɜɫɬɜɨ ɸɦɨɪɚ, ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɩɚɪɚɞɨɤɫɚɦ; 
ɫɦɟɥɨɫɬɶ ɢ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɫɭɠɞɟɧɢɣ; ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɟ ɫɨɛɫɬ-
ɜɟɧɧɵɯ ɰɟɥɟɣ; ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɫɭɠɞɟɧɢɣ, ɛɟɫɩɪɢɫɬɪɚɫɬɧɨɫɬɶ ɨɰɟɧɨɤ; 
ɫɚɦɨɤɪɢɬɢɱɧɨɫɬɶ; ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɮɨɪɦ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜ; 
ɭɦɟɧɢɟ ɡɚɦɟɱɚɬɶ ɫɜɹɡɢ ɦɟɠɞɭ ɩɪɢɡɧɚɤɚɦɢ, ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ ɧɟ
ɫɜɹɡɚɧɧɵɦɢ; ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɨɛɴɟɤɬɵ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨ, ɰɟɥɨɫɬ-
ɧɨ, ɜɵɞɟɥɹɬɶ ɜ ɧɢɯ ɝɥɚɜɧɨɟ, ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ, ɨɬɤɪɵɜɚɬɶ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɟ; 
ɪɚɡɜɢɬɨɟ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɟ, ɦɟɬɚɮɨɪɢɱɧɨɫɬɶ (ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɮɚɧɬɚɫɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɢɞɟɣ); ɭɦɟɧɢɟ ɭɞɢɜɥɹɬɶɫɹ; ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɬɶ, ɩɪɟɞɜɢɞɟɬɶ, 
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ɜɵɞɜɢɝɚɬɶ ɝɢɩɨɬɟɡɵ, ɞɟɥɚɬɶ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɹ; ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹ ɧɚ ɜɵɫɨɤɢɟ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ ɤɚɱɟɫɬɜɚ, ɢɞɟɚɥɶɧɵɟ ɷɬɚɥɨɧɵ [175; 223; 277; 314]. 
ȼɫɟ ɷɬɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɦɵ ɛɭɞɟɦ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ, ɢɡɭɱɚɹ ɢ ɨɰɟɧɢɜɚɹ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨ. 
ɇɟ ɦɟɧɟɟ ɜɚɠɧɵɦ ɩɪɢɡɧɚɤɨɦ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ
Ⱥ. Ɇ. Ɇɚɬɸɲɤɢɧɚ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɹɪɤɚɹ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɞɨɲɤɨ-
ɥɶɧɢɤɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɨɣ ɟɝɨ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɢ
ɦɨɳɧɵɦ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɦ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɦ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ. Ɉ ɞɨɦɢɧɢɪɨɜɚɧɢɢ ɩɨ-
ɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɚɹ, ɩɨɢɫɤɨ-
ɜɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɞɟɬɟɣ, ɧɢɡɤɢɟ ɩɨɪɨɝɢ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɧɨɜɨɝɨ, ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨ-
ɤɚɹ ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɫɟɧɡɢɬɢɜɧɨɫɬɶ ɤ ɧɨɜɵɦ ɫɬɢɦɭɥɚɦ, ɧɨɜɨɣ ɫɢɬɭɚ-
ɰɢɢ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɨɬɤɪɵɜɚɬɶ ɧɨɜɨɟ ɜ ɨɛɵɱɧɨɦ. Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨɡɧɚɜɚ-
ɬɟɥɶɧɨɣ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɪɟɛɟɧɤɚ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɬɚɤɠɟ ɜ ɜɵɫɨɤɨɣ ɢɡɛɢɪɚ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɧɨɜɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɫɜɟɪɯɧɨɪɦɚ-
ɬɢɜɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɟ, ɱɬɨ ɢ ɩɨɪɨɠɞɚɟɬ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɨɛɪɚɡɵ [265]. 
Ⱥɤɰɟɧɬɢɪɭɹ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɜɚɠɧɨɫɬɶ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢ-
ɬɢɹ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɦɨɬɢɜɨɜ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɨɞ-
ɱɟɪɤɧɭɬɶ ɪɨɥɶ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ, ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɳɟɝɨ ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɳɟɝɨ ɩɨ-
ɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚ ɜ ɧɨɜɵɯ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɹɯ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɤɨɧɬɚɤ-
ɬɚɯ, ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɚɤɬɢɜɧɨ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶ, ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɵɜɚɬɶ. Ɋɟɚ-
ɥɢɡɚɰɢɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɪɟɛɟɧɤɭ ɨɬɤɪɵ-
ɬɢɟ ɦɢɪɚ, ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɨɝɨ ɜ ɢɡɜɟɫɬɧɨɟ, ɩɨɪɨɠɞɚɟɬ ɬɜɨɪ-
ɱɟɫɤɢɟ ɨɛɪɚɡɵ. ɋ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɚɤ-
ɬɢɜɢɡɢɪɭɟɬɫɹ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ, ɧɨ ɢ ɫɨɡɞɚɟɬɫɹ
ɨɫɧɨɜɚ ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ (Ʌ. Ⱥ. ȼɟɧɝɟɪ, 
Ⱥ. ȼ. Ɂɚɩɨɪɨɠɟɰ, Ʌ. Ɇ. ɉɪɨɤɨɥɢɟɧɤɨ). Ⱥ ɱɟɦ ɛɨɝɚɱɟ ɷɬɨɬ ɨɩɵɬ, ɬɟɦ
ɹɪɱɟ ɨɧ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɢɞɚɯ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɟ-
ɛɟɧɤɚ [84, 100; 146; 160; 356]. 
ɉɨɨɳɪɹɹ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɤ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɬɜɨɪɱɟ-
ɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɞɟɬɟɣ, ɧɟ
ɩɪɟɪɵɜɚɬɶ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ; ɜɨɡɞɟɪɠɢɜɚɬɶɫɹ ɨɬ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯ ɨɰɟ-
ɧɨɤ, ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɨɜ, ɧɟ ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɹɹ ɤɪɢɬɢ-
ɱɟɫɤɢɦɢ ɡɚɦɟɱɚɧɢɹɦɢ; ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɨɛɳɟɧɢɹ, ɨɛ-
ɦɟɧɚ ɦɧɟɧɢɹɦɢ. ɍɫɬɨɣɱɢɜɚɹ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɚɹ ɚɬɦɨɫɮɟɪɚ ɢ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶ-
ɧɚɹ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɡɚɧɹɬɢɣ ɩɨɛɭɠɞɚɟɬ ɞɟɬɟɣ ɫɦɟɥɨ ɩɨɞɚɜɚɬɶ ɫɨɛ-
ɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢɞɟɢ, ɩɪɨɹɜɥɹɬɶ ɷɦɨɰɢɢ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɬɜɨɪ-
ɱɟɫɬɜɚ. 
Ɍɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɪɟɛɟɧɨɤ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɚɹ ɥɢɱɧɨɫɬɶ (ɫɨɝɥɚɫɧɨ
ɇ. ɇ. ɉɨɞɞɶɹɤɨɜɭ) – ɷɬɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɜɫɟɝɨ ɨɛɪɚɡɚ ɠɢɡɧɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚ, 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɨɛɳɟɧɢɹ ɢ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɨ ɜɡɪɨɫɥɵɦɢ, ɪɟɡɭɥɶ-
ɬɚɬ ɟɝɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ. ɍ ɧɟɝɨ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ
ɫɥɨɠɧɵɣ, ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɵɣ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɦɢɪ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ
ɜɫɟɣ ɟɝɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ. Ⱥ ɱɟɦ ɛɨɝɚɱɟ, ɨɪɢɝɢɧɚɥɶ-
ɧɟɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɦɢɪ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɬɟɦ ɛɨɥɟɟ ɪɚɞɢɤɚɥɶɧɵɟ ɢ ɧɟɨɠɢɞɚɧɧɵɟ
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ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɵɯ ɢɦ ɡɧɚɧɢɣ. 
ɉɨɷɬɨɦɭ ɜ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢ ɧɟɦɚɥɨ ɡɧɚ-
ɱɢɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭ ɧɢɯ ɨɛɳɟɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɹɜɥɟɧɢɹɦ
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨ ɦɢɪɚ, ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɸ, ɩɨɡɧɚɧɢɸ ɷɬɢɯ ɹɜɥɟɧɢɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɯ
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦɭ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ. Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɫɩɨɫɨɛɫɬ-
ɜɭɸɬ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɜɡɪɨɫɥɵɦɢ ɞɨɫɬɭɩɧɵɯ ɞɟɬɹɦ ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɯ
ɫɢɬɭɚɰɢɣ, ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ. ɗɬɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɫɬɚɧɨɜɥɟ-
ɧɢɟ ɨɛɳɟɣ ɷɜɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɸɳɟɣ ɫɚɦɨ-
ɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɣ ɩɨɢɫɤ ɢ ɪɟɲɟɧɢɟ ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɢ ɡɚ-
ɞɚɱ [333]. 
Ɋɟɲɟɧɢɟ ɬɚɤɢɯ ɡɚɞɚɱ, ɫɱɢɬɚɟɬ Ƚ. ɋ. Ʉɨɫɬɸɤ, – ɥɭɱɲɚɹ ɲɤɨɥɚ
ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɞɟɬɟɣ. ɉɨɛɭɠɞɚɹ ɦɚɥɵɲɚ ɤ ɬɨɣ ɮɨɪɦɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜ ɤɨ-
ɬɨɪɨɣ ɦɨɝɭɬ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶɫɹ ɟɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɵɟ ɡɚɞɚɬɤɢ, ɩɟɞɚɝɨɝ ɫɩɨɫɨɛɫɬ-
ɜɭɟɬ ɜɵɹɜɥɟɧɢɸ ɢ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɟɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɧɚɱɚɥɚ [206, ɫ. 366]. 
Ⱥ. Ɇ. Ɇɚɬɸɲɤɢɧ ɬɨɠɟ ɫɱɢɬɚɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɩɪɢɛɟɝɚɬɶ ɤ ɮɨɪɦɭ-
ɥɢɪɨɜɤɟ ɩɪɨɛɥɟɦ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɥɧɨ ɷɬɨɦɭ ɬɪɟɛɨ-
ɜɚɧɢɸ ɨɬɜɟɱɚɟɬ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨ-ɞɢɚɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɦɟɬɨɞ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɣ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɜɵɫɨɤɭɸ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɦɨɬɢɜɚɰɢɸ ɞɟɬɟɣ ɢ ɬɪɟɛɭɟɬ
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɩɟɞɚɝɨɝɚ. ɏɨɪɨɲɟɣ ɦɟɬɚɮɨɪɨɣ ɞɥɹ ɬɚɤɨɣ
ɮɨɪɦɵ ɪɚɛɨɬɵ ɦɨɠɟɬ ɫɥɭɠɢɬɶ ɫɨɤɪɚɬɨɜɫɤɢɣ ɨɛɪɚɡ ɩɨɜɢɜɚɥɶɧɨɣ ɛɚɛ-
ɤɢ: ɩɟɞɚɝɨɝ ɫɜɨɢɦɢ ɜɨɩɪɨɫɚɦɢ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɪɨɠɞɟɧɢɸ ɧɨɜɨɝɨ ɡɧɚɧɢɹ. 
Ⱥ. Ɇ. Ɇɚɬɸɲɤɢɧ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɬɜɨɪɱɟɫɤɚɹ ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ
ɪɟɲɚɟɬ, ɧɨ ɢ ɫɬɚɜɢɬ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɩɟɪɟɞ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ ɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɨɦ [265]. 
ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɥɟɝɥɢ ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɧɚɲɟɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ
ȼ. Ⱥ. Ɇɨɥɹɤɨ. 
ȼɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɫɱɢɬɚɟɬ ɨɧ, ɫɥɟɞɭɟɬ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɬɶ ɞɟɬɹɦ
ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɡɚɞɚɱɢ, ɧɚɩɪɚɜɥɹɹ ɢɯ ɭɫɢɥɢɹ ɧɚ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ
ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɜ ɫɜɨɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ ɧɚɢ-
ɛɨɥɶɲɟɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɪɟɲɟɧɢɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɧɨɜɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ, 
ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ ɢɯ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ ɢ ɜɵɛɨɪ ɩɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɦ ɤɪɢɬɟɪɢɹɦ ɧɚɢ-
ɥɭɱɲɟɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ. ɋɬɨɢɬ ɬɚɤɠɟ ɫɬɪɟɦɢɬɶɫɹ, ɱɬɨɛɵ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɛɵɥɚ, 
ɩɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ, ɥɸɛɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɪɟɛɟɧɤɚ. ɂɧɨɝɞɚ ɫɥɟɞɭɟɬ ɢɫɩɨɥɶ-
ɡɨɜɚɬɶ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɩɪɢɟɦɵ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɬɪɟɧɢɧɝɚ ɢɥɢ ɢɯ ɫɢɫɬɟɦɵ. 
ȼɨ-ɜɬɨɪɵɯ, ɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɷɫɬɟɬɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɜɫɟ ɮɨɪɦɵ
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɨɜ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɸ ɢɯ
ɫ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɦɢ, ɧɚɪɨɞɧɵɦ ɢɫɤɭɫ-
ɫɬɜɨɦ, ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɦɢ ɦɢɪɨɜɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɪɟɱɶ ɢɞɟɬ ɧɟ ɨ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɦ ɜɥɟɱɟɧɢɢ ɪɟɛɟɧɤɚ ɤ ɤɪɚɫɨɬɟ, ɚ ɨ ɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɟɦ ɩɨɜɵ-
ɲɟɧɢɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɟɝɨ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. ȼɫɟ ɷɬɨ ɞɨɥɠɧɨ ɪɟɚɥɢɡɨɜɵɜɚɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɭɱɟɛɧɨ-ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸ-
ɳɢɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɤɚɤ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɯ, ɬɚɤ ɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɡɚɧɹɬɢɣ. 
ȼ-ɬɪɟɬɶɢɯ, ɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨ ɢ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɟ ɭɱɚɫɬɢɟ ɞɨ-
ɲɤɨɥɶɧɢɤɚ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɚɤ ɜɚɠɧɨɝɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ [378, ɫ. 118]. 
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Ɍɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɜ ɢ ɩɟɞɚɝɨ-
ɝɨɜ (ɂ. ɉ. ȼɨɥɤɨɜɚ, ɇ. ɋ. Ʌɟɣɬɟɫɚ, Ȼ. ɉ. ɇɢɤɢɬɢɧɚ), ɞɨɥɠɟɧ ɨɩɪɟɞɟ-
ɥɹɬɶɫɹ, ɪɚɫɤɪɵɜɚɬɶɫɹ ɢ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨ-
ɜɚɧɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɤɨɝɞɚ ɨɧ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɢ ɢɫ-
ɩɨɥɶɡɭɟɬ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɩɵɬ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɜɨɜɥɟɤɚɟɬɫɹ ɜ ɪɟɚɥɶ-
ɧɵɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɞɟɥɚ. Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɷɬɨɦɭ ɦɚɥɵɲ ɭɱɢɬɫɹ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɨɪɢ-
ɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɜ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɟ, ɧɚɪɚɳɢɜɚɟɬ ɫɜɨɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɜ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɢɞɚɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɢɝɪɨɜɨɣ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ, ɢɡɨɛɪɚɡɢ-
ɬɟɥɶɧɨɣ, ɪɟɱɟɜɨɣ ɢ ɬ.ɞ.). 
ɋɬɨɢɬ ɡɚɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɢɡɭɱɚɟɬɫɹ ɞɟɬɫɤɨɟ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɤɚɤ ɩɪɨɰɟɫɫ, 
ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨ ɧɨɜɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ, ɤɚɤ ɩɪɚ-
ɜɢɥɨ, ɜ ɪɭɫɥɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɩɟɰɢɮɢɤɢ ɬɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɧ
ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ (ɉ. Ɇ. əɤɨɛɫɨɧ, 1971; ɇ. Ⱥ. ȼɟɬɥɭɝɢɧɚ, 1972; 
Ʉ. ȼ. Ɍɚɪɚɫɨɜɚ, 1988; Ɍ. ȼ. Ʉɭɞɪɹɜɰɟɜ, 1973; Ɉ. ɋ. ɍɲɚɤɨɜɚ, 1972 ɢ
ɞɪ.). Ɉɬɫɸɞɚ ɜɵɬɟɤɚɸɬ ɢ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɜɨɪɱɟ-
ɫɬɜɚ (ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɝɨ, ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɝɨ, ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɢ ɬ.ɞ.) ɫɜɹɡɚɧ-
ɧɵɟ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɫ ɚɧɚɥɢɡɨɦ ɩɪɨɞɭɤɬɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
Ɍɚɤ, ɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ ɇ. Ⱥ. ȼɟɬɥɭɝɢɧɨɣ ɢ ɟɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ (1972) 
ɭɞɚɥɨɫɶ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɭ ɞɟɬɟɣ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɯɭɞɨɠɟ-
ɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ. ȼ ɪɚɛɨɬɟ Ʉ. ȼ. Ɍɚɪɚɫɨɜɨɣ (1988) ɩɨɤɚɡɚɧɨ, ɱɬɨ ɜ
ɨɫɧɨɜɟ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɥɟɠɚɬ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɟ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɟ
ɦɵɲɥɟɧɢɟ ɢ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɟ. Ɉ. ɋ. ɍɲɚɤɨɜɚ (1972), ɢɡɭɱɚɹ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧ-
ɧɨɟ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɟ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɚ, ɱɬɨ ɨɫɧɨɜɧɨɣ
ɩɭɬɶ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɤ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɫɤɚɡɨɤ, ɪɚɫɫɤɚɡɨɜ, ɫɬɢ-
ɯɨɜ – ɷɬɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɞɟɬɶɦɢ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɣ ɧɚ
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢɯ ɩɨɷɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɥɭɯɚ, ɧɚ ɩɪɢɞɭɦɵɜɚɧɢɟ ɷɩɢɬɟɬɨɜ, ɫɪɚɜɧɟ-
ɧɢɣ, ɩɨɞɛɨɪ ɫɢɧɨɧɢɦɨɜ, ɚɧɬɨɧɢɦɨɜ. 
Ⱦɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɭɬɟɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ
ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɜɚɠɧɨ ɜɵɹɫɧɢɬɶ ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɜɚɠɧɵɟ ɦɨɦɟɧɬɵ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ
ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ ɢɦɟɧɧɨ ɜ ɷɬɨɦ ɜɢɞɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
2.2. Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɷɬɚɩɟ ɞɟɬɫɬɜɚ
ɋɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɟ ɜɢɞɵ ɞɟɬɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɤ ɤɨɬɨɪɵɦ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ
ɢ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɬɟɨɪɢɢ ɚɦɩɥɢɮɢɤɚɰɢɢ (ɨɛɨɝɚɳɟɧɢɹ) ɪɚɡ-
ɜɢɬɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ (Ⱥ. ȼ. Ɂɚɩɨɪɨɠɟɰ), ɢɝɪɚɸɬ ɜɚɠɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚ-
ɧɢɢ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ. ɋ ɪɚɧɧɟɝɨ ɞɟɬɫɬɜɚ ɞɟɬɢ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɬ ɡɧɚɧɢɹ ɢ ɫɜɟɞɟ-
ɧɢɹ ɨɛ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɚɯ, ɪɚɫɲɢɪɹɸɬ ɫɜɨɣ ɤɪɭɝɨɡɨɪ, ɨɫɜɚɢɜɚɸɬ
ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɟ ɨɤɪɭɠɟɧɢɟ ɜ ɟɝɨ ɢɡɦɟɪɟɧɢɢ, ɞɜɢɠɟɧɢɢ, ɪɚɡɜɢɬɢɢ. ȼ ɯɨɞɟ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ, ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɞ ɭɦɟɥɵɦ ɪɭɤɨ-
ɜɨɞɫɬɜɨɦ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ ɞɟɬɢ ɡɚɞɭɦɵɜɚɸɬɫɹ ɧɚɞ ɬɟɦ, ɤɚɤ ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨ-
ɜɚɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɩɪɟɞɦɟɬ, ɫɞɟɥɚɬɶ ɟɝɨ ɤɪɚɫɢɜɵɦ ɢ ɩɨɥɟɡɧɵɦ, ɩɨɫɬɟ-
ɩɟɧɧɨ ɨɜɥɚɞɟɜɚɸɬ ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
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Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ Ʌ. Ⱥ. ɉɚɪɚɦɨɧɨɜɨɣ, 
ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɜɢɞɧɨɟ ɦɟɫɬɨ ɫɪɟɞɢ ɜɫɟɯ ɞɪɭɝɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɢ ɢɦɟɟɬ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɣ ɫɬɚɬɭɫ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ
«ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɯ ɞɟɬɫɤɢɯ ɜɢɞɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ» (Ⱥ. ȼ. Ɂɚɩɨɪɨɠɟɰ) 
[324]. ȼɧɭɬɪɢ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɨɛɳɚɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɩɨ-
ɫɬɪɨɟɧɢɸ ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɟɣ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɬɢɩɚ (ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, ɦɨɞɟɥɟɣ, ɬɟɤɫɬɨɜ
ɢ ɞɪ.). ɗɬɚ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɚɬɪɢɛɭɬɢɜɧɚɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɜɢɞɚɦ ɞɟɬɫɤɨɣ ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɢɝɪɟ, ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɭ, ɚɤɬɢɜɧɨɦɭ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɸ
ɫɤɚɡɨɤ ɢ ɬ.ɞ.), ɚ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɸ. ɇɨ ɢɦɟɧɧɨ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪ-
ɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɡɚɞɚɟɬ ɦɨɞɟɥɶɧɨɟ ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ ɞɚɧɧɨɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ. 
Ʉɚɤ ɜɵɜɨɞ – ɜɫɟ ɞɪɭɝɢɟ ɞɟɬɫɤɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɨɥɠɧɵ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɬɶ-
ɫɹ ɢ ɫɬɪɨɢɬɶɫɹ ɩɨ «ɥɨɝɢɤɟ» ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚ-
ɧɢɟ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɢɧɬɟɝɪɢɪɭɸɳɟɣ ɨɫɧɨɜɨɣ (ȼ. Ɍ. Ʉɭɞɪɹɜɰɟɜ), ɱɬɨ ɨɛɟɫɩɟ-
ɱɢɜɚɟɬ ɢɯ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ [215]. 
ȼ ɰɟɥɨɦ ɞɟɬɫɤɨɟ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɤɚɤ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɣ ɜɢɞ ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɟɬɟɣ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤ-
ɰɢɢ, ɜɡɚɢɦɧɨɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɱɚɫɬɟɣ ɢ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɩɨɫɨɛɵ ɢɯ
ɫɨɱɟɬɚɧɢɹ [126, ɫ. 6]. Ʉɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɪɚɡ-
ɥɢɱɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ, ɦɨɞɟɥɟɣ ɢɡ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɞɟɬɚɥɟɣ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɚ, ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɢɡɞɟɥɢɣ ɢɡ ɛɭɦɚɝɢ, ɤɚɪɬɨɧɚ, ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ
ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ, ɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ. (ɪɢɫ. 2.2). 
ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɡɚɞɚɧɢɹ, ɪɟɲɚɸɬ-
ɫɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɟ ɡɚɞɚɱɢ ɩɪɢɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, ɱɚɫɬɟɣ, ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɚ
(ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ). 
Ʉɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɚɤ ɨɫɨɛɵɣ ɜɢɞ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɫɢɯɢɤɢ ɢ ɧɚɯɨɞɢɬ-
ɫɹ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɭɪɨɜɧɹ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ, ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɢɝɪɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɢ ɢ ɫɬɟɩɟɧɢ ɪɟɱɟɜɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ [41; 126; 216; 225; 243; 
253; 276; 308; 436]. 
ɂ ɜɫɟ ɠɟ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭ ɞɟɬɟɣ ɧɟɥɶɡɹ ɧɚɡɜɚɬɶ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚ-
ɧɢɟɦ ɜ ɨɛɳɟɩɪɢɧɹɬɨɦ ɫɦɵɫɥɟ ɷɬɨɝɨ ɫɥɨɜɚ. ɍ ɞɟɬɟɣ ɞɚɧɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ – 
ɷɬɨ ɩɪɨɰɟɫɫ ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ. Ⱦɟɬɢ ɧɟ
ɫɨɡɞɚɸɬ ɧɢɱɟɝɨ ɧɨɜɨɝɨ, ɧɟ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɭɸɬ ɫɬɚɪɨɟ, ɧɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ
ɱɟɪɬɟɠɟɣ-ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɫɜɨɢɯ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɦɵɫɥɨɜ. Ɉɞɧɚɤɨ ɢɯ ɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɶ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɟɞɢɧɨɝɨ
ɰɟɥɨɝɨ ɢɡ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ. ȼ ɯɨɞɟ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɟɬɢ ɝɥɭɛɠɟ ɢ
ɩɨɥɧɟɟ ɭɡɧɚɸɬ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ (ɮɨɪɦɭ, ɪɚɡɦɟɪ, 
ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ), ɭ ɧɢɯ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɭɦɟɧɢɟ ɫɬɪɨɢɬɶ ɧɨ-
ɜɵɣ ɨɛɪɚɡ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɢɫɯɨɞɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɬɨɱɧɹɸɬɫɹ, ɞɟɬɚɥɢɡɢɪɭɸɬɫɹ. Ʉɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚ-
ɧɢɟ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɬɟɦ ɜɢɞɚɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɦɟɸɬ ɦɨɞɟɥɢɪɭɸ-
ɳɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ. Ɉɧɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ ɧɚ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨ ɩɪɨ-
ɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɜ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɱɟɪɬɚɯ ɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ. Ɍɚɤɚɹ ɫɩɟ-
ɰɢɮɢɱɟɫɤɚɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɬɥɢɱɚɟɬ ɟɝɨ ɨɬ ɞɪɭɝɢɯ  
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ɜɢɞɨɜ ɞɟɬɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ⱦɟɬɢ ɨɱɟɧɶ ɪɚɧɨ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬ ɠɟɥɚɧɢɟ ɤ
ɬɚɤɢɦ ɢɝɪɚɦ ɢ ɡɚɧɹɬɢɹɦ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɟ ɢɦ ɩɪɢɞɚɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵɣ
ɜɢɞ ɱɟɦɭ-ɬɨ ɧɟɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɦɭ. ɉɟɪɜɵɦɢ ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɨɛɵɱɧɨ ɜɵɛɢɪɚɸɬ
ɩɟɫɨɤ ɢɥɢ ɡɟɦɥɸ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɜɪɚɳɚɸɬɫɹ ɜ ɪɭɤɚɯ ɞɟɬɟɣ ɜ «ɩɢɪɨɠɤɢ», 
«ɩɟɱɟɧɶɟ», «ɤɪɟɩɨɫɬɢ», «ɛɚɲɧɢ». Ɂɢɦɨɣ ɩɟɫɨɤ ɡɚɦɟɧɹɸɬ ɫɧɟɝɨɦ. ɋɨɡ-
ɞɚɬɶ ɮɨɪɦɭ – ɡɧɚɱɢɬ ɜɞɨɯɧɭɬɶ ɠɢɡɧɶ ɜ ɛɟɫɮɨɪɦɟɧɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɫɞɟ-
ɥɚɬɶ ɥɢɧɢɢ, ɩɹɬɧɚ, ɥɢɫɬɶɹ ɛɭɦɚɝɢ ɢɥɢ ɤɭɫɤɢ ɝɥɢɧɵ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹɦɢ ɱɟ-
ɝɨ-ɬɨ, ɱɬɨ ɢɦɟɟɬ ɫɦɵɫɥ [343, ɫ. 118]. 
Ɉɛɪɚɡɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɚɠɧɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɣ ɤɨɧɫɬ-
ɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɟɬɟɣ. ȼ ɨɬɥɢɱɢɢ ɨɬ ɫɥɨɜɚ, ɡɪɢɬɟɥɶɧɵɦ ɨɛ-
ɪɚɡɚɦ ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɵ ɩɨɞɜɢɠɧɨɫɬɶ ɢ ɩɥɚɫɬɢɱɧɨɫɬɶ. ȼ ɨɛɪɚɡɟ ɮɢɤɫɢɪɭɟɬ-
ɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣ, ɧɨ ɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ, ɥɢɱɧɵɣ ɨɩɵɬ ɜ ɟɝɨ
ɪɟɚɥɶɧɵɯ, ɱɚɫɬɨ ɧɟɩɨɜɬɨɪɢɦɵɯ ɫɨɱɟɬɚɧɢɹɯ ɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɫ ɨɤɪɭɠɚɸ-
ɳɢɦ ɦɢɪɨɦ, ɜ ɧɟɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɟɪɰɟɩɬɢɜɧɵɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɢ
ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɨɛɴɟɤɬɚ, ɧɨ ɢ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɧɟɦɭ. 
Ɉɩɢɪɚɹɫɶ ɧɚ ɨɛɪɚɡ, ɡɧɚɧɢɹ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɬ ɛɨɥɟɟ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɯɚɪɚɤ-
ɬɟɪ, ɚɤɬɢɜɢɡɢɪɭɸɬ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɪɟɛɟɧɤɚ [16; 67; 81; 88; 94; 141]. 
ȼ ɰɟɥɨɦ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ
ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɨ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɢɦɟɟɬ ɲɢɪɨɤɢɟ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɭɦɫɬɜɟɧɧɨɝɨ, ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ, ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ, ɬɪɭɞɨ-
ɜɨɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ. ɂɦɟɧɧɨ ɩɨɷɬɨɦɭ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɟɬɟɣ ɞɨɲɤɨ-
ɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɨɬɜɨɞɢɬ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɸ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɦɟɫɬɨ ɜ ɪɚ-
ɛɨɬɟ ɫ ɞɟɬɶɦɢ ɜɫɟɯ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯ ɝɪɭɩɩ [15]. 
Ʉɚɤ ɫɥɨɠɧɵɣ ɜɢɞ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɢɝɪɨɜɵɟ ɢ ɭɱɟɛɧɵɟ ɦɨɦɟɧɬɵ: ɞɟɬɢ, 
ɫɨɡɞɚɜɚɹ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɢ ɨɛɵɝɪɵɜɚɹ ɢɯ, ɭɱɚɬɫɹ ɪɟɲɚɬɶ ɭɱɟɛɧɨ-ɬɪɭɞɨɜɵɟ
ɡɚɞɚɱɢ. Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɜɢɞɨɜ ɩɪɨ-
ɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɟɟ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɧɨɜɨɝɨ ɢ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ, ɬɚɤ ɢ ɨɜɥɚ-
ɞɟɧɢɹ ɧɨɜɵɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
Ⱦɟɬɫɤɨɟ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɞɟɬɟɣ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵ ɧɚ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ, ɧɟɡɚ-
ɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ (ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɞɟɬɫɤɢɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɵ, 
ɛɭɦɚɝɚ, ɥɸɛɨɣ ɞɪɭɝɨɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ), ɜ ɰɟɥɨɫɬɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ, ɭɞɨɜɥɟɬɜɨ-
ɪɹɸɳɢɟ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɪɟɛɟɧɤɚ. ɉɪɢ
ɷɬɨɦ ɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɵ ɭɱɟɛɧɨɣ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɟɣ ɢɥɢ
ɛɵɬɶ ɫɩɨɧɬɚɧɧɵɦɢ, ɜɵɡɜɚɧɧɵɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶɸ ɫɚɦɨɝɨ ɪɟɛɟɧɤɚ. Ɉɛɴɟɤ-
ɬɵ, ɫɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɜ ɯɨɞɟ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨ-
ɫɬɢ, ɦɨɝɭɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɪɟɛɟɧɤɨɦ ɫ ɪɚɡɧɨɣ ɰɟɥɶɸ: ɞɥɹ ɢɝɪɵ, ɭɞɨɜ-
ɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɢ ɬ.ɞ. 
ȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɦɟɬɨɞɨɜ ɢ ɩɪɢɟɦɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪ-
ɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɟɬɟɣ ɪɚɡɥɢɱɚɸɬ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɢ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɟ, 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɟ ɢ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɟ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɟ ɢ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɟ. 
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ȼ ɥɸɛɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɪɟɲɟɧɢɢ ɨɩɪɟ-
ɞɟɥɟɧɧɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɚɱɢ, ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɜɡɚɢɦɧɨɝɨ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ, ɱɚɫ-
ɬɟɣ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɥɨɝɢɤɨɣ ɢɥɢ ɡɚɦɵɫɥɨɦ. 
Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ – ɷɬɨ, ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ, ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹ ɧɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ, ɡɚɞɭɦɚɧɧɨɝɨ
ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɟɝɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɧɚɡɧɚ-
ɱɟɧɢɸ. 
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɞɟɬɫɤɨɦ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɢ ɧɚɯɨɞɢɬ-
ɫɹ ɜ ɬɟɫɧɨɣ ɫɜɹɡɢ ɫ ɭɦɫɬɜɟɧɧɨɣ. Ⱦɟɬɫɤɢɟ ɡɚɦɵɫɥɵ ɭɬɨɱɧɹɸɬɫɹ ɢ ɫɨ-
ɜɟɪɲɟɧɫɬɜɭɸɬɫɹ ɜ ɯɨɞɟ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ. ɉɪɢ ɩɨ-
ɫɬɪɨɟɧɢɢ ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɞɟɬɢ ɚɤɬɢɜɧɨ ɢɳɭɬ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɜɨ-
ɩɥɨɳɟɧɢɹ ɫɜɨɢɯ ɡɚɦɵɫɥɨɜ. ɇɚ ɷɬɨɦ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ, ɫɨɡɞɚɟɬ-
ɫɹ, ɭɬɨɱɧɹɟɬɫɹ ɢ ɞɨɩɨɥɧɹɟɬɫɹ. ȼɡɚɢɦɨɨɛɨɝɚɳɟɧɢɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ
ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɫɢɥɶɧɵɯ ɫɬɨɪɨɧ ɞɟɬɫɤɨɣ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ɗ. Ɉ. Ɏɚɪɚɩɨɧɨɜɨɣ ɛɵɥ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧ ɰɟɥɵɣ ɪɹɞ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɬɟɨ-
ɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ. ɉɟɪɜɵɟ ɯɚɪɚɤ-
ɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹ ɜ ɪɹɞɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɤɨɪɨɬɤɨɣ ɚɧɬɢɰɢɩɚɰɢɟɣ; ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ
ɝɥɭɛɢɧɨɣ ɩɨɧɹɬɢɣ, ɭɱɟɬɨɦ ɬɨɥɶɤɨ ɜɧɟɲɧɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ
ɨɛɴɟɤɬɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɭɟɬɫɹ ɛɟɡ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɹ ɮɭɧɤ-
ɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɢ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɟɣ; ɬɟɧɞɟɧɰɢɟɣ ɤ ɛɵɫɬɪɨɦɭ ɩɟɪɟɯɨɞɭ
ɤ ɦɚɧɢɩɭɥɹɬɢɜɧɨ-ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɦ ɞɟɣɫɬɜɢɹɦ ɛɟɡ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɪɚɡɜɟɪɧɭɬɨɝɨ
ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ȼɬɨɪɵɟ, ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ, ɢɦɟɸɬ
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɫɤɢɣ ɢ ɩɪɨɛɧɨ-ɩɨɢɫɤɨɜɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɩɪɢ
ɧɟɛɨɥɶɲɨɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɢ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧ-
ɧɵɯ ɧɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɢɞɟɣ [218, ɫ. 214]. 
ȼɫɟ ɷɬɨ ɞɚɟɬ ɩɪɚɜɨ ɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶ, ɱɬɨ ɭɠɟ ɜ ɞɟɬɫɤɨɦ ɫɚɞɭ ɟɫɬɶ ɜɫɟ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɝɨ
ɦɵɲɥɟɧɢɹ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɫɥɟɞɭɟɬ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ, ɱɬɨ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪ-
ɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɭɪɨɜɧɟɦ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ: 
- ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯ, ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɱɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɧɟɲ-
ɧɢɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɮɨɪɦ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 
- ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ; 
- ɨɛɪɚɡɨɜ-ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɭɸɬɫɹ ɜ
ɩɥɚɧɟ ɨɬɪɚɠɟɧɢɹ ɢɯ ɜɧɟɲɧɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨ-
ɫɬɟɣ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɯ ɬɨɱɧɨɫɬɶ ɜ ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɢ ɡɚɞɭɦɚɧɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɢ
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɟɟ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ; 
- ɩɥɚɧɢɪɭɸɳɟɣ ɮɭɧɤɰɢɢ ɪɟɱɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɬ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɤɨɧɟɱɧɵɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ [130; 
275; 278; 331; 354; 360; 466]. 
ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ ɜ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɜɚɠɧɵɦ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɧɫɬ-
ɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɦɟɧɢɟ ɧɚɞɟɥɹɬɶ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɨɩɪɟ-
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ɞɟɥɟɧɧɵɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɪɟɛɟɧɤɚ ɩɨɛɭɠɞɚɸɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ
ɢɝɪɨɜɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɭɝɥɭɛɥɟɧɢɸ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɢ
ɰɟɥɢ ɟɟ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ȼɚɠɧɨ, ɱɬɨɛɵ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ ɫɨɨɬ-
ɜɟɬɫɬɜɨɜɚɥɨ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɟɧɢɹ ɢ ɜɵɩɨɥɧɹɥɨ ɟɝɨ ɧɚɡɧɚ-
ɱɟɧɢɹ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɤɪɨɜɚɬɶ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɬɚɤɨɣ, ɱɬɨɛɵ ɜ ɧɟɦ ɦɨɝɥɚ
ɫɩɚɬɶ ɤɭɤɥɚ). ɏɨɬɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɫɨɡɞɚɟɬɫɹ ɧɟ ɞɥɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫ-
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɧɨ ɜ ɧɟɣ ɞɨɥɠɧɵ ɨɬɨɛɪɚɠɚɬɶɫɹ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɢ
ɮɭɧɤɰɢɢ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ. 
ɉɨ ɫɜɨɟɦɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɯɨɠɚ ɫ ɢɡɨ-
ɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɢ ɢɝɪɨɣ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɜ ɧɟɣ ɬɚɤɠɟ ɨɬɨɛɪɚ-
ɠɚɟɬɫɹ ɨɤɪɭɠɚɸɳɚɹ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ [126, ɫ. 7]. Ʉɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɩɪɢɛɥɢɠɚɟɬɫɹ ɤ ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ, ɟɫ-
ɥɢ ɪɟɛɟɧɨɤ ɭɜɥɟɱɟɧ ɫɚɦɢɦ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɯɨɱɟɬ, ɱɬɨɛɵ
ɡɞɚɧɢɟ ɛɵɥɨ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɩɨɯɨɠɟ ɧɚ ɨɬɨɛɪɚɠɚɸɳɢɣ ɢɥɢ ɜɨɨɛɪɚɠɚɟ-
ɦɵɣ ɩɪɟɞɦɟɬ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɨɧ ɞɚɠɟ ɧɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ ɜ ɢɝɪɟ, ɚ
ɦɨɬɢɜɨɦ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɢɧɬɟɪɟɫ ɧɟ ɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ, ɚ ɤ
ɩɪɨɰɟɫɫɭ ɟɝɨ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ. 
Ɉɫɧɨɜɵ, ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɚɤɥɚɞɵɜɚɸɬɫɹ
ɜ ɢɝɪɟ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ. ȼ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɢɝɪɟ ɧɚ ɩɟɪɜɵɣ ɩɥɚɧ ɜɵɯɨɞɢɬ ɩɪɨɰɟɫɫ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ, ɪɟɛɟɧɨɤ ɛɟɪɟɬ ɧɚ
ɫɟɛɹ ɪɨɥɶ ɫɬɪɨɢɬɟɥɹ ɢ ɧɚɫɥɚɠɞɚɟɬɫɹ ɫɚɦɢɦ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ. 
Ʉɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭ ɞɟɬɟɣ, ɜɫɟ ɟɳɟ ɢɦɟɟɬ ɢɝɪɨɜɵɟ ɦɨɬɢɜɵ, ɜɪɨɞɟ ɤɨɧ-
ɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɜɡɪɨɫɥɵɯ – ɨɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦ
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟɦ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ, ɚ ɩɪɢ ɟɝɨ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ
ɪɹɞ ɜɚɠɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ. ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɞɟɬɫɤɨɟ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɦɟɟɬ
ɫɜɨɸ ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ. ɍ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ ɤɚɠɞɵɣ ɷɥɟɦɟɧɬ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɫɬɪɨɝɨ
ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɭɸ ɮɭɧɤɰɢɸ ɢ ɬɟɫɧɨ ɫɜɹɡɚɧ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɜ ɟɞɢ-
ɧɨɟ ɰɟɥɨɟ. ɍ ɞɟɬɟɣ – ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ ɦɨɠɟɬ ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜɫɟɦ
ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɦɵɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ, ɢ ɞɚɠɟ ɩɪɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ
ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɦɨɠɟɬ ɧɚɩɨɦɢɧɚɬɶ ɪɟɚɥɶɧɨɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɨɛɳɟɣ ɮɨɪɦɟ. 
Ɏɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɪɟɛɟɧɤɚ ɜ ɢɝɪɟ ɢɦɟ-
ɟɬ ɫɜɨɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ. Ⱦɟɬɢ ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɸɬɫɹ ɧɚ ɬɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨ-
ɫɬɢ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɵ ɡɚ ɧɢɦɢ ɜɡɪɨɫɥɵɦɢ: ɜ ɞɨɦɟ ɠɢɜɭɬ, 
ɩɨ ɦɨɫɬɭ ɯɨɞɹɬ ɢ ɬ.ɩ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɜ ɢɝɪɟ ɦɨ-
ɠɟɬ ɜɚɪɶɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɫɸɠɟɬɚ, ɡɚɦɵɫɥɚ. 
ȼ ɨɛɳɟɦ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ɪɟɚɥɶɧɵɯ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɩɪɢɞɭɦɵɜɚɧɢɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɩɨ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɢ ɫ ɨɛɪɚɡɚɦɢ ɫɤɚ-
ɡɨɤ, ɮɢɥɶɦɨɜ, ɭɱɟɬɚ ɢ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ
ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ (ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɡ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɞɟɬɚɥɟɣ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɚ, ɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ). ȼ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɤɨɧɫɬɪɭɢ-
ɪɨɜɚɧɢɢ ɞɟɬɢ, ɫɨɡɞɚɜɚɹ ɨɛɪɚɡɵ, ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨɬɪɚɠɚɸɬ ɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, ɧɨ ɢ
ɜɵɪɚɠɚɸɬ ɫɜɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɧɢɦ, ɩɟɪɟɞɚɸɬ ɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɩɨɥɶɡɭɹɫɶ
ɰɜɟɬɨɦ, ɮɚɤɬɭɪɨɣ, ɮɨɪɦɨɣ ɢ ɬ.ɞ. Ʉ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɬɢɩɭ ɤɨɧɫɬɪɭɢ-
ɪɨɜɚɧɢɹ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɡ ɛɭɦɚɝɢ, ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɢ ɨɫɬɚ-
ɬɨɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɢ ɬ.ɩ. [324, ɫ. 16]. 
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ȼ ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɮɚɤɬɨɪ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɜ ɤɨɧɫɬ-
ɪɭɢɪɨɜɚɧɢɢ ɢɡ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ. Ⱦɟɬɢ ɫɬɪɨɹɬ ɢɡ ɫɧɟɝɚ (ɝɨɪɤɢ, 
ɫɧɟɠɧɵɟ ɫɤɭɥɶɩɬɭɪɵ), ɜ ɥɟɬɧɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɞɥɹ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɫ-
ɩɨɥɶɡɭɸɬ ɩɟɫɨɤ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɯɨɪɨɲɢɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦ ɞɥɹ ɪɚɡɥɢɱ-
ɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ: ɦɨɫɬɨɜ, ɡɞɚɧɢɣ, ɬɭɧɧɟɥɟɣ, ɞɨɪɨɝ ɢ ɬ.ɩ. ɋɬɪɨɹɬ ɬɚɤɠɟ
ɞɟɬɢ ɢ ɢɡ ɝɥɢɧɵ, ɩɚɥɨɱɟɤ ɢ ɤɚɦɧɟɣ. ȼ ɷɬɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɯ ɢɝɪɚɯ ɞɟ-
ɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɨɩɵɬ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɣ ɧɚ ɡɚɧɹɬɢɹɯ ɥɟɩɤɢ, ɞɨɩɨɥɧɹɹ ɟɝɨ ɧɨ-
ɜɵɦɢ ɩɨɡɧɚɧɢɹɦɢ ɨ ɫɜɨɣɫɬɜɚɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ. 
ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɞɟɬɟɣ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɟ Ⱥ. Ɋ. Ʌɭɪɢɟɣ, 
Ⱥ. Ⱥ. Ʌɸɛɥɢɧɫɤɨɣ, ȼ. Ƚ. ɇɟɱɚɟɜɨɣ, Ɏɚɧ ɂɧɨɦ ɢ ɞɪɭɝɢɦɢ ɚɜɬɨɪɚɦɢ, 
ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɬɶ ɧɚɱɚɥɶɧɵɟ ɫɬɚɞɢɢ, ɷɬɚɩɵ ɨɧɬɨɝɟɧɟɬɢɱɟ-
ɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɯ ɭɦɟɧɢɣ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɷɬɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɨɬ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟ-
ɧɢɣ, ɜɧɢɦɚɧɢɹ, ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɞɟɬɟɣ [253; 256; 303; 317; 319; 354; 436]. 
ɉɟɪɜɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɞɟɬɟɣ ɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜ ɯɨɞɟ ɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɫ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɨɛɴ-
ɟɤɬɚɦɢ: ɤɭɛɢɤɚɦɢ, ɩɚɥɨɱɤɚɦɢ ɢ ɬ.ɩ. ȼɨɨɛɳɟɦ ɜ ɦɥɚɞɲɟɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦ
ɜɨɡɪɚɫɬɟ, ɤɚɤ ɢ ɧɚ ɡɚɪɟ ɢɡɨɛɪɟɬɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɤɨɝɞɚ ɭɦɫɬɜɟɧɧɵɣ ɬɪɭɞ ɟɳɟ
ɧɟ ɛɵɥ ɨɬɞɟɥɟɧ ɨɬ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ, ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɫɜɨɟɝɨ ɡɚ-
ɦɵɫɥɚ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɨɱɬɢ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ. ɉɨ ɚɧɚɥɨɝɢɢ ɫ ɪɚɧɧɢɦ ɩɟɪɢɨ-
ɞɨɦ ɢɡɨɛɪɟɬɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɟɬ
ɷɦɩɢɪɢɡɦ (Ƚ. Ȼɭɲ), ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɚɹ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
[75]. 
ɉɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɜ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɭ ɪɟɛɟɧɤɚ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɫɩɨ-
ɫɨɛɧɨɫɬɶ ɫɬɚɜɢɬɶ ɩɟɪɟɞ ɫɨɛɨɣ ɨɫɨɡɧɚɧɧɵɟ ɰɟɥɢ. ɍɤɚɡɚɧɧɨɟ ɨɛɫɬɨɹ-
ɬɟɥɶɫɬɜɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɟɲɚɸɳɢɦ ɞɥɹ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɯ ɫɩɨ-
ɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ. ɇɚɥɢɱɢɟ ɰɟɥɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨ-
ɫɬɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɟɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɧɚɝɥɹɞɧɨ-ɞɟɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɦɵɲ-
ɥɟɧɢɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬ ɧɚɱɚɥɶɧɭɸ ɫɬɚɞɢɸ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɟɬɟɣ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɜɫɟɝɞɚ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɨɛɨɛɳɟɧ-
ɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɨ ɫɜɨɣɫɬɜɚɯ ɬɟɯ ɢɥɢ ɢɧɵɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɢ ɹɜɥɟɧɢɣ, 
ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɚɤɬɢɜɧɵɣ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɣ ɨɬɛɨɪ ɢ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɢ-
ɡɧɚɤɨɜ ɢ ɫɜɨɣɫɬɜ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ. ɂɦɟɧɧɨ ɷɬɢ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɜɟɞɭɳɢɦɢ ɩɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ. 
ɋɬɨɢɬ ɡɚɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɨɛɪɚɡɵ ɞɟɬɫɤɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɟɳɟ ɧɟɞɨɫɬɚ-
ɬɨɱɧɨ ɱɟɬɤɢɟ ɢ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɵ. ɇɚɱɚɜ ɱɬɨ-ɥɢɛɨ ɫɬɪɨɢɬɶ, ɞɟɬɢ ɱɚɫ-
ɬɨ ɨɬɫɬɭɩɚɸɬ ɨɬ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɰɟɥɢ ɢɥɢ ɜɨɨɛɳɟ ɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɪɚɛɨɬɭ. 
Ɉɞɧɚɤɨ ɩɨ ɦɟɪɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɸ ɭ ɞɟɬɟɣ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɫɩɨ-
ɫɨɛɧɨɫɬɶ ɱɟɬɤɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɶ ɨɛɪɚɡɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɫɧɨɜɨɣ ɢɡɝɨ-
ɬɨɜɥɟɧɢɹ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ. ȼɫɟ ɛɨɥɶɲɭɸ ɪɨɥɶ ɧɚɱɢɧɚɸɬ ɢɝɪɚɬɶ ɭɦɟɧɢɟ ɩɥɚ-
ɧɢɪɨɜɚɬɶ ɫɜɨɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɶ ɢ ɫɚɦɨɤɪɢɬɢɤɚ. ȼɥɢɹɧɢɟ
ɷɬɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɠɟɥɚɧɢɢ ɢɡɦɟɧɹɬɶ ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɬɶ
ɫɜɨɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ. 
ɇɟɦɚɥɨɜɚɠɧɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɢ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɫɜɨɞɢɬɶ ɧɚ ɧɟɬ ɪɹɞ ɧɟɞɨɫ-
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ɬɚɬɤɨɜ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ: 1) ɧɟɱɟɬɤɨɫɬɶ ɡɚɦɵɫɥɚ, 
ɱɬɨ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɧɟɱɟɬɤɨɫɬɶɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɨɛɪɚɡɚ; 2) ɧɟɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ
ɡɚɦɵɫɥɚ; 3) ɩɨɫɩɟɲɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɭɜɥɟɱɟɧɧɨɫɬɶ ɟɸ; 
4) ɧɟɱɟɬɤɨɫɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɨ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɢ ɧɟɭɦɟ-
ɧɢɟ ɢɯ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶ; 5) ɧɟɭɦɟɧɢɟ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɡɚɞɚ-
ɱɭ [324, ɫ. 18]. 
ɋ ɰɟɥɶɸ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɟɬɫɤɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɟɧɵɟ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɟɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. ȼ
ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨ ɨɛɪɚɡɰɭ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɩɨ-
ɫɬɪɨɟɧɢɟ ɢɡ ɞɟɬɚɥɟɣ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɨɜ, ɨɫɬɚ-
ɬɨɱɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɫɬɪɨɟɧɢɹ ɢ
ɜ ɫɩɨɫɨɛɟ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ. ɗɬɚ ɮɨɪɦɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɚɹ ɧɚ ɩɨɞɪɚɠɚ-
ɧɢɢ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɩɪɹɦɭɸ ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɝɨɬɨɜɵɯ ɡɧɚɧɢɣ, ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɞɟɣɫɬ-
ɜɢɣ. 
ɍɱɟɧɵɟ (ȼ. Ƚ. ɇɟɱɚɟɜɚ, ɋ. ȼ. Ʌɢɲɬɜɚɧ, Ⱥ. Ɇ. Ⱦɚɜɢɞɱɭɤ ɢ ɞɪ.) ɫɱɢ-
ɬɚɸɬ, ɱɬɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɩɪɟɞɴɹɜ-
ɥɹɟɦɵɯ ɨɛɪɚɡɰɨɜ – ɷɬɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɣ ɢ ɜɚɠɧɵɣ ɷɬɚɩ, ɜ ɯɨɞɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ
ɞɟɬɢ ɭɡɧɚɸɬ ɨ ɫɜɨɣɫɬɜɚɯ ɞɟɬɚɥɟɣ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɨɜɥɚɞɟɜɚ-
ɸɬ ɬɟɯɧɢɤɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ [126, 225, 243, 303]. 
Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɨɦɭ ɨɛɪɚɡɰɭ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚ-
ɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɩɭɬɟɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɮɨɪɦɢ-
ɪɨɜɚɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɪɟɛɟɧɤɭ
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɭɫɜɨɢɬɶ ɫɩɨɫɨɛ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɤɨ-
ɬɨɪɵɣ ɡɚɬɟɦ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɟɪɟɧɟɫɟɧ ɜ ɡɚɦɵɫɟɥ, ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧ ɢɥɢ
ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧ ɜ ɧɨɜɵɣ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɷɬɨɝɨ ɞɟɬɢ ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ ɫɜɨɢɯ ɩɨɫɬɪɨɟɤ ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɬɢɩɚɯ
ɨɛɪɚɡɰɨɜ. 
Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɹ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɋ. ȼ. Ʌɢɲɬɜɚɧ [243], ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɫɜɨɢɯ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ Ʌ. Ⱥ. ɉɚɪɚɦɨɧɨɜɚ (1980) ɞɟɥɚɟɬ ɜɵɜɨɞ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɨɧɚ
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɬɪɟɛɭɸɬ ɩɟɪɟɧɨɫɚ ɫɩɨɫɨɛɨɜ
ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ ɧɨɜɭɸ ɫɢɬɭɚɰɢɸ (ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶ ɧɚ ɡɚɧɹɬɢɹɯ ɨɛɴɹɫ-
ɧɹɟɬ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɤɚɠɞɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ), ɬ.ɟ. ɨɛɭ-
ɱɟɧɢɟ ɫɬɪɨɢɬɫɹ ɩɨ ɩɨɞɪɚɠɚɧɢɸ: ɞɚɟɬɫɹ ɨɛɪɚɡɟɰ, ɡɚɬɟɦ ɩɨɞɪɨɛɧɨɟ ɨɛɴ-
ɹɫɧɟɧɢɟ, ɫɩɨɫɨɛɵ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɢɡɞɟɥɢɣ ɧɟ ɨɛɨɛɳɚɸɬɫɹ, ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɟ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɧɟ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɫɥɨɠɧɨɫɬɶɸ. Ɍɚɤɚɹ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɧɟ ɦɨɠɟɬ
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɦɭ, ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɦɭ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɦɭ ɤɨɧ-
ɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɸ. 
Ɉɞɧɚɤɨ Ʌ. Ⱥ. ɉɚɪɚɦɨɧɨɜɚ ɧɟ ɭɦɚɥɹɟɬ ɪɨɥɢ ɢ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɤɨɧɫɬɪɭɢ-
ɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɨɛɪɚɡɰɭ. ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɟɝɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɭ ɞɟɬɟɣ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ
ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɭɦɟɧɢɹ, ɧɨ ɢ ɨɛɨɛɳɟɧɧɵɣ ɫɩɨɫɨɛ
ɚɧɚɥɢɡɚ ɨɛɪɚɡɰɨɜ – ɭɦɟɧɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɜ ɥɸɛɨɦ ɩɪɟɞɦɟɬɟ ɨɫɧɨɜɧɵɟ
ɱɚɫɬɢ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ ɢɯ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɟ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ, ɜɵɞɟɥɹɬɶ ɨɬ-
ɞɟɥɶɧɵɟ ɞɟɬɚɥɢ ɜ ɷɬɢɯ ɱɚɫɬɹɯ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɫɩɨɫɨɛ-
ɫɬɜɭɟɬ ɜɵɹɜɥɟɧɢɸ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɢ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɟɣ ɦɟɠɞɭ
ɱɚɫɬɹɦɢ ɨɛɴɟɤɬɚ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɤɚɠɞɨɣ
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ɢɡ ɧɢɯ [324]. 
Ʌ. Ⱥ. ɉɚɪɚɦɨɧɨɜɚ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨ ɨɛɪɚɡɰɭ
– ɷɬɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɣ ɷɬɚɩ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɧɚ ɟɝɨ ɨɫɧɨɜɟ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɫɚɦɨ-
ɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ ɩɨɢɫɤɨɜɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. ɇɨ ɨɧɨ ɦɨɠɟɬ ɫɬɚɬɶ ɢ ɧɟɝɚɬɢɜ-
ɧɵɦ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ, ɟɫɥɢ ɡɧɚɧɢɹ, ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɟ ɞɟɬɹɦ, ɛɭɞɭɬ ɢɦɟɬɶ ɱɚɫɬ-
ɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɢ ɟɫɥɢ ɷɬɚ ɮɨɪɦɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɸ ɨɫɬɚɧɟɬɫɹ
ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɣ. 
Ʉɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨ ɦɨɞɟɥɢ – ɭɫɥɨɠɧɟɧɧɵɣ ɜɢɞ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚ-
ɧɢɹ ɩɨ ɨɛɪɚɡɰɭ, ɝɞɟ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɛɪɚɡɰɚ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ ɦɨɞɟɥɶ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ
ɫɨɫɬɚɜɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɫɤɪɵɬɵ ɨɬ ɪɟɛɟɧɤɚ. Ɉɛɨɛɳɟɧɧɵɟ ɜɵɜɨɞɵ, ɫɮɨɪ-
ɦɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɨɛɪɚɡɰɭ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɞɟ-
ɬɹɦ ɜ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɢ ɩɨ ɦɨɞɟɥɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɛɨɥɟɟ ɝɢɛɤɢɣ ɢ ɨɫ-
ɦɵɫɥɟɧɧɵɣ ɟɟ ɚɧɚɥɢɡ, ɱɬɨ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɤɨɧɫɬ-
ɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɨɛɪɚɡɧɨɝɨ ɦɵɲ-
ɥɟɧɢɹ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ Ⱥ. Ɋ. Ʌɭɪɢɢ ɩɨɞɬɜɟɪɞɢɥɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜ-
ɧɨɫɬɶ ɞɚɧɧɨɣ ɮɨɪɦɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ʉɨ-
ɝɞɚ ɪɟɛɟɧɨɤ ɫɬɪɨɢɬ ɞɨɦɚ, ɦɚɲɢɧɵ, ɩɨɞɴɟɦɧɵɟ ɤɪɚɧɵ ɢɡ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɢɥɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɚ, ɨɧ ɫɨɡɞɚɟɬ ɧɚɝɥɹɞɧɵɟ ɦɨɞɟɥɢ ɧɚɫɬɨɹɳɢɯ
ɞɨɦɨɜ ɢ ɦɚɲɢɧ [253]. 
Ɇɚɫɲɬɚɛɧɨɟ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ
ɩɨ ɮɨɪɦɟ, ɰɜɟɬɭ ɢ ɪɚɡɦɟɪɭ ɦɨɞɭɥɟɣ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɞɟɬɹɦ ɭɧɢɤɚɥɶɧɭɸ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɨɫɜɚɢɜɚɬɶ ɛɨɥɶɲɢɟ ɩɥɨɳɚɞɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ, ɱɬɨ ɫɭɳɟɫɬ-
ɜɟɧɧɨ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢɯ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɣ. ȼ ɨɬɥɢ-
ɱɢɟ ɨɬ ɦɟɥɤɢɯ ɧɚɫɬɨɥɶɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɝɚɛɚɪɢɬɧɵɟ ɦɨɞɭɥɢ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ
ɞɟɬɹɦ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɞɥɹ ɢɝɪ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɣ [324, 
ɫ. 45]. 
ɇɨ ɫɚɦɵɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶɧɵɦ ɜ ɷɬɨɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɢɫɭɧɨɤ, 
ɤɨɬɨɪɵɣ ɛɨɥɶɲɟ ɩɨɯɨɠ ɧɚ ɫɯɟɦɭ, ɱɟɦ ɧɚ ɛɭɤɜɚɥɶɧɭɸ ɤɨɩɢɸ ɞɟɣɫɬɜɢ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɉɧ ɭɫɥɨɜɧɨ ɩɟɪɟɞɚɟɬ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɱɚɫɬɟɣ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɜ ɩɪɨ-
ɫɬɪɚɧɫɬɜɟ ɢ ɞɚɠɟ ɢɯ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɢɡɧɚɤɨɦ ɪɚɡɜɢ-
ɬɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ. ɇɚ ɩɪɨɬɹɠɟ-
ɧɢɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɞɟɬɫɬɜɚ ɫɩɨɫɨɛ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɦɟɧɹɟɬɫɹ – ɨɬ
ɪɚɡɪɨɡɧɟɧɧɨɝɨ ɢ ɧɟɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɦɭ ɢ ɰɟɥɨɫɬɧɨ-
ɦɭ. ɇɚ ɩɟɪɜɨɦ ɷɬɚɩɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɚɠɞɭɸ ɱɚɫɬɶ ɢ ɞɟɬɚɥɶ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɪɟ-
ɛɟɧɨɤ ɞɟɥɚɟɬ ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɨɬ ɞɪɭɝɨɣ ɢ ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɜ ɫɥɭɱɚɣɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ. 
ɇɚ ɜɬɨɪɨɦ ɷɬɚɩɟ ɪɚɡɪɨɡɧɟɧɧɨɫɬɶ ɱɚɫɬɟɣ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɩɨ ɜɧɟɲɧɟɦɭ ɜɢ-
ɞɭ ɪɢɫɭɧɤɚ ɧɟ ɡɚɦɟɬɧɚ, ɱɚɫɬɢ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɤɚɫɚɸɬɫɹ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɚ (ɪɢɫɭɹ, 
ɪɟɛɟɧɨɤ ɤɚɤ ɛɵ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ, ɫɬɪɨɢɬ ɮɢɝɭɪɭ ɢɡ ɱɚɫɬɟɣ) ɢ ɢɡɨɛɪɚɠɚɸɬɫɹ
ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɞɥɹ ɪɟɛɟɧɤɚ. ɇɚ ɬɪɟɬɶɟɦ ɷɬɚɩɟ
ɥɢɧɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɚɡɴɟɞɢɧɹɸɬ ɱɚɫɬɢ ɮɢɝɭɪɵ, ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɫɨɜɫɟɦ ɢɫɱɟ-
ɡɚɸɬ. ɂɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɨɛɳɭɸ ɮɨɪɦɭ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ
ɹɫɧɨɣ ɢ ɰɟɥɶɧɨɣ [343, ɫ. 112]. 
ɋɬɪɨɹ ɜ ɯɨɞɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɟɚɥɶɧɵɟ ɦɨɞɟɥɢ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɪɟɛɟɧɨɤ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɢɯ ɩɨɡɧɚɟɬ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɣ ɦɢɪ, ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɜ ɧɟɦ
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ɯɨɬɹ ɢ ɩɪɨɫɬɵɟ, ɧɨ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ. ɂ, ɱɬɨ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜɚɠɧɨ, 
ɪɟɚɥɶɧɵɟ ɦɨɞɟɥɢ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ, 
ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɦɨɞɟɥɟɣ, ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɧ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɟɛɟ
ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. 
Ⱥ. Ɋ. Ʌɭɪɢɹ ɫɞɟɥɚɥ ɜɵɜɨɞ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ ɧɚ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨ-
ɜɚɧɢɟ ɩɨ ɦɨɞɟɥɹɦ ɢ ɫɯɟɦɚɦ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɜɥɢɹɸɬ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɪɟɛɟɧɤɚ, 
ɪɚɞɢɤɚɥɶɧɨ ɢɡɦɟɧɹɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ⱦɟɬɢ
ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɬ ɭɦɟɧɢɟ ɦɵɫɥɟɧɧɨ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɨɛɴɟɤɬ, ɜɵɹɜɥɹɬɶ ɟɝɨ
ɫɨɫɬɚɜɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ. ɗɬɭ ɢɞɟɸ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɥ ɢ ɪɚɡɜɢɜɚɥ ɜ ɷɤɫɩɟɪɢ-
ɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ Ʌ. Ⱥ. ȼɟɧɝɟɪ (1970, 1982). Ɉɧ ɭɤɚɡɵɜɚɥ, 
ɱɬɨ ɫɚɦɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɨɫɢɬ ɦɨɞɟɥɢɪɭɸɳɢɣ ɯɚɪɚɤ-
ɬɟɪ ɢ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɞɟɬɟɣ ɜ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɫɚɦɨ-
ɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɧɚɝɥɹɞɧɵɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɝɨ ɦɢɪɚ. ɋɨɡ-
ɞɚɜɚɹ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ, ɞɟɬɢ ɭɱɚɬɫɹ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɪɟɚɥɶ-
ɧɨɝɨ ɦɢɪɚ [82]. 
ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɧɨɟ ɇ. ɇ. ɉɨɞɞɶɹɤɨɜɵɦ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨ ɭɫɥɨɜɢɹɦ
ɢɦɟɟɬ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨ ɢɧɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ: ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɞɨɥɠɟɧ
ɫɨɡɞɚɬɶ ɪɟɛɟɧɨɤ, ɧɟ ɞɚɟɬɫɹ ɟɦɭ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ – ɨɧɚ ɡɚɞɚɟɬɫɹ ɜ
ɫɤɪɵɬɨɣ ɮɨɪɦɟ, ɱɟɪɟɡ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ. Ȼɟɡ ɨɛɪɚɡɰɚ, ɪɢɫɭɧɤɨɜ ɢ
ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɞɟɬɢ ɞɨɥɠɧɵ ɫɨɡɞɚɬɶ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɡɚ ɞɚɧɧɵɦɢ
ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɸɬ ɟɟ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ. Ɉɫ-
ɧɨɜɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɜɵɪɚɠɟɧɵ ɱɟɪɟɡ ɭɫɥɨɜɢɹ ɢ ɧɨɫɹɬ ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɣ
ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɜɟɞɶ ɧɟ ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɫɩɨɫɨɛɚ ɪɟɲɟɧɢɹ. Ɂɚɞɚɱɚ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɢɡɞɟɥɢɹ
ɩɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦ ɭɫɥɨɜɢɹɦ, ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɫɥɨɜɟɫɧɨ, ɡɚɫɬɚɜɥɹɟɬ
ɞɟɬɟɣ ɫɬɪɨɢɬɶ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ ɜ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɢ, ɬ.ɟ. ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɟɟ ɡɚɦɵɫɟɥ, 
ɤɨɬɨɪɵɣ ɦɨɠɟɬ ɜɤɥɸɱɚɬɶ ɢ ɮɨɪɦɭ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ, ɢ ɨɛɪɚɡ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɜɵ-
ɛɪɚɧɧɵɯ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɞɚɧɧɵɦɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ [337]. 
ȼ ɰɟɥɨɦ ɭɱɟɧɵɦɢ ɛɵɥ ɫɞɟɥɚɧ ɜɵɜɨɞ ɨɛ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦ-
ɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɝɨ ɩɪɢ ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɞɟɬɟɣ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɸ ɩɨ
ɭɫɥɨɜɢɹɦ. ȼ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɢ ɩɨ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɪɟɛɟɧɨɤ, ɱɬɨɛɵ ɢɦɟɬɶ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɡɚ ɨɛɴɟɤɬ ɟɦɭ ɧɚɞɨ ɩɨɫɬɪɨɢɬɶ, ɞɨɥɠɟɧ ɢɫɯɨ-
ɞɢɬɶ ɢɡ ɚɧɚɥɢɡɚ ɞɚɧɧɵɯ ɟɦɭ ɭɫɥɨɜɢɣ, ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɹ
ɰɟɥɨɫɬɧɵɣ ɜɢɞ ɛɭɞɭɳɟɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ. ȼ ɞɚɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɪɟɛɟɧɨɤ
ɞɨɥɠɟɧ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɥɢɲɶ ɬɟ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɦɟɸɬ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟ-
ɧɢɟ ɤ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɭɟɦɨɦɭ ɨɛɴɟɤɬɭ, ɭɱɟɬ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦ ɞɥɹ ɫɨɡɞɚ-
ɧɢɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ. ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ Ʌ. Ⱥ. ɉɚɪɚɦɨɧɨɜɨɣ, 
ɟɫɥɢ ɭɱɢɬɶ ɞɟɬɟɣ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɸ ɩɨ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɫ ɦɥɚɞɲɟɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶ-
ɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ, ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɨɱɟɧɶ ɩɪɨɫɬɵɯ ɡɚɞɚɱ (ɷɤɫɩɟɪɢ-
ɦɟɧɬɚɥɶɧɨ ɞɨɤɚɡɚɧɨ, ɱɬɨ ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɬɨɝɨ
ɩɪɨɰɟɫɫɚ – ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɡɚɞɚɱɢ ɞɨɫɬɭɩɧɵ 3-ɥɟɬɧɢɦ ɞɟɬɹɦ), ɷɬɚ ɩɪɨɛɥɟ-
ɦɚ ɫɧɢɦɚɟɬɫɹ. Ⱥ ɟɫɥɢ ɧɟɬ – ɞɚɠɟ ɫɬɚɪɲɢɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɢ ɞɚɥɟɤɨ ɧɟ ɜɫɟ-
ɝɞɚ ɦɨɝɭɬ ɪɟɲɢɬɶ ɩɨɞɨɛɧɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɟ ɡɚɞɚɱɢ [322; 323]. 
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɣ ɫɩɨɫɨɛ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɡɚɞɚɱ (ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɰɚ ɜ ɫɨ-
ɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ) ɫɨɡɞɚɟɬ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɪɚɡ-
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ɜɢɬɢɹ ɩɨɢɫɤɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɟɬɟɣ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɨɧɢ ɦɨɝɭɬ
ɪɟɲɢɬɶ ɨɞɧɭ ɢ ɬɭ ɠɟ ɡɚɞɚɱɭ ɪɚɡɧɵɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ. ȼɫɟ ɷɬɨ ɫɨɡɞɚɟɬ
ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɢ ɞɥɹ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɫɚɦɨɫɬɨɹ-
ɬɟɥɶɧɨɣ ɩɨɢɫɤɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɢɦɟɟɬ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ. 
Ʉɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɫɥɨɠɧɵɯ
ɮɨɪɦ ɨɩɟɪɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɛɪɚɡɚɦɢ. Ɇɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɞɟɬɟɣ ɩɪɢɨɛ-
ɪɟɬɚɸɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɛɨɥɟɟ ɨɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɜɚɧɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɱɟɦ ɩɪɢ ɤɨɧ-
ɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɢ ɩɨ ɨɛɪɚɡɰɭ. ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɬɚɤɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭ ɞɟɬɟɣ
ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɭɦɟɧɢɟ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɭɫɥɨɜɢɹ ɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɷɬɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ
ɫɬɪɨɢɬɶ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɫɥɨɠɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ. 
Ⱦɨɲɤɨɥɶɧɢɤɢ ɬɚɤɠɟ ɥɟɝɤɨ ɭɫɜɚɢɜɚɸɬ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɨɬ ɟɟ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɢ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɦɨɝɭɬ
ɫɚɦɢ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɬɚɤɨɣ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɤɨɧ-
ɤɪɟɬɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɦ ɛɭɞɟɬ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɢɯ ɫɬɪɨɟɧɢɟ, ɫɨɡɞɚ-
ɜɚɬɶ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɟ ɡɚɦɵɫɥɵ ɢ ɜɨɩɥɨɳɚɬɶ ɢɯ. Ɍɚɤɚɹ ɮɨɪɦɚ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨ-
ɜɚɧɢɹ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ ɭɱɟɧɵɯ (ɇ. ɇ. ɉɨɞɞɶɹɤɨɜɚ, Ⱥ. ɇ. Ⱦɚɜɢɞɱɭɤɚ, 
Ʌ. Ⱥ. ɉɚɪɚɦɨɧɨɜɨɣ), ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɟ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚ-
ɧɢɟ, ɧɨ ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ, ɱɬɨ ɞɟɬɢ ɭɦɟɸɬ ɨɛɨɛɳɟɧɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɶ ɨɛɴɟɤ-
ɬɵ, ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɵɟ ɢɦɢ, ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɩɨɯɨɠɢɟ ɩɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ, ɮɨɪɦɢ-
ɪɭɸɳɢɟɫɹ ɜ ɯɨɞɟ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɨɛɪɚɡ-
ɰɭ. 
ȼɫɟ ɭɩɨɦɹɧɭɬɵɟ ɜɢɞɵ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɮɨɪɦɵ ɟɝɨ ɨɪ-
ɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɨɦɨɝɚɸɬ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɭ ɞɟɬɟɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɤɨɧɫɬɪɭɤ-
ɬɨɪɫɤɢɯ ɨɛɴɟɤɬɚɯ, ɭɦɟɧɢɟ ɜɥɚɞɟɬɶ ɨɛɨɛɳɟɧɧɵɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɤɨɧɫɬ-
ɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬ.ɞ. 
ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɦ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ, ɜ ɯɨɞɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɪɟɛɟɧɨɤ ɢɦɟɟɬ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɨɹɜɥɹɬɶ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨ ɡɚɦɵɫɥɭ ɢ ɩɨ ɬɟɦɟ. ɂɯ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɰɟɥɶɸ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɭɦɟɧɢɣ ɞɟɬɟɣ ɜɨɩɥɨɳɚɬɶ ɡɚɦɵɫɟɥ, ɢɫɤɚɬɶ ɪɟɲɟ-
ɧɢɟ, ɧɟ ɛɨɹɫɶ ɞɨɩɭɫɬɢɬɶ ɨɲɢɛɤɭ. 
ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɡɚɦɵɫɥɚ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɨɛɞɭɦɵɜɚɧɢɟ ɢ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɛɭɞɭɳɟɣ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ – ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɤɨ-
ɧɟɱɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɢ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢɯ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ. Ʉɚɤ ɭɠɟ ɭɩɨɦɢɧɚɥɨɫɶ, ɜɚɠɧɨɣ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸ ɤɨɧɫɬɪɭɤ-
ɬɨɪɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɟ ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ ɢ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɚɤɬɨɜ
(Ɍ. ȼ. Ʉɭɞɪɹɜɰɟɜ, ɗ. Ⱥ. Ɏɚɪɚɩɨɧɨɜɚ) [218]. ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɱɢɫɬɨ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɫɤɨɣ. ȼ ɯɨɞɟ ɩɨɢɫɤɨɜɵɯ, 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɡɚɦɵɫɟɥ ɱɚɫɬɨ ɭɬɨɱɧɹɟɬɫɹ ɢ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ. ɋɥɟ-
ɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɤɚɤ
ɧɚ ɷɬɚɩɟ ɡɚɦɵɫɥɚ, ɬɚɤ ɢ ɧɚ ɷɬɚɩɟ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɟɟ ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɹ. Ʉɚɤ ɢ
ɜ ɥɸɛɨɣ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɨɢɫɤɢ ɧɨɜɨɝɨ ɜ ɪɟɲɟɧɢɢ ɤɨɧɫɬ-
ɪɭɤɬɨɪɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ ɞɨɥɠɧɵ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɨɜɚɬɶ ɭɦɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ. 
Ʉɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨ ɡɚɦɵɫɥɭ ɢɦɟɟɬ ɛɨɥɶɲɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɥɹ
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ɪɚɫɤɪɵɬɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɞɟɬɟɣ, ɞɥɹ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɢɯ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɇɨ
ɫɬɟɩɟɧɶ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ, ɨɬɦɟɱɚɟɬ Ʌ. Ⱥ. ɉɚɪɚɦɨɧɨɜɚ, 
ɧɚɩɪɹɦɭɸ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɭɪɨɜɧɹ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ. ȼ ɫɜɹɡɢ
ɫ ɷɬɢɦ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨ ɡɚɦɵɫɥɭ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɨɛɭɱɟɧɢɹ
ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɩɥɚɧɨɜ, ɨɧɨ ɥɢɲɶ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ
[331]. 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɪɹɞɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
(Ʌ. Ƚ. ȼɟɪɠɢɤɨɜɫɤɚɹ, ɋ. ȼ. Ʌɢɲɬɜɚɧ, Ⱥ. Ɋ. Ʌɭɪɢɹ, ȼ. Ƚ. ɇɟɱɚɟɜɚ, 
Ʌ. Ⱥ. ɉɚɪɚɦɨɧɨɜɚ, ɇ. ɇ. ɉɨɞɞɶɹɤɨɜ ɢ ɞɪ.) ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɬ ɦɧɨɝɨɨɛɪɚ-
ɡɢɟ ɜɢɞɨɜ ɢ ɮɨɪɦ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɸ: ɩɨ ɨɛɪɚɡɰɭ, ɩɨ ɬɟɦɟ, ɩɨ
ɭɫɥɨɜɢɹɦ, ɩɨ ɡɚɦɵɫɥɭ, ɩɨ ɦɨɞɟɥɢ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɤɚɠɞɚɹ ɢɡ ɧɢɯ ɢɦɟɟɬ ɪɚɡ-
ɜɢɜɚɸɳɟɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɬɟ ɢɥɢ ɢɧɵɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɟɬɟɣ. Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɞɟɬɟɣ, ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɵɣ
ɩɟɪɟɯɨɞ ɨɬ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɝɨɬɨɜɵɦ ɨɛɪɚɡɰɚɦ ɤ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɸ
ɩɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɡɚɦɵɫɥɭ ɬɚɢɬ ɜ ɫɟɛɟ ɛɨɥɶɲɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɢɯ ɦɵɲɥɟɧɢɹ [206, ɫ. 36]. 
ɂɦɟɧɧɨ ɩɨɷɬɨɦɭ ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɧɚɥɢɡ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ ɩɪɨ-
ɰɟɫɫɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɤɨɧ-
ɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɢ ɢɯ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ-ɪɟɝɭɥɹɬɢɜɧɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢ-
ɫɬɢɤ. Ɍɚɤ, ɜ ɯɨɞɟ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɪɹɞ ɡɚɤɨɧɨ-
ɦɟɪɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ. ɑɬɨɛɵ ɫɨɨɪɭɞɢɬɶ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ, ɪɟɛɟɧɨɤ ɞɨɥɠɟɧ
ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɨɛɴɟɤɬɚ ɢ ɟɝɨ ɱɚɫɬɟɣ, ɭɱɟɫɬɶ ɥɨɝɢɤɭ ɢɯ ɫɨɱɟɬɚ-
ɧɢɹ. Ɉɧ ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬ ɞɥɹ ɫɟɛɹ ɬɨ, ɱɬɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɤɨɧ-
ɫɬɪɭɤɰɢɣ ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ ɢɯ ɮɨɪɦɵ. ɗɬɨ ɩɨɛɭɠɞɚɟɬ ɟɝɨ ɡɚɪɚɧɟɟ ɩɨɞɭɦɚɬɶ, 
ɤɚɤɨɣ ɮɨɪɦɵ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ. ȼ ɰɟɥɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɫɨɡɞɚɬɶ ɤɨɧ-
ɫɬɪɭɤɰɢɸ ɫ ɧɭɠɧɵɦɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ, ɪɟɛɟɧɨɤ ɬɳɚɬɟɥɶɧɨ ɨɛɫɥɟɞɭɟɬ ɫɨɨɬ-
ɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɨɛɪɚɡɰɵ, ɩɨɞɛɢɪɚɟɬ ɞɟɬɚɥɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɬɚɧɭɬ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸ-
ɳɢɦɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɫɨɨɬɧɨɫɢɬ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɞɟɬɚɥɟɣ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ, ɩɪɟɠɞɟ
ɜɫɟɝɨ ɩɨ ɮɨɪɦɟ ɢ ɪɚɡɦɟɪɭ. Ⱥɧɚɥɢɬɢɤɨ-ɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɫɩɨɫɨɛɵ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨ-
ɜɚɧɢɹ. ȼ ɚɧɚɥɢɡɟ ɨɛɪɚɡɰɚ ɢ ɜɵɛɨɪɟ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɟɝɨ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɞɨɲɤɨɥɶ-
ɧɢɤɭ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɡɪɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ, ɧɨ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɨɪ-
ɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɚɹ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. Ɋɟɛɟɧɨɤ ɨɛɫɥɟɞɭɟɬ ɧɟ
ɬɨɥɶɤɨ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ (ɮɨɪɦɭ, ɩɪɨɩɨɪɰɢɢ, ɪɚɡɦɟɪ), ɧɨ
ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɢɯ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ (ɭɫɬɨɣɱɢ-
ɜɨɫɬɶ, ɪɚɜɧɨɜɟɫɢɟ, ɞɥɢɧɭ ɢ ɩɪ.). 
ɍɦɟɧɢɟ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɩɨɞ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ
ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ. ȼ 3-4 ɝɨɞɚ ɪɟɛɟɧɨɤ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚɡɵɜɚɟɬ ɩɪɟɞɦɟ-
ɬɵ, ɧɨ ɢ ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɢɯ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɱɚɫɬɢ, ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɞɟɬɚɥɢ. 
ȼ 4-5 ɥɟɬ ɨɧ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɯɨɪɨɲɨ ɪɚɡɥɢɱɚɟɬ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɱɚɫɬɢ ɩɨ ɜɟɥɢɱɢ-
ɧɟ ɢ ɮɨɪɦɟ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ ɢɯ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɚ. 
ɋɬɚɪɲɢɣ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤ ɦɨɠɟɬ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɨɛ-
ɪɚɡɰɚ ɢɥɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ: ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɱɚɫɬɢ, ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɢɯ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬ-
ɜɟɧɧɨɟ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ. Ɉɧ ɧɚɯɨɞɢɬ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤ-
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ɬɨɪɫɤɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɢ ɩɥɚɧɢɪɭɟɬ ɷɬɚɩɵ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤ-
ɰɢɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ. ȼ 6-7 ɥɟɬ ɪɟɛɟɧɨɤ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɬ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɫ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ. ȼɵɞɟɥɹɹ ɱɚɫɬɢ, 
ɨɧ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɧɢɯ, ɨɩɪɟɞɟ-
ɥɹɟɬ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɮɨɪɦɵ, ɪɚɡɦɟɪɵ, ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɱɚɫɬɟɣ ɢ ɭɱɢɬɵ-
ɜɚɟɬ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɨɡɞɚɧɧɚɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɛɭɞɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ-
ɫɹ. 
ɇɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɞɟɬɫɬɜɚ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤ ɭɱɢɬɫɹ ɡɚɪɚɧɟɟ
ɩɪɨɞɭɦɵɜɚɬɶ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɢ ɫɩɨɫɨɛɵ ɟɟ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ. Ʉ ɤɨɧɰɭ
ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɡɞɚɧɢɟ ɫɨɡɞɚɟɬɫɹ ɩɨ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɦɭ ɡɚɦɵɫɥɭ
ɪɟɛɟɧɤɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɟ ɟɟ ɛɭɞɭɳɢɯ ɮɭɧɤɰɢɣ. ɂ ɤɚɤ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ, ɜ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɞɟɬɢ ɭɫɜɚɢɜɚɸɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫɩɨɫɨɛɵ
ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɢ ɫɩɨɫɨɛɵ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ, ɭɡɧɚɸɬ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɞɟɬɚɥɟɣ, ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɧɨ ɢ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ
ɪɚɫɲɢɪɹɸɬ ɤɪɭɝ ɫɜɨɢɯ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɯ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɣ. 
ɉɨɞɱɟɪɤɧɟɦ, ɱɬɨ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɜɡɚɢɦɧɨɟ ɪɚɫ-
ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɱɚɫɬɟɣ ɢ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɩɨɫɨɛɵ ɢɯ ɫɨɱɟɬɚɧɢɹ. ȼ ɩɪɨ-
ɰɟɫɫɟ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɡɚɞɚɱɢ, ɪɟɲɚɸɬɫɹ ɤɨɧ-
ɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɟ ɡɚɞɚɱɢ ɩɪɢɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɪɚɡɥɢɱ-
ɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ. 
ȼ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɦɵ ɭɱɢɬɵɜɚɟɦ ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧ-
ɧɨɫɬɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ ɜɫɟɯ ɟɟ ɨɧɬɨɝɟɧɟ-
ɬɢɱɟɫɤɢɯ ɷɬɚɩɚɯ ɢ ɜɢɞɵ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɟ ɟɝɨ ɪɚɡɜɢ-
ɬɢɸ. ȼɚɠɧɵɦ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ, 
ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɭɫɥɨɜɢɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɯ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɫɨɫɪɟ-
ɞɨɬɨɱɟɧɢɟ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɧɚ ɚɧɚɥɢɡɟ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ ɞɟɬɟɣ. 
2.3. ɋɩɟɰɢɮɢɤɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɜ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ
ɉɟɪɜɵɣ ɲɚɝ ɜ ɦɢɪ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɪɟɛɟɧɨɤ ɞɟɥɚɟɬ
ɞɨɦɚ ɢ ɜ ɞɟɬɫɤɨɦ ɫɚɞɭ, ɩɪɢ ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɟ ɫ ɢɝɪɭɲɤɨɣ. Ⱦɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦ
ɩɪɢɫɭɳ ɚɤɬɢɜɧɵɣ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɢɧɬɟɪɟɫ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜ
ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɢ ɭɡɧɚɬɶ, «ɱɬɨ ɬɚɦ ɜɧɭɬɪɢ», ɪɚɡɨɛɪɚɬɶ ɢɝɪɭɲɤɭ, ɱɬɨɛɵ ɜɵ-
ɹɫɧɢɬɶ, ɤɚɤ ɨɧɚ ɭɫɬɪɨɟɧɚ ɢ ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ. ɍ ɧɢɯ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢ ɠɟɥɚɧɢɟ
ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ – ɫɦɚɫɬɟɪɢɬɶ, ɩɨɫɬɪɨɢɬɶ ɱɬɨ-ɬɨ ɫɜɨɢɦɢ ɪɭɤɚɦɢ. Ɋɚɧɧɟɟ ɩɪɢ-
ɨɛɳɟɧɢɟ ɞɟɬɟɣ ɤ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɱɟɪɟɡ ɢɝ-
ɪɭ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɧɢɣ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɨɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ ɬɚɥɚɧɬɥɢɜɵɯ
ɞɢɡɚɣɧɟɪɨɜ, ɢɧɠɟɧɟɪɨɜ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɥɸɞɟɣ. 
ɉɨɩɵɬɤɢ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɯ ɦɟɬɨɞɢɤ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɦɭ
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ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɸ ɞɟɥɚɥɢɫɶ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɦɧɨɝɢɯ ɥɟɬ ɩɫɢɯɨɥɨɝɚɦɢ, 
ɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢ, ɢɧɠɟɧɟɪɚɦɢ ɢ ɞɪɭɝɢɦɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ
(Ƚ. ɋ. Ⱥɥɶɬɲɭɥɥɟɪ, Ƚ. ə. Ȼɭɲ, ɂ. ɉ. ȼɨɥɤɨɜ, Ⱥ. Ɇ. Ⱦɚɜɢɞɱɭɤ, 
Ɍ. ȼ. Ʉɭɞɪɹɜɰɟɜ, ɋ. ȼ. Ʌɢɲɬɜɚɧ, Ⱥ. Ɋ. Ʌɭɪɢɹ, ȼ. Ⱥ. Ɇɨɥɹɤɨ, 
Ʌ. Ⱥ. ɉɚɪɚɦɨɧɨɜɚ, ɇ. ɇ. ɉɨɞɞɶɹɤɨɜ ɢ ɞɪ.). ɂɦɢ ɭɱɢɬɵɜɚɥɨɫɶ, ɱɬɨ ɫɩɟ-
ɰɢɮɢɤɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɟɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɨɛɳɟ-
ɫɬɜɚ. ȼ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɷɬɨɝɨ, ɜ ɞɟɬɫɤɨɦ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɟ ɰɟɧɧɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟ
ɩɪɨɞɭɤɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɚ ɩɪɨɰɟɫɫ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɢɫɤɚ, ɩɪɢɫɭɬ-
ɫɬɜɭɸɳɢɣ ɜɨ ɜɫɟɯ ɡɜɟɧɶɹɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ
ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɡɜɟɧɶɟɜ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ
ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɷɬɚɩ ɡɚɪɨɠɞɟɧɢɹ ɡɚɦɵɫɥɚ ɢ ɷɬɚɩ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɟɝɨ ɪɟɚɥɢ-
ɡɚɰɢɢ (Ɍ. Ɋɢɛɨ, ɉ. Ɇ. əɤɨɛɫɨɧ, ɋ. Ɇ. ȼɚɫɢɥɟɣɫɤɢɣ ɢ ɞɪ.). ɗɬɨ ɨɡɧɚɱɚ-
ɟɬ, ɱɬɨ ɜɨ ɜɫɟɯ ɡɜɟɧɶɹɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɟɫ-
ɥɢ ɨɧɚ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢ, ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɬɜɨɪɱɟɫɤɚɹ ɡɚ-
ɞɚɱɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɥɸɛɨɣ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ [127, ɫ. 4]. 
ɂɬɚɤ, ɝɨɜɨɪɹ ɨ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɦ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɟ ɞɟɬɟɣ, ɢɯ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɦ
ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɢ, ɦɵ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɢɦɟɟɦ ɜ ɜɢɞɭ ɩɪɨɰɟɫɫ ɪɟɲɟɧɢɹ
ɢɦɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɨɞɨɛɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɬɜɨɪɱɟ-
ɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚ (ɫɦ. ɪɢɫ. 2.1.), ɚ ɢɦɟɧɧɨ: ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ ɫ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ, ɭɬɨɱɧɟɧɢɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ, ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɨɪɢɟɧɬɢ-
ɪɨɜ, ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɝɢɩɨɬɟɡɵ ɪɟɲɟɧɢɹ ɢ ɟɟ ɚɩɪɨ-
ɛɚɰɢɹ, ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ. 
ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɤɚɤ ɮɨɪɦɵ ɩɨɢɫɤɨɜɨ-
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɤɨɧɫɬ-
ɪɭɤɬɢɜɧɨɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟ ɞɟɬɟɣ, ɜɵɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬɫɹ ɩɪɢɫɬɪɚɫɬɢɟ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ
ɪɚɰɢɨɧɚɥɢɡɚɬɨɪɫɬɜɭ. ɍɫɩɟɲɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤ-
ɬɨɪɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ ɦɨɠɟɬ ɫɥɭɠɢɬɶ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɨɛɳɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ [218, ɫ. 107]. ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ
ɇ. ɇ. ɉɨɞɞɶɹɤɨɜɚ, ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ
ɭ ɞɟɬɟɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɜɡɪɨɫɥɵɦɢ ɞɨɫɬɭɩɧɵɯ ɞɥɹ ɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɯ
ɫɢɬɭɚɰɢɣ, ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ – ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɬɚɤɨɣ ɨɛɳɟɣ
ɷɜɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɫɚ-
ɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɦɭ ɩɨɢɫɤɭ, ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɜ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɦ ɦɢɪɟ ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɯ
ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɢ ɡɚɞɚɱ [333]. 
Ɍɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɟ ɡɚɞɚɱɢ ɩɨɛɭɠɞɚɸɬ ɞɟɬɟɣ ɤ ɢɫɩɨɥɶ-
ɡɨɜɚɧɢɸ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ, ɤ ɩɨɢɫɤɭ ɧɨɜɵɯ ɫɩɨɫɨɛɨɜ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɨɧɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɩɨ-
ɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɪɟɛɟɧɤɚ. Ⱥ. Ɋ. Ʌɭɪɢɹ ɨɬɦɟɱɚɥ: «Ⱦɨɥɝɨ ɭɩɪɚɠɧɹɹ ɪɟɛɟɧɤɚ ɜ
ɪɟɲɟɧɢɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ, ɦɵ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɟɦ ɢ ɟɝɨ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɭɸ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ» [253, ɫ. 59]. 
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ
Ⱥ. Ɋ. Ʌɭɪɢɟɣ ɢ Ⱥ. ɂ. Ɇɢɪɟɧɨɜɨɣ ɩɨɞɬɜɟɪɞɢɥɢ, ɱɬɨ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢɯ ɤɨɧɫɬ-
ɪɭɤɬɨɪɫɤɢɯ ɭɦɟɧɢɣ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɡɚɞɚɱ, ɤɨɬɨɪɵɟ
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ɫɬɚɜɹɬɫɹ ɩɟɪɟɞ ɧɢɦɢ [253]. ȿɫɥɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ ɩɨɫɬɪɨɢɬɶ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ ɢɡ ɪɨɡɞɚɧɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɩɨ ɝɨɬɨɜɵɦ ɨɛɪɚɡɰɚɦ, ɬɨ ɜɨ
ɜɪɟɦɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɬɚɤɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɞɟɬɢ ɧɟ ɨɱɟɧɶ ɜɧɢɤɚɸɬ ɜ ɟɝɨ ɫɨɞɟɪ-
ɠɚɧɢɟ, ɧɟ ɩɵɬɚɸɬɫɹ ɪɚɡɨɛɪɚɬɶɫɹ ɜ ɞɟɬɚɥɹɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɚ, ɚ ɥɢɲɶ ɫɥɟ-
ɞɭɸɬ ɝɨɬɨɜɨɦɭ ɨɛɪɚɡɰɭ, ɞɟɥɚɸɬ ɷɬɨ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɬɨɱɧɨ. Ɍɨɥɶɤɨ ɤɨɝɞɚ ɢɦ
ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ ɨɛɪɚɡɟɰ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɞɪɭɝɨɝɨ ɬɢɩɚ (ɤɨɬɨɪɵɣ ɞɚɟɬ ɩɪɟɞ-
ɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨɛ ɨɛɳɟɦ ɜɢɞɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ, ɛɟɡ ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɞɟɬɚ-
ɥɟɣ), ɞɟɬɢ ɩɵɬɥɢɜɨ ɪɚɡɛɢɪɚɸɬɫɹ ɜ ɡɚɞɚɧɢɢ, ɜɵɹɫɧɹɸɬ, ɢɡ ɤɚɤɢɯ ɞɟɬɚ-
ɥɟɣ ɨɧɚ ɫɨɫɬɨɢɬ. Ɍɚɤɢɟ ɡɚɞɚɧɢɹ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɯ ɧɚɜɵɤɨɜ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɧɨ ɢ ɩɨɛɭɠɞɚɸɬ ɪɨɫɬ ɢɯ ɧɚ-
ɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɢ ɦɵɲɥɟɧɢɹ. ɂɦɟɧɧɨ ɩɨɷɬɨɦɭ ɜɚɠɧɨ, ɱɬɨ-
ɛɵ ɡɚɞɚɱɢ ɜɨɡɛɭɠɞɚɥɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɭɸ ɦɵɫɥɶ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɡɚɫɬɚɜɥɹɥɢ ɟɝɨ ɢɫ-
ɤɚɬɶ ɧɭɠɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ, ɩɨɞɬɚɥɤɢɜɚɥɢ ɤ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɢɫɩɵɬɵɜɚɬɶ ɧɟ-
ɫɤɨɥɶɤɨ ɤɨɦɛɢɧɚɰɢɣ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɝɥɚɜɧɨɣ ɬɟɧɞɟɧɰɢɟɣ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɬɜɨɪ-
ɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɜ (Ʌ. ɋ. ȼɵɝɨɬɫɤɨɝɨ, 
Ⱥ. Ƚ. Ɋɭɡɫɤɨɣ, ɘ. Ⱥ. ɋɚɦɚɪɢɧɚ, Ⱥ. Ⱥ. ɋɦɢɪɧɨɜɚ ɢ ɞɪ.), ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɟɪɟ-
ɯɨɞ ɤ ɛɨɥɟɟ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɦɭ ɢ ɩɨɥɧɨɦɭ ɨɬɪɚɠɟɧɢɸ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɟ-
ɪɟɯɨɞ ɨɬ ɩɪɨɫɬɨɝɨ ɩɨ ɫɜɨɟɦɭ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɢɸ ɩɪɟɞɫɬɚɜ-
ɥɟɧɢɣ ɤ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɦɭ, ɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɚɪɝɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɦɭ [102, 176, 181, 
387; 398, 424, 481]. 
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ, ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɮɨɪɦɢɪɨ-
ɜɚɧɢɹ ɭɦɟɧɢɣ, ɤɚɤ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ Ʉ. Ⱦɭɧɤɟɪɚ, 
Ɍ. ȼ. Ʉɭɞɪɹɜɰɟɜɚ, ɂ. ɋ. əɤɢɦɚɧɫɤɨɣ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɚɜɬɨɪɨɜ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ
ɢɡ ɝɥɚɜɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɯ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɟɬ ɞɟɬɟɣ ɤ ɚɤɬɢɜɧɵɦ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɦ ɩɨɢɫ-
ɤɚɦ ɧɨɜɵɯ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ [139, 218, 465]. 
ɂɦɟɧɧɨ ɩɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ ɭ ɞɟɬɟɣ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ-
ɯɨɞɱɢɜɨɫɬɶ, ɫɨɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɭɦɟɧɢɟ ɩɥɚɧɢɪɨ-
ɜɚɬɶ ɫɜɨɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɢɫɤɚɬɶ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ. ɂ ɤɚɤ
ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ – ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɞɟɬɟɣ [225]. 
ȼ ɪɟɲɟɧɢɢ ɡɚɞɚɱ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɭɫɜɨɟɧɧɵɟ
ɡɧɚɧɢɹ, ɚ ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɱɚɫɬɢ ɢ ɭɦɫɬɜɟɧɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɧɚɥɢɱɢɟɦ ɜ ɟɝɨ ɮɨɧɞɟ ɭɦɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɢɟɦɨɜ ɢ ɨɩɟɪɚɰɢɣ. 
ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɪɟɲɟɧɢɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɚɱɢ ɦɨɠɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɧɚ
ɭɪɨɜɧɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨ-
ɜɚɧɢɹ, ɞɨɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ (ɱɚɫɬɢɱɧɨɣ ɩɟɪɟɫɬɪɨɣɤɢ) ɢɥɢ ɩɨɥɧɨɣ ɩɟɪɟ-
ɫɬɪɨɣɤɢ (ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ) ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ. 
ɂ ɤɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟ ɞɟɬɟɣ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɜ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ: ɨɬ ɦɚɬɟɪɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɡɚɦɵɫɥɚ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɝɨ ɞɪɭɝɢɦɢ, ɤ
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ; ɨɬ ɫɢɬɭɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤ ɫɬɪɚɬɟɝɢɚɥɶ-
ɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɵɲɥɟɧɢɹ; ɨɬ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɣ ɤ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɣ ɧɨɜɢɡɧɟ
[429]. 
ȼ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɩɟɪɜɨ-
ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɞɟɬɟɣ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨ ɢɫɩɨɥɶ-
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ɡɨɜɚɬɶ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ [90; 127; 225; 243; 303; 360]. 
ɑɬɨɛɵ ɧɚɭɱɢɬɶ ɞɟɬɟɣ ɦɥɚɞɲɟɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɰɟɥɟɫɨɨɛ-
ɪɚɡɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɜɡɪɨɫɥɵɣ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɞɟɬɹɦ ɨɛɪɚɡɟɰ ɢɡ-
ɞɟɥɢɹ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɩɨɤɚɡ ɩɪɨɫɬɟɣɲɢɯ ɩɪɢɟɦɨɜ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɧɚ-
ɝɥɹɞɧɨ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɹ, ɤɚɤ ɪɟɲɚɟɬɫɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɚɹ ɡɚɞɚɱɚ [225]. 
ȼɚɠɧɨ ɜɨɨɪɭɠɚɬɶ ɞɟɬɟɣ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ɨɩɪɟ-
ɞɟɥɟɧɢɟ ɟɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ. Ⱦɟɬɢ ɭɱɚɬɫɹ ɫɩɨɫɨɛɚɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɚɧɚɥɢɡɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɨɛɪɚɡɰɚ-ɪɢɫɭɧɤɚ, ɫɯɟɦɵ, ɝɞɟ ɢɡɨɛɪɚɠɚɸɬɫɹ ɨɬɞɟɥɶ-
ɧɵɟ ɱɚɫɬɢ ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ, ɢɡ ɤɚ-
ɤɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɜ ɥɸɛɨɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ
ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ. ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ ɞɟɬɢ ɬɚɤɠɟ
ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɨɹɜɥɹɬɶ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɨɢɫɤɚ ɜ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ [90]. 
Ɂɚ ɨɛɪɚɡɟɰ ɫɨɜɟɬɭɸɬ ɛɪɚɬɶ ɢɝɪɭɲɤɢ ɢɥɢ ɪɢɫɭɧɤɢ, ɩɨ ɚɧɚɥɨɝɢɢ ɫ
ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɞɟɬɢ ɜɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɸɬ ɢɝɪɭɲɤɭ. 
Ⱦɟɬɢ ɜɦɟɫɬɟ ɫɨ ɜɡɪɨɫɥɵɦ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɸɬ, ɢɡ ɤɚɤɢɯ ɱɚɫɬɟɣ ɫɨɫɬɨɢɬ ɞɚɧ-
ɧɵɣ ɩɪɟɞɦɟɬ, ɢɡ ɱɟɝɨ (ɢɡ ɤɚɤɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɤɚɤɨɣ ɮɨɪ-
ɦɵ) ɟɝɨ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɪɚ-
ɛɨɬɵ ɢ ɬ.ɩ. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɩɟɪɟɞ
ɞɟɬɶɦɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɬɨɥɶɤɨ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ
ɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚɝɥɹɞɧɨ ɜɵɪɚɠɟɧɵ: ɩɨɫɬɪɨɢɬɶ ɩɪɟɞɦɟɬ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨ ɩɪɟɞɦɟ-
ɬɭ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨ ɦɢɪɚ ɢɥɢ ɟɝɨ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɸ [343]. 
Ɋɚɡɜɢɜɚɸɳɢɣ ɷɮɮɟɤɬ ɡɚɞɚɱ ɞɚɧɧɨɝɨ ɬɢɩɚ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɭɫɢɥɢɬɶ ɢ ɜɜɟ-
ɞɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɫ ɧɟɩɨɥɧɵɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ (ɬ.ɟ. ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɜ ɨɛ-
ɪɚɡɰɟ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɜɧɟɲɧɟ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ, ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ ɰɟ-
ɥɨɫɬɧɨ ɨɛɪɚɡɭɸɳɢɯ, ɫɤɪɵɬɵɯ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ) [323]. 
Ʉɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨ ɫɯɟɦɟ (ɱɟɪɬɟɠɭ) ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɚɤɠɟ ɨɞɧɢɦ ɢɡ
ɜɢɞɨɜ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɨɛɪɚɡɰɭ, ɢɦɟɟɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ
ɪɟɫɭɪɫɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɞɟɬɟɣ. Ʉɚɤ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɚɦɢ, ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɫɨɨɬɧɟɫɟɧɢɹ ɨɪɢɝɢɧɚɥɚ ɢ ɦɨɞɟɥɢ (ɫɯɟɦɵ) 
ɬɪɟɛɭɟɬ ɨɬ ɪɟɛɟɧɤɚ ɭɦɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɫɢɥɢɣ ɢ ɨɫɨɛɨɣ ɩɨɢɫɤɨɜɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨ-
ɫɬɢ. ɇɚ ɫɯɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɦ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɢ, ɪɟɛɟɧɨɤ ɢɳɟɬ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɚ-
ɪɚɦɟɬɪɵ, ɩɪɢɫɭɳɢɟ ɞɚɧɧɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɢɞɟɹ, ɪɨɠɞɚɹɫɶ ɧɚ
ɨɫɧɨɜɟ ɞɟɬɚɥɶɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɜɢɞɨɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ ɜ ɯɨɞɟ ɞɚɥɶɧɟɣ-
ɲɢɯ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ (Ɍ. ȼ. Ʉɭɞɪɹɜɰɟɜ). ȼ ɰɟɥɨɦ ɛɨɛɳɟɧɧɨɟ
ɩɨɞɪɚɠɚɧɢɟ (Ⱦ. Ȼ. ɗɥɶɤɨɧɢɧ), ɤɨɬɨɪɨɟ ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜ ɨɫɨɡɧɚɧɧɨɦ ɨɬ-
ɧɨɲɟɧɢɢ ɤ ɨɛɪɚɡɰɚɦ, ɜ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɪɟ-
ɛɟɧɤɭ ɡɧɚɧɢɣ, ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɜ ɧɟɡɧɚɤɨɦɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɜ ɷɬɨɦ
ɫɥɭɱɚɟ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɨɬ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɹɳɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ. ɉɨ-
ɷɬɨɦɭ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɢ ɡɚɞɚɱ ɧɚ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ ɢ ɩɪɟɨɛɪɚ-
ɡɨɜɚɧɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭ ɞɟɬɟɣ ɬɚɤɢɯ ɡɧɚɧɢɣ, ɭɦɟɧɢɣ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɬɨɦ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɛɭɞɭɬ ɡɚɞɟɣɫɬɜɨɜɚɧɵ ɢɦɢ ɜ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶ-
ɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɪɢɨɛɪɟɬɭɬ ɛɨɥɟɟ ɨɛɨɛɳɟɧɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɢ ɫɬɚɧɭɬ
ɢɫɯɨɞɧɨɣ ɩɨɡɢɰɢɟɣ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ [324, ɫ. 22]. 
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ɉɨɥɟɡɧɵɦ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɡɚɞɚɧɢɟ ɧɚ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɩɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɡɚɞɚɧɧɵɦ ɭɫɥɨɜɢɹɦ, 
ɱɬɨ ɡɚɫɬɚɜɥɹɟɬ ɪɟɛɟɧɤɚ ɫɬɪɨɢɬɶ ɡɞɚɧɢɟ ɜ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɢ, ɬ.ɟ. ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ
ɟɟ ɡɚɦɵɫɟɥ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɦɨɠɟɬ ɜɤɥɸɱɚɬɶ ɢ ɮɨɪɦɭ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ, ɢ ɨɛɪɚɡ
ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɢɡɛɪɚɧɧɵɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɞɚɧɧɵɦɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɢ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ [127, ɫ. 7]. ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɟɲɟ-
ɧɢɹ ɬɚɤɢɯ ɡɚɞɚɱ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɭɦɟɧɢɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɫɩɨɫɨɛɵ
ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɧɚ ɷɬɨɣ ɨɫɧɨɜɟ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤ-
ɬɢɜɧɵɟ ɡɚɦɵɫɥɵ. 
ȼɜɟɞɟɧɢɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɶ ɪɟɛɟɧɤɚ ɫɨɡɞɚɟɬ ɨɫɧɨɜɭ ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭ ɧɟɝɨ ɜɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ
ɨɛɨɛɳɟɧɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ (ɇ. ɇ. ɉɨɞɞɶɹɤɨɜ, 
Ʌ. Ⱥ. ɉɚɪɚɦɨɧɨɜɚ, Ƚ. ȼ. ɍɪɚɞɨɜɫɶɤɢɯ ɢ ɞɪ.). Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɷɬɢɯ ɫɩɨ-
ɫɨɛɨɜ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɞɢɧ ɢɡ ɜɟɞɭɳɢɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɦɭ
ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɸ [215]. 
ɂɧɬɟɝɪɚɰɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ ɧɚ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚ-
ɧɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨ-
ɫɬɟɣ ɞɟɬɟɣ. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɮɨɪɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ
ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɸ (ɩɨ ɨɛɪɚɡɰɭ, ɩɨ ɭɫɥɨɜɢɹɦ, ɩɨ ɬɟɦɟ, ɩɨ ɡɚɦɵɫɥɭ ɢ
ɬ.ɩ.) ɦɨɠɟɬ ɢɦɟɬɶ ɪɚɡɧɭɸ ɫɬɟɩɟɧɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ
ɜ ɪɚɡɧɨɣ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɜɢɞɚ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚ-
ɧɢɹ. Ɍɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɞɟɬɹɦ ɦɥɚɞɲɟɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɫɧɚɱɚɥɚ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɪɟɞɥɚ-
ɝɚɬɶ ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɵɟ ɨɛɪɚɡɰɵ ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ ɬɟɦɟ, ɞɚɥɟɟ – ɡɚɞɚɧɢɟ ɧɚ ɢɯ ɩɪɟ-
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɚ ɩɨɬɨɦ ɭɠɟ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸ ɬɟɦɭ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ. 
ȼɨɡɦɨɠɟɧ ɜɚɪɢɚɧɬ ɫɨɱɟɬɚɧɢɹ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɨɛɪɚɡɰɭ ɫ ɤɨɧɫɬ-
ɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɩɨ ɭɫɥɨɜɢɹɦ, ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɛɪɚɡɰɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɨɫɥɨɠɧɟɧɧɵɦɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ, ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɣ Ʌ. Ⱥ. ɉɚɪɚɦɨɧɨɜɨɣ. ȼɫɟ ɷɬɨ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɫɧɨɜɭ ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɨɛɨɛɳɟɧɧɵɯ
ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ
(ɇ. ɇ. ɉɨɞɞɶɹɤɨɜ, Ʌ. Ⱥ. ɉɚɪɚɦɨɧɨɜɚ, Ƚ. ȼ. ɍɪɚɞɨɜɫɶɤɢɯ ɢ ɞɪ.) [215]. 
ɍɱɟɧɵɟ ɜɵɞɟɥɹɸɬ ɷɬɚɩɵ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɝɨ ɬɜɨɪ-
ɱɟɫɬɜɚ. ɐɟɥɶɸ ɩɟɪɜɨɝɨ, ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɷɬɚɩɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨɨɪɭɠɟɧɢɟ
ɞɟɬɟɣ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɧɚ
ɨɫɧɨɜɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɟɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ. 
Ⱦɟɬɟɣ ɨɛɭɱɚɸɬ ɫɩɨɫɨɛɚɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɨɛɪɚɡ-
ɰɚ-ɪɢɫɭɧɤɚ, ɫɯɟɦ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɢɡɨɛɪɚɠɚɸɬɫɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɱɚɫɬɢ ɩɪɟɞɦɟ-
ɬɚ, ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ, ɢɡ ɤɚɤɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ
ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɢɯ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɫɬɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɤɚɤɨɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɨɥɨ-
ɠɟɧɢɢ ɦɨɠɧɨ ɫɨɟɞɢɧɢɬɶ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ. Ɉɛɪɚɡɟɰ ɩɪɢ ɷɬɨɦ
ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɧɟ ɦɨɞɟɥɶɸ ɤɨɧɟɱɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɚ ɫɪɟɞɫɬ-
ɜɨɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɨɢɫɤɚ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɚɞɚɧɧɨɣ ɫɬɪɭɤ-
ɬɭɪɵ ɩɪɟɞɦɟɬɚ. Ⱦɟɬɟɣ ɭɱɚɬ ɜɵɞɟɥɹɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɱɚɫɬɢ ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɤɨɬɨ-
ɪɵɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɛɳɢɦɢ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɞɚɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ
ɮɨɪɦɭ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɜ ɰɟɥɨɦ ɢ ɟɝɨ ɱɚɫɬɢ, ɢɯ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɟ ɪɚɡɦɟɳɟ-
ɧɢɟ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɬɚɤɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɧɚɯɨɞɢɬɶ ɫɩɨɫɨɛɵ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ
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ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɹɹ ɮɨɪɦɭ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɫ ɮɨɪɦɨɣ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟ-
ɪɢɚɥɚ ɢ ɬ.ɞ. 
ɇɚ ɞɚɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɟɬɢ ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɨ-
ɹɜɥɹɬɶ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɨɢɫɤɚ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɤɨɧɫɬ-
ɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ. 
Ɉɫɧɨɜɨɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɡɚɞɚɱ ɜɬɨɪɨɝɨ ɷɬɚɩɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚ-
ɧɢɟ ɩɨ ɨɛɪɚɡɰɭ. Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɟ ɡɚɞɚɱɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬɫɹ ɜ ɞɜɭɯ ɜɚɪɢɚɧ-
ɬɚɯ: ɜ ɩɟɪɜɨɦ ɞɟɬɢ ɞɨɥɠɧɵ ɩɨɫɬɪɨɢɬɶ ɩɪɟɞɦɟɬ, ɚɞɟɤɜɚɬɧɵɣ ɪɟɚɥɶɧɨɦɭ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɸ, ɜɨ ɜɬɨɪɨɦ – ɩɪɟɞɦɟɬ, ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɣ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɧɨɦɭ ɧɚ
ɮɨɬɨɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɢ. Ⱦɟɬɹɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɝɨɬɨɜɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɚ
ɫɩɨɫɨɛɵ ɟɟ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ ɨɧɢ ɧɚɯɨɞɹɬ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶ-
ɧɨ, ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ. ɋɧɚɱɚɥɚ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɣ ɡɚ-
ɦɵɫɟɥ ɞɟɬɢ ɫɨɡɞɚɸɬ ɩɨɞ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ, ɚ ɜɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ – 
ɛɨɥɟɟ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ. 
ɇɚ ɬɪɟɬɶɟɦ ɷɬɚɩɟ ɞɟɬɹɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɟ ɡɚɞɚɧɢɹ ɩɨ
ɭɫɥɨɜɢɹɦ (ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ, ɤɨɬɨɪɵɦ ɞɨɥɠɧɨ ɨɬɜɟɱɚɬɶ ɢɡɞɟɥɢɟ). Ɂɚɞɚɱɢ
ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɣ ɩɨɢɫɤ ɞɟɬɶɦɢ ɤɚɤ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɬɚɤ ɢ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɟɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ [127, ɫ. 13]. 
ȼ ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɸ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɭɫɥɨɠ-
ɧɟɧɢɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɨɞɧɨɝɨ ɢ ɬɨɝɨ ɠɟ ɨɛɴɟɤɬɚ ɢ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɭɫɥɨɠ-
ɧɟɧɢɟɦ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɧɨ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɩɨɢɫɤɨɜɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɟɬɟɣ. ɍ ɧɢɯ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɨɛɨɛɳɟɧɧɵɟ ɫɩɨɫɨɛɵ ɞɟɣɫɬ-
ɜɢɣ, ɬɢɩɢɱɧɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɛ ɨɛɴɟɤɬɚɯ, ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɭɸɬɫɹ, ɧɚɜɵɤɢ
ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɭɦɟɧɢɟ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɨɛɪɚɡɰɵ, ɛɥɢɡɤɢɟ
ɤ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɷɬɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢɡɦɟɧɹɬɶ ɢɯ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ
ɫ ɡɚɞɚɧɧɵɦɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ; ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɤɨɦɛɢɧɚɬɨɪɢɤɚ, ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢ
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɦɵɲɥɟɧɢɹ [324, ɫ. 59]. 
Ɉɛɨɛɳɚɹ ɫɤɚɡɚɧɧɨɟ, ɦɵ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɭɟɦ, ɱɬɨ ɜ ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɞɟɬɟɣ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɦɭ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɸ ɫɨɱɟɬɚɸɬɫɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-
ɪɟɰɟɩɬɢɜɧɵɣ, ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɣ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɣ ɢ ɷɜɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞɵ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. ɗɬɨ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɜɡɪɨɫɥɵɦ ɩɨɷɬɚɩ-
ɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɚ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɢɡɞɟɥɢɣ, ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɟ ɟɟ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɩɨɤɚɡ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ, ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɝɨɬɨɜɨɝɨ ɨɛɪɚɡɰɚ, ɜɨɩɪɨ-
ɫɵ ɞɟɬɟɣ ɫ ɰɟɥɶɸ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɢɦɟɸɳɟɝɨɫɹ ɭ ɧɢɯ ɨɩɵɬɚ, ɫɚɦɨɫɬɨɹ-
ɬɟɥɶɧɵɣ ɩɨɢɫɤ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬ.ɞ. 
ɇɟ ɦɟɧɟɟ ɜɚɠɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ ɜ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɝɨ ɦɵɲ-
ɥɟɧɢɹ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ ɭɱɟɧɵɯ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɨɦɭ ɩɥɚɧɢ-
ɪɨɜɚɧɢɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɏɨɬɹ ɨɳɭɬɢɦɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɜ ɪɟɲɟɧɢɢ ɷɬɨɣ
ɡɚɞɚɱɢ ɡɚɦɟɬɧɵ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɫɬɚɪɲɟɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ, ɨɞɧɚɤɨ ɩɨɞ-
ɜɨɞɢɬɶ ɤ ɭɦɟɧɢɸ ɨɛɞɭɦɵɜɚɬɶ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ ɫɥɟɞɭɟɬ ɭɠɟ ɜ ɦɥɚɞɲɟɣ
ɝɪɭɩɩɟ. ɂɧɨɝɞɚ ɬɚ ɢɥɢ ɢɧɚɹ ɞɟɬɚɥɶ ɧɚɬɚɥɤɢɜɚɟɬ ɧɚ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɧɨɜɨɝɨ ɢɡ-
ɞɟɥɢɹ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɣ ɯɨɞ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ. Ɋɚɡɜɢɜɚɹ ɩɥɚɧɢɪɭɸ-
ɳɟɟ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɜɚɠɧɨ ɩɨɦɨɱɶ ɞɟɬɹɦ ɦɵɫɥɟɧɧɨ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɡɚɦɵɫɟɥ, ɨɛ-
ɞɭɦɵɜɚɬɶ ɟɝɨ, ɩɪɟɠɞɟ ɱɟɦ ɩɪɢɫɬɭɩɢɬɶ ɤ ɟɝɨ ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɸ. 
Ɏɨɪɦɢɪɭɹ ɩɟɪɜɨɨɱɟɪɟɞɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɫɥɟɞɭɟɬ ɧɚɭ-
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ɱɢɬɶ ɪɟɛɟɧɤɚ ɩɨɞɛɢɪɚɬɶ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɞɚɱɟɣ ɢɥɢ ɡɚ-
ɦɵɫɥɨɦ, ɩɪɟɞɜɢɞɟɬɶ, ɤɚɤɢɟ ɞɟɬɚɥɢ ɛɭɞɭɬ ɧɭɠɧɵ ɢ ɜ ɤɚɤɨɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ. 
ɉɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɜɨɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɧɚɥɢɱɢɟ ɭ ɞɟɬɟɣ
ɭɦɟɧɢɹ ɧɚɦɟɱɚɬɶ ɩɥɚɧ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɜ ɪɚɡɜɟɪɬɵɜɚɧɢɢ ɡɚɦɵɫɥɚ. ɉɨ ɦɟɪɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭ ɞɟɬɟɣ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɭɦɟɧɢɟ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ ɨɛɞɭɦɵɜɚɬɶ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ, ɧɚɦɟɱɚɬɶ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ, 
ɩɨɞɛɢɪɚɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɧɟ ɫɥɭɱɚɣɧɨ, ɚ ɧɚɨɛɨɪɨɬ, ɰɟɥɟɧɚ-
ɩɪɚɜɥɟɧɧɨ, ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɦ ɡɚɦɵɫɥɨɦ. ɗɬɨɦɭ ɫɩɨ-
ɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɢ ɭɬɨɱɧɹɸɳɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɬɪɟɛɭɸɳɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɩɨɞɭ-
ɦɚɬɶ, ɤɚɤɢɟ ɞɟɬɚɥɢ ɫɥɟɞɭɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ ɢɡɞɟɥɢɹ
[375]. 
ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɟ ɨɛɞɭɦɵɜɚɧɢɟ ɯɨɞɚ ɪɚɛɨɬɵ, ɬɟɦɵ ɢɥɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ
ɟɟ ɞɟɬɚɥɟɣ (ɤɚɤ ɭɤɪɚɫɢɬɶ ɞɨɦ, ɤɚɤɨɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɧɭɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ) 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɚɠɧɵɦ ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɣ ɞɟɬɟɣ. 
ɗɬɨ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɧɚ ɫɚɦɨɦ ɡɚɧɹɬɢɢ ɞɟɬɢ ɧɟ ɬɪɚɬɹɬ ɜɪɟɦɹ, ɚ
ɫɪɚɡɭ ɧɚɱɢɧɚɸɬ ɪɚɛɨɬɚɬɶ, ɩɪɨɹɜɥɹɹ ɜ ɯɨɞɟ ɪɚɛɨɬɵ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɢ ɢɡɨ-
ɛɪɟɬɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. 
Ɋɚɡɜɢɜɚɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟ ɞɟɬɟɣ, ɜɡɪɨɫɥɨɦɭ ɫɬɨɢɬ ɢɫ-
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɩɪɢɟɦ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɞɨɝɨɜɚɪɢɜɚɹɫɶ ɫ ɝɪɭɩ-
ɩɨɣ ɞɟɬɟɣ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɛɭɞɭɬ ɫɬɪɨɢɬɶ, ɤɚɤɨɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ, 
ɢɡ ɤɚɤɢɯ ɱɚɫɬɟɣ ɛɭɞɟɬ ɫɨɫɬɨɹɬɶ ɡɞɚɧɢɟ, ɱɟɦ ɟɝɨ ɭɤɪɚɫɹɬ, ɤɚɤ ɟɝɨ ɨɛɵ-
ɝɪɚɸɬ ɢ ɩɪɨɱɟɟ. ɂɥɢ ɞɪɭɝɨɣ ɩɪɢɟɦ: ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɫɬɪɨɢɬɶ, ɩɨ-
ɬɨɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɞɟɬɹɦ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɶ ɧɚɱɚɬɨɟ ɢɦ ɢ ɞɨɜɟɫɬɢ ɞɨ ɤɨɧɰɚ. ɗɬɨ
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɭɦɟɧɢɟ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɡɚɦɵɫɟɥ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ ɢ ɫɜɨɢɦɢ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ, ɩɨ ɫɜɨɟɦɭ ɩɥɚɧɭ ɪɟɲɚɬɶ ɟɝɨ [375]. 
Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɩɭɬɟɣ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɸ ɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɢ, ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɫɩɨɫɨɛɚɦ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɵ-
ɞɟɥɟɧɢɟ ɨɛɨɛɳɟɧɧɵɯ ɚɥɝɨɪɢɬɦɨɜ ɪɟɲɟɧɢɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ
(Ɍ. ȼ. Ʉɭɞɪɹɜɰɟɜ). 
Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɢɟɦɨɜ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɚɥɝɨɪɢɬɦɢ-
ɱɟɫɤɨɝɨ ɬɢɩɚ, ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ ɧɚ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ-ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɡɚɞɚɱ, 
ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɜɵɛɨɪɭ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɫɩɨ-
ɫɨɛɚ ɪɟɲɟɧɢɹ. ȼɫɟ ɷɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɢ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɷɬɢ ɩɪɢɟɦɵ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɫɨɜɟɪ-
ɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɤɚɤ ɜɚɠɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɧɚ ɧɚɱɚɥɶɧɨɦ ɢ ɤɨɧɟɱɧɨɦ ɷɬɚɩɚɯ
ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦ), ɚ ɬɚɤɠɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɮɨɧɞɚ ɡɧɚɧɢɣ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ
ɧɨɜɵɯ ɡɚɞɚɱ, ɱɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦ ɢɦɟɧɧɨ ɧɚ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦ ɷɬɚɩɟ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɟɬɟɣ. 
Ɍ. ȼ. Ʉɭɞɪɹɜɰɟɜ ɫɱɢɬɚɟɬ, ɱɬɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɬɚɤɢɯ ɩɪɢɟɦɨɜ ɰɟɥɟ-
ɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɫɨɱɟɬɚɬɶ ɫɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɨɣ ɩɨ ɜɨɨɪɭɠɟɧɢɸ ɞɟɬɟɣ
ɩɪɢɟɦɚɦɢ ɷɜɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɬɢɩɚ. ȼ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɩɪɢɟɦɨɜ ɚɥɝɨɪɢɬɦɢɱɟ-
ɫɤɨɝɨ ɬɢɩɚ, ɷɜɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɢɟɦɵ ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɸɬ ɧɟ ɧɚ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ-
ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ, ɚ ɧɚ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɵɣ, ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɩɪɨɛɥɟɦ. 
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Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɩɪɢɟɦɨɜ ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɸɬ ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫ ɪɟɲɟɧɢɹ
ɩɪɨɛɥɟɦ ɧɚɝɥɹɞɧɨ-ɨɛɪɚɡɧɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɰɟɥɨɫɬɧɨɦɭ
ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɸ ɢ ɚɤɬɢɜɢɡɢɪɭɟɬ ɢɧɬɭɢɬɢɜɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ [218]. 
Ɉɬɞɟɥɶɧɵɟ ɩɪɢɟɦɵ (ɜɚɪɶɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɩɟɪɟɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɬ.ɞ.) ɧɚ-
ɩɪɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ, ɱɬɨ ɨɛɥɟɝ-
ɱɚɟɬ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɭ ɢ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɭɸ ɩɪɨɜɟɪɤɭ ɝɢɩɨɬɟɡ, ɢɯ ɤɨɪɪɟɤɰɢɸ. 
ȼɤɥɸɱɚɹ ɢɦɟɸɳɢɟɫɹ ɜ ɭɫɥɨɜɢɢ ɡɚɞɚɱɢ ɞɚɧɧɵɟ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɫɜɹɡɢ, ɜ
ɧɨɜɵɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɫɭɛɴɟɤɬ ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ «ɜɵɱɟɪɩɵɜɚɟɬ» ɧɨɜɵɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ, 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɣ ɞɥɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ «ɚɧɚɥɢɡ ɱɟɪɟɡ ɫɢɧ-
ɬɟɡ» (ɋ. Ʌ. Ɋɭɛɢɧɲɬɟɣɧ). 
Ɍɜɨɪɱɟɫɤɨɟ, ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɜɵɯɨɞ ɡɚ ɩɪɟ-
ɞɟɥɵ ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɡɧɚɧɢɣ. Ɉɞɧɚɤɨ ɢɦɟɧɧɨ ɷɬɢ ɡɧɚɧɢɹ – ɨɫɧɨɜɚ ɜ ɨɬ-
ɤɪɵɬɢɢ ɧɨɜɨɝɨ; ɱɬɨɛɵ ɨɬɤɪɵɬɶ, ɨɬɛɪɨɫɢɬɶ ɭɠɟ ɢɡɜɟɫɬɧɨɟ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ
ɜɥɚɞɟɬɶ ɷɬɢɦ ɫɬɚɪɵɦ, ɢɦɟɬɶ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɲɢɪɨɤɢɣ ɨɛɴɟɦ ɡɧɚɧɢɣ
(ɜɤɥɸɱɚɹ ɢ ɢɯ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɭɸ ɫɬɨɪɨɧɭ), ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɣ ɞɥɹ ɞɜɢɠɟɧɢɹ
ɜɩɟɪɟɞ, ɪɚɡɜɢɬɢɹ [181, ɫ. 185]. 
Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɭ ɞɟɬɟɣ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɫɜɹ-
ɡɚɧɨ ɫ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫ ɨɛɨɝɚɳɟɧɢɟɦ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɣ ɢ
ɫɜɟɞɟɧɢɹɦɢ ɨɛ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɚɯ, ɨɛɴɟɤɬɚɯ. 
ɍɠɟ ɜ ɦɥɚɞɲɟɣ ɝɪɭɩɩɟ ɞɟɬɢ ɧɚɡɵɜɚɸɬ ɡɞɚɧɢɹ ɛɥɢɠɚɣɲɟɝɨ ɨɤɪɭ-
ɠɟɧɢɹ, ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɭɱɚɬɫɹ ɫɬɪɨɢɬɶ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɫɜɨɢɦ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɹɦ ɨɬ
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ (ɨɬɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨ
ɦɢɪɚ). 
Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫ ɧɨ-
ɜɵɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɨɛɪɚɡɧɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɢ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɹ, ɮɨɪ-
ɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɛɨɛɳɟɧɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ, ɩɨ
ɦɧɟɧɢɸ Ʌ. Ⱥ. ɉɚɪɚɦɨɧɨɜɨɣ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨ-
ɜɚɧɢɹ [324, ɫ. 30]. 
ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɦɚɬɟ-
ɪɢɚɥɚɦɢ (ɛɭɦɚɝɨɣ, ɩɪɢɪɨɞɧɵɦɢ, ɨɫɬɚɬɨɱɧɵɦɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ) ɞɨ
ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ ɭɫɥɨɜɢɹ ɡɚɞɚɱɢ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɞɟɬɹɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɨɬɤɪɵɬɵɟ
ɢɦɢ ɠɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɷɬɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɨɢɫɤɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɚɪɢ-
ɚɧɬɨɜ ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɹ ɡɚɦɵɫɥɚ, ɞɟɥɚɟɬ ɩɨɢɫɤ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɪɟɲɟɧɢɹ ɛɨɥɟɟ
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɦ ɢ ɡɧɚɱɢɦɵɦ. 
ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ȼ. Ɍ. Ʉɭɞɪɹɜɰɟɜɚ, ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɭɬɟɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɭ ɧɢɯ ɨɛɳɟɣ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɤ ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɸ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ ɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɟ ɰɟɥɨɫɬ-
ɧɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɩɭɬɟɦ ɞɟɣɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫ ɟɟ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ. Ⱦɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦ ɜ ɠɢɜɨɣ, ɩɪɟɞ-
ɦɟɬɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɞɨɥɠɧɨ ɨɬɤɪɵɬɶɫɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢɫɬɢɧɵ, ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɣ ɜ
ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɦ ɩɪɢɧɰɢɩɟ: «ɐɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶ – ɷɬɨ ɤɪɚɫɨɬɚ». ɍɦɟɧɢɟ
«ɧɚ ɝɥɚɡ» ɨɰɟɧɢɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɛɭɞɭɳɟɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɟɳɟ ɞɨ ɬɨɝɨ, 
ɤɚɤ ɛɭɞɭɬ ɫɞɟɥɚɧɵ ɪɚɫɱɟɬɵ, ɜɫɟɝɞɚ ɫɱɢɬɚɥɨɫɶ ɩɪɟɪɨɝɚɬɢɜɨɣ ɬɚɥɚɧɬɥɢ-
ɜɵɯ ɢɧɠɟɧɟɪɨɜ ɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɨɜ. ȼ ɷɬɨɦ ɭɦɟɧɢɢ ɜɵɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɧɢɜɟɪ-
ɫɚɥɶɧɚɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɜɢɞɟɬɶ ɰɟɥɨɟ ɪɚɧɶɲɟ ɱɚɫɬɟɣ. Ⱦɚɧɧɚɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ
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ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭ ɞɟɬɟɣ [215]. 
Ɏɨɪɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɢ ɨɪɢɟɧɬɢɪɵ, ɡɚɞɚɜɚɟɦɵɟ ɞɟɬɹɦ
ɜ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɢ, ɞɨɥɠɧɵ ɧɨɫɢɬɶ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɯɚ-
ɪɚɤɬɟɪ, ɱɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɨɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɜɨɨɛɪɚɠɟ-
ɧɢɹ. ȼɚɠɧɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɦ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦ ɛɵɬɨɜɨɣ ɫɪɟɞɵ, ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɟ
ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɡɚɞɚɱɢ ɩɪɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɠɢɡɧɟɧɧɨɣ ɫɪɟɞɵ. ɉɪɢɦɟɧɹɬɶ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬ-
ɜɟɧɧɨ-ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɨɟ ɢ ɢɝɪɨɜɨɟ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɦɨɠɧɨ ɜ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ, 
ɢɧɬɟɪɶɟɪɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ, ɥɚɧɞɲɚɮɬɟ, ɜɧɟɲɧɟɦ ɜɢɞɟ ɥɸɞɟɣ
(ɨɞɟɠɞɚ, ɩɪɢɱɟɫɤɚ ɢ ɬ.ɞ.) [215]. Ɍɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɷɬɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ
ȼ. Ɍ. Ʉɭɞɪɹɜɰɟɜɚ, ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹ ɞɟɬɟɣ ɧɚ ɭɬɢɥɢɬɚɪɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɩɚɪɚ-
ɦɟɬɪɵ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢɜɟɞɟɬ ɤ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɨɤ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɯ ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɜ ɷɬɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɭ ɞɟɬɟɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɜɵɞɟɥɹɬɶ ɰɟɥɨɫɬɧɵɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɢɡɞɟɥɢɣ ɢ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨ-
ɜɚɬɶɫɹ ɧɚ ɧɢɯ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɨɫɨɛɭɸ, ɩɨɢɫɤɨɜɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɶ, ɝɥɚɜɧɵɦ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɤɨɬɨɪɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢɧɰɢɩ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, 
ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɛɭɞɭɳɟɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɤɚɤ ɰɟɥɨɝɨ. Ⱦɚɠɟ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɭɹ ɩɨ
ɨɛɪɚɡɰɭ, ɪɟɛɟɧɨɤ ɢɳɟɬ ɩɪɢɧɰɢɩ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɢ. ȼɟɞɶ ɫɜɨɣ-
ɫɬɜɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɨɫɢɬɟɥɹɦɢ ɢɫɤɨɦɨɝɨ ɩɪɢɧɰɢɩɚ, ɢɦɟɸɬ ɨɛɵɱ-
ɧɨ ɧɟɹɜɧɵɣ, ɫɤɪɵɬɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɢ ɪɟɛɟɧɤɭ ɧɭɠɧɨ ɢɯ «ɞɨɦɵɫɥɢɜɚɬɶ». ȼ
ɨɞɧɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɨɧɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɜ
ɞɪɭɝɢɯ – ɫɨ ɫɩɟɰɢɮɢɤɨɣ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɚ ɜ ɬɪɟɬɶɢɯ – 
ɫɨ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ (ɤɪɟɩɥɟɧɢɹ) ɞɟɬɚɥɟɣ ɢ ɬ.ɩ. Ɋɟɛɟɧɨɤ ɫɬɚɥɤɢ-
ɜɚɟɬɫɹ ɫ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸ ɨɫɦɵɫɥɢɬɶ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɬɶ ɜɨɩɥɨɳɟɧɧɵɣ
ɜ ɨɛɪɚɡɰɟ ɡɚɦɵɫɟɥ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ. Ⱥ ɷɬɨ ɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɨɣ ɪɚɡ-
ɜɢɬɢɹ ɭ ɪɟɛɟɧɤɚ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɬɶ ɩɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɡɚɦɵɫ-
ɥɭ [225; 322]. 
ȼ ɝɟɧɟɡɢɫɟ, ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɜ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɩɪɨɯɨ-
ɞɢɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɷɬɚɩɨɜ (Ⱥ. ɇ. Ⱦɚɜɢɞɱɭɤ), ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ: 
1. Ɍɜɨɪɱɟɫɤɨɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɬɟɦɵ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ. ɉɪɟɞɜɚɪɢ-
ɬɟɥɶɧɵɣ ɡɚɦɵɫɟɥ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ. Ɍɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ
ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɯɨɞɟ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
2. Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭɦɟɧɢɣ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɣ ɡɚɦɵɫɟɥ ɤɨɧɫɬ-
ɪɭɤɰɢɢ ɫ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɧɨɜɢɡɧɵ ɢɥɢ ɜ ɫɩɨɫɨɛɚɯ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɢɥɢ
ɠɟ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɩɪɟɞɦɟɬɚ. ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɟɬɢ
ɧɚɯɨɞɹɬ ɧɨɜɵɟ ɫɩɨɫɨɛɵ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɡɚɦɵɫɥɚ ɢɥɢ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɢɪɭɸɬ, 
ɢɡɦɟɧɹɹ ɢɡɜɟɫɬɧɵɟ ɢɦ, ɫɨɡɞɚɸɬ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɡɞɚɧɢɣ. 
3. ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɚɦɵɫɥɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɢɦɟɸɬ ɦɟɫɬɨ ɷɥɟ-
ɦɟɧɬɵ ɧɨɜɢɡɧɵ ɢ ɜ ɫɩɨɫɨɛɚɯ, ɢ ɜ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ. ȼ ɩɪɨɰɟɫ-
ɫɟ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɡɚɦɵɫɟɥ ɞɨɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɧɨɜɵɦɢ ɞɟɬɚɥɹɦɢ, 
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ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɥɭɠɚɬ ɛɨɥɟɟ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɡɚɞɚɧɢɹ [127, ɫ. 8]. 
ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢɦɟɧɧɨ ɬɚɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɤɨɝɞɚ ɞɟɬɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɣ ɩɨɢɫɤ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɢ ɩɪɢɟɦɨɜ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱ, ɨɧɢ
ɭɱɚɬɫɹ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ, ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɹɬɶ, ɩɪɨɜɟɪɹɬɶ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɶ ɫɜɨɢɯ
ɞɨɝɚɞɨɤ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɨɜɥɚɞɟɜɚɸɬ ɩɪɢɟɦɚɦɢ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɞɟɣɫɬɜɢɣ. ɇɚɪɹɞɭ ɫ ɷɬɢɦ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɫɨɨɛɪɚɡɢ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɪɚɡɜɢɜɚɸɬɫɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ, ɭɦɟɧɢɟ ɩɥɚɧɢ-
ɪɨɜɚɬɶ ɫɜɨɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɨɛɞɭɦɵɜɚɬɶ ɢ ɢɫɤɚɬɶ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɟ
ɪɟɲɟɧɢɹ. Ɍɚɤɢɟ ɡɚɞɚɱɢ ɜɵɡɵɜɚɸɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɩɪɨɹɜɥɹɬɶ ɬɜɨɪɱɟɫɬ-
ɜɨ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ɍɪɨɜɟɧɶ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɯ ɭɦɟɧɢɣ
ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɦɨɠɧɨ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɪɨɜɚɬɶ ɩɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɨɛɳɢɦ ɩɨɤɚ-
ɡɚɬɟɥɹɦ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɤɚɤ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɬɚɤ
ɢ ɟɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ: ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜ (ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ) – ɷɬɨ
ɱɢɫɥɨ, ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɨɫɬɶ, ɧɨɜɢɡɧɚ, ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɫɬɶ, ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, 
ɫɬɟɩɟɧɶ ɭɞɚɥɟɧɧɨɫɬɢ ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ ɨɬ ɢɫɯɨɞɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ; ɧɚɞɟ-
ɥɟɧɢɟ ɨɞɧɢɯ ɢ ɬɟɯ ɠɟ ɨɛɪɚɡɨɜ ɪɚɡɧɵɦɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ, ɭɦɟɧɢɟ ɫɬɪɨɢɬɶ
ɪɚɡɧɵɟ ɨɛɪɚɡɵ ɧɚ ɨɞɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ; ɭɦɟɧɢɟ ɜɢɞɟɬɶ ɰɟɥɨɟ ɪɚɧɶɲɟ ɱɚɫɬɟɣ; 
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢ ɭɜɥɟɱɟɧɧɨɫɬɶ ɞɟɬɟɣ ɩɨɢɫɤɨɜɨɣ ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɢɯ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɜɤɥɸɱɟɧɧɨɫɬɶ ɬ.ɞ. [324, ɫ. 29]. 
ɑɬɨɛɵ ɩɨɛɭɞɢɬɶ ɪɟɛɟɧɤɚ ɤ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɸ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, 
ɫɥɟɞɭɟɬ ɫ ɞɨɜɟɪɢɟɦ ɨɬɧɟɫɬɢɫɶ ɤ ɟɝɨ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɢ ɞɟɣɫɬɜɨ-
ɜɚɬɶ ɩɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɭɫɦɨɬɪɟɧɢɸ, ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɵɜɚɬɶ
ɠɢɡɧɟɧɧɵɟ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɹ, ɩɨɥɚɝɚɬɶɫɹ ɧɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɩɵɬ [277, ɫ. 72]. 
Ɉɛɭɱɟɧɢɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɦɭ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɸ ɧɚɤɨɧɟɰ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ ɧɚ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɚɦɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨɣ, ɪɟɝɭɥɹɬɢɜɧɨɣ, 
ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɟɟ ɫɬɨɪɨɧ. ɂɬɚɤ, ɮɨɪɦɢɪɭɹ
ɭ ɞɟɬɟɣ ɭɦɟɧɢɟ ɢ ɠɟɥɚɧɢɟ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɬɶ, ɦɵ ɞɨɥɠɧɵ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ
ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɟ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɷɬɚɩɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪ-
ɫɤɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ (ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧ-
ɧɨ-ɪɟɰɟɩɬɢɜɧɵɟ, ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɟ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɟ, ɷɜɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ). 
ɇɟ ɦɟɧɟɟ ɜɚɠɧɵɦɢ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɱɟɬ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɢɧɰɢ-
ɩɨɜ ɢ ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɤ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɨɲɤɨ-
ɥɶɧɢɤɨɜ. 
2.4. Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɞɯɨɞɵ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɢɡɭɱɟɧɢɢ
ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ
ȼɨɫɩɢɬɵɜɚɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɜ ɧɚɲɟ ɜɪɟɦɹ ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ ɢɡɨ-
ɛɪɟɬɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨ ɜɚɠɧɨ ɚɤɬɢɜɧɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɟɝɨ ɬɜɨɪɱɟ-
ɫɤɢɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ, ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɦɭ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚ-
ɧɢɸ. ɇɨɜɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ «ə ɜ
ɦɢɪɟ» ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɡ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, 
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ɛɭɦɚɝɢ, ɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨ, ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɢ ɫɬɚɜɢɬ ɪɹɞ ɡɚɞɚɱ ɪɚɡɜɢ-
ɬɢɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɟɬɟɣ. ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɜ ɦɥɚɞɲɟɦ
ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɫɬɚɜɢɬɫɹ ɡɚɞɚɱɚ: ɩɨɛɭɞɢɬɶ ɞɟɬɟɣ ɤ ɫɚɦɨɫɬɨɹ-
ɬɟɥɶɧɨɣ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɚɦɵɫɥɚ (ɜɵɛɢɪɚɬɶ ɬɟɦɭ, ɩɥɚɧɢɪɨ-
ɜɚɬɶ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɛɭɞɭɳɟɣ ɩɨɫɬɪɨɣɤɨɣ, ɩɨɞɛɢɪɚɬɶ ɦɚɬɟ-
ɪɢɚɥ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ); ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɢɝɪɚɦ ɫ ɫɨɛɫɬ-
ɜɟɧɧɵɦɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦɢ; ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ, ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɬɶ ɫɚɦɨ-
ɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɭ; ɩɨɨɳɪɹɬɶ ɞɟɬɟɣ ɤ ɩɨɢɫɤɨɜɨɣ, ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧ-
ɬɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɤ ɟɟ ɞɢɧɚɦɢɱɧɨɫɬɢ, ɝɢɛɤɨɫɬɢ. ɍ ɞɟɬɟɣ ɫɬɚɪɲɟɝɨ
ɜɨɡɪɚɫɬɚ: ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɬɜɨɪɱɟɫɤɭɸ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɭ, ɮɚɧɬɚɡɢɸ, ɢɡɨɛɪɟ-
ɬɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨɢɫɤɨɜɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟ-
ɪɚ (ɫɩɨɫɨɛɵ, ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɤɨɦɛɢɧɚɰɢɣ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɤɨɧɫɬ-
ɪɭɤɬɨɪɫɤɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɢ ɬ.ɩ.), ɠɟɥɚɧɢɟ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɬɶ ɭɠɟ ɝɨɬɨɜɵɟ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ; ɝɢɛɤɨ ɦɟɧɹɬɶ ɡɚɞɚɱɢ (ɨɛɥɟɝɱɚɬɶ, ɭɫɥɨɠɧɹɬɶ ɬɟɦɚɬɢɤɭ, 
ɫɩɨɫɨɛɵ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ) ɢ ɬ.ɞ. [277, ɫ. 238]. ȼ ɨɛɳɟɦ – ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɟ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɟɝɨ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ. 
ȼ ɨɫɧɨɜɟ ɜɵɲɟɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚ-
ɧɢɹ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɦɟɧɢɟ ɪɟɲɚɬɶ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɟ ɡɚɞɚɱɢ. ȼ
ɷɬɨɦ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɜɚɠɧɵɦ ɢ ɧɟɩɪɨɫɬɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɫɭɳɧɨɫɬɢ ɨɪ-
ɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ
ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɧɚɱɢɧɚɹ ɫɨ ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɚ ɫ ɡɚɞɚɱɟɣ, ɡɚɪɨɠɞɟɧɢɹ ɬɜɨɪ-
ɱɟɫɤɢɯ ɢɞɟɣ (ɡɚɦɵɫɥɨɜ) ɢ ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɹ ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɟɦ, ɚɩɪɨɛɚɰɢɟɣ ɪɟ-
ɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ. 
Ɉɪɝɚɧɢɡɭɹ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɟ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤ-
ɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɦɵ ɭɱɢɬɵɜɚɟɦ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨ-
ɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦ ɭɱɟɛɧɨɦ ɡɚɜɟɞɟɧɢɢ, ɫɭɳɟɫɬɜɭɸ-
ɳɢɟ ɜ ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ: ɭɫɜɨɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɭɬɟɦ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɫ
«ɝɨɬɨɜɵɦɢ» ɡɧɚɧɢɹɦɢ ɢ ɨɛɪɚɡɰɚɦɢ ɢ ɭɫɜɨɟɧɢɟ ɡɧɚɧɢɣ ɩɭɬɟɦ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ «ɨɬɤɪɵɬɢɟ» ɷɬɢɯ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɦɟɬɨɞɨɜ, ɨɩɟɪɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɢɦɢ. Ɍɪɭɞɨɜɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɢ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɸ ɜ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦ
ɭɱɟɛɧɨɦ ɡɚɜɟɞɟɧɢɢ ɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɨɬɪɚɠɚɸɬ ɩɟɪɜɭɸ ɢɡ ɷɬɢɯ
ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɜɫɬɭɩɚɟɬ ɜ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟ ɫ ɩɪɢɪɨɞɨɣ ɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨ-
ɫɬɹɦɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɦɧɨɝɢɯ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ, ɬɢɩɢɱɧɵɦɢ ɞɥɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨ-
ɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɟɯɧɢɤɢ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ. 
Ɋɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɭɫɜɨɟɧɢɹ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɭɦɟɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɣ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɦ ɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨ-
ɫɬɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɫɥɚɛɚɹ ɨɫɨɡɧɚɧɧɨɫɬɶ ɫɚɦɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɟɝɨ ɢɧɬɟɥ-
ɥɟɤɬɭɚɥɶɧɚɹ ɛɟɞɧɨɫɬɶ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ Ɍ. ȼ. Ʉɭɞɪɹɜɰɟɜɚ, ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɪɚɡ-
ɪɨɡɧɟɧɧɨɫɬɢ ɡɧɚɧɢɣ, ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ, ɧɟ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟ-
ɧɢɸ ɢɟɪɚɪɯɢɢ ɦɟɠɞɭ ɧɢɦɢ ɢ ɡɚɬɪɭɞɧɹɟɬ ɢɯ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ ɜ ɰɟɥɨɫɬɧɭɸ
ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɶ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪ-
ɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨ-
ɜɚɬɶ ɡɧɚɧɢɹ ɢ ɭɦɟɧɢɹ, ɜɵɫɨɤɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɯ
ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ. ȼ ɰɟɥɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɩɨɡɧɚɧɢɹ, 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɫɜɹɡɚɧɵ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ, ɩɪɨɧɢɤɚɸɬ ɢ ɩɟɪɟ-
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ɯɨɞɹɬ ɞɪɭɝ ɜ ɞɪɭɝɚ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɩɪɢɜɨɞɹɬ ɫɭɛɴɟɤɬɚ, ɜ
ɯɨɞɟ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ, ɤ ɩɨɥɭɱɟ-
ɧɢɸ ɧɨɜɵɯ ɡɧɚɧɢɣ, ɭɦɟɧɢɣ [218, ɫ. 280]. 
ȼɵɛɢɪɚɹ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɞɯɨɞɵ ɤ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧ-
ɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ, ɦɵ ɭɱɢɬɵɜɚɟɦ ɪɹɞ ɷɮɮɟɤɬɢɜ-
ɧɵɯ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɢɟɦɨɜ, ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɯ ɭɤɪɚɢɧɫɤɢɦɢ ɭɱɟɧɵɦɢ
(ȼ. Ⱥ. Ɇɨɥɹɤɨ, ȿ. ɂ. Ʉɭɥɶɱɢɰɤɨɣ, ɇ. ɂ. Ʌɢɬɜɢɧɨɜɨɣ ɢ ɞɪ.), ɤɨɬɨɪɵɟ
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɜɵɹɜɥɟɧɢɸ ɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɭ ɞɟɬɟɣ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡ-
ɪɚɫɬɚ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɤ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦɭ
ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɭ. ȼɵɛɨɪ ɬɨɝɨ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ ɩɪɢɟɦɚ, ɩɨ ɢɯ ɦɧɟɧɢɸ, ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ
ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯ ɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɞɟɬɟɣ (ɫɬɟɩɟɧɢ ɪɚɡɜɢɬɨ-
ɫɬɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɯ ɧɚɜɵɤɨɜ, ɨɜɥɚɞɟɧɢɹ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɚɧɚ-
ɥɨɝɢɡɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɫɥɭɱɚɣɧɵɯ ɩɨɞɫɬɚɧɨɜɨɤ ɬ.ɩ.), ɢɯ
ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨ-ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɯ ɭɫɩɟɲ-
ɧɨɫɬɶ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɥɸɛɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨ-
ɫɬɢ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɭɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ: 
1. ȼ ɪɟɲɟɧɢɢ ɤɚɠɞɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɢɦɟɟɬ ɦɟɫɬɨ ɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɹ ɢ ɢɫ-
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɨɩɵɬɚ ɪɟɛɟɧɤɚ. ȼɟɞɶ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɨɣ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɥɢɱɢɟ ɭ ɞɟɬɟɣ ɨɩɪɟ-
ɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɯ, ɢɯ ɮɭɧɤɰɢɣ. 
2. ɑɬɨɛɵ ɧɚɭɱɢɬɶɫɹ ɪɟɲɚɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɞɟɬɢ ɞɨɥɠɧɵ
ɩɪɚɤɬɢɤɨɜɚɬɶɫɹ ɜ ɢɯ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɦ ɪɟɲɟɧɢɢ (ɭɱɢɬɵɜɚɹ ɩɪɢɧɰɢɩ
ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɢ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ). 
3. Ʌɭɱɲɢɦ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɭ ɞɟɬɟɣ ɟɫɬɶ ɬɚɤɢɟ
ɡɚɞɚɱɢ, ɩɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɞɟɬɢ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɢɫɩɨɥɶ-
ɡɭɸɬ ɢɦɟɸɳɢɟɫɹ ɡɧɚɧɢɹ, ɭɦɟɧɢɹ, ɧɚɜɵɤɢ, ɧɨ ɢ ɨɬɵɫɤɢɜɚɸɬ ɧɨɜɵɣ ɞɥɹ
ɧɢɯ ɫɩɨɫɨɛ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ [288, ɫ. 48]. 
ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɭɱɟɧɵɯ, ɨɛɨɛɳɟɧɧɵɟ ɭɦɟɧɢɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪ-
ɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ ɭɫɩɟɲɧɨ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɩɪɢ ɬɚɤɢɯ ɫɩɨɫɨɛɚɯ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɦɟɫɬɨ ɞɥɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɭɫɥɨɜɢɣ ɡɚɞɚ-
ɱɢ, ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɩɭɬɟɣ ɢɯ ɪɟɲɟɧɢɹ. Ɉɛɭɱɚ-
ɹɫɶ ɩɪɟɨɞɨɥɟɜɚɬɶ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɟ ɩɪɢ ɷɬɨɦ, ɢ ɪɟɲɚɹ ɩɪɨɬɢ-
ɜɨɪɟɱɢɹ, ɞɟɬɢ ɨɜɥɚɞɟɜɚɸɬ ɝɢɛɤɢɦɢ ɭɦɟɧɢɹɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɧɢ ɥɟɝɤɨ ɩɟ-
ɪɟɧɨɫɹɬ ɜ ɧɨɜɵɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ. 
Ɉɫɨɛɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɜ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɟ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬ
Ⱥ. ȼ. Ȼɪɭɲɥɢɧɫɤɢɣ, ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɹ «ɚɧɚɥɢɡ ɱɟɪɟɡ ɫɢɧɬɟɡ» ɤɚɤ ɨɫɧɨɜɧɨɣ
ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ «ɜɵɱɟɪɩɵɜɚɬɶ» ɞɚɠɟ ɫɨ ɡɧɚ-
ɤɨɦɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɧɨɜɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ. ȼɚɠɧɨ, ɱɬɨɛɵ ɪɟɛɟɧɨɤ ɢɦɟɥ ɜɨɡ-
ɦɨɠɧɨɫɬɶ ɨɬɤɪɵɬɶ ɞɥɹ ɫɟɛɹ ɬɨ, ɱɬɨ ɢɡɜɟɫɬɧɨ ɞɪɭɝɢɦ, ɢɧɚɱɟ «ɭɫɜɨɟɧɢɟ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɛɭɞɟɬ ɨɱɟɧɶ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɦ ɢ ɮɨɪɦɚɥɶɧɵɦ, ɯɨɬɹ ɩɨ ɫɭɬɢ
ɨɧɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɵɦ ɨɬɤɪɵɬɢɟɦ» [71, ɫ. 51]. 
Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɨɞɢɧ ɢɡ ɩɭɬɟɣ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨɧɫɬ-
ɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɜɵɪɚɛɨɬɚɬɶ ɭ ɞɟɬɟɣ ɧɚɜɵɤɢ ɪɟ-
ɲɟɧɢɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ. ɗɬɨɬ ɦɟɬɨɞ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚ-
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ɧɢɟ ɬɚɤɢɯ ɡɚɞɚɱ, ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɬɚɜɹɬ ɪɟɛɟɧɤɚ ɜ ɩɨ-
ɥɨɠɟɧɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹ, ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɬɨɪɚ, ɞɨɛɵɜɚɟɦɨɝɨ ɧɨɜɵɟ ɡɧɚ-
ɧɢɹ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɢ ɩɪɟɨɞɨɥɟɜɚɹ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɟ ɩɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɩɨɞɨɛɪɚɧɧɵɯ ɡɚɞɚɱ. ȼɫɟ ɷɬɨ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ ɭ
ɞɟɬɟɣ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɫɜɨɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɹ ɤ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ ɪɚɰɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɨɛɴ-
ɟɤɬɨɜ ɬɪɭɞɚ, ɱɬɨ ɫɨɡɞɚɟɬ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɢ ɜɫɟ-
ɫɬɨɪɨɧɧɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɯ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ. 
ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɩɟ-
ɰɢɚɥɶɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɪɟɲɟɧɢɟɦ ɡɚɞɚɱ ɨɬɤɪɵɬɨɝɨ ɬɢɩɚ
(ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɧɢɣ) (ȿ. ɉ. Ɍɨɪɪɟɧɫ, 1964, 1986, Ɉ. Ɇ. Ⱦɶɹɱɟɧɤɨ, 
1990; Ʌ. Ɏ. Ɉɛɭɯɨɜɚ ɢ ɞɪ.), ɢɦɟɟɬ ɜɚɠɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɞɟɬɟɣ ɫ ɰɟɥɶɸ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭ ɧɢɯ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ
ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ. ɂ ɯɨɬɹ ɷɬɨɬ ɩɨɞɯɨɞ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɣ ɧɚ ɬɟɨ-
ɪɢɢ Ⱦɠ. ɉ. Ƚɢɥɮɨɪɞɚ, ɤɪɢɬɢɤɭɟɬɫɹ ɡɚ ɧɟɩɨɥɧɨɬɭ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ, ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ, 
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ, ɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɬɟɫɬɚɦɢ ȿ. ɉ. Ɍɨɪɪɟɧɫɚ (1974). 
ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɂ. Ⱥ. Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɚ, ɇ. ȿ. Ɏɢɥɢɩɩɨɜɨɣ, ɘ. Ȼ. ɇɢɤɢɬɢɧɚ, 
Ƚ. ȼ. Ɉɠɢɝɚɧɨɜɨɣ, ɂ. ȼ. Ɍɢɯɨɦɢɪɨɜɨɣ, ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɜɟ-
ɞɟɧɢɹ ɩɨɜɵɲɚɟɬɫɹ ɢɦɟɧɧɨ ɜ ɧɟɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ. 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ Ʌ. Ʌ. Ƚɭɪɨɜɨɣ, Ⱥ. Ɏ. ɗɫɚɭɥɨɜɚ, Ƚ. ɋ. Ʉɨɫɬɸɤɚ, 
Ɍ. ȼ. Ʉɭɞɪɹɜɰɟɜɚ, Ⱥ. Ɇ. Ɇɚɬɸɲɤɢɧɚ, ȿ. Ⱥ. Ɇɢɥɟɪɹɧɚ, ȼ. Ⱥ. Ɇɨɥɹɤɨ, 
ɂ. ɋ. əɤɢɦɚɧɫɤɨɣ, ɢɦɟɧɧɨ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɡɚɞɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ
ɫɨɛɨɣ ɮɨɪɦɭ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɞɟɣɫɬɜɟɧɧɵɦ ɦɟɬɨ-
ɞɨɦ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɜɚɠɧɨ, ɱɬɨ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ
ɡɚɞɚɧɢɹ ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɜ ɫɟɛɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɭɪɨɜɧɢ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɤɨɬɨɪɵɦ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬ ɜɡɪɨɫɥɵɣ. «Ɂɚɞɚɱɢ
ɧɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɦɢ, – ɝɨɜɨɪɢɬ ɇ. Ⱥ. ȼɟɬɥɭɝɢɧɚ, – ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɞɟɬɢ
ɞɨɥɠɧɵ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɧɚɯɨɞɢɬɶ ɧɨɜɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ. ɇɨ ɨɧɢ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ
ɧɚɡɜɚɧɧɵɟ ɡɚɞɚɱɚɦɢ, ɢɛɨ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɞɟɬɟɣ ɧɟ
ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ, ɚ ɩɪɢ ɭɱɚɫɬɢɢ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɪɝɚɧɢ-
ɡɨɜɵɜɚɟɬ ɭɫɥɨɜɢɹ, ɩɨɛɭɠɞɚɟɬ ɤ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɦ ɞɟɣɫɬɜɢɹɦ» [441, ɫ. 9]. 
ȼɡɹɜ ɡɚ ɨɫɧɨɜɭ ɬɨ, ɱɬɨ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɡɜɟɧɶɹɦɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ
ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɷɬɚɩ ɡɚɪɨɠɞɟɧɢɹ ɡɚɦɵɫɥɚ ɢ ɷɬɚɩ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɟɝɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ (ɋ. Ɇ. ȼɚɫɢɥɟɣɫɤɢɣ, Ⱥ. ɇ. Ⱦɚɜɢɞɱɭɤ, Ɍ. Ɋɢɛɨ, 
ɉ. Ɇ. əɤɨɛɫɨɧ ɢ ɞɪ.), ɫɥɟɞɭɟɬ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɜɫɟ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɳɢɟ ɫɬɪɚ-
ɬɟɝɢɚɥɶɧɵɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɞɟɬɟɣ. Ɍɟɧɞɟɧɰɢɢ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɩɨɢɫɤɚ ɭ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜ ɢɯ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɢ ɤ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸ
ɨɞɧɨɬɢɩɧɵɯ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɚɧɚɥɨɝɢɡɢɪɨɜɚɧɢɹ – ɩɨɢɫɤɚ ɚɧɚ-
ɥɨɝɢɣ ɢ ɫɯɨɞɫɬɜ, ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɢɹ – ɫɨɱɟɬɚɧɢɹ, ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɢ ɪɟɤɨɧɫɬ-
ɪɭɤɰɢɢ – ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɩɨɢɫɤɚ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɫɬɟɣ. ɑɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɜ
ɨɫɧɨɜɟ ɡɚɦɵɫɥɚ ɥɟɠɢɬ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɟ ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ, ɚɧɚɥɨɝɢɡɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɚɧɚ-
ɥɢɡ, ɫɢɧɬɟɡ ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɢɡ ɩɪɨɲɥɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɨɛɪɚɡɨɜ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ. ɉɪɢ
ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɡɚɦɵɫɥɚ ɭɦɫɬɜɟɧɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢɦɟɸɬ ɛɨɥɶɲɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ
ɞɥɹ ɩɪɟɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɟɬɟɣ. ɋ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, 
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ɩɪɢ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɡɚɦɵɫɥɚ ɜɨ ɜɫɟɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɞɟɬɢ ɦɨɝɭɬ ɢɞɬɢ ɩɭɬɟɦ ɜɨɫɫɨɡ-
ɞɚɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ ɢɥɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɢɦɟɜɲɟɣ ɦɟɫɬɨ ɜ ɢɯ
ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɦ ɨɩɵɬɟ. ɋ ɞɪɭɝɨɣ – ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɡɚɦɵɫɥɚ ɦɨɠɟɬ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɶ
ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɨɱɟɧɶ ɫɥɨɠɧɨɣ ɩɪɟɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɟɬɫɤɨɝɨ
ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɢ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɢ ɢɦɟɬɶ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ. ȼ ɞɚɧɧɨɦ
ɫɥɭɱɚɟ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɤɚɤ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, 
ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɦ ɩɨɢɫɤɨɦ ɚɧɚɥɨɝɢɣ, ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɢ ɪɟɤɨɧɫɬ-
ɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɵ ɨɬɦɟɱɚɟɦ ɢ ɪɚɡɜɢɜɚɟɦ ɜ ɯɨɞɟ ɭɫɜɨɟɧɢɹ ɭɫ-
ɥɨɜɢɣ ɡɚɞɚɱɢ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɚɦɵɫɥɚ ɢɥɢ ɩɪɢ ɟɝɨ ɚɩɪɨɛɚɰɢɢ. ȼɟɞɶ
«ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɫɥɟɞɭɟɬ ɜɢɞɟɬɶ ɧɟ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ, ɧɟ ɜ
ɩɪɨɞɭɤɬɟ, ɚ ɜ ɫɚɦɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ» [102, ɫ. 67]. 
ɂɦɟɧɧɨ ɬɨ, ɱɬɨ ɩɪɨɰɟɫɫ ɪɟɲɟɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɡɚɞɚɱɢ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚ-
ɟɬɫɹ ɤɚɤ ɱɚɫɬɧɵɣ ɫɥɭɱɚɣ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɞɟɥɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ
ɟɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɶɸ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɟɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ. 
ɋɬɨɢɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɩɟɪɜɨɨɱɟɪɟɞɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɤɨɧ-
ɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɟɬɟɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɭ ɧɢɯ ɢɧɬɟɪɟ-
ɫɚ ɤ ɷɬɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɉɞɧɨ ɢɡ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɪɚɛɨɬɵ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɪɟɛɟɧɤɚ ɩɪɨɞɭɤɬɨɦ ɫɜɨɟɣ ɤɨɧɫɬ-
ɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ⱦɪɭɝɨɣ – ɜ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ-
ɛɵ ɫɞɟɥɚɬɶ ɞɥɹ ɪɟɛɟɧɤɚ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɦ ɫɚɦ ɩɪɨɰɟɫɫ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɮɨɪ-
ɦɢɪɨɜɚɬɶ ɭɜɥɟɱɟɧɧɨɫɬɶ ɯɨɞɨɦ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚɞɚɧɢɹ. 
ɋɚɦɚ ɫɩɟɰɢɮɢɤɚ ɪɟɲɟɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ, ɩɪɨɰɟɫɫ ɢ ɩɪɟɞɦɟɬ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɢɧɬɟɪɟɫ ɢ ɭɦɫɬɜɟɧɧɭɸ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɞɨ-
ɲɤɨɥɶɧɢɤɚ, ɜɟɞɶ ɪɟɛɟɧɨɤ ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɩɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɟ, ɢɧɢ-
ɰɢɢɪɭɹ ɡɚɦɵɫɟɥ ɢ ɟɝɨ ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɟ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ ɢɡɛɪɚɧɧɵɟ
ɩɪɢɟɦɵ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ. 
Ɉɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɢ ɚɤɬɢɜɢɡɢɪɭɟɬ ɩɪɨ-
ɰɟɫɫ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɭɱɟɬ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɢ
ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɭɤɢ (ɝɭɦɚɧɢɡɦɚ, 
ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ, ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɫɬɢ, ɫɢɫɬɟɦɧɨɫɬɢ, ɞɟɬɟɪɦɢ-
ɧɢɡɦɚ, ɟɞɢɧɫɬɜɚ ɫɨɡɧɚɧɢɹ ɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ, ɥɢɱɧɨɫɬ-
ɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɢ ɬ.ɞ.). 
ɉɪɢɧɰɢɩ ɝɭɦɚɧɢɡɦɚ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɩɬɢɦɢɡɦɚ ɩɪɨɜɨɡɝɥɚɲɚɟɬ
ɜɚɠɧɨɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟ ɤ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɞɟɣ-
ɫɬɜɢɣ: «ɇɟ ɧɚɜɪɟɞɢ!» ɑɬɨɛɵ ɧɟ ɦɟɲɚɬɶ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɸ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɫɩɨ-
ɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɞɟɬɟɣ, ɚ, ɧɚɨɛɨɪɨɬ, ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɢɯ, ɫɥɟɞɭɟɬ ɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ
ɢ ɱɭɬɤɨ ɨɬɧɨɫɢɬɶɫɹ ɤɨ ɜɫɟɦ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹɦ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɞɟ-
ɬɟɣ, ɩɨɡɜɨɥɹɬɶ ɜɵɪɚɠɚɬɶ ɫɜɨɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɢɞɟɢ. ȼɚɠɧɚ ɜɵɪɚɛɨɬɤɚ ɨɩ-
ɬɢɦɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɝɢɩɨɬɟɡɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ ɞɨɜɟ-
ɪɢɹ ɤ ɟɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦ, ɧɚɥɢɱɢɟ ɪɟɡɟɪɜɧɵɯ ɫɢɥ, ɨɩɨɪɚ ɧɚ ɟɟ ɞɨɫɬɨɢɧ-
ɫɬɜɚ ɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ. ɋɬɨɢɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɩɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɡɚ-
ɞɚɱ ɧɟɞɨɩɭɫɬɢɦɨ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɬɪɟɜɨɠɧɨɣ ɢ ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɩɪɨ-
ɜɟɪɤɢ, ɫɨɩɟɪɧɢɱɟɫɬɜɚ. ɇɭɠɧɨ ɫɬɪɟɦɢɬɶɫɹ ɤ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɞɨɛɪɨɠɟɥɚ-
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ɬɟɥɶɧɨɣ, ɫɩɨɤɨɣɧɨɣ ɚɬɦɨɫɮɟɪɵ ɞɨɜɟɪɢɹ ɢ ɨɩɬɢɦɢɡɦɚ. 
ɂɡɭɱɚɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɫɥɟɞɭɟɬ ɭɱɢɬɵ-
ɜɚɬɶ ɢ ɩɪɢɧɰɢɩ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɧɚɭɱɧɨɫɬɢ ɢ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɪɚɫ-
ɤɪɵɬɢɟ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚ ɜ ɟɝɨ ɫɨɛɫɬ-
ɜɟɧɧɵɯ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɹɯ, ɩɨ ɡɚɤɨɧɚɦ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ
ɞɟɬɫɤɨɣ ɩɫɢɯɢɤɢ ɧɚ ɷɬɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɦ ɷɬɚɩɟ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɩɪɢɧɰɢɩ ɛɚɡɢɪɭ-
ɟɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɱɚɥɚɯ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɥɟɠɢɬ ɜ ɨɫɧɨɜɟ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɟɬɟɣ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɢ, ɤɚɤ
ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ, ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɜ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ ɦɟɬɨɞɢɤ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɞɨɫ-
ɬɭɩɧɨɫɬɶ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɯ, 
ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ. 
ɉɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨ ɰɟɥɨɫɬɧɨɦ (ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɦ) ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɪɟɛɟɧɤɚ ɩɪɟɞ-
ɩɨɥɚɝɚɟɬ ɭɱɟɬ ɜɫɟɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɨ ɪɟɛɟɧɤɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ ɪɚɡ-
ɧɵɯ ɩɪɨɮɢɥɟɣ (ɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɚɦɢ, ɞɟɮɟɤɬɨɥɨɝɚɦɢ), ɢɯ ɞɚɥɶ-
ɧɟɣɲɭɸ ɫɨɜɦɟɫɬɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɩɨ ɚɧɚɥɢɡɭ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɢ
ɜɵɪɚɛɨɬɤɭ ɟɞɢɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɭɱɟɛɧɨ-ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ. Ɋɚɡɧɨ-
ɫɬɨɪɨɧɧɟɟ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɪɟɛɟɧɤɚ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɫɩɨ-
ɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɮɟɪɚɯ ɟɟ ɩɫɢɯɨɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ (ɩɨɡɧɚ-
ɜɚɬɟɥɶɧɨɣ, ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɜɨɥɟɜɨɣ, ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ). ȼɚɠɧɨ
ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɜɫɟ ɞɚɧɧɵɟ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɨ ɪɟɛɟɧɤɟ, ɫɜɨɞɢɬɶ ɢɯ ɜ ɟɞɢɧɵɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɢ ɫɬɪɨɢɬɶ ɧɚ ɷɬɨɣ ɨɫɧɨɜɟ ɫɢɫɬɟɦɭ ɪɚɡɜɢ-
ɜɚɸɳɟɣ ɪɚɛɨɬɵ (Ȼ. Ƚ. Ⱥɧɚɧɶɟɜ, ɋ. Ⱦ. Ɇɚɤɫɢɦɟɧɤɨ, ȼ. ɋ. Ɇɟɪɥɢɧ). 
ɉɪɢɧɰɢɩ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɫɬɢ, ɫɢɫɬɟɦɧɨɫɬɢ ɢ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞ-
ɩɨɥɚɝɚɟɬ, ɱɬɨ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚ-
ɬɟɥɶɧɨ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɩɪɨɫɥɟɠɢɜɚɸɬɫɹ ɜɫɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫ ɰɟɥɶɸ ɢɯ
ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɹ. ȼɟɞɶ ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɪɧɨɫɬɶ, ɨɞɧɨɛɨɤɨɫɬɶ, ɩɟɪɟɨɰɟɧɤɚ
ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɫɬɨɪɨɧ ɡɚ ɫɱɟɬ ɩɪɟɧɟɛɪɟɠɟɧɢɹ ɞɪɭɝɢɦɢ ɬɨɪɦɨɡɹɬ
ɩɪɨɰɟɫɫ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚ. 
ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ Ⱥ. ȼ. Ȼɪɭɲɥɢɧɫɤɨɝɨ, ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɝɥɭɛɨɤɚɹ ɫɭɳɧɨɫɬɶ
ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɪɚɫɤɪɵɬɚ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ, ɱɬɨ ɨɧ ɢɫɫɥɟɞɭɟɬ-
ɫɹ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ [71, ɫ. 216]. ɉɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɦ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɪɟ-
ɛɟɧɤɚ ɭɱɢɬɵɜɚɟɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɢɦɟɸɳɢɟɫɹ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɧɨ ɢ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ «ɡɨɧɭ ɛɥɢɠɚɣɲɟɝɨ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ» (Ʌ. ɋ. ȼɵɝɨɬɫɤɢɣ). Ɍɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ, ɤɚɤ ɥɸɛɵɟ ɢɧ-
ɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɪɚɡɥɢɱɢɹ, ɧɟ ɫɬɚɬɢɱɧɵ, ɚ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, 
ɨɧɢ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨ ɩɨɞɜɢɠɧɵ, ɢɡɦɟɧɱɢɜɵ ɢ ɨɬɤɪɵɬɵ ɤ ɜɧɟɲɧɢɦ ɪɚɡ-
ɞɪɚɠɢɬɟɥɹɦ. 
Ʌɸɛɨɟ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɟ ɹɜɥɟɧɢɟ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ, ɩɨɷɬɨɦɭ
ɜɚɠɧɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɩɪɢɧɰɢɩ ɞɟɬɟɪɦɢɧɢɡɦɚ, ɩɪɢɱɢɧɧɨ-ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɫɜɹɡɢ ɜ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɜɚɠɧɨ ɚɧɚ-
ɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɢɱɢɧɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɵ ɨɛɭɱɟɧɢɟɦ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟɦ. 
ɗɬɨɬ ɩɪɢɧɰɢɩ ɫɨɝɥɚɫɭɟɬɫɹ ɫ ɬɟɨɪɢɟɣ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ, ɜ ɤɨɬɨ-
ɪɵɯ ɩɪɨɬɟɤɚɟɬ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ, ɜɚɠɧɵɦ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɦ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚɪɹɞɭ ɫ ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ ɢ ɩɪɨɞɭɤɬɨɦ (ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ) ɬɜɨɪɱɟɫɬ-
ɜɚ. 
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ȼ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɜ ɯɨɞɟ ɤɨɧ-
ɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɫɨɱɟɬɚɸɳɟɦ ɢɝɪɨɜɭɸ ɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, 
ɦɵ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɦ ɨɫɨɛɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɬɟɨɪɢɢ ɜɟɞɭɳɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ɋɬɨɢɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɪɟɚɥɶɧɚɹ ɠɢɡɧɶ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɪɟɛɟɧɤɚ ɩɪɟɞɩɨɥɚ-
ɝɚɟɬ ɟɝɨ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɰɟɥɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɟɣ. 
ɉɪɢɧɰɢɩ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɫɢɯɢɤɢ, ɫɨɡɧɚɧɢɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɨɫɬɨ-
ɢɬ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜɫɟ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɪɟɛɟɧɤɚ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ ɫɨ-
ɫɬɨɹɧɢɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɢɯ ɫɬɚɧɨɜɥɟ-
ɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɚ ɢɥɢ ɢɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. ɋ. Ʌ. Ɋɭɛɢɧɲɬɟɣɧ ɩɢɫɚɥ: 
«ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɥɸɞɟɣ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢɫɬɨɪɢɱɟ-
ɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɧɨ ɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ; ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɫɨɡɞɚɧɢɹ
ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɝɨ ɦɢɪɚ – ɷɬɨ ɢ ɟɫɬɶ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɢɦɢ
ɫɜɨɟɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɢɪɨɞɵ» [383, ɫ. 27]. ȼɚɠɧɵɦ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɫɬɚɧɨɜɢɬ-
ɫɹ ɩɨɢɫɤ ɩɭɬɟɣ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɞɟɬɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɧɟ
ɬɨɥɶɤɨ ɢɝɪɨɜɨɣ, ɧɨ ɢ ɬɪɭɞɨɜɨɣ, ɭɱɟɛɧɨɣ, ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɣ, ɤɨɦɦɭɧɢ-
ɤɚɬɢɜɧɨɣ. 
Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ – ɷɬɨ ɭɫɥɨɜɢɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɫɢɯɢɤɢ, ɨɞɢɧ ɢɡ ɫɩɨɫɨɛɨɜ
ɟɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ. Ɉɧɬɨɝɟɧɟɡ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɩɫɢɯɢɤɢ ɜɨɨɛɳɟ
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɭɬɟɦ ɭɫɜɨɟɧɢɹ ɪɟɛɟɧɤɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɨɩɵɬɚ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɨɝɨ ɨɛɳɟɧɢɹ ɫɨ ɜɡɪɨɫɥɵɦ. «Ɉɱɟɧɶ ɜɚɠ-
ɧɨ, ɱɬɨɛɵ ɦɵɲɥɟɧɢɟ ɞɟɬɟɣ ɨɫɧɨɜɵɜɚɥɨɫɶ ɧɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ, ɩɨɢɫɤɚɯ, 
ɱɬɨɛɵ ɨɫɨɡɧɚɧɢɸ ɧɚɭɱɧɨɣ ɢɫɬɢɧɵ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɨɜɚɥɢ ɚɧɚɥɢɡ, ɫɨɩɨɫɬɚɜ-
ɥɟɧɢɟ ɢ ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ ɮɚɤɬɨɜ», – ɝɨɜɨɪɢɥ ȼ. Ⱥ. ɋɭɯɨɦɥɢɧɫɤɢɣ [401, ɬ. 3, 
ɫ. 275]. 
ɉɪɢɧɰɢɩ ɟɞɢɧɫɬɜɚ ɫɨɡɧɚɧɢɹ ɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɋ. Ʌ. Ɋɭɛɢɧɲɬɟɣɧ) 
ɛɚɡɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ ɭɱɟɬɟ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɫɨɡɧɚɧɢɹ ɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢ-
ɤɚ, ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɫɨɡɧɚɧɢɟ ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɜ ɧɟɣ
ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ. ɋɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɞɚɧɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɩɨ-
ɡɜɨɥɹɟɬ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɨɞɧɭ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɤɨ-
ɬɨɪɚɹ ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɨɧɨ ɢɞɟɬ ɩɭɬɟɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɭɫɜɨɟɧɧɨ-
ɝɨ ɫɩɨɫɨɛɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɫ ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɰɟɥɶɸ. 
ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɫɨɡɧɚɧɢɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɱɟɪɟɡ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɟɛɟɧ-
ɤɚ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɜ ɧɚɲɟɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɥɨ ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ ɪɟɛɟɧɤɚ ɜ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨ-
ɰɟɫɫ, ɝɞɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪ-
ɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɟɬɟɣ ɢ ɫɚɦɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ (ɪɢɫɨɜɚ-
ɧɢɟ, ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ) ɜɵɫɬɭɩɚɥɢ ɩɪɢɡɧɚɤɨɦ ɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɭɫɥɨɜɢ-
ɟɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚ. 
Ɂɧɚɱɢɦɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨ ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. 
ȼɩɟɪɜɵɟ Ⱦ. Ȼ. ɗɥɶɤɨɧɢɧɵɦ ɛɵɥɨ ɜɵɫɤɚɡɚɧɨ ɦɧɟɧɢɟ ɨ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ-
ɫɬɢ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɣ ɮɨɪɦɵ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɜ ɧɟɣ ɧɟɬ ɦɟɫɬɚ ɞɥɹ
«ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɪɚɡɜɢɬɢɹ». ɉɨ ɟɝɨ ɦɧɟɧɢɸ, ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟ-
ɧɢɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɟɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɬ ɬɨ, ɱɬɨ
ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɮɨɪɦɢɪɨ-
ɜɚɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜɪɹɞ ɥɢ ɦɨɠɧɨ ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦ ɨ ɫɪɟɞ-
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ɧɟɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɧɨɪɦɟ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɜɵɜɨɞɢɬɫɹ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ. ɗɬɨ ɦɧɟɧɢɟ ɩɨɞɞɟɪɠɢ-
ɜɚɥ ɢ ȼ. ȼ. Ⱦɚɜɵɞɨɜ, ɤɪɢɬɢɤɭɹ ɬɟɨɪɢɸ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɡɚ ɨɬ-
ɫɭɬɫɬɜɢɟ ɬɚɤɨɣ ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɨɫɬɢ. Ⱦɚɧɧɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɪɚɛɨ-
ɬɚɯ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɞɟɬɫɬɜɚ
(ɋ. ȿ. Ʉɭɥɚɱɤɨɜɫɤɨɣ, ȿ. Ʌ. Ʉɨɧɨɧɤɨ, ɋ. Ⱥ. Ʌɚɞɵɜɢɪ, Ɍ. Ⱥ. ɉɢɪɨɠɟɧɤɨ). 
ɉɪɢɜɥɟɤɚɟɬ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɬɨ, ɱɬɨ Ȼɚɡɨɜɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɟɛɟɧ-
ɤɚ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ «ə ɜ ɦɢɪɟ» ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɜ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦ ɞɟɬɫɬɜɟ
ɫɬɚɞɢɸ ɦɥɚɞɲɟɝɨ (3-5 ɥɟɬ) ɢ ɫɬɚɪɲɟɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ (5-6 ɥɟɬ). 
ɗɬɨ ɞɟɥɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ ɜ ɨɞɧɨɣ ɝɪɭɩɩɟ ɞɟɬɟɣ ɪɚɡɧɨɝɨ
ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɨɞɧɨɣ ɢɥɢ ɞɜɭɯ ɫɬɚɞɢɣ, ɱɬɨ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɪɚɫɩɪɨ-
ɫɬɪɚɧɟɧɢɸ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɨɬɤɪɵɬɨɫɬɢ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɹ ɤ ɩɨɢɫɤɚɦ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶ-
ɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢ-
ɤɨɜ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɢɯ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ [277, 
ɫ. 34]. 
ɉɪɢɧɰɢɩ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɱɬɨ
ɨɛɳɢɟ ɡɚɤɨɧɵ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɭ ɤɚɠɞɨɝɨ ɪɟɛɟɧɤɚ
ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɨ ɢ ɧɟɩɨɜɬɨɪɢɦɨ. Ɉɧ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɮɨɪɦ, ɦɟ-
ɬɨɞɨɜ, ɩɪɢɟɦɨɜ, ɫɪɟɞɫɬɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɤɭɥɶɬɢɜɢɪɭɸɬ ɭ ɪɟɛɟɧɤɚ ɟɝɨ ɫɭɳɧɨ-
ɫɬɧɵɟ ɫɢɥɵ, ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɟ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɢɟ ɢ ɧɟɩɨɜɬɨɪɢɦɨɫɬɶ, ɚɤɬɢɜɢ-
ɡɢɪɭɸɬ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ, ɮɨɪɦɢɪɭɸɬ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɹ. Ʌɢɱɧɨɫɬɧɨ-
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢ-
ɜɚɟɬ ɬɚɤɠɟ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɩɨ-
ɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɛɵɬɶ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɦ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɦ, ɪɚɡɜɢɜɚɬɶɫɹ. 
ɉɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɡɧɚɱɢɦɨɣ ɫɪɟɞɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɚɤɠɟ ɧɟ ɦɟɧɟɟ
ɜɚɠɧɵɦ. ɉɪɨɹɜɥɟɧɢɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɢ ɨɞɚɪɟɧɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬ-
ɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɨɞɭɤɬɨɦ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɝɟɧɨɮɨɧɞɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɧɨ ɢ ɪɟ-
ɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɞɟɥɢɪɭɸɬ
ɜɡɪɨɫɥɵɟ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɞɟɬɢ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚ-
ɧɢɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɧɚ ɷɬɚɩɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɞɟɬɫɬɜɚ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɛɟɡ ɢɡɭ-
ɱɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ (ɂ. Ⱦ. Ȼɟɯ, 
ȿ. Ʌ. Ʉɨɧɨɧɤɨ, ȼ. ɋ. Ɇɟɪɥɢɧ, ȼ. Ɇ. Ɇɹɫɢɳɟɜ). Ⱥɤɬɢɜɧɨɟ ɜɦɟɲɚɬɟɥɶ-
ɫɬɜɨ ɜ ɨɛɴɟɤɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ (ɩɪɨɰɟɫɫ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨ-
ɫɬɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚ) ɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹ ɨɩɨɫɪɟɞɨɜɚɧɧɵɦ ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɧɚ ɫɨɰɢɚɥɶ-
ɧɭɸ ɫɪɟɞɭ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɤɪɭɠɚɟɬ ɪɟɛɟɧɤɚ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɩɭɬɟɦ ɨɩɬɢɦɢ-
ɡɚɰɢɢ ɭɫɥɨɜɢɣ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨ-
ɫɬɢ ɜɡɪɨɫɥɵɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɳɚɸɬɫɹ ɫ ɪɟɛɟɧɤɨɦ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɟɝɨ ɪɚɡ-
ɜɢɬɢɟ. ɂɡɜɟɫɬɧɨ, ɱɬɨ ɫɪɟɞɚ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬ, ɟɫɥɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɪɟɛɟɧɤɭ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɬɶ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɶ, ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶ, ɪɚɰɢɨ-
ɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ, ɞɟɥɚɬɶ ɱɬɨ-ɬɨ ɩɨ-ɫɜɨɟɦɭ, ɞɚɜɚɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɜɵɛɨɪɚ. 
Ɂɚɦɟɬɢɦ, ɱɬɨ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɜ
ɭɱɟɛɧɨ-ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɪɨɯɨɞɢɬ: 1) ɧɚ ɡɚɧɹɬɢɹɯ ɩɨ ɤɨɧɫɬ-
ɪɭɢɪɨɜɚɧɢɸ (ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ); 2) ɜ ɫɸɠɟɬɧɨ-ɪɨɥɟɜɵɯ
ɢɝɪɚɯ; 3) ɜ ɯɨɞɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɯ ɡɚɞɚɱ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯ ɜ ɪɚɡɥɢɱ-
ɧɵɯ ɜɢɞɚɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɞɧɹ. 
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ɂɡɭɱɚɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɟ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɦɵ ɢɫɯɨɞɢɥɢ
ɢɡ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɚɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɚɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɶ ɞɨɥɠɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ ɞɨɲɤɨɥɶ-
ɧɨɦ ɭɱɟɛɧɨɦ ɡɚɜɟɞɟɧɢɢ. ɉɨ ɧɚɲɟɦɭ ɦɧɟɧɢɸ, ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɷɬɚ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨ ɜɬɨɪɨɦ ɢ ɬɪɟɬɶɟɦ ɫɥɭɱɚɹɯ, ɯɨɬɹ ɜ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɡɚɧɹɬɢɹɯ ɩɨ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɸ ɬɨɠɟ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɬ
ɦɨɦɟɧɬɵ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ (ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨ ɭɫɥɨɜɢɹɦ, ɩɨ ɡɚɦɵɫɥɭ). ɉɨ-
ɷɬɨɦɭ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɞɟɬɟɣ ɜ ɧɚɲɟɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ
ɡɚɤɥɸɱɚɥɚɫɶ ɜ ɪɟɲɟɧɢɢ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ ɞɟɬɶɦɢ
ɦɥɚɞɲɟɝɨ (3-5 ɥɟɬ) ɢ ɫɬɚɪɲɟɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ (5-6/7 ɥɟɬ) ɢ ɜ
ɰɟɥɨɦ ɫɨɜɩɚɞɚɥɚ ɫ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ «ə ɜ ɦɢɪɟ» ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɧ-
ɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹɯ [277]. ȼ ɤɚɠɞɨɣ ɷɤɫ-
ɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚ ɫɜɨɞɢɥɚɫɶ ɤ ɪɟ-
ɲɟɧɢɸ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɚɱɢ. 
ȼ ɨɫɧɨɜɟ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɤɨɧɫɬ-
ɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɪɟɲɟɧɢɹ ɢɦɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɡɚ-
ɞɚɱ ɥɟɠɢɬ ɢɞɟɹ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɩɪɨɰɟɫɫ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɞɜɭɯ
ɮɚɤɬɨɪɨɜ: 1) ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ; 2) ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨ-
ɰɟɫɫɚ ɫɭɛɴɟɤɬɚ, ɜɵɩɨɥɧɹɸɳɟɝɨ ɡɚɞɚɧɢɟ ɧɚ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ. ɉɨɷɬɨɦɭ
ɩɪɢ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɵ ɩɪɟɞɥɚɝɚɥɢ ɞɨɲɤɨ-
ɥɶɧɢɤɚɦ ɬɚɤɢɟ ɡɚɞɚɱɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨ ɧɟɥɶɡɹ ɪɟɲɢɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɜ
ɱɭɜɫɬɜɟɧɧɨ-ɧɚɝɥɹɞɧɨɦ ɩɥɚɧɟ, ɛɟɡ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɷɤɫɩɟ-
ɪɢɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɫɤɨɦɨɝɨ, ɛɟɡ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɨɛ-
ɪɚɠɟɧɢɣ, ɨɛɨɫɧɨɜɵɜɚɸɳɢɯ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɶ ɪɟɲɟɧɢɹ [71, ɫ. 113]. 
ɑɬɨɛɵ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɟ ɮɚɤɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, 
ɦɵ ɜɤɥɸɱɢɥɢ ɜ ɨɛɳɭɸ ɦɟɬɨɞɢɤɭ: 1) ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ ɡɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɮɚɡɚ-
ɦɢ, ɷɬɚɩɚɦɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɭɫɥɨɜɢɹ, 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɚɦɵɫɥɚ, ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɡɚɦɵɫɥɚ); 2) ɪɟɲɟɧɢɹ ɨɞɧɢɦɢ ɢ
ɬɟɦɢ ɠɟ ɞɟɬɶɦɢ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ ɧɚ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ; 
3) ɩɨɜɬɨɪɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɫɯɨɠɢɯ ɡɚɞɚɧɢɟɦ ɱɟɪɟɡ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɩɪɨɦɟ-
ɠɭɬɤɢ ɜɪɟɦɟɧɢ. ɗɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɚɫɶ ɡɚɞɚɱɟɣ: 
ɪɟɲɚɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɭɸ ɡɚɞɚɱɭ, ɞɟɬɢ ɩɨɩɚɞɚɸɬ ɜ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɤɨ-
ɬɨɪɵɟ ɞɢɤɬɭɸɬɫɹ ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɢ ɫɚɦɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ. ɗɬɨ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɩɪɨɞɭ-
ɰɢɪɨɜɚɧɢɸ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɚɥɶɧɵɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, 
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ. 
ɉɨ ɧɚɲɟɦɭ ɦɧɟɧɢɸ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ ɧɟ
ɬɪɟɛɭɟɬ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. Ⱦɨɲɤɨɥɶɧɢɤɢ
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɥɚɞɟɸɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɢ ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɵɦɢ ɡɧɚɧɢɹɦɢ, ɭɦɟ-
ɧɢɹɦɢ ɢ ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ȼ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɞɟɬɢ ɜ
ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɭɠɟ ɡɧɚɤɨɦɵ ɫ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦ, ɟɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪ-
ɫɤɢɦɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ, ɤɚɱɟɫɬɜɚɦɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɥɚɞɟɸɬ ɷɥɟɦɟɧ-
ɬɚɪɧɵɦɢ ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɧɢɦ. 
ɍɱɢɬɵɜɚɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɡɚɞɚɱɢ ɩɨɞɛɢɪɚɥɢɫɶ ɫ ɬɚɤɢɦ ɪɚɫɱɟɬɨɦ, ɱɬɨ-
ɛɵ ɨɧɢ: 1) ɛɵɥɢ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɫɥɨɠɧɵɦɢ, ɧɨ ɩɨɫɢɥɶɧɵɦɢ (ɭɪɨɜɟɧɶ ɞɨɫ-
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ɬɚɬɨɱɧɨɣ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ ɡɚɞɚɱ ɛɵɥ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧ ɜ ɯɨɞɟ ɚɩɪɨɛɚɰɢɢ ɢ ɛɟɫɟɞ ɫ
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɹɦɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ); 2) ɦɨɝɥɢ (ɩɨ ɧɚɲɟɦɭ
ɦɧɟɧɢɸ) ɩɪɨɢɥɥɸɫɬɪɢɪɨɜɚɬɶ ɛɨɥɟɟ ɢɥɢ ɦɟɧɟɟ ɪɚɡɜɟɪɧɭɬɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 3) ɩɨɡɜɨɥɢɥɢ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ, ɤɨ-
ɬɨɪɵɣ ɦɨɠɧɨ ɨɰɟɧɢɬɶ. 
ɇɚɦɢ ɛɵɥɨ ɩɨɞɨɛɪɚɧɨ 5 ɫɟɪɢɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ: ɡɚɞɚɱɢ ɧɚ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɟ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ, ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ, ɡɚɞɚɱɢ ɧɚ ɤɨɧɫɬ-
ɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɡ ɩɥɨɫɤɢɯ ɮɨɪɦ, ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɛɴɟɦɧɵɯ ɮɨɪɦ ɢ ɷɜ-
ɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɞɚɱɢ (ɫɦ. ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ Ⱥ). 
Ɂɚɞɚɧɢɹ ɩɪɟɞɥɚɝɚɥɢɫɶ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɬɨɪɨɦ ɢ ɜɵɩɨɥɧɹɥɢɫɶ ɤɚɠɞɵɦ
ɪɟɛɟɧɤɨɦ ɜ ɟɝɨ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɢ. Ɋɚɛɨɬɚ ɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɶ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ. Ɋɟ-
ɛɟɧɤɭ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɥɚɫɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ, ɩɪɹɦɵɟ
ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɧɚ ɫɩɨɫɨɛ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨɬɫɭɬɫɬɜɨɜɚɥɢ, ɧɟ ɧɚɜɹɡɵɜɚɥɢɫɶ, ɧɨ ɨɞɨɛ-
ɪɹɥɨɫɶ ɞɨɜɟɞɟɧɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɞɨ ɤɨɧɰɚ. ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɡɚɞɚɧɢɣ ɜ ɧɟɤɨɬɨ-
ɪɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɥɨɫɶ ɜɪɟɦɟɧɟɦ. 
ɑɬɨɛɵ ɢɡɛɟɠɚɬɶ ɬɪɟɜɨɝɢ ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɯ ɢ ɫɨɡɞɚɬɶ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɭɸ
ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ, ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ ɧɚɡɵɜɚɥɢ «ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɦɢ ɡɚɞɚɱ-
ɤɚɦɢ». ȼ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɣ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɞɚɜɚɥɢ ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨɣ
ɮɨɪɦɟ, ɦɵ ɩɪɟɞɥɚɝɚɥɢ ɞɟɬɹɦ ɢɫɤɚɬɶ ɤɚɤ ɦɨɠɧɨ ɛɨɥɶɲɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɚ-
ɪɢɚɧɬɨɜ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ, ɩɪɨɹɜɥɹɹ ɫɜɨɟ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɢ ɩɵɬɚɬɶɫɹ ɩɪɢ-
ɞɭɦɚɬɶ, ɫɨɡɞɚɬɶ ɬɚɤɢɟ ɨɛɪɚɡɵ, ɩɪɟɞɦɟɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɫɦɨɠɟɬ ɫɨɡɞɚɬɶ
ɧɢɤɬɨ ɞɪɭɝɨɣ. 
Ɉɰɟɧɢɜɚɹ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɶ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚɞɚɧɢɣ, ɦɵ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɥɢ
ɫɚɦ ɩɪɨɰɟɫɫ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶ-
ɧɵɟ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɢ ɟɝɨ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ
ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɛɵɥɚ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɚ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨ-
ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ (ɩɨɧɢɦɚ-
ɧɢɹ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɚɦɵɫɥɚ, ɚɩɪɨɛɚɰɢɢ ɝɢɩɨɬɟɡ), ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɚɹ
ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɷɬɚɩɨɜ, ɦɢɤɪɨɷɬɚɩɨɜ ɷɬɨɣ ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ȼ ɯɨɞɟ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɦɵ ɫɬɪɟɦɢɥɢɫɶ ɜɵ-
ɹɜɢɬɶ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ
ɚɩɪɨɛɚɰɢɢ ɡɚɦɵɫɥɚ ɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɟɬɟɣ. ɉɚɪɚɥ-
ɥɟɥɶɧɨ ɫ ɩɨɢɫɤɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɜ ɩɪɨɬɨɤɨɥɚɯ ɮɢɤ-
ɫɢɪɨɜɚɥɢɫɶ ɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɡɚɞɚɱɟ ɜ ɧɚɱɚɥɟ ɪɚɛɨɬɵ, ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɰɟɥɟɧɚ-
ɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɪɨɡɵɫɤɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɦɭ ɪɟɡɭɥɶ-
ɬɚɬɭ, ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɩɪɢ ɫɬɨɥɤɧɨɜɟɧɢɢ ɫ ɬɪɭɞɧɨɫɬɹɦɢ, ɹɡɵɤɨɜɵɟ ɢ ɷɦɨ-
ɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɪɟɚɤɰɢɢ, ɫɩɟɰɢɮɢɤɚ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɢ
ɬ.ɩ. 
ȼɚɠɧɨ ɬɚɤɠɟ ɛɵɥɨ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ-
ɪɟɝɭɥɹɬɢɜɧɵɣ ɚɫɩɟɤɬ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ – ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɟ ɬɟɧ-
ɞɟɧɰɢɢ ɞɟɬɟɣ, ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɳɢɟ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ. ɍɱɢɬɵɜɚɹ, 
ɱɬɨ ɜɫɟ ɭɦɫɬɜɟɧɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ ɡɚɞɚɱ ɢɦɟɸɬ ɫɜɨɢ ɨɫɨɛɟɧ-
ɧɨɫɬɢ ɢ ɩɨɞɱɢɧɟɧɵ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ, ɱɬɨ ɧɟɡɚ-
ɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɩɪɨɰɟɫɫɚ (ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ, ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɚɩɪɨɛɚɰɢɢ) ɢɥɢ
ɷɬɚɩɚ (ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɭɫɥɨɜɢɹ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɝɢɩɨɬɟɡɵ, ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɝɢɩɨɬɟ-
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ɡɵ), ɨɯɜɚɬɵɜɚɟɬ ɜɫɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɧɚ ɜɫɟɯ ɷɬɚɩɚɯ ɤɨɧ-
ɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɵ ɫɬɚɜɢɥɢ ɰɟɥɶɸ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɢ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɜ ɤɨɧɫɬɪɭɢ-
ɪɨɜɚɧɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɨɦɢɧɢɪɭɸɳɢɟ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢ-
ɡɭɸɳɢɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ. Ɇɵ ɬɚɤɠɟ ɩɨɞɪɨɛɧɨ
ɢɡɭɱɚɥɢ ɞɪɭɝɢɟ ɜɚɠɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɪɟɲɟɧɢɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪ-
ɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ, ɜɥɢɹɸɳɢɯ ɧɚ ɟɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ. ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɧɚ
ɷɬɚɩɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɦɵ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɥɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɟɝɨ ɩɪɨɬɟɤɚɧɢɹ ɢ ɨɩ-
ɪɟɞɟɥɹɥɢ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɜɫɟɯ ɟɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ; ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɥɢ ɪɟɚɤɰɢɸ ɞɟɬɟɣ
ɧɚ ɭɫɥɨɜɢɟ ɡɚɞɚɱɢ, ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɪɢ ɟɟ ɢɡɭɱɟɧɢɢ; ɢɡɭɱɚɥɢ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɜ ɩɨ-
ɧɢɦɚɧɢɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɜɫɟɯ ɟɝɨ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɢ ɜɵɹɫɧɹɥɢ ɫɬɟɩɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢ-
ɤɚɦɢ ɡɚɞɚɱ ɧɚ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɥɨ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɬɶ ɩɟɪ-
ɫɩɟɤɬɢɜɭ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ ɜ ɰɟɥɨɦ. 
ɇɚ ɷɬɚɩɟ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɝɨ ɡɚɦɵɫɥɚ ɦɵ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɥɢ
ɩɪɨɰɟɫɫ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɝɢɩɨɬɟɡɵ ɪɟɲɟɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɡɚɞɚɱɢ, ɨɩɪɟɞɟ-
ɥɹɥɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɷɬɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ
ɞɥɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɢɧɰɢɩ ɨɬɛɨɪɚ ɨɪɢɟɧ-
ɬɢɪɨɜ ɞɥɹ ɜɵɞɜɢɠɟɧɢɹ ɢɞɟɣ ɢ ɩɪɨɟɤɬɨɜ. 
ɇɚ ɷɬɚɩɟ ɚɩɪɨɛɚɰɢɢ ɡɚɦɵɫɥɚ ɦɵ ɪɚɫɤɪɵɜɚɥɢ ɨɛɳɭɸ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢ-
ɫɬɢɤɭ ɚɩɪɨɛɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɥɢ ɟɝɨ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɵɟ ɨɫ-
ɧɨɜɵ, ɪɟɝɭɥɹɬɢɜɧɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɢ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜ-
ɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; ɜɵɹɫɧɹɥɢ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɷɬɚɩɚ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɝɢɩɨɬɟɡɵ ɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɚɩɪɨɛɚɰɢɢ ɨɬ ɫɨ-
ɞɟɪɠɚɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ ɢ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɪɟɲɟɧɢɹ; ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɥɢ ɨɲɢɛɤɢ ɪɟɲɟɧɢɹ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ ɢ ɬ.ɩ. 
ȼ ɰɟɥɨɦ ɠɟ ɩɨɞɪɨɛɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɜɫɟɯ ɡɜɟɧɶɟɜ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ
ɢɦɟɥ ɰɟɥɶɸ ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɟ ɰɟɥɨɫɬɧɨɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɬɜɨɪ-
ɱɟɫɤɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɢɧ-
ɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɷɬɚɩɟ
ɞɟɬɫɬɜɚ ɢ ɜɵɹɫɧɢɬɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨ-ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɣ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɫ ɰɟɥɶɸ ɟɟ
ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ. 
Ɉɩɪɟɞɟɥɹɹ ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɨɰɟɧɤɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɦɵ ɭɱɢɬɵɜɚɥɢ, ɱɬɨ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɦ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɭɫɥɨɜɢɣ ɢ ɮɨɪɦ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɵɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟ ɞɟɬɟɣ ɤ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɡɚɞɚɱɢ, ɢɯ
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɫɬɶ, ɭɜɥɟɱɟɧɧɨɫɬɶ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ «ɜɨɣɬɢ» ɜ ɜɨɨɛɪɚ-
ɠɚɟɦɵɟ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɜ ɭɫɥɨɜɧɵɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɢɫɤɪɟɧɧɨɫɬɶ ɩɟɪɟɠɢɜɚ-
ɧɢɣ, ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɜɥɢɹɸɬ ɧɚ ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ ɞɟɬɟɣ ɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɹɜɥɹɟɬ-
ɫɹ ɜɚɠɧɵɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ ɭɪɨɜɧɹ ɢɯ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɬɜɨɪ-
ɱɟɫɤɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ. Ɉ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɦ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤ ɡɚɞɚɧɢɸ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɧɚɜɵɤɨɜ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶ-
ɫɬɜɭɟɬ ɢ ɷɫɬɟɬɢɱɧɨɫɬɶ ɞɟɬɫɤɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ. 
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ɉɪɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ ɨɰɟɧɤɢ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱ
ɞɟɬɶɦɢ ɦɵ ɢɫɯɨɞɢɥɢ ɢɡ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ ɨɛɨɛɳɟɧɢɣ ɤɪɢɬɟɪɢɣ, ɫɮɨɪɦɢɪɨ-
ɜɚɧɧɵɯ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɚɜɬɨɪɚɦɢ (Ⱦɠ. ɉ. Ƚɢɥɮɨɪɞ, Ɉ. Ɇ. Ⱦɶɹɱɟɧɤɨ, 
Ⱥ. Ɇ. Ɇɚɬɸɲɤɢɧ, Ⱥ. ɂ. ɋɚɜɟɧɤɨɜ ɢ ɞɪ.), ɨɫɧɨɜɨɣ ɤɨɬɨɪɵɯ ɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɤɪɢɬɟɪɢɹɦɢ ɜɵɫɬɭɩɚɥɢ: 
1) ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɶ (ɥɟɝɤɨɫɬɶ) – ɮɚɤɬɨɪ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ
ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɨɛɳɢɦ ɱɢɫɥɨɦ ɨɬɜɟ-
ɬɨɜ, ɢɞɟɣ (ɡɚɦɵɫɥɨɜ) ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ. ɗɬɨɬ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɜɜɨ-
ɞɢɬɫɹ ɩɭɬɟɦ ɩɨɞɫɱɟɬɚ ɨɛɳɟɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɨɰɟɧɤɭ. 
ɋɧɚɱɚɥɚ ɩɟɪɟɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɡɚɦɵɫɥɵ ɞɟɬɟɣ ɞɥɹ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɢɯ ɩɨ-
ɜɬɨɪɹɟɦɨɫɬɢ ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ. Ɂɚ ɤɚɠɞɵɣ ɨɛɪɚɡ, ɫɨɨɬɜɟɬ-
ɫɬɜɭɸɳɢɣ ɡɚɞɚɧɢɸ, ɪɟɛɟɧɨɤ ɩɨɥɭɱɚɟɬ 1 ɛɚɥɥ, ɚ ɨɛɳɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɡɚ ɜɵ-
ɩɨɥɧɟɧɢɟ ɡɚɞɚɧɢɹ ɪɚɜɧɚ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ ɡɚɦɵɫɥɨɜ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ. Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, 
ɱɬɨɛɵ ɦɨɠɧɨ ɛɵɥɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɟɛɟɧɤɨɦ ɡɚɞɚɧɢɹ, ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶ-
ɧɵɣ ɪɚɧɝ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚɞɚɧɢɹ ɏ ɫɪɟɞ. ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɯɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɛɚɥɨɜɫɭɦɦɚɫɪɟɞX =.
ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ (ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɹɫɶ ɧɚ ɏ ɫɪɟɞ.) 
ɦɨɠɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ, ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɬɨɬ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɪɟɛɟɧɨɤ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɫɪɟɞ-
ɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɢɥɢ, ɧɚɨɛɨɪɨɬ, ɟɫɥɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɟɬɨɞɢɤɢ
ɧɢɠɟ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɛɚɥɥɚ, ɷɬɨ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ, ɭɦɟɧɢɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɡɚɦɵɫɟɥ ɢ ɜɨ-
ɩɥɨɳɚɬɶ ɟɝɨ; 
2) ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɫɬɶ – ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɢɟ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɧɟɨɛɵɱɧɨɫɬɶ ɩɨɞɯɨɞɚ ɤ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɱɢɫɥɨɦ
ɡɚɦɵɫɥɨɜ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ, ɪɟɞɤɨ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɯ, ɧɟɨɛɵɱɧɵɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚ-
ɧɢɟɦ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ, ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɫɬɶɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɨɛɪɚɡɚ. Ɉɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɫɬɶ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɱɟɪɟɡ ɨɛɪɚɬɧɨ-ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɩɨɤɚɡɚ-
ɬɟɥɶ ɱɚɫɬɨɬɵ ɩɨɜɬɨɪɹɟɦɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜ. 
ɂɡɦɟɪɹɟɬɫɹ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɫɬɶ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ ɧɟɨɪɞɢɧɚɪɧɵɯ ɢ ɧɟɩɨ-
ɜɬɨɪɹɸɳɢɯɫɹ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɨɛɪɚɡɨɜ, ɢɞɟɣ. Ɉɛɪɚɡɵ, ɜɫɬɪɟɱɚɸɳɢɟɫɹ ɦɟɧɟɟ
ɱɟɦ ɜ 5% ɫɥɭɱɚɹɯ, ɫɱɢɬɚɸɬɫɹ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɦɢ. ɇɟ ɡɚɫɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ ɨɛ-
ɪɚɡɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɡɚɞɚɱɟ, ɟɫɥɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɧɟ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ
ɭɫɥɨɜɢɟɦ. 
ɉɨɨɳɪɹɟɬɫɹ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɫɬɶ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɢ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɨɬ ɨɛɳɟ-
ɩɪɢɧɹɬɨɝɨ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɨɛɪɚɡɨɜ ɜ
ɟɞɢɧɵɣ ɪɢɫɭɧɨɤ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ, ɫɸɠɟɬ. 
ɍɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɬɚɤɠɟ ɢ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɚɹ ɧɨɜɢɡɧɚ ɡɚɦɵɫɥɨɜ ɞɟɬɟɣ (ɫɬɟ-
ɩɟɧɶ ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɫɬɢ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɹ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɩɪɨɹɜɢɬɶ ɫɜɨɸ ɢɧɞɢɜɢɞɭ-
ɚɥɶɧɨɫɬɶ). ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɜɵɞɟɥɹɸɬɫɹ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɧɵɟ, ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɟ ɢ ɨɫɨ-
ɛɟɧɧɨ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɟ ɡɚɦɵɫɥɵ. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɡ ɧɢɯ ɨɫɭɳɟɫɬ-
ɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɦ ɩɪɢɡɧɚɤɚɦ; 
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3) ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɨɫɬɶ – ɱɚɫɬɨɬɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɚɥɶɧɵɯ ɬɟɧ-
ɞɟɧɰɢɣ ɦɵɲɥɟɧɢɹ (ɭɦɟɧɢɟ ɢɫɤɚɬɶ ɚɧɚɥɨɝɢ, ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɬɶ, ɪɟɤɨɧɫɬ-
ɪɭɢɪɨɜɚɬɶ ɨɛɪɚɡɵ), ɨɬɪɚɠɚɸɳɚɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɩɨɢɫɤ. Ⱥɧɚɥɢɡ ɬɜɨɪɱɟ-
ɫɤɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɜɤɥɸ-
ɱɚɟɬ ɨɰɟɧɤɭ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɞɟɬɟɣ ɤ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɩɨɢɫɤɭ ɚɧɚɥɨɝɨɜ, 
ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɢɸ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɸ. 
Ⱥɧɚɥɨɝɢɢ ɨɰɟɧɢɜɚɸɬɫɹ ɤɚɤ ɛɥɢɡɤɢɟ, ɤɨɝɞɚ ɚɧɚɥɨɝɢɹ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ
ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɨɞɧɨɝɨ ɬɢɩɚ, ɨɞɧɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ, ɨɬɞɚɥɟɧɧɵɟ – ɫɪɚɜɧɟ-
ɧɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, ɨɱɟɧɶ ɨɬɞɚɥɟɧɧɵɟ – ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ
ɪɚɡɧɵɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ. 
Ⱦɥɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɞɟɬɟɣ ɤ ɩɨɢɫɤɭ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɢɞɨɜ
ɚɧɚɥɨɝɢɣ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɬɚɤɠɟ ɫɪɟɞɧɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɵɯ ɚɧɚ-
ɥɨɝɨɜ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɯɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɜɢɞɚɨɞɧɨɝɨɚɧɚɥɨɝɨɜɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɫɪɟɞY =.
ɗɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧ-
ɧɨɫɬɢ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɩɨ ɚɧɚɥɨɝɢɢ ɤɚɠɞɨɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚ. Ɉɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ
ɬɚɤɠɟ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɶ ɤ ɩɨɢɫɤɭ ɚɧɚɥɨɝɢɣ ɩɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ (ɮɨɪɦɟ ɢɥɢ ɰɜɟɬɭ) 
ɢɥɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɚɧɚɥɨɝɢɣ. 
Ɉɰɟɧɢɜɚɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɢɸ, ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɬɫɹ ɫɥɨɠ-
ɧɨɫɬɶ ɨɛɪɚɡɨɜ-ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ, ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɵɣ ɩɪɢɧɰɢɩ ɢɯ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ
(ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɣ, ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ). ɉɪɢ
ɷɬɨɦ ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɚɥɶɧɵɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɧɚɥɢɱɢɟɦ ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɞɟɬɚɥɟɣ, ɞɨɩɨɥɧɹɸɳɢɯ ɨɫɧɨɜɧɭɸ. 
Ɉɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ ɧɟ ɩɨɜɬɨɪɹɸɳɚɹɫɹ ɤɚɠɞɚɹ ɞɟɬɚɥɶ ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɤɨɧɫɬɪɭɤ-
ɰɢɢ. 
Ⱦɥɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɞɟɬɟɣ ɤ ɤɨɦɛɢɧɢɪɭɸ-
ɳɢɦ ɞɟɣɫɬɜɢɹɦ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫɪɟɞɧɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɥɭɱɚɟɜ
ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɢɹ: 
ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɯɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɣɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɞɟɬɚɥɟɣɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɫɪɟɞZ =.   
ɇɚɥɢɱɢɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɢɫɤɚ ɧɨɜɵɯ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɡɚɦɵɫɥɚ, ɨɬɥɢɱɧɵɯ
ɨɬ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ, ɢɧɨɝɞɚ ɧɟɪɟɚɥɶɧɵɯ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɫɭɳɟɫɬɜɚ, ɩɪɢɛɨɪɚ), 
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɭɸɳɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹɯ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɞɟɬɟɣ. 
ɋɬɨɢɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɭɸɳɟɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɹɜɥɹɸɬ-
ɫɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɦɢ ɢ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɢɦɟɸɳɟ-
ɝɨɫɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɜ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨ ɧɨɜɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ, ɩɨɢɫɤ ɮɚɧɬɚɫɬɢɱɟ-
ɫɤɢɯ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɨɛɪɚɡɨɜ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ. ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɞɟɬɟɣ ɤ ɪɟɤɨɧɫɬ-
ɪɭɤɰɢɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨɣ ɮɨɪɦɭɥɟ; 
4) ɝɢɛɤɨɫɬɶ – ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɥɚɝɚɬɶ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟ
ɢɞɟɢ, ɩɟɪɟɯɨɞɢɬɶ ɨɬ ɨɞɧɨɝɨ ɚɫɩɟɤɬɚ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɤ ɞɪɭɝɢɦ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɪɟɲɟɧɢɹ. ɗɬɨɬ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɤɨɥɢɱɟ-
ɫɬɜɨɦ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ ɡɚɦɵɫɥɨɜ (ɦɢɪ ɩɪɢɪɨɞɵ, ɠɢɜɨɬɧɵɣ ɦɢɪ, 
ɱɟɥɨɜɟɤ, ɬɟɯɧɢɤɚ ɢ ɬ.ɩ.). Ⱦɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ ɦɨɝɭɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨ-
ɜɚɬɶɫɹ ɤɚɤ ɫɚɦɢ ɨɛɪɚɡɵ, ɬɚɤ ɢ ɢɯ ɧɚɡɜɚɧɢɹ. ȿɫɥɢ ɱɚɫɬɨɬɚ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ
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ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ ɩɨ ɜɵɛɨɪɤɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɞɢɧ ɪɚɡ, ɬɨ ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ
ɝɢɛɤɨɫɬɢ – ɜɵɫɨɤɢɣ, ɟɫɥɢ ɞɜɚ – ɱɟɬɵɪɟ ɪɚɡɚ, ɬɨ – ɫɪɟɞɧɢɣ, ɚ ɟɫɥɢ ɩɹɬɶ
ɢ ɛɨɥɟɟ ɪɚɡ, ɬɨ – ɧɢɡɤɢɣ. 
ȼɡɹɜ ɡɚ ɨɫɧɨɜɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɭɱɟɧɵɯ, ɢɡɭɱɚɜɲɢɯ
ɷɬɚɩɧɨɫɬɶ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (Ⱦ. Ȼ. Ȼɨɝɨɹɜɥɟɧɫɤɚɹ, 
ȼ. ɇ. Ⱦɪɭɠɢɧɢɧ, ȼ. Ⱥ. Ɇɨɥɹɤɨ, ɇ. ȼ. ɏɚɡɪɚɬɨɜɚ ɢ ɞɪ.). [57; 138; 277; 
289], ɚ ɬɚɤɠɟ ɭɱɢɬɵɜɚɹ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ ɦɟɬɨɞɵ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨ-
ɜɚɧɢɸ (ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɪɟɰɟɩɬɢɜɧɵɣ, ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɣ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚ-
ɬɟɥɶɫɤɢɣ, ɷɜɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ), ɦɵ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɥɢ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɭɸ ɢɟɪɚɪ-
ɯɢɱɟɫɤɭɸ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨ-
ɫɬɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɨɡɜɨɥɢɥɚ ɨɰɟɧɢɬɶ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶ-
ɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɟɬɟɣ, ɢɯ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨ-
ɫɬɢ: ɨɬ ɩɪɨɫɬɨɝɨ, ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨ, ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ
ɭɪɨɜɧɹ. 
ɉɟɪɜɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ – ɩɪɨɫɬɨɣ. Ⱦɨɲɤɨɥɶɧɢɤɢ, ɨɬɧɨɫɹɳɢɟɫɹ ɤ ɷɬɨɦɭ
ɭɪɨɜɧɸ, ɱɚɳɟ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬ ɩɚɫɫɢɜɧɨɫɬɶ ɢ ɧɟɛɪɟɠɧɨɫɬɶ ɜ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ
ɡɚɞɚɧɢɹ. ɂɯ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɡɚɞɚɱɢ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɟ ɢɥɢ ɜɨɨɛɳɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ. 
ɉɨɢɫɤɨɜɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹ ɫɩɨɧɬɚɧɧɨɫɬɶɸ ɢ ɯɚɨɬɢɱɧɨ-
ɫɬɶɸ. ɋɪɟɞɢ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɟɬ ɩɪɢɟɦ ɫɥɭɱɚɣɧɵɯ
ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɢ ɩɨɞɫɬɚɧɨɜɨɤ. Ƚɨɬɨɜɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɫɯɟɦɚɬɢɱ-
ɧɵ, ɛɟɡ ɞɟɬɚɥɟɣ. 
ȼɬɨɪɨɣ ɭɪɨɜɟɧɶ – ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɣ. ɗɬɚ ɝɪɭɩɩɚ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ
ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɬ ɱɚɫɬɢɱɧɨɟ, ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɡɚ-
ɞɚɧɢɹ. Ⱦɟɬɢ ɧɟ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɟɣ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɢ
ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɉɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɧɢɣ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɬ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɨɞɪɚɠɚɧɢɹ, ɚɧɚɥɨɝɢɡɢɪɨ-
ɜɚɧɢɹ. ȼ ɢɯ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɞɨɪɚɛɨɬɤɚɯ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɛɥɢɡɤɢɟ ɢ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩ-
ɧɵɟ ɚɧɚɥɨɝɢɢ. ɗɬɨ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɧɚɱɚɥɟ ɡɚɪɨɠɞɟɧɢɹ ɭ ɞɟɬɟɣ ɬɜɨɪ-
ɱɟɫɤɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ. 
Ɍɪɟɬɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ – ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɣ. ȼ ɡɚɦɵɫɥɚɯ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɨɬ-
ɦɟɱɚɟɬɫɹ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ ɚɧɚɥɨɝɢɡɢɪɨɜɚɧɢɹ. 
ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɵ ɨɬɞɚɥɟɧɧɵɟ ɚɧɚɥɨɝɢ (ɨɧɢ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɩɪɢ
ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ). Ɉɛɴɟɤɬɵ ɢɡɨɛɪɚɠɚɸɬɫɹ ɫ ɧɟɛɨɥɶ-
ɲɢɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɞɟɬɚɥɟɣ, ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɩɨ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɫɬɪɭɤ-
ɬɭɪɧɨɝɨ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɢɹ. ɉɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɷɬɢɯ ɞɟɬɟɣ ɝɥɚɜɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɦɢ, ɩɨɜɬɨɪɹɸɬɫɹ ɜ ɜɵɛɨɪɤɟ ɥɢɲɶ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɪɚɡ
ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɜ ɰɟɥɨɦ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɟɬɟɣ. 
ɑɟɬɜɟɪɬɵɣ – ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ. Ⱦɟɬɢ ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɢɬɶɫɹ ɧɚ ɡɚ-
ɞɚɧɢɢ, ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɟɝɨ ɫɦɵɫɥ, ɞɥɹ ɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɟɧ ɜɵɫɨɤɢɣ
ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ. Ɉɧɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ, ɫ ɥɟɝɤɨɫɬɶɸ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬ ɨɛ-
ɪɚɡɵ, ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɫɥɨɠɧɵɟ, ɫɨɡɞɚɧɧɵɟ ɩɨ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ, 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɢɹ. 
ɂɧɨɝɞɚ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɜ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨ
ɧɨɜɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ, ɮɚɧɬɚɫɬɢɱɟɫɤɨɣ, ɢɥɢ ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯ ɧɟɪɟɚɥɶɧɵɟ ɷɥɟ-
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ɦɟɧɬɵ. ɂɡɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɟ ɩɪɟɞɦɟɬɵ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹ ɷɫɬɟɬɢɱɧɨɫɬɶɸ ɢ
ɜɤɥɸɱɟɧɧɨɫɬɶɸ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɫɸɠɟɬ. Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ
ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɟ, ɧɟ ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɜ ɜɵɛɨɪɤɟ ɢ
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɦɢ ɞɥɹ ɫɚɦɨɝɨ ɪɟɛɟɧɤɚ. 
ɇɚ ɷɬɨɦ ɷɬɚɩɟ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɶ ɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹɦ ɚɧɚɥɨɝɢɡɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɦɛɢ-
ɧɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɨɫɧɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɩɪɟɞɭ-
ɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɜ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɚɥɶɧɵɯ
ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɧɚɜɵɤɨɜ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɫɬ-
ɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ. 
ȼɵɞɟɥɟɧɧɵɟ ɧɚɦɢ ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɜ ɨɫɧɨɜɟ ɢɦɟɸɬ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ
ȼ. Ⱥ. Ɇɨɥɹɤɨ ɢ ɨɫɧɨɜɵɜɚɸɬɫɹ ɧɚ ɫɩɟɰɢɮɢɤɟ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɞɟɬɟɣ ɞɨɲɤɨ-
ɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɧɚɲɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ [32, 36]. 
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɦɟɬɨɞɢɤɢ, ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɨ-
ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɟɣ ɫɟɪɢɸ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤ-
ɬɨɪɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ ɢ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɭɱɟɬ ɪɹɞɚ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɞɯɨ-
ɞɨɜ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɫɢɯɨɞɢɚɝɧɨ-
ɫɬɢɤɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɢ ɫɩɨɫɨɛ-
ɫɬɜɭɟɬ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭ ɞɟɬɟɣ. 
ȼɵɜɨɞɵ ɤ ɪɚɡɞɟɥɭ 2 
1.Ⱥɧɚɥɢɡ ɧɚɭɱɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɞɚɟɬ ɩɪɚɜɨ ɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶ, ɱɬɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ – 
ɷɬɨ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɚɹ ɮɨɪɦɚ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɞɟɬɟɣ, 
ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɚɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɚɹ ɭɫɩɟɲɧɨɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ
ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɨɣ ɞɟɬɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɚɹ ɫɨɡɞɚɧɢɟ
ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨ ɧɨɜɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ (ɪɢɫɭɧɤɚ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɢɝɪɵ, ɪɚɫɫɤɚɡɚ), 
ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɪɚɧɟɟ, ɧɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɞɟɬɚɥɟɣ, ɩɨ-
ɧɨɜɨɦɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɚɹ ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɵɣ ɨɛɪɚɡ, ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɜɚɪɢɚɧɬɵ
ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɣ, ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɭɫɜɨɟɧɧɵɯ ɪɚɧɟɟ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɜ ɧɨ-
ɜɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ; ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɵ ɜɨ ɜɫɟɦ. 
Ⱦɟɬɫɤɨɟ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ – ɷɬɨ ɢ ɫɚɦ ɩɪɨɰɟɫɫ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜ, ɩɨɢɫɤɢ
ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɨɫɧɨɜ-
ɧɵɦɢ ɷɬɚɩɚɦɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɪɟɛɟɧɤɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ: ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ
ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ; ɭɬɨɱɧɟɧɢɹ ɡɚɞɚɧɢɹ; ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɩɨ-
ɧɢɦɚɧɢɟ ɡɚɞɚɱɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɡɚɦɵɫɥɚ ɪɟɲɟɧɢɹ ɢ ɟɝɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ, 
ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɟ. 
2.ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɵɦɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɨ-
ɲɤɨɥɶɧɢɤɚ, ɟɝɨ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɯ ɚɫɩɟɤɬɨɜ, ɟɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ ɢ ɭɫɥɨɜɢɣ, ɜ ɤɨ-
ɬɨɪɵɯ ɩɪɨɬɟɤɚɟɬ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ: ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɚɹ ɧɨɜɢɡɧɚ
ɨɬɤɪɵɬɢɣ ɢ ɩɪɨɞɭɤɬɚ; ɩɟɪɜɨɫɬɟɩɟɧɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɫɨɡɞɚɧɢɹ
ɩɪɨɞɭɤɬɚ; ɥɟɝɤɨɫɬɶ ɧɚɱɚɥɚ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɨɣ, ɩɨɪɨɣ ɞɚɠɟ ɧɟ ɫɨɜɫɟɦ
ɨɫɦɵɫɥɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɛɚɪɶɟɪɨɜ, ɩɨɪɨɠ-
ɞɚɸɳɢɯ ɫɤɨɜɚɧɧɨɫɬɶ, ɡɚɬɪɭɞɧɹɸɳɢɯ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ. 
Ɇɨɠɧɨ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɬɶ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɷɬɚɩɵ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɟɬ-
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ɫɤɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ: ɩɨɞɪɚɠɚɧɢɟ – ɤɨɩɢɪɨɜɚɧɢɟ ɝɨɬɨɜɨɝɨ; ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɟ
ɩɨɞɪɚɠɚɧɢɟ – ɜɧɟɫɟɧɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɧɨɜɢɡɧɵ, ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ ɫɚɦɨɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɢ ɛɟɡ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɣ ɨɛɪɚ-
ɡɟɰ, ɢɞɟɸ; ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɟ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ – ɭɦɟɧɢɟ ɜɡɹɬɶ ɡɚ ɨɫɧɨɜɭ ɩɪɟɞ-
ɥɨɠɟɧɧɭɸ ɢɞɟɸ, ɧɨ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɟɟ ɩɟɪɟɞɟɥɚɬɶ, ɜɧɟɫɬɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ; 
ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ, ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɧɨɜɨɝɨ. Ɉɛɳɢɦɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ, ɤɪɢ-
ɬɟɪɢɹɦɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢ-
ɤɚ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ: ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɭ, ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɫɩɨ-
ɫɨɛɨɜ ɟɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
3. Ʉɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜ-
ɥɟɧɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ
ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ, ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɜ ɰɟɥɨɫɬ-
ɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ, ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɸɳɢɟ ɟɝɨ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ. Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɩɭɬɶ ɨɧɬɨɝɟɧɟ-
ɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɬ ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɨɣ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤ ɭɦɟ-
ɧɢɸ ɱɟɬɤɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɶ ɨɛɪɚɡɵ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɢ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨ ɢɯ ɜɨ-
ɩɥɨɳɚɬɶ. ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚ-
ɧɢɹ: ɩɨ ɨɛɪɚɡɰɭ, ɩɨ ɦɨɞɟɥɢ, ɩɨ ɭɫɥɨɜɢɹɦ, ɩɨ ɬɟɦɟ, ɩɨ ɡɚɦɵɫɥɭ. 
ȼ ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɞɟɬɟɣ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɦɭ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɸ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɵɣ ɩɟɪɟɯɨɞ ɨɬ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɨɛɪɚɡɰɭ ɤ ɬɜɨɪ-
ɱɟɫɤɨɦɭ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɸ ɩɨ ɡɚɦɵɫɥɭ, ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-
ɪɟɰɟɩɬɢɜɧɨɝɨ, ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɢ ɷɜɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɦɟɬɨɞɨɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. 
Ɍɜɨɪɱɟɫɤɨɟ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɟ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɞɟɬɟɣ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɪɟɲɟɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɢɦɟ-
ɟɬ ɭɫɥɨɜɧɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ: ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ ɫ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚ-
ɞɚɱɟɣ, ɭɬɨɱɧɟɧɢɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ, ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜ, ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ ɩɪɨ-
ɛɥɟɦɵ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɝɢɩɨɬɟɡɵ ɪɟɲɟɧɢɹ ɢ ɟɟ ɚɩɪɨɛɚɰɢɹ, ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ. 
4. ɍɪɨɜɟɧɶ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɯ ɭɦɟ-
ɧɢɣ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɦɨɠɧɨ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɩɨ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦ ɩɪɨɹɜ-
ɥɟɧɢɹɦ ɢɯ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɟɝɨ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦ ɩɪɢ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɢ, ɚ ɬɚɤ-
ɠɟ ɩɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɫɚɦɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨ-ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɫɩɟɤɬɚ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɫɬ-
ɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɟɝɨ ɚɧɚɥɢɡ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɚɦɵɫɥɚ, 
ɚɩɪɨɛɚɰɢɸ ɝɢɩɨɬɟɡɵ. 
ȼɫɟ ɭɦɫɬɜɟɧɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ ɡɚɞɚɱ ɢɦɟɸɬ ɫɜɨɢ ɨɫɨɛɟɧ-
ɧɨɫɬɢ ɢ ɩɨɞɱɢɧɟɧɵ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ (ɚɧɚɥɨɝɢ-
ɡɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ), ɤɨɬɨɪɚɹ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ
ɩɪɨɰɟɫɫɚ (ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ, ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɚɩɪɨɛɚɰɢɢ) ɢɥɢ ɷɬɚɩɚ (ɢɡɭɱɟ-
ɧɢɹ ɭɫɥɨɜɢɹ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɝɢɩɨɬɟɡɵ, ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɝɢɩɨɬɟɡɵ) ɨɯɜɚɬɵɜɚɟɬ
ɜɫɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɜɫɟɯ ɷɬɚɩɚɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
5. ȼ ɨɫɧɨɜɟ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɤɨɧɫɬ-
ɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ – ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɪɟɲɟɧɢɹ
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ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ: ɡɚɞɚɱ ɧɚ ɬɜɨɪɱɟ-
ɫɤɨɟ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ, ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ, ɡɚɞɚɱ ɧɚ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɩɥɨɫɤɢɯ ɢ ɨɛɴɟɦɧɵɯ ɮɨɪɦ, ɷɜɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ. 
Ʉɪɢɬɟɪɢɹɦɢ ɨɰɟɧɤɢ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚɞɚɧɢɹ ɞɟɬɶɦɢ, 
ɨɰɟɧɤɢ ɢɯ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ-ɪɟɝɭɥɹɬɢɜɧɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ
ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨ-ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɯ ɚɫɩɟɤɬɨɜ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɹɜ-
ɥɹɸɬɫɹ: 1) ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɶ (ɥɟɝɤɨɫɬɶ); 2) ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɫɬɶ; 3) ɜɚɪɢɚ-
ɬɢɜɧɨɫɬɶ; 4) ɝɢɛɤɨɫɬɶ. ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɨɦ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɢ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɵɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɟ-
ɬɟɣ. 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɭɪɨɜɧɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ ɞɨ-
ɲɤɨɥɶɧɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ (ɩɪɨɫɬɨɣ, ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɣ, ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɣ, ɬɜɨɪ-
ɱɟɫɤɢɣ), ɥɟɠɚɳɢɟ ɜ ɨɫɧɨɜɟ ɫɬɚɞɢɚɥɶɧɨɫɬɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬ-
ɜɚ ɞɟɬɟɣ. 
6. Ɉɛɟɫɩɟɱɢɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɫɢɯɨɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɢ ɚɤɬɢɜɢɡɢɪɭɟɬ ɩɪɨɰɟɫɫ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ
ɭɱɟɬ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɢ ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ
ɧɚɭɤɢ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ: ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɝɭɦɚɧɢɡɦɚ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɩɬɢɦɢɡ-
ɦɚ, ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɧɚɭɱɧɨɫɬɢ ɢ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ, ɩɪɢɧɰɢɩɚ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɫɬɢ, ɫɢɫɬɟɦɧɨɫɬɢ ɢ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨɫɬɢ, ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨ ɞɢɧɚ-
ɦɢɱɟɫɤɨɦ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɞɟɬɟɪɦɢɧɢɡɦɚ, ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ
ɫɨɡɧɚɧɢɹ ɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚ, ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɢ
ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ, ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɡɧɚɱɢɦɨɣ ɫɪɟɞɟ. 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ-ɪɟɝɭɥɹɬɢɜɧɵɯ
ɢ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨ-ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚ-
ɧɢɹ ɭ ɞɟɬɟɣ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɨɡɞɚɟɬ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɢ
ɞɥɹ ɩɨɢɫɤɚ ɩɭɬɟɣ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɢ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɤɨɧɫɬɪɭɢ-
ɪɨɜɚɧɢɹ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɢ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɨɛɨɛɳɚɸɳɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ, ɢɡ-
ɥɨɠɟɧɧɵɟ ɜ ɪɚɡɞɟɥɟ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɪɹɞɟ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɧɵɯ ɧɚɭɱɧɵɯ
ɪɚɛɨɬ ɚɜɬɨɪɚ [28, 30; 32; 36; 47; 49]. 
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ɑɚɫɬɶ ȱȱ
ɗɄɋɉȿɊɂɆȿɇɌȺɅɖɇɈȿ ɂɋɋȾȿɅɈȼȺɇɂȿ  
ɌȼɈɊɑȿɋɄɈȽɈ ɄɈɇɋɌɊɍɂɊɈȼȺɇɂə  
ɇȺ ɗɌȺɉȿ ȾȿɌɋɌȼȺ
Ƚɥɚɜɚ 3 
ɉɈɇɂɆȺɇɂȿ ȾɈɒɄɈɅɖɇɂɄȺɆɂ ɁȺȾȺɑ  
ɇȺ ɄɈɇɋɌɊɍɂɊɈȼȺɇɂȿ
Ɋɚɡɞɟɥ ɩɨɫɜɹɳɟɧ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɦɭ ɚɧɚɥɢɡɭ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɩɪɨɛɥɟ-
ɦɵ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɤɚɤ ɜɚɠɧɨɝɨ ɷɬɚɩɚ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ɂɡɭɱɚɸɬɫɹ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɨɬɟɤɚɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɜ
ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɢ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɢ ɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. Ɉɩɢɫɵɜɚɸɬɫɹ ɪɟ-
ɡɭɥɶɬɚɬɵ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɞɨɲɤɨ-
ɥɶɧɢɤɚɦɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ, ɩɨɞɚɟɬɫɹ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶ-
ɧɨ-ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɷɬɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɟɝɨ
ɚɬɪɢɛɭɬɵ. 
3.1. Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ
ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɩɪɢɲɥɚ ɜ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɧɚɭɤɭ ɢɡ ɮɢɥɨ-
ɫɨɮɢɢ, ɝɞɟ ɞɨɥɝɨɟ ɜɪɟɦɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɥɚɫɶ, ɤɚɤ ɦɟɬɨɞ ɩɨɡɧɚɧɢɹ, ɜ ɪɭɫɥɟ
ɝɧɨɫɟɨɥɨɝɢɢ. ȼ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɮɢɥɨɫɨɮɵ ɬɪɚɤɬɭɸɬ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɤɚɤ ɫɩɟɰɢ-
ɮɢɱɟɫɤɭɸ ɞɥɹ ɫɨɡɧɚɧɢɹ ɮɨɪɦɭ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɪɚɫɤɪɵ-
ɜɚɸɳɭɸ ɢ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɹɳɭɸ ɫɦɵɫɥɨɜɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɩɪɟɞɦɟɬɚ. 
Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹɦɢ, ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ ɂ. Ɇ. ɋɟɱɟɧɨɜɚ, 
ɭɞɟɥɟɧɨ ɧɟɦɚɥɨ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ, ɟɝɨ ɫɭɳɧɨ-
ɫɬɢ, ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨ-ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɦ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɵɦ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦ
(ɪɚɛɨɬɵ ɉ. ɉ. Ȼɥɨɧɫɤɨɝɨ, Ƚ. ɋ. Ʉɨɫɬɸɤɚ, Ⱥ. Ⱥ. ɋɦɢɪɧɨɜɚ, 
ɇ. Ɉ. Ɇɟɧɱɢɧɫɤɨɣ, Ⱥ. ɇ. ɋɨɤɨɥɨɜɚ, ɇ. Ⱦ. Ʌɟɜɢɬɨɜɚ, 
ɋ. Ʌ. Ɋɭɛɢɧɲɬɟɣɧɚ ɢ ɦɧɨɝɢɯ ɞɪ.). [52, 70; 136; 168; 192; 201; 259; 307; 
402; 448; 482]. ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɫɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ ɫɯɨɞɹɬɫɹ ɜɨ ɦɧɟɧɢɢ, 
ɱɬɨ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨ ɫɥɨɠɧɵɦ ɮɟɧɨɦɟɧɨɦ, ɚ ɩɨɬɨɦɭ
ɞɨ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɨɛɳɟɩɪɢɧɹɬɨɣ ɬɟɨɪɢɢ ɩɨɧɢɦɚ-
ɧɢɹ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ. 
ɉɨɧɹɬɢɟ «ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ» ɜ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɟɬɫɹ ɜ ɲɢɪɨɤɨɦ ɢ
ɭɡɤɨɦ ɫɦɵɫɥɟ. ɉɪɢ ɲɢɪɨɤɨɣ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢ ɨɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɜ ɤɨɧ-
ɬɟɤɫɬɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɫɟɯ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɚɫɩɟɤɬɨɜ ɜɡɚɢɦɨ-
ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫ ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɦ ɦɢɪɨɦ – ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ, ɩɚɦɹɬɢ, ɪɟɱɢ ɢ
ɬ.ɩ. ɉɨɧɢɦɚɧɢɟ ɜ ɭɡɤɨɦ ɫɦɵɫɥɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɬɨɥɶɤɨ ɦɵɲɥɟ-
ɧɢɹ ɤɚɤ ɨɛɨɛɳɟɧɧɨɝɨ ɢ ɨɩɨɫɪɟɞɨɜɚɧɧɨɝɨ ɨɬɪɚɠɟɧɢɹ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ
ɫɜɨɣɫɬɜ ɢ ɫɜɹɡɟɣ ɦɟɠɞɭ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ ɢ ɹɜɥɟɧɢɹɦɢ. 
ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɧɚɭɤɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧ ɰɟɥɵɣ ɪɹɞ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, ɤɨ-
ɬɨɪɵɟ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɪɚɫɲɢɪɢɥɢ ɧɚɭɱɧɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ, 
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ɫɭɳɧɨɫɬɢ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ, ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɯ ɬɟɱɟɧɢɹ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫ-
ɫɨɜ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɨɞɧɨ ɢɡ ɜɟɞɭɳɢɯ ɦɟɫɬ. 
ɍɱɟɧɵɟ, ɢɡɭɱɚɜɲɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ (Ⱥ. ȼ. Ⱥɧɬɨɧɨɜ, 
Ⱥ. Ⱥ. Ȼɪɭɞɧɵɣ, Ʌ. Ʌ. Ƚɭɪɨɜɚ, Ʌ. ɉ. Ⱦɨɛɥɚɟɜ, ȼ. ȼ. Ɂɧɚɤɨɜ, 
ɘ. Ʉ. Ʉɨɪɧɢɥɨɜ, Ƚ. ɋ. Ʉɨɫɬɸɤ, ȼ. Ⱥ. Ɇɨɥɹɤɨ, ȼ. Ʉ. ɇɢɲɚɧɨɜ, 
ɇ. ȼ. ɑɟɩɟɥɟɜɚ ɢ ɞɪ.), ɫɜɹɡɵɜɚɸɬ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ, ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɫɨ
ɡɧɚɧɢɹɦɢ ɫɭɛɴɟɤɬɚ. Ⱥɧɚɥɢɡ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɧɚɫɥɟɞɢɹ ȼ. ȼ. Ɂɧɚɤɨɜɚ, 
ɘ. Ʉ. Ʉɨɪɧɢɥɨɜɚ, Ƚ. ɋ. Ʉɨɫɬɸɤɚ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ ɤɚɤ
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɧɨɜɨɝɨ ɡɧɚɧɢɹ, 
ɩɪɨɞɭɤɬɚ; ɨ ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ ɤɚɤ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɦ, ɩɪɨɬɟɤɚɸɳɟɦ
ɛɟɡ ɭɱɚɫɬɢɹ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɚ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɧɟ ɩɪɢɜɨɞɹɳɟɦɭ ɤ ɫɭɛɴɟɤ-
ɬɢɜɧɨ ɧɨɜɵɦ ɧɚɯɨɞɤɚɦ, ɜɵɫɬɭɩɚɹ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟɦ-ɭɡɧɚɜɚɧɢɟɦ ɢɥɢ ɩɨɧɢ-
ɦɚɧɢɟɦ-ɩɪɢɩɨɦɢɧɚɧɢɟɦ. 
Ƚɥɚɜɧɚɹ ɫɭɬɶ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ ɭɱɟɧɵɯ, ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɩɨ-
ɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɦ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɢɧɮɨɪ-
ɦɚɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɨɫɬɭɩɚɟɬ. ɉɪɨɛɥɟɦɧɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɟɦ ɦɨɦɟɧ-
ɬɨɦ ɧɟɩɨɧɢɦɚɧɢɹ, ɫ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ, ɡɚɪɨɠ-
ɞɚɸɳɢɣɫɹ ɩɪɢ ɫɬɨɥɤɧɨɜɟɧɢɢ ɫ ɮɚɤɬɚɦɢ, ɹɜɥɟɧɢɹɦɢ, ɫɨɛɵɬɢɹɦɢ, ɤɨɬɨ-
ɪɵɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɡɧɚɧɢɹɦ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɦ ɫɭɛɴɟɤɬɚ, ɧɨ ɜ ɱɟɦ-ɬɨ, ɜ
ɤɚɤɢɯ-ɬɨ ɫɜɨɢɯ ɱɚɫɬɹɯ ɢɥɢ ɚɫɩɟɤɬɚɯ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɟɚɞɟɤɜɚɬɧɵɦɢ ɫɭɳɟɫɬ-
ɜɭɸɳɟɦɭ ɨɩɵɬɭ. ɇɟɩɨɧɹɬɧɨɟ – ɷɬɨ ɱɚɫɬɶ ɰɟɥɨɝɨ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɜ
ɧɟɦ ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɷɥɟɦɟɧɬɨɦ, ɰɟɥɵɦ ɠɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɫɱɢɬɚɬɶ ɫɢɫɬɟɦɭ
ɨɛɳɢɯ ɡɧɚɧɢɣ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ, ɟɟ ɮɪɚɝɦɟɧɬɵ ɢ ɬ.ɩ. [201]. 
ɉɨɧɢɦɚɧɢɟ, ɤɚɤ ɨɩɨɫɪɟɞɨɜɚɧɧɨɟ ɩɨɡɧɚɧɢɟ ɧɨɜɨɝɨ, ɩɨɪɨɠɞɚɟɬɫɹ ɢ
ɩɪɨɬɟɤɚɟɬ ɩɪɢ ɫɬɨɥɤɧɨɜɟɧɢɢ ɫ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ, ɬɪɟɛɭɸɳɟɣ ɬɚɤɨɝɨ ɟɟ ɪɟɲɟ-
ɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɨ ɫɭɛɴɟɤɬɭ ɢɡ ɩɪɨɲɥɨɝɨ ɨɩɵɬɚ. 
ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɦ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ, ɜɫɟ-
ɝɞɚ ɫɜɹɡɚɧɧɵɦ ɫ ɩɨɡɧɚɧɢɟɦ ɧɨɜɨɝɨ, ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟɦ ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɨɝɨ ɜ ɫɢɫ-
ɬɟɦɭ ɪɚɧɟɟ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ. Ⱥ ɩɨɬɨɦɭ ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɨɫɧɨ-
ɜɨɣ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɵɯ ɪɚɧɟɟ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ
ɧɟɪɜɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ, ɢɯ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɜ ɧɨɜɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɧɨɜɵɯ ɫɜɹɡɟɣ. Ʉɚɤ ɨɬɦɟɬɢɥ ɂ. Ɇ. ɋɟɱɟɧɨɜ, «ɦɵɫɥɶ ɦɨɠɟɬ ɭɫɜɨɢɬɶ ɢɥɢ
ɩɨɧɹɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɱɟɥɨɜɟɤ, ɭ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɨɧɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɡɜɟɧɨɦ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɥɢɱ-
ɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ» [207, ɫ. 32]. ɋ. Ʌ. Ɋɭɛɢɧɲɬɟɣɧ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɥ, ɱɬɨ ɩɨɧɢɦɚ-
ɧɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ: ɱɬɨɛɵ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɩɨɹɜɢɥɨɫɶ, ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɞɨɥɠɧɵ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ
ɭɪɨɜɧɸ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɭɛɴɟɤɬɚ. ɉɨ ɟɝɨ ɫɥɨɜɚɦ, ɩɨɧɹɬɧɨɟ – ɷɬɨ ɬɨ, ɱɬɨ ɦɨ-
ɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɨɧɹɬɧɵɦ ɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɩɨɧɹɬɧɵɦ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ [383]. 
ɉɨɧɢɦɚɧɢɟ ɨɩɢɪɚɟɬɫɹ ɧɚ ɚɫɫɨɰɢɚɬɢɜɧɵɟ ɫɜɹɡɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɮɨɪɦɢ-
ɪɨɜɚɥɢɫɶ ɜ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɦ ɨɩɵɬɟ ɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɟɣ ɷɬɢɯ ɫɜɹɡɟɣ
[497]. Ɉɬ ɢɯ ɛɨɝɚɬɫɬɜɚ ɢ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɹ ɡɚɜɢɫɢɬ ɭɫɩɟɯ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ. ɋɨ-
ɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɫɧɨɜɨɣ ɞɥɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɨɛ-
ɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɨɜɵɯ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɣ, ɡɚɦɵɤɚɧɢɹ ɧɨɜɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɢ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝɨ
ɨɬɪɚɠɟɧɢɹ ɩɪɢɱɢɧɧɨɣ, ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɢɥɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɣ ɫɭɳɧɨɫɬɢ ɨɛɴɟɤɬɚ
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ɉɨɧɹɬɶ – ɷɬɨ ɨɜɥɚɞɟɬɶ ɬɟɦɢ ɡɧɚɧɢɹɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɨɟɞɢɧɹɸɬ ɪɚɧɟɟ
ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɨɟ ɫ ɭɠɟ ɢɡɜɟɫɬɧɵɦ, ɩɪɟɜɪɚɳɚɸɬ ɪɚɡɴɟɞɢɧɟɧɧɨɟ ɜ ɫɢɫɬɟɦɭ, 
ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɚ ɧɚ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɡɧɚɧɢɣ. Ⱥɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ ɱɚɫɬɢ
ɡɧɚɧɢɣ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɪɚɡɧɨɝɨ ɪɨɞɚ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɭ
ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɩɪɢ ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɢ ɫ ɧɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ. ȼɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɨɩ-
ɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɣ, ɨɛɪɚɡɨɜ, ɩɨɧɹɬɢɣ ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɤɨɝɞɚ ɫɭɛɴɟɤɬ
ɭɡɧɚɥ, ɜɫɩɨɦɧɢɥ ɯɨɬɹ ɛɵ ɱɚɫɬɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɢɥɢ ɢɯ ɮɭɧɤ-
ɰɢɣ, ɨ ɤɨɬɨɪɵɯ ɝɨɜɨɪɢɬɫɹ ɜ ɡɚɞɚɱɟ. Ⱥɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɹ ɡɧɚɧɢɣ ɦɨɠɟɬ ɩɪɨ-
ɢɫɯɨɞɢɬɶ ɤɚɤ ɧɚ ɨɫɨɡɧɚɧɧɨɦ, ɬɚɤ ɢ ɧɚ ɧɟɨɫɨɡɧɚɧɧɨɦ ɭɪɨɜɧɹɯ. 
Ɉɬɛɨɪ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɡɧɚɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɡɛɢɪɚɸɬɫɹ ɩɨɷɬɚɩɧɨ ɢ ɤɚ-
ɠɞɵɣ ɪɚɡ ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ ɫ ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟɦ ɡɚɞɚɱɢ, ɨɛɟɫɩɟ-
ɱɢɜɚɟɬ ɧɚɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ, ɚ ɫɚɦɚ ɡɚɞɚɱɚ ɩɟɪɟɮɨɪɦɭɥɢɪɭɟɬɫɹ, ɢɡ-
ɦɟɧɹɟɬɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɟ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɟɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɨɫ-
ɧɨɜɟ ɟɞɢɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɨɧɹɬɢɣ, ɬ.ɟ. ɫɬɪɨɢɬɫɹ ɦɨɞɟɥɶ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɣ ɫɢ-
ɬɭɚɰɢɢ, ɨɩɢɫɚɧɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ [56]. 
ȼɫɟ ɷɬɨ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɬ ɷɜɪɢɫɬɢɱɟɫɤɭɸ ɩɪɢɪɨɞɭ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ, ɚɫɫɨ-
ɰɢɚɰɢɢ, ɨɩɢɪɚɹɫɶ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɭɫɥɨ-
ɜɢɹ ɡɚɞɚɱɢ, ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɟ ɟɟ ɩɟɪɟɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɚɤɬɭɚɥɢɡɢɪɭɸɬ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸ ɝɪɭɩɩɭ ɡɧɚɧɢɣ. ȼ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ – ɷɬɨ ɚɤɬɢɜɢ-
ɡɚɰɢɹ ɫɜɹɡɟɣ, ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɣ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɫɚɦɨɦɭ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɜ
ɩɪɟɞɦɟɬɚɯ. ɗɬɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ ɢ ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɨɟ ɭɫɥɨɜɢɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ. ɉɨ-
ɧɹɬɶ – ɷɬɨ ɫɨɨɬɧɟɫɬɢ ɧɨɜɨɟ ɫ ɭɠɟ ɡɧɚɤɨɦɵɦ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɫɨɡɞɚɬɶ ɧɨɜɵɟ
ɫɜɹɡɢ, ɧɚɣɬɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ, ɜɟɤɬɨɪ ɦɵɲɥɟɧɢɹ. 
ɉɪɨɰɟɫɫɵ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ, ɜɵɪɚɠɚɸɳɢɟ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɫɬɶ ɢ ɩɨɥɧɨɬɭ
ɦɵɲɥɟɧɢɹ (ɟɝɨ ɢɫɬɢɧɧɨɫɬɶ) ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɜɤɥɸɱɚɹɫɶ ɜ ɫɢɫɬɟɦɭ
ɨɩɵɬɚ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɤɚɤ ɟɟ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɣ ɛɚɝɚɠ ɜ ɧɨɜɵɯ
ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ: ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɪɢɧɹɬɢɢ ɪɟɲɟɧɢɣ, ɨɛɳɟɧɢɢ. 
Ȼɟɡ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɧɟɬ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɢ
ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ. ɗɬɨ ɫɜɨɣɫɬɜɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɢɦɟɟɬ ɜ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɜ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɩɪɢɞɚɟɬ
ɡɧɚɧɢɹɦ ɢ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹɦ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɚɤɬɢɜɧɭɸ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ, ɪɟɥɟ-
ɜɚɧɬɧɭɸ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. Ɂɧɚɧɢɹ, ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨ
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ, ɨɫɦɵɫɥɢɜɚɸɬɫɹ ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ ɢ ɭɫɜɚɢɜɚɸɬɫɹ ɜ ɜɢɞɟ ɫɯɟɦ, 
ɦɨɞɟɥɟɣ (ɷɬɚɥɨɧɨɜ). Ɉɛɴɟɤɬɢɜɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ
ɫɢɫɬɟɦɭ ɡɧɚɧɢɣ, ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɤɨɬɨɪɵɦ ɨɩɟɪɢɪɭɟɬ ɱɟɥɨɜɟɤ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ
ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɫɨɡɧɚɧɢɢ ɤɚɠɞɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫɨɝɥɚɫɧɨ
ɟɝɨ ɩɨɧɢɦɚɧɢɸ, ɩɪɢɞɚɜɚɹ ɟɦɭ ɬɨɝɨ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚ-
ɧɢɹ. 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ Ʌ. Ʌ. Ƚɭɪɨɜɨɣ, ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ – ɷɬɨ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɟ ɩɨɥɭɱɚɟ-
ɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɱɟɪɟɡ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɭɸ ɫɮɟɪɭ ɫɦɵɫɥɨɜ, ɨɯɜɚɬɵɜɚɸɳɟɟ
ɷɬɭ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, ɢ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɜɫɟɯ ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɫɦɵ-
ɫɥɨɜɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɤɨɧɰɟɩɬɚ, ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɦɭ ɡɧɚɱɟɧɢɸ ɷɬɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. Ɍɨɥɶɤɨ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɫɛɥɢɠɟɧɢɹ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɯ ɢɧɬɟɪ-
ɩɪɟɬɚɰɢɣ, ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɣ, ɨɰɟɧɨɤ, ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɫɦɵɫɥɨɜ ɫ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɣ
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ɫɭɳɧɨɫɬɶɸ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɦɵɫɥɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɟɝɨ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ. Ɂɧɚɧɢɹ, ɧɟ ɧɚ-
ɞɟɥɟɧɵ ɫɦɵɫɥɨɦ, ɧɟ ɭɫɜɚɢɜɚɸɬɫɹ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨ ɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨ-
ɫɬɢ ɧɟ ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɚɤɬɭɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶɫɹ. ɂɦɟɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ, ɧɨ ɧɟɨɫɦɵɫ-
ɥɟɧɧɵɟ ɡɧɚɧɢɹ, ɫɭɛɴɟɤɬ ɧɟ ɜ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɩɪɢɦɟɧɢɬɶ ɢɯ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚ-
ɞɚɱɢ [123]. 
ɉɨɧɹɬɶ – ɷɬɨ ɡɧɚɱɢɬ ɨɜɥɚɞɟɬɶ ɡɧɚɧɢɹɦɢ, ɧɨ ɬɚɤɢɦɢ ɡɧɚɧɢɹɦɢ, ɤɨ-
ɬɨɪɵɟ ɨɬɪɚɠɚɸɬ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɜɟɳɟɣ, ɫɨɟɞɢɧɹɸɬ ɪɚɧɟɟ ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɨɟ ɫ ɭɠɟ
ɢɡɜɟɫɬɧɵɦ, ɩɪɟɜɪɚɳɚɸɬ ɪɚɧɟɟ ɪɚɡɴɟɞɢɧɟɧɢɟ ɜ ɫɢɫɬɟɦɭ. ɗɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ, ɞɟɣɫɬɜɟɧɧɚɹ, ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɚ ɧɚ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɡɧɚɧɢɣ. 
ɂɧɵɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɤɚɤ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɹ ɡɧɚ-
ɧɢɹ, ɩɪɟɜɪɚɳɟɧɧɨɝɨ ɜ ɫɨɫɬɚɜɧɭɸ ɱɚɫɬɶ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ, 
ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɟɝɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɩɪɚɤɬɢ-
ɤɢ. Ʉɨɝɧɢɬɢɜɧɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ ɩɪɢɡɜɚɧɚ ɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɡɧɚɧɢɹ
ɨ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ: ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɡɧɚɧɢɹ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɱɚ-
ɫɬɶɸ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɦɢɪɚ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢ ɜɥɢɹɸɬ ɧɚ ɪɟɝɭɥɹɰɢɸ ɟɟ ɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɢ [70, ɫ. 115]. 
ɉɨɞɱɟɪɤɧɟɦ, ɱɬɨ ɭ ɥɸɞɟɣ ɫ ɛɨɥɶɲɢɦ ɨɛɴɟɦɨɦ ɡɧɚɧɢɣ ɚɤɬɢɜɢɡɢ-
ɪɭɟɬɫɹ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɛɨɥɶɲɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɚ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɟɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨ-
ɜɚɬɶ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɬɜɨɪɢɬɶ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ ɬɨɝɨ, ɱɟɦɭ ɢɯ ɭɱɢɥɢ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɡɚ
ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ ɨɩɵɬɚ. ɂ, ɧɚɨɛɨɪɨɬ, ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɦɢɧɢɦɭɦɚ ɡɧɚɧɢɣ, ɧɟɨɛɯɨ-
ɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɪɚɡɜɟɪɬɵɜɚɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ, ɬɨɪɦɨɡɢɬ ɥɸɛɨɣ ɦɵɫ-
ɥɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ (ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ). 
ɇɟ ɦɟɧɟɟ ɜɚɠɧɵɦ ɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɩɨɧɢɦɚ-
ɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɚɤɠɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɜɵɛɨɪɭ ɡɧɚɧɢɣ, ɤɨɬɨ-
ɪɚɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɟɪɜɵɦ ɩɪɢɡɧɚɤɨɦ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ. Ɇɟɯɚɧɢɡɦ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɨ ɨɬɛɨɪɭ ɝɨɬɨɜɵɯ ɡɧɚ-
ɧɢɣ, ɢɯ ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟɦ ɡɚɞɚɱɢ, ɨɰɟɧɤɢ ɫɬɟɩɟɧɢ ɫɨɨɬɜɟɬ-
ɫɬɜɢɹ. ȼɵɛɨɪ ɡɧɚɧɢɣ, ɨɬɜɟɱɚɸɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɸ ɡɚɞɚɱɢ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ, – ɩɟɪ-
ɜɵɣ ɲɚɝ ɜ ɨɫɨɡɧɚɧɢɢ ɰɟɥɢ ɟɟ ɪɟɲɟɧɢɹ. ɉɨɧɢɦɚɧɢɟ ɜ ɪɟɲɟɧɢɢ ɡɚɞɚɱɢ – 
ɷɬɨ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɜɵɛɨɪɚ ɡɧɚɧɢɣ, ɢɯ ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟɦ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɨɬɨɛɪɚɧɧɨɝɨ ɡɧɚɧɢɹ. ɉɨ ɦɧɟ-
ɧɢɸ ɘ. Ʉ. Ʉɨɪɧɢɥɨɜɚ, ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɫɥɟɞɭɟɬ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɤɚɤ
ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɡɧɚɧɢɣ ɫ ɢɧ-
ɮɨɪɦɚɰɢɟɣ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɟɣɫɹ ɜ ɧɨɜɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ. ȼ ɨɫɧɨɜɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ
ɜɫɟɝɞɚ ɥɟɠɚɬ ɡɧɚɧɢɹ, ɱɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟɦ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ȼ
ɯɨɞɟ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɫɭɛɴɟɤɬ, ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬ-
ɜɭɹ ɫ ɨɛɴɟɤɬɨɦ, ɜɵɹɜɥɹɟɬ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɵɟ ɪɚɧɟɟ ɫɬɨɪɨɧɵ, 
ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ, ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɧɨɜɨɟ ɡɧɚɧɢɟ ɨ ɧɟɦ, ɱɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɟ-
ɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɵɦ ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɨɦ ɦɵɲɥɟɧɢɹ [201]. 
ȼɵɛɨɪ ɡɧɚɧɢɣ ɢɦɟɟɬ ɪɹɞ ɷɬɚɩɨɜ, ɨɧɢ ɤɚɠɞɵɣ ɪɚɡ ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ
ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟɦ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ, ɨɰɟɧɢɜɚɸɬɫɹ ɢ, ɟɫɥɢ ɨɧɢ ɧɟ ɫɨɨɬ-
ɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɸ, ɨɬɛɪɚɫɵɜɚɸɬɫɹ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɜ
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɫɟɥɟɤɰɢɢ
ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɢɯ ɫɜɹɡɟɣ. ȿɝɨ ɦɨɠɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɤɚɤ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬ-
ɜɢɟ ɦɟɠɞɭ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟɦ ɢ ɨɬɨɛɪɚɧɧɵɦɢ ɡɧɚɧɢɹɦɢ. 
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ɉɨɧɢɦɚɧɢɟ – ɷɬɨ ɚɤɬɢɜɧɵɣ, ɞɟɣɫɬɜɟɧɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ. ɑɬɨɛɵ ɩɨɧɹɬɶ
ɨɛɴɟɤɬ, ɩɪɨɛɥɟɦɭ, ɧɭɠɧɨ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɭɦɫɬɜɟɧɧɨ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ. ɇɚ-
ɩɪɢɦɟɪ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɧɹɬɶ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɭɸ ɡɚɞɚɱɭ, ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɪɨɱɢɬɚɬɶ ɭɫ-
ɥɨɜɢɟ, ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɟɟ ɢɡɜɟɫɬɧɵɟ ɢ ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɵɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ. ɂɧɨɝɞɚ ɞɥɹ
ɨɛɥɟɝɱɟɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɪɢɫɭɧɨɤ ɢɥɢ
ɫɯɟɦɚɬɢɱɧɨ ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɨɛɴɟɤɬɚ, ɱɬɨ ɫɩɨɫɨɛɫɬ-
ɜɭɟɬ ɨɬɪɚɠɟɧɢɸ ɫɜɹɡɟɣ ɦɟɠɞɭ ɧɢɦɢ. Ɂɚɞɚɱɚ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɩɨ-
ɧɹɬɧɨɣ ɥɢɲɶ ɬɨɝɞɚ, ɤɨɝɞɚ ɫɭɛɴɟɤɬ, ɪɟɲɢɜ ɟɟ, ɧɚɲɟɥ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɣ ɪɟ-
ɡɭɥɶɬɚɬ. ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ Ʌ. Ʌ. Ƚɭɪɨɜɨɣ, ɪɟɲɟɧɢɟ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢɥɢ ɬɟɨɪɟ-
ɬɢɱɟɫɤɨɣ ɡɚɞɚɱɢ ɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣ, ɤɨɬɨ-
ɪɵɦ ɩɨɞɱɢɧɹɟɬɫɹ ɫɮɟɪɚ ɟɟ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɢ ɟɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɟ ɭɫɥɨɜɢɟ. 
ɉɨɧɢɦɚɧɢɟ ɜ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ
ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɦɟɠɞɭ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ ɡɚɞɚɱɢ, ɧɨ ɢ ɜ ɢɫ-
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɵɯ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɠɢɡɧɢ ɡɧɚɧɢɣ, ɨɩɟɪɢɪɨɜɚɧɢɢ
ɢɦɢ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɩɩɚɪɚɬɚ [124]. 
ȼ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɚɧɚɥɢɡɟ ɩɪɢ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɡɧɚɧɢɹ ɢ ɩɨɧɢɦɚ-
ɧɢɹ ɫɥɟɞɭɟɬ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ, ɱɬɨ, ɨɫɦɵɫɥɢɜɚɹ ɡɧɚɧɢɹ, ɦɵɫɥɟɧɧɨ ɨɩɟɪɢɪɭɹ
ɨɬɪɚɠɟɧɧɵɦ ɜ ɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ, ɱɟɥɨɜɟɤ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɧɟ
ɬɨɥɶɤɨ ɨɛ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ ɡɧɚɧɢɹ. ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɹ
ɨɬɪɚɠɟɧɧɨɣ ɜ ɡɧɚɧɢɢ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ ɭ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɣ
ɫɦɵɫɥ ɩɨɫɥɟɞɧɟɣ, ɬ.ɟ. ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɮɪɚɝ-
ɦɟɧɬɚ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɡɧɚɟɬɫɹ. 
ɉɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɯɚɪɚɤɬɟɪɟ
ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɫ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ, ɧɚɩɪɚɜ-
ɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɜɵɯɨɞ ɡɚ ɟɝɨ ɪɚɦɤɢ, ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ ɮɪɚɝɦɟɧɬɚ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɜ ɛɨ-
ɥɟɟ ɨɛɨɛɳɟɧɧɭɸ ɤɚɪɬɢɧɭ ɦɢɪɚ. ȼ ɚɤɬɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɧɟɪɟɞɤɨ
ɨɬɤɪɵɜɚɸɬɫɹ ɬɚɤɢɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɛɵɥɢ ɩɪɟɞ-
ɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɢɫɯɨɞɧɨɦ ɡɧɚɧɢɢ. Ⱦɟɥɚɹ ɜɵɜɨɞɵ, ɜɵɞɜɢɝɚɹ ɝɢɩɨɬɟɡɵ, ɨɫɭ-
ɳɟɫɬɜɥɹɹ ɞɪɭɝɢɟ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɨ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɨɛɴɟɤɬɚ
ɩɨɡɧɚɧɢɹ, ɱɟɥɨɜɟɤ ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɧɨɜɨɟ ɡɧɚɧɢɟ ɨ ɧɟɦ. 
Ⱥ. Ɇ. Ɇɚɬɸɲɤɢɧ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨ ɨɬɜɨɞɢɬ ɩɪɨɰɟɫɫɚɦ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ
ɮɭɧɤɰɢɸ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɡɚɜɟɪɲɚɸɳɢɯ ɰɢɤɥɵ
ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ [266]. 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɢ ɩɨɧɢ-
ɦɚɧɢɹ, ɤɚɤ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɟɝɨ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ, 
ɛɵɥɨ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɨ, ɱɬɨ ɚɤɬɵ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɫɨɜɩɚɞɚɸɬ ɫ ɷɜɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɦɢ, 
ɫɦɵɫɥɨɜɵɦɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɛɟɡ ɤɨ-
ɬɨɪɵɯ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶɫɹ. 
ɉɪɨɰɟɫɫɵ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɷɤɫɬɪɚɩɨɥɹɰɢɢ ɨɠɢɞɚɟɦɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚ-
ɬɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɡɚɧɢɦɚɸɬ ɜɢɞɧɨɟ ɦɟɫɬɨ ɜ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɯɚ-
ɧɢɡɦɚɯ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ. ȼɢɞɟɬɶ, ɨɫɦɵɫɥɢɜɚɬɶ ɢ ɩɪɟɞɜɢɞɟɬɶ – ɬɚɤɨɜɚ ɮɨɪ-
ɦɭɥɚ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ, ɨɬɪɚɠɚɸɳɚɹ ɪɚɡɧɭɸ ɫɬɟɩɟɧɶ ɤɨɧɬɚɤɬɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫ
ɦɢɪɨɦ, ɜɯɨɠɞɟɧɢɹ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɣ ɦɢɪ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. 
Ɍɨ, ɱɬɨ ɦɵ ɧɚɡɵɜɚɟɦ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɩɨɧɢɦɚɬɶ, ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜ ɜɨɡɦɨɠ-
ɧɨɫɬɢ ɩɨɱɭɜɫɬɜɨɜɚɬɶ ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɟ ɢ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɨɫɬɶ ɦɢɪɚ, ɜ ɫɚɦɨ-
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ɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɦ ɜɢɞɟɧɢɢ ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ, ɚɤɬɢɜɧɨɦ ɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟ-
ɧɢɢ ɜ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ, ɤɚɫɚɸɳɢɟɫɹ ɟɟ ɢ ɩɪɨɹɜɥɹɸɳɢɟ ɫɨ-
ɞɟɪɠɚɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɢ ɫɩɨɫɨɛɵ ɟɟ ɪɟɲɟɧɢɹ [121]. 
Ɍɨ ɟɫɬɶ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɬɟɫɧɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫɨ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɩɨ-
ɧɢɦɚɧɢɹ, ɱɬɨ ɢɞɟɬ ɩɨ ɥɢɧɢɢ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ ɫɮɟɪɵ ɫɦɵɫɥɨɜ (ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ
ɥɢɱɧɨ ɡɧɚɱɢɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ, ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ), 
ɩɨ ɥɢɧɢɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɣ ɞɟɣɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɷɬɢɯ ɫɦɵɫɥɨɜ
(ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ ɢɯ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɫɦɵɫɥɨɜɵɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɵ ɞɥɹ ɚɧɚɥɢɡɚ, ɢɧ-
ɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢ, ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢ ɫɢɬɭɚɰɢɣ, ɬɪɟɛɭɸɳɢɯ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ). 
ɉɨɞɨɛɧɭɸ ɩɨɡɢɰɢɸ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɢ Ƚ. ɋ. Ʉɨɫɬɸɤ [207]. ɂɦɟɧɧɨ ɨɧ ɢ
ɟɝɨ ɧɚɭɱɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɥɚ ɩɟɪɜɵɟ ɨɫɧɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟ-
ɫɤɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɩɪɨɬɟɤɚɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ. 
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɜ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɛɚɡɢɫ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ, 
Ƚ. ɋ. Ʉɨɫɬɸɤ ɨɛɨɛɳɢɥ ɞɚɧɧɵɟ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɭɤɪɚɢɧɫɤɢɦɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟ-
ɥɹɦɢ, ɪɚɛɨɬɚɜɲɢɦɢ ɩɨɞ ɟɝɨ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ, ɢ ɫɞɟɥɚɥ ɰɟɧɧɵɟ ɜɵɜɨɞɵ
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɢɪɨɞɵ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɜ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɦ ɢ
ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɦ ɩɥɚɧɟ. 
Ɉɩɪɟɞɟɥɹɹ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɤɚɤ ɫɥɨɠɧɨɟ ɹɜɥɟɧɢɟ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɟ ɧɚ ɨɬ-
ɪɚɠɟɧɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɜ ɟɝɨ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɜɹɡɹɯ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ
ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ, Ƚ. ɋ. Ʉɨɫɬɸɤ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɤɚɤ ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɭɸ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɭɸ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ: «ɇɟɬ ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ
ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɤɚɤ ɤɚɤɨɣ-ɬɨ ɨɫɨɛɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɬɞɟɥɟɧɧɵɣ ɨɬ ɦɵɲɥɟɧɢɹ» 
[207, ɫ. 72]. Ɉɧ ɫɱɢɬɚɥ, ɱɬɨ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɧɹɬɶ ɧɨɜɵɣ ɨɛɴɟɤɬ, ɧɟ-
ɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɟɲɢɬɶ ɤɚɤɭɸ-ɬɨ, ɩɭɫɬɶ ɧɟɛɨɥɶɲɭɸ, ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɡɚɞɚ-
ɱɭ, ɢ ɨɬɦɟɱɚɥ, ɱɬɨ «ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ – ɷɬɨ ɢ ɟɫɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɧɚɲɟɝɨ
ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɪɚɫɤɪɵɬɢɟ ɬɟɯ ɢɥɢ ɢɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɜ ɢɯ
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɜɹɡɹɯ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ» [207, ɫ. 256]. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ
ɷɬɢɦ ɨɧ ɜɵɞɟɥɹɥ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ
ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ ɨɛɴɟɤɬɚ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ: ɰɟɥɟɭɫɬɪɟɦɥɟɧɧɨɫɬɶ, ɦɨ-
ɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ, ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ, ɨɩɨɫɪɟɞɨɜɚɧɧɨɫɬɶ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, 
ɬ.ɟ. ɬɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢɫɭɳɢ ɦɵɲɥɟɧɢɸ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. 
ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɬɚɤɨɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɩɨɧɢɦɚɧɢɸ ɤɚɤ ɱɢɫɬɨ ɦɵɫ-
ɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜɨɨɛɳɟ ɛɵɥ ɯɚɪɚɤɬɟɪɟɧ ɞɥɹ ɦɧɨɝɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟ-
ɥɟɣ (Ⱥ. ȼ. Ȼɪɭɲɥɢɧɫɤɢɣ, Ⱦ. ɇ. Ɂɚɜɚɥɢɲɢɧɚ, Ⱥ. Ɇ. Ɇɚɬɸɲɤɢɧ, 
ə. Ⱥ. ɉɨɧɨɦɚɪɟɜ, Ⱥ. Ⱥ. ɋɦɢɪɧɨɜ, ȼ. ɉ. Ɂɢɧɱɟɧɤɨ, Ʉ. Ⱥ. ɋɥɚɜɫɤɚɹ, 
Ɉ. Ʉ. Ɍɢɯɨɦɢɪɨɜ), ɜɫɟ ɨɧɢ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥɢ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɤɚɤ ɫɨɫɬɚɜɧɭɸ
ɱɚɫɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɫ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɜɨɩɪɨɫɚ, 
ɟɝɨ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɤɢ. ɋɚɦɚ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɤɚ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɜ ɜɢɞɟ ɜɨɩɪɨɫɚ ɹɜ-
ɥɹɟɬɫɹ ɩɟɪɜɨɣ ɫɬɭɩɟɧɶɤɨɣ ɤ ɩɨɧɢɦɚɧɢɸ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɧɟɢɡɛɟɠɧɨ ɞɨɥɠɧɨ
ɨɩɟɪɟɠɚɬɶ ɩɨɢɫɤ ɩɭɬɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ, ɫɚɦɨ ɪɟɲɟɧɢɟ. 
ɋ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɫɜɹɡɵɜɚɥ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ, ɟɝɨ ɝɥɭɛɢ-
ɧɭ, ɱɟɬɤɨɫɬɶ, ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɫɬɶ Ⱥ. Ⱥ. ɋɦɢɪɧɨɜ. ɉɨ ɟɝɨ ɦɧɟɧɢɸ, ɩɨɧɢɦɚ-
ɧɢɟ, ɤɚɤ ɪɟɲɟɧɢɟ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɡɚɞɚɱɢ, ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɬɫɹ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭ-
ɚɥɶɧɵɦ ɨɫɥɨɠɧɟɧɢɟɦ, ɨɫɨɡɧɚɧɢɟɦ ɨɛɳɢɯ ɢ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨ-
ɫɬɟɣ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, ɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ, ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɢ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣ. ɉɪɢɱɢɫ-
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ɥɹɹ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɤ ɦɵɲɥɟɧɢɸ, ɨɧ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɟɝɨ ɤɚɤ «ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ɫɜɹɡɟɣ
ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɢɥɢ ɹɜɥɟɧɢɣ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ», ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɧɟ-
ɫɤɨɥɶɤɨ ɫɬɭɩɟɧɟɣ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ: ɨɬ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ, ɤɨɝɞɚ ɩɪɟɞɦɟɬ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ
ɤ ɨɛɳɟɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ, ɞɨ ɫɚɦɨɝɨ ɜɵɫɨɤɨɝɨ – ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɤɚɤ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɟ
ɨɛɳɢɯ ɢ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ [398]. 
ɇɚ ɩɨɞɨɛɧɨɣ ɞɢɧɚɦɢɤɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚɫɬɚɢɜɚɟɬ ɢ ȼ. ȼ. Ɂɧɚɤɨɜ. 
Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɩɪɢɪɨɞɭ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ, ɨɧ ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɪɚɡ-
ɥɢɱɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ-ɭɡɧɚɜɚɧɢɟ (ɩɨɧɢ-
ɦɚɧɢɟ ɧɨɫɢɬ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɭɸɳɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ), ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ-ɝɢɩɨɬɟɡɚ (ɨɫɧɨɜ-
ɧɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭ-
ɚɥɶɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɩɨɢɫɤɚ ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɨɝɨ) ɢ ɩɨɧɢɦɚ-
ɧɢɟ-ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ (ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ, ɮɪɚɝɦɟɧɬɨɜ ɫɢɬɭɚ-
ɰɢɢ ɜ ɰɟɥɨɫɬɧɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ). Ʉɨɝɧɢɬɢɜɧɨɣ ɬɪɚɞɢɰɢɢ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ ȼ. 
Ɂɧɚɤɨɜɚɹ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ-ɡɧɚɧɢɟ, ɬɪɚɤɬɭɸɳɟɟ ɦɵɲɥɟɧɢɹ
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤɚɤ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɜ ɯɨɞɟ ɤɨɬɨɪɨɣ ɫɭɛɴɟɤɬ, 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɹ ɫ ɨɛɴɟɤɬɨɦ, ɜɵɹɜɥɹɟɬ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɵɟ ɪɚɧɟɟ
ɫɬɨɪɨɧɵ, ɫɜɨɣɫɬɜɚ, ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɧɨɜɵɟ ɡɧɚɧɢɹ ɨ ɧɟɦ. Ɉɞɧɚɤɨ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ
ɤɚɤ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɢɦɟɟɬ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɧɟ ɤ
ɜɵɹɜɥɟɧɢɸ ɧɨɜɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɨ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɚ ɤ ɢɯ ɭɫɜɨɟɧɢɸ. ɉɨ-
ɧɢɦɚɧɢɟ ɨɬɦɟɱɚɟɬ ɨɧ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɟɦ ɨɬɪɚɠɟɧɧɨɝɨ ɜ ɡɧɚɧɢɢ
ɨɛɴɟɤɬɚ: ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ – ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɡɧɚɧɢɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ
ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ ɧɢɦ. ɉɨɧɢɦɚɧɢɟ ɢɦɟɧɧɨ ɬɟɦ ɢ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɨɬ ɡɧɚɧɢɹ, ɱɬɨ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɟ ɡɧɚɧɢɣ, ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ ɧɢɦ [169]. 
Ɍɚɤɭɸ ɩɨɡɢɰɢɸ ɪɚɡɞɟɥɹɸɬ Ʌ. ɋ. ȼɵɝɨɬɫɤɢɣ, Ⱥ. ȼ. Ɂɚɩɨɪɨɠɟɰ, 
ȼ. ȼ. Ɂɧɚɤɨɜ, Ⱥ. Ȼ. Ʉɨɜɚɥɟɧɤɨ, ɘ. Ʉ. Ʉɨɪɧɢɥɨɜ, ȼ. Ⱥ. Ɇɨɥɹɤɨ, 
ɋ. Ʌ. Ɋɭɛɢɧɲɬɟɣɧ, ɇ. ȼ. ɑɟɩɟɥɟɜɚ. Ɉɧɢ ɨɬɦɟɱɚɸɬ, ɱɬɨ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɚɹ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜɫɟɝɞɚ ɨɩɨɫɪɟɞɭɟɬɫɹ ɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ, ɨɬ ɩɪɨ-
ɫɬɟɣɲɟɝɨ ɭɪɨɜɧɹ, ɤɨɝɞɚ ɩɟɪɜɵɟ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɛɨɛɳɟɧɢɹ ɢɦɟɸɬ ɜ ɫɜɨ-
ɟɣ ɨɫɧɨɜɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ, ɞɨ ɜɵɫɲɟɝɨ ɭɪɨɜɧɹ, ɤɨɝɞɚ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟɦ ɡɚɜɟɪɲɚ-
ɟɬɫɹ ɩɪɨɰɟɫɫ ɦɵɲɥɟɧɢɹ – ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɟ ɢ ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ ɧɨɜɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ
ɜ ɫɢɫɬɟɦɭ ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɡɧɚɧɢɣ [102; 157; 160 ; 169; 191; 201; 291; 383; 
444].  
ȼ ɰɟɥɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɤɚɤ ɫɥɨɠɧɵɣ
ɩɪɨɰɟɫɫ, ɫɨɫɬɨɹɳɢɣ ɢɡ ɪɹɞɚ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɯ ɭɪɨɜɧɟɣ ɢ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ-
ɧɵɯ ɫɬɚɞɢɣ, ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ: ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ, ɭɡɧɚɜɚɧɢɟ, ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ, ɨɩɪɟɞɟ-
ɥɟɧɢɟ, ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ ɢ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɹ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɚɹ ɭ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɜ ɪɟɡɭɥɶ-
ɬɚɬɟ ɨɬɧɟɫɟɧɢɹ ɩɨɧɹɬɧɨɝɨ ɤ ɤɚɤɨɣ-ɬɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ, ɜɵɪɚ-
ɠɚɸɳɟɣ ɬɨ ɢɥɢ ɢɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, ɰɟɧɧɨɫɬɶ, ɧɨɪɦɭ, ɫɦɵɫɥ ɢ
ɬ.ɞ. Ɉɛɴɹɫɧɹɹ ɡɧɚɧɢɹ ɧɚ ɨɞɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ, ɩɨɧɢɦɚɸɳɢɣ ɫɭɛɴɟɤɬ ɝɨɬɨɜɢɬ
ɩɨɱɜɭ ɞɥɹ ɩɟɪɟɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢ ɮɚɤɬɨɜ ɧɚ ɜɵɫɲɟɦ ɭɪɨɜɧɟ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ
ɩɟɪɟɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɹ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɨɫɧɨɜɨɣ ɞɥɹ ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɹ ɩɨɧɹɬɧɨɝɨ. 
ɂɧɬɟɪɩɪɟɬɢɪɨɜɚɬɶ – ɡɧɚɱɢɬ ɞɜɢɝɚɬɶɫɹ ɨɬ ɹɜɧɨɝɨ ɫɦɵɫɥɚ ɤ ɫɦɵɫɥɭ
ɫɤɪɵɬɨɦɭ. 
ɇ. Ⱥ. Ɇɟɧɱɢɧɫɤɚɹ ɧɚɡɵɜɚɟɬ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ «ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɜɢ-
ɞɨɜ ɫɥɨɠɧɨɣ ɭɦɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ» ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɟɝɨ ɪɚɫɤɪɵ-
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ɬɢɟɦ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜ ɩɪɟɞɦɟɬɚɯ ɢ ɹɜɥɟɧɢɹɯ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ [275]. 
Ʉ. Ⱦ. ɍɲɢɧɫɤɢɣ ɨɬɜɨɞɢɬ ɜɚɠɧɨɟ ɦɟɫɬɨ ɜ ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ
ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɦ ɱɭɜɫɬɜɚɦ. Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɹ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ, ɨɧ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ
ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɨɬ ɬɚɤɢɯ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɱɭɜɫɬɜ, ɤɚɤ ɱɭɜɫɬɜɨ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɢ
ɫɯɨɞɫɬɜɚ, ɭɦɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɢ ɭɞɢɜɥɟɧɢɹ [402]. 
ɍɱɟɧɵɟ ɨɬɦɟɱɚɸɬ, ɱɬɨ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɢɦɟɟɬ ɚɧɚɥɢɬɢɤɨ-
ɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ – ɬɚɤɨɣ ɜɵɜɨɞ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧ ɬɚɤɠɟ ɦɧɨɝɨɱɢɫ-
ɥɟɧɧɵɦɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦɢ (ɇ. Ɇ. ɋɬɚɞɧɟɧɤɨ – ɚɧɚɥɢɡ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɫɸ-
ɠɟɬɧɨɣ ɤɚɪɬɢɧɤɢ; ɂ. Ⱥ. ɋɢɧɢɰɚ – ɱɬɟɧɢɟ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɚ; 
Ⱥ. Ɉ. ɋɦɢɪɧɨɜ – ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɚ ɢ ɬ.ɞ.). ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɞɨ-
ɤɚɡɵɜɚɸɬ, ɱɬɨ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ
ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɨɛɴɟɤɬɚ ɢ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ ɢɯ ɜ ɟɞɢɧɨɟ ɰɟɥɨɟ [11; 123; 396; 
496]. 
ɉɨɧɢɦɚɧɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɩɨɫɪɟɞɨɜɚɧɧɵɦ, ɚɧɚɥɢɬɢɤɨ-ɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɢɦ
ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ. Ɉɧɨ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧ-
ɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɢ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ ɢɯ ɜ ɟɞɢɧɨɟ ɰɟɥɨɟ. ɂɦɟɧɧɨ ɩɨɷɬɨɦɭ ɩɪɨ-
ɰɟɫɫ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɨɩɢɫɵɜɚɸɬ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɬɟɯ ɠɟ ɨɩɟɪɚɰɢɣ, 
ɱɬɨ ɢ ɥɸɛɨɣ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɷɬɨ – 
ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɤɚ, ɚɧɚɥɢɡ ɜɟɳɟɣ, ɹɜɥɟɧɢɣ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɤɨɧɬɟɤ-
ɫɬɨɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɫɜɹɡɟɣ (ɫɢɧɬɟɡ), ɫɨɡɞɚɸɳɢɣ ɷɬɨɬ ɤɨɧ-
ɬɟɤɫɬ. ȼ ɰɟɥɨɦ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɨɩɟɪɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɦɟɸɳɢɦɢɫɹ ɭ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɡɧɚɧɢɹɦɢ, ɫɨɩɨɫ-
ɬɚɜɥɟɧɢɟ ɧɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɫ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɡɧɚɧɢɣ, ɭɫ-
ɜɨɟɧɢɟ ɧɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. Ɇɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ, ɜ ɨɬ-
ɥɢɱɢɟ ɨɬ ɚɥɝɨɪɢɬɦɢɱɟɫɤɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɢɦɟɟɬ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ. 
Ɉɧ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɟ ɧɨɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɭ
ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɜ ɯɨɞɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱ ɢ ɤɚɫɚɸɬɫɹ ɫɚɦɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɪɟɲɟɧɢɹ. 
Ɍɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɪɨɛɥɟɦɧɭɸ ɫɢɬɭɚɰɢɸ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɭɸ ɡɚɞɚɱɭ ɦɨɠɧɨ ɪɟ-
ɲɚɬɶ ɞɜɭɦɹ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ: ɡɚ ɫɱɟɬ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, 
ɬ.ɟ. ɭɫɜɨɟɧɢɹ ɧɨɜɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɩɭɬɟɦ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɹ «ɫɵɪɵɯ» ɢɫɯɨɞɧɵɯ
ɞɚɧɧɵɯ, ɢ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɦɫɬɜɟɧɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɫɭɛɴɟɤɬɚ, 
ɬ.ɟ. ɜɵɜɟɞɟɧɢɹ ɧɨɜɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɢɡ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɵɯ, ɱɬɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɢɯ ɩɟ-
ɪɟɨɰɟɧɤɨɣ ɢ ɩɟɪɟɨɫɦɵɫɥɟɧɢɟɦ. 
ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɩɟɪɟɨɫɦɵɫɥɟɧɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɵɫɲɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ, 
ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɜɹɡɚɧ ɫ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦ ɜɵɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɫɧɚɱɚɥɚ ɫɦɵɫɥɚ ɜ ɪɟɡɭɥɶ-
ɬɚɬɟ ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ ɧɨɜɵɯ ɚɫɩɟɤɬɨɜ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ; ɨɧ ɞɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ
ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɛɨɥɶɲɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɬɪɚɠɚɸɬ
ɫɜɹɡɢ ɦɟɠɞɭ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɭɫɥɨɜɢɹ ɡɚɞɚɱɢ, ɞɪɭɝɢɦɢ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ ɢ ɹɜɥɟ-
ɧɢɹɦɢ [11, 70; 191; 206]. 
ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɨɬɱɟɬɥɢɜɨ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɟ ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ
ɧɨɜɵɯ ɡɚɞɚɱ. Ɇɨɠɧɨ ɫɱɢɬɚɬɶ ɞɨɤɚɡɚɧɧɵɦ ɧɟɫɨɜɩɚɞɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢ-
ɨɧɧɵɯ ɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɯ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɨɛ-
ɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɨɜɵɯ ɰɟɥɟɣ, ɨɰɟɧɨɤ, ɦɨɬɢɜɨɜ, ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ, ɫɦɵɫɥɨɜ [424, ɫ. 32]. 
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ɂ ɯɨɬɹ ɜ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɥɸɛɨɣ ɡɚɞɚɱɢ ɧɟ ɫɭɳɟ-
ɫɬɜɭɟɬ ɧɚɩɟɪɟɞ ɡɚɞɚɧɧɵɯ, ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜ, ɤɨɬɨ-
ɪɵɟ ɛɵ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ ɢ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɞɟɬɟɪɦɢɧɢɪɨɜɚɥɢ ɩɨɢɫɤɨɜɭɸ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɡɚɞɚɱɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨɣ ɫɪɟɞɨɣ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɬɨɥɶ-
ɤɨ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɧɚɣɬɢ ɟɟ ɪɟɲɟɧɢɟ, ɚ ɧɟ ɭɝɚɞɚɬɶ ɟɝɨ [11; 123; 191; 291; 
342]. 
Ʉɚɠɞɵɣ ɪɚɡ, ɤɨɝɞɚ ɫɨɜɟɪɲɚɟɬɫɹ ɷɬɨɬ ɩɪɨɰɟɫɫ, ɫɭɛɴɟɤɬ ɫɨɡɞɚɟɬ ɧɟ-
ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɟ ɦɨɞɟɥɢ, ɫɜɹɡɵɜɚɹ ɢɯ, ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɫ ɨɛɴ-
ɟɤɬɨɦ, ɚ ɫ ɞɪɭɝɨɣ – ɫ ɢɦɟɸɳɢɦɢɫɹ ɭ ɧɟɝɨ ɡɧɚɧɢɹɦɢ ɨ ɦɢɪɟ. Ɍɚɤɢɟ
ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɟ «ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ» (ɦɨɞɟɥɢ) ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɫɭɛɴ-
ɟɤɬ ɜɵɧɭɠɞɟɧ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ, ɚ ɧɟ ɭɫɜɚɢɜɚɬɶ ɢɯ ɜ ɝɨɬɨɜɨɦ
ɜɢɞɟ. ɂɬɚɤ, ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɫ ɷɬɨɣ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ – ɷɬɨ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ
ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɮɪɚɝɦɟɧɬɨɜ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɢɥɢ ɜɨɨɛɪɚ-
ɠɚɟɦɨɝɨ ɦɢɪɨɜ [307, ɫ. 116]. ɗɬɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɫɤɨɪɟɟ ɩɨɯɨɠɢ ɧɚ ɦɵɫ-
ɥɢɬɟɥɶɧɵɟ ɦɨɞɟɥɢ, ɱɟɦ ɧɚ ɱɭɜɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɛɪɚɡɵ: ɜ ɧɢɯ ɫɭɛɴɟɤɬ ɫɬɪɟ-
ɦɢɬɫɹ "ɫɯɜɚɬɢɬɶ" ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɢ ɫɜɹɡɢ ɨɛɴɟɤɬɚ. ȼ
ɨɛɪɚɡɟ ɠɟ ɫɥɭɱɚɣɧɨɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɧɚɪɹɞɭ ɫ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ [307, ɫ. 115]. 
Ʉɚɤ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɩɨɬɨɤɨɜɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ, ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɵɣ ɨɛɳɢɦ ɧɚ-
ɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɧɚ ɪɟɲɟɧɢɟ, ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɜ ɪɭɫɥɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢ-
ɚɥɶɧɨ-ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɨɣ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ȼ. Ⱥ. Ɇɨɥɹɤɨ. Ⱥɜɬɨɪ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ
ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ ɤɚɤ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɢ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɪɟ-
ɡɭɥɶɬɚɬɚ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɢɫɤɚ, ɦɟɠɞɭ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɩɪɨɰɟɫɫɭ-
ɚɥɶɧɚɹ «ɩɟɪɟɦɵɱɤɚ» – ɩɟɪɟɯɨɞ ɨɬ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɞɚɧɨ, ɤ ɩɨɧɢ-
ɦɚɧɢɸ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɧɚɞɨ ɧɚɣɬɢ. ɉɪɨɰɟɫɫ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ ɩɪɨɬɟɤɚɟɬ ɤɚɤ
ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɧɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɟɣɫɹ ɜ ɡɚɞɚɱɟ, ɫ ɢɦɟɸ-
ɳɢɦɢɫɹ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɦɢ ɷɬɚɥɨɧɚɦɢ. Ɇɨɦɟɧɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɬɚɤɨɝɨ ɫɭ-
ɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɯɨɞɫɬɜɚ ɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɦɨɦɟɧɬɨɦ ɧɚɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ
[294, ɫ. 266]. ɉɨɧɢɦɚɧɢɟ ɡɚɞɚɱɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɫɬɪɚɬɟɝɢɸ
ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜ ɧɟɣ, ɡɚɦɵɫɟɥ ɢ ɩɪɨɝɧɨɡɵ, ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵ. 
ɉɨɧɢɦɚɧɢɟ ɫɭɳɧɨɫɬɢ ɨɛɴɟɤɬɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ
ɧɢɦ, ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɜ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ ɤ ɧɟɦɭ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚɧɢɣ, ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɢɣ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɢɧɞɢ-
ɜɢɞɚ [121]. 
Ʉɚɤ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɣ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɛɭɞɟɬ ɩɪɨɬɟ-
ɤɚɬɶ ɟɫɥɢ ɞɥɹ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɧɭɠɧɚ ɧɨɜɚɹ ɡɚɞɚɱɚ, ɩɨɞɨɛɧɭɸ ɤɨɬɨɪɨɣ
ɫɭɛɴɟɤɬ ɧɟ ɪɟɲɚɥ ɢ ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɜ ɚɪɫɟɧɚɥɟ ɫɜɨɟɝɨ ɨɩɵɬɚ ɚɥɝɨɪɢɬɦɨɜ, 
ɫɯɟɦ ɟɟ ɪɟɲɟɧɢɹ. Ɉɧ ɛɭɞɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɜ ɫɢɥɭ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨ-
ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɫ ɧɨɜɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɱɟɝɨ ɫɭɛɴɟɤɬ ɫɚɦɨ-
ɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɧɚɣɞɟɬ ɟɟ ɪɟɲɟɧɢɟ ɢ ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɨɛɨɝɚɬɢɬ ɫɜɨɢ ɡɧɚɧɢɹ. ɉɪɢ
ɷɬɨɦ ɨɧ ɬɹɝɨɬɟɟɬ ɤ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɝɨɬɨɜɵɯ ɤɥɢɲɟ ɚɧɚɥɨɝɨɜ ɢɥɢ ɜɚɪɢ-
ɚɧɬɨɜ ɤɨɦɛɢɧɚɰɢɣ. ɇɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɜɢɞɚ ɧɨɜɨɣ ɡɚɞɚɱɢ, ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɨɛɪɚ-
ɡɨɜɚɧɢɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɚɥɶɧɨɣ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɨɞɢɧ ɢ ɬɨɬ ɠɟ. ɋɭɳ-
ɧɨɫɬɶ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɚɥɶɧɨɣ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ
ɬɨɦ, ɱɬɨ ɫɭɛɴɟɤɬ ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɭɫɥɨɜɢɟ ɡɚɞɚɱɢ ɫ ɢɦɟɸɳɢɦɢɫɹ ɭ ɧɟɝɨ
ɡɧɚɧɢɹɦɢ, ɷɬɚɥɨɧɚɦɢ, ɢɳɟɬ ɢ ɧɚɯɨɞɢɬ ɚɧɚɥɨɝ ɢɥɢ ɜɚɪɢɚɧɬ ɤɨɦɛɢɧɚɰɢɣ
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ɢ ɩɟɪɟɧɨɫɢɬ ɟɝɨ ɧɚ ɧɨɜɭɸ ɡɚɞɚɱɧɭɸ ɫɢɬɭɚɰɢɸ. ɇɚɯɨɠɞɟɧɢɟ ɚɧɚɥɨɝɚ
ɢɥɢ ɜɚɪɢɚɧɬɚ ɤɨɦɛɢɧɚɰɢɢ ɢ ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ, ɚ ɩɟ-
ɪɟɧɨɫ ɢɯ ɜ ɧɨɜɭɸ ɫɢɬɭɚɰɢɸ ɡɚɜɟɪɲɚɟɬ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɚɥɶɧɨɣ
ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ [418, ɫ. 87]. 
ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ȼ. Ⱥ. Ɇɨɥɹɤɨ, ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɨɣ ɜ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɩɟɪɚɰɢɹ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ. ɂɦɟɧɧɨ ɨɧɚ ɢ ɩɨɪɨɠɞɚɟɬ
ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɨ ɚɧɚɥɨɝɢɢ, ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɥɢ ɢɯ ɫɨɱɟɬɚɧɢɹ. 
Ɇɵɫɥɢɬɟɥɶɧɚɹ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɚɧɚɥɨɝɢɡɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɨɧɢɦɚ-
ɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨɢɫɤɨɦ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨɝɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɦɭ ɷɬɚɥɨɧɭ ɫɜɹ-
ɡɢ ɦɟɠɞɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɦɢ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɡɚɞɚɱɢ, ɩɨɢɫɤɨɦ ɧɭɠɧɨɝɨ ɫɜɨɣɫɬ-
ɜɚ ɢɥɢ ɩɨɞɨɛɧɨɝɨ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɍɨ ɟɫɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɨɧɢ-
ɦɚɧɢɹ ɩɨ ɚɧɚɥɨɝɢɢ ɩɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɡɚɞɚɱɢ ɫɜɨɞɢɬɫɹ ɤ ɨɬɵ-
ɫɤɚɧɢɸ ɩɨɞɨɛɧɨɝɨ ɫɥɭɱɚɹ, ɩɪɟɜɪɚɬɢɜɲɟɝɨ ɛɵ ɫɧɚɱɚɥɚ ɧɟɩɨɧɹɬɧɭɸ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɧɚ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɭɸ ɷɬɚɥɨɧɧɨɣ, ɡɧɚɤɨɦɨɣ. 
ɉɨɧɢɦɚɧɢɟ ɡɚɞɚɱɢ, ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɦɨɠɟɬ ɧɚɫɬɭɩɢɬɶ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ
ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɢɹ. ȼ ɷɬɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɩɨɫɥɟ ɚɧɚɥɢɡɚ, ɫɨɩɨɫɬɚɜ-
ɥɟɧɢɹ ɢ ɩɟɪɟɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɭɟɬɫɹ ɰɟɥɨ-
ɫɬɧɨɟ ɜɢɞɟɧɢɟ ɟɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ. ɗɬɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɟɪɟɫɬɪɨɣ-
ɤɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɡɚɞɚɱɢ ɢ ɧɚ ɷɬɨɣ ɨɫɧɨɜɟ ɜɵɹɜɥɟɧɢɟɦ ɧɨɜɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɦɟ-
ɠɞɭ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ, ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɧɨɜɵɯ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɮɚɤɬɨɜ, ɧɨɜɵɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ. 
ɂɧɨɝɞɚ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ, ɜɨ-
ɩɪɟɤɢ ɚɧɚɥɨɝɢɢ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɢɞɟɹ ɪɟ-
ɲɟɧɢɹ, ɜɨɩɪɟɤɢ ɢɡɜɟɫɬɧɨɦɭ ɩɪɢɟɦɭ, ɜɨɩɪɟɤɢ ɢɡɜɟɫɬɧɨɦɭ ɩɪɚɜɢɥɭ. 
ɑɚɫɬɨ ɷɬɨɝɨ ɬɪɟɛɭɟɬ ɫɚɦɚ ɡɚɞɚɱɚ. ɂɧɨɝɞɚ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜɨɩɪɟɤɢ, ɪɟɤɨɧ-
ɫɬɪɭɢɪɨɜɚɬɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɦ ɠɟɥɚɧɢɟɦ ɢɫɩɵɬɭɟɦɨɝɨ. Ɇɵɫɥɢ-
ɬɟɥɶɧɚɹ ɢɧɜɟɪɫɢɹ ɜɵɞɜɢɝɚɟɬ ɧɚ ɩɟɪɜɵɣ ɩɥɚɧ ɞɪɭɝɢɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɫɬɪɭɤ-
ɬɭɪɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ, ɞɪɭɝɢɟ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɮɚɤɬɵ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɡɚɞɚɱɢ. 
ɑɚɫɬɨ ɩɨɢɫɤɨɜɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ, ɚ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɢ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ
ɛɚɡɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ ɫɨɱɟɬɚɧɢɢ ɨɩɢɫɚɧɧɵɯ ɬɪɟɯ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ – 
ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɚɹ (ɫɦɟɲɚɧɧɚɹ) ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɚɧɚɥɨɝ ɢɡɜɟɫɬɧɨɝɨ
ɷɬɚɥɨɧɚ ɦɨɠɟɬ ɩɨɞɛɢɪɚɬɶɫɹ ɩɨɫɥɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɩɟɪɟɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚ-
ɧɢɹ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ. ɇɨ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɰɟɥɟ-
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɦɢ, ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɦɢ ɨɛɳɟɣ ɢɞɟɟ. ɏɨɬɹ ɫɥɟɞɭɟɬ ɡɚɦɟɬɢɬɶ, 
ɱɬɨ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɦɢ ɜ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɡɚ-
ɞɚɱ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɟ ɦɚɧɢɩɭɥɹɰɢɢ «ɧɚɭɝɚɞ», ɛɟɡ ɤɚɤɨɣ-ɥɢɛɨ
ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ – ɬɨ, ɱɬɨ ȼ. Ⱥ. Ɇɨɥɹɤɨ ɧɚɡɵɜɚɟɬ «ɫɬɪɚɬɟɝɢɟɣ ɫɥɭɱɚɣ-
ɧɵɯ ɩɨɞɫɬɚɧɨɜɨɤ» [290]. 
ɂɧɵɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ, ɤɚɤ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɣ
ɩɪɨɰɟɫɫ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨ ɧɚ ɪɚɫɤɪɵɬɢɟ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɢ ɨɬɧɨɲɟ-
ɧɢɣ ɨɛɴɟɤɬɨɜ. ɉɨɧɹɬɶ ɥɸɛɨɟ ɹɜɥɟɧɢɟ ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɨɬɧɟɫɬɢ ɟɝɨ ɤ ɨɩɪɟɞɟ-
ɥɟɧɧɨɦɭ ɤɥɚɫɫɭ ɹɜɥɟɧɢɣ, ɜɵɹɫɧɢɬɶ ɩɪɢɱɢɧɵ ɟɝɨ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɢ ɪɚɡ-
ɜɢɬɢɹ. ɉɨɧɢɦɚɧɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɩɨɫɪɟɞɨɜɚɧɧɵɦ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ, ɢɦɟɟɬ ɜ ɫɜɨɟɣ
ɨɫɧɨɜɟ ɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɸ ɪɚɧɟɟ ɜɵɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ, ɨɩɢɪɚɟɬɫɹ ɧɚ ɪɟ-
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ɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɣ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; ɜ ɟɝɨ ɨɫɧɨɜɟ ɥɟ-
ɠɚɬ ɡɧɚɧɢɹ ɢ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɣ ɨɩɵɬ ɫɭɛɴɟɤɬɚ; ɨɧɨ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɧɟ ɷɬɚɥɨ-
ɧɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɚ ɧɨɜɵɣ ɫɢɧɬɟɡ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ, ɞɟɬɟɪɦɢɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɡɚɞɚɱɟɣ
[192]. 
Ɉɞɧɚɤɨ, ɩɨɞɱɟɪɤɧɟɦ, ɱɬɨ ɜ ɩɨɢɫɤɨɜɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɜɨɨɛɳɟ ɢ ɜ ɩɪɨ-
ɰɟɫɫɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɜɚɠɧɭɸ ɪɨɥɶ ɢɝɪɚɸɬ ɧɟ ɫɬɨɥɶɤɨ ɧɟɩɨ-
ɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɫɚɦɢ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ, ɤɚɤ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɟ ɩɪɟɞ-
ɩɨɱɬɟɧɢɹ ɜ ɢɯ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ – ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɰɟɥɢ. ɗɬɢ ɩɪɟ-
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɯɜɚɬɵɜɚɸɬ, ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɡɚɞɚɱɢ, ɫ ɞɪɭɝɨɣ – ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢ-
ɫɬɢɤɢ ɬɟɱɟɧɢɹ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ [407, ɫ. 66]. 
Ɍɨ ɟɫɬɶ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɫɭɛɴɟɤɬɚ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɭɫɩɟɲɧɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɡɚ-
ɞɚɱɢ, ɜɵɞɟɥɹɬɶ ɫɦɵɫɥ, ɜɵɞɜɢɝɚɬɶ ɝɢɩɨɬɟɡɵ. Ɉɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨɩɟɪɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɦɟɸɳɢɦɢɫɹ ɭ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɡɧɚ-
ɧɢɹɦɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ, ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɟɣ ɢɧɮɨɪɦɚ-
ɰɢɢ, ɢɦɟɸɳɟɣɫɹ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɡɧɚɧɢɣ, ɧɨ ɢ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɟ ɢ ɭɫɜɨɟɧɢɟ ɧɨɜɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɫɦɵɫɥɨɜ [418, ɫ. 63]. 
ɋɭɛɴɟɤɬɢɜɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɡɧɚɧɢɣ ɩɨɪɨɠɞɚɟɬ ɪɚɡɧɨɟ ɜɢɞɟɧɢɟ ɨɞɧɨɝɨ ɢ
ɬɨɝɨ ɠɟ ɹɜɥɟɧɢɹ ɪɚɡɧɵɦɢ ɥɸɞɶɦɢ. ȼ ɷɬɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɨɞɧɢ ɢ ɬɟ ɠɟ ɹɜɥɟ-
ɧɢɹ, ɨɛɴɟɤɬɵ ɭ ɪɚɡɧɵɯ ɥɸɞɟɣ ɢɦɟɸɬ ɪɚɡɧɵɟ ɫɜɹɡɢ. 
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɷɬɨɝɨ, ɩɨɧɹɬɶ – ɡɧɚɱɢɬ ɭɹɫɧɢɬɶ, ɩɨɫɬɢɝɧɭɬɶ, ɩɪɢɨɛ-
ɳɢɬɶɫɹ ɤ ɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɫɭɛɴɟɤɬ ɩɨɧɢɦɚɟɬ, ɱɬɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɞɥɹ ɧɟɝɨ ɰɟɧ-
ɧɨɫɬɶ ɢ ɫɨɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɫ ɟɝɨ ɫɦɵɫɥɨɜɵɦɢ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɦɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɦɢ. 
Ɉ. Ʉ. Ɍɢɯɨɦɢɪɨɜ, ɪɚɡɜɢɜɚɹ ɫɦɵɫɥɨɜɭɸ ɬɟɨɪɢɸ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɭɫɬɚɧɨɜɢɥ, 
ɱɬɨ ɜ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɚɠɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢɦɟɸɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ
ɡɧɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɟɮɥɟɤɫɢɪɭɸɬɫɹ ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ, ɧɨ ɢ ɧɟɜɟɪɛɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɟ
ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɟ ɫɦɵɫɥɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ. ɉɨɧɢɦɚɧɢɟ-ɩɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɩɨɪɨɠɞɚ-
ɟɬɫɹ ɭɦɫɬɜɟɧɧɵɦ ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ, ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɟɣ: ɩɭɬɟɦ ɜɵɯɨɞɚ ɡɚ ɩɪɟɞɟ-
ɥɵ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɡɧɚɧɢɹ, ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ ɟɝɨ ɜ ɭɠɟ ɢɡɜɟɫɬɧɨɟ ɫɭɛɴɟɤɬɭ ɢ ɚɤ-
ɬɭɚɥɢɡɚɰɢɹ ɢɦ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɤɨɧɬɟɤɫɬɚ ɢɡ ɩɚɦɹɬɢ [169]. 
ɂɧɵɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ ɪɟɝɭɥɹɬɢɜɧɨ-ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ ɢɧ-
ɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɟɝɨ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨ-ɫɬɢɥɟɜɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ, ɦɨɬɢɜɵ, ɩɨɛɭɠ-
ɞɚɸɳɢɟ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɤ ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ȼɚɠɧɵ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɬɚɤ-
ɠɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɫɭɛɴɟɤɬɚ (ɝɢɛɤɨɫɬɶ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɩɪɟɨɛɥɚɞɚ-
ɧɢɟ ɨɛɪɚɡɧɨɝɨ ɢɥɢ ɜɟɪɛɚɥɶɧɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ), ɭɪɨɜɟɧɶ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ, ɬɢɩ
ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ-ɬɢɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɨ-
ɛɟɧɧɨɫɬɟɣ  ɤɚɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɣ
ɜɥɢɹɟɬ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɭɸ ɫɬɨɪɨɧɭ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɚ. Ʉ
ɷɬɨɦɭ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɭ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɬɚɤɠɟ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɣ ɫɦɵɫɥ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɢ-
ɨɛɪɟɬɚɸɬ ɨɛɴɟɤɬɵ. Ƚ. ɋ. Ʉɨɫɬɸɤ ɨɬɦɟɱɚɥ, ɱɬɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɡɚ-
ɜɢɫɢɬ, ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɨɬ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɪɚ-
ɡɭɦɟɟɬɫɹ, ɫ ɞɪɭɝɨɣ – ɨɬ ɨɫɨɡɧɚɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɩɟɪɟɞ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ ɡɚ-
ɞɚɱɢ, ɨɬ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɟɝɨ ɭɦɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɣ ɫɮɟɪ [206]. ȼɡɚɢ-
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ɦɨɫɜɹɡɶ ɢ ɜɡɚɢɦɨɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɧɟ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɦɟɠɞɭ
ɫɨɛɨɣ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨ-ɫɬɢɥɟɜɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɫɭɛɴ-
ɟɤɬɚ ɜ ɩɨɫɬɢɠɟɧɢɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɟɣ ɢɡɜɧɟ [418, ɫ. 68]. 
ɋɬɨɢɬ ɡɚɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɩɨɛɭɞɢɬɟɥɶɧɵɦ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɦ ɩɨɡɧɚɧɢɹ, ɩɨ-
ɧɢɦɚɧɢɹ ɟɫɬɶ ɢɧɬɟɪɟɫ. ɂɧɬɟɪɟɫ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɚɠɧɵɦ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɦɨ-
ɬɢɜɨɦ, ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟɦ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ
ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ ɢ ɪɚɫɤɪɵ-
ɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɦ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɮɨɧɟ, ɜ ɠɟɥɚɧɢɢ ɢɥɢ ɧɟɠɟɥɚɧɢɢ
ɩɨɡɧɚɬɶ, ɩɨɧɹɬɶ ɢ ɪɟɲɢɬɶ ɡɚɞɚɱɭ. Ɍɨ ɟɫɬɶ, ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɡɚ-
ɜɢɫɢɬ ɨɬ ɢɧɢɰɢɚɰɢɣ, ɨɬ ɨɫɨɡɧɚɧɢɹ ɰɟɥɢ, ɨɬ ɟɟ ɱɟɬɤɨɣ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɤɢ ɢ
ɨɬ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɢ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ. 
Ɍɟɫɧɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɢ ɫ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɜɨɥɟɜɨɣ ɫɮɟɪɨɣ ɥɢɱ-
ɧɨɫɬɢ. Ƚ. ɋ. Ʉɨɫɬɸɤ ɨɬɦɟɱɚɥ: «ȼ ɯɨɞɟ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ
ɬɚɤɢɟ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹ, ɤɚɤ ɱɭɜɫɬɜɨ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ, ɧɟɞɨɜɨɥɶɫɬɜɚ, ɭɜɟ-
ɪɟɧɧɨɫɬɢ, ɫɨɦɧɟɧɢɹ, ɭɩɪɟɤɨɜ, ɧɟɨɠɢɞɚɧɧɨɫɬɢ, ɨɳɭɳɟɧɢɹ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ
ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɟɟ ɪɟɲɢɬɶ, ɛɟɫɩɨɤɨɣɫɬɜɚ ɩɪɢ ɜɵɹɫɧɟɧɢɢ, ɱɬɨ
ɧɟ ɜɫɟ ɩɨɧɹɬɧɨ. ɂ ɰɟɥɵɣ ɪɹɞ ɞɪɭɝɢɯ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɣ ... » [206, ɫ. 286]. 
ɍɫɩɟɲɧɵɣ ɯɨɞ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɫɩɨ-
ɫɨɛɧɨɫɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɧɚɞ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦ, ɩɪɢɥɚɝɚɬɶ ɜɨɥɟɜɵɟ ɭɫɢ-
ɥɢɹ, ɩɪɟɨɞɨɥɟɜɚɬɶ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ, ɩɪɨɹɜɥɹɬɶ
ɧɚɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɜ ɜɵɹɫɧɟɧɢɢ ɧɟɩɨɧɹɬɧɨɝɨ, ɞɨɛɢɜɚɬɶɫɹ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ. 
Ȼɟɡɭɫɥɨɜɧɨ, ɦɨɬɢɜɚɰɢɹ, ɤɚɤ ɞɜɢɠɭɳɚɹ ɫɢɥɚ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɜɟ-
ɞɟɧɢɹ, ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɜɟɞɭɳɟɟ ɦɟɫɬɨ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɩɪɨɧɢɡɵɜɚɹ ɟɟ
ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ: ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɯɚɪɚɤ-
ɬɟɪ, ɷɦɨɰɢɢ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ, ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ. ɇɟ-
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɚɹ ɦɨɬɢɜɚɰɢɹ, ɩɨɛɭɠɞɟɧɢɟ ɤ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹ-
ɟɬɫɹ ɩɟɪɜɨɩɪɢɱɢɧɨɣ ɧɟɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. 
ɉɪɨɛɥɟɦɵ ɜ ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ ɬɨɝɨ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɜɵ-
ɡɜɚɧɵ ɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɦ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɝɨ ɤɨɞɚ ɦɵɫɥɢ ɨɬɧɨɫɢ-
ɬɟɥɶɧɨ ɞɚɧɧɨɣ ɫɮɟɪɵ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ: ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦ ɧɚɝɥɹɞɧɵɯ ɩɪɟɞ-
ɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɨɩɵɬɚ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɝɨ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ ɨɫ-
ɦɵɫɥɟɧɢɹ ɧɚɛɥɸɞɚɟɦɵɯ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɣ [123]. 
ɇɟɩɪɚɜɢɥɶɧɚɹ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɹ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚ ɬɟɦ, ɱɬɨ
ɫɭɛɴɟɤɬ ɧɟ ɭɦɟɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɡɧɚɧɢɹ ɢ ɨɩɵɬ ɜ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɨɡɜɨ-
ɥɹɟɬ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɢɪɨɜɚɬɶ ɭɫɥɨɜɢɟ ɡɚɞɚɱɢ; ɧɟɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɡɧɚ-
ɧɢɹ, ɨɛɴɟɞɢɧɹɟɬ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɭɸ ɫ ɢɦɟɸɳɢɦɢɫɹ ɡɧɚɧɢɹ-
ɦɢ, ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɦɢ ɷɬɚɥɨɧɚɦɢ; ɧɟ ɭɦɟɟɬ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɫɨɨɬɧɨɫɢɬɶ ɱɚɫɬɢ
ɭɫɥɨɜɢɹ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ (ɩɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɦ, ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɢɥɢ ɢɧɵɦ
ɩɪɢɡɧɚɤɚɦ); ɩɪɟɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɤ ɤɚɤɨɣ-ɥɢɛɨ ɨɬɞɟɥɶɧɨɣ ɱɚɫɬɢ; 
ɧɟ ɭɦɟɟɬ ɨɬɞɟɥɹɬɶ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɨɬ ɧɟɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ [291]. 
ȼɫɟ ɫɥɭɱɚɢ ɧɟɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɢ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚ-
ɰɢɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɱɟɬɵɪɟ ɝɪɭɩɩɵ ɨɲɢɛɨɤ (Ⱥ. Ȼ. Ʉɨɜɚɥɟɧɤɨ): 
1. Ɉɲɢɛɤɢ, ɜɵɡɜɚɧɧɵɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦ ɢɥɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɶɸ ɡɧɚɧɢɣ
ɢ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɝɨ ɨɩɵɬɚ. ȼ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɫɭɛɴɟɤɬ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɩɪɨɫɬɵɦ
ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟɦ ɬɟɤɫɬɨɜɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɧɨ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɟɝɨɩɨɥɧɨɫɬɶɸɩɨɧɹɬɶ. 
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2. Ɉɲɢɛɤɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɨɡɧɢɤɚɥɢ ɤɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɚ. ɉɪɢɱɢɧɨɣ ɜɨɡ-
ɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɨɲɢɛɨɤ ɜ ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ ɦɨɠɟɬ ɫɬɚɬɶ ɧɟɭɦɟɧɢɟ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨ-
ɜɚɬɶ ɭɫɥɨɜɢɹ ɡɚɞɚɱɢ, ɫɨɨɬɧɨɫɢɬɶ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ, ɚ
ɬɚɤɠɟ ɫ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɡɧɚɧɢɹɦɢ ɢ ɨɩɵɬɨɦ ɢɥɢ ɧɟɭɦɟɥɨɟ ɢɯ ɢɫɩɨɥɶɡɨ-
ɜɚɧɢɟ. 
3. Ɉɲɢɛɤɢ, ɩɨɪɨɠɞɟɧɧɵɟ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɦɢ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɚɦɢ, ɲɚɛɥɨ-
ɧɚɦɢ. ɂɯ ɦɨɠɧɨ ɛɵɥɨ ɛɵ ɨɬɧɟɫɬɢ ɤɨ ɜɬɨɪɨɣ ɝɪɭɩɩɟ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɪɟɱɶ
ɢɞɟɬ ɨ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɚɯ ɦɵɲɥɟɧɢɹ. 
Ɉɞɢɧ ɢɡ ɝɥɚɜɧɵɯ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɨɜ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɟɞɟɬ ɤ ɜɨɡ-
ɧɢɤɧɨɜɟɧɢɸ ɨɲɢɛɨɤ, – ɩɪɢɜɵɱɤɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɝɨ, ɛɟɝɥɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɭɫ-
ɥɨɜɢɹ ɡɚɞɚɱɢ, ɩɟɪɟɯɨɞ ɤ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦɭ ɪɟɲɟɧɢɹ ɛɟɡ ɩɨɥɧɨɝɨ ɢ ɝɥɭɛɨɤɨ-
ɝɨ ɟɝɨ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ. Ɉɲɢɛɤɢ ɜ ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ ɡɚɞɚɱ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɵ ɬɚɤɠɟ ɧɚ-
ɥɢɱɢɟɦ ɲɚɛɥɨɧɨɜ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɡɚɞɚɱ. 
4. Ɉɲɢɛɤɢ ɢɡ-ɡɚ ɧɟɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɫɬɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɡɚɞɚɱɢ, 
ɤɨɬɨɪɭɸ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɨɧɹɬɶ. Ʉ ɩɨɫɥɟɞɧɢɦ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɧɟɫɬɢ ɮɨɪɦɭ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ, ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɭɪɨɜɟɧɶ ɟɟ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ [418, 
ɫ. 62]. 
ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ, ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɟɬ ɧɟ-
ɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɨɰɟɧɤɢ ɟɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɟ-
ɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ. ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ ɫɥɟɞɭ-
ɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɜɩɨɥɧɟ ɧɚɞɟɠɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɜ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɟɳɟ ɧɟɬ. Ȼɨɥɟɟ ɬɨɝɨ, ɩɪɨɫɥɟɞɢɬɶ ɡɚ ɩɪɨɰɟɫ-
ɫɨɦ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɢɧɨɝɞɚ ɛɵɜɚɟɬ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɨɱɟɧɶ ɫɥɨɠɧɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢ
ɜɨɩɪɨɫ ɩɨɥɧɨɬɵ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ. ɑɚɳɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɭ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɝɢɩɨɬɟɬɢɱɟ-
ɫɤɨɟ, ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɟ ɢɥɢ ɧɟ ɫɨɜɫɟɦ ɨɫɨɡɧɚɧɧɨɟ: ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬɫɹ ɞɨ-
ɝɚɞɤɚ, ɢɧɫɚɣɬ, ɤɨɝɞɚ ɜ ɫɨɡɧɚɧɢɢ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ
ɪɟɲɟɧɢɹ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ. 
ɂ ɜɫɟ ɠɟ ɟɫɥɢ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɤɪɢɬɟɪɢɹɯ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ ɫɢɬɭɚ-
ɰɢɢ, ɬɨ ɤɪɢɬɟɪɢɟɦ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɛɭɞɟɬ ɫɚɦɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɱɟ-
ɥɨɜɟɤɚ ɢɥɢ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɢɦ ɷɬɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ. ɉɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɡɚ-
ɞɚɱ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɤɪɢɬɟɪɢɟɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɟɟ ɪɟɲɟɧɢɟ ɢ ɟɝɨ ɨɫɦɵɫɥɟɧɧɨɫɬɶ, 
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɶ. Ʉɪɢɬɟɪɢɹɦɢ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɫɱɢɬɚɸɬɫɹ: ɝɥɭɛɢɧɚ, ɨɛɨɛɳɟɧ-
ɧɨɫɬɶ, ɱɟɬɤɨɫɬɶ, ɩɨɥɧɨɬɚ, ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɩɨɧɹɬɨɝɨ, ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɧɚ
ɩɪɚɤɬɢɤɟ (ȼ. ȼ. Ɂɧɚɤɨɜ, Ⱥ. Ȼ. Ʉɨɜɚɥɟɧɤɨ, ɘ. Ʉ. Ʉɨɪɧɢɥɨɜ, 
Ƚ. ɋ. Ʉɨɫɬɸɤ, ȼ. Ⱥ. Ɇɨɥɹɤɨ, Ⱥ. Ⱥ. ɋɦɢɪɧɨɜ, ɀ. Ɋɢɲɚɪ) [192, ɫ. 28]. 
Ȼɨɥɶɲɭɸ ɪɨɥɶ ɤɚɤ ɤɪɢɬɟɪɢɣ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɢɝɪɚɟɬ ɫɥɨɜɨ (ɩɟɪɟɜɨɞ
ɭɫɥɨɜɢɹ ɫɜɨɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɤɨɦɦɟɧɬɚɪɢɢ, ɨɬɜɟɬɵ ɧɚ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɜɨ-
ɩɪɨɫɵ ɢ ɬ.ɩ.). ɇɚɞɟɠɧɵɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ, ɜ ɱɚɫɬɧɨ-
ɫɬɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɨɬɜɟɬɨɜ ɧɚ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɩɨ ɫɭɬɢ ɭɫɜɨɟɧɧɵɯ
ɡɧɚɧɢɣ, ɭɦɟɧɢɟ ɜɚɪɶɢɪɨɜɚɬɶ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɦɵɫɥɟɣ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨ-
ɜɚɬɶ ɬɟɤɫɬɨɜɭɸ ɨɫɧɨɜɭ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ, ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɶ ɟɟ ɜ ɛɨɥɟɟ ɫɠɚɬɨɦ ɢɥɢ
ɪɚɡɜɟɪɧɭɬɨɦ ɜɢɞɟ. ɋɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɫɱɢɬɚɸɬ ɬɚɤɠɟ ɭɦɟɧɢɟ
ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɜ ɫɥɨɜɟɫɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɩɪɢɧ-
ɰɢɩɵ, ɩɪɢɜɨɞɢɬɶ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɟ ɩɪɢɦɟɪɵ, ɢɥɥɸɫɬɪɢɪɭɸɳɢɟ ɹɜɥɟɧɢɟ. 
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Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɤɪɢɬɟɪɢɹɦɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɪɢɫɭɧɤɢ, ɷɫɤɢɡɵ, ɪɚɡ-
ɥɢɱɧɨɝɨ ɪɨɞɚ ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɹ, ɦɚɤɟɬɵ, ɦɨɞɟɥɢ ɢ ɬ.ɞ. Ɍɚɤ ɠɟ ɤɪɢɬɟɪɢɟɦ ɩɨ-
ɧɢɦɚɧɢɹ ɫɥɟɞɭɟɬ ɫɱɢɬɚɬɶ ɢ ɞɟɣɫɬɜɢɟ – ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɫɬɶ ɩɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɨɣ
ɪɟɚɤɰɢɢ ɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɞɟɣɫɬɜɢɣ (ɫɨɨɛɳɟɧɢɣ ɢɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟ-
ɪɚ), ɯɨɬɹ ɧɚɞɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ, ɱɬɨ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɦɨɠɟɬ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɶ ɢ ɛɟɡ ɩɨ-
ɧɢɦɚɧɢɹ, ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢ. ɂ ɫɥɨɜɨ, ɢ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɤɪɢɬɟ-
ɪɢɹɦɢ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ, ɧɨ ɢ ɩɨɦɨɝɚɸɬ ɫɚɦɨɦɭ ɩɨɧɢɦɚɧɢɸ [291, ɫ. 25]. 
ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ Ⱥ. Ȼ. Ʉɨɜɚɥɟɧɤɨ, ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɤɪɢɬɟɪɢɟɦ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɹɜ-
ɥɹɟɬɫɹ ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɫɦɵɫɥɚ. ɋɬɟɩɟɧɶ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ-
ɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɦɨɠɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɫɬɢ ɜɵɞɟɥɟɧɧɨ-
ɝɨ ɧɢɦ ɫɦɵɫɥɚ – «ɷɬɚɥɨɧɧɨɝɨ». Ɋɚɡɥɢɱɢɹ ɜ ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ ɪɚɡɧɵɦɢ ɥɸɞɶ-
ɦɢ ɬɨɣ ɠɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɛɴɹɫɧɹɸɬɫɹ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟɦ ɭ ɧɢɯ ɪɚɡɧɨɣ
ɫɢɫɬɟɦɵ ɷɬɚɥɨɧɨɜ, ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ, ɨɛ-
ɪɚɛɨɬɤɢ, ɭɫɜɨɟɧɢɹ ɢ ɭɩɨɪɹɞɨɱɟɧɢɹ ɭɫɜɨɟɧɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɨɩɪɟɞɟ-
ɥɟɧɧɭɸ, ɩɪɢɫɭɳɭɸ ɬɨɥɶɤɨ ɞɚɧɧɨɦɭ ɫɭɛɴɟɤɬɭ, ɫɢɫɬɟɦɭ ɷɬɚɥɨɧɨɜ [192]. 
ȼ ɰɟɥɨɦ ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɭɪɨɜɧɟɦ ɪɚɡ-
ɜɢɬɢɹ ɟɝɨ ɛɚɡɨɜɵɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ – ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɝɨ, ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɢ ɪɟ-
ɝɭɥɹɬɢɜɧɨ-ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ. Ⱦɚɧɧɨɟ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ ɜɟɫɶɦɚ ɭɫɥɨɜɧɨ ɢ ɜ ɪɟɚɥɶ-
ɧɨɦ ɬɟɱɟɧɢɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɡ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ
ɢ ɢɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɤɚɤ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɫɥɨɠ-
ɧɨɟ, ɱɬɨ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɬɟɫɧɨɣ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɢ ɜɡɚɢɦɨɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧ-
ɧɨɫɬɢ ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ. ɋɜɨɟɨɛɪɚɡɢɟ ɢɯ ɫɨɱɟɬɚɧɢɹ ɡɚɜɢɫɢɬ
ɤɚɤ ɨɬ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨ-ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ, ɬɚɤ ɢ ɨɬ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɡɚɞɚɱɢ [418, ɫ. 55]. 
ɑɟɦ ɫɥɨɠɧɟɟ ɡɚɞɚɱɚ, ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɚ ɞɥɹ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ, ɬɟɦ ɜɵɫɲɢɟ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɩɫɢɯɢɤɢ ɡɚɞɟɣɫɬɜɨɜɚɧɵ ɞɥɹ ɟɟ ɪɟɲɟɧɢɹ. Ɇɨɠɧɨ ɫɯɟɦɚɬɢɱɟ-
ɫɤɢ ɜɵɞɟɥɢɬɶ: ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɣ; ɬɟɫɧɨ ɫɜɹɡɚɧɧɨɟ ɫ
ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ, ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɩɚɦɹɬɢ; ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ, ɤɨ-
ɬɨɪɨɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ, ɨɩɨɫɪɟɞɨɜɚɧɧɨɟ ɦɵɫɥɢ-
ɬɟɥɶɧɵɦɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹɦɢ ɢ ɨɩɟɪɚɰɢɹɦɢ. ɉɪɨɰɟɫɫ ɪɟɲɟɧɢɹ ɧɨɜɨɣ ɡɚɞɚɱɢ, 
ɛɟɡɭɫɥɨɜɧɨ, ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɜɫɟ ɷɬɢ ɭɪɨɜɧɢ. 
ȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ ɢ ɭɪɨɜɧɹ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ
Ⱥ. Ȼ. Ʉɨɜɚɥɟɧɤɨ, ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɦɨɠɟɬ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɶ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɩɥɨɫɤɨɫɬɹɯ: 
1) ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ-ɭɡɧɚɜɚɧɢɟ (ɫɭɛɴɟɤɬ ɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɝɨɬɨɜɵɦ ɷɬɚɥɨɧɨɦ
(ɦɨɞɟɥɶɸ), ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɫ ɨɛɴɟɤɬɨɦ
ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ, ɢ ɜɫɟ ɞɟɬɚɥɢ ɷɬɚɥɨɧɚ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɫɨɜɩɚɞɚɸɬ ɫ ɞɟɬɚɥɹɦɢ
ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ); 
2) ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ-ɩɪɢɩɨɦɢɧɚɧɢɟ (ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɝɨ ɭɪɨɜɧɹ, 
ɤɨɝɞɚ ɫɭɛɴɟɤɬ ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɛɴɟɤɬ ɫ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɦ ɷɬɚɥɨɧɨɦ ɢ ɞɨɫ-
ɬɢɝɚɟɬ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɛɟɡ ɡɚɦɟɬɧɵɯ ɭɫɢɥɢɣ, ɧɚ ɷɬɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɟɦɭ ɧɭɠɧɨ ɡɚ-
ɬɪɚɬɢɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɭɫɢɥɢɹ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɜɫɩɨɦɧɢɬɶ ɨɛɴɟɤɬ); 
3) ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ-ɚɧɚɥɨɝɢɡɢɪɨɜɚɧɢɟ (ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɧɚ ɨɫɧɨ-
ɜɟ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɚɧɚɥɨɝɨɜ ɢɡ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɝɨ ɨɩɵɬɚ ɫɭɛɴɟɤɬɚ
ɢ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɢɯ ɩɟɪɟɧɨɫɚ); 
4) ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ-ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɢɟ (ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɫɦɵɫɥɚ ɡɚɞɚɱɢ ɩɪɟɞ-
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ɩɨɥɚɝɚɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɤɨɦɛɢɧɚɰɢɣ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ, ɫɨɞɟɪɠɚ-
ɳɢɯɫɹ ɜ ɡɚɞɚɱɟ); 
5) ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ ɫɬɟɪɟɨ-
ɬɢɩɨɜ (ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦ ɩɪɢɜɵɱɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ, ɚɛɫɬɪɚɝɢɪɨ-
ɜɚɧɢɟɦ ɹɜɥɟɧɢɣ ɢɡ ɩɪɢɜɵɱɧɨɝɨ ɤɨɧɬɟɤɫɬɚ ɢɯ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɹ, ɪɚɡɪɭɲɟɧɢ-
ɟɦ ɫɬɚɪɨɝɨ ɫɦɵɫɥɚ; ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɬɚɤɢɯ ɪɚɡɪɭɲɟɧɧɵɯ ɫɦɵɫɥɨɜ ɢ ɜɵɫɬɪɚɢ-
ɜɚɟɬɫɹ ɧɨɜɵɣ ɫɦɵɫɥɨɜɨɣ ɪɹɞ); 
6) ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ (ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɤɚɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ
ɛɵɫɬɪɨɝɨ, ɩɨɥɧɨɝɨ ɢ ɝɥɭɛɨɤɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɨɛɴɟɤɬɚ, ɭɦɟɧɢɹ ɭɜɢɞɟɬɶ ɟɝɨ ɫ
ɪɚɡɧɵɯ ɫɬɨɪɨɧ ɢ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɞɟɬɚɥɢ; ɫɭɛɴɟɤɬ
ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɭ ɧɟɝɨ ɡɧɚɧɢɣ ɩɪɨɞɭɰɢɪɨɜɚɬɶ ɧɨɜɵɟ
ɡɧɚɧɢɹ). 
Ⱦɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ ɬɨɝɨ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɨɛɟɫɩɟ-
ɱɢɜɚɟɬɫɹ ɞɨɦɢɧɢɪɭɸɳɟɣ ɭ ɧɟɝɨ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɟɣ, ɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɟɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ. Ʉɪɢɬɟɪɢɟɦ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɬɪɚɬɟ-
ɝɢɚɥɶɧɵɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯ ɩɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ ɡɚɞɚɱ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɯɚ-
ɪɚɤɬɟɪ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɢɯ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ. ɉɨ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɳɟɣ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶ-
ɧɨɣ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɦɨɠɧɨ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ
ɜ ɰɟɥɨɦ (ȼ. ȼ. Ɂɧɚɤɨɜ, Ⱥ. Ȼ. Ʉɨɜɚɥɟɧɤɨ ɢ ɞɪ.). ȿɫɥɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɣ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ, ɬɨ ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ – 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɣ ɟɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɣ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɯ
ɭɪɨɜɧɟɣ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɦɨɠɧɨ ɫɭɞɢɬɶ ɢ ɨ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜ
ɰɟɥɨɦ [407, ɫ. 230]. 
ɑɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɫɩɟɰɢɮɢɤɢ ɤɪɢɬɟ-
ɪɢɟɜ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɜ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɢ, ɬɨ ɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧ-
ɧɵɯ ɧɚ ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɭɫɥɨɜɢɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ, ɜɚɠɧɵɦ ɤɪɢ-
ɬɟɪɢɟɦ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɱɟɪɬɟɠ, ɷɫɤɢɡ, ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɣ ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ ɧɚ
ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣ ɢɡ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɢɥɢ ɠɟ
ɫɥɨɜɟɫɧɵɣ ɤɨɦɦɟɧɬɚɪɢɣ, ɞɨɩɨɥɧɹɸɳɢɣ ɡɪɢɬɟɥɶɧɵɟ ɨɛɪɚɡɵ [290]. 
ɉɨɧɢɦɚɧɢɟ ɩɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɩɪɚɜɢɥɶ-
ɧɵɦ ɢ ɛɵɫɬɪɵɦ ɪɚɫɩɨɡɧɚɜɚɧɢɟɦ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɢ ɮɭɧɤɰɢɣ ɩɪɢɛɨɪɨɜ ɢɥɢ
ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ, ɢɯ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ, ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟ-
ɧɢɟɦ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɦɟɠɞɭ ɷɬɢɦɢ ɩɪɢɡɧɚɤɚɦɢ ɢ ɢɦɟɸɳɢɦɢɫɹ ɜ
ɡɧɚɧɢɹɯ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɨɛɪɚɡɰɚɦɢ, ɷɬɚɥɨɧɚɦɢ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨ
ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɢɪɨɜɚɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ. ɑɬɨɛɵ ɩɨɧɹɬɶ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ, ɧɭɠɧɨ ɭɦɟɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɞɟɬɚɥɢ, ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɢɯ
ɜɡɚɢɦɧɵɟ ɫɜɹɡɢ ɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɫɪɚɜɧɢɬɶ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ, ɨɬɧɟɫɬɢ ɢɯ ɤ ɬɨɣ ɢɥɢ
ɢɧɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ. 
Ʉɨɧɟɱɧɚɹ ɰɟɥɶ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɢ – ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɚ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɢɫɯɨɞɧɨɝɨ ɭɫɥɨɜɢɹ ɡɚɞɚɱɢ, 
ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɭɛɴɟɤɬɭ ɭɹɫɧɢɬɶ, ɱɬɨ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɫɞɟɥɚɬɶ ɢ ɤɚɤɢɟ
ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ
ɜ ɷɬɨɦ ɭɫɥɨɜɢɢ. 
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ɑɬɨɛɵ ɩɨɧɹɬɶ ɭɫɥɨɜɢɟ ɪɟɲɚɟɦɨɣ ɡɚɞɚɱɢ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɡɚɩɚɫ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ. ɋɤɨɪɨɫɬɶ ɢ ɩɨɥɧɨɬɚ ɩɨɧɢ-
ɦɚɧɢɹ ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ ɭɪɨɜɧɹ ɷɬɢɯ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɨɬ ɭɦɟɧɢɹ ɫɨɨɬɧɨɫɢɬɶ ɢɯ ɫ
ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɦ ɭɫɥɨɜɢɟɦ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɬ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ ɦɵɲɥɟɧɢɹ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɚ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɡɚɞɚɱɢ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɥɢɱɚɬɶ
ɨɬ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɩɭɬɢ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɣ ɧɚ ɪɟɲɟɧɢɟ. ɗɮɮɟɤɬ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɬɨ-
ɝɞɚ, ɤɨɝɞɚ ɫɭɛɴɟɤɬ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɷɬɚɥɨɧɚɦɢ, ɢɦɟɸɳɢɦɢ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ
ɫɯɨɞɫɬɜɨ ɫ ɧɨɜɵɦ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɦ. Ɇɟɯɚɧɢɡɦ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ
ɬɚɤɨɣ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɯɨɠɟɫɬɢ, ɜɚɠɧɨɣ ɨɛɳɧɨɫɬɢ ɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɦɨɦɟɧɬɨɦ
ɧɚɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ [294]. 
ȼ ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ ɜɟɫɨɦɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɦɟɧɢɟ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɢ ɟɝɨ ɞɟɬɚɥɢ ɜ ɞɜɢɠɟɧɢɢ, ɞɢɧɚɦɢɤɟ, ɨɬɦɟɱɚɹ
ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɨɫɨɛɭɸ ɪɨɥɶ ɩɚɦɹɬɢ (ɩɪɢɩɨɦɢɧɚɧɢɟ), ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɢ
ɭɦɟɧɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜ ɬɪɟɯ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹɯ, ɪɚɛɨɬɭ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɜ
ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɯ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹɯ (ɇ. Ⱦ. Ʌɟɜɢɬɨɜ). ȼ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ, 
ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɟɞɟɬ ɤ ɩɨɧɢɦɚɧɢɸ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɜɫɟ ɞɚɧɧɵɟ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ, 
ɩɚɦɹɬɢ, ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɹ. Ɉɫɨɛɭɸ ɪɨɥɶ ɢɝɪɚɸɬ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ ɫɢɧɬɟ-
ɡɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɢ ɮɭɧɤɰɢɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ. 
Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɩɟɪɟɤɨɞɢɪɨɜɤɟ ɬɟɤɫɬɨɜɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɜ ɡɪɢɬɟɥɶɧɨ-
ɨɛɪɚɡɧɵɟ ɢ, ɧɚɨɛɨɪɨɬ, ɫɨɨɬɧɟɫɟɧɢɸ ɨɛɪɚɡɧɵɯ ɢ ɩɨɧɹɬɢɣɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ
ɭɫɥɨɜɢɹ, ɪɚɡɛɢɜɤɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɧɚ ɝɥɚɜɧɭɸ ɢ ɜɬɨɪɨɫɬɟɩɟɧɧɵɟ ɱɚɫɬɢ, ɜɵɞɟ-
ɥɟɧɢɟ ɜ ɭɫɥɨɜɢɢ ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɢ ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ, ɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɨɦɭ
ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɭɫɥɨɜɢɹ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɡɚɞɚɱɚɦɢ, ɩɪɢɟɦɚɦ ɚɧɚɥɨɝɢɢ ɢ ɩɪɨɬɢ-
ɜɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ, ɩɟɪɟɧɨɫɭ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɛɥɨɤɨɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, ɟɟ ɮɭɧɤɰɢɣ ɢ
ɞɪɭɝɢɦ ɭɦɫɬɜɟɧɧɵɦ ɞɟɣɫɬɜɢɹɦ ɢ ɩɪɢɟɦɚɦ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɟɪɟ-
ɫɬɪɨɣɤɚ ɢ ɭɫɜɨɟɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɡɧɚɧɢɣ. ɍɤɚɡɚɧɧɵɟ ɩɪɢɟɦɵ ɨɩɢɪɚɸɬɫɹ ɧɚ
ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ: ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ, ɚɧɚɥɢɡ ɢ ɫɢɧɬɟɡ, ɚɛɫɬ-
ɪɚɝɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɚɰɢɸ ɢ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɸ. 
Ʉɨɧɤɪɟɬɧɭɸ ɨɫɧɨɜɭ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɭɫɥɨɜɢɹ ɡɚɞɚɱɢ ɞɥɹ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɫɨ-
ɫɬɚɜɥɹɟɬ ɟɝɨ ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɡɚɞɚɧɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɧɟ ɫɨɞɟɪɠɚɬ
ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ ɦɟɠɞɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɢ ɟɟ ɮɭɧɤɰɢɹɦɢ. ɋɧɚ-
ɱɚɥɚ ɜɵɞɜɢɝɚɸɬɫɹ ɝɢɩɨɬɟɡɵ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɬɚɤɨɝɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ. ɗɬɢ
ɝɢɩɨɬɟɡɵ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤɨ ɜɫɟɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɜ ɰɟɥɨɦ ɢɥɢ ɤ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɚɠ-
ɧɵɦ ɟɟ ɱɚɫɬɹɦ. ɉɪɨɜɟɪɤɚ ɷɬɢɯ ɝɢɩɨɬɟɡ ɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɩɪɨɰɟɫ-
ɫɨɦ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɨɝɨ ɧɚ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɧɨɜɨɣ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ. 
ɋɟɣɱɚɫ ɜɵɹɜɥɟɧ ɪɹɞ ɨɛɳɢɯ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɭɫɥɨɜɢɣ
ɡɚɞɚɱɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɚɦɢ [222, ɫ. 127]. ɉɪɨɰɟɫɫ
ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɫ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ, ɱɬɨ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɤɨɧ-
ɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɧɚ ɭɫɥɨɜɢɢ ɡɚɞɚɱɢ (ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɧɚɯɨ-
ɞɢɬɫɹ ɜ ɩɪɹɦɨɣ ɫɜɹɡɢ ɫ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ, ɦɨɬɢɜɚɰɢɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɫɭɛɴɟɤɬɚ), ɡɚɬɟɦ ɤ ɩɪɨɰɟɫɫɭ «ɩɨɞɤɥɸɱɚɟɬɫɹ» ɩɚɦɹɬɶ, ɢ ɟɫɥɢ ɟɟ ɞɚɧɧɵɯ
ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ, ɟɫɥɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɭɡɧɚɜɚɧɢɟ (ɩɨɥɧɨɟ), ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɦɭ
ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɩɪɨɹɜɢɬɶ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɭɸ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɩɨ-
ɧɹɬɶ ɫɭɬɶ ɡɚɞɚɱɢ, ɞɪɭɝɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɟɦɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɫɩɟ-
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ɰɢɚɥɶɧɵɟ ɩɨɢɫɤɨɜɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ. 
ɋɬɨɢɬ ɨɛɪɚɬɢɬɶ ɨɫɨɛɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɨ-
ɧɢɦɚɧɢɹ: ɜ ɤɚɠɞɨɦ ɨɬɞɟɥɶɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɢɦɟɬɶ ɞɟɥɨ ɫ ɤɨɧ-
ɤɪɟɬɧɵɦ ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɦɢ ɬɨɥɶɤɨ ɟɦɭ ɩɫɢ-
ɯɢɱɟɫɤɢɦɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ (ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɩɚɦɹɬɢ, 
ɦɵɲɥɟɧɢɹ). ɂɦɟɧɧɨ ɩɨɷɬɨɦɭ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɪɚɡɧɢɰɚ ɜ ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ ɨɞɧɨ-
ɝɨ ɢ ɬɨɝɨ ɠɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ. 
ɇɚ ɫɚɦ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɜɥɢɹɸɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɟ ɢ
ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ, ɫɪɟɞɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɥɟɞɭɟɬ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɧɚ-
ɡɜɚɬɶ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ
ɮɨɪɦɚɥɶɧɭɸ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɭɸ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɨɣ ɡɚɞɚɱɢ. 
ɉɨɧɢɦɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɚɱɢ, ɧɨɜɨɣ ɞɥɹ ɢɫɩɵɬɭɟɦɨɝɨ, 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɫɥɨɠɧɵɣ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɨɛ-
ɯɨɞɢɦɵɦ ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝɨ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɡɚɦɵɫɥɚ ɢ ɫɚɦɨɝɨ ɩɨɫɥɟ-
ɞɭɸɳɟɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ. 
ɉɪɢɫɬɭɩɚɹ ɤ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɭɫɥɨɜɢɹ ɧɨɜɨɣ ɡɚɞɚɱɢ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪ ɨɩɢɪɚ-
ɟɬɫɹ ɧɚ ɜɟɫɶ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɭ ɧɟɝɨ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɭɦɟɧɢɣ. Ɇɨɠɧɨ ɝɨ-
ɜɨɪɢɬɶ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɭ ɧɟɝɨ ɜ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ «ɨɛɳɟɤɨɧɫɬɪɭɤ-
ɬɨɪɫɤɚɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ», ɬɨ ɟɫɬɶ ɜɫɟ, ɱɬɨ ɨɧ ɡɧɚɟɬ ɢ ɭɦɟɟɬ, ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ ɫɨ-
ɫɬɨɹɧɢɟ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ. Ɉɞɧɚɤɨ ɩɟɪɜɨɟ ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ ɫ ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɢ ɱɟɪɬɟ-
ɠɚɦɢ ɛɭɞɬɨ ɛɵ ɫɭɠɚɟɬ ɞɢɚɩɚɡɨɧ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɡɧɚɧɢɣ; 
ɢɫɩɵɬɭɟɦɨɦɭ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɹɫɧɨ, ɱɬɨ ɧɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɜ ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɢ
ɜɫɟɝɨ ɨɩɵɬɚ. ɗɬɨ ɩɟɪɜɚɹ (ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɨɫɨɡɧɚɧɧɚɹ) ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɬɪɟɛɭ-
ɟɬ «ɩɟɪɟɭɫɬɚɧɨɜɤɢ» – ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɨɬ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɨɣ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɪɟɲɚɬɶ ɥɸ-
ɛɭɸ ɡɚɞɚɱɭ ɞɨ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɪɟɲɚɬɶ ɡɚɞɚɱɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɭɸ [290]. 
ɉɨɧɢɦɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɚɱɢ ɨɩɢɪɚɟɬɫɹ ɧɚ ɩɪɨ-
ɰɟɫɫ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ɧɚ ɜɫɟɯ ɷɬɚɩɚɯ. Ɉɬ ɨɛɳɟɝɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ɤ ɱɚɫɬɢɱɧɨɦɭ (ɨɬ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɜ ɰɟɥɨɦ ɤ ɟɟ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦ), ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɫɜɹɡɢ ɢ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɦɟɠɞɭ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢ ɱɚɫɬɹɦɢ, ɢ ɨɬ ɱɚ-
ɫɬɧɨɝɨ ɤ ɧɨɜɨɦɭ ɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɨɦɭ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ – ɬɚɤ ɩɪɨɬɟɤɚɟɬ ɩɪɨɰɟɫɫ
ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ɭɫɥɨɜɢɹ ɡɚɞɚɱɢ. ȼɧɟ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɧɟɜɨɡ-
ɦɨɠɧɨ. ɋɪɚɜɧɟɧɢɟ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɩɨɧɢɦɚɧɢɸ ɱɟɪɟɡ ɚɧɚɥɨɝɢɢ ɢ ɪɚɡɥɢ-
ɱɢɹ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɦɵɟ ɱɟɪɟɡ ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ. ɉɨ ɦɟɪɟ ɢɡɭ-
ɱɟɧɢɹ ɭɫɥɨɜɢɹ ɡɚɞɚɱɢ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɩɟɪɟɯɨɞ ɨɬ ɛɨɥɟɟ ɨɛɳɢɯ ɚɧɚɥɨɝɢɣ
ɢ ɪɚɡɥɢɱɢɣ ɤ ɛɨɥɟɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɦ, ɧɨ ɩɨɬɨɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɟɪɧɭɬɶɫɹ ɤ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɜ ɰɟɥɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɨɛɪɚɧɧɵɯ
ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɪɟɞɦɟɬɚ. 
Ɉɛɪɚɡ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɭɟɦɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɜɵɛɨɪɚ
ɷɬɚɥɨɧɚ ɢɡ ɩɪɨɲɥɨɝɨ ɨɩɵɬɚ, ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ɟɝɨ ɫ ɡɚɞɚɧɧɵɦɢ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɚɦɢ
ɱɟɪɟɡ ɪɢɫɭɧɨɤ, ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɚɰɢɸ ɩɭɬɟɦ ɩɪɢɜɧɟɫɟɧɢɹ ɧɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, 
ɱɬɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɭɫɥɨɜɢɹ. ɇɚ ɧɚɱɚɥɶɧɵɯ ɫɬɚɞɢɹɯ ɪɟɲɟ-
ɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ ɬɚɤɨɣ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɭɦɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɨɜ. 
ɇɚ ɩɟɪɜɨɣ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɫɬɚɞɢɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ – ɫɬɚɞɢɢ ɢɡɭɱɟɧɢɹ
ɭɫɥɨɜɢɹ ɢ ɧɚɱɚɥɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɛɪɚɡɚ ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɝɨ – 
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ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɱɟɬɵɪɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɬɚɤɬɢɤɢ, ɜ ɱɚɫɬ-
ɧɨɫɬɢ: ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɧɚ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɡɧɚɤɨɦɨɣ ɱɚɫɬɢ ɭɫɥɨɜɢɹ; 
ɮɨɤɭɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɧɚ ɧɚɢɦɟɧɟɟ ɡɧɚɤɨɦɨɣ ɱɚɫɬɢ ɭɫɥɨɜɢɹ; ɝɪɚ-
ɮɢɱɟɫɤɨɣ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɪɟɞɦɟɬɚ; ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɚɰɢɢ ɞɟɬɚɥɟɣ ɨɛɴɟɤɬɚ. ɗɬɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɨɦɨɝɚɸɬ ɫɨɡɞɚɬɶ ɭ ɢɫ-
ɩɵɬɭɟɦɨɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸ ɭɫɬɚɧɨɜɤɭ ɧɚ ɡɚɞɚɱɭ, ɯɨɬɹ ɢ ɧɟ ɢɫɱɟɪɩɵɜɚɸɬ
ɜɫɟɯ ɩɪɢɟɦɨɜ, ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɚ. ȼ
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɟɬ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ ɱɟɬɵ-
ɪɟɯ ɬɚɤɬɢɤ [222, ɫ. 134]. 
ɇɚ ɜɬɨɪɨɦ ɷɬɚɩɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɟɪɜɚɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɤɥɚɫ-
ɫɢɮɢɤɚɰɢɹ. Ʉ ɝɥɚɜɧɨɣ ɱɚɫɬɢ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤɨɧɟɱɧɨɟ ɧɚɡɧɚ-
ɱɟɧɢɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ, ɟɝɨ ɮɭɧɤɰɢɢ ɢ ɨɛɳɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
[290]. 
ɋɥɟɞɭɸɳɢɟ ɬɪɢ ɷɬɚɩɚ ɨɱɟɧɶ ɬɟɫɧɨ ɫɜɹɡɚɧɵ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ, ɩɨɫɥɟ-
ɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢɯ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɭɫɥɨɜɧɚ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɥɸɛɨɣ ɢɡ ɧɢɯ ɜ ɤɨɧ-
ɤɪɟɬɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɢɥɢ ɨɩɟɪɟɠɚɟɬ ɞɪɭɝɢɟ, ɢɥɢ ɫɥɢɜɚɟɬɫɹ ɫ ɧɢɦɢ. 
Ɍɚɤ, ɩɨɨɱɟɪɟɞɧɨ ɫɨɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɬɟɤɫɬ ɢ ɱɟɪɬɟɠɢ (ɟɫɥɢ ɜ ɭɫɥɨɜɢɢ
ɟɫɬɶ ɬɨ, ɢ ɞɪɭɝɨɟ), ɩɪɨɜɟɪɹɟɬɫɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɱɟɪɬɟɠɚ ɬɟɤɫɬɚ ɢ ɬɟɤɫɬ
ɱɟɪɬɟɠɭ. ɂɥɢ ɠɟ ɞɨɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɨɞɢɧ ɜɢɞ ɢɫɯɨɞɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɞɪɭɝɢɦ
(ɟɫɥɢ ɭɫɥɨɜɢɟ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɬɨɥɶɤɨ ɬɟɤɫɬ ɢɥɢ ɬɨɥɶɤɨ ɱɟɪɬɟɠɢ), ɱɬɨ ɫɩɨ-
ɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɩɟɪɟɤɨɞɢɪɨɜɤɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɡɚɞɚɱɢ ɧɚ «ɫɜɨɣ» 
ɹɡɵɤ: ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɱɟɪɬɟɠ ɬɚɤ, ɤɚɤ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɢɦɟɸɳɢɣɫɹ ɨɛɴɟɦ ɡɧɚ-
ɧɢɣ ɢ ɭɦɟɧɢɣ, ɬɚɤ ɠɟ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɫɭɠɞɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɟɫɬɶ ɜ ɡɚɩɚɫɟ
ɢ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɩɪɢ ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɡɧɚɧɢɣ ɩɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ. ȼ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɫɨɨɬɧɟɫɟɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɫ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɡɧɚ-
ɧɢɹɦɢ ɧɚ ɧɨɜɨɦ ɭɪɨɜɧɟ, ɤɨɝɞɚ ɛɨɥɟɟ ɞɟɬɚɥɶɧɨ ɢɡɭɱɚɸɬɫɹ ɜɫɟ ɱɚɫɬɢ ɭɫ-
ɥɨɜɢɹ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɪɚɡɛɢɜɤɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɭɠɟ ɧɟ ɧɚ ɞɜɟ ɱɚɫɬɢ (ɝɥɚɜ-
ɧɭɸ ɢ ɜɬɨɪɨɫɬɟɩɟɧɧɭɸ), ɚ ɧɚ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɢɡɴɹɬɢɟ ɜ ɤɨɧɫɬ-
ɪɭɤɰɢɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɭɡɥɨɜ – ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɢ ɢɯ ɮɭɧɤɰɢɣ). 
ɉɟɪɟɤɨɞɢɪɭɹ ɭɫɥɨɜɢɟ ɡɚɞɚɱɢ ɧɚ «ɫɜɨɣ» ɹɡɵɤ, ɫɭɛɴɟɤɬ ɤɨɧɫɬɪɭɢ-
ɪɨɜɚɧɢɹ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɟɬ ɫɭɠɞɟɧɢɹ, ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɱɟɪɬɟɠɢ ɬɚɤ, ɤɚɤ ɩɨɡɜɨɥɹ-
ɸɬ ɟɦɭ ɢɦɟɸɳɢɟɫɹ ɡɧɚɧɢɹ ɢ ɭɦɟɧɢɹ. Ɉɬ ɬɚɤɨɝɨ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɡɭɱɟ-
ɧɢɹ ɜɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɨɧ ɫɧɨɜɚ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬ ɤ ɚɧɚɥɢɡɭ ɭɫɥɨɜɢɣ ɡɚɞɚɱɢ ɜ ɨɩ-
ɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦ ɤɥɸɱɟ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ. 
ɇɚ ɷɬɨɦ ɷɬɚɩɟ ɟɳɟ ɪɚɡ ɜɡɜɟɲɢɜɚɸɬ ɫɜɨɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ, ɜɟɞɶ ɭɠɟ ɜɵɞɟ-
ɥɟɧ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɜɨɩɪɨɫ, ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧ ɢɦɟɸɳɢɣɫɹ ɡɚɩɚɫ ɡɧɚɧɢɣ. ɗɬɨ
ɭɠɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ, ɯɨɬɹ ɨɧɨ ɢ ɧɟ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ
ɩɪɨɛɥɟɦ – ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɩɭɬɟɦ ɫɨɨɬɧɟɫɟɧɢɹ, ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦ ɧɚ-
ɩɪɚɜɥɟɧɢɢ. 
Ʉɚɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɡɧɚɧɢɣ ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɱɟɪɟɡ ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɚɧɚɥɨɝɢɣ ɢ ɩɪɨɬɢ-
ɜɨɩɨɥɨɠɧɨɫɬɟɣ (ɫɯɨɞɫɬɜɚ ɢ ɪɚɡɥɢɱɢɹ), ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɟɪɟɧɨɫ. Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɹɹ
ɩɟɪɟɯɨɞ ɨɬ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɨɝɨ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɤ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭ, ɫɭɛɴɟɤɬ ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ
ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɬɚɤɢɟ ɭɱɚɫɬɤɢ, ɱɟɪɟɡ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ ɤɨɬɨɪɵɯ ɦɨɠɧɨ ɩɪɢɛɥɢ-
ɡɢɬɶɫɹ ɤ ɪɟɲɟɧɢɸ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɡɚɞɚɱɢ. ɗɬɨɬ ɷɬɚɩ, ɤɚɤ ɢ ɩɪɟɞɵ-
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ɞɭɳɢɣ, ɭɠɟ ɬɟɫɧɨ ɫɜɹɡɚɧ ɫ ɷɬɚɩɨɦ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɚɦɵɫɥɚ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚ-
ɞɚɱɢ. 
Ɉɬɬɚɥɤɢɜɚɹɫɶ ɨɬ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨɝɨ ɢɥɢ ɞɟɣɫɬɜɭɹ ɧɚɩɟɪɟɤɨɪ ɭɠɟ ɢɡ-
ɜɟɫɬɧɨɦɭ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪ ɡɚɩɨɥɧɹɟɬ «ɛɟɥɵɟ ɩɹɬɧɚ» ɜ ɭɫɥɨɜɢɢ ɡɚɞɚɱɢ. 
ɗɬɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɨɫɹɬ ɩɪɨɜɟɪɨɱɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ. ɉɟɪɟɧɨɫ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɢ ɮɭɧɤ-
ɰɢɣ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬ ɡɚɞɚɱɢ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɥɢ ɩɨɬɟɪɹɬɶ ɬɚɤɨɝɨ ɪɨɞɚ
ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ [290]. 
ȼɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɧɚɫɬɭɩɚɟɬ ɦɨɦɟɧɬ, ɤɨɝɞɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪ ɩɨɥɭɱɚɟɬ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɞɚɬɶ ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɭɸ ɨɰɟɧɤɭ ɭɫɥɨɜɢɸ ɡɚɞɚɱɢ. Ɂɞɟɫɶ ɦɨɠ-
ɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɞɜɚ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɬɢɩɚ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɭɫɥɨɜɢɹ ɡɚɞɚɱɢ ɜ ɰɟɩɨɱɤɭ
ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɨɩɵɬɚ ɫɭɛɴɟɤɬɚ: ɩɟɪɜɵɣ – ɤɨɝɞɚ ɭɫɥɨɜɢɟ ɡɚɩɨɥɧɹɟɬ ɩɪɨɛɟɥ
ɫɪɟɞɢ ɭɠɟ ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɡɧɚɧɢɣ (ɢɧɬɟɪɩɨɥɹɰɢɹ), ɜɬɨɪɨɣ – ɤɨɝɞɚ ɭɫɥɨɜɢɟ
ɞɨɩɨɥɧɹɟɬ ɢɦɟɸɳɢɟɫɹ ɡɧɚɧɢɹ, ɢ ɢɯ (ɷɤɫɬɪɚɩɨɥɹɰɢɹ). 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɜɫɟɯ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɭ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɚ ɧɚɫɬɭɩɚɟɬ
ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɭɫɥɨɜɢɟ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɨɣ ɡɚɞɚɱɢ ɟɦɭ ɩɨɧɹɬɧɨ. 
ɋɥɟɞɫɬɜɢɟɦ ɬɚɤɨɣ ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɵɞɜɢɠɟɧɢɟ ɝɢɩɨɬɟɡɵ ɨ ɩɭ-
ɬɹɯ ɪɟɲɟɧɢɹ (ɡɚɦɵɫɟɥ), ɧɚɱɚɥɨ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɩɨ ɜɨɩɥɨɳɟ-
ɧɢɸ ɬɚɤɨɣ ɝɢɩɨɬɟɡɵ. ɗɬɨɬ ɡɚɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɵɣ ɷɬɚɩ, ɧɨɫɹɳɢɣ ɩɟɪɟɯɨɞ-
ɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ – ɨɬ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɤ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɡɚɦɵɫɥɚ, ɦɨɠɧɨ ɫɱɢ-
ɬɚɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɦ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɭɫɥɨɜɢɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ
ɡɚɞɚɱɢ [291, ɫ. 25]. 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɚɱɢ, 
ɟɝɨ ɷɬɚɩɵ ɧɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɦɢ ɢ ɪɢɝɢɞɧɵɦɢ, ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɵɦ ɹɜ-
ɥɹɟɬɫɹ ɬɨ, ɱɬɨ ɞɥɹ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɦɟɧɟɟ ɡɧɚɤɨɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢ-
ɦɨ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɟ ɜɫɟɯ ɷɬɢɯ ɷɬɚɩɨɜ, ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɯɨɪɨɲɨ
ɢɡɜɟɫɬɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɦɨɠɟɬ ɩɪɨɬɟɤɚɬɶ ɜ ɛɨɥɟɟ ɫɜɟɪɧɭɬɨɦ ɜɢɞɟ, ɨɝ-
ɪɚɧɢɱɢɜɚɬɶɫɹ ɜɵɞɟɥɟɧɢɟɦ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɢ ɫɨ-
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦ ɢɯ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ. 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɭɳɧɨɫɬɢ, ɩɪɢɪɨɞɵ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ, ɚɧɚɥɢɡ ɩɪɨɰɟɫɫɭ-
ɚɥɶɧɵɯ ɢ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɩɨɡɜɨɥɢɥɢ ɜɵɹɫɧɢɬɶ ɟɝɨ ɛɚɡɨɜɵɟ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ (ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɵɟ, ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɟ, ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ) ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ
ɨɪɢɟɧɬɢɪɵ ɚɧɚɥɢɡɚ, ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫ-
ɥɟ ɧɚ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɜ ɧɚɲɟɦ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ. 
ɂɬɚɤ, ɛɭɞɟɦ ɫɱɢɬɚɬɶ, ɱɬɨ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɩɨɡɧɚɜɚ-
ɬɟɥɶɧɨɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɨ-
ɫɬɭɩɚɟɬ. ȼ ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɚɱɢ ɫɭɛɴɟɤɬ ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɹɟɬ
ɭɫɥɨɜɢɟ ɫ ɢɦɟɸɳɢɦɢɫɹ ɡɧɚɧɢɹɦɢ, ɷɬɚɥɨɧɚɦɢ, ɢɳɟɬ ɚɧɚɥɨɝ, ɜɚɪɢɚɧɬ
ɤɨɦɛɢɧɚɰɢɢ ɢɥɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ. 
ɋɥɟɞɭɟɬ ɩɨɞɱɟɪɤɧɭɬɶ, ɱɬɨ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ
ɡɚɞɚɱɢ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɫ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɬɟɫɧɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɩɨɬɪɟɛɧɨ-
ɫɬɹɦɢ, ɦɨɬɢɜɚɦɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɚ, ɩɨɞɤɪɟɩɥɹɟɬɫɹ ɩɚɦɹɬɶɸ ɢ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɩɨɢɫɤɨɜɵɦɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹɦɢ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɨɧɢ-
ɦɚɧɢɹ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ, ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸ-
ɳɟɝɨ ɡɚɩɚɫɚ ɡɧɚɧɢɣ, ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɝɨ ɨɩɵɬɚ, ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɸ
ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɭɦɫɬɜɟɧɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɭɦɟɧɢɹ ɚɧɚɥɢɡɢ-
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ɪɨɜɚɬɶ ɭɫɥɨɜɢɟ ɡɚɞɚɱɢ ɢ ɫɬɢɦɭɥɹɰɢɸ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɧɬɟɪɟɫɚ. ȼɫɟ
ɷɬɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨ ɢɦɟɧɧɨ ɧɚ ɪɚɧɧɢɯ ɷɬɚɩɚɯ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɧɚ ɷɬɚɩɟ
ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɞɟɬɫɬɜɚ, ɝɞɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ, ɤɚɤ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ, 
ɫɬɪɟɦɢɬɟɥɶɧɨ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɢ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ. ɂɦɟɧɧɨ ɩɨɷɬɨɦɭ ɜɚɠɧɨ ɜɵ-
ɹɫɧɢɬɶ ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɜ ɞɨɲɤɨɥɶ-
ɧɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ. 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɯ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɢɫ-
ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɨɜ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɞ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ȼ. Ⱥ. Ɇɨɥɹɤɨ [77; 119; 192; 283], ɞɚɟɬ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɭɬ-
ɜɟɪɠɞɚɬɶ, ɱɬɨ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɵɟ ɨɫɧɨɜɵ ɫɬɪɚɬɟɝɢɚɥɶɧɨ-ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɨɣ
ɬɟɨɪɢɢ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɚɝɚɸɳɢɦɢ ɜ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɦ ɢɡɭ-
ɱɟɧɢɢ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɢ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɜ ɝɟɧɟɡɢɫɟ ɧɚ ɥɸɛɵɯ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯ ɷɬɚ-
ɩɚɯ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ. 
ȼɫɟ ɜɵɲɟɫɤɚɡɚɧɧɨɟ ɥɟɝɥɨ ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɭ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɫ ɰɟɥɶɸ ɟɝɨ ɞɚɥɶ-
ɧɟɣɲɟɣ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ. 
3.2. Ɉɛɳɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ  
ɜ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ ɢɫɫɥɟɞɭɟɬ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ, ɟɝɨ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɬɟɱɟɧɢɹ, ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɚ ɩɨɧɢ-
ɦɚɧɢɹ, ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ (ȼ. ȼ. Ɂɧɚɤɨɜ, 
Ⱥ. Ȼ. Ʉɨɜɚɥɟɧɤɨ, ɘ. Ʉ. Ʉɨɪɧɢɥɨɜ, Ʌ. Ⱥ. Ɇɨɣɫɟɟɧɤɨ, ɇ. ȼ. ɑɟɩɟɥɟɜɚ ɢ
ɞɪ.). Ɉɬɞɟɥɶɧɨɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɜ
ɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɨɦ ɩɥɚɧɟ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɢɧɬɟɥ-
ɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɟɬɟɣ ɢ ɜɡɪɨɫɥɵɯ (Ƚ. ɋ. Ʉɨɫɬɸɤ, 
ɋ. Ⱦ. Ɇɚɤɫɢɦɟɧɤɨ, Ⱥ. Ⱥ. ɑɚɡɨɜɚ, Ƚ. Ⱦ. ɑɢɫɬɹɤɨɜɚ). 
ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ ɞɨ ɫɢɯ ɩɨɪ ɧɟ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɚɫɶ ɨɛɳɟɩɪɢɧɹɬɚɹ ɰɟɥɨ-
ɫɬɧɚɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɬɟɨɪɢɹ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ, ɧɟɬ ɟɞɢɧɫɬɜɚ ɜ ɬɪɚɤɬɨɜɤɟ
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɧɨɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ, ɱɬɨ ɤɚ-
ɫɚɟɬɫɹ ɢɦɟɧɧɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ. ȼ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟ-
ɫɤɨɣ ɧɚɭɤɟ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢ ɧɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɮɨɪɦɚɯ ɟɳɟ ɦɚɥɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɚ, ɧɟ ɫɱɢɬɚɹ ɮɪɚɝɦɟɧɬɵ ɧɟɤɨ-
ɬɨɪɵɯ ɪɚɡɪɚɛɨɬɨɤ Ƚ. ɋ. Ʉɨɫɬɸɤɚ ɢ ɟɝɨ ɭɱɟɧɢɤɨɜ. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɷɬɨɣ ɲɤɨ-
ɥɵ ɨɯɜɚɬɵɜɚɸɬ ɫɚɦɵɟ ɪɚɡɧɵɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɩɪɨɛɥɟɦɵ. ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɢɫɫɥɟ-
ɞɨɜɚɥɨɫɶ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɞɟɬɶɦɢ ɛɚɫɟɧ (ȼ. Ɍ. Ȼɚɞɭɪɢɧ, Ɉ. Ɇ. Ʉɨɧɰɟɜɚ, 
Ⱦ. Ɇ. Ⱥɪɚɧɨɜɫɤɚɹ-Ⱦɭɛɨɜɢɫ), ɫɤɚɡɨɤ (Ɍ. ɂ. Ɍɢɬɚɪɟɧɤɨ, 
Ⱦ. Ɇ. Ⱥɪɚɧɨɜɫɤɚɹ-Ⱦɭɛɨɜɢɫ), ɡɚɝɚɞɨɤ, ɩɨɫɥɨɜɢɰ (ɇ. Ʉ. Ȼɚɥɚɰɤɚɹ), ɯɭ-
ɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɤɚɪɬɢɧ (Ⱥ. ɋ. ȼɚɫɢɥɶɟɜɚ), ɬɟɤɫɬɚ (Ʌ. ɂ. Ʉɚɩɥɚɧ, 
Ɍ. ȼ. Ʉɨɫɦɚ), ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ (Ⱦ. Ɏ. ɇɢɤɨɥɟɧɤɨ), ɭɫɬɧɨɝɨ
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ (Ʌ. ɋ. ɋɥɚɜɢɧɚ), ɫɸɠɟɬɧɵɯ ɤɚɪɬɢɧ (ɇ. Ɇ. ɋɬɚɞɧɟɧɤɨ). 
Ɉɫɨɛɟɧɧɨ ɨɳɭɬɢɦɵɣ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɤ ɬɚɤɠɟ ɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɩɨɧɢɦɚ-
ɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ, ɧɚ ɱɬɨ ɨɛɪɚɬɢɥɢ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɢɡɜɟɫɬɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨ-
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ɜɚɬɟɥɢ ɷɬɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɇ. Ⱥ. ȼɚɝɚɧɨɜɚ, ɘ. Ⱥ. Ƚɭɥɶɤɨ, Ⱥ. Ȼ. Ʉɨɜɚɥɟɧɤɨ, 
Ʌ. Ⱥ. Ɇɨɣɫɟɟɧɤɨ, ȼ. Ⱥ. Ɇɨɥɹɤɨ, ɇ. ȼ. ɑɟɩɟɥɟɜɚ ɢ ɞɪ. ɂɦɟɧɧɨ ɩɨɷɬɨɦɭ
ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɨɫɧɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɬɟɨɪɟɬɢɤɨ-ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ ɞɟɬɶɦɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ
ɜɨɡɪɚɫɬɚ. 
Ɉɛɳɟɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɱɬɨ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ 3-6 ɥɟɬ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɟ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɧɚɜɵɤɨɜ ɢ ɭɦɟɧɢɣ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɯ ɢɡɭɱɟ-
ɧɢɸ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ, ɚɧɚɥɢɡɭ ɫɜɨɣɫɬɜ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɢ ɹɜɥɟɧɢɣ, ɪɟɲɟ-
ɧɢɸ ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɯ ɡɚɞɚɱ. [85; 99; 140; 158; 256; 299; 332]. Ⱥɤɬɢɜɧɚɹ ɢɧ-
ɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɫɨ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ ɩɨ-
ɧɹɬɶ ɧɟɩɨɧɹɬɧɨɟ. Ʉɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ – ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ, ɜɨ-
ɩɪɨɫɨɜ, ɩɪɨɛɥɟɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɧ ɩɵɬɚɟɬɫɹ ɩɨɧɹɬɶ, ɪɟɲɢɬɶ. 
Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɹ ɚɫɩɟɤɬ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɫɬɨɢɬ ɜɫɩɨɦɧɢɬɶ ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ
ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, Ʌ. Ⱥ. ȼɟɧɝɟɪɚ, ɉ. ə. Ƚɚɥɶɩɟɪɢɧɚ, 
Ⱥ. ȼ. Ɂɚɩɨɪɨɠɰɚ, Ⱦ. Ȼ. ɗɥɶɤɨɧɢɧɚ, Ⱥ. ɇ. Ʌɟɨɧɬɶɟɜɚ, Ʌ. Ɏ. Ɉɛɭɯɨɜɭ ɢ
ɞɪ. [81; 102; 107; 159; 235; 310]. ȼɫɟ ɨɧɢ ɨɬɦɟɱɚɥɢ ɬɟɫɧɭɸ ɫɜɹɡɶ ɩɨɧɢ-
ɦɚɧɢɹ ɫ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɫɮɟɪɵ ɪɟɛɟɧɤɚ. ɂɧɬɟɥɥɟɤɬ, ɩɨ ɢɯ
ɦɧɟɧɢɸ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶɸ ɜɫɟɯ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɨɬ
ɨɳɭɳɟɧɢɣ, ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɣ ɤ ɦɵɲɥɟɧɢɸ, – ɨɞɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɨɣ, ɨɛɟɫɩɟɱɢ-
ɜɚɸɳɟɣ ɢ ɜɧɢɦɚɧɢɟ, ɢ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɧɨɜɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɢ ɟɝɨ ɡɚɩɨɦɢɧɚ-
ɧɢɟ. Ʌ. Ʌ. Ƚɭɪɨɜɚ, ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɹ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɤɚɤ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɭɸ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ, ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɨɬ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶ-
ɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬ ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɱɟɪɟɡ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɟ: 
ɱɬɨɛɵ ɫɦɵɫɥ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɦɨɝ ɛɵɬɶ ɩɨɧɹɬɟɧ ɪɟɛɟɧɤɭ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɧɚ-
ɥɢɱɢɟ ɭ ɧɟɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ [123]. 
Ʌ. ɋ. ȼɵɝɨɬɫɤɢɣ, ɫɞɟɥɚɜ ɝɥɭɛɨɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɥ ɨɛɭ-
ɫɥɨɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ ɭɱɟɛɨɣ [102]. ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɸ
Ʌ. ɋ. ȼɵɝɨɬɫɤɨɝɨ ɨ «ɡɨɧɟ ɛɥɢɠɚɣɲɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ» ɜɚɠɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ
ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɧɚ ɞɨɫ-
ɬɭɩɧɨɦ ɞɥɹ ɧɟɝɨ ɭɪɨɜɧɟ. 
Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɢ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɭɸ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɨɫɬɶ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɫɢɯɢɤɢ, Ʌ. ɋ. ȼɵɝɨɬɫɤɢɣ ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɢɥ ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶ-
ɧɨɝɨ ɢ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ. ɉɟɪɜɵɦ ɩɨɧɹɬɢɟɦ ɨɧ ɨɯɜɚɬɵɜɚɥ
ɜɫɟ, ɱɬɨ ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɩɨɧɹɬɶ, ɫɞɟɥɚɬɶ ɪɟɛɟɧɨɤ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ; ɚ
ɜɬɨɪɨɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɥ ɬɟɦ, ɱɟɝɨ ɨɧ ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɞɨɫɬɢɱɶ ɫɚɦ, ɛɟɡ
ɜɫɹɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ, ɬ.ɟ. ɭɪɨɜɟɧɶ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɥɨɠɢɥɫɹ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɭɠɟ ɡɚ-
ɜɟɪɲɟɧɧɵɯ ɰɢɤɥɨɜ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ. Ɋɚɡɧɢɰɭ ɦɟɠɞɭ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦ ɢ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɦ ɭɪɨɜɧɟɦ, ɤɚɤ ɢɡɜɟɫɬɧɨ, Ʌ. ɋ. ȼɵɝɨɬɫɤɢɣ ɧɚɡɜɚɥ «ɡɨɧɨɣ
ɛɥɢɠɚɣɲɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ», ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɢ ɭɱɢɬɵɜɚɟɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ
ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɨɟ, ɧɨ ɢ ɬɨ, ɱɬɨ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɫɨɡɪɟɜɚɧɢɹ [102]. 
ɂɦɟɧɧɨ ɭɱɟɬ ɭɦɫɬɜɟɧɧɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɟɝɨ ɫɟɧɫɢɬɢɜɧɵɯ ɩɟ-
ɪɢɨɞɨɜ ɫɨɡɞɚɟɬ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɢ ɞɥɹ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɟɝɨ ɩɨɧɢɦɚ-
ɧɢɹ, ɦɵɲɥɟɧɢɹ. 
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ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɜɡɝɥɹɞɨɜ ɉ. ɉ. Ȼɥɨɧɫɤɨɝɨ, ɪɟɛɟɧɤɭ ɩɨɧɹɬɧɵ ɬɨɥɶɤɨ ɬɚ-
ɤɢɟ ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɭɪɨɜɧɸ ɟɝɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ, ɟɝɨ
ɨɩɵɬɚ. Ɇɵɲɥɟɧɢɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚ ɫɜɹɡɵɜɚɟɬ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ, ɩɟ-
ɪɟɜɟɞɟɧɧɵɟ ɜ ɩɨɧɹɬɢɹ, ɜ ɟɞɢɧɨɟ ɫɭɠɞɟɧɢɟ, ɨɞɧɚɤɨ ɜɨɫɩɪɢɧɹɬɨɟ ɹɜɥɹ-
ɟɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɧɨ ɢ ɨɬɩɪɚɜɧɨɣ ɬɨɱɤɨɣ ɦɵɲ-
ɥɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɭɠɟ ɨɬɬɚɥɤɢɜɚɟɬɫɹ ɨɬ ɜɨɫɩɪɢɧɹɬɨɝɨ [52, ɫ. 204]. 
ɉɨɧɢɦɚɧɢɟ ɭ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚ, ɤɚɤ ɜɢɞ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɫɥɨɠ-
ɧɵɣ ɩɭɬɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɬ ɨɬɞɟɥɶɧɨɝɨ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɪɚɡɪɨɡɧɟɧɧɵɯ ɹɜɥɟɧɢɣ ɤ
ɛɨɥɟɟ ɢɥɢ ɦɟɧɟɟ ɨɛɨɛɳɟɧɧɨɦɭ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɨɦɭ ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɸ ɢ ɪɚɫɤɪɵ-
ɬɢɸ ɫɤɪɵɬɵɯ ɫɦɵɫɥɨɜ. ɉɨɞɱɟɪɤɢɜɚɹ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɜ
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɢ, ɉ. ɉ. Ȼɥɨɧɫɤɢɣ ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ
ɭɪɨɜɧɢ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɭɦɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ. 
ɉɟɪɜɚɹ ɫɬɚɞɢɹ – ɫɬɚɞɢɹ ɭɡɧɚɜɚɧɢɹ, ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ, ɨɬɧɟɫɟɧɢɟ ɤ ɪɨɞɨ-
ɜɨɦɭ ɩɨɧɹɬɢɸ, ɬ.ɟ. ɝɟɧɟɪɚɥɢɡɚɰɢɹ, ɨɛɨɛɳɟɧɢɟ, ɜɬɨɪɚɹ – ɫɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢɹ
ɩɨɧɹɬɢɣ, ɭɹɫɧɟɧɢɟ ɫɦɵɫɥɚ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɟɝɨ, ɬɪɟɬɶɹ – ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɟ ɱɟɪɟɡ
«ɩɪɢɜɟɞɟɧɢɟ ɤ ɢɡɜɟɫɬɧɨɦɭ» ɢ ɱɟɬɜɟɪɬɚɹ – ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ «ɝɟɧɟ-
ɡɢɫɚ», ɩɨɢɫɤɚ ɩɪɢɱɢɧ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɟɝɨ. 
ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɭɱɟɧɵɯ (ɉ. ɉ. Ȼɥɨɧɫɤɨɝɨ, Ʌ. ɋ. ȼɵɝɨɬɫɤɨɝɨ, 
Ɋ. Ƚ. ɇɚɬɚɞɡɟ), ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɩɨɧɹɬɢɣ, ɧɨ ɢ ɭɫɥɨɜɢɟɦ, ɫɬɢɦɭɥɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɜ ɩɨɧɹɬɢɹɯ
[53; 102; 301]. 
ɂɡɭɱɚɹ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɧɚ ɪɚɡɧɵɯ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯ ɷɬɚɩɚɯ, 
ɀ. ɉɢɚɠɟ ɨɩɢɫɵɜɚɟɬ ɞɢɧɚɦɢɤɭ ɭɦɫɬɜɟɧɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɹ ɢɧ-
ɬɟɥɥɟɤɬ ɤɚɤ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɨɩɟɪɚɰɢɣ, ɫɨɫɬɨɹɳɢɯ, ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɢɯɫɹ ɩɨ-
ɫɬɟɩɟɧɧɨ ɜ ɯɨɞɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ. ɂɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɯ
ɨɩɟɪɚɰɢɣ, ɩɨ ɟɝɨ ɦɧɟɧɢɸ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɧɟɲɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ. 
ɋɚɦɢ ɨɩɟɪɚɰɢɢ, ɤɚɤ ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬ ɨɧ, – ɷɬɨ ɬɨɠɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɧɨ ɢɧɬɟɪɢɨ-
ɪɢɡɨɜɚɧɵɟ, ɫɨɤɪɚɳɟɧɧɵɟ, ɚ ɝɥɚɜɧɨɟ, ɫɤɨɨɪɞɢɧɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɜ ɰɟɥɨɫɬɧɨɣ
ɫɢɫɬɟɦɟ. ɇɚ ɫɬɚɞɢɢ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɨɝɨ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ ɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɨɩɟ-
ɪɚɰɢɣ ɜ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɪɟɛɟɧɤɚ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɨɬ ɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɭɦɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɣ ɷɬɢɯ ɞɟɣɫɬ-
ɜɢɣ. ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɹɦ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɪɟɛɟɧɤɭ ɨɩɟɪɢɪɨɜɚɬɶ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɦɢ, ɫɢɦɜɨɥɚɦɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɞɟɥɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ɭɫɜɨɟɧɢɟ ɢ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɹɡɵɤɚ. əɡɵɤ ɫɚɦ ɧɟ ɫɨɡɞɚɟɬ ɩɨɧɹɬɢɣ, ɧɨ ɨɧ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ ɫɢɧɬɟɡɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɨɛɨɛɳɟɧɢɹ ɢɯ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ, ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɢ ɦɵɫ-
ɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɨɡɧɚɧɢɹ ɫɭɳɧɨɫɬɢ ɜɟɳɟɣ. Ɏɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ
ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɫɥɨɜɚ ɢɥɢ ɞɪɭɝɨɝɨ ɡɧɚɤɚ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟ-
ɧɢɹ ɜɧɢɦɚɧɢɹ, ɪɚɫɱɥɟɧɟɧɢɹ ɢ ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ, ɢɯ ɚɛɫɬɪɚɝɢɪɨɜɚ-
ɧɢɹ ɢ ɫɢɧɬɟɡɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɜɫɟɝɨ ɩɪɨɰɟɫ-
ɫɚ ɜ ɰɟɥɨɦ [450, ɫ. 317]. 
Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɹ ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ ɧɚ ɷɬɨɣ ɫɬɚɞɢɢ, 
ɀ. ɉɢɚɠɟ ɚɤɰɟɧɬɢɪɭɟɬ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɩɟɪɟɯɨɞɟ ɪɟɛɟɧɤɚ ɨɬ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, 
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɜɩɥɟɬɟɧɧɨɝɨ ɜ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ, ɤ ɨɛɪɚɡɨɜɚ-
ɧɢɸ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɨɛɪɚɡɧɵɯ ɫɢɦɜɨɥɨɜ-ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ, ɢɦɟɸɳɢɯ
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ɛɨɥɶɲɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚ. ȼɨɡɧɢɤɧɨɜɟ-
ɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɢɦɜɨɥɢɱɟɫɤɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ, ɤɨɝɞɚ ɪɟɛɟɧɨɤ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɦɵɫ-
ɥɢɬɶ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɢɦɜɨɥɨɜ ɢ ɡɧɚɤɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɚɠɧɵɦ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟɦ
ɷɬɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ, ɱɬɨ ɞɚɟɬ ɟɦɭ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɪɟɲɚɬɶ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɟ ɡɚɞɚ-
ɱɢ ɜɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦ, ɢɞɟɚɥɶɧɨɦ ɩɥɚɧɟ, ɧɟ ɩɪɢɛɟɝɚɹ ɤ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦ ɞɟɣ-
ɫɬɜɢɹɦ [305]. 
ɋɥɟɞɭɟɬ ɩɨɞɱɟɪɤɧɭɬɶ, ɱɬɨ ɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ ɉɢɚɠɟ, ȼɚɥɥɨɧɚ ɨɫ-
ɧɨɜɧɚɹ ɫɩɟɰɢɮɢɤɚ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢ-
ɜɚɥɢɫɶ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɫɤɜɨɡɶ ɩɪɢɡɦɭ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɬɟɥ-
ɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɯ, ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ [78; 326]. 
Ȼɥɢɡɤɨ ɤ ɭɤɚɡɚɧɧɨɦɭ ɪɚɡɜɢɜɚɥɚɫɶ ɬɚɤɠɟ ɫɢɫɬɟɦɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɤɚɤ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭɦɫɬɜɟɧɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɢ
ɨɩɟɪɚɰɢɣ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɪɟɲɟɧɢɹ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɡɚ-
ɞɚɱ «ɜ ɭɦɟ» (ɉ. ə. Ƚɚɥɶɩɟɪɢɧ, ɇ. Ɏ. Ɍɚɥɵɡɢɧɚ). ȼ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ
ɉ. ə. Ƚɚɥɶɩɟɪɢɧɚ, ɟɝɨ ɬɟɨɪɢɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭɦɫɬɜɟɧɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɪɚɡɜɟɪɧɭɬɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɜɨɡɞɟɣ-
ɫɬɜɢɹ ɜɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɟ (ɩɪɨɰɟɫɫ ɢɧɬɟɪɢɨɪɢɡɚɰɢɢ) ɢ ɜɵɞɟɥɟɧɵ ɭɪɨɜɧɢ
ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɧɚɱɚɥɚ ɭɦɫɬɜɟɧɧɵɟ ɞɟɣ-
ɫɬɜɢɹ ɩɪɨɯɨɞɹɬ ɫ ɨɩɨɪɨɣ ɧɚ ɪɟɚɥɶɧɵɟ ɩɪɟɞɦɟɬɵ ɢ ɢɯ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ. Ɂɚ-
ɬɟɦ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɪɟɚɥɢɡɭɸɬɫɹ ɜ ɮɨɪɦɟ ɝɪɨɦɤɨɣ ɪɟɱɢ ɛɟɡ ɨɩɨɪɵ ɧɚ ɩɪɟɞ-
ɦɟɬɵ ɢ ɢɯ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ, ɢ, ɤɚɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ, – ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɟ, ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɟ
ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɨɛɨɛɳɚɸɬɫɹ, ɫɨɤɪɚɳɚɸɬɫɹ ɢ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ «ɜ ɭɦɟ», ɫ ɩɨɦɨ-
ɳɶɸ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɪɟɱɢ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɭɦɫɬɜɟɧɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɱɟɬɤɨ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣ («ɦɟɯɚ-
ɧɢɡɦɨɜ») ɢɧɬɟɪɢɨɪɢɡɚɰɢɢ [107; 109]. 
ɉɪɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɫɨɡɞɚɧɧɵɯ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɬɟɨ-
ɪɢɢ ɩɨɷɬɚɩɧɨɝɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭɦɫɬɜɟɧɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɵɟ
ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɭɪɨɜɧɸ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɤɨɧɤɪɟɬ-
ɧɵɯ, ɧɨ ɢ ɮɨɪɦɚɥɶɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ, ɦɨɝɭɬ ɫɤɥɚɞɵɜɚɬɶɫɹ ɭɠɟ ɭ 5-6-
ɥɟɬɧɢɯ ɞɟɬɟɣ (ɉ. ə. Ƚɚɥɶɩɟɪɢɧ, Ⱦ. Ȼ. ɗɥɶɤɨɧɢɧ, Ʌ. Ɏ. Ɉɛɭɯɨɜɚ) [134]. 
ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ Ʌ. ɋ. ȼɵɝɨɬɫɤɨɝɨ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɩɥɚɧɚ
ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɸ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, 
ɪɚɫɫɭɠɞɟɧɢɹ, ɨɛɨɛɳɟɧɢɹ, ɩɨɛɭɠɞɚɟɬ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ. ɋ
ɩɨɦɨɳɶɸ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨ-ɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɨɧ
ɞɨɤɚɡɚɥ ɪɨɥɶ ɢɧɬɟɪɢɨɪɢɡɚɰɢɢ ɤɚɤ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɜɵɫɲɢɯ
ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɯ ɮɭɧɤɰɢɣ [103]. 
ə. Ⱥ. ɉɨɧɨɦɚɪɟɜ ɜ ɫɜɨɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ ɬɨɠɟ ɫɜɹɡɵɜɚɟɬ ɨɫɨɛɟɧ-
ɧɨɫɬɢ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ ɫ ɭɪɨɜɧɟɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɟɝɨ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɩɥɚɧɚ ɞɟɣɫɬɜɢɣ [347]. ɉɨɞ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦ ɩɥɚɧɨɦ
ə. Ⱥ. ɉɨɧɨɦɚɪɟɜ ɩɨɧɢɦɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɪɟɛɟɧɤɚ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ «ɜ ɭɦɟ» 
ɢ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɷɬɭ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɤɚɤ ɝɥɚɜɧɨɟ ɭɫɥɨɜɢɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɧ-
ɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ɇɨ, ɱɬɨɛɵ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ «ɜ
ɭɦɟ», ɩɪɟɜɪɚɳɚɬɶ ɨɛɪɚɡɵ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɢ ɹɜɥɟɧɢɣ, ɪɟɛɟɧɨɤ ɫɧɚɱɚɥɚ ɞɨɥ-
ɠɟɧ ɩɨɧɹɬɶ, ɨɫɦɵɫɥɢɬɶ ɨɛɳɭɸ ɫɯɟɦɭ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɟɟ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧ-
ɬɵ. Ɍɨ ɟɫɬɶ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ, ɤɚɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɢɧɬɟɪɢɨɪɢɡɚɰɢɢ, ɥɟ-
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ɠɢɬ ɜ ɨɫɧɨɜɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɪɟɛɟɧɤɨɦ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɤɚɤ ɰɟɥɨɫɬ-
ɧɨɝɨ ɨɫɦɵɫɥɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. 
ȼɚɠɧɵɦ ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɟɝɨ ɩɨ-
ɧɢɦɚɧɢɹ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ Ʌ. Ⱥ. ȼɟɧɝɟɪɚ, Ⱥ. ȼ. Ɂɚɩɨɪɨɠɰɚ, Ⱥ. ɉ. ɍɫɨɜɨɣ, 
ɇ. ɇ. ɉɨɞɞɶɹɤɨɜɚ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɜɥɚɞɟɧɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹɦɢ ɡɚɦɟɳɟɧɢɹ ɢ ɧɚ-
ɝɥɹɞɧɨɝɨ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ. Ɂɚɦɟɳɟɧɢɟ – ɷɬɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɩɪɢ ɪɟɲɟ-
ɧɢɢ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɭɫɥɨɜɧɵɯ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɟɣ ɪɟ-
ɚɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɢ ɹɜɥɟɧɢɣ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɡɧɚɤɨɜ ɢ ɫɢɦɜɨɥɨɜ. ɍ ɪɟ-
ɛɟɧɤɚ, ɨɛɥɚɞɚɸɳɟɝɨ ɜɧɟɲɧɢɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢ ɡɚɦɟɳɟɧɢɹ ɢ ɧɚɝɥɹɞɧɨɝɨ ɦɨ-
ɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ (ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɧɵɯ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɣ, ɫɯɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɪɢɫɭɧɤɨɜ ɢ ɬ.ɩ.), ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɡɚɦɟɧɢɬɟɥɢ ɢ ɧɚ-
ɝɥɹɞɧɵɟ ɦɨɞɟɥɢ ɜ ɭɦɟ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɶ ɫɟɛɟ ɡɚ ɢɯ ɫɱɟɬ ɬɨ, ɨ ɱɟɦ ɪɚɫɫɤɚ-
ɡɵɜɚɸɬ ɜɡɪɨɫɥɵɟ, ɜɢɞɟɬɶ ɡɚɪɚɧɟɟ ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɞɟɣɫɬɜɢɣ [86; 134; 171]. 
Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɷɬɚɥɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɪɚɫɱɥɟɧɟ-
ɧɢɹ ɢ ɮɢɤɫɚɰɢɸ ɫɜɨɣɫɬɜ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɧɨɪɦɚɦɢ ɫɟɧɫɨɪ-
ɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ. ȼ ɦɨɞɟɥɶɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɮɢɤɫɢɪɭɸɬɫɹ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɜɹɡɢ
ɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɨɛɴɟɤɬɚ ɢ ɞɪɭɝɢɦɢ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ, ɫɬɪɭɤ-
ɬɭɪɧɵɟ ɫɜɹɡɢ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɩɟɪɟɞɚɸɬɫɹ ɜ ɜɢɞɟ ɧɚɝɥɹɞɧɨɣ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧ-
ɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ. ȼ ɪɚɛɨɬɚɯ Ⱦ. Ȼ. ɗɥɶɤɨɧɢɧɚ ɛɵɥɨ ɩɨɤɚɡɚɧɨ, ɱɬɨ ɧɚɝɥɹɞɧɵɟ
ɦɨɞɟɥɢ ɪɚɡɧɨɝɨ ɪɨɞɚ ɫɜɹɡɟɣ ɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɦ
ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ ɞɟɬɹɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɨɛɨɛɳɟɧɧɵɯ ɡɧɚ-
ɧɢɣ ɨɛ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɦ [86, ɫ. 33]. 
Ɇɨɞɟɥɶɧɚɹ ɮɨɪɦɚ ɨɩɨɫɪɟɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɨɣ ɞɥɹ ɧɚ-
ɝɥɹɞɧɨ-ɨɛɪɚɡɧɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɜ ɟɟ ɨɫɧɨɜɟ ɥɟɠɢɬ ɦɨɞɟɥɢɪɭɸɳɟɟ ɫɜɨɣ-
ɫɬɜɨ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɞɟɬɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ȼ ɪɚɡɧɵɯ ɜɢɞɚɯ ɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɢ ɨɛɟ ɮɨɪɦɵ ɨɩɨɫɪɟɞɨɜɚɧɢɹ ɪɚɡɜɢɜɚɸɬɫɹ ɢ ɨɞɢɧɚɤɨɜɨ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɭɸ ɢ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɭɸ ɮɭɧɤɰɢɸ, ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧ-
ɧɭɸ ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ȼɫɟɝɨ ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɤ ɧɚɝɥɹɞɧɵɦ
ɮɨɪɦɚɦ ɨɩɨɫɪɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ ɭɱɟɧɵɯ (ȼ. ȼ. Ȼɪɨɮɦɚɧ, 
Ʌ. Ⱥ. ȼɟɧɝɟɪɚ ɢ ɞɪ.), ɭɫɬɪɨɟɧ ɬɚɤ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɞɥɹ ɪɟ-
ɲɟɧɢɹ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɝɨɬɨɜɵɟ, ɭɠɟ ɢɦɟɸɳɢɟɫɹ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢ
ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɬɶ ɧɚ ɫɬɚɞɢɢ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɡɚɦɵɫɥɚ ɧɨɜɵɟ ɦɨɞɟ-
ɥɢ [331]. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɨɜɥɚɞɟɧɢɹ ɷɬɚɥɨɧɧɨɣ ɢ ɦɨɞɟɥɶɧɨɣ ɮɨɪɦɨɣ ɨɩɨɫɪɟ-
ɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭ ɞɟɬɟɣ ɨɛɨɛɳɟɧɧɨɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɤ
ɨɩɨɫɪɟɞɨɜɚɧɧɨɦɭ ɩɨɡɧɚɧɢɸ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɢ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɢɥɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɧɚɯɨɞɢɬɶ
ɧɨɜɵɟ ɮɨɪɦɵ ɨɩɨɫɪɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ, ɪɟɲɟɧɢɹ
ɧɨɜɵɯ ɬɢɩɨɜ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɱ [86]. 
Ɋɚɡɜɢɜɚɬɶ ɪɚɡɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɨɩɨɫɪɟɞɨɜɚɧɧɨɝɨ ɩɨɡɧɚɧɢɹ, ɫɬɢɦɭɥɢɪɨ-
ɜɚɬɶ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɭ ɞɟɬɟɣ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ, ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ ɪɚɧɧɟɝɨ ɜɨɡ-
ɪɚɫɬɚ. ȼɟɞɶ ɫɚɦɚɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɩɨɧɢɦɚɧɢɸ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɧɟɩɨɫɪɟɞ-
ɫɬɜɟɧɧɨɦ ɤɨɧɬɚɤɬɟ ɪɟɛɟɧɤɚ ɫ ɦɢɪɨɦ, ɤɚɤ ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɦ, ɬɚɤ ɢ ɫ ɦɢɪɨɦ
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ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ ɨɛɳɟɧɢɹ ɫɨ ɜɡɪɨɫɥɵɦ. ɂ ɭɠɟ ɩɟɪɜɵɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ
ɪɟɛɟɧɤɚ ɧɚɬɚɥɤɢɜɚɸɬɫɹ ɧɚ ɥɭɱɲɭɸ ɢɥɢ ɯɭɞɲɭɸ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɩɨɧɢɦɚ-
ɧɢɹ. ɍɫɩɟɯ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɬɚɤɠɟ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɬɨɝɨ, ɜ ɤɚɤɨɣ ɫɬɟ-
ɩɟɧɢ ɦɢɪ ɡɧɚɧɢɣ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɞɨɫɬɨɹɧɢɟɦ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ, ɢɧɚɱɟ ɨɧ ɧɟ ɦɨ-
ɠɟɬ ɛɵɬɶ ɜɨɫɩɪɢɧɹɬɵɦ [121]. 
ȼ ɷɬɨɦ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɫɬɨɢɬ ɭɩɨɦɹɧɭɬɶ, ɱɬɨ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɜɫɟɝɞɚ
ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɢ ɢ ɨɩɢɪɚɟɬɫɹ ɧɚ ɧɢɯ. Ⱥɫɫɨɰɢɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɦɟɠɞɭ
ɫɨɛɨɣ ɨɛɪɚɡɵ, ɩɨɧɹɬɢɹ – ɷɬɨ ɬɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɚɹ ɮɨɪɦɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɧɢ ɯɪɚ-
ɧɹɬɫɹ ɜ ɩɚɦɹɬɢ. ɉɨ Ʌ. ɋ. ȼɵɝɨɬɫɤɨɦɭ, ɩɟɪɟɯɨɞ ɤ ɜɵɫɲɟɦɭ ɬɢɩɭ ɦɵɲ-
ɥɟɧɢɹ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜɦɟɫɬɨ «ɛɟɫɫɜɹɡɧɨɣ ɫɜɹɡɧɨɫɬɢ», ɥɟɠɚ-
ɳɟɣ ɜ ɨɫɧɨɜɟ ɫɢɧɤɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ, ɞɟɬɢ ɧɚɱɢɧɚɸɬ ɨɛɴɟɞɢɧɹɬɶ ɨɞ-
ɧɨɪɨɞɧɵɟ ɩɪɟɞɦɟɬɵ ɜ ɨɛɳɭɸ ɝɪɭɩɩɭ, ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɬɶ ɢɯ ɩɨ ɡɚɤɨɧɚɦ
ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɬɤɪɵɜɚɸɬɫɹ ɢɦ ɜ ɩɪɟɞɦɟɬɚɯ, ɹɜɥɟɧɢɹɯ. 
ȼ ɨɫɧɨɜɟ ɚɫɫɨɰɢɚɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɥɟɠɢɬ ɥɸɛɚɹ ɚɫɫɨɰɢɚɬɢɜɧɚɹ ɫɜɹɡɶ
ɫ ɥɸɛɵɦ ɢɡ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɵɥɢ ɡɚɦɟɱɟɧɵ ɪɟɛɟɧɤɨɦ ɜ ɨɛɴɟɤɬɟ ɢ
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɹɞɪɨɦ, ɜɨɤɪɭɝ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɪɟɛɟɧɨɤ ɦɨɠɟɬ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ ɩɨɫɬɪɨɢɬɶ
ɰɟɥɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɜ ɧɟɝɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɩɪɟɞɦɟɬɵ: ɨɞɧɢ ɧɚ ɨɫɧɨ-
ɜɚɧɢɢ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɬɨɠɞɟɫɬɜɟɧɧɵ ɫ ɞɚɧɧɵɦ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɩɨ ɰɜɟɬɭ, ɞɪɭ-
ɝɢɟ – ɩɨ ɮɨɪɦɟ, ɬɪɟɬɶɢ – ɩɨ ɪɚɡɦɟɪɭ, ɱɟɬɜɟɪɬɵɟ – ɩɨ ɟɳɟ ɤɚɤɨɦɭ-ɬɨ
ɩɪɢɡɧɚɤɭ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɛɪɨɫɚɟɬɫɹ ɜ ɝɥɚɡɚ ɪɟɛɟɧɤɭ [102, ɫ. 139]. 
Ɏɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɨɫɧɨɜɨɣ ɚɫɫɨɰɢɚɬɢɜɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ, ɤɚɤ ɷɬɨ ɞɨɤɚɡɚɥ
ɂ. ɉ. ɉɚɜɥɨɜ, ɢɫɫɥɟɞɭɹ ɭɫɥɨɜɧɵɟ ɪɟɮɥɟɤɫɵ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜɪɟɦɟɧɧɵɟ
ɧɟɪɜɧɵɟ ɫɜɹɡɢ, ɨɛɪɚɡɭɸɳɢɟɫɹ ɜ ɤɨɪɟ ɛɨɥɶɲɢɯ ɩɨɥɭɲɚɪɢɣ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ
ɦɨɡɝɚ. Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɷɬɢɯ ɫɜɹɡɟɣ ɢ ɢɯ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɹɜɥɹ-
ɟɬɫɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ. Ȼɨɥɟɟ ɬɨɝɨ, ɧɚ ɩɟɪɜɵɯ ɷɬɚɩɚɯ
ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɢɦɟɸɬ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɚɫɫɨɰɢɚɬɢɜɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ [206, 
ɫ. 277]. Ⱦɟɬɢ ɨɛɪɚɳɚɸɬ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɢɡɜɟɫɬɧɨɟ, ɡɧɚɤɨɦɨɟ, ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɚɯ
ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɟɬ ɭɡɧɚɜɚɧɢɟ, ɤɚɤ ɜɟɞɭɳɟɟ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɞɟɣ-
ɫɬɜɢɟ, ɛɚɡɢɪɭɸɳɟɟɫɹ ɧɚ ɡɧɚɧɢɹɯ ɪɟɛɟɧɤɚ. «Ɇɵɫɥɢɬɶ ɞɥɹ ɪɟɛɟɧɤɚ – 
ɡɧɚɱɢɬ ɜɫɩɨɦɢɧɚɬɶ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɨɩɢɪɚɬɶɫɹ ɧɚ ɫɜɨɣ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɣ ɨɩɵɬ, ɧɚ
ɟɝɨ ɜɢɞɨɢɡɦɟɧɟɧɢɹ. Ɉɩɵɬ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɡɚɞɨɤɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɜ ɩɚɦɹɬɢ, 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɜɫɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ» ɢ ɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɟɬ ɟɝɨ
ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ [102, c. 392]. 
Ȼɨɥɶɲɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɨɡɧɚɜɚ-
ɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɞɟɥɹɥɢ Ⱦɠ. Ȼɪɭɧɟɪ, Ʌ. Ⱥ. ȼɟɧɝɟɪ, 
Ƚ. ɋ. Ʉɨɫɬɸɤ, Ⱥ. Ɇ. Ɇɚɬɸɲɤɢɧ ɢ ɞɪɭɝɢɟ [69; 83; 99; 336; 356; 373; 
374]. Ⱥ. Ɇ. Ɇɚɬɸɲɤɢɧ, Ƚ. Ⱦ. ɑɢɫɬɹɤɨɜɚ ɢɡɭɱɚɥɢ ɫɜɹɡɶ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɫ ɬɚɤɢɦ ɩɨɧɹɬɢɟɦ ɤɚɤ «ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ», ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɵɞɟɥɹɥɢ ɬɢ-
ɩɵ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ [86; 422]. 
ɉɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ Ʌ. ɋ. ȼɵɝɨɬɫɤɨɝɨ (Ʌ. ɂ. Ȼɨɠɨɜɢɱ, 
ɉ. ə. Ƚɚɥɶɩɟɪɢɧ, Ⱥ. ȼ. Ɂɚɩɨɪɨɠɟɰ, Ⱥ. ɇ. Ʌɟɨɧɬɶɟɜ, Ⱥ. Ɋ. Ʌɭɪɢɹ) ɪɚɡɜɢ-
ɥɢ ɟɝɨ ɢɞɟɢ ɨ ɡɧɚɱɟɧɢɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɭɫɜɨɟɧɢɢ ɨɩɵɬɚ ɢ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭ-
ɚɥɶɧɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɭɤɚɡɵɜɚɹ, ɱɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɢ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɧɨɜ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɹɜ-
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ɥɹɟɬɫɹ ɤɥɸɱɟɜɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɣ ɞɢɞɚɤɬɢɤɢ [61; 
107; 163; 231; 254]. Ⱦɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ, ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɚɠɧɵɦ ɭɫ-
ɥɨɜɢɟɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɮɟɪɵ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɟɝɨ ɩɫɢɯɢɤɢ. Ɉɧɬɨ-
ɝɟɧɟɡ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɩɫɢɯɢɤɢ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɭɬɟɦ ɭɫɜɨɟɧɢɹ
ɪɟɛɟɧɤɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬ-
ɧɨɝɨ ɨɛɳɟɧɢɹ ɫɨ ɜɡɪɨɫɥɵɦ. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ, 
ɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨ-ɬɜɨɪɱɟɫɤɢ ɚɞɚɩɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɡɪɟɥɨɫɬɶɸ
ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɥɚ-
ɛɢɥɶɧɨɫɬɶɸ ɩɟɪɟɯɨɞɨɜ ɨɬ ɨɞɧɨɣ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɤ ɞɪɭɝɨɣ, ɡɚɩɚɫɨɦ ɡɧɚɧɢɣ, 
ɫɯɟɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɬ.ɩ. 
ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɇ. ɇ. ɉɨɞɞɶɹɤɨɜɚ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɷɜɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɨɩɵɬɚ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɥɸɱɟɜɵɦ ɦɨɦɟɧɬɨɦ ɪɚɡɜɢ-
ɬɢɹ ɢɯ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ. Ⱦɚɧɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɩɪɨɞɭɤ-
ɬɨɦ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɣ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɢ ɞɟɬɟɣ (ɨɫɨɛɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɷɬɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢɝɪɚɸɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɮɨɪɦɵ
ɩɨɢɫɤɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ), ɢ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɨɧɚ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɨɫɧɨɜɨɣ ɫɨ-
ɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɷɬɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɇɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦ
ɷɬɚɩɟ ɫɜɨɟɝɨ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɷɜɪɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ, ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨ ɨɛɨ-
ɝɚɳɚɹɫɶ ɢ ɪɚɡɜɢɜɚɹɫɶ, ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ
ɞɟɬɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɟɟ ɩɨɢɫɤɨɜɵɣ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ), ɧɨ ɢ ɨɬ-
ɧɨɲɟɧɢɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɤ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɦɭ ɢɯ ɦɢɪɭ, ɫɩɨɫɨɛɵ ɢɯ ɩɨɧɢ-
ɦɚɧɢɹ ɢ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɫɨɡɧɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ, ɧɚɩɪɚɜ-
ɥɟɧɧɨɫɬɶ ɢɯ ɥɢɱɧɨɫɬɢ [338]. 
Ⱦɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɞɨɤɚɡɚɧɨ, ɱɬɨ ɨɬ ɭɪɨɜɧɹ ɡɧɚɧɢɣ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɫɭɳɟɫɬ-
ɜɭɸɳɟɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɟɝɨ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɯ ɫɦɵɫɥɨɜ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɤɨɝɧɢ-
ɬɢɜɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ, ɡɚɜɢɫɢɬ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɧɢɦ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɡɚ-
ɞɚɱ [191; 192; 307]. Ɇɵɫɥɶ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɭɫɜɨɟɧɚ ɢɥɢ ɩɨɧɹɬɚ ɬɨɥɶɤɨ ɬɨ-
ɝɞɚ, ɤɨɝɞɚ ɨɧɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɡɜɟɧɨɦ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɥɢɱɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ, ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ
ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ ɤ ɦɢɪɭ. ɗɬɨɬ ɨɩɵɬ, ɭɩɨ-
ɪɹɞɨɱɟɧɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɡɧɚɧɢɣ ɨɛ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯ ɟɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚɯ, ɨ ɫɟɛɟ, 
ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɹɯ, Ⱥ. ɇ. Ʌɟɨɧɬɶɟɜ ɧɚɡɜɚɥ «ɨɛɪɚɡɨɦ ɦɢɪɚ», ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɟɞ-
ɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɰɟɥɨɫɬɧɭɸ, ɦɧɨɝɨɭɪɨɜɧɟɜɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɨ ɦɢɪɟ. ɗɬɚ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɚɹ ɤɚɪɬɢɧɚ ɦɢɪɚ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɡɧɚɧɢɹ, ɤɨ-
ɬɨɪɵɟ ɧɚɤɚɩɥɢɜɚɸɬɫɹ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɟɛɟɧɤɚ. ɑɟɦ ɛɨɝɚɱɟ ɡɚɩɚɫ ɨɛɪɚɡɨɜ, ɬɟɦ ɩɨɥɧɟɟ ɢɯ ɫɨɞɟɪɠɚ-
ɧɢɟ, ɬɟɦ ɛɨɥɶɲɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɞɥɹ ɢɯ ɜɢɞɨɢɡɦɟɧɟɧɢɹ, ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚ-
ɧɢɹ, ɬ.ɟ. ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɨɩɟɪɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɦɢ. Ɉɫɨɛɭɸ ɪɨɥɶ «ɨɛɪɚɡ ɦɢɪɚ», 
ɤɚɤ ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɢɝɪɚɟɬ ɜ ɨɩɨɫɪɟɞɨɜɚɧɢɢ ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨ ɪɟɚɥɶɧɨɦ ɦɢɪɟ, ɟɟ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɢ [232]. 
ɉɪɨɞɭɤɬɵ ɭɦɫɬɜɟɧɧɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ, ɯɪɚɧɹɳɢɯɫɹ ɜ ɩɚɦɹɬɢ, ɨɛɪɚɡɭ-
ɸɬ ɛɨɥɟɟ ɢɥɢ ɦɟɧɟɟ ɭɩɨɪɹɞɨɱɟɧɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɫɨɫɬɨɹɳɢɟ ɢɡ ɪɹɞɚ ɩɨɞ-
ɫɢɫɬɟɦ ɢ ɢɟɪɚɪɯɢɱɟɫɤɢɯ ɭɪɨɜɧɟɣ. ɗɬɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ
ɛɚɡɭ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɩɨɡɧɚɧɢɹ. Ɉɧɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɜɨɟɝɨ ɪɨɞɚ ɜɧɭɬ-
ɪɟɧɧɢɦɢ ɭɦɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢ (ɦɚɬɪɢɰɚɦɢ, ɲɚɛ-
ɥɨɧɚɦɢ, ɫɯɟɦɚɦɢ, ɩɥɚɧɚɦɢ, ɦɨɞɟɥɹɦɢ), ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɨɬɨɪɵɯ ɪɟɛɟɧɨɤ
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ɫɦɨɬɪɢɬ ɧɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɣ ɦɢɪ ɢ ɧɚ ɫɚɦɨɝɨ ɫɟɛɹ. ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɧɢɯ ɨɧ ɩɨ-
ɥɭɱɚɟɬ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, ɱɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɨɣ ɚɧɚɥɢɡɚ, ɫɢɧɬɟɡɚ ɜɫɟɯ ɧɨ-
ɜɵɯ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɣ ɢ ɫɜɟɞɟɧɢɣ. ȼ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɯ ɡɚɩɢɫɚɧɵ ɧɟ
ɬɨɥɶɤɨ ɫɚɦɢ ɡɧɚɧɢɹ, ɧɨ ɢ ɫɩɨɫɨɛɵ ɢɯ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ [450, ɫ. 326]. 
ɗɬɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɚɦɢ ɢ ɨɫ-
ɧɨɜɨɣ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ [168]. ȼɟɞɶ, «ɱɬɨɛɵ ɩɨɧɹɬɶ, ɧɭɠɧɨ
ɚɤɬɢɜɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɢɦɟɸɳɢɟɫɹ ɡɧɚɧɢɹ, ɫɨɩɨɫɬɚɜɢɬɶ ɧɨɜɨɟ ɫɨ ɡɧɚɤɨɦɵɦ, 
ɨɫɨɡɧɚɬɶ ɪɚɡɧɨɫɬɨɪɨɧɧɢɟ ɫɜɹɡɢ ɧɨɜɨɝɨ ɫ ɢɡɜɟɫɬɧɵɦ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ
ɢɦɟɸɳɢɟɫɹ ɡɧɚɧɢɹ ɞɥɹ ɨɜɥɚɞɟɧɢɹ ɧɨɜɵɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦ» [207, ɫ. 33]. 
ɑɟɦ ɛɨɝɚɱɟ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɟ ɡɧɚɧɢɹ, ɱɟɦ ɩɨɥɧɟɟ ɢɯ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜ
ɩɨɡɧɚɧɢɢ ɧɨɜɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɬɟɦ ɝɥɭɛɠɟ ɟɫɬɶ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɷɬɢɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ. 
ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ Ⱥ. Ⱥ. Ɇɟɥɢɤ-ɉɚɲɚɟɜɚ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɧɹɬɶ ɧɟɜɟɪɛɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɟ
ɞɨ ɤɨɧɰɚ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɨɟ «ɹɞɪɨ» ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ, ɟɝɨ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɟ ɡɧɚɱɟ-
ɧɢɟ, ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɩɨɡɧɚɜɚɬɶ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ ɫɧɚɪɭɠɢ. ɇɭɠɧɨ ɢɦɟɬɶ
ɨɩɵɬ «ɛɵɬɢɹ» (ɇ. ɇ.  Ȼɚɯɬɢɧ) ɜ ɩɨɡɢɰɢɢ ɬɜɨɪɰɚ. Ɍɨɥɶɤɨ ɢɦɟɹ ɫɨɛɫɬ-
ɜɟɧɧɵɣ ɨɩɵɬ ɢ ɡɧɚɧɢɹ, ɦɨɠɧɨ ɩɨɧɹɬɶ ɫɦɵɫɥ [273]. 
ɇɨɜɵɟ ɡɧɚɧɢɹ ɨɫɨɡɧɚɧɧɨ ɢɥɢ ɧɟɨɫɨɡɧɚɧɧɨ ɜɤɥɸɱɚɸɬɫɹ ɜɨ ɜɫɟ
ɢɦɟɸɳɢɟɫɹ, ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɩɟɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɭɸɬɫɹ, ɨɛɨɛɳɚɸɬɫɹ, ɨɛɨɝɚ-
ɳɚɸɬɫɹ ɢ ɪɚɡɜɢɜɚɸɬɫɹ. ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɟɪɟɨɫɦɵɫɥɟɧɢɹ ɡɧɚɧɢɹ ɦɨɠɧɨ
ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɩɟɪɟɯɨɞɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ, ɤɨɝɞɚ ɨɧɨ ɭɠɟ ɬɟɪɹɟɬ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɵɣ
ɫɦɵɫɥ, ɚ ɧɨɜɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɬɨɥɶɤɨ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ. ȼ ɷɬɨɬ ɩɟɪɢɨɞ ɡɧɚɧɢɹ
ɬɟɪɹɸɬ ɫɜɨɸ ɱɟɬɤɨɫɬɶ, ɹɫɧɨɫɬɶ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɬɨɦ ɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢ ɷɬɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɧɚ ɧɨɜɨɦ, ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɡɧɚɧɢɣ
ɢɞɟɬ ɨɬ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɤ ɧɟɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ, ɨɬ ɧɟɟ ɫɧɨɜɚ ɤ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɢ
ɬɚɤ ɦɧɨɝɨ ɪɚɡ, ɱɬɨ ɜ ɢɬɨɝɟ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɟ-
ɪɟɫɬɪɨɣɤɟ ɡɧɚɧɢɹ ɢ ɤ ɛɨɥɟɟ ɝɥɭɛɨɤɨɦɭ ɩɨɧɢɦɚɧɢɸ. 
ɋɩɨɫɨɛɵ ɫɨɨɬɧɟɫɟɧɢɹ ɧɨɜɨɝɨ ɫ ɢɡɜɟɫɬɧɵɦ ɛɵɜɚɸɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɜ
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨɬ ɨɛɴɟɦɚ ɡɧɚɧɢɣ, ɧɨ ɢ ɨɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɡɚɞɚɱɢ, ɜ
ɪɟɲɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɣ ɜɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ. ɋɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɧɨɜɨɝɨ ɫ ɢɡ-
ɜɟɫɬɧɵɦ ɦɨɠɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɫɚɦɨɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨ, ɦɨ-
ɠɟɬ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɬɶ ɪɚɡɧɭɸ ɫɬɟɩɟɧɶ ɪɚɡɜɟɪɧɭɬɨɫɬɢ. ɂɧɨɝɞɚ ɩɟɪɟɨɫɦɵɫ-
ɥɟɧɢɟ ɡɧɚɧɢɣ ɜ ɧɟɨɠɢɞɚɧɧɨɦ ɚɫɩɟɤɬɟ ɪɚɡɜɨɪɚɱɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɥɚɜɢɧɨɨɛ-
ɪɚɡɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ, ɜ ɯɨɞɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɡɚ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɤɨɪɨɬɤɢɣ ɫɪɨɤ ɩɪɨ-
ɢɫɯɨɞɹɬ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɢ ɩɟɪɟɫɬɪɨɣɤɚ ɨɛɳɟɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
ɜɫɟɯ ɦɚɫɫɢɜɨɜ ɡɧɚɧɢɣ [334]. ɉɪɢ ɷɬɨɦ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ Ƚ. ɋ. Ʉɨɫɬɸɤɚ, ɨɞ-
ɧɢɦ ɢɡ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɢ ɝɥɭɛɨɤɨɝɨ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɩɨ-
ɡɧɚɜɚɟɦɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨɫɬɶ ɜ ɨɛɭɱɟɧɢɢ [207, ɫ. 33]. 
ɋɥɟɞɭɟɬ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ, ɱɬɨ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɭ ɞɟɬɟɣ
ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɫɥɨɠɧɵɣ ɩɭɬɶ ɨɬ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ-ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɚ, ɭɡɧɚɜɚɧɢɹ, ɤ ɨɛɴ-
ɹɫɧɟɧɢɸ ɢ ɪɚɫɤɪɵɬɢɸ ɩɪɢɱɢɧɧɨɫɬɢ, ɫɦɵɫɥɚ, ɩɨɞɬɟɤɫɬɚ ɫɨɨɛɳɚɟɦɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. ɉɪɢ ɪɚɫɩɨɡɧɚɜɚɧɢɢ ɞɟɬɶɦɢ ɨɛɪɚɡɨɜ ɜ ɨɫɧɨɜɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ
ɫɧɚɱɚɥɚ ɥɟɠɢɬ  ɩɚɦɹɬɶ, ɨɧɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɭɠɟ ɢɦɟɸɳɢɟɫɹ ɫɜɟɞɟɧɢɹ, ɚ
ɩɨɬɨɦ ɢɯ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɜɫɟ ɛɨɥɶɲɟ ɨɩɢɪɚɟɬɫɹ ɧɚ ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟ-
ɧɢɟ ɫɜɹɡɟɣ, ɪɚɡɧɢɰɵ ɦɟɠɞɭ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ. ȼɫɥɟɞ ɡɚ ɪɚɫɩɨɡɧɚɜɚɧɢɟɦ
ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɢ ɹɜɥɟɧɢɣ, ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɢɯ ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɨɫɦɵɫɥɟ-
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ɧɢɟ ɧɚɛɥɸɞɚɟɦɨɝɨ; ɜɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫ ɭɠɟ ɢɡ-
ɜɟɫɬɧɵɦ ɢ ɜ ɤɨɧɰɟ – ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɜɵɹɫɧɟɧɢɹ ɝɟɧɟɡɢɫɚ ɨɛɴɟɤɬɚ, 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. 
ɇ. Ⱥ. ȼɚɝɚɧɨɜɨɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɨɛɨɛɳɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ
Ƚ. ɋ. Ʉɨɫɬɸɤɚ, ɋ. Ʌ. Ɋɭɛɢɧɲɬɟɣɧɚ, ȼ. ȼ. Ɂɧɚɤɨɜɚ, Ⱥ. Ȼ. Ʉɨɜɚɥɟɧɤɨ, 
ɘ. Ʉ. Ʉɨɪɧɢɥɨɜɚ ɜ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɬɚɪɲɢɯ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢ-
ɤɨɜ ɛɵɥɢ ɜɵɞɟɥɟɧɵ ɬɪɢ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ ɭɪɨɜɧɢ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ: 
1) ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ-ɭɡɧɚɜɚɧɢɟ; 2) ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɫɦɵɫɥɚ, ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɫɜɹɡɟɣ
ɦɟɠɞɭ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ; 3) ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ-ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɟ – ɨɬ ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɪɧɨɝɨ
ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɤɚɪɬɢɧɵ ɤ ɪɚɡɜɟɪɧɭɬɨɦɭ ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɸ-ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢ ɢɡɨ-
ɛɪɚɠɟɧɧɨɝɨ. Ʉɚɠɞɵɣ ɢɡ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɭɪɨɜɧɟɣ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭ-
ɟɬɫɹ ɬɚɤɢɦɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ, ɤɚɤ ɩɨɥɧɨɬɚ, ɫɢɧɬɟɬɢɱɧɨɫɬɶ, ɚɧɚɥɢɬɢɱ-
ɧɨɫɬɶ, ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɫɬɶ, ɫɢɬɭɚɬɢɜɧɚɹ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ (ɜɵɪɚɠɟɧɧɚɹ ɮɨɪɦɚ
ɮɚɧɬɚɡɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɜɤɥɸɱɟɧɧɚɹ ɜ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɸ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɞɟɬɚɥɟɣ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ) [407, ɫ. 286]. 
ɋɥɨɠɧɨɫɬɢ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɟ ɩɪɢ ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ ɧɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɭ
ɞɟɬɟɣ, ɫɜɹɡɚɧɵ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦ ɭ ɧɢɯ ɡɧɚɧɢɣ, ɞɟɮɢɰɢɬɨɦ ɫɭ-
ɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɧɨ ɢ ɫɨ ɫɥɨɠɧɨɫɬɶɸ ɫɚɦɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ. ɂɡ-
ɛɵɬɨɤ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢɧɨɝɞɚ ɬɨɠɟ ɦɟɲɚɟɬ ɩɨɧɢɦɚɧɢɸ, ɜɜɨɞɢɬ ɪɟɛɟɧɤɚ ɜ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɪɚɫɬɟɪɹɧɧɨɫɬɢ ɢ ɧɟɩɨɧɢɦɚɧɢɹ. 
ȼ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɚ, ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ ɨɩɵɬɚ, ɧɚɝɥɹɞ-
ɧɨɫɬɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɹ ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɨɜɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɟɟ ɲɢɪɨɤɨɟ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɟ ɫɜɨɢɦɢ ɮɚɤɬɚɦɢ, ɜɨ-
ɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɢ ɮɚɧɬɚɡɢɪɨɜɚɧɢɟ. ȼɨɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶ-
ɧɵɦ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɧɨɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ
(ȼ. ȼ. Ⱦɚɜɵɞɨɜ, ȼ. Ɍ. Ʉɭɞɪɹɜɰɟɜ), ɤɨɦɩɟɧɫɢɪɭɸɳɢɦ, ɩɪɟɨɞɨɥɟɜɚɸ-
ɳɢɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɢ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɫɬɶ ɨɩɵɬɚ ɪɟɛɟɧɤɚ. 
ɉɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɦɢ ɟɟ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɛɪɚɡɵ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨɛɵɞɟɧ-
ɧɵɯ ɫɨɨɛɪɚɠɟɧɢɣ, ɫɨɛɵɬɢɣ, ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, ɧɨ ɢ ɮɚɧɬɚɫɬɢɱɟɫɤɢɟ, ɫɤɚɡɨɱ-
ɧɵɟ ɨɛɪɚɡɵ. Ƚ. ɋ. Ʉɨɫɬɸɤ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɥ ɜɚɠɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɜ
ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɪɟɛɟɧɤɚ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɦɨɟ, ɱɬɨɛɵ
ɫɯɜɚɬɢɬɶ ɰɟɥɨɟ, ɪɚɫɤɪɵɬɶ ɜ ɧɟɦ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ, ɱɟɪɬɵ, ɫɜɨɣɫɬɜɚ, 
ɧɭɠɧɨ ɜɵɣɬɢ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɵ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɨɡɟɪɰɚɧɢɹ [205]. 
ɉɨɧɢɦɚɧɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɫɧɨɜɭ ɩɨɡɧɚɧɢɹ ɢ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɹ
ɪɟɛɟɧɤɨɦ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨ ɦɢɪɚ, ɩɪɢɱɢɧ ɹɜɥɟɧɢɣ ɢ ɩɨɫɬɭɩɤɨɜ ɥɸɞɟɣ ɹɜ-
ɥɹɟɬɫɹ ɨɩɨɫɪɟɞɨɜɚɧɧɵɦ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɫ ɩɨɦɨ-
ɳɶɸ ɪɹɞɚ ɭɦɫɬɜɟɧɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɨɩɟɪɚɰɢɣ. ȼɫɟ ɨɧɢ ɢɦɟɸɬ ɪɚɡɧɭɸ
ɫɬɟɩɟɧɶ ɪɚɡɜɟɪɧɭɬɨɫɬɢ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɢ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ ɡɚ-
ɞɚɱɢ. Ɍɚɤ, ɪɚɡɜɟɪɧɭɬɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɞɟɬɶɦɢ ɧɨɜɵɯ ɡɚɞɚɱ ɜ ɤɨɧ-
ɬɟɤɫɬɟ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɤɚɤ ɫɥɨɠɧɚɹ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɷɬɚɩɨɜ (ɇ. Ⱥ. ȼɚɝɚɧɨɜɚ): 
1. ȼɨɫɩɪɢɹɬɢɟ – ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟ ɫ ɧɨɜɵɦ ɨɛɴɟɤɬɨɦ (ɦɨɠɟɬ ɧɨɫɢɬɶ
ɞɢɮɮɭɡɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ). 
2. ɉɨɩɵɬɤɚ ɭɡɧɚɜɚɧɢɹ ɨɛɳɟɝɨ ɫɦɵɫɥɚ ɢɥɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ – 
ɩɟɪɜɢɱɧɵɣ ɫɢɧɬɟɡ ɢɥɢ ɚɧɚɥɢɡ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɳɟɣ ɫɬɪɚ-
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ɬɟɝɢɚɥɶɧɨɣ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɫɭɛɴɟɤɬɚ. 
3. Ɉɰɟɧɤɚ ɜ ɰɟɥɨɦ ɢɥɢ ɱɚɫɬɹɦɢ (ɚɧɚɥɢɬɢɤɢ-ɫɢɧɬɟɬɢɤɢ). ɂɧɬɟɪɩɪɟ-
ɬɚɰɢɹ, ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟ ɫɭɠɞɟɧɢɟ, ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɟ. 
4. ɋɩɟɰɢɚɥɶɧɨɟ ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟ: ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɩɨɞ ɪɭɤɨɜɨ-
ɞɫɬɜɨɦ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ. 
5. ȼɬɨɪɢɱɧɵɣ ɫɢɧɬɟɡ ɢɥɢ ɚɧɚɥɢɡ. 
6. ɉɪɢɧɹɬɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ, ɧɟɞɨɩɨɧɢɦɚɧɢɢ ɢɥɢ ɧɟɩɨɧɢ-
ɦɚɧɢɢ. 
7. ɉɪɨɜɟɪɤɚ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ: ɪɟɲɟɧɢɟ ɡɚɞɚɱɢ, ɩɟɪɟɫɤɚɡ
ɫɜɨɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ ɞɪɭɝɨɦɭ, ɞɚɬɶ ɫɥɨɜɟɫɧɭɸ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ [418, ɫ. 83]. 
ɗɬɚ ɫɯɟɦɚ ɜ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɱɟɪɬɚɯ ɫɨɜɩɚɞɚɟɬ ɫɨ ɫɯɟɦɚɦɢ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɦɢ
ɞɪɭɝɢɦɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹɦɢ ɧɚ ɪɚɡɧɵɯ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯ ɭɪɨɜɧɹɯ. 
ȼ ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɧɭɠɧɨ ɩɨɧɹɬɶ, ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ ɬɟɯ ɫɜɹɡɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ
ɧɭɠɧɨ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɨɫɨɡɧɚɬɶ. Ɉɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɨɧ ɡɚɜɢɫɢɬ ɢ ɨɬ ɬɨɝɨ, ɤɚɤ
ɨɫɨɡɧɚɟɬɫɹ ɞɟɬɶɦɢ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹ ɩɟɪɟɞ ɧɢɦɢ ɡɚɞɚɱɚ. Ɉɬ ɬɨɝɨ, ɤɚɤɨɣ
ɢɦɟɧɧɨ ɜɨɩɪɨɫ ɩɟɪɟɞ ɧɢɦɢ ɜɫɬɚɟɬ, ɤɚɤɚɹ ɡɚɞɚɱɚ ɧɢɦɢ ɨɫɨɡɧɚɟɬɫɹ, ɡɚ-
ɜɢɫɹɬ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ ɢɯ ɦɵɫɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɬɟɯ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɚɤɬɢɜɢɡɢɪɭɸɬɫɹ [207, ɫ. 13]. 
Ɍɨ ɟɫɬɶ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɞɟɬɶɦɢ ɡɚɞɚɱ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɢɯ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚ-
ɧɢɣ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ
ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ: ɚɧɚɥɢɬɢɤɨ-ɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ, 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɜɵɞɜɢɝɚɬɶ ɝɢɩɨɬɟɡɵ, ɞɟɥɚɬɶ ɭɦɨɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɢ ɬ.ɩ. 
(ɋ. Ʌ. Ɋɭɛɢɧɲɬɟɣɧ) [122]. ȼɟɞɶ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɫɭɛɴɟɤɬ ɨɫɭɳɟ-
ɫɬɜɥɹɟɬ ɫɥɨɠɧɭɸ ɚɧɚɥɢɬɢɤɨ-ɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɜɨ ɜɪɟɦɹ
ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɬɚɤɢɦɢ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɨɩɟɪɚɰɢɹɦɢ, ɤɚɤ ɚɧɚɥɢɡ, 
ɫɢɧɬɟɡ, ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ, ɨɛɨɛɳɟɧɢɟ [393]. 
ɂɫɫɥɟɞɭɹ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ ɞɟɬɟɣ, 
ɋ. Ⱦ. Ɇɚɤɫɢɦɟɧɤɨ ɩɪɢɲɟɥ ɤ ɜɵɜɨɞɭ, ɱɬɨ ɨɬ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ ɢ ɟɟ
ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɟɪɟɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝɨ ɫɨɨɬɧɨɲɟ-
ɧɢɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɫ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɧɚ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ, ɡɚɜɢɫɢɬ
ɭɫɩɟɲɧɨɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɰɟɥɢ. ɉɨɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚɩɪɹɦɭɸ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɜɨɫɩɪɢ-
ɹɬɢɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ, ɟɝɨ ɡɚɩɨɦɢɧɚɧɢɹ, ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶ-
ɧɨɣ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɡɚɞɚɱɟ [259, ɫ. 20]. Ȼɨɥɶɲɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ, 
ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ ɂ. Ɇ. ɋɟɱɟɧɨɜɚ, ɢɝɪɚɟɬ ɭɡɧɚɜɚɧɢɟ ɡɧɚɤɨɦɨɝɨ, ɤɨɬɨɪɨɟ
ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ, ɭɦɨɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɪɚɫɫɭɠɞɟɧɢɹ. 
Ɉɧɢ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɬ ɛɨɥɶɲɟɣ ɪɚɡɜɟɪɧɭɬɨɫɬɢ ɩɪɢ ɭɫɥɨɠɧɟɧɢɢ ɩɨɡɧɚɜɚ-
ɬɟɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɱ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɪɚɫɤɪɵɬɢɟ ɝɥɭɛɨɤɨɣ ɫɭɳɧɨɫɬɢ ɹɜɥɟ-
ɧɢɣ, ɢɯ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ [207, ɫ. 46]. 
ɋ. Ʌ. Ɋɭɛɢɧɲɬɟɣɧ ɬɚɤɠɟ ɫɱɢɬɚɥ, ɱɬɨ ɜ ɪɚɫɫɭɠɞɟɧɢɹɯ ɞɟɬɟɣ ɡɧɚɱɢ-
ɬɟɥɶɧɨɟ ɦɟɫɬɨ ɡɚɧɢɦɚɸɬ ɫɭɠɞɟɧɢɹ «ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɛɵɬɢɹ», ɫɫɵɥɤɚ
ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ. Ɇɵɫɥɢɬɟɥɶɧɚɹ ɨɩɟɪɚɰɢɹ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ, ɤɚɤ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨ ɭɤɚ-
ɡɵɜɚɥ ɋ. Ʌ. Ɋɭɛɢɧɲɬɟɣɧ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɢɞɨɜɨɣ ɮɨɪɦɨɣ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɪɨɞɨɜɨɣ
ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɦɵɲɥɟɧɢɹ – «ɨɩɨɫɪɟɞɨɜɚɧɢɹ», ɬ.ɟ. ɪɚɫɤɪɵɬɢɹ ɛɨɥɟɟ ɫɭɳɟɫɬ-
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ɜɟɧɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ [383, c. 343]. 
ɉɪɟɨɛɥɚɞɚɸɳɢɦ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ɞɥɹ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚ, ɩɨ-
ɡɧɚɸɳɟɝɨ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɣ ɦɢɪ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɡɧɢɰɚ ɢ ɪɚɡɦɟɠɟɜɚɧɢɟ. Ʉɨɝɞɚ
ɪɟɛɟɧɨɤ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɜ ɩɪɟɞɦɟɬɚɯ ɨɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɢ ɧɚɱɢɧɚɟɬ, 
ɤɪɨɦɟ ɧɢɯ, ɧɚɯɨɞɢɬɶ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɟ, ɷɬɨ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɟɝɨ
ɭɦɫɬɜɟɧɧɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɢ. ɉɨɢɫɤɢ ɩɨɯɨɠɟɝɨ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɨɫɧɨɜɭ ɟɝɨ ɦɵɫ-
ɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɚɥɶɧɨɣ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ (Ʌ. Ƚ. ȼɟɪɠɢɤɢɜɫɤɚɹ, 
ȿ. ȼ. ɉɪɨɫɤɭɪɚ, Ʉ. Ⱦ. ɍɲɢɧɫɤɢɣ) [90; 356; 405]. 
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɮɨɪɦ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ȼ. ɒɬɟɪɧɚ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ
ɬɪɚɧɫɞɭɤɰɢɢ, ɬ.ɟ. ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɨɬ ɨɞɧɨɝɨ ɱɚɫɬɧɨɝɨ ɫɥɭɱɚɹ ɤ ɞɪɭɝɨɦɭ, ɩɨɤɚ-
ɡɚɥɢ, ɱɬɨ ɷɬɨ ɧɟ ɱɬɨ ɢɧɨɟ, ɤɚɤ ɜɨɫɩɨɦɢɧɚɧɢɟ ɤɚɤɨɝɨ-ɥɢɛɨ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨ-
ɝɨ ɫɥɭɱɚɹ. Ɇɵɲɥɟɧɢɟ ɨɩɟɪɢɪɭɟɬ ɫɜɟɞɟɧɢɹɦɢ, ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ ɨɪɝɚɧɢ-
ɡɨɜɚɧɧɵɦɢ ɢ ɭɩɨɪɹɞɨɱɟɧɧɵɦɢ (ɨɬɱɚɫɬɢ ɟɳɟ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ). 
ɏɚɪɚɤɬɟɪ ɚɫɫɨɰɢɚɬɢɜɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚɟɬ, ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɟɬ ɢ ɨɩɪɟ-
ɞɟɥɹɟɬ ɯɨɞ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɹ ɫ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟɦ
ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ [327]. 
«Ɇɢɪ ɦɵɫɥɢ ɪɟɛɟɧɤɚ, – ɨɬɦɟɱɚɟɬ Ⱦɠ. ɋɟɥɥɢ, – ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ
ɬɚɤ ɦɧɨɝɨ ɛɟɫɫɜɹɡɧɨɝɨ, ɧɟɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨ, ɱɬɨ ɛɵɥɨ ɛɵ ɧɟɩɨɧɹɬɧɨ, ɤɚɤ
ɪɟɛɟɧɨɤ ɦɨɠɟɬ ɫɩɪɚɜɢɬɶɫɹ ɫ ɡɚɞɚɱɟɣ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɢ ɩɨɫɬɢɠɟɧɢɹ». «Ⱦɢɬɹ
ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ ɜɫɟ ɭɫɜɨɢɬɶ, ɨɧɨ ɩɵɬɚɟɬɫɹ ɜ ɡɧɚɤɨɦɨɣ ɫɮɟɪɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɧɚɣɬɢ ɬɨ, ɱɬɨ ɩɨɞɫɤɚɠɟɬ ɩɭɬɶ ɤ ɩɨɡɧɚɧɢɸ ɧɨɜɵɯ ɢ ɧɟɩɨɧɹɬɧɵɯ ɜɟɳɟɣ, 
ɢ ɩɨɷɬɨɦɭ ɨɧɨ ɜɫɟɝɞɚ ɢ ɜɟɡɞɟ ɢɳɟɬ ɫɯɨɞɫɬɜɨ» [388, ɫ. 86]. 
ɋɪɚɜɧɟɧɢɟ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɪɟɛɟɧɤɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɢ ɩɨɧɹɬɶ ɩɪɟɞɦɟɬɵ, ɹɜ-
ɥɟɧɢɹ, ɜɵɯɨɞɹɳɢɟ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɵ ɟɝɨ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɢ ɧɟɞɨɫɬɭɩɧɵ
ɞɥɹ ɟɝɨ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɹ. ɋɪɚɜɧɟɧɢɟ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ Ʉ. Ⱦ. ɍɲɢɧɫɤɨɝɨ, ɹɜɥɹ-
ɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɨɣ ɜɫɹɤɨɝɨ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɢ ɦɵɲɥɟɧɢɹ. ɑɬɨɛɵ ɤɚɤɨɣ-ɧɢɛɭɞɶ
ɩɪɟɞɦɟɬ ɜɧɟɲɧɟɣ ɩɪɢɪɨɞɵ ɛɵɥ ɩɨɧɹɬ ɹɫɧɨ, ɫɬɨɢɬ ɨɬɥɢɱɢɬɶ ɟɝɨ ɨɬ
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɫɯɨɞɧɵɯ ɫ ɧɢɦ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, ɧɚɣɬɢ ɜ ɧɟɦ ɫɯɨɞɫɬɜɨ ɫ ɫɚɦɵɦɢ
ɨɬɞɚɥɟɧɧɵɦɢ ɨɬ ɧɟɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ: ɬɨɥɶɤɨ ɬɨɝɞɚ ɦɨɠɧɨ ɜɵɹɫɧɢɬɶ ɜɫɟ
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɚ ɷɬɨ ɢ ɡɧɚɱɢɬ ɩɨɧɹɬɶ ɩɪɟɞɦɟɬ [207, 
ɫ. 21]. 
ȼ ɰɟɥɨɦ ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɚɧɚɥɢɡ ɫɪɚɜɧɢɜɚɟɦɵɯ ɨɛɴ-
ɟɤɬɨɜ, ɬ.ɟ. ɢɯ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɢɥɢ ɦɵɫɥɟɧɧɨɟ ɪɚɫɱɥɟɧɟɧɢɟ, ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɢɯ
ɱɚɫɬɟɣ, ɫɬɨɪɨɧ, ɫɜɨɣɫɬɜ. Ⱥɧɚɥɢɡ ɫɜɹɡɚɧ ɫ ɫɢɧɬɟɡɨɦ, ɬ.ɟ. ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟɦ
ɪɚɡɪɨɡɧɟɧɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɜ ɟɞɢɧɨɟ ɰɟɥɨɟ. ȼɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ ɫ
ɧɟɨɫɨɡɧɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɪɟɜɪɚɳɚɟɬɫɹ ɜ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɟ ɭɦɫɬɜɟɧɧɨɟ ɞɟɣ-
ɫɬɜɢɟ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɟ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɰɟɥɶɸ ɧɚɣɬɢ ɩɨɯɨɠɟɟ
ɢ ɪɚɡɧɨɟ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɚɯ. ɉɨɡɧɚɧɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫɯɨɞɫɬɜɚ ɢ
ɪɚɡɥɢɱɢɹ – ɷɬɨ ɢɫɯɨɞɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɞɥɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɩɨɡɧɚ-
ɧɢɹ, ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ. 
ȼɨɫɩɢɬɵɜɚɬɶ ɭ ɞɟɬɟɣ ɭɦɟɧɢɟ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɩɪɟɞɦɟɬɵ ɢ ɹɜɥɟɧɢɹ ɨɛɴ-
ɟɤɬɢɜɧɨɣ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɜɨɨɪɭɠɚɬɶ ɢɯ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ
ɩɪɢɟɦɚɦɢ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɭɱɢɬɶ ɢɯ ɩɨɞɯɨɞɢɬɶ ɤ ɤɚɠɞɨɦɭ ɨɛɴɟɤɬɭ ɫ ɪɚɡɧɵɯ
ɫɬɨɪɨɧ, ɢɡɭɱɚɬɶ ɟɝɨ ɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɟ, ɞɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɫɜɨɢ ɜɵɜɨɞɵ, ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ
ɢ ɩɪɨɜɟɪɹɬɶ ɢɯ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ. ɍɦɟɧɢɟ ɦɵɫɥɢɬɶ, ɩɪɢɟɦɵ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɩɨ
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ɦɧɟɧɢɸ Ƚ. ɋ. Ʉɨɫɬɸɤɚ, ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɭ ɞɟɬɟɣ ɧɟ ɩɭɬɟɦ ɤɚɤɢɯ-ɬɨ ɮɨɪ-
ɦɚɥɶɧɨ-ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ, ɚ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɭɦɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨ-
ɫɬɢ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɣ ɧɚ ɨɜɥɚɞɟɧɢɟ ɡɧɚɧɢɹɦɢ [207, ɫ. 26]. 
Ɉɫɨɛɟɧɧɨ ɜɚɠɧɵɦɢ ɞɥɹ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟ-
ɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ, ɜɵɹɫɧɟɧɢɹ ɩɭɬɟɣ ɟɝɨ ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɢ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɢɞɟɢ ȼ. Ⱥ. Ɇɨɥɹɤɨ ɨ ɫɬɪɚɬɟɝɢɚɥɶɧɨɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɢɫɤɚ
[290; 291; 293; 294]. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɫ ɩɨɡɢɰɢɣ
ɫɬɪɚɬɟɝɢɚɥɶɧɨɣ ɬɟɨɪɢɢ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɭɡɥɨɜɵɟ ɷɬɚɩɵ ɷɬɨɝɨ ɩɪɨ-
ɰɟɫɫɚ, ɜɵɹɫɧɢɬɶ ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɸ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɧɚ ɪɚɡɧɵɯ ɷɬɚɩɚɯ ɟɝɨ ɩɪɨɬɟ-
ɤɚɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɨɛɳɢɟ ɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ
ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɭ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ. 
ȼ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɚɥɶɧɨɣ ɬɟɨɪɢɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ
ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɫɢɫɬɟɦɧɨ-ɨɛɪɚɡɭɸɳɢɦɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɦɢ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɹɜɥɹ-
ɟɬɫɹ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɡɚɞɚɱɢ; ɝɢɩɨɬɟɬɢɱɟɫɤɨɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɬɨɝɨ, ɤɚɤ
ɦɨɠɧɨ ɪɟɲɢɬɶ ɡɚɞɚɱɭ, ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɡɚɞɚɱɢ ɤɚɤ ɤɨɧɟɱɧɨɝɨ ɟɟ ɪɟɲɟɧɢɹ. 
ɋɬɚɞɢɹ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɭɫɥɨɜɢɹ ɡɚɞɚɱɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨ
ɜɚɠɧɵɯ ɜɨ ɜɫɟɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɛɟɡ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɭɜɟɪɟɧ-
ɧɨɫɬɢ ɜ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɣ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ ɜ ɧɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɣ ɟɟ
ɨɰɟɧɤɟ, ɞɚɥɶɧɟɣɲɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɚ, 
ɧɨ ɢ ɩɪɨɫɬɨ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɚ, ɢɥɢ ɠɟ ɟɣ ɛɭɞɭɬ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɨɲɢɛɤɢ, 
ɨɲɢɛɨɱɧɵɣ ɩɭɬɶ ɢ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɡɚɞɚɱɢ. ȼɨɡ-
ɦɨɠɧɨ, ɩɪɨɢɡɨɣɞɟɬ ɜɨɡɜɪɚɬ ɤ ɭɫɥɨɜɢɸ, ɩɟɪɟɨɫɦɵɫɥɟɧɢɟ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɜ
ɧɟɣ ɞɚɧɨ ɢ ɱɬɨ ɧɚɞɨ ɧɚɣɬɢ, ɢ ɤɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ – ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ
ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ. Ʉɨɝɞɚ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ – ɦɟɧɹɟɬɫɹ ɞɚɥɶ-
ɧɟɣɲɟɟ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɚ ɱɟɪɟɡ ɨɫɦɵɫɥɟɧɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ ɭɠɟ ɩɨ-ɞɪɭɝɨɦɭ ɩɨ-
ɧɢɦɚɟɬɫɹ ɭɫɥɨɜɢɟ [418, ɫ. 291]. 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭ ɞɟɬɟɣ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɬ
ɭɩɪɨɳɟɧɧɵɟ ɜɚɪɢɚɰɢɢ ɚɧɚɥɨɝɢɡɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɚɤ ɬɟɧ-
ɞɟɧɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɜ ɛɨɥɟɟ ɱɟɬɤɢɟ ɫɬɪɚ-
ɬɟɝɢɚɥɶɧɵɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɢɫɤɚ. 
ɋɭɳɧɨɫɬɶ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɚɥɶɧɨɣ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɞɨ-
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɟɣ ɫ
ɭɠɟ ɢɦɟɸɳɢɦɢɫɹ ɭ ɧɢɯ ɡɧɚɧɢɹɦɢ, ɷɬɚɥɨɧɚɦɢ, ɜ ɩɨɢɫɤɟ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟ-
ɧɢɢ ɚɧɚɥɨɝɚ ɢɥɢ ɜɚɪɢɚɧɬɚ ɤɨɦɛɢɧɚɰɢɢ ɢ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɦ ɩɟɪɟɧɨɫɟ ɢɯ ɜ
ɧɨɜɭɸ ɫɢɬɭɚɰɢɸ. ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɢɡɜɟɫɬɧɨɝɨ ɚɧɚɥɨɝɚ ɢɥɢ ɜɚɪɢɚɧɬɚ ɤɨɦ-
ɛɢɧɚɰɢɢ ɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟɦ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ. 
ɉɪɨɹɜɥɟɧɢɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɚɥɶɧɨɣ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɚɧɚɥɨɝɢɡɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɧɢ-
ɦɚɧɢɹ ɭ ɞɟɬɟɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ, ɩɪɨɬɟɤɚɸɳɟɟ ɱɟɪɟɡ ɩɨ-
ɢɫɤ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɩɨɯɨɠɢɯ ɩɨ ɮɨɪɦɟ, ɜɧɟɲɧɟɦɭ ɜɢɞɭ (ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ) ɢɥɢ
ɮɭɧɤɰɢɢ. ɉ. ɉ. Ȼɥɨɧɫɤɢɣ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɥ, ɱɬɨ ɜɫɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟ ɪɟɛɟɧɤɚ
ɩɪɨɧɢɤɧɭɬɨ ɫɭɠɞɟɧɢɹɦɢ ɩɨ ɚɧɚɥɨɝɢɢ, ɢ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɥ, ɱɬɨ ɚɧɚɥɨɝɢɢ
ɜɟɞɭɬ ɤ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɱɧɵɦ ɫɭɠɞɟɧɢɹɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɚɤɬɢɜɧɨ ɜɥɢɹɸɬ ɧɚ ɪɚɡ-
ɜɢɬɢɟ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ [52, c. 255]. 
ȼ. ȼ. Ɂɟɧɶɤɨɜɫɤɢɣ, ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɹ ɞɟɬɫɤɨɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟ, ɡɚɦɟɱɚɥ, ɱɬɨ
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ɞɟɬɫɤɢɟ ɚɧɚɥɨɝɢɢ, ɤɨɧɟɱɧɨ, ɨɱɟɧɶ ɱɚɫɬɨ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵ-
ɦɢ, ɢɧɨɝɞɚ ɞɚɠɟ ɛɟɫɫɦɵɫɥɟɧɧɵɦɢ, ɧɨ ɷɬɨ ɧɟ ɞɨɥɠɧɨ ɨɫɥɚɛɥɹɬɶ ɜ ɧɚ-
ɲɢɯ ɝɥɚɡɚɯ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɬɨɣ ɛɨɥɶɲɨɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ
ɦɵɲɥɟɧɢɢ ɩɨ ɚɧɚɥɨɝɢɢ: ɪɟɛɟɧɨɤ ɩɵɬɚɟɬɫɹ ɧɚɣɬɢ ɟɞɢɧɫɬɜɨ ɜ ɞɟɣɫɬɜɢ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɜɚɠɧɟɣɲɢɟ ɫɯɨɞɫɬɜɚ ɢ ɪɚɡɥɢɱɢɹ [163, c. 243]. 
ɉɪɢɧɰɢɩ ɚɧɚɥɨɝɢɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɪɚɛɨɬɭ ɮɚɧɬɚɡɢɢ ɭ ɞɟɬɟɣ; ɩɨɡɧɚ-
ɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟ, ɜɵɪɚɫɬɚɹ ɢɡ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɢɞɟɬ
ɬɟɦ ɩɭɬɟɦ, ɤɨɬɨɪɵɦ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɮɚɧɬɚɡɢɹ, ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɹɹɫɶ ɤ ɬɨɣ ɮɨɪɦɟ, 
ɤɨɬɨɪɭɸ ɨɧɚ ɜɵɪɚɛɨɬɚɥɚ. 
ɉɨɧɢɦɚɧɢɟ ɦɨɠɟɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɶ ɫɨɛɨɣ ɩɨɢɫɤ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɢɡɜɟɫɬ-
ɧɵɯ ɪɚɧɟɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɫ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɵɣ, ɚ ɩɨɬɨɦ
ɞɨɛɚɜɥɟɧɢɹ ɢɥɢ ɭɞɚɥɟɧɢɹ ɞɪɭɝɢɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɢ ɧɟ ɨɞɧɨɝɨ, ɚ
ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ. Ɍɨ ɟɫɬɶ ɞɟɬɢ ɱɚɫɬɨ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬ ɢ ɤɨɦɛɢɧɚɬɨɪɧɵɟ ɫɩɨɫɨɛ-
ɧɨɫɬɢ, ɫ ɥɟɝɤɨɫɬɶɸ ɫɨɱɟɬɚɸɬ ɧɨɜɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ, ɫɢɦɜɨɥɵ, ɡɧɚɧɢɹ ɫ ɫɭ-
ɳɟɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɜ ɢɯ ɨɩɵɬɟ ɨɛɪɚɡɚɦɢ, ɩɨɧɹɬɢɹɦɢ, ɩɪɟɜɪɚɳɚɸɬ ɢɯ, ɭɫ-
ɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬ ɚɧɚɥɨɝɢɢ. ɋɬɪɭɤɬɭɪɵ ɢ ɮɭɧɤɰɢɢ ɭ ɞɟɬɟɣ ɦɨɝɭɬ ɦɟɧɹɬɶɫɹ
ɦɟɫɬɚɦɢ, ɩɟɪɟɫɬɪɚɢɜɚɬɶɫɹ. Ɍɨɝɞɚ ɪɟɱɶ ɢɞɟɬ ɨ ɫɬɪɚɬɟɝɢɚɥɶɧɨɣ ɬɟɧɞɟɧ-
ɰɢɢ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɢɹ. ȼ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɦɨɠɟɬ ɩɪɨɢɫ-
ɯɨɞɢɬɶ ɩɨ ɤɨɧɬɪɚɫɬɭ ɫ ɧɟɤɢɦ ɨɛɴɟɤɬɨɦ (ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ), ɜ ɬɚɤɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ
ɦɵ ɝɨɜɨɪɢɦ ɨ ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ ɩɭɬɟɦ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ. 
ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɣ ɩɭɬɶ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɚ ɩɨɧɢɦɚ-
ɧɢɹ ɭ ɞɟɬɟɣ ɫɜɹɡɚɧ ɫ ɚɧɚɥɨɝɢɡɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɢ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɡɧɚɧɢɣ, 
ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɨɧɢ ɨɛɥɚɞɚɸɬ, ɧɚɱɢɧɚɹ ɨɬ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ ɩɪɨɫɬɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ
ɧɚ ɭɡɧɚɜɚɧɢɟ ɤ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɦɭ ɪɟɲɟɧɢɸ ɡɚɞɚɱ. 
ɋɥɨɠɧɵɦ ɢ ɝɥɭɛɨɤɢɦ ɜɵɹɜɥɟɧɢɟɦ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ ɧɢɦ ɩɪɢɱɢɧɧɨ-ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɩɨɧɢɦɚ-
ɧɢɟ, ɤɚɤ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɪɚɫɤɪɵɬɢɢ ɫɭɳɟ-
ɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɜɨɣɫɬɜ, ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɟɣ ɦɟɠɞɭ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ ɢ ɹɜɥɟɧɢɹɦɢ [81; 
128; 148]. 
ɇɚɢɥɭɱɲɟɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɞɟɬɟɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɨɬɤɪɵɬɨɫɬɶɸ ɤ ɧɨ-
ɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢ ɩɨɢɫɤɨɦ ɫɦɵɫɥɨɜɵɯ, ɚ ɧɟ ɜɧɟɲɧɢɯ, ɮɨɪɦɚɥɶɧɵɯ
ɫɜɹɡɟɣ ɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɟ ɢɥɢ ɮɚɤɬɚɯ. 
ɂɡɭɱɚɹ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢ ɫɤɚɡɨɤ, Ⱦ. Ɇ. Ⱦɭɛɨɜɢɫ-
Ⱥɪɚɧɨɜɫɤɚɹ ɩɪɢɲɥɚ ɤ ɜɵɜɨɞɭ, ɱɬɨ ɞɥɹ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɫɤɚɡɤɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱ-
ɧɨ ɜɵɡɜɚɬɶ ɭ ɪɟɛɟɧɤɚ ɹɪɤɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ ɩɟɪɫɨɧɚɠɚɯ, ɫɪɟɞɟ, ɜ ɤɨ-
ɬɨɪɨɣ ɨɧɢ ɞɟɣɫɬɜɭɸɬ. ȼɚɠɧɨ, ɱɬɨɛɵ ɪɟɛɟɧɨɤ ɫɚɦ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɥ, ɪɟɲɚɥ
ɡɚɞɚɱɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɬɚɜɢɬ ɩɟɪɟɞ ɧɢɦ ɚɜɬɨɪ ɫɤɚɡɤɢ, – ɦɵɫɥɟɧɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɜ ɜɨɨɛɪɚɠɚɟɦɵɯ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɯ ɞɨɥɠɧɵ ɩɨɪɨɠɞɚɬɶ ɢɫɬɢɧɧɵɟ ɱɭɜɫɬ-
ɜɚ [192]. 
Ɉɫɨɡɧɚɧɢɟ ɞɟɬɶɦɢ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ ɦɟɠɞɭ ɦɵɫɥɹɦɢ, ɜɵɜɨɞɚɦɢ, 
ɫɥɨɠɢɜɲɢɯɫɹ ɭ ɧɢɯ, ɢ ɧɨɜɵɦɢ ɮɚɤɬɚɦɢ ɢɥɢ ɞɪɭɝɢɦɢ ɢɡɜɟɫɬɧɵɦɢ ɢɦ
ɩɨɥɨɠɟɧɢɹɦɢ ɢɝɪɚɟɬ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ. 
ɑɭɜɫɬɜɨ ɫɨɦɧɟɧɢɹ, ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ, ɩɨɛɭɠɞɚɟɬ ɞɟɬɟɣ ɧɟ ɭɫ-
ɩɨɤɚɢɜɚɬɶɫɹ ɧɚ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɨɦ, ɚ ɞɭɦɚɬɶ ɞɚɥɶɲɟ, ɜɵɹɫɧɹɬɶ ɧɟɹɫɧɨɟ, ɢɫ-
ɤɚɬɶ ɩɪɚɜɞɭ [207, ɫ. 19]. 
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Ɂɚɦɟɬɢɦ, ɱɬɨ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ, ɤɪɨɦɟ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɮɚɤ-
ɬɨɪɨɜ, ɜɥɢɹɟɬ ɪɹɞ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɱɟɪɬ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɤɚɤ ɟɟ ɭɦɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɬɚɤ ɢ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɜɨɥɟɜɵɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ: ɟɟ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɶ, ɤɪɢɬɢɱɧɨɫɬɶ, ɨɫɬɪɨɬɚ, ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɟɟ ɧɚɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ, 
ɫɦɟɥɨɫɬɶ, ɜɟɪɚ ɜ ɫɜɨɢ ɫɢɥɵ, ɬɪɭɞɨɥɸɛɢɟ ɢ ɬ.ɞ. ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ
ɋ. Ⱦ. Ɇɚɤɫɢɦɟɧɤɨ, ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɜ ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ ɡɚɞɚɱ ɬɟɫ-
ɧɨ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦ ɧɚɝɥɹɞɧɨ-ɨɛɪɚɡɧɵɯ ɢ ɫɥɨɜɟɫɧɨ-
ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɭɪɨɜɧɟɦ ɢɯ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ [259]. 
ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɨɞɧɨɣ ɢ ɬɨɣ ɠɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ
ɨɛɴɹɫɧɹɸɬɫɹ ɢ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɩɟɪɟɜɨɞ ɭɫɥɨɜɢɣ ɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɣ (ɫɭɛɴɟɤɬɢɜ-
ɧɵɣ) ɤɨɞ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɫɪɚɡɭ ɩɨɫɥɟ ɜɟɪɛɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɜɨɡ-
ɦɨɠɧɨɫɬɶ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɹ ɢ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦ ɟɟ ɨɛɴɟɦɨɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɯɪɚɧɢɬɫɹ ɜ
ɩɚɦɹɬɢ. ɉɨɷɬɨɦɭ, ɭɩɪɚɜɥɹɹ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟɦ ɜ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜɚɠ-
ɧɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɷɬɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ, ɩɨɩɨɥɧɹɬɶ ɨɛɴɟɦ
ɡɧɚɧɢɣ ɞɟɬɟɣ, ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɬɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ
ɩɪɨɬɟɤɚɧɢɹ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ [207, ɫ. 46]. 
ɋɥɟɞɭɟɬ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɢ ɬɨ, ɱɬɨ ɭ ɞɟɬɟɣ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɟɬ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɟ
ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ, ɜɚɠɧɵɦ ɚɬɪɢɛɭɬɨɦ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɟ
ɨɪɢɟɧɬɢɪɵ ɞɟɬɟɣ, ɞɟɬɟɪɦɢɧɢɪɭɸɳɢɯ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ, ɧɚɩɪɚɜɥɹɹ ɟɝɨ ɧɚ
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨɛɪɚɡɨɜ, ɩɨɧɹɬɢɣ. ɋɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɦɨɠɟɬ
ɩɪɨɹɜɥɹɬɶɫɹ ɢ ɜ ɧɟɩɨɥɧɨɬɟ, ɧɟɬɨɱɧɨɫɬɢ, ɧɟɚɞɟɤɜɚɬɧɨɫɬɢ ɢɥɢ ɧɟɩɪɚ-
ɜɢɥɶɧɨɫɬɢ. ȼɨɨɛɳɟ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ ɇ. Ⱥ. ȼɚɝɚɧɨɜɨɣ, ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɭ ɞɟɬɟɣ
ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɪɢɦɢɬɢɜɧɵɦ (ɭɩɪɨɳɟɧɧɵɦ, ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɦ ɤ ɨɞɧɨɦɭ) ɢɥɢ
ɭɫɥɨɠɧɟɧɧɵɦ; ɨɛɳɟ-ɫɦɵɫɥɨɜɵɦ (ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɨɛɳɟɝɨ ɫɦɵɫɥɚ) ɢɥɢ ɞɟ-
ɬɚɥɶɧɵɦ (ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɦ). 
ȼ ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ ɧɨɜɵɯ ɡɚɞɚɱ ɞɟɬɶɦɢ ɫɬɚɪɲɟɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫ-
ɬɚ, ɩɨ ɟɟ ɦɧɟɧɢɸ, ɫɥɟɞɭɟɬ ɪɚɡɥɢɱɚɬɶ ɞɜɚ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɬɢɩɚ: 
ɚ) «ɭɫɥɨɜɧɨ-ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɣ» ɬɢɩ: ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɜ ɰɟɥɨɦ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨ-
ɞɢɬ ɭɫɥɨɜɢɟ ɧɨɜɨɣ ɡɚɞɚɱɢ, ɟɟ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɧɚɡɜɚɧɢɹ
ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, ɢɯ ɮɨɪɦɵ, ɰɜɟɬɚ ɢ ɬ.ɞ.; 
ɛ) «ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ» ɬɢɩ, ɤɨɝɞɚ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɟɬ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ-ɢɦɩɪɨɜɢɡɚɰɢɹ
ɫ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦ ɫɜɨɟɝɨ ɫɦɵɫɥɚ, ɩɪɢɩɢɫɵɜɚɧɢɟɦ, ɮɚɧɬɚɡɢɪɨɜɚɧɢɟɦ
ɤ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɦɭ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɡɚɞɚɧɢɹ; ɧɚɥɢɱɢɟɦ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ
ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɭ ɞɟɬɟɣ, ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɢɥɢ ɦɟɧɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɯɚ-
ɪɚɤɬɟɪɨɦ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɧɨɜɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ [77]. 
ɉɪɨɰɟɫɫɵ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɦɵɫɥɨɜ ɨɩɨɫɪɟɞɫɬɜɭɸɬ
ɫɜɹɡɶ ɩɨɡɧɚɧɢɹ ɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɡɧɚɧɢɹɦ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɣ
ɫɦɵɫɥ, ɰɟɥɟɜɭɸ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɸ. Ʉɪɨɦɟ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ, ɯɚɪɚɤ-
ɬɟɪɧɨɣ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɬɚɤɠɟ ɟɝɨ
ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɧɚɞɨ ɩɨɧɹɬɶ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɨɟ ɧɚ ɟɝɨ ɩɨ-
ɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɦ ɨɩɵɬɟ, ɡɧɚɧɢɹɯ ɢ ɧɚ ɬɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɫɭɳɟ-
ɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ (Ʌ. Ʌ. Ƚɭɪɨɜɚ, Ƚ. ɋ. Ʉɨɫɬɸɤ, Ⱥ. ɇ. Ʌɟɨɧɬɶɟɜ). 
Ʌɢɱɧɨɫɬɧɵɣ ɚɫɩɟɤɬ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɤɥɸɱɟɧ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɜɫɟɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ
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ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ ɂ. ɇ. ɋɟɦɟɧɨɜɚ, ɡɚɞɚɟɬ ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɶ ɦɵɫɥɢ-
ɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ (ɱɟɪɟɡ ɟɝɨ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɟ, ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ) ɢ ɜɵɜɨɞɢɬɫɹ ɢɡ
ɩɨɡɢɰɢɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ «ə», ɤɨɬɨɪɵɟ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɫɭɛɴɟɤɬ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ
ɤ ɭɦɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɢ ɩɨɢɫɤɨɜɨɦɭ ɞɜɢɠɟɧɢɸ [390]. Ɉɧ ɩɪɨɹɜ-
ɥɹɟɬɫɹ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɜ ɜɨɩɪɨɫɚɯ, ɧɟɪɟɞɤɨ ɨɬɪɚɠɚɸɳɢɯ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫɭɛɴɟɤ-
ɬɢɜɧɨɫɬɶ ɦɧɟɧɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɧɨ ɢ ɝɥɭɛɢɧɭ, ɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ, 
ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɤ ɛɨɥɶɲɟɣ ɹɫɧɨɫɬɢ, ɱɟɬɤɨɫɬɢ ɡɧɚɧɢɹ. Ɂɚɞɚɜɚɹ ɜɨɩɪɨɫ, ɞɟɬɢ
ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɸɬ ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɜɵɞɟɥɹɸɬ ɝɥɚɜɧɨɟ, ɢɳɭɬ ɧɨɜɵɟ ɫɜɹɡɢ, ɧɚɯɨɞɹɬ
ɭ ɫɟɛɹ ɫɥɚɛɵɟ ɦɟɫɬɚ, ɩɵɬɚɹɫɶ ɢɯ ɡɚɩɨɥɧɢɬɶ. ȼɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɜɨɩɪɨɫɨɜ – 
ɷɬɨ ɩɟɪɜɵɣ ɩɪɢɡɧɚɤ ɧɚɱɚɥɚ ɪɚɛɨɬɵ ɦɵɫɥɢ ɢ ɡɚɪɨɠɞɚɸɳɟɝɨɫɹ ɩɨɧɢɦɚ-
ɧɢɹ [383, ɫ. 322]. 
ȼɟɞɭɳɚɹ ɪɨɥɶ ɜɨɩɪɨɫɚ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɢ
ɩɨɢɫɤɚ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɚɫɶ ɦɧɨɝɢɦɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹɦɢ
(Ⱥ. Ɋ. Ʌɭɪɢɹ, Ⱥ. Ɇ. Ɇɚɬɸɲɤɢɧ, ɋ. Ʌ. Ɋɭɛɢɧɲɬɟɣɧ, ɇ. Ȼ. ɒɭɦɚɤɨɜɚ ɢ
ɞɪ.). ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹɦɢ ɨɩɢɫɚɧ ɪɹɞ ɜɚɠɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɜɨɩɪɨɫɚ ɜ ɦɵɫɥɢ-
ɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ: ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɚɹ, ɪɟɝɭɥɹɬɢɜɧɚɹ, ɫɬɢɦɭ-
ɥɢɪɭɸɳɚɹ, ɮɭɧɤɰɢɢ ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ ɢ ɮɢɤɫɚɰɢɢ ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɨɝɨ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɨ-
ɩɨɥɧɟɧɢɹ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. Ɉɞɧɚɤɨ ɩɨɢɫɤɨɜɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ ɜɨ-
ɩɪɨɫɚ, ɤɨɝɞɚ ɨɧ ɮɢɤɫɢɪɭɟɬ ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɨɟ ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧ ɧɚ ɪɚɫɱɥɟɧɟɧɢɟ
ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦɭ ɪɚɡɜɟɪɬɵɜɚɧɢɸ ɦɵɫ-
ɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɬ.ɟ. ɤ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɦɭ ɩɨɢɫɤɭ ɨɬɜɟɬɚ ɧɚ ɧɟɝɨ. 
Ɉɬ ɩɨɢɫɤɨɜɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜ ɮɨɪɦɟ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɡɚɜɢɫɢɬ ɫɬɟɩɟɧɶ ɩɨɥɧɨɬɵ
ɢ ɬɨɱɧɨɫɬɢ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ, ɝɥɭɛɢɧɚ ɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɜ ɟɝɨ
ɫɦɵɫɥ. 
Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟɦ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɞɟɬɟɣ
ɝɥɭɛɠɟ ɩɨɧɹɬɶ ɬɟ ɢɥɢ ɢɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ, ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɹɜɥɟɧɢɹ, 
ɪɚɫɤɪɵɬɶ ɢɯ ɩɪɢɱɢɧɵ, ɭɛɟɞɢɬɶɫɹ ɜ ɢɫɬɢɧɧɨɫɬɢ ɫɜɨɢɯ ɞɨɝɚɞɨɤ, ɜɵɜɨ-
ɞɨɜ ɢ ɬ.ɞ. ɇɚɥɢɱɢɟ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɱɚɫɬɨ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɞɟɬɢ ɚɤ-
ɬɢɜɧɨ ɞɭɦɚɸɬ ɧɚɞ ɬɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɢɦ ɩɪɟɩɨɞɚɟɬ ɜɡɪɨɫɥɵɣ, 
ɜɢɞɹɬ ɜ ɧɟɣ ɧɟɜɵɹɫɧɟɧɧɵɟ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɤɨɧɬɪɨ-
ɥɢɪɭɸɬ ɫɜɨɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ. ȼɨɩɪɨɫɵ ɞɟɬɟɣ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟɦ ɢɯ
ɦɧɟɧɢɹ, ɡɚɪɨɠɞɚɸɳɢɯɫɹ ɫɭɠɞɟɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ
ɩɨɡɧɚɧɢɹ ɢɦɢ ɧɨɜɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ [207, ɫ. 18]. 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɨɣ ɱɟɪɬɨɣ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɜ ɞɟɬɫɤɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɩɨ-
ɪɚ ɞɟɬɟɣ ɧɚ ɜɧɟɲɧɢɟ ɹɪɤɢɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɢ ɹɜɥɟɧɢɣ, ɚ ɷɬɨ ɡɧɚ-
ɱɢɬɟɥɶɧɨ ɡɚɬɪɭɞɧɹɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɝɥɚɜɧɨɝɨ, ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ, ɧɚɯɨɠɞɟ-
ɧɢɟ ɩɨɞɨɛɧɨɝɨ ɢ ɨɬɥɢɱɧɨɝɨ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɢɡɜɟɫɬɧɨɝɨ. ɍɱɢɬɵɜɚɹ ɨɛɪɚɡ-
ɧɨɫɬɶ ɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɫɬɶ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɞɥɹ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ, 
ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɬɶ ɧɨɜɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɧɚɝɥɹɞɧɨɫɬɶɸ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨ-
ɫɬɢ ɨɬ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɫɚɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɦɨɠɟɬ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɪɨɥɶ ɨɛɴɟɤɬɚ
ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ, ɦɨɠɟɬ ɩɨɦɨɝɚɬɶ ɨɫɨɡɧɚɬɶ ɜɨɩɪɨɫ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ, ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ
ɨɩɨɪɨɣ «ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ» ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ, ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ
ɚɛɫɬɪɚɝɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɨɬ ɧɟɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ. 
ɉɨɤɚɡ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ Ʉ. Ⱦ. ɍɲɢɧɫɤɨɝɨ, ɫɥɟɞɭɟɬ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɬɶ ɩɨɹɫɧɟ-
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ɧɢɹɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɦɨɝɭɬ ɪɟɛɟɧɤɭ ɥɭɱɲɟ ɩɨɧɹɬɶ, ɬɨ, ɱɬɨ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭ-
ɸɬ, ɨɛɥɟɝɱɢɬ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɡɚɞɚɧɢɹ [207; 403]. 
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɧɚɭɱɢɬɶ ɞɟɬɟɣ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɧɨɜɵɟ ɡɚ-
ɞɚɱɢ, ɧɭɠɧɨ ɭɱɢɬɶ ɢɯ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɮɚɤɬɵ, ɜɵɞɟɥɹɬɶ ɜ ɧɢɯ ɝɥɚɜɧɨɟ ɢ
ɜɬɨɪɨɫɬɟɩɟɧɧɨɟ, ɫɪɚɜɧɢɜɚɬɶ ɢɯ, ɨɛɨɛɳɚɬɶ, ɫɬɚɜɢɬɶ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢ
ɪɚɡɴɹɫɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɜɚɪɶɢɪɨɜɚɬɶ ɜɨɩɪɨɫɵ ɜ ɡɚɞɚɱɚɯ, ɭɱɢɬɶ ɧɚ-
ɯɨɞɢɬɶ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɤɟ ɜɨɩɪɨɫɚ, ɞɟɥɚɬɶ ɫɚɦɨɫɬɨɹ-
ɬɟɥɶɧɵɟ ɜɵɜɨɞɵ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɢɯ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ. ɋɥɟɞɭɟɬ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɢ
ɬɨ, ɱɬɨ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɬɪɟɛɭɟɬ ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɢ ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɢ
ɩɨɧɹɬɢɣ, ɫɨɨɬɧɟɫɟɧɢɹ ɧɨɜɨɝɨ ɫ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɦ ɨɩɵɬɨɦ, ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɵɲ-
ɥɟɧɢɹ ɩɨ ɚɧɚɥɨɝɢɢ, ɩɨ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɢ. ȼɚɠɧɨ ɬɚɤɠɟ ɩɨɩɨɥɧɹɬɶ ɡɧɚɧɢɹ ɞɟ-
ɬɟɣ ɨɛ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯ ɨɛɴɟɤɬɚɯ; ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, ɦɚɬɟ-
ɪɢɚɥ ɩɭɬɟɦ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɫ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ; ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ-
ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɭɸ ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɸ; ɭɱɢɬɶ ɞɟɬɟɣ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɡɚɦɟɧɢɬɟɥɢ
ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ; ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ «ɨɩɪɟɞɦɟɱɢɜɚɧɢɟ» ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɦɟ-
ɬɨɜ; ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟ ɨɛɪɚɡɵ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɫɥɨɜɟɫɧɨɝɨ ɨɩɢɫɚɧɢɹ
ɢɥɢ ɧɟɩɨɥɧɨɝɨ ɫɥɨɜɟɫɧɨɝɨ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ [259]. 
ɉɪɟɞɩɨɫɵɥɤɨɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ, ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɭɱɟɬ ɟɝɨ ɫɟɧɫɢɬɢɜɧɵɯ ɩɟɪɢɨɞɨɜ, ɭɦɫɬɜɟɧɧɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɢ ɥɢɱɧɨ-
ɫɬɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɧɚɞɨ ɩɨɧɹɬɶ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɨɟ ɧɚ ɩɪɟɞɵɞɭ-
ɳɟɦ ɨɩɵɬɟ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɟɝɨ ɡɧɚɧɢɹɯ, ɢ ɧɚ ɬɨɣ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜ
ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ. 
ɇɟɨɬɴɟɦɥɟɦɵɦ ɦɨɦɟɧɬɨɦ ɜ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶ-
ɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɟɝɨ ɷɬɚ-
ɩɨɜ: ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ ɡɚɞɚɱɢ, ɜɵɛɨɪɚ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɟɟ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɱɚɫɬɢɱɧɵɯ ɪɟ-
ɡɭɥɶɬɚɬɨɜ, ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɦɵɯ ɧɚ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɷɬɚɩɚɯ ɷɬɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɢ ɤɨ-
ɧɟɱɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ, ɟɝɨ ɩɨɥɧɨɬɵ, ɱɟɬɤɨɫɬɢ, ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɢ ɝɥɭɛɢ-
ɧɵ. 
Ɉɞɧɨɣ ɢɡ ɜɚɠɧɵɯ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɨɤ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜɵɫɲɢɯ ɮɨɪɦ ɩɨɧɢɦɚ-
ɧɢɹ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɨɣ ɢ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɢɪɨɜɚɧ-
ɧɨɣ ɦɵɫɥɢ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɣ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɚɦɨɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ. ɋɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɶ – ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ
ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɚ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ. Ʉɨɝɞɚ ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɨɫɨɡɧɚɟɬ, ɱɬɨ ɨɧɚ
ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɩɨɧɢɦɚɟɬ, ɡɚɦɟɱɚɟɬ ɩɪɨɛɟɥɵ, ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ ɜ ɫɜɨɟɦ ɩɨɧɢ-
ɦɚɧɢɢ, ɨɧɚ ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ ɞɨɛɢɬɶɫɹ ɥɭɱɲɟɝɨ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ [207, ɫ. 46]. 
Ɉɫɨɡɧɚɧɢɟ ɪɟɛɟɧɤɨɦ ɫɜɨɟɝɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɹɜ-
ɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɨɤ ɜɵɪɚɛɨɬɤɢ ɭ ɧɟɝɨ ɫɚɦɨ-
ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɦɢ ɩɨɤɚ-
ɡɚɬɟɥɹɦɢ ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɹ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɭ ɞɟɬɟɣ, ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɯ ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɵɯ
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɤɨɦɦɟɧɬɚɪɢɢ, ɨɬɜɟɬɵ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɩɟɪɟɜɨɞ, ɪɢ-
ɫɭɧɤɢ ɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ. Ɉɜɥɚɞɟɧɢɟ ɨɫɧɨɜɚɦɢ ɭɦɫɬɜɟɧɧɨ-
ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɧɟ ɫɚɦɨ ɩɨ ɫɟɛɟ, ɚ ɩɨɪɨɠɞɚɟɬɫɹ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɩɨɫɬɪɨ-
ɟɧɧɨɣ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɣ ɩɟɞɚɝɨ-
ɝɨɦ. 
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Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɬɚɤɨɣ ɭɦɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɤɚɤ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɟ, 
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɥɸɛɨɣ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɭɫɩɟɯ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɉɬ ɬɨɝɨ, ɤɚɤ
ɪɟɛɟɧɨɤ ɩɨɣɦɟɬ ɭɫɥɨɜɢɟ ɧɨɜɨɣ ɡɚɞɚɱɢ, ɛɭɞɟɬ ɡɚɜɢɫɟɬɶ ɬɨɱɧɨɫɬɶ ɢ ɚɞɟ-
ɤɜɚɬɧɨɫɬɶ ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ, ɩɨɧɹɬɢɣ, ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɫɜɨɟ-
ɧɢɟ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ ɡɚɞɚɱ. 
ȼ ɰɟɥɨɦ ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɹ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɭ ɞɟɬɟɣ, ɩɪɨ-
ɯɨɞɢɬ ɫɥɨɠɧɵɣ ɩɭɬɶ ɨɬ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ-ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɚ – ɭɡɧɚɜɚɧɢɹ ɤ ɨɛɴɹɫ-
ɧɟɧɢɸ ɢ ɪɚɫɤɪɵɬɢɸ ɩɪɢɱɢɧɧɨɫɬɢ, ɫɦɵɫɥɚ, ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɟɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɚɦɹɬɢ, ɧɨ ɢ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟ-
ɧɢɹ ɫɜɹɡɟɣ, ɪɚɡɧɢɰɵ ɦɟɠɞɭ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ, ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɨɢɫɤɚ ɚɧɚɥɨɝɢɣ, 
ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɢɹ. ȼɫɥɟɞ ɡɚ ɪɚɫɩɨɡɧɚɜɚɧɢɟɦ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɢ ɹɜɥɟɧɢɣ, ɩɪɚ-
ɜɢɥɶɧɨɝɨ ɢɯ ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɟ, ɜ ɨɫɧɨɜɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɥɟ-
ɠɚɬ ɫɬɪɚɬɟɝɢɚɥɶɧɵɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚ. ȼɵɹɫɧɟɧɢɟ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɷɬɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɝɟɧɟɡɢɫɚ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɦɨɠɟɬ ɫɬɚɬɶ ɩɪɟɞ-
ɩɨɫɵɥɤɨɣ ɟɝɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. 
ɂɬɚɤ, ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ
ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɫ ɢɦɟɸɳɢɦɢɫɹ ɜ ɨɩɵɬɟ ɪɟɛɟɧɤɚ ɡɧɚɧɢɹɦɢ
ɢ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ. ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɵɦɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɩɨɧɢɦɚ-
ɧɢɹ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɢɯ ɤɨɧɫɬ-
ɪɭɤɬɨɪɫɤɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɚɹ ɩɪɢɪɨɞɚ, ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɣ
ɫɦɵɫɥ ɢ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɟ ɨɩɨɫɪɟɞɨɜɚɧɢɟ. ɉɨɧɢɦɚɧɢɟ ɭ ɞɟɬɟɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɚɧɚɥɢɬɢɤɨ-ɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɩɪɨɬɟɤɚɸɳɟɣ ɱɟɪɟɡ ɚɧɚɥɨ-
ɝɢɡɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɥɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɦɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹɦɢ. 
ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ Ⱥ.Ⱥ. Ɇɟɥɢɤ-ɉɚɲɚɟɜɚ, ɩɨɡɢɰɢɹ ɫɭɛɴɟɤɬɚ, ɩɨɧɢɦɚɸɳɟ-
ɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɤɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɢ ɩɨɡɢɰɢɹ ɬɜɨɪɰɚ, ɫɨɡɞɚɸɳɟɝɨ ɫɜɨɢ ɡɚ-
ɦɵɫɥɵ, ɭ ɪɟɛɟɧɤɚ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɜɚɠɧɨ ɫɢɧ-
ɯɪɨɧɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɷɬɢ ɜɚɠɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ – ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɢ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ, ɤɚɤ
ɞɜɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɨɞɧɨɣ ɦɟɞɚɥɢ [271]. 
ɍɱɟɬ ɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɚɦɢ ɜɫɟɯ ɜɵɲɟɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɜ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɢ ɭɫɥɨɜɢɣ
ɢɯ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɡɚɥɨɝɨɦ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɞɢɧɚɦɢɤɨɣ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɭ ɞɟɬɟɣ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨ-
ɫɬɶɸ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɜɨɨɛɳɟ. 
3.3. ȼɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɞɟɬɶɦɢ  
ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ
ɉɨɧɢɦɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɚɱɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɨɜɨɣ ɞɥɹ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨ-
ɰɟɫɫ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɩɢɪɚɟɬɫɹ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɧɚ ɨɩɟɪɟɠɚɸɳɢɟ ɢɥɢ ɫɢɧ-
ɯɪɨɧɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ. ȼɟɞɶ ɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɱɬɨ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɢɦɟɟɬ ɹɪɤɨ ɜɵɪɚɠɟɧɧɭɸ ɫɟɧɫɨɪɧɭɸ ɨɫɧɨɜɭ. Ɋɚɡɜɢɬɨɟ ɡɪɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɨɫ-
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ɩɪɢɹɬɢɟ ɮɨɪɦ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɤɨɦɩɨ-
ɧɟɧɬɨɦ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ. ɇɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɟ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ
ɱɚɫɬɨ ɛɵɜɚɟɬ ɩɪɢɱɢɧɨɣ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɡɚɞɚɱ, ɧɟɭɞɚɱ ɜ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɡɚɞɟɪɠɢɜɚɟɬ ɟɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ. 
ɉɨɷɬɨɦɭ ɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɫɥɟɞɭɟɬ ɭɞɟɥɢɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɢɡɭɱɟɧɢɸ
ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɞɟɬɟɣ ɤɚɤ ɜ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɦ, ɬɚɤ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ ɩɥɚɧɟ. ɉɨ
ɦɧɟɧɢɸ Ⱥ. ɇ. Ʌɟɨɧɬɶɟɜɚ, Ⱥ. ȼ. Ɂɚɩɨɪɨɠɰɚ, Ⱦ. Ȼ. ɗɥɶɤɨɧɢɧɚ, 
ɉ. ə. Ƚɚɥɶɩɟɪɢɧɚ, Ʌ. Ⱥ. ȼɟɧɝɟɪɚ, ɩɟɪɰɟɩɬɢɜɧɵɟ ɢ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɟ ɞɟɣ-
ɫɬɜɢɹ ɡɚɧɢɦɚɸɬ ɨɫɧɨɜɧɨɟ ɦɟɫɬɨ ɫɪɟɞɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɢ ɩɨɡɧɚɧɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ. 
ɂɦɟɧɧɨ ɫɟɧɫɨɪɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɨɥɧɵɦ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɡɧɚɧɢɣ ɨɛ
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɦ ɦɢɪɟ, ɨɫɧɨɜɨɣ ɱɭɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫ-
ɫɚ ɨɬɪɚɠɟɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɢ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɟɝɨ ɰɟɥɨɫɬɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ. 
ȼɚɠɧɭɸ ɮɭɧɤɰɢɸ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ ɢɝɪɚɟɬ
ɩɚɦɹɬɶ, ɢ, ɟɫɥɢ ɟɟ ɞɚɧɧɵɯ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ, ɫɭɛɴɟɤɬ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬ ɞɨɩɨɥɧɢ-
ɬɟɥɶɧɭɸ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɧɹɬɶ ɫɭɬɶ ɡɚɞɚɱɢ, ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɩɨɢɫɤɨɜɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ. ɋɨ ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜ-
ɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɨɫɦɵɫɥɟɧɧɨɟ ɫɯɟɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɰɟɥɨɟ. Ɉɬɞɟɥɢɬɶ ɷɬɢ ɩɪɨ-
ɰɟɫɫɵ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ. ȼɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ ɚɤɬɢɜ-
ɧɵɣ ɩɨɢɫɤ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɨɫɨɡɧɚɧɧɨɣ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢ ɞɚɧɧɵɯ. Ɉɫɦɵɫɥɟɧ-
ɧɨɫɬɶ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɵɫɲɟɣ ɮɨɪɦɨɣ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɝɨ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ, 
ɩɨɷɬɨɦɭ, ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɹɫɶ, ɨɧɨ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɨɛɨɛɳɟɧɧɵɦ ɢ ɤɚɬɟ-
ɝɨɪɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɦ. 
Ɉɫɦɵɫɥɟɧɧɨɟ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɢɯ ɫɟɧɫɨɪɧɵɣ ɨɩɵɬ, ɧɚ-
ɜɵɤɢ ɩɟɪɰɟɩɬɢɜɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɥɟɠɚɬ ɜ ɨɫɧɨɜɟ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɢɦɢ
ɧɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɧɨɜɵɯ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɱ. ɑɟɦ ɛɨɥɶɲɟ ɪɟɛɟɧɨɤ
ɜɢɞɟɥ, ɫɥɵɲɚɥ ɢ ɩɟɪɟɠɢɥ, ɱɟɦ ɛɨɥɶɲɟ ɨɧ ɡɧɚɟɬ ɢ ɭɫɜɨɢɥ, ɱɟɦ ɛɨɥɶ-
ɲɢɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɧ ɨɛɥɚɞɚɟɬ, ɬɟɦ ɛɨɥɟɟ
ɩɨɥɧɵɦ ɢ ɬɨɱɧɵɦ ɛɭɞɟɬ ɟɝɨ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɧɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɬɟɦ ɛɨɥɟɟ
ɡɧɚɱɢɦɨɣ ɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɣ, ɩɪɢ ɩɪɨɱɢɯ ɪɚɜɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ, ɛɭɞɟɬ ɟɝɨ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. Ɉɩɵɬ, ɡɧɚɧɢɹ ɢ ɧɚɜɵɤɢ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ
ɩɨɥɧɨɬɭ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɡɚɞɚɱɢ. ȼɨɫɩɪɢ-
ɹɬɢɟ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ ɭɱɟɧɵɯ (Ɏ. ɑ. Ȼɚɪɬɥɟɬɬɚ, ɍ. ɇɚɣɫɟɪɚ, ɀ. ɉɢɚɠɟ), 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɯɟɦ (ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ), ɤɨɬɨɪɵɟ
ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɬ ɩɟɪɰɟɩɬɢɜɧɭɸ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢ ɜɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɢ-
ɪɭɸɬɫɹ [300, ɫ. 35]. 
Ʌɸɛɨɟ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɜɨɫɩɪɢɧɹɬɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ, ɜ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɨɧɹɬɢɣ, ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɧɵɯ ɜ ɹɡɵɤɟ, ɱɬɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜ-
ɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɩɪɨɞɭɤɬ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. ɋɨɝɥɚɫɧɨ
ɬɟɨɪɢɢ ɩɟɪɰɟɩɬɢɜɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ (Ⱥ. ȼ. Ɂɚɩɨɪɨɠɟɰ, ȼ. ɉ. Ɂɢɧɱɟɧɤɨ ɢ
ɞɪ.), ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ, ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɟɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɭɫɜɨɟɧɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɩɵɬɚ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɫɢɫɬɟɦɭ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɢ ɨɩɟɪɚ-
ɰɢɣ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ. ɇɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ
ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɵɪɚɫɬɚɟɬ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɨɩɨɫɪɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜɫɟɣ ɩɪɨɲɥɨɣ
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ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɨɣ, ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɧɨ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ, 
ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ ɢ ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɪɟɛɟɧɤɚ [383, ɫ. 238]. 
ɂɡɜɟɫɬɧɨ, ɱɬɨ ɞɟɬɢ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɟɟ ɜɡɪɨɫɥɵɯ ɤ ɜɨɫ-
ɩɪɢɹɬɢɸ ɰɜɟɬɚ, ɮɨɪɦɵ, ɡɜɭɤɚ, ɪɢɬɦɚ, ɮɚɤɬɭɪɵ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɦɟ-
ɬɨɜ. ɋɨ ɦɧɨɝɢɦɢ ɹɜɥɟɧɢɹɦɢ ɠɢɡɧɢ ɨɧɢ ɫɬɚɥɤɢɜɚɸɬɫɹ ɜɩɟɪɜɵɟ, ɩɨɷɬɨ-
ɦɭ ɢɯ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɫɜɟɠɟɟ, ɹɪɤɨɟ ɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɟ. ɉɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɟ ɨɧɢ ɩɨɞɦɟɱɚɸɬ ɜ ɩɪɟɞɦɟɬɟ ɧɨɜɵɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɢ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟ-
ɫɤɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ. ɂɯ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɢ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɨɫɹɬ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ
ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɨɧɢ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɮɢɤɫɢɪɭɸɬ ɨɛɴɟɤɬ – ɨɧɢ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɸɬ ɟɝɨ, 
ɫɪɚɜɧɢɜɚɸɬ, ɨɰɟɧɢɜɚɸɬ, ɧɚɯɨɞɹɬ ɨɛɳɟɟ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ. ɂɦɟɧɧɨ ɷɬɢ ɤɚɱɟ-
ɫɬɜɚ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɰɟɧɧɵɦɢ ɢ ɜɚɠɧɵɦɢ ɜ ɢɯ ɬɜɨɪɱɟ-
ɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ɋɟɧɫɨɪɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɬɟɫɧɨ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɢɧ-
ɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɦ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ. ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ
Ⱥ. ȼ. Ɂɚɩɨɪɨɠɰɚ ɢ ɟɝɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ (ɋ. Ɇ. Ȼɨɝɭɫɥɚɜɫɤɨɣ, 
Ʌ. Ⱥ. ȼɟɧɝɟɪɚ, ȼ. ɉ. Ɂɢɧɱɟɧɤɨ, ə. ɋ. ɇɟɜɟɪɨɜɢɱ, ɇ. ɇ. ɉɨɞɞɶɹɤɨɜɚ, 
Ƚ. Ƚ. Ɋɭɡɫɤɨɣ ɢ ɞɪ.) ɫɟɧɫɨɪɧɚɹ ɢ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɚɹ ɱɚɫɬɢ ɭɦɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ ɦɨɝɭɬ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶɫɹ ɥɢɲɶ ɜ ɧɟɪɚɡɪɵɜɧɨɣ ɫɜɹɡɢ
[159; 160]. ɗɥɟɦɟɧɬɵ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɜ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɢ ɢ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ
ɜ ɦɵɲɥɟɧɢɢ ɞɨɩɨɥɧɹɸɬ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɚ. Ɉɧɢ ɩɪɟɜɪɚɳɚɸɬ ɩɨɡɧɚɧɢɟ ɜ ɟɞɢ-
ɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɢɞɟɬ ɨɬ ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɨɝɨ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ ɫɟɧɫɨɪɧɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɤ ɫɚɦɵɦ ɨɛɨɛɳɟɧɧɵɦ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɦ ɢɞɟɹɦ. ɉɨɞɨɛɧɵɟ
ɜɵɜɨɞɵ ɜ ɫɜɨɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ ɞɟɥɚɟɬ ɢ ɗ. Ƚɢɛɫɨɧ. ɂɦ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨ-
ɜɚɧɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨ ɬɪɟɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɟɞɢɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɝɨ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ: ɩɟɪɰɟɩɰɢɢ, ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨ-
ɫɬɢ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɨɛɴɟɤɬɚɦ ɫɪɟɞɵ. ɉɟɪɰɟɩɬɢɜɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɫ ɨɞɧɨɣ
ɫɬɨɪɨɧɵ, ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɬ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɭɸ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ, ɚ ɫ
ɞɪɭɝɨɣ – ɫɚɦɢ ɦɟɧɹɸɬɫɹ ɢ ɪɚɡɜɢɜɚɸɬɫɹ ɩɨɞ ɢɯ ɜɥɢɹɧɢɟɦ [450, ɫ. 110]. 
Ɉɫɨɛɟɧɧɨ ɷɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɟɬɟɣ ɞɨɲɤɨɥɶ-
ɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ, ɪɟɲɟɧɢɹ ɢɦɢ ɡɚɞɚɱ ɧɚ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɱɬɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜ-
ɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɫɥɨɠɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ: ɪɟɛɟɧɨɤ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɚɤɬɢɱɟ-
ɫɤɢ ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɪɭɤɚɦɢ ɢ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɫɬɪɨɢɬ, 
ɧɨ ɢ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɦɵɫɥɢɬ. ȼɫɟ ɷɬɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɪɨ-
ɰɟɫɫɚ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ. 
Ɉɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɟ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ, ɫ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɫɜɹɡɚɧɵ ɧɚɢ-
ɛɨɥɟɟ ɚɤɬɢɜɧɵɟ ɢ ɨɛɨɛɳɟɧɧɵɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɩɟɪɰɟɩɬɢɜɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɢɯ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɟɧɰɢɚ-
ɥɨɜ, ɧɨ ɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɹ, ɩɪɨɬɢɜɨɫɬɨɹɳɢɟ ɢɯ ɨɫɥɚɛɥɟ-
ɧɢɸ. ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɩɟɪɰɟɩɬɢɜɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚ-
ɧɢɟ ɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɤɨɧ-
ɤɪɟɬɧɨɣ ɡɚɞɚɱɢ ɚɫɩɟɤɬɨɜ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯ ɬɚɤɭɸ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɢɧɮɨɪ-
ɦɚɰɢɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɱɭɜɫɬɜ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɸ ɨɛɪɚɡɚ, ɚɞɟɤ-
ɜɚɬɧɨɝɨ ɤɚɤ ɩɪɟɞɦɟɬɭ, ɬɚɤ ɢ ɡɚɞɚɱɚɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (Ȼ. Ƚ. Ⱥɧɚɧɶɟɜ, 
Ⱥ. ȼ. Ɂɚɩɨɪɨɠɟɰ, ȼ. ɉ. Ɂɢɧɱɟɧɤɨ, Ƚ. ɋ. Ʉɨɫɬɸɤ, Ⱥ. ɇ. Ʌɟɨɧɬɶɟɜ). Ɍɨ
ɟɫɬɶ, ɹɜɥɹɹɫɶ ɹɡɵɤɨɦ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɨɛɪɚɡɵ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ
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ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦ, ɢɡ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɚɧɚɥɢɬɢɤɨ-
ɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɨɡɞɚɸɬɫɹ ɡɚɦɵɫɥɵ, ɝɢɩɨɬɟɡɵ, ɱɬɨ ɜ ɪɟ-
ɡɭɥɶɬɚɬɟ ɫɟɪɢɢ ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɡɚɞɚɱɢ ɢ ɚɩɪɨɛɚɰɢɣ
ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɬ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢɫɤɨɦɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɡɚɞɚɱɢ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɷɥɟɦɟɧ-
ɬɚɪɧɵɯ ɫɟɧɫɨɪɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɜɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɫɥɨɠɧɵɟ ɩɪɨ-
ɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ, ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɩɪɢɱɢɧɧɨɣ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ, 
ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɵɟ ɩɨɧɹɬɢɹ. 
ȼɨɫɩɪɢɹɬɢɟ, ɤɚɤ ɢ ɨɳɭɳɟɧɢɟ, ɱɬɨ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɟɝɨ ɨɫɧɨɜɭ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɦ ɱɭɜɫɬɜɟɧɧɵɦ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟɦ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɦɢ-
ɪɚ, ɧɨ ɢ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɨɦ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ ɢ ɹɜɥɟɧɢɹɦɢ ɨɤ-
ɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɫɟɧɫɨɦɨɬɨɪɧɵɟ ɢ ɩɟɪɰɟɩɬɢɜɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɨɫɧɨɜɭ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ ɢ ɜɚɠɧɭɸ ɫɬɨɪɨɧɭ
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɰɟɥɨɦ. ɋ. Ʌ. Ɋɭɛɢɧɲɬɟɣɧ ɩɨɞɱɟɪ-
ɤɢɜɚɥ, ɱɬɨ «ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, ɥɸɞɟɣ, ɭɫɥɨɜɢɣ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɨɬɟ-
ɤɚɟɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɭ ɨɫɦɵɫɥɟɧ-
ɧɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ. ɀɢɡɧɟɧɧɚɹ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɡɚɫɬɚɜɥɹɟɬ ɩɟɪɟɣɬɢ
ɨɬ ɧɟɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɤ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ-
ɛɥɸɞɟɧɢɹ» [383, ɫ. 226]. Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ
ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɚɧɚɥɢɡ ɢ ɫɢɧɬɟɡ, ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɟ ɢ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɸ ɜɨɫɩɪɢɧɹɬɨ-
ɝɨ, ɭɦɟɧɢɟ ɜɢɞɟɬɶ ɩɪɟɞɦɟɬɵ ɢ ɹɜɥɟɧɢɹ ɫ ɪɚɡɧɵɯ ɫɬɨɪɨɧ, ɡɚɦɟɱɚɬɶ ɜɫɟ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ, ɜɵɞɟɥɹɬɶ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ, ɪɚɫɩɨɡɧɚɜɚɬɶ ɬɢɩɢɱ-
ɧɵɟ ɱɟɪɬɵ ɜ ɩɪɟɞɦɟɬɚɯ, ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɜ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ
ɫɪɟɞɟ. ɂ ɤɚɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ – ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɟɞ-
ɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɟ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ, ɫɩɥɚɜ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɢ
ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɫɥɨɠɧɵɣ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɟɞɢɧɫɬɜɨ ɱɭɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɫɜɹɡɚɧɧɨɟ
ɫɧɚɱɚɥɚ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɢɥɢ ɭɫɥɨɜɢɹ ɫ ɤɚɤɨɣ-ɬɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɜɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɜ ɮɨɪɦɟ ɧɚ-
ɛɥɸɞɟɧɢɹ ɩɟɪɟɪɚɫɬɚɟɬ ɜ ɛɨɥɟɟ ɢɥɢ ɦɟɧɟɟ ɫɥɨɠɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɦɵɲ-
ɥɟɧɢɹ, ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɧɨ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɧɨɜɵɟ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɟ ɱɟɪ-
ɬɵ. Ɋɚɡɜɢɜɚɹɫɶ ɜ ɞɪɭɝɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ, ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɩɟɪɟɯɨɞɢɬ ɜ ɫɜɹɡɚɧɧɨɟ ɫ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɯɭɞɨɠɟ-
ɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ [383, ɫ. 226]. 
ȼɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɤɚɤ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ – ɷɬɨ ɚɤɬɢɜɧɨɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫɭɛɴ-
ɟɤɬɚ ɫ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ ɨɛɴɟɤɬɨɦ, ɬ.ɟ. ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɤɨɬɨɪɵɣ ɦɟɧɹɟɬɫɹ. ȼɦɟ-
ɲɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɭɦɫɬɜɟɧɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɤɚɤ ɩɪɢɦɟɧɟ-
ɧɢɟ ɨɛɨɛɳɟɧɧɵɯ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɵɯ ɫɟɧɫɨɪɧɵɯ ɷɬɚɥɨɧɨɜ, 
ɜ ɤɚɤɨɣ-ɬɨ ɦɟɪɟ ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬ ɫɥɨɠɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɧɨɜɨɝɨ ɧɚ ɨɫ-
ɧɨɜɟ ɚɞɟɤɜɚɬɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜ. Ɍɜɨɪɱɟɫɤɨɟ
ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ, ɹɜɥɹɹɫɶ ɨɫɧɨɜɨɣ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɮɢɤɫɢɪɭɟɬ ɧɨ-
ɜɨɟ ɜ ɨɛɴɟɤɬɟ, ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɦɟɠɞɭ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ, ɤɨɬɨ-
ɪɵɟ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɸɬɫɹ, ɢ ɫɨɡɞɚɟɬ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɢ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ
ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɡɚɦɵɫɥɚ, ɪɚɫɲɢɪɹ-
ɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɜ ɰɟɥɨɦ. 
ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ȼ. Ⱥ. Ɇɨɥɹɤɨ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɟ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ – ɷɬɨ ɩɪɨɰɟɫɫ (ɢ
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ɟɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ) ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨ ɧɨɜɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ, ɜ ɛɨɥɟɟ
ɢɥɢ ɦɟɧɟɟ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɜɢɞɨɢɡɦɟɧɹɟɬ, ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɨ ɦɨɞɢɮɢ-
ɰɢɪɭɟɬ ɩɪɟɞɦɟɬɵ ɢ ɹɜɥɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɣ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɜɵɞɟ-
ɥɹɸɬɫɹ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɟɝɨ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ: ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɧɨɜɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɤɨɝɞɚ
ɨɧɨ ɞɨɥɠɧɨ ɩɪɨɹɜɢɬɶɫɹ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ, ɢɥɢ ɨɬɵɫɤɚɧɢɟ ɩɪɢ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɢ
ɱɟɝɨ-ɬɨ ɢɡɜɟɫɬɧɨɝɨ, ɧɨɜɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ, ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ ɢ ɬ.ɩ. ȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ
ɨɬ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ, ɦɚɫɲɬɚɛɧɨɫɬɢ, ɧɨɜɢɡɧɵ ɜɨɫɩɪɢɧɹɬɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɜɵɛɨɪ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɨɛɪɚɡɨɜ ɛɚɡɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢɚɥɶɧɵɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹɯ
ɚɧɚɥɨɝɢɡɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ
ɦɨɝɭɬ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɪɟɲɟɧɢɹ
ɩɟɪɰɟɩɬɢɜɧɨɣ ɡɚɞɚɱɢ, ɧɨ ɢ ɜɫɟɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɜ ɰɟɥɨɦ [284]. 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ Ʌ. Ȼ. ȿɪɦɨɥɚɟɜɨɣ-Ɍɨɦɢɧɨɣ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ
ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɜɯɨɞɢɬ ɩɪɟɨɛɪɚɡɭɸɳɟɟ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ, ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ ɚɧɚɥɨɝɢɣ, 
ɜɢɞɟɧɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɟɣ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɢ ɫɨɱɟɬɚɧɢɹ, ɤɨɦ-
ɛɢɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ: 
1. ɋɨɱɟɬɚɧɢɟ ɰɟɥɨɝɨ ɢ ɞɟɬɚɥɟɣ. ȼ ɩɨɥɟ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ
ɜɯɨɞɹɬ ɢ ɨɛɳɚɹ ɮɨɪɦɚ, ɞɟɬɚɥɢ ɫɚɦɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ, ɟɝɨ ɫɜɹɡɢ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ
ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ. Ɉɛɴɟɤɬ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɜɫɟɦɢ ɚɧɚɥɢɡɚɬɨɪɚɦɢ ɜɨ ɜɫɟɯ
ɫɜɹɡɹɯ ɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɫ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦɢ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ. 
2. Ɉɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɢ ɜɧɟɲɧɟɣ ɮɨɪɦɵ, ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ
ɫɭɳɧɨɫɬɢ ɜɟɳɟɣ, ɤɨɝɞɚ ɫɚɦɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪ
ɟɝɨ ɮɨɪɦɵ. ɇɚɱɚɥɨɦ ɬɚɤɨɝɨ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ ɦɨɠɟɬ ɫɥɭɠɢɬɶ ɩɪɢɟɦ ɷɦɩɚ-
ɬɢɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɟɛɹ ɜ ɨɛɪɚɡɟ ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɩɪɨɛɭɠɞɚɸɳɟɟ ɧɨɜɨɟ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɟ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ. 
3. Ɏɢɤɫɚɰɢɹ ɟɞɢɧɢɱɧɨɝɨ ɢ ɨɛɳɟɝɨ ɜ ɨɞɧɨɦ ɨɛɴɟɤɬɟ, ɜɢɞɟɧɢɟ ɜ
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦ ɨɛɳɟɝɨ, ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɨɝɨ ɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦ. 
4. ɋɨɱɟɬɚɧɢɟ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɝɨ, ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɵɯ
ɤɨɧɬɪɚɫɬɨɜ [149, ɫ. 149]. 
ɋɨɱɟɬɚɧɢɟ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ, ɤɨɧɬɪɚɫɬɨɜ, ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ
ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɫɚɦɨɝɨ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ, ɩɨɢɫɤ ɚɧɚɥɨɝɢɣ ɢ ɚɫɫɨɰɢɚɬɢɜɧɨ-
ɨɛɪɚɡɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜ, ɤɨɝɞɚ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɣ ɨɛɴɟɤɬ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɜ ɩɚɦɹɬɢ
ɞɪɭɝɢɟ ɨɛɪɚɡɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɧɢɦ ɨɛɳɢɦɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚɦɢ, – ɜɫɟ ɷɬɨ ɫɩɨ-
ɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɭ ɞɟɬɟɣ ɧɚɜɵɤɨɜ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ. 
ȼ ɰɟɥɨɦ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɜ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɪɹɞ
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ. ɐɟɥɟɩɨɥɚɝɚɸɳɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ
ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɜ ɜɢɡɭɚɥɶɧɨɦ ɩɨɥɟ ɨɛɴɟɤɬɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɰɟɥɹɦ ɢ
ɡɚɞɚɱɚɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɨɛɪɚɡ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɣ ɜ
ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚ-
ɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚ. Ɇɨɞɟɥɢɪɭɸɳɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ ɜɨɫ-
ɩɪɢɹɬɢɹ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟ ɢ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ
ɨɳɭɳɟɧɢɣ ɜ ɰɟɥɨɫɬɧɵɟ ɨɛɪɚɡɵ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɢɥɢ ɹɜɥɟɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɵ-
ɫɬɭɩɚɸɬ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɢɞɟɚɥɶɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɩɪɟɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ. ɉɪɟɨɛɪɚɡɭɸɳɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ – ɷɬɨ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ
ɦɚɧɢɩɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɩɟɪɰɟɩɬɢɜɧɵɦɢ ɨɛɪɚɡɚɦɢ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɦɢɫɹ ɜ ɡɪɢɬɟɥɶ-
ɧɨɦ ɩɨɥɟ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɦɚɧɢɩɭɥɹɬɢɜɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɫ ɨɛɪɚɡɚɦɢ ɜɨɫɩɪɢ-
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ɹɬɢɹ ɢɫɯɨɞɧɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɦɟɧɹɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɩɨɹɜɥɟɧɢɸ ɪɚɡ-
ɥɢɱɧɵɯ ɡɚɦɵɫɥɨɜ ɪɟɲɟɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɡɚɞɚɱɢ. ɗɜɪɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ ɮɭɧɤ-
ɰɢɹ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɸ ɧɨɜɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɨɛɪɚɡɚ ɜɨɫɩɪɢ-
ɹɬɢɹ, ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɵɯ ɫɯɟɦ ɞɥɹ
ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɨɞɧɨɝɨ ɢ ɬɨɝɨ ɠɟ ɨɛɴɟɤɬɚ. ȼ ɨɫɧɨɜɟ ɬɚɤɨɝɨ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɥɟ-
ɠɢɬ ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɚ ɩɨɡɧɚɧɢɹ ɜ ɪɚɡɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɫɜɹɡɟɣ ɞɥɹ ɧɚɯɨɠ-
ɞɟɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɟɝɨ ɫɜɨɣɫɬɜ ɢ ɫɬɨɪɨɧ, ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɫ ɪɚɡ-
ɧɵɯ ɬɨɱɟɤ ɡɪɟɧɢɹ. ɂ, ɤɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ, ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ ɜɨɫ-
ɩɪɢɹɬɢɹ ɢɝɪɚɟɬ ɪɟɲɚɸɳɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ ɧɨɜɢɡɧɵ ɩɪɨɞɭɤɬɚ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɋɟɝɭɥɢɪɭɸɳɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ – ɫɨɨɬɧɟɫɟɧɢɟ ɪɟ-
ɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɨɬɪɚɠɟɧɢɹ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɦɢɪɚ ɫ ɫɚɦɵɦ ɜɧɟɲɧɢɦ ɦɢɪɨɦ, ɨɫɧɨ-
ɜɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɬɚɤɨɦ ɫɜɨɣɫɬɜɟ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ, ɤɚɤ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɫɬɶ. Ɋɟɝɭɥɢ-
ɪɭɸɳɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɟ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ɞɟɣ-
ɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɞɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɨɰɟɧɨɤ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɯ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨɢɫɤɚ ɪɟɲɟɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɡɚ-
ɞɚɱɢ, ɨɬɜɟɪɝɚɹ ɨɞɧɢ ɝɢɩɨɬɟɡɵ ɢ ɩɪɢɧɢɦɚɹ ɞɪɭɝɢɟ [417]. 
«Ʌɸɛɨɟ ɫɥɨɠɧɨɟ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɫɜɨɟɣ ɫɭɬɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟɦ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɡɚɞɚɱɢ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɛɟɪɟɬ ɧɚɱɚɥɨ ɫ ɬɟɯ ɢɥɢ ɢɧɵɯ ɨɬɤɪɵɬɵɯ
ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɱɭɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɨɩɪɟɞɟ-
ɥɢɬɶ ɢɯ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢ ɧɚɣɬɢ ɚɞɟɤɜɚɬɧɭɸ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɸ», – ɡɚɦɟɱɚɥ
ɋ. Ʌ. Ɋɭɛɢɧɲɬɟɣɧ [383, ɫ. 228]. 
ɍɤɚɡɚɧɧɵɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨ
ɪɟɚɥɢɡɭɸɬɫɹ ɧɚ ɜɫɟɯ ɷɬɚɩɚɯ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ
(ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɰɟɥɢ, ɚɧɚɥɢɡɚ, ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɭɫɥɨɜɢɹ, ɜɵɞɜɢɠɟɧɢɹ ɝɢɩɨɬɟɡ, 
ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɡɚɦɵɫɥɚ, ɚɩɪɨɛɢɪɨɜɚɧɢɹ). Ɋɟɲɚɹ
ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɭɸ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɭɸ ɡɚɞɚɱɭ, ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɜɟɫɶ
ɢɦɟɸɳɢɣɫɹ ɫɟɧɫɨɪɧɵɣ ɨɩɵɬ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚɯ ɢ ɢɯ ɫɜɨɣɫɬ-
ɜɚɯ, ɫɟɧɫɨɪɧɵɟ ɷɬɚɥɨɧɵ ɢ ɩɟɪɰɟɩɬɢɜɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, 
ɞɥɹ ɥɭɱɲɟɝɨ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɚɦɵɫɥɚ. 
Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɹ ɞɢɧɚɦɢɤɭ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɜ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦ ɜɨɡ-
ɪɚɫɬɟ, ɦɵ ɨɬɦɟɱɚɟɦ, ɱɬɨ ɭɠɟ ɧɚ 1-ɦ ɝɨɞɭ ɠɢɡɧɢ ɪɟɛɟɧɨɤ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɜɵ-
ɞɟɥɹɬɶ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, ɮɢɤɫɢɪɭɹ ɢɯ ɜ ɫɟɧɫɨ-
ɦɨɬɨɪɧɵɯ ɩɪɟɞɷɬɚɥɨɧɚɯ – ɫɧɚɱɚɥɚ ɪɟɚɥɶɧɵɯ, ɚ ɡɚɬɟɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɞɜɢɠɟɧɢɣ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬ. 
ȼɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɫɟɧɫɨɪɧɵɟ ɷɬɚɥɨɧɵ ɨɩɨɫɪɟɞɭɸɬ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɪɟɛɟɧ-
ɤɚ ɢ ɩɪɢɜɨɞɹɬ ɤ ɟɝɨ «ɨɱɟɥɨɜɟɱɢɜɚɧɢɸ» – ɪɚɫɱɥɟɧɟɧɢɸ ɢ ɮɢɤɫɚɰɢɢ
ɫɜɨɣɫɬɜ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɧɨɪɦɚɦɢ ɫɟɧɫɨɪɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ. ɇɚ
2-3-ɦ ɝɨɞɭ ɠɢɡɧɢ ɪɟɛɟɧɨɤ ɨɜɥɚɞɟɜɚɟɬ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ, 
ɜɤɥɸɱɚɸɳɟɣ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɢɟ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɨɬɧɟɫɟ-
ɧɢɟ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜ. Ƚɪɭɩɩɢɪɭɹ ɨɛɴɟɤɬɵ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɢɯ
ɩɟɪɰɟɩɬɢɜɧɵɦ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦ, ɦɥɚɞɲɢɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɢ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬ ɧɚ ɰɜɟɬ, 
ɪɚɡɦɟɪ, ɮɨɪɦɭ ɢ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɜɟɳɟɣ – ɢɯ ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɤɢ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɵ
ɩɨ ɬɢɩɭ ɩɟɪɰɟɩɬɢɜɧɵɯ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ ɨɛɴɟɤɬɨɜ. ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɞɦɟɬɵ ɧɚ-
ɱɢɧɚɸɬ ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɦɟɪɵ ɫɜɨɣɫɬɜ ɞɪɭɝɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ. ɗɬɨ
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ ɥɟɝɤɢɦ ɨɩɪɟɞɦɟɱɢɜɚɧɢɟɦ ɥɸɛɨɣ ɧɨɜɨɣ, ɧɟɡɧɚɤɨɦɨɣ
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ɪɟɛɟɧɤɭ ɮɨɪɦɵ. Ɍɚɤ, 3-4-ɥɟɬɧɢɟ ɞɟɬɢ ɜ ɬɪɟɭɝɨɥɶɧɢɤɟ ɜɢɞɹɬ ɤɪɵɲɭ, ɪɚ-
ɤɟɬɭ, ɲɥɹɩɭ; ɜ ɤɨɧɭɫɟ, ɩɟɪɟɜɟɪɧɭɬɨɦ ɜɟɪɲɢɧɨɣ ɜɧɢɡ, – ɜɨɪɨɧɤɭ, ɦɨ-
ɪɨɠɟɧɨɟ; ɜ ɩɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɢɤɟ – ɞɨɦ, ɨɤɧɨ, ɫɬɨɥ ɢ ɬ.ɞ. ȼɡɪɨɫɥɵɟ ɩɨɫɬɟ-
ɩɟɧɧɨ ɨɛɨɝɚɳɚɸɬ ɫɥɨɜɚɪɧɵɣ ɡɚɩɚɫ ɞɟɬɟɣ, ɧɚɡɵɜɚɹ ɩɪɟɞɦɟɬɵ ɢ ɞɟɣɫɬ-
ɜɢɹ ɦɚɥɵɲɚ, ɡɚɤɪɟɩɥɹɸɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɯ ɜɟ-
ɥɢɱɢɧɵ ɢ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɪɢɟɧɬɢɪɵ, ɰɜɟɬ, ɮɨɪɦɭ
ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ. ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ: «ɋɞɟɥɚɣ ɬɚɤ», – ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɞɥɹ ɪɟ-
ɛɟɧɤɚ ɫɚɦɨɢɧɫɬɪɭɤɰɢɟɣ («ə ɞɨɥɠɟɧ ɫɞɟɥɚɬɶ ɬɚɤ»), ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦ ɩɥɚɧɨɦ
ɞɟɣɫɬɜɢɣ. 
ɑɟɬɵɪɟɯɥɟɬɧɢɣ ɪɟɛɟɧɨɤ ɭɠɟ ɯɨɪɨɲɨ ɪɚɡɥɢɱɚɟɬ ɮɨɪɦɭ ɢ ɪɚɡɦɟɪ
ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, ɥɟɝɤɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɰɜɟɬɚ, ɦɨɠɟɬ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɬɶ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɡɚɞɚɱɢ: ɟɫɥɢ ɟɝɨ ɩɨɩɪɨɫɢɬɶ ɩɨɜɬɨɪɢɬɶ ɡɚɞɚɧɢɟ, ɨɧ ɩɪɚ-
ɜɢɥɶɧɨ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬ ɭɫɥɨɜɢɟ. ȼ ɷɬɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɪɟɛɟɧɤɭ ɟɳɟ ɬɪɭɞɧɨ
ɨɬɥɢɱɚɬɶ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɨɬ ɧɟɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ, ɚ ɩɨɬɨɦɭ ɩɪɢɱɢɧɵ ɫɯɨɞ-
ɫɬɜɚ ɢɥɢ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɦɨɝɭɬ ɨɤɚɡɚɬɶɫɹ ɨɱɟɧɶ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɦɢ [256, ɫ. 138]. 
ȼ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ, ɢɡɭɱɚɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɣ ɦɚ-
ɬɟɪɢɚɥ ɩɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ ɡɚɞɚɱ, ɞɟɬɢ ɨɛɪɚɳɚɥɢ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɧɚ
ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɟ, ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɰɜɟɬɚ, ɮɨɪɦɵ, ɬɚɤ-
ɬɢɥɶɧɵɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ (ɹɪɤɢɣ, ɝɥɚɞɤɢɣ, ɦɹɝɤɢɣ, ɛɥɟ-
ɫɬɹɳɢɣ ɢ ɬ.ɩ.). 
Ⱦɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ ɀ. ɉɢɚɠɟ, ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɟɧ ɫɢɧɤɪɟɬɢɡɦ
ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ (ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɟ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɩɨ ɨɞɧɨɣ ɧɟɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɟɝɨ ɱɚɫ-
ɬɢ). ɋɢɧɤɪɟɬɢɱɧɨɫɬɶ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɞɟɬɶɦɢ ɉɢɚɠɟ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬ
ɷɝɨɰɟɧɬɪɢɱɧɨɣ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɫɬɶɸ ɢɯ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ [327]. Ɋɟɛɟɧɨɤ ɨɲɢɛɚ-
ɟɬɫɹ ɩɨɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɧɟ ɢɦɟɥ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɱɚɫɬɨ ɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ
ɧɚɛɥɸɞɚɬɶ ɡɚ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ, ɱɬɨɛɵ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɚɞɟɤɜɚɬɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ ɫɯɟ-
ɦɵ. Ɍɚɤɢɟ ɨɲɢɛɤɢ ɱɚɫɬɨ ɩɨɜɬɨɪɹɸɬɫɹ ɢ ɬɨɝɞɚ, ɤɨɝɞɚ ɞɟɬɢ ɜɨɫɩɪɢɧɢ-
ɦɚɸɬ ɧɟɱɟɬɤɨ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɧɵɟ ɩɪɟɞɦɟɬɵ, – ɥɸɛɚɹ ɱɚɫɬɶ ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɱɬɨ-
ɬɨ ɧɚɩɨɦɢɧɚɟɬ ɪɟɛɟɧɤɭ (ɡɚɞɚɱɚ «Ʉɥɹɤɫɵ») ɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɥɹ ɧɟɝɨ ɨɩɨɪ-
ɧɨɣ [256, ɫ. 138]. 
ɉɹɬɢɥɟɬɧɢɣ ɪɟɛɟɧɨɤ ɭɫɜɚɢɜɚɟɬ ɛɨɥɟɟ ɫɥɨɠɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ
(ɦɧɨɝɨɭɝɨɥɶɧɢɤ, ɪɨɦɛ, ɨɜɚɥ ɢ ɬ.ɞ.), ɦɨɠɟɬ ɥɟɝɤɨ ɢɯ ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɬɶ, ɜɵ-
ɞɟɥɹɬɶ ɮɨɪɦɭ ɢɦɟɧɧɨ ɩɨ ɫɯɨɞɫɬɜɭ ɟɟ ɫ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ. Ɉɧ
ɡɚɦɟɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɤɪɭɝ ɩɨɯɨɠ ɧɚ ɤɨɥɟɫɨ, ɤɭɛɢɤ – ɧɚ ɤɭɫɨɤ ɦɵɥɚ, ɚ ɰɢɥɢɧɞɪ
– ɧɚ ɫɬɚɤɚɧ. Ɏɨɪɦɚ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɪɟɛɟɧɨɤ ɨɛɨɛɳɟɧɧɨ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ
ɚɛɫɬɪɚɝɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɫɥɨɜɨɦ, ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɞɥɹ ɧɟɝɨ ɫɢɝɧɚɥɶɧɨɟ
ɡɧɚɱɟɧɢɟ. ɋɬɚɪɲɢɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɢ ɜɫɟ ɱɚɳɟ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬ ɝɪɭɩɩɵ ɧɚ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ. ȼ ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɞɟɬɢ ɨɛɪɚɳɚɸɬɫɹ ɤ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦ, ɧɚɡɧɚɱɚɹ ɢɯ ɨɫɧɨɜɨɣ ɞɥɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ
ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɧɨɫɬɢ, ɧɨ ɱɚɳɟ ɷɬɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɬɨɥɶɤɨ ɭɫɥɨɜɧɨ (ɤɥɟɧɨɜɵɟ
ɫɟɦɟɧɚ – ɥɟɬɚɸɬ, ɪɚɤɭɲɤɚ – ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɞɨɦɢɤɨɦ ɢ ɬ.ɩ.). 
Ⱦɟɬɢ ɨɬ 5 ɞɨ 6-ɬɢ ɥɟɬ ɬɟɫɧɨ ɨɛɴɟɞɢɧɹɸɬ ɨɫɹɡɚɬɟɥɶɧɨɟ ɢ ɡɪɢɬɟɥɶ-
ɧɨɟ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ. Ɍɚɤ ɤɚɤ ɭ ɫɬɚɪɲɟɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚ ɭɠɟ ɯɨɪɨɲɨ ɫɮɨɪ-
ɦɢɪɨɜɚɧɵ ɨɫɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟ ɨɳɭɳɟɧɢɹ, ɨɧ ɦɨɠɟɬ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɬɶ ɩɪɟɞ-
ɦɟɬ ɩɨ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ, ɫɜɨɣɫɬɜɨɦ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ, ɢ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɦɹɝɤɢɣ ɨɧ, ɠɟɫɬ-
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ɤɢɣ ɢɥɢ ɝɥɚɞɤɢɣ ɢ ɬ.ɞ. 
ɋɬɨɢɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨ, ɜ ɦɥɚɞɲɟɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦ ɜɨɡɪɚɫ-
ɬɟ, ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɡɪɟɧɢɟɦ ɢ ɨɫɹɡɚɧɢɟɦ ɩɨɱɬɢ ɪɚɜɧɨɡɧɚɱɧɨ, ɧɨ ɫɨ
ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬ ɪɨɥɶ ɡɪɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɭɩɪɚɜɥɹɟɬ ɨɫɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦɢ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɦɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹɦɢ. Ɂɪɟɧɢɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ
ɞɟɪɠɚɬɶ ɜ ɩɨɥɟ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɪɚɡɧɵɟ ɱɚɫɬɢ ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɜɢɞɟɬɶ ɢɯ ɜɡɚɢɦɨ-
ɫɜɹɡɶ ɢ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ. Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɷɬɨɦɭ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɫɬɚ-
ɧɨɜɢɬɫɹ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ, ɜɫɟɨɛɴɟɦɥɸɳɢɦ. 
ɇɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɧɟɭɤɥɨɧɧɨ ɪɚɫɬɟɬ ɢ ɩɪɨ-
ɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ ɞɟɬɶɦɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ (ɬɚɛɥ. 3.1): ɭ ɬɪɟɯ-
ɱɟɬɵɪɟɯ ɥɟɬɧɟɝɨ ɪɟɛɟɧɤɚ ɨɧɨ ɞɥɢɬɫɹ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ 6 ɦɢɧ., ɭ ɩɹɬɢ-
ɲɟɫɬɢɥɟɬɧɟɝɨ – 9 ɦɢɧ. 
ɉɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɪɟɛɟɧɨɤ ɭɱɢɬɫɹ ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ ɫɜɨɢɦ ɡɪɟɧɢɟɦ, ɪɭɤɨɣ ɢ
ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪ-
ɧɨɣ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸ ɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.1 
ɋɪɟɞɧɹɹ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɜ ɡɚɞɚɱɚɯ ɧɚ
ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ (ɜ ɦɢɧ.) 
ʋ  
ɡɚɞɚɧɢɹ
1 2 4 5 8 12 13 14 16 17 
ɋɬ. 
ɞɨɲɤ.
10,2 11,6 8,3 9,4 9,6 7,5 10,3 8,6 5,1 7,2 
Ɇɥ. 
ɞɨɲɤ.
7,2 7,3 5,7 5,6 6,2 4,7 6,5 6,2 3,8 6,2 
Ɇɥɚɞɲɢɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɢ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɡɚɞɚɱɢ ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨ ɜɨɫɩɪɢ-
ɧɢɦɚɬɶ ɩɪɟɞɦɟɬ ɥɢɲɶ ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɜɡɪɨɫɥɵ-
ɦɢ (ɟɫɥɢ ɜɡɪɨɫɥɵɣ ɫɬɚɜɢɬ ɡɚɞɚɱɭ, ɜɨɩɪɨɫɵ, ɞɟɬɢ ɨɬɜɟɱɚɸɬ ɧɚ ɧɢɯ). Ⱦɟ-
ɬɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɭɠɟ ɨɫɨɡɧɚɸɬ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɭɸ ɜɡɪɨɫ-
ɥɵɦɢ ɰɟɥɶ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɡɚ ɨɛɴɟɤɬɨɦ, ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ. ɇɚ ɩɹɬɨɦ ɝɨɞɭ ɠɢɡɧɢ
ɞɟɬɢ ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɜɨɫɩɪɢɧɹɬɵɟ ɩɪɟɞɦɟɬɵ, ɛɨɥɟɟ ɬɨɱɧɨ ɢɯ ɚɧɚɥɢɡɢ-
ɪɭɸɬ, ɜɵɞɟɥɹɹ ɱɚɫɬɢ, ɮɨɪɦɭ, ɰɜɟɬ. ȼɨɩɪɨɫɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɧɢ ɡɚɞɚɸɬ
ɜɡɪɨɫɥɨɦɭ, ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɨɛ ɨɫɦɵɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɢɯ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ. 
ȼ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɢ ɫɬɚɪɲɢɯ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬ
ɪɨɥɶ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ: ɭɡɧɚɜɚɹ ɩɪɟɞɦɟɬɵ, ɨɧɢ ɫɪɚɜɧɢɜɚɸɬ ɢɯ, 
ɫɫɵɥɚɸɬɫɹ ɧɚ ɫɜɨɢ ɡɧɚɧɢɹ, ɯɨɬɹ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɧɟɪɟɞɤɨ ɟɳɟ ɧɟ ɭɦɟɸɬ ɨɬɞɟ-
ɥɢɬɶ ɬɨ, ɱɬɨ ɜɢɞɹɬ, ɨɬ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɡɧɚɸɬ ɨ ɩɪɟɞɦɟɬɟ. ɋɬɚɪɲɢɟ ɞɨɲɤɨɥɶ-
ɧɢɤɢ ɜɫɟ ɱɚɳɟ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɡɚɦɟɱɚɬɶ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɨɤɪɭ-
ɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɟ ɛɟɡ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɜɡɪɨɫɥɵɯ. Ɉɧɢ ɨɫɨɡɧɚɸɬ ɩɨ-
ɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ ɢ ɩɨɞɛɢɪɚɸɬ ɫɩɨɫɨɛɵ ɢɯ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ
ɨɩɵɬɚ, ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɨɝɨ ɜ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɢ ɩɨɞ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ. ȼ
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɞɟɬɢ ɜɵɞɟɥɹɸɬ ɞɨɫɬɭɩɧɵɟ ɢɯ
ɩɨɧɢɦɚɧɢɸ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, ɞɟɥɚɸɬ ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɵɟ
ɨɛɨɛɳɟɧɢɹ. 
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ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɇ. ɇ. ɉɨɞɞɶɹɤɨɜɚ, ɜ ɫɮɟɪɟ ɡɪɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ
ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ, ɢɦɟɸɳɢɟ ɜɚɠɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɥɹ ɭɫɩɟɲ-
ɧɨɝɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɩɟɪɰɟɩɬɢɜɧɨɣ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜ
ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ: ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɟ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɤɚɤ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɟɝɨ ɰɟɥɨɫɬɧɨɝɨ ɨɛɥɢɤɚ, ɬɚɤ ɢ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɟɝɨ ɨɬ-
ɞɟɥɶɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ ɢ ɢɯ ɜɡɚɢɦɨɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ; ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɚɧɚɥɢɡɭ ɩɪɟɞ-
ɦɟɬɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɢɦɟɸɳɢɦɢɫɹ ɞɟɬɚɥɹɦɢ; ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤ-
ɰɢɢ ɩɨ ɱɚɫɬɹɦ ɜ ɬɨɣ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ ɞɥɹ
ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ; ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɤɚɤ ɫɚɦɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɬɚɤ ɢ
ɟɟ ɱɚɫɬɟɣ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹɯ; ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɜ ɟɝɨ ɪɟɚɥɶɧɭɸ ɦɨɞɟɥɶ
[420, ɫ. 76]. 
Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɹ ɫɟɧɫɨɪɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ, ɤɚɤ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨ-
ɜɨɱɧɭɸ, Ʌ. Ⱥ  ȼɟɧɝɟɪ, Ⱥ. ȼ. Ɂɚɩɨɪɨɠɟɰ, ȼ. ɉ. Ɂɢɧɱɟɧɤɨ, 
Ⱥ. ɇ. Ʌɟɨɧɬɶɟɜ, Ɇ. ɂ. Ʌɢɫɢɧɚ ɜɢɞɹɬ ɢɯ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɜ ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ ɫɚɦɨɝɨ
ɩɟɪɰɟɩɬɢɜɧɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɢ ɬɨɱɧɨɫɬɢ ɢ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɟɟ ɨɫɭɳɟɫɬ-
ɜɥɟɧɢɹ ɩɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ ɩɟɪɰɟɩɬɢɜɧɵɯ ɡɚɞɚɱ. ȿɫɥɢ ɧɚ ɩɟɪɜɨɦ ɷɬɚɩɟ ɨɜɥɚ-
ɞɟɧɢɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɦ ɜɢɞɨɦ ɩɟɪɰɟɩɬɢɜɧɨɣ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɪɟɰɟɩɬɨɪɧɵɟ ɞɜɢ-
ɠɟɧɢɹ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚ ɧɨɫɹɬ ɪɚɡɜɟɪɧɭɬɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɬɨ ɡɚɬɟɦ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ
ɢɯ ɫɜɟɪɬɵɜɚɧɢɟ, ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɢ ɚɦɩɥɢɬɭɞɵ (Ʌ. Ⱥ. ȼɟɧɝɟɪ, 
Ⱥ. ȼ. Ɂɚɩɨɪɨɠɟɰ ɢ ɞɪ.). ɗɬɨ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ɡɚ ɫɱɟɬ ɢɧɬɟɪɢɨɪɢ-
ɡɚɰɢɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜɧɟɲɧɢɯ ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ
ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɩɭɬɟɦ ɩɟɪɟɧɨɫɚ ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɜ ɩɥɚɧ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟ-
ɧɢɣ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɷɬɚɥɨɧɨɜ. Ɉɛɫɥɟɞɭɹ ɧɨɜɵɣ ɩɪɟɞɦɟɬ, 
ɪɟɛɟɧɨɤ-ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤ ɜɵɹɜɥɹɟɬ ɬɟ ɟɝɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɢ ɩɪɢɡɧɚɤɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɧɟɤɨɬɨɪɵɦ ɭɠɟ ɢɡɜɟɫɬɧɵɦ ɟɦɭ ɨɛɪɚɡɰɚɦ, ɷɬɚɥɨɧɚɦ, 
ɫɥɨɠɢɜɲɢɦɫɹ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɨɩɵɬɟ ɥɸɞɟɣ. 
ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɧɚɜɵɤɨɜ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ
ɹɜɥɹɸɬɫɹ: 
1. ɍɦɟɧɢɟ ɪɟɛɟɧɤɚ ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɢɬɶɫɹ ɧɚ ɡɚɞɚɧɢɢ, ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɩɨ
ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ. 
2. ɉɨɥɧɨɬɚ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ – ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɱɚɫɬɟɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ
ɫɜɨɣɫɬɜ, ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɢ ɫɨɫɬɨɹɧɢɣ ɨɛɴɟɤɬɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ
ɡɚɞɚɱɟɣ. 
3. Ɍɨɱɧɨɫɬɶ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ, ɭɦɟɧɢɟ ɩɨɞɦɟɱɚɬɶ ɦɚɥɨɡɚɦɟɬɧɵɟ ɤɨɦɩɨ-
ɧɟɧɬɵ (ɨɬɬɟɧɤɢ, ɞɟɬɚɥɢ ɮɨɪɦɵ, ɫɬɪɨɟɧɢɟ ɱɚɫɬɟɣ ɢ ɬ.ɩ.). 
4. ɉɥɚɧɨɦɟɪɧɨɫɬɶ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɚɹ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɫɦɨɬɪɚ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ. 
5. Ɉɫɦɵɫɥɟɧɢɟ ɢɥɢ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɹ ɜɨɫɩɪɢɧɹɬɨɝɨ ɜ ɫɜɟɬɟ ɩɪɟɞɵ-
ɞɭɳɟɝɨ ɨɩɵɬɚ, ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɡɧɚɧɢɣ. 
6. ɋɬɟɩɟɧɶ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚɞɚɧɢɹ [376, ɫ. 92]. 
Ⱦɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɜɚɠɧɨ ɭɱɟɫɬɶ ɪɹɞ ɡɚɞɚɱ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ. ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɜɚɠɧɨ
ɩɨɦɧɢɬɶ ɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɩɵɬɚ, ɫɢɫɬɟɦɵ ɡɧɚɧɢɣ, ɭɦɟɧɢɣ, 
ɧɚɜɵɤɨɜ ɞɟɬɟɣ, ɤɚɤ ɜɚɠɧɨɝɨ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ, ɬɜɨɪ-
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ɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. Ʌ. ɋ. ȼɵɝɨɬɫɤɢɣ
ɨɬɦɟɱɚɥ, ɱɬɨ, ɟɫɥɢ ɦɵ ɯɨɬɢɦ ɢɦɟɬɶ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɩɪɨɱɧɵɟ ɨɫɧɨɜɵ ɞɥɹ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɟ ɪɚɫɲɢɪɹɬɶ
ɟɟ ɨɩɵɬ [378, ɫ. 95]. 
ȼ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɞɟɬɢ ɢ ɪɚɧɶɲɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɜ ɢɝɪɟ ɦɚɬɟ-
ɪɢɚɥɵ, ɩɪɟɞɦɟɬɵ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ. Ɉɞɧɚɤɨ ɨɧɢ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɡɧɚɤɨɦɹɬ-
ɫɹ ɫ ɬɚɤɢɦɢ ɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ, ɤɚɱɟɫɬɜɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ ɞɥɹ ɤɨɧ-
ɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɇɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɜɫɟɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɞɟɬɫɬ-
ɜɚ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɟɪɟɯɨɞ ɨɬ ɭɫɜɨɟɧɢɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɷɬɚɥɨɧɨɜ ɤ ɩɪɚɤɬɢɱɟ-
ɫɤɨɦɭ ɨɜɥɚɞɟɧɢɸ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɧɚ ɩɟɪɰɟɩɬɢɜɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɩɪɢɧɰɢ-
ɩɨɜ ɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢɢ. Ɍɚɤɨɟ ɨɜɥɚɞɟɧɢɟ ɢɦɟɟɬ ɜɵɞɚɸɳɟɟɫɹ ɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɜ ɫɟɧɫɨɪɧɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɪɟɛɟɧɤɚ. 
Ⱦɟɬɢ ɦɥɚɞɲɢɯ ɝɪɭɩɩ ɭɱɚɬɫɹ ɪɚɡɥɢɱɚɬɶ ɱɚɫɬɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɩɨ ɜɟ-
ɥɢɱɢɧɟ (ɛɨɥɶɲɨɣ – ɦɚɥɟɧɶɤɢɣ, ɞɥɢɧɧɵɣ – ɤɨɪɨɬɤɢɣ, ɜɵɫɨɤɢɣ – ɧɢɡ-
ɤɢɣ). Ⱦɟɬɢ ɫɪɟɞɧɟɣ ɝɪɭɩɩɵ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜɵɞɟɥɹɸɬ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɱɚɫɬɢ ɡɞɚ-
ɧɢɹ, ɧɨ ɢ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɟ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɷɬɢɯ ɱɚɫɬɟɣ
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɚ, ɩɨɞɛɢɪɚɸɬ ɞɟɬɚɥɢ ɩɨ ɮɨɪɦɟ, ɪɚɡɦɟɪɭ. ȼ
ɫɬɚɪɲɟɣ ɝɪɭɩɩɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɢ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɭɦɟɧɢɟɦ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɮɨɪɦɭ
ɞɟɬɚɥɟɣ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɩɨ ɫɯɨɞɫɬɜɭ ɫɨ ɡɧɚɤɨɦɵɦɢ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ ɢ ɩɥɨ-
ɫɤɢɦɢ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢ. ɉɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɷɬɨ ɨɬɨɠɞɟɫɬɜɥɟɧɢɟ
ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɮɨɪɦɵ ɫ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɦɟɧɹɟɬɫɹ ɧɚ ɭɩɨɞɨɛɥɟɧɢɟ: ɤɪɭɝ – 
ɷɬɨ ɤɨɥɟɫɢɤɨ; ɬɪɟɭɝɨɥɶɧɢɤ – ɤɪɵɲɚ ɞɨɦɚ; ɩɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɢɤ – ɨɤɨɲɤɨ, 
ɞɨɦ ɛɟɡ ɤɪɵɲɢ ɢ ɬ.ɩ. ȼɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɮɨɪɦɵ ɩɨɞɨɛɧɨɣ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦɭ ɩɪɟɞɦɟɬɭ – ɧɚɱɚɥɨ ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ ɮɨɪɦɵ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɤɚɤ
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɤɚ, ɬ.ɟ. ɚɛɫɬɪɚɝɢɪɨɜɚɧɢɟ ɮɨɪɦɵ [204, ɫ. 109]. 
ɉɨɞɱɟɪɤɧɟɦ, ɱɬɨ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɨɞɢɧɚɤɨɜɨ
ɜɚɠɧɵ ɨɛɚ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɚɫɩɟɤɬɚ: ɤɚɤ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧ-
ɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɨ ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɹɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, ɜɵ-
ɩɨɥɧɹɸɳɢɯ ɮɭɧɤɰɢɸ ɫɟɧɫɨɪɧɵɯ ɷɬɚɥɨɧɨɜ, ɬɚɤ ɢ ɫ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɫɚɦɢɯ ɩɟɪɰɟɩɬɢɜɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɷɬɚɥɨɧɨɜ ɜ ɚɧɚɥɢɡɟ ɫɜɨɣɫɬɜ ɪɟɚɥɶɧɵɯ
ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ. 
ɋɥɟɞɭɟɬ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɬɪɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɬɢɩɚ ɩɟɪɰɟɩɬɢɜɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, 
ɨɬɥɢɱɚɸɳɢɯɫɹ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ
ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ ɨɛɫɥɟɞɭɟɦɵɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɢ ɫɟɧɫɨɪɧɵɦɢ ɷɬɚɥɨɧɚɦɢ, ɤɨɬɨ-
ɪɵɟ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. ɉɟɪɜɵɣ ɬɢɩ – ɷɬɨ ɞɟɣɫɬ-
ɜɢɟ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢ, ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɟɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨ-
ɜɚɧɢɟ ɨɛɪɚɡɚ ɜɧɟɲɧɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɩɪɟɞɦɟɬɚ. Ɉɧɨ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɫɤɥɚɞɵɜɚɟɬ-
ɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɪɟɛɟɧɤɚ ɫ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ, ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ
ɤɨɬɨɪɵɯ ɪɟɛɟɧɨɤ ɫɪɚɜɧɢɜɚɟɬ ɩɪɟɞɦɟɬɵ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬ-
ɜɟɧɧɨɦ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɢ, ɭɱɢɬɵɜɚɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɢɥɢ ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɢɯ
ɮɨɪɦɵ, ɜɟɥɢɱɢɧɵ, ɰɜɟɬɚ. 
ȼɬɨɪɨɣ ɬɢɩ ɩɟɪɰɟɩɬɢɜɧɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɩɪɢɪɚɜ-
ɧɢɜɚɧɢɟ ɤ ɷɬɚɥɨɧɭ: ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɨɛɪɚɡɰɚ-ɷɬɚɥɨɧɚ ɞɥɹ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɢ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɫɜɨɣɫɬɜ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, ɨɬɤɥɨɧɹɸɳɢɯɫɹ ɨɬ ɷɬɨɝɨ ɨɛɪɚɡɰɚ, 
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ɬ.ɟ. ɧɟ ɫɨɜɩɚɞɚɸɳɢɯ ɫ ɧɢɦ, ɚ ɛɥɢɡɤɢɯ ɤ ɧɟɦɭ. 
Ɍɪɟɬɢɣ ɬɢɩ ɩɟɪɰɟɩɬɢɜɧɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ – ɩɟɪɰɟɩɬɢɜɧɨɟ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚ-
ɧɢɟ. ɗɬɨ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɫɨɨɬɧɟɫɟɧɢɹ ɫɜɨɣɫɬɜ ɨɛɫɥɟɞɭɟ-
ɦɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɧɟ ɫ ɨɞɧɢɦ ɷɬɚɥɨɧɨɦ, ɚ ɫ ɢɯ ɝɪɭɩɩɨɣ, ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɟɝɨ
«ɷɬɚɥɨɧɧɨɣ» ɦɨɞɟɥɢ. Ɇɨɞɟɥɢɪɭɸɳɟɟ ɩɟɪɰɟɩɬɢɜɧɨɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɜɩɟɪɜɵɟ
ɞɚɟɬ ɪɟɛɟɧɤɭ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɫɥɨɠɧɭɸ ɮɨɪɦɭ ɧɟ ɝɥɨɛɚɥɶ-
ɧɨ, ɚ ɜ ɰɟɥɨɦ ɤɚɤ ɫɢɫɬɟɦɭ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɵɯ
ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ, ɞɟɥɚɟɬ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɪɚɫɱɥɟɧɟɧɧɵɦ, ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɦ. ȼ ɤɨɧ-
ɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɟɛɟɧɨɤ ɫɨɡɞɚɟɬ ɪɟɚɥɶɧɵɟ ɤɨɩɢɢ, ɦɨɞɟɥɢ
ɫɥɨɠɧɵɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɢ ɫɢɬɭɚɰɢɣ, ɩɨɥɶɡɭɹɫɶ ɞɢɫɤɪɟɬɧɵɦɢ ɨɩɟɪɚɰɢɹɦɢ
ɢ ɞɢɫɤɪɟɬɧɵɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦ. ɗɬɨ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɫɬɚɧɨ-
ɜɢɬɫɹ ɨɫɧɨɜɨɣ ɩɟɪɰɟɩɬɢɜɧɨɝɨ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ. Ɇɨɞɟɥɢɪɭɸɳɟɟ ɩɟɪ-
ɰɟɩɬɢɜɧɨɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɨɫɢɬ ɫɥɨɠɧɵɣ, ɫɢɫɬɟɦɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ: ɫɧɚɱɚɥɚ ɜɵ-
ɞɟɥɹɸɬɫɹ ɱɚɫɬɢ, ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɨɛɫɥɟɞɭɟɦɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ ɫɟɧɫɨɪɧɵɦ ɷɬɚɥɨɧɚɦ, ɡɚɬɟɦ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɢɯ ɜɡɚɢɦɨ-
ɫɜɹɡɶ. Ʉɚɤ ɭɬɜɟɪɠɞɚɸɬ ɭɱɟɧɵɟ, ɦɨɞɟɥɢɪɭɸɳɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɢɯ ɷɥɟɦɟɧ-
ɬɚɪɧɵɟ ɜɢɞɵ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɟɳɟ ɞɨ ɧɚɱɚɥɚ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ. ɉɨ-
ɫɥɟ 3-ɯ ɥɟɬ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɩɟɪɰɟɩɬɢɜɧɨɝɨ ɦɨɞɟɥɢɪɨ-
ɜɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɭɫɥɨɠɧɟɧɢɢ ɞɨɫɬɭɩɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɜ ɭɜɟ-
ɥɢɱɟɧɢɢ ɪɚɫɱɥɟɧɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɬɨɱɧɨɫɬɢ ɢɯ ɚɧɚɥɢɡɚ. 
ɋɬɟɩɟɧɶ ɨɜɥɚɞɟɧɢɹ ɞɟɬɶɦɢ ɬɪɟɦɹ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɬɢɩɚɦɢ ɩɟɪɰɟɩɬɢɜ-
ɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ – ɞɟɣɫɬɜɢɹɦɢ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢ, ɨɬɧɟɫɟɧɢɹ ɤ ɷɬɚɥɨɧɭ ɢ
ɩɟɪɰɟɩɬɢɜɧɨɝɨ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ – ɫɥɭɠɢɬ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɵɦ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ ɭɪɨɜɧɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɯ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ (Ʌ. Ⱥ. ȼɟɧɝɟɪ, 
Ⱥ. ȼ. Ɂɚɩɨɪɨɠɟɰ ɢ ɞɪ.). [134, ɫ. 15]. 
ɍɪɨɜɧɢ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɢɯ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɛɵɥɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɵ
ɬɚɤɠɟ Ⱥ. Ȼɢɧɟ ɢ ȼ. ɒɬɟɪɧɨɦ. ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɩɟɪɜɚɹ ɫɬɚɞɢɹ – ɫɬɚɞɢɹ ɩɟ-
ɪɟɱɢɫɥɟɧɢɹ (ɩɪɟɞɦɟɬɧɚɹ), ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɩɪɨɫɬɨɟ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬ-
ɜɨ-ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, – ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ ɨɬ 2 ɞɨ 5 ɥɟɬ, ɜɬɨɪɚɹ – 
ɫɬɚɞɢɹ ɨɩɢɫɚɧɢɹ (ɢɥɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ), ɞɥɢɬɫɹ ɨɬ 6 ɞɨ 9-10 ɥɟɬ. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧ-
ɧɵɟ ɫɬɚɞɢɢ ɩɨɡɜɨɥɢɥɢ ɪɚɫɤɪɵɬɶ ɷɜɨɥɸɰɢɸ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɪɟ-
ɛɟɧɤɨɦ ɫɥɨɠɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɢ ɭɜɢɞɟɬɶ, ɱɬɨ ɞɟɬɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɭɦɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɟɪɟɯɨɞɹɬ ɨɬ ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɪɧɨɝɨ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ, ɬ.ɟ. ɩɨɡɧɚɧɢɹ ɨɬ-
ɞɟɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, ɧɟ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ, ɤ ɜɵɹɜɥɟɧɢɸ ɢɯ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ, ɚ ɡɚɬɟɦ ɢ ɤ ɪɚɫɤɪɵɬɢɸ ɛɨɥɟɟ ɝɥɭɛɨɤɢɯ ɨɬɧɨ-
ɲɟɧɢɣ ɦɟɠɞɭ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ: ɩɪɢɱɢɧ, ɫɜɹɡɟɣ, ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ, ɰɟɥɟɣ. 
ɇɚ ɜɵɫɲɟɦ ɭɪɨɜɧɟ ɞɟɬɢ ɨɛɴɹɫɧɹɸɬ ɭɜɢɞɟɧɧɨɟ, ɩɪɢɜɧɨɫɹ ɫɜɨɣ
ɨɩɵɬ, ɫɜɨɢ ɫɭɠɞɟɧɢɹ. Ɉɧɢ ɪɚɫɤɪɵɜɚɸɬ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɫɜɹɡɢ ɦɟɠɞɭ ɩɪɟɞ-
ɦɟɬɚɦɢ, ɨɫɦɵɫɥɢɜɚɹ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɧɨɟ. ɉɟɪɟɯɨɞ ɤ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɨɦɭ ɭɪɨɜ-
ɧɸ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɧɟɥɶɡɹ ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɦ ɫɨɡɪɟɜɚɧɢɟɦ (ɫɨ-
ɝɥɚɫɧɨ Ⱥ. Ȼɢɧɟ ɢ ȼ. ɒɬɟɪɧɚ). Ɋɹɞ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɱɬɨ ɨɫɨɛɟɧ-
ɧɨɫɬɢ ɨɩɢɫɚɧɢɹ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɦ ɜɨɫɩɪɢɧɹɬɨɝɨ ɡɚɜɢɫɹɬ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɨɬ
ɟɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ, ɡɧɚɤɨɦɨɝɨ ɢɥɢ ɦɚɥɨɡɧɚɤɨɦɨɝɨ ɪɟɛɟɧɤɭ, ɨɬ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, 
ɞɢɧɚɦɢɱɧɨɫɬɢ ɢɥɢ ɫɬɚɬɢɱɧɨɫɬɢ ɨɛɴɟɤɬɚ [256, ɫ. 139]. Ɍɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, 
ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɞɟɬɢ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶ-
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ɧɟɟ ɨɩɢɫɵɜɚɸɬ ɡɧɚɤɨɦɵɟ ɩɪɟɞɦɟɬɵ ɢ ɨɛɴɟɤɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ
ɮɨɪɦɨɣ, ɮɭɧɤɰɢɟɣ ɨɬ ɞɪɭɝɢɯ, ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɪɟɛɟɧɤɭ (ɛɪɨɫɨɜɵɣ, ɨɫɬɚɬɨɱ-
ɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ). 
Ɂɧɚɱɢɬɟɥɶɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɢɝɪɚɸɬ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɫ ɤɨ-
ɬɨɪɵɦɢ ɜɡɪɨɫɥɵɣ ɨɛɪɚɳɚɟɬɫɹ ɤ ɪɟɛɟɧɤɭ. ɋɩɪɚɲɢɜɚɹ ɞɟɬɟɣ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ
ɨɧɢ ɜɢɞɹɬ, ɜɡɪɨɫɥɵɣ ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɟɬ ɢɯ ɧɚ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɢɟ ɥɸɛɵɯ ɩɪɢɡɧɚ-
ɤɨɜ (ɜɚɠɧɵɯ ɢ ɜɬɨɪɨɫɬɟɩɟɧɧɵɯ), ɜ ɥɸɛɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ. 
ɍɦɟɧɢɟ ɞɟɬɟɣ ɱɟɬɤɨ ɜɵɞɟɥɹɬɶ ɩɪɢɡɧɚɤɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɶ ɫɟɛɟ ɛɭɞɭ-
ɳɭɸ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɝɥɚɜɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ
ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ. Ɋɟɛɟɧɨɤ ɞɨɥɠɟɧ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɶ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɤɨɧɫɬɪɭɤ-
ɬɨɪɫɤɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɬɨɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɨɧɢ ɧɚɯɨ-
ɞɹɬɫɹ ɪɟɚɥɶɧɨ ɜ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ, ɧɨ ɢ ɬɚɤ, ɤɚɤ ɨɧɢ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɪɚɡ-
ɦɟɳɟɧɵ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ. ɉɪɢɱɟɦ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɛɭ-
ɞɟɬ ɬɟɦ ɭɫɩɟɲɧɟɟ, ɱɟɦ ɩɨɞɪɨɛɧɟɟ ɢ ɬɨɱɧɟɟ ɪɟɛɟɧɨɤ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬ, ɫ ɤɚ-
ɤɢɯ ɱɚɫɬɟɣ ɷɬɚ ɜɟɳɶ ɫɨɫɬɨɢɬ, ɤɚɤ ɷɬɢ ɱɚɫɬɢ ɫɜɹɡɚɧɵ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ. 
Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɬɚɤɢɯ ɦɨɞɟɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜ ɩɪɨɰɟɫ-
ɫɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɝɨ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɨɝɨ ɫɟɧɫɨɪɧɨɝɨ
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ, ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɤɨɝɞɚ ɞɟɬɢ ɩɨɞ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɩɟ-
ɞɚɝɨɝɚ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɜɵɞɟɥɹɸɬ ɟɝɨ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ. 
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɷɬɨɝɨ, ɜɚɠɧɨ ɨɛɭɱɚɬɶ ɞɟɬɟɣ ɜɧɟɲɧɢɦ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɵɦ
ɞɟɣɫɬɜɢɹɦ, ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɸ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɦɨɞɟɥɟɣ. ɉɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ
ɡɚɞɚɱ ɪɟɛɟɧɨɤ ɫɬɪɨɢɬ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɦɨɞɟɥɶɧɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ, ɬ.ɟ. ɧɚ-
ɝɥɹɞɧɵɟ ɦɨɞɟɥɢ, ɨɬɪɚɠɚɸɳɢɟ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɭɫɥɨɜɢɣ ɡɚɞɚɱɢ, ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɜ
ɧɢɯ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɡɧɚɱɢɦɵɟ ɦɨɦɟɧɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɥɭɠɚɬ ɨɪɢɟɧɬɢɪɚɦɢ ɜ ɯɨ-
ɞɟ ɪɟɲɟɧɢɹ. ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɨɞɨɥɟɜɚɸɬɫɹ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ
ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ, ɩɪɢɫɭɳɢɟ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɦ ɷɬɚɩɚɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ (ɫɢɧɤɪɟɬɢɡɦ ɢ
ɫɯɟɦɚɬɢɡɦ ɨɛɪɚɡɨɜ, ɢɯ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɫɬɶ, ɧɟɪɚɫɱɥɟɧɟɧɧɨɫɬɶ, ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɜ
ɨɛɪɚɡ ɫɥɭɱɚɣɧɵɯ ɮɨɧɨɜɵɯ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ), ɢ ɩɨɞɝɨɬɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɩɨɱɜɚ ɞɥɹ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɛɨɥɟɟ ɫɥɨɠɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɦɨɞɟɥɢɪɭɸɳɟɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɫ ɩɨ-
ɦɨɳɶɸ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɨɡɧɚɧɢɟ «ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ» ɫɜɨɣɫɬɜ ɜɟɳɟɣ, 
ɫɤɪɵɬɵɯ ɨɬ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɫɜɹɡɟɣ ɢ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɟɣ. ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɨɫɬɪɨɟ-
ɧɢɹ ɦɨɞɟɥɟɣ ɢ ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ ɢɯ ɫ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɭɦɟɧɢɟ ɪɚɫ-
ɱɥɟɧɹɬɶ ɧɚ ɫɨɫɬɚɜɧɵɟ ɱɚɫɬɢ ɫɥɨɠɧɭɸ ɮɨɪɦɭ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ
ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɶ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ, ɫɜɹɡɢ ɱɚɫɬɟɣ. Ɇɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɟɜɪɚɳɚ-
ɟɬɫɹ ɜ ɫɩɨɫɨɛ ɚɧɚɥɢɡɚ ɮɨɪɦɵ ɩɪɟɞɦɟɬɚ. ɂɧɬɟɪɢɨɪɢɡɚɰɢɹ ɜɧɟɲɧɢɯ ɜɨɡ-
ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɥɨɠɧɨɣ ɮɨɪɦɵ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɭ ɞɟ-
ɬɟɣ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɦɨɞɟɥɢɪɭɸɳɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ. ɉɨɫɥɟɞɨɜɚ-
ɬɟɥɶɧɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɹ ɩɪɟɞɦɟɬ, ɪɟɛɟɧɨɤ ɪɚɫɱɥɟɧɹɟɬ ɟɝɨ ɧɚ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɢ ɩɪɢɡɧɚɤɢ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɭɫɜɨɟɧɧɵɦ ɷɬɚɥɨɧɚɦ, 
ɩɪɨɫɥɟɠɢɜɚɟɬ ɢɯ ɫɜɹɡɶ. Ɉɛɪɚɡ ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɜ ɢɬɨɝɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɸɸ ɦɨɞɟɥɶ ɟɝɨ ɰɟɥɨɫɬɧɨɣ ɫɥɨɠɧɨɣ ɮɨɪɦɵ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɜ-
ɥɚɞɟɧɢɹ ɦɨɞɟɥɢɪɭɸɳɢɦɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹɦɢ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɪɟɡɤɨ ɩɨɜɵɲɚɸɬ
ɟɝɨ ɬɨɱɧɨɫɬɶ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɫɬɶ. 
ȼ ɯɨɞɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɧɚɦɢ ɛɵɥɨ ɡɚɦɟɱɟɧɨ, ɱɬɨ ɫɚɦ ɪɟɛɟɧɨɤ ɧɟ
ɭɦɟɟɬ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ. Ɉɧ ɨɛɵɱɧɨ ɯɚɨɬɢɱɧɨ
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ɩɪɨɛɟɝɚɟɬ ɜɡɝɥɹɞɨɦ ɩɨ ɨɛɴɟɤɬɭ, ɫɥɭɱɚɣɧɨ ɜɵɯɜɚɬɵɜɚɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɟɝɨ
ɱɚɫɬɢ; ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɜɲɢɫɶ ɨɞɧɨɣ ɱɚɫɬɶɸ, ɧɟ ɭɱɢɬɵɜɚɟɬ ɞɪɭɝɢɟ. Ɍɚɤɨɟ
ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɜɟɞɟɬ ɤ ɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɭ ɞɟɬɟɣ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɪɧɵɟ, 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɜɚɠɧɨ ɬɚɤ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɜɨɫ-
ɩɪɢɹɬɢɟ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɱɬɨɛɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ, ɫɥɨɠɢɜɲɟɟɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɷɬɨɝɨ
ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ, ɜ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɣ ɦɟɪɟ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɨ ɭɫɩɟɲɧɨɦɭ ɤɨɧɫɬɪɭɢ-
ɪɨɜɚɧɢɸ ɨɛɴɟɤɬɚ. Ɉɛɭɱɚɹ ɞɟɬɟɣ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸ ɢ ɨɩɢɫɚɧɢɸ, ɫɥɟɞɭɟɬ
ɩɪɟɞɥɚɝɚɬɶ ɢɦ ɫɯɟɦɭ, ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɞɟɣɫɬɜɢɣ: 
1) ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɜ ɰɟɥɨɦ, ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɨɛɳɟɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɨ ɧɟɦ; 
2) ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɢɯ ɨɫɨɛɟɧ-
ɧɨɫɬɟɣ (ɮɨɪɦɚ, ɜɟɥɢɱɢɧɚ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ); 
3) ɜɵɹɫɧɟɧɢɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɨɞɧɢɯ ɱɚɫɬɟɣ ɩɪɟɞ-
ɦɟɬɚ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɞɪɭɝɢɯ (ɜɵɲɟ..., ɧɚɥɟɜɨ...); 
4) ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɦɟɥɤɢɯ ɱɚɫɬɟɣ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɢɯ
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɱɚɫɬɢ; 
5) ɩɨɜɬɨɪɧɨɟ ɰɟɥɨɫɬɧɨɟ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɜɩɟ-
ɱɚɬɥɟɧɢɹ ɨ ɧɟɦ [390, ɫ. 164]. 
Ɂɚɤɚɧɱɢɜɚɹ ɬɚɤɨɟ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɟ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ ɨɛɨɛɳɟɧɢɟɦ, 
ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɧɨɜɵɟ, ɛɨɥɟɟ ɝɥɭɛɨɤɢɟ ɡɧɚɧɢɹ ɨɛ
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɦ. ɍ ɧɟɝɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɭɸɬɫɹ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɜɨɫ-
ɩɪɢɹɬɢɹ, ɩɨɡɧɚɧɢɹ, ɬ.ɟ. ɭɦɟɧɢɟ ɜ ɟɞɢɧɢɱɧɨɦ ɜɢɞɟɬɶ ɨɛɳɟɟ, ɜ ɫɥɭɱɚɣ-
ɧɨɦ ɧɚɯɨɞɢɬɶ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɟ, ɨɬɞɟɥɶɧɨɟ ɹɜɥɟɧɢɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɜ ɫɜɹɡɢ
ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɫɨɛɵɬɢɹɦɢ ɢ ɮɚɤɬɚɦɢ ɠɢɡɧɢ. 
Ⱦɥɹ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɭɠɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɭɦɟɧɢɟ ɩɪɟɞ-
ɫɬɚɜɥɹɬɶ ɡɧɚɤɨɦɵɣ ɨɛɴɟɤɬ ɜ ɧɨɜɨɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ, ɨɩ-
ɪɟɞɟɥɹɬɶ, ɤɚɤ ɦɨɠɟɬ ɦɟɧɹɬɶɫɹ ɟɝɨ ɮɨɪɦɚ ɩɪɢ ɡɚɦɟɧɟ ɨɞɧɢɯ ɞɟɬɚɥɟɣ
ɞɪɭɝɢɦɢ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɞɟɬɟɣ ɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚɯ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɧɟ
ɬɨɥɶɤɨ ɱɟɬɤɢɦɢ, ɧɨ ɢ ɨɛɨɛɳɟɧɧɵɦɢ, ɜɟɞɶ ɢɦɟɧɧɨ ɧɚɥɢɱɢɟ ɨɛɨɛɳɟɧ-
ɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ – ɨɞɧɨ ɢɡ ɭɫɥɨɜɢɣ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ
ɨɞɧɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ. Ɍɚɤɨɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɭ ɞɟɬɟɣ ɜ ɩɪɨɰɟɫ-
ɫɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɨɝɨ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɰɟɥɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, ɛɨɥɶɲɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɢɦɟɟɬ ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ, ɫɪɚɜɧɟ-
ɧɢɟ, ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ [82; 390]. 
ɉɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɟ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɞɟɬɚɥɟɣ ɭɫɩɟɲɧɨ ɭɫɜɚɢɜɚɟɬɫɹ ɞɟɬɶ-
ɦɢ, ɟɫɥɢ ɷɬɨ ɭɦɟɧɢɟ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɫ ɪɚɫɤɪɵɬɢɟɦ ɤɨɧɫɬ-
ɪɭɤɬɨɪɫɤɢɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɡɧɚɤɨ-
ɦɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ. ɉɨɡɧɚɧɢɟ ɤɚɠɞɨɝɨ ɧɨɜɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɝɨ ɫɜɨɣ-
ɫɬɜɚ ɬɨɝɨ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɞɟɬɚɥɢ ɫɨɡɞɚɟɬ ɧɨɜɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɥɹ
ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɫ ɧɢɦɢ. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɫɜɨɣɫɬɜ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ
ɩɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɩɪɢɡɧɚɤɚɦ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ: ɰɜɟɬ, ɨɬɬɟɧɤɢ, ɮɨɪɦɚ, ɪɚɡɦɟɪ, ɫɨ-
ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɜ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ, ɜɟɫ, ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ (ɝɥɚɞɤɨɫɬɶ, ɭɩ-
ɪɭɝɨɫɬɶ ɢ ɬ.ɞ.), ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɢ ɞɪ. [36, ɫ. 47]. ɑɟɦ ɛɨɥɶɲɟ ɚɧɚɥɢɡɚɬɨɪɨɜ
ɭɱɚɫɬɜɭɟɬ ɜ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɢ, ɬɟɦ ɬɨɱɧɟɟ, ɛɨɝɚɱɟ, ɹɪɱɟ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɟɟ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ. ɋɬɨɢɬ ɬɚɤɠɟ ɭɱɢɬɶ ɞɟɬɟɣ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɨɰɟɧɢ-
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ɜɚɬɶ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɰɜɟɬɚ, ɬɚɤɬɢɥɶɧɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɞɥɹ ɤɨɧɫɬ-
ɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɦɟɬɚ. ȼ ɬɟɯ ɫɥɭɱɚɹɯ, ɤɨɝɞɚ ɰɜɟɬ ɢɥɢ ɬɟɤɫɬɭɪɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɢɯ ɩɟɪɟɞɚɱɢ. 
ɇɟ ɦɟɧɟɟ ɜɚɠɧɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ ɪɟɛɟɧɤɚ ɫ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢ
ɱɚɫɬɹɦɢ ɨɛɴɟɤɬɚ, ɢɦɟɧɧɨ ɩɨɷɬɨɦɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɞɟɬɚɥɶɧɨɟ
ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɷɬɢɯ ɱɚɫɬɟɣ, ɨɛɪɚɳɚɹ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɧɚ ɨɫ-
ɧɨɜɭ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ. Ɋɟɛɟɧɤɭ ɨɛɴɹɫɧɹɸɬ, ɱɬɨ ɨɬ ɮɨɪɦɵ ɨɫɧɨɜɵ ɩɪɟɞɦɟ-
ɬɚ ɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɡɚɜɢɫɢɬ ɢ ɮɨɪɦɚ ɜɫɟɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ. Ƚɥɚɜ-
ɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɵɹɫɧɟɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɤɨɧɬɭɪɨɜ
ɷɬɨɣ ɨɫɧɨɜɵ, ɟɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɥɨ-
ɳɚɞɤɟ. Ɂɚɬɟɦ ɪɟɛɟɧɤɭ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ, ɝɞɟ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɞɪɭɝɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ
ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɢɯ ɪɚɡɦɟɪ, ɨɛɪɚɳɚɸɬ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɪɚɡɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɢ ɢɯ
ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ. 
Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɩɨɧɹɬɶ, ɱɬɨ ɱɚɫɬɢ ɩɪɟɞ-
ɦɟɬɚ ɫɜɹɡɚɧɵ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜɧɟɲɧɟ, ɧɨ ɢ ɩɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɥɨɝɢɤɢ ɫɚɦɨɝɨ
ɩɪɟɞɦɟɬɚ. Ɋɟɛɟɧɨɤ ɭɡɧɚɟɬ, ɱɬɨ ɡɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɮɨɪɦɨɣ ɢ ɜɟɫɨɦ ɞɟɬɚ-
ɥɟɣ ɫɬɨɹɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ. ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ ɞɟɬɢ
ɡɚɦɟɱɚɸɬ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɜɧɟɲɧɢɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, ɹɜɥɟɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ
ɡɚɬɟɦ ɢ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬ ɜ ɫɜɨɟɣ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɂɦɟɧɧɨ
ɩɨɷɬɨɦɭ ɜɚɠɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɭ ɞɟɬɟɣ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɛɵ-
ɫɬɪɨ ɫɯɜɚɬɵɜɚɬɶ ɜɡɝɥɹɞɨɦ ɨɛɴɟɤɬɵ, ɡɚɦɟɱɚɬɶ ɜ ɧɢɯ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ, ɬɨ, 
ɱɬɨ ɧɟ ɫɪɚɡɭ ɛɪɨɫɚɟɬɫɹ ɜ ɝɥɚɡɚ [206, ɫ. 319]. Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɟ ɪɚɫɫɦɚɬ-
ɪɢɜɚɧɢɟ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɮɨɪɦɨɣ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ ɜ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
Ɋɟɛɟɧɨɤ ɭɱɢɬɫɹ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨ, ɚ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, 
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɨɛɴɟɤɬɵ, ɜɵɞɟɥɹɬɶ ɢɯ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɪɢ-
ɡɧɚɤɢ ɢ ɫɜɹɡɢ. 
ɍɩɪɚɜɥɹɹ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟɦ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɜɡɪɨɫɥɵɣ ɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɩɪɢ ɷɬɨɦ
ɫɯɟɦɨɣ, ɫɨɫɬɨɹɳɟɣ ɢɡ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ. Ɍɚɤ, ɩɪɢ
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɢ ɰɟɥɨɝɨ ɪɹɞɚ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɩɟɞɚɝɨɝ ɤɚɠɞɵɣ ɪɚɡ ɨɛɪɚɳɚɟɬ
ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɪɟɛɟɧɤɚ: 1) ɧɚ ɤɨɧɬɭɪ ɩɪɟɞɦɟɬɚ – ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɜɡɪɨɫɥɵɣ ɭɱɢɬ
ɪɟɛɟɧɤɚ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɩɪɨɫɥɟɠɢɜɚɬɶ ɜɟɫɶ ɤɨɧɬɭɪ; 2) ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɭɸ (ɢɥɢ
ɨɫɧɨɜɧɵɟ) ɱɚɫɬɶ ɩɪɟɞɦɟɬɚ; 3) ɧɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɱɚɫɬɟɣ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ ɢ
ɬ.ɞ. [420, ɫ. 76]. 
ɍɫɜɚɢɜɚɹ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɷɬɢɯ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɪɟ-
ɛɟɧɨɤ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɫɚɦ ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ ɫɜɨɟɝɨ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ: ɜɨɫɩɪɢ-
ɹɬɢɟ ɪɟɛɟɧɤɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɩɥɚɧɨɦɟɪɧɵɦ ɢ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ, ɜ ɪɟɡɭɥɶ-
ɬɚɬɟ ɱɟɝɨ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɟ ɢ ɩɨɥɧɨɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɩɪɟɞɦɟ-
ɬɟ. 
ȼɚɠɧɨ ɬɚɤɠɟ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɞɥɹ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤ-
ɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨɛɳɢɟ ɫɟɧɫɨɪɧɵɟ ɫɩɨ-
ɫɨɛɧɨɫɬɢ, ɧɨ ɢ ɪɹɞ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɯ ɞɥɹ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɟɧɫɨɪɧɵɯ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ. Ɍɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɭɟɦɚɹ ɮɨɪɦɚ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɢ ɟɟ
ɞɟɬɚɥɢ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɸɬɫɹ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪ-
ɫɤɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜ: ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ, ɪɚɜɧɨɜɟɫɢɹ, ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɫɨɜɦɟɳɟɧɢɹ
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ɨɞɧɢɯ ɞɟɬɚɥɟɣ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɪɟɛɟɧɨɤ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚ-
ɧɢɹ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɞɨɥɠɟɧ ɜɟɫɬɢ ɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɟɝɨ ɮɨɪɦɵ ɢ ɞɟɬɚɥɟɣ, 
ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɢɯ ɪɚɡɦɟɪɵ, ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɬɶ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ. 
ɇɚ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ ɷɬɚɩɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɧɭɠɧɨ ɫɨɡɞɚɬɶ ɭɫɥɨɜɢɹ
ɞɥɹ ɢɧɬɟɪɢɨɪɢɡɚɰɢɢ ɜɧɟɲɧɢɯ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɩɟɪɟɯɨɞɚ
ɞɟɬɟɣ ɤ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸ ɫɜɨɣɫɬɜ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɛɟɡ ɪɟɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɢ
ɜɧɟɲɧɢɯ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɣ. Ȼɨɥɶɲɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɢɦɟɟɬ ɨɛɭɱɟɧɢɟ
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɢ ɞɟɬɚɥɶɧɨɦɭ ɫɥɨɜɟɫɧɨ-
ɦɭ ɨɩɢɫɚɧɢɸ ɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜ. ɋɥɨɜɨ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ ɮɢɤɫɢɪɭɟɬ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɵɣ
ɪɟɛɟɧɤɨɦ ɱɭɜɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɩɵɬ, ɨɛɨɝɚɳɚɟɬ ɟɝɨ. Ɉɧɨ ɪɚɰɢɨɧɚɥɢɡɢɪɭɟɬ ɢ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɢɡɢɪɭɟɬ ɚɤɬ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɬ ɟɝɨ ɬɚɤ, 
ɱɬɨɛɵ ɛɵɥɢ ɩɪɢɧɹɬɵ ɢ ɬɟ ɟɝɨ ɱɚɫɬɢ ɢ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɟɧɟɟ ɞɨɫɬɭɩ-
ɧɵ ɱɭɜɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɨɩɵɬɭ, ɧɨ ɢɦɟɸɬ ɜɚɠɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ. ɋɥɨɜɨ ɨɛɨɝɚɳɚ-
ɟɬ, ɬ.ɟ. ɜɧɨɫɢɬ ɬɨ, ɱɬɨ ɧɟ ɞɚɟɬ ɱɭɜɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɩɵɬ ɢ ɫɚɦ ɪɟɛɟɧɨɤ ɧɟ ɦɨ-
ɠɟɬ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɜ ɩɪɟɞɦɟɬɟ, ɹɜɥɟɧɢɢ. Ɉɧɨ ɨɛɨɛɳɚɟɬ ɱɭɜɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɪɟɞ-
ɫɬɚɜɥɟɧɢɹ, ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢɯ ɜ ɩɚɦɹɬɢ ɢ ɢɫɩɨɥɶ-
ɡɨɜɚɧɢɟ ɜ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɍɟɦ ɫɚɦɵɦ ɨɧɨ ɩɨɞɧɢɦɚɟɬ
ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɧɚ ɧɨɜɵɣ, ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ, ɱɬɨ ɧɟɨɛ-
ɯɨɞɢɦɨ ɜ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɂ ɤɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ, 
ɩɟɪɰɟɩɬɢɜɧɨɟ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ
ɦɨɝɭɬ ɢɡɦɟɧɹɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɨɞɧɨɣ ɬɨɥɶɤɨ ɜɟɪɛɚɥɶɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚ-
ɰɢɢ. ɋɜɨɣɫɬɜɚ ɢ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, ɧɚɡɜɚɧɵɟ ɫɥɨɜɨɦ, ɩɪɟɜɪɚɳɚɸɬɫɹ
ɜ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɜɟɥɢɱɢɧɵ, ɮɨɪɦɵ, ɰɜɟɬɚ, ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, 
ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɫɬɚɪɲɟɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɢɡɢ-
ɪɭɟɬɫɹ. 
ɋɬɨɢɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ, ɤɚɤ ɩɪɨɰɟɫɫ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɱɭɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɫɨɱɟɬɚɧɢɟɦ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɢ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ, 
ɧɨ ɢ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɵɯ. ɉɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ ɤ ɩɪɨɰɟɫɫɭ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ
ɢ ɷɦɨɰɢɣ ɪɟɛɟɧɤɚ ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɬ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟ-
ɧɢɢ. ɂɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɜ ɢɧ-
ɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɦ ɩɨɥɟ, ɫɨɫɪɟɞɨɬɚɱɢɜɚɬɶɫɹ ɧɚ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɥɢɱ-
ɧɵɟ ɢɧɬɟɪɟɫɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɜɢɞɨɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (Ȼ. Ƚ. Ⱥɧɚɧɶɟɜ, 
Ʌ. Ⱥ. ȼɟɧɝɟɪ, Ⱥ. ȼ. Ɂɚɩɨɪɨɠɟɰ, Ⱥ. ɇ. Ʌɟɨɧɬɶɟɜ). 
ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɢɡɜɟɫɬɧɚɹ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚ-
ɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɟɪɬɵɜɚɧɢɹ ɷɬɨɣ ɪɚɡɧɨɪɨɞɧɨɣ ɰɟɩɢ ɦɨɬɢɜɨɜ (ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ, 
ɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɯ, ɷɬɢɱɟɫɤɢɯ, ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɯ) [8]. ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɜɵɛɨɪɨɱɧɨɝɨ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɦɢɪɭ ɭ ɪɟɛɟɧɤɚ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɭɩɨɪɹɞɨɱɟɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ
ɡɧɚɧɢɣ ɨɛ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯ ɟɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚɯ, ɨ ɫɟɛɟ, ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɹɯ, ɩɨ
Ⱥ. ɇ. Ʌɟɨɧɬɶɟɜɭ, ɫɨɡɞɚɟɬɫɹ «ɨɛɪɚɡ ɦɢɪɚ» [234]. 
Ɉɛɪɚɡ ɦɢɪɚ ɤɚɤ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ (Ⱥ. ɇ. Ʌɟɨɧɬɶɟɜ, 
ɋ. Ⱦ. ɋɦɢɪɧɨɜ), ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɚɹ ɭ ɪɟɛɟɧɤɚ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ
ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶɸ ɢ ɜɵɩɨɥɧɹɸɳɚɹ ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɸɳɭɸ ɪɨɥɶ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ
ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɦ ɞɟɣɫɬɜɢɹɦ, ɫɥɭɠɢɬ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɢ ɨɛɨɝɚɳɟɧɢɸ
ɥɸɛɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɟɪɰɟɩɬɢɜɧɨɣ. ɋɥɨɠɢɜɲɢɣ-
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ɫɹ ɨɛɪɚɡ ɦɢɪɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɫɬɚɪɬɨɦ ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɟɝɨ ɨɛɨɝɚɳɟɧɧɨ-
ɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɩɟɪɟɯɨɞ ɪɟɛɟɧɤɚ ɜ ɡɨɧɭ ɛɥɢɠɧɟ-
ɝɨ (Ʌ. ɋ. ȼɵɝɨɬɫɤɢɣ) ɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɝɨ (ɇ. ɇ. ɉɨɞɞɶɹɤɨɜ) ɪɚɡɜɢɬɢɹ. 
ɂɬɚɤ, ɢɡ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢ ɬɜɨɪ-
ɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ ɢ ɱɟɦ ɛɨɝɚɱɟ ɡɚɩɚɫ ɨɛɪɚɡɨɜ, ɬɟɦ ɩɨɥɧɟɟ ɢɯ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ, 
ɬɟɦ ɛɨɥɶɲɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɞɥɹ ɢɯ ɜɢɞɨɢɡɦɟɧɟɧɢɹ, ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɬ.ɟ. 
ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɨɩɟɪɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɦɢ – ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ. ȼɨɫ-
ɩɪɢɹɬɢɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɤɭ ɞɟɬɟɣ ɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, 
ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɡɚɞɚɱɢ ɚɫɩɟɤɬɨɜ, 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɬɚɤɭɸ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɱɭɜɫɬɜ, ɤɨɬɨɪɚɹ
ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɸ ɨɛɪɚɡɚ, ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝɨ ɤɚɤ ɩɪɟɞɦɟɬɭ, ɬɚɤ ɢ ɡɚɞɚ-
ɱɚɦ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɍɨ ɟɫɬɶ, ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢ-
ɤɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɨɣ ɢɯ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɡɚɞɚɱ ɧɚ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɞɚɥɶ-
ɧɟɣɲɟɣ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ. 
ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ, ɩɟɪɰɟɩɬɢɜɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢɯ ɩɪɨɬɟɤɚɧɢɹ, ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ
ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɢ. 
Ⱦɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢ-
ɤɨɜ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɢɦɟɟɬ ɫɟɧɫɨɪɧɭɸ ɨɫɧɨɜɭ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɨɧɢɦɚ-
ɧɢɹ ɞɟɬɶɦɢ ɡɚɞɚɱ ɧɚ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɦɵ ɛɚɡɢɪɭɟɦ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɯ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɯ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ
ɭɱɢɬɵɜɚɟɦ ɭɫɥɨɜɢɹ ɢɯ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. 
3.4. Ⱥɧɚɥɢɡ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ
ɂɫɫɥɟɞɭɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɟ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɦɵ ɫɬɚɜɢ-
ɥɢ ɩɟɪɟɞ ɫɨɛɨɣ ɰɟɥɶ ɢɡɭɱɢɬɶ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɞɟɬɶɦɢ ɡɚɞɚɱ ɧɚ
ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ (ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɜɟɪɛɚɥɶɧɨɣ ɢ ɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɨɣ ɮɨɪ-
ɦɟ). Ɉɪɢɟɧɬɢɪɭɹɫɶ ɧɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɡɭɱɚɥɢ ɩɪɨ-
ɛɥɟɦɭ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɜ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɨ-
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɨɜ
(ɇ. Ⱥ. ȼɚɝɚɧɨɜɚ, ɘ. Ⱥ. Ƚɭɥɶɤɨ, ȼ. ȼ. Ɂɧɚɤɨɜ, Ⱥ. Ȼ. Ʉɨɜɚɥɟɧɤɨ, 
Ƚ. ɋ. Ʉɨɫɬɸɤ, ȼ. Ⱥ. Ɇɨɥɹɤɨ), ɦɵ ɭɞɟɥɹɥɢ ɨɫɨɛɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɩɪɢɟɦɚɦ ɢ
ɞɟɣɫɬɜɢɹɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ ɢɦɢ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟ-
ɧɢɹ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɪɨɥɢ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɚɧɚɥɨɝɢɣ, 
ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɸ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɣ, ɤɨ-
ɬɨɪɵɦɢ ɦɨɠɧɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɬɶ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɞɟɬɟɣ
ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɩɪɢ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɢ ɢɦɢ ɧɨɜɵɯ ɡɚɞɚɱ. ɗɤɫɩɟɪɢɦɟɧ-
ɬɚɥɶɧɨ ɢɡɭɱɚɥɢɫɶ ɢ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, 
ɢɯ ɩɟɪɰɟɩɬɢɜɧɵɟ ɨɫɧɨɜɵ. 
ȼ ɨɫɧɨɜɭ ɧɚɲɟɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɦɵ ɫɬɚɜɢɥɢ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨ ɩɨɧɢɦɚ-
ɧɢɢ ɤɚɤ ɜɚɠɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɜɨɟɨɛɪɚɡ-
ɧɨɦ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɜ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɚ, ɤɨ-
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ɬɨɪɵɣ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɤɚɤ ɤɨɧɤɪɟɬɧɭɸ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɚɧɚɥɢɡɚ ɦɵɫɥɢ-
ɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɬɚɤ ɢ ɨɛɳɟɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɧɚɲɟɝɨ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɩɨɞɯɨɞɚ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɨɝɨ ɧɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ
(Ⱥ. Ȼ. Ʉɨɜɚɥɟɧɤɨ, Ʌ. Ⱥ. Ɇɨɢɫɟɟɧɤɨ, ȼ. Ⱥ. Ɇɨɥɹɤɨ). ɂɦɟɧɧɨ ɜ ɪɭɫɥɟ ɬɚ-
ɤɨɣ ɧɚɭɱɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɚɪɚɞɢɝɦɵ ɦɵ ɜɵɯɨɞɢɦ ɢɡ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ
ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨ ɩɨɧɢɦɚɸɳɭɸ ɬɜɨɪɱɟɫɤɭɸ
ɥɢɱɧɨɫɬɶ, ɤɨɬɨɪɚɹ, ɫɬɚɥɤɢɜɚɹɫɶ ɫ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɦɢ ɡɚɞɚɱɚɦɢ, ɪɚɫɲɢɪɹɟɬ, 
ɭɝɥɭɛɥɹɟɬ, ɨɛɨɝɚɳɚɟɬ ɫɜɨɣ ɡɚɩɚɫ ɡɧɚɧɢɣ, ɩɪɨɞɭɰɢɪɭɹ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɧɚɜɵɤɢ
ɢ ɭɦɟɧɢɹ ɢɯ ɪɟɲɟɧɢɹ ɢ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ. 
ɂɫɫɥɟɞɭɹ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɞɟɬɶɦɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ, ɦɵ ɩɵ-
ɬɚɥɢɫɶ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɨɛɳɭɸ ɪɟɚɤɰɢɸ ɞɟɬɟɣ ɧɚ
ɭɫɥɨɜɢɟ ɡɚɞɚɱɢ, ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ ɢɯ ɢɧɬɟɪɟɫɚ, ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɪɢ
ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɭɫɥɨɜɢɹ ɡɚɞɚɱɢ. Ɇɵ ɢɡɭɱɚɥɢ ɬɚɤɠɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨ-
ɫɬɢ ɜɫɟɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɝɨ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ: ɧɚɥɢɱɢɟ ɡɧɚɧɢɣ, ɨɩɵɬɚ, ɫɭɛɴɟɤ-
ɬɢɜɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɫɦɵɫɥɨɜ. ɇɚɦɢ ɜɵɹɫɧɹɥɢɫɶ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɜɥɚɞɟɧɢɹ
ɷɬɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɥɢɫɶ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɡɜɟɪɬɵɜɚɧɢɹ ɩɪɨ-
ɰɟɫɫɚ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɧɨɜɨɣ ɡɚɞɚɱɢ: ɫ ɩɨɩɵɬɤɢ ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ ɡɚ-
ɞɚɱɭ ɜ ɰɟɥɨɦ (ɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɞɯɨɞ) ɢɥɢ ɫ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɭɡɧɚɜɚɧɢɹ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɢɹ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢ-
ɪɭɟɬɫɹ, ɨ ɱɟɦ ɝɨɜɨɪɢɬɫɹ (ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɞɯɨɞ). 
ɂɡɜɟɫɬɧɨ, ɱɬɨ ɜɚɠɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɢɝɪɚɟɬ ɬɚɤɠɟ
ɪɟɝɭɥɹɬɢɜɧɨ-ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ
ɫɭɛɴɟɤɬɚ, ɟɝɨ ɦɨɬɢɜɚɰɢɹ, ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ, ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ-
ɬɢɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ, ɢɧɬɟɪɟɫɵ. Ɇɵ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɥɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪ-
ɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ ɧɚ ɧɨɜɵɟ ɡɚɞɚɱɢ, ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɵɟ
ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ: ɭɜɥɟɱɟɧɧɨɫɬɶ ɢɥɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɢɧɬɟɪɟɫɚ, ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢɥɢ
ɩɚɫɫɢɜɧɨɫɬɶ ɞɟɬɟɣ ɜ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɢ, ɫɬɟɩɟɧɶ ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧɧɨɫɬɢ ɢɯ ɜɧɢ-
ɦɚɧɢɹ ɧɚ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɢɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ, ɨ ɱɟɦ ɝɨɜɨɪɢɬɫɹ. 
Ɇɵ ɬɚɤɠɟ ɭɱɢɬɵɜɚɥɢ, ɱɬɨ ɯɨɞ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɡɚɜɢɫɢɬ ɧɟ
ɬɨɥɶɤɨ ɨɬ ɪɟɝɭɥɹɬɢɜɧɨ-ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɢ ɭɪɨɜɧɹ ɭɫɜɨɟɧɧɵɯ ɡɧɚ-
ɧɢɣ, ɨɩɵɬɚ, ɧɨ ɢ ɨɬ ɭɪɨɜɧɹ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɬɪɚɬɟ-
ɝɢɣ (ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɚɥɶɧɵɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ), ɱɬɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ
ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɳɢɦɢ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹɦɢ ɪɟɛɟɧɤɚ. ȿɫɥɢ ɧɨɜɚɹ
ɡɚɞɚɱɚ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɩɨ ɚɧɚɥɨɝɢɢ ɫ ɢɡɜɟɫɬɧɵɦɢ ɞɟɬɹɦ ɮɨɪɦɚɦɢ (ɫɬɪɭɤ-
ɬɭɪɚɦɢ) ɢ ɮɭɧɤɰɢɹɦɢ, ɬɨɝɞɚ ɪɟɱɶ ɢɞɟɬ ɨ ɫɬɪɚɬɟɝɢɚɥɶɧɨɣ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ
ɚɧɚɥɨɝɢɡɢɪɨɜɚɧɢɹ. 
ɉɨɧɢɦɚɧɢɟ ɦɨɠɟɬ ɩɪɨɬɟɤɚɬɶ ɩɭɬɟɦ ɞɨɛɚɜɥɟɧɢɹ ɢɥɢ ɭɞɚɥɟɧɢɹ ɞɪɭ-
ɝɢɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɤɚɤ ɨɞɧɨɝɨ, ɬɚɤ ɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ. ɂɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɢ ɮɭɧɤɰɢɢ
ɦɨɝɭɬ ɦɟɧɹɬɶɫɹ ɦɟɫɬɚɦɢ, ɩɟɪɟɫɬɪɚɢɜɚɬɶɫɹ. Ɍɨɝɞɚ ɪɟɱɶ ɢɞɟɬ ɨ ɫɬɪɚɬɟɝɢ-
ɚɥɶɧɨɣ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɢɹ. Ɇɵ ɭɱɢɬɵɜɚɥɢ, ɱɬɨ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ
ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɞɟɬɢ ɦɨɝɭɬ ɢɞɬɢ ɨɬ ɩɪɨɬɢɜɧɨɝɨ, ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɫɜɨɟ
ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɢɡɜɟɫɬɧɨɦɭ, ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢɧɜɟɪɫɢɢ, ɢɫɤɚɬɶ ɚɧɬɢɩɨ-
ɞɵ ɤ ɞɚɧɧɨɦɭ ɜ ɭɫɥɨɜɢɢ. Ɍɨɝɞɚ ɦɵ ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɥɢ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɪɟɤɨɧɫɬ-
ɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ. 
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ɍɪɨɜɟɧɶ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɚɥɶɧɨɣ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɦɵ ɨɰɟɧɢɜɚɥɢ ɩɨ
ɥɟɝɤɨɫɬɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɚɧɚɥɨɝɢɡɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɢɹ, 
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ; ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ (ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ-
ɞɨɛɪɚɧɧɵɯ ɚɧɚɥɨɝɨɜ, ɤɨɦɛɢɧɚɰɢɣ, ɚɧɬɢɩɨɞɨɜ, ɢɯ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɫɬɢ, ɧɟ-
ɬɪɢɜɢɚɥɶɧɨɫɬɢ, ɧɨ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɢɯ ɨɫɦɵɫɥɟɧɧɨɫɬɶ); ɝɢɛɤɨɫɬɶɸ ɩɨ-
ɧɢɦɚɧɢɹ ɤɚɤ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɩɨɞɛɢɪɚɬɶ ɚɧɚɥɨɝɢ, ɤɨɦɛɢɧɚɰɢɢ ɢɡ ɪɚɡ-
ɥɢɱɧɵɯ ɫɮɟɪ ɡɧɚɧɢɣ. 
ɉɨ ɧɚɲɟɦɭ ɦɧɟɧɢɸ, ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɤɥɸɱɚ-
ɟɬ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɚɥɶɧɵɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ (ɩɪɟɞɫɬɪɚɬɟɝɢɢ) ɞɨɲɤɨ-
ɥɶɧɢɤɨɜ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɤ ɚɧɚɥɨɝɢɡɢɪɨɜɚɧɢɸ, ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɢɸ, 
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɸ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɢɫɬɟɦɨɨɛɪɚɡɭɸɳɢɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɩɪɨ-
ɰɟɫɫɚ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ. 
Ƚɨɜɨɪɹ ɨ ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢ ɧɨɜɵɯ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ, 
ɭɱɢɬɵɜɚɹ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɦɵ ɞɟɥɚɟɦ ɨɫɨɛɵɣ ɭɩɨɪ
ɧɚ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ, ɢɦɟɹ ɜ ɜɢɞɭ, ɱɬɨ ɷɬɨ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɦɨɠɟɬ
ɛɵɬɶ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɵɦ. Ⱦɢɚɝɧɨɫɬɢɪɨɜɚɬɶ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɜ
ɩɨɥɧɨɣ ɦɟɪɟ ɜ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɫɥɨɠɧɨ ɢɡ-ɡɚ ɪɹɞɚ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ. 
Ⱦɟɬɢ ɮɢɤɫɢɪɭɸɬ ɫɜɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɧɚ ɨɛɳɢɯ ɢɥɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ
ɱɚɫɬɹɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. Ʉɥɸɱɟɜɵɦɢ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɟ
ɨɪɢɟɧɬɢɪɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɢɥɢ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɧɨɜɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɢɥɢ – ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɝɨ ɨɩɵɬɚ, ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɡɧɚɧɢɣ. 
ɉɨɧɢɦɚɧɢɟ ɪɟɛɟɧɤɨɦ ɭɫɥɨɜɢɹ ɡɚɞɚɱɢ ɬɪɭɞɧɨ ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɬɶ, ɜɟɞɶ
ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɢ ɧɟ ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɢɜɚɸɬ ɧɚ ɷɬɨɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ, ɧɟ
ɜɫɟɝɞɚ ɨɡɜɭɱɢɜɚɸɬ ɫɜɨɢ ɦɵɫɥɢ ɢ ɱɭɜɫɬɜɚ ɢ ɱɚɫɬɨ ɞɚɠɟ ɧɟ ɨɫɨɡɧɚɸɬ, 
ɱɬɨ ɞɜɢɠɭɬɫɹ ɜ ɧɟɜɟɪɧɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ. Ɉɧɢ ɪɟɞɤɨ ɩɪɟɤɪɚɳɚɸɬ ɪɚɛɨɬɭ
ɜ ɬɚɤɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɢɥɢ ɠɟ, ɧɚɨɛɨɪɨɬ, ɩɪɟɤɪɚɳɚɸɬ ɪɚɛɨɬɭ ɩɨ ɞɪɭɝɨɣ ɩɪɢ-
ɱɢɧɟ, ɜɜɨɞɹ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɬɨɪɚ ɜ ɡɚɛɥɭɠɞɟɧɢɟ. 
ɑɬɨɛɵ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɨɛ ɨɫɨɛɟɧɧɨ-
ɫɬɹɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɭ ɞɟɬɟɣ ɦɵ ɧɚɛɥɸɞɚɥɢ ɡɚ ɯɨɞɨɦ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ
ɧɚ ɪɚɡɧɵɯ ɮɚɡɚɯ, ɷɬɚɩɚɯ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ – ɩɪɢ ɢɡɭɱɟɧɢɢ
ɭɫɥɨɜɢɹ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɡɚɦɵɫɥɚ ɢ ɟɝɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ. Ⱥ ɬɚɤɠɟ ɩɪɟɞɥɚɝɚ-
ɥɢ ɞɟɬɹɦ ɪɟɲɚɬɶ ɧɟ ɨɞɧɭ, ɚ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɯ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɡɚ-
ɞɚɱ. Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɛɵɥ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ. Ʉɚɠɞɨɦɭ
ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɭ ɩɪɟɞɥɚɝɚɥɨɫɶ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɩɨɞɨɛɪɚɧɧɵɟ ɡɚɞɚ-
ɧɢɹ (ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɜ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹɯ) ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨ-
ɦɟɠɭɬɤɚ ɜɪɟɦɟɧɢ. 
Ʉɚɤ ɧɚɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɟ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɬɨ-
ɞɢɤɢ ɜ ɩɨɥɧɨɣ ɦɟɪɟ ɩɨɡɜɨɥɹɥɢ ɜɵɹɫɧɢɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɨ-
ɰɟɫɫɚ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ, ɪɨɥɶ ɜ ɷɬɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɚɯ ɜɫɟɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ, ɫɭɛɴɟɤ-
ɬɢɜɧɵɯ ɢ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɯ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜ, ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɭɪɨɜɧɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɷɬɨɝɨ
ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɜɫɟɣ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
Ⱦɥɹ ɛɨɥɟɟ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɧɚ
ɜɫɟɯ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯ ɷɬɚɩɚɯ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɧɚ ɛɚɡɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ
ɭɱɟɧɵɯ (ɇ. Ⱥ. ȼɚɝɚɧɨɜɨɣ, Ƚ. Ⱦ. ɑɢɫɬɹɤɨɜɨɣ) ɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɚɛɥɸɞɟ-
ɧɢɣ ɧɚɦɢ ɭɱɢɬɵɜɚɥɢɫɶ ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɟ ɭɪɨɜɧɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ. Ɋɚɡ-
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ɥɢɱɢɹ ɦɟɠɞɭ ɭɪɨɜɧɹɦɢ ɩɪɨɹɜɥɹɥɢɫɶ ɜ ɝɥɭɛɢɧɟ ɢ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɫɬɢ ɩɨɧɢ-
ɦɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɢɫɶ ɭɪɨɜɧɟɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɚɥɶɧɵɯ
ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ, ɲɢɪɨɬɨɣ ɢɯ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɦɨɠɧɨ
ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɩɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦ ɪɟɚɤɰɢɹɦ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨ-
ɜɚɧɧɨɫɬɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢ ɡɚɞɚɱɟɣ. 
Ⱦɟɬɢ, ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɸɳɢɟ ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ, ɝɥɭɛɨɤɨ ɢ
ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɩɨɧɢɦɚɸɬ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. ɍ ɧɢɯ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ
ɪɚɡɜɟɪɧɭɬɵɣ ɩɨɢɫɤ ɫɦɵɫɥɨɜɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, 
ɜɵɫɨɤɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɤ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɸ ɢ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɤ ɰɟɥɨɫɬɧɨɦɭ
ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɸ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɟ ɢ ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɟ ɜɨɫɩɪɢɧɹɬɨɝɨ. ȼɵ-
ɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɛɨɥɟɟ ɪɚɡɜɟɪɧɭɬɵɦ ɩɨɢɫ-
ɤɨɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɜɵɞɟɥɟɧɢɟɦ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶɸ ɧɚ
ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɰɟɥɨɫɬɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ ɡɚɞɚɱɢ, ɫɨɩɪɨɜɨɠ-
ɞɚɸɳɟɣɫɹ ɩɨɥɧɨɬɨɣ ɢ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɟɣ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ, ɬɨɱɧɨɫɬɶɸ ɜ ɫɨ-
ɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɨɦ, ɚ ɧɟ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɦ, ɨɛɨɛɳɟɧɢɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ. ɉɪɢ ɩɨɧɢɦɚ-
ɧɢɢ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɬɪɚɬɟɝɢɚɥɶɧɵɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ ɦɵɲɥɟ-
ɧɢɹ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣɫɹ ɬɟɦ, ɤɚɤ ɪɟɛɟɧɨɤ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬ ɭɫɥɨɜɢɟ ɡɚɞɚɱɢ (ɫ
ɩɨɦɨɳɶɸ ɭɞɚɥɟɧɧɵɯ ɚɧɚɥɨɝɢɣ, ɫɨɱɟɬɚɹ ɢɯ ɢɥɢ ɨɬɬɚɥɤɢɜɚɹɫɶ ɨɬ ɩɪɨ-
ɬɢɜɧɨɝɨ). ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɟ ɞɟɬɟɣ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɧɟɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɨɣ
ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɫɬɶɸ. ɉɨɧɢɦɚɧɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɬɚɤɠɟ ɩɨɥɧɨɬɨɣ ɢ ɬɨɱ-
ɧɨɫɬɶɸ, ɱɬɨ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɨɬɤɪɵɬɨɫɬɶɸ ɪɟɛɟɧɤɚ ɧɨɜɨɦɭ ɢ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟɦ
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɤɚɤ ɰɟɥɨɟ ɫɨ ɫɜɨɟɣ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɜɡɚɢɦɨ-
ɫɜɹɡɶɸ. 
ɋɪɟɞɧɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɪɚɡɜɟɪɧɭɬɵɣ ɩɨɢɫɤ ɫɜɹɡɟɣ, ɤɨɬɨ-
ɪɵɟ ɨɛɴɟɞɢɧɹɸɬ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɭɸ ɜ ɭɫɥɨɜɢɢ. ɇɟɪɟɞɤɨ
ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɱɚɫɬɢɱɧɨɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ, ɤɨɝɞɚ ɞɟɬɢ ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɢɜɚɸɬɫɹ ɧɚ
ɬɨɣ ɱɚɫɬɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɢɦ ɭɞɚɜɚɥɨɫɶ ɨɛɴɟɞɢɧɢɬɶ, ɚ ɞɪɭɝɭɸ
ɜɵɩɭɫɤɚɸɬ. Ɍɚɤɠɟ ɧɚɛɥɸɞɚɸɬɫɹ ɦɟɧɶɲɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨ-
ɜɚɧɢɹ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɫɜɟɞɟɧɢɣ. 
ɗɬɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɜɵɫɨɤɨɣ ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɟɩɨɥɧɨɬɵ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢ
ɛɨɥɟɟ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɦɭ, ɱɟɦ ɩɪɢ ɩɟɪɜɨɦ ɬɢɩɟ, ɩɨɧɢɦɚɧɢɸ. 
Ⱦɟɬɢ ɫ ɷɬɢɦ ɬɢɩɨɦ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɡɚɞɚɸɬ ɦɧɨɝɨ ɜɨɩɪɨɫɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ
ɧɨɫɹɬ ɭɬɨɱɧɹɸɳɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ. ɗɬɨɦɭ ɭɪɨɜɧɸ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɩɪɢɫɭɳ ɪɚɡ-
ɜɟɪɧɭɬɵɣ ɩɨɢɫɤ ɫɜɹɡɟɣ ɢ ɞɟɬɚɥɶɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ. Ɉɩɨɪɨɣ ɩɨɧɢ-
ɦɚɧɢɹ, ɜɦɟɫɬɨ ɨɛɪɚɡɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ, ɤɚɤ ɜ ɩɟɪɜɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɫɥɭɠɚɬ
ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. ɉɪɟɨɛ-
ɥɚɞɚɸɬ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɢɧɞɭɤɰɢɢ, ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ. 
Ⱦɟɬɢ, ɨɬɧɟɫɟɧɧɵɟ ɤ ɫɪɟɞɧɟɦɭ ɭɪɨɜɧɸ, ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɸɬ ɪɟɚɤɰɢɢ, 
ɭɤɚɡɵɜɚɸɳɢɟ ɧɚ ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɭɪɨɜɧɸ
ɢɯ ɡɧɚɧɢɣ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɜɵɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɚɤɠɟ ɫɪɟɞɧɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ
ɫɬɪɚɬɟɝɢɚɥɶɧɵɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɞɟɬɢ ɢɳɭɬ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɯ ɨɛɴɟɤ-
ɬɨɜ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɛɨɥɟɟ ɛɥɢɡɤɢɟ ɚɧɚɥɨɝɢ ɤ ɢɡɜɟɫɬɧɵɦ ɷɬɚɥɨɧɚɦ, ɨɬɥɢ-
ɱɚɸɳɢɟɫɹ ɨɛɵɱɧɨɣ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɫɬɶɸ (ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɜ ɜɵɛɨɪɤɟ ɧɟ ɛɨ-
ɥɟɟ 3-ɯ ɪɚɡ). 
ɉɪɢ ɧɢɡɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɟ ɤɨɥɢɱɟ-
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ɫɬɜɨ ɫɥɭɱɚɟɜ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɝɨ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɹ ɭɫɥɨɜɢɹ ɡɚɞɚɱɢ, ɜɵɡɜɚɧɧɨɝɨ
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɫɥɚɛɵɦ ɩɨɢɫɤɨɦ ɫɜɹɡɟɣ ɜ ɫɚɦɨɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɟ ɢ ɧɟɞɨɫɬɚ-
ɬɨɱɧɨɣ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɟɣ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ. ȼɨɩɪɨɫɵ ɞɟɬɟɣ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɨ
ɦɟɧɟɟ ɪɚɡɜɟɪɧɭɬɨɦ ɩɨɢɫɤɟ ɫɦɵɫɥɨɜɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɬɪɭɞɧɨɫɬɟɣ ɜ
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ. Ⱦɟɬɢ ɧɟ ɫɨɯɪɚɧɹɸɬ ɭɫɥɵɲɚɧɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚ-
ɰɢɸ, ɩɟɪɟɞɚɸɬ ɟɟ ɧɟɩɨɥɧɨ, ɦɨɝɭɬ ɢɫɤɪɢɜɥɹɬɶ ɫɜɹɡɢ. ɉɪɢ ɧɢɡɤɨɦ ɭɪɨɜ-
ɧɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɩɪɨɫɬɭɩɚɟɬ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɤ ɧɟɰɟɥɨɫɬɧɨɦɭ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɸ, ɚ
ɱɚɳɟ – ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɦɭ, ɱɬɨ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɜɵɛɨɪɟ ɧɟɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɪɚɡɪɨɡɧɟɧɧɵɯ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ. ɉɪɟɨɛɥɚɞɚɟɬ ɧɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɬɪɚɬɟɝɢɚɥɶɧɨɣ
ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɚɧɚɥɨɝɢɡɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣɫɹ ɩɨɢɫɤɨɦ ɛɥɢɡɤɢɯ
ɚɧɚɥɨɝɨɜ ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɢ ɮɭɧɤɰɢɣ. ȼɟɞɭɳɟɣ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɨɣ ɞɟɬɟɣ ɜ ɬɚɤɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɡɧɚɜɚɧɢɹ ɢ ɨɬɜɟɬ ɧɚ ɜɨ-
ɩɪɨɫ «ɑɬɨ ɷɬɨ?». 
ɉɪɢɫɨɟɞɢɧɹɹɫɶ ɤ ɬɟɦ ɭɱɟɧɵɦ (ȼ. ȼ. Ɂɧɚɤɨɜ, Ⱥ. Ȼ. Ʉɨɜɚɥɟɧɤɨ, 
ȼ. Ⱥ. Ɇɨɥɹɤɨ), ɤɬɨ ɝɥɚɜɧɵɦ ɤɪɢɬɟɪɢɟɦ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɡɚɞɚɱɢ
ɫɱɢɬɚɥ ɟɟ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɟ, ɭɫɩɟɲɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ, ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɭɪɨɜɧɹ ɩɨ-
ɧɢɦɚɧɢɹ ɦɵ ɜɤɥɸɱɚɥɢ ɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ, ɬɚ-
ɤɢɟ, ɤɚɤ ɥɟɝɤɨɫɬɶ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɧɨɜɵɯ ɡɚɞɚɱ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɤɨɥɢ-
ɱɟɫɬɜɨɦ ɢɞɟɣ (ɧɨɜɵɯ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɵɯ ɫɨɨɛɪɚɠɟɧɢɣ-ɪɟɲɟɧɢɣ), ɩɪɟɞ-
ɥɨɠɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ. ɍɪɨɜɟɧɶ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɚɥɶɧɨɣ
ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɫɹ ɬɚɤɠɟ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɫɬɶɸ (ɩɨɞɨɛ-
ɪɚɧɧɵɯ ɚɧɚɥɨɝɨɜ ɢɥɢ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ, ɢɯ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬ-
ɧɨɫɬɶɸ, ɧɟɫɬɟɪɟɨɬɢɩɧɨɫɬɶɸ) ɢ ɝɢɛɤɨɫɬɶɸ ɤɚɤ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɩɨɞɛɢ-
ɪɚɬɶ ɚɧɚɥɨɝɢ ɢɥɢ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɬɶ ɱɚɫɬɢ, ɜɡɹɬɵɟ ɢɡ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɮɟɪ
ɡɧɚɧɢɣ [290, ɫ. 33]. 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɢɡɭɱɚɟɦɵɯ ɦɵ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɥɢ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɟ ɢ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɫɚɦɨɝɨ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɤɚɤ ɜɚɠɧɨɝɨ ɷɬɚɩɚ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɧɨ ɢ ɜɵɹɫɧɹɥɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ ɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. 
Ⱦɥɹ ɧɚɝɥɹɞɧɨɣ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ ɩɨɧɢɦɚ-
ɧɢɹ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢ ɨɫɬɚɧɨɜɢɦɫɹ ɧɚ ɛɨɥɟɟ ɞɟɬɚɥɶɧɨɦ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɢ
ɯɨɞɚ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɢ ɜɨɨɛɳɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɪɟɲɟ-
ɧɢɹ ɞɟɬɶɦɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ. 
Ɂɚɞɚɧɢɟ «Ʉɪɭɠɤɢ», ɜ ɯɨɞɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɞɟɬɢ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɥɢ ɪɚɫɫɦɨɬ-
ɪɟɬɶ ɞɜɚ ɤɚɪɬɨɧɧɵɯ ɤɪɭɠɨɱɤɚ ɛɟɥɨɝɨ ɰɜɟɬɚ ɢ ɧɚɡɜɚɬɶ ɤɚɤ ɦɨɠɧɨ
ɛɨɥɶɲɟ ɦɧɢɦɵɯ ɜɟɳɟɣ, ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, ɩɨɯɨɠɢɯ ɧɚ ɧɢɯ, ɫɜɨɞɢɥɨɫɶ ɤ ɞɟɣ-
ɫɬɜɢɹɦ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɨɣ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨ-
ɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ: ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɫɬɪɭɤɬɭɪ, ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɦ ɞɟɣɫɬɜɢɹɦ ɩɨɢɫɤɚ ɚɧɚɥɨɝɨɜ, ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚ-
ɧɢɹ ɢɥɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ ɦɵɫɥɟɧɧɨɦ ɩɥɚɧɟ ɢ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɣ ɨɰɟɧ-
ɤɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɨɝɨ. Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɹ ɨɛɳɭɸ ɪɟɚɤɰɢɸ ɞɟɬɟɣ ɧɚ ɭɫɥɨɜɢɟ ɡɚɞɚ-
ɱɢ, ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɪɢ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɭɫɥɨɜɢɹ, ɦɵ ɧɚɛɥɸɞɚɥɢ, ɤɚɤ ɞɟɬɢ ɪɚɫɫɦɚɬ-
ɪɢɜɚɸɬ ɤɚɪɬɨɧɧɵɟ ɤɪɭɠɨɱɤɢ, ɥɟɠɚɳɢɟ ɧɚ ɫɬɨɥɟ, ɛɟɪɭɬ ɢɯ ɜ ɪɭɤɢ, ɦɚ-
ɧɢɩɭɥɢɪɭɸɬ ɢɦɢ ɢ ɜɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɧɚɡɵɜɚɸɬ ɫɜɨɢ ɢɞɟɢ. ɋɚɦɢ ɞɟɬɢ, ɤɚɤ
ɩɪɚɜɢɥɨ, ɧɟ ɨɬɞɚɸɬ ɫɟɛɟ ɨɬɱɟɬɚ ɜ ɬɨɦ, ɩɨɧɢɦɚɸɬ ɥɢ ɨɧɢ ɱɬɨ-ɬɨ, – ɨɧɢ
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ɩɪɨɫɬɨ ɩɪɨɞɨɥɠɚɸɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢɥɢ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɸɬɫɹ ɤɨɧɫɬɚɬɚɰɢɟɣ
ɱɟɝɨ-ɬɨ, ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɹ ɫɜɨɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɢ ɨɰɟɧɤɢ. 
ɉɨɧɢɦɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɦɵ ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɥɢ ɜ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɥɭɱɚɟɜ, ɤɨ-
ɝɞɚ ɪɟɛɟɧɨɤ ɧɚɡɵɜɚɥ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɟ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ. ɂ, ɧɚɨɛɨ-
ɪɨɬ, ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚɦɢ ɬɪɚɤɬɨɜɚɥɨɫɶ ɤɚɤ ɧɟɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ, 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ. ɂɧɨɝɞɚ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɥɨɫɶ ɭɫɬɧɵɦɢ
ɤɨɦɦɟɧɬɚɪɢɹɦɢ, ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɨɜɚɜɲɢɦɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɡɚɞɚɧɢɹ. ȼ ɱɚɫɬɧɨ-
ɫɬɢ Ɏɢɥɢɩɩ Ʉ. (ɫɬɚɪɲɚɹ ɝɪɭɩɩɚ), ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɹ ɤɪɭɝɢ, ɡɚɦɟɱɚɥ: «ə ɩɨ-
ɧɹɥ, ɜɦɟɫɬɨ ɤɪɭɠɨɱɤɨɜ ɧɚɞɨ ɱɬɨ-ɬɨ ɫɞɟɥɚɬɶ», Ʉɨɥɹ Ȼ. (ɫɪɟɞɧɹɹ ɝɪɭɩ-
ɩɚ): «ə ɡɧɚɸ, ɱɬɨ ɷɬɨ» ɢ ɬ.ɞ. 
ɉɨɞɨɛɧɚɹ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɧɚɛɥɸɞɚɥɚɫɶ ɢ ɩɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ ɞɪɭɝɢɯ ɡɚɞɚɱ ɧɚ
ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ. ɉɨɧɢɦɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɡɚɞɚɱɢ ɞɟɬɢ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɥɢ
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶɸ ɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɡɚɞɚɧɢɹ ɢɥɢ ɠɟ ɩɪɚɤɬɢ-
ɱɟɫɤɢɦɢ ɩɨɩɵɬɤɚɦɢ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɨɹɜɥɹɥɢɫɶ ɜɨ ɜɫɟɯ
ɫɥɭɱɚɹɯ ɜ ɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɢ ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧɧɨɫɬɢ. ɂ
ɧɚɨɛɨɪɨɬ, ɧɟɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɡɚɞɚɱɢ ɩɪɨɹɜɥɹɥɨɫɶ ɜ ɩɚɫɫɢɜɧɨ-
ɫɬɢ, ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɢɧɬɟɪɟɫɚ. Ɍɚɤɠɟ ɛɵɥɢ ɫɥɭɱɚɢ, ɤɨɝɞɚ ɞɟɬɢ ɤɨɦɦɟɧɬɢ-
ɪɨɜɚɥɢ ɫɜɨɟ ɧɟɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɡɚɞɚɱɢ (ɢɥɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɠɟɥɚɧɢɹ ɟɝɨ ɜɵɩɨɥ-
ɧɹɬɶ), ɝɨɜɨɪɹ: «Ʉɪɭɠɤɢ ɦɧɟ ɧɢɱɟɝɨ ɧɟ ɧɚɩɨɦɢɧɚɸɬ» (Ⱦɚɧɹ Ʌ.), «Ⱥ ɱɬɨ
ɷɬɨ ɛɭɞɟɬ?» (ɇɚɫɬɹ ɋ.), «ə ɧɟ ɭɦɟɸ» (ɋɚɲɚ Ʉ.) ɢ ɬ.ɞ. 
Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɹ ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɜɵ-
ɩɨɥɧɟɧɢɹ ɞɟɬɶɦɢ ɡɚɞɚɧɢɹ «Ⱦɨɪɢɫɭɣ ɮɢɝɭɪɭ», ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɤɨɬɨɪɨɝɨ
ɬɪɟɛɨɜɚɥɚ «ɞɨɪɢɫɨɜɚɬɶ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɟ ɮɨɪɦɵ ɬɚɤ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɥɭɱɢɥɨɫɶ
ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɯɨɠ ɧɚ ɮɨɪɦɭ ɢɥɢ ɢɡ ɧɟɟ ɨɛɪɚɡɨ-
ɜɚɧ», ɦɵ ɨɬɦɟɱɚɥɢ ɫɥɭɱɚɢ ɧɟɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɭɫɥɨɜɢɹ, ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ
(14% – ɭ ɞɟɬɟɣ ɫɬɚɪɲɟɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɢ 20% – ɦɥɚɞɲɟɝɨ
ɜɨɡɪɚɫɬɚ). Ɉɰɟɧɢɜɚɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ, ɦɵ ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɥɢ
ɭ ɷɬɢɯ ɞɟɬɟɣ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɟ ɟɝɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ, ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ. 
Ɍɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɢ ɩɪɨɫɬɨ ɡɚɤɪɚɲɢɜɚɥɢ ɮɨɪɦɭ ɜ ɥɸɛɨɣ ɰɜɟɬ
ɢɥɢ ɢɡɨɛɪɚɠɚɥɢ ɱɬɨ-ɬɨ ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨɟ, ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ – ɜɧɭɬɪɢ ɮɨɪɦɵ, ɢɝ-
ɧɨɪɢɪɭɹ ɭɫɥɨɜɢɟ ɡɚɞɚɱɢ. 
ɉɪɢɦɟɪɵ ɧɟɩɨɧɢɦɚɧɢɹ, ɢ, ɤɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ, – ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɟ ɜɵɩɨɥ-
ɧɟɧɢɟ ɡɚɞɚɧɢɹ ɦɵ ɧɚɛɥɸɞɚɥɢ ɢ ɩɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ ɞɪɭɝɢɯ ɡɚɞɚɱ (ɬɚɛɥ. 3.2). 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 3.2. ɢ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣ-
ɲɟɦ ɨɤɪɭɝɥɟɧɧɵ ɞɨ ɰɟɥɵɯ ɱɢɫɟɥ. 
Ɍɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɪɚɛɨɬɚɹ ɧɚɞ ɡɚɞɚɱɟɣ «Ʉɨɧɬɭɪ» (ɫɦ. ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
Ⱥ.1), Ⱥɧɠɟɥɢɧɚ Ⱥ., Ɏɢɥɢɩɩ Ʉ. ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɪɚɡ ɩɪɨɫɬɨ ɨɛɜɨɞɢɥɢ ɤɨɧɬɭɪ
ɤɚɪɚɧɞɚɲɨɦ, ɧɟ ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɡɚɞɚɧɢɹ ɞɨ ɤɨɧɰɚ. ȼ ɡɚɞɚɧɢɢ
«Ʉɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɡ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ» ɧɟɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɩɪɨɹɜɥɹ-
ɥɨɫɶ ɜ ɩɪɨɫɬɨɦ ɦɚɧɢɩɭɥɢɪɨɜɚɧɢɢ ɩɪɢɪɨɞɧɵɦɢ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ (ɩɨɥɧɨɟ ɧɟ-
ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ) ɢɥɢ ɠɟ ɜ ɜɚɪɢɚɧɬɚɯ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɬɪɟɛɨ-
ɜɚɧɢɹɦ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɋɟɪɝɟɣ Ʉ. (ɫɪɟɞɧɹɹ ɝɪɭɩɩɚ) ɩɪɨɫɬɨ ɜɵɤɥɚɞɵɜɚɥ
ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɧɚ ɫɬɨɥ, ɛɟɡ ɜɫɹɤɨɝɨ ɡɚɦɵɫɥɚ, ɇɚɫɬɹ Ɏ., ɪɚɫ-
ɤɥɚɞɵɜɚɹ ɢɦɟɸɳɢɟɫɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɨɩɢɫɵɜɚɥɚ ɫɜɨɣ ɡɚɦɵɫɟɥ: «ɗɬɨ ɡɟɦ-
ɥɹ ɢ ɜɫɟ ɨɩɚɥɨ ...», Ⱦɚɲɚ ɋ., Ɍɚɧɹ ɋ. ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɥɢ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨ ɢ ɩɨɞɨɛ-
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ɧɨ ɤɨɦɦɟɧɬɢɪɨɜɚɥɢ ɫɜɨɢ ɢɡɞɟɥɢɹ: «ɋ ɞɟɪɟɜɶɟɜ ɧɚɩɚɞɚɥɨ ...», «ɉɨɥɹɧɚ
ɫ ɞɚɪɚɦɢ ɩɪɢɪɨɞɵ» ɢ ɬ.ɩ. ɇɟɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɩɪɨɹɜɥɹɥɨɫɶ ɢ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɜɵ-
ɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚɞɚɧɢɹ «ɉɨɞɚɪɤɢ», ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɥɨ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ
ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɢɡ ɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ. Ɍɚɤ ɇɚɫɬɹ Ɏ., ɦɚɧɢɩɭɥɢɪɭɹ ɪɚɡ-
ɥɢɱɧɵɦɢ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ, ɩɪɨɫɬɨ ɧɚɡɵɜɚɥɚ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɟ, ɧɟ
ɫɨɡɞɚɜɚɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ; ɇɚɡɚɪ ə. ɬɨɠɟ ɩɟɪɟɱɢɫɥɹɥ ɜɫɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɧɟ
ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɭɹ, ɋɚɲɚ Ʉ. ɤɨɦɦɟɧɬɢɪɨɜɚɥ: «ə ɧɟ ɭɦɟɸ» ɢ ɬ.ɞ. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.2 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ (ɜ %) ɧɟɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢ-
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ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ: ɋɬ – ɫɬɚɪɲɢɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɢ; Ɇɥ – ɦɥɚɞɲɢɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɢ. 
ɉɪɢɦɟɪɚɦɢ ɧɟɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɭɫɥɨɜɢɹ ɡɚɞɚɱɢ ɛɵɥɢ ɢ
ɫɥɭɱɚɢ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚɞɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥɢ ɫɨ-
ɛɨɣ ɩɟɪɟɧɨɫ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɧɚ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɨɟ. Ɍɚɤ, ɉɚɜɟɥ Ȼ. (ɫɪɟɞɧɹɹ ɝɪɭɩɩɚ) ɜ ɡɚɞɚɧɢɢ «Ʉɨɧɫɬ-
ɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɡ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ» ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɥ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɪɟ-
ɲɟɧɢɹ (ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ), ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɟ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɦɭ ɡɚɞɚɧɢɸ
(«Ƚɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪ») ɢ ɢɡ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɜɵɤɥɚ-
ɞɵɜɚɹ ɮɢɝɭɪɵ: ɤɜɚɞɪɚɬ – ɢɡ ɤɚɲɬɚɧɨɜ, ɥɢɧɢɸ – ɢɡ ɩɟɪɶɟɜ ɢ ɬ.ɞ. 
ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɭɫɥɨɜɢɹ ɡɚɞɚɱɢ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɚ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɚɹ
ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɂ. Ɇ. ɋɟɱɟɧɨɜ ɧɚɡɜɚɥ «ɭɦɫɬɜɟɧ-
ɧɵɦ ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦ» [450, ɫ. 12]. ɂɦɟɧɧɨ ɷɬɚ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɢɦɟɥɚ ɦɟɫɬɨ ɢ
ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚɞɚɧɢɹ «Ɇɧɢɦɵɟ ɩɪɟɞɦɟɬɵ», ɝɞɟ ɢɡ ɛɭɦɚɠɧɵɯ
ɩɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɢɤɨɜ (ɤɪɭɝɨɜ, ɤɜɚɞɪɚɬɨɜ) ɞɟɬɹɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚɥɨɫɶ ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɶ
ɥɸɛɵɟ ɩɪɟɞɦɟɬɵ («ɫɥɨɠɢɬɶ (ɫɜɟɪɧɭɬɶ) ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɭɸ ɮɢɝɭɪɭ ɬɚɤɢɦ
ɨɛɪɚɡɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɤɚɤɢɟ-ɥɢɛɨ ɩɪɟɞɦɟɬɵ»). ȼ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɥɭ-
ɱɚɟɜ, ɧɟ ɢɦɟɹ ɨɩɵɬɚ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɨɞɨɛɧɵɯ ɡɚɞɚɱ, ɞɟɬɢ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɥɢ ɚɧɚ-
ɥɨɝɢɱɧɨ ɡɧɚɤɨɦɵɦ, ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ ɪɚɧɟɟ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɞɚɧɧɵɟ ɮɨɪɦɵ
ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɚ (46% ɫɬɚɪɲɢɯ, 50% ɦɥɚɞɲɢɯ ɞɨ-
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ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɜɵɤɥɚɞɵɜɚɥɢ ɢɡ ɧɢɯ ɩɥɨɫɤɢɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ). ȼ ɷɬɨɦ ɫɥɭ-
ɱɚɟ ɦɵ ɝɨɜɨɪɢɦ, ɱɬɨ ɢɦɟɥɨ ɦɟɫɬɨ ɧɟɩɨɥɧɨɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɡɚɞɚ-
ɱɢ, ɩɪɢɱɢɧɨɣ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɛɵɥɨ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɩɵɬɚ ɬɚɤɨɝɨ ɪɨɞɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤ-
ɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ɉɨɞɨɛɧɭɸ ɬɟɧɞɟɧɰɢɸ ɦɵ ɨɬɦɟɱɚɥɢ ɢ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚɞɚ-
ɧɢɹ «Ɉɛɴɟɦɧɚɹ ɫɤɭɥɶɩɬɭɪɚ» (ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɡ ɨɛɴɟɦɧɵɯ ɮɨɪɦ). 
Ʉɨɧɫɬɪɭɢɪɭɹ ɢɡɞɟɥɢɹ ɢɡ ɰɢɥɢɧɞɪɚ, ɞɟɬɢ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɢɫɤɚɥɢ ɚɧɚɥɨɝɢɢ
ɮɨɪɦɵ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ: ɨɧɢ ɫɬɪɨɢɥɢ ɛɚɲɧɸ, ɜɚɡɭ, ɬɪɭɛɭ ɢ ɬ.ɞ. Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
ɧɨɫɢɥɢ ɩɪɨɫɬɨɣ, ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɹɳɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɱɚɫɬɨ ɩɨɜɬɨɪɹɥɢɫɶ ɜ ɜɵ-
ɛɨɪɤɟ. Ɉɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɦɢ (ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɦɢ) ɛɵɥɢ
ɬɨɥɶɤɨ 25% ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɞɟɬɟɣ ɫɬɚɪɲɟɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ. Ⱦɟɬɢ
ɨɩɹɬɶ ɠɟ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɥɢ ɩɨ ɚɧɚɥɨɝɢɢ ɫ ɡɚɞɚɧɢɟɦ «Ɍɚɧɝɪɚɦ» (ɤɨɧɫɬɪɭɢ-
ɪɨɜɚɧɢɟ ɢɡ ɞɟɬɚɥɟɣ ɪɚɡɪɟɡɚɧɧɨɝɨ ɤɜɚɞɪɚɬɚ), ɜɵɤɥɚɞɵɜɚɹ ɢɡ ɮɨɪɦ ɪɚɡ-
ɥɢɱɧɵɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ – ɰɜɟɬɨɱɟɤ, ɡɜɟɡɞɭ, – ɢɥɢ ɠɟ ɩɪɨɫɬɨ ɦɚɧɢɩɭɥɢɪɨ-
ɜɚɥɢ ɮɨɪɦɚɦɢ ɛɟɡ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɧɚɦɟɪɟɧɢɹ. ɉɨɞɨɛɧɵɟ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ
ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚɛɥɸɞɚɥɢɫɶ ɢ ɭ ɞɟɬɟɣ ɦɥɚɞɲɟɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡ-
ɪɚɫɬɚ. 
ɑɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɡɚɞɚɱɢ «ɋɩɢɱɟɱɧɵɟ ɤɨɪɨɛɤɢ», ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚ-
ɥɨɫɶ ɢɡ ɫɩɢɱɟɱɧɵɯ ɤɨɪɨɛɤɨɜ ɩɨɫɬɪɨɢɬɶ ɥɸɛɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɬɨ ɜ ɞɚɧ-
ɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɩɪɨɰɟɫ-
ɫɚ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɭ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ. ȼɫɟ, ɛɟɡ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɹ, ɞɟɬɢ, ɜɵɩɨɥɧɢɜ
ɡɚɞɚɧɢɟ, ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ, ɱɬɨ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɜɚɥɨ
ɨ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɞɚɧɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɞɥɹ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɢ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ. Ɇɵ
ɨɛɴɹɫɧɹɥɢ ɷɬɨ ɩɨɞɨɛɢɟɦ, ɫɯɨɞɫɬɜɨɦ ɞɚɧɧɨɣ ɡɚɞɚɱɢ ɢ ɡɚɞɚɱɢ ɧɚ ɤɨɧɫɬ-
ɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɡ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ. Ɍɨ ɟɫɬɶ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɩɪɟɞɵ-
ɞɭɳɟɝɨ ɨɩɵɬɚ ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɢɦɟɸɳɢɟɫɹ ɷɬɚ-
ɥɨɧɵ, ɞɨɛɢɬɶɫɹ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ. 
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɢ ɬɨɥɶɤɨ ɬɨɝɞɚ ɞɨɫɬɢɝɚɸɬ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ, 
ɤɨɝɞɚ ɭ ɧɢɯ ɢɦɟɟɬɫɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɨ-
ɦɨɝɚɟɬ ɭɡɧɚɜɚɬɶ, ɨɛɴɟɞɢɧɹɬɶ ɢɥɢ ɨɛɴɹɫɧɹɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚ-
ɰɢɸ, ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨ ɪɚɧɟɟ ɢɡɜɟɫɬɧɨɦɭ, ɡɧɚɤɨɦɨɦɭ. 
ɉɪɢɡɧɚɜɚɹ ɜɚɠɧɭɸ ɪɨɥɶ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ
ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ, ɦɵ ɬɚɤɠɟ ɢɡɭɱɚɥɢ ɟɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɚɧɚɥɢ-
ɡɢɪɨɜɚɥɢ ɞɢɧɚɦɢɤɭ ɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. Ɍɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɦɵ ɨɬɦɟɱɚɥɢ, ɱɬɨ
ɦɥɚɞɲɢɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɢ, ɜɵɩɨɥɧɹɹ ɡɚɞɚɧɢɟ «Ʉɪɭɠɤɢ», ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚ-
ɥɢ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɣ ɨɛɴɟɦ ɡɧɚɧɢɣ. Ɉɧɢ ɩɪɨɞɭɰɢɪɨɜɚɥɢ ɨɛɪɚɡɵ ɢɡ ɨɝ-
ɪɚɧɢɱɟɧɧɵɯ ɫɮɟɪ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ: ɩɪɢɪɨɞɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ (ɰɜɟɬɨɤ, ɫɨɥɧɰɟ, 
ɫɧɟɠɨɤ), ɠɢɜɵɟ ɫɭɳɟɫɬɜɚ (ɝɨɥɨɜɚ, ɝɥɚɡɚ, ɧɨɫɢɤ ɫɨɛɚɤɢ), ɢɝɪɭɲɤɢ (ɤɨ-
ɥɨɛɨɤ, ɦɹɱɢɤ, ɲɚɪɢɤ). ɋɬɚɪɲɢɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɢ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɥɢ ɢɞɟɢ ɫ
ɛɨɥɟɟ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɫɮɟɪ ɡɧɚɧɢɣ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ: ɛɵɬɨɜɵɟ ɩɪɟɞɦɟɬɵ
(ɬɟɥɟɮɨɧ, ɥɚɦɩɨɱɤɚ, ɱɚɫɵ, ɦɨɧɟɬɵ), ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɫɬɪɨɟɧɢɹ (ɨɤɧɨ, 
ɬɨɧɧɟɥɶ, ɦɚɲɢɧɚ), ɨɞɟɠɞɚ ɢ ɚɤɫɟɫɫɭɚɪɵ (ɩɭɝɨɜɢɰɚ, ɨɱɤɢ, ɫɟɪɶɝɢ) ɢ ɬ.ɞ. 
Ɉɞɧɚɤɨ ɦɵ ɧɟ ɦɨɠɟɦ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɜɵɫɨɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɡɧɚɧɢɣ ɞɟɬɟɣ, ɢɯ ɩɨ-
ɧɢɦɚɧɢɹ – ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɟ ɢɦɢ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɤɪɭɠɨɱɤɚ ɛɵ-
ɥɢ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɵ. Ɉɧɢ ɱɚɫɬɨ ɧɚɡɵɜɚɥɢ ɨɞɧɢ ɢ ɬɟ ɠɟ ɨɛɪɚɡɵ (ɤɚɪɬɢɧɤɭ, 
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ɤɪɭɝ) ɢɥɢ ɞɭɛɥɢɪɨɜɚɥɢ ɢɯ: ɞɜɚ ɦɹɱɢɤɚ, ɞɜɟ ɝɨɥɨɜɵ, ɞɜɚ ɤɨɥɟɫɚ, ɞɜɚ
ɫɩɭɳɟɧɧɵɯ ɤɨɥɟɫɚ ɢ ɬ.ɩ. Ɉɛɪɚɡɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɞɥɚɝɚɥɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɢ, 
ɱɚɫɬɨ ɩɨɜɬɨɪɹɥɢɫɶ ɢ ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɡɚɞɚɱɚɯ. Ɍɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɋɜɟɬɥɚɧɚ ɉ. 
(ɫɬɚɪɲɚɹ ɝɪɭɩɩɚ) ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɭɟɬ ɢ ɢɡ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ, ɢ ɫ ɛɪɨɫɨɜɨɝɨ ɦɚɬɟ-
ɪɢɚɥɚ ɞɨɪɨɠɤɭ; ȼɚɧɹ Ȼ. ɩɨɜɬɨɪɹɟɬ ɫɜɨɣ ɡɚɦɵɫɟɥ ɢ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɭɟɬ ɞɨɦɢɤ
ɞɥɹ ɡɦɟɢ ɢ ɭɥɢɬɤɢ. ȼɨɨɛɳɟɦ ɜ ɡɚɞɚɧɢɢ «Ɍɚɧɝɪɚɦ» ɨɛɪɚɡ ɞɨɦɚ ɜɫɬɪɟ-
ɱɚɥɫɹ ɜ 42% ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɞɟɬɟɣ ɫɬɚɪɲɟɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɢ 47% 
ɦɥɚɞɲɟɝɨ, ɜ «Ƚɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɦ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɟ» – 27 (33)%, «Ɇɨɡɚɢɤɟ ɢɡ
ɩɚɥɨɱɟɤ» – 43 (47)%. ȼ ɡɚɞɚɧɢɢ «ɋɩɢɱɟɱɧɵɟ ɤɨɪɨɛɤɢ» ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɢ
ɫɬɚɪɲɟɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɭɸɬ ɡɞɚɧɢɹ ɜ 30% ɫɥɭɱɚɟɜ, ɜ 62% – ɦɟ-
ɛɟɥɶ ɢ ɬɨɥɶɤɨ ɜ 8% – ɱɬɨ-ɬɨ ɞɪɭɝɨɟ; ɭ ɦɥɚɞɲɢɯ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ – 82% 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ – ɡɞɚɧɢɹ, 18% – ɦɟɛɟɥɶ. 
ɉɨɞɨɛɧɚɹ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɩɪɨɫɥɟɠɢɜɚɥɚɫɶ ɢ ɩɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɞɪɭɝɢɯ
ɡɚɞɚɱ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɞɨɪɢɫɨɜɵɜɚɹ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɤɪɭɝɨɜ ɜ ɡɚɞɚɧɢɢ «Ⱦɨɪɢ-
ɫɭɣ», ɋɜɟɬɥɚɧɚ Ȼ. ɢɡɨɛɪɚɠɚɟɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɥɢɰ, ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɞɟ-
ɬɟɣ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɬ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɲɚɪɢɤɨɜ, ɦɹɱɟɣ, ɛɨɠɶɢɯ ɤɨɪɨɜɨɤ ɢ ɬ.ɞ. 
ȼ ɡɚɞɚɧɢɢ «Ʉɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɡ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ» ɞɟɬɢ ɱɚɫɬɨ
ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɭɸɬ ɰɜɟɬɵ, ɞɟɪɟɜɶɹ; «ȼɨɨɛɪɚɠɚɟɦɵɟ ɩɪɟɞɦɟɬɵ» – ɤɨɜɟɪ, 
ɤɚɪɬɢɧɵ ɢ ɬ.ɩ. ɉɪɟɞɥɚɝɚɹ ɬɪɢɜɢɚɥɶɧɵɟ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɪɟɲɟɧɢɣ, ɞɟɬɢ ɞɟ-
ɦɨɧɫɬɪɢɪɭɸɬ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɫɬɶ ɫɜɨɢɯ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɨɩɵɬɚ. 
Ɉɛɴɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɧɟɪɟɞɤɨ ɢɫɤɚɠɚɥ ɢ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɣ ɮɚɤ-
ɬɨɪ. Ɍɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ ɡɚɞɚɧɢɢ «Ʉɪɭɠɤɢ» ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɢ ɧɚɡɵɜɚɥɢ ɜɚɪɢ-
ɚɧɬɵ ɪɟɲɟɧɢɣ ɡɚɞɚɱɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɵ ɧɟ ɦɨɝɥɢ ɨɰɟɧɢɬɶ ɤɚɤ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨ
ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɟ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ: ɤɚɪɬɢɧɤɢ, ɤɪɭɠɨɱɤɢ, ɤɜɚɞɪɚɬɢɤɢ ɢ ɬ.ɞ. 
Ɉɧɢ ɫɪɚɜɧɢɜɚɥɢ ɤɪɭɝɢ ɛɟɥɨɝɨ ɰɜɟɬɚ ɫ ɩɨɞɚɪɨɱɧɵɦ ɩɚɤɟɬɨɦ, ɤɧɢɝɨɣ, 
ɩɚɥɨɱɤɨɣ. ȼ ɡɚɞɚɧɢɢ «Ⱦɨɪɢɫɭɣ» ɞɟɬɢ ɬɨɠɟ ɩɪɟɞɥɚɝɚɥɢ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɨɬɜɟ-
ɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɵɥɢ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɦɢ (ɢɝɪɚ ɜ «ɤɥɚɫɫɢɤɢ», 
ɧɟɛɨ, ɬɪɚɜɚ, ɞɠɢɩ, ɦɟɪɫɟɞɟɫ ɬ.ɩ.). ȼɫɟ ɷɬɨ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɜɚɥɨ ɨ ɢɫɤɚ-
ɠɟɧɧɨɦ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɢ, ɧɟɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɞɟɬɶɦɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɡɚɞɚɱɢ ɢ ɢɯ
ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɶ ɤ ɮɚɧɬɚɡɢɪɨɜɚɧɢɸ. ɂɦɟɧɧɨ ɮɚɧɬɚɡɢɣɧɨɫɬɶ ɭɫɢɥɢɜɚɥɚ
ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢ ɧɨɜɨɣ ɞɥɹ ɧɢɯ ɢɧɮɨɪɦɚ-
ɰɢɢ. ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ ɞɟɬɢ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɥɢ ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɦɨɞɟɥɢɪɨ-
ɜɚɧɢɸ, ɨɩɪɟɞɦɟɱɢɜɚɧɢɸ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢɫɭɳɢ ɞɟɬɹɦ ɞɨɲɤɨ-
ɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ. Ɍɚɤ, ȼɚɧɹ Ȼ., ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɹ ɤɪɭɠɨɱɤɢ ɜ ɡɚɞɚɧɢɢ
«Ʉɪɭɠɤɢ», ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɨɛɪɚɡɨɜ ɦɚɦɵ ɢ ɩɚɩɵ, ɞɟɞɭɲɤɢ ɢ ɛɚ-
ɛɭɲɤɢ, ɩɚɭɤɚ, Ȼɷɬɦɟɧɚ ɢ ɬ.ɞ. ȼɨɜɚ Ɉ. ɜ ɡɚɞɚɧɢɢ «Ʉɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɡ
ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ» ɤɚɲɬɚɧɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɜ ɨɛɪɚɡɟ ɛɪɚɬɶɟɜ ɢ ɬ.ɩ. 
ɉɨɯɨɠɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɦɵ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɢ ɜ ɯɨɞɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɞɪɭɝɢɯ
ɡɚɞɚɱ. Ɍɚɤ, ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɭɹ ɢɡ ɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɞɟɬɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɥɢ
ɨɛɪɚɡɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɵ ɨɬɧɨɫɢɥɢ ɤ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɦ (ɩɨɞɫɬɚɜ-
ɤɚ ɞɥɹ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, ɲɚɦɩɭɧɶ ɫ ɨɬɤɪɵɜɚɲɤɨɣ, ɤɨɪɨɛɤɚ ɞɥɹ ɫɚɥɸɬɚ, ɤɪɭ-
ɠɨɱɤɢ ɧɚ ɲɧɭɪɤɟ ɬ.ɩ.). ɉɨɞɨɛɧɚɹ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɧɚɛɥɸɞɚɥɚɫɶ ɜɨ ɜɪɟɦɹ
ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɡ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ: «ɲɢɲɤɨɜɨɟ» ɩɟɪɵɲɤɨ
(ɲɢɲɤɚ ɢ ɩɟɪɶɹ), ɤɨɫɬɟɪ (ɲɢɲɤɚ ɢ ɤɚɲɬɚɧ), «ɩɭɫɤɚɱɤɚ» ɞɥɹ ɨɪɟɯɨɜ
(ɫɤɨɪɥɭɩɚ ɤɚɲɬɚɧɚ ɢ ɨɪɟɯ) ɢ ɞɪɭɝɢɟ. 
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ɋɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɣ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɨɣ ɜ ɯɨɞɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚ-
ɧɢɹ, ɨɤɚɡɚɥɫɹ ɢ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɞɯɨɞ ɜ ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ ɭɫɥɨɜɢɹ, ɫɨɞɟɪ-
ɠɚɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ. Ⱦɟɬɢ ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɥɢ ɢ ɭɡɧɚɜɚɥɢ ɤɚɠ-
ɞɵɣ ɨɛɴɟɤɬ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ (ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ) ɨɬɞɟɥɶɧɨ, ɢɡɭɱɚɥɢ ɟɝɨ ɤɨɧ-
ɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ, ɫɪɚɜɧɢɜɚɥɢ ɢ ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɹɥɢ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢ-
ɜɚɹ ɡɧɚɱɢɦɵɟ ɨɪɢɟɧɬɢɪɵ ɞɥɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɢ ɬ.ɞ. ɂ ɤɚɤ ɫɥɟɞ-
ɫɬɜɢɟ – ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɢ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɥɢ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ, ɧɟ ɫɜɹ-
ɡɚɧɧɵɟ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ ɨɛɪɚɡɵ. ɂɫɤɥɸɱɟɧɢɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɢ ɞɟɬɢ ɦɥɚɞɲɟɝɨ
ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ, ɜ ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɫɟ ɠɟ ɧɚɛɥɸɞɚɥɫɹ ɫɢɧ-
ɬɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɞɯɨɞ, ɬ.ɟ. ɨɧɢ ɫɬɪɟɦɢɥɢɫɶ ɧɚɣɬɢ ɜ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɢ ɩɪɟɠɞɟ
ɜɫɟɝɨ ɰɟɥɨɫɬɧɵɣ ɨɛɪɚɡ. ȼ ɡɚɞɚɧɢɢ «Ʉɪɭɠɤɢ» ɦɚɥɵɲɢ ɱɚɳɟ, ɱɟɦ ɫɬɚɪ-
ɲɢɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɢ, ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɥɢ ɰɟɥɨɫɬɧɨɟ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ, ɬ.ɟ. ɨɛɴɟɞɢ-
ɧɹɥɢ ɤɪɭɠɨɱɤɢ ɜ ɟɞɢɧɵɣ ɰɟɥɨɫɬɧɵɣ ɨɛɪɚɡ (ɫɧɟɝɨɜɢɤ, ɤɨɦɩɶɸɬɟɪ, ɝɥɚ-
ɡɚ, ɨɱɤɢ). Ⱦɟɬɢ ɠɟ ɫɬɚɪɲɟɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɤɪɭɠɨɱɤɢ ɜɨɫɩɪɢ-
ɧɢɦɚɥɢ ɱɚɳɟ ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɢ ɬɨɥɶɤɨ ɜ 5% ɫɥɭɱɚɟɜ ɧɚɡɵɜɚɥɢ ɢɯ ɤɨɦɛɢɧɚ-
ɬɨɪɧɵɣ ɨɛɪɚɡ. ɗɬɚ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɩɪɨɫɥɟɠɢɜɚɥɚɫɶ ɢ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɡɚɞɚɧɢɹ «Ʉɥɹɤɫɵ». Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɹ ɫɢɥɭɷɬɵ ɢ ɤɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢɢ ɤɥɹɤɫ ɤɪɚ-
ɫɨɤ ɪɚɡɧɨɝɨ ɰɜɟɬɚ, ɦɥɚɞɲɢɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɢ ɧɚɡɵɜɚɥɢ ɰɟɥɨɫɬɧɵɟ ɢɡɨ-
ɛɪɚɠɟɧɢɹ (ɩɬɢɱɤɚ, ɛɚɛɨɱɤɚ, ɤɚɪɬɚ, ɤɚɛɚɧ ɢ ɬ.ɞ.); ɞɟɬɢ ɠɟ ɫɬɚɪɲɟɝɨ ɜɨɡ-
ɪɚɫɬɚ ɜɵɞɟɥɹɥɢ ɜ ɜɨɫɩɪɢɧɹɬɨɦ ɨɛɪɚɡɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɨɛɪɚɡɨɜ (ɛɚɛɨɱɤɚ ɢ
ɞɜɟ ɦɵɲɤɢ; ɝɨɪɤɚ ɢ ɬɪɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ; ɛɚɛɨɱɤɚ ɢ ɱɭɞɨɜɢɳɟ ɬ.ɩ.). 
ɉɪɢɦɟɪɧɚɹ ɫɯɟɦɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢ ɤɨɧɫɬ-
ɪɭɤɬɨɪɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ ɜɵɝɥɹɞɟɥɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ: ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟ ɫ ɡɚ-
ɞɚɱɟɣ; ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɫɜɨɣɫɬɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ; ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɦɟɠɞɭ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ; ɢɯ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ; ɜɵ-
ɹɜɥɟɧɢɟ ɜ ɨɛɴɟɤɬɚɯ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɵɯ ɡɧɚɤɨɜ; ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɧɟɨɛɯɨ-
ɞɢɦɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɞɟɣɫɬɜɢɣ; ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ (ɪɢɫ. 3.1). 
ɑɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɪɟɝɭɥɹɬɢɜɧɨ-ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ, ɬɨ
ɫɬɨɢɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɜ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɞɟɬɢ ɜ ɫɢɥɭ ɫɜɨɢɯ ɜɨɡɪɚɫ-
ɬɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɩɪɨɹɜɥɹɥɢ ɢɧɬɟɪɟɫ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɜ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɢ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɫɮɟɪɭ ɢɯ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ
ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɥɨ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɬɟɯ ɢɥɢ ɢɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ. 
Ɍɚɤ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ Ɇɚɤɫɢɦ ɋ. ɩɪɨɹɜɥɹɥ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɫɮɟɪɟ «Ⱥɫɬɪɨɧɨɦɢɹ», 
ɢɡɨɛɪɚɠɚɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɨɧɬɭɪɨɜ (ɡɚɞɚɱɚ «Ⱦɨɪɢɫɭɣ ɮɢɝɭɪɭ») ɪɚɡɥɢɱ-
ɧɵɟ ɩɥɚɧɟɬɵ, ȼɨɜɚ Ɉ. – ɤ ɫɮɟɪɟ «Ɂɨɨɥɨɝɢɹ», ɨɧ ɢɡɨɛɪɚɠɚɥ ɝɨɥɨɜɵ ɢɯ-
ɬɢɨɡɚɜɪɚ, ɩɢɧɝɜɢɧɚ, ɪɵɛɵ, ɱɟɪɜɹ ɢ ɬ.ɞ. 
ȼ ɧɟɤɨɬɨɪɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɞɨɲɤɨ-
ɥɶɧɢɤɨɜ ɢɦɟɥ ɢ ɝɟɧɞɟɪɧɵɣ ɚɫɩɟɤɬ. Ɍɚɤ, ɦɚɥɶɱɢɤɢ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɥɢ ɜ
ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɨɛɴɟɤɬɵ: ɩɢɫɬɨɥɟɬ, ɬɟɥɟɜɢɡɨɪ, ɩɭɥɶɬ, ɫɚɦɨɥɟɬ, 
ɬɟɥɟɫɤɨɩ, ɜɟɥɨɫɢɩɟɞ (ɡɚɞɚɱɚ «ɉɨɞɚɪɤɢ»); ɩɨɞɜɨɞɧɵɣ ɤɨɪɚɛɥɶ, ɯɨɤɤɟɣ, 
ɩɪɨɩɟɥɥɟɪ, ɚɧɬɟɧɧɭ, ɝɚɪɚɠ (ɡɚɞɚɱɚ «Ʉɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɡ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ»).  
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 (ɷɥɟɦɟɧɬɚɯ)   
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɵɯ ɡɧɚɤɨɜ
Ɉɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟ ɫ ɡɚɞɚɱɟɣ, 
ɭɫɥɨɜɢɟɦ
ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɫɜɨɣɫɬɜ  
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ
ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ











ɍ ɞɟɜɨɱɟɤ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɥɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɛɵɬɚ, ɨɛɴɟɤɬɵ  
ɩɪɢɪɨɞɵ, ɭɤɪɚɲɟɧɢɹ: ɛɭɫɵ, ɜɚɡɚ, ɡɚɤɨɥɤɚ, ɨɞɟɹɥɨ, ɩɨɞɭɲɤɚ («ɉɨɞɚɪ-
ɤɢ»); ɰɜɟɬɵ, ɞɟɪɟɜɶɹ, ɠɢɜɨɬɧɵɟ («Ʉɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɡ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɦɚ-
ɬɟɪɢɚɥɚ»). ȼ ɰɟɥɨɦ ɞɟɬɢ, ɩɚɫɫɢɜɧɨɫɬɶ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜ ɧɨɜɵɯ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɡɚ-
ɞɚɱɚɯ ɛɵɥɚ  ɹɪɤɨ ɜɵɪɚɠɟɧɚ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɢ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɧɬ. Ɍɚɤ, 
ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ȼɚɧɹ Ȼ. (ɫɪɟɞɧɹɹ ɝɪɭɩɩɚ), ɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɹ ɢɡɞɟɥɢɹ ɢɡ ɨɫɬɚɬɨɱ-
ɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɜɫɟ ɜɪɟɦɹ ɬɪɟɛɨɜɚɥ ɩɨɨɳɪɟɧɢɹ, ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ, ɨɧ ɤɨɦ-
ɦɟɧɬɢɪɨɜɚɥ: «ə ɧɟ ɡɧɚɸ ɤɚɤ, ɛɨɥɶɲɟ ɧɟ ɡɧɚɸ ...». 
ɑɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ, ɬɨ ɨɧ ɜɵɹɜ-
ɥɹɥɫɹ ɭ ɞɟɬɟɣ ɜ ɢɯ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹɯ, ɤɚɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɪɟɲɟɧɢɹ
ɢɦɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ (ɬɚɛɥ. 3.3). 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.3. 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ (ɜ %) ɱɚɫɬɨɬɵ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱ
ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɚɧɚɥɨɝɢɡɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɢɹ




        ȼɨɡɪɚɫɬ
Ⱦɟɣɫɬɜɢɹ ɋɬ Ɇɥ ɋɬ Ɇɥ ɋɬ Ɇɥ ɋɬ Ɇɥ ɋɬ Ɇɥ
Ȼɥɢɡɤɢɟ  
ɚɧɚɥɨɝɢ
67 57 76 79 31 25 15 23 63 71 
Ɉɬɞɚɥɟɧɧɵɟ
ɚɧɚɥɨɝɢ
27 22 15 10 26 25 – – 25 29 
Ʉɨɦɛɢɧɢɪɨ
ɜɚɧɢɟ
5 8 2 – 22 25 85 76 – – 
Ɉɛɨɛɳɚɹ ɢɞɟɢ, ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɟ ɞɟɬɶɦɢ, ɧɚɩɪɢ-
ɦɟɪ, ɜ ɡɚɞɚɧɢɢ «Ʉɪɭɠɤɢ», ɦɵ ɨɬɦɟɱɚɥɢ, ɱɬɨ ɭ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɜ ɩɨɧɢ-
ɦɚɧɢɢ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɬ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɩɨɢɫɤɚ ɚɧɚɥɨɝɢɣ ɰɜɟɬɚ
(ɛɟɥɨɝɨ) ɢ ɮɨɪɦɵ (ɤɪɭɝɚ) ɡɧɚɤɨɦɵɯ ɢɡ ɨɩɵɬɚ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ. ɍ ɞɟɬɟɣ, ɤɚɤ
ɦɥɚɞɲɟɝɨ, ɬɚɤ ɢ ɫɬɚɪɲɟɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ, ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɟɬ ɩɨɢɫɤ
ɛɥɢɡɤɢɯ ɚɧɚɥɨɝɨɜ (ɫɪɟɞɧɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ – 2-3), ɡɧɚɤɨɦɵɯ ɞɟɬɹɦ ɜɟɳɟɣ
(ɦɹɱ, ɫɨɥɧɰɟ, ɬɚɪɟɥɤɚ, ɤɚɦɟɧɶ, ɝɨɥɨɜɚ ɢ ɬ.ɞ.). ɉɨɯɨɠɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɦɵ
ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɢ ɩɪɢ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɞɪɭɝɢɯ ɡɚɞɚɱ (ɪɢɫ. 3.2). 
ȼ ɰɟɥɨɦ ɩɨɢɫɤ ɭɞɚɥɟɧɧɵɯ, ɨɱɟɧɶ ɨɬɞɚɥɟɧɧɵɯ ɚɧɚɥɨɝɨɜ ɧɚɛɥɸɞɚɥ-
ɫɹ ɪɟɞɤɨ. ɋɬɪɚɬɟɝɢɚɥɶɧɚɹ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ
ɨɤɚɡɚɥɚɫɶ ɞɨɦɢɧɢɪɭɸɳɟɣ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɡɚɞɚɧɢɢ «Ƚɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɧɫɬ-
ɪɭɤɬɨɪ». ɉɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɠɟ ɛɥɢɡɤɢɯ ɚɧɚɥɨɝɢɣ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɜɚɥɨ ɨ
ɧɢɡɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ, ɱɬɨ ɨɛɴɹɫɧɹɥɨɫɶ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɣ ɛɚɡɨɣ ɡɧɚ-
ɧɢɣ ɞɟɬɟɣ ɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦ ɭ ɧɢɯ ɧɚɜɵɤɨɜ ɩɨɢɫɤɚ ɫɜɹɡɟɣ ɜ ɫɚɦɨɦ ɦɚɬɟ-














Ɋɢɫ. 3.2. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢ ɩɪɟɨɛɥɚ-
ɞɚɸɳɢɯ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɚɥɶɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ
ȼ ɪɟɞɤɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɞɟɬɢ ɨɛɴɟɞɢɧɹɥɢ ɫɦɵɫɥ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚ-
ɥɨɫɶ, ɫɨɡɞɚɜɚɹ ɫɸɠɟɬ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ. Ɍɚɤ, ɜ ɡɚɞɚɧɢɢ «Ʉɥɹɤɫɵ» ɇɚɫ-
ɬɹ ɋ., ɨɬɵɫɤɢɜɚɹ ɫɦɵɫɥ ɜ ɤɚɪɬɢɧɤɟ, ɨɛɴɹɫɧɹɥɚ: «Ʌɸɞɢ ɤɪɚɫɹɬ ɞɨɦ, ɭɠɟ
ɪɚɫɤɪɚɫɢɥɢ ɨɤɧɨ ɢ ɩɨɪɨɝ», «ɉɚɭɱɨɤ ɫɩɪɹɬɚɥɫɹ ɜ ɫɜɨɸ ɤɥɟɬɤɭ»; ɉɚɲɚ
Ȼ.: «Ⱦɪɚɤɨɧɵ ɝɪɵɡɭɬ ɞɟɪɟɜɨ» ɢ ɬ. ɩ. Ɉɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɫɬɶ ɫɥɭɱɚɟɜ ɩɨɢɫɤɚ
ɫɦɵɫɥɨɜɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɨɛɴɹɫɧɹɥɚɫɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟ-
ɫɤɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ, ɧɨ ɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɯ ɧɚ-
ɜɵɤɨɜ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚɞɚɧɢɹ. Ɍɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ ɡɚɞɚɧɢɢ «Ⱦɨɪɢɫɭɣ ɤɚɪ-
ɬɢɧɤɭ» ɇɚɫɬɹ Ɇ. (ɫɪɟɞ. ɝɪɭɩɩɚ), ɤɨɦɦɟɧɬɢɪɭɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɡɚɞɚɧɢɹ, 
ɝɨɜɨɪɢɬ: «ɇɚɞɨ ɨɛɴɟɞɢɧɢɬɶ ɞɜɚ ɤɨɥɟɫɚ, ɧɨ ɹ ɧɟ ɭɦɟɸ ɪɢɫɨɜɚɬɶ». ɉɨ-
ɞɨɛɧɨɟ ɧɚɛɥɸɞɚɥɢ ɢ ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ. Ⱦɟɬɢ ɧɟ ɢɦɟ-
ɥɢ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɪɚɡɧɵɦɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ, ɭ ɧɢɯ ɧɟɞɨɫ-
ɬɚɬɨɱɧɨ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɵ ɧɚ ɞɨɥɠɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤ-
ɬɨɪɫɤɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ. Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɪɚɡɜɢɬɵɯ ɧɚɜɵɤɨɜ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɤɚɤɨɣ-ɬɨ ɦɟɪɟ ɫɞɟɪɠɢɜɚɥɨ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ. 
ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɫɤɥɨɧɹɸɬ ɧɚɫ ɤ ɜɵɜɨɞɭ, ɱɬɨ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɭ
ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɧɢɡɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɢ ɬɪɟɛɭɟɬ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɜ ɱɚ-
ɫɬɧɨɫɬɢ, ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ ɨɩɵɬɚ ɢ ɡɧɚɧɢɣ, ɢɯ ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɢ, ɫɨɨɬɧɟɫɟɧɢɹ
ɧɨɜɨɝɨ ɫ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɦ ɨɩɵɬɨɦ ɩɭɬɟɦ ɩɟɪɟɧɨɫɚ ɡɧɚɧɢɣ ɨ ɩɨɞɨɛɧɵɯ
ɩɪɟɞɦɟɬɚɯ ɧɚ ɧɨɜɵɣ ɨɛɴɟɤɬ. Ⱦɥɹ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ
ɜɚɠɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɩɨ ɚɧɚɥɨɝɢɢ ɢ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɢɟ; 
ɭɱɢɬɶ ɞɟɬɟɣ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, ɫɪɚɜɧɢɜɚɬɶ
ɢɯ; ɩɨɛɭɠɞɚɬɶ ɤ ɪɚɡɜɟɪɧɭɬɨɦɭ ɩɨɢɫɤɭ ɫɦɵɫɥɨɜɵɯ ɫɜɹɡɟɣ, ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɣ, 
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɡɧɚɤɨɜ ɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɨɛɴɟɤɬɚɯ; 
ɚɤɬɢɜɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɸ, ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɤ ɰɟɥɨ-
ɫɬɧɨɦɭ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɸ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɟ ɜɨɫɩɪɢɧɹɬɨɝɨ; ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ
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ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨɫɬɶ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ; ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɨɩɵɬ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɧɫɬ-
ɪɭɤɬɨɪɫɤɢɯ ɧɚɜɵɤɨɜ ɢ ɩɨɨɳɪɹɬɶ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɪɚɡɜɟɪɧɭɬɨɝɨ ɢ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚ-
ɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ. 
ȼɵɜɨɞɵ ɤ ɪɚɡɞɟɥɭ 3 
1. Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɩɨ-
ɧɢɦɚɧɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɦ ɷɬɚɩɨɦ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɢɫɤɚ, ɪɟɲɟ-
ɧɢɹ ɡɚɞɚɱ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɸ-
ɳɭɸ ɦɵɲɥɟɧɢɹ. Ƚɥɚɜɧɚɹ ɫɭɬɶ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɦ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ
ɩɨɫɬɭɩɚɟɬ. ɉɨɧɢɦɚɧɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɩɨɫɪɟɞɨɜɚɧɧɵɦ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ, ɢɦɟɸ-
ɳɢɦ ɜ ɫɜɨɟɣ ɨɫɧɨɜɟ ɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɸ ɪɚɧɟɟ ɜɵɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ ɚɫɫɨɰɢɚɬɢɜ-
ɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ, ɨɩɢɪɚɟɬɫɹ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɣ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɧɨɜɵɣ ɫɢɧɬɟɡ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ, ɞɟɬɟɪɦɢɧɢ-
ɪɨɜɚɧɧɵɯ ɡɚɞɚɱɟɣ. 
ȼ ɪɭɫɥɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɚɥɶɧɨ-ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɨɣ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɩɨɬɨɱɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ, ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɵɣ
ɨɛɳɢɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɧɚ ɪɟɲɟɧɢɟ, ɫɭɛɴɟɤɬ ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɭɫɥɨɜɢɟ ɡɚɞɚ-
ɱɢ ɫ ɢɦɟɸɳɢɦɢɫɹ ɭ ɧɟɝɨ ɡɧɚɧɢɹɦɢ, ɢɳɟɬ ɢ ɧɚɯɨɞɢɬ ɚɧɚɥɨɝ, ɜɚɪɢɚɧɬ
ɤɨɦɛɢɧɚɰɢɣ ɢɥɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɢ ɩɟɪɟɧɨɫɢɬ ɟɝɨ ɧɚ ɧɨɜɭɸ ɡɚɞɚɱɧɭɸ
ɫɢɬɭɚɰɢɸ. ɍɪɨɜɟɧɶ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɭ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɭɪɨɜɧɟɦ ɪɚɡ-
ɜɢɬɢɹ ɟɝɨ ɛɚɡɨɜɵɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ – ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɝɨ, ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɢ ɪɟ-
ɝɭɥɹɬɢɜɧɨ-ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ. 
ɉɨɧɢɦɚɧɢɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɦ ɢ ɛɵɫɬ-
ɪɵɦ ɪɚɫɩɨɡɧɚɜɚɧɢɟɦ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɢ ɮɭɧɤɰɢɣ ɩɪɢɛɨɪɨɜ ɢɥɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ, 
ɢɯ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɫɭɳɟɫɬ-
ɜɟɧɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɦɟɠɞɭ ɷɬɢɦɢ ɩɪɢɡɧɚɤɚɦɢ ɢ ɢɦɟɸɳɢɦɢɫɹ ɜ ɡɧɚɧɢɹɯ
ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɨɛɪɚɡɰɚɦɢ, ɷɬɚɥɨɧɚɦɢ. 
2. ɉɨɧɢɦɚɧɢɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ
ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɫ ɢɦɟɸɳɢɦɢɫɹ ɜ ɨɩɵɬɟ ɪɟɛɟɧɤɚ ɡɧɚɧɢɹɦɢ
ɢ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɦɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ
ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɢɯ ɤɨɦɦɟɧɬɚɪɢɢ, ɨɬɜɟɬɵ ɧɚ ɜɨ-
ɩɪɨɫɵ, ɩɟɪɟɫɤɚɡ, ɪɢɫɭɧɤɢ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɵɟ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪ-
ɫɤɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ. Ʉɚɱɟɫɬɜɨ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɭ ɞɟɬɟɣ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɢɯ ɢɧɞɢɜɢɞɭ-
ɚɥɶɧɵɯ ɱɟɪɬ, ɭɦɫɬɜɟɧɧɵɯ, ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɜɨɥɟɜɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ
ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ. ɂɟɪɚɪɯɢɹ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɷɬɚɩɵ: ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɣ; ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ
ɭɪɨɜɧɟ ɩɚɦɹɬɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɨɟ ɫ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ; ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ, ɤɨɬɨ-
ɪɨɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɩɨɫɪɟɞɭɟɬɫɹ ɦɵɫ-
ɥɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹɦɢ ɢ ɨɩɟɪɚɰɢɹɦɢ. ȼ ɯɨɞɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ
ɜɫɥɟɞ ɡɚ ɪɚɫɩɨɡɧɚɜɚɧɢɟɦ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɢ ɹɜɥɟɧɢɣ, ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɢɯ ɧɚɡɜɚ-
ɧɢɹ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɟ, ɜ ɨɫɧɨɜɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɥɟɠɚɬ ɫɬɪɚɬɟɝɢɚɥɶɧɵɟ
ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚ. 
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3. ɉɨɧɢɦɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɚɱɢ, ɧɨ-
ɜɨɣ ɞɥɹ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ, ɤɨ-
ɬɨɪɵɣ ɨɩɢɪɚɟɬɫɹ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɧɚ ɨɩɟɪɟɠɚɸɳɢɟ ɢɥɢ ɫɢɧɯɪɨɧɧɵɟ
ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ. ȼ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɢ ɞɟɬɟɣ ɨɞɢɧɚɤɨɜɨ ɜɚɠɧɵ ɨɛɚ
ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɚɫɩɟɤɬɚ: ɤɚɤ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɨ ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɹɯ ɤɚɠɞɨɝɨ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, ɜɵɩɨɥ-
ɧɹɸɳɢɯ ɮɭɧɤɰɢɸ ɫɟɧɫɨɪɧɵɯ ɷɬɚɥɨɧɨɜ, ɬɚɤ ɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɫɨɜɟɪ-
ɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɫɚɦɢɯ ɩɟɪɰɟɩɬɢɜɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɢɫ-
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɷɬɚɥɨɧɨɜ ɜ ɚɧɚɥɢɡɟ ɫɜɨɣɫɬɜ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ. 
ȼɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɪɟɛɟɧɤɨɦ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɜɨɫɩɪɢɧɹɬɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ, ɜ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɨɧɹɬɢɣ, ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɧɵɯ ɜ ɹɡɵɤɟ. ɑɟɦ ɛɨɝɚɱɟ
ɡɚɩɚɫ ɨɛɪɚɡɨɜ, ɱɟɦ ɩɨɥɧɟɟ ɢɯ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ, ɬɟɦ ɛɨɥɶɲɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ
ɞɥɹ ɢɯ ɜɢɞɨɢɡɦɟɧɟɧɢɣ, ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ, ɬ.ɟ. ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɨɩɟɪɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɢɦɢ – ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɞɨɳɤɨɥɶɧɢɤɚ. ɑɟɦ ɛɨɥɶɲɟ ɚɧɚ-
ɥɢɡɚɬɨɪɨɜ ɭɱɚɫɬɜɭɟɬ ɜ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɢ, ɬɟɦ ɬɨɱɧɟɟ, ɛɨɝɚɱɟ, ɹɪɱɟ ɢ ɫɨɞɟɪ-
ɠɚɬɟɥɶɧɟɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ. 
4. ɉɨɧɢɦɚɧɢɟ ɪɟɛɟɧɤɨɦ ɭɫɥɨɜɢɹ ɡɚɞɚɱɢ ɬɪɭɞɧɨ ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɬɶ, ɞɨ-
ɲɤɨɥɶɧɢɤɢ ɧɟ ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɢɜɚɸɬ ɧɚ ɷɬɨɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ, ɧɟ
ɜɫɟɝɞɚ ɨɡɜɭɱɢɜɚɸɬ ɫɜɨɢ ɦɵɫɥɢ ɢ ɱɭɜɫɬɜɚ ɱɚɫɬɨ ɞɚɠɟ ɧɟ ɨɫɨɡɧɚɸɬ, ɱɬɨ
ɞɜɢɠɭɬɫɹ ɜ ɧɟɜɟɪɧɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ. ɉɨɧɢɦɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɡɚɞɚɱɢ ɞɟɬɢ
ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɸɬ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶɸ ɤ ɟɝɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɢɥɢ ɠɟ
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɩɨɩɵɬɤɚɦɢ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜ
ɨɛɨɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɜ ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɫɬɢ, ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧɧɨɫɬɢ. 
Ɉɛɴɟɤɬɢɜɧɵɦɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɭ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɢɯ
ɤɨɦɦɟɧɬɚɪɢɢ, ɨɬɜɟɬɵ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɩɟɪɟɫɤɚɡ, ɪɢɫɭɧɤɢ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɩɪɨɢɡ-
ɜɨɞɢɬɟɥɶɧɵɟ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ. 
Ⱦɟɬɢ ɞɨɫɬɢɝɚɸɬ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɬɨɝɞɚ, ɤɨɝɞɚ ɭ ɧɢɯ ɢɦɟɟɬɫɹ ɤɨɧɤɪɟɬ-
ɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɧɚɧɢɣ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɭɡɧɚɜɚɬɶ, ɨɛɴɟ-
ɞɢɧɹɬɶ ɢɥɢ ɨɛɴɹɫɧɹɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɚɧɚɥɨ-
ɝɢɱɧɨ ɪɚɧɟɟ ɢɡɜɟɫɬɧɨɦɭ, ɡɧɚɤɨɦɨɦɭ. 
5. ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɨɣ ɱɟɪɬɨɣ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɜ ɞɟɬɫɤɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɨɩɨɪɚ ɞɟɬɟɣ ɧɚ ɜɧɟɲɧɢɟ ɹɪɤɢɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, ɹɜɥɟɧɢɣ, ɱɬɨ ɡɧɚ-
ɱɢɬɟɥɶɧɨ ɡɚɬɪɭɞɧɹɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɝɥɚɜɧɨɝɨ, ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ, ɧɚɯɨɠɞɟ-
ɧɢɟ ɩɨɞɨɛɧɨɝɨ ɢ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɢɡɜɟɫɬɧɨɝɨ. 
ɍ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɟɬ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ, ɜɚɠɧɵɦ
ɚɬɪɢɛɭɬɨɦ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɢɯ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɟ ɨɪɢɟɧɬɢɪɵ, ɞɟɬɟɪ-
ɦɢɧɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ, ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɳɢɟ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨɛɪɚɡɨɜ, ɩɨ-
ɧɹɬɢɣ. Ʉɥɸɱɟɜɵɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɪɢɟɧɬɢɪɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɧɚ ɨɫɧɨ-
ɜɟ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɧɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢɥɢ ɢɦɟɸɳɟɝɨɫɹ
ɨɩɵɬɚ, ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ, ɩɨɥɨɜɵɯ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ. ɉɪɢɱɢɧɚɦɢ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɷɝɨɰɟɧɬɪɢɡɦ, ɫɢɧɤɪɟɬɢɱɧɨɫɬɶ
ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɞɟɬɟɣ. 
6. ȼ ɩɨɢɫɤɨɜɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ, ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɜɚɠɧɭɸ ɪɨɥɶ ɢɝ-
ɪɚɸɬ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɟ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɹ ɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɦɵɲɥɟ-
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ɧɢɹ – ɫɬɪɚɬɟɝɢɚɥɶɧɵɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ. Ⱦɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɚ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɭ
ɞɟɬɟɣ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɚɧɚɥɨɝɢɡɢɪɨɜɚɧɢɟɦ, ɩɪɨɬɟɤɚɸɳɢɦ ɩɭɬɟɦ ɩɨɢɫɤɚ ɨɛɴ-
ɟɤɬɨɜ, ɩɨɯɨɠɢɯ ɩɨ ɮɨɪɦɟ, ɜɧɟɲɧɟɦɭ ɜɢɞɭ (ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ). Ⱦɟɬɢ ɢɧɨɝɞɚ
ɩɪɨɹɜɥɹɸɬ ɢ ɤɨɦɛɢɧɚɬɨɪɧɵɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ, ɫɨɱɟɬɚɹ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɡɧɚɧɢɹ ɫ
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɜ ɢɯ ɨɩɵɬɟ ɨɛɪɚɡɚɦɢ, ɩɨɧɹɬɢɹɦɢ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɫɩɪɨ-
ɫɬɪɚɧɟɧɧɵɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɚɥɶɧɵɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɡɚ-
ɤɥɸɱɚɸɬɫɹ ɜ ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɟɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɫ ɭɠɟ ɢɦɟɸ-
ɳɢɦɢɫɹ ɭ ɧɢɯ ɡɧɚɧɢɹɦɢ, ɷɬɚɥɨɧɚɦɢ, ɜ ɩɨɢɫɤɟ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɚɧɚɥɨɝɚ
ɢɥɢ ɜɚɪɢɚɧɬɚ ɤɨɦɛɢɧɚɰɢɢ ɢ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɢɟɦ ɢɯ ɜ ɧɨɜɭɸ
ɫɢɬɭɚɰɢɸ. ɑɚɫɬɨ ɞɟɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɬɚɤɠɟ ɦɟɬɨɞ ɩɪɨɛ ɢ ɨɲɢɛɨɤ. ȼ ɩɨ-
ɧɢɦɚɧɢɢ ɞɟɬɟɣ ɤɚɤ ɦɥɚɞɲɟɝɨ, ɬɚɤ ɢ ɫɬɚɪɲɟɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ
ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɟɬ ɧɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦ
ɩɪɨɰɟɧɬɨɦ ɧɟɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɢɥɢ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɭɫɥɨɜɢɹ ɡɚɞɚ-
ɱɢ ɧɚ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ. 
7. Ɋɚɫɲɢɪɟɧɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ
ɡɚɞɚɱ ɧɚ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɷɬɚɩɨɜ: ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟ ɫ ɡɚɞɚɱɟɣ; ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɫɜɨɣɫɬɜ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ; ɭɫɬɚɧɨɜɥɟ-
ɧɢɟ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɦɟɠɞɭ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɢɯ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ; 
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɝɨ ɨɩɵɬɚ, ɩɨɞɛɨɪ ɷɬɚɥɨɧɨɜ ɢ ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɜ
ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɨɛɴɟɤɬɚɯ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɵɯ ɡɧɚɤɨɜ ɞɥɹ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ; 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɭɦɫɬɜɟɧɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ; ɩɨɧɢɦɚ-
ɧɢɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ, ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɡɚɞɚɱɢ. 
8. Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ, ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɤ ɭ ɞɟɬɟɣ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɝɨ ɨɩɵɬɚ, 
ɪɚɡɜɢɬɵɯ ɧɚɜɵɤɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ, ɛɟɝɥɨɫɬɶ (ɧɟɩɪɨɢɡɜɨɥɶ-
ɧɨɫɬɶ) ɚɧɚɥɢɡɚ ɡɚɞɚɱɢ, ɧɟɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɢɯ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶ-
ɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɜɵɤɨɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɦɢ ɢ ɫɟɪɶɟɡɧɵɦɢ ɩɪɨɛɥɟ-
ɦɚɦɢ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɢɦɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɢ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɨɛɨɛɳɚɸɳɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ, ɢɡ-
ɥɨɠɟɧɧɵɟ ɜ ɪɚɡɞɟɥɟ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɪɹɞɟ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɧɵɯ ɧɚɭɱɧɵɯ
ɪɚɛɨɬ ɚɜɬɨɪɚ [24; 31; 36; 37; 38; 40; 41; 44; 45]. 
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ɎɈɊɆɂɊɈȼȺɇɂȿ ȽɂɉɈɌȿɁɕ ȼ ɄɈɇɋɌɊɍɄɌɈɊɋɄɈɃ
ȾȿəɌȿɅɖɇɈɋɌɂ ȾɈɒɄɈɅɖɇɂɄɈȼ
ȼ ɪɚɡɞɟɥɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ
ɡɚɦɵɫɥɚ ɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɚɧɚɥɢɡɢɪɭ-
ɟɬɫɹ ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɩɨɢɫɤɚ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɟɝɨ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɢ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧ-
ɧɨɫɬɢ. 
ɂɫɫɥɟɞɭɟɬɫɹ ɫɩɟɰɢɮɢɤɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɝɢɩɨɬɟɡɵ ɜ ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɣ
ɩɟɪɢɨɞ, ɜɵɹɫɧɹɸɬɫɹ ɟɟ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɢ ɢ ɚɬɪɢɛɭɬɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ
ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɟɬɟɣ. Ɉɩɢɫɵɜɚɸɬɫɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɢ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɡɚɦɵɫɥɚ ɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤ-
ɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɜɵɞɟɥɹɸɬɫɹ ɢɯ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɦɵɫ-
ɥɢɬɟɥɶɧɵɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ, ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɳɢɟ ɜ ɯɨɞɟ ɩɨɢɫɤɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨ-
ɫɬɢ. 
4.1. ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɡɚɦɵɫɥɚ
Ɂɚɦɵɫɟɥ ɤɚɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɵ-
ɜɚɟɬɫɹ ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɬ ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ, ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ
ɫɟɛɹ ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɢɟ ɤɨɧɟɱɧɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ. Ɂɚɦɵɫɟɥ ɢɝɪɚɟɬ ɛɨɥɶɲɭɸ ɪɨɥɶ
ɜ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɨɬ ɧɟɝɨ ɡɚɜɢɫɢɬ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɚ. ȼ ɪɚɛɨɬɚɯ Ȼ. Ƚ. Ⱥɧɚɧɶɟɜɚ, ɋ. Ɇ. ȼɚɫɢɥɟɣɫɤɨɝɨ, 
Ȼ. Ɏ. Ʌɨɦɨɜɚ, ȼ. Ⱥ. Ɇɨɥɹɤɨ, ɂ. Ɇ. ɋɟɱɟɧɨɜɚ ɢɡɭɱɚɥɢɫɶ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ ɛɭɞɭɳɟɦ ɩɪɨɞɭɤɬɟ ɤɚɤ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟ-
ɫɤɨɦ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɟ ɥɸɛɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɱɟɪɟɡ ɩɪɢɡ-
ɦɭ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɬɪɭɞɚ. ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɡɚɦɵɫɥɚ, ɩɪɨɟɤɬɚ ɢɡɭɱɚ-
ɥɚɫɶ ɬɚɤɠɟ ɜ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɦɵɲɥɟɧɢɹ Ⱦɠ. Ȼɪɭɧɟɪɨɦ, 
Ⱥ. ȼ. Ȼɪɭɲɥɢɧɫɤɢɦ, Ʌ. Ʌ. Ƚɭɪɨɜɨɣ, ȼ. ȼ. Ⱦɚɜɵɞɨɜɵɦ, Ʉ. Ⱦɭɧɤɟɪ, 
ɇ. Ⱥ. Ɇɟɧɱɢɧɫɤɨɣ, ɀ. ɉɢɚɠɟ, ə. Ⱥ. ɉɨɧɨɦɚɪɟɜɵɦ, ȼ. ɇ. ɉɭɲɤɢɧɵɦ, 
ɋ. Ʌ. Ɋɭɛɢɧɲɬɟɣɧɨɦ, Ɉ. Ʉ. Ɍɢɯɨɦɢɪɨɜɵɦ ɢ ɞɪ. ɉɨ ɢɯ ɦɧɟɧɢɸ, ɫɨɡɞɚ-
ɧɢɟ ɡɚɦɵɫɥɚ, ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɭɬɟɣ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɦ
ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɦ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ [152, 154, 161, 181, 185, 193, 227, 348, 391, 
396, 399, 487, 495, 497]. 
Ɂɚɞɚɱɟɣ ɧɚɲɟɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɵɹɫɧɟɧɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ
ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɚɦɵɫɥɚ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ, ɟɝɨ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ, ɨɩ-
ɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɪɨɥɢ ɜ ɷɬɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɭɦɫɬɜɟɧɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɢ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ. 
ɉɨɧɹɬɢɟ «ɡɚɦɵɫɟɥ ɪɟɲɟɧɢɹ» ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɧɚɦɢ ɤɚɤ ɫɢɧɨɧɢɦ ɩɨɧɹ-
ɬɢɣ "ɝɢɩɨɬɟɡɚ", «ɩɪɨɟɤɬ». ȼɫɟ ɨɧɢ ɢɦɟɸɬ ɨɞɧɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭ-
ɸɬɫɹ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: ɝɢɩɨɬɟɡɚ – ɧɚɭɱɧɨɣ, ɩɪɨ-
ɟɤɬ – ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ, ɡɚɦɵɫɟɥ – ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ. «Ƚɢɩɨɬɟɡɚ» ɜ ɩɟɪɟɜɨɞɟ
ɫ ɝɪɟɱɟɫɤɨɝɨ ɨɡɧɚɱɚɟɬ «ɨɫɧɨɜɚ», «ɩɪɟɞɫɤɚɡɚɧɢɟ» ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ
ɩɪɨɝɧɨɡ ɬɨɝɨ, ɤɚɤ ɦɨɠɧɨ ɪɟɲɢɬɶ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵ. «Ɂɚɦɵɫɟɥ
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ɟɫɬɶ ɧɟɤɨɬɨɪɨɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɟ ɩɪɟɜɪɚɳɟɧɢɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɧɚ-
ɯɨɠɞɟɧɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ», – ɝɨɜɨɪɢɥ
Ɉ. Ʉ. Ɍɢɯɨɦɢɪɨɜ [425, c. 24]. 
ɉɨɢɫɤ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ ɩɪɨɲɥɨɝɨ ɨɩɵɬɚ, ɡɧɚɧɢɣ (ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɝɨ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ), ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɢɯ ɩɟɪɟɧɨɫɚ ɜ ɧɨɜɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ. Ɍɚɤ, 
ɂ. ɉ. ɉɚɜɥɨɜɵɦ ɛɵɥɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɪɟɲɟɧɢɹ ɥɸɛɨɣ ɧɨɜɨɣ ɡɚɞɚɱɢ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɬɚɪɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɟɫɬɶ ɜ ɨɩɵɬɟ
ɫɭɛɴɟɤɬɚ. Ɉɫɧɨɜɨɣ ɪɟɲɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɹ ɪɚɧɟɟ ɜɵɪɚɛɨɬɚɧ-
ɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɢ ɡɚɦɵɤɚɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɧɢɦɢ ɧɨɜɨɣ ɫɜɹɡɢ, 
ɨɬɪɚɠɚɸɳɟɣ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɭɫɥɨɜɢɣ ɡɚɞɚɱɢ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɩɨɞɬɜɟɪ-
ɠɞɚɟɬɫɹ ɢ ɜɵɜɨɞ ɂ. Ɇ. ɋɟɱɟɧɨɜɚ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɞɚɠɟ ɥɸɛɚɹ ɧɨɜɚɹ ɦɵɫɥɶ, 
ɥɟɠɚɳɚɹ ɜ ɨɫɧɨɜɟ ɧɚɭɱɧɵɯ ɨɬɤɪɵɬɢɣ, ɫɨɡɞɚɟɬɫɹ ɢɡ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ, ɡɚɪɟɝɢ-
ɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɜ ɩɚɦɹɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. Ɉɧɚ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɭɫɬɚɧɨɜ-
ɥɟɧɢɸ ɧɨɜɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɦɟɠɞɭ ɭɠɟ ɫɨɡɞɚɧɧɵɦɢ ɪɚɧɟɟ ɦɵɫɥɹɦɢ [203, 
c. 382]. 
ɉ. ɉ. Ȼɥɨɧɫɤɢɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɹ ɨɛɪɚɡɧɨɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟ, ɤɚɤ ɧɟɨɬɴɟɦ-
ɥɟɦɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɜ ɧɟɦ ɞɜɚ ɭɪɨɜ-
ɧɹ. Ɋɟɢɧɬɟɝɪɚɰɢɹ (ɩɟɪɜɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ) ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɫɥɚɛɨɣ ɫɜɹɡɢ, ɫɥɚ-
ɛɨɦ ɫɯɨɞɫɬɜɟ ɜɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ (ɨɛɪɚɡɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ) ɫ ɨɪɢɝɢɧɚɥɨɦ. 
ɗɬɨɬ ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɪɨɬɟɤɚɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜ ɉ. ɉ. Ȼɥɨɧɫɤɢɣ ɫɱɢɬɚɟɬ ɪɟɩɪɨɞɭɤ-
ɬɢɜɧɵɦ. ȼɬɨɪɨɣ ɭɪɨɜɟɧɶ – ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ
ɉ. ɉ. Ȼɥɨɧɫɤɨɝɨ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɦ. ȼ ɨɫɧɨɜɟ ɟɝɨ – ɮɚɧɬɚɡɢɪɨ-
ɜɚɧɢɟ, ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɹ ɩɨ ɫɯɨɞɫɬɜɭ ɢ ɤɨɧɬɪɚɫɬɭ. Ⱥɜɬɨɪ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬ, ɱɬɨ
ɩɪɨɰɟɫɫ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɫ ɪɟɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ – ɜɫɩɨɦɢ-
ɧɚɧɢɹ [53]. 
Ɋɟɲɟɧɢɟ ɡɚɞɚɱ ɱɚɫɬɨ ɬɪɟɛɭɟɬ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɪɟɞɩɨɫɵ-
ɥɨɤ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚɧɢɣ, ɨɛɨɛɳɟɧɧɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɞɚɥɟɤɨ
ɜɵɯɨɞɢɬ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɵ ɧɚɝɥɹɞɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ. ɉɟɪɜɵɣ ɲɚɝ ɦɵɫɥɢ ɜ ɬɚɤɨɦ
ɫɥɭɱɚɟ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɨɬɧɟɫɟɧɢɢ, ɫɧɚɱɚɥɚ ɨɱɟɧɶ ɩɪɢɛɥɢɡɢɬɟɥɶɧɨɦ, ɜɨ-
ɩɪɨɫɚ ɢɥɢ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ, ɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɡɧɚ-
ɧɢɣ. ȼɧɭɬɪɢ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɧɚɦɟɱɟɧɧɨɣ ɫɮɟɪɵ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ ɞɚɥɶ-
ɧɟɣɲɢɟ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ, ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɭɸɳɢɟ ɬɨɬ ɤɪɭɝ ɡɧɚ-
ɧɢɣ, ɫ ɤɨɬɨɪɵɦ ɫɨɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɞɚɧɧɚɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ. 
Ɋɟɲɟɧɢɟ ɢɥɢ ɩɨɩɵɬɤɚ ɪɟɲɢɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɤɨɧɟɱ-
ɧɨɟ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɬɟɯ ɢɥɢ ɢɧɵɯ ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ ɢɡ ɭɠɟ ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɡɧɚɧɢɣ
ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɦɟɬɨɞɨɜ ɢɥɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɟɟ ɪɟɲɟɧɢɹ [383, ɫ. 322]. 
Ɉɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɷɬɨɝɨ ɋ. Ɇ. ȼɚɫɢɥɟɣɫɤɢɣ ɡɚɦɟɱɚɥ: «... ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ
ɷɬɚɩɨɦ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɦɨɛɢɥɢɡɚɰɢɹ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟ-
ɝɨ ɨɩɵɬɚ» [79, ɬ. 1, ɫ. 196]. 
Ɉɬɵɫɤɚɧɢɸ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɩɭɬɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɨɩɵɬ ɪɟɲɟɧɢɹ
ɞɪɭɝɢɯ ɛɨɥɟɟ ɢɥɢ ɦɟɧɟɟ ɛɥɢɡɤɢɯ ɡɚɞɚɱ (ɋ. Ʌ. Ɋɭɛɢɧɲɬɟɣɧ, Ⱦ. ɉɨɣɚ, 
ɇ. Ⱥ. Ɇɟɧɱɢɧɫɤɚɹ, ɋ. ɂ. Ʉɚɥɦɵɤɨɜɚ ɢ ɞɪ.). «ɇɚɯɨɠɞɟɧɢɟ ɩɭɬɟɣ ɪɟɲɟ-
ɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ ɨɛɥɟɝɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɟɯ ɫɥɭɱɚɹɯ, ɟɫɥɢ ɫɭɛɴɟɤɬ ɦɨɠɟɬ ɧɨɜɭɸ ɡɚ-
ɞɚɱɭ ɩɨɞɜɟɫɬɢ ɩɨɞ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸ ɤɚɬɟɝɨɪɢɸ ɢɥɢ ɬɢɩ ɫɬɚɪɵɯ, ɭɠɟ ɢɡ-
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ɜɟɫɬɧɵɯ ɟɦɭ ɡɚɞɚɱ ɢ ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɪɚɧɟɟ ɢɫɩɵɬɚɧɧɵɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ
ɢɯ ɪɟɲɟɧɢɹ», – ɝɨɜɨɪɢɥ Ƚ. ɋ. Ʉɨɫɬɸɤ [203, c. 382]. 
Ƚɢɩɨɬɟɡɚ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɮɨɪɦɭɥɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɜɢɞɟ ɬɚɤɢɯ ɩɨɧɹɬɢɣɧɵɯ
ɨɛɨɛɳɟɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɩɨɫɦɨɬɪɟɬɶ ɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬ ɫ ɜɵɫɨɬɵ ɬɟɨ-
ɪɢɢ. Ƚɢɩɨɬɟɡɚ ɫɥɭɠɢɬ ɡɜɟɧɨɦ, ɫɨɟɞɢɧɹɸɳɢɦ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɞɚɧɧɵɟ ɫ
ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɡɧɚɧɢɹɦɢ. Ɍɟɨɪɟɬɢɤɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɦɵɲɥɟ-
ɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸ ɦɵɲɥɟɧɢɹ. Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ
ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜɤɥɸɱɚɸɬ: 1) ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɨɩɟɪɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭɠɟ
ɢɡɜɟɫɬɧɵɦɢ ɩɨɧɹɬɢɹɦɢ; 2) ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɧɚɰɟɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɧɨɜɵɯ ɩɨɧɹɬɢɣ ɜ ɫɨɱɟɬɚɧɢɢ ɫ ɪɚɧɟɟ ɭɫɜɨɟɧɧɵɦɢ; 3) ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ
ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɛɭɞɭɳɟɣ ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɣ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ, ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɩɨ
ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɢ ɬɨɦɭ ɩɨɞɨɛɧɨɟ. ȼ ɫɜɨɸ
ɨɱɟɪɟɞɶ ɜɫɟ ɷɬɢ ɜɢɞɵ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɩɪɨɬɟɤɚɸɬ ɢɥɢ ɫ ɨɩɨɪɨɣ
ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɟ ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɢɥɢ ɧɚ
ɬɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ ɜ ɜɨɨɛɪɚɠɚɟɦɨɦ, ɭɦɫɬɜɟɧɧɨɦ
ɩɥɚɧɟ. ȼɫɟ ɷɬɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɟɨɞɧɨɪɨɞɧɵɦɢ. ɇɟɨɞɧɨɪɨɞɧɵɦɢ
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɢ ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ: 1) ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ, 
2) ɩɪɨɛɧɨ-ɩɨɢɫɤɨɜɵɟ, 3) ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɟ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-ɪɟɝɭɥɹɬɢɜɧɵɟ
ɞɟɣɫɬɜɢɹ, 4) ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɢɦɟɸɳɢɟ ɰɟɥɶɸ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɢɞɟɣ ɢɥɢ ɝɢ-
ɩɨɬɟɡ, ɢɯ ɝɟɧɟɪɢɪɨɜɚɧɢɟ [218, c. 213]. ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɪɚɡɥɢɱ-
ɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ (ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɩɪɨɛɧɨ-ɩɨɢɫɤɨɜɵɟ, ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-
ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ «ɝɟɧɟɪɢɪɭɸɬ» ɧɨɜɵɟ ɢɞɟɢ) 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɦɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧɢɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɭɫɬɚ-
ɧɨɜɥɟɧɢɸ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɦɟɠɞɭ ɟɟ ɩɨɧɹɬɢɣɧɵɦɢ ɢ
ɨɛɪɚɡɧɵɦɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ [218, c. 229]. 
ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɝɢɩɨɬɟɡɵ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ ɹɜɥɹɟɬ-
ɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɟɟ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɭɟɦɵɣ ɜɟɪɨɹɬ-
ɧɨɫɬɧɵɣ ɨɛɪɚɡ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ ɢ ɩɨ-
ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɤ ɠɟɥɚɟɦɨɦɭ ɪɟ-
ɡɭɥɶɬɚɬɭ. Ƚɢɩɨɬɟɡɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɞɟɬɟɪɦɢɧɢɪɭɸɳɟɣ ɬɟɧɞɟɧɰɢɟɣ, ɭɫɬɚ-
ɧɨɜɤɨɣ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɟɣ ɫɟɥɟɤɰɢɸ, ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɸ ɢ ɨɰɟɧɤɭ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. 
Ʌɸɛɚɹ ɢɡ ɜɵɞɜɢɧɭɬɵɯ ɝɢɩɨɬɟɡ ɦɨɠɟɬ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶɫɹ ɤɚɤ ɜɚɪɢɚɧɬ
ɪɟɲɟɧɢɹ, ɚ ɩɨɬɨɦɭ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɣ ɢɥɢ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɣ, ɜ ɡɚɜɢ-
ɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɬɨɝɨ, ɫɩɨɫɨɛɧɚ ɥɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹ ɜ ɧɟɣ ɦɨɞɟɥɶ ɪɟɲɟɧɢɹ
ɩɪɢɛɥɢɡɢɬɶ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɤ ɨɠɢɞɚɟɦɨɦɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ [151, c. 122]. Ɇɨɞɟɥɶ
ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ ɨɛɴɟɤɬɢɜɚɰɢɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜɵɛɨɪɚ ɜ ɟɝɨ
ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɦ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɦ ɡɜɟɧɟ – ɨɰɟɧɤɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɩɨ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ
ɟɟ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ [122]. 
Ʉɨɧɫɬɪɭɢɪɭɟɬɫɹ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ
Ⱦ. Ȼ. Ȼɨɝɨɹɜɥɟɧɫɤɨɣ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɢɫɤɚ ɧɚɝɥɹɞɧɵɯ ɩɪɟɞ-
ɦɟɬɧɵɯ ɚɧɚɥɨɝɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɢɫɩɨɥɧɹɸɬ ɪɨɥɶ ɨɪɢɟɧɬɢ-
ɪɚ, ɫɥɭɠɚɬ ɨɫɧɨɜɨɣ ɞɥɹ ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ ɨɛɨɛɳɟɧɢɣ ɢ «ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɦ ɦɚ-
ɬɟɪɢɚɥɨɦ» ɞɥɹ ɦɨɞɟɥɶɧɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ. ɉɨɞɫɤɚɡɤɚ ɧɟ ɪɚɛɨɬɚɟɬ, ɟɫɥɢ
ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɧɟ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɨɛɨɛɳɟɧɢɸ, ɤ ɜɵɱɥɟɧɟɧɢɸ ɬɨ-
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ɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ (ɩɪɢɧɰɢɩɚ), ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ
«ɩɨɞɫɤɚɡɤɢ» ɤɚɤ ɛɥɢɡɤɢɣ, ɡɧɚɱɢɦɵɣ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɡɚɞɚɱɢ ɢ
ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɡɜɟɧɨɦ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɢɫɩɵɬɭɟɦɨɝɨ. ȼɨɡɧɢɤɚɟɬ
ɝɢɩɨɬɟɡɚ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ, ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɫ ɟɟ ɦɨɞɟɥɢ, ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɚɞɟɤɜɚɬ-
ɧɨɣ ɭɫɥɨɜɢɸ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɨɧɚ ɱɚɫɬɨ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɶ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɢ ɡɚɦɟɧɹɟɬɫɹ ɞɪɭɝɨɣ. Ɍɚɤ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ «ɢɫɬɨɳɟɧɢɟ» ɫɨɞɟɪ-
ɠɚɧɢɹ ɦɨɞɟɥɢ ɡɚɞɚɱɢ ɫ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɡɚɦɟɧɨɣ ɟɟ ɧɚ ɞɪɭɝɭɸ ɦɨɞɟɥɶ. 
«Ɇɨɞɟɥɶ ɛɭɞɬɨ ɛɵ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɡɧɚɧɢɹ, ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɬ
ɯɨɞ ɚɧɚɥɢɡɚ ɭɫɥɨɜɢɣ ɡɚɞɚɱɢ ɢ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɤɚɤ ɧɟɤɢɣ ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɧɚɩɪɚɜ-
ɥɟɧɧɨɫɬɢ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɩɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ ɡɚɞɚɱ», – ɝɨɜɨɪɢɬ
Ⱦ. Ȼ. Ȼɨɝɨɹɜɥɟɧɫɤɚɹ [56, c. 55]. 
ȼ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɨɦ ɩɥɚɧɟ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ Ʌ. Ʌ. Ƚɭɪɨɜɨɣ, ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɜɵ-
ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɝɢɩɨɬɟɡ ɦɨɠɧɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɤɚɤ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɷɜɪɢɫɬɢɱɟ-
ɫɤɨɝɨ ɩɨɢɫɤɚ, ɮɨɪɦɚ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɪɚɡɥɢɱɧɨɣ – ɫɥɨɜɟɫɧɨ-
ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ (ɞɢɫɤɭɪɫɢɜɧɨɣ) ɢɥɢ ɧɚɝɥɹɞɧɨ-ɢɧɬɭɢɬɢɜɧɨɣ [124, c. 61]. 
ɉɪɟɞɩɨɱɢɬɚɹ ɤɚɤɨɣ-ɬɨ ɫɩɨɫɨɛ, ɱɟɥɨɜɟɤ «ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɬ» ɪɟɲɟɧɢɟ: ɨɛɞɭ-
ɦɵɜɚɟɬ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɟɝɨ ɲɚɝɢ ɢ ɜɡɜɟɲɢɜɚɟɬ, ɤ ɤɚɤɢɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɨɧɢ ɦɨ-
ɝɭɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ. ɗɬɨ ɢ ɟɫɬɶ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɩɥɚɧɚ ɪɟɲɟɧɢɹ – ɷɜɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ
ɩɪɨɰɟɫɫ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɭɟɬɫɹ ɩɨɢɫɤ ɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ
ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɟɝɨ ɫɬɚɞɢɢ [124, c. 56]. 
ɂɡɭɱɚɹ ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɚɦɵɫɥɚ, ɝɟɲɬɚɥɶɬɩɫɢɯɨɥɨɝɢ
ɩɪɢɲɥɢ ɤ ɜɵɜɨɞɭ, ɱɬɨ ɩɪɨɰɟɫɫ ɪɟɲɟɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ – ɷɬɨ ɩɪɨ-
ɰɟɫɫ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɢɡɦɟ-
ɧɹɟɬɫɹ ɢɫɯɨɞɧɨɟ ɜɢɞɟɧɢɟ ɡɚɞɚɱɢ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɟɟ ɟɟ ɪɟɲɟɧɢɸ. Ɍ.ɟ. 
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɟɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧɢɟ ɡɚɞɚɱɢ, ɱɬɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɝɥɭɛɨɤɨɦɭ
ɚɧɚɥɢɡɭ, ɢ ɤɚɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ – ɜɵɱɥɟɧɟɧɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɫɭɳɧɨɫɬɧɨɣ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ («ɝɟɲɬɚɥɶɬɚ»), ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɧɢɦɚɟɬ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧ-
ɧɨɣ ɡɚɞɚɱɢ [91]. 
ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ Ⱥ. ȼ. Ʉɪɭɬɟɰɤɨɝɨ, ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɞɜɚ ɩɭɬɢ ɩɨɢɫɤɚ ɪɟɲɟ-
ɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ: 1) ɩɭɬɶ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨɝɨ ɨɛɨɛɳɟɧɢɹ ɱɟɪɟɡ ɜɚɪɢɚ-
ɰɢɸ ɱɚɫɬɧɵɯ ɫɥɭɱɚɟɜ; 2) ɩɭɬɶ ɛɟɡ ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɨɞɧɨɝɨ
ɫɥɭɱɚɹ ɜɵɪɚɛɨɬɤɢ ɚɥɝɨɪɢɬɦɚ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱ ɞɚɧɧɨɝɨ ɬɢɩɚ [283, c. 184]. 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ə. Ⱥ. ɉɨɧɨɦɚɪɟɜɚ, 
ɞɥɹ ɡɚɞɚɱ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɪɟɲɟɧɵ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɩɥɚɧɨɦɟɪɧɨɝɨ ɢɫ-
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ ɨɫɨɡɧɚɧɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɢ ɩɪɢɟɦɨɜ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɟɧ
ɚɧɚɥɢɡ ɭɫɥɨɜɢɹ, ɩɨɢɫɤ ɪɟɲɟɧɢɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ ɪɚɡɪɚɛɨ-
ɬɚɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɟɪɟɜɨɞɹɬ ɞɚɧɧɭɸ ɬɜɨɪɱɟɫɤɭɸ ɡɚɞɚɱɭ ɜ ɧɟ-
ɬɜɨɪɱɟɫɤɭɸ, ɚ ɪɟɲɟɧɢɟ ɧɚɫɬɭɩɚɟɬ ɩɨɫɥɟ ɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɨɥɧɨɝɨ ɨɫɨɡɧɚ-
ɧɢɹ ɢ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝɨ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɭɫɥɨɜɢɹ ɡɚɞɚɱɢ. Ⱦɥɹ ɷɬɢɯ ɡɚɞɚɱ
ə. Ⱥ. ɉɨɧɨɦɚɪɟɜ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɢɞɟɸ ɚɥɝɨɪɢɬɦɢɡɚɰɢɢ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɪɟɲɟɧɢɹ, 
ɢɞɭɳɟɝɨ ɩɭɬɟɦ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɞɟɤɨɞɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭɫ-
ɥɨɜɢɹ, ɚ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɡɧɚɧɢɹ ɜɤɥɸɱɚɸɬɫɹ ɜ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɭɸ
ɫɢɫɬɟɦɭ ɡɧɚɧɢɣ ɪɟɲɚɸɳɟɝɨ [345; 349]. 
ȼ ɰɟɥɨɦ ɡɚɦɵɫɟɥ ɢɥɢ ɝɢɩɨɬɟɡɚ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɫɨɱɟ-
ɬɚɧɢɟ ɨɛɪɚɡɧɨ-ɩɨɧɹɬɢɣɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɯ ɨ ɤɨɧɟɱɧɨɦ ɦɟɯɚɧɢɡ-
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ɦɟ ɢ ɫɩɨɫɨɛɟ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɷɬɨɝɨ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ [291, c. 51]. Ɂɚɦɵɫɟɥ, ɝɢɩɨ-
ɬɟɡɚ – ɷɬɨ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɥɚɧ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɢɥɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ: ɢɞɟɢ, ɧɚ-
ɦɟɪɟɧɢɹ, ɫɦɵɫɥɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɡɚɥɨɠɟɧɵ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ ɩɪɨɞɭɤɬɟ. Ƚɢɩɨɬɟɡɚ, 
ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ Ⱥ. Ɍ. ɒɭɦɢɥɢɧɚ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɮɨɪɦɨɣ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɢɫɤɚ. 
«Ɍɚɤ ɤɚɤ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɢɥɢ ɫɨɡɞɚɧɢɟɦ ɧɨɜɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ
(ɫɢɫɬɟɦɵ), ɢɥɢ ɧɨɜɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɚ (ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ) ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɬɨ ɢ ɝɢɩɨɬɟɡɚ
ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɥɢɛɨ ɩɪɟɞɫɤɚɡɚɧɢɟɦ ɫɜɨɣɫɬɜ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ (ɨɛɴ-
ɟɤɬɚ, ɫɢɫɬɟɦɵ), ɤɨɬɨɪɚɹ ɪɟɲɚɟɬ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɢɥɢ ɩɪɟɞɜɢ-
ɞɟɧɢɟɦ ɫɩɨɫɨɛɚ (ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ) ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɪɟɲɚɟɬ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ» [454, 
c. 72]. 
Ƚɢɩɨɬɟɡɵ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɤɚɤ ɨɫɨɡɧɚɧɧɵɦɢ ɩɨ ɫɜɨɟɦɭ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟ-
ɧɢɸ – ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɬɚɤ ɢ ɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɨɛɨɫɧɨ-
ɜɚɧɧɵɦɢ, ɨɫɨɡɧɚɧɧɵɦɢ. ȼ ɨɛɳɟɦ, ɹɜɥɹɹɫɶ ɜɚɠɧɨɣ ɫɨɫɬɚɜɧɨɣ ɱɚɫɬɶɸ
ɩɨɢɫɤɚ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɝɢɩɨɬɟɡɵ ɛɭɞɬɨ ɛɵ ɫɥɭɠɚɬ ɦɨɫɬɨɦ ɦɟɠɞɭ ɢɧɬɭɢɬɢɜ-
ɧɵɦɢ ɢ ɞɢɫɤɭɪɫɢɜɧɵɦɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɸɬ ɢɯ ɨɩɪɟ-
ɞɟɥɟɧɧɨɟ ɟɞɢɧɫɬɜɨ [124]. 
ɋɪɚɜɧɢɜɚɹ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɫ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ ɪɟɲɟ-
ɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, Ɋ. Ⱥɪɧɯɟɣɦ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬ ɪɨɥɶ ɜɫɟɯ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɵɯ ɢ
ɧɟɨɫɨɡɧɚɜɚɟɦɵɯ ɫɢɥ. ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɭɱɟɧɨɝɨ, ɤɚɤɢɦ ɛɵ ɱɟɬɤɢɦ ɧɟ ɛɵɥ
ɡɚɦɵɫɟɥ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɟɫɬɶ ɜɫɟɝɞɚ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɦ, ɢ ɧɚ
ɤɚɠɞɨɦ ɷɬɚɩɟ ɷɬɨ ɧɟ ɫɬɨɥɶɤɨ ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɭɠɟ ɢɦɟɸɳɢɦɫɹ ɩɥɚɧɚɦ ɢ
ɧɚɦɟɪɟɧɢɹɦ, ɫɤɨɥɶɤɨ ɨɬɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɨɬ ɧɢɯ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɜ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɟ ɜɫɟ-
ɝɞɚ ɟɫɬɶ ɦɟɫɬɨ ɫɥɭɱɚɣɧɵɦ ɪɟɲɟɧɢɹɦ [154, c. 35]. 
Ɍɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɡɚɦɵɫɟɥ ɦɨɠɟɬ ɜɨɡɧɢɤɧɭɬɶ ɦɝɧɨɜɟɧɧɨ ɢɥɢ ɠɟ ɡɪɟɟɬ
ɞɨɥɶɲɟ, ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɹɫɶ ɫ ɩɟɪɜɢɱɧɵɯ, ɧɟ ɫɨɜɫɟɦ ɨɫɨɡɧɚɧɧɵɯ
ɩɪɨɛɥɟɫɤɨɜ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɦɵɫɥɢ ɞɨ ɱɟɬɤɨɝɨ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɬɟɦɵ ɢ ɰɟɥɢ ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. «ɉɪɢ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɢ ɡɚɦɵɫɥɚ ɜɨ ɜɧɟɲɧɢɯ ɱɟɪɬɚɯ ɨɩɪɟɞɟ-
ɥɹɟɬɫɹ ɬɨ ɪɭɫɥɨ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɩɨɬɟɱɟɬ ɬɜɨɪɱɟɫɤɚɹ ɦɵɫɥɶ», – ɝɨɜɨɪɢɥ
ɉ. Ɇ. əɤɨɛɫɨɧ [469, c. 24]. 
ɉɨɪɨɠɞɚɟɬ ɝɢɩɨɬɟɡɭ ɦɨɞɟɥɶ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɨɩɢɫɚɧɧɚɹ ɡɚ-
ɞɚɱɟɣ, ɫ ɤɨɬɨɪɨɣ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɩɟɪɜɢɱɧɨɟ ɩɨɧɹɬɢɟ ɨ ɪɟɲɟɧɢɢ. ɉɨɫɬɟɩɟɧɧɨ
ɩɨɢɫɤɨɜɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɬɫɹ ɷɬɨɣ ɝɢɩɨɬɟɡɨɣ (ɜɟɞɭɳɟɣ ɢɞɟɟɣ). 
Ƚɢɩɨɬɟɡɵ ɜ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɦɟ-
ɯɚɧɢɡɦ ɩɨɢɫɤɚ, ɟɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ, ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɦɵɫɥɢ. Ɉɧɢ ɦɨɞɟɥɢɪɭɸɬ
ɜɟɫɶ ɩɪɨɰɟɫɫ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ. ɇɚɱɚɥɶɧɨɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɡɚɦɵɫɥɚ
(ɨɰɟɧɤɚ ɭɫɥɨɜɢɹ, ɟɝɨ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ, ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ, 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɵɯ ɫɬɨɪɨɧ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢ ɬ.ɞ.) ɩɪɨɢɫ-
ɯɨɞɢɬ ɭɠɟ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨ ɫ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ, ɱɬɨ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɧɚɱɚɥɶ-
ɧɵɦ ɦɨɦɟɧɬɨɦ ɩɨɢɫɤɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɣ ɧɚ ɟɟ ɪɟɲɟɧɢɟ. 
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɜɟɞɭɳɟɣ ɢɞɟɢ ɡɚɦɵɫɥɚ ɢɦɟɸɬ ɦɟɫɬɨ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɚɫɫɨɰɢɢɪɨɜɚ-
ɧɢɹ, ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɹ; ɨɧɢ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɧɚɩɨɥɧɟɧɢɸ ɟɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢ-
ɟɦ, ɬ.ɟ. ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɢɪɭɸɬ ɩɟɪɜɢɱɧɨɟ ɩɨɧɹɬɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ. Ɋɟɲɟɧɢɟ ɡɚɞɚɱɢ
ɛɚɡɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɦ ɨɬɛɨɪɟ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɞɟɣɫɬ-
ɜɢɣ ɫ ɧɢɦɢ. 
ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ Ⱥ. Ʉ. Ɍɢɯɨɦɢɪɨɜɚ, «ɤɪɨɦɟ «ɩɪɨɢɝɪɵɜɚɧɢɹ» ɩɨɩɵɬɨɤ
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ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ, ɜɵɞɟɥɹɟɬɫɹ ɟɳɟ ɨɞɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɚɹ ɟɞɢɧɢɰɚ – ɷɬɚɩɵ
ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɢɬɭɚɰɢɢ. ɉɟɪɜɢɱɧɨɟ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɞɜɟ
ɮɚɡɵ: ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟ ɫ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɦ ɫɨɫɬɚɜɨɦ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɜ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɢɯ
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɦ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟɦ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɣ ɦɟɠɞɭ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦɢ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɫɢɬɭɚɰɢɣ» [425, 
c. 78]. 
Ɉɫɧɨɜɨɣ ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɯ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɲɚɝɨɜ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɩɨ-
ɢɫɤ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɢ ɷɬɨɦ, ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɚɤɬɨɜ, 
ɢɦɟɜɲɢɯ ɦɟɫɬɨ ɩɪɢ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɭɫɥɨɜɢɹ. 
ɋ. Ʌ. Ɋɭɛɢɧɲɬɟɣɧ ɨɬɦɟɱɚɥ, ɱɬɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɡɚɦɵɫɥɚ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢ-
ɜɚɟɬ ɛɨɥɟɟ ɢɥɢ ɦɟɧɟɟ ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɣ ɨɬɛɨɪ ɢ ɩɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɦɧɨɠɟɫɬɜɚ ɪɚɡ-
ɥɢɱɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ. ɂɧɨɝɞɚ ɷɬɚ ɪɚɛɨɬɚ ɞɟɥɚɟɬɫɹ ɡɚɪɚɧɟɟ, ɢɧɨɝɞɚ
ɷɬɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ ɫɛɨɪɭ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɞɥɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɡɚ-
ɦɵɫɥɚ [383, c. 481]. ɂ ɯɨɬɹ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɫɤɨɦɨɝɨ (ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɤɨ-
ɧɟɱɧɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ), ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ Ⱥ. ȼ. Ȼɪɭɲɥɢɧɫɤɨɝɨ, ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɧɚ
ɩɟɪɜɨɣ ɫɬɚɞɢɢ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɷɬɨ ɧɟ ɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɭɠɟ ɢɡ-
ɧɚɱɚɥɶɧɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɚɹ ɤɨɧɟɱɧɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ (ɢɥɢ ɤɨɧɟɱɧɨɟ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ) ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɫ ɤɨɬɨɪɨɣ ɦɨɠɧɨ ɛɵɥɨ ɛɵ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɢ
ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ ɧɚɱɢɧɚɬɶ ɫɪɚɜɧɢɜɚɬɶ ɢɥɢ ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɟ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɦɵɲɥɟɧɢɹ. Ɇɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɟ ɩɪɟɞɫɤɚɡɚɧɢɟ ɢɫɤɨɦɨɝɨ ɨɫɭɳɟ-
ɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɛɟɡ ɬɚɤɨɝɨ ɷɬɚɥɨɧɚ, ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɡɚɞɚ-
ɱɢ ɱɟɥɨɜɟɤ ɫɚɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬ ɛɨɥɟɟ ɧɚɞɟɠɧɵɟ ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɢ ɤɚ-
ɠɞɨɣ ɫɜɨɟɣ ɦɵɫɥɢ [71, c. 202]. 
ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɯ ɚɤɬɨɜ ɩɟɪɟɨɫɦɵɫɥɟ-
ɧɢɹ ɡɚɞɚɱɧɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɦɟɧɹɟɬɫɹ, ɤɚɠɞɵɣ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɲɚɝ
ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ, ɨɬɥɢɱɚɸɳɢɯɫɹ ɨɬ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɯ. ɉɟɪɟɮɨɪɦɭ-
ɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ (ɩɟɪɟɜɨɞ ɡɚɞɚɱɢ ɜ
ɫɜɨɣ ɥɢɱɧɵɣ, ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɣ ɩɥɚɧ), ɧɚɦɟɱɚɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɩɭɬɶ ɭɦɨ-
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɣ, ɩɨɢɫɤɚ ɬɚɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɰɚ, ɩɨɧɹɬɢɹ ɢɥɢ ɢɞɟɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ
ɨɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɧɚ ɬɟɯ ɢɥɢ ɢɧɵɯ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɩɪɢɡɧɚ-
ɤɚɯ, ɢɦɟɸɳɢɯ, ɩɨ ɟɝɨ ɦɧɟɧɢɸ, ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɪɟɲɟɧɢɸ
ɡɚɞɚɱɢ. ȼ ɤɨɧɰɟ ɤɨɧɰɨɜ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜɵɛɨɪ ɨɛɪɚɡɚ, ɢɞɟɢ, ɩɨɧɹɬɢɹ, ɤɨ-
ɬɨɪɵɣ ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɫɜɹɡɚɧ ɫ ɨɬɫɟɜɨɦ ɧɟɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜ ɢ ɩɨ-
ɧɹɬɢɣ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɬɚɤɨɝɨ ɩɟɪɟɛɨɪɚ, ɜɵɛɨɪɚ ɢ ɨɬɫɟɜɚ ɜ ɫɨɡɧɚɧɢɢ ɢɫ-
ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɜɟɞɭɳɢɣ ɨɛɪɚɡ. 
Ɋɚɫɤɪɵɜɚɹ ɩɨɧɹɬɢɟ «ɨɛɪɚɡ», Ȼ. Ɏ. Ʌɨɦɨɜ ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɪɹɞ ɟɝɨ
ɫɜɨɣɫɬɜ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ: ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɫɬɶ, ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ. 
ɉɪɟɞɦɟɬɧɨɫɬɶ ɨɛɪɚɡɚ – ɷɬɨ ɟɝɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦɭ ɩɪɟɞɦɟɬɭ
ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɣ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ – ɩɪɨɟɤɰɢɹ ɨɛɪɚɡɚ, ɟɝɨ
ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɜɧɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ; ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚ-
ɟɬɫɹ Ȼ. Ɏ. Ʌɨɦɨɜɵɦ ɤɚɤ ɩɪɢɫɭɳɟɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦɭ ɫɭɛɴɟɤɬɭ, ɡɚɜɢɫɢɬ
ɨɬ ɨɩɵɬɚ, ɡɧɚɧɢɣ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɨɫɜɟɞɨɦɥɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ
ɨɬɪɚɫɥɢ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ, ɭɪɨɜɧɹ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ, ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɬ.ɩ. 
[153, c. 13]. 
ɗɬɨɬ ɨɛɪɚɡ (ɜɟɞɭɳɚɹ ɢɞɟɹ, ɩɨɧɹɬɢɟ) ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ
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ɨɫɧɨɜɨɣ ɡɚɦɵɫɥɚ ɢɥɢ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɟɝɨ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ. Ⱦɨɦɢɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɷɬɨɝɨ
ɜɟɞɭɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɚ ɢɥɢ ɩɨɧɹɬɢɹ ɜ ɫɨɡɧɚɧɢɢ ɧɚɞ ɞɪɭɝɢɦɢ ɨɛɪɚɡɚɦɢ, ɦɵɫ-
ɥɹɦɢ, ɩɨɧɹɬɢɹɦɢ ɛɭɞɟɬ ɬɟɦ ɫɢɥɶɧɟɟ, ɱɟɦ ɛɨɥɶɲɟ ɫɜɹɡɟɣ ɪɟɲɚɸɳɢɣ
ɜɢɞɢɬ ɦɟɠɞɭ ɧɢɦɢ ɢ ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɡɚɞɚɱɢ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɟɣ, ɨɩɢɫɚɧɧɨɣ ɜ ɡɚ-
ɞɚɱɟ. 
Ɂɚɦɵɫɟɥ ɜ ɤɚɠɞɨɦ ɨɬɞɟɥɶɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ (ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɫɥɨɠɧɨ-
ɫɬɢ, ɧɨɜɢɡɧɵ ɡɚɞɚɱɢ, ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɨɩɵɬɚ ɢɫɩɵɬɭɟɦɨɝɨ) ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɛɨɥɟɟ
ɢɥɢ ɦɟɧɟɟ ɜɦɟɫɬɢɬɟɥɶɧɵɦ ɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɦ ɩɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ, ɮɨɪɦɢɪɨ-
ɜɚɬɶɫɹ ɭ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɛɨɥɟɟ ɢɥɢ ɦɟɧɟɟ ɛɵɫɬɪɨ, ɛɵɬɶ ɧɟ ɨɱɟɧɶ ɱɟɬɤɢɦ ɢɥɢ
ɯɨɪɨɲɨ ɨɫɨɡɧɚɧɧɵɦ ɬ.ɞ. ɂɧɨɝɞɚ ɩɟɪɜɚɹ ɝɢɩɨɬɟɡɚ ɨɛ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɜ
ɪɟɲɟɧɢɢ ɤɚɤɨɝɨ-ɬɨ ɩɪɢɧɰɢɩɚ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɞɚɱɧɨɣ, ɚ ɮɨɪɦɢ-
ɪɨɜɚɧɢɟ ɡɚɦɵɫɥɚ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɰɟɥɶɸ ɡɚɞɚɱɢ, 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɟɟ ɪɟɲɟɧɢɟɦ [222, c. 146]. 
ɋɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɩɪɢɡɧɚɤɚɦɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɩɨ
ɦɧɟɧɢɸ Ʌ. Ʌ. Ƚɭɪɨɜɨɣ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ: 
1) ɧɚɥɢɱɢɟ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ, ɪɟɲɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɬɪɟɛɭɟɬ
ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɵɯ ɜɵɛɨɪɨɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬ-
ɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ; 
2) ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɧɟɩɨɥɧɨɬɵ ɢ ɧɟɨɩɪɟɞɟ-
ɥɟɧɧɨɫɬɢ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɱɬɨ ɞɟɥɚɟɬ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ɩɪɢɧɹ-
ɬɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɫɬɪɨɝɨɝɨ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɫɱɟɬɚ ɢ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢ-
ɜɚɟɬ ɫɜɨɛɨɞɭ ɜɵɛɨɪɚ; 
3) ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɨɰɟɧɤɢ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ
ɰɟɥɢ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɡɚ ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ (ɮɨɪɦɚɥɶɧɵɦɢ) ɤɪɢɬɟɪɢɹɦɢ, ɧɨ ɢ ɩɨ
ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢɦ, ɞɚɸɳɢɦ ɛɨɥɟɟ ɨɛɨɛɳɟɧɧɨɟ, ɝɥɭɛɨɤɨɟ ɢ ɪɚɡɧɨɫɬɨɪɨɧ-
ɧɟɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɫɢɬɭɚɰɢɢ; ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɢɡ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɮɨɪɦɵ ɟɟ
ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ; 
4) ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɚɹ ɫɥɨɠɧɨɫɬɶ ɡɚɞɚɱɢ, ɬɪɟɛɭɟɬ ɦɧɨɝɨɭɪɨɜɧɟɜɨɝɨ
ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɞɚɧɧɵɯ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɚɪɢɚɧɬɚɯ; 
5) ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɭɦɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɬ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɡɚɞɚɱɢ, 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɨɬɨɪɨɣ ɡɧɚɦɟɧɭɟɬ ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ; 
6) ɧɚɥɢɱɢɟ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɤɪɢɬɟɪɢɹ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɫɬɢ ɪɟɲɟɧɢɹ [122]. 
ɍɫɩɟɯ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɚɦɵɫɥɚ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ ɭɱɟɧɵɯ, ɧɚɩɪɹɦɭɸ ɡɚ-
ɜɢɫɢɬ ɨɬ ɭɦɟɧɢɹ ɩɟɪɟɧɨɫɚ ɤɚɤɢɯ-ɥɢɛɨ ɡɧɚɧɢɣ, ɨɬ ɧɚɥɢɱɢɹ ɭ ɢɫɩɵɬɭɟ-
ɦɵɯ ɭɦɟɧɢɣ ɪɟɲɚɬɶ ɧɨɜɵɟ ɡɚɞɚɱɢ, ɨɬ ɧɚɥɢɱɢɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ, ɜ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɬɢɩɚ ɡɚɞɚɱ, ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢ ɬ.ɩ. 
Ɋɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ ɜɢɞɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ ɢ ɫɚɦɨɝɨ
ɡɚɦɵɫɥɚ. Ʉɨɦɩɨɡɢɰɢɹ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹ ɫɨɛɨɣ ɡɚɦɵɫɟɥ ɜ ɯɭɞɨɠɟɫɬ-
ɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ, ɩɪɢɜɟɞɟɧɢɟ ɜ ɩɨɪɹ-
ɞɨɤ ɢ ɟɞɢɧɫɬɜɨ ɱɚɫɬɟɣ, ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɱɟɝɨ-ɬɨ, ɱɬɨ ɞɨɥɠɧɨ ɫɬɚɬɶ ɰɟɥɨɫɬ-
ɧɵɦ. Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɨɬ
ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɜ ɧɟɣ ɜ ɫɨɱɟɬɚɧɢɢ ɱɚɫɬɟɣ ɢ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɢɫɩɨɥɶɡɭ-
ɸɬɫɹ ɩɪɢɪɨɞɧɵɟ (ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ, ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ) ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ. 
ȼ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɡɚɦɵɫɥɚ ɪɟɲɟɧɢɹ, 
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ɤɪɨɦɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ, ɢɯ ɫɬɪɨɟɧɢɹ, ɜɚɠɧɵ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɨ-
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ, ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦ. Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ
ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢ ɢ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɣ, ɱɬɨ ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ
ɜ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɨɬ ɡɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɨɫɩɪɢ-
ɹɬɢɹ ɢɡɞɟɥɢɹ. ɍɦɟɧɢɟ ɨɰɟɧɢɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɛɭɞɭɳɟɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
ɟɳɟ ɞɨ ɬɨɝɨ, ɤɚɤ ɫɞɟɥɚɧɵ ɞɟɬɚɥɶɧɵɟ ɪɚɫɱɟɬɵ, ɜɫɟɝɞɚ ɫɱɢɬɚɥɨɫɶ ɩɪɟɪɨ-
ɝɚɬɢɜɨɣ ɬɚɥɚɧɬɥɢɜɵɯ ɢɧɠɟɧɟɪɨɜ ɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɨɜ. 
Ɉɩɪɟɞɟɥɹɸɳɟɣ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɚɦɵɫɥɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɤɚɤ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɩɨɧɹɬɢɣɧɨ-ɨɛɪɚɡɧɨ-
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ, ɝɞɟ ɤɚɠɞɵɣ ɢɡ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɨɟ
ɦɟɫɬɨ, ɚ ɜɫɟ ɨɧɢ ɜɦɟɫɬɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɟɞɢɧɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɉɪɢ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɡɚɦɵɫɥɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟ ɧɚ-
ɩɪɚɜɥɟɧɨ ɧɚ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ, ɢɡɭɱɟɧɢɟ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɫɢ-
ɬɭɚɰɢɢ, ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɜɟɳɟɣ – ɜɨɨɛɳɟ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ
ɷɬɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜ ɢɯ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɫ ɰɟɥɶɸ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬ-
ɫɬɜɢɢ ɫ ɜɧɟɲɧɢɦɢ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ. 
ɉɪɨɞɭɤɬɚɦɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ
ɡɚɦɵɫɥɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢ-
ɡɭɸɬɫɹ ɪɚɡɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɶɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɨɣ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɟɣ
ɪɚɡɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɯ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ. Ⱥɤɬɭɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɩɪɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɱɟɪɟɡ ɢɫɯɨɞɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɡɚɞɚɱɢ, ɡɚɬɟɦ
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨ-
ɝɨ ɚɩɩɚɪɚɬɚ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɭɦɟɧɢɣ ɚɧɚɥɨɝɢɡɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɢɹ, 
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ [429]. 
ɂ ɯɨɬɹ ɫɚɦɨ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɝɢɩɨɬɟɡɵ ɨɩɢɪɚɟɬɫɹ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɞɟɣ-
ɫɬɜɢɹ, ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ, ɡɧɚɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɩɟɪɜɨɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɫɢɧɬɟɡ, ɩɟɪɜɨɨɱɟɪɟɞɧɨɟ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɞɥɹ ɩɨ-
ɫɬɪɨɟɧɢɹ ɝɢɩɨɬɟɡɵ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɮɭɧɤɰɢɟɣ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜɨɨɛ-
ɪɚɠɟɧɢɹ. ȼɟɞɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɣ ɱɟɪɬɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɨɛ ɨɤɪɭ-
ɠɚɸɳɟɦ ɦɢɪɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɯ ɝɢɛɤɨɫɬɶ ɢ ɞɢɧɚɦɢɱɧɨɫɬɶ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɚɹ
ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɪɚɫɱɥɟɧɹɬɶ ɪɚɡɧɵɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɫɜɨɢɯ ɨɛɪɚɡɨɜ, ɚ ɡɚɬɟɦ ɨɛɴɟɞɢ-
ɧɹɬɶ ɢɯ. ɗɬɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɨɛɪɚɡɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɨɣ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɹ – 
ɥɸɛɭɸ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɫɜɨɟɝɨ ɨɛɪɚɡɚ ɱɟɥɨɜɟɤ ɦɨɠɟɬ ɨɬɞɟɥɢɬɶ ɨɬ ɞɪɭ-
ɝɢɯ ɟɟ ɤɚɱɟɫɬɜ, ɚ ɡɚɬɟɦ ɩɟɪɟɧɟɫɬɢ ɟɟ ɧɚ ɬɚɤɨɣ ɨɛɪɚɡ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɚɦ ɩɨ
ɫɟɛɟ ɧɟɸ ɧɟ ɜɥɚɞɟɟɬ – ɬɨɝɞɚ ɢ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɧɨɜɵɣ ɨɛɪɚɡ [128]. 
ɐɟɧɧɨɫɬɶ ɝɢɩɨɬɟɡɚ ɦɨɠɟɬ ɢɦɟɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɬɨɝɞɚ, ɤɨɝɞɚ ɩɪɨɞɭɤɬ ɜɨ-
ɨɛɪɚɠɟɧɢɹ (ɝɢɩɨɬɟɡɚ) ɩɨɞɜɟɪɝɚɟɬɫɹ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɦɭ ɚɧɚɥɢɡɭ, ɬ.ɟ. ɩɨ-
ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɜɵɹɜɥɟɧɢɸ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɢ ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬ-
ɜɭɟɬ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, – ɤɨɝɞɚ ɩɪɨɰɟɫɫ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɩɪɨɜɟɪɹɟɬɫɹ
ɦɵɲɥɟɧɢɟɦ (ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɦ ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ, ɚ ɜ ɪɹɞɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɢ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɦ ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ) [387, c. 374]. 
Ɂɞɟɫɶ ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬɫɹ ɫɜɹɡɶ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɫ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɟɦ, ɩɚɦɹɬɶɸ ɢ
ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ ɟɝɨ ɫɩɟɰɢɮɢɤɚ. Ʉɚɤ ɨɬɦɟɱɚɥ ɉ. ɉ. Ȼɥɨɧɫɤɢɣ, ɦɵɲɥɟɧɢɟ
ɢɞɟɬ ɞɚɥɶɲɟ ɩɚɦɹɬɢ: ɩɨ ɫɜɨɟɦɭ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɨɧɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɟɲɟɧɢɟɦ
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ɧɟɪɟɲɟɧɧɵɯ, ɧɨɜɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɜɟɞɭɳɢɯ ɤ ɨɛɨɝɚɳɟɧɢɸ, ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɸ
ɧɚɲɢɯ ɡɧɚɧɢɣ [203, c. 382]. 
Ɇɵɲɥɟɧɢɟ – ɷɬɨ ɜɫɟɝɞɚ ɩɨɢɫɤ ɢ ɨɬɤɪɵɬɢɟ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɧɨɜɨɝɨ. 
Ɉɧɨ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɜ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɡɚɞɚɱ, ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɭ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɧɟɬ
ɝɨɬɨɜɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɨɧɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ ɧɚ ɩɨɢɫɤ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɭɫɥɨ-
ɜɢɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɫ ɰɟɥɶɸ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ. ɉɪɨɞɭɤɬɵ ɦɵɲ-
ɥɟɧɢɹ, ɜɵɪɚɠɟɧɧɵɟ ɜ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɫɭɛɴɟɤɬɚ, ɩɪɟɞɫɬɚɜ-
ɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɟ ɦɨɞɟɥɢ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜɵɫɬɭɩɚɸɳɢɟ ɜ
ɝɧɨɫɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɩɥɚɧɟ ɤɚɤ ɨɛɪɚɡɵ ɨɛɴɟɤɬɨɜ [349, c. 79]. 
ɉɨɢɫɤ ɪɟɲɟɧɢɹ ɫɥɟɞɭɟɬ ɫɬɪɨɢɬɶ ɧɚ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɷɥɟ-
ɦɟɧɬɨɜ ɢ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɢ ɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɦ ɩɭɬɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ (ɚɧɬɢɰɢ-
ɩɚɰɢɢ). ɉɨɹɜɥɟɧɢɟ ɰɟɥɨɝɨ ɪɹɞɚ ɨɛɪɚɡɨɜ ɢ ɩɨɧɹɬɢɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚ-
ɬɨɦ ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɢ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɚ. ɋɧɚɱɚɥɚ ɨɧɢ
ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɧɟɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨ, ɫɥɟɞɭɸɳɚɹ ɠɟ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɜɨɩɪɨɫɨɜ, ɜɵɞɟ-
ɥɟɧɢɟ ɜ ɭɫɥɨɜɢɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɦɟɫɬ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨ-
ɞɭɰɢɪɨɜɚɧɢɸ. ɍɠɟ ɧɚ ɷɬɚɩɟ ɩɨɢɫɤɨɜɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ «ɬɪɚɧɫ-
ɰɟɧɞɟɧɰɢɹ», ɜɵɯɨɞ ɡɚ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ ɝɪɚɧɢɰɵ [112]. ɑɟɥɨɜɟɤ ɜɵɧɭɠ-
ɞɟɧ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɧɚɦɟɱɚɬɶ ɢ ɩɪɨɜɟɪɹɬɶ
ɪɹɞ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɜɵɛɨɪ ɦɟɠɞɭ ɧɢɦɢ. 
Ȼɨɥɶɲɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɜ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɢ ɝɢɩɨɬɟɡɵ ɢɦɟɟɬ ɞɢɧɚɦɢɱɧɨɫɬɶ
ɭɦɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɜɤɥɸɱɚɟɬ: 1) ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɚɤɬɭɚɥɢɡɚ-
ɰɢɢ ɧɭɠɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ, ɬ.ɟ. ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɩɨɢɫɤɚ ɢ ɨɬɛɨɪɚ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɣ ɢ ɢɯ ɫɢɫɬɟɦ; 2) ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɚɫɫɨ-
ɰɢɚɰɢɣ ɦɟɠɞɭ ɨɬɞɚɥɟɧɧɵɦɢ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ ɫɜɹɡɟɣ ɩɨ ɤɚɤɢɦ-ɬɨ ɫɭɳɟɫɬ-
ɜɟɧɧɵɦ ɩɪɢɡɧɚɤɚɦ ɢ ɛɵɫɬɪɨɟ ɞɢɫɚɫɫɨɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɢɜɵɱɧɵɯ ɫɜɹ-
ɡɟɣ, ɟɫɥɢ ɨɧɢ ɧɟɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ; 3) ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɟ ɫɨɨɬɧɟɫɟɧɢɟ
ɯɨɞɚ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ ɢ ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɫ ɞɢɧɚɦɢɤɨɣ ɹɜɥɟɧɢɣ
ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ [387, c. 482]. 
ɉɪɨɰɟɫɫ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɣ, ɝɢɩɨɬɟɡ ɡɚɜɢɫɢɬ ɢ ɨɬ ɯɚɪɚɤ-
ɬɟɪɚ ɡɚɞɚɱɢ. ȿɟ ɫɥɨɠɧɨɫɬɶ, ɨɛɴɟɦɧɨɫɬɶ, ɧɨɜɢɡɧɚ, ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɬɪɟɛɨ-
ɜɚɧɢɹ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟɫɹ ɜ ɭɫɥɨɜɢɢ, ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɬ ɷɬɨɬ ɩɪɨɰɟɫɫ. Ⱥ ɬɢɩ ɡɚ-
ɞɚɱɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɡɚɦɵɫɥɨɜ. ȼ ɡɚɤɪɵɬɵɯ ɡɚɞɚɱɚɯ ɫɭɛɴɟɤɬ
ɢɳɟɬ ɨɞɧɨ ɪɟɲɟɧɢɟ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ ɭɫɥɨɜɢɸ; ɜ ɨɬɤɪɵɬɵɯ (ɬɜɨɪɱɟ-
ɫɤɢɯ) ɬɚɤɢɯ ɝɢɩɨɬɟɡ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ. ɑɟɦ ɛɨɥɶɲɟ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɡɚɞɚɱɢ ɢ ɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ, ɬɟɦ ɛɨɥɶɲɟ ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɜɢ-
ɧɭɬɶ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɯ ɝɢɩɨɬɟɡ. 
Ʉɨɝɞɚ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɣ ɛɨɥɶɲɨɟ, 
ɫɭɛɴɟɤɬ ɢɳɟɬ ɫɩɨɫɨɛ ɛɵɫɬɪɨɝɨ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹ ɢ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɫɪɟɞɢ ɧɢɯ
ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ. ɑɟɦ ɛɨɥɶɲɟ ɨɩɵɬ ɫɭɛɴɟɤɬɚ, ɬɟɦ ɛɵɫɬɪɟɟ ɫɪɚɛɚ-
ɬɵɜɚɟɬ ɱɭɜɫɬɜɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɢ ɝɢɩɨɬɟɡ. ɂɧɨɝɞɚ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢ-
ɦɨɫɬɶ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɣ ɫɞɟɥɚɬɶ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɭɬɨɱɧɟɧɢɹ ɜ
ɭɫɥɨɜɢɢ ɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɯ ɡɚɞɚɱɢ. ɉɨɥɧɚɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɜɵɛɨɪɟ ɩɭ-
ɬɟɣ ɟɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɤ ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɦ ɲɚɝɚɦ. 
ɑɟɦ ɩɪɨɳɟ ɡɚɞɚɱɚ, ɬɟɦ ɛɨɥɶɲɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢɦɟɟɬ ɦɧɨɝɨɤɪɚɬɧɨɟ
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɢ ɩɨɱɬɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɞɟɣɫɬɜɢɣ. ɑɟɦ
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ɫɥɨɠɧɟɟ ɢ ɧɨɜɟɟ ɡɚɞɚɱɚ, ɬɟɦ ɛɨɥɶɲɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢɦɟɟɬ ɞɢɧɚɦɢɱɧɨɫɬɶ ɜ
ɫɚɦɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɢɧɚɱɟ ɝɨɜɨɪɹ, ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɜ ɫɨ-
ɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟɦ ɭɫɥɨɜɢɣ ɢɥɢ ɢɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦ. Ɂɞɟɫɶ ɫɥɨ-
ɠɢɜɲɢɣɫɹ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɦɟɬɨɞɚ, ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɦɨɠɟɬ
ɫɬɚɬɶ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɢɟɦ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɩɨ-ɧɨɜɨɦɭ, ɫ ɧɨɜɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɩɨɞɨɣɬɢ
ɤ ɞɚɧɧɨɦɭ ɹɜɥɟɧɢɸ. ɉɪɨɰɟɫɫ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɨɬɛɨɪ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɞɚɱɟɣ ɧɭɠɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ, ɢɯ ɪɚɫɱɥɟɧɟɧɢɟ ɢ ɧɨɜɨɟ ɫɨɱɟ-
ɬɚɧɢɟ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɟɪɟɣɬɢ ɤ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɸ ɹɜɥɟɧɢɹ ɜ ɧɨɜɨɣ ɫɢɫɬɟ-
ɦɟ ɮɚɤɬɨɜ, ɜ ɢɯ ɧɨɜɨɦ ɨɛɨɛɳɟɧɢɢ. Ɇɵɫɥɢɬɟɥɶɧɚɹ ɩɨɩɵɬɤɚ ɨɫɧɨɜɚɧɚ
ɧɚ ɞɢɧɚɦɢɱɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɵɯ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɢ ɪɚɫɫɭɠɞɟ-
ɧɢɹ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɣ, ɜɵɪɚɠɚɸɳɢɯɫɹ ɜ ɢɯ ɜɨɡɜɪɚɬɧɨɫɬɢ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɜ ɜɨɡɦɨɠ-
ɧɨɫɬɢ ɢɯ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɛɵɫɬɪɨ ɡɚɬɨɪɦɨɡɢɬɶ ɢ ɩɪɟɞɥɨɠɢɬɶ ɧɨɜɵɣ ɜɚɪɢ-
ɚɧɬ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɣ, ɧɨɜɵɣ ɜɚɪɢɚɧɬ ɝɢɩɨɬɟɡ, ɜɫɟ ɜɪɟɦɹ ɦɵɫɥɟɧɧɨ ɢɯ ɩɪɨ-
ɜɟɪɹɹ [387, c. 484]. 
ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɋ. Ʌ. Ɋɭɛɢɧɲɬɟɣɧɚ, ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ
ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ ɥɸɛɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɫɨɨɬɜɟɬ-
ɫɬɜɭɸɳɢɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɢ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɵɟ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɹɦɢ
ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɚɧɚɥɢɡɚ, ɫɢɧɬɟɡɚ ɫɭɛɴɟɤɬɚ. Ⱥɧɚɥɢɡ ɱɟɪɟɡ ɫɢɧɬɟɡ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ
ɤɪɟɚɬɢɜɧɭɸ ɩɪɢɪɨɞɭ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɝɞɟ ɨɛɴɟɤɬ, ɤɨɬɨɪɵɣ
ɩɨɡɧɚɟɬɫɹ, ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɞɥɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜ ɧɨɜɵɯ ɫɜɨɣɫɬɜɚɯ ɢ ɤɚ-
ɱɟɫɬɜɚɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɚɧɟɟ ɧɟ ɛɵɥɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɦɭ ɫɨɡ-
ɧɚɧɢɸ. «Ɉɛɴɟɤɬ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɜɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜɨ ɜɫɟ ɧɨɜɵɟ ɤɚɱɟ-
ɫɬɜɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɮɢɤɫɢɪɭɸɬɫɹ ɜ ɧɨɜɵɯ ɩɨɧɹɬɢɹɯ; ɫ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɬɚɤɢɦ ɨɛ-
ɪɚɡɨɦ, ɜɪɨɞɟ ɛɵ ɜɵɱɟɪɩɵɜɚɟɬɫɹ ɜɟɫɶ ɧɨɜɵɣ ɫɦɵɫɥ, ɨɧ ɤɚɤ ɛɵ ɜɨɡɜɪɚ-
ɳɚɟɬɫɹ ɤɚɠɞɵɣ ɪɚɡ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɨɣ, ɜ ɧɟɦ ɜɵɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜɫɟ ɧɨɜɵɟ
ɫɜɨɣɫɬɜɚ», – ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɥ ɋ. Ʌ. Ɋɭɛɢɧɲɬɟɣɧ [382, c. 99]. 
ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ ɇ. Ⱥ. Ɇɟɧɱɢɧɫɤɨɣ, ɋ. ɂ. Ʉɚɥɦɵɤɨɜɨɣ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɩɫɢɯɨ-
ɥɨɝɨɜ, ɢɡɭɱɚɜɲɢɯ ɪɟɲɟɧɢɹ ɚɪɢɮɦɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ, ɚɧɚɥɢɡ ɢ ɫɢɧɬɟɡ
ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɵ ɜ ɷɬɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ. Ⱥɧɚɥɢɡ ɢɦɟɟɬ ɦɟɫɬɨ ɩɪɢ ɨɡɧɚɤɨɦɥɟ-
ɧɢɢ ɫ ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɡɚɞɚɱɢ, ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɢ ɢɫɤɨ-
ɦɨɟ, ɤɨɧɤɪɟɬɧɟɟ ɨɫɨɡɧɚɬɶ ɝɥɚɜɧɵɣ ɜɨɩɪɨɫ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɤɨɬɨɪɨɝɨ
ɦɨɠɧɨ ɪɟɲɢɬɶ ɡɚɞɚɱɭ – ɷɬɨ ɚɧɚɥɢɡ ɞɥɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɫɢɧɬɟɡɚ, ɞɥɹ ɧɚ-
ɯɨɠɞɟɧɢɹ ɫɜɹɡɢ ɦɟɠɞɭ ɞɚɧɧɵɦ ɢ ɢɫɤɨɦɵɦ. Ɉɧ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬ ɞɚɥɟɟ ɜ ɚɧɚ-
ɥɢɡ ɞɚɧɧɵɯ, ɜ ɪɟɲɟɧɢɟ ɫɥɨɠɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɢ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɤɚɤ ɨɫɨɛɵɣ ɩɪɨ-
ɰɟɫɫ. ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɚɧɚɥɢɡɨɦ ɞɚɧɧɵɯ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɢ ɚɧɚɥɢɡ ɮɭɧɤɰɢɨ-
ɧɚɥɶɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ. ȼ ɯɨɞɟ ɷɬɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ, ɩɪɢɟɦɵ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɛɵɜɚɸɬ ɪɚɡ-
ɧɵɦɢ, ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬɫɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɞɚɧɧɵɯ, ɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜɚ, ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟ-
ɧɢɹ ɢ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɨɬɜɟɬɚ. ȼ ɷɬɨɦ ɠɟ ɩɪɨɰɟɫɫɟ
ɚɤɬɭɚɥɢɡɢɪɭɸɬɫɹ ɢ ɨɬɛɢɪɚɸɬɫɹ ɬɟ ɫɜɹɡɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɫɥɭɠɢɬɶ ɨɫɧɨ-
ɜɨɣ ɞɥɹ ɡɚɦɵɤɚɧɢɹ ɧɨɜɵɯ, ɞɥɹ ɩɨɢɫɤɚ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɦɟɠɞɭ ɢɫɤɨɦɵɦ ɢ
ɞɚɧɧɵɦɢ. ȼɟɫɶ ɚɧɚɥɢɡ ɜ ɤɚɠɞɨɦ ɫɜɨɟɦ ɡɜɟɧɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧ ɧɚ ɪɚɫɤɪɵɬɢɟ
ɬɨɣ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɥɸɱɨɦ ɤ ɪɟɲɟɧɢɸ ɡɚɞɚɱɢ [203, 
c. 385]. ȼ ɰɟɥɨɦ ɠɟ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ Ɍ. ȼ. Ʉɭɞɪɹɜɰɟɜɚ, «ɩɨɢɫɤɨɜɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɶ, ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɤɨɬɨɪɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɧɚɥɢɡ, ɫɨɱɟɬɚɟɬɫɹ ɫ
ɤɨɦɛɢɧɚɬɨɪɧɨɣ  ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɫɦɵɫɥ  ɤɨɬɨɪɨɣ  ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ  ɜɫɢɧɬɟɡɟ» [218, c. 9]. 
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Ⱥɧɚɥɢɡ ɩɨɛɭɠɞɚɟɬ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɵɯ ɢɞɟɣ ɢɥɢ ɡɪɢɬɟɥɶ-
ɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜ-
ɧɨɟ ɜɢɞɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ ɩɫɢ-
ɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɣ ɧɚ ɪɟɲɟɧɢɟ ɡɚɞɚɱɢ. ɂɫɫɥɟ-
ɞɨɜɚɬɟɥɶ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ Ⱦ. ɉɨɣɚ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɥ: «Ⱥɧɚɥɢɡ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɡɨɛɪɟɬɟɧɢɟɦ, ɫɢɧɬɟɡ – ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ, ɚɧɚɥɢɡ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨ-
ɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦ ɩɥɚɧɚ, ɫɢɧɬɟɡ – ɟɝɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟɦ» [342, c. 140]. 
ɑɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɬɨ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɱɟɪɟɡ ɫɢɧɬɟɡ ɭ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɨɜ ɨɛɵɱɧɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɩɨɢɫɤɚ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ
ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɢ ɮɭɧɤɰɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɭɸ ɨɫɧɨɜɭ ɡɚ-
ɦɵɫɥɚ. Ɂɚɦɵɫɟɥ ɪɟɲɟɧɢɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɚɱɢ – ɷɬɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɟ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɢ ɮɭɧɤɰɢɢ ɤɨɧɟɱɧɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɨ ɜɨɡ-
ɦɨɠɧɵɯ ɩɭɬɹɯ ɟɟ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ [287]. ɋɨɨɬɧɟɫɟɧɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
ɫɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɣ ɜ ɰɟɥɨɦ, ɤɚɤ ɩɨ ɦɟɫɬɭ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ, ɬɚɤ ɢ ɡɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ
ɮɭɧɤɰɢɟɣ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɚɠɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɤɨɧɫɬ-
ɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ. 
ɋɩɟɰɢɮɢɤɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬ ɢ ɩɪɟɢɦɭ-
ɳɟɫɬɜɨ ɨɛɪɚɡɧɵɯ ɮɨɪɦ ɩɪɢ ɡɚɪɨɠɞɟɧɢɢ ɡɚɦɵɫɥɚ. ɉɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɟ
ɦɵɲɥɟɧɢɟ, ɬ.ɟ. ɦɵɲɥɟɧɢɟ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɟɟɫɹ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɦ ɨɩɟɪɢ-
ɪɨɜɚɧɢɟɦ ɨɛɪɚɡɚɦɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɞɟɬɚɥɟɣ, ɱɚɫɬɟɣ, ɢɝɪɚɟɬ ɜ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨ-
ɜɚɧɢɢ ɨɫɨɛɭɸ ɪɨɥɶ. ɗɬɚ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟɦ ɬɪɟɛɨ-
ɜɚɧɢɣ, ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɦɵɯ ɤ ɩɪɨɞɭɤɬɚɦ ɪɟɲɟɧɢɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɚɱɢ
– ɤ ɫɚɦɨɣ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɚ
ɨ ɤɨɧɟɱɧɨɦ ɨɛɴɟɤɬɟ ɟɝɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɫɬɪɚɬɟɝɢɸ
ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɷɬɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨɢɫɤɚ. ȼ ɤɨɧɫɬɪɭɤ-
ɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɚɱɟ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɫɨɞɟɪɠɚɬɫɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɵɦ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɜ ɩɥɚɧɟ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, ɤɨɬɨɪɚɹ
ɢɦɟɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɩɨɢɫɤ ɧɭɠ-
ɧɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɢ ɮɭɧɤɰɢɣ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɜɵɪɚɛɨɬɚɧɧɵɦɢ ɨɪɢɟɧɬɢɪɚ-
ɦɢ, ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɢɯ ɜɡɚɢɦɧɨɟ ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ ɫ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɩɟɪɟɤɨɧ-
ɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟɦ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɜɚɠɧɨɣ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɚɹ ɫɜɹɡɶ ɦɟɠɞɭ ɡɪɢɬɟɥɶ-
ɧɵɦɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɦɢ ɢ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɦ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟɦ ɷɬɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜ-
ɥɟɧɢɣ. 
Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɚ ɩɪɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɡɚɦɵɫɥɚ ɜ ɢɞɟɚɥɟ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨɛɵ ɞɨɜɟɫɬɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜ-
ɥɟɧɢɣ, ɨɛɪɚɡɨɜ, ɩɨɧɹɬɢɣ ɤ ɱɟɬɤɨɦɭ ɡɪɢɬɟɥɶɧɨɦɭ ɨɛɪɚɡɭ, ɨɬɪɚɠɚɟɦɨɦɭ
ɜɨɨɛɪɚɠɚɟɦɭɸ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ, ɩɪɢɱɟɦ ɫ ɨɫɨɡɧɚɧɢɟɦ ɟɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨ-
ɜɚɧɢɹ. 
ȼ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɡɚ-
ɦɵɫɥɚ ɢɦɟɟɬ ɫɜɨɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ, ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɪɚɡɜɨɪɚɱɢɜɚɹɫɶ, ɨɧ ɜɤɥɸ-
ɱɚɟɬ: ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜ ɜ ɭɫɥɨɜɢɢ; ɩɨɢɫɤ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɤ ɨɪɢɟɧɬɢɪɚɦ; ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɢɡɧɚ-
ɤɨɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɫ ɩɪɢɡɧɚɤɚɦɢ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɦɢɫɹ ɜ ɨɪɢɟɧɬɢɪɚɯ; ɩɪɢɧɹ-
ɬɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ ɢɥɢ ɧɟ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
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ɢɥɢ ɮɭɧɤɰɢɢ, ɩɨɫɥɟ ɱɟɝɨ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɡɚɦɵɫɥɚ ɢɥɢ ɠɟ ɩɪɨ-
ɞɨɥɠɚɟɬɫɹ ɩɨɢɫɤ ɧɭɠɧɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɢ ɮɭɧɤɰɢɣ [291, c. 39]. 
ȼ ɧɚɱɚɥɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɝɨ ɡɚɦɵɫɥɚ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ
ɩɟɪɜɢɱɧɵɟ ɨɛɪɚɡɵ ɢ ɩɨɧɹɬɢɹ, ɱɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɚɠɧɵɦ ɦɨɦɟɧɬɨɦ ɩɪɢɧɹ-
ɬɢɹ ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ ɧɚɱɚɥɟ ɩɨɢɫɤɚ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ. 
ɋɬɨɢɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɜ ɧɚɱɚɥɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɚɦɵɫɥɚ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɩɪɟ-
ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɨɛɪɚɡɵ-ɩɨɧɹɬɢɹ, ɡɪɢɬɟɥɶɧɵɟ ɨɛɪɚɡɵ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɫɨɛɨɣ
ɦɧɟɧɢɟ ɨ ɫɚɦɨɦ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦ ɦɟɯɚɧɢɡɦɟ ɛɟɡ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ ɩɭɬɹɯ
ɪɟɲɟɧɢɹ ɞɚɧɧɨɣ ɡɚɞɚɱɢ. ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɨɛɪɚɡɚ ɨɛɨ-
ɝɚɳɚɟɬɫɹ, ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɭɟɬɫɹ, ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɣ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ
ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɢɪɭɟɬɫɹ, ɦɟɧɹɟɬɫɹ ɜ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɛɨɥɶɲɟɣ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɢ ɜ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɪɢɡɧɚɤɚɯ. Ʉɪɨɦɟ ɩɟɪɜɢɱɧɵɯ ɨɛɪɚ-
ɡɨɜ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯ ɜ ɧɚɱɚɥɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ
ɋ. Ɇ. ȼɚɫɢɥɟɣɫɤɨɝɨ, ɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɟɳɟ ɨɛɪɚɡɵ ɷɜɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ (ɩɨɛɨɱ-
ɧɵɟ ɢ ɡɧɚɱɢɦɵɟ), ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɯ ɪɟɲɟɧɢɸ ɡɚɞɚɱɢ, ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɸ
ɧɭɠɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ-ɢɞɟɢ [406, c. 59]. 
ȼ ɰɟɥɨɦ ɠɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɨɛɪɚɡɨɜ ɢ ɩɨɧɹɬɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ
ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɞɚɧɧɨɣ ɡɚɞɚɱɢ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɪɟɲɟɧɢɟ ɨ
ɫɜɨɢɯ ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɯ ɲɚɝɚɯ, ɤɚɤ ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ, ɬɚɤ ɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨ-
ɪɹɞɤɚ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɩɥɚɧ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɢ ɬ.ɩ. ɉɨɧɹɬɧɨ, ɱɬɨ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɷɬɨ
ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɝɨ ɢɥɢ ɤɨɧɟɱɧɨɝɨ ɡɚɦɵɫɥɚ ɪɟɲɟ-
ɧɢɹ. Ɂɚɦɵɫɟɥ ɢ ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɧɟɪɚɡɪɵɜɧɨ ɫɜɹɡɚɧɵ, ɢ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ
ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɩɪɹɦɨ ɜɵɬɟɤɚɟɬ ɢɡ ɩɟɪɜɨɝɨ. 
ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɜɟɞɭɳɢɣ ɨɛɪɚɡ ɢɥɢ ɜɟɞɭɳɟɟ
ɩɨɧɹɬɢɟ ɛɵɜɚɟɬ ɜɟɫɶɦɚ ɨɛɳɢɦ, ɪɚɫɩɥɵɜɱɚɬɵɦ ɜ ɞɟɬɚɥɹɯ, ɧɟɱɟɬɤɢɦ ɢ
ɧɟɹɫɧɵɦ, ɢɯ ɱɟɬɤɨ ɨɫɨɡɧɚɜɚɟɦɵɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɭɠɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɤɚɤɨɣ-ɬɨ
ɩɭɬɶ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɤɚɤɨɣ-ɬɨ ɩɥɚɧ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸ
ɫɬɪɚɬɟɝɢɸ ɪɟɲɟɧɢɹ. ȼɫɟ ɷɬɨ ɜ ɤɨɧɰɟ ɤɨɧɰɨɜ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ, 
ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɚɰɢɸ ɜɟɞɭɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɚ, ɩɨɧɹɬɢɹ, ɨɛɪɚɡɚ-ɩɨɧɹɬɢɹ. ɂɦɟɧɧɨ
ɡɞɟɫɶ ɦɨɠɟɬ ɡɚɤɨɧɱɢɬɶɫɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ, ɩɟɪɢɨɞ ɡɚɪɨɠɞɟ-
ɧɢɹ ɡɚɦɵɫɥɚ ɢ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɟɪɜɨɧɚ-
ɱɚɥɶɧɨ ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɡɚɦɵɫɥɚ [222, c. 141]. 
Ⱦɨɜɨɥɶɧɨ ɱɚɫɬɨ ɩɨɢɫɤɨɜɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɫɟɪɢɟɣ ɜɨ-
ɩɪɨɫɨɜ. ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɜɨɩɪɨɫɨɜ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɞɚɧɧɵɦɢ ɡɚɞɚɱɢ, ɫɩɨɫɨɛɫɬ-
ɜɭɟɬ ɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɵɟ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɢ, ɨɛɪɚɡɵ ɢ ɝɥɚɜ-
ɧɨɟ – ɜɵɞɟɥɹɸɬɫɹ ɜɟɞɭɳɢɟ ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɪɢɟɧɬɢɪɵ, ɤ ɤɨɬɨɪɵɦ ɨɬɧɨ-
ɫɹɬɫɹ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ, ɱɚɫɬɶ ɫɜɨɣɫɬɜ ɢ ɪɹɞ ɬɟɨɪɟɬɢ-
ɱɟɫɤɢɯ ɮɚɤɬɨɜ. ɗɬɢ ɨɪɢɟɧɬɢɪɵ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɢ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɟɪɜɢɱɧɨɝɨ ɩɨɧɹɬɢɹ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɨɧɢ ɫɥɭɠɚɬ ɨɫɧɨɜɨɣ
ɞɥɹ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɝɢɩɨɬɟɡ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɜɵɹɫɧɟɧɢɟ, ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɚ-
ɰɢɸ ɷɬɨɝɨ ɩɟɪɜɢɱɧɨɝɨ ɩɨɧɹɬɢɹ [385, c. 185]. 
Ɉɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɹɫɶ ɧɚ ɤɚɤɨɦ-ɬɨ ɨɞɧɨɦ ɜɚɪɢɚɧɬɟ, ɫɭɛɴɟɤɬ ɦɨɠɟɬ ɩɟ-
ɪɟɯɨɞɢɬɶ ɤ ɞɪɭɝɨɦɭ, ɩɨɬɨɦ ɫɧɨɜɚ ɜɨɡɜɪɚɳɚɬɶɫɹ ɤ ɩɟɪɜɨɦɭ, ɢɡɭɱɟɧɢɟ
ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɜɵɞɜɢɠɟɧɢɸ ɫɨɜɫɟɦ ɫɮɨɪɦɢ-
ɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɡɚɦɵɫɥɚ, ɚ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɟɪɜɢɱɧɨɝɨ, ɢɫɯɨɞɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ. 
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ɋɭɳɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɪɨɥɶ ɜ ɦɟɯɚɧɢɡɦɟ ɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɢɧɚɞ-
ɥɟɠɢɬ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɨɛɪɚɡɨɜ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɟɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ, ɫ
ɨɛɪɚɡɨɦ-ɰɟɥɶɸ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɢɞɟɚɥɶɧɨɣ ɦɟɪɵ. ɗɬɚ
ɪɨɥɶ ɛɵɥɚ ɜɩɟɪɜɵɟ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɱɟɬɤɨ ɪɚɫɤɪɵɬɚ ɜ ɬɟɨɪɢɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶ-
ɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɣ ɉ. Ʉ. Ⱥɧɨɯɢɧɵɦ. Ʌɸɛɨɣ ɩɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɢɣ
ɚɤɬ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɷɬɨɣ ɬɟɨɪɢɢ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ ɜɵɩɨɥɧɹɟ-
ɦɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ ɚɤɰɟɩɬɨɪɨɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɫɭɳɟɫɬɜ-
ɥɹɟɬɫɹ ɨɩɟɪɟɠɚɸɳɢɦ ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ [153, c. 21]. 
Ʉɨɧɰɟɩɰɢɹ ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɪɚɡɜɢɜɚɥɚɫɶ ɜ ɪɚɛɨɬɚɯ Ⱥ. ȼ. Ɂɚɩɨɪɨɠɰɚ, 
ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɢɫɚɥ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ, ɤɨɝɞɚ ɭ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɫɥɨɠɢɥɫɹ ɚɞɟɤɜɚɬɧɵɣ ɨɛ-
ɪɚɡ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɢ ɬɟɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɜɵɩɨɥɧɟɧɵ, ɜɨɡ-
ɧɢɤɚɸɬ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɯɚɪɚɤɬɟɪɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ: ɫ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟɦ ɨɛɪɚɡɚ ɨɪɢɟɧ-
ɬɢɪɨɜɤɚ ɧɟ ɭɝɚɫɚɟɬ, ɚ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɧɨɜɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ – ɤɨɧ-
ɬɪɨɥɶ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɩɭɬɟɦ ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɤɨ-
ɬɨɪɵɣ ɫɥɨɠɢɥɫɹ [153, c. 22]. 
ɋɚɦɚ ɫɯɟɦɚ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢ ɡɪɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜ ɜɵɝɥɹɞɢɬ ɫɥɟ-
ɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ: ɩɪɚɨɛɪɚɡ – ɩɪɨɨɛɪɚɡ – ɨɛɪɚɡ – ɨɪɢɟɧɬɢɪ – ɜɟɞɭɳɢɣ
ɨɛɪɚɡ – ɨɛɪɚɡ-ɩɪɟɞɩɪɨɟɤɬ – ɨɛɪɚɡ-ɩɪɨɟɤɬ – ɨɛɪɚɡ-ɪɟɲɟɧɢɟ [291]. 
Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɢɫɯɨɞɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ-ɩɨɧɹɬɢɹ ɞɨ ɨɛɪɚɡɚ-ɪɟɲɟɧɢɹ, ɨɛɪɚɡɚ-
ɢɞɟɢ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɫɧɨɜɭ ɝɢɩɨɬɟɡɵ ɪɟɲɟɧɢɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ
ɡɚɞɚɱɢ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɢɟɦɨɜ
ɚɧɚɥɨɝɢɢ, ɩɟɪɟɧɨɫɚ, ɫɨɱɟɬɚɧɢɹ, ɪɚɫɱɥɟɧɟɧɢɹ, ɜɢɞɨɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɩɨ ɤɨɧ-
ɬɪɚɫɬɭ ɬ.ɞ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɨɛɵɱɧɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɚɹ ɫɜɨɛɨɞɚ ɜɵɛɨɪɚ
ɬɨɝɨ, ɢɡ ɱɟɝɨ ɦɨɠɧɨ ɫɬɪɨɢɬɶ ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɟ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɟ ɲɚɝɢ. Ʉɚɤ ɨɬ-
ɦɟɱɚɥɚ Ʌ. Ʌ. Ƚɭɪɨɜɚ, «... ɪɟɲɟɧɢɟ ɡɚɞɚɱɢ ɧɟ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɩɪɨɫɬɨɣ ɩɨɫɥɟ-
ɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɩɵɬɨɤ, ɭɞɚɱɧɵɯ ɢɥɢ ɨɲɢɛɨɱɧɵɯ, ɧɟ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɫɭɦ-
ɦɵ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ, ɚ ɩɪɢɜɥɟɤɚɟɬ ɟɳɟ ɤɨɟ-ɱɬɨ, ɱɬɨ ɫɨ
ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɛɵɥɨ ɧɚɡɜɚɧɨ ɷɜɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɦ ɩɨɢɫɤɨɦ». ɉɨ ɟɟ ɦɧɟɧɢɸ, ɚɧɚ-
ɬɨɦɢɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɧɟ ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣ ɷɜɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɢɫ-
ɤɚ, ɞɥɹ ɨɛɳɟɣ ɟɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɧɭɠɧɵ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɩɥɚɧɨɜ ɢ ɫɬɪɚɬɟ-
ɝɢɣ, ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɨ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɡɚɞɚɱɢ ɢ
ɨɛɨɛɳɟɧɢɟɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɯ ɟɟ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ [125, 
c. 7]. 
ɉɟɪɟɨɰɟɧɤɚ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɜ ɯɨɞɟ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɩɟɪɟ-
ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ, ɨɬ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɧɨ ɡɚɜɢɫɢɬ, ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɦɨɞɟ-
ɥɟɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɪɚɫɤɪɵɬɢɹ ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɢ-
ɡɧɚɤɨɜ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɜ ɢɯ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ – ɜɫɟ ɷɬɢ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧ-
ɬɵ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɢɦɟɸɬ ɛɨɥɶɲɨɟ ɡɧɚɱɟ-
ɧɢɟ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɡɚɦɵɫɥɚ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚ-
ɞɚɱɢ ɢ ɟɝɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ. 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɚɦɵɫɥɚ ɪɟɲɟɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ ɭɱɟ-
ɧɵɦɢ ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɜ ɷɬɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɪɹɞ ɫɬɚɞɢɣ. ɗɬɢ ɫɬɚ-
ɞɢɢ ɧɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɜ ɤɚɠɞɨɦ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ; ɜ
ɪɹɞɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɨɧɢ ɧɚɤɥɚɞɵɜɚɸɬɫɹ ɞɪɭɝ ɧɚ ɞɪɭɝɚ, ɩɪɨɬɟɤɚɸɬ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶ-
ɧɨ, ɧɨɫɹɬ ɨɛɪɚɳɟɧɧɵɣ, ɧɟ ɞɨɫɬɭɩɧɵɣ ɞɥɹ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ (ɢ ɫɚɦɨɧɚɛɥɸ-
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ɞɟɧɢɹ) ɯɚɪɚɤɬɟɪ. Ɍɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ, ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɢɯ ɜɵɱɥɟɧɟɧɢɟ ɤɚɤ ɭɫɥɨɜɧɨ
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ. 
ɉɟɪɜɚɹ ɫɬɚɞɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟɦ ɢɫɩɵɬɭɟɦɨɝɨ ɫ ɡɚ-
ɞɚɧɧɨɣ ɬɟɦɨɣ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɟɟ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ
ɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɟɣ ɦɵɫɥɢ, ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɣ, ɜɨɫɩɨɦɢɧɚɧɢɣ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɬɟ-
ɦɨɣ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɩɨɞɯɨɞɚ ɤ ɪɟɲɟɧɢɸ ɡɚɞɚɱ [154, c. 52]. 
ȼɬɨɪɚɹ ɫɬɚɞɢɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟɦ ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɯ
(ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɣ, ɜɨɫɩɨɦɢɧɚɧɢɣ) ɢ ɢɥɥɸɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ (ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ
ɦɵɫɥɟɣ, ɪɚɫɫɭɠɞɟɧɢɣ) ɨɛɪɚɡɨɜ [154, c. 53]. 
Ɍɪɟɬɶɹ ɫɬɚɞɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɭɝɥɭɛɥɟɧɧɨɟ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɟ ɬɟɦɵ, 
ɧɟɞɨɜɨɥɶɫɬɜɨ ɩɟɪɜɨɨɱɟɪɟɞɧɵɦ ɪɟɲɟɧɢɟɦ, ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɧɚɩɪɹɠɟ-
ɧɢɟɦ. Ⱥɧɚɥɢɡ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɣ, ɷɫɤɢɡɨɜ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɩɨɢɫɤ ɦɨɬɢ-
ɜɢɪɭɟɬɫɹ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟɦ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɬɨɱɧɨ ɢ ɩɨɥɧɨ ɜɵɪɚɡɢɬɶ ɫɜɨɟ ɩɟɪɟɠɢ-
ɜɚɧɢɟ ɬɟɦɵ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɨɛɪɚ-
ɡɨɜ, ɢɯ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ. ɂɡɦɟɧɟɧɢɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ ɩɭɬɟɦ ɤɨɦɛɢɧɢ-
ɪɨɜɚɧɢɹ, ɩɟɪɟɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɨɛɨɝɚɳɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜ ɢɥɢ ɢɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ. 
ɂɧɨɝɞɚ ɩɪɟɨɛɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜɫɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɨɛɪɚɡɚ, ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɧɨɜɵɣ ɨɛɪɚɡ, 
ɧɟ ɩɨɯɨɠɢɣ ɧɚ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɣ, ɧɨ ɫɜɹɡɚɧɧɵɣ ɫ ɧɢɦ. 
ɑɟɬɜɟɪɬɚɹ ɫɬɚɞɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɜɵɞɟɥɟɧɢɟɦ ɜɟɞɭɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɚ, ɤɨ-
ɬɨɪɵɣ ɩɨɥɧɟɟ ɢ ɝɥɭɛɠɟ, ɱɟɦ ɞɪɭɝɢɟ, ɜɵɪɚɠɚɟɬ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹ ɚɜɬɨɪɚ, 
ɟɝɨ ɰɟɥɨɫɬɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɬɟɦɟ, ɚ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɹ
ɢɥɢ ɦɵɫɥɢ. ɗɬɨ ɫɢɦɜɨɥɢɱɟɫɤɢɣ ɨɛɪɚɡ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɩɪɟ-
ɨɛɥɚɞɚɧɢɟɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɧɚɞ ɡɧɚɱɟɧɢɟɦ. ɇɚ ɧɟɦ ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɭɟɬɫɹ ɜɧɢ-
ɦɚɧɢɟ ɯɭɞɨɠɧɢɤɚ, ɨɛɪɚɡ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ, ɞɟɬɚɥɢɡɢɪɭɟɬɫɹ, ɨɛɨɝɚɳɚɟɬɫɹ. 
Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɜɟɞɭɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɚ ɜ ɡɚɦɵɫɟɥ ɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɬɚɤɠɟ ɢ ɨɫɨɛɟɧ-
ɧɨɫɬɹɦɢ ɬɟɯɧɢɤɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɦɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɬɪɭɞɚ. Ɉɛɪɚɡ-
ɡɚɦɵɫɟɥ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɟ ɢ ɩɪɢ ɩɟ-
ɪɟɯɨɞɟ ɤ ɞɪɭɝɨɣ ɬɟɯɧɢɤɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɜɫɟɨɛɳɟɝɨ
ɨɛɨɝɚɳɟɧɢɹ, ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ, ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɧɟɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɟɥɨɱɟɣ, ɢɫ-
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ [154, c. 55]. 
Ʌ. Ⱥ. Ɇɨɣɫɟɟɧɤɨ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɬɟɨɪɟɬɢɤɨ-ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɢɫ-
ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɛɵɥɚ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɚ ɫɯɟɦɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɝɢɩɨɬɟ-
ɡɵ ɪɟɲɟɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɡɚɞɚɱɢ. Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɟɟ ɡɜɟɧɶ-
ɹɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ: ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜ ɜ ɡɚɞɚɱɢ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜɟɞɭ-
ɳɟɣ ɢɞɟɢ, ɧɚɩɨɥɧɟɧɢɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɜɟɞɭɳɟɣ ɢɞɟɢ, ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɥɨɝɢ-
ɱɟɫɤɨɣ ɰɟɩɢ ɪɚɫɫɭɠɞɟɧɢɣ. ɉɨ ɟɟ ɦɧɟɧɢɸ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɭɫɥɨ-
ɜɢɹ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɪɹɞ ɨɛɪɚɡɨɜ, ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɣ, ɩɪɨɝɧɨɡɨɜ. ȼ ɩɨɢɫɤɨɜɨɦ ɩɪɨ-
ɰɟɫɫɟ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɢɡ ɧɢɯ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɬ ɪɨɥɶ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜ, ɜɵɡɵɜɚɸɳɢɯ
ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɝɢɩɨɬɟɡ. Ɉɧɢ ɫɧɚɱɚɥɚ ɢɦɟɸɬ ɞɨɫɬɚɬɨɱ-
ɧɨ ɪɚɫɫɟɹɧɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɱɚɫɬɨ ɛɵɜɚɸɬ ɩɪɹɦɨ ɩɪɨɬɢ-
ɜɨɩɨɥɨɠɧɵ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ ɩɨ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦ. ɉɨɞ ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɡɚɞɚ-
ɱɢ, ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɜɨɩɪɨɫɚ ɡɚɞɚɱɢ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɚɹ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶ-
ɧɚɹ ɚɩɩɪɨɤɫɢɦɚɰɢɹ ɬɚɤɢɯ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ: ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɨɬɞɚ-
ɥɟɧɧɵɟ ɨɬɛɪɚɫɵɜɚɸɬɫɹ, ɛɥɢɡɤɢɟ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ «ɪɚɡɜɨɪɚɱɢɜɚɸɬɫɹ» – 
ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɩɟɪɜɢɱɧɨɟ ɩɨɧɹɬɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɨɛɪɚɡɨ-
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ɜɚɧɢɸ ɧɟɤɨɬɨɪɨɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɚɫɫɭɠɞɟɧɢɣ, ɜɩɥɨɬɶ ɞɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ (ɩɨɪɨɣ ɢɯ ɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ), ɱɬɨ ɢ ɨɩɪɟ-
ɞɟɥɹɟɬ ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɢɞɟɸ (ɢɥɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɢɞɟɣ) ɞɚɧɧɨɝɨ ɷɬɚɩɚ ɪɟɲɟɧɢɹ. 
Ⱦɚɥɶɧɟɣɲɚɹ ɩɨɢɫɤɨɜɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨɞɱɢɧɹɟɬɫɹ ɜɟɞɭɳɟɣ ɢɞɟɢ. ɉɪɨ-
ɰɟɫɫɵ ɚɫɫɨɰɢɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɞɨɥɠɚɸɬ ɢɦɟɬɶ ɦɟɫɬɨ, ɧɨ
ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɜɟɞɭɳɟɣ ɢɞɟɢ ɨɧɢ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɧɚɩɨɥɧɟɧɢɸ ɟɟ ɫɨɞɟɪɠɚ-
ɧɢɟɦ, ɬ.ɟ. ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɚɰɢɢ ɩɟɪɜɢɱɧɨɝɨ ɩɨɧɹɬɢɹ ɪɟɲɟɧɢɹ. ȼɫɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, 
ɨɯɜɚɬɵɜɚɟɦɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨ-ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɣ ɩɨɢɫɤɨ-
ɜɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɩɨɛɭɠɞɚɸɬ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɧɨɜɨɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɨɧɹɬɢɹ ɪɟ-
ɲɟɧɢɹ, ɧɚɩɨɥɧɟɧɢɟ ɟɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ, ɜɵɹɫɧɟɧɢɟ ɟɝɨ ɦɧɨɝɨɝɪɚɧɧɨɣ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ (ɯɨɬɹ, ɦɨɠɟɬ, ɢ ɧɟɢɫɱɟɪɩɚɟɦɨɣ), ɱɬɨ ɢ ɩɪɟɜɪɚɳɚɟɬ
ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɟ ɩɨɧɹɬɢɟ ɨ ɪɟɲɟɧɢɢ ɡɚɞɚɱɢ ɜ ɹɪɤɨɟ ɧɨɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
[283, c. 189]. 
Ʉɨɝɞɚ ɡɚɦɵɫɟɥ ɫɨɡɞɚɧ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɟɝɨ ɩɪɨɜɟɪɤɚ. ɑɬɨɛɵ ɨɰɟ-
ɧɢɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɬɨɝɨ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɚ, ɧɭɠɧɨ ɪɟɲɢɬɶ, ɜɨɡɦɨɠɧɚ
ɥɢ ɢ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɚ ɥɢ ɟɝɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ. Ɉɰɟɧɤɚ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɨɫɭɳɟɫɬɜ-
ɥɟɧɚ ɜ ɮɨɪɦɟ ɤɪɚɬɤɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɫɨɩɨɫ-
ɬɚɜɥɟɧɢɹ ɡɚɦɵɫɥɚ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɡɚɞɚɱɢ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɟɬ ɟɝɨ
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɫɬɶ. ɉɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɜɵɞɜɢɝɚɟɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ ɩɪɟɞɫɤɚ-
ɡɚɧɢɟ – ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɧɨɜɵɣ ɡɚɦɵɫɟɥ, ɢ ɬɚɤ ɞɨ ɬɟɯ ɩɨɪ, ɩɨɤɚ ɧɟ ɛɭɞɟɬ
ɧɚɣɞɟɧɨ ɪɟɲɟɧɢɟ, ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɸɳɟɟ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɨɛɟɫ-
ɩɟɱɟɧɢɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɡɚɞɚɱɢ. 
Ɂɚɦɟɬɢɦ, ɱɬɨ ɢɧɨɝɞɚ ɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɟ ɨɛɪɚɡɵ-ɩɨɧɹɬɢɹ ɢɥɢ ɡɪɢɬɟɥɶ-
ɧɵɟ ɨɛɪɚɡɵ, ɚ ɩɨɧɹɬɢɹ, ɱɬɨ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ
ɡɧɚɧɢɣ, ɧɟɩɨɧɢɦɚɧɢɟɦ ɭɫɥɨɜɢɹ, ɧɨɜɢɡɧɨɣ ɜɫɟɣ ɡɚɞɚɱɢ ɢɥɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ
ɟɟ ɱɚɫɬɟɣ. ȼ ɬɚɤɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɦɨɝɭɬ ɜɨɡɧɢɤɚɬɶ ɢ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɧɟɚɞɟɤɜɚɬɧɵɟ
ɨɛɪɚɡɵ ɫɥɭɱɚɣɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ [287]. 
ɉɟɪɜɢɱɧɵɣ ɨɛɪɚɡ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɜɟɞɭɳɢɦ, ɟɫɥɢ ɨɧ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɩɪɨɱ-
ɧɨ ɫɜɹɡɵɜɚɟɬɫɹ ɫ ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɡɚɞɚɱɢ. ȼɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ, ɪɚɡɜɢɜɚɹɫɶ, ɩɨɫɬɟ-
ɩɟɧɧɨ ɧɚɩɨɥɧɹɹɫɶ ɩɨɧɹɬɢɣɧɵɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ, ɨɧ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɨɩɪɟɞɟ-
ɥɟɧɧɭɸ ɮɨɪɦɭ, ɡɚɤɨɧɱɟɧɧɨɫɬɶ. ɗɬɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɨɫɥɟ ɛɨɥɟɟ ɢɥɢ ɦɟɧɟɟ
ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨɢɫɤɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɦɨɠɧɨ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɬɶ ɤɚɤ ɩɟɪɟɯɨɞ ɨɬ
ɩɟɪɜɢɱɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜ, ɩɨɧɹɬɢɣ ɤ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɨɩɥɨɳɚɸɬ ɜ ɫɟɛɟ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ, ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢɫɤɨɦɨɣ ɤɨɧɫɬ-
ɪɭɤɰɢɢ, ɨ ɫɚɦɨɦ ɫɩɨɫɨɛɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ – ɫɩɨɫɨɛ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɨɩɪɟ-
ɞɟɥɟɧɧɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ. 
ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ Ɍ. ɇ. Ɍɪɟɬɶɹɤ, ɜ ɯɨɞɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɝɢɩɨɬɟɡɵ ɜ ɤɨɧ-
ɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨ ɜɵɫɬɪɚɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɦɢɧɢɦɭɦ
ɞɜɚ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɨɤɚ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ: ɜ ɩɟɪɜɨɦ ɩɨɬɨɤɟ «ɜɵɤɪɢ-
ɫɬɚɥɥɢɡɨɜɵɜɚɟɬɫɹ» ɫɚɦɚ ɢɫɤɨɦɚɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ, ɡɚɞɚɧɧɚɹ ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɡɚ-
ɞɚɱɢ, ɜɨ ɜɬɨɪɨɦ – ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɪɟɲɟɧɢɹ ɷɬɨɣ ɡɚɞɚɱɢ – ɫɪɟɞɫɬɜɨ, ɦɟɬɨɞ, 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ. Ɉɛɚ ɷɬɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɬɨɤɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɛɟɪɭɬ ɧɚɱɚɥɨ
ɢɡ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɡɚɞɚɱɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɢ ɬɟɫɧɨ ɩɟɪɟɩɥɟɬɟɧɵ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ, 
ɜɡɚɢɦɧɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸɬ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ, ɤɨɧ-
ɤɪɟɬɧɨ ɪɟɡɨɧɢɪɭɹ ɧɚ ɨɞɢɧ ɢ ɬɨɬ ɠɟ ɨɪɢɟɧɬɢɪ – ɡɚɞɚɧɧɨɟ ɭɫɥɨɜɢɟ ɡɚɞɚ-
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ɱɢ. Ɇɵɫɥɟɧɧɨɟ ɩɪɟɩɚɪɢɪɨɜɚɧɢɟ ɷɬɢɯ ɩɨɬɨɤɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɞɢɧɚɦɢɤɭ
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢ ɡɚɦɵɫɥɚ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ, ɢ ɤɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ – ɞɢɧɚɦɢɤɚ
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ [428]. 
ɉɪɢ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɟɪɜɢɱɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜ ɢ ɩɨɧɹɬɢɣ ɜ ɨɛɪɚɡ-ɢɞɟɸ
ɦɨɠɧɨ ɧɚɛɥɸɞɚɬɶ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɩɪɢɟɦɨɜ ɚɧɚɥɨɝɢɢ, ɩɟɪɟ-
ɧɨɫɚ, ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ, ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɚɰɢɸ ɡɚɦɵɫɥɚ ɡɚ ɫɱɟɬ
ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɹ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɭɬɨɱɧɢɬɶ ɢ ɭɝɥɭɛɢɬɶ ɨɛɪɚɡ. 
ɋɦɵɫɥɵ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɡɚɞɚɱɢ ɩɪɢ ɟɟ ɪɟɲɟɧɢɢ ɞɥɹ ɫɭɛɴ-
ɟɤɬɚ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɜɚɠɧɵ, ɱɟɦ ɡɧɚɧɢɹ. Ⱦɢɧɚɦɢɱɟɫɤɚɹ ɫɦɵɫɥɨɜɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ, 
ɜɤɥɸɱɚɸɳɚɹ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɦɵɫɥɨɜɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ, 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɫɜɹɡɶ ɦɟɠɞɭ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɵɦɢ ɢ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɦɢ ɭɪɨɜ-
ɧɹɦɢ ɦɵɲɥɟɧɢɹ. ɋɦɵɫɥɵ ɡɚɞɚɱɢ, ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɧɟɣ ɪɨɠɞɚɸɬ ɜ ɦɵɫɥɢ-
ɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɚɯ ɧɨɜɵɟ ɡɧɚɧɢɹ, ɮɨɪɦɢɪɭɸɬ ɧɨɜɵɣ ɫɨɫɬɚɜ ɤɨɝɧɢɬɢɜ-
ɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ ɦɵɲɥɟɧɢɹ. ɂɧɨɝɞɚ ɨɛɪɚɳɟɧɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɤ ɫɜɨɟɦɭ ɩɪɟɞɵ-
ɞɭɳɟɦɭ ɨɩɵɬɭ, ɤ ɜɨɫɩɨɦɢɧɚɧɢɹɦ ɢ ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ ɜ ɧɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ, ɬɪɟɛɨ-
ɜɚɧɢɣ ɡɚɞɚɱɢ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɸ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɩɪɟɥɨɦɥɹɸɳɟɝɨɫɹ
ɱɟɪɟɡ ɫɦɵɫɥɨɜɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɫɭɛɴɟɤɬɚ. 
Ʌɢɱɧɨɫɬɧɨ-ɫɦɵɫɥɨɜɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɢ
ɛɨɝɚɬɫɬɜɨ ɫɦɵɫɥɨɜɵɯ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɣ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ
ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɫɬɶ, ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɫɬɶ ɟɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɡɚɦɵɫɥɨɜ ɢ ɪɟɲɟɧɢɣ
[121]. 
ȼɫɟ ɷɬɨ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɜɚɠɧɨɫɬɢ ɧɚɪɹɞɭ ɫ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɦ ɢ
ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɡɚɦɵɫɥɚ – ɪɟɝɭɥɹɬɢɜɧɨ-
ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ. ɇɚ ɟɝɨ ɪɨɥɶ ɜ ɫɜɨɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ ɭɤɚɡɵɜɚɥ ɢ
ɘ. Ʉɨɡɟɥɟɰɤɢɣ. ɇɚɪɹɞɭ ɫ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɦ ɩɨɧɹɬɢɟɦ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɣ ɜɟɪɨ-
ɹɬɧɨɫɬɢ ɜɵɛɨɪɚ ɨɧ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬ ɜɚɠɧɨɫɬɶ ɩɨɧɹɬɢɹ ɩɨɥɟɡɧɨɫɬɢ (ɢɥɢ
ɰɟɧɧɨɫɬɢ) ɜɵɛɨɪɚ ɞɥɹ ɫɭɛɴɟɤɬɚ. Ⱥ ɬɚɤɠɟ ɨɬɦɟɱɚɟɬ ɪɨɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜ ɢɧɞɢ-
ɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɚ (ɫɤɥɚɞɚ ɭɦɚ, ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɢɥɹ) ɢ ɛɨɥɟɟ ɨɛ-
ɳɢɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɣ ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɤ ɤɨɬɨ-
ɪɵɦ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ: ɭɦɟɧɢɟ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɜ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɢɧɮɨɪ-
ɦɚɰɢɸ, ɞɚɜɚɬɶ ɟɣ ɚɞɟɤɜɚɬɧɭɸ ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɭɸ ɨɰɟɧɤɭ, ɭɦɟɧɢɟ ɞɟɣɫɬ-
ɜɨɜɚɬɶ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɷɬɨɣ ɨɰɟɧɤɨɣ, ɚ ɧɟ ɧɚɨɛɨɪɨɬ, – ɫɥɨɜɨɦ, ɩɪɨɹɜ-
ɥɹɬɶ ɫɜɨɛɨɞɭ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɜɵɛɨɪɚ ɢ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɞɨɛɢɜɚɬɶɫɹ ɨɩɬɢ-
ɦɚɥɶɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ [193]. 
ȼɚɠɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɜ ɭɫɩɟɲɧɨɦ ɩɪɨɬɟɤɚɧɢɢ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɢɦɟɟɬ ɱɭɜ-
ɫɬɜɨ ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ. ɋɭɠɞɟɧɢɹ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɨɬɜɟɬ ɧɚ ɬɨɬ ɢɥɢ
ɢɧɨɣ ɜɨɩɪɨɫ ɢɥɢ ɪɟɲɟɧɢɟ ɡɚɞɚɱɢ, ɜɫɟɝɞɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹ ɧɟɤɨɬɨɪɨɣ
ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶɸ ɜ ɢɯ ɢɫɬɢɧɧɨɫɬɢ. ȿɫɥɢ ɷɬɚ ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɚ, 
ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɫɬɢɦɭɥɨɦ ɤ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦɭ
ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɸ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ [203, c. 390]. 
ɇɚɪɹɞɭ ɫ ɨɩɵɬɨɦ ɢ ɡɧɚɧɢɹɦɢ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɪɟɲɚɸɳɢɦɢ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜ-
ɧɵɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɟɝɨ ɚɧɬɢɰɢɩɢɪɭɸɳɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ, ɬɢɩ
ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɟ ɢ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɜ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ
(ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɫɬɟɩɟɧɶ ɭɫɬɚɥɨɫɬɢ). ȼ ɡɚɦɵɫɥɟ ɧɚɯɨɞɢɬ ɫɜɨɟ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ɢ
ɨɛɳɢɣ ɩɨɞɯɨɞ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɤ ɭɫɥɨɜɢɸ – ɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɢɥɢ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟ-
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ɫɤɢɣ, ɱɬɨ ɜɥɢɹɟɬ ɢ ɧɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢɚɥɶɧɭɸ ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɭɸ ɨɩɟɪɚɰɢɸ: ɢɫɩɵ-
ɬɭɟɦɵɟ ɪɟɲɚɸɬ ɡɚɞɚɱɭ ɩɭɬɟɦ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɝɥɚɜɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ ɢɥɢ ɩɨɷɬɚɩ-
ɧɨ ɞɟɬɚɥɢɡɢɪɭɸɬ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ [222, c. 170]. 
ȼ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸɬ ɧɚɢɛɨɥɟɟ
ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɟ ɨɛɪɚɡɵ, ɢɞɟɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦɢ ɢ
ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɨɫɧɨɜɨɣ ɝɢɩɨɬɟɡɵ ɪɟɲɟɧɢɹ (ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɨɝɨ ɢɥɢ ɤɨɧɟɱɧɨ-
ɝɨ). ɋɧɚɱɚɥɚ ɨɧɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɨɛɳɢɦɢ, ɧɟ ɨɱɟɧɶ ɱɟɬɤɢɦɢ, ɧɨ
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɦɢ ɞɥɹ ɜɵɛɨɪɚ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɢɫɤɚ ɪɟɲɟɧɢɹ: 
ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɡɚ ɢɥɢ ɩɪɨɬɢɜ ɚɧɚɥɨɝɢɢ ɤ ɢɡɜɟɫɬɧɨɦɭ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɤɨɦɛɢ-
ɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɡɜɟɫɬɧɨɝɨ ɢɥɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɫɨɱɟɬɚɧɢɹ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟ-
ɧɢɣ. 
Ⱦɟɣɫɬɜɢɹ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɦɟɪɟ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɬ ɢ ɩɪɚɜɢ-
ɥɚ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɜɟɞɶ ɩɪɨɰɟɫɫ ɪɟɲɟɧɢɹ ɧɨɜɨɣ ɡɚɞɚɱɢ, ɤɚɤ ɩɨɡɧɚɜɚ-
ɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ, ɬɟɫɧɨ ɫɜɹɡɚɧ ɫ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɦɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢ ɢɫ-
ɯɨɞɧɨɣ ɡɚɞɚɱɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ. Ɉɞɧɚɤɨ, ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨ ɩɪɟɜɨɫɯɨɞɹɳɢɟ ɦɵɫ-
ɥɢɬɟɥɶɧɵɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɩɥɚɧɚ ɩɪɢ-
ɧɹɬɢɹ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɟɪɜɢɱɧɨɝɨ, ɧɟɱɟɬɤɨɝɨ ɩɨɧɹ-
ɬɢɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ ɜ ɪɟɲɟɧɢɟ, ɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ «ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɨɪɢɟɧɬɢ-
ɪɨɦ» ɜ ɩɨɢɫɤɨɜɨɦ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ. ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɨɧɢ ɫɜɹ-
ɡɚɧɵ ɫ ɰɟɩɶɸ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɯ ɚɤɬɨɜ: ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɦ ɜɵɛɨɪɨɦ ɨɪɢɟɧɬɢ-
ɪɨɜ ɜ ɡɚɞɚɱɟ, ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɡɚɞɚɱɧɨɝɨ ɩɪɨ-
ɫɬɪɚɧɫɬɜɚ, ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɦ ɨɬɛɨɪɨɦ ɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɞɟɣ-
ɫɬɜɢɣ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɸ ɠɟɥɚɟɦɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ [290; 291; 
293]. 
Ɋɟɲɚɹ ɧɨɜɭɸ ɡɚɞɚɱɭ, ɬɪɟɛɭɸɳɭɸ ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɢ ɭɦɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɨ-
ɬɟɧɰɢɚɥɚ, ɫɭɛɴɟɤɬ, ɧɟ ɢɦɟɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɪɢɦɟɧɢɬɶ ɢɡɜɟɫɬɧɵɟ ɟɦɭ ɚɥ-
ɝɨɪɢɬɦɵ, ɦɟɬɨɞɵ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɩɪɨɹɜɥɹɟɬ ɫɜɨɢ ɩɨɬɟɧɰɢɢ ɜ ɜɵɛɨɪɟ ɫɬɪɚɬɟ-
ɝɢɢ ɩɨɢɫɤɨɜɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ. «Ɍɟɧɞɟɧɰɢɢ, ɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɬɪɚɧɫɮɨɪ-
ɦɚɰɢɸ ɨɛɪɚɡɨɜ ɢ ɨɬɪɚɠɚɸɳɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦ ɧɚ-
ɩɪɚɜɥɟɧɢɢ, ɧɟɢɡɛɟɠɧɨ ɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜ ɫɢɥɭ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɧɚ ɷɬɢ ɨɛɪɚɡɵ, 
ɜɩɥɟɬɟɧɧɵɟ ɜ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɭɸ ɠɢɡɧɶ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɜɥɢɹɟɬ ɨɛɳɚɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧ-
ɧɨɫɬɶ ɞɚɧɧɨɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɟɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ, ɢɧɬɟɪɟɫɵ, ɱɭɜɫɬɜɚ ɢ ɠɟɥɚ-
ɧɢɹ», – ɝɨɜɨɪɢɥ ɋ. Ʌ. Ɋɭɛɢɧɲɬɟɣɧ [381, c. 298]. 
ɋɬɪɚɬɟɝɢɹ ɨɯɜɚɬɵɜɚɟɬ ɜɫɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɪɟɲɟɧɢɹ – ɨɬ ɡɚ-
ɪɨɠɞɟɧɢɹ ɩɟɪɜɢɱɧɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ ɤ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɸ ɟɝɨ ɩɨɧɹɬɢɣɧɵɦ ɫɨɞɟɪ-
ɠɚɧɢɟɦ. ȼɫɟ ɬɚɤɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɜɟ-
ɞɭɳɟɣ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɬɟɧɞɟɧɰɢɟɣ ɜ ɟɝɨ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɩɨɜɟɞɟɧɢɢ. 
ɗɬɢ ɞɨɦɢɧɢɪɭɸɳɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɟ ɧɚ ɚɧɚɥɨɝɢɢ, ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɫ-
ɬɚɜɥɟɧɢɢ, ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɢɢ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɫɬɪɚɬɟɝɢɸ ɤɚɤ ɬɚɤɨɜɭɸ. Ɋɟɱɶ
ɢɞɟɬ ɨ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɦ ɜɵɛɨɪɟ, ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟ ɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɬɢɩɚ
ɪɚɫɫɭɠɞɟɧɢɣ. ɋ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɧɚɜɵɤɨɜ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨ-
ɢɫɤɚ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɤ ɫɥɢɹɧɢɸ ɩɪɢɟɦɨɜ, ɢɯ ɜɡɚɢɦɨɞɨɩɨɥɧɟ-
ɧɢɸ. 
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɤɚɤ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ (ɪɟɝɭɥɹɬɢɜɧɨ-ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ, ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɝɨ ɢ
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ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɝɨ), ɩɪɨɰɟɫɫ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ ɦɨɠɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɤɚɤ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɷɬɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ (ȼ. Ⱥ. Ɇɨɥɹɤɨ, ɂ. ɇ. ɋɟɦɟɧɨɜ, 
Ʌ. Ⱥ. Ɇɨɢɫɟɟɧɤɨ). 
ɇɚ ɩɟɪɜɨɦ ɷɬɚɩɟ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɞɨɦɢɧɢɪɭɸɬ ɤɨɝɧɢɬɢɜ-
ɧɵɣ ɢ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɭɪɨɜɧɢ. ɉɨɢɫɤ ɪɟɲɟɧɢɹ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɨɬ ɢɫɯɨɞ-
ɧɵɯ ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ ɨɫɧɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɫɬɚɸɬɫɹ ɧɟɢɡɦɟɧɧɵɦɢ ɩɪɢ ɪɚɡɥɢɱ-
ɧɵɯ ɜɚɪɢɚɧɬɚɯ ɤɨɧɟɱɧɨɝɨ ɨɬɜɟɬɚ ɤ ɢɯ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ. ɇɚ
ɜɬɨɪɨɦ ɷɬɚɩɟ ɞɨɦɢɧɢɪɭɸɳɟɟ ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɧɚ ɪɟɝɭɥɹɬɢɜɧɨ-
ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧ ɨɬ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɨɲɢɛɨɱɧɵɯ ɨɬ-
ɜɟɬɨɜ ɞɨ ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɡɚ ɧɢɦɢ ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ ɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɩɨ-
ɫɥɟɞɧɢɯ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɬɚɤɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ ɩɪɢɧɰɢ-
ɩɚ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɩɪɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɧɚ ɬɪɟɬɶɟɦ ɷɬɚɩɟ
ɜɧɨɜɶ ɞɨɦɢɧɢɪɭɸɬ ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɣ ɢ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɭɪɨɜɧɢ, ɚ ɪɟɝɭɥɹɬɢɜ-
ɧɨ-ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɣ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɭɸ ɮɭɧɤɰɢɸ [161]. 
ɋɬɨɢɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɜ ɰɟɥɨɦ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɚɦɵɫɥɚ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɫɥɨɠɧɨɫɬɶɸ ɢ ɦɧɨɝɨɩɥɚɧɨɜɨɫɬɶɸ. Ɉɧɚ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜɨ-
ɩɪɨɫɵ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɣ ɢ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɣ ɞɟɬɟɪɦɢɧɚɰɢɢ, ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-
ɜɨɥɟɜɨɣ ɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɫɩɟɰɢɮɢɤɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɚ-
ɦɵɫɥɚ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɢɞɚɯ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ, ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɩɪɨ-
ɹɜɥɟɧɢɹ, ɨɛɳɟɝɨ ɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɬ.ɩ. 
ɉɪɨɰɟɫɫ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɡɚɦɵɫɥɚ ɡɚɜɢɫɢɬ ɢ ɨɬ ɦɨɬɢ-
ɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɣ ɫɭɛɴɟɤɬɚ. Ɉɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɪɚɡ-
ɥɢɱɢɣ, ɬɨ ɩɪɨɰɟɫɫ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɡɚɦɵɫɥɚ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɜ ɩɨɞɯɨɞɟ ɤ ɪɟɲɟ-
ɧɢɸ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɡɚɞɚɱɢ (ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɣ ɢɥɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ), ɜ ɞɢɚɩɚ-
ɡɨɧɟ ɩɨɢɫɤɚ ɪɟɲɟɧɢɹ (ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɢɥɢ ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɯ
ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ), ɜ ɫɬɟɩɟɧɢ ɨɫɨɡɧɚɧɢɹ ɡɚɦɵɫɥɚ ɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɪɚɛɨɬɵ (ɩɪɟɨɛ-
ɥɚɞɚɧɢɟ ɜɨɥɟɜɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɢɥɢ ɢɦɩɭɥɶɫɢɜɧɨɫɬɢ), ɜ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɯ ɩɨ-
ɫɬɪɨɟɧɢɹ ɧɨɜɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ (ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɚɧɚɥɨɝɢɡɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚ-
ɧɢɹ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ). ɗɬɢ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɚɦɵɫ-
ɥɚ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɢ ɜ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ. Ɉɫɬɚɧɨɜɢɦɫɹ
ɧɚ ɧɢɯ ɩɨɞɪɨɛɧɟɟ. 
4.2. ɋɩɟɰɢɮɢɤɚ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ
ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
Ⱦɨɲɤɨɥɶɧɨɦɭ ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɦɭ ɩɟɪɢɨɞɭ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɢɫɭɳɢ ɫɜɨɢ ɨɫɨ-
ɛɟɧɧɨɫɬɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɍɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤ-
ɬɨɪɫɤɢɣ ɡɚɦɵɫɟɥ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɪɨɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢɯ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟ-
ɫɤɨɣ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɞɟɬɟɣ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɥɢ
ɬɚɤɢɟ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢ, ɤɚɤ Ⱥ. ȼ. Ɂɚɩɨɪɨɠɟɰ, Ⱦ. Ȼ. ɗɥɶɤɨɧɢɧ, 
ȼ. Ʉ. Ʉɨɬɵɪɥɨ, ɋ. Ⱥ. Ʌɚɞɵɜɢɪ, Ƚ. Ⱥ. Ʌɸɛɥɢɧɫɤɚɹ, ȼ. ɋ. Ɇɭɯɢɧɚ, 
ɇ. ɇ. ɉɨɞɞɶɹɤɨɜ ɢ ɞɪ. ȼ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ Ʌ. Ⱥ. ȼɟɧɝɟɪɚ, ȼ. ȼ. Ⱦɚɜɵɞɨɜɚ, 
Ɉ. Ɇ. Ⱦɶɹɱɟɧɤɨ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɩɨɤɚɡɚɧɨ, ɱɬɨ ɪɟɛɟɧɨɤ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ
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ɦɨɠɟɬ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɢ ɪɟɲɚɬɶ ɡɚɞɚɱɢ ɪɚɡɧɨɝɨ ɬɢɩɚ, ɩɪɢɛɟɝɚɬɶ ɤ ɨɩɟɪɚɰɢɹɦ
ɭɦɨɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ, ɪɚɫɫɭɠɞɟɧɢɹ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɩɪɢɱɢɧɧɨ-ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɫɜɹɡɟɣ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɪɚɛɨɬɵ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɢ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɜ ɯɨɞɟ ɩɨɫɬɨɹɧ-
ɧɨɝɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ, ɚɧɚɥɢɡɚ, ɫɢɧɬɟɡɚ, ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɜ
ɩɪɨɲɥɨɦ ɨɩɵɬɟ ɡɧɚɧɢɣ ɞɟɬɢ ɜɵɞɜɢɝɚɸɬ ɝɢɩɨɬɟɡɵ, ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɸɬ ɤɨɧ-
ɫɬɪɭɤɰɢɢ. 
Ɇɵɫɥɢɬɟɥɶɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɮɨɪɦɚɯ ɢ ɢɦɟɟɬ ɪɹɞ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ. ȼɟɞɭɳɭɸ
ɪɨɥɶ ɜ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɢɝɪɚɟɬ ɩɪɚɤɬɢɱɟ-
ɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɨɧɚ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɧɚɝɥɹɞɧɨ-
ɨɛɪɚɡɧɨɝɨ ɢ ɧɚɝɥɹɞɧɨ-ɞɟɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɬɪɢ
ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɦɵɲɥɟɧɢɹ (ɧɚɝɥɹɞɧɨ-ɞɟɣɫɬɜɟɧɧɨɟ, ɧɚɝɥɹɞɧɨ-
ɨɛɪɚɡɧɨɟ, ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ) ɬɟɫɧɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ, ɚ ɪɚɡɜɢ-
ɬɢɟ ɩɨɧɹɬɢɣɧɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɭɪɨɜɧɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɟɝɨ ɛɨɥɟɟ
ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɵɯ ɮɨɪɦ. ɍɱɟɧɵɟ ɨɬɦɟɱɚɸɬ, ɱɬɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɦɵɲ-
ɥɟɧɢɹ ɧɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸɬ ɨɛɨɫɨɛɥɟɧɧɨ, ɨɧɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭ-
ɸɬ, ɤɨɝɞɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɱɭɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ
ɦɨɦɟɧɬɨɜ ɩɨɡɧɚɧɢɹ, ɤɨɝɞɚ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɨɛɴɟɤɬɚ ɪɟɛɟɧɨɤ ɜɨɫ-
ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɜ ɢɯ ɟɞɢɧɫɬɜɟ. Ɍɚɤ, ɜ ɩɨɧɹɬɢɣɧɨɦ ɦɵɲɥɟɧɢɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚ
ɜɫɟɝɞɚ ɢɦɟɸɬɫɹ ɨɛɪɚɡɧɵɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ, ɚ ɜ ɨɛɪɚɡɧɨɦ, ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɦ
ɦɵɲɥɟɧɢɢ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɪɨɥɶ ɢɝɪɚɸɬ ɩɨɧɹɬɢɹ ɢ ɬ.ɞ. 
Ɂɚɦɟɬɢɦ, ɱɬɨ ɤɨɧɰɟɩɰɢɹ Ʌ. ɋ. ȼɵɝɨɬɫɤɨɝɨ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɝɟɧɟɡɢɫ
ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɩɪɨɫɥɟɠɢɜɚɟɬɫɹ ɨɬ ɧɚɝɥɹɞɧɨ-ɞɟɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤ ɧɚɝɥɹɞɧɨ-
ɨɛɪɚɡɧɨɦɭ ɢ ɞɚɥɟɟ ɞɨ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ, ɜ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɹɜɥɹ-
ɟɬɫɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɣ [102]. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ Ɍ. ɂ. Ɉɛɭɯɨɜɨɣ ɩɨɞ-
ɬɜɟɪɞɢɥɢ ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ [310]. Ȼɵɥɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɧɚ-
ɝɥɹɞɧɨ-ɞɟɣɫɬɜɟɧɧɨɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟ, ɯɨɬɹ ɢ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɪɚɧɨ, ɜ
ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɢ ɢɫɯɨɞɧɨɣ, ɧɢ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɪɢɦɢɬɢɜɧɨɣ ɮɨɪ-
ɦɨɣ ɦɵɲɥɟɧɢɹ. ɇɚɝɥɹɞɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɞɟɬɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɵɥɢ
ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ Ʌ. ɂ. Ȼɨɠɨɜɢɱ, Ⱦ. Ȼ. ɗɥɶɤɨɧɢɧɚ, 
Ⱥ. ȼ. Ɂɚɩɨɪɨɠɰɚ, Ⱥ. ɇ. Ʌɟɨɧɬɶɟɜɚ, Ɇ. Ɇ. ɉɨɞɞɶɹɤɨɜɚ, Ɉ. Ɇ. Ⱦɶɹɱɟɧɤɨ, 
Ⱦɠ. Ȼɪɭɧɟɪɚ, Ⱥ. ȼɚɥɥɨɧɚ, ɬɚɤɠɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥɢɫɶ ɤɚɤ ɢɫɯɨɞɧɨɟ ɡɜɟɧɨ
ɭɦɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ ɢ ɤɚɤ ɨɫɨɛɚɹ ɮɨɪɦɚ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɚɹ
ɫɨɯɪɚɧɹɟɬɫɹ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɜɫɟɣ ɠɢɡɧɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɩɟɪɟɪɚɫɬɚɟɬ ɜ ɜɵɫɲɢɟ
ɫɥɨɠɧɵɟ ɜɢɞɵ ɦɵɲɥɟɧɢɹ. ɗɬɢ ɩɨɢɫɤɨɜɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɨɛɪɚɡɭɸɬɫɹ ɩɭɬɟɦ
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ, ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɢɯ
ɪɟɲɟɧɢɟ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɱ. ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ Ⱥ. ɇ. Ʌɟɨɧɬɶɟɜɚ, ɜ ɯɨɞɟ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ ɟɝɨ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɦɟɧɹɟɬɫɹ, ɜɧɭɬɪɢ ɧɟɟ
ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɨɫɨɛɵɟ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɩɪɟɨɛ-
ɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɫ ɰɟɥɶɸ ɛɨɥɟɟ ɝɥɭɛɨɤɨɝɨ ɢɯ ɩɨɡɧɚɧɢɹ. ɗɬɢ ɞɟɣ-
ɫɬɜɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟ ɜ ɟɝɨ ɜɧɟɲɧɟɣ ɩɪɚɤ-
ɬɢɱɟɫɤɨɣ ɮɨɪɦɟ [324, c. 30]. 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɭɫɥɨɜɢɣ ɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɨɬ ɧɚɝɥɹɞ-
ɧɨ-ɞɟɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤ ɩɨɧɹɬɢɣɧɨɦɭ, ɞɢɫɤɭɪɫɢɜɧɨɦɭ ɦɵɲɥɟɧɢɸ ɩɨɤɚɡɵ-
ɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɪɟɛɟɧɤɨɦ ɨɛɨɛɳɟɧɢɣ ɧɚ ɩɟɪɜɵɯ
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ɷɬɚɩɚɯ ɧɟɪɚɡɪɵɜɧɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɪɟɲɟɧɢɟɦ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ. ɉɨɡɠɟ, 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɫɜɨɣ ɨɛɨɛɳɟɧɧɵɣ ɨɩɵɬ ɢ ɪɚɡɦɵɲɥɹɹ ɜ ɹɡɵɤɨɜɨɦ ɩɥɚɧɟ, ɪɟ-
ɛɟɧɨɤ ɭɠɟ ɦɨɠɟɬ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɬɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ
[158; 309; 312; 332]. Ɍɚɤ, ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɨɩɵɬ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɫ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ ɩɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ ɫɥɭɠɢɬ ɨɫ-
ɧɨɜɚɧɢɟɦ ɞɥɹ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɞɢɫɤɭɪɫɢɜɧɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɚ ɫ
ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɞɢɫɤɭɪɫɢɜɧɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɹɟɬ ɯɚɪɚɤ-
ɬɟɪ ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɢ ɫɨɡɞɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɨɬ ɷɥɟɦɟɧ-
ɬɚɪɧɵɯ ɮɨɪɦ ɧɚɝɥɹɞɧɨ-ɞɟɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɤ ɫɥɨɠɧɵɦ ɮɨɪɦɚɦ
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ʉɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ, ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ
ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɟɬ ɜɵɫɲɚɹ ɮɨɪɦɚ ɧɚɝɥɹɞɧɨ-ɨɛɪɚɡɧɨɝɨ
ɦɵɲɥɟɧɢɹ – ɧɚɝɥɹɞɧɨ-ɫɯɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ
ɨɫɧɨɜɨɣ ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɫɜɹɡɚɧɧɨɝɨ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨ-
ɜɚɧɢɟɦ ɢ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ ɩɨɧɹɬɢɣ. 
ȼɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɸ ɷɬɢɯ ɮɨɪɦ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɞɨɥɠɧɨ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɨɜɚɬɶ ɧɟ
ɬɨɥɶɤɨ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ, ɧɨ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ
ɚɧɚɥɢɡɚ ɟɝɨ ɞɚɧɧɵɯ, ɧɚɥɢɱɢɟ ɨɛɨɛɳɟɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ ɪɨɥɢ
ɩɪɟɞɦɟɬɚ – ɨɪɭɞɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɬ.ɟ. ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɨɛɪɚɡɧɨɝɨ ɢ
ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ. 
ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ (ɚɧɚɥɢɡɚ, ɫɢɧɬɟɡɚ, 
ɚɛɫɬɪɚɝɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɬ.ɩ.), ɧɨ ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɨɬ-
ɧɨɲɟɧɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ ɤ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɦ ɩɟɪɟɞ ɧɢɦ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɦ ɡɚɞɚ-
ɱɚɦ. ȿɫɥɢ ɜ ɧɚɱɚɥɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɦɵɲɥɟɧɢɟ ɪɟɛɟɧɤɚ ɧɟɪɚɡ-
ɪɵɜɧɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɟɝɨ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɢɝɪɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɬɨ ɧɚ
ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ ɷɬɚɩɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɧɚɱɢɧɚɸɬ ɜɵɞɟɥɹɬɶɫɹ ɨɫɨɛɵɟ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶ-
ɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɟ ɞɟɣɫɬ-
ɜɢɹ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɢɯ ɪɟɲɟɧɢɟ [324, c. 30]. 
Ⱥ. ȼ. Ɂɚɩɨɪɨɠɟɰ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɟɫɥɢ ɜ ɦɥɚɞɲɟɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦ
ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɩɪɟɜɪɚɬɢɬɶ ɥɸɛɭɸ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɡɚɞɚɱɭ ɜ ɢɝɪɨɜɭɸ, ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɭɹɫɶ ɦɨɬɢɜɚɦɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢɝɪɨɜɨɣ
ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ, ɬɨ ɜ ɫɬɚɪɲɟɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɭɠɟ ɦɟɧɹɟɬ-
ɫɹ – ɫɚɦ ɩɪɨɰɟɫɫ ɢɝɪɵ ɦɨɠɟɬ ɭɠɟ ɨɬɯɨɞɢɬɶ ɧɚ ɜɬɨɪɨɣ ɩɥɚɧ, ɚ ɨɫɧɨɜɧɚɹ
ɡɚɞɚɱɚ ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɪɟɲɟɧɢɢ ɫɚɦɨɣ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɡɚɞɚɱɢ. 
ȼ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ Ⱥ. Ƚ. Ⱥɥɟɤɫɟɟɧɤɨɜɨɣ ɜɵɹɫɧɟɧɵ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ
ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɪɟɲɟɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ ɞɟɬɶɦɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ, ɤɨ-
ɬɨɪɵɟ ɡɚɤɥɸɱɚɸɬɫɹ ɜ ɧɚɞɫɢɬɭɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɟɨɛɪɚɡɭɸɳɟɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɟ ɬɜɨɪ-
ɱɟɫɤɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ, ɢ ɞɚɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɞɟɬɹɦ ɨɩɟɪɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟ-
ɧɢɹɦɢ, ɨɛɪɚɡɚɦɢ, ɜɵɯɨɞɹ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɵ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ
ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ [1]. Ɍ.ɟ. ɧɚɝɥɹɞɧɨ-ɨɛɪɚɡɧɨɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɯɚ-
ɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɪɟɲɟɧɢɟ ɪɹɞɚ ɡɚɞɚɱ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɨ
ɢɦɢ ɜ ɩɥɚɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɛɟɡ ɭɱɚɫɬɢɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ȼɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ (ɢɥɢ ɢɯ ɦɨɞɟɥɹɦɢ), 
ɱɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɚɠɧɵɦ ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɦɨɠɟɬ ɨɫɭ-
ɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɤɚɤ ɜ ɩɥɚɧɟ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ, ɬɚɤ ɢ ɜ ɩɥɚɧɟ
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ɡɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ. ȼ ɯɨɞɟ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɨɛɪɚɡ ɜɨɫɩɪɢ-
ɧɹɬɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɪɨɞɚ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɷɬɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ. Ɉɛɪɚɡ, ɩɥɚɧ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɮɨɪɦ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚ. Ɋɟɛɟɧɨɤ ɦɨɠɟɬ ɩɪɟɞɜɢɞɟɬɶ
ɛɭɞɭɳɢɟ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɫɢɬɭɚɰɢɣ, ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢ ɧɚɝɥɹɞɧɨ
ɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ. ɉɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɚɧɟɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɢ ɜɨ
ɜɧɟɲɧɟɣ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɬɟɩɟɪɶ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɜɨɫ-
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɵ ɜ ɩɥɚɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ, ɱɬɨ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɩɟɪɟɯɨɞɟ ɤ ɧɚɝɥɹɞ-
ɧɨ-ɨɛɪɚɡɧɨɦɭ ɦɵɲɥɟɧɢɸ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɩɪɢɨɛ-
ɪɟɬɟɧɢɸ ɪɟɛɟɧɤɨɦ ɨɛɨɛɳɟɧɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱ ɜ ɧɚɝɥɹɞɧɨ-
ɞɟɣɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɥɚɧɟ, ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɢ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɪɟɱɢ [159; 317; 334]. ɉɨ
ɦɧɟɧɢɸ ɭɱɟɧɵɯ (Ʌ. Ʌ. Ƚɭɪɨɜɚ, ȼ. ɉ. Ɂɢɧɱɟɧɤɨ ɢ ɞɪ.), ɧɚɝɥɹɞɧɨ-
ɨɛɪɚɡɧɨɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟ ɧɟ ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ, ɟɝɨ
ɜɵɫɲɢɟ ɮɨɪɦɵ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ ɞɥɹ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣ-
ɲɟɦ ɦɧɨɝɢɯ ɞɪɭɝɢɯ ɜɢɞɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɉɧɨ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɞɧɭ ɢɡ ɨɫɧɨɜ
ɢɧɬɭɢɰɢɢ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ [134, c. 25]. 
ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɨɛɪɚɡɵ, ɨɬɪɚɠɚɸɳɢɟ ɨɛ-
ɳɟɟ ɫɬɪɨɟɧɢɟ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɢ ɫɢɬɭɚɰɢɣ, ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɢɯ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɪɢ-
ɡɧɚɤɨɜ ɢɥɢ ɱɚɫɬɟɣ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ Ⱥ. ȼ. Ɂɚɩɨɪɨɠɰɚ, Ⱥ. ɇ. Ʌɟɨɧɬɶɟɜɚ, 
ɇ. ɇ. ɉɨɞɞɶɹɤɨɜ, Ʌ. Ⱥ. ȼɟɧɝɟɪɚ ɢ ɞɪ., ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɧɚɝɥɹɞɧɨ-ɨɛɪɚɡɧɨɝɨ
ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɟ ɦɟɫɬɨ. ɂ ɤɚɤ ɪɟɡɭɥɶ-
ɬɚɬ, ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɨɛɳɚɹ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɪɟɛɟɧɤɚ – ɫɩɨ-
ɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɨɩɨɫɪɟɞɨɜɚɧɢɸ, ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɜɢɞɨɜ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɩɨɫɨɛ-
ɧɨɫɬɶ ɤ ɧɚɝɥɹɞɧɨɦɭ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɸ, ɤɚɤ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɚɹ ɫɩɟɰɢɮɢ-
ɱɟɫɤɚɹ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɚɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ (Ʌ. Ⱥ. ȼɟɧɝɟɪ), ɛɨɥɟɟ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɝɨ, 
ɝɥɭɛɨɤɨɝɨ, ɞɨɫɬɭɩɧɨɝɨ ɢ ɩɨɥɧɨɝɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ ɞɟɣ-
ɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɦɨɞɟɥɢɪɭɟɦɨɣ ɪɟɛɟɧɤɨɦ. Ɉɧɚ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨɝɞɚ, ɤɨɝɞɚ
ɪɟɛɟɧɨɤ ɫɨɡɞɚɟɬ «ɜ ɭɦɟ» ɩɥɚɧ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɡɞɚɧɢɹ, ɪɢɫɭɧɤɚ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɬɨɝɞɚ, 
ɤɨɝɞɚ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɮɨɪɦɟ ɨɛɪɚɡɨɜ-
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ. ɇɚɝɥɹɞɧɨ-ɨɛɪɚɡɧɨɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟ ɪɟɛɟɧɤɚ ɞɚɟɬ ɟɦɭ ɜɨɡ-
ɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɡɧɚɜɚɬɶ ɢ ɨɬɪɚɠɚɬɶ ɜ ɮɨɪɦɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɨɛɳɢɟ ɫɜɹɡɢ ɢ
ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ [373]. 
ȼ ɫɚɦɨɣ ɨɛɳɟɣ ɮɨɪɦɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚɝɥɹɞɧɨ-ɨɛɪɚɡɧɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɤɚɤ ɨɩɟɪɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɛɪɚɡɚɦɢ-ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɧɚɝɥɹɞɧɨɟ, ɧɨ ɨɛɨɛɳɟɧɧɨɟ ɢ ɫɯɟɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɟ
ɨɬɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɢɥɢ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɜɵɞɟɥɹɸɳɟɟ ɜ ɧɢɯ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ, 
ɡɧɚɱɢɦɨɟ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɢɥɢ
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɡɚɞɚɱɢ. Ⱦɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚɝɥɹɞɧɨ-ɨɛɪɚɡɧɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɦɨɝɭɬ
ɛɵɬɶ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɧɵ ɤɚɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɫɯɟɦɚ-
ɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜ, ɨɬɪɚɠɚɸɳɢɯ ɫɜɹɡɢ ɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɪɟɚɥɶɧɵɯ ɜɟ-
ɳɟɣ [134, c. 25]. 
ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɬɚɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɟɝɨ ɧɟ ɜɫɟ ɞɟɬɚɥɢ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɟɛɟɧɨɤ ɯɨɱɟɬ ɩɨɤɚɡɚɬɶ, ɚ ɬɨɥɶɤɨ ɟɝɨ ɨɛɳɟɟ ɫɬɪɨɟɧɢɟ, 
ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɱɚɫɬɟɣ, Ɉ. Ɇ. Ⱦɶɹɱɟɧɤɨ ɧɚɡɵɜɚɟɬ ɨɩɪɟɞɦɟɱɢɜɚɧɢɟɦ. 
Ⱦɪɭɝɚɹ, ɛɨɥɟɟ ɫɥɨɠɧɚɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ – ɪɚɡɜɟɪɬɵɜɚɧɢɹ ɨɛɪɚɡɚ ɩɪɟɞɦɟɬɚ
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ɢɥɢ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɤɚɤɨɣ-ɬɨ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɬɚɥɢ ɬɨɥɶɤɨ
ɧɚɩɨɦɢɧɚɟɬ ɨ ɧɢɯ, ɧɨ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɡɧɚɱɢɦɵɦ ɩɪɢɡɧɚɤɨɦ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, 
ɡɚɦɵɫɟɥ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɜɨɡɧɢɤ ɭ ɪɟɛɟɧɤɚ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɠɟɥɭɞɶ
ɧɚɩɨɦɧɢɥ ɟɦɭ ɧɨɫ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ȼ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɦɵ ɢɦɟɟɦ ɞɟɥɨ ɫ ɩɨɫɬɪɨɟ-
ɧɢɟɦ ɨɛɪɚɡɚ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ «ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ» [141]. 
ɉɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ ɪɚɡɧɨɝɨ ɪɨɞɚ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɪɟɛɟɧɨɤ ɫɬɪɨɢɬ ɢ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɦɨɞɟɥɶɧɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ, ɬ.ɟ. ɧɚɝɥɹɞɧɵɟ ɦɨɞɟɥɢ, ɨɬɪɚ-
ɠɚɸɳɢɟ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɭɫɥɨɜɢɣ ɡɚɞɚɱɢ, ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɜ ɧɢɯ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɡɧɚ-
ɱɢɦɵɟ ɦɨɦɟɧɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɥɭɠɚɬ ɨɪɢɟɧɬɢɪɚɦɢ ɜ ɯɨɞɟ ɪɟɲɟɧɢɹ. ɍ ɞɟ-
ɬɟɣ ɫɨɡɞɚɟɬɫɹ ɧɟɤɨɬɨɪɚɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɚɹ ɫɯɟɦɚ-ɡɚɦɵɫɟɥ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɬɨɥɶɤɨ
ɨɬɬɚɥɤɢɜɚɟɬɫɹ ɨɬ ɨɛɪɚɡɚ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ, ɧɨ ɧɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɡɚ ɧɢɦ. 
ȼ ɰɟɥɨɦ ɨɩɟɪɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɦɢ ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɷɬɚ-
ɩɨɜ: 
1. ɍɡɧɚɜɚɧɢɟ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɨɛɪɚɡɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɥɢɲɶ ɩɪɢ
ɩɨɜɬɨɪɧɨɦ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ. 
2. ȼɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ, ɜ ɨɫɧɨɜɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɥɟɠɚɬ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɢ ɩɨ
ɫɯɨɞɫɬɜɭ ɢɥɢ ɫɦɟɠɧɨɫɬɢ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɩɨɞ ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɨɩɢ-
ɫɚɧɢɹ, ɜɨɩɪɨɫɨɜ. 
3. ɇɟɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ, ɫɨ-
ɯɪɚɧɟɧɢɟ ɨɫɦɵɫɥɟɧɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜ, ɢɯ ɭɬɨɱɧɟɧɢɟ. 
4. Ɍɜɨɪɱɟɫɤɨɟ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ, ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɢ
ɢɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɫ ɫɨɡɞɚɧɢɟɦ ɧɨɜɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜ [256, c. 182]. 
ɉɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɪɟɛɟɧɨɤ ɭɱɢɬɫɹ ɡɚɦɟɧɹɬɶ ɪɟɚɥɶɧɵɟ ɩɪɟɞɦɟɬɵ ɢ ɫɢ-
ɬɭɚɰɢɢ ɜɨɨɛɪɚɠɚɟɦɵɦɢ, ɫɬɪɨɢɬɶ ɧɨɜɵɟ ɨɛɪɚɡɵ ɢɡ ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɩɪɟɞ-
ɫɬɚɜɥɟɧɢɣ. 
ɋɜɹɡɢ ɡɚɦɟɧɢɬɟɥɟɣ ɛɵɜɚɸɬ ɪɚɡɧɵɦɢ, ɨɧɢ ɨɫɧɨɜɵɜɚɸɬɫɹ, ɤɚɤ ɩɪɚ-
ɜɢɥɨ, ɧɚ ɛɥɢɡɤɨɦ ɢ ɨɬɞɚɥɟɧɧɨɦ ɫɯɨɞɫɬɜɟ. ɑɟɦ ɫɬɚɪɲɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤ, 
ɬɟɦ ɦɟɧɶɲɟ ɟɝɨ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɧɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɨɩɨɪɟ ɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɟ ɞɟɣɫɬ-
ɜɢɹ. ɉɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɡɚɦɟɧɹɸɬɫɹ ɪɟɱɟɜɵɦɢ ɚɤɬɚɦɢ
[204, ɫ. 114]. 
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɤɪɭɝɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ. ȼɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɤɪɭɝɚ ɡɚɦɟɳɚɟɦɵɯ
ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɫɚɦɨɣ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɡɚɦɟɳɟɧɢɹ. ȼɨ-
ɜɬɨɪɵɯ, ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɭɸɬɫɹ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɹɳɟɝɨ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɹ. 
Ɋɟɛɟɧɨɤ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɨɩɢɫɚ-
ɧɢɣ ɜɫɟ ɛɨɥɟɟ ɫɥɨɠɧɵɟ ɨɛɪɚɡɵ ɢ ɢɯ ɫɢɫɬɟɦɵ. ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɷɬɢɯ ɨɛɪɚ-
ɡɨɜ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɢ ɨɛɨɝɚɳɚɟɬɫɹ. ȼ ɨɛɪɚɡɵ ɩɪɢɜɧɨɫɢɬɫɹ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɟ ɨɬ-
ɧɨɲɟɧɢɟ, ɨɧɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹ ɹɪɤɨɫɬɶɸ ɧɚɫɵɳɟɧɢɹ, ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-
ɫɬɶɸ. ȼ-ɬɪɟɬɶɢɯ, ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɟ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɟ, ɤɨɝɞɚ ɪɟɛɟɧɨɤ
ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɧɢɦɚɟɬ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢɟɦɵ ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɝɢɩɟɪɛɨɥɭ, 
ɦɟɬɚɮɨɪɭ), ɧɨ ɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɢɯ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬ. ɑɟɬɜɟɪɬɨɟ: ɜɨɨɛɪɚɠɟ-
ɧɢɟ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɨɩɨɫɪɟɞɨɜɚɧɧɵɦ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɵɦ. Ɋɟɛɟɧɨɤ ɧɚɱɢɧɚɟɬ
ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɨɛɪɚɡɵ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɰɟɥɶɸ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧ-
ɧɵɦɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ, ɩɨ ɡɚɞɚɧɧɨɦɭ ɩɥɚɧɭ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ
ɫɬɟɩɟɧɶ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟ [435, c. 173]. 
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Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɧɚɩɪɹɦɭɸ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫɨ ɫɩɨ-
ɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɪɟɛɟɧɤɚ ɫɬɪɨɢɬɶ ɢ ɜɨɩɥɨɳɚɬɶ ɡɚɦɵɫɟɥ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɢɞɚɯ
ɫɜɨɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɜ ɢɝɪɟ, ɪɢɫɨɜɚɧɢɢ, ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɢ). ɐɟɥɟɭɫɬ-
ɪɟɦɥɟɧɧɨɫɬɶ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɧɟɭɤɥɨɧɧɨ ɪɚɫɬɟɬ ɧɚ ɩɪɨɬɹ-
ɠɟɧɢɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɞɟɬɫɬɜɚ [204, ɫ. 115]. Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɹ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɟ ɨɫɨ-
ɛɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɹ, ɭɱɟɧɵɟ ɞɨɤɚɡɵɜɚɸɬ, ɱɬɨ ɩɪɢɡɧɚɤɢ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɝɨ, ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɹ, ɬɟ ɟɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɵ, ɤɨɬɨ-
ɪɵɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ ɞɥɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɭɠɟ ɫ 3-ɯ
ɥɟɬ [141, c. 48]. ȼ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɦ ɡɚɦɵɫɥɟ ɪɟɛɟɧɤɚ ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬɫɹ ɨɞɧɚ ɢɡ
ɜɚɠɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɹ – ɭɦɟɧɢɟ ɜɢɞɟɬɶ ɰɟɥɨɟ ɪɚɧɶɲɟ
ɱɚɫɬɟɣ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɹɹ, ɨɧ ɛɭɞɬɨ ɛɵ ɩɪɨɧɢɤɚɟɬ ɜ ɫɭɬɶ, ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɰɟɥɨɫɬ-
ɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɟɳɟ ɞɨ ɬɨɝɨ, ɤɚɤ ɜ ɟɝɨ ɫɨɡɧɚɧɢɢ ɫɥɨɠɢɬɫɹ ɱɟɬɤɨɟ ɩɨɧɹ-
ɬɢɟ ɨ ɧɟɦ. ɉɪɟɞɦɟɬ ɛɭɞɭɳɟɣ ɦɵɫɥɢ ɭɠɟ ɩɨɞɚɧ ɫɨɡɧɚɧɢɸ ɜ ɱɭɜɫɬɜɟɧ-
ɧɨɦ ɜɢɞɟ, ɜ ɦɵɫɥɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɞɨɥɠɧɚ ɪɨɞɢɬɶɫɹ. Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɷɬɨɦɭ ɜ ɫɚ-
ɦɨɦ ɚɤɬɟ ɫɨɡɟɪɰɚɧɢɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɮɚɤɬ – ɛɟɡ ɢ ɞɨ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɝɨ ɦɵɫɥɢ-
ɬɟɥɶɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ ɪɚɡɜɟɪɧɭɬɨɝɨ ɨɛɨɛɳɟɧɢɹ – ɨɬɤɪɵɜɚɟɬɫɹ ɜ ɫɜɨɟɣ
ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɫɬɢ, «ɜ ɰɟɥɨɦ», ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ «ɤɨɪɨɬɤɨɟ ɡɚɦɵɤɚɧɢɟ» ɨɛ-
ɳɟɝɨ ɧɚ ɟɞɢɧɢɱɧɨɦ (ɗ. ȼ. ɂɥɶɟɧɤɨɜ). ɋɢɥɚ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɹ, ɞɜɢɠɭɳɚɹɫɹ
ɧɚ ɩɟɪɜɵɣ ɜɡɝɥɹɞ, ɱɢɫɬɨ ɢɧɬɭɢɬɢɜɧɨ, ɭɜɟɪɟɧɧɨ ɩɟɪɟɫɬɚɜɥɹɟɬ ɦɟɫɬɚɦɢ
ɨɛɳɟɟ ɢ ɟɞɢɧɢɱɧɨɟ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ ɢ ɫɥɭɱɚɣɧɨɟ, ɭɫɥɨɜɧɨɟ ɢ ɪɟɚɥɶɧɨɟ, 
ɢɡɜɟɫɬɧɨɟ ɢ ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɨɟ, ɝɥɚɜɧɨɟ ɢ, ɤɚɡɚɥɨɫɶ ɛɵ, ɜɬɨɪɨɫɬɟɩɟɧɧɚ. ȼ
ɷɬɨɦ ɢ ɟɫɬɶ ɫɩɟɰɢɮɢɤɚ ɞɟɬɫɤɨɣ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɮɨɪɦɢ-
ɪɨɜɚɧɢɹ ɟɝɨ ɤɚɪɬɢɧɵ ɦɢɪɚ. 
ɂ ɜɫɟ ɠɟ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɩɨ-
ɪɨɠɞɟɧɢɹ (ɩɨɢɫɤɚ, ɜɨɡɜɪɚɬɚ) ɫɦɵɫɥɚ ɫɢɬɭɚɰɢɢ. Ⱦɟɬɢ ɫɬɪɟɦɹɬɫɹ ɫɨɯɪɚ-
ɧɢɬɶ ɫɦɵɫɥ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɧɚɣɬɢ ɢɥɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬɶ ɟɝɨ ɡɚɧɨɜɨ. ɗɬɚ ɢɫ-
ɯɨɞɧɚɹ ɮɨɪɦɚ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɹ, ɩɪɨɞɭɤɬɨɦ ɤɨɬɨɪɨɣ ɟɫɬɶ ɫɦɵɫɥ, ɨɩɪɟɞɟ-
ɥɹɸɳɢɣ ɰɟɥɨɫɬɧɭɸ ɮɨɪɦɭ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɠɢɜɨɝɨ ɨɛɳɟɧɢɹ ɫɨ ɡɧɚɱɢ-
ɦɵɦɢ ɜɡɪɨɫɥɵɦɢ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ ȼ. Ɍ. Ʉɭɞɪɹɜɰɟɜɚ, ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɩɪɢɨɛ-
ɪɟɬɚɟɬ ɧɨɜɭɸ ɮɭɧɤɰɢɸ, ɧɨ ɜɫɟɝɞɚ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɜ ɫɟɛɟ ɢɫɯɨɞɧɭɸ ɮɨɪɦɭ
[217]. 
Ɉ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦ ɩɪɢɫɭɳ ɫɦɵɫɥɨɜɨɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɪɟɲɟɧɢɸ
ɡɚɞɚɱ, ɩɢɫɚɥ ɟɳɟ Ʌ. ɋ. ȼɵɝɨɬɫɤɢɣ. Ɉɞɧɚɤɨ ɷɬɨ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɛɟɡ ɜɧɢɦɚɧɢɹ
ɩɪɢ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɸ, ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶ-
ɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɝɞɟ ɞɟɥɚɟɬɫɹ ɚɤɰɟɧɬ ɧɚ ɨɜɥɚɞɟɧɢɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɩɪɢɟɦɚɦɢ ɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɢ ɪɢɫɨɜɚɧɢɹ (ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ), ɧɟ ɡɚɛɨɬɹɫɶ
ɨ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɭ ɞɟɬɟɣ ɫɦɵɫɥɨɜɨɝɨ ɜɢɞɟɧɢɹ ɦɢɪɚ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɨɝɨ ɧɚ ɜɨɨɛɪɚ-
ɠɟɧɢɢ. 
ɇɚ ɬɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɟɧ ɞɥɹ
ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚ, ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɟ – ɜɟɪɧɨɟ ɫɪɟɞɫɬɜɨ, ɤɨɦɩɟɧɫɢɪɭɸɳɟɟ ɢ
ɩɪɟɨɞɨɥɟɜɚɸɳɟɟ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɢ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɫɬɶ ɠɢɡ-
ɧɟɧɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ. Ɍɚɤɨɟ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɟ «ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɢ» ɭ ɞɟɬɟɣ ɫɬɚ-
ɧɨɜɢɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɫ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɟɦ
ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɣ ɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚɯ, ɹɜɥɟɧɢɹɯ, ɨ ɫɜɹɡɹɯ ɦɟɠɞɭ ɧɢɦɢ ɜ ɩɫɢɯɢɤɟ
ɪɟɛɟɧɤɚ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɟ ɩɟɪɟɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɢɟ. ɋ ɜɢɞɨɢɡɦɟ-
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ɧɟɧɧɵɯ ɢ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɢ ɩɨɧɹɬɢɣ ɫɬɪɨɹɬɫɹ ɨɛɪɚɡɵ – ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɹ
[102, c. 11]. Ʉɚɤ ɨɬɦɟɱɚɟɬ Ɂ. ɇ. ɇɨɜɥɹɧɫɤɚɹ: «Ɇɢɪ ɪɟɛɟɧɤɚ – ɦɢɪ ɧɟɩɨ-
ɡɧɚɧɧɨɝɨ ɢ ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɜ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɫ ɧɚɲɢɦ… ɉɨɬɨɤ ɢɧɮɨɪɦɚ-
ɰɢɢ ɧɚɫɬɨɥɶɤɨ ɜɟɥɢɤ ɢ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɟɧ, ɚ ɦɵɲɥɟɧɢɟ ɪɟɛɟɧɤɚ ɟɳɟ ɬɚɤɨɟ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɟ, ɱɬɨ ɚɞɟɤɜɚɬɧɚɹ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɚ ɷɬɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɟɜɨɡ-
ɦɨɠɧɚ. Ɋɟɛɟɧɨɤ ɞɨɥɠɟɧ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɫɬɚɜɢɬɶ ɩɨɬɨɤɭ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɫɪɟɞ-
ɫɬɜɨ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɟɟ ɩɟɪɟɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɬɶ ɢɫɯɨɞɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɢ ɬɚɤɢɦ
ɨɛɪɚɡɨɦ ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɨɛɴɟɦ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ» [308, c. 8]. 
ɉɭɬɟɦ ɩɟɪɟɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɢɹ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɢ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɜ
ɧɨɜɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ, ɢɯ ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɜ ɧɟɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɯ ɫɢ-
ɬɭɚɰɢɹɯ ɫ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɣ ɦɨɠɟɬ
ɜɨɡɧɢɤɧɭɬɶ ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɨɱɟɬɚɧɢɣ, ɩɨɪɨɠɞɚɸɳɢɯ ɧɨɜɵɟ ɫɜɹ-
ɡɢ ɦɟɠɞɭ ɹɜɥɟɧɢɹɦɢ ɢ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ [308, c. 9]. 
Ɍ.ɟ. ɧɚɝɥɹɞɧɨ-ɨɛɪɚɡɧɨɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟ, ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɪɚɫ-
ɲɢɪɢɬɶ ɨɛɴɟɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ, ɤɨɦɩɟɧɫɢɪɨɜɚɬɶ ɪɚɡɧɢɰɭ ɦɟɠɞɭ ɬɟɦ, 
ɱɬɨ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɡɪɟɧɢɟɦ, ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɦ ɨɛ ɷɬɨɦ. 
ȼɚɠɧɵɦ ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɢɯ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɩɨɞɪɚɠɚ-
ɧɢɟ, ɚɧɚɥɨɝɢɡɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜ ɫɥɨɠɧɵɯ ɫɜɨɢɯ ɮɨɪɦɚɯ, ɞɚɥɟɤɢɯ ɨɬ
ɩɪɨɫɬɨɝɨ ɤɨɩɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ. Ƚɥɚɜɧɨɟ ɩɪɢ ɷɬɨɦ – ɨɬɪɚ-
ɛɨɬɤɚ ɡɧɚɤɨɦɵɯ ɪɟɛɟɧɤɭ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɢɡ ɨɩɵɬɚ. ɉɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɪɟɛɟɧɨɤ ɧɚ-
ɱɢɧɚɟɬ ɨɬɫɬɭɩɚɬɶ ɨɬ ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ, ɞɨɛɚɜɥɹɟɬ ɤ ɧɢɦ
ɧɨɜɵɟ ɧɸɚɧɫɵ, ɜɚɪɶɢɪɭɟɬ ɢ ɚɩɪɨɛɢɪɭɟɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɫɯɟɦɵ ɢɯ ɜɵɩɨɥ-
ɧɟɧɢɹ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɟ ɲɚɝɢ. 
ɋɥɟɞɭɟɬ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ, ɱɬɨ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɜ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ, ɩɨ
ɦɧɟɧɢɸ Ƚ. Ⱥ. Ʌɸɛɥɢɧɫɤɨɣ, ɢɦɟɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɢ ɫɬɚɞɢɢ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ: ɞɨɦɢɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɣ ɫɪɟɞɵ (ɨɩɨɪɚ ɧɚ ɧɚɝɥɹɞɧɨɫɬɶ), 
ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɝɨ ɨɩɵɬɚ, ɧɚɥɢɱɢɹ ɨɫɨɛɨɣ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɧɚɞɫɢɬɭɚɬɢɜɧɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ. Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɜ ɞɨɲɤɨ-
ɥɶɧɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɦɨɠɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɤɚɤ ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɨɬ ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ ɨɛ-
ɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ ɤ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɸ ɭ ɪɟɛɟɧɤɚ ɨɫɨɛɨɣ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɩɨɡɢɰɢɢ
[256, c. 182]. 
Ɍɚɤɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɨɛɴɟɞɢɧɹɟɬ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɢ ɦɵɲɥɟɧɢɟ. ɉɨ ɦɧɟ-
ɧɢɸ ɭɱɟɧɵɯ (ɉ. ə. Ƚɚɥɶɩɟɪɢɧɚ, Ⱦ. Ȼ. ɗɥɶɤɨɧɢɧɚ, ɇ. Ɏ. Ɍɚɥɵɡɢɧɚ ɢ
ɞɪ.), ɩɪɨɰɟɫɫ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɫɚɦɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɜɨɨɛ-
ɪɚɠɟɧɢɹ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɩɨɷɬɚɩɧɵɦ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɭɦɫɬɜɟɧɧɵɯ ɞɟɣɫɬ-
ɜɢɣ. 
ɇɚ ɩɟɪɜɨɦ ɷɬɚɩɟ ɡɚɞɚɱɭ ɪɟɲɚɸɬ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɦɢ (ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦɢ) 
ɞɟɣɫɬɜɢɹɦɢ ɫ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ ɢɥɢ ɥɸɛɵɦɢ ɞɪɭɝɢɦɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ. Ɇɵɲ-
ɥɟɧɢɟ ɪɟɛɟɧɤɚ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɤɚɤ ɱɢɫɬɨ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɡɚɞɚ-
ɱɟ. Ɋɟɛɟɧɨɤ ɪɟɲɚɟɬ ɤɨɧɤɪɟɬɧɭɸ ɡɚɞɚɱɭ, ɜɵɩɨɥɧɹɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɞɟɣ-
ɫɬɜɢɹ. Ɉɧ ɨɳɭɩɵɜɚɟɬ ɩɪɟɞɦɟɬɵ, ɦɚɧɢɩɭɥɢɪɭɟɬ ɢɦɢ, ɩɨɡɧɚɟɬ ɫɜɨɣɫɬɜɚ, 
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ ɩɪɨɫɬɟɣɲɢɟ ɫɜɹɡɢ ɦɟɠɞɭ ɧɢɦɢ, ɭɫɜɚɢɜɚɟɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ
ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɦɟɸɬ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɨ-ɩɪɨɛɧɵɣ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ-
ɫɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɢ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɢɯ ɜɫɟ ɭɦɧɟɟ ɢ ɭɫɩɟɲɧɟɟ. 
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ɇɚ ɜɬɨɪɨɦ ɷɬɚɩɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɨɫɬɚɸɬɫɹ ɜɨ ɜɧɟɲɧɟɦ ɩɥɚɧɟ. Ɉɞɧɚɤɨ
ɞɟɬɢ ɭɠɟ ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɫɥɨɠɢɜɲɢɟɫɹ ɜɨ ɜɧɟɲ-
ɧɟɦ ɩɥɚɧɟ ɩɨ ɫɥɨɜɟɫɧɨɣ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɫɜɹɡɵɜɚɬɶ ɫɥɨ-
ɜɟɫɧɭɸ ɦɨɞɟɥɶ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɫ ɟɟ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɦ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟɦ. Ⱦɟɬɢ ɧɚ
ɷɬɨɦ ɷɬɚɩɟ ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɜɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦ ɩɥɚɧɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɜɵɪɚɠɚɬɶ ɢɯ ɫɥɨɜɟɫɧɨ ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɨɫɨɡ-
ɧɚɜɚɬɶ ɢɯ. Ɉɞɧɚɤɨ ɩɨɩɵɬɤɢ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ «ɜ ɭɦɟ» 
ɩɪɢɜɨɞɹɬ ɤ ɪɚɫɩɚɞɭ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɇɚɧɢɩɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ ɩɪɨ-
ɢɫɯɨɞɢɬ ɛɟɡ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɨɫɦɵɫɥɟɧɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ, ɡɚɦɵɫɥɚ; ɫɨɨɬɧɟɫɟɧɢɟ
ɱɚɫɬɧɵɯ ɢ ɨɛɳɢɯ ɰɟɥɟɣ ɪɟɛɟɧɤɭ ɟɳɟ ɧɟɞɨɫɬɭɩɧɨ; ɪɟɲɟɧɢɟ ɱɚɫɬɢɱɧɨɣ
ɡɚɞɚɱɢ ɩɪɟɜɪɚɳɚɟɬɫɹ ɜ ɫɚɦɨɰɟɥɶ, ɨɛɳɚɹ ɡɚɞɚɱɚ ɪɚɫɬɜɨɪɹɟɬɫɹ, ɜɵɬɚɥɤɢ-
ɜɚɟɬɫɹ; ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɬɫɹ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɜɟɳɚɦɢ; ɨɰɟɧɤɚ
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɚ, ɯɨɬɹ ɜɧɟɲɧɢɟ ɹɡɵɤɨɜɵɟ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɭɠɟ ɧɚɱɢɧɚɸɬ ɜɥɢɹɬɶ
ɢ ɧɚ ɜɵɛɨɪ ɰɟɥɢ, ɢ ɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɢ ɧɚ ɟɟ ɪɟɝɭɥɹɰɢɸ ɢ ɨɰɟɧɤɭ. 
ȼɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɪɟɛɟɧɨɤ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɜɡɝɥɹɞ ɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬɵ ɢ ɧɚɡɜɚɧɢɹ, ɬɨ
ɟɫɬɶ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ ɷɬɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɜ ɫɥɨɜɟ, ɪɟɱɢ. 
Ⱦɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɟɳɟ ɛɨɥɶɲɟɟ
ɫɜɟɪɬɵɜɚɧɢɟ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɢ ɢɯ ɢɧɬɟɪɢɨɪɢɡɚɰɢɸ. ɂɧɬɟɪɢɨ-
ɪɢɡɨɜɚɧɧɵɟ ɭɦɫɬɜɟɧɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬ ɛɟɡ ɨɩɨɪɵ ɧɚ ɦɚɬɟɪɢ-
ɚɥɶɧɨɟ (ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ) ɞɟɣɫɬɜɢɟ. ɇɚ ɤɚɠɞɨɦ ɷɬɚɩɟ ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɭɸ ɢ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɭɸ ɱɚɫɬɢ ɭɦɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ. 
ɏɚɪɚɤɬɟɪ ɩɟɪɜɨɣ ɢ ɟɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɞɥɹ ɞɨɫ-
ɬɢɝɧɭɬɨɝɨ ɪɟɛɟɧɤɨɦ ɭɪɨɜɧɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɵɲɥɟɧɢɹ. ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɟɪɟɯɨɞɚ
ɨɬ ɜɧɟɲɧɢɯ ɨɬɤɪɵɬɵɯ ɭɦɫɬɜɟɧɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɤ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦ ɩɨɜɵɲɚɟɬ-
ɫɹ ɢ ɭɪɨɜɟɧɶ ɨɛɨɛɳɟɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɪɟɛɟɧɨɤ [256, c. 204]. 
Ʉɚɤ ɭɠɟ ɭɤɚɡɵɜɚɥɨɫɶ, ɜɵɫɲɢɟ ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɮɨɪɦɵ ɦɵɲɥɟɧɢɹ
ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɵɯ ɮɨɪɦ ɩɨɡɧɚɧɢɹ – ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɪɟɛɟɧɤɚ. Ⱦɟɣɫɬɜɭɸɳɚɹ ɠɟ ɮɨɪɦɚ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɧɟ ɢɫɱɟɡɚɟɬ, ɚ
ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ, ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɭɟɬɫɹ, ɩɟɪɟɯɨɞɹ ɧɚ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ, 
ɤɨɬɨɪɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ: 
1. ɍ ɫɬɚɪɲɢɯ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɞɟɣɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɪɟɲɟɧɢɸ ɡɚɞɚɱɢ
ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɟɬ ɟɟ ɦɵɫɥɟɧɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ, ɩɨɞɚɧɧɨɟ ɜ ɫɥɨɜɟɫɧɨɣ ɮɨɪɦɟ. 
2. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɦɟɧɹɟɬɫɹ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ ɪɟɛɟɧɤɨɦ
ɞɟɣɫɬɜɢɣ. Ɍɪɟɯɥɟɬɧɢɟ ɞɟɬɢ ɩɨɧɢɦɚɸɬ ɥɢɲɶ ɤɨɧɟɱɧɭɸ ɰɟɥɶ, ɤɨɬɨɪɭɸ
ɧɚɞɨ ɞɨɫɬɢɱɶ, ɧɨ ɨɧɢ ɧɟ ɜɢɞɹɬ ɭɫɥɨɜɢɣ ɪɟɲɟɧɢɹ ɷɬɨɣ ɡɚɞɚɱɢ. ɉɨɷɬɨɦɭ
ɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɦɢ, ɩɨɢɫɤɨɜɵɦɢ. ɍ ɫɬɚɪɲɢɯ ɞɨ-
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɬɚɤɢɟ ɩɪɨɛɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɜɨɪɚɱɢɜɚɸɬɫɹ, ɬɟɪɹɸɬ ɫɜɨɣ
ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ. Ɉɧɢ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɫɤɢɦɢ, ɩɨɫɬɚɜɥɟɧ-
ɧɭɸ ɡɚɞɚɱɭ ɪɟɛɟɧɨɤ ɪɟɲɚɟɬ ɦɵɫɥɟɧɧɨ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɫɥɨɜɟɫɧɨ, ɞɨ ɧɚɱɚɥɚ
ɞɟɣɫɬɜɢɣ. 
3. ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬ, ɦɟɧɹɟɬɫɹ ɢ ɫɭɬɶ
ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɦɵɲɥɟɧɢɹ. ɋ ɞɟɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɧ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɫɥɨɜɟɫɧɵɦ, ɩɥɚ-
ɧɢɪɭɸɳɢɦ, ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢɦ. 
4. Ɉɞɧɚɤɨ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɚɹ ɮɨɪɦɚ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɧɟ ɢɫɤɥɸɱɚɟɬɫɹ, ɧɟ ɨɬ-
ɦɢɪɚɟɬ, ɨɧɚ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɛɵ ɜ ɪɟɡɟɪɜɟ, ɢ ɩɪɢ ɫɬɨɥɤɧɨɜɟɧɢɢ ɫ ɧɨɜɵɦɢ
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ɭɦɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɡɚɞɚɱɚɦɢ ɪɟɛɟɧɨɤ ɫɧɨɜɚ ɩɪɢɛɟɝɚɟɬ ɤ ɞɟɣɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɫɩɨ-
ɫɨɛɭ ɢɯ ɪɟɲɟɧɢɹ. 
ȼ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɭɦɫɬɜɟɧɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ
Ƚ. Ⱥ. Ʌɸɛɥɢɧɫɤɚɹ ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɬɪɢ ɷɬɚɩɚ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ: 
1. Ɇɥɚɞɲɢɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɢ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɟ ɡɚɞɚ-
ɱɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ. Ɉɧɢ ɫɪɚɡɭ ɩɪɢɫɬɭɩɚɸɬ ɤ ɨɩɟɪɢɪɨɜɚɧɢɸ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ, ɞɟ-
ɥɚɸɬ ɛɟɫɩɨɪɹɞɨɱɧɵɟ ɩɨɩɵɬɤɢ. 
2. ɋɪɟɞɧɢɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɢ ɨɫɦɵɫɥɢɜɚɸɬ ɡɚɞɚɱɭ ɜ ɯɨɞɟ ɟɟ ɪɟɲɟɧɢɹ, 
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɤɨɦɦɟɧɬɢɪɭɹ ɫɜɨɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ ɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ. ɉɪɟɞ-
ɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ ɯɨɞɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ ɧɟ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ. 
3. ɋɬɚɪɲɢɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɢ ɨɩɢɪɚɸɬɫɹ ɧɚ ɫɜɨɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɪɟ-
ɲɟɧɢɢ ɡɚɞɚɱɢ. Ɉɧɢ ɦɨɝɭɬ ɜɫɸ ɡɚɞɚɱɭ ɪɟɲɚɬɶ ɜ ɭɦɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɥɚɧɟ. 
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɢ ɩɥɚɧɨɦɟɪɧɨ. 
ɇɚɤɨɩɥɟɧɧɵɣ ɨɩɵɬ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɪɟɱɢ, ɩɚɦɹɬɢ, ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɩɨɡɜɨ-
ɥɹɸɬ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɭ ɡɚɪɚɧɟɟ ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ ɩɥɚɧ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ
ɟɝɨ, ɚ ɡɚɬɟɦ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɜ ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɹɯ. Ɍɨ ɟɫɬɶ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤ
ɩɨɞɯɨɞɢɬ ɤ ɪɟɲɟɧɢɸ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɡɚɞɚɱɢ ɜɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦ ɩɥɚɧɟ ɫ ɩɨ-
ɦɨɳɶɸ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɤɢ, ɛɟɡ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɤ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦ ɞɟɣɫɬɜɢɹɦ
[256, c. 209]. 
ɂɫɫɥɟɞɭɹ ɞɢɧɚɦɢɤɭ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɢ, Ƚ. Ⱥ. Ʌɸɛɥɢɧɫɤɚɹ ɨɬɦɟɱɚɟɬ ɟɟ ɬɟɫɧɭɸ ɫɜɹɡɶ ɫ ɨɧɬɨɝɟɧɟɡɨɦ ɭɦ-
ɫɬɜɟɧɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɪɟɛɟɧɤɚ ɜ ɰɟɥɨɦ. Ɉɩɢɫɵɜɚɹ ɩɪɨɰɟɫɫ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɵɫ-
ɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɨɧɚ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ ɜɚɠɧɵɟ ɦɨɦɟɧɬɵ ɷɬɨɝɨ ɪɚɡɜɢ-
ɬɢɹ. Ɍɚɤ, ɫɧɚɱɚɥɚ ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɵɟ ɭɦɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɭ
ɩɪɟɞɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚ ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ, ɜ ɩɨɢɫɤɟ ɪɚɡɥɢɱɢɣ, ɚ ɡɚɬɟɦ ɢ ɜ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ
ɰɜɟɬɨɜ, ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɣ, ɮɨɪɦɵ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ. ɉɟɪɜɚɹ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɚɹ ɨɩɟɪɚ-
ɰɢɹ – ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ – ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɚ ɛɟɡ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɤɚɠɞɨ-
ɝɨ ɢɡ ɫɪɚɜɧɢɜɚɟɦɵɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɢ ɫɯɨɞɫɬɜɚ ɢɯ
ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ. ȿɟ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ ɤɚɤ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨɟ, ɢ ɨɧɚ ɩɨɞɥɟɠɢɬ
ɫɥɨɜɟɫɧɨ ɜɵɪɚɠɟɧɧɵɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ, ɚ ɡɚɬɟɦ ɢ ɠɟɥɚɧɢɹɦ
ɫɚɦɨɝɨ ɪɟɛɟɧɤɚ. Ʉɚɤ ɜɫɹɤɢɣ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ, ɨɩɟɪɚɰɢɹ ɫɪɚɜɧɟ-
ɧɢɹ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɪɟɛɟɧɤɚ ɤ ɪɟɲɟɧɢɸ ɡɚɞɚɱɢ – ɤ ɧɨɜɵɦ ɡɧɚɧɢɹɦ. ɇɚ ɨɫɧɨ-
ɜɟ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɨɞɧɨɪɨɞɧɵɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, ɩɭɬɟɦ ɚɛɫɬɪɚ-
ɝɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɨɛɨɛɳɟɧɢɹ ɪɟɛɟɧɨɤ ɤ ɤɨɧɰɭ 3-ɝɨ ɝɨɞɚ ɭɱɢɬɫɹ ɨɛɨɛɳɚɬɶ
[256, c. 207]. 
ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɒɬɟɪɧɚ, ɪɟɛɟɧɨɤ ɫɧɚɱɚɥɚ ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɱɟɪɟɡ ɬɪɚɧɫɞɭɤ-
ɰɢɸ, ɬ.ɟ. ɞɟɥɚɟɬ ɜɵɜɨɞ, ɜ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɨɬ ɨɞɧɨɝɨ ɱɚɫɬɧɨɝɨ ɫɥɭɱɚɹ
(ɮɚɤɬɚ) ɤ ɞɪɭɝɨɦɭ, ɬɚɤɠɟ ɟɞɢɧɢɱɧɨɝɨ ɫɥɭɱɚɹ, ɦɢɧɭɹ ɨɛɳɟɟ. ȿɦɭ ɫɜɨɣ-
ɫɬɜɟɧɧɵ ɥɟɝɤɚɹ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɡɚɞɚɱɢ ɢ ɟɟ ɪɟɲɟɧɢɟ ɧɚ ɦɟɫɬɟ ɦɚɥɨɡɧɚɤɨ-
ɦɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ (ɨɛɪɚɡɨɜ, ɩɨɧɹɬɢɣ, ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ), ɛɨɥɟɟ ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɧɚ ɨɫ-
ɧɨɜɟ «ɱɭɜɫɬɜɚ ɡɧɚɤɨɦɨɫɬɢ». Ɍɚɤɠɟ ɞɟɬɢ ɥɟɝɤɨ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬ ɩɪɨɫɬɵɟ
ɫɜɹɡɢ (ɩɨ ɫɯɨɞɫɬɜɭ, ɚɧɚɥɨɝɢɢ, ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ, ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ
ɞɪ.) ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɦɟɠɞɭ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ ɢ ɩɪɢɡɧɚɤɚɦɢ ɪɚɡ-
ɥɢɱɧɵɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, ɧɨ ɢ ɦɟɠɞɭ ɫɥɭɱɚɣɧɵɦɢ, ɜɧɟɲɧɢɦɢ, ɱɚɫɬɨ ɜɬɨɪɨ-
ɫɬɟɩɟɧɧɵɦɢ ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ȼ. ɒɬɟɪɧ ɨɬɦɟɱɚɥ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɪɟ-
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ɛɟɧɤɚ ɫɜɹɡɵɜɚɬɶ ɜɫɟ ɫɨ ɜɫɟɦ ɛɟɡ ɜɫɹɤɨɝɨ ɨɬɛɨɪɚ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɦɚɥɨ-
ɡɧɚɤɨɦɨɝɨ ɢ ɫɥɨɠɧɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɦ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɨɩɟɪɢɪɨɜɚɬɶ
ɦɚɥɟɧɶɤɢɦ ɞɟɬɹɦ. 
ɑɬɨ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɬɨ
ɦɥɚɞɲɢɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɢ (3-4 ɝɨɞɚ) ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɞɟɣɫɬɜɢɟ, ɚɞɟ-
ɤɜɚɬɧɨ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟ, ɨɧɢ ɪɟɲɚɸɬ ɟɟ ɦɟɬɨɞɨɦ ɩɪɨɛ ɢ ɨɲɢɛɨɤ, ɚ
ɧɚɣɞɟɧɧɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɨɫɨɡɧɚɸɬ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɫɥɟ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ ɞɟɣɫɬɜɢɹ. 
Ɉɞɧɚɤɨ ɮɚɤɬɵ ɭɛɟɞɢɬɟɥɶɧɨ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɪɟɛɟɧɨɤ 3-5 
ɥɟɬ ɦɨɠɟɬ ɞɟɥɚɬɶ ɭɠɟ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɟ ɜɵɜɨɞɵ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɢɧɞɭɤɬɢɜɧɵɯ
ɢ ɞɟɞɭɤɬɢɜɧɵɯ ɭɦɨɡɚɤɥɸɱɟɧɢɣ (Ⱥ. ȼ. Ɂɚɩɨɪɨɠɟɰ, ȼ. ȼ. ɍɥɶɟɧɤɨɜɚ). 
Ɉɧ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɫɜɹɡɢ (ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ), ɥɟɠɚɳɢɯ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɹɜɥɟɧɢɹ ɢ ɞɨɫɬɭɩɧɵɟ ɟɝɨ ɱɭɜɫɬ-
ɜɟɧɧɨɦɭ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦɭ ɨɩɵɬɭ [252, c. 220]. 
Ⱦɟɬɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɨɫɦɵɫɥɢɜɚɸɬ ɡɚɞɚɱɭ ɢ ɫɩɨ-
ɫɨɛɵ ɟɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɜ ɫɚɦɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ. əɡɵɤ 5-6-ɥɟɬɧɢɯ ɞɟɬɟɣ
ɨɛɵɱɧɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɩɨɪɨɣ ɷɬɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ. Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɪɟɱɢ ɜ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶ-
ɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɟɛɟɧɤɚ ɢ ɟɟ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɭɛɟɞɢɬɟɥɶɧɨ ɩɨɞɱɟɪɤɢ-
ɜɚɟɬɫɹ ɜ ɬɪɭɞɚɯ Ʌ. ɋ. ȼɵɝɨɬɫɤɨɝɨ, Ƚ. ɋ. Ʉɨɫɬɸɤɚ, Ⱥ. ɇ. Ʌɟɨɧɬɶɟɜɚ, 
Ⱥ. Ⱥ. Ʌɸɛɥɢɧɫɤɨɣ, ɇ. Ⱥ. Ɇɟɧɱɢɧɫɤɨɣ, ɋ. Ʌ. Ɋɭɛɢɧɲɬɟɣɧɚ ɢ ɦɧɨɝɢɯ
ɞɪɭɝɢɯ ɭɱɟɧɵɯ. 
ɂɡɜɟɫɬɧɨ, ɱɬɨ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɦɵɲɥɟɧɢɹ
ɪɟɛɟɧɤɚ-ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɞɜɭɯ ɩɥɚɧɚɯ, ɜɡɚɢɦɨɞɨɩɨɥ-
ɧɹɸɳɢɯ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɚ: ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɜ ɞɟɣɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɥɚɧɟ ɢ ɜ ɩɥɚɧɟ
ɹɡɵɤɨɜɨɦ. ɉɪɢɱɟɦ, ɫɧɚɱɚɥɚ ɷɝɨɰɟɧɬɪɢɱɟɫɤɚɹ ɪɟɱɶ 3-4-ɥɟɬɧɟɝɨ ɪɟɛɟɧɤɚ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɨɬɟ-
ɤɚɟɬ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɧɚɩɪɚɜ-
ɥɟɧɧɨɣ ɧɚ ɪɟɲɟɧɢɟ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɡɚɞɚɱɢ (ɪɟɱɟɜɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɚ
ɷɬɨɦ ɷɬɚɩɟ ɦɨɠɟɬ ɜɤɥɸɱɚɬɶ ɫɥɭɱɚɣɧɵɟ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɢ, ɭɩɨɦɢɧɚɧɢɹ, ɷɦɨ-
ɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɢ ɜ ɰɟɥɨɦ ɨɬɜɥɟɤɚɬɶ ɪɟɛɟɧɤɚ ɨɬ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ
ɤɨɧɟɱɧɨɣ ɰɟɥɢ). ɇɨ ɭ ɫɬɚɪɲɢɯ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɪɟɱɶ ɭɠɟ ɧɟɫɟɬ ɮɭɧɤɰɢɸ
ɨɬɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɫɢɬɭɚɰɢɢ: ɪɟɛɟɧɨɤ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɭɟɬ ɜ ɹɡɵɤɟ ɫɜɨɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɢ, ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɨɧɢɦɚɟɬ, ɜɵɞɟɥɹɟɬ, ɚɛɫɬɪɚɝɢɪɭɟɬ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɷɥɟ-
ɦɟɧɬɵ ɡɚɞɚɱɢ (ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ), ɩɟɪɟɧɨɫɢɬ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɜ ɹɡɵɤɨɜɨɣ, 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɩɥɚɧ. ɋ ɨɫɜɨɟɧɢɟɦ ɹɡɵɤɚ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɟ ɪɚɡɜɢ-
ɬɢɟ ɫɥɨɜɟɫɧɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ. Ⱦɨɲɤɨɥɶɧɢɤ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬ ɫɩɨɫɨɛ-
ɧɨɫɬɶ ɤ ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɵɦ ɨɛɨɛɳɟɧɢɹɦ ɱɭɜɫɬɜɟɧɧɨ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɯ ɜɟ-
ɳɟɣ. ɍɪɨɜɟɧɶ ɨɛɨɛɳɟɧɢɣ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɩɨɥɧɨɬɵ ɢ ɛɨɝɚɬɫɬɜɚ ɨɩɵɬɚ ɪɟ-
ɛɟɧɤɚ. Ɋɨɥɶ ɷɬɢɯ ɪɚɧɧɢɯ ɨɛɨɛɳɟɧɢɣ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɜ ɢɡɦɟ-
ɧɟɧɢɢ ɱɭɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɨɡɧɚɧɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ. Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɛɨɛɳɟɧɢɣ ɧɟ-
ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɩɪɟɜɪɚɳɟɧɢɟɦ ɫɥɨɜɚ-ɫɢɝɧɚɥɚ ɩɟɪɜɨɣ ɫɢɝ-
ɧɚɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜ ɫɢɝɧɚɥ ɜɬɨɪɨɣ ɫɢɝɧɚɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ [252, c. 205]. 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ (Ⱥ. Ɇ. Ȼɨɝɭɲ, 
Ʌ. ɂ. Ȼɨɠɨɜɢɱ, Ʌ. ɋ. ȼɵɝɨɬɫɤɨɝɨ, ɋ. Ʌ. Ɋɭɛɢɧɲɬɟɣɧɚ ɢ ɞɪ.) ɩɨɤɚɡɵɜɚ-
ɟɬ, ɱɬɨ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɹɡɵɤɚ ɢ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɢɞɟɬ ɜ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ
ɜɟɪɛɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ ɢ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ ɹɡɵɤɚ [58; 61; 102; 
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383]. Ⱦɟɬɢ ɧɚɱɢɧɚɸɬ ɦɵɫɥɟɧɧɨ («ɜ ɭɦɟ») ɨɩɟɪɢɪɨɜɚɬɶ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ, ɫɨ-
ɩɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɢɯ, ɪɚɫɤɪɵɜɚɬɶ ɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, ɜɵɪɚɠɚɬɶ ɷɬɨɬ
ɩɪɨɰɟɫɫ ɢ ɟɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɜ ɫɭɠɞɟɧɢɹɯ, ɪɚɫɫɭɠɞɟɧɢɹɯ [204, ɫ. 115]. 
əɡɵɤ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɦ ɦɨɦɟɧɬɨɦ ɜ ɭɦɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɫɚɦ ɢɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɢɡɢɪɭɟɬɫɹ ɢ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɫɥɭɠɢɬɶ
ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɚɦɟɪɟɧɢɹ ɢ ɩɥɚɧɚ ɜ ɛɨɥɟɟ ɫɥɨɠɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɢ ɪɟɛɟɧɤɚ. Ɉɬ ɧɟɭɩɨɪɹɞɨɱɟɧɧɵɯ, ɩɪɨɛɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɞɟɬɢ ɩɟɪɟɯɨ-
ɞɹɬ ɤ ɩɨɩɵɬɤɚɦ ɩɨɢɫɤɨɜɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ, ɨɬ ɜɧɟɲɧɢɯ ɚɤɬɨɜ – ɤ ɜɧɭɬɪɟɧ-
ɧɢɦ ɞɟɣɫɬɜɢɹɦ ɫ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɲɟɩɨɬɨɦ. Ɍɨ ɟɫɬɶ
ɪɟɱɶ, ɜɤɥɸɱɢɜɲɢɫɶ ɜ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ, ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɜɵɩɨɥ-
ɧɹɬɶ ɩɥɚɧɢɪɭɸɳɭɸ ɮɭɧɤɰɢɸ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟɫ-
ɫɚɦ ɦɵɲɥɟɧɢɹ. 
ɀ. ɉɢɚɠɟ, ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɹ ɦɵɲɥɟɧɢɟ ɞɟɬɟɣ ɜ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɫɜɹɡɢ ɫ ɹɡɵɤɨɦ, ɨɬɦɟɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɦɵɲɥɟɧɢɟ ɪɟɛɟɧɤɚ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ
ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɪɹɞ ɫɬɚɞɢɣ. ɋɧɚɱɚɥɚ – ɫɬɚɞɢɹ ɫɟɧɫɨɦɨɬɨɪɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ, ɬ.ɟ. 
ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɫ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɦ, ɱɭɜɫɬɜɟɧɧɨ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦ: 
ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ, ɢɯ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹɦɢ, ɥɢɧɢɹɦɢ, ɮɢɝɭɪɚɦɢ ɪɚɡɥɢɱɧɨɣ ɮɨɪ-
ɦɵ, ɜɟɥɢɱɢɧɵ, ɰɜɟɬɚ. ɇɚ ɷɬɨɣ ɫɬɚɞɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ ɧɟ
ɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɹɡɵɤɨɦ ɢ ɪɟɱɶɸ. Ɂɚɬɟɦ – ɫɬɚɞɢɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ-ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɫɬɪɭɤɬɭɪ. Ɋɟɛɟɧɨɤ ɦɵɫɥɢɬ ɨɛɪɚɡɚɦɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɢ ɞɚɠɟ ɧɟ-
ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɫɢɦɜɨɥɚɦɢ, ɹɡɵɤɨɜɵɦɢ ɡɧɚɤɚɦɢ (ɫɥɨɜɚɦɢ). Ɉɞɧɚɤɨ ɧɚ ɷɬɨɣ, 
ɜɬɨɪɨɣ ɫɬɚɞɢɢ ɨɧ ɟɳɟ ɧɟ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɨɩɟɪɚɰɢɹɦɢ. Ɍɨɥɶɤɨ
ɞɥɹ ɬɪɟɬɶɟɣ ɫɬɚɞɢɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ ɨɩɟɪɢɪɨɜɚɧɢɟ ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɨɬɧɨɲɟ-
ɧɢɹɦɢ, ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɩɨɧɹɬɢɹɦɢ, ɚɛɫɬɪɚɤɰɢɟɣ ɢ ɨɛɨɛɳɟɧɢɹɦɢ. ɉɪɢ
ɷɬɨɦ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɀ. ɉɢɚɠɟ, ɩɟɪɟɯɨɞ ɨɬ ɨɞɧɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɤ ɞɪɭɝɨɣ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟ ɩɨɞ ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɨɪɝɚ-
ɧɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ, ɚ ɩɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦ ɡɚɤɨɧɚɦ, ɩɪɢɫɭɳɢɦ ɫɚɦɨɦɭ
ɩɪɨɰɟɫɫɭ ɦɵɲɥɟɧɢɹ [327]. 
ɂɞɟɸ ɀ. ɉɢɚɠɟ ɨ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ ɤɚɤ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɨɬ ɞɟɣɫɬɜɢɹ
(ɜɧɟɲɧɟɝɨ) ɤ ɦɵɫɥɢ, ɬ.ɟ. ɤ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦɭ ɞɟɣɫɬɜɢɸ, ɪɚɡɞɟɥɹɟɬ ɢ
Ⱥ. ȼɚɥɥɨɧ. Ɉɞɧɚɤɨ, ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɀ. ɉɢɚɠɟ, Ⱥ. ȼɚɥɥɨɧ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬ
ɪɨɥɶ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɪɟɛɟɧɤɚ ɢ ɨɫɬɚ-
ɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɢ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɭɦɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɟɬɟɣ ɩɨɞ ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ [78]. 
ɉɨɞɨɛɧɚɹ ɬɨɱɤɚ ɡɪɟɧɢɹ ɢ ɭ Ƚ. Ⱥ. Ʌɸɛɥɢɧɫɤɨɣ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ, 
ɱɬɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɵ, ɜɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɩɪɚɤ-
ɬɢɤɨɣ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɪɚɫɲɢɪɹɟɬɫɹ, ɚ ɫɚɦ ɪɟɛɟɧɨɤ ɜɫɟ ɩɨɥɧɟɟ ɢ ɪɚɡ-
ɧɨɨɛɪɚɡɧɟɟ ɭɫɜɚɢɜɚɟɬ ɨɩɵɬ ɜɡɪɨɫɥɵɯ, ɜɨ-ɜɬɨɪɵɯ, ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɨɣ ɢ ɪɟɲɟ-
ɧɢɟɦ ɧɨɜɵɯ, ɜɫɟ ɛɨɥɟɟ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɢ ɫɥɨɠɧɵɯ ɡɚɞɚɱ, ɜ-ɬɪɟɬɶɢɯ, 
ɜɨɡɪɚɫɬɚɸɳɢɦ ɡɧɚɱɟɧɢɟɦ ɹɡɵɤɚ [256, c. 211]. ȼɫɟ ɷɬɨ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɩɨɹɜ-
ɥɟɧɢɟ ɫɨɨɛɪɚɠɟɧɢɣ, ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɛɭɪɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɩɟɪɚɰɢɣ. 
ɗɬɨɬ ɮɚɤɬ ɛɥɟɫɬɹɳɟ ɞɨɤɚɡɚɥ Ⱥ. Ɋ. Ʌɭɪɢɹ ɜ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɟ ɫ ɨɛɭɱɟ-
ɧɢɟɦ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɹɬɢ ɩɚɪ ɨɞɧɨɹɣɰɟɜɵɯ ɛɥɢɡɧɟɰɨɜ
ɩɹɬɢɥɟɬɧɟɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ. Ⱦɟɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɛɭɱɚɥɢ ɫɬɪɨɢɬɶ ɩɨ ɨɛɪɚɡɰɭ, ɬɨ
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ɟɫɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɤɨɩɢɪɨɜɚɬɶ ɜ ɫɜɨɢɯ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹɯ ɞɚɧɧɭɸ ɢɦ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ-
ɨɛɪɚɡɟɰ, ɱɟɪɟɡ ɬɪɢ ɦɟɫɹɰɚ ɪɟɡɤɨ ɨɬɫɬɚɥɢ ɨɬ ɫɜɨɢɯ ɛɪɚɬɶɟɜ (ɫɟɫɬɟɪ)-
ɛɥɢɡɧɟɰɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɭɱɢɥɢɫɶ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɬɶ ɬɚɤɢɟ ɠɟ ɦɨɞɟɥɢ ɞɪɭɝɢɦ
ɦɟɬɨɞɨɦ – ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɡɚɤɥɟɟɧɧɵɯ ɦɨɞɟɥɟɣ. ȼɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ ɤɚɠɞɨɝɨ
ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɡɚɤɪɵɬɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, ɧɚɞɨ ɛɵɥɨ ɢɫɤɚɬɶ, ɞɨɝɚɞɵɜɚɬɶɫɹ, ɧɚ-
ɯɨɞɢɬɶ ɧɭɠɧɨɟ ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ ɦɟɥɤɢɯ ɞɟɬɚɥɟɣ, ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɧɢɯ ɢ
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɢɯ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ. ɉɪɟɜɨɫɯɨɞɫɬɜɨ ɝɪɭɩɩɵ «ɦɨɞɟɥɶ-
ɳɢɤɨɜ» ɧɚɞ ɝɪɭɩɩɨɣ «ɷɥɟɦɟɧɬɧɢɤɨɜ» ɛɵɥɨ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɦ ɢ ɜɵɫɬɭɩɚɥɨ ɜ
ɫɚɦɵɯ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɜɢɞɚɯ ɢɯ ɭɦɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ
ɜ ɭɦɟɧɢɢ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɡɚɞɚɱɢ ɢ ɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɪɚɫɫɭɠ-
ɞɚɬɶ [254, c. 220]. 
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, 
ɤɚɤ ɢ ɞɟɬɟɣ ɞɪɭɝɢɯ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯ ɩɟɪɢɨɞɨɜ ɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɡɚɜɢ-
ɫɹɬ ɨɬ ɬɨɝɨ, ɤɚɤ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɟ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɢɯ ɩɨ-
ɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ [204, ɫ. 117]. Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɹ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɟ
ɨɛɭɱɟɧɢɟ, ɦɨɠɧɨ ɭɥɭɱɲɢɬɶ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɩɟɪɚ-
ɰɢɣ ɢ ɯɨɞ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɭ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɜ ɰɟɥɨɦ. 
Ɋɚɡɞɟɥɹɹ ɦɧɟɧɢɟ ɭɱɟɧɵɯ, ɜ ɧɚɲɟɦ ɫɥɭɱɚɟ ɦɵ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɥɢ, ɱɬɨ
ɧɚɦɟɪɟɧɧɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɢ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɤɚɤ ɨɫɧɨɜɵ ɭɫɜɨɟɧɢɹ ɢɦɢ ɡɧɚɧɢɣ, ɨɩɵɬɚ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɜɚɠɧɵɦ ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɯ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɣ ɫɮɟɪɵ, ɫɥɨɠɧɵɯ ɮɨɪɦ ɢɧ-
ɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɢ. 
4.3. ɗɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɟ – ɨɫɧɨɜɚ ɩɨɢɫɤɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɞɟɬɟɣ
ɂɡɜɟɫɬɧɨ, ɱɬɨ ɦɵɲɥɟɧɢɟ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɭɟɬɫɹ ɜ ɫɚɦɨɣ
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɚɹ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ, ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ ɡɚɞɚɱ ɢɦɟɟɬ ɹɪɤɨ
ɜɵɪɚɠɟɧɧɭɸ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɮɭɧɤɰɢɸ ɢ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɤɚɤ
ɧɚ ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɫɬɨɪɨɧ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, ɹɜɥɟɧɢɣ, ɬɚɤ ɢ
ɧɚ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ ɫɜɹɡɟɣ ɢ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɟɣ ɦɟɠɞɭ ɧɢɦɢ. Ɉɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɚɹ, 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɟɟ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɝɪɚɸɬ ɩɪɢ ɷɬɨɦ
ɧɟɩɪɟɜɡɨɣɞɟɧɧɭɸ ɪɨɥɶ. ȼɟɞɶ ɜ ɨɫɧɨɜɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɡɚɦɵɫɥɚ ɞɟɬɟɣ ɥɟɠɢɬ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɟ ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ, ɚɧɚɥɢɡ, ɫɢɧɬɟɡ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, 
ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɢ ɬ.ɩ. 
ɉɪɢ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɝɨ ɡɚɦɵɫɥɚ ɞɟɬɢ ɜɵɯɨɞɹɬ ɢɡ ɱɭɜɫɬ-
ɜɟɧɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ, ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɨɝɨ ɞɜɭɦɹ ɩɭɬɹɦɢ: ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨ ɦɢɪɚ ɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɋɟ-
ɲɚɸɳɟɟ ɦɟɫɬɨ ɜ ɷɬɨɦ ɨɩɵɬɟ ɡɚɧɢɦɚɸɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ, ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧ-
ɧɵɟ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ɂɦɟɧɧɨ ɩɨɷɬɨɦɭ ɜɚɠɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤ-
ɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɡɧɚɧɢɣ ɨ ɤɨɧ-
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ɤɪɟɬɧɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɧɨ ɢ ɩɨɞɜɟɞɟɧɢɟ ɤ ɩɨɧɢɦɚɧɢɸ ɨɛɳɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤ-
ɬɨɪɫɤɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ ɭ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɨ
ɜɧɟɲɧɟɦɭ ɜɢɞɭ ɨɛɴɟɤɬɚɯ ɢɦɟɧɧɨ ɜ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ȼɫɟ
ɷɬɨ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɨɢɫɤɚ ɡɚɦɵɫɥɚ, 
ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ. 
ȼ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɧɚɤɨɩɥɟɧ ɛɨɝɚɬɵɣ ɨɩɵɬ ɢɡɭɱɟɧɢɹ
ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ, ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɟ-
ɬɟɣ (Ʌ. Ⱥ. ȼɟɧɝɟɪ, ɉ. ə. Ƚɚɥɶɩɟɪɢɧ, Ⱥ. ȼ. Ⱦɵɛɢɧɚ, Ⱥ. ȼ. Ɂɚɩɨɪɨɠɟɰ, 
Ɇ. ɂ. Ʌɢɫɢɧɚ, Ʌ. Ɏ. Ɉɛɭɯɨɜɚ, ɇ. ɇ. ɉɨɞɞɶɹɤɨɜ, Ⱥ. ɇ. ɉɨɞɞɶɹɤɨɜ, 
Ⱥ. ɂ. ɋɚɜɟɧɤɨɜ, ɇ. Ɏ. Ɍɚɥɵɡɢɧɚ ɢ ɞɪ.). 
ɇ. ɇ. ɉɨɞɞɶɹɤɨɜ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɥ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɧɚɝɥɹɞɧɨ-
ɞɟɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɢ ɫɜɹɡɵɜɚɥ ɷɬɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɫ ɞɜɭɦɹ ɮɚɤ-
ɬɨɪɚɦɢ: ɚ) ɫɥɚɛɵɦ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɨɛɪɚɡɧɨɝɨ ɢ ɩɨɧɹɬɢɣɧɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɞɨ-
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ; ɛ) ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦ ɡɧɚɧɢɣ ɨ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɜɨɣɫɬɜɚɯ ɢ ɫɜɹ-
ɡɹɯ ɩɨɡɧɚɜɚɟɦɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ. ȼɚɠɧɨ ɬɨ, ɱɬɨ ɫɚɦɢ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫ-
ɫɵ ɦɨɝɭɬ ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ ɜ ɪɚɡɜɢɬɵɯ ɮɨɪɦɚɯ, ɱɬɨ ɧɟ ɨɫɥɚɛɥɹɟɬ ɢɯ ɫɜɹɡɢ ɫ
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹɦɢ: ɟɫɥɢ ɩɨ ɤɚɤɢɦ-ɬɨ ɩɪɢɱɢɧɚɦ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɧɟ
ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɵ, ɬɨ ɧɟ ɪɚɡɜɨɪɚɱɢɜɚɸɬɫɹ ɢ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɟ
ɩɪɨɰɟɫɫɵ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ɢɫɤɨɦɵɯ ɫɜɹɡɟɣ [134, c. 30]. 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɬɟɡɢɫɭ ɨ ɧɚɥɢɱɢɢ ɰɟɥɨɫɬɧɨɝɨ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɚɤɬɚ ɤɚɤ
ɨɫɧɨɜɵ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭɦɫɬɜɟɧɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
(ɇ. ɇ. ɉɨɞɞɶɹɤɨɜ), ɞɟɬɫɤɨɟ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɜɚɠɧɨɟ
ɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɱɬɨ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɪɚɫɤɪɵɬɶ ɧɨɜɵɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɨɛɴɟɤɬɚ. 
ɗɬɢ ɡɧɚɧɢɹ ɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɛɪɚɡɚɦɢ ɞɟɬɫɤɢɯ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ, ɝɢɩɨɬɟɡɚɦɢ
ɪɟɲɟɧɢɹ, ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɟ ɧɨɜɵɯ ɰɟɥɟɣ ɢ ɩɨ-
ɫɬɪɨɟɧɢɸ ɧɨɜɵɯ, ɛɨɥɟɟ ɫɥɨɠɧɵɯ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ. 
ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɭɱɟɧɵɯ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ
ɬɟɫɧɨ ɫɜɹɡɚɧɵ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ. Ⱦɟɬɢ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɭ, ɷɫɬɟɬɢɱɟ-
ɫɤɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ, ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɭɸ ɩɨɢɫɤɨɜɭɸ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɜɨ ɜɪɟ-
ɦɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜ, ɫɬɪɟɦɹɬɫɹ ɩɪɢɜɥɟɱɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚ-
ɬɚɦ ɫɜɨɟɝɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɬɚɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹ-
ɟɬɫɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɫɚɦɨɝɨ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ ɭ ɧɟɝɨ ɧɨɜɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɭɦɟɧɢɣ [206; 214; 217; 333; 385]. 
Ⱦɟɣɫɬɜɢɹ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɵɡɜɚɧɵ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɟɫɬɟɫɬ-
ɜɟɧɧɨɣ ɥɸɛɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ – ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ, ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɱɟɥɨɜɟɤ ɨɛɹɡɚɧ
ɫɜɨɢɦ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟɦ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɷɜɨɥɸɰɢɢ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ɗɤɫɩɟ-
ɪɢɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɜɢɞɨɦ ɩɨɢɫɤɨɜɨɣ, ɨɪɢɟɧɬɢɪɨ-
ɜɨɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɟɬɟɣ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɢɦ
ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɬɶ ɜ ɫɨɡɧɚɧɢɢ ɤɚɪɬɢɧɭ ɦɢɪɚ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɭɸ ɧɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɯ, ɨɬɜɟɬɚɯ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɜɡɚɢɦɨɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɟɣ, ɡɚɤɨɧɨɦɟɪ-
ɧɨɫɬɟɣ ɢ ɬ.ɞ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɟɛɟɧɨɤ ɞɟɥɚɟɬ ɫ
ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ, ɢɦɟɸɬ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ. ɑɟɦ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɟɟ ɢ ɢɧɬɟɧ-
ɫɢɜɧɟɟ ɩɨɢɫɤɨɜɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɬɟɦ ɛɨɥɶɲɟ ɧɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɨɥɭ-
ɱɚɟɬ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤ, ɬɟɦ ɛɵɫɬɪɟɟ ɢ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɟɟ ɨɧ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ [421]. 
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Ɋɟɛɟɧɨɤ ɫɨɛɢɪɚɟɬ ɪɚɡɧɵɟ ɤɨɪɨɛɨɱɤɢ, ɩɭɝɨɜɢɰɵ, ɥɨɫɤɭɬɤɢ ɬɤɚɧɢ, 
ɥɟɧɬɵ, ɛɭɫɢɧɤɢ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɜɟɳɢ, ɢɫɫɥɟɞɭɟɬ ɢɯ, ɪɚɡɛɢɪɚɟɬ ɧɚ ɱɚɫɬɢ ɢ ɬ.ɞ. 
ȼ ɷɬɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɚɯ ɪɟɛɟɧɨɤ ɩɨɡɧɚɟɬ ɡɧɚɤɨɦɵɟ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɮɢɝɭɪɵ, 
ɩɪɟɞɦɟɬɵ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ, ɮɚɧɬɚɡɢɪɭɟɬ, ɫɨɡɞɚɟɬ ɜɨɨɛɪɚɠɚɟɦɵɟ
ɨɛɪɚɡɵ. Ⱦɟɬɫɤɨɟ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɚɠɧɵɦ ɜɢɞɨɦ ɦɵɫ-
ɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ (ɇ. ɇ. ɉɨɞɞɶɹɤɨɜ, 
ȿ. Ⱥ. Ɏɥɟɪɢɧɚ). ȼ ɨɫɧɨɜɟ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ – ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɨɪɢ-
ɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɧɨɜɵɯ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɹɯ. 
ɂɦɟɧɧɨ ɱɭɜɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɨɡɧɚɧɢɟ ɪɟɛɟɧɤɨɦ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨ ɦɢɪɚ, ɩɨ
ɦɧɟɧɢɸ ɂ. Ɇ. ɋɟɱɟɧɨɜɚ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɦɵɫɥɢ ɪɟɛɟɧɤɚ. Ɉɞɧɚɤɨ
ɬɚɤɨɟ ɩɨɡɧɚɧɢɟ ɧɟɥɶɡɹ ɫɜɟɫɬɢ ɤ ɩɚɫɫɢɜɧɨɦɭ ɫɨɡɟɪɰɚɧɢɸ: ɪɟɛɟɧɨɤ, ɜɨɫ-
ɩɪɢɧɢɦɚɹ ɩɪɟɞɦɟɬɵ, ɚɤɬɢɜɧɨ ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɫ ɧɢɦɢ. Ɉɧ ɩɟɪɟɦɟɳɚɟɬ ɜɟɳɢ
ɜ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ, ɜɵɛɢɪɚɟɬ ɩɨɯɨɠɢɟ ɢ ɨɬɥɢɱɧɵɟ, ɨɳɭɩɵɜɚɟɬ ɢɯ, ɜɵɩɨɥ-
ɧɹɟɬ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ ɧɢɦɢ, ɪɚɡɴɟɞɢɧɹɟɬ ɫɥɨɠɧɵɟ ɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɢɡ ɱɚɫɬɟɣ
ɰɟɥɨɟ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɷɬɨɝɨ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ ɱɭɜɫɬɜɟɧɧɨ ɜɨɫɩɪɢ-
ɧɢɦɚɟɦɵɦɢ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ ɪɟɛɟɧɨɤ ɭɱɢɬɫɹ ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɢ ɫɪɚɜɧɢɜɚɬɶ, 
ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɟɞɦɟɬɵ [256, c. 205]. 
ȼ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɦ ɫɩɨɫɨɛɟ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɟɬɟɣ
ɫɟɧɫɨɪɧɵɟ ɢ ɦɧɟɦɢɱɟɫɤɢɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɧɚ ɩɟɪɜɵɣ ɩɥɚɧ. 
Ɋɟɛɟɧɤɭ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɢ ɡɚɩɨɦɢɧɚɬɶ ɦɧɨɝɨ ɧɨɜɵɯ ɨɛɪɚ-
ɡɨɜ. ȼ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɢ ɢ ɡɚɩɨɦɢɧɚɧɢɢ ɷɬɢɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɨɧ ɜɵɧɭɠɞɟɧ ɧɚɯɨ-
ɞɢɬɶ ɧɨɜɵɟ ɡɪɢɬɟɥɶɧɵɟ, ɬɚɤɬɢɥɶɧɵɟ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɹ, ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɪɚɡɦɟ-
ɪɵ, ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɧɚ ɢɯ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ. ɂɦɟɧɧɨ ɫɟɧɫɨɪɧɵɟ ɤɨɦɩɨ-
ɧɟɧɬɵ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɞɩɚɞɚɸɬ ɩɨɞ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɭɸ ɧɚ-
ɝɪɭɡɤɭ ɢ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɟɟ ɪɚɡɜɢɜɚɸɬɫɹ. 
Ɍɚɤ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭ ɞɟɬɟɣ ɮɨɪɦɢɪɭ-
ɟɬɫɹ ɭɦɟɧɢɟ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɩɪɟɞɦɟɬɵ, ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ
ɢɯ (ɪɚɫɱɥɟɧɹɬɶ ɧɚ ɱɚɫɬɢ ɢ ɧɚɯɨɞɢɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɟ, ɨɬ ɤɨɬɨɪɵɯ ɡɚɜɢɫɢɬ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɞɪɭɝɢɯ ɱɚɫɬɟɣ; ɜɵɞɟɥɹɬɶ ɜ ɱɚɫɬɹɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɞɟɬɚɥɢ ɢ
ɬ.ɞ.) ɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɬɚɤɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɫɪɚɜɧɢɜɚɬɶ ɨɞɧɨɪɨɞɧɵɟ ɩɪɟɞɦɟɬɵ, 
ɨɬɦɟɱɚɹ ɜ ɧɢɯ ɨɛɳɟɟ ɢ ɪɚɡɥɢɱɧɨɟ, ɞɟɥɚɬɶ ɨɛɨɛɳɟɧɢɹ, ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɬ.ɞ. [338]. 
Ƚɪɭɩɩɚ ɭɱɟɧɵɯ (ɇ. ɇ. ɉɨɞɞɶɹɤɨɜ, Ⱥ. ɂ. ɋɚɜɟɧɤɨɜ ɢ ɞɪ.) ɪɚɫɫɦɚɬ-
ɪɢɜɚɸɬ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɚɤ ɬɢɩ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɣ ɧɚ ɩɨ-
ɢɫɤɨɜɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɣ ɧɚ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɚ ɢɥɢ ɪɟɲɟ-
ɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ. ȼ ɨɫɧɨɜɟ ɩɨɢɫɤɨɜɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ – «ɨɪɢɟɧ-
ɬɢɪɨɜɨɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɣ ɪɟɮɥɟɤɫ» (ɂ. ɉ. ɉɚɜɥɨɜ) [385, ɫ. 33]. 
Ɍɚɤ, ɪɟɛɟɧɨɤ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɫɜɨɟɣ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɩɨɢɫɤɨɜɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɫ
ɩɟɪɜɵɯ ɦɢɧɭɬ ɫɜɨɟɣ ɠɢɡɧɢ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɢɧ-
ɮɨɪɦɚɰɢɸ. Ɉɧ ɛɟɪɟɬ ɜ ɪɭɤɢ ɢ ɨɳɭɩɵɜɚɟɬ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟ ɩɪɟɞɦɟɬɵ, 
ɪɢɫɭɟɬ, ɪɜɟɬ ɛɭɦɚɝɭ, ɪɚɡɛɪɚɫɵɜɚɟɬ ɢɝɪɭɲɤɢ, ɱɬɨ-ɬɨ ɩɟɪɟɜɨɪɚɱɢɜɚɟɬ. 
Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɭɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɯ ɢɝɪ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɧɚɱɢɧɚɸɬɫɹ ɫ ɧɟɨɛɵɱ-
ɧɵɯ ɷɮɮɟɤɬɨɜ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɩɪɢ ɫɥɭɱɚɣɧɵɯ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɹɯ – 
ɩɟɪɟɫɵɩɚɧɢɢ ɩɟɫɤɚ, ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɥɚɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, ɢɝɪ ɫ ɜɨɞɨɣ
ɢ ɬ.ɩ. ȼɫɟ ɷɬɨ – ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ ɩɟɪɜɵɯ ɪɨɫɬɤɨɜ ɥɸɛɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɪɟɚɥɢ-
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ɡɚɰɢɢ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɹ ɤ ɩɨɢɫɤɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ [385, ɫ. 112]. 
ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ȼ. Ɍ. Ʉɭɞɪɹɜɰɟɜɚ, ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɣ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ, ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɜɲɟɣɫɹ ɜ ɩɪɨ-
ɰɟɫɫɟ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ. Ɉɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ
ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨ ɢ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɭɫɥɨɜɢɹ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɟɞɦɟ-
ɬɵ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬ ɫɜɨɸ ɫɤɪɵɬɭɸ ɜ ɨɛɵɱɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ ɫɭɳɧɨɫɬɶ, ɚ ɬɚɤɠɟ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɭɜɢɞɟɬɶ ɢ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ
ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɜ ɷɬɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ [214]. 
ɋɟɪɶɟɡɧɵɟ ɩɨɩɵɬɤɢ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ
ɧɚɭɤɢ ɩɪɨɫɥɟɞɢɬɶ ɢ ɨɩɢɫɚɬɶ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢɪɨɜɚ-
ɧɢɹ ɜ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɛɵɥɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɵ ɭɠɟ ɜ 50-ɯ ɝɨɞɚɯ
ɩɪɨɲɥɨɝɨ ɜɟɤɚ. Ʉ ɷɬɨɦɭ ɜɪɟɦɟɧɢ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɪɚɛɨɬɵ
ȿ. Ⱥ. Ɏɥɟɪɢɧɨɣ. ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɜ ɫɜɨɢ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɡɚ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ
ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɨɧɚ ɨɬɦɟɬɢɥɚ, ɱɬɨ ɝɥɢɧɚ ɤɚɤ ɫɬɪɨɢ-
ɬɟɥɶɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɪɨɛɨɜɚɬɶ, ɩɟɪɟɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ ɢ ɫɧɨɜɚ ɩɪɨ-
ɢɡɜɨɞɢɬɶ ɬɟ ɢɥɢ ɢɧɵɟ ɞɟɬɚɥɢ ɩɪɟɞɦɟɬɚ. ɉɨɢɫɤɢ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɟɝɨ
ɫ ɝɥɢɧɨɣ, ɧɚɝɥɹɞɧɵ ɢ ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɵ. ɂɦɟɧɧɨ ɷɬɨɬ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɨɢɫɤɚ
ɧɭɠɧɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ ɛɵɥ ɧɚɡɜɚɧ ȿ. Ⱥ. Ɏɥɟɪɢɧɨɣ «ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢ-
ɟɦ» [438]. 
Ɋɨɥɶ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɪɟɲɟɧɢɢ
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɛɵɥɚ ɩɨɞɪɨɛɧɨ ɨɩɢɫɚɧɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɦ
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɦ Ⱥ. ȼ. Ɂɚɩɨɪɨɠɰɚ. ȼ 70-80-ɟ ɝɨɞɵ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ
ɦɨɞɟɥɟɣ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɢ ɡɚɧɹɬɢɣ, ɨɬɜɟɱɚɸɳɢɯ ɞɟɬɫɤɨɣ ɩɨɬɪɟɛ-
ɧɨɫɬɢ ɜ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɢ, ɡɚɧɢɦɚɥɢɫɶ ɂ. ɋ. Ɏɪɟɣɞɤɢɧ (ɨɩɵɬɵ ɫ
ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ ɧɟɠɢɜɨɣ ɩɪɢɪɨɞɵ), ɋ. ɇ. ɇɢɤɨɥɚɟɜɚ (ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ ɡɚ ɨɛɴɟɤ-
ɬɚɦɢ ɠɢɜɨɣ ɩɪɢɪɨɞɵ) ɢ ɞɪɭɝɢɟ. 
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ 70-80-ɟ ɝɨɞɵ ɬɚɤ-
ɠɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɨɫɶ ɇ. ɇ. ɉɨɞɞɶɹɤɨɜɵɦ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ ɇ. ɉ. Ȼɚɬɢɳɟɜɨɣ, 
Ɉ. ȼ. Ȼɨɞɪɨɜɨɣ, ɇ. ȿ. ȼɟɪɚɤɫɨɣ, Ʌ. Ⱥ. ɉɚɪɚɦɨɧɨɜɨɣ, Ƚ. ȼ. ɍɪɚɞɨɜɫɤɢɯ
ɢ ɨɫɧɨɜɵɜɚɥɨɫɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɯ ɡɚ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɩɨɜɟɞɟɧɢ-
ɟɦ ɞɟɬɟɣ, ɧɨ ɢ ɧɚ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ. 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɇ. ɇ. ɉɨɞɞɶɹɤɨɜɭ, ɞɟɬɫɤɨɟ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɟ – ɷɬɨ
ɞɟɬɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɜ ɪɚɧɧɟɦ ɞɟɬɫɬɜɟ ɢ ɢɧɬɟɧ-
ɫɢɜɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɜɫɟɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɛɟɡ ɩɨ-
ɦɨɳɢ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ ɢ ɞɚɠɟ ɜɨɩɪɟɤɢ ɟɝɨ ɡɚɩɪɟɬɚɦ. ȼ ɯɨɞɟ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɟɪɟɯɨɞ ɨɬ ɧɟɹɫɧɨɝɨ ɡɧɚɧɢɹ ɤ ɛɨɥɟɟ ɹɫɧɨɦɭ, 
ɨɬ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ ɤ ɧɟɭɫɬɨɣɱɢɜɨɦɭ, ɢ ɤɚɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ – ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɢ
ɩɨɧɹɬɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɬ ɧɨɜɨɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ, ɢ ɫɨɜɟɪɲɚɟɬɫɹ ɭɦɫɬ-
ɜɟɧɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ. ɉɨɥɧɨɰɟɧɧɨɫɬɶ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɞɟɬɟɣ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, 
ɱɬɨ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɧɟɱɟɬɤɢɯ ɡɧɚɧɢɣ ɨɩɟɪɟɠɚɟɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɹɫɧɵɯ, 
ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɪɟɛɟɧɤɚ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɩɨɢɫɤ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ
ɭɪɚɜɧɨɜɟɫɢɬɶ ɷɬɢ ɫɬɨɪɨɧɵ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɣ ɫɮɟɪɵ, ɱɬɨɛɵ ɧɟɹɫɧɨɟ ɫɬɚɥɨ
ɱɟɬɤɢɦ, ɧɟɭɫɬɨɣɱɢɜɨɟ – ɫɬɨɣɤɢɦ. ɇɟɹɫɧɵɟ ɡɧɚɧɢɹ – ɷɬɨɦɨɳɧɵɣ ɫɬɢɦɭɥ ɩɫɢɯɢ-
ɱɟɫɤɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚ. ȼ ɷɬɨɦ ɫɭɬɶ ɫɚɦɨɫɬɢɦɭɥɹɰɢɢ, ɫɚɦɨ-
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɟɝɨɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ [333]. 
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ȼɚɠɧɨɣ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɬɨ, ɱɬɨ ɰɟɥɶ ɟɝɨ ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɚɹ ɢ ɧɟɭɫɬɨɣɱɢɜɚɹ. ȼ ɯɨɞɟ ɩɨɢɫɤɚ ɨɧɚ
ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɭɬɨɱɧɹɟɬɫɹ. ȼɫɟ ɩɨɢɫɤɨɜɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɞɟɬɟɣ ɝɢɛɤɢɟ, ɞɢɚɝ-
ɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɟ. Ɍɜɨɪɱɟɫɤɚɹ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɚ-
ɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɨɧɨ ɧɟ ɡɚɞɚɟɬɫɹ ɜɡɪɨɫɥɵɦ ɡɚɪɚɧɟɟ ɜ ɜɢɞɟ ɬɨɣ ɢɥɢ
ɢɧɨɣ ɫɯɟɦɵ, ɚ ɫɬɪɨɢɬɫɹ ɫɚɦɢɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɦ ɩɨ ɦɟɪɟ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɜɫɟ
ɧɨɜɵɯ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɨɛ ɨɛɴɟɤɬɟ. Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɯɚ-
ɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɭɫɥɨɠɧɟɧɢɟɦ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɰɟɥɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ: 
ɪɟɛɟɧɨɤ ɫɚɦ ɫɬɚɜɢɬ ɫɟɛɟ ɰɟɥɢ, ɫɚɦ ɢɯ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬ, ɩɨɥɭɱɚɹ ɧɨɜɨɟ ɡɧɚɧɢɟ
ɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚɯ. 
ɉɟɪɜɚɹ ɢɞɟɹ, ɝɢɩɨɬɟɡɚ ɪɟɛɟɧɤɚ ɜɫɟ ɜɪɟɦɹ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɭɟɬɫɹ ɚɧɚɥɢ-
ɡɨɦ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ. Ⱦɨɲɤɨɥɶɧɢɤ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬ ɝɢɛɤɨɫɬɶ ɜ ɜɵɛɨ-
ɪɟ ɫɪɟɞɫɬɜ ɪɟɲɟɧɢɹ: ɟɫɥɢ ɧɟ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɚɹ ɫɯɟɦɚ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, 
ɨɧ ɜɧɨɜɶ ɢ ɜɧɨɜɶ ɨɛɪɚɳɚɟɬɫɹ ɤ ɚɧɚɥɢɡɭ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɩɪɢɦɟɧɹɟɬ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɟ ɦɚɧɢɩɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ. ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɢ ɫɨɨɬɧɟɫɟɧɢɹ ɢɯ ɫ ɢɞɟɹɦɢ, ɡɚ-
ɦɵɫɥɚɦɢ ɪɟɛɟɧɨɤ ɢ ɧɚɯɨɞɢɬ ɩɪɢɧɰɢɩ ɪɟɲɟɧɢɹ [218, ɫ. 69]. 
ȼ ɧɚɲɟɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɨɲɤɨɥɶ-
ɧɢɤɢ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢɪɨɜɚɥɢ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɥɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɢ ɜ ɧɚɱɚɥɟ ɮɨɪɦɢ-
ɪɨɜɚɧɢɹ ɡɚɦɵɫɥɚ, ɤɨɝɞɚ ɨɛɫɭɠɞɚɥɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɢ ɡɚɦɵɫɟɥ ɢ ɜɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ, ɜɵɛɢɪɚɹ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɨɬɜɟɱɚɸɳɢɟ ɨɛɪɚɡɭ, ɢɞɟɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ. 
ȼ ɩɟɪɜɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɞɟɬɢ ɩɨɥɭɱɚɥɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨɛ ɨɛɳɢɯ ɫɬɪɭɤ-
ɬɭɪɧɵɯ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɪɢɡɧɚɤɚɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɢɯ
ɫɜɹɡɹɯ. ɗɬɢ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɜɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɢ ɫɬɚɧɨɜɢɥɢɫɶ ɨɛɪɚɡɚɦɢ ɞɟɬɫɤɢɯ
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ, ɝɢɩɨɬɟɡɚɦɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. Ɍɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɞɟɬɢ ɨɛɪɚɳɚɥɢ
ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɮɨɪɦɭ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɢɯ ɬɚɤɬɢɥɶɧɵɟ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ. Ʉɨɧ-
ɫɬɪɭɢɪɭɹ ɢɡ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɜ ɪɚɤɨɜɢɧɟ, ɫɤɨɪɥɭɩɟ ɨɪɟɯɚ, ɞɟɬɢ
ɧɚɯɨɞɢɥɢ ɩɨɯɨɠɢɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɮɨɪɦɵ ɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɥɢ ɩɨɞɨɛɧɵɟ ɡɚɦɵɫɥɵ
(ɬɚɪɟɥɤɚ, ɤɪɨɜɚɬɶ). ɉɪɢ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɢ ɢɡ ɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ
ȼɢɤɚ Ʉ., ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɹ ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɟ ɤɚɪɬɵ ɢ ɦɚɧɢɩɭɥɢɪɭɹ ɢɦɢ, ɤɨɦ-
ɦɟɧɬɢɪɭɟɬ: «ɗɬɨ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɞɜɟɪɢ ɜ ɞɨɦɢɤ»; ɋɚɲɚ Ⱦ., ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɹ
ɩɪɨɜɨɞ, ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɭɟɬ ɫɜɨɣ ɡɚɦɵɫɟɥ, ɭɱɢɬɵɜɚɹ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ, ɢ ɮɭɧɤ-
ɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ: «ɂɡ ɩɪɨɜɨɥɨɤɢ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɡɦɟɸ ɢɥɢ ɚɧɬɟɧ-
ɧɭ». 
Ⱦɟɬɫɤɨɟ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɨɫɢɬ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ
ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɢ ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɟɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ
ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɪɟɛɟɧɤɚ. ȼ ɟɝɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜɟɞɭɳɭɸ ɪɨɥɶ ɢɝɪɚɟɬ ɚɤ-
ɬɢɜɧɚɹ ɩɨɡɢɰɢɹ ɦɚɥɟɧɶɤɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹ-ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɬɨɪɚ, ɱɬɨ ɩɨ-
ɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɜɫɟɯ ɫɮɟɪ ɩɫɢɯɢɤɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚ ɢ ɨɩ-
ɪɟɞɟɥɹɟɬ ɩɨɢɫɤɨɜɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɟ ɫɬɪɨɟɧɢɟ ɟɝɨ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. 
ȼ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚɦɢ ɭɱɢɬɵɜɚɥɢɫɶ ɜɚɠɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɡɚɨɞɧɨ ɢ ɞɢɧɚɦɢɤɭ ɟɝɨ ɪɚɡ-
ɜɢɬɢɹ: 
- ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɞɟɣɫɬɜɢɣ (ɦɚɧɢɩɭɥɹɬɢɜɧɵɣ ɢɥɢ ɩɨɢɫɤɨɜɵɣ); 
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- ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɶ (ɫɥɭɱɚɣɧɨɫɬɶ) ɜ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɨɛɪɚɡɚ; 
- ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɫɜɹɡɟɣ ɦɟɠɞɭ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɦɢ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ; 
- ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ [446]. 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢ-
ɪɨɜɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ ɭɱɟɧɵɦɢ ɧɚɡɜɚɧɵ ɜɢɞɵ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɫɬɢɦɭ-
ɥɢɪɭɸɳɢɟ ɭɦɫɬɜɟɧɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ: ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɟ, 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɟ, ɩɪɨɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɨɟ, ɤɨɦɛɢɧɚɬɨɪɧɨɟ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ, ɭɬɢɥɢ-
ɬɚɪɧɨɟ ɢ ɛɟɫɤɨɪɵɫɬɧɨɟ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɦɢ, ɩɨ ɢɯ ɦɧɟɧɢɸ, 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɛɟɫɤɨɪɵɫɬɧɨɟ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɟ ɧɚ ɜɵɹɫ-
ɧɟɧɢɟ ɫɜɨɣɫɬɜ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, ɢɯ ɫɜɹɡɟɣ, ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɚɤɬɢɱɟ-
ɫɤɨɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɩɨɢɫɤ ɩɭɬɟɣ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱ. 
ɉɟɪɜɵɣ ɜɢɞ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɦɟɟɬ ɛɨɥɶɲɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɥɹ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ. Ⱦɟɬɢ ɡɧɚɤɨɦɹɬɫɹ
ɫ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ ɨɛɴɟɤɬɚ, ɛɟɫɤɨɪɵɫɬɧɨ ɢɯ ɚɩɪɨɛɢɪɭɸɬ, 
ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɜ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɹ ɫɜɨɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ, ɢɧɬɟɪɟɫɵ. 
ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɟ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɟ ɲɢɪɨɤɨɟ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜ ɜɨɡ-
ɦɨɠɧɨɫɬɹɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɞɟɬɹɦ ɜɤɥɸɱɚɬɶ ɧɚɣɞɟɧɧɵɟ ɫɩɨɫɨɛɵ ɜ
ɪɚɡɧɵɟ, ɢɧɨɝɞɚ ɫɚɦɵɟ ɧɟɨɠɢɞɚɧɧɵɟ ɤɨɦɛɢɧɚɰɢɢ ɢ ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɨɪɢɝɢ-
ɧɚɥɶɧɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ (Ⱦɠ. Ȼɪɭɧɟɪ, Ƚ. ɂ. Ɇɢɧɫɤɚɹ) [322]. 
Ⱦɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɷɬɨɝɨ ɜɢɞɚ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ ɟɝɨ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɜɚɠɧɨ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɬɶ ɚɪɫɟɧɚɥ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɨɬɥɢɱɚɸɳɢɯɫɹ ɹɪɤɨ
ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɣ ɦɧɨɝɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɞɚɜɚɬɶ ɞɟɬɹɦ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɩɨɞɦɟɱɟɧɧɵɟ ɢɦɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɜ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɢɞɚɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɢɝɪɚ, ɪɢɫɨɜɚɧɢɟ, ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ
ɞɪ.), ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɹ ɤ ɢɯ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦɭ ɢɡɭɱɟɧɢɸ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸ. Ɍɚɤ, ɧɚ-
ɩɪɢɦɟɪ, ɬɚɤɢɦɢ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣ, ɨɫɬɚɬɨɱɧɵɣ ɦɚ-
ɬɟɪɢɚɥ, ɢɦɟɸɳɢɣ ɪɚɡɧɵɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ (ɰɜɟɬ, ɪɚɡɦɟɪ, ɜɟɫ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ, ɮɚɤ-
ɬɭɪɚ, ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɬ.ɞ.), ɭɱɟɬ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɩɪɨɢɡɜɨ-
ɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ. 
ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɟɬɢ ɬɚɤɠɟ ɩɪɟɜɪɚɳɚɸɬ ɨɛɴɟɤ-
ɬɵ ɫ ɰɟɥɶɸ ɜɵɹɫɧɟɧɢɹ ɢɯ ɫɤɪɵɬɵɯ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɜɨɣɫɬɜ, ɫɜɹɡɟɣ ɫ
ɹɜɥɟɧɢɹɦɢ ɩɪɢɪɨɞɵ. ȼ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɬɚɤɢɟ ɩɪɨɛɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɢɡɦɟɧɹɸɬɫɹ ɢ ɩɪɟɜɪɚɳɚɸɬɫɹ ɜ ɫɥɨɠɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɩɨɢɫɤɨ-
ɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (Ɇ. ȿ. ȼɟɪɚɤɫɚ, Ʌ. Ⱥ. ɉɚɪɚɦɨɧɨɜɚ, ɇ. ɇ. ɉɨɞɞɶɹɤɨɜ). 
ɋɨ ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɪɟɛɟɧɨɤ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫ
ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɦɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ ɜɟɳɟɣ, ɧɨ ɢ ɫ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦɢ, ɢɦɟɸɳɢɦɢ ɤɚ-
ɬɟɝɨɪɢɚɥɶɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɨɫɨɛɵɣ ɬɢɩ ɷɤɫɩɟɪɢ-
ɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ – ɷɬɨ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫ ɬɚɤɢɦɢ ɮɭɧɞɚɦɟɧ-
ɬɚɥɶɧɵɦɢ ɩɨɧɹɬɢɹɦɢ, ɤɚɤ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɢ ɜɪɟɦɹ, ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɢ ɩɨɤɨɣ, 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɫɟɛɟ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɢ ɬ.ɞ. ȼ ɪɟɡɭɥɶ-
ɬɚɬɟ ɨɜɥɚɞɟɧɢɹ ɪɟɛɟɧɤɨɦ ɥɨɝɢɤɨ-ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɨɫɧɨɜɨɣ ɝɢɩɨɬɟɬɢɱɟ-
ɫɤɢɯ ɫɭɠɞɟɧɢɣ ɭ ɧɟɝɨ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɟɳɟ ɨɞɢɧ ɬɢɩ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢɪɨɜɚ-
ɧɢɹ – ɝɢɩɨɬɟɬɢɱɟɫɤɨɟ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨ ɩɪɢɧɰɢɩɭ: «Ⱥ ɟɫɥɢ ..., 
ɬɨ ...». Ⱦɚɧɧɵɣ ɜɢɞ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɭ ɪɟɛɟɧɤɚ ɨɫɨ-
ɛɵɣ ɜɡɝɥɹɞ ɧɚ ɦɢɪ: ɨɧ ɧɚɞɟɥɹɟɬ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɟ ɩɪɟɞɦɟɬɵ ɝɢɩɨɬɟɬɢɱɟ-
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ɫɤɢɦɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ, ɮɚɧɬɚɡɢɪɭɟɬ ɢ ɬɜɨɪɢɬ. 
ɇ. ɇ. ɉɨɞɞɶɹɤɨɜɭ ɭɞɚɥɨɫɶ ɞɨɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɢ ɜɨɫɩɪɢɢɦ-
ɱɢɜɵ ɤ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɸ ɦɧɨɝɨɮɚɤɬɨɪɧɨɫɬɢ, ɨɧɢ ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵ ɤ ɫɢɬɭɚɰɢ-
ɹɦ, ɬɪɟɛɭɸɳɢɦ ɦɧɨɝɨɮɚɤɬɨɪɧɨɝɨ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɥɟɝɤɨ ɨɬɤɥɢ-
ɤɚɸɬɫɹ ɧɚ ɧɢɯ ɢ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɸɬ ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɢɯ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ [333]. 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɭɱɟɧɵɣ
ɜɜɨɞɢɬ ɩɨɧɹɬɢɟ «ɤɨɦɛɢɧɚɬɨɪɧɨɝɨ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ», ɩɨɧɢɦɚɹ
ɩɨɞ ɧɢɦ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɯ, ɤɨɦɛɢɧɚɬɨɪɧɵɯ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɣ ɧɚ
ɨɛɴɟɤɬ ɫ ɰɟɥɶɸ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɟɝɨ ɫɢɫɬɟɦɨɨɛɪɚɡɭɸɳɢɯ ɫɜɹɡɟɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ
ɚɧɚɥɢɡɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɮɚɤɬɨɪɨɜ. Ɉɧ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ
ɤɨɦɛɢɧɚɬɨɪɧɨɟ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɟɛɟɧɤɚ ɤɚɤ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɵɣ ɚɧɚ-
ɥɨɝ ɦɧɨɝɨɮɚɤɬɨɪɧɨɝɨ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɡɪɨɫɥɵɯ, ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨ
ɨɬɦɟɱɚɹ, ɱɬɨ ɤɨɦɛɢɧɚɬɨɪɧɨɟ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ – 
ɷɬɨ ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɨɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɟɬɟɣ. Ɉɧɨ
ɫɥɭɠɢɬ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɨɤ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɭ ɞɟɬɟɣ ɧɚɱɚɥɶ-
ɧɵɯ ɮɨɪɦ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɤ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɫɥɨɠɧɵɯ ɹɜɥɟɧɢɣ ɢ ɨɞɧɨ-
ɜɪɟɦɟɧɧɨ ɜɧɨɫɢɬ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɜɤɥɚɞ ɜ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɪɟ-
ɛɟɧɤɚ [336]. 
ȼ ɰɟɥɨɦ, ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭ ɞɟɬɟɣ: 
- ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɞɢɚɥɟɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟ, ɬ.ɟ. ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɜɢ-
ɞɟɬɶ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ ɦɢɪɚ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɟɣ ɢ ɜɡɚɢɦɨɡɚɜɢɫɢɦɨ-
ɫɬɟɣ; 
- ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɨɩɵɬ ɜ ɨɛɨɛɳɟɧɧɨɦ
ɜɢɞɟ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɧɚɝɥɹɞɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ (ɷɬɚɥɨɧɨɜ, ɫɢɦɜɨɥɨɜ, ɭɫɥɨɜɧɵɯ
ɡɚɦɟɧɢɬɟɥɟɣ, ɦɨɞɟɥɟɣ); 
- ɪɚɫɲɢɪɹɸɬɫɹ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɨɢɫɤɨɜɨ-ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɟɬɟɣ ɩɭɬɟɦ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɢɯ ɜ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɟ, ɦɨɞɟɥɢ-
ɪɭɸɳɢɟ ɢ ɩɪɟɨɛɪɚɡɭɸɳɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ; 
- ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɚ, ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɥɸɛɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, 
ɤɪɢɬɢɱɧɨɫɬɶ, ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɫɨɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ [145]. 
Ʉ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ, ɜ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧ-
ɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜɜɨɞɢɬɫɹ ɨɱɟɧɶ ɦɟɞɥɟɧɧɨ. ȼ ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɟɬ ɩɪɢɧ-
ɰɢɩ ɫɥɨɜɟɫɧɨɣ ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɬ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ ɤ ɪɟɛɟɧɤɭ. 
ȼ ɞɟɬɫɤɨɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ ɪɟɛɟɧɨɤ, ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɜ ɤɨɦɧɚɬɧɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧ-
ɫɬɜɨ, ɧɟ ɧɚɯɨɞɢɬ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨ ɩɨɥɹ ɞɥɹ ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ⱥ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɚɩɪɟɬɨɜ: «ɇɟɥɶɡɹ!» – ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɫ ɤɚɠ-
ɞɵɦ ɞɧɟɦ. ɂ ɫɨ ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɩɨɢɫɤɨɜɚɹ, ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɶ, ɧɟ ɩɨɞɩɢɬɵɜɚɹɫɶ, ɭɝɚɫɚɟɬ. ȼɪɟɞɢɬ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢɪɨɜɚ-
ɧɢɹ ɢ ɦɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɞɢɞɚɤɬɢɡɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɜ ɩɨɢɫɤɨ-
ɜɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɟɬɟɣ ɞɢɚɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɢɧɰɢɩ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ. 
ɋɥɟɞɭɟɬ ɩɨɦɧɢɬɶ, ɱɬɨ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɬɪɟɛɭɟɬ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɧɚɜɵɤɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɟɬɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨ-
ɫɬɢ. Ⱥ ɜɚɠɧɟɣɲɚɹ ɡɚɞɚɱɚ ɩɟɞɚɝɨɝɚ – ɫɨɯɪɚɧɢɬɶ, ɩɨɞɞɟɪɠɚɬɶ, ɪɚɡɜɢɬɶ
ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɶ ɤ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɸ. ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ ɞɟɬɟɣ, ɞɚɠɟ ɫɚɦɵɯ
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ɦɚɥɟɧɶɤɢɯ, ɧɟ ɫɬɨɢɬ ɩɨɞɬɚɥɤɢɜɚɬɶ ɤ ɩɨɢɫɤɭ, ɤ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ ɫɨɛɫɬɜɟɧ-
ɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ. Ɋɟɛɟɧɤɭ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɩɪɨɫɬɨ ɞɚɬɶ ɫɜɨɛɨɞɭ ɞɥɹ ɷɤɫ-
ɩɟɪɢɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ. ȼɟɞɶ ɱɟɦ ɛɨɥɶɲɟ ɫɜɨɛɨɞɵ, ɱɟɦ ɲɢɪɟ ɞɢɚɩɚɡɨɧ ɩɨ-
ɢɫɤɨɜ, ɬɟɦ ɛɨɥɶɲɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɵɯ ɢ ɬɜɨɪɱɟ-
ɫɤɢɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɞɟɬɟɣ [385, ɫ. 112]. 
ȼɚɠɧɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɢ ɬɨ, ɱɬɨ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɬɨɪɦɨɡɨɦ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ
ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɬɚɬɢɱɧɨɫɬɶ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ
ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɢɯ ɠɟɫɬɤɚɹ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɨɩɪɟ-
ɞɟɥɟɧɧɨɫɬɶ. Ɉɛɵɱɧɨ ɞɨɪɨɝɢɟ ɢɝɪɭɲɤɢ ɭɫɬɭɩɚɸɬ ɩɪɨɫɬɵɦ ɫɬɟɤɥɵɲɤɚɦ
ɢɥɢ ɤɚɦɧɹɦ, ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɦ ɛɪɭɫɤɚɦ ɢɥɢ ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɵɦ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɦ
ɩɪɟɞɦɟɬɚɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɢɦɟɸɬ ɱɟɬɤɨ ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ, ɩɨɷɬɨ-
ɦɭ ɢ ɦɨɝɭɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɰɟɥɹɯ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ. Ɍɨ
ɟɫɬɶ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɞɥɹ ɦɚɥɵɲɚ ɟɫɬɶ ɢɝɪɭɲɤɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ
ɞɚɪɹɬ ɟɦɭ «ɪɚɞɨɫɬɶ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ». ɉɨɷɬɨɦɭ ɧɭɠɧɨ, ɱɬɨɛɵ ɪɟɛɟɧɤɚ ɨɤ-
ɪɭɠɚɥɢ ɢɝɪɭɲɤɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɸɬ ɟɝɨ ɤ ɢɯ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸ, ɤ
ɦɧɨɝɨɜɚɪɢɚɧɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫ ɧɢɦɢ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɞɟɬɹɦ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɪɟɞ-
ɥɚɝɚɬɶ ɧɟ ɝɨɬɨɜɵɟ ɢɝɪɭɲɤɢ, ɚ ɧɚɛɨɪɵ ɞɟɬɚɥɟɣ, ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɵ. Ɍɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɟɫɥɢ ɪɟɛɟɧɤɭ ɞɚɜɚɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɚɦɨ-
ɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶ ɫ ɧɨɜɵɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦ (ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɨɦ) 
– ɭɫɜɚɢɜɚɬɶ ɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɞɟɬɚɥɟɣ, ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɩɪɨɫɬɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, – ɚ
ɩɨɬɨɦ ɩɨɫɬɚɜɢɬɶ ɩɟɪɟɞ ɧɢɦ ɥɸɛɨɟ ɡɚɞɚɧɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɨɧ ɞɨɥɠɟɧ ɜɵɩɨɥ-
ɧɢɬɶ ɧɚ ɩɨɯɨɠɟɦ, ɧɨ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɨɬɥɢɱɧɨɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɟ, ɨɧ ɫɩɪɚɜɢɬɫɹ ɫ
ɧɢɦ ɥɟɝɤɨ ɢ ɫ ɢɧɬɟɪɟɫɨɦ. Ɋɟɛɟɧɨɤ, ɢɦɟɸɳɢɣ ɨɩɵɬ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢɪɨɜɚ-
ɧɢɹ, ɧɟ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ-ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɦ ɪɟɲɟɧɢɟɦ, ɚ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɜɚɪɢɚɧɬɵ [385, ɫ. 124]. 
ɗɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭ ɞɟɬɟɣ Ɉ. ȼ. Ⱦɵɛɢɧɚ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬ ɨɪɝɚɧɢ-
ɡɨɜɵɜɚɬɶ ɜ ɬɪɟɯ ɪɚɡɧɵɯ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ: ɠɢɜɚɹ ɩɪɢɪɨ-
ɞɚ (ɪɚɫɬɟɧɢɹ, ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɠɢɜɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɦɵ), ɧɟɠɢɜɚɹ ɩɪɢɪɨɞɚ (ɨɛɴɟɤ-
ɬɵ, ɩɪɟɞɦɟɬɵ) ɢ ɪɭɤɨɬɜɨɪɧɵɣ ɦɢɪ (ɩɪɟɞɦɟɬɵ, ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ) [144]. 
ɉɨɥɟɡɧɨɣ, ɩɨ ɟɟ ɦɧɟɧɢɸ, ɛɭɞɟɬ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɢɞɨɜ
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɯ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ɗɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫ ɰɟɥɶɸ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɩɪɟɞ-
ɦɟɬɧɨɦ ɦɢɪɟ, ɟɝɨ ɫɜɨɣɫɬɜɚɯ ɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɢɡɭɱɟɧɢɟ
ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɝɨ ɦɢɪɚ. Ⱦɟɣɫɬɜɢɹ ɞɟɬɟɣ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɢɡɭɱɟ-
ɧɢɟ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɫ ɬɪɟɯ ɩɨɡɢɰɢɣ: ɩɪɟɞɦɟɬ ɤɚɤ ɬɚɤɨɜɨɣ; ɩɪɟɞɦɟɬ ɤɚɤ ɪɟ-
ɡɭɥɶɬɚɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ; ɩɪɟɞɦɟɬ ɤɚɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ
ɦɵɫɥɢ. ɐɟɥɶɸ ɷɬɨɝɨ ɜɢɞɚ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɨɝɚɳɟɧɢɟ
ɨɩɵɬɚ ɞɟɬɟɣ ɫɜɟɞɟɧɢɹɦɢ ɨɛ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɚɯ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢɯ ɩɨ-
ɧɢɦɚɧɢɹ ɪɟɬɪɨɫɩɟɤɬɢɜɵ ɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɝɨ ɨɤɪɭɠɟɧɢɹ, ɪɚɫ-
ɲɢɪɟɧɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɨ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ ɪɚɡ-
ɥɢɱɧɵɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɞɥɹ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɢ
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ. 
ɗɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɷɬɨɝɨ ɜɢɞɚ ɦɨɠɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɜ ɮɨɪɦɟ ɢɝɪ-
ɡɚɧɹɬɢɣ, ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢɝɪ, ɢɝɪ-ɨɩɢɫɚɧɢɣ, ɢɝɪ-ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɢɣ, ɢɝɪ-
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɣ. ɉɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢɝɪ ɜɚɠɧɨ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɚɬ-
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ɦɨɫɮɟɪɭ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɪɟɛɟɧɤɭ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɫɜɨɸ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɨ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɦɭ ɦɢɪɭ. ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭ
ɞɟɬɟɣ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɩɪɢɪɨɞɵ ɢ ɱɟɥɨɜɟ-
ɤɚ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɭɱɢɬɶɫɹ ɭ ɩɪɢɪɨɞɵ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɟ ɨɤɪɭɠɟ-
ɧɢɟ. Ⱦɟɬɢ ɧɚɱɢɧɚɸɬ ɩɨɧɢɦɚɬɶ: ɬɨ, ɱɟɝɨ ɧɟ ɞɚɥɚ ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɩɪɢɪɨɞɚ, ɨɧ
ɩɪɢɞɭɦɚɥ ɫɚɦ (ɚɷɪɨɩɥɚɧ, ɫɚɦɨɥɟɬ, ɤɨɪɚɛɥɶ, ɩɨɞɴɟɦɧɵɣ ɤɪɚɧ ɢ ɬ.ɞ.), ɚ
ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɞɦɟɬɵ ɨɧ ɫɨɡɞɚɥɚ ɩɨ ɚɧɚɥɨɝɢɢ ɫ ɩɪɢɪɨɞɧɵɦɢ. 
ɋɬɨɢɬ ɨɛɪɚɬɢɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɢ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɜ ɯɨɞɟ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɨɜ, ɪɟ-
ɛɟɧɨɤ ɦɚɧɢɩɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɱɚɫɬɨ ɢɳɟɬ ɬɚɤɭɸ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɭɸ ɨɫɨɛɟɧ-
ɧɨɫɬɶ ɞɟɬɚɥɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɨɡɜɨɥɢɥɚ ɛɵ ɟɦɭ ɧɚɩɪɚɜɢɬɶ ɜɫɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɨ
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɦɭ ɩɭɬɢ. ɉ. Ɇ. əɤɨɛɫɨɧ ɨɛɨɡɧɚɱɢɥ ɷɬɢ ɹɜɥɟɧɢɹ ɤɚɤ «ɨɪɢɟɧ-
ɬɢɪɭɸɳɢɟ ɡɧɚɤɢ». Ɉɧɢ ɢɦɟɸɬ ɛɨɥɶɲɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɥɹ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɜɵ-
ɛɨɪɚ ɩɥɚɧɚ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ [218, ɫ. 69]. 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɭ ɞɟɬɟɣ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɭɦɟɧɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɫɩɨɫɨɛ ɞɟɣ-
ɫɬɜɢɹ ɫ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɦɢ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ, ɜɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ – ɭɦɟɧɢɟ ɧɚɡɵɜɚɬɶ
ɫɩɨɫɨɛ ɢɯ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɢ ɭɦɟɧɢɟ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ ɩɪɢ-
ɱɢɧɧɨ-ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɜɹɡɢ ɦɟɠɞɭ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɢ ɩɨɥɶɡɨɣ ɨɬ ɧɟɝɨ, ɦɟɠɞɭ
ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ ɢ ɩɪɢɪɨɞɨɣ, ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɜ ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɢ ɪɭɤɨɬɜɨɪɧɨɝɨ
ɦɢɪɚ ɞɥɹ ɟɝɨ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. 
ȼɬɨɪɨɣ ɜɢɞ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧ ɧɚ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚ-
ɧɢɟ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɨɣ, ɧɚ ɭɫɜɨɟɧɢɟ ɞɟɣ-
ɫɬɜɢɣ ɫ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ (ɨɛɫɥɟɞɭɸɳɢɯ, ɷɤɫɩɟɪɢ-
ɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ, ɦɨɞɟɥɢɪɭɸɳɢɯ ɢ ɚɥɝɨɪɢɬɦɢɱɟɫɤɢɯ). Ⱦɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦ
ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ ɢɝɪɵ-ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɵ, ɢɝɪɵ-ɨɩɵɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɷɤɫ-
ɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟ, ɚɥɝɨɪɢɬɦɢɱɟɫɤɢɟ, ɦɨɞɟɥɢɪɭɸɳɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ. 
ɋɥɟɞɭɟɬ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ, ɱɬɨ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɨɣ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɟɬɫɤɨɝɨ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɞɟɬɟɣ
ɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɜɨɣɫɬɜɚɯ ɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ (ɮɨɪɦɟ, ɜɟ-
ɥɢɱɢɧɟ, ɞɥɢɧɟ). ɉɨɷɬɨɦɭ ɞɟɬɟɣ ɦɥɚɞɲɢɯ ɝɪɭɩɩ ɭɱɚɬ ɜɵɞɟɥɹɬɶ ɨɫɧɨɜ-
ɧɵɟ ɱɚɫɬɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ, ɪɚɡɥɢɱɚɬɶ ɢɯ ɩɨ ɪɚɡɦɟɪɭ ɢ ɮɨɪɦɟ, ɩɨ ɜɟɥɢɱɢɧɟ
(ɛɨɥɶɲɨɣ – ɦɚɥɟɧɶɤɢɣ, ɞɥɢɧɧɵɣ – ɤɨɪɨɬɤɢɣ, ɜɵɫɨɤɢɣ – ɧɢɡɤɢɣ), ɭɫɬɚ-
ɧɚɜɥɢɜɚɬɶ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɟ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɷɬɢɯ ɱɚɫɬɟɣ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ
ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɚ, ɩɨɞɛɢɪɚɬɶ ɞɟɬɚɥɢ ɩɨ ɮɨɪɦɟ, ɪɚɡɦɟɪɭ. ȼ ɫɬɚɪɲɟɣ ɝɪɭɩɩɟ
ɞɟɬɢ ɭɠɟ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɭɦɟɧɢɟɦ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɮɨɪɦɭ ɞɟɬɚɥɟɣ ɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ
ɩɨ ɫɯɨɞɫɬɜɭ ɫɨ ɡɧɚɤɨɦɵɦɢ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ ɢ ɩɥɨɫɤɢɦɢ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɮɨɪɦɚɦɢ, ɜɵɹɫɧɹɬɶ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɭɸ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɱɚɫɬɟɣ. 
ȼ ɫɬɚɪɲɟɣ ɝɪɭɩɩɟ ɨɫɨɛɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɭɞɟɥɹɬɶ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ
ɭɦɟɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɞɟɬɚɥɟɣ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶ-
ɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ: ɞɥɢɧɭ, ɜɵɫɨɬɭ, ɲɢɪɢɧɭ; ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɞɟɬɚɥɢ ɪɚɡɥɢɱ-
ɧɨɣ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɩɨ ɞɥɢɧɟ, ɜɵɫɨɬɟ, ɲɢɪɢɧɟ. 
ɉɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɟ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɞɟɬɚɥɟɣ ɭɫɩɟɲɧɨ ɭɫɜɚɢɜɚɟɬɫɹ ɞɟɬɶ-
ɦɢ, ɟɫɥɢ ɷɬɢ ɭɦɟɧɢɹ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɫ ɪɚɫɤɪɵɬɢɟɦ ɤɨɧɫɬ-
ɪɭɤɬɨɪɫɤɢɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɡɧɚɤɨ-
ɦɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ. Ɍɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɢɝɪɨɜɚɹ ɰɟɥɶ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɩɪɨ-
ɤɥɚɞɤɟ ɞɨɪɨɝɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɨ ɫɤɥɨɧɚɦ ɩɟɫɨɱɧɨɣ ɝɨɪɵ ɜɟɞɟɬ ɜ ɝɨɪɨɞ ɧɚ
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ɜɟɪɲɢɧɟ. ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɛɪɚɡɭɸɬɫɹ ɨɛɜɚɥɵ – ɞɟɬɢ ɩɟɪɟɛɪɚ-
ɫɵɜɚɸɬ ɱɟɪɟɡ ɧɢɯ ɦɨɫɬɢɤɢ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɯ ɩɚɥɨɱɟɤ. ɑɬɨɛɵ
ɫɨɤɪɚɬɢɬɶ ɩɭɬɶ, ɢɝɪɨɤɢ ɩɪɨɤɥɚɞɵɜɚɸɬ ɬɨɧɧɟɥɶ. ȼɵɹɜɥɹɹ ɩɪɢ ɷɬɨɦ
ɨɫɵɩɚɧɢɟ ɩɟɫɤɚ, ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢɪɭɸɬ ɫ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ, ɱɬɨ-
ɛɵ ɭɫɬɪɚɧɢɬɶ ɨɫɵɩɚɧɢɟ: ɫɦɚɱɢɜɚɸɬ ɩɟɫɨɤ, ɜɵɤɥɚɞɵɜɚɸɬ ɬɨɧɧɟɥɶ ɤɭ-
ɛɢɤɚɦɢ, ɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɪɟɲɟɧɢɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɩɨɥɭɸ ɬɪɭɛɤɭ [140, ɫ. 119]. 
ȼ ɬɚɤɢɯ ɢɝɪɚɯ ɞɟɬɢ ɢɫɫɥɟɞɭɸɬ ɨɛɴɟɤɬɵ ɞɥɹ ɜɵɹɫɧɟɧɢɹ ɢɯ ɫɤɪɵ-
ɬɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɢ ɫɜɨɣɫɬɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɪɟɲɚɬɶ ɡɚɞɚɱɢ ɧɚ: ɮɨɪɦɢɪɨ-
ɜɚɧɢɟ ɭɦɟɧɢɹ ɜɢɞɟɬɶ ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɟ ɦɢɪɚ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɟɣ ɢ
ɜɡɚɢɦɨɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɟɣ; ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ, ɩɨɡɧɚɜɚ-
ɬɟɥɶɧɨɝɨ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɧɚɝɥɹɞɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ (ɷɬɚɥɨɧɨɜ, 
ɫɢɦɜɨɥɨɜ, ɭɫɥɨɜɧɵɯ ɡɚɦɟɧɢɬɟɥɟɣ, ɚɥɝɨɪɢɬɦɨɜ, ɦɨɞɟɥɟɣ); ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ ɩɪɟɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɭɬɟɦ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɞɟɬɟɣ ɜ
ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɟ, ɦɨɞɟɥɢɪɭɸɳɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ. 
ɗɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɷɬɨɝɨ ɜɢɞɚ ɩɨɛɭɠɞɚɟɬ ɞɟɬɟɣ ɤ ɫɚɦɨɫɬɨɹ-
ɬɟɥɶɧɨɦɭ ɩɨɢɫɤɭ ɩɪɢɱɢɧ, ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɸ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ. 
Ɉɧɨ ɢɦɟɟɬ ɰɟɥɶɸ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɧɚɜɵɤɨɜ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɹɞɚ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ-
ɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɦɨɞɟɥɹɦɢ ɢɥɢ ɚɥɝɨɪɢɬɦɚɦɢ, ɭɦɟɧɢɹ
ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ, ɜɵɹɜɥɹɬɶ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɢ ɜɡɚɢɦɨɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɦɟɠɞɭ
ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ ɢ ɢɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ ɩɪɢɱɢɧɧɨ-
ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɜɹɡɢ (ɦɟɠɞɭ ɩɨɥɶɡɨɣ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɢ ɟɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟɦ, ɦɟ-
ɠɞɭ ɫɬɪɨɟɧɢɟɦ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɢ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɟɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɬ.ɩ.), ɩɪɢ-
ɦɟɧɹɹ ɫɢɫɬɟɦɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ [144]. 
ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɟ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɟ ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟ ɫɨ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɭɪɨɜɧɹ ɭɦɫɬɜɟɧɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɢ ɞɟɬɟɣ ɜ ɩɨɢɫɤɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɨɞɧɨɣ ɢ ɬɨɣ ɠɟ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɚɱɢ, ɜ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɧɚɣɬɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɫɩɨɫɨɛɨɜ
ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱ [322]. 
Ɂɚɞɚɱɚ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɭɫɥɨɠɧɹɸɬɫɹ: ɨɬ ɭɦɟɧɢɹ
ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɞɚɧɧɵɦ ɚɥɝɨɪɢɬɦɨɦ ɢ
ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ – ɤ ɭɦɟɧɢɸ ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɦɨɞɟɥɹɦɢ; ɨɬ ɭɦɟɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ, ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, ɫɜɨɣɫɬɜɚ, 
ɩɪɢɡɧɚɤɢ, ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ ɩɪɟɞɦɟɬɚ – ɤ ɭɦɟ-
ɧɢɸ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɶ ɢɯ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ 'ɫɜɹɡɟɣ ɢ ɜɡɚɢɦɨɡɚɜɢɫɢ-
ɦɨɫɬɟɣ (ɫɬɪɨɟɧɢɟ, ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɜɨ
ɜɪɟɦɟɧɢ ɢ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ ɢ ɬ.ɞ.). 
Ɍɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɹ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɞɟɬɢ ɨɬ-
ɦɟɱɚɸɬ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɹɪɤɢɟ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɢɯ ɜɢɞɨɜ (ɰɜɟɬ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨ-
ɫɬɢ ɢ ɬ.ɞ.). ɂɫɫɥɟɞɭɹ ɫɜɨɣɫɬɜɚ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɞɟɣ-
ɫɬɜɢɣ: ɫɦɹɬɶ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɢ ɫɪɚɜɧɢɬɶ ɫɬɟɩɟɧɶ ɫɦɹɬɢɹ; ɪɚɡɪɟɡɚɬɶ ɩɨɩɨɥɚɦ
ɤɚɠɞɵɣ ɤɭɫɨɤ ɢ ɫɨɩɨɫɬɚɜɢɬɶ, ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɥɟɝɤɨ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɧɨɠɧɢɰɚɦɢ, 
ɩɨɩɵɬɚɬɶɫɹ ɪɚɡɨɪɜɚɬɶ ɤɭɫɨɱɤɢ ɧɚ ɞɜɟ ɱɚɫɬɢ ɢ ɫɪɚɜɧɢɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ
ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɭɫɢɥɢɟ; ɨɩɭɫɬɢɬɶ ɜ ɟɦɤɨɫɬɶ ɫ ɜɨɞɨɣ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɫɤɨɪɨɫɬɶ
ɜɩɢɬɵɜɚɧɢɹ ɜɥɚɝɢ. Ɉɫɥɨɠɧɟɧɢɟɦ ɦɨɠɟɬ ɫɬɚɬɶ ɬɚɤɠɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɡɚ-
ɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɨɬ ɟɝɨ ɫɜɨɣɫɬɜ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜ [144]. 
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ɗɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɟ 3-ɝɨ ɜɢɞɚ, ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɹ ɞɟɬɟɣ ɤ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɦɭ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɝɨ ɦɢɪɚ, 
ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɞɟɬɟɣ ɤ ɩɪɟɜɪɚɳɟɧɢɸ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ. Ɉɧɢ, 
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢɪɭɹ, ɨɛɴɹɫɧɹɸɬ, ɩɨɱɟɦɭ ɢ ɤɚɤ ɨɞɢɧ ɢ ɬɨɬ ɠɟ ɩɪɟɞɦɟɬ ɦɟ-
ɧɹɥɫɹ, ɤɚɤ ɟɳɟ ɦɨɠɧɨ ɟɝɨ ɢɡɦɟɧɢɬɶ, ɱɬɨɛɵ ɨɧ ɛɨɥɶɲɟ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɥ
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɜɚɠɧɨ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɭ
ɞɟɬɟɣ ɭɦɟɧɢɟ ɧɚɯɨɞɢɬɶ ɤɚɤ ɦɨɠɧɨ ɛɨɥɶɲɟ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɢ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɢɫ-
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, ɪɚɫɲɢɪɹɬɶ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɦɧɨɝɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-
ɫɬɢ. Ⱦɟɬɢ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɜ ɪɨɥɢ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɣ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɱɟɝɨ ɩɨ-
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɟ, ɫɚ-
ɦɨɜɵɪɚɠɟɧɢɢ [144]. 
ɍɱɢɬɵɜɚɹ ɨɛɳɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ
ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɟ Ɉ. Ʉ. Ɍɢɯɨɦɢɪɨɜɵɦ, ɦɵ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ
ɭɪɨɜɧɟɣ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɨ-
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ. ɇɭɥɟɜɨɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɫɦɟɲɟɧɢɟɦ, ɧɚɥɨɠɟ-
ɧɢɟɦ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɩɨɧɹɬɢɣ. ɉɟɪɜɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɩɨ-
ɷɥɟɦɟɧɬɧɵɦ ɚɧɚɥɢɡɨɦ, ɭɦɟɧɢɟɦ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɢ ɨɛɨɛɳɢɬɶ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɧɚ-
ɝɥɹɞɧɵɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɣ ɩɪɢɡɧɚɤ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɢɞɚɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ, 
ɧɨ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦ ɜɵɱɥɟɧɟɧɢɹ ɢ ɨɛɨɛɳɟɧɢɹ ɢɯ ɮɭɧɤɰɢɣ. ȼɬɨɪɨɣ ɭɪɨɜɟɧɶ
ɭɫɜɨɟɧɢɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟɦ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ
ɢ ɨɛɨɛɳɟɧɢɹ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ ɨɛɴɟɤɬɨɜ. Ⱦɥɹ ɧɟɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵ ɚɧɚɥɢɡ ɢ
ɨɛɨɛɳɟɧɢɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɧɟɩɨɥɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɢ ɨɛɨɛ-
ɳɟɧɢɟ ɮɭɧɤɰɢɣ ɧɚɡɜɚɧɧɵɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ. Ɍɪɟɬɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ-
ɫɹ ɫɢɫɬɟɦɧɵɦ ɚɧɚɥɢɡɨɦ ɢ ɨɛɨɛɳɟɧɢɟɦ ɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɯ ɢ ɮɭɧɤ-
ɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ [425, ɫ. 26; 444]. ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶ-
ɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɞɟɬɟɣ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɭɪɨɜɧɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɯ ɩɨɢɫɤɨɜɨɣ ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɹ ɭɪɨɜɧɢ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭ ɞɟɬɟɣ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ
ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɜɵɲɟɨɩɢɫɚɧɧɵɯ ɜ ɧɚɲɟɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ, 
ɦɵ ɨɬɦɟɱɚɥɢ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɧɭɥɟɜɨɝɨ ɢ ɩɟɪɜɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɭ ɞɟɬɟɣ ɦɥɚɞ-
ɲɟɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ (ɪɢɫ. 4.1). ɂɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɧɨɫɢɥɢ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɩɚɫɫɢɜɧɵɣ, ɦɚɧɢɩɭɥɹɬɢɜɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ. Ⱦɟ-
ɬɢ, ɧɚɱɢɧɚɹ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɬɶ, ɢɥɢ ɜɨɜɫɟ ɧɟ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɥɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚ
ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, ɢɥɢ ɩɟɪɟɧɨɫɢɥɢ ɡɧɚɤɨɦɵɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɧɚ ɧɨɜɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ ɛɟɡ
ɜɫɹɤɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ. Ɍɚɤ, ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɭɹ ɢɡ ɨɛɴɟɦɧɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚ-
ɥɚ ɦɥɚɞɲɢɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɢ, ɱɚɫɬɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɩɪɟɞɦɟɬɵ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨ-
ɜɚɧɢɹ ɩɨɞɨɛɧɨ ɩɥɨɫɤɨɦɭ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɸ-ɦɨɡɚɢɤɟ. 
Ⱦɟɬɢ ɫɬɚɪɲɟɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɱɚɫɬɨ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɥɢ
ɭɦɟɧɢɟ ɜɵɞɟɥɹɬɶ ɢ ɨɛɨɛɳɚɬɶ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɧɚɝɥɹɞɧɵɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ ɤɨɧɫɬ-
ɪɭɤɬɨɪɫɤɢɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ, ɧɨ ɪɟɞɤɨ ɦɨɝɥɢ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɢɯ ɮɭɧɤɰɢɢ ɢ ɨɛɨɛ-









Ɋɢɫ. 4.1. ɍɪɨɜɧɢ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ
ɑɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ, 
..ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɟɧɵɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɸɬ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɬɶ ɷɤɫ-
ɩɟɪɢɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɚɤ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɡɚɧɹɬɢɣ ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɹ ɞɟɬɟɣ ɫ ɨɤ-
ɪɭɠɚɸɳɢɦ ɦɢɪɨɦ ɢ ɩɪɢɪɨɞɨɣ, ɬɚɤ ɢ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɯ ɜɢɞɨɜ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɪɟɠɢɦɧɵɯ
ɦɨɦɟɧɬɨɜ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɪɟɞɥɚɝɚɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ, ɧɚɩɪɚɜ-
ɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɪɟɛɟɧɤɚ. ɉɟɞɚ-
ɝɨɝ ɡɚɞɚɟɬ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɩɨɛɭɠɞɚɸɳɢɟ ɞɟɬɟɣ ɜɵɹɫɧɹɬɶ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɦɚɬɟɪɢɚ-
ɥɨɜ ɢɥɢ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ ɩɪɢɱɢɧɧɨ-ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɜɹɡɢ, ɜɵ-
ɞɜɢɝɚɬɶ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɹ, ɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞɵ. ɋɨɜɦɟɫɬɧɨɟ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ, ɢɞɟɣ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɨɛɨɛɳɚɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ, ɧɚɯɨ-
ɞɢɬɶ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ. Ɂɚɧɢɦɚɬɟɥɶɧɵɟ ɨɩɵɬɵ, ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɵ ɩɨ-
ɨɳɪɹɸɬ ɞɟɬɟɣ ɤ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɦɭ ɩɨɢɫɤɭ ɩɪɢɱɢɧ, ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, 
ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɸ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ. Ⱦɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɪɚɡɜɢ-
ɬɢɟ ɞɜɭɯ ɬɢɩɨɜ ɞɟɬɫɤɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ: ɬɨɣ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɢɦ ɫɚ-
ɦɢɦ, ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɟɦɨɣ ɜɡɪɨɫɥɵɦ. ɗɬɢ ɞɜɚ ɬɢɩɚ ɚɤɬɢɜɧɨ-
ɫɬɢ ɬɟɫɧɨ ɫɜɹɡɚɧɵ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ ɢ ɪɟɞɤɨ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɜ ɱɢɫɬɨɦ ɜɢɞɟ. 
ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɞɟɬɟɣ ɬɚɤ ɢɥɢ ɢɧɚɱɟ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ, 
ɢɞɭɳɟɣ ɨɬ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ, ɚ ɡɧɚɧɢɹ ɢ ɭɦɟɧɢɹ, ɭɫɜɨɟɧɧɵɟ ɫ ɟɝɨ ɩɨɦɨɳɶɸ, ɫɨ
ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɞɨɫɬɨɹɧɢɟɦ ɫɚɦɨɝɨ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɧɚ ɜɨɫ-
ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɤɚɤ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ. ȼɫɟ ɷɬɨ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɮɨɪ-
ɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɛɚɡɵ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɡɚɦɵɫɥɚ, ɩɪɨɟɤɬɚ ɬɜɨɪɱɟ-
ɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ɑɬɨ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɜɚɠɧɨ, ɜ ɯɨɞɟ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɟɬɢ ɭɱɚɬɫɹ
ɫɬɚɜɢɬɶ ɰɟɥɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɨɟ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɪɟɚɥɢɡɨɜɵ-
ɜɚɬɶ ɡɚɞɭɦɚɧɧɨɟ ɢ ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ, ɚɞɟɤɜɚɬɧɵɣ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɰɟ-
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ɥɢ. ɉɪɨɹɜɥɟɧɢɟ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɫɬɢ, ɜɵɞɭɦɤɢ, ɮɚɧɬɚ-
ɡɢɢ, ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɹ ɤ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɸ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɜ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢɪɨɜɚ-
ɧɢɢ ɨɫɧɨɜɨɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɟɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ. 
ɇɚɲɢ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɱɬɨ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɞɨɲɤɨɥɶ-
ɧɢɤɨɜ ɩɨɛɭɠɞɚɟɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɯ ɡɚɦɵɫɥɚ, ɱɟɦ ɚɤɬɢɜɧɟɟ, ɫɨɜɟɪɲɟɧ-
ɧɟɟ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢɪɭɸɬ ɞɟɬɢ, ɬɟɦ ɛɨɥɶɲɟ ɭ ɧɢɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɞɥɹ ɫɨɡ-
ɞɚɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɡɚɦɵɫɥɨɜ. 
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɜɫɟɯ ɜɵɲɟɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɬ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɭɸ ɨɫɧɨɜɭ ɞɥɹ ɪɚɡɜɟɪɬɵɜɚɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ
ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɢ ɜɵɫɨɤɭɸ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɚɦɵɫɥɚ ɬɜɨɪɱɟ-
ɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɟɛɟɧɤɚ ɜ ɰɟɥɨɦ. 
4.4. ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ  
ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ
ȼ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɚɦɵɫɟɥ ɢɝɪɚɟɬ
ɜɚɠɧɟɣɲɭɸ ɪɨɥɶ. Ɂɚɦɵɫɟɥ, ɩɪɨɟɤɬ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɦɨɞɟɥɢɪɭɟɬ, ɧɚɩɪɚɜ-
ɥɹɟɬ ɬɜɨɪɱɟɫɤɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ. ɂɦɟɧɧɨ ɩɨɷɬɨɦɭ ɦɵ
ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɭɟɦ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚɲɟɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɦ
ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɡɚɦɵɫɥɚ ɞɟɬɫɤɨɝɨ
ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫ ɩɨɡɢɰɢɢ ɫɢɫɬɟɦɧɨ-ɫɬɪɚɬɟɝɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ (ɤɨɧ-
ɰɟɩɰɢɹ ȼ. Ⱥ. Ɇɨɥɹɤɨ), ɤɨɬɨɪɵɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ, ɩɨ-ɩɪɟɠɧɟɦɭ, ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɚ-
ɝɚɸɳɢɦ ɜ ɧɚɲɟɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ. 
ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɡɚɦɵɫɥɚ ɜ ɞɟɬɫɤɨɦ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɟ ɡɜɭɱɚɥɚ ɜ ɪɚɛɨɬɚɯ
Ⱥ. Ɇ. Ⱦɚɜɢɞɱɭɤ, Ɉ. Ɇ. Ⱦɶɹɱɟɧɤɨ, ɘ. Ⱥ. ɉɨɥɭɹɧɨɜɚ, ɇ. ɉ. ɋɚɤɭɥɢɧɨɣ, 
ɉ. Ɇ. əɤɨɛɫɨɧɚ ɢ ɞɪ. ɇ. ɉ. ɋɚɤɭɥɢɧɚ, ɢɡɭɱɚɹ ɞɟɬɫɤɢɟ ɡɚɦɵɫɥɵ, ɪɚɡɜɢ-
ɜɚɹ ɷɬɭ ɩɪɨɛɥɟɦɭ, ɪɚɡɥɢɱɚɟɬ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɬɟɪɦɢɧɨɜ «ɡɚɦɵɫɟɥ» ɢ «ɬɟɦɚ». 
Ɍɟɦɚ, ɩɨ ɟɟ ɦɧɟɧɢɸ, ɥɟɝɤɨ ɮɨɪɦɭɥɢɪɭɟɬɫɹ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɢɧɨɝɞɚ ɬɨɥɶɤɨ ɜ
ɧɚɡɜɚɧɢɢ; ɡɚɦɵɫɟɥ ɠɟ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɧɚɝɥɹɞɧɨɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɛ.ɭɞɭɳɟɝɨ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ, ɯɨɬɹ ɛɵ ɜ ɨɛɳɢɯ ɱɟɪɬɚɯ. Ɂɚɦɵɫɟɥ – ɫɥɨɠɧɨɟ
ɰɟɥɨɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ (ɨɛɳɢɟ ɢɞɟɢ, ɨɛɪɚɡɵ, 
ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɨɧɧɵɟ ɩɪɨɟɤɬɵ, ɫɸɠɟɬ ɢ ɬ.ɞ.) [126; 141; 343; 386; 469]. 
ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɞɟɬɟɣ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɵɣ ɡɚɦɵɫɟɥ ɢɡɭɱɚɥɚɫɶ
ɘ. Ⱥ. ɉɨɥɭɹɧɨɜɵɦ. ɉɨ ɟɝɨ ɦɧɟɧɢɸ, ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɡɚɦɵɫɥɵ
ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɩɚɫɫɢɜɧɨɣ ɦɟɱɬɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɨɧɚ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ
ɭ ɪɟɛɟɧɤɚ ɜ ɯɨɞɟ ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɫɚɦɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨ-
ɫɬɢ [343, ɫ. 41]. ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɟɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ, ɡɚɦɵɫɟɥ ɪɨɠɞɚɟɬɫɹ ɤɚɤ
ɨɛɪɚɡ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɨɛɳɢɣ ɩɥɚɧ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ; ɜ
ɧɟɦ ɡɚɥɨɠɟɧɨ ɯɨɬɹ ɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɹɫɧɨɟ, ɧɨ ɰɟɥɨɫɬɧɨɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ
ɬɨɝɨ, ɤɚɤ ɛɭɞɟɬ ɜɵɝɥɹɞɟɬɶ ɤɨɧɟɱɧɚɹ ɤɚɪɬɢɧɚ. Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɡɚɦɵɫɥɚ
ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ «ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟɦ», ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɦ, ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɟɣ
ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɜ ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɨɦ ɨɛɪɚɡɟ [343, ɫ. 21]. ɉɨɞ ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ
ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɣ ɨɛɪɚɡ ɤɚɠɞɵɣ ɪɚɡ ɡɚɧɨɜɨ ɫɨɡɞɚɟɬɫɹ ɧɚ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɷɬɚɩɚɯ
ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɢ-
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ɪɭɟɬɫɹ. ɉɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɟɝɨ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɹ ɫ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɦ ɩɪɨɞɭɤɬɨɦ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɱɟɝɨ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɵɣ ɨɛɪɚɡ ɡɚɦɟɧɹɟɬɫɹ
ɞɪɭɝɢɦ. 
ȼ ɯɨɞɟ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɟɬɢ ɱɚɫɬɨ ɦɟɧɹɸɬ ɫɜɨɣ ɡɚɦɵɫɟɥ ɢ ɫɨɡ-
ɞɚɸɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɨɬɥɢɱɧɨɟ ɨɬ ɡɚɞɭɦɚɧɧɨɝɨ. ɋɬɨɢɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɧɚ ɛɨ-
ɥɟɟ ɩɨɡɞɧɢɯ ɷɬɚɩɚɯ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɜ ɭɠɟ ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɨɛɪɚɡ
ɡɚɞɚɧɧɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɬɚɤɠɟ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ ɜ ɯɨɞɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɟɪ-
ɰɟɩɬɢɜɧɵɯ, ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɯ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ. ɗɬɨ ɢɡ-
ɦɟɧɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɚ ɜ ɯɨɞɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ – ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɟ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ ɤɨɧ-
ɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ. 
ɂɫɫɥɟɞɭɹ ɞɟɬɫɤɢɣ ɡɚɦɵɫɟɥ, ɭɱɟɧɵɟ ɚɤɰɟɧɬɢɪɭɸɬ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɯ ɮɨɪɦɵ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɞɟɬɟɣ: ɩɪɟɞ-
ɫɬɚɜɥɟɧɢɹɯ ɪɟɛɟɧɤɚ ɨ ɦɢɪɟ, ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɨɩɵɬɟ ɫɩɨɧɬɚɧɧɨɝɨ ɫɨɡɪɟ-
ɜɚɧɢɹ ɩɟɪɰɟɩɬɢɜɧɵɯ ɢ ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɵɯ ɮɨɪɦ, ɭɫɜɨɟɧɢɢ ɩɪɚɜɢɥ, ɬɟɯ-
ɧɢɤɟ, ɫɩɨɫɨɛɚɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɯ ɜɡɪɨɫɥɨ-
ɝɨ. ȼ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɩɪɨɟɤɬɵ, ɡɚɦɵɫɥɵ ɞɟɬɟɣ ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯ, ɦɨɬɢ-
ɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɢ ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ (ɪɢɫ. 4.1). 
ɋɬɨɢɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɞɥɹ ɡɚɦɵɫɥɚ ɦɚɥɟɧɶɤɢɯ ɞɟɬɟɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɟɝɨ
ɱɭɜɫɬɜɟɧɧɚɹ ɨɫɧɨɜɚ, ɩɪɹɦɚɹ ɫɜɹɡɶ ɫ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬ-
ɜɟɧɧɨ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɨɣ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ
ɡɚɦɵɫɥɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɰɟɥɨɫɬɧɨɝɨ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ, ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɶ ɤ ɜɢɡɭɚɥɶɧɨɣ ɝɚɪɦɨɧɢɢ ɢ ɟɟ ɢɫɤɚɠɟɧɢɸ. ȼ ɡɚɦɵɫɥɟ ɞɟɬɟɣ ɫɬɚɪ-
ɲɟɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ, ɤɪɨɦɟ ɫɜɹɡɢ ɫ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɱɭɜɫɬɜɟɧ-
ɧɵɦ ɫɬɢɦɭɥɨɦ, ɜɥɢɹɧɢɟ ɢɦɟɟɬ ɢ ɨɩɵɬ, ɨɛɴɟɦ ɪɚɧɟɟ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɜɩɟ-
ɱɚɬɥɟɧɢɣ. ȼɩɟɱɚɬɥɟɧɢɹ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɵ ɩɭɬɟɦ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢɪɨ-
ɜɚɧɢɹ, ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ, ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɧɢɹ ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɣ, ɢɧɨɝɞɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ
ɪɚɫɫɤɚɡɚ, ɛɟɫɟɞɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɜɡɪɨɫɥɵɣ. 
ȼ ɰɟɥɨɦ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɝɨ ɡɚɦɵɫɥɚ ɞɟɬɟɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ, 
ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɨɤɪɭɠɚɸɳɚɹ ɠɢɡɧɶ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɧɢ ɱɟɪɩɚɸɬ ɫɨɞɟɪ-
ɠɚɧɢɟ ɞɥɹ ɫɜɨɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫ ɞɪɭɝɨɣ – ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɚɹ ɢɝɪɚ, ɜ ɯɨɞɟ
ɤɨɬɨɪɨɣ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɪɟɞɦɟ-
ɬɨɜ, ɢɝɪɭɲɟɤ. ȼ ɥɸɛɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɣ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸ ɩɪɨɰɟɫɫɚ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɚɦɵɫɥɚ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨ, ɱɬɨ ɜ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ
ɫɥɭɱɚɟɜ ɨɧɢ ɫɩɟɲɚɬ ɩɟɪɟɣɬɢ ɤ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɂɚɦɵɫɟɥ
ɪɨɠɞɚɟɬɫɹ ɭɠɟ ɜ ɯɨɞɟ ɫɚɦɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ. ȼ ɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɤɨɝɞɚ ɭ
ɞɟɬɟɣ ɟɫɬɶ ɱɟɬɤɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ ɬɟɯ ɹɜɥɟɧɢɹɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɧɢ ɯɨɬɹɬ
ɨɬɨɛɪɚɡɢɬɶ ɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɡɚɦɵɫɟɥ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɥɧɨɟ ɪɚɡ-
ɜɢɬɢɟ [151]. Ɍɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ ɡɚɞɚɧɢɢ «Ʉɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɡ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-
ɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ» ɋɚɲɚ Ɍ. (ɫɪ. ɝɪ.) ɢɦɟɟɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨɛ ɢɝɪɟ ɜ ɯɨɤɤɟɣ, 
ɩɨɷɬɨɦɭ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɭɟɬ ɫɸɠɟɬ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɱɟɥɨɜɟɤɚ-ɯɨɤɤɟɢɫɬɚ
(ɲɢɲɤɚ), ɤɥɸɲɤɭ (ɩɟɪɶɹ) ɢ ɲɚɣɛɭ (ɠɟɥɭɞɶ). Ɏɢɥɢɩɩ Ʉ. ɫɬɪɨɢɬ ɤɨ-
ɪɚɛɥɶ (ɲɢɲɤɚ ɢ ɩɟɪɶɹ), ȼɨɜɚ Ɉ. – ɩɨɞɜɨɞɧɵɣ ɤɨɪɚɛɥɶ (ɩɟɪɟɰ, ɫɟɦɟɧɚ
ɹɫɟɧɹ). ȼ ɡɚɞɚɧɢɢ «Ɇɨɡɚɢɤɚ ɢɡ ɩɚɥɨɱɟɤ» Ⱦɚɲɚ ɋ. ɫɬɪɨɢɬ ɪɨɦɛ, ɤɨɦ-
ɦɟɧɬɢɪɭɹ: «Ⱦɚɲɚ ɭɠɟ ɡɧɚɟɬ, ɱɬɨ ɷɬɨ – ɪɨɦɛ». 
Ɍɨ ɟɫɬɶ ɜɫɟ ɡɚɦɵɫɥɵ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ ɫɮɟɪɟ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧ-
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ɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɞɟɬɟɣ, ɧɨ ɢ ɢɦɟɸɬ ɨɫɧɨɜɨɣ ɢɯ ɹɫɧɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ. ɂɡ
ɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɞɟɬɢ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨ ɢɡɝɨɬɨɜɥɹɸɬ ɩɪɟɞɦɟɬɵ, ɤɨɬɨ-
ɪɵɟ ɨɬɪɚɠɚɸɬ ɢɯ ɡɧɚɧɢɹ ɢ ɨɩɵɬ. Ɍɚɤ, Ⱦɚɪɶɹ Ʉ. ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɶ
ɰɟɩɨɱɤɭ ɫ ɤɭɥɨɧɨɦ (ɩɪɨɜɨɥɨɤɚ ɢ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɣ ɞɢɫɤ), ȼɢɤɚ ɇ. – 
ɛɪɚɫɥɟɬ (ɢɡ ɫɤɪɟɩɨɤ), ɇɚɫɬɹ Ɇ. – ɨɠɟɪɟɥɶɟ, Ɇɚɤɫɢɦ ɋ. – ɢɝɪɭ (ɩɪɨɛɤɨɣ
ɫ ɪɟɡɢɧɤɨɣ ɩɨɩɚɫɬɶ ɜ ɫɬɚɤɚɧ), ɤɟɝɥɢ (ɪɟɡɢɧɤɨɣ ɫɛɢɬɶ ɩɪɨɛɤɢ) ɢ ɬ.ɞ. 
ɉɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɡɚɦɵɫɟɥ, ɱɚɳɟ ɜ ɢɝɪɟ, ɭɠɟ ɭ ɞɟɬɟɣ ɦɥɚɞɲɟɝɨ ɞɨɲɤɨ-
ɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ. ɂɝɪɚ, ɜɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɪɢɞɚɟɬ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ, ɨɧ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɜɫɟ ɛɨɥɟɟ
ɡɧɚɱɢɦɵɦ. ɇɟɪɟɞɤɨ ɢɝɪɨɜɵɟ ɦɨɦɟɧɬɵ, ɭɫɢɥɢɜɚɸɳɢɟ ɦɨɬɢɜɚɰɢɸ, ɧɚ-
ɛɥɸɞɚɸɬɫɹ ɜ ɯɨɞɟ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɭ ɞɟɬɟɣ ɦɥɚɞɲɟɝɨ, ɧɨ ɢ
ɫɬɚɪɲɟɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ. ɉɪɟɞɥɚɝɚɹ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦ ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ
ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɡ ɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ
ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɩɨɞɚɪɤɨɜ ɞɪɭɡɶɹɦ ɢ ɡɧɚɤɨɦɵɦ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɬɢɩɚ
ɷɜɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɞɚɱɢ («Ⱦɟɧɶ ɪɨɠɞɟɧɢɹ ɝɧɨɦɚ», «ɋɩɚɫɢ ɡɚɣɱɢɤɚ» ɢ
ɬ.ɞ.), ɦɵ ɧɚɛɥɸɞɚɟɦ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɭɜɥɟɱɟɧɧɨɫɬɶ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɸ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɚɤ ɭ ɦɥɚɞɲɢɯ
ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɬɚɤ ɢ ɭ ɞɟɬɟɣ ɫɬɚɪɲɟɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ. ɂɝɪɨɜɨɟ
ɡɚɞɚɧɢɟ ɭɫɢɥɢɜɚɟɬ ɦɨɬɢɜɚɰɢɸ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɬ ɜɟɤɬɨɪ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɟɬɟɣ, ɱɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɰɟɧɧɵɦ ɜ ɦɥɚɞɲɟɦ ɞɨ-
ɲɤɨɥɶɧɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ, ɧɚ ɧɚɱɚɥɶɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ȼ ɢɝɪɟ ɞɟɬɟɣ ɫɬɚɪɲɟɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɣ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɡɪɨɫɥɵɣ ɨɩɢɪɚɟɬɫɹ
ɧɚ ɩɪɢɫɭɳɢɟ ɞɟɬɹɦ ɷɬɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢ ɫɚɦɨɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɧɚ
ɢɯ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɱɬɨ-ɬɨ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɫɜɨɢɦɢ ɪɭɤɚɦɢ, ɧɚ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɜ ɬɟ-
ɱɟɧɢɢ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɭɞɟɪɠɢɜɚɬɶ, ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɝɨ
ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ, ɟɞɢɧɭɸ ɥɢɧɢɸ ɡɚɦɵɫɥɚ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ. ȿɫɥɢ
ɜ ɦɥɚɞɲɟɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɩɟɪɟɯɨɞ ɨɬ ɢɝɪɵ ɤ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɸ ɨɬɜɥɟɤɚɟɬ
ɞɟɬɟɣ ɨɬ ɢɝɪɵ ɢ ɨɧɢ ɩɨ ɫɜɨɟɦɭ ɠɟɥɚɧɢɸ ɱɚɫɬɨ ɤ ɧɟɣ ɭɠɟ ɧɟ ɜɨɡɜɪɚɳɚ-
ɸɬɫɹ ɛɟɡ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ, ɬɨ ɜ ɫɬɚɪɲɟɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɢɝɪɨɜɨɣ ɡɚɦɵ-
ɫɟɥ ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ ɫɨɯɪɚɧɹɟɬ ɫɜɨɸ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ. 
ȼ ɰɟɥɨɦ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɡɚɦɵɫɟɥ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ, ɪɚɡɜɢɜɚɟɬ-
ɫɹ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɜɫɟɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɞɟɬɫɬɜɚ. Ʉ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚ-
ɧɢɸ ɩɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɡɚɦɵɫɥɭ ɪɟɛɟɧɨɤ ɨɛɵɱɧɨ ɩɪɢɯɨɞɢɬ ɱɟɪɟɡ ɤɨɧɫɬ-
ɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨ ɨɛɪɚɡɰɭ, ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɨɦɭ ɜɡɪɨɫɥɵɦ. Ʉɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɩɨ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ ɛɭɞɬɨ ɛɵ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɪɟɛɟɧɤɭ ɩɭɬɶ ɤ ɞɚɥɶ-
ɧɟɣɲɟɦɭ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɸ ɩɨ ɡɚɦɵɫɥɭ. ɇɚɭɱɢɜɲɢɫɶ ɫɬɪɨɢɬɶ ɩɨ ɩɥɚ-
ɧɭ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ, ɪɟɛɟɧɨɤ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɩɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɩɥɚɧɭ. ȼ
ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɢ ɧɚ ɷɬɨɣ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɫɬɚɞɢɢ ɨɱɟɧɶ ɱɚɫɬɨ ɦɨɠɧɨ ɧɚ-
ɛɥɸɞɚɬɶ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɨɬɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɨɬ ɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨ ɡɚɞɭɦɚɧɧɨɝɨ. ɇɟ-
ɪɟɞɤɨ ɞɟɬɢ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɛɪɚɡɰɚ ɞɥɹ ɩɨɞɪɚɠɚɧɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɤɨɧɫɬɪɭɤ-
ɰɢɢ ɫɜɨɢɯ ɬɨɜɚɪɢɳɟɣ, ɢɯ ɡɚɦɵɫɟɥ ɥɟɝɤɨ ɡɚɦɟɧɹɟɬɫɹ ɫɥɭɱɚɣɧɵɦɢ ɚɧɚ-
ɥɨɝɢɹɦɢ, ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɹɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɜ ɯɨɞɟ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɪɟ-
ɛɟɧɤɨɦ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ. 
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ɋɨɡɞɚɜɚɬɶ ɰɟɥɨɫɬɧɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɩɨ ɡɚɦɵɫɥɭ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɢ ɧɚ-
ɱɢɧɚɸɬ ɜ ɦɥɚɞɲɟɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ, ɷɬɨ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɨɩɵɬɨɦ, ɹɫɧɨɫɬɶɸ, ɱɟɬɤɨɫɬɶɸ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɣ ɞɟɬɟɣ ɢ
ɧɚɥɢɱɢɟɦ ɭ ɧɢɯ ɪɚɡɜɢɬɵɯ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ. ȼ ɷɬɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ
ɞɟɬɢ ɧɚɱɢɧɚɸɬ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɬɶ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɩɪɨɲɥɨɝɨ ɨɩɵɬɚ, ɞɨɩɨɥɧɹɬɶ
ɪɟɚɥɶɧɵɟ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɛɪɚɡɚɦɢ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɢ ɬ.ɩ. 
ȼ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɷɬɨɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɞɟɬɟɣ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɛɨɥɶ-
ɲɚɹ ɪɨɥɶ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ ɹɡɵɤɭ – ɫɥɨɜɟɫɧɨɦɭ ɜɵɪɚɠɟɧɢɸ ɡɚɦɵɫɥɚ. Ɇɚ-
ɥɵɲɭ 3-4 ɥɟɬ ɨɱɟɧɶ ɬɪɭɞɧɨ ɪɚɫɫɤɚɡɚɬɶ ɱɬɨ-ɬɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɟ ɨ ɫɜɨɟɣ ɛɭ-
ɞɭɳɟɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɩɪɟɠɞɟ ɱɟɦ ɨɧ ɧɚɱɚɥ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɬɶ. Ɍɪɭɞɧɨ ɧɟ
ɩɨɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɧɟ ɯɜɚɬɚɟɬ ɫɥɨɜ, ɚ ɩɨɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɨɧ ɫɚɦ ɟɳɟ ɧɟ ɡɧɚɟɬ, ɱɬɨ
ɛɭɞɟɬ ɞɟɥɚɬɶ ɞɚɥɶɲɟ. ɉɟɪɜɵɣ ɨɛɪɚɡ ɛɭɞɭɳɟɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɩɟɪɜɵɣ
ɡɚɦɵɫɟɥ ɱɚɫɬɨ ɛɵɜɚɟɬ ɧɟɭɫɬɨɣɱɢɜɵɦ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɪɟɛɟɧɨɤ ɫɨɛɪɚɥɫɹ
ɫɬɪɨɢɬɶ ɢɡ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɟɠɚ, ɜɡɹɥ ɫɤɨɪɥɭɩɭ ɝɪɟɰɤɨɝɨ ɨɪɟɯɚ ɢ
ɡɚɹɜɢɥ, ɱɬɨ ɷɬɨ ɛɭɞɟɬ ɤɪɨɜɚɬɶ ɞɥɹ ɤɭɤɥɵ. Ɏɨɪɦɚ ɫɤɨɪɥɭɩɵ ɩɨɛɭɞɢɥɚ
ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɭ ɧɟɝɨ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɚɧɚɥɨɝɢɢ ɩɨ ɮɨɪɦɟ. Ɍɚɤɢɟ ɢɡɦɟ-
ɧɟɧɢɹ ɡɚɦɵɫɥɚ ɧɚ ɧɚɱɚɥɶɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɤɨɪɟɟ
ɧɟ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ, ɚ ɩɪɚɜɢɥɨɦ ɢ ɨɛɴɹɫɧɹɸɬɫɹ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɮɨɪ-
ɦɵ ɩɨɛɭɠɞɚɟɬ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ ɚɧɚɥɨɝɢɢ ɮɨɪɦɵ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɦɟɧɹɟɬ ɭ ɪɟɛɟɧɤɚ
ɧɟɭɫɬɨɣɱɢɜɵɣ ɡɚɦɵɫɟɥ. 
ɂɧɨɝɞɚ ɪɟɛɟɧɨɤ ɡɚɞɭɦɵɜɚɟɬ ɩɨɫɬɪɨɢɬɶ ɧɟɤɭɸ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ, ɧɨ
ɩɨɫɥɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ ɨɩɢɫɚɬɶ ɫɩɨɫɨɛɵ ɟɟ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɦɟɧɹɟɬ
ɪɟɲɟɧɢɟ, ɫɬɚɜɢɬ ɩɟɪɟɞ ɫɨɛɨɣ ɞɪɭɝɢɟ, ɛɨɥɟɟ ɞɨɫɬɭɩɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ, ɨɛɭ-
ɫɥɨɜɥɟɧɧɵɟ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɦ ɨɩɵɬɨɦ. ɗɬɨ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɭ ɞɟɬɟɣ
ɡɚɦɵɫɟɥ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɪɨɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɜɢɞɟ ɨɛɪɚɡɚ ɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɨɛɳɢɣ ɩɥɚɧ, ɢ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɟɝɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɨɝɭɬ ɧɟ ɫɨɜɩɚɞɚɬɶ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɜ ɪɚɡɧɨɦ
ɬɟɦɩɟ ɢ ɜ ɤɚɤɨɣ-ɬɨ ɫɬɟɩɟɧɢ ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɞɪɭɝ ɨɬ ɞɪɭɝɚ. ɂ, ɤɚɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ, 
ɦɟɠɞɭ ɡɚɦɵɫɥɨɦ ɢ ɨɛɪɚɡɨɦ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɪɚɡɪɵɜɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɱɚɳɟ ɜɫɟ-
ɝɨ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɢɡ-ɡɚ ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɡɚɦɵɫɥɚ ɬɟɦ ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɵɦ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɦ, ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɞɟɬɢ ɫɨɡɞɚɸɬ
ɡɚɦɵɫɟɥ ɜɨɨɛɳɟ, ɚ ɧɟ ɡɚɦɵɫɟɥ ɪɢɫɭɧɤɚ, ɨɛɪɚɡ ɫɨɛɵɬɢɹ, ɚ ɧɟ ɨɛɪɚɡ ɟɟ
ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ [343, ɫ. 167]. 
ɇɟɪɟɞɤɢ ɢ ɫɥɭɱɚɢ, ɤɨɝɞɚ ɪɟɛɟɧɨɤ, ɡɚɞɭɦɚɜ ɧɚɪɢɫɨɜɚɬɶ, ɫɤɨɧɫɬɪɭɢ-
ɪɨɜɚɬɶ ɥɸɛɨɣ ɩɪɟɞɦɟɬ, ɩɪɢɫɬɭɩɚɟɬ ɤ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɸ ɫɜɨɟɝɨ ɡɚɦɵɫɥɚ ɢ
ɜɵɹɫɧɹɟɬ, ɱɬɨ ɨɧ ɷɬɨɝɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɢ ɝɨɜɨɪɢɬ, ɱɬɨ ɧɟ ɭɦɟɟɬ. Ɍɚɤ, 
ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ ɡɚɞɚɧɢɢ «Ⱦɨɪɢɫɭɣ ɮɢɝɭɪɭ», ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɟɣ ɨɪɢɝɢ-
ɧɚɥɶɧɨɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ, ɞɨɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɤɪɭɝɨɜ, ɇɚɫɬɹ
Ɇ. ɩɥɚɧɢɪɭɟɬ ɧɚɪɢɫɨɜɚɬɶ ɦɚɲɢɧɭ, ɧɨ ɜ ɤɚɤɨɣ-ɬɨ ɦɨɦɟɧɬ ɨɫɨɡɧɚɟɬ, ɱɬɨ
ɟɣ ɷɬɨ ɧɟ ɩɨɞ ɫɢɥɭ: «ɇɚɞɨ ɨɛɴɟɞɢɧɢɬɶ ɞɜɚ ɤɨɥɟɫɚ, ɧɨ ɹ ɧɟ ɭɦɟɸ ɪɢɫɨ-
ɜɚɬɶ». ɉɨɞɨɛɧɵɟ ɤɨɦɦɟɧɬɚɪɢɢ ɡɜɭɱɚɥɢ ɢ ɩɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɞɪɭɝɢɯ ɡɚ-
ɞɚɱ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɀɟɧɹ Ʉ.: «ə ɧɟ ɭɦɟɸ ɪɢɫɨɜɚɬɶ» («ɇɟɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɟ
ɠɢɜɨɬɧɨɟ»), ȼɢɬɹ Ȼ.: «ə ɧɟ ɡɧɚɸ» («Ɇɨɡɚɢɤɚ ɢɡ ɩɚɥɨɱɟɤ»), ɋɨɥɨɦɢɹ
Ɏ.: «Ⱦɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɞɢɧɨɡɚɜɪ, ɧɨ ɧɟ ɜɵɲɟɥ», ɋɜɟɬɥɚɧɚ ɉ.: «ə ɬɨɥɶɤɨ
ɥɢɫɢɱɟɤ ɭɦɟɸ ɪɢɫɨɜɚɬɶ» («ɇɟɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɟ ɠɢɜɨɬɧɨɟ») ɢ ɬ.ɞ. 
ɗɬɨ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɨɬɱɚɫɬɢ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɢɦɟɸɳɟɟɫɹ ɭ ɪɟɛɟɧɤɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜ-
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ɥɟɧɢɟ ɨ ɩɪɟɞɦɟɬɟ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɞɥɹ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɫ ɷɬɢɦ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ, ɞɥɹ ɟɝɨ
ɭɡɧɚɜɚɧɢɹ, ɧɨ ɨɧɨ ɫɥɢɲɤɨɦ ɪɚɫɩɥɵɜɱɚɬɨ ɢ ɧɟɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɧɨ ɞɥɹ
ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ. ɂ, ɤɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ, ɜ ɯɨɞɟ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɚɦɵɫɟɥ
ɦɨɠɟɬ ɜɚɪɶɢɪɨɜɚɬɶɫɹ, ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɪɭɝɨɣ ɩɪɟɞɦɟɬ. ɉɪɢɫɬɭɩɚɹ ɤ ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɪɟɛɟɧɨɤ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɜɨ ɜɥɚɫɬɢ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɧ
ɩɨɥɭɱɢɥ ɟɳɟ ɫɨɜɫɟɦ ɧɟɞɚɜɧɨ. 
Ɍɚɤ Ɇɚɤɫɢɦ ɋ. (ɡɚɞɚɱɚ «ɋɩɢɱɟɱɧɵɟ ɤɨɪɨɛɤɢ» – ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɢɡ ɩɭɫɬɵɯ ɤɨɪɨɛɨɤ) ɨɛɴɹɜɥɹɟɬ: «ə ɫɬɪɨɢɥ ɤɨɪɚɛɥɶ, ɧɨ ɜɵɲɟɥ ɞɨɦ»; 
ȼɚɧɹ Ȼ. («Ɉɛɴɟɦɧɚɹ ɫɤɭɥɶɩɬɭɪɚ») ɩɥɚɧɢɪɭɟɬ ɩɨɫɬɪɨɢɬɶ ɪɵɛɤɭ, ɧɨ ɜɩɨ-
ɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɬ ɫɚɱɨɤ («ɛɪɨɫɚɬɶ ɜ ɜɨɞɭ, ɥɨɜɢɬɶ ɪɵɛɭ»); ɭ
Ⱦɚɧɢɤɚ Ʌ. ɜ ɡɚɞɚɧɢɢ «Ɇɨɡɚɢɤɚ ɢɡ ɩɚɥɨɱɟɤ» ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɚɛɨɬɵ ɞɨɦ
«ɩɪɟɜɪɚɳɚɟɬɫɹ» ɜ ɩɢɫɬɨɥɟɬ, ɭ ȼɨɥɨɞɢ Ʉ. («ɋɩɢɱɟɱɧɵɟ ɤɨɪɨɛɤɢ») ɞɨ-
ɪɨɝɚ – ɜ ɩɢɬɨɧɚ ɢ ɬ.ɞ. 
ȼɚɠɧɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɣ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɡɚɦɵɫɥɚ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɹɜ-
ɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɟɝɨ ɫɨɡɞɚɧɢɹ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɢɞɟɣ, ɝɢɩɨɬɟɡ, 
ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɯ ɞɟɬɶɦɢ. ɇɚɢɛɨɥɶɲɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɡɚɦɵɫɥɨɜ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢ-
ɤɢ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɸɬ ɩɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɡɚɞɚɧɢɣ «Ʉɪɭɠɤɢ» (ɫɬɚɪɲɢɟ ɞɨ-
ɲɤɨɥɶɧɢɤɢ – ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ ɩɨ 5 ɨɛɪɚɡɨɜ, ɦɥɚɞɲɢɟ – 4) ɢ «Ⱦɨɪɢɫɭɣ» (5 
(4)). ɇɚɢɦɟɧɶɲɚɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɡɚɦɵɫɥɨɜ, ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɧɚɛɥɸɞɚɥɚɫɶ ɜɨ
ɜɪɟɦɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚɞɚɧɢɹ «ȼɨɨɛɪɚɠɚɟɦɵɟ ɩɪɟɞɦɟɬɵ», ɝɞɟ ɞɟɬɢ ɫ ɛɭ-
ɦɚɠɧɵɯ ɩɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɢɤɨɜ ɢɡɝɨɬɨɜɥɹɥɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɢ
«Ɉɛɴɟɦɧɵɟ ɮɢɝɭɪɵ», ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɥɨ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɢɡ
ɮɨɪɦ-ɤɨɧɭɫɨɜ, ɰɢɥɢɧɞɪɨɜ (ɫɦ. ɬɚɛɥ. 4.1). 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 4.1 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɡɚɦɵɫɥɨɜ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ
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Ɇɥ. 
ɞɨɲɤ
4 4 1 1 2 1 1 1 2 1 
ɉɨɛɭɠɞɚɟɬ ɞɟɬɟɣ ɤ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɦɭ ɦɵɲɥɟɧɢɸ, ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɡɚɦɵɫɥɚ, ɜ
ɨɫɧɨɜɧɨɦ, ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɣ ɜɵɛɨɪ ɨɛɴɟɤɬɚ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɡɞɚɧɢɹ. Ɍɚɤ, ɧɚ-
ɩɪɢɦɟɪ, ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɜɵɛɨɪɚ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɫɨɡɞɚɧɵ, ɤɨɝɞɚ
ɨɛɪɚɡɰɨɦ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ 2-3 ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɨɞɧɨɝɨ ɢ ɬɨɝɨ ɠɟ ɩɪɟɞɦɟɬɚ. 
Ɂɞɟɫɶ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɟɬɫɹ ɨɛɪɚɡɰɨɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɞɚɟɬ ɜɨɡ-
ɦɨɠɧɨɫɬɶ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɭ ɞɟɬɟɣ ɭɦɟɧɢɟ ɩɨɞɪɚɠɚɬɶ ɡɚɦɵɫɥɭ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ, 
ɢ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ ɞɟɬɢ ɧɚɱɢɧɚɸɬ ɩɨɧɢɦɚɬɶ, ɱɬɨ ɨɞɢɧ ɢ ɬɨɬ ɠɟ ɩɪɟɞɦɟɬ
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ɦɨɠɧɨ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɫɬɢ ɪɚɡɧɵɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ. 
ȼ ɯɨɞɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɧɚɦɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɪɟɚɥɢɫɬɢɱɧɨɫɬɶ ɩɪɨ-
ɟɤɬɨɜ ɞɟɬɟɣ ɩɨɜɵɲɚɟɬɫɹ ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɜɨɡɪɚɫɬɭ, ɚ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɫɬɶ
(ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɱɟɪɟɡ ɨɛɪɚɬɧɨ-ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɱɚɫɬɨɬɵ ɩɨɜɬɨɪɹɟɦɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜ) ɢ ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɡɚɦɵɫɥɨɜ ɢɦɟɸɬ
ɬɟɧɞɟɧɰɢɸ ɫ ɜɨɡɪɚɫɬɨɦ ɤ ɫɧɢɠɟɧɢɸ. ȼ ɡɚɦɵɫɥɚɯ ɞɟɬɟɣ ɫɬɚɪɲɟɝɨ ɞɨ-
ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɛɨɥɶɲɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɩɨɜɫɟ-
ɞɧɟɜɧɨɝɨ ɨɛɢɯɨɞɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɦɟɸɬ ɭɬɢɥɢɬɚɪɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ. ȼ ɡɚɞɚɧɢɢ
«Ɍɚɧɝɪɚɦ»: ɞɨɦ, ɬɪɭɛɚ, ɩɢɪɚɦɢɞɵ, ɫɬɪɟɥɵ, ɟɥɤɚ ɢ ɬ.ɞ.; «ȼɨɨɛɪɚɠɚɟɦɵɟ
ɩɪɟɞɦɟɬɵ»: ɤɧɢɝɢ, ɫɚɦɨɥɟɬ, ɞɨɦ; «Ʉɨɧɬɭɪ»: ɡɨɧɬ, ɪɟɡɢɧɤɚ, ɛɭɤɜɚ «Ɉ» ɢ
ɬ.ɞ. Ɂɚɦɵɫɥɵ ɞɟɬɟɣ ɦɥɚɞɲɟɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɟ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ ɡɚ-
ɞɚɧɢɢ «Ʉɪɭɠɤɢ»: ɤɪɭɝɥɵɣ ɞɢɜɚɧ, Ȼɷɬɦɟɧ, ɤɨɦɩɶɸɬɟɪ; «Ʉɨɧɬɭɪ»: ɬɭɱ-
ɤɚ ɫ ɤɚɩɟɥɶɤɚɦɢ, ɧɨɪɚ, ɜɚɪɟɧɢɤ; «Ɍɚɧɝɪɚɦ»: ɩɭɫɬɵɧɹ, ɪɨɛɨɬ, ɚɤɭɥɚ, 
ɩɥɚɜɚɸɳɟɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ, ɩɟɳɟɪɚ, ɢɧɨɩɥɚɧɟɬɹɧɢɧ; «ȼɨɨɛɪɚɠɚɟɦɵɟ
ɩɪɟɞɦɟɬɵ»: ɤɚɪɬɚ Ʉɢɟɜɚ, ɤɨɧɮɟɬɚ, ɤɨɧɜɟɪɬɢɤ ɞɥɹ ɪɟɛɟɧɤɚ ɢ ɬ.ɩ. (ɫɦ. 
ɬɚɛɥ. 4. 2). 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 4.2 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɫɬɢ ɡɚɦɵɫɥɨɜ  
ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱ ɧɚ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ  
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ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ: Ɉ – ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɟ, ɈɈ – ɨɱɟɧɶ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɟ. 
Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɡɚɦɵɫɥɚ, ɧɨɜɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɤɨɧɫɬ-
ɪɭɤɰɢɣ ɞɟɬɟɣ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫɬɟɩɟɧɶɸ ɢ ɬɟɦɩɨɦ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɛɳɢɯ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ, ɡɧɚɧɢɣ ɨ ɧɢɯ, ɨ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟ-
ɪɢɚɥɚ, ɫɩɨɫɨɛɚɯ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɨɧɢ ɢɫɯɨɞɹɬ ɢɥɢ ɢɡ ɜɨɡ-
ɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɢ ɡɚɞɚɧɧɵɯ ɜɡɪɨɫɥɵɦ ɬɪɟɛɨɜɚ-
ɧɢɣ, ɢɥɢ ɢɡ ɱɭɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɝɨ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɡɧɚɤɨɦ-
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ɥɟɧɢɹ ɫ ɪɟɚɥɶɧɵɦ ɨɛɴɟɤɬɨɦ, ɨɛɪɚɡ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɪɟɛɟɧɨɤ ɛɟɪɟɬ ɡɚ ɨɫɧɨɜɭ
ɡɚɦɵɫɥɚ ɛɭɞɭɳɟɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ (ɪɢɫ. 4.1). 
ɂ ɯɨɬɹ ɡɚɦɵɫɟɥ ɭ ɦɚɥɟɧɶɤɢɯ ɞɟɬɟɣ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɜ ɤɨɧɰɟ, ɚ ɧɟ ɜ ɧɚ-
ɱɚɥɟ, ɧɟ ɤɚɤ ɩɪɨɟɤɬ, ɚ ɤɚɤ ɢɬɨɝ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɢ ɢɦɟɧɧɨ ɷɬɚ ɨɫɨɛɟɧ-
ɧɨɫɬɶ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɜɡɪɨɫɥɵɦ ɜɥɢɹɬɶ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɪɟɛɟɧɤɚ: ɜɟɞɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ
ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɪɚɫɫɤɚɡ ɨɛ ɢɡɞɟɥɢɢ ɩɨɫɥɟ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚɞ
ɧɢɦ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɦɧɨɝɨɟ ɢɡ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɞɥɹ ɡɚɦɵɫɥɚ [343, 
ɫ. 44]. 
Ɋɚɫɫɤɚɡɵ ɞɟɬɟɣ ɨ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɡɚɜɟɪɲɚɸɳɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɨɫɬɪɨɟ-
ɧɢɹ, ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɟɟ, ɛɨɝɚɱɟ, ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɛɨɥɶɲɟ ɧɚɡɜɚɧɢɣ ɢ ɨɛɴɹɫɧɟ-
ɧɢɣ. ȼ ɡɚɞɚɧɢɢ «Ɍɚɧɝɪɚɦ» ȼɢɬɹ ɑ., ɩɨɫɬɪɨɢɜ ɩɟɳɟɪɭ ɫ ɫɨɤɪɨɜɢɳɚɦɢ, 
ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɟɬ: «Ɂɞɟɫɶ ɧɢɤɬɨ ɧɟ ɠɢɜɟɬ, ɬɨɥɶɤɨ ɫɨɤɪɨɜɢɳɚ. Ɋɵɰɚɪɢ ɡɞɟɫɶ
ɧɟ ɯɨɞɹɬ». ɋɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɜ ɢɡ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɩɪɨɩɟɥɥɟɪ ɜ ɡɚ-
ɞɚɧɢɢ «Ʉɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɡ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ», ȼɢɬɹ ɑ. ɪɚɫɫɤɚ-
ɡɵɜɚɟɬ: «ɇɚɞɟɜɚɟɲɶ ɧɚ ɫɩɢɧɭ, ɬɚɦ ɜɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɨɝɨɧɶ, ɢ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɟ-
ɬɟɬɶ». ɂɡɝɨɬɨɜɢɜ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɞɥɹ ɦɭɡɵɤɢ ɢɡ ɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, 
ɇɚɫɬɹ Ɇ. ɨɛɴɹɫɧɹɟɬ: «Ɍɚɤ ɩɨɫɬɚɜɢɬɶ ɩɚɥɨɱɤɭ ɢ ɛɭɞɟɬ ɢɝɪɚɬɶ ɦɭɡɵɤɚ». 
ȼ ɡɚɞɚɧɢɢ «ɇɟɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɟ ɠɢɜɨɬɧɨɟ» ɞɟɬɢ ɪɢɫɭɸɬ, ɚ ɩɨɬɨɦ ɨɛɴɹɫ-
ɧɹɸɬ: «ɑɟɪɟɩɚɯɚ-ɡɦɟɹ ɟɫɬ ɰɜɟɬɵ, ɬɪɚɜɭ, ɨɯɪɚɧɹɟɬ ɥɸɞɟɣ; ɫɥɢɡɶ – ɩɨ-
ɯɨɠ ɧɚ ɭɥɢɬɤɭ, ɟɫɬ ɜɫɟ ɹɞɨɜɢɬɨɟ; ɪɨɛɨɬ Ɏɢɥɹ ɛɭɞɟɬ ɝɨɬɨɜɢɬɶ ɩɢɳɭ». 
ɇɚɫɬɹ, ɩɨɫɬɪɨɢɜ ɢɡ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɚ ɞɨɦ, ɧɚ ɨɤɧɟ ɤɨɬɨ-
ɪɨɝɨ ɥɟɠɢɬ ɤɨɥɨɛɨɤ, ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɟɬ: «Ʉɨɥɨɛɨɤ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬ ɡɚɣɱɢɤɚ, ɨɧ
ɢɝɪɚɟɬ ɫ ɤɨɥɨɛɤɨɦ», Ɉɥɟɝ Ɏ. (ɦɥ. ɜɨɡɪɚɫɬ) ɩɨɫɥɟ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɫ
ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɦ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɨɦ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬ: «Ɇɚɦɚ ɞɟɥɚɟɬ ɫɚɥɚɬ ɢ ɛɭ-
ɬɟɪɛɪɨɞ». 
ɂ ɜɫɟ ɠɟ ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɡɚɦɵɫɟɥ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ ɤɨɧɫɬ-
ɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɚ ɧɟ ɧɚɨɛɨɪɨɬ, ɬɨ, ɱɬɨ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ, ɜɟɞɟɬ ɪɟɛɟɧɤɚ ɤ ɫɨɞɟɪ-
ɠɚɧɢɸ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ. ȼ ɫɬɚɪɲɟɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬ ɢɡ-
ɦɟɧɟɧɢɹ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɡɚɦɵɫɥɨɦ ɢ ɟɝɨ ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɟɦ. Ⱦɨ ɧɚɱɚɥɚ
ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɟɬɢ ɜ ɨɛɳɢɯ ɱɟɪɬɚɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ, ɡɧɚɸɬ, ɱɬɨ ɨɧɢ
ɛɭɞɭɬ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɬɶ. ɗɬɨ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ ɢɯ ɦɨɥɱɚɥɢɜɨɣ ɫɨɫɪɟɞɨɬɨ-
ɱɟɧɧɨɫɬɶɸ ɢɥɢ ɤɨɦɦɟɧɬɚɪɢɹɦɢ: «Ⱦɚ, ɹ ɡɧɚɸ, ɱɬɨ ɢɡ ɷɬɨɝɨ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟ-
ɥɚɬɶ», «ə ɩɨɫɬɪɨɸ ɞɨɦ», «ə ɫɞɟɥɚɸ ɡɜɟɡɞɵ» ɢ ɬ.ɞ. ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɨ-
ɫɬɪɨɟɧɢɹ ɡɚɦɵɫɟɥ ɞɨɩɨɥɧɹɟɬɫɹ, ɜ ɱɟɦ-ɬɨ ɦɟɧɹɟɬɫɹ, ɧɨ ɞɨ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɪɚɫɫɤɚɡɟ ɩɨɫɥɟ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ ɨɧ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɨɫɬɚɟɬɫɹ
ɧɟɢɡɦɟɧɧɵɦ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɡɚɦɵɫɟɥ ɟɳɟ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɤɨɪɨɬɤɢɣ ɢ ɛɨɥɶɲɟ ɧɚ-
ɩɨɦɢɧɚɟɬ ɧɚɡɜɚɧɢɟ, ɱɟɦ ɪɚɡɜɟɪɧɭɬɨɟ ɢɡɥɨɠɟɧɢɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɛɭɞɭɳɟɣ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɢɥɢ ɩɥɚɧɚ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚɞ ɧɟɣ. Ʌɸɛɵɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ
ɚɜɬɨɪɚ ɤ ɢɡɞɟɥɢɸ ɜ ɰɟɥɨɦ ɜ ɡɚɦɵɫɥɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ. ȼɫɟ ɷɬɨ ɪɟɛɟɧɨɤ
ɩɪɢɞɭɦɵɜɚɟɬ, ɩɨɤɚ ɫɬɪɨɢɬ, ɧɨ ɟɳɟ ɹɪɱɟ, ɬɨɱɧɟɟ ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɤɨɝɞɚ
ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɭɠɟ ɡɚɜɟɪɲɟɧɨ. 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɹ ɞɢɧɚɦɢɤɭ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɚɦɵɫɥɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɦɵ ɭɛɟɞɢɥɢɫɶ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɞɟɬɢ 3-5 ɥɟɬ ɫɚ-
ɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɟɳɟ ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɩɪɢɞɭɦɚɬɶ ɩɪɨɟɤɬ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɢɦ ɬɪɭɞɧɨ
ɩɟɪɟɞɚɬɶ ɨɛɳɭɸ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɭɸ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɸ. Ⱦɟɬɢ ɫɬɚɪɲɟɝɨ ɞɨ-
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ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɭɠɟ ɦɨɝɭɬ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ ɩɨ ɪɚɧɟɟ ɩɪɨɞɭ-
ɦɚɧɧɨɦɭ ɩɪɨɟɤɬɭ [170, ɫ. 47]. ɍ ɫɬɚɪɲɢɯ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɭɫɥɨɠɧɹɸɬɫɹ
ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɭɸɬɫɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɟɫɩɟ-
ɱɢɜɚɸɬ ɨɛɨɛɳɟɧɧɨɟ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɢ ɹɜɥɟɧɢɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɮɨɪɦɢ-
ɪɨɜɚɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɨ ɬɨɦ ɢɥɢ ɢɧɨɦ ɩɪɟɞɦɟ-
ɬɟ. Ⱦɟɬɢ ɨɩɟɪɢɪɭɸɬ ɨɛɪɚɡɚɦɢ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɢɥɢ ɢɯ ɱɚɫɬɹɦɢ [425, ɫ. 226]. 
ȼ ɫɟɦɢɥɟɬɧɟɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɪɟɛɟɧɨɤ ɭɠɟ ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɡɚɦɵɫɟɥ-
ɪɚɫɫɤɚɡ, ɱɬɨ ɨɬɨɛɪɚɠɚɟɬ ɛɨɥɟɟ ɞɟɬɚɥɶɧɨ ɫɜɹɡɢ ɦɟɠɞɭ ɢɡɨɛɪɚɠɚɟɦɵɦɢ
ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ, ɛɨɥɟɟ ɩɨɥɧɨ – ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ
(ɘ. Ⱥ. ɉɨɥɭɹɧɨɜ) [152, ɫ. 22]. 
ɋɬɨɢɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɢɦɟɪɧɨɝɨ, ɜɨɨɛɪɚɠɚɟɦɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɟɲɟɧɢɟɦ ɡɚɞɚɱɢ, ɦɨɠɟɬ ɦɟɧɹɬɶɫɹ ɫɨ ɫɦɟɧɨɣ
ɝɢɩɨɬɟɡɵ. ɉɪɚɜɢɥɶɧɵɣ ɩɥɚɧ, ɱɟɬɤɢɣ ɨɛɪɚɡ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɬɚɤɭɸ ɫɬɪɭɤ-
ɬɭɪɭ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɝɚɪɚɧɬɢɪɭɟɬ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɤɨ-
ɧɟɱɧɨɣ ɰɟɥɢ ɡɚɞɚɱɢ. Ɍɚɤɨɟ «ɰɟɥɟɜɨɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ» – ɡɚɦɵɫɟɥ ɢɫɩɨɥ-
ɧɹɟɬ ɪɨɥɶ ɦɨɞɟɥɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ ɢ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɬ ɩɨ-
ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ [258, ɫ. 14]. 
ɂɡɭɱɚɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɟ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, 
Ⱥ ɇ. Ⱦɚɜɢɞɱɭɤ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɥ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ, 
ɱɬɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɡɚɦɵɫɟɥ ɞɟɬɟɣ. ɉɨ ɟɝɨ ɦɧɟɧɢɸ, ɡɚɦɵɫɟɥ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ
ɨɬ ɜɢɞɚ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɦɟɟɬ ɫɜɨɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ [126]. Ɍɚɤ, ɧɚ ɩɟɪ-
ɜɵɣ ɜɡɝɥɹɞ ɦɨɠɟɬ ɩɨɤɚɡɚɬɶɫɹ, ɱɬɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɚɦɵɫ-
ɥɚ ɜ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɢ ɩɨ ɨɛɪɚɡɰɭ ɢɦɟɟɬ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɹɳɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ. 
ɇɚ ɫɚɦɨɦ ɠɟ ɞɟɥɟ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɹɳɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɦɨɠɟɬ ɢɦɟɬɶ ɦɟɫɬɨ
ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɨɞɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ – ɤɨɝɞɚ ɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɬɚɤ ɧɚ-
ɡɵɜɚɟɦɵɣ ɷɥɟɦɟɧɬɧɵɣ ɨɛɪɚɡɟɰ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɞɨɫɬɭɩɧɵ ɞɥɹ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
ɜɫɟ ɞɟɬɚɥɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɱɬɨ ɞɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɟɝɨ ɫɤɨɩɢɪɨɜɚɬɶ. 
ɋɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɷɥɟɦɟɧɬɧɵɦ ɨɛɪɚɡɰɚɦ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɞɥɹ ɪɟɛɟɧ-
ɤɚ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɤɨɝɞɚ ɨɧ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧ-
ɧɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɞɟɬɚɥɟɣ ɢ ɤɨɝɞɚ ɟɦɭ ɧɟ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɸɬ ɯɨɞ ɤɨɧɫɬɪɭɢ-
ɪɨɜɚɧɢɹ. Ⱦɟɬɹɦ ɫɥɨɠɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɫɩɨɫɨɛɵ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɨɫ-
ɧɨɜɟ ɬɨɥɶɤɨ ɡɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɩɪɟɞɦɟɬɚ. Ɍɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ ɡɚɞɚ-
ɧɢɢ «Ɇɨɡɚɢɤɚ ɢɡ ɩɚɥɨɱɟɤ» ɞɟɬɹɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚɥɨɫɶ ɜɵɥɨɠɢɬɶ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ
ɤɨɪɨɛɤɢ, ɬɚɛɭɪɟɬɚ, ɫɬɭɥɚ. Ʉɚɤ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ, ɫɩɪɚɜɢ-
ɥɢɫɶ ɫ ɞɚɧɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ ɞɚɥɟɤɨ ɧɟ ɜɫɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɢ. 
ȼ ɬɚɤɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɧɭɠɧɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɬɶ ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɱɭɜɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɨɡɧɚɧɢɟ ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ
ɟɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ. Ⱦɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɨ
ɩɪɟɞɦɟɬɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɨɛɪɚɡɰɚ ɡɞɚɧɢɹ ɪɟɛɟɧɤɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ
ɫɞɟɥɚɬɶ ɰɟɥɵɣ ɪɹɞ ɫɥɨɠɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɞɚɧɧɨɝɨ
ɩɪɟɞɦɟɬɚ: ɟɝɨ ɮɨɪɦɭ, ɩɪɨɩɨɪɰɢɢ, ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɟ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢ ɬ.ɞ. 
ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɪɟɲɚɸɳɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɬ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ
ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɢ ɟɝɨ ɱɚɫɬɟɣ – ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜ
(ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ, ɪɚɜɧɨɜɟɫɢɟ, ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ ɢ ɞɪ.). ɋɩɨɫɨɛɵ ɤɨɧɫɬɪɭɢ-
ɪɨɜɚɧɢɹ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɪɚɫɤɪɵɬɵ, ɧɚɣɞɟɧɵ ɪɟɛɟɧɤɨɦ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ: 
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ɩɭɬɟɦ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ, ɪɨɜɟɫɧɢɤɚ ɢɥɢ ɩɭɬɟɦ ɫɨɛɫɬɜɟɧ-
ɧɨɝɨ ɩɨɢɫɤɚ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɚɧɚɥɢɬɢɤɨ-ɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɨɛ-
ɪɚɡɰɚ (ɡɞɚɧɢɹ) ɭ ɞɟɬɟɣ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɡɚɦɵɫɟɥ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɨɬɪɚɠɚɸɬɫɹ
ɩɪɟɞɦɟɬ ɢ ɫɩɨɫɨɛɵ ɟɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ. 
Ʉɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨ ɨɛɪɚɡɰɭ, ɤɚɤ ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬ Ⱥ. Ɇ. Ⱦɚɜɢɞɱɭɤ, ɹɜ-
ɥɹɟɬɫɹ ɩɟɪɜɵɦ ɷɬɚɩɨɦ ɩɨɞɜɟɞɟɧɢɹ ɞɟɬɟɣ ɤ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɡɚɦɵɫɥɚ. Ɉɧɨ ɞɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɭ ɪɟɛɟɧɤɚ ɫɩɨ-
ɫɨɛɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɶ ɫɩɨɫɨɛɵ ɪɚɛɨɬɵ ɡɚ ɝɨɬɨɜɵɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ, ɤɨ-
ɬɨɪɨɟ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɜɡɪɨɫɥɵɣ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ ɫɢɧɬɟɡɚ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬ-
ɜɟɧɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɷɥɟ-
ɦɟɧɬɨɜ ɜɡɪɨɫɥɵɣ ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬ ɞɟɬɹɦ ɫɩɨɫɨɛɵ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɭɱɢɬ
ɢɯ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɭɫɜɨɟɧɧɵɟ ɫɩɨɫɨɛɵ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɬɢɩɨɜ ɨɛɪɚɡ-
ɰɨɜ, ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɹ ɞɟɬɹɦ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɢɫɤɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɢ. ɉɨɢɫɤ ɞɟɬɟɣ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɜɵɛɨɪɟ ɧɭɠɧɵɯ (ɚ ɧɟ ɫɥɭɱɚɣɧɵɯ) 
ɞɟɬɚɥɟɣ, ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɫɩɨɫɨɛɚ ɢɯ ɫɨɱɟɬɚɧɢɹ ɢ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɨɛɪɚɡɰɭ. 
Ɉɛɭɱɟɧɢɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɦɭ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɸ ɩɨ ɨɛɪɚɡɰɭ ɜɨɨɪɭɠɚɟɬ
ɞɟɬɟɣ ɡɧɚɧɢɹɦɢ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɢ ɭɦɟɧɢɹɦɢ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ
ɢɯ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɷɬɢɯ ɡɧɚɧɢɣ ɞɟɬɢ ɩɨɥɭɱɚɸɬ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɩɨɢɫɤ ɜ ɯɨɞɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɪɚɡ-
ɥɢɱɧɵɯ ɡɞɚɧɢɣ ɤɚɤ ɧɚ ɷɬɚɩɟ ɡɚɦɵɫɥɚ, ɬɚɤ ɢ ɜ ɯɨɞɟ ɟɝɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ
[126, ɫ. 52]. 
Ɉɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɝɨ ɡɚɦɵɫɥɚ ɞɟɬɟɣ ɩɨ ɭɫɥɨɜɢɹɦ, ɬɨ
ɨɧ ɬɨɠɟ ɢɦɟɟɬ ɫɜɨɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ. ɋɬɨɢɬ ɜɫɩɨɦɧɢɬɶ, ɱɬɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɣ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸ ɷɬɨɝɨ ɜɢɞɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨ, ɱɬɨ ɡɞɟɫɶ ɞɟɬɢ ɧɟ
ɢɡɨɛɪɚɠɚɸɬ ɤɚɤɨɣ-ɬɨ ɩɪɟɞɦɟɬ, ɚ ɫɨɡɞɚɸɬ ɟɝɨ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨ-
ɜɚɧɢɹɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɦ ɞɨɥɠɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ. ɗɬɢ ɬɪɟɛɨɜɚ-
ɧɢɹ ɨɬɪɚɠɚɸɬ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɢɥɢ
ɟɝɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ. ȼ ɬɚɤɨɦ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɢ ɧɢ ɫɨɞɟɪ-
ɠɚɧɢɟ, ɧɢ ɫɩɨɫɨɛɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɩɟɪɟɞ ɞɟɬɶɦɢ
ɧɟ ɪɚɫɤɪɵɜɚɸɬɫɹ. ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɨɧɚ
ɞɨɥɠɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ, ɟɟ ɮɨɪɦɵ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ, ɞɟɬɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹ-
ɬɟɥɶɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɣ ɡɚɦɵɫɟɥ. ɉɨ ɭɫɥɨɜɢɹɦ, ɡɚɞɚɧɧɵ-
ɦɢ ɜɡɪɨɫɥɵɦ, ɨɧɢ ɞɨɥɠɧɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɩɪɟɞɦɟɬ, ɚ ɡɚɬɟɦ ɧɚɣɬɢ ɫɩɨɫɨ-
ɛɵ ɟɝɨ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ. ɉɨɤɚɡ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɨɬ
ɟɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɨɛɭɠɞɚɟɬ ɜ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɬɜɨɪɱɟ-
ɫɬɜɚ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɞɟɬɟɣ. 
ȼ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɣ ɡɚɦɵɫɟɥ ɫɨɡɞɚɟɬɫɹ ɪɟɛɟɧɤɨɦ ɪɚɡ-
ɧɵɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ. Ⱦɟɬɢ ɦɨɝɭɬ ɨɝɪɚɧɢɱɢɬɶɫɹ ɜɨɫɫɨɡɞɚɧɢɟɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟ-
ɧɢɣ ɨ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɬɪɨɢɥɢ ɪɚɧɶɲɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸ-
ɳɢɦɢ ɡɚɞɚɧɧɵɦɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ. Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɞɟɬɟɣ ɜ ɬɚɤɨɦ ɫɥɭɱɚɟ
ɛɭɞɟɬ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɹɳɟɣ. ȿɫɥɢ ɠɟ ɢɦɟɸɳɢɟɫɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɧɟ ɫɨɨɬ-
ɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ, ɢɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢɡɦɟɧɢɬɶ. Ɍɚɤ, ɢɧɨɝɞɚ ɬɪɟɛɨ-
ɜɚɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɪɚɡɦɟɪ ɢ ɮɨɪɦɭ ɬɟɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɢɥɢ ɢɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɟɬɢ ɭɠɟ ɫɬɪɨɢɥɢ. ȼ ɬɚɤɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɡɚɦɵɫɥɚ
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ɫɬɨɢɬ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɫɬɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɚ ɡɚɬɟɦ ɩɪɟɜɪɚ-
ɬɢɬɶ ɜ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ ɷɥɟɦɟɧɬ ɢɥɢ ɪɚɡɦɟɪ ɫɨɨɪɭɠɟ-
ɧɢɹ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɪɟɛɟɧɨɤ ɞɨɥɠɟɧ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɨɧ
ɞɟɥɚɥ ɪɚɧɶɲɟ, ɫɨɩɨɫɬɚɜɢɬɶ ɟɟ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ, ɧɚɣɬɢ ɜ ɧɢɯ ɧɟɫɨɨɬɜɟɬ-
ɫɬɜɢɟ ɢ ɩɨɞɨɛɪɚɬɶ ɬɚɤɢɟ ɫɩɨɫɨɛɵ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɡɜɨɥɢɥɢ ɛɵ ɢɡ-
ɦɟɧɢɬɶ ɞɚɧɧɭɸ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ. ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɷɬɢɯ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɪɟɛɟɧɨɤ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɫɪɚɜɧɢɜɚɟɬ ɢɯ ɫ ɡɚɦɵɫɥɨɦ, 
ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɱɟɝɨ ɦɟɧɹɟɬ ɷɬɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ. ɉɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɨɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜ-
ɥɟɧɢɟ ɫɧɨɜɚ ɫɪɚɜɧɢɜɚɟɬɫɹ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ. ȿɫɥɢ ɫɥɭɱɚɟɬɫɹ ɬɚɤ, ɱɬɨ ɨɧɨ
ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ, ɪɟɛɟɧɨɤ ɢɳɟɬ ɞɪɭɝɢɟ ɫɩɨɫɨɛɵ ɢɡɦɟɧɟ-
ɧɢɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ. 
Ɋɟɲɚɹ ɡɚɞɚɱɭ «ɋɩɚɫɢ ɡɚɣɤɭ», ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɢ ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɬɪɟɛɨ-
ɜɚɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ ɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɫɩɚɫɟɧɢɹ ɡɚɣɱɢɤɚ, ɤɨ-
ɬɨɪɵɣ ɬɨɧɟɬ. ɂɫɩɨɥɶɡɭɹ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɞɟ-
ɬɢ ɩɪɨɞɭɰɢɪɭɸɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɡɚɦɵɫɥɨɜ: ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɧɚɞɭɬɨɝɨ
ɲɚɪɢɤɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɥɟɬɢɬ; ɞɟɪɟɜɹɧɧɨɣ ɩɚɥɨɱɤɢ, ɩɥɚɜɚɸɳɟɣ ɜ ɜɨɞɟ; 
ɫɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɢɡ ɛɭɦɚɝɢ ɤɨɪɚɛɥɢɤɚ; ɬɚɪɟɥɤɢ, ɤɚɤ ɥɨɞɤɢ ɢ ɩɚɥɨɱɤɢ, ɤɚɤ
ɜɟɫɥɚ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɞɟɬɚɥɶɧɵɦ ɢ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɦ ɨɤɚɡɚɥɫɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪ-
ɫɤɢɣ ɡɚɦɵɫɟɥ Ɏɢɥɢɩɩɚ Ʉ. (ɫɬ. ɝɪɭɩɩɚ) ɢ ȼɢɬɢ ɑ. (ɫɪɟɞ. ɝɪɭɩɩɚ), ɤɨɬɨ-
ɪɵɣ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɥ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɚɪɭɫɚ ɢɡ ɛɭɦɚɝɢ ɢ ɩɚɥɤɢ, ɚ
ɬɚɤɠɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɜɟɞɪɚ, ɩɪɢɤɪɟɩɥɟɧɧɨɝɨ ɤ ɬɚɪɟɥɤɟ. ɒɚɪɢɤ ɩɪɢ
ɷɬɨɦ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɫɢɝɧɚɥɶɧɭɸ ɮɭɧɤɰɢɸ. 
ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ Ⱥ. Ɇ. Ⱦɚɜɢɞɱɭɤɚ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɟ ɡɚɞɚɱɢ «ɡɚ ɭɫɥɨɜɢ-
ɟɦ» ɦɨɝɭɬ ɭɫɩɟɲɧɨ ɪɟɲɚɬɶɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɨɩɵɬɚ, ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɨɝɨ
ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɨɛɪɚɡɰɭ [126]. ɇɨ ɷɬɨɬ ɨɩɵɬ ɦɨɠɟɬ ɢɝ-
ɪɚɬɶ ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɟɛɟɧɤɚ ɞɜɨɹɤɭɸ ɪɨɥɶ. ɋ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɭɦɟɧɢɹ
ɢ ɧɚɜɵɤɢ, ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɨɫɧɨɜɭ ɞɥɹ
ɩɨɢɫɤɚ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɧɨɜɵɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, ɫ ɞɪɭɝɨɣ – ɜɟɞɭɬ ɞɟɬɟɣ
ɤ ɪɟɲɟɧɢɸ ɧɨɜɵɯ ɡɚɞɚɱ ɩɭɬɟɦ ɩɪɨɫɬɨɝɨ ɤɨɩɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɢɦ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɨ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨ ɭɫɥɨɠɧɹɬɶ ɡɚɞɚ-
ɱɭ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɞɟɬɢ ɜɢɞɟɥɢ, ɱɬɨ ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɨɟ
ɨɬɜɟɱɚɟɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ, ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɢɡɜɟɫɬɧɵɟ ɤɨɧɫɬ-
ɪɭɤɰɢɢ; ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɧɨɜɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɟɪɟɫɬɪɚɢɜɚɬɶ
ɫɜɨɣ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɣ ɨɩɵɬ. 
ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɡɚɦɵɫɥɚ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɬɨɱɧɨ ɨɩɪɟɞɟ-
ɥɟɧɧɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɜ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫɨ ɫɥɨɠɧɵɦɢ
ɮɨɪɦɚɦɢ ɦɵɲɥɟɧɢɹ. Ɍɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɪɟɛɟɧɨɤ ɦɨɠɟɬ ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɪɚɡ-
ɦɟɪɵ ɢ ɮɨɪɦɭ ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɧ ɭɠɟ ɫɨɨɪɭɠɚɥ, ɫ ɪɚɡɦɟɪɚɦɢ (ɜɵ-
ɫɨɬɨɣ, ɲɢɪɢɧɨɣ) ɛɭɞɭɳɟɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ. ɇɨ ɬɚɤɨɟ ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɜɨɡ-
ɦɨɠɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ ɫɪɚɜɧɢɜɚɟɦɵɯ ɩɪɟɞɦɟ-
ɬɨɜ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢɯ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ, ɫ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɦ
ɫɢɧɬɟɡɨɦ. 
ɋ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɩɪɢ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɝɨ ɡɚɦɵɫɥɚ ɜɨ
ɜɫɟɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɞɟɬɢ ɦɨɝɭɬ ɢɞɬɢ ɩɭɬɟɦ ɜɨɫɫɨɡɞɚɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɡɪɨɫ-
ɥɨɝɨ, ɩɟɞɚɝɨɝɚ, ɢɥɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɢɦɟɥɚ ɦɟɫɬɨ ɜ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɦ
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ɨɩɵɬɟ ɞɟɬɟɣ. ɋ ɞɪɭɝɨɣ – ɜɨ ɜɫɟɯ ɜɢɞɚɯ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɡɚ-
ɦɵɫɥɚ ɦɨɠɟɬ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɶ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɨɱɟɧɶ ɫɥɨɠɧɨɣ ɩɪɟɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɢ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɢ ɢɦɟɬɶ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ
ɯɚɪɚɤɬɟɪ. 
Ɍɚɤ, ɪɟɲɚɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɭɸ ɷɜɪɢɫɬɢɱɟɫɤɭɸ ɡɚɞɚɱɭ «ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɝɚ-
ɡɟɬɵ», ɞɟɬɢ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɸɬ ɤɚɤ ɩɪɨɫɬɵɟ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɝɚ-
ɡɟɬɵ (ɫɞɟɥɚɬɶ ɩɢɥɨɬɤɭ, ɤɨɪɚɛɥɢɤ, ɫɚɦɨɥɟɬɢɤ), ɬɚɤ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ, ɨɪɢ-
ɝɢɧɚɥɶɧɵɟ (ɞɥɹ ɫɭɲɤɢ ɨɛɭɜɢ, ɤɭɥɟɤ ɞɥɹ ɫɟɦɟɱɟɤ, ɜɵɪɟɡɚɬɶ ɫɧɟɠɢɧɤɭ, 
ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɟɟɪ). Ɍɨ ɠɟ ɫɚɦɨɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɢ ɩɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ ɞɪɭɝɢɯ ɷɜɪɢ-
ɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ «ɍɤɪɚɫɶ ɟɥɤɭ». ɑɚɳɟ ɞɟɬɢ ɧɚɡɵɜɚɸɬ ɫɥɟ-
ɞɭɸɳɢɟ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɟɥɨɱɧɵɯ ɭɤɪɚɲɟɧɢɣ: ɦɹɝɤɢɟ ɢɝɪɭɲɤɢ, ɢɝɪɭɲɤɢ ɢɡ
ɛɭɦɚɝɢ, ɲɚɪɢɤɢ, ɤɨɧɮɟɬɵ. ɂ ɪɟɞɤɨ: ɦɚɦɢɧɵ ɭɤɪɚɲɟɧɢɹ (ɇɚɡɚɪ ə., ɦɥ. 
ɜɨɡɪɚɫɬ); ɪɚɫɤɪɚɲɟɧɧɵɟ ɲɢɲɤɢ (ɇɚɫɬɹ ɋ.); ɞɟɧɶɝɢ (ȿɝɨɪ Ȼ.); ɜɡɹɬɶ ɭ
ɛɟɥɤɢ ɨɪɟɯɢ, ɭ ɟɠɚ – ɹɛɥɨɤɢ, ɭ ɜɨɪɨɧɵ – ɤɚɥɢɧɭ (ȼɢɬɹ ɑ., ɦɥ. ɜɨɡɪɚɫɬ). 
Ʉɚɤ ɜɵɜɨɞ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɣ ɡɚɦɵɫɟɥ ɞɟɬɟɣ ɫ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɬɜɨɪɱɟ-
ɫɬɜɚ ɦɨɠɟɬ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶɫɹ ɜ ɯɨɞɟ ɥɸɛɨɝɨ ɜɢɞɚ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɜ ɤɨɬɨ-
ɪɨɦ ɨɬɨɛɪɚɠɚɟɬɫɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ ɩɪɟɨɛɪɚɡɭɸɳɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɦɵɲɥɟ-
ɧɢɹ ɢ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɱɬɨ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɟɝɨ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢ
ɢɧɬɟɪɟɫɚɦɢ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɢɫɯɨɞɧɵɦɢ ɩɪɢ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɡɚɦɵɫɥɚ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ
ɨɛɪɚɡɰɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɝɨ ɨɩɵɬɚ, ɜɨɫɩɪɢ-
ɹɬɢɟ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ, ɪɢɫɭɧɤɨɜ, ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɣ, 
ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɫɥɨɠɧɨɣ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨ-
ɫɬɢ (ɚɧɚɥɨɝɢɡɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ) ɩɪɟ-
ɜɪɚɳɚɸɬɫɹ ɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɫɬɪɨɟɧɢɹ. Ɋɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɡɚɦɵɫɥɚ
ɢɝɪɵ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɨɞ ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ, ɪɚɫɫɤɚ-
ɡɨɜ ɜɡɪɨɫɥɵɯ, ɞɪɭɝɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɪɟɛɟɧɨɤ. 
ȼ ɯɨɞɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɧɚɦɢ ɨɬɦɟɱɟɧɨ, ɱɬɨ ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɜ ɡɚɦɵɫɥɟ
ɪɟɛɟɧɨɤ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɪɟɠɟ ɟɟ ɮɭɧɤ-
ɰɢɸ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɭɫɜɨɟɧɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢɥɢ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɧɚ ɧɚɯɨɞɢɬ ɫɩɨɫɨɛɵ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɧɨɜɨɣ ɞɥɹ ɧɟɝɨ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɜɡɹɜ ɡɚ ɨɫɧɨɜɭ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ ɢɥɢ ɮɭɧɤɰɢɨ-
ɧɚɥɶɧɵɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ. 
ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɡɚɦɵɫɥɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ
ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɧɚ
ɭɪɨɜɧɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɦɢ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɤɨɧɫɬ-
ɪɭɤɬɨɪɫɤɨɝɨ ɡɚɦɵɫɥɚ ɞɟɬɟɣ, ɩɨ ɧɚɲɟɦɭ ɦɧɟɧɢɸ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶ-
ɧɵɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɩɨɢɫɤɨɦ ɩɨɞɨɛɧɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ (ɮɨɪɦɵ, ɰɜɟ-
ɬɚ ɢ ɬ.ɞ.), ɢɯ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɢɥɢ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɢɟ. ɗɬɢ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ
ɧɚɩɨɥɧɹɸɬ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɭɠɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸɳɟɟ ɩɟɪɜɢɱɧɨɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜ-
ɥɟɧɢɟ ɨ ɛɭɞɭɳɟɦ ɡɚɦɵɫɥɟ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɫɬɪɚɬɟɝɢɸ ɩɨɢɫɤɚ. ɇɚɢɛɨɥɶ-
ɲɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɡɚɦɵɫɥɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɢɝɪɚɟɬ ɚɧɚɥɨɝɢɹ, ɤɨɩɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɛɪɚɡɰɨɜ, ɩɨɞɪɚɠɚɧɢɟ
ɢɡɜɟɫɬɧɨɦɭ, ɱɬɨ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɧɟɛɨɥɶɲɢɦ ɡɚɩɚɫɨɦ ɡɧɚɧɢɣ
ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ ɨɩɵɬɚ, ɭɦɟɧɢɣ ɪɟɲɚɬɶ ɡɚ-
ɞɚɱɢ. 
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ɋɬɪɚɬɟɝɢɚɥɶɧɚɹ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɚɧɚɥɨɝɢɡɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɧɚɦɢ
ɤɚɤ ɫɢɫɬɟɦɚ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɩɨɢɫɤɨɦ ɚɧɚɥɨɝɨɜ, 
ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ. Ʉɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨ ɚɧɚɥɨɝɢɢ, ɬ.ɟ. ɩɨ ɫɯɨɞɫɬɜɭ
ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, ɹɜɥɟɧɢɣ ɢɥɢ ɩɨɧɹɬɢɣ (ɤɨɩɢɪɨɜɚ-
ɧɢɟ, ɩɨɞɪɚɠɚɧɢɟ, ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɢɹ, ɫɯɨɞɫɬɜɨ ɩɨ ɥɸɛɵɦ ɩɪɢɡɧɚɤɚɦ), 
ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɩɨɥɧɨɟ ɢɥɢ ɱɚɫɬɢɱɧɨɟ ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɢɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, 
ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨɣ ɬɨɣ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɛɟɪɟɬɫɹ ɡɚ ɨɫɧɨɜɭ, ɜɪɨɞɟ ɩɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ
ɩɪɢɡɧɚɤɚɦ. ȼ ɧɚɲɟɦ ɫɥɭɱɚɟ ɞɟɬɢ ɮɨɪɦɭɥɢɪɭɸɬ ɡɚɦɵɫɟɥ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
ɢ ɩɨɛɭɠɞɚɸɬ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɚɥɶɧɵɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ ɚɧɚɥɨɝɢɡɢɪɨ-
ɜɚɧɢɹ ɱɚɳɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ. ȼ
ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɢ ɞɟɬɢ ɱɚɫɬɨ ɡɚ ɨɫɧɨɜɭ ɫɜɨɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɯ ɨɛɪɚɡɨɜ
ɜɵɛɢɪɚɥɢ ɮɨɪɦɭ. Ʉɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ ɡɚɞɚɧɢɢ «Ʉɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɡ ɩɪɢ-
ɪɨɞɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ»: ɲɢɲɤɚ – ɟɥɤɚ, ɬɭɥɨɜɢɳɟ ɛɟɥɤɢ ɢɥɢ ɩɬɢɰɵ; ɫɤɨɪ-
ɥɭɩɚ ɤɚɲɬɚɧɚ – ɟɠ, ɥɹɝɭɲɤɚ; ɠɟɥɭɞɶ – ɦɵɲɤɚ, ɝɧɨɦ; ɫɤɨɪɥɭɩɚ ɨɪɟɯɚ – 
ɤɪɨɜɚɬɶ ɞɥɹ ɤɭɤɥɵ, ɱɚɲɤɚ ɢ ɬ.ɩ. ȼ ɨɛɳɟɦ 48% ɫɬɚɪɲɢɯ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ
ɢ 40% ɦɥɚɞɲɢɯ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɥɢ ɡɚɦɵɫɟɥ ɡɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɣ ɚɧɚɥɨɝɢɟɣ ɢ
ɬɨɥɶɤɨ 4% ɫɬɚɪɲɢɯ ɞɟɬɟɣ ɡɚ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɟɣ. ɉɨɞɨɛɧɵɦɢ ɛɵɥɢ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚɞɚɧɢɹ «ɉɨɞɚɪɤɢ», ɡɚɦɵɫɟɥ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɛɵɥ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɚɧɚɥɨɝɢɡɢɪɨɜɚɧɢɹ
(54% – ɫɬɚɪɲɢɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɢ, 64% – ɦɥɚɞɲɢɟ) ɢ ɬɨɥɶɤɨ ɜ 8 (7)% ɫɥɭ-
ɱɚɟɜ – ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ. ȼ ɡɚɞɚɧɢɢ «ɋɩɢɱɟɱɧɵɟ ɤɨɪɨɛɤɢ» ɤɨɪɨɛɤɚ
ɧɚɩɨɦɢɧɚɥɚ ɞɟɬɹɦ ɤɢɪɩɢɱ, ɫɬɨɥ, ɤɪɨɜɚɬɶ, ɞɜɟɪɢ ɢ ɬ.ɞ. ɉɨɯɨɠɚɹ ɬɟɧ-
ɞɟɧɰɢɹ (ɩɨɢɫɤɚ ɚɧɚɥɨɝɢɢ ɮɨɪɦɵ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ) ɧɚɛɥɸɞɚɥɚɫɶ ɢ ɩɪɢ ɜɵ-
ɩɨɥɧɟɧɢɢ ɞɪɭɝɢɯ ɡɚɞɚɱ. 
Ɋɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɨɣ ɜ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɝɨ ɡɚɦɵɫɥɚ ɛɵɥɚ ɢ
ɫɬɪɚɬɟɝɢɚɥɶɧɚɹ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɚɫɶ, ɜ
ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟɦ ɫɬɪɭɤɬɭɪ, ɮɨɪɦ ɜ ɨɞɧɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, 
ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɨɛɪɚɡɨɜ ɢɥɢ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɨɦɛɢ-
ɧɢɪɨɜɚɥɢɫɶ ɜɦɟɫɬɟ. ɗɬɨ – ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟ ɫɨɱɟɬɚɧɢɹ, ɤɨɦɛɢɧɚɰɢɢ, ɚ
ɬɚɤɠɟ ɩɟɪɟɫɬɚɧɨɜɤɚ ɦɟɫɬɨɦ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ, ɢɯ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɢɥɢ ɭɜɟɥɢɱɟ-
ɧɢɟ, ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɞɟɬɚɥɟɣ ɢ ɬ.ɩ. Ⱦɟɬɢ ɱɚɫɬɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɤɨɦɛɢɧɢɪɭɸ-
ɳɢɟ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɪɢ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɢ ɢɡ ɨɛɴɟɦɧɵɯ ɢ
ɩɥɨɫɤɢɯ ɮɨɪɦ, ɜ ɡɚɞɚɧɢɢ «Ƚɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪ» 85% – ɫɬɚɪ-
ɲɢɯ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, 76% – ɦɥɚɞɲɢɯ, ɜ ɡɚɞɚɧɢɢ «Ɍɚɧɝɪɚɦ» – 92 (90)% 
ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯ ɫɨɱɟɬɚɥɢ ɮɢɝɭɪɵ ɪɚɡɧɨɝɨ ɪɚɡɦɟɪɚ, ɮɨɪɦɵ ɢ ɰɜɟɬɚ. Ɋɚɫ-
ɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɦ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɦ ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɛɵɥɨ ɢ ɜɨ
ɜɪɟɦɹ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɡ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɢ ɬ.ɩ., ɝɞɟ ɨɪɢɟɧɬɢ-
ɪɨɦ ɜɵɫɬɭɩɚɥɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɤɨɧɫɬ-
ɪɭɤɰɢɣ. 
ɋɬɪɚɬɟɝɢɚɥɶɧɚɹ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɬɨɠɟ ɢɧɨ-
ɝɞɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɚɫɶ ɞɟɬɶɦɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢɡɦɟ-
ɧɟɧɢɹ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɢɥɢ ɮɭɧɤɰɢɢ ɨɛɴɟɤɬɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɛɟɡ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɬɟɦɵ, ɢɞɟɢ (ɡɚɦɵɫɟɥ ɫɨɯɪɚɧɹɟɬɫɹ) ɫ ɰɟɥɶɸ
ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɚ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ. ɗɬɨ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɵɣ ɫɢɧ-
ɬɟɡ ɚɧɚɥɨɝɢɡɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɬɟɦɵ ɡɚɦɵɫ-
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ɥɚ ɜ ɧɟɨɛɵɱɧɵɯ ɮɨɪɦɚɯ, ɪɟɡɤɨɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɬɟɦɵ, ɩɨɢɫɤ ɚɧ-
ɬɢɩɨɞɨɜ, ɧɟɨɛɵɱɧɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ. Ʉ ɬɨɦɭ ɠɟ ɜɨɡɦɨɠ-
ɧɵ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜɫɟɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɢɥɢ ɬɨɥɶɤɨ ɟɟ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɞɟɬɚɥɟɣ. 
Ɍɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɪɟɛɟɧɨɤ, ɪɢɫɭɹ ɞɨɦɚɲɧɟɟ ɠɢɜɨɬɧɨɟ, ɢɡɨɛɪɚɠɚɟɬ (ɤɨɧ-
ɫɬɪɭɢɪɭɟɬ) ɧɟɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɟ ɠɢɜɨɬɧɨɟ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɤɨɦɛɢɧɢɪɭɟɬ ɷɥɟ-
ɦɟɧɬɵ ɡɧɚɤɨɦɵɯ ɠɢɜɨɬɧɵɯ (ɠɢɪɚɮɨɜɟɪɛɥɸɞ, ɦɭɪɚɯɨɟɞ, ɱɟɪɟɩɚɯɨɡɦɟɹ, 
ɥɟɬɭɱɢɣ ɜɟɪɛɥɸɞ, ɥɢɫɨɦɭɯ ɬ.ɩ.). 
ɍɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɚɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɚɹ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ, ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɚɹ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɚɥɶɧɵɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ, ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɟ
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɚɧɚɥɨɝɢɡɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ, 
ɤɨɝɞɚ ɧɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɨɬɞɚɬɶ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɟ ɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɤɚɤɨɣ-
ɬɨ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɫɬɪɚɬɟɝɢɚɥɶɧɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ, ɭ ɞɟɬɟɣ ɧɟ ɩɪɨɹɜɥɹɥɚɫɶ. 
ɋɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ ɱɚɫɬɨ ɜ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɢ ɞɟɬɟɣ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɚɫɶ ɫɢ-
ɬɭɚɬɢɜɧɚɹ ɢɥɢ ɫɩɨɧɬɚɧɧɚɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɚɥɶɧɚɹ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɪɟɚɥɢ-
ɡɭɟɬɫɹ ɧɟ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨ ɢ ɧɚɦɟɪɟɧɧɨ, ɚ ɜɧɟɡɚɩɧɨ. ɂɧɨɝɞɚ ɩɪɢɪɨɞ-
ɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ «ɜɟɞɟɬ» ɡɚ ɫɨɛɨɣ ɪɟɛɟɧɤɚ. ȼ ɩɪɢɱɭɞɥɢɜɵɯ ɨɱɟɪɬɚɧɢɹɯ
ɨɧ ɜɢɞɢɬ ɡɧɚɤɨɦɵɟ ɩɪɟɞɦɟɬɵ ɢ ɫɨɡɞɚɟɬ ɮɚɧɬɚɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɛɪɚɡɵ. ɇɚ-
ɩɪɢɦɟɪ, Ɇɚɤɫɢɦ ɋ. ɜ ɫɤɨɪɥɭɩɟ ɜɢɞɟɥ ɱɚɲɤɭ, ɜ ɲɢɲɤɟ – ɥɢɦɨɧɚɞ; ɋɨ-
ɥɨɦɢɹ Ɏ. ɩɟɪɟɰ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥɚ ɞɟɪɟɜɨɦ, ȼɨɜɚ Ⱥ. ɦɨɪɤɨɜɶ – «ɦɢɫɬɟɪɨɦ
Ɇɨɪɤɨɜɶ» ɢ ɬ.ɞ. Ɍɨ ɟɫɬɶ ɞɟɬɢ ɢɧɬɭɢɬɢɜɧɨ, ɫɩɨɧɬɚɧɧɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɸɬɫɹ
ɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ, ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɛɭɞɭɳɢɯ ɫɬɪɨɟɧɢɣ. 
ɋɬɪɚɬɟɝɢɚɥɶɧɵɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɧɚɩɪɚɜɥɹɟ-
ɦɵɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɦɢ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɩɪɢɡɧɚɤɚɦɢ, ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ
ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɢ ɞɚɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɥɚɝɚɬɶ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟ ɜɚɪɢɚɧ-
ɬɵ ɜɵɛɨɪɚ ɧɚ ɷɬɚɩɚɯ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɡɚɦɵɫɥɚ, ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɧɚɤɨɩɥɟɧ-
ɧɵɟ ɡɧɚɧɢɹ ɢ ɭɦɟɧɢɹ, ɧɚɯɨɞɢɬɶ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɟ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɜɚɪɢɚɧɬɵ
ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱ. 
ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɜɵɞɜɢɠɟɧɢɹ ɝɢɩɨɬɟɡɵ, ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɹ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ
ɟɝɨ ɢɫɬɢɧɧɨɫɬɢ ɢɥɢ ɨɲɢɛɨɱɧɨɫɬɢ ɧɚɦɟɱɚɟɬɫɹ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɚɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ
ɪɟɲɟɧɢɹ. Ƚɢɩɨɬɟɡɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨɢɫɤɚ, ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɦɵɫɥɢ ɜ
ɯɨɞɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɚɱɢ. ɉɪɚɜɢɥɶɧɚɹ ɝɢɩɨ-
ɬɟɡɚ ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɬ ɪɟɲɟɧɢɟ ɡɚɞɚɱɢ, ɟɟ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɩɪɢɧɰɢɩ. ɉɪɟɞɩɨɥɨɠɟ-
ɧɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹɦɢ, ɩɨɦɨɝɚɟɬ
ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɬɶ ɪɟɲɟɧɢɟ ɡɚɞɚɱɢ, ɨɛɞɭɦɵɜɚɬɶ ɢ ɧɚɦɟɱɚɬɶ ɟɝɨ ɨɫɧɨɜɧɵɟ
«ɜɟɯɢ», «ɲɚɝɢ», ɱɬɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɸ ɤɨɧɟɱɧɨɣ ɰɟɥɢ – ɡɚɦɵɫ-
ɥɭ. 
ȼ ɰɟɥɨɦ ɪɚɡɜɟɪɧɭɬɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨ-
ɝɨ ɡɚɦɵɫɥɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɷɬɚɩɨɜ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɨɛɞɭɦɵɜɚɧɢɟ, ɨɛɞɭɦɵɜɚɧɢɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɤɨɧɟɱɧɨɣ ɰɟɥɢ – ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɜɵɛɨɪ ɫɩɨ-
ɫɨɛɨɜ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɷɬɨɣ ɰɟɥɢ, ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ
(ɫɦ. ɪɢɫ. 4.2). 
Ɍɨ ɟɫɬɶ ɫɧɚɱɚɥɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɨɧɫɬ-
ɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɨ ɜɫɟɦ ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɢ ɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜ (ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ, ɮɭɧɤ-
ɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ) ɭ ɞɟɬɟɣ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɡɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɨɛɪɚɡ ɩɪɟɞɦɟɬɚ,  
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ɤɨɬɨɪɵɣ ɟɳɟ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɦ ɡɚɦɵɫɥɨɦ (ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦ
ɬɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɪɟɛɟɧɨɤ ɞɨɥɠɟɧ ɩɨɫɬɪɨɢɬɶ).  
ɋɨ ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɪɟɛɟɧɨɤ ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ ɩɪɟɜɪɚɬɢɬɶ ɞɚɧɧɵɣ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɣ
ɡɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɨɛɪɚɡ ɜ ɨɛɪɚɡ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ – ɩɨɞɛɢɪɚɟɬ
ɧɭɠɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɡɞɚɧɢɹ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ ɢɯ
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ. ɇɚɥɢɱɢɟ ɜ ɨɩɵɬɟ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɤɨɧɫɬɪɭɢ-
ɪɨɜɚɧɢɹ ɞɚɟɬ ɪɟɛɟɧɤɭ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ
ɫɨɱɟɬɚɧɢɣ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ. ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɚ ɨɞɧɢ ɟɝɨ ɱɚɫɬɢ
ɩɪɨɹɫɧɹɸɬɫɹ, ɞɪɭɝɢɟ – ɢɫɱɟɡɚɸɬ. Ɏɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɜɟɞɭɳɢɣ ɨɛɪɚɡ, ɤɨɬɨ-
ɪɵɣ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɹɟɬ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɞɪɭɝɢɯ ɩɨɞɨɛɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜ. ȼɚɠɧɵɦ ɹɜɥɹ-
ɟɬɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɤɨɦɛɢɧɚɰɢɣ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɜɵɛɪɚɧɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɢɯ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɨɛɪɚɡɭ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ. ȿɫɥɢ ɨɧɢ ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɞɪɭɝ
ɞɪɭɝɭ, ɬɨ ɞɚɧɧɵɣ ɜɚɪɢɚɧɬ ɨɬɛɪɚɫɵɜɚɟɬɫɹ ɢ ɩɨɞɵɫɤɢɜɚɟɬɫɹ ɞɪɭɝɨɣ ɢ
ɬ.ɞ. 
Ⱥɤɬɢɜɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɚɦɵɫɥɚ ɦɨɠɟɬ ɪɹɞ ɜɨ-
ɩɪɨɫɨɜ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ: «ɑɬɨ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɢɡ ɷɬɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ? Ʉɚɤ ɛɭ-
ɞɟɬ ɫɬɪɨɢɬɶɫɹ ɤɚɠɞɚɹ ɱɚɫɬɶ ɩɪɟɞɦɟɬɚ? Ʉɚɤ ɛɭɞɟɬ ɡɚɤɪɟɩɥɹɬɶɫɹ ɤɚɠɞɚɹ
ɞɟɬɚɥɶ?» ɬ.ɩ. Ʉɪɨɦɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜɨɩɪɨɫɨɜ, ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟ-
ɧɢɟ ɡɚɦɵɫɥɚ, ɪɟɛɟɧɤɭ ɦɨɠɧɨ ɩɨɦɨɱɶ ɜɵɛɪɚɬɶ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɜɚɪɢɚɧɬɵ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ, ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɱɚɫɬɢ ɫɬɪɨɟɧɢɹ. 
ɋɥɟɞɭɟɬ ɬɚɤɠɟ ɩɪɟɞɥɚɝɚɬɶ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɣ ɤɨɧɫɬ-
ɪɭɤɬɨɪɫɤɢɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɦɨɠɟɬ ɩɨɛɭɞɢɬɶ ɢɯ ɤ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ
ɡɚɦɵɫɥɚ. ȼɟɞɶ ɜ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɥɭɱɚɟɜ, ɫɨɡɞɚɜɚɹ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ ɩɨ ɡɚɦɵɫ-
ɥɭ, ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɞɟɬɢ ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɱɬɨ-ɬɨ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɩɨɤɚ ɧɟ ɭɜɢɞɹɬ ɦɚɬɟɪɢɚɥ, 
ɢɡ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɦɨɠɧɨ ɩɨɫɬɪɨɢɬɶ ɞɚɧɧɵɣ ɩɪɟɞɦɟɬ. 
Ɍɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɨɫɥɟ ɬɨɝɨ, ɤɚɤ ɇɚɫɬɹ Ɇ. ɨɫɦɨɬɪɟɥɚ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɣ
ɩɪɢɪɨɞɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɨɧɚ ɫɤɚɡɚɥɚ: «ə ɦɨɝɭ ɦɧɨɝɨɟ ɫɞɟɥɚɬɶ, ɦɵ ɫ ɦɚ-
ɦɨɣ ɪɚɡɧɨɟ ɞɟɥɚɟɦ». Ⱦɪɭɝɢɟ ɞɟɬɢ ɧɚɱɢɧɚɸɬ ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɬɶ ɨ ɤɨɧɤɪɟɬ-
ɧɨɦ ɩɪɟɞɦɟɬɟ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɧɢ ɤɨɝɞɚ-ɥɢɛɨ ɜɢɞɟɥɢ. Ʉɨɧɫɬɪɭɢɪɭɹ ɢɡ ɝɟɨ-
ɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɚ ɫɧɟɝɨɜɢɤɚ, Ɍɚɪɚɫ Ɍ. (ɦɥ. ɝɪɭɩɩɚ) ɜɫɩɨɦɢ-
ɧɚɟɬ: «Ɉɧ ɛɵɜɚɟɬ ɡɢɦɨɣ». ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɨɩɢɫɵɜɚɸɬ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɫɩɨɫɨɛɵ
ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ. ɑɚɫɬɨ ɞɟɬɢ ɧɚɡɵɜɚɸɬ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɱɚɫɬɢ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, 
ɬ.ɟ. ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬ ɬɟ ɡɧɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɧɢ ɩɨɥɭɱɢɥɢ. Ⱥɧɹ Ʉ. ɪɚɫɫɤɚɡɵ-
ɜɚɟɬ: «ɒɢɲɟɱɤɢ – ɷɬɨ ɛɭɞɭɬ ɟɥɤɢ, ɫɤɨɪɥɭɩɵ – ɟɠɢɤɢ». ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɜɵ-
ɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚɞɚɧɢɹ «Ɉɛɴɟɦɧɚɹ ɫɤɭɥɶɩɬɭɪɚ» ɋɨɮɢɹ ɉ. ɧɚɡɵɜɚɟɬ ɡɧɚɤɨ-
ɦɵɟ ɟɣ ɜɟɳɢ: «Ɇɨɠɧɨ ɩɨɫɬɪɨɢɬɶ ɫɬɭɥɶɱɢɤɢ, ɩɢɪɚɦɢɞɤɢ, ɞɨɦɢɤɢ ɢ
ɡɧɚɤɢ» ɢ ɬ.ɞ. 
Ȼɨɥɶɲɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɚɦɵɫɥɚ ɞɨɲɤɨɥɶ-
ɧɢɤɨɜ ɢɝɪɚɟɬ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɢ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɵɣ ɮɚɤɬɨɪ. ȼɚɠɧɵɦ ɩɪɢ
ɷɬɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɞɟɬɟɣ ɤ ɨɛɴɟɤɬɚɦ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɫɩɨɫɨ-
ɛɵ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɷɬɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɥɢɫɶ ȼ. ɋ. Ɇɭɯɢɧɨɣ [298]. Ʉɚɤ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, ɞɟɬɢ ɯɨɪɨɲɨ, ɹɪɤɨ ɩɪɨɪɢɫɨɜɵɜɚɸɬ, ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɭɸɬ, ɢɡɨ-
ɛɪɚɠɚɸɬ ɬɨ, ɱɬɨ ɢɦ ɩɨɧɪɚɜɢɥɨɫɶ, ɜɵɪɚɠɚɹ ɫɜɨɟ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɬɧɨ-
ɲɟɧɢɟ ɤ ɨɛɴɟɤɬɭ. Ɍɨ, ɱɬɨ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɧɢɦɢ ɤɚɤ «ɧɟɤɪɚɫɢɜɨɟ», 
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ɢɡɨɛɪɚɠɚɟɬɫɹ, ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɭɟɬɫɹ ɧɟɛɪɟɠɧɨ. 
ȼ ɰɟɥɨɦ, ɜ ɧɚɲɟɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɦɵ ɧɚɛɥɸɞɚɥɢ ɩɨɡɢɬɢɜɧɵɣ ɧɚɫɬɪɨɣ
ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ. Ɍɜɨɪɱɟɫɤɚɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜɵɡɵɜɚɥɚ
ɩɪɢɩɨɞɧɹɬɨɟ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ; ɞɟɬɢ ɢɧɨɝɞɚ ɤɨɦɦɟɧɬɢɪɨɜɚɥɢ: 
«Ɇɧɟ ɧɪɚɜɢɬɫɹ ɬɚɤɚɹ ɪɚɛɨɬɚ», ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ
ɡɚɞɚɧɢɣ ɞɚɠɟ ɩɪɢɩɟɜɚɥɢ (ɇɚɫɬɹ ɋ., Ɇɚɤɫɢɦ ɋ. (ɫɬ. ɝɪɭɩɩɚ), ɇɚɫɬɹ Ɇ. 
(ɫɪɟɞ. ɝɪɭɩɩɚ). 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ ɜɵɹɫɧɢɬɶ
ɫɬɪɨɟɧɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɡɚɦɵɫɥɚ ɢ ɪɹɞ ɟɝɨ ɜɚɠɧɵɯ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ. Ɂɧɚɱɢɦɵɦɢ ɢ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɦɢ ɞɥɹ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɡɚɦɵɫɥɚ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɟɝɨ ɧɟɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ, ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɫɬɶ, ɱɭɜɫɬɜɟɧɧɚɹ ɨɫɧɨɜɚ, 
ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɝɨ ɨɩɵɬɚ, ɫɜɹɡɶ ɫ ɢɝɪɨɣ ɢ ɪɟɱɶɸ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ
ɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɞɟɣɫɬɜɢɣ
ɩɨɢɫɤɚ ɚɧɚɥɨɝɨɜ ɢ ɤɨɦɛɢɧɚɰɢɢ. 
ɍɱɢɬɵɜɚɹ ɭɩɨɦɹɧɭɬɵɟ ɢ ɨɩɢɫɚɧɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ
ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɡɚɦɵɫɥɚ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɫɬɪɚɧɹɬɶ
ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɩɨɡɢɬɢɜɧɵɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɚ-
ɦɵɫɥɚ, ɧɚɩɪɚɜɥɹɬɶ ɭɦɫɬɜɟɧɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɞɟɬɟɣ, ɩɨɛɭɠɞɚɬɶ ɢɯ ɤ
ɨɩɢɫɚɧɢɸ ɫɜɨɟɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɢ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɟɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ. 
ȼɵɜɨɞɵ ɤ ɪɚɡɞɟɥɭ 4 
1. ɉɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨ ɫ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɧɚɱɚɥɶɧɨɟ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɡɚɦɵɫɥɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɩɨɢɫɤɚ ɪɟɲɟ-
ɧɢɹ, ɟɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ, ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɦɵɫɥɢ, ɦɨɞɟɥɢɪɭɟɬ ɜɟɫɶ ɩɪɨɰɟɫɫ ɪɟ-
ɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ. Ɂɚɦɵɫɟɥ, ɝɢɩɨɬɟɡɚ – ɷɬɨ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɥɚɧ ɞɟɣɫɬɜɢɣ
ɢɥɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ: ɢɞɟɢ, ɧɚɦɟɪɟɧɢɹ, ɫɦɵɫɥɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɡɚɥɨɠɟɧɵ ɜ ɛɭ-
ɞɭɳɟɦ ɩɪɨɞɭɤɬɟ. 
Ɂɚɦɵɫɟɥ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ, ɧɨɜɢɡɧɵ ɡɚɞɚɱɢ, ɡɧɚɧɢɣ ɢ
ɨɩɵɬɚ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɛɨɥɟɟ ɢɥɢ ɦɟɧɟɟ ɜɦɟɫɬɢɬɟɥɶɧɵɦ ɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɦ ɩɨ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɭ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɛɨɥɟɟ ɢɥɢ ɦɟɧɟɟ ɛɵɫɬɪɨ, ɛɵɬɶ
ɧɟ ɨɱɟɧɶ ɱɟɬɤɢɦ ɢɥɢ ɯɨɪɨɲɨ ɨɫɨɡɧɚɧɧɵɦ, ɬ.ɩ. ɉɨɢɫɤ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟ-
ɥɹɟɬɫɹ ɦɨɬɢɜɚɰɢɟɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɭɛɴɟɤ-
ɬɨɦ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɝɨ ɨɩɵɬɚ, ɡɧɚɧɢɣ (ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ), ɫɩɨɫɨɛ-
ɧɨɫɬɶɸ ɩɟɪɟɧɨɫɚ ɢɯ ɜ ɧɨɜɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ, ɧɚɥɢɱɢɟɦ ɭɦɟɧɢɣ ɪɟɲɚɬɶ ɧɨɜɵɟ
ɡɚɞɚɱɢ, ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɬɟɯ ɢɥɢ ɢɧɵɯ ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ ɢɡ ɭɠɟ ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɡɧɚ-
ɧɢɣ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɦɟɬɨɞɨɜ ɢɥɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɪɟɲɟɧɢɹ. 
2. ɉɪɨɰɟɫɫ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɝɢɩɨɬɟɡɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɨɬɛɨɪ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɞɚɱɟɣ ɧɭɠɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ, ɢɯ ɪɚɫɱɥɟɧɟɧɢɟ (ɚɧɚɥɢɡ) ɢ ɧɨ-
ɜɨɟ ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ (ɫɢɧɬɟɡ), ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɟɪɟɣɬɢ ɤ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɸ ɹɜɥɟ-
ɧɢɹ ɜ ɧɨɜɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɮɚɤɬɨɜ, ɜ ɢɯ ɧɨɜɨɦ ɨɛɨɛɳɟɧɢɢ. 
Ɂɚɦɵɫɟɥ ɪɟɲɟɧɢɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɚɱɢ – ɷɬɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɟ ɩɪɟɞ-
ɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɢ ɮɭɧɤɰɢɢ ɤɨɧɟɱɧɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɨ ɜɨɡɦɨɠ-
ɧɵɯ ɩɭɬɹɯ ɟɟ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ. Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɚ ɩɪɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚ-
ɧɢɢ ɡɚɦɵɫɥɚ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨɛɵ ɞɨɜɟɫɬɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡ-
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ɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ, ɨɛɪɚɡɨɜ, ɩɨɧɹɬɢɣ ɞɨ ɱɟɬɤɨɝɨ ɡɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ, 
ɨɬɪɚɠɚɸɳɟɝɨ ɜɨɨɛɪɚɠɚɟɦɭɸ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ, ɫ ɨɫɨɡɧɚɧɢɟɦ ɟɟ ɮɭɧɤɰɢɨ-
ɧɢɪɨɜɚɧɢɹ. 
Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɢɫɯɨɞɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ-ɩɨɧɹɬɢɹ ɞɨ ɨɛɪɚɡɚ-ɪɟɲɟɧɢɹ, ɨɛɪɚɡɚ-
ɢɞɟɢ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɫɧɨɜɭ ɝɢɩɨɬɟɡɵ ɪɟɲɟɧɢɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ
ɡɚɞɚɱɢ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɢɟɦɨɜ
ɚɧɚɥɨɝɢɢ, ɩɟɪɟɧɨɫɚ, ɫɨɱɟɬɚɧɢɹ, ɪɚɫɱɥɟɧɟɧɢɹ, ɜɢɞɨɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɩɨ ɤɨɧ-
ɬɪɚɫɬɭ ɬ.ɞ. ɗɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨ ɩɪɟɜɨɫɯɨɞɹɳɢɟ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɩɪɨɰɟɫɫ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɩɥɚɧɚ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɩɪɨɰɟɫɫ
ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɟɪɜɢɱɧɨɝɨ, ɧɟɱɟɬɤɨɝɨ ɩɨɧɹɬɢɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɢɦɟɧɧɨ ɜ
ɪɟɲɟɧɢɟ, ɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɨɣ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ, ɨɯɜɚɬɵ-
ɜɚɸɳɢɯ ɜɫɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɪɟɲɟɧɢɹ – ɨɬ ɡɚɪɨɠɞɟɧɢɹ ɩɟɪɜɢɱɧɨɝɨ
ɩɨɧɹɬɢɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɞɨ ɧɚɩɨɥɧɟɧɢɹ ɟɝɨ ɩɨɧɹɬɢɣɧɵɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ. 
3. Ɍɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɡɚɦɵɫɟɥ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɪɨɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢɯ
ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɨɣ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɋɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɦɢ ɩɪɨɰɟɫ-
ɫɚ ɭɦɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɟɬɟɣ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɟɪ-
ɰɟɩɬɢɜɧɚɹ ɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ. əɡɵɤ, ɜɤɥɸɱɚɹɫɶ ɜ ɢɧɬɟɥ-
ɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ, ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɩɥɚɧɢɪɭɸɳɭɸ ɮɭɧɤɰɢɸ, ɩɪɟɞɨɫ-
ɬɚɜɥɹɟɬ ɩɪɨɰɟɫɫɚɦ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɭɫɬɪɟɦɥɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɧɚ-
ɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ. Ɉɬ ɧɟɭɩɨɪɹɞɨɱɟɧɧɵɯ, ɩɪɨɛɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɞɟɬɢ ɩɟɪɟɯɨ-
ɞɹɬ ɤ ɩɨɩɵɬɤɚɦ ɩɨɢɫɤɨɜɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ, ɨɬ ɜɧɟɲɧɢɯ ɚɤɬɨɜ – ɤ ɜɧɭɬɪɟɧ-
ɧɢɦ ɞɟɣɫɬɜɢɹɦ ɫ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ, ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ ɜ ɭɦɟ. 
ɂɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ ɮɨɪɦɵ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɞɟɬɟɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɦɢɪɟ, ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɨɩɵɬ, ɬɪɟɛɨɜɚ-
ɧɢɹ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ, ɫɩɨɧɬɚɧɧɨɟ ɫɨɡɪɟɜɚɧɢɟ ɩɟɪɰɟɩɬɢɜɧɵɯ ɢ ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶ-
ɧɵɯ ɮɨɪɦ, ɭɫɜɨɟɧɢɟ ɬɟɯɧɢɤɢ ɢ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨ-
ɫɬɢ. Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɣ ɡɚɦɵɫɟɥ ɞɟɬɟɣ ɦɨɠɟɬ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶɫɹ ɜ ɯɨɞɟ ɤɨɧɫɬ-
ɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɨɬɨɛɪɚɠɚɟɬɫɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ ɩɪɟɨɛɪɚɡɭɸɳɚɹ ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɢ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚ, ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɵɟ ɟɝɨ
ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦɢ. 
4. ɉɪɢ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɝɨ ɡɚɦɵɫɥɚ ɞɟɬɢ ɜɵɯɨɞɹɬ ɢɡ ɱɭɜ-
ɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ, ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɨɝɨ ɞɜɭɦɹ ɩɭɬɹɦɢ: ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟɦ ɩɪɟɞ-
ɦɟɬɨɜ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ. 
ɗɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɢɩɨɦ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɨɫɧɨ-
ɜɚɧɧɨɦ ɧɚ ɩɨɢɫɤɨɜɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɦ ɧɚ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɚ
ɢɥɢ ɪɟɲɟɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ. ȿɝɨ ɜɚɠɧɵɦɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ ɹɜɥɹ-
ɸɬɫɹ: ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɞɟɣɫɬɜɢɣ (ɦɚɧɢɩɭɥɹɬɢɜɧɵɣ ɢɥɢ ɩɨɢɫɤɨɜɵɣ), ɡɚɤɨɧɨ-
ɦɟɪɧɨɫɬɶ (ɫɥɭɱɚɣɧɨɫɬɶ) ɜ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɨɛɪɚɡɚ, ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɫɜɹɡɟɣ ɦɟɠɞɭ
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɦɢ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɢ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ
ɞɟɬɟɣ. Ɉɬ ɭɪɨɜɧɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ ɡɚɜɢɫɢɬ ɷɮ-
ɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢɯ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɡɚɦɵɫɥɚ. 
5. ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɡɚɦɵɫɟɥ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɜ ɬɟɱɟ-
ɧɢɟ ɜɫɟɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɞɟɬɫɬɜɚ. ɍ ɦɥɚɞɲɢɯ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɩɟɪɜɵɣ ɡɚ-
ɦɵɫɟɥ, ɨɛɪɚɡ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɱɚɫɬɨ ɛɵɜɚɟɬ ɧɟɭɫɬɨɣɱɢɜɵɦ. Ɂɚɪɨɠɞɚɹɫɶ ɜ
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ɯɨɞɟ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɟɪɰɟɩɬɢɜɧɵɯ, 
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɯ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɢɯ ɩɪɨɟɤɬ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɦɟ-
ɧɹɟɬɫɹ. ȼ ɫɬɚɪɲɟɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɡɚɦɵɫɟɥ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɛɨɥɟɟ
ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɦ, ɜ ɯɨɞɟ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɧ ɞɨɩɨɥɧɹɟɬɫɹ, ɜ ɱɟɦ-ɬɨ ɦɟɧɹ-
ɟɬɫɹ, ɧɨ ɞɨ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɧɟɢɡɦɟɧɧɵɦ. 
ȼɚɠɧɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɣ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɡɚɦɵɫɥɚ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɹɜ-
ɥɹɟɬɫɹ ɟɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɫɬɶ. Ɋɟɚɥɢɫɬɢɱɧɨɫɬɶ ɩɪɨɟɤ-
ɬɨɜ ɞɟɬɟɣ ɩɨɜɵɲɚɟɬɫɹ ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɜɨɡɪɚɫɬɭ, ɚ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɫɬɶ ɢ
ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɡɚɦɵɫɥɨɜ ɢɦɟɸɬ ɬɟɧɞɟɧɰɢɸ ɫ ɜɨɡɪɚɫɬɨɦ ɤ ɫɧɢɠɟ-
ɧɢɸ. 
6. ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɡɚɦɵɫɥɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢ-
ɤɨɜ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɞɟɣɫɬ-
ɜɢɣ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɦɢ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɝɨ ɡɚɦɵɫɥɚ ɞɟɬɟɣ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ
ɩɨɢɫɤɚ ɩɨɞɨɛɧɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ (ɮɨɪɦɵ, ɰɜɟɬɚ ɢ ɬ.ɞ.) ɢ ɮɭɧɤɰɢɣ. Ɋɚɫɩɪɨ-
ɫɬɪɚɧɟɧɚ ɜ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɝɨ ɡɚɦɵɫɥɚ ɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɚɥɶɧɚɹ ɬɟɧ-
ɞɟɧɰɢɹ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɨɛɴ-
ɟɞɢɧɟɧɢɟɦ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɜ ɨɞɧɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ; ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɨɛɪɚ-
ɡɨɜ ɢɥɢ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɤɨɦɛɢɧɢɪɭɸɬɫɹ ɜɦɟɫɬɟ. ɋɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ ɱɚɫɬɨ ɜ ɤɨɧ-
ɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɢ ɞɟɬɟɣ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɫɢɬɭɚɬɢɜɧɚɹ ɢɥɢ ɫɩɨɧɬɚɧɧɚɹ ɫɬɪɚɬɟ-
ɝɢɚɥɶɧɚɹ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɨɛɳɟɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶɸ ɧɚ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ. 
ɇɚɢɛɨɥɶɲɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɡɚɦɵɫɥɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢɝɪɚɟɬ ɚɧɚɥɨɝɢɹ, ɤɨɩɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ
ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, ɱɬɨ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɧɟɛɨɥɶɲɢɦ ɡɚɩɚ-
ɫɨɦ ɡɧɚɧɢɣ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦ ɞɨɥɠɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ, ɭɦɟɧɢɣ ɪɟ-
ɲɚɬɶ ɡɚɞɚɱɢ. 
7. Ƚɢɩɨɬɟɡɚ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɚɹ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹɦɢ, ɩɨɦɨɝɚɟɬ
ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɬɶ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ, ɨɛɞɭɦɵɜɚɬɶ ɢ ɧɚɦɟɱɚɬɶ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɷɬɚɩɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ. Ɋɚɫɲɢɪɟɧɧɵɣ ɩɪɨ-
ɰɟɫɫ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɝɨ ɡɚɦɵɫɥɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɷɬɚɩɨɜ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɨɛɞɭɦɵɜɚɧɢɟ, 
ɩɪɨɞɭɦɵɜɚɧɢɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜ-
ɥɟɧɢɟ ɤɨɧɟɱɧɨɣ ɰɟɥɢ – ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɜɵɛɨɪ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɷɬɨɣ
ɰɟɥɢ, ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɱɬɨ ɜɥɟɱɟɬ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ
ɡɚɦɵɫɥɚ, ɟɝɨ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɸ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜɟɞɭɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɚ ɢ ɩɨ-
ɫɬɪɨɟɧɢɟ ɦɨɞɟɥɢ ɪɟɲɟɧɢɹ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɢ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɨɛɨɛɳɚɸɳɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ, ɢɡ-
ɥɨɠɟɧɧɵɟ ɜ ɪɚɡɞɟɥɟ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɪɹɞɟ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɧɵɯ ɧɚɭɱɧɵɯ
ɪɚɛɨɬ ɚɜɬɨɪɚ [26, 27; 33; 35; 36; 39]. 
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ɊȿȺɅɂɁȺɐɂə ȾɈɒɄɈɅɖɇɂɄȺɆɂ ɌȼɈɊɑȿɋɄɈȽɈ  
ɁȺɆɕɋɅȺ
ȼ ɩɹɬɨɦ ɪɚɡɞɟɥɟ ɨɫɜɟɳɚɸɬɫɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɩɫɢɯɨɥɨ-
ɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɭɳɧɨɫɬɢ ɚɩɪɨɛɚɰɢɢ ɤɚɤ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚ ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ. Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɟɬɫɹ ɷɬɚɩ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɡɚɦɵɫɥɚ ɜ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ, ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɨɫɨ-
ɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɹ ɝɢɩɨɬɟɡɵ ɪɟɲɟɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɤɨɧɫɬ-
ɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɚɱɢ ɞɟɬɟɣ, ɩɨɞɚɸɬɫɹ ɟɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ, ɜɵɹɫɧɹɸɬɫɹ
ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɢ ɭɫɥɨɜɢɹ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ, ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɸɬɫɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɤɨɧɫɬ-
ɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ. 
5.1. Ⱥɩɪɨɛɚɰɢɹ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɝɢɩɨɬɟɡ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɟɲɟɧɢɹ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ
ɂɬɨɝɨɜɵɦ ɷɬɚɩɨɦ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɩɪɨ-
ɛɚɰɢɹ ɟɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɝɢɩɨɬɟɡ ɱɟɪɟɡ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɡɚɦɵɫɥɚ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ. 
ɉɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɩɪɨɜɟɪɤɟ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɭɠɟ ɜ ɯɨɞɟ ɨɫɨɡɧɚɧɢɹ ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ
ɧɚɥɢɱɢɹ ɡɚɦɵɫɥɚ ɪɟɲɟɧɢɹ ɤɚɤ ɝɢɩɨɬɟɡɵ, ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɢɹ. Ɉɧɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ
ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɨɫɬɪɨɣ, ɤɨɝɞɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɭɫɥɨɜɢɹ ɡɚ-
ɞɚɱɢ ɩɟɪɟɞ ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɟɟ ɪɟɲɟɧɢɣ
ɢɥɢ ɝɢɩɨɬɟɡ, ɢɥɢ ɠɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɩɪɚɤɬɢɱɟ-
ɫɤɢɟ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ. 
Ɉɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɝɢɩɨɬɟɡ, ɬɨ ɨɧɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɫ ɪɚɡɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɶɸ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɬɨ-
ɪɵɟ ɞɨɥɠɧɵ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦɭ ɦɚɬɟɪɢɚɥɭ, ɧɚ ɛɚɡɟ ɤɨɬɨ-
ɪɨɝɨ ɢ ɞɥɹ ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɨɧɢ ɜɵɞɜɢɝɚɸɬɫɹ. Ƚɢɩɨɬɟɡɵ ɞɨɥɠɧɵ
ɨɩɪɚɜɞɵɜɚɬɶ ɭɫɥɨɜɢɹ ɬɨɝɨ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɍɪɨɜɟɧɶ ɬɚ-
ɤɨɝɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɦɨɠɧɨ ɨɛɧɚɪɭɠɢɬɶ ɢɦɟɧɧɨ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɚɩɪɨɛɚɰɢɢ
ɝɢɩɨɬɟɡ. 
ɍɱɟɧɵɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬ ɚɩɪɨɛɚɰɢɸ ɤɚɤ ɩɪɨɰɟɫɫ, ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɸ-
ɳɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱ ɢ ɤɚɤ ɷɬɚɩ, ɡɚɜɟɪɲɚɸɳɢɣ ɩɨɢɫɤ ɪɟɲɟɧɢɹ. 
ɉɪɨɰɟɫɫ ɚɩɪɨɛɚɰɢɢ, ɤɚɤ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɝɢɩɨɬɟɡɵ
ɪɟɲɟɧɢɹ, ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɱɟɬɤɨɣ ɝɪɚɧɢɰɵ, ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɧɚɱɚɥɚ
ɨɬɫɱɟɬɚ ɜ ɩɨɢɫɤɨɜɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ. Ɉɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢ ɜɩɥɟɬɚɹɫɶ ɜ ɩɨɢɫɤɨɜɵɣ
ɩɪɨɰɟɫɫ, ɚɩɪɨɛɚɰɢɹ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɯ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɝɢɩɨɬɟɡ ɜ ɡɧɚɱɢ-
ɬɟɥɶɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɭɟɬ ɟɝɨ. ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɭɱɟɧɵɯ, ɷɬɨ ɩɪɨɢɫɯɨ-
ɞɢɬ ɟɳɟ ɧɚ ɷɬɚɩɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɭɫɥɨɜɢɹ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɡɚɞɚɱɢ. ȼ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɚɩɪɨɛɚɰɢɹ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚ-
ɬɨɜ – ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɣ ɚɤɬ, ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ. Ɍɚɤ ɤɚɤ
ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɱɚɫɬɨ ɛɚɡɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ, ɚ ɷɬɚɥɨɧ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ
ɜɵɛɢɪɚɟɬɫɹ ɢɡ ɦɧɨɝɢɯ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ, ɬɨ ɨɩɟɪɚɰɢɹ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬ ɜ
ɩɪɨɰɟɫɫ ɚɩɪɨɛɚɰɢɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɡɚɞɚɱɢ. Ʌ. Ⱥ. Ɇɨɣɫɟɟɧɤɨ
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ɧɚɡɵɜɚɟɬ ɟɝɨ ɦɢɤɪɨɷɬɚɩɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɚɩɪɨɛɚɰɢɢ, ɫɟɥɟɤɰɢɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪ-
ɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ. Ʉɚɱɟɫɬɜɨ ɬɚɤɨɣ ɚɩɪɨɛɚɰɢɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ, ɩɨ ɟɟ ɦɧɟɧɢɸ, 
ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ, ɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɫɚɦɨɣ
ɚɩɪɨɛɚɰɢɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ [283, ɫ. 227]. 
Ⱥɩɪɨɛɚɰɢɹ, ɤɚɤ ɢ ɜɫɟ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɮɨɪ-
ɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɧɟɤɨɬɨɪɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɨɩɢɫɚɧɧɨɣ ɡɚɞɚ-
ɱɟɣ, ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɤɨɬɨɪɨɣ ɜɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɚɩɪɨɛɚɰɢɨɧɧɵɟ
ɞɟɣɫɬɜɢɹ. Ɍɚɤ, ɚɩɪɨɛɚɰɢɹ ɧɚ ɷɬɚɩɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɝɢɩɨɬɟɡɵ ɪɟɲɟɧɢɹ
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɨɬɛɨɪɭ ɜɟɞɭɳɟɣ ɢɞɟɢ ɢɡ ɦɧɨɝɢɯ ɞɪɭɝɢɯ ɝɢɩɨɬɟɡ. ɉɨɷɬɨ-
ɦɭ «ɫɟɥɟɤɰɢɸ» ɝɢɩɨɬɟɡ ɦɨɠɧɨ ɫɱɢɬɚɬɶ ɜɬɨɪɵɦ «ɦɢɤɪɨɷɬɚɩɨɦ» ɩɪɨ-
ɰɟɫɫɚ ɚɩɪɨɛɚɰɢɢ. ȼ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɩɨɢɫɤɨɜɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚ
ɧɚɩɨɥɧɟɧɢɟ ɞɟɬɚɥɹɦɢ ɜɟɞɭɳɟɣ ɢɞɟɢ, ɚ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɚɩɪɨɛɚɰɢɢ ɧɚɫɬɭɩɚ-
ɟɬ ɬɪɟɬɢɣ «ɦɢɤɪɨɷɬɚɩ»: ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɢ
ɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜ [283, ɫ. 227]. 
ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɲɚɝɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɧɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ
ɜɟɞɭɳɚɹ ɢɞɟɹ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɹ ɚɩɪɨɛɚɰɢɨɧɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ. ɐɟ-
ɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɚɩɪɨɛɢɪɭɟɬɫɹ
ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɟɝɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɫɜɨɣɫɬɜ. ɉɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɨɬɛɪɚɫɵɜɚɸɬɫɹ ɧɟɩɪɨ-
ɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɵɟ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɢ ɧɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɩɟɪɜɢɱɧɨɟ ɩɨɧɹɬɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ. ɂ ɜ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɟ ɚɩɪɨɛɚɰɢ-
ɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɢ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɹ, ɢɫ-
ɩɵɬɚɧɢɟ ɝɢɩɨɬɟɡɵ. 
Ƚɥɚɜɧɵɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɷɬɚɩɚ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɟ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɫ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɣ
ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɡɧɚɧɢɣ. ɋ. Ʌ. Ɋɭɛɢɧɲɬɟɣɧ ɫɱɢɬɚɥ, ɱɬɨ ɫɭɳɧɨɫɬɶɸ ɩɪɨɜɟɪɤɢ
ɝɢɩɨɬɟɡɵ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶ-
ɧɨɝɨ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ, ɚ ɟɟ ɨɫɧɨɜɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɡɧɚɧɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ
ɩɭɬɢ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɡɚɦɵɫɥɚ. ɑɟɦ ɛɨɝɚɱɟ ɩɪɚɤɬɢɤɚ, ɱɟɦ ɲɢɪɟ ɨɩɵɬ ɢ ɨɪɝɚ-
ɧɢɡɨɜɚɧɧɟɟ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɧɚɧɢɣ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɷɬɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɢ ɷɬɨɬ ɨɩɵɬ ɨɛɨɛ-
ɳɟɧɵ, ɬɟɦ ɛɨɥɶɲɢɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɢɧɫɬɚɧɰɢɣ, ɨɩɨɪɧɵɯ
ɬɨɱɟɤ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɢ ɤɪɢɬɢɤɢ ɫɜɨɢɯ ɝɢɩɨɬɟɡ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɭɦ [383, ɫ. 323]. 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɝɢɩɨɬɟɡɵ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹ ɢ ɧɨɜɚɹ
ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɧɚɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɫɨɫɬɚɜɧɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟ-
ɫɤɨɝɨ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ, ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɳɟɝɨ ɞɚɥɶɧɟɣɲɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɭɛɴɟɤɬɚ
ɧɚ ɚɩɪɨɛɚɰɢɸ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɡɚɦɵɫɥɚ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɣ
ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɨɩɢɫɚɧɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ ɢ ɫɨɡɞɚɧɧɨɣ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɨɢɫɤɨɜɵɯ
ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɧɚ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɯ ɷɬɚɩɚɯ [283, ɫ. 230]. ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɜ ɩɨɢɫɤɨ-
ɜɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɡɧɚɧɢɹ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɱɚɫɬɶɸ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɦɢɪɚ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢ
ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɬ ɟɟ ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ: ɩɨɢɫɤɨɜɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɦɨɠɟɬ ɩɪɟ-
ɤɪɚɬɢɬɶɫɹ, ɟɫɥɢ ɫɭɛɴɟɤɬ ɩɨɥɭɱɢɥ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɩɨɥɭ-
ɱɟɧɧɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ; ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɶɫɹ, ɟɫɥɢ ɧɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɬɚɤɨɝɨ ɫɨɨɬɜɟɬ-
ɫɬɜɢɹ. ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɚɩɪɨɛɚɰɢɢ ɝɢɩɨɬɟɡɵ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɧɚɧɢɹ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɚɩɪɨɛɚɰɢɨɧɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɢ ɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢɸ ɩɨɥɭ-
ɱɟɧɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɫ ɰɟɥɶɸ ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɟɝɨ ɫ ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɢ ɬɪɟɛɨɜɚ-
ɧɢɟɦ, ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯɞɟɣɫɬɜɢɣ [407, ɫ. 78]. 
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ɉɪɨɜɟɪɤɭ ɱɚɫɬɨ ɫɱɢɬɚɸɬ ɦɟɧɟɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɦ, ɞɚɠɟ ɪɭɬɢɧɧɵɦ, ɷɬɚ-
ɩɨɦ ɜ ɩɨɢɫɤɨɜɵɯ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɹɯ. ɗɬɨɬ ɰɢɤɥ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ
ɦɟɧɟɟ ɧɚɫɵɳɟɧ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨɦ, ɱɟɦ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɟ. Ɉɧ ɫɤɨɪɟɟ ɛɥɢɠɟ ɤ
ɩɟɪɜɨɦɭ ɰɢɤɥɭ – ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɭɫɥɨɜɢɹ ɡɚɞɚɱɢ, ɧɨ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɧɟ ɧɨɫɹɬ ɱɢɫɬɨ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ [291, ɫ. 44]. 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɧɚɲɟɦɭ ɦɧɟɧɢɸ, ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ ɝɢɩɨɬɟɡɵ ɪɟ-
ɲɟɧɢɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɚɱɢ, ɤɚɤ ɢ ɞɜɚ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɯ ɷɬɚɩɚ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɜɚɠɧɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɜɨɨɛɳɟ. ɗɬɚɩ
ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ ɝɢɩɨɬɟɡɵ ɪɟɲɟɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ, ɩɨɞɨɛɧɨ
ɪɟɲɟɧɢɸ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɨɰɟɧɤɭ ɷɬɨɣ ɝɢɩɨɬɟɡɵ, ɚɩɪɨ-
ɛɢɪɭɸɬ ɟɟ ɢ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɞɨɮɨɪɦɢɪɨɜɵɜɚɟɬ ɧɟɱɟɬɤɭɸ, ɧɟ
ɞɨ ɤɨɧɰɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɭɸ ɝɢɩɨɬɟɡɭ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɚ-
ɰɢɢ ɢ ɞɟɬɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ ɪɟɲɟɧɢɢ. Ɏɨɪɦɢɪɭɹ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜ-
ɧɭɸ ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɢ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɩɪɨɰɟɫɫ ɚɩɪɨɛɚɰɢɢ ɩɪɟ-
ɜɪɚɳɚɟɬ ɡɚɦɵɫɟɥ ɢɡ ɝɢɩɨɬɟɡɵ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ, ɡɚɜɟɪɲɚɹ ɟɝɨ
ɩɨɢɫɤ [407, ɫ. 78]. 
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɫɬɢ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɝɢɩɨɬɟɡ
ɪɟɲɟɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚ ɪɹɞɨɦ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɵɯ ɮɚɤɬɨ-
ɪɨɜ. ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɜɵɹɫɧɟɧɢɟɦ ɢɯ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɭɫɥɨɜɢɸ, ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ
ɡɚɞɚɱɢ, ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɢɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ. ɍɱɢɬɵɜɚɹ ɷɬɨ, ɩɪɢ-
ɯɨɞɢɦ ɤ ɜɵɜɨɞɭ, ɱɬɨ ɚɩɪɨɛɚɰɢɸ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɝɢɩɨɬɟɡ ɫɥɟɞɭɟɬ ɢɡɭ-
ɱɚɬɶ ɜ ɞɜɭɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ: 1) ɚɧɚɥɢɡ ɝɢɩɨɬɟɡɵ ɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬ-
ɜɢɟ ɭɫɥɨɜɢɸ ɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɡɚɞɚɱɢ; 2) ɚɧɚɥɢɡ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɦɵɫɥɢ-
ɬɟɥɶɧɵɯ ɝɢɩɨɬɟɡ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɪɤɢ, ɤɚɤ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɝɢɩɨɬɟɡɵ ɫ ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟɦ ɡɚɞɚɱɢ, ɜɵɹɫɧɹɟɬɫɹ ɟɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬ-
ɜɢɟ ɭɫɥɨɜɢɸ ɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɸ ɡɚɞɚɱɢ ɢ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɩɪɚ-
ɜɢɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ. ɉɪɨɜɟɪɤɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɫɚɦɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɚɩɪɨɛɚɰɢɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɚɧɚɥɢɡ
ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɫɭɛɴɟɤɬɚ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɟɝɨ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ, ɢɯ
ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɫɬɢ ɢ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢ. 
ɉɪɨɜɟɪɤɚ ɝɢɩɨɬɟɡɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɟɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟ-
ɦɵɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ ɡɚɞɚɱɢ ɢ ɨɬ ɨɩɵɬɧɨɫɬɢ
ɬɨɝɨ, ɤɬɨ ɪɟɲɚɟɬ, ɦɨɠɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɩɨ-ɪɚɡɧɨɦɭ. Ɍɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ
Ⱥ. Ɍ. ɒɭɦɢɥɢɧ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɫɩɨɫɨɛɵ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɝɢɩɨɬɟɡɵ, ɜ
ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ: 
- ɩɪɚɤɬɢɤɚ (ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ); 
- ɝɢɩɨɬɟɬɢɤɨ-ɞɟɞɭɤɬɢɜɧɵɣ ɦɟɬɨɞ; 
- ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ, ɜɵɬɟɤɚɸɳɢɯ ɢɡ ɝɢɩɨɬɟɡɵ ɞɟɞɭɤ-
ɬɢɜɧɵɦ ɩɭɬɟɦ, ɫ ɨɩɵɬɨɦ, ɢɦɟɸɳɢɦɢɫɹ ɡɧɚɧɢɹɦɢ ɫɜɨɣɫɬɜ ɢ ɡɚɤɨɧɨɜ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 
- ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ [454, ɫ. 81]. 
ȼ. Ⱥ. Ɇɨɥɹɤɨ, ɢɫɫɥɟɞɭɹ ɩɪɨɰɟɫɫ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɨɧɫɬ-
ɪɭɤɬɨɪɨɜ, ɬɨɠɟ ɜɵɞɟɥɹɥ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɬɢɩɵ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɫɬɢ ɦɵɫ-
ɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɝɢɩɨɬɟɡ. ɗɬɨ, ɨɬɦɟɱɚɟɬ ɨɧ, ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɥɢɛɨ ɤɪɚɬɤɨɜɪɟɦɟɧ-
ɧɵɣ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɣ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ, 
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ɢɥɢ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɣ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɢ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ, ɢɥɢ ɩɪɟ-
ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɠɟ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ. 
Ʉɪɚɬɤɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɣ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɬɨɝɞɚ, 
ɤɨɝɞɚ ɭ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɭɠɟ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ
ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɡɚɞɚɱɢ. ɉɨɷɬɨɦɭ
ɟɦɭ ɧɭɠɧɵ ɬɨɥɶɤɨ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ – ɞɥɹ ɝɚɪɚɧɬɢɢ. 
Ƚɢɩɨɬɟɡɚ, ɩɨ ɫɥɨɜɚɦ ȼ. Ⱥ. Ɇɨɥɹɤɨ, ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɜ ɜɢɞɟ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ
ɱɟɬɤɨɝɨ ɡɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ, ɫ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɧɢɟɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ ɫɬɪɭɤ-
ɬɭɪɟ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ. ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɟɠɞɟ
ɜɫɟɝɨ ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ. Ƚɥɚɜɧɨɟ ɡɞɟɫɶ – ɯɚ-
ɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɮɭɧɤɰɢɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɞɟɥɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɭɫɬɧɨɝɨ
ɨɩɢɫɚɧɢɹ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɜ ɰɟɥɨɦ ɢ ɝɥɚɜɧɵɯ ɟɝɨ ɱɚɫɬɟɣ. Ⱥ ɩɨ-
ɷɬɨɦɭ ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɦ ɷɬɚɩɨɦ – ɨɧɚ ɮɚɤɬɢɱɟ-
ɫɤɢ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬ ɜ ɰɢɤɥ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɚɦɵɫɥɚ. 
ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɤɨɝɞɚ ɫɭɛɴɟɤɬɭ ɤɪɨɦɟ ɦɵɫ-
ɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɟɳɟ ɢ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ
ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ. ɗɬɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɬɨɝɞɚ, ɤɨɝɞɚ ɭ ɧɟɝɨ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɨɩɪɟɞɟ-
ɥɟɧɧɵɟ ɫɨɦɧɟɧɢɹ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɤɚɤɨɣ-ɬɨ ɱɚɫɬɢ ɩɪɟɞɦɟɬɚ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ
ɫɥɨɠɧɵɣ ɫɥɭɱɚɣ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ, ɤɨɝɞɚ ɪɟɲɚɟɬɫɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɫɥɨɠɧɚɹ ɡɚ-
ɞɚɱɚ ɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɭ ɞɨ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ ɦɨɦɟɧɬɚ ɧɟ ɹɫɧɨ, ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɩɪɟ-
ɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɚɹ ɢɦ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɛɭɞɟɬ ɨɬɜɟɱɚɬɶ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɡɚɞɚɧɢɹ. 
ȼɨɡɦɨɠɟɧ ɢ ɞɪɭɝɨɣ ɜɚɪɢɚɧɬ, ɤɨɝɞɚ ɝɢɩɨɬɟɡɚ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɩɪɟɢɦɭ-
ɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɜ ɜɢɞɟ ɩɨɧɹɬɢɣɧɨɣ ɢɞɟɢ, ɧɨ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɧɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚ ɨɬ-
ɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɡɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ. ɗɬɨ ɡɧɚɱɢɬ, ɱɬɨ ɧɚ ɩɪɟɞɜɚɪɢ-
ɬɟɥɶɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɭ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɚ ɛɵɥ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧ ɬɨɥɶɤɨ ɨɛɪɚɡ-
ɩɪɟɞɩɪɨɟɤɬ, ɬ.ɟ. ɜɨɡɧɢɤɥɨ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɛɟɡ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨ ɟɝɨ
ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɢ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɧɭɠɧɚ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɜɟɪɤɚ. ȼ ɷɬɨɦ ɫɥɭ-
ɱɚɟ ɰɢɤɥ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɝɢɩɨɬɟɡɵ ɩɨɱɬɢ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɫɥɢɜɚɟɬɫɹ ɫ ɰɢɤ-
ɥɨɦ ɚɩɪɨɛɚɰɢɢ, ɱɬɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ ɞɥɹ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɪɟɲɟɧɢɹ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ [291, ɫ. 44]. 
ȼ ɰɟɥɨɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨɛ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɩɪɟɞɦɟɬɟ, 
ɨɬɜɟɱɚɸɳɟɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɡɚɞɚɱɢ, ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ ɷɬɚɩɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚ-
ɧɢɹ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɟɬ ɜ ɜɢɞɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɡɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ, ɤɨɬɨ-
ɪɵɣ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɷɫɤɢɡɚ ɢɥɢ ɪɢɫɭɧɤɚ. ɗɬɨ ɩɨɦɨ-
ɝɚɟɬ ɩɪɨɹɫɧɢɬɶ ɡɚɦɵɫɟɥ, ɚɤɬɢɜɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɨɰɟɧɤɭ ɟɝɨ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɫɬɢ
[291, ɫ. 44]. 
Ʉɨɝɞɚ ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɟɬɫɹ, ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɞɨɯɨɞɢɬ
ɞɨ ɡɚɜɟɪɲɚɸɳɟɣ ɮɚɡɵ – ɞɨ ɤɨɧɟɱɧɨɝɨ, ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɞɚɧɧɨɝɨ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶ-
ɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɫɭɠɞɟɧɢɹ ɩɨ ɞɚɧɧɨɦɭ ɜɨɩɪɨɫɭ, ɱɬɨ ɮɢɤɫɢɪɭɟɬ ɞɨɫɬɢɝ-
ɧɭɬɨɟ ɜ ɧɟɦ ɪɟɲɟɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ. Ɂɚɬɟɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨ-
ɬɵ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬ ɛɨɥɟɟ ɢɥɢ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɜ ɩɪɚɤɬɢɤɭ. Ɉɧɚ ɩɨɞɜɟɪɝɚɟɬ
ɟɝɨ ɢɫɩɵɬɚɧɢɸ ɢ ɫɬɚɜɢɬ ɩɟɪɟɞ ɭɦɨɦ ɧɨɜɵɟ ɡɚɞɚɱɢ – ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɭɬɨɱɧɟ-
ɧɢɹ, ɢɫɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢɥɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨ ɩɪɢɧɹɬɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ
ɩɪɨɛɥɟɦɵ [383, ɫ. 323]. 
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ ɨɬɦɟɱɚɸɬ, ɱɬɨ ɜɚɠɧɵɦ ɦɨɦɟɧɬɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɚɩɪɨ-
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ɛɚɰɢɢ ɥɸɛɨɣ ɝɢɩɨɬɟɡɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɦɨɦɟɧɬ ɥɢɱɧɨɣ ɭɛɟɠɞɟɧɧɨɫɬɢ, ɭɜɟ-
ɪɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɟɟ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɢ (ɢɥɢ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɢ) [290; 291]. ɗɬɭ ɭɜɟ-
ɪɟɧɧɨɫɬɶ ɦɨɠɧɨ ɫɱɢɬɚɬɶ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɦ ɤɪɢɬɟɪɢɟɦ ɩɪɨɜɟɪɤɢ, ɩɨɫɤɨɥɶ-
ɤɭ ɢɦɟɧɧɨ ɨɧɚ ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɬ ɩɪɨɰɟɫɫ ɚɩɪɨɛɚɰɢɢ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɜɫɟɝɨ
ɪɟɲɟɧɢɹ. Ȼɵɫɬɪɚɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɞɟɣɫɬ-
ɜɢɣ ɜɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦ ɢɥɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ ɩɥɚɧɟ, ɫɤɨɪɨɟ ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ ɢ ɢɫ-
ɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ ɯɨɞɭ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨɲɢɛɨɱɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟ-
ɥɹɦɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɩɪɨɜɟɪɤɢ. 
ɋɬɨɢɬ ɡɚɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɚɩɪɨɛɚɰɢɢ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɩɪɨ-
ɜɟɪɤɭ ɝɢɩɨɬɟɡɵ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɤɚɤ ɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚ-
ɧɢɹ, ɩɨɞɱɢɧɟɧɵ ɞɨɦɢɧɢɪɭɸɳɟɣ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɣ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɬɟɧɞɟɧ-
ɰɢɢ. ɗɬɚ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɚɹ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɤɚɤ ɨɩɟɪɚɰɢ-
ɨɧɧɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɚɩɪɨɛɚɰɢɢ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɝɢɩɨɬɟɡɵ, ɬɚɤ ɢ
ɜɟɫɶ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ, ɨɫɧɨɜɚɧ ɧɚ ɞɟɣɫɬɜɢɹɯ ɩɨ ɚɧɚɥɨɝɢɢ, ɜɨɩɪɟɤɢ
ɚɧɚɥɨɝɢɢ, ɤɨɦɛɢɧɚɬɨɪɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɹɯ ɢɥɢ ɢɯ ɫɨɱɟɬɚɧɢɢ. Ɍɨ ɟɫɬɶ ɩɪɨ-
ɰɟɫɫ ɚɩɪɨɛɚɰɢɢ ɝɢɩɨɬɟɡ ɪɟɲɟɧɢɹ ɥɸɛɵɯ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧ
ɬɟɦɢ ɠɟ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɦɢ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɦɟ-
ɥɢ ɦɟɫɬɨ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɝɢɩɨɬɟɡɵ ɪɟɲɟɧɢɹ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɡɚɞɚɱɢ, ɞɪɭɝɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ ɜɟɫɶ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɧɚɩɪɚɜ-
ɥɹɟɬɫɹ ɬɟɦ ɢɥɢ ɢɧɵɦ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɦ ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ. ɗɬɢ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɟ
ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɸɬɫɹ ɞɨ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɩɨɢɫ-
ɤɨɜɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɢ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɬɚɤɢɦɢ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɸ ɫɭɛɴ-
ɟɤɬɢɜɧɨɣ ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɢɫɤɨɜɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɱɬɨ ɜ
ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɚɩɪɨ-
ɛɚɰɢɢ. ȼ. Ⱥ. Ɇɨɥɹɤɨ ɩɨ ɩɨɜɨɞɭ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ
ɩɨɢɫɤɚ ɪɟɲɟɧɢɹ ɭ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɨɜ ɩɢɫɚɥ: «ɇɚ ɷɬɨɦ ɷɬɚɩɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬ ɫɜɨɟɣ ɤɭɥɶɦɢɧɚɰɢɢ, ɩɪɨɜɟɪɹɟɬɫɹ ɟɟ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɫɬɶ, 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ, ɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɨɫɨɡɧɚɟɬ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɫɜɨɟɝɨ
ɪɟɲɟɧɢɹ, ɟɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ. 
Ɂɞɟɫɶ ɪɟɲɚɟɬɫɹ ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɬɨɦ, «ɫɨɫɬɨɹɥɚɫɶ» ɥɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ, ɢɥɢ ɷɬɨ ɛɵɥ
ɥɢɲɶ ɟɟ ɩɪɨɟɤɬ» [291, ɫ. 59]. 
Ʉɚɤ ɢɡɜɟɫɬɧɨ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɧɟ ɢɦɟɸɬ ɥɨɤɚɥɶɧɨɝɨ ɯɚ-
ɪɚɤɬɟɪɚ ɢ ɧɟ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ ɪɟɲɟɧɢɸ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ɡɚɞɚɱ. Ɉɧɢ ɧɨ-
ɫɹɬ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɢ ɨɩɢɪɚɸɬɫɹ ɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ, ɡɧɚɧɢɹ, ɭɦɟ-
ɧɢɹ, ɧɚɜɵɤɢ, ɜɤɭɫɵ ɬɨɝɨ, ɤɬɨ ɪɟɲɚɟɬ ɬɜɨɪɱɟɫɤɭɸ ɡɚɞɚɱɭ, ɱɬɨ ɜ ɡɧɚɱɢ-
ɬɟɥɶɧɨɣ ɦɟɪɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ ɟɳɟ ɞɨ ɧɚɱɚɥɚ ɩɨɢɫɤɨɜɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. əɪɤɨ
ɩɪɨɹɜɥɹɹɫɶ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɝɢɩɨɬɟɡɵ ɪɟɲɟɧɢɹ, 
ɷɬɢ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɬɪɟɛɭɸɬ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ – ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɭɛɟɠɞɟɧɢɹ ɜ ɫɨ-
ɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ ɟɟ ɡɚɦɵɫɥɭ. ɗɬɨ ɧɚɫɬɭɩɚɟɬ ɜ
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɚɩɪɨɛɚɰɢɢ ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ ɝɢɩɨɬɟɡɵ ɪɟɲɟɧɢɹ [407, ɫ. 78]. 
Ɍɨ ɟɫɬɶ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɚɧɚɥɨɝɢɡɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɪɟɤɨɧɫɬ-
ɪɭɤɰɢɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɫɧɨɜɨɣ ɷɬɚɩɚ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɧɚ
ɤɨɬɨɪɨɦ ɡɚɜɟɪɲɚɟɬɫɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨɧɹɬɢɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɡɚ-
ɞɚɱɢ. ɇɟɱɟɬɤɨɟ ɩɨɧɹɬɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ, ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɪɚɧɶɲɟ (ɧɚ ɷɬɚɩɟ
ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ) ɢ ɧɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɜɩɥɨɬɶ ɞɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɝɢɩɨ-
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ɬɟɡɵ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɭɸ ɭɛɟɠɞɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬ-
ɜɢɢ ɫ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ (ɧɚ ɷɬɚɩɟ ɩɪɨɜɟɪɤɢ) ɢ ɜɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ
ɩɪɟɜɪɚɳɚɟɬɫɹ ɞɥɹ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɜ ɪɟɲɟɧɢɟ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɩɟɪɟɞ ɧɢɦ ɡɚɞɚɱɢ. 
ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɦɵɫɥɢɬɶ, ɢɫɩɨɥɶ-
ɡɭɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ, ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɧɨ ɨɛɨɫɧɨɜɵɜɚɬɶ ɫɜɨɢ ɦɵɫɥɢ, ɞɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɢɯ
ɢɫɬɢɧɧɨɫɬɶ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɢ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɯɨɞɟ ɟɝɨ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɨ ɦɟɪɟ ɬɨɝɨ ɤɚɤ ɨɧ ɭɱɢɬɫɹ ɜɵɞɟɥɹɬɶ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ
ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɢ ɹɜɥɟɧɢɣ, ɚɛɫɬɪɚɝɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɨɬ ɧɟɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ, ɨɛɨɛ-
ɳɚɬɶ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɭɦɟɟɬ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɢɦɢ ɩɪɢ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɟ ɢɫɬɢɧɧɨɫɬɢ
ɫɜɨɢɯ ɫɭɠɞɟɧɢɣ. ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜɵɞɜɢɝɚɬɶ ɱɟɬɤɭɸ ɝɢɩɨɬɟɡɭ, 
ɧɨ ɢ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɭɜɟɪɟɧɧɨ ɟɟ ɨɛɨɫɧɨɜɵɜɚɬɶ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ ɭɱɟɧɵɯ, ɩɨɹɜ-
ɥɹɟɬɫɹ ɭɠɟ ɜ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ [239, ɫ. 24]. 
Ʉɚɤ ɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɜ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɟɪɟɯɨɞ ɨɬ ɧɚ-
ɝɥɹɞɧɨ-ɞɟɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤ ɧɚɝɥɹɞɧɨ-ɨɛɪɚɡɧɨɦɭ, ɚ ɡɚɬɟɦ ɢ ɤ ɪɚɡɦɵɲɥɟ-
ɧɢɸ, ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ ɦɵɲɥɟɧɢɸ. Ɍɚɤ, ɫɧɚɱɚɥɚ ɦɥɚɞɲɢɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɢ
ɪɟɲɚɸɬ ɡɚɞɚɱɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɩɨɩɵɬ0ɤɚɦɢ, ɧɟ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɹ ɢɯ ɭɫɥɨ-
ɜɢɹ. ȼɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɞɟɬɢ ɩɵɬɚɸɬɫɹ ɨɫɦɵɫɥɢɜɚɬɶ ɡɚɞɚɱɭ ɢ ɫɩɨɫɨɛɵ ɟɟ
ɪɟɲɟɧɢɹ ɜ ɫɚɦɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɚ ɫɬɚɪɲɢɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɢ ɪɟɲɚɸɬ, 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɹ ɫɢɬɭɚɰɢɸ ɢ ɦɵɫɥɟɧɧɨ ɤɨɦɛɢɧɢɪɭɹ ɟɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ. Ɇɥɚɞ-
ɲɢɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɢ ɬɨɥɶɤɨ ɜɵɪɚɠɚɸɬ ɜ ɪɟɱɢ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ, ɭ
ɩɹɬɢɥɟɬɧɢɯ ɞɟɬɟɣ ɪɟɱɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɤɤɨɦɩɚɧɟɦɟɧɬɨɦ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɨɫɨɡ-
ɧɚɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɨɧɢ ɞɭɦɚɸɬ ɜɫɥɭɯ [204, 
ɫ. 116]. 
ɉɨ ɦɟɪɟ ɬɨɝɨ ɤɚɤ ɭ ɞɟɬɟɣ ɫɤɥɚɞɵɜɚɸɬɫɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɨɛɨɛ-
ɳɟɧɢɹ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɟ ɧɚ ɨɩɵɬɟ, ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɞɨɤɚɡɵɜɚɬɶ
ɢɫɬɢɧɧɨɫɬɶ ɫɜɨɢɯ ɫɭɠɞɟɧɢɣ, ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢɯ ɦɵɲɥɟ-
ɧɢɹ (Ʌ. Ⱥ. ȼɟɧɝɟɪ, Ʌ. Ɏ. ȼɨɣɬɤɨ) [81; 95]. 
ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɞɟɬɟɣ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɜɵɪɚɠɚɬɶ ɢɧɞɭɤɬɢɜ-
ɧɵɟ, ɞɟɞɭɤɬɢɜɧɵɟ ɫɭɠɞɟɧɢɹ ɢ ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɫɫɭɠɞɟɧɢɹ ɫɨɡɞɚɟɬ ɛɥɚɝɨ-
ɩɪɢɹɬɧɵɟ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɢ ɞɥɹ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɭ ɧɢɯ ɩɟɪɜɵɯ ɩɨɩɵɬɨɤ ɨɛɨɫɧɨ-
ɜɵɜɚɬɶ ɫɜɨɢ ɦɵɫɥɢ, ɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞɵ, ɞɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɢɯ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɨɛɴ-
ɟɤɬɢɜɧɨɣ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɂɦɟɧɧɨ ɜ ɷɬɨ ɜɪɟɦɹ ɪɟɛɟɧɨɤ ɨɫɜɚɢɜɚɟɬ
ɧɚɜɵɤɢ ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨɣ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɜɨɩɪɨɫɨɜ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɰɟɥɶɸ ɚɧɚɥɢɡ, 
ɪɚɫɱɥɟɧɟɧɢɟ ɡɚɞɚɱɢ. ɉɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɟɪɟɯɨɞ ɨɬ ɜɨɩɪɨɫɨɜ, ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧ-
ɧɵɯ ɧɚ ɜɵɹɫɧɟɧɢɟ, ɤ ɜɨɩɪɨɫɚɦ-ɝɢɩɨɬɟɡɚɦ, ɨɬ ɜɨɩɪɨɫɨɜ, ɚɞɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯ
ɜɡɪɨɫɥɵɦ, ɤ ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɵɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ (ɤ ɫɚɦɨɦɭ ɫɟɛɟ). ȼɫɟ ɷɬɨ ɫɜɢɞɟ-
ɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɩɨɹɜɥɟɧɢɢ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɵɲɥɟɧɢɹ [75, ɫ. 4]. 
Ⱦɨɤɚɡɚɬɟɥɶɧɨɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟ ɫɢɧɬɟɡɢɪɭɟɬ ɜ ɫɟɛɟ ɜɫɟ ɫɢɥɶɧɵɟ ɫɬɨɪɨ-
ɧɵ ɦɵɲɥɟɧɢɹ – ɤɪɢɬɢɱɧɨɫɬɶ, ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɝɢɛɤɨɫɬɶ, ɩɨɫɥɟɞɨ-
ɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɬ.ɞ. – ɢ ɜ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ (ɚɧɚɥɢɡ, ɫɢɧɬɟɡ, ɚɛɫɬɪɚɝɢɪɨɜɚɧɢɟ, 
ɨɛɨɛɳɟɧɢɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɚɧɚɥɨɝɢɡɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢ-
ɪɨɜɚɧɢɟ). 
ɍɦɟɧɢɟ ɞɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɞɟɬɶɦɢ ɢɫɬɢɧɧɨɫɬɶ ɫɜɨɢɯ ɦɵɫɥɟɣ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ-
ɫɬɢ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢɯ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɢɡɭɱɚɥɢɫɶ
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ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ (ɉ. ɉ. Ȼɥɨɧɫɤɢɦ, Ⱥ. ȼ. Ɂɚɩɨɪɨɠɰɟɦ, 
ɇ. Ⱥ. Ɇɟɧɱɢɧɫɤɨɣ, ȼ. ȼ. ɍɥɶɟɧɤɨɜɨɣ) ɢ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɦɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɚɦɢ
(ȼ. ɒɬɟɪɧ, ɀ. ɉɢɚɠɟ, ɂ. Ⱥɣɡɟɤɫ). ɇɨ ɤ ɷɬɨɦɭ ɜɪɟɦɟɧɢ ɫɪɟɞɢ ɩɫɢɯɨɥɨ-
ɝɨɜ ɧɟɬ ɟɞɢɧɨɝɨ ɦɧɟɧɢɹ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɬɨɝɨ, ɜ ɤɚɤɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɢ ɩɪɢ ɤɚ-
ɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɭ ɞɟɬɟɣ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɩɟɪɜɵɟ ɩɨɩɵɬɤɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɬɶ ɫɜɨɢ ɫɭ-
ɠɞɟɧɢɹ ɢ ɞɨɤɚɡɚɬɶ ɢɯ ɢɫɬɢɧɧɨɫɬɶ. ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ (Ȼ. ɋɷɥɥɢ, Ⱦ. ɉɟɪɟ, 
ɂ. Ⱥɣɡɟɤɫ, ɋ. Ʌ. Ɋɭɛɢɧɲɬɟɣɧ) ɫɱɢɬɚɸɬ, ɱɬɨ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɧɨ
ɨɛɨɫɧɨɜɵɜɚɬɶ ɫɜɨɢ ɦɵɫɥɢ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭ ɞɟɬɟɣ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɪɚɧɨ, ɭɠɟ ɜ
ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ. Ⱦɪɭɝɢɟ (ɉ. ɉ. Ȼɥɨɧɫɤɢɣ, ɀ. ɉɢɚɠɟ, 
Ɇ. ɇ. ɒɚɪɞɚɤɨɜ) ɨɬɧɨɫɹɬ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ ɭ ɞɟɬɟɣ ɩɟɪɜɵɯ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɤ
ɲɤɨɥɶɧɨɦɭ ɜɨɡɪɚɫɬɭ. 
ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɒɬɟɪɧɚ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɫɭɠɞɟɧɢɣ ɞɥɹ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɹ
ɫɜɨɢɯ ɦɵɫɥɟɣ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ «ɜ ɬɟɯ ɪɟɞɤɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ, ɤɨɝɞɚ ɞɟɬɢ ɤɨɧɫɬɚ-
ɬɢɪɭɸɬ ɱɬɨ-ɬɨ ɨɫɨɛɟɧɧɨɟ ɢ ɤɨɝɞɚ ɜɨɩɪɨɫɵ ɜɡɪɨɫɥɵɯ ɩɨɛɭɠɞɚɸɬ ɢɯ ɤ
ɷɬɨɦɭ». Ɍɚɤɢɟ ɟɞɢɧɢɱɧɵɟ ɜɵɜɨɞɵ ɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɒɬɟɪɧɭ, ɜ
ɤɨɧɰɟ ɩɹɬɨɝɨ ɝɨɞɚ ɠɢɡɧɢ ɪɟɛɟɧɤɚ. ȼ ɷɬɨ ɜɪɟɦɹ «ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɫɨɡɧɚ-
ɬɟɥɶɧɨɟ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɞɟɬɶɦɢ ɫɜɨɢɯ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɯ ɩɪɟɞɩɨɥɨ-
ɠɟɧɢɣ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɣ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ» [95, ɫ. 8]. 
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɦɵɲɥɟɧɢɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɫɢɧɤɪɟɬɢɱɧɨ, ɨɧɢ ɦɵɫ-
ɥɹɬ ɝɥɨɛɚɥɶɧɵɦɢ ɫɯɟɦɚɦɢ ɜɦɟɫɬɨ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ, ɢ ɫɨɩɨɫ-
ɬɚɜɥɹɸɬ ɜɦɟɫɬɨ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɫɢɧɬɟɡɢɪɨɜɚɬɶ. ɋɢɧɤɪɟɬɢɡɦ ɞɟɬɫɤɨɝɨ
ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢ ɫɜɹɡɚɧ ɫ ɬɪɚɧɫɞɭɤɬɢɜɧɵɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɢɯ ɪɚɫ-
ɫɭɠɞɟɧɢɣ. Ɉɞɧɨɣ ɢɡ ɩɪɢɱɢɧ ɬɚɤɨɝɨ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɢɹ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɞɨɲɤɨɥɶ-
ɧɢɤɨɜ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɀ. ɉɢɚɠɟ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɥɚɛɨɫɬɶ ɞɟɬɫɤɨɣ ɢɧɬɪɨɫɩɟɤɰɢɢ, 
ɛɟɫɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢɯ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ. ɂɦɟɧɧɨ ɷɬɢ ɨɛ-
ɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚ ɞɟɥɚɸɬ ɞɟɬɟɣ ɧɟɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɤ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹɦ, ɜɵ-
ɡɵɜɚɸɬ ɧɟɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɫɜɨɢɦ ɫɭɠɞɟɧɢɹɦ. ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ
ɀ. ɉɢɚɠɟ, ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɛɟɞɧɵɟ, ɥɨɝɢɱ-
ɧɨ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɵɟ [95, ɫ. 9]. 
ɍɱɟɧɵɦɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɨ, ɱɬɨ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨ-
ɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɧɚ ɜɵɪɚɛɨɬɤɭ ɭ ɞɟɬɟɣ ɭɦɟɧɢɣ ɜɵɞɟɥɹɬɶ
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ
ɨɛɨɛɳɟɧɢɣ ɢ ɭɦɟɧɢɣ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɢɦɢ ɩɪɢ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɟ ɢɫɬɢɧɧɨ-
ɫɬɢ ɫɜɨɢɯ ɫɭɠɞɟɧɢɣ, ɭ ɞɟɬɟɣ ɷɬɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɩɪɨɰɟɫɫ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɛɵɫɬɪɟɟ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɜɚɠɧɨ ɮɨɪ-
ɦɢɪɨɜɚɬɶ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɫɩɨɫɨɛɵ ɪɟɲɟ-
ɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɡɚɞɚɱ, ɭɦɟɧɢɟ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢ ɨɬɧɨɫɢɬɶɫɹ ɤ ɫɜɨɢɦ ɫɨɛɫɬ-
ɜɟɧɧɵɦ ɫɭɠɞɟɧɢɹɦ ɢ ɤ ɫɭɠɞɟɧɢɹɦ ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ ɢɦɟɧɧɨ ɜ ɞɨɲɤɨɥɶ-
ɧɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ. 
ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɫɨɨɛɪɚɠɟɧɢɹ, ɤɚɫɚɸɳɢɟɫɹ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɞɨ-
ɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɦɵɲɥɟɧɢɢ ɞɟɬɟɣ, ɦɵ ɧɚɯɨɞɢɦ ɜ ɬɪɭɞɚɯ
ɋ. Ʌ. Ɋɭɛɢɧɲɬɟɣɧɚ. Ɉɧ ɫɱɢɬɚɥ, ɱɬɨ ɭ ɞɟɬɟɣ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɪɚɧɨ ɩɪɨɛɭɠɞɚ-
ɟɬɫɹ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. Ɍɢɩɨɜɵɦɢ
ɩɪɢɟɦɚɦɢ ɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɢɯ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɫɵɥɤɚ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ ɢ
ɚɧɚɥɨɝɢɹ. ɗɬɨ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɪɚɡɜɢɬɵɦ ɭ ɞɟɬɟɣ ɧɚɝɥɹɞɧɨ-ɞɟɣɫɬɜɟɧɧɵɦ, 
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ɧɚɝɥɹɞɧɨ-ɨɛɪɚɡɧɵɦ ɦɵɲɥɟɧɢɟɦ, ɱɬɨ ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɤɨɦɩɟɧɫɢ-
ɪɭɟɬ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɨɩɵɬɚ. ɉɨ ɭɛɟɠɞɟɧɢɸ ɋ. Ʌ. Ɋɭɛɢɧɲɬɟɣɧɚ, 
ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɜ ɥɸɛɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɨɣ ɢ ɤɨɧɟɱɧɵɦ ɤɪɢɬɟɪɢɟɦ ɢɫ-
ɬɢɧɧɨɫɬɢ ɦɵɲɥɟɧɢɹ. Ɋɚɡɜɢɜɚɹɫɶ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɨɧɚ
ɫɥɭɠɢɬ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɟɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ. ɑɟɦ ɛɨɝɚɱɟ ɩɪɚɤɬɢ-
ɤɚ, ɲɢɪɟ ɨɩɵɬ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɟɟ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɧɚɧɢɣ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɷɬɚ ɩɪɚɤ-
ɬɢɤɚ ɢ ɨɩɵɬ ɨɛɨɛɳɟɧɵ, ɬɟɦ ɛɨɥɶɲɢɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɢɧ-
ɫɬɚɧɰɢɣ, ɨɩɨɪɧɵɯ ɬɨɱɟɤ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɢ ɤɪɢɬɢɤɢ ɫɜɨɢɯ ɝɢɩɨɬɟɡ ɨɛɥɚ-
ɞɚɟɬ ɭɦ [383, ɫ. 311]. 
Ɂɚɦɟɬɢɦ, ɱɬɨ ɜ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɟ
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɨɩɵɬɚ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱ ɧɚ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜ ɧɚɝɥɹɞɧɨ-
ɞɟɣɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɥɚɧɟ. ɗɬɨ ɩɨɛɭɠɞɚɟɬ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɭ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ
ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɚ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɢ, ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɫɬɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ
ɡɚɦɵɫɥɚ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɩɭɬɟɦ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɢɥɢ ɢɯ ɢɡɨɛɪɚ-
ɠɟɧɢɹ. ȼɵɩɨɥɧɢɜ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ, ɧɚɪɢɫɨɜɚɜ ɪɢɫɭɧɨɤ, ɪɟɛɟɧɨɤ ɧɚɝɥɹɞɧɨ
ɢɡɨɛɪɚɠɚɟɬ ɡɚɞɭɦɚɧɧɨɟ ɢ ɜɵɹɫɧɹɟɬ ɟɝɨ ɠɢɡɧɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ, ɪɟɚɥɢɫɬɢɱ-
ɧɨɫɬɶ, ɬ.ɩ. ȼɟɞɶ ɭɦɫɬɜɟɧɧɚɹ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɞɟɬɫɤɨɦ
ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɢ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ ɬɟɫɧɨɣ ɫɜɹɡɢ. Ɍɨɥɶɤɨ ɩɨɫɥɟ ɩɪɚɤɬɢɱɟ-
ɫɤɨɣ ɚɩɪɨɛɚɰɢɢ ɪɟɛɟɧɨɤ ɭɛɟɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢ ɢɥɢ ɧɟɰɟɥɟ-
ɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢ ɬɨɝɨ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɚ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ. 
ɋɬɨɢɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɷɬɨɬ ɷɬɚɩ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢɦɟɟɬ
ɛɨɥɶɲɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɟɬɟɣ ɦɥɚɞɲɟ-
ɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ. ȼɟɞɶ ɞɟɬɢ ɫɧɚɱɚɥɚ ɪɟɲɚɸɬ ɡɚɞɚɱɭ, ɜɨɡɧɢɤ-
ɲɭɸ ɜ ɭɦɟ, ɚ ɩɨɬɨɦ ɭɠɟ ɩɪɢɫɬɭɩɚɸɬ ɤ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦɭ ɟɟ ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɸ. 
ɇɨ ɜ ɥɸɛɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɤɪɢɬɟɪɢɟɦ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɫɬɢ ɝɢɩɨɬɟɡɵ ɜ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɟɬɟɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɟɚɥɢɫɬɢɱ-
ɧɨɫɬɶ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɢɥɢ ɢɞɟɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɦɭ ɜ
ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɦɟɬɭ. 
ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɦɨɠɟɬ ɩɪɨɹɜɥɹɬɶɫɹ ɢ ɧɨɜɢɡɧɚ ɜ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɢ ɩɪɟɞɦɟɬɚ
ɢɥɢ ɜ ɫɩɨɫɨɛɚɯ ɟɝɨ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ (ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ). ɇɨɜɢɡɧɚ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɤɨɧ-
ɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɪɚɡɧɨɣ: ɤɨɝɞɚ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɫɩɨɫɨɛ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ
ɞɟɬɚɥɟɣ ɢ ɢɯ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɜ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɪɚɧɟɟ ɭɫɜɨɟɧɧɵɯ; 
ɤɨɝɞɚ ɞɟɬɢ ɩɭɬɟɦ ɩɨɢɫɤɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɟ ɫɩɨɫɨɛɵ ɤɨɧɫɬ-
ɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɠɧɨ ɩɪɢɦɟɧɢɬɶ ɜ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɢ ɪɹɞɚ ɫɨɨɪɭɠɟ-
ɧɢɣ. 
Ʉɚɤ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚ
ɦɨɠɧɨ ɪɚɫɰɟɧɢɜɚɬɶ ɢ ɜ ɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɤɨɝɞɚ ɪɟɛɟɧɨɤ ɧɟ ɫɨɡɞɚɟɬ ɧɨɜɨɝɨ
ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɚ ɬɨɥɶɤɨ ɜɧɨɫɢɬ ɤɚɤɢɟ-ɬɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɫ ɰɟɥɶɸ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ, ɢɥɢ ɤɨɝɞɚ ɢɡɜɟɫɬɧɚɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɩɨ-ɧɨɜɨɦɭ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ
ɜ ɢɡɦɟɧɢɜɲɢɯɫɹ ɭɫɥɨɜɢɹɯ, ɞɚɠɟ ɟɫɥɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɡɚɦɵɫɥɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨ-
ɫɬɢ ɜɧɨɫɹɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɭɠɟ ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɪɟɛɟɧɤɭ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ. 
ɋɟɣɱɚɫ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɦ ɡɚɦɵɫɥɟ ɛɭɞɭɳɟɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤ-
ɰɢɢ ɦɨɝɭɬ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɶ ɩɨ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɩɪɢɱɢɧɚɦ: 1) ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɤɨɧ-
ɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɧɚɦɟɱɟɧɧɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
ɧɟɬ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ; 2) ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɚɛɨɬɵ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɧɨ-
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ɜɵɣ ɨɛɪɚɡ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ; 3) ɡɚɦɵɫɟɥ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɡɚɪɚɧɟɟ ɧɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹ-
ɟɬɫɹ; 4) ɭ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɝɨ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɧɚɜɵɤɢ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪ-
ɫɤɢɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦ. 
Ɍɚɤɚɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɚɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɷɬɚɩ
ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɹ ɡɚɦɵɫɥɚ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧ-
ɧɵɦ ɩɨɢɫɤɨɦ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɢ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ
ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɫɚɦɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜ ɯɨɞɟ ɷɬɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɬɶ ɪɚɡɥɢɱɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ. Ⱦɟɬɢ ɦɨɝɭɬ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɩɨ
ɚɧɚɥɨɝɢɢ ɫ ɢɡɜɟɫɬɧɵɦ, ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɬɶ ɢɥɢ, ɧɚɨɛɨɪɨɬ, ɢɞɬɢ ɨɬ ɢɡɜɟɫɬ-
ɧɨɝɨ ɤ ɩɪɨɬɢɜɧɨɦɭ, ɮɚɧɬɚɡɢɪɭɹ ɢ ɢɡɨɛɪɟɬɚɹ ɱɬɨ-ɬɨ ɫɜɨɟ. ɑɚɫɬɨ ɦɨɠɧɨ
ɧɚɛɥɸɞɚɬɶ, ɤɨɝɞɚ ɩɨɢɫɤ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ. ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɞɟɬɢ ɫɨɡɞɚɸɬ ɧɟɱɬɨ, 
ɱɬɨ ɩɨɞɬɚɥɤɢɜɚɟɬ ɢɯ ɤ ɭɞɚɱɧɨɦɭ ɪɟɲɟɧɢɸ, ɧɚɯɨɞɹɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɫɩɨɫɨ-
ɛɵ ɫɨɱɟɬɚɧɢɹ ɞɟɬɚɥɟɣ ɞɥɹ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɩɪɟɞɦɟɬɚ. ȼ ɯɨɞɟ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚ-
ɧɢɹ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɫɥɭɱɚɣɧɨɝɨ ɫɨɱɟɬɚɧɢɹ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ, ɦɨɠɟɬ ɜɨɡɧɢɤɧɭɬɶ
ɨɛɪɚɡ ɩɪɟɞɦɟɬɚ (ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɧɟɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨɝɨ ɫɨɱɟɬɚɧɢɹ ɞɟɬɚɥɟɣ ɫɥɭ-
ɱɚɣɧɨ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɮɨɪɦɚ ɩɪɟɞɦɟɬɚ), ɤɨɬɨɪɵɣ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɞɚɥɶɧɟɣɲɭɸ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɪɟɛɟɧɤɚ. 
ɑɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɚɩɪɨɛɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, 
ɬɨ ɭɠɟ ɜ ɦɥɚɞɲɟɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɜ ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶ-
ɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɢ, ɞɟɬɢ ɱɚɳɟ ɩɪɢɛɟɝɚɸɬ ɤ ɨɛɞɭ-
ɦɚɧɧɨɦɭ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, ɯɨɬɹ ɢ ɫɩɨɫɨɛɵ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢɯ ɡɚɦɵ-
ɫɥɨɜ ɟɳɟ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɵ. ɉɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɤɪɭɝ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ
ɨɛɪɚɡɨɜ, ɪɚɫɲɢɪɹɟɬɫɹ ɞɢɚɩɚɡɨɧ ɢɡɨɛɪɚɠɚɟɦɵɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, ɛɨɥɟɟ ɞɥɢ-
ɬɟɥɶɧɵɦ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɜɪɟɦɹ, ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɪɟɛɟɧɨɤ ɪɢɫɭɟɬ, ɤɨɧɫɬ-
ɪɭɢɪɭɟɬ. ɋɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɟɟ ɬɚɤɠɟ ɫɸɠɟɬɵ ɪɢɫɭɧɤɨɜ ɢ ɫɨɨɪɭ-
ɠɟɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɟɦ ɱɟɬɤɢɯ ɡɚɦɵɫɥɨɜ; ɧɚɦɟɪɟɧɢɹ
ɢ ɩɥɚɧɵ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɦɢ. Ɉɞɧɚɤɨ ɩɪɨɰɟɫɫ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɩɪɨ-
ɞɭɤɬɢɜɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɹ ɡɚɦɵɫɥɚ ɜɫɟ ɠɟ ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ ɭɫɥɨ-
ɜɢɣ ɟɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ. ɏɨɬɹ ɢ ɪɚɫɬɟɬ ɟɟ ɫɚɦɨɫɬɨɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɩɨ ɭɤɚɡɚɧɢɸ ɜɡɪɨɫ-
ɥɨɝɨ, ɧɨ ɛɨɥɟɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɨ ɫɜɨɟɦɭ ɭɫ-
ɦɨɬɪɟɧɢɸ, ɩɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɠɟɥɚɧɢɸ. Ɉɬ ɧɚɱɚɥɚ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ
(ɪɢɫɨɜɚɧɢɹ) ɢ ɞɨ ɟɝɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ ɡɚɦɵɫɟɥ ɦɨɠɟɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɪɚɡ ɢɡɦɟ-
ɧɹɬɶɫɹ. Ɉɞɧɨ ɢ ɬɨ ɠɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɜ ɪɚɡɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɢɫɬɨɥɤɨɜɵɜɚɟɬɫɹ
ɪɟɛɟɧɤɨɦ ɩɨ-ɪɚɡɧɨɦɭ. ȼ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ (ɪɢɫɭɧɨɤ) ɦɨɝɭɬ ɜɤɥɸɱɚɬɶɫɹ
ɧɨɜɵɟ ɞɟɬɚɥɢ, ɚ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɟ, ɭɫɜɨɟɧɧɵɟ, ɡɚɛɵɜɚɬɶɫɹ. ȼɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ
ɦɥɚɞɲɢɣ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤ ɭɠɟ ɦɨɠɟɬ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ ɜ
ɬɟɱɟɧɢɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɜɡɪɨɫɥɵɦ ɜɪɟɦɟɧɢ [15, ɫ. 109]. 
Ɂɚɦɟɬɢɦ, ɱɬɨ ɛɨɥɶɲɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɚɩɪɨɛɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɷɬɚɩɚ
ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ ɷɬɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɢɝɪɚɟɬ ɫɸɠɟɬɧɨ-ɪɨɥɟɜɚɹ ɢɝɪɚ. Ⱦɨ-
ɲɤɨɥɶɧɢɤɢ ɫɬɪɨɹɬ ɢ ɢɝɪɚɸɬ ɜɦɟɫɬɟ, ɨɛɵɝɪɵɜɚɸɬ ɜ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɧɵɯ ɨɩ-
ɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɫɸɠɟɬɨɦ ɢɝɪɚɯ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɪɭɱɧɨ ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɵɟ ɡɞɚɧɢɹ; 
ɭɜɚɠɚɸɬ ɬɪɭɞ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɨɜ, ɞɟɥɹɬɫɹ ɫ ɧɢɦɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ, ɩɨɦɨɝɚɸɬ
ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɭ. Ⱦɟɬɢ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬ ɠɟɥɚɧɢɟ ɫɞɟɥɚɬɶ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɜɧɟɲɧɟ
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ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɦɢ, ɤɪɚɫɢɜɵɦɢ, ɭɱɚɬɫɹ ɪɚɞɨɜɚɬɶɫɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɫɨɛɫɬ-
ɜɟɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɨɬɤɥɢɤɚɬɶɫɹ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɞɪɭɝɢɯ. 
ɗɫɬɟɬɢɱɟɫɤɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢɥɢ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ
ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɜ ɦɥɚɞɲɟɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɩɪɨɫɬɵɦɢ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ: «ɤɪɚɫɢɜɨ» – «ɧɟɤɪɚɫɢɜɨ», «ɧɪɚɜɢɬɫɹ» – «ɧɟ ɧɪɚ-
ɜɢɬɫɹ». 
Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸ ɷɬɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢ ɬɨ, ɱɬɨ ɪɟɛɟɧɨɤ ɟɳɟ ɧɟ-
ɱɟɬɤɨ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɭɟɬ ɮɚɧɬɚɡɢɢ ɢ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɷɝɨɰɟɧɬɪɢ-
ɤɨɦ, ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɬɪɭɞɧɨ ɩɨɫɦɨɬɪɟɬɶ ɧɚ ɠɢɡɧɟɧɧɭɸ ɫɢɬɭɚɰɢɸ ɫ ɩɨɡɢɰɢɢ
ɞɪɭɝɨɝɨ. Ɇɥɚɞɲɟɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚ ɢɧɬɟɪɟɫɭɟɬ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɪɟ-
ɡɭɥɶɬɚɬ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɨɧ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɫɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɟɝɨ
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ, ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɥɟɝɤɨ ɬɟɪɹɟɬ ɰɟɥɶ ɢɥɢ ɩɨɞɦɟɧɹɟɬ ɟɟ. ɂɫɩɵɬɵ-
ɜɚɟɬ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ, ɤɨɝɞɚ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɰɟɥɶ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɬɶ ɥɢɲɶ ɬɨ, ɱɬɨ ɭɠɟ ɦɧɨɝɨ ɪɚɡ
ɧɚɛɥɸɞɚɥ, ɚɩɪɨɛɢɪɨɜɚɬɶ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨ ɨɞɧɨɦɭ ɩɚɪɚɦɟɬɪɭ. 
Ⱦɟɬɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɛɨɥɟɟ ɨɫɨɡɧɚɧɧɨ ɨɰɟɧɢɜɚɸɬ
ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɫɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, ɩɥɚɧɢɪɭɸɬ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɡɞɚɧɢɹ, ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ ɧɚɦɟ-
ɱɟɧɧɨɟ, ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɜ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɦ ɬɟɦɩɟ, ɭɦɟɸɬ ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɬɶ ɪɚɛɨɬɭ ɜɨ-
ɜɪɟɦɹ. 
ȼ ɫɬɚɪɲɟɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɞɟɬɢ ɨɯɨɬɧɨ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢɪɭɸɬ
ɫ ɧɨɜɵɦɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ, ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɩɪɟɜɪɚɳɚɸɬ ɩɪɟɞɦɟɬɵ ɢ ɨɛɴɟɤɬɵ, 
ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɸɬ ɧɨɜɵɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ, ɫɜɹɡɢ ɢ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ, ɜɵɹɫɧɹɸɬ ɧɚɡɧɚ-
ɱɟɧɢɟ ɱɚɫɬɟɣ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, ɢɯ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɟ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ. Ⱥ ɬɚɤɠɟ
ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɸɬ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ, ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɵɟ ɷɬɨɣ ɩɪɟɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣ ɚɤɬɢɜ-
ɧɨɫɬɶɸ, ɪɚɡɦɵɲɥɹɸɬ ɨ ɧɢɯ, ɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɢ ɜɫɟ ɱɚɳɟ ɧɟ
ɬɨɥɶɤɨ ɜɨ ɜɧɟɲɧɟɦ, ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ, ɧɨ ɢ ɜɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦ, ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɦ
ɩɥɚɧɟ [15, ɫ. 190]. 
Ɉɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɣ ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɹ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɡɚɦɵɫɥɚ ɜ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɫɥɟ-
ɞɭɟɬ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɭɫɥɨɠɧɹɟɬɫɹ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɹ, ɫɸɠɟɬɵ ɞɟɬ-
ɫɤɢɯ ɪɢɫɭɧɤɨɜ, ɚɩɩɥɢɤɚɰɢɢ, ɥɟɩɤɢ, ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ. Ɋɟɛɟɧɨɤ, ɢɡɨ-
ɛɪɚɠɚɹ ɩɪɟɞɦɟɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɡɚɦɵɫɥɚ, 
ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɝɥɚɜɧɨɟ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɦɟɫɬɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɩɟɪɟɞɚɟɬ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢ, ɰɜɟɬɨɦ, 
ɞɢɧɚɦɢɤɨɣ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ ɱɚɫɬɟɣ; ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ ɱɟɪɬɵ ɩɟɪɫɨ-
ɧɚɠɟɣ, ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɜ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɢ ɪɟɚɥɶɧɨɟ ɢ ɫɤɚɡɨɱɧɨɟ, ɬɢɩɢɱɧɨɟ ɢ
ɨɫɨɛɨɟ, ɩɨɯɨɠɟɟ ɧɚ ɨɛɪɚɡɟɰ ɢ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɟ. ɂɫɩɨɥɶɡɭɹ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɪɚɡ-
ɥɢɱɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɪɟɛɟɧɨɤ ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɜɨɩɥɨɳɚɬɶ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɨɛɪɚɡ, ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɶ ɫɜɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ, ɜɵɪɚɠɚɬɶ ɫɜɨɢ ɷɦɨɰɢɢ, ɧɚɫɬɪɨɟ-
ɧɢɟ, ɧɚɯɨɞɢɬɶ ɰɟɥɵɣ ɪɹɞ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɥɢɧɢɸ, ɮɨɪɦɭ, 
ɩɹɬɧɨ ɢ ɬ.ɞ.). 
Ɏɚɧɬɚɡɢɹ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɢɦɟɟɬ ɦɟɫɬɨ ɜ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɟ ɪɟɛɟɧɤɚ ɧɚ ɞɚɧɧɨɦ
ɷɬɚɩɟ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɵɦ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɤ ɡɚɦɵɫɥɭ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, 
ɪɢɫɭɧɤɚ, ɞɚɥɟɤɨɝɨ ɨɬ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ. Ɋɟɛɟɧɨɤ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬ
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ɫɜɨɸ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɫɬɶ, ɜɵɯɨɞɢɬ ɢɡ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ, ɤɨɝɞɚ ɭɦɟɧɢɣ, ɨɩɵɬɚ ɢ
ɡɧɚɧɢɣ ɧɟ ɯɜɚɬɚɟɬ. ɂɧɨɝɞɚ ɨɧ ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɪɚɡɜɢɬɵɯ ɬɟɯɧɢɱɟ-
ɫɤɢɯ ɧɚɜɵɤɨɜ ɢ ɧɟ ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɪɢɫɨɜɚɬɶ, ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ
ɷɥɟɦɟɧɬɵ, ɞɟɬɚɥɢ ɢɥɢ ɩɪɟɞɦɟɬɵ. 
ȼɩɪɨɱɟɦ, ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤ ɜɫɟɝɞɚ ɨɯɨɬɧɨ ɛɟɪɟɬ ɧɚ ɫɟɛɹ ɪɨɥɶ ɫɨɡɞɚɬɟɥɹ
ɧɨɜɨɝɨ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹ, ɨɬɤɪɵɜɚɬɟɥɹ, ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɬɨɪɚ, ɪɚɰɢɨɧɚɥɢɡɚ-
ɬɨɪɚ, ɮɚɧɬɚɡɟɪɚ ɢ ɜɵɞɭɦɳɢɤɚ. ȼ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɢɞɚɯ ɢ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɧ ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ ɨɬɨɣɬɢ ɨɬ ɠɟɫɬɤɨɣ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚɰɢɢ, ɧɨɪɦɢɪɨ-
ɜɚɧɧɨɫɬɢ, ɨɛɪɚɡɰɚ, ɲɚɛɥɨɧɚ, ɩɵɬɚɟɬɫɹ ɩɪɟɞɥɨɠɢɬɶ ɞɨɫɬɭɩɧɵɟ ɜɨɡɪɚɫ-
ɬɭ ɮɨɪɦɵ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɢɧɢɰɢɢɪɨɜɚɬɶ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɟ ɪɟ-
ɲɟɧɢɹ. Ʉɚɱɟɫɬɜɨ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɨɠɟɬ ɭɯɭɞɲɚɬɶɫɹ ɢɥɢ
ɭɥɭɱɲɚɬɶɫɹ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɢ ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ. Ɍɚɤ, ɧɚ-
ɩɪɢɦɟɪ, ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɭɫɬɚɥɨɫɬɢ ɜɫɟɝɞɚ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɭɯɭɞɲɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɚ ɛɨɞɪɨɟ, ɯɨɪɨɲɟɟ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɥɭɱɲɟ-
ɦɭ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɪɟɛɟɧɤɨɦ ɡɚɞɚɱɢ. 
ȼ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɹ ɞɟɬɟɣ ɞɨɫɬɢɱɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɬɪɭɞɚ ɨɫɨɛɨɟ
ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɦɨɬɢɜ ɷɬɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɍɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɢɡɝɨ-
ɬɨɜɥɟɧɢɟ ɢɝɪɭɲɟɤ ɞɥɹ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɢɝɪɵ ɩɨɜɵɲɚɟɬ ɢɧɬɟɪɟɫ ɪɟɛɟɧɤɚ ɤ
ɬɪɭɞɭ, ɩɪɢɞɚɟɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɰɟɥɟɭɫɬɪɟɦɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɦɚɥɵɲ
ɩɪɨɹɜɥɹɟɬ ɧɚɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ, ɩɪɢɥɚɝɚɟɬ ɭɫɢɥɢɹ. Ɇɨɠɧɨ ɡɚɦɟɬɢɬɶ, ɤɚɤ ɦɟ-
ɧɹɟɬɫɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɬɪɭɞɭ ɩɨɞ ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɦɨɬɢɜɨɜ, ɜɯɨɞɹɳɢɯ ɜ ɫɮɟɪɭ
ɞɟɬɫɤɢɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ, ɦɨɬɢɜɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɟɛɟɧɨɤ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɧɹɬɶ ɢ ɤɨɬɨ-
ɪɵɟ ɜɵɡɵɜɚɸɬ ɭ ɧɟɝɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɤ ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɫɦɵɫɥɨɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɟɬɟɣ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɫɬɪɟɦ-
ɥɟɧɢɟ ɞɨɫɬɢɱɶ ɠɟɥɚɟɦɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ. Ɉɧɢ ɫɨɡɞɚɸɬ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ ɪɚɞɢ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɹ, ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɤ ɧɢɦ
ɞɪɭɝɢɯ, ɢɯ ɨɞɨɛɪɟɧɢɹ. Ɂɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɞɟɬɟɣ ɢɦɟɸɬ ɢ ɪɟ-
ɡɭɥɶɬɚɬɵ ɬɪɭɞɚ ɜɡɪɨɫɥɵɯ. ɇɚɛɥɸɞɚɹ ɡɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɜɡɪɨɫɥɵɯ, ɨɧɢ
ɪɚɫɫɭɠɞɚɸɬ ɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɭɫɢɥɢɹɦɢ ɞɨɛɢɬɶɫɹ ɬɚɤɨɝɨ
ɠɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ [208, ɫ. 11]. 
Ɉɬ ɦɨɬɢɜɚ ɡɚɜɢɫɢɬ ɭɫɩɟɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɢ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶ-
ɧɵɣ, ɧɨ ɝɥɚɜɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɭɫɩɟɯ ɰɟɥɨɣ ɝɪɭɩɩɵ, ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɞɟɬɟɣ. 
Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɬɪɭɞɟ, ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɰɢ-
ɚɥɶɧɵɦ ɦɨɬɢɜɨɦ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɫɞɟɥɚɬɶ ɱɬɨ-ɬɨ ɞɥɹ ɦɚɥɵɲɟɣ), ɩɪɨɛɭɠɞɚ-
ɟɬ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɪɟɛɟɧɤɚ, – ɨɧ ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ ɭɫɜɨɢɬɶ ɧɚɜɵɤɢ ɪɚɛɨɬɵ, ɩɪɢɨɛ-
ɪɟɫɬɢ ɭɦɟɧɢɹ ɪɟɲɚɬɶ ɡɚɞɚɱɢ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ, ɧɨ ɢ ɤɪɚɫɢɜɨ. ɍɫɩɟɯ
ɜ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɚɟɬ ɪɟɛɟɧɤɭ ɩɪɢɹɬɧɨɟ ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ ɫɜɨɢɯ
ɫɢɥ ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ. 
ɉɨɞɵɬɨɠɢɦ ɫɤɚɡɚɧɧɨɟ. Ɇɵ ɜɵɹɫɧɢɥɢ, ɱɬɨ ɚɩɪɨɛɚɰɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɬ ɩɪɨɰɟɫɫ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱ ɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɜɚɠɧɵɦ ɷɬɚɩɨɦ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɱɟɪɟɡ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɡɚɦɵɫɥɚ ɧɚ
ɩɪɚɤɬɢɤɟ. Ɉɩɪɟɞɟɥɹɹ ɨɪɢɟɧɬɢɪɵ ɢ ɡɚɞɚɱɢ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɞɨɫ-
ɬɢɠɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɜ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɦ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɭ ɧɢɯ ɬɚɤɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜ ɢ ɭɦɟɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɡɜɨɥɹɥɢ ɛɵ ɪɟɚɥɢ-
ɡɨɜɚɬɶ ɜɨɡɧɢɤɲɢɣ ɡɚɦɵɫɟɥ ɞɨ ɤɨɧɰɚ, ɦɵ ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɥɢ ɜɧɢɦɚɧɢɟ
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ɧɚ ɜɚɠɧɨɫɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɭ ɞɟɬɟɣ ɧɚɜɵɤɨɜ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɢɯ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɜɵɤɨɜ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɭɦɟɧɢɣ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɦɚɬɟ-
ɪɢɚɥɨɦ, ɩɪɨɹɜɥɹɬɶ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɭ ɜ ɟɝɨ ɩɨɞɛɨɪɟ ɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ ɞɥɹ ɜɨ-
ɩɥɨɳɟɧɢɹ ɡɚɦɵɫɥɚ, ɭɦɟɧɢɣ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɠɢɡɧɟɧ-
ɧɵɟ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɹ, ɨɩɵɬ, ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ, ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɹɫɶ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ ɞɟɣɫɬɜɢɣ. 
ɂɦɟɧɧɨ ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜɫɟɯ ɜɵɲɟɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɧɚɜɵɤɨɜ, ɤɨ-
ɬɨɪɵɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɪɟɲɚɸɳɢɦɢ ɧɚ ɷɬɚɩɟ ɚɩɪɨɛɚɰɢɢ, ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɭɫɩɟɲɧɨɟ
ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɚ ɡɚɦɵɫɥɚ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɡɚɞɚɱɢ, ɪɟɲɟɧɢɟ ɟɟ ɞɨ ɤɨɧ-
ɰɚ. Ɋɟɛɟɧɨɤ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɭɛɟɞɢɬɟɥɶɧɨ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɫɜɨɟɝɨ
ɩɨɢɫɤɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɭɦɟɥɨɟ ɜɥɚɞɟɧɢɟ ɚɩɪɨɛɚɰɢɨɧɧɵɦɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹɦɢ, ɩɨɞ-
ɬɜɟɪɠɞɚɟɬ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɭɸ ɞɢɧɚɦɢɤɭ ɚɩɪɨɛɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɬɜɨɪ-
ɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɪɟɲɟɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɡɚɞɚɱɢ. 
5.2. ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɚɩɪɨɛɚɰɢɨɧɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ
ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ
ȼ ɪɚɛɨɬɚɯ ɩɨ ɬɟɨɪɢɢ ɭɦɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ
(Ʌ. ɋ. ȼɵɝɨɬɫɤɢɣ, ɉ. ɉ. Ȼɥɨɧɫɤɢɣ, Ⱥ. ɇ. Ʌɟɨɧɬɶɟɜ, ɋ. Ʌ. Ɋɭɛɢɧɲɬɟɣɧ, 
Ƚ. ɋ. Ʉɨɫɬɸɤ, Ⱥ. ȼ. Ɂɚɩɨɪɨɠɟɰ, Ⱥ. Ⱥ. Ʌɸɛɥɢɧɫɤɚɹ ɢ ɞɪ.) ɦɵ ɧɚɯɨɞɢɦ
ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɚɩɪɨɛɚɰɢɢ, ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɝɢɩɨɬɟɡ ɭ
ɞɟɬɟɣ. 
ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɟ ɡɚɦɵɫɥɚ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ ɭɱɟɧɵɯ, 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɭɸ ɬɜɨɪɱɟɫɤɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. Ɉɧɚ
ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɭɸ ɢ ɩɪɨɟɤɬɧɨ-
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɭɸ ɪɚɛɨɬɭ, ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɩɪɟɞɦɟɬɚ. 
Ɉɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨɢɫɤɨɜɨ-ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɪɨɜɧɟɦ
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɞɟɬɟɣ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɢɯ
ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɜ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɦ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɢ. ɂɦɟɧɧɨ ɩɨɷɬɨɦɭ ɜɚɠɧɵ
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɩɥɚɧɢɪɭɸɳɟɣ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ
ɫɬɨɪɨɧ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ. 
Ʉɚɤ ɨɬɦɟɱɚɥɨɫɶ, ɜ ɯɨɞɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɬɚɤɨɟ ɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜɨ, ɤɚɤ ɩɨɲɚɝɨɜɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ. Ⱦɟɬɢ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦɢ ɩɨɪɰɢɹɦɢ, ɩɨɫɥɟɞɨɜɚ-
ɬɟɥɶɧɵɦɢ ɚɤɬɚɦɢ. ɉɨɫɥɟ ɤɚɠɞɨɝɨ ɬɚɤɨɝɨ ɚɤɬɚ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶ-
ɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ, ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ. ɏɚɨɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɩɵɬɤɢ ɢ ɨɲɢɛɤɢ
ɡɚɦɟɧɹɸɬɫɹ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɩɪɨɛɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ. ɍɫɥɨɠɧɹɟɬɫɹ ɚɧɚɥɢɡ ɪɟɡɭɥɶ-
ɬɚɬɨɜ ɤɚɠɞɨɣ ɩɨɩɵɬɤɢ ɢ ɟɟ ɨɰɟɧɤɚ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɭɫɥɨɜɢɣ ɡɚɞɚɱɢ ɢ
ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɠɢɞɚɧɢɣ [425, ɫ. 226]. 
ɉɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɩɪɢɜɵɱɤɚ ɞɨɜɨɞɢɬɶ ɧɚɱɚɬɨɟ ɞɟɥɨ ɞɨ ɤɨɧ-
ɰɚ, ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɤɨɧɟɱɧɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɫɜɨɢɯ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɭɫɢɥɢɣ, ɩɪɟɨɞɨɥɟ-
ɜɚɬɶ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɧɚ ɩɭɬɢ ɤ ɰɟɥɢ. ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ ɪɟɛɟɧɨɤ ɦɨɠɟɬ
ɭɱɢɬɶɫɹ ɩɨɷɬɚɩɧɨ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɫɜɨɣ «ɩɪɨɟɤɬɧɵɣ ɡɚɦɵɫɟɥ», ɜɨɫɯɢɳɚɹɫɶ
ɤɚɤ ɫɚɦɢɦ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ ɫɨɡɞɚɧɢɹ, ɬɚɤ ɢ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ. Ɉɧ
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ɡɚɦɟɱɚɟɬ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ ɜ ɫɜɨɟɣ ɪɚɛɨɬɟ, ɦɨɠɟɬ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢ ɨɰɟɧɢɬɶ ɤɨ-
ɧɟɱɧɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɭɫɢɥɢɣ. ɍ ɧɟɝɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɭɸɬɫɹ ɬɪɭ-
ɞɨɜɵɟ ɧɚɜɵɤɢ, ɭɦɟɧɢɟ ɩɨɞɛɢɪɚɬɶ ɚɞɟɤɜɚɬɧɵɟ ɩɪɢɟɦɵ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɩɥɚ-
ɧɢɪɨɜɚɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɵɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬɫɹ ɩɪɨɝɧɨɫɬɢ-
ɱɟɫɤɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ. 
Ɉɞɧɚɤɨ, ɭɤɚɡɵɜɚɹ ɧɚ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɟ ɭ ɞɟɬɟɣ
ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɹ ɡɚɦɵɫɥɚ ɪɟɲɟɧɢɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ, 
Ƚ. ɋ. Ʉɨɫɬɸɤ ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɥɫɹ ɦɧɟɧɢɹ, ɱɬɨ ɢɦ ɧɟ ɯɜɚɬɚɟɬ ɭɦɟɧɢɣ ɩɥɚ-
ɧɢɪɨɜɚɬɶ ɫɜɨɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ. ɉɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɢɯ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɛɥɢɠɚɣɲɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɬ.ɟ. ɢɦɟɟɬ «ɤɪɚɬ-
ɤɨɫɪɨɱɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ». ȼɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɷɬɨɝɨ ɫɚɦɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɦɚ-
ɥɨ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɦɢ ɩɨɩɵɬɤɚɦɢ [206, ɫ. 368]. 
ɂɧɨɝɞɚ, ɜ ɯɨɞɟ ɚɩɪɨɛɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɷɬɚɩɚ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ, ɤɨɝɞɚ ɪɟ-
ɛɟɧɨɤ ɨɬɯɨɞɢɬ ɨɬ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɨɬɜɥɟɤɚɟɬɫɹ, ɜɡɪɨɫɥɵɣ, 
ɱɬɨɛɵ ɡɚɦɵɫɟɥ ɛɵɥ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧ, ɞɨɥɠɟɧ ɧɚɩɨɦɧɢɬɶ ɨ ɧɟɦ, ɡɚɞɚɬɶ ɞɨ-
ɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɩɨɤɚɡɚɬɶ ɢ ɩɨɞɫɤɚɡɚɬɶ
ɫɩɨɫɨɛɵ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ. Ɍ.ɟ. ɩɨɦɨɱɶ ɧɚɩɪɚɜɥɹɬɶ ɭɫɢɥɢɹ ɞɟɬɟɣ, ɚ ɧɟ
ɩɨɞɦɟɧɹɬɶ ɢɯ, ɢɧɚɱɟ ɨɧɢ ɧɟ ɧɚɭɱɚɬɫɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɪɚɛɨɬɚɬɶ [206, 
ɫ. 364]. 
ɉɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ (ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɩɥɚɧɚ) ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɹ ɡɚɦɵɫɥɚ ɧɚ ɩɪɚɤ-
ɬɢɤɟ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɵɦ ɩɪɨɩɟɞɟɜɬɢɱɟɫɤɢɦ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟɦ. ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɟɲɟɧɢɹ
ɨɧɨ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɧɚɪɹɞɭ ɫ ɬɚɤɢɦɢ ɠɟ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚɦɢ, ɤɚɤ ɩɪɨɜɟɪɤɚ, ɨɛɫɥɟ-
ɞɨɜɚɧɢɟ, ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɢ ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ, ɫ ɩɨɥɭ-
ɱɟɧɧɵɦɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ. ɉɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɚɠɧɵɦ ɢ
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɫɥɨɠɧɵɦ ɡɜɟɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɨɢɫɤɚ ɢ ɚɩɪɨɛɚɰɢɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ
ɱɟɦ ɝɨɜɨɪɢɥɨɫɶ ɜɵɲɟ. ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɡɧɚɱɢ-
ɦɵɦ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɦ ɜ ɚɩɪɨɛɚɰɢɨɧɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ. ȼɟɞɶ ɩɥɚɧ ɨɛɭɫɥɨɜ-
ɥɢɜɚɟɬ ɨɛɳɢɟ ɤɨɧɬɭɪɵ ɪɟɲɟɧɢɹ ɢ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɜɫɟ ɷɬɚɩɵ (ɞɟɣ-
ɫɬɜɢɹ) ɜɩɢɫɵɜɚɸɬɫɹ ɜ ɨɛɳɢɟ ɨɪɢɟɧɬɢɪɵ. ɇɭɠɧɨ ɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ, ɩɨ ɨɱɟ-
ɪɟɞɢ, ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɜɫɟ ɞɟɬɚɥɢ, ɩɨɤɚ ɯɨɞ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɭɠɟ ɧɟ ɫɬɚɧɟɬ ɹɫɧɵɦ
ɢ ɛɟɡɨɲɢɛɨɱɧɵɦ. 
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɟ ɩɥɚɧɵ ɢɦɟɸɬ ɫɥɨɠɧɭɸ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭ-
ɪɭ: ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɦɨɝɭɬ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ; ɩɥɚɧɢɪɭɸ-
ɳɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɦɨɝɭɬ ɢɦɟɬɶ ɪɚɡɥɢɱɧɭɸ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ɫɜɨɟɝɨ ɜɨɩɥɨɳɟ-
ɧɢɹ, ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ, ɨɞɧɨ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɦɨɠɟɬ
ɛɵɬɶ ɡɚɦɟɧɟɧɨ ɞɪɭɝɢɦ, ɬɚɤɠɟ ɢɦɟɸɳɢɦɫɹ ɜ ɩɥɚɧɟ ɢ ɬ.ɞ. ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɣ
ɩɥɚɧ ɫɥɭɠɢɬ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɦ ɪɟɝɭɥɹɰɢɢ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɚɩɪɨɛɚɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɢ ɩɪɨɬɟɤɚɸɳɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ɋɭɳɧɨɫɬɶ ɩɥɚɧɚ ɱɚɫɬɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɟɪɟɱɧɹ ɤɨɧ-
ɤɪɟɬɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ. ɋɚɦ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɷɬɨɦɭ ɢ ɦɨɠɧɨ ɤɥɚɫ-
ɫɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶ ɤɚɤ ɨɬɵɫɤɚɧɢɟ ɢɥɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ
ɞɟɣɫɬɜɢɣ. ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɤɚɠɞɨɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɫ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ
ɰɟɥɶɸ, ɩɥɚɧɨɦ, ɨɱɟɜɢɞɧɨ, ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɶ ɜ ɜɢɞɟ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ
ɰɟɥɟɣ, ɨɫɨɛɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ ɢ ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ
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ɜ ɢɟɪɚɪɯɢɱɟɫɤɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ [359, ɫ. 129]. 
ɉɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚ, ɤɚɤ
ɭɬɜɟɪɠɞɚɥɚ ȼ. Ƚ. ɇɟɱɚɟɜɚ, ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɭɦɟɧɢɟ ɧɚɦɟɱɚɬɶ ɨɱɟɪɟɞɧɨɫɬɶ
ɜ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɡɚɦɵɫɥɚ, ɨɛɞɭɦɵɜɚɧɢɟ ɢ ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ ɜ ɫɥɨɜɟ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ
ɪɟɛɟɧɨɤ ɫɨɛɢɪɚɟɬɫɹ ɫɬɪɨɢɬɶ, ɤɚɤɢɦ ɛɭɞɟɬ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ ɢ ɞɪ. [303]. Ɍɚ-
ɤɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɞɟɥ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ ɚɩɪɨɛɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɳɢɯ ɫɚɦɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɚ ɟɳɟ ɛɨɥɶɲɟ ɪɟɚɥɢɡɚ-
ɰɢɸ ɩɥɚɧɚ. 
Ɉɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɧɚ-
ɜɵɤɨɜ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɷɬɚɩɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨ-
ɫɬɢ ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɣ ɜ ɰɟɥɨɦ, ɬɨ ɫɬɨɢɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɪɟɛɟ-
ɧɨɤ ɦɥɚɞɲɟɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɜɨɨɛɳɟ ɧɟ ɩɥɚɧɢɪɭɟɬ ɫɜɨɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ. ɇɨ ɢ ɜ
ɫɬɚɪɲɟɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɨ. Ⱦɟɬɢ ɩɥɚ-
ɧɢɪɭɸɬ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɨɰɟɫɫ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ, ɧɟ ɭɱɢɬɵɜɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ
ɦɨɦɟɧɬɵ, ɜɵɞɟɥɹɬ ɬɨɥɶɤɨ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɷɬɚɩɵ, ɧɨ ɧɟ ɫɩɨɫɨɛɵ ɜɵɩɨɥɧɟ-
ɧɢɹ. ɇɟ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɢ ɢɬɨɝɨɜɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ, ɨɰɟɧɤɚ ɪɚɛɨɬɵ. ɋɥɨ-
ɜɟɫɧɨɟ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɬɫɬɚɟɬ ɨɬ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ – ɪɟɛɟɧɨɤ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɫɨ-
ɫɬɚɜɢɬɶ ɩɥɚɧ ɪɚɛɨɬɵ, ɧɨ ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ. ɂɧɨɝɞɚ ɪɟɛɟɧɨɤ
ɨɬɜɥɟɤɚɟɬɫɹ, ɡɚɛɵɜɚɟɬ ɨ ɩɥɚɧɟ, ɷɬɨ ɫɥɭɱɚɟɬɫɹ, ɤɨɝɞɚ ɨɧ ɧɟ ɫɚɦ ɪɚɡɪɚɛɨ-
ɬɚɥ ɫɜɨɣ ɩɥɚɧ, ɚ ɩɨɥɭɱɢɥ ɝɨɬɨɜɵɣ ɢ ɞɨɜɟɪɢɥɫɹ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɭ ɩɟɞɚɝɨɝɚ. 
Ȼɟɡ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɭ ɞɟɬɟɣ ɧɟ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ-
ɫɹ ɭɦɟɧɢɟ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫ ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɹ ɡɚɦɵɫɥɚ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ, ɨɪ-
ɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɬɶ ɪɚɛɨɬɭ, ɚ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɟɬ ɩɪɢɦɢɬɢɜɧɨɟ ɦɚɧɢɩɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ. ȼ ɨɛɳɟɦ, ɟɫɥɢ ɭ ɞɟɬɟɣ ɟɳɟ ɧɟ ɫɮɨɪɦɢ-
ɪɨɜɚɧɵ ɧɚɜɵɤɢ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɢ, ɤɨɝɞɚ ɫɚɦ ɯɚ-
ɪɚɤɬɟɪ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɟɳɟ ɧɟɡɧɚɤɨɦ ɞɟɬɹɦ, ɚ ɹɫɧɨɝɨ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɤ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚ-
ɧɢɸ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ ɧɟ ɞɚɟɬɫɹ, ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɟɬ ɢɝɪɨɜɚɹ, ɚ ɧɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪ-
ɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. 
Ɉɛɭɱɟɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɦɭ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɸ ɚɩɪɨɛɚɰɢɨɧɧɵɯ ɚɤɬɨɜ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɦɨɞɟɥɢɪɭɸɳɟɝɨ, ɚɥɝɨ-
ɪɢɬɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ – ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɚɥɝɨɪɢɬɦɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɦɨɞɟ-
ɥɢ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɚɪɬɵ ɢ ɬ.ɩ. Ɋɚɡɜɢɜɚɬɶ ɩɥɚɧɢɪɭɸɳɭɸ ɩɪɚɤɬɢɱɟ-
ɫɤɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɹ ɡɚɦɵɫɥɚ ɦɨɠɧɨ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɫ ɩɨɦɨ-
ɳɶɸ ɜɨɩɪɨɫɨɜ. ȿɫɥɢ ɪɟɛɟɧɨɤ ɫɨɛɪɚɥɫɹ ɫɬɪɨɢɬɶ ɞɨɦ, ɜɡɪɨɫɥɵɣ ɪɚɫ-
ɫɩɪɚɲɢɜɚɟɬ, ɤɚɤɢɦ ɛɭɞɟɬ ɞɨɦ, ɝɞɟ ɛɭɞɭɬ ɞɜɟɪɢ, ɫɤɨɥɶɤɨ ɜ ɧɟɦ ɷɬɚɠɟɣ. 
Ⱦɚɥɟɟ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶ ɡɚɞɚɟɬ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɩɨɛɭɠɞɚɸɳɢɟ ɪɟɛɟɧɤɚ ɩɨɞɭɦɚɬɶ, 
ɢɡ ɤɚɤɢɯ ɱɚɫɬɟɣ ɨɧ ɛɭɞɟɬ ɫɬɪɨɢɬɶ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ, ɤɚɤɢɟ ɞɟɬɚɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ
ɞɥɹ ɫɬɟɧ, ɤɪɵɲɢ ɢ ɬ.ɩ. 
ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɜɚɠɧɨ, ɱɬɨɛɵ ɪɟɛɟɧɨɤ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɧɚɭɱɢɥɚɫɶ ɩɪɟɞɫɤɚ-
ɡɵɜɚɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ. ɇɚ ɩɟɪɜɵɯ ɷɬɚɩɚɯ ɷɬɨ ɩɪɨɝɧɨɡɢ-
ɪɨɜɚɧɢɟ ɨɱɟɧɶ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɨ: ɬɨ, ɱɬɨ ɩɨɥɭɱɚɟɬɫɹ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɪɚɛɨɬɵ, 
ɪɟɡɤɨ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɨɬ ɩɟɪɜɨɨɱɟɪɟɞɧɨɝɨ ɡɚɦɵɫɥɚ, ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɠɟ ɪɟɡɭɥɶ-
ɬɚɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɫɟ ɛɨɥɶɲɟ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɩɪɨɟɤɬɭ. ȼɚɠ-
ɧɨ ɩɨɞɜɟɫɬɢ ɞɟɬɟɣ ɤ ɩɨɧɢɦɚɧɢɸ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɧɭɠɧɨ ɩɨɞɭɦɚɬɶ, ɞɨɝɨɜɨ-
ɪɢɬɶɫɹ ɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ ɩɪɟɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɯ, ɨɩɪɟ-
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ɞɟɥɢɬɶ ɫɜɨɢ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ, ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɪɚɛɨɱɟɟ ɦɟɫɬɨ ɢ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ, ɚ
ɜ ɤɨɧɰɟ ɨɛɫɭɞɢɬɶ, ɱɬɨ ɩɨɥɭɱɢɥɨɫɶ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɩɨɤɚɡɚɬɶ ɢɦ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸ-
ɳɢɣ ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɹ ɡɚɦɵɫɥɚ. 
Ɂɚɞɚɱɭ ɧɚɭɱɢɬɶ ɞɟɬɟɣ ɧɚɦɟɱɚɬɶ ɩɪɚɜɢɥɶɧɭɸ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɫɬɚɜɢɬɶ ɭɠɟ ɜ ɦɥɚɞɲɟɣ ɝɪɭɩɩɟ. ɇɚɤɨɩɥɟɧ-
ɧɵɣ ɨɩɵɬ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɪɢɭɱɚɬɶ ɞɟɬɟɣ ɷɬɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ
ɡɚɪɚɧɟɟ ɨɛɞɭɦɵɜɚɬɶ ɫɜɨɸ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ, ɨɬɛɢɪɚɬɶ ɞɥɹ ɧɟɟ ɧɭɠɧɵɣ ɦɚ-
ɬɟɪɢɚɥ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɶ ɫɟɛɟ, ɤɚɤɨɣ ɨɧɚ ɛɭɞɟɬ. 
Ɂɧɚɤɨɦɢɬɶ ɞɟɬɟɣ ɫ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɷɬɚɩɚɦɢ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɦɨɠɧɨ ɩɭɬɟɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɡɚ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɦɢ ɢɥɢ ɠɟ ɫ ɩɨ-
ɦɨɳɶɸ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɢ ɫɯɟɦɵ, ɫɨɫɬɨɹɳɟɣ ɢɡ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɷɬɚɩɨɜ. 
ɉɪɢɦɟɪɨɦ ɬɚɤɨɣ ɫɯɟɦɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɥɝɨɪɢɬɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ
Ⱥ. ȼ. Ȼɟɥɟɧɶɤɚɹ [93]. ɇɚ ɤɚɠɞɨɦ ɷɬɚɩɟ (ɫɬɭɩɟɧɢ) ɟɫɬɶ ɪɢɫɭɧɨɤ, ɤɨɬɨ-
ɪɵɣ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɞɟɬɹɦ ɫɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ, ɧɚɜɨɞɢɬ ɧɚ ɪɚɡɦɵɲɥɟɧɢɹ ɢ
ɩɨɞɫɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɤɚɤɢɟ ɩɪɚɜɢɥɚ ɫɥɟɞɭɟɬ ɫɨɛɥɸɞɚɬɶ ɩɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɥɸ-
ɛɨɝɨ ɡɜɟɧɚ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ. ɍɫɥɨɜɧɵɦ ɫɢɦɜɨɥɨɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɞɟɬ-
ɫɤɨɝɨ ɬɪɭɞɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɥɧɵɲɤɨ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɫɯɟɦɚ ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ «Ʉɚɤ ɞɨɛ-
ɪɚɬɶɫɹ ɞɨ ɫɨɥɧɵɲɤɚ?». 
ɉɟɪɜɚɹ ɫɬɭɩɟɧɶ – ɡɚɦɵɫɟɥ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɭɠɧɨ ɜɨɩɥɨɬɢɬɶ (ɰɟɥɶ, ɡɚɞɚ-
ɱɚ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɧɭɠɧɨ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ), ɱɬɨɛɵ ɞɨɫɬɢɱɶ ɠɟɥɚɟɦɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ. 
Ɂɚɞɚɱɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɧɚɣɬɢ ɩɭɬɶ ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ
ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ. ɇɚ ɫɯɟɦɟ ɡɚɞɚɧɢɟ,  ɤɨɬɨɪɨɟ ɮɨɪɦɭɥɢɪɭɟɬɫɹ ɜɡɪɨɫɥɵɦ, ɡɚ-
ɦɵɫɟɥ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɫɚɦɢɦ ɪɟɛɟɧɤɨɦ, ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɧɵɣ ɜ ɜɢɞɟ
ɫɬɪɟɥɨɱɤɢ ɫ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ. 
ɋɥɟɞɭɸɳɚɹ ɫɬɭɩɟɧɶ – ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɜɵɛɨɪ ɬɨɝɨ, 
ɤɚɤ ɫɥɟɞɭɟɬ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ. ɇɚ ɷɬɨɣ ɫɬɭɩɟɧɢ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧ ɱɟɥɨɜɟɱɟɤ, ɤɨɬɨ-
ɪɵɣ ɫɢɞɢɬ, ɡɚɞɭɦɚɜɲɢɫɶ. Ɉɧ ɨɛɞɭɦɵɜɚɟɬ, ɤɚɤ ɛɭɞɟɬ ɪɚɛɨɬɚɬɶ. Ɋɟɛɟ-
ɧɨɤ, ɩɟɪɟɣɞɹ ɤ 2-ɦɭ ɷɬɚɩɭ ɪɚɛɨɬɵ, ɬɨɠɟ ɪɚɫɫɭɠɞɚɟɬ, ɤɚɤ ɛɭɞɟɬ ɞɟɣɫɬ-
ɜɨɜɚɬɶ, ɱɬɨ ɫɞɟɥɚɟɬ ɫɧɚɱɚɥɚ, ɱɬɨ ɩɨɬɨɦ, ɤɚɤ ɡɚɜɟɪɲɢɬ ɪɚɛɨɬɭ. ɇɚ
ɬɪɟɬɶɟɣ ɫɬɭɩɟɧɢ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧ ɹɳɢɤ, ɜ ɧɟɦ ɟɫɬɶ ɧɨɠɧɢɰɵ, ɛɭɦɚɝɚ, ɤɥɟɣ, 
ɨɫɬɚɬɨɱɧɵɣ, ɩɪɢɪɨɞɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɢ ɦɧɨɝɨɟ ɞɪɭɝɨɟ. ɇɚɞɨ ɨɬɨɛɪɚɬɶ ɬɟ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢ ɨɪɭɞɢɹ ɬɪɭɞɚ ɢɡ ɷɬɨɣ ɲɤɚɬɭɥɤɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɫɹ ɜ
ɪɚɛɨɬɟ, ɢ ɪɚɡɦɟɫɬɢɬɶ ɢɯ ɧɚ ɫɬɨɥɟ. ɇɚ ɱɟɬɜɟɪɬɨɣ ɫɬɭɩɟɧɶɤɟ ɞɟɬɢ ɞɨɥɠ-
ɧɵ ɪɟɲɢɬɶ, ɫɩɪɚɜɹɬɫɹ ɥɢ ɫɚɦɢ ɫ ɪɚɛɨɬɨɣ, ɧɭɠɞɚɸɬɫɹ ɥɢ ɜ ɩɨɦɨɳɢ. ȿɫ-
ɥɢ ɧɭɠɞɚɸɬɫɹ, ɬɨ ɫ ɤɟɦ ɛɭɞɭɬ ɪɚɛɨɬɚɬɶ? Ʉɚɤ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɬ ɪɚɛɨɬɭ? ɉɹ-
ɬɚɹ ɫɬɭɩɟɧɶ, ɝɞɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɨ ɭɥɵɛɚɸɳɟɟɫɹ ɥɢɰɨ, – ɫɚɦ ɩɪɨɰɟɫɫ ɬɪɭɞɚ. 
ɇɚ ɫɬɭɩɟɧɶɤɟ ɟɳɟ ɧɚɪɢɫɨɜɚɧɵ ɱɚɫɵ, ɤɚɤ ɧɚɩɨɦɢɧɚɧɢɟ, ɱɬɨ ɪɚɛɨɬɚɬɶ
ɧɚɞɨ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦ ɬɟɦɩɟ, ɧɟ ɨɬɜɥɟɤɚɹɫɶ. ɋɥɟɞɭɸɳɚɹ, ɲɟɫɬɚɹ ɫɬɭ-
ɩɟɧɶ – ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɫ ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɵɦ. ɇɚ ɷɬɨɣ ɫɬɭɩɟɧɢ ɞɜɚ
ɫɨɥɧɵɲɤɚ ɫɦɨɬɪɹɬ ɞɪɭɝ ɧɚ ɞɪɭɝɚ, ɜɪɨɞɟ ɛɵ ɩɪɨɜɟɪɹɸɬ – ɩɨɯɨɠɢ ɨɧɢ
ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ ɢɥɢ ɧɟɬ? Ɉɞɧɨ ɋɨɥɧɵɲɤɨ – ɷɬɨ ɰɟɥɶ, ɤ ɤɨɬɨɪɨɣ ɫɬɪɟɦɢ-
ɥɢɫɶ, ɡɚɦɵɫɟɥ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɭɠɧɨ ɛɵɥɨ ɜɨɩɥɨɬɢɬɶ, ɜɬɨɪɨɟ – ɬɨ, ɱɬɨ ɩɨɥɭ-
ɱɢɥɢ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɬɪɭɞɚ. ȿɫɥɢ ɷɬɢ ɞɜɚ ɫɨɥɧɵɲɤɚ – ɡɚɦɵɫɟɥ ɢ ɪɟɡɭɥɶ-
ɬɚɬ – ɩɨɞɨɛɧɵɟ, ɩɪɟɤɪɚɫɧɨ! ɉɨɞɧɢɦɚɟɦɫɹ ɧɚ ɩɨɫɥɟɞɧɸɸ ɫɬɭɩɟɧɶɤɭ. 
ȿɫɥɢ ɠɟ ɧɟɬ – ɫɩɭɫɤɚɟɦɫɹ ɩɨ ɥɟɫɟɧɤɟ ɧɚ ɩɪɟɞɵɞɭɳɭɸ ɫɬɭɩɟɧɶɤɭ ɢ ɩɨ-
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ɩɪɨɛɭɟɦ ɞɨɪɚɛɨɬɚɬɶ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ, ɢɫɩɪɚɜɢɬɶ ɨɲɢɛɤɢ. ɋɟɞɶɦɚɹ ɫɬɭ-
ɩɟɧɶ – ɨɰɟɧɤɚ ɫɜɨɟɣ ɪɚɛɨɬɵ: ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɥɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɨ ɡɚɞɚɧɢɟ. ɋ
ɫɟɞɶɦɨɣ ɫɬɭɩɟɧɶɤɢ ɤ ɫɚɦɨɦɭ ɧɢɡɭ, ɤ ɬɪɟɬɶɟɣ ɫɬɭɩɟɧɶɤɟ, ɢɞɟɬ ɥɟɫɟɧɤɚ. 
ɋɬɨɢɬ ɫɩɭɫɬɢɬɶɫɹ ɩɨ ɧɟɣ ɤ ɹɳɢɤɭ, ɭɛɪɚɬɶ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɢ ɨɫɬɚɬɤɢ ɦɚ-
ɬɟɪɢɚɥɚ, ɧɚɜɟɫɬɢ ɩɨɪɹɞɨɤ ɧɚ ɪɚɛɨɱɟɦ ɦɟɫɬɟ [93, ɫ. 49]. 
Ɍɚɤɭɸ ɫɯɟɦɭ ɫɨɜɟɬɭɸɬ ɪɚɡɦɟɫɬɢɬɶ ɜ ɦɚɫɬɟɪɫɤɨɣ ɢɥɢ ɜ ɭɝɨɥɤɟ ɬɪɭ-
ɞɚ. Ʉ ɧɟɣ ɦɨɠɧɨ ɞɨɛɚɜɢɬɶ ɩɨɞɜɢɠɧɵɟ ɞɟɬɚɥɢ (ɫɬɪɟɥɨɱɤɢ ɢɥɢ ɮɢɝɭɪɤɭ
ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɞɧɢɦɚɟɬɫɹ ɫɨ ɫɬɭɩɟɧɶɤɢ ɧɚ ɫɬɭɩɟɧɶɤɭ). ɋ ɟɟ ɩɨ-
ɦɨɳɶɸ ɦɨɠɧɨ ɩɨɜɬɨɪɢɬɶ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɤɚɠɞɨɣ ɫɬɭɩɟɧɶɤɢ, 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɬɚɤɢɟ ɩɪɢɟɦɵ, ɤɚɤ ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɟ ɪɨɜɟɫɧɢɤɭ, ɪɨɞɢɬɟɥɹɦ, ɢɝɪɨ-
ɜɨɦɭ ɩɟɪɫɨɧɚɠɭ ɢ ɬ.ɩ. 
Ɉɜɥɚɞɟɧɢɟ ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɜɨɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɟɧɵɟ
ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɸɬ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɢɝɪɨɜɵɯ ɩɪɢɟɦɨɜ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, 
ɞɟɬɢ ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɩɢɫɶɦɨ ɨɬ ɇɟɡɧɚɣɤɢ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɨɧ ɩɪɨɫɢɬ ɨɤɚɡɚɬɶ ɟɦɭ
ɩɨɦɨɳɶ. Ⱦɟɬɢ ɨɛɫɭɠɞɚɸɬ ɩɢɫɶɦɨ ɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ ɩɪɨɞɭɦɚɬɶ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɇɟɡɧɚɣɤɢ, ɡɚɤɪɟɩɢɬɶ ɭɦɟɧɢɟ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɨɞɭɤ-
ɬɢɜɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɬɶ ɫɜɨɟ ɦɟɫɬɨ [93]. 
Ʉɪɨɦɟ ɢɝɪɨɜɵɯ, ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɪɹɞ ɞɪɭɝɢɯ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɧɚɜɵ-
ɤɨɜ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɪɟɛɟɧɤɭ ɦɨɠɧɨ ɩɪɟɞɥɨɠɢɬɶ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɶ
ɩɪɢɦɟɪɭ. ɉɨɞɪɚɠɚɧɢɟ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɧɨɫɢɬ ɨɫɦɵɫɥɟɧɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ. Ʉɨɩɢ-
ɪɭɹ ɫɥɨɠɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜɡɪɨɫɥɵɯ, ɪɟɛɟɧɨɤ ɩɨɧɢɦɚɟɬ ɢɯ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ. 
ɉɨɧɢɦɚɧɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɨɣ ɞɥɹ ɩɨɞɪɚɠɚɧɢɹ, ɚ
ɩɨɞɪɚɠɚɧɢɟ – ɪɟɲɚɸɳɢɦ ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɞɥɹ ɩɟɪɜɨɝɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɨɝɨ
ɞɟɣɫɬɜɢɹ [208, ɫ. 4]. ȼɚɠɧɨ ɭɩɪɚɠɧɹɬɶ ɪɟɛɟɧɤɚ ɜ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɦ ɨɛɞɭ-
ɦɵɜɚɧɢɢ ɫɜɨɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ɉɟɪɟɞ ɜɡɪɨɫɥɵɦ ɫɬɨɢɬ ɡɚɞɚɱɚ – ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚɩɪɚɜɥɹɬɶ
ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɞɟɬɟɣ ɧɚ ɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɤɨɬɨɪɚɹ
ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ. ȿɫɥɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɪɟɛɟɧɤɚ ɧɟ ɤɨɪɪɟɤ-
ɬɢɪɭɟɬɫɹ ɜɡɪɨɫɥɵɦ ɢ ɭ ɧɟɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɧɚɜɵɤɢ ɩɥɚ-
ɧɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɨɧ ɞɟɥɚɟɬ ɦɧɨɝɨ ɧɟɧɭɠɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɪɚɛɨɬɭ ɜ
ɬɚɤɨɣ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɧɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɠɟ-
ɥɚɟɦɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ. ɉɪɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɧɚɜɵɤɨɜ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɟɛɟɧɨɤ
ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɧɚ ɩɭɬɶ ɩɪɨɛ ɢ ɨɲɢɛɨɤ, ɱɬɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɛɟɫɰɟɥɶɧɨɣ ɡɚɬɪɚɬɟ
ɷɧɟɪɝɢɢ, ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɱɭɜɫɬɜɨ ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɦ ɪɟɡɭɥɶ-
ɬɚɬɨɦ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɞɟɬɟɣ ɫɥɟɞɭɟɬ ɫɬɚɜɢɬɶ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ-
ɫɬɢ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ ɨɛɞɭɦɵɜɚɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ȿɫɥɢ ɡɚɞɚɱɚ
ɹɫɧɚ, ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɢ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ ɪɚɛɨɬɭ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɢ ɭɫɩɟɲɧɨ. ȿɫ-
ɥɢ ɠɟ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɡɜɟɧɶɹ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɵ, ɨɧɢ ɧɚɯɨɞɹɬ ɪɟɲɟɧɢɟ ɜ
ɯɨɞɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɵ – ɭɫɜɚɢɜɚɸɬ ɧɨɜɵɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ, ɩɪɨɞɭɦɵɜɚɸɬ
ɢɯ ɢ ɩɨɞɛɢɪɚɸɬ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɞɥɹ ɷɬɨɣ ɪɚɛɨɬɵ [208, ɫ. 8]. 
ȼɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɢ ɭɱɚɬɫɹ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɜɫɸ ɪɚɛɨɬɭ ɫɚɦɨ-
ɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɩɨɞɛɢɪɚɬɶ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɢ ɢɧɫɬ-
ɪɭɦɟɧɬɵ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɵ. ȿɫɥɢ ɩɟɪɟɞ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɞɟɬɟɣ ɫɩɪɨɫɢɬɶ ɨ ɩɥɚɧɟ ɪɚɛɨɬɵ, ɬɨ ɤɚɠɞɵɣ ɢɡ ɧɢɯ ɛɨɥɟɟ
ɢɥɢ ɦɟɧɟɟ ɩɨɞɪɨɛɧɨ, ɧɨ ɧɟ ɩɪɨɩɭɫɤɚɹ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɷɬɚɩɵ ɪɚɛɨɬɵ, 
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ɦɨɠɟɬ ɪɚɫɫɤɚɡɚɬɶ ɩɥɚɧ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɚɩɪɨɛɚɰɢɨɧɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɩɨɷɬɚɩ-
ɧɨ ɢ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɢɡɞɟɥɢɹ ɜ ɰɟɥɨɦ. 
ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɜɚɠɧɨ ɧɚɭɱɢɬɶ ɞɟɬɟɣ ɜ ɯɨɞɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚɞɚɧɢɹ ɤɨɧ-
ɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɶ ɫɜɨɟɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɢɫɩɪɚɜɥɹɬɶ
ɞɨɩɭɳɟɧɧɵɟ ɨɲɢɛɤɢ, ɡɧɚɬɶ ɨ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɬɪɭɞɧɨɫɬɹɯ ɢ ɨɲɢɛɤɚɯ ɩɪɢ
ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ ɢɥɢ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɜ ɰɟɥɨɦ; ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ
ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɟ ɦɟɪɵ, ɱɬɨɛɵ ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɬɶ ɩɨɞɨɛɧɵɯ ɨɲɢɛɨɤ ɜ ɫɜɨɟɣ
ɪɚɛɨɬɟ; ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɟɳɟ ɞɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ ɪɚ-
ɛɨɬɵ ɧɚɞ ɢɡɞɟɥɢɟɦ ɢ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨɬɜɟɱɚɬɶ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɞɨɫɬɢɝɥɢ ɥɢ ɨɧɢ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ, ɧɨ ɢ ɜ ɱɟɦ ɢɦɟɧɧɨ ɨɧɢ ɞɨɩɭɫɬɢɥɢ ɨɲɢɛɤɢ, ɧɟɬɨɱɧɨɫɬɢ ɢ
ɞɪɭɝɢɟ ɨɝɪɟɯɢ ɜ ɪɚɛɨɬɟ; ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɢɡɞɟɥɢɟ ɜ ɰɟɥɨɦ [360]. ȼɫɟ ɷɬɨ ɜ
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɛɚɡɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ ɞɟɣɫɬɜɢɹɯ ɩɪɨɜɟɪɤɢ. 
Ɂɚɞɭɦɚɬɶɫɹ ɧɚɞ ɩɪɢɱɢɧɨɣ ɭɫɩɟɯɚ ɡɚɫɬɚɜɥɹɟɬ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɧɚ-
ɝɥɹɞɧɨɟ ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɟɛɟɧɨɤ ɦɥɚɞɲɟɝɨ ɜɨɡɪɚɫ-
ɬɚ ɜɢɞɢɬ ɭɠɟ ɩɨɫɥɟ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɤɨɝɞɚ ɜɡɪɨɫɥɵɣ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ
ɫɨɩɨɫɬɚɜɢɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɣ ɢɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɫ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɪɚɛɨɬɵ ɞɪɭɝɢɯ
ɞɟɬɟɣ, ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɯ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɦɢ ɧɚɜɵɤɚɦɢ. ɗɬɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ ɧɟɪɟɞɤɨ
ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɭ ɧɟɝɨ ɠɟɥɚɧɢɟ ɩɟɪɟɞɟɥɚɬɶ ɢɡɞɟɥɢɟ, ɜɵɩɨɥɧɢɜ ɟɝɨ ɥɭɱɲɟ. ȼ
4-6 ɥɟɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɬɶ ɞɟɬɟɣ ɫ ɩɪɚɤɬɢ-
ɱɟɫɤɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ: ɢɝɪɚ ɫ ɢɝɪɭɲɤɚɦɢ, ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɦɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɪɭɱ-
ɧɨ; ɭɤɪɚɲɟɧɢɟ ɤɨɦɧɚɬɵ ɢɡɞɟɥɢɹɦɢ; ɩɨɞɚɪɨɤ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦ ɢɥɢ ɠɟ ɞɪɭɝɭ
ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɢɡɞɟɥɢɹ, ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɝɨ ɫɜɨɢɦɢ ɪɭɤɚɦɢ [208, ɫ. 10]. ȼ ɨɛ-
ɳɟɦ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɬɪɭɞɚ, ɫɪɚɜɧɢɜɚɬɶ
ɫɜɨɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɫ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɦɢ ɞɪɭɝɢɯ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɭ ɞɟɬɟɣ ɜ ɯɨɞɟ
ɚɧɚɥɢɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ ɨɩɵɬɚ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ɢ ɷɫ-
ɬɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɨɰɟɧɨɤ. 
ɋɬɨɢɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɟ («ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ») ɤɪɢɬɟɪɢɢ
ɨɰɟɧɤɢ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɟɛɟɧɤɚ ɫɨɜɩɚɞɚɸɬ ɫ
ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɦɢ. ȼɟɞɶ ɫɚɦɚ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɜɢɞɟɬɶ ɰɟɥɨɟ ɪɚɧɶɲɟ ɱɚɫɬɟɣ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɸ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɹɪɤɨ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɭɸ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ. ɉɟɪɟɮɪɚɡɢɪɭɹ ȼ. Ɍ. Ʉɭɞɪɹɜɰɟɜɚ, ɡɚɦɟɬɢɦ: «Ʉɪɚɫɨɬɚ – 
ɷɬɨ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶ, ɚ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶ – ɷɬɨ «ɰɟɥɨ-ɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶ», 
ɬ.ɟ. ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɤ ɰɟɥɨɦɭ [215]. Ɋɟɛɟɧɨɤ ɱɭɜɫɬɜɭɟɬ ɝɚɪɦɨɧɢɸ ɩɪɢ-
ɪɨɞɧɵɯ ɮɨɪɦ ɢ ɰɜɟɬɨɜ ɢ ɩɟɪɟɞɚɟɬ ɟɟ ɜ ɫɜɨɢɯ ɢɡɞɟɥɢɹɯ. Ʉɚɤ ɷɫɬɟɬɢɱɟ-
ɫɤɢɟ, ɬɚɤ ɢ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɟ ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɨɬɪɚɠɚɸɬ ɮɨɪɦɵ ɢ ɭɪɨɜɧɢ ɫɬɚ-
ɧɨɜɥɟɧɢɹ ɰɟɥɨɫɬɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ ɜ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɟ [238, ɫ. 33]. 
ȼɫɟ ɷɬɨ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɧɚɜɵɤɨɜ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝɨ ɨɰɟɧɢ-
ɜɚɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ȼɚɠɧɵɦ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɚɤɠɟ ɚɧɚ-
ɥɢɡ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɪɟɲɟɧɢɹ. ȼɨɡɜɪɚɳɚɹɫɶ ɤ ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɦɭ ɪɟɲɟɧɢɸ, ɫɧɨɜɚ
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɹ ɢ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɢ ɩɭɬɶ, ɤɨɬɨɪɵɦ ɤ ɧɟɦɭ ɩɪɢɲɥɢ, 
ɞɟɬɢ ɦɨɝɭɬ ɫɞɟɥɚɬɶ ɫɜɨɢ ɡɧɚɧɢɹ ɛɨɥɟɟ ɝɥɭɛɨɤɢɦɢ ɢ ɩɪɨɱɧɵɦɢ, ɡɚɤɪɟ-
ɩɢɬɶ ɧɚɜɵɤɢ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɨɞɨɛɧɵɯ ɡɚɞɚɱ. Ⱥɧɚɥɢɡ ɪɟ-
ɲɟɧɢɹ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɭɟɬ ɪɟɲɟɧɢɟ ɢ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɝɥɭɛɠɟ ɟɝɨ ɨɫɦɵɫɥɢɬɶ
[342, ɫ. 24]. 
ɉɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɚɩɪɨɛɚɰɢɹ ɢ ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɚɠɧɵɦ
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ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɟɟ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣ
ɪɟɮɥɟɤɫɢɢ, ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɤ ɫɚɦɨɩɪɨɜɟɪɤɟ ɢ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ ɫɜɨɣ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɩɨɢɫɤ. ɇɟ ɦɟɧɟɟ ɜɚɠɧɵɦ ɜ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɡɚɦɵɫ-
ɥɚ, ɞɟɬɫɤɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɬɟɯ-
ɧɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɜɵɤɨɜ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɨɩɵɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤ-
ɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ȼɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɭ ɞɟɬɟɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɯ ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ – ɨɜɥɚɞɟ-
ɧɢɟ ɬɟɯɧɢɤɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɚɠɧɵɦ ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɭɫɩɟɲɧɨ-
ɫɬɢ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɚɩɪɨɛɚɰɢɢ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɝɢɩɨɬɟɡ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɯ ɡɚ-
ɞɚɱ, ɧɨ ɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ. ɇɟ
ɨɛɥɚɞɚɹ ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɞɨ-
ɲɤɨɥɶɧɢɤɢ ɨɫɬɚɸɬɫɹ ɧɚ ɷɬɚɩɟ ɦɚɧɢɩɭɥɹɬɢɜɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ. ɇɟ ɡɧɚɹ
ɫɜɨɣɫɬɜ, ɤɚɱɟɫɬɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ, ɞɟɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɢɯ ɤɚɤ
ɢɝɪɭɲɤɢ. ɍɫɥɨɜɧɨɫɬɶ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɜ ɢɝɪɟ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ
ɪɟɛɟɧɤɚ ɷɬɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɨɛɨɛɳɚɬɶ ɹɜɥɟɧɢɹ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɶ ɜ ɨɞɧɨɦ
ɩɪɟɞɦɟɬɟ ɞɪɭɝɨɣ, ɱɬɨ ɜɚɠɧɨ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɯ ɢɝɪɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɧɨ
ɢ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɬɨɪɦɨɡɢɬ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɯ ɧɚɜɵ-
ɤɨɜ. 
ɂɡɜɟɫɬɧɨ, ɱɬɨ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɭɦɟɧɢɹ ɢ ɧɚɜɵɤɢ, ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɞɟɬɢ ɫɬɪɨɹɬ ɫɜɨɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ, ɪɚɡɞɟɥɹɸɬ ɧɚ ɛɨɥɟɟ ɨɛɳɢɟ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɟ-
ɬɢ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɪɨɞɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɤɨɧɫɬ-
ɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɢ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɟ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ ɞɥɹ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɬɨɥɶɤɨ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɢɡ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ. Ʉ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɦ
ɨɛɳɢɦ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ ɭɦɟɧɢɹɦ ɢ ɧɚɜɵɤɚɦ ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ ɬɟ ɢɡ ɧɢɯ, ɫ
ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɨɬɨɪɵɯ ɪɟɛɟɧɨɤ ɪɚɡɦɟɳɚɟɬ ɡɞɚɧɢɟ ɜ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ: ɜ ɞɥɢɧɭ, 
ɲɢɪɢɧɭ, ɜɵɫɨɬɭ. ɋɸɞɚ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɭɦɟɧɢɟ ɪɚɡɦɟɳɚɬɶ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɜ ɪɚɡ-
ɧɨɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ, ɡɚɦɵɤɚɬɶ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɢ ɬ.ɞ. 
ɉɪɟɞɩɨɫɵɥɤɚɦɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɜɵɤɨɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤ-
ɬɨɪɫɤɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ: ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚɯ ɞɟɣɫɬɜɢ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɭɦɟɧɢɟ ɜɵɞɟɥɹɬɶ ɢɯ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɢ ɨɬɧɨ-
ɲɟɧɢɹ; ɞɟɬɫɤɢɣ ɨɩɵɬ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪ-
ɫɤɢɟ ɭɦɟɧɢɹ ɢ ɧɚɜɵɤɢ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦ. 
Ɉɜɥɚɞɟɬɶ ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɵɦɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɦɢ ɧɚɜɵɤɚɦɢ (ɩɪɢɫɬɚɜ-
ɥɹɬɶ, ɩɪɢɤɥɚɞɵɜɚɬɶ, ɨɝɪɚɠɞɚɬɶ ɢ ɬ.ɩ.), ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɡɦɟɧɹɬɶ ɡɞɚɧɢɹ, ɡɚɦɟ-
ɧɹɬɶ ɢɯ ɞɟɬɚɥɢ, ɭɫɜɨɢɬɶ ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɵɟ ɧɚɜɵɤɢ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɣ ɨɪɢ-
ɟɧɬɚɰɢɢ, ɫɨɨɬɧɨɫɢɬɶ ɧɚɪɢɫɨɜɚɧɧɵɟ ɞɟɬɚɥɢ ɫ ɪɟɚɥɶɧɵɦɢ; ɪɚɡɥɢɱɚɬɶ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɮɨɪɦɟ, ɪɚɡɦɟɪɟ, ɰɜɟɬɟ; ɫɬɪɨɢɬɶ ɩɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɡɚ-
ɦɵɫɥɭ, ɨɛɴɟɞɢɧɹɬɶ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɩɨ ɫɸɠɟɬɭ, ɨɛɵɝɪɵɜɚɬɶ ɢɯ ɞɟɬɢ
ɞɨɥɠɧɵ ɧɚɭɱɢɬɶɫɹ ɩɨ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɧɨɜɨɣ Ȼɚɡɨɜɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɞɨɲɤɨ-
ɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. 
Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɨɛɳɟɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɭɦɟɧɢɣ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ ȿ. Ⱥ. Ɇɢɥɟɪɹɧɚ, 
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɭɫɩɟɲɧɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶ-
ɡɨɜɚɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɞɜɭɯɮɚɡɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɛɭɱɟ-
ɧɢɹ. ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚ-
ɧɢɹ ɢɧɫɬɪɭɤɬɚɠɚ, ɩɨɤɚɡɚ ɩɪɢɟɦɨɜ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, 
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ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. ɇɚ ɫɥɟɞɭɸ-
ɳɟɦ ɷɬɚɩɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɩɪɢɨɛɪɟ-
ɬɟɧɧɵɯ ɧɚ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɦ ɷɬɚɩɟ ɡɧɚɧɢɣ, ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ [278, ɫ. 260]. 
ȼɥɚɞɟɧɢɟ ɨɛɳɢɦɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦɢ ɭɦɟɧɢɹɦɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥ-
ɤɨɣ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɝɨ ɡɚɦɵɫɥɚ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɧɚɜɵɤɨɜ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ, ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɫɩɨɫɨɛɵ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɭɫɜɨɟɧɢɟ ɢɯ. ȼɫɟ ɷɬɨ ɹɜɥɹɟɬ-
ɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɦ ɜ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɦ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɢ. Ɉɛɥɚɞɚɹ ɬɟɯɧɢɱɟ-
ɫɤɢɦɢ ɭɦɟɧɢɹɦɢ ɢ ɧɚɜɵɤɚɦɢ, ɞɟɬɢ ɭɫɩɟɲɧɨ ɜɨɩɥɨɳɚɸɬ ɫɜɨɢ ɡɚɦɵɫɥɵ
ɜ ɠɢɡɧɶ. ɂɦ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɩɨɫɢɥɶɧɵɦɢ ɛɨɥɟɟ ɫɥɨɠɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ: ɫɚ-
ɦɢɦ ɩɪɢɞɭɦɚɬɶ, ɤɚɤ ɫɞɟɥɚɬɶ ɢɝɪɭɲɤɭ, ɤɚɤɨɦɭ ɦɚɬɟɪɢɚɥɭ ɨɬɞɚɬɶ ɩɪɟɞ-
ɩɨɱɬɟɧɢɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟɦ ɩɪɟɞɦɟɬɚ. 
ɉɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɢɡ ɪɚɡɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɬɪɟɛɭɟɬ ɨɬ ɪɟɛɟɧ-
ɤɚ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɭɦɟɧɢɹ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɨɛɴɟɤɬ, ɨɰɟɧɢɬɶ ɟɝɨ ɪɚɡɦɟɪ, ɩɪɨ-
ɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ, ɧɨ ɢ ɡɧɚɧɢɣ ɨ ɫɩɟɰɢɮɢɤɟ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɦɚɬɟ-
ɪɢɚɥɨɦ. 
ɉɨɷɬɨɦɭ ɫɬɨɢɬ ɡɧɚɤɨɦɢɬɶ ɞɟɬɟɣ ɫ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ
ɢ ɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ. Ɍɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɞɟɬɹɦ ɞɚɸɬ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɫɜɨɣɫɬɜɚɯ ɛɭɦɚɝɢ ɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɯ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɧɢɦ. Ⱥ
ɢɦɟɧɧɨ: ɢɡ ɛɭɦɚɝɢ – ɝɨɮɪɢɪɨɜɚɧɧɨɣ, ɰɜɟɬɧɨɣ, ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨɣ, ɭɩɚɤɨ-
ɜɨɱɧɨɣ, ɩɨɤɪɵɬɨɣ ɮɨɥɶɝɨɣ, ɜɚɬɦɚɧɫɤɨɣ ɢ ɞɪ. – ɩɭɬɟɦ ɜɵɪɟɡɚɧɢɹ, ɫɤɥɚ-
ɞɵɜɚɧɢɹ, ɮɚɥɶɰɨɜɤɢ (ɫɝɢɛɚɧɢɹ), ɫɤɪɭɱɢɜɚɧɢɹ, ɫɤɥɟɢɜɚɧɢɹ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟ-
ɥɚɬɶ ɦɧɨɝɨ ɩɨɥɟɡɧɵɯ ɢ ɤɪɚɫɢɜɵɯ ɜɟɳɟɣ. ȼ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɛɭɦɚɝɨɣ ɧɭɠɧɵ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ ɢ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ: ɧɨɠɧɢɰɵ, ɤɥɟɣ, 
ɤɢɫɬɢ, ɤɚɪɚɧɞɚɲ, ɥɢɧɟɣɤɚ, ɫɚɥɮɟɬɤɚ ɢ ɬ.ɞ. 
Ⱦɟɬɟɣ ɭɱɚɬ ɪɟɡɚɬɶ, ɫɤɥɚɞɵɜɚɬɶ ɢ ɮɚɥɶɰɟɜɚɬɶ (ɫɝɢɛɚɬɶ). ɍɫɜɨɢɜ
ɩɪɢɟɦɵ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɛɭɦɚɝɨɣ ɢ ɚɤɬɢɜɢɡɢɪɨɜɚɜ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟ ɢ
ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɟ, ɦɨɠɧɨ ɩɪɢɫɬɭɩɚɬɶ ɤ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ
[208, ɫ. 54]. 
ɑɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɥɟɩɤɢ, ɬɨ ɨɧɚ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɧɚɥɢɱɢɟ ɧɚɜɵɤɨɜ ɞɢɮɮɟ-
ɪɟɧɰɢɪɨɜɤɢ ɫɜɨɣɫɬɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ – ɝɥɢɧɵ, ɩɥɚɫɬɢɥɢɧɚ, ɫɧɟ-
ɝɚ, ɬɟɫɬɚ ɢ ɬ.ɞ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɜɚɠɧɵ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɧɚɜɵɤɢ ɥɟɩɤɢ. Ⱦɟɬɢ
ɭɱɚɬɫɹ ɪɚɫɤɚɬɵɜɚɬɶ ɞɥɹ ɥɟɩɤɢ ɪɚɡɧɵɟ ɩɨ ɪɚɡɦɟɪɭ ɤɭɫɨɱɤɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ
ɦɟɠɞɭ ɥɚɞɨɧɹɦɢ, ɫɤɚɬɵɜɚɬɶ, ɪɨɡɩɥɸɳɢɜɚɬɶ ɤɪɭɝɥɵɟ ɢ ɰɢɥɢɧɞɪɢɱɟ-
ɫɤɢɟ ɮɨɪɦɵ, ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɞɟɥɢɬɶ ɤɭɫɨɤ ɧɚ ɪɚɜɧɨɜɟɥɢɤɢɟ ɱɚɫɬɢ, 
ɨɬɬɹɝɢɜɚɬɶ ɦɟɥɤɢɟ ɱɚɫɬɢ; ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɶ ɜɟɥɢɱɢɧɭ, ɮɨɪɦɭ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɟ
ɫɬɪɨɟɧɢɟ ɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɢɡɨɛɪɚɠɚɟɦɵɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ [15, ɫ. 147]. Ⱦɥɹ
ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɮɨɪɦ, ɫɨɫɬɨɹɳɢɯ ɢɡ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɱɚɫɬɟɣ (ɮɢɝɭɪɵ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ
ɠɢɜɨɬɧɵɯ), ɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ: ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɦ – 
ɩɪɟɞɦɟɬ ɫɨɡɞɚɟɬɫɹ ɢɡ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ; ɩɥɚɫɬɢɱɧɵɦ – ɥɟɩɤɚ ɢɡ ɰɟɥɨɝɨ
ɤɭɫɤɚ, ɤɨɝɞɚ ɜɫɟ ɱɚɫɬɢ ɢɡɜɥɟɤɚɸɬɫɹ ɢɡ ɨɞɧɨɝɨ ɤɭɫɤɚ ɝɥɢɧɵ; ɤɨɦɛɢɧɢ-
ɪɨɜɚɧɧɵɦ – ɨɛɴɟɞɢɧɹɟɬ ɥɟɩɤɭ ɢɡ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ ɢ ɰɟɥɨɝɨ ɤɭɫɤɚ
[208, ɫ. 219]. 
Ⱦɟɬɟɣ ɡɧɚɤɨɦɹɬ ɢ ɫɨ ɫɩɟɰɢɮɢɤɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫ
ɞɪɭɝɢɦɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ ɞɥɹ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ (ɩɪɢɪɨɞɧɵɦ, ɨɫɬɚɬɨɱɧɵɦ, 
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ɬ.ɩ.). ȼ ɯɨɞɟ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɭɸɬ-
ɫɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɟ ɧɚɜɵɤɢ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɭɦɟɧɢɹ, ɪɚɡɜɢɜɚɸɬɫɹ ɩɥɚɧɢ-
ɪɭɸɳɢɟ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɭɦɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨ ɢɯ ɨɰɟɧɢ-
ɜɚɬɶ, ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɨɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɨɦɭ. Ⱦɟɬɢ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɩɨɞɛɢɪɚɸɬ ɢɯ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɰɜɟɬɚ, ɮɚɤ-
ɬɭɪɵ, ɮɨɪɦɵ, ɩɥɚɫɬɢɱɧɨɫɬɢ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɪɚɡɜɢɜɚɸɬɫɹ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɭɦɟɧɢɟ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɭɫɥɨɜɢɹ ɮɭɧɤ-
ɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬ ɩɨɢɫɤɨ-
ɜɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ (ɫɩɨɫɨɛɨɜ, ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ). 
Ɍɨ ɟɫɬɶ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɡɧɚɧɢɹ ɪɟɛɟɧɨɤ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ
ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɨɜɥɚɞɟɜɚɟɬ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦɢ ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɢ ɭɦɟɧɢɹɦɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɡɚɦɵɫɥɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɪɨɹɜɥɹɟɬ ɢɧɞɢ-
ɜɢɞɭɚɥɶɧɨɟ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ, ɢɧɬɟɝɪɢɪɭɟɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɜɢɞɵ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚ-
ɧɢɹ, ɞɚɟɬ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɭɸ ɨɰɟɧɤɭ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɦ ɢ ɩɪɨɢɡ-
ɜɟɞɟɧɢɹɦ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɨɜ. ɋɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɢɡɦɟɧɹɹɫɶ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɤɨɧ-
ɬɪɨɥɶɧɨ-ɨɰɟɧɨɱɧɵɦ ɞɟɣɫɬɜɢɹɦ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɛɨɥɟɟ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɣ ɢ ɫɩɨ-
ɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɣ ɢ ɪɚɡɜɟɪɧɭɬɨɣ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɢ, 
ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɪɟɮɥɟɤɫɢɢ – ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɨɫɦɵɫɥɢɜɚɬɶ
ɫɜɨɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ; ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɭɟɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ ɜɵ-
ɩɨɥɧɟɧɢɟ ɫɜɨɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ; ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɩɨɡɢɰɢɢ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɤɚɤ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ, ɬɚɤ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɥɟɪɚ. ȼɫɟ ɷɬɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɶ ɚɩ-
ɪɨɛɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɯ ɞɟɣ-
ɫɬɜɢɣ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ ɰɟɥɨɦ. 
ɉɨɞɵɬɨɠɢɜɚɹ ɫɤɚɡɚɧɧɨɟ, ɟɳɟ ɪɚɡ ɩɨɞɱɟɪɤɧɟɦ ɬɟɫɧɭɸ ɫɜɹɡɶ ɜ ɞɟɬ-
ɫɤɨɦ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɢ ɷɬɚɩɚ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫ ɷɬɚɩɨɦ ɚɩɪɨɛɚɰɢɢ ɡɚ-
ɦɵɫɥɚ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɡɧɚɱɢɦɵɦ ɡɜɟɧɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚ-
ɧɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɡɚɦɵɫɥɚ. ɉɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ (ɩɭɬɟɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɡɚ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɦ ɢɥɢ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɢ ɫɯɟɦɵ) ɫɥɭɠɢɬ ɦɟɯɚ-
ɧɢɡɦɨɦ ɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɚɩɪɨɛɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. Ɋɚɡ-
ɜɢɬɢɟ ɩɥɚɧɢɪɭɸɳɢɯ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɡɧɚɧɢɟ ɫɩɟɰɢɮɢɤɢ ɪɚ-
ɛɨɬɵ ɫ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɜɨɩɥɨɳɟ-
ɧɢɹ ɡɚɦɵɫɥɚ. 
5.3. Ⱥɧɚɥɢɡ ɚɩɪɨɛɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ
Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɡɚ-
ɞɚɱɢ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɡɚɦɵɫɥɚ ɟɟ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚɜɵɤɨɜ ɢ ɭɦɟɧɢɣ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚ-
ɬɢɜɧɨɫɬɶ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ
ɚɩɪɨɛɚɰɢɢ ɝɢɩɨɬɟɡɵ ɪɟɲɟɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɡɚɞɚɱɢ ɱɟɪɟɡ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɡɚɦɵɫɥɚ, ɞɚɸɬ ɧɚɦ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨɛ ɭɪɨɜɧɟ ɪɚɡɜɢ-
ɬɢɹ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭ ɞɟɬɟɣ. Ɉɰɟɧɢɜɚɹ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɶ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
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ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɧɢɣ ɧɚ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɞɟɬɶɦɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫ-
ɬɚ, ɦɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɨɰɟɧɤɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɟ ȼ. Ⱥ. Ɇɨɥɹɤɨ, ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɢ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɭɪɨɜɧɢ ɤɨɧɫɬ-
ɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ (ɫɦ. § 2.4), ɚ ɢɦɟɧɧɨ: ɩɪɨɫɬɨɣ, ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɣ, ɩɪɨɞɭɤ-
ɬɢɜɧɵɣ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ, ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧ-
ɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ, ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɢ ɞɟɣɫɬ-
ɜɢɹ. Ɍɚɤ, ɧɚ ɩɪɨɫɬɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɫɥɭɱɚɣɧɵɯ ɩɨɞɫɬɚɧɨɜɨɤ, ɦɚɧɢɩɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɯɚɨɬɢɱɧɨɝɨ ɩɨɢɫɤɚ ɛɥɢɡ-
ɤɢɯ ɚɧɚɥɨɝɨɜ. Ɋɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚ-
ɧɢɟɦ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɚɧɚɥɨɝɢɡɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɩɨɢɫɤɨɦ ɛɥɢɡɤɢɯ ɚɧɚɥɨɝɨɜ; ɩɪɨɞɭɤ-
ɬɢɜɧɵɣ – ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ ɨɬɞɚɥɟɧɧɵɯ ɚɧɚɥɨɝɨɜ ɢ ɤɨɦɛɢɧɚɬɨɪɧɵɯ
ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ, ɚ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ – ɤɨɦɛɢɧɚɬɨɪɧɵɯ ɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɭɸɳɢɯ
[287]. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ
ɡɚɞɚɱ ɦɨɠɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɬɚɤɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɚɥɶɧɵɯ ɞɟɣɫɬ-
ɜɢɣ: ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɣ ɩɨ ɚɧɚɥɨɝɢɢ; ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɫɬɪɨɟɧɢɣ ɩɭ-
ɬɟɦ ɩɟɪɟɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɢɹ; ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɩɨ ɚɧɚɥɨ-
ɝɢɢ; ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɩɭɬɟɦ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɢɹ. 
ȼɚɠɧɵɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ ɤɪɢɬɟɪɢɹ ɜɤɥɸɱɟɧɧɨɫɬɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɜ
ɪɟɲɟɧɢɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ, ɭɪɨɜɧɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɯ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɬɟɧɞɟɧ-
ɰɢɣ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɯ ɢɦɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ [324, ɫ. 36]. Ɇɵ ɬɚɤ-
ɠɟ ɭɱɢɬɵɜɚɥɢ, ɱɬɨ ɧɚ ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɜɥɢɹɥɢ ɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɪɟɛɟɧɤɚ ɤ ɡɚɞɚɱɟ, ɢ ɟɝɨ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ, ɫɬɟɩɟɧɶ ɢɧɢ-
ɰɢɚɬɢɜɧɨɫɬɢ. 
ȼ ɰɟɥɨɦ ɠɟ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɹ ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤ-
ɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɦɵ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɥɢ ɝɨɬɨɜɵɟ ɢɡɞɟɥɢɹ ɞɟɬɟɣ, 
ɜɵɹɫɧɹɥɢ ɤɚɤɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ  ɢ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɞɟ-
ɬɢ ɧɚ ɜɫɟɯ ɷɬɚɩɚɯ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɭɬɨɱɧɹɥɢ ɭɪɨɜɟɧɶ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɯ ɧɚɜɵɤɨɜ. 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɡ ɫɟ-
ɪɢɣ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ (ɫɦ. ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ Ⱥ) ɨɬɞɟɥɶɧɨ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɡɚɞɚɱ
ʋ 1-2, ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɢɯ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɞɟɣ-
ɫɬɜɢɣ ɜɢɡɭɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭ ɞɟɬɟɣ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢɯ ɩɟɪɰɟɩɬɢɜ-
ɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ. Ɂɚɞɚɱɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɟɫɥɟɞɨɜɚɥɚ ɰɟɥɶ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɩɟɪɰɟɩɬɢɜɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɫɬ-
ɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ. 
ɉɪɢɜɟɞɟɦ ɬɢɩɢɱɧɵɟ ɩɪɢɦɟɪɵ ɨɬɜɟɬɨɜ ɞɟɬɟɣ ɜ ɡɚɞɚɧɢɢ «Ʉɪɭɠɤɢ» 
(ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɜɢɡɭɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜ ɩɨ ɢɦɟɸɳɟɣɫɹ ɨɫɧɨɜɟ), ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɵ
ɨɬɧɟɫɥɢ ɤ ɩɟɪɜɨɦɭ – ɩɪɨɫɬɨɦɭ ɭɪɨɜɧɸ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɫɬ-
ɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɞɟɬɢ ɦɥɚɞɲɟɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɧɚɡɵɜɚ-
ɥɢ ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɵɟ ɨɛɪɚɡɵ: ɤɪɭɠɨɱɤɢ, ɫɨɥɧɵɲɤɚ, ɤɨɥɨɛɤɢ. Ⱦɟɬɢ ɫɬɚɪ-
ɲɟɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɜ ɤɪɭɠɤɚɯ ɜɢɞɟɥɢ ɲɚɪɢɤɢ, ɝɨɥɨɜɵ, ɤɨɥɟɫɚ, 
ɦɹɱɢɤɢ. ɋɬɨɢɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɩɪɟɞɦɟɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɡɵɜɚɥɢɫɶ, ɜɫɬɪɟ-
ɱɚɸɬɫɹ ɞɟɬɶɦɢ ɜ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɦ ɦɢɪɟ ɢ ɯɨɪɨɲɨ ɢɦ ɡɧɚɤɨɦɵ. Ɇɥɚɞɲɢɟ
ɞɟɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɥɢ ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ, ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ
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ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɥɢ ɨɛɪɚɡɵ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɣ ɩɨ ɚɧɚɥɨ-
ɝɢɢ. Ɍɚɤ, ɦɥɚɞɲɢɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɢ ɧɚɡɵɜɚɥɢ ɱɚɫɵ, ɝɥɚɡɚ, ɬɚɪɟɥɤɭ, ɪɭɥɶ, 
ɰɜɟɬɨɤ. Ⱥɧɚɥɨɝɢɱɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɛɵɥɢ ɩɨɥɭɱɟɧɵ ɢ ɜ ɝɪɭɩɩɚɯ ɫɬɚɪɲɟɝɨ
ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ, ɢɯ ɨɛɪɚɡɚɦɢ ɛɵɥɢ ɩɭɝɨɜɢɰɚ, ɥɚɦɩɚ, ɹɛɥɨɤɨ, 
ɩɪɨɛɤɚ ɢ ɬ.ɞ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɛɵɥɨ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɨ, ɱɬɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɨɞɭɰɢ-
ɪɭɟɦɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜ ɫ ɜɨɡɪɚɫɬɨɦ ɪɚɫɬɟɬ. Ⱦɟɬɢ ɫɬɚɪɲɟɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡ-
ɪɚɫɬɚ, ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɜɲɢɟ ɤ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɦɭ ɭɪɨɜɧɸ, ɧɚɡɵɜɚɥɢ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ
4-5 ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɚɧɚɥɨɝɨɜ, ɦɥɚɞɲɟɝɨ – 3-4, ɬ.ɟ. ɭ ɞɟɬɟɣ ɫɬɚɪɲɟɝɨ ɞɨɲɤɨ-
ɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɪɚɫɲɢɪɹɟɬɫɹ ɞɢɚɩɚɡɨɧ ɜɨɨɛɪɚɠɚɟɦɵɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, 
ɫɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜ. 
Ɇɵ ɬɚɤɠɟ ɨɬɦɟɱɚɥɢ, ɱɬɨ ɞɟɬɢ ɫɬɚɪɲɟɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɜ
ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ ɧɚɡɵɜɚɸɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨɛɴɟɤɬɵ, ɜɫɬɪɟɱɚɸɳɢɟ-
ɫɹ ɢɦ ɜ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɣ ɠɢɡɧɢ, ɧɨ ɢ ɬɟ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɯɨɞɹɬ ɜ ɫɮɟɪɭ ɢɯ ɢɧɬɟ-
ɪɟɫɨɜ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɛɭɤɜɵ, ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɬɟɯɧɢɤɢ ɢ ɬ.ɩ.). 
Ⱦɨɲɤɨɥɶɧɢɤɢ, ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɥ
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɦɭ ɭɪɨɜɧɸ, ɢɫɤɚɥɢ ɨɬɞɚɥɟɧɧɵɟ ɚɧɚɥɨɝɢɢ ɮɨɪɦɵ ɢ ɰɜɟɬɚ, 
ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɵɩɨɥɧɹɥɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɩɭɬɟɦ ɩɟɪɟɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚ-
ɧɢɹ. Ɍɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɞɟɬɢ ɦɥɚɞɲɟɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɧɚɡɵɜɚɥɢ
ɨɬɞɚɥɟɧɧɵɟ ɚɧɚɥɨɝɢɢ: ɤɚɦɟɧɶ, ɬɟɥɟɮɨɧ, ɤɨɪɨɧɭ, ɩɪɨɪɭɛɶ ɜ ɪɟɤɟ, ɜɚɡɨɧ, 
ɧɨɫɢɤɢ ɠɢɜɨɬɧɵɯ, ɩɚɭɤɚ; ɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɦɢ ɫɬɪɨɟɧɢɹɦɢ ɩɨ ɚɧɚɥɨɝɢɢ
ɛɵɥɢ ɨɱɤɢ, ɫɧɟɝɨɜɢɤ, ɤɨɦɩɶɸɬɟɪ. ɋɬɚɪɲɢɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɢ ɩɪɨɞɭɰɢɪɨ-
ɜɚɥɢ ɨɬɞɚɥɟɧɧɵɟ ɚɧɚɥɨɝɢɢ: ɥɸɫɬɪɭ, ɦɨɥɥɸɫɤ, ɬɭɧɧɟɥɶ, ɤɚɲɬɚɧ, ɨɤɧɨ, 
ɤɚɩɭɫɬɭ, ɤɟɤɫ ɢ ɬ.ɞ., ɢɯ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɬɨɠɟ ɛɵɥɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɦ: ɦɚ-
ɲɢɧɚ, ɛɸɫɬɝɚɥɶɬɟɪ, ɬ.ɩ. 
ɍ ɞɟɬɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɥɢ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ, ɫɪɟɞ-
ɧɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɨɞɭɰɢɪɭɟɦɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɨ 6-7 ɭ ɫɬɚɪɲɢɯ ɞɨ-
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɢ 5-6 – ɭ ɦɥɚɞɲɢɯ. Ɍɚɤɠɟ ɫɬɨɢɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɫɬɶ
ɢɯ ɨɛɪɚɡɨɜ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɦɢ ɛɵɥɢ ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪ, ɱɚɲɤɚ, 
ɞɵɪɤɚ, ɹɣɰɨ, ɩɟɪɫɢɤ (ɫɬɚɪɲɢɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɢ); ɤɪɭɝɥɚɹ ɤɚɪɬɢɧɚ, ɩɢɪɨ-
ɠɨɤ, ɦɨɧɟɬɚ ɢ ɬ.ɩ. (ɦɥɚɞɲɢɟ ɞɟɬɢ). 
ȼ ɰɟɥɨɦ ɠɟ ɞɟɬɢ, ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɜɲɢɟ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡ-
ɜɢɬɢɹ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɢ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɧɬ – 29% 
(12%) (ɫɦ. ɬɚɛɥ. 5.1). Ɍɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭ
ɞɟɬɟɣ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɧɟ ɩɪɨɹɜɥɹɥɫɹ. 
ȼ ɡɚɞɚɧɢɢ «Ʉɥɹɤɫɵ», ɝɞɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɩɪɟɞɥɚ-
ɝɚɥɨɫɶ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ 5 ɤɨɧɬɭɪɨɜ ɤɥɹɤɫ ɤɪɚɫɨɤ ɪɚɡɧɨɣ ɮɨɪɦɵ ɢ ɰɜɟɬɚ (ɜ
ɪɚɡɧɵɯ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩɚɯ ɪɚɡɧɵɟ) ɢ ɫɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɬɶ ɜɨɨɛ-
ɪɚɠɚɟɦɵɟ ɩɪɟɞɦɟɬɵ, ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɫɹ ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ ɢ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɫɬɶɸ ɚɧɚ-
ɥɨɝɨɜ ɮɨɪɦɵ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɭɱɢɬɵɜɚɥɫɹ ɮɚɤɬɨɪ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜɨɫɩɪɢ-
ɹɬɢɹ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ. 
Ⱦɟɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɯ ɦɵ ɨɬɧɟɫɥɢ ɤ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɦɭ ɭɪɨɜɧɸ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɢ-
ɥɢ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ ɩɨ 2 ɨɛɪɚɡɚ ɤ ɤɚɠɞɨɦɭ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɸ, ɫɪɟɞɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɟ-
ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɵɥɢ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɦɢ. ɗɬɚ ɝɪɭɩɩɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɚ 17% ɞɟɬɟɣ
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 5.1 
Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɟɣ ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ  
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɜ ɡɚɞɚɱɚɯ  








             ȼɨɡɪɚɫɬ
Ɂɚɞɚɱɢ
ɋɬ Ɇɥ ɋɬ Ɇɥ ɋɬ Ɇɥ ɋɬ Ɇɥ
Ɂɚɞɚɧɢɟ 1 7 19 63 69 29 12 1  –  
Ɂɚɞɚɧɢɟ 2 70 64 13 18 17 18 –  –  
ɫɬɚɪɲɟɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɢ 18% ɦɥɚɞɲɟɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ. Ʉ ɪɟɩɪɨ-
ɞɭɤɬɢɜɧɨɦɭ ɭɪɨɜɧɸ ɦɵ ɨɬɧɟɫɥɢ 13% (18%) ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ. ɋɥɟɞɭɟɬ
ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɩɪɨɰɟɧɬ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɢ ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɤɨɧ-
ɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɪɟɞɢ ɞɟɬɟɣ ɦɥɚɞɲɟɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɥ. 
ɗɬɨ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɫɜɨɣɫɬɜɨɦ ɞɟɬɟɣ ɦɥɚɞɲɟɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɤ ɰɟɥɨɫɬɧɨɦɭ
ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɸ ɨɛɪɚɡɚ, ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦ ɜ ɷɬɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɯ ɭɫɬɚɧɨ-
ɜɨɤ ɜ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɢ, ɱɬɨ ɫɨɡɞɚɟɬ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɩɪɟɜɚɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɦɟɧɧɨ ɜ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɡɚɞɚɱ ɞɚɧɧɨɝɨ ɬɢɩɚ. Ⱦɟɬɢ, ɭ ɤɨɬɨɪɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɨɛɪɚɡɨɜ ɜɵɡɜɚɥɨ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ, ɧɚɡɵɜɚɥɢ ɨɛɪɚɡɵ ɫɩɨɧɬɚɧɧɨ ɢɥɢ ɧɟ ɧɚɡɵ-
ɜɚɥɢ ɢɯ ɫɨɜɫɟɦ, ɨɬɧɨɫɢɥɢɫɶ ɤ ɩɪɨɫɬɨɦɭ ɭɪɨɜɧɸ ɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɢ ɛɨɥɶ-
ɲɢɧɫɬɜɨ – 70% ɞɟɬɟɣ ɫɬɚɪɲɟɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɢ 64% ɦɥɚɞɲɟɝɨ. 
Ɂɚɞɚɧɢɹ ʋ 3-6 ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɥɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɞɟɬɶɦɢ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨ-
ɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ. 
ȼ ɡɚɞɚɧɢɢ «Ⱦɨɪɢɫɭɣ», ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚɥɨɫɶ ɩɨ ɫɜɨɟɦɭ ɭɫɦɨɬ-
ɪɟɧɢɸ ɞɨɪɢɫɨɜɚɬɶ ɱɬɨ-ɥɢɛɨ ɤ ɤɪɭɝɚɦ (10 ɲɬ.) ɩɨ ɡɚɦɵɫɥɭ, ɞɟɬɢ ɫ ɧɢɡ-
ɤɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɩɨɧɬɚɧɧɨ ɪɢɫɨɜɚɥɢ ɜɧɭɬɪɢ ɤɪɭɝɚ ɩɪɨ-
ɢɡɜɨɥɶɧɵɟ ɪɢɫɭɧɤɢ, ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɭɫɥɨɜɢɸ ɡɚɞɚɱɢ, ɢɥɢ ɠɟ ɫ 10-
ɬɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɯ ɢɡɨɛɪɚɠɚɥɢ 1-2 ɨɛɪɚɡɚ, ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɨɞɧɨɬɢɩɧɵɟ
(ɫɨɥɧɰɟ, ɰɜɟɬɨɤ, ɲɚɪɢɤ) ɢ ɬ.ɞ. 
Ⱦɨɲɤɨɥɶɧɢɤɢ, ɤɨɬɨɪɵɯ ɦɵ ɨɬɧɟɫɥɢ ɤ ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɦɭ ɭɪɨɜɧɸ, 
ɩɪɟɞɥɚɝɚɥɢ ɨɬ 5 ɞɨ 6 ɢɞɟɣ, ɛɥɢɡɤɢɯ ɚɧɚɥɨɝɨɜ ɮɨɪɦɵ ɤɪɭɝɚ, ɜ ɫɬɚɪɲɟɦ
ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɢ 4-5 – ɜ ɦɥɚɞɲɟɦ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ: ɹɛɥɨɤɨ, ɥɢɰɨ, ɤɨ-
ɥɟɫɨ, ɯɥɟɛ, ɱɚɫɵ, ɚɪɛɭɡ, ɟɠ, ɝɥɚɡ ɢ ɬ.ɞ. 
Ⱦɟɬɢ ɫ ɜɵɫɨɤɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɡɚɦɵɫɥɨɜ
ɩɪɢɜɨɞɢɥɢ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ: ɹɣɰɨ ɞɢɧɨɡɚɜɪɚ, ɩɚɭɤ, ɩɥɚɧɟɬɚ ɮɟɣ, ɤɥɭɦɛɚ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɵɥɢ ɨɬɞɚɥɟɧɧɵɦɢ ɚɧɚɥɨɝɚɦɢ ɮɨɪɦɵ ɤɪɭɝɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɢɫɨɜɚɥɢ
ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ  ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥɢ ɫɨɛɨɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚ-
ɧɢɹ: ɫɜɟɬɨɮɨɪ, ɦɚɲɢɧɭ, ɧɚɭɲɧɢɤɢ ɢ ɬ.ɞ. ȼ ɫɪɟɞɧɟɦ ɞɟɬɢ ɢɡɨɛɪɚɠɚɥɢ
7-8 (6-7) ɪɢɫɭɧɤɨɜ, ɫɪɟɞɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɛɵɥɢ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɟ: ɬɚɪɚɤɚɧ, ɫɤɨɬɱ, 
ɞɵɧɹ, ɦɢɤɪɨɮɨɧ, ɠɭɤ, ɛɭɛɥɢɤ, ɫɥɨɧɢɤ ɢ ɬ.ɞ. 
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ɋɬɨɢɬ ɡɚɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɞɟɬɹɦ ɦɥɚɞɲɟɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɛɵɥ
ɩɪɢɫɭɳ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɨɫɬɨɣ (60%) ɢ ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ (40%), ɬɨɝɞɚ
ɤɚɤ ɫɪɟɞɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɫɬɚɪɲɟɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɧɚɢɛɨɥɟɟ
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɣ – ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɣ (71%), ɦɟɧɟɟ ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɵɣ – 
ɩɪɨɫɬɨɣ (19%) ɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɣ (10%) ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɬɚɛɥ. 5.2). 
ɉɨɞɨɛɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɦɵ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɢ ɩɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɞɨɲɤɨɥɶ-
ɧɢɤɚɦɢ ɡɚɞɚɱɢ «Ʉɨɧɬɭɪ». Ɍɨ ɟɫɬɶ ɦɥɚɞɲɢɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɢ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢ-
ɪɨɜɚɥɢ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɨɫɬɨɣ (56%) ɢ ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɣ (43%) ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɨɧɫɬ-
ɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ. ɉɪɢɱɢɧɭ ɧɢɡɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ ɞɟɬɟɣ ɦɥɚɞɲɟɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɦɵ ɜɢɞɟɥɢ ɜ ɧɟɞɨɪɚɡɜɢ-
ɬɨɫɬɢ ɢɯ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɜɵɤɨɜ, ɭɦɟɧɢɣ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢ ɦɵɫ-
ɥɢɬɶ. 
ɋɬɚɪɲɢɟ ɠɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɢ, ɤɪɨɦɟ ɩɪɨɫɬɨɝɨ ɢ ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨ, 
ɡɚɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɜɚɥɢ ɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ (ɫɦ. ɬɚɛɥ. 5.2). 20% ɜɫɟɯ
ɞɟɬɟɣ ɢɡɨɛɪɚɠɚɥɢ ɤɚɤ ɨɬɞɚɥɟɧɧɵɟ ɚɧɚɥɨɝɢ ɤɨɧɬɭɪɚ ɩɨɥɭɤɪɭɝɚ (ɛɚɧɚɧ, 
ɧɨɪɚ, ɫɤɚɤɚɥɤɚ, ɩɟɱɶ, ɥɨɩɚɬɚ, ɫɭɦɤɚ), ɬɚɤ ɢ ɩɪɟɞɦɟɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɞ-
ɫɬɚɜɥɹɥɢ ɫɨɛɨɣ ɤɨɦɛɢɧɚɰɢɢ ɤɨɧɬɭɪɨɜ ɞɜɭɯ ɩɨɥɭɤɪɭɝɨɜ (ɦɹɱ, ɤɚɱɟɥɢ, 
ɩɨɦɢɞɨɪ, ɰɜɟɬɨɤ, ɝɨɪɵ, ɦɚɧɞɚɪɢɧ, ɛɭɤɜɚ «Ɉ», ɩɭɝɨɜɢɰɚ ɢ ɬ.ɩ.). ɉɪɢ
ɷɬɨɦ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɦɢ ɛɵɥɢ ɨɤɧɨ, ɦɨɫɬɢɤ, ɞɟɬɫɤɚɹ ɩɨɝɪɟɦɭɲɤɚ, ɩɚɪɭɫ, 
ɪɚɞɭɝɚ, ɜɨɫɯɨɞ ɫɨɥɧɰɚ, ɧɚɞɤɭɲɟɧɧɵɣ ɛɭɛɥɢɤ. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 5.2. 
Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɟɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ  








             ȼɨɡɪɚɫɬ
Ɂɚɞɚɱɢ
  
ɋɬ Ɇɥ ɋɬ Ɇɥ ɋɬ Ɇɥ ɋɬ Ɇɥ
Ɂɚɞɚɧɢɟ 4 19 60 71 40 10 – – – 
Ɂɚɞɚɧɢɟ 5 18 56 62 43 20 1 – – 
Ɂɚɞɚɧɢɟ 7 41 43 30 36 28 21 1 – 
ɑɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚɞɚɧɢɹ «ɇɟɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɟ
ɠɢɜɨɬɧɨɟ», ɬɨ ɨɧɢ ɨɤɚɡɚɥɢɫɶ ɩɨɯɨɠɢɦɢ ɤɚɤ ɭ ɦɥɚɞɲɢɯ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, 
ɬɚɤ ɢ ɭ ɞɟɬɟɣ ɫɬɚɪɲɟɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ (ɬɚɛɥ. 5.2). Ɂɚɦɟɬɢɦ, ɱɬɨ
ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ ɭɦɟɧɢɹ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɦɵ ɨɰɟɧɢɜɚɥɢ ɜ ɦɟɧɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟ-
ɧɢ, ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɟ ɠɟ ɨɤɚɡɵɜɚɥɢ ɨɰɟɧɤɟ ɭɪɨɜɧɹ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ
ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɡɚɦɵɫɥɚ. Ʉ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɦɭ ɭɪɨɜɧɸ
ɦɵ ɨɬɧɟɫɥɢ ɪɢɫɭɧɤɢ ɠɢɜɨɬɧɵɯ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɜɲɢɯ ɫɨɛɨɣ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚ-
ɧɢɟ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜ. ɗɬɨ ɪɵɛɚ-ɦɹɱ, ɦɟɬɟɥɨɤɨ-
ɡɚ, ɧɚɧɚ («ɭ ɧɟɟ ɥɚɫɬɵ ɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɟ ɪɭɤɢ»), ɦɭɫɹ («ɠɢɜɟɬ ɜ ɛɭɞɤɟ, 
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ɰɟɥɭɟɬ ɥɸɞɟɣ»), ɠɢɪɚɮɨɜɟɪɛɥɸɞ, ɱɟɪɟɩɚɯɨɡɦɟɹ. Ɋɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɦɢ
ɛɵɥɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɪɨɛɨɬɚ, ɩɪɢɡɪɚɤɚ, ɦɭɪɚɲɤɨɟɞɚ, ɟɞɢɧɨɪɨɝɚ, ɫɵɪɚ, 
ɤɥɨɭɧɚ, ɦɨɧɫɬɪɚ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɨɛɪɚɡɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɟɬɢ ɜɫɬɪɟɱɚɥɢ ɜ ɠɢɡɧɢ, 
ɦɭɥɶɬɢɤɚɯ ɢɥɢ ɫɤɚɡɤɚɯ. ɋɥɨɧɢɤ, ɤɨɬɢɤ, ɱɟɪɜɶ, ɪɚɤ, ɩɬɢɰɚ, ɤɨɪɨɜɚ – ɷɬɨ
ɨɛɪɚɡɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɟɬɢ ɪɢɫɨɜɚɥɢ ɫɩɨɧɬɚɧɧɨ, ɛɟɡ ɩɨɥɧɨɝɨ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɭɫ-
ɥɨɜɢɹ ɡɚɞɚɱɢ. ɂɯ ɦɵ ɨɬɧɟɫɥɢ ɤ ɩɪɨɫɬɨɦɭ ɭɪɨɜɧɸ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɞɟɬɶɦɢ ɡɚɞɚɧɢɣ ʋ 8-12, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɥɢ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɡ ɩɥɨɫɤɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪ-
ɫɤɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ. Ɍɚɤ, ɜ ɡɚɞɚɧɢɢ «Ɍɚɧɝɪɚɦ» ɢɡ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɪɚɡɪɟɡɚɧɧɨɝɨ
ɤɜɚɞɪɚɬɚ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɜɲɢɯ ɬɪɟɭɝɨɥɶɧɢɤɢ, ɪɨɦɛ ɢ ɤɜɚɞɪɚɬ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ
ɛɵɥɨ ɩɨɫɬɪɨɢɬɶ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ. 
Ɍɢɩɨɜɵɦɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɬɪɨɢɥɢ ɞɟɬɢ ɦɥɚɞɲɟɝɨ ɢ
ɫɬɚɪɲɟɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɫ ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɥ ɜ ɨɛɟɢɯ ɝɪɭɩɩɚɯ, 
ɛɵɥɢ ɞɨɦ, ɟɥɤɚ, ɤɨɪɚɛɥɶ, ɡɚɛɨɪ, ɝɪɢɛɨɤ. ɉɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɬɜɨɪ-
ɱɟɫɬɜɚ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɥɢ ɞɟɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɥɢ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɟ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ: ɩɟɳɟɪɭ ɫ ɫɨɤɪɨɜɢɳɚɦɢ, ɚɤɭɥɭ, ɥɢɮɬ ɫ ɤɧɨɩɤɚɦɢ ɜ ɲɚɯ-
ɬɟ, ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɬ.ɞ. ɉɪɨɫɬɨɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɨɬɥɢɱɚɥɫɹ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɵɦ ɩɨɧɢɦɚ-
ɧɢɟɦ, ɫɩɨɧɬɚɧɧɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜ-
ɥɹɥɚ ɫɨɛɨɣ ɦɚɧɢɩɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɦɢ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ. Ɍɨ ɟɫɬɶ
ɞɟɬɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɪɚɡ ɩɟɪɟɤɥɚɞɵɜɚɥɢ ɮɢɝɭɪɵ, ɫɚɦɨɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨ ɢɯ ɤɨɦ-
ɛɢɧɢɪɨɜɚɥɢ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɱɟɝɨ ɩɨɥɭɱɚɥɢ ɤɜɚɞɪɚɬ, ɮɢɝɭɪɭ, ɞɜɟɪɢ, ɬɪɭɛɭ
ɢ ɬ.ɩ. 
Ⱦɟɬɢ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɦɵ ɨɬɧɟɫɥɢ ɤ ɩɪɨɫɬɨɦɭ ɭɪɨɜɧɸ ɤɨɧ-
ɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚɞɚɧɢɹ «Ƚɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪ», ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɢ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɧɬ (ɫɦ. ɬɚɛɥ. 5.3). 
«Ƚɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪ», ɫɨɫɬɨɹɳɢɣ ɢɡ ɧɚɛɨɪɚ ɤɚɪɬɨɧɧɵɯ ɮɢ-
ɝɭɪ ɪɚɡɧɨɝɨ ɰɜɟɬɚ ɢ ɪɚɡɦɟɪɚ, ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɥ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɢɡ-
ɜɨɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ. Ɍɚɤɨɝɨ ɪɨɞɚ ɡɚɞɚɱɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɯɨɪɨɲɨ ɡɧɚɤɨɦɵɦɢ
ɞɟɬɹɦ, ɢ ɢɦɟɧɧɨ ɩɨɷɬɨɦɭ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɛɵɥ ɜɵɫɨɤɢɦ ɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥ 51% ɞɟɬɟɣ ɫɬɚɪɲɟɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ
ɢ 43% ɦɥɚɞɲɢɯ ɞɟɬɟɣ. Ɉɧɢ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɥɢ ɩɨ 2-3 ɫɥɨɠɧɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤ-
ɰɢɢ ɢ ɜɤɥɸɱɚɥɢ ɢɯ ɜ ɫɸɠɟɬ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɠɟɥɟɡɧɚɹ ɞɨɪɨɝɚ, ɩɨɟɡɞ, ɞɨɦ
(Ɇɚɪɢɧɚ Ʉ. – ɦɥɚɞɲɚɹ ɝɪɭɩɩɚ), ɞɨɦ, ɡɚɛɨɪ, ɟɥɤɚ, ɫɧɟɝɨɜɢɤ (Ⱦɢɦɚ ɉ. – 
ɫɪɟɞɧɹɹ ɝɪɭɩɩɚ), ɝɪɭɡɨɜɢɤ, ɞɨɪɨɠɧɵɟ ɡɧɚɤɢ, ɞɨɦ (ɇɚɡɚɪ Ȼ. – ɫɬɚɪɲɚɹ
ɝɪɭɩɩɚ). ɋɪɟɞɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɛɵɥɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤ-
ɰɢɢ ɫɜɟɬɨɮɨɪɚ, ɛɚɛɨɱɤɢ, ɫɧɟɝɨɜɢɤɚ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɧɵɦ ɫɬɪɨɟɧɢ-
ɟɦ ɛɵɥɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɞɨɦɚ; ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɦɢ – ɝɭɫɟɧɢɰɵ, ɪɨɛɨɬɚ, ɛɭ-
ɬɟɪɛɪɨɞɚ, ɥɚɡɟɪɧɨɝɨ ɚɜɬɨɦɚɬɚ, ɞɟɬɫɤɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ. Ɍɨɥɶɤɨ ɭ 9% ɞɟɬɟɣ
ɫɬɚɪɲɟɝɨ ɢ 12% ɦɥɚɞɲɟɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɦɵ ɨɛɧɚɪɭɠɢɥɢ ɩɪɨ-
ɫɬɨɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ. ɂɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɥɢ
ɯɚɨɬɢɱɧɨɫɬɶ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɢ ɧɟɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ. 
ȼ ɡɚɞɚɧɢɢ «Ɇɨɡɚɢɤɚ ɢɡ ɩɚɥɨɱɟɤ» ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɢ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɩɪɟɢɦɭ-
ɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ – 
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68 (81)%. ɂɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦɢ ɛɵɥɢ ɟɥɤɚ, ɞɨɦ, ɪɨɦɛ, ɫɧɟɠɢɧɤɚ, ɫɬɭɥ. 
ɋɪɟɞɢ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɯ ɦɵ ɨɬɦɟɱɚɥɢ ɞɨɦɢɤ ɧɚ ɤɭɪɶɢɯ ɧɨɠɤɚɯ, 
ɰɢɮɪɭ «8», ɚɪɛɚɥɟɬ, ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɞɜɨɪɟɰ ɫ ɤɨɪɨɥɟɜɫɤɢɦɢ ɤɪɨɜɚɬɹɦɢ, ɩɢɫ-
ɬɨɥɟɬ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɧɵɦ – ɞɨɦ, ɠɢɥɢɳɟ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ 18% ɞɟɬɟɣ ɜ
ɨɛɟɢɯ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯ ɝɪɭɩɩɚɯ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɥɢ ɩɪɨɫɬɨɣ, ɧɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ
ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ. ɂɯ ɫɬɪɨɟɧɢɹ ɜɨɡɧɢɤɚɥɢ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɧɟɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨ-
ɝɨ ɩɟɪɟɤɥɚɞɵɜɚɧɢɹ ɩɚɥɨɱɟɤ (ɡɜɟɡɞɚ, ɞɨɪɨɝɚ, ɤɪɭɠɨɱɟɤ ɬ.ɩ.). 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 5.3 
Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɟɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɨ-
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱ ɧɚ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ








             ȼɨɡɪɚɫɬ
Ɂɚɞɚɱɢ
ɋɬ Ɇɥ ɋɬ Ɇɥ ɋɬ Ɇɥ ɋɬ Ɇɥ
Ɂɚɞɚɧɢɟ 8 29 40 57 47 14 13 – – 
Ɂɚɞɚɧɢɟ 9 18 18 68 81 14 1 – – 
Ɂɚɞɚɧɢɟ 11 9 12 39 45 51 43 1 – 
ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɥɢ
ɝɟɧɞɟɪɧɭɸ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɸ ɞɟɬɟɣ ɜ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɦ ɦɢɪɟ. ȼ ɰɟɧɬɪɟ ɜɧɢɦɚ-
ɧɢɹ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɞɟɜɨɱɟɤ, ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ ɦɥɚɞɲɟɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ, 
ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɱɟɥɨɜɟɤ, ɫɮɟɪɚ ɟɝɨ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɛɵɬɢɹ, ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨ-
ɲɟɧɢɣ ɦɟɠɞɭ ɥɸɞɶɦɢ, ɩɪɟɞɦɟɬɵ, ɫɨɡɞɚɧɧɵɟ ɜɡɪɨɫɥɵɦɢ (ɨɞɟɠɞɚ, ɛɵ-
ɬɨɜɵɟ ɜɟɳɢ). ɉɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɢɧɬɟɪɟɫ ɞɥɹ ɦɚɥɶ-
ɱɢɤɨɜ – ɧɟɛɨɥɶɲɨɣ, ɨɞɧɚɤɨ ɨɧ ɞɨ ɦɟɥɨɱɟɣ ɩɪɨɪɚɛɨɬɚɧɧɵɣ, ɚɤɬɭɚɥɶɧɨ
ɨɬɪɚɠɟɧ ɢ ɜ ɢɯ ɫɨɡɧɚɧɢɢ. Ɉɬɫɸɞɚ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ (ɫɚɦɨɥɟɬɚɦ, ɦɚɲɢɧɚɦ ɢ ɞɪɭɝɨɣ ɬɟɯɧɢɤɟ), ɩɪɢɛɨɪɚɦ. ɉɨ-
ɞɨɛɧɵɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɦɵ ɧɚɛɥɸɞɚɥɢ ɢ ɩɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɡɚɞɚɧɢɣ ʋ 13-18 
ɧɚ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɡ ɨɛɴɟɦɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ. 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɞɟɬɶɦɢ ɷɬɢɯ ɡɚɞɚɱ ɩɨɞɪɨɛ-
ɧɟɟ. 
ȼ ɡɚɞɚɧɢɢ «ȼɨɨɛɪɚɠɚɟɦɵɟ ɩɪɟɞɦɟɬɵ» ɞɟɬɹɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚɥɨɫɶ ɢɡ ɛɭ-
ɦɚɠɧɵɯ ɩɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɢɤɨɜ ɡɚɞɚɧɧɨɣ ɮɨɪɦɵ ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɶ ɥɸɛɵɟ ɩɪɟɞ-
ɦɟɬɵ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɥɚɫɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɢɯ ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɣ (ɫɤɥɚ-
ɞɵɜɚɧɢɹ, ɫɤɪɭɱɢɜɚɧɢɹ ɢ ɬ.ɩ.). 
ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚɞɚɧɢɣ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɧɢɡɤɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɱɬɨ ɨɛɴɹɫɧɹɥɨɫɶ ɧɨɜɢɡɧɨɣ ɫɚ-
ɦɨɣ ɡɚɞɚɱɢ ɢ ɧɢɡɤɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɭ ɞɟɬɟɣ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɦɵɫɥɢ-
ɬɟɥɶɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɜɵɤɨɜ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ. 
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Ⱦɟɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɞɨɛɧɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɫɟɪɢɢ ɡɚɞɚɱ ɧɚ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨ-
ɜɚɧɢɟ ɢɡ ɩɥɨɫɤɢɯ ɮɨɪɦ, ɜɵɤɥɚɞɵɜɚɥɢ ɢɡ ɩɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɢɤɨɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ
ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ (ɫɚɦɨɥɟɬ, ɥɟɫɬɧɢɰɚ, ɞɨɦ, ɞɜɟɪɢ ɢ ɬ.ɞ.), ɧɟ ɨɫɦɵɫɥɢɜɚɹ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɡɚɞɚɱɢ. ɂɯ ɩɪɨɰɟɧɬ ɛɵɥ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦ ɢ ɫɨɫɬɚɜɢɥ 35% ɞɟ-
ɬɟɣ ɫɬɚɪɲɟɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɢ 45% – ɦɥɚɞɲɟɝɨ. ɉɪɨɫɬɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɤɨ-
ɬɨɪɵɟ ɫɨɡɞɚɜɚɥɢɫɶ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɚɧɚɥɨɝɢɡɢɪɨ-
ɜɚɧɢɹ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɥɢ ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɧɫɬɪɭɢ-
ɪɨɜɚɧɢɹ. ɗɬɢɦɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦɢ ɛɵɥɢ ɤɚɪɬɢɧɚ, ɤɨɜɪɢɤ, ɤɚɪɬɚ, ɥɢɫɬɨɤ
(ɨɩɪɟɞɦɟɱɢɜɚɧɢɟ ɛɭɦɚɠɧɨɝɨ ɩɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɢɤɚ); ɪɨɠɨɤ ɞɥɹ ɦɨɪɨɠɟɧɨ-
ɝɨ, ɩɨɞɡɨɪɧɚɹ ɬɪɭɛɚ, ɞɭɞɨɱɤɚ, ɤɚɱɟɥɢ, ɦɢɤɪɨɮɨɧ (ɫɤɪɭɱɢɜɚɧɢɟ ɥɢɫɬɚ); 
ɤɧɢɠɤɚ, ɤɨɧɜɟɪɬ, ɞɨɦ (ɫɤɥɚɞɵɜɚɧɢɟ ɜɞɜɨɟ). Ʉ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɦɭ ɭɪɨɜɧɸ
ɦɵ ɨɬɧɟɫɥɢ 28 (10)% ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ. Ɉɧɢ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɥɢ ɩɨ ɧɟɫɤɨɥɶ-
ɤɨ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ, ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɛɵɥɢ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɦɢ ɢ ɩɨɥɭ-
ɱɟɧɵ ɩɭɬɟɦ ɫɥɨɠɧɵɯ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɢɹ (ɫɚɦɨ-
ɥɟɬ, ɛɭɞɤɚ ɞɥɹ ɫɨɛɚɤɢ, ɥɟɫɬɧɢɰɚ, ɥɨɠɤɚ ɢ ɬ.ɞ.). 
ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚɞɚɧɢɹ «Ɉɛɴɟɦɧɚɹ ɫɤɭɥɶɩɬɭɪɚ» ɞɨɲɤɨɥɶ-
ɧɢɤɢ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɥɢ ɫɯɨɠɢɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ, ɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɛɵɥɢ ɫɥɟɞ-
ɫɬɜɢɟɦ ɧɟ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɢ ɫɩɨɧɬɚɧɧɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ, ɤɨ-
ɬɨɪɚɹ ɛɵɥɚ ɞɥɹ ɧɢɯ ɧɨɜɨɣ. ɋ ɤɚɪɬɨɧɧɵɯ ɨɛɴɟɦɧɵɯ ɮɢɝɭɪ ɰɢɥɢɧɞɪɢɱɟ-
ɫɤɨɣ ɮɨɪɦɵ ɞɟɬɢ ɜɵɤɥɚɞɵɜɚɥɢ ɡɚɛɨɪ, ɦɨɫɬ, ɰɜɟɬɨɤ, ɩɢɪɚɦɢɞɭ, ɧɚɞɟɥɹɹ
ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɮɭɧɤɰɢɟɣ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɚ, ɢɥɢ ɩɪɨɫɬɨ ɧɚɡɵɜɚɥɢ
ɰɢɥɢɧɞɪ ɱɚɲɤɨɣ, ɤɨɪɚɛɥɢɤɨɦ, ɨɩɪɟɞɦɟɱɢɜɚɹ ɟɝɨ. ȼɫɟ ɷɬɨ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬ-
ɜɨɜɚɥɨ ɨ ɧɢɡɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ. Ʉɪɨɦɟ ɷɬɨ-
ɝɨ, ɧɚɛɥɸɞɚɥɚɫɶ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɤ ɩɨɢɫɤɭ ɚɧɚɥɨɝɨɜ ɮɨɪɦɵ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɬɚɤ, 
ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɞɟɬɢ, ɪɚɫɤɪɚɲɢɜɚɹ ɮɨɪɦɭ ɢɥɢ, ɞɨɛɚɜɥɹɹ ɤ ɧɟɣ ɞɪɭɝɢɟ ɷɥɟ-
ɦɟɧɬɵ, ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɥɢ ɦɨɪɨɠɟɧɨɟ, ɤɚɪɭɫɟɥɶ, ɜɚɡɭ ɞɥɹ ɰɜɟɬɨɜ, ɛɚɲɧɸ
ɢ ɞɪ. Ɋɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɢɥ
43 ɢ 40%. ɉɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɜ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɜɨɜɫɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɨɜɚɥ
(ɬɚɛɥ. 5.4). 
ȼ ɡɚɞɚɧɢɢ «Ʉɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɡ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ» ɞɟɬɢ ɬɨ-
ɠɟ ɱɚɫɬɨ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɩɨɧɢɦɚɥɢ ɭɫɥɨɜɢɟ, ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɟɝɨ ɨɫɦɵɫɥɢ-
ɜɚɥɢ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɷɬɨɝɨ ɨɧɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɩɨɞɨɛɧɨ ɡɚɞɚɧɢɸ
ɧɚ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫ ɩɥɨɫɤɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɬ.ɟ. ɜɵɤɥɚɞɵɜɚɥɢ ɢɡ ɤɚɲ-
ɬɚɧɨɜ, ɩɚɥɨɱɟɤ, ɲɢɲɟɤ ɞɨɪɨɠɤɭ, ɰɜɟɬɨɤ, ɝɚɪɚɠ, ɥɢɧɢɸ ɢɥɢ ɦɟɯɚɧɢɱɟ-
ɫɤɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɢ ɩɪɢɪɨɞɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɧɚɡɵɜɚɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ ɞɨɦɢɤɨɦ
ɞɥɹ ɡɦɟɢ, ɭɥɢɬɤɢ ɢ ɬ.ɞ. ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɞɟɬɢ ɜɵɤɥɚɞɵɜɚɥɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɫɚɦɨ-
ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨ, ɯɚɨɬɢɱɧɨ, ɧɚɡɵɜɚɹ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ ɨɫɟɧɧɢɦ ɩɚɪɤɨɦ, ɥɟɫɨɦ ɢ
ɬ.ɞ. 
Ɋɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɡɚɞɚ-
ɧɢɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɥɫɹ ɩɨɢɫɤɨɦ ɚɧɚɥɨɝɨɜ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɬ.ɟ. 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɞɟɬɟɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥɢ ɫɨɛɨɣ ɛɥɢɡɤɢɟ ɚɧɚɥɨɝɢɢ ɮɨɪɦɵ ɫɵ-
ɪɶɹ. Ɍɚɤ, ɲɢɲɤɢ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ «ɩɪɟɜɪɚɳɚɥɢɫɶ» ɜ ɟɥɤɢ, ɤɨɠɭɪɚ ɨɬ
ɤɚɲɬɚɧɚ – ɜ ɟɠɚ, ɲɥɹɩɤɢ ɠɟɥɭɞɹ – ɜ ɬɚɪɟɥɨɱɤɢ, ɫɤɨɪɥɭɩɚ ɨɪɟɯɨɜ – ɜ
ɩɨɫɬɟɥɶ ɢ ɬ.ɞ. ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɨɣ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, 
ɤɨɬɨɪɵɯ ɦɵ ɨɬɧɟɫɥɢ ɤ ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɦɭ ɭɪɨɜɧɸ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɛɵɥɨ ɢ ɬɨ, 
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ɱɬɨ ɨɧɢ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɥɢ ɩɨ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ (2-3 – ɫɬɚɪɲɢɟ ɞɨ-
ɲɤɨɥɶɧɢɤɢ, 1-2 – ɦɥɚɞɲɢɟ), ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɨɹɜɥɹɥɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɤɨɦɛɢ-
ɧɢɪɨɜɚɧɢɸ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɢɡ ɲɢɲɟɤ ɋɨɮɢɹ Ɋ. 
ɜɵɤɥɚɞɵɜɚɥɚ ɠɢɪɚɮɚ, ɇɚɫɬɹ ɋ. ɢɡ ɠɟɥɭɞɟɣ ɢ ɫɟɦɹɧ ɤɥɟɧɚ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨ-
ɜɚɥɚ ɜɟɪɬɨɥɟɬ, Ɇɚɤɫɢɦ ɋ. ɢɡ ɤɚɲɬɚɧɨɜ ɢ ɠɟɥɭɞɟɣ – ɫɧɟɝɨɜɢɤɚ ɢ ɬ.ɞ. 
Ⱦɟɬɢ, ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɸɳɢɟ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɢ
ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɭɸ ɱɚɫɬɶ (ɫɦ. ɬɚɛɥ. 5.4) ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɥɢɫɶ ɫɩɨɫɨɛɧɨ-
ɫɬɶɸ ɤ ɩɨɢɫɤɭ ɛɨɥɟɟ ɨɬɞɚɥɟɧɧɵɯ ɚɧɚɥɨɝɢɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɢ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚ-
ɧɢɸ. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 5.4 
Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɟɣ ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ  
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɜ ɡɚɞɚɱɚɯ ɧɚ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ  








            ȼɨɡɪɚɫɬ  
Ɂɚɞɚɱɢ
ɋɬ Ɇɥ ɋɬ Ɇɥ ɋɬ Ɇɥ ɋɬ Ɇɥ
Ɂɚɞɚɧɢɟ 13 35 45 37 45 28 10 –  –  
Ɂɚɞɚɧɢɟ 14 56 59 43 40 1 1 –  –  
Ɂɚɞɚɧɢɟ 15 21 70 78 29 1 1  –  – 
Ɂɚɞɚɧɢɟ 16 43 55 39 36 18 9 – – 
Ɂɚɞɚɧɢɟ 17 43 49 56 50 1 1 – – 
Ⱦɨɦɢɧɢɪɭɸɳɢɦɢ ɨɤɚɡɚɥɢɫɶ ɩɨɩɚɪɧɨɟ ɢ ɦɧɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɫɨɱɟɬɚ-
ɧɢɟ ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ (ɤɚɲɬɚɧɨɜ, ɲɢɲɟɤ, ɠɟɥɭɞɟɣ, ɪɚɤɭɲɤɭ), ɚ
ɬɚɤɠɟ ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɨɞɜɨɞɧɵɣ ɤɨɪɚɛɥɶ
(ɩɟɪɟɰ, ɫɟɦɟɧɚ ɹɫɟɧɹ), ɩɬɢɰɚ (ɲɢɲɤɚ, ɤɚɲɬɚɧ, ɩɟɪɶɹ), ɞɪɚɤɨɧ (ɤɚɲɬɚɧ, 
ɤɨɠɭɪɚ ɤɚɲɬɚɧɚ, ɩɟɪɶɹ), ɬɚɪɚɤɚɧ (ɨɪɟɯ, ɲɥɹɩɤɚ ɠɟɥɭɞɹ, ɩɚɥɨɱɤɢ), ɛɟɥ-
ɤɚ (ɤɚɲɬɚɧ, ɲɢɲɤɚ). Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɥɢɫɶ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨ-
ɫɬɶɸ (ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ – ɞɨ 6 (4)-ɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ). 
Ʉɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɡ ɫɩɢɱɟɱɧɵɯ ɤɨɪɨɛɤɨɜ ɜɵɹɜɢɥɨ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɶ ɞɟ-
ɬɟɣ ɦɥɚɞɲɟɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɤ ɯɚɨɬɢɱɟɫɤɨɦɭ, ɫɩɨɧɬɚɧɧɨɦɭ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚ-
ɧɢɸ ɩɪɨɫɬɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ. Ɉɧɢ, ɩɟɪɟɤɥɚɞɵɜɚɹ ɫɩɢɱɟɱɧɵɟ ɤɨɪɨɛɤɢ, ɫɬɪɨɢ-
ɥɢ ɞɨɪɨɝɭ, ɡɚɛɨɪ, ɞɜɟɪɶ, ɫɬɟɧɭ, ɩɢɪɚɦɢɞɭ, ɲɤɚɮ ɢ ɬ.ɞ. Ʉɚɤ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢ-
ɤɢ ɦɥɚɞɲɟɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ, ɬɚɤ ɢ ɫɬɚɪɲɟɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ
ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɥɢ ɩɪɨɫɬɨɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ, 
ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɥɢ ɢɡ ɤɨɪɨɛɨɤ, ɩɨɞɨɛɧɨ ɩɥɨɫɤɨɦɭ ɦɚɬɟɪɢɚɥɭ, ɝɨɪɢɡɨɧ-
ɬɚɥɶɧɨɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɞɨɦɚ, ɤɧɢɝɢ ɢ ɞɚɠɟ ɧɚɡɵɜɚɥɢ ɫɜɨɟ ɫɬɪɨɟɧɢɟ
«ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɨɦ» (Ⱥɪɬɭɪ Ȼ.). 
Ⱦɨɲɤɨɥɶɧɢɤɢ ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɫɬɪɨɢɥɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɤɨɧɫɬ-
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ɪɭɤɰɢɣ, ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɦɟɛɟɥɶ: ɤɪɨɜɚɬɶ, ɫɬɭɥ, ɛɚɲɧɸ, ɲɤɚɮ ɢ ɬ.ɞ. Ɍɢɩɢɱ-
ɧɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɷɬɢɯ ɞɟɬɟɣ ɹɜɥɹɥɨɫɶ ɬɨ, ɱɬɨ ɨɧɢ
ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɥɢ ɫɧɚɱɚɥɚ ɛɨɥɟɟ ɩɪɨɫɬɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɩɪɢ
ɷɬɨɦ 2-3 ɞɟɬɚɥɢ, ɚ ɡɚɬɟɦ ɩɟɪɟɯɨɞɢɥɢ ɤ ɛɨɥɟɟ ɫɥɨɠɧɵɦ. Ɉɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵ-
ɦɢ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɛɵɥɢ ɩɟɳɟɪɚ, ɛɭɦɚɝɚ, ɱɟɥɨɜɟɤ, ɬɪɨɧ, ɬɪɚɦɩɥɢɧ ɞɥɹ ɜɟɥɨ-
ɫɢɩɟɞɨɜ. ɉɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɡɚɞɚɧɢɢ
ɞɟɬɢ ɧɟ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɥɢ (ɬɚɛɥ. 5.4). 
ɉɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɞɟɬɶɦɢ ɡɚɞɚɧɢɹ «ɉɨɞɚɪɤɢ», ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɪɟɞɩɨɥɚ-
ɝɚɥɨ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɡ ɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨ, ɜɵɤɢɞɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɧɚɛɥɸ-
ɞɚɥɢɫɶ ɪɚɫɬɟɪɹɧɧɨɫɬɶ ɢ ɫɩɨɧɬɚɧɧɨɫɬɶ ɞɟɣɫɬɜɢɣ. ɇɨɜɢɡɧɚ ɡɚɞɚɱɢ ɫɨɡ-
ɞɚɜɚɥɚ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ ɢ
ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɡɚɦɵɫɥɚ, ɧɨ ɢ ɜ ɟɝɨ ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɢ. Ⱦɨɲɤɨɥɶɧɢɤɢ, ɦɚɧɢɩɭɥɢ-
ɪɭɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦ, ɜ ɫɜɨɢɯ ɢɞɟɹɯ ɩɨ-ɪɚɡɧɨɦɭ ɭɱɢɬɵɜɚɥɢ ɟɝɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪ-
ɧɵɟ ɢɥɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ. Ɇɟɯ ɛɵɥ ɩɨɞɭɲɤɨɣ, ɨɞɟɹ-
ɥɨɦ, ɤɨɫɬɸɦɨɦ, ɦɹɱɢɤɨɦ; ɩɪɨɜɨɞ –  ɛɭɫɚɦɢ, ɡɦɟɟɣ, ɰɟɩɶɸ ɢ ɬ.ɩ. Ʉɨɧ-
ɫɬɪɭɤɰɢɢ ɞɟɬɟɣ ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɛɵɥɢ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɧɵɦɢ, ɱɚɫɬɨ ɩɨɜɬɨ-
ɪɹɥɢɫɶ ɜ ɜɵɛɨɪɤɟ ɢɥɢ ɛɵɥɢ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɦɢ: ɤɪɭɠɨɱɤɢ ɧɚ
ɲɧɭɪɤɟ, ɲɚɦɩɭɧɶ ɧɚ ɩɨɞɫɬɚɜɤɟ, ɤɨɪɨɛɤɚ ɫ ɫɸɪɩɪɢɡɨɦ ɢ ɬ.ɩ. Ɇɵ ɨɛɴ-
ɹɫɧɹɥɢ ɷɬɨ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɞɟɬɢ ɧɟ ɭɦɟɸɬ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɫɜɨɣɫɬɜɚ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɧɟ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɪɚɡɜɢɬɵɦɢ ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ, ɷɤɫɩɟɪɢ-
ɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹɦɢ ɢ ɬɟɯɧɢɤɨɣ
ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ. 
ɉɪɟɨɛɥɚɞɚɸɳɢɣ ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ (56 (50)%) ɩɪɨɹɜɥɹɥɫɹ
ɜ ɢɡɞɟɥɢɹɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɵɥɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɩɪɨɫɬɨɝɨ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɢɹ
(ɩɨɞɫɜɟɱɧɢɤ, ɜɨɥɱɨɤ, ɤɨɪɚɛɥɢɤ, ɤɨɦɩɶɸɬɟɪ, ɛɨɭɥɢɧɝ ɢ ɬ.ɩ.) ɢɥɢ ɠɟ ɜ
ɫɥɭɱɚɹɯ, ɤɨɝɞɚ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɪɟɛɟɧɨɤ ɫɬɪɨɢɥ ɞɜɚ ɢ ɛɨɥɟɟ ɢɡɞɟɥɢɹ, ɤɨɬɨ-
ɪɵɟ ɛɵɥɢ ɚɧɚɥɨɝɚɦɢ ɪɚɡɧɵɯ ɡɧɚɤɨɦɵɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ (ɩɪɢɳɟɩɤɚ –  ɫɤɪɟɩ-
ɤɚ, ɤɨɬɢɤ –  ɦɟɯ, ɤɚɬɚɥɤɚ – ɩɪɨɛɤɚ ɢ ɬ.ɞ.). ɉɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɨɧ-
ɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɞɚɧɧɨɣ ɡɚɞɚɱɢ ɧɚɛɥɸɞɚɥɫɹ ɪɟɞɤɨ (1%). 
ɋɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢ ɩɪɨɹɜɥɹɥɢɫɶ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɢ ɩɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ ɷɜɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ, ɤɨɬɨ-
ɪɵɟ ɬɨɠɟ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɥɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶ-
ɧɨɦ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɟ. Ɍɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɞɟɬɹɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚɥɢ ɭɤɪɚɫɢɬɶ ɟɥɤɭ
ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɪɨɞɚ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɥɢ ɡɚɦɟɧɢɬɶ ɟɥɨɱɧɵɟ ɭɤɪɚ-
ɲɟɧɢɹ. Ⱦɟɬɢ, ɩɪɨɞɭɰɢɪɨɜɚɜɲɢɟ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɟ ɢɞɟɢ (ɞɟɧɶɝɢ, ɤɨɦɩɶɸ-
ɬɟɪɧɵɟ ɞɢɫɤɢ, ɫɭɯɢɟ ɥɢɫɬɨɱɤɢ), ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɵɥɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ
ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɢ ɦɟɧɶɲɢɧɫɬɜɨ (4% (1%)) (ɫɦ. 
ɬɚɛɥ. 5.5). 
ȼ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɳɟɦ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɢ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɥɢ
ɩɨ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɚɧɚɥɨɝɨɜ, ɡɚɦɟɧɢɬɟɥɟɣ ɢɝɪɭɲɟɱɧɵɯ ɭɤɪɚɲɟɧɢɣ. ɑɚɫɬɨ
ɜɫɬɪɟɱɚɥɢɫɶ ɦɹɝɤɢɟ ɢɝɪɭɲɤɢ, ɢɝɪɭɲɤɢ ɢɡ ɛɭɦɚɝɢ, ɤɨɧɮɟɬɵ, ɪɟɞɤɨ – 
ɦɚɦɢɧɵ ɭɤɪɚɲɟɧɢɹ, ɮɪɭɤɬɵ, ɲɢɲɤɢ. ȼɫɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɛɵɥɢ ɚɧɚɥɨɝɚ-
ɦɢ ɟɥɨɱɧɵɯ ɢɝɪɭɲɟɤ, ɢɥɢ ɭɤɪɚɲɟɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɤɨɝɞɚ-ɬɨ ɭɠɟ ɢɫɩɨɥɶ-
ɡɨɜɚɥɢɫɶ ɜ ɷɬɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ. 
Ⱦɨɲɤɨɥɶɧɢɤɢ, ɤɨɬɨɪɵɯ ɦɵ ɨɬɧɟɫɥɢ ɤ ɩɪɨɫɬɨɦɭ ɭɪɨɜɧɸ, ɩɪɟɞɥɚ-
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ɝɚɥɢ ɭɤɪɚɫɢɬɶ ɟɥɤɭ ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɵɦɢ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ, ɨ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɩɨɧɬɚɧɧɨ
ɜɫɩɨɦɢɧɚɥɢ ɩɨ ɯɨɞɭ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ (ɩɚɤɟɬɚɦɢ, ɫɟɬɤɚɦɢ, ɲɧɭɪɤɚɦɢ, 
ɪɟɡɢɧɤɚɦɢ, ɲɚɪɢɤɚɦɢ ɢɡ ɝɥɢɧɵ, ɢɡ ɩɥɚɫɬɢɥɢɧɚ, ɤɭɛɢɤɚɦɢ ɢ ɬ.ɞ.). 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 5.5 
Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɟɣ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ  
ɪɟɲɟɧɢɹ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢ ɷɜɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ (ɜ %) 
ɉɨɞɨɛɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɢ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɢ ɩɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ ɞɪɭ-
ɝɨɣ ɡɚɞɚɱɢ. ɂɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚɥɨɫɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɝɚɡɟɬɭ ɤɚɤ ɦɨɠɧɨ ɜɚɪɢɚ-
ɬɢɜɧɟɟ, ɪɚɡɧɵɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ. Ⱦɟɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɯ ɦɵ ɨɬɧɟɫɥɢ ɤ ɩɪɨɫɬɨɦɭ
ɭɪɨɜɧɸ, ɦɨɝɥɢ ɧɚɣɬɢ ɬɨɥɶɤɨ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɧɨɫɢɥɢ ɧɢ ɥɨɝɢɱɟ-
ɫɤɢɣ, ɧɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ (ɪɟɡɚɬɶ, ɪɢɫɨɜɚɬɶ), ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɟ ɢɦɟɥɢ
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ. Ⱦɟɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɨɹɜɥɹɥɢ ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɣ
ɭɪɨɜɟɧɶ, ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɢɥɢ ɫ ɝɚɡɟɬɨɣ ɬɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɧɢ ɧɚɛɥɸ-
ɞɚɥɢ ɪɚɧɶɲɟ: ɞɟɥɚɥɢ ɫɚɦɨɥɟɬ, ɤɨɪɚɛɥɢɤ, ɜɟɟɪ, ɫɤɪɭɱɢɜɚɥɢ ɜ «ɛɢ-
ɧɨɤɥɶ», ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚɡɵɜɚɥɢ ɭɜɢɞɟɧɧɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ: ɤɭɪɢɬɶ, ɱɬɨ-ɬɨ ɧɚɤɪɵ-
ɜɚɬɶ ɬ.ɞ. Ɉɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɦɢ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɛɵɥɢ ɜɚɪɢɚɧɬɵ: ɩɨɫɬɚɜɢɬɶ ɧɚ ɧɟɟ
ɹɛɥɨɤɢ ɢ ɠɞɚɬɶ ɩɨɤɚ ɫɨɡɪɟɸɬ, ɱɢɫɬɢɬɶ ɪɵɛɭ, ɫɭɲɢɬɶ ɨɛɭɜɶ, ɩɨɞɠɟɱɶ ɢ
ɩɨ ɬɟɧɢ ɨɬɝɚɞɵɜɚɬɶ ɫɢɥɭɷɬɵ, ɫɞɟɥɚɬɶ ɤɭɥɟɤ ɢ ɬ.ɞ. 
ɉɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ ɡɚɞɚɱɢ «ɋɩɚɫɢ ɡɚɣɤɭ» ɞɟɬɢ ɧɚɯɨɞɢɥɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪ-
ɫɤɢɟ ɢɞɟɢ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɩɪɟɞɦɟɬɵ (ɞɟɪɟɜɹɧɧɭɸ ɩɚɥɨɱɤɭ, ɢɝ-
ɪɭɲɟɱɧɭɸ ɬɚɪɟɥɤɭ, ɜɟɞɟɪɤɨ, ɫɞɭɬɵɣ ɜɨɡɞɭɲɧɵɣ ɲɚɪɢɤ, ɥɢɫɬ ɱɢɫɬɨɣ
ɛɭɦɚɝɢ). ɑɚɳɟ ɜɫɟɝɨ (ɫɦ. ɬɚɛɥ. 5.5) ɜɫɬɪɟɱɚɥɫɹ ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɣ ɫɩɨɫɨɛ
ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɡɚɤɥɸɱɚɥɫɹ ɜ ɩɨɢɫɤɟ ɚɧɚɥɨɝɢɣ: ɞɟɬɢ ɩɪɟɞ-
ɥɚɝɚɥɢ ɧɚɞɭɬɶ ɲɚɪɢɤ, ɝɪɟɫɬɢ ɩɚɥɨɱɤɨɣ, ɢɡ ɛɭɦɚɝɢ ɫɞɟɥɚɬɶ ɤɨɪɚɛɥɢɤ, 
ɡɚɥɟɡɬɶ ɜ ɬɚɪɟɥɨɱɤɭ ɢɥɢ ɜɟɞɟɪɤɨ. 
ɉɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨ-
ɜɚɥɫɹ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɧɢɟɦ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɞɟɬɢ
ɫɬɚɪɲɟɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɩɪɨɹɜɥɹɥɢ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɪɟɲɟɧɢɹɯ: 
«ɫɞɟɥɚɬɶ ɩɚɪɭɫ (ɩɚɥɨɱɤɚ, ɛɭɦɚɠɤɚ, ɜɟɞɟɪɤɨ), ɩɪɢɤɪɟɩɢɬɶ ɧɚ ɬɚɪɟɥɤɟ, ɚ
ɲɚɪɢɤ ɧɚɞɭɬɶ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɡɚɣɱɢɤ ɡɞɟɫɶ»; «ɧɚɞɭɬɶ ɲɚɪɢɤ, 
ɩɪɢɤɪɟɩɢɬɶ ɤ ɜɟɞɟɪɤɭ ɢ ɤɚɪɚɧɞɚɲɭ. ɉɨɥɨɠɢɬɶ ɧɚ ɬɚɪɟɥɨɱɤɭ, ɡɚɣɱɢɤ
ɩɨɩɥɵɜɟɬ. Ⱥ ɩɨɬɨɦ ɹ ɩɨɞɚɦ ɟɦɭ ɪɭɤɭ ɢ ɨɧ ɩɨ ɩɚɥɨɱɤɟ ɜɵɩɨɥɡɟɬ ɧɚ ɛɟ-
ɪɟɝ», «ɫɞɟɥɚɬɶ ɤɨɪɚɛɥɶ ɢɡ ɬɚɪɟɥɤɢ, ɩɚɥɨɱɤɢ ɢ ɲɚɪɢɤɢ» ɢ ɬ.ɞ. Ⱦɟɬɢ






          ȼɨɡɪɚɫɬ  
Ɂɚɞɚɱɢ
ɋɬ Ɇɥ ɋɬ Ɇɥ ɋɬ Ɇɥ ɋɬ Ɇɥ
1. 38 36 58 55 4 1 –  –  
2. 20 30 75 70 5 – –  –  
3. 10 6 69 38 21 13  –  – 
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ɦɥɚɞɲɟɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɬɨɠɟ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɥɢ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶ-
ɧɵɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ: «ɫɞɟɥɚɬɶ ɩɚɪɭɫ (ɫ ɩɚ-
ɥɨɱɤɢ ɢ ɛɭɦɚɝɢ), ɩɪɢɤɪɟɩɢɬɶ ɧɚ ɛɥɸɞɰɟ», «ɜ ɜɟɞɟɪɤɨ ɩɪɢɤɪɟɩɢɬɶ ɩɚ-
ɥɨɱɤɭ ɢ ɧɚ ɧɟɟ ɩɚɪɭɫ (ɢɡ ɛɭɦɚɝɢ)», «ɧɚɞɭɬɶ ɲɚɪɢɤ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɫɤɨɪɟɟ ɩɨ-
ɩɥɵɥɚ». 
Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɹ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ, ɦɵ ɡɚɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɜɚɥɢ
ɪɨɫɬ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɞɟɬɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɦ ɩɪɢɫɭɳ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡ-
ɜɢɬɢɹ (ɬɚɛɥ. 5.5). ɗɬɨ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɥɨ ɧɚɲɢ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨ ɜɚɠɧɨɫɬɢ
ɢɝɪɨɜɵɯ ɦɨɦɟɧɬɨɜ ɜ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ. Ɇɵ ɫɞɟɥɚɥɢ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɧɚɪɹɞɭ ɫ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɵɦ ɪɚɧɟɟ
ɨɩɵɬɨɦ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɭɦɟɧɢɣ ɢ
ɨɛɴɟɦɨɦ ɡɧɚɧɢɣ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɹ ɡɚɦɵɫɥɚ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨ-
ɜɚɧɢɹ, ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɫɬɶ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɢ ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ ɰɟ-
ɥɨɦ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɜɥɢɹɟɬ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɵɣ ɮɚɤɬɨɪ. 
ɋɜɨɟɨɛɪɚɡɧɵɦ ɚɬɪɢɛɭɬɨɦ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɞɟɬɟɣ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ
ɩɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ ɡɚɞɚɱɢ «ɋɩɚɫɢ ɡɚɣɤɭ» ɹɜɥɹɥɨɫɶ ɬɨ, ɱɬɨ ɜ ɩɨɢɫɤɚɯ ɨɬɞɚ-
ɥɟɧɧɵɯ ɚɧɚɥɨɝɨɜ, ɤɨɦɛɢɧɢɪɭɹ ɢɯ, ɨɧɢ ɩɵɬɚɥɢɫɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶ-
ɤɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɧɨ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢ-
ɫɬɢɤɢ (ɞɟɪɟɜɹɧɧɚɹ ɩɚɥɨɱɤɚ – ɩɥɚɜɚɟɬ, ɛɭɦɚɝɚ – ɥɟɝɤɚɹ, ɨɧ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ
ɩɚɪɭɫɨɦ, ɜɨɡɞɭɲɧɵɣ ɲɚɪɢɤ – ɥɟɬɚɟɬ). 
ȼ ɰɟɥɨɦ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɪɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɢ
ɪɟɲɟɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɚɱɢ ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɨɩ-
ɪɟɞɟɥɹɥɢɫɶ: ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟɦ ɩɨɫɬɪɨɢɬɶ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ, ɨɬɪɚɠɚɸɳɭɸ ɪɟ-
ɲɟɧɢɟ ɡɚɞɚɱɢ, ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɨɝɨ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶɸ (ɢɥɢ ɪɚɧɟɟ ɧɟ ɪɟɚɥɢɡɨ-
ɜɚɧɧɨɣ); ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɦ ɨɩɵɬɨɦ: ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɢ ɨɛɴɟɦɨɦ ɡɧɚɧɢɣ, ɚ
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ɉɪɨɫɬɨɣ Ɋɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɣ ɉɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɣ Ɍɜɨɪɱɟɫɤɢɣ
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ɉɪɨɫɬɨɣ Ɋɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɣ ɉɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɣ Ɍɜɨɪɱɟɫɤɢɣ
Ɋɢɫ. 5.3. ɑɚɫɬɨɬɚ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ (ɜ %) ɭɪɨɜɧɟɣ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɭ ɦɥɚɞɲɢɯ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ
Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɹ ɨɛɨɛɳɟɧɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ (ɪɢɫ. 5.2, 5.3), ɦɵ ɜɢɞɢɦ, 
ɱɬɨ ɞɟɬɢ ɜɵɩɨɥɧɹɥɢ ɪɚɛɨɬɭ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɧɚ ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɦ
ɭɪɨɜɧɟ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɥɢ ɬɟɧɞɟɧɰɢɸ ɤ ɟɝɨ ɪɚɡɜɢ-
ɬɢɸ. ȼɫɟ ɷɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɡɧɚɱɢɦɵɦ ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜ ɞɚɥɶ-
ɧɟɣɲɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ ɜ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɢ. 
Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɹ ɷɬɚɩ ɚɩɪɨɛɚɰɢɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɯ ɡɚɦɵɫɥɨɜ ɞɟɬɟɣ, 
ɨɰɟɧɢɜɚɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɢɯ ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɹ, ɦɵ ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɥɢ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨ
ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɜɵɹɫɧɹɥɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ
ɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. 
Ʉɪɨɦɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɜ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨ-
ɜɚɧɢɹ (ɧɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɭɫɥɨɜɢɹ ɢ ɯɨɞɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚɞɚ-
ɧɢɣ, ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɵɟ ɧɚɜɵɤɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɹ ɡɚɦɵɫɥɚ), 
ɦɵ ɨɬɦɟɱɚɥɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ
ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ: ɢɯ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ (ɭ ɞɟɬɟɣ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɥɢ
ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɨɢɫɤɚ ɛɥɢɡɤɢɯ ɚɧɚɥɨɝɨɜ, ɩɪɨɫɬɨɟ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɫɩɨɧ-
ɬɚɧɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ), ɨɛɴɟɦɚ ɡɧɚɧɢɣ, ɨɩɵɬɚ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɯ
ɞɟɣɫɬɜɢɣ. 
ȼɵɜɨɞɵ ɤ ɝɥɚɜɟ 5 
1. Ⱥɩɪɨɛɚɰɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɝɢɩɨɬɟɡ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɱɟɪɟɡ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɡɚ-
ɦɵɫɥɚ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɬɨɝɨɜɵɦ ɷɬɚɩɨɦ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, 
ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɨɰɟɧɤɭ ɷɬɨɣ ɝɢɩɨɬɟɡɵ, ɟɟ ɚɩɪɨɛɚɰɢɸ, ɞɨɮɨɪɦɢ-
ɪɨɜɚɧɢɟ ɧɟɱɟɬɤɨɝɨ, ɧɟ ɞɨ ɤɨɧɰɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɝɨ ɡɚɦɵɫɥɚ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɹɜɥɹ-
ɟɬɫɹ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɚɰɢɟɣ ɢ ɞɟɬɚɥɢɡɚɰɢɟɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ ɪɟɲɟɧɢɢ. Ɏɨɪ-
ɦɢɪɭɹ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɭɸ ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɢ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɩɪɨɰɟɫɫ










ɡɚɜɟɪɲɚɹ ɟɝɨ ɩɨɢɫɤ. 
ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɫɩɨɫɨɛɵ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɝɢɩɨɬɟɡɵ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ: 
ɩɪɚɤɬɢɤɚ (ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ); ɝɢɩɨɬɟɬɢɤɨ-ɞɟɞɭɤɬɢɜɧɵɣ ɦɟɬɨɞ; ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟ-
ɧɢɟ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ, ɜɵɬɟɤɚɸɳɢɯ ɢɡ ɝɢɩɨɬɟɡɵ ɞɟɞɭɤɬɢɜɧɵɦ ɩɭɬɟɦ, ɫ
ɨɩɵɬɨɦ, ɢɦɟɸɳɢɦɢɫɹ ɡɧɚɧɢɹɦɢ ɫɜɨɣɫɬɜ ɢ ɡɚɤɨɧɨɜ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɟɣɫɬɜɢ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ; ɤɪɚɬɤɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɣ ɷɤɫɩɟɪɢ-
ɦɟɧɬ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ; ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɣ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ
ɢ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ. 
2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɛɵɫɬɪɚɹ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɜɨ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦ ɢɥɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ ɩɥɚɧɟ; ɫɤɨɪɨɟ ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ ɢ ɢɫɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɨɲɢɛɨɤ, ɭɩɭɳɟɧɢɣ ɩɨ ɯɨɞɭ ɪɟɲɟɧɢɹ. 
ɉɪɨɰɟɫɫ ɚɩɪɨɛɚɰɢɢ ɝɢɩɨɬɟɡ ɪɟɲɟɧɢɹ ɥɸɛɵɯ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ ɧɚ-
ɩɪɚɜɥɟɧ ɬɟɦɢ ɠɟ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɦɢ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹɦɢ, ɤɨɬɨ-
ɪɵɟ ɢɦɟɥɢ ɦɟɫɬɨ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɝɢɩɨɬɟɡɵ
ɪɟɲɟɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɡɚɞɚɱɢ, ɚ ɜɟɫɶ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɬɫɹ
ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɬɟɧɞɟɧɰɢɟɣ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɨɣ ɧɚ ɞɟɣɫɬɜɢɹɯ ɩɨ
ɚɧɚɥɨɝɢɢ, ɜɨɩɪɟɤɢ ɚɧɚɥɨɝɢɢ, ɤɨɦɛɢɧɚɬɨɪɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɹɯ ɢɥɢ ɢɯ ɫɨɱɟ-
ɬɚɧɢɢ. Ɇɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɧɨɫɹɬ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɨɩɢ-
ɪɚɸɬɫɹ ɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ, ɡɧɚɧɢɹ, ɭɦɟɧɢɹ, ɧɚɜɵɤɢ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɢ ɬɪɟɛɭɸɬ ɡɚ-
ɜɟɪɲɟɧɢɹ – ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ ɟɟ
ɡɚɦɵɫɥɭ. 
3. ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜɵɞɜɢɝɚɬɶ ɱɟɬɤɭɸ ɝɢɩɨɬɟɡɭ, ɧɨ ɢ ɞɨɫɬɚ-
ɬɨɱɧɨ ɭɜɟɪɟɧɧɨ ɟɟ ɨɛɨɫɧɨɜɵɜɚɬɶ, ɞɨɤɚɡɵɜɚɬɶ, ɪɟɚɥɢɡɨɜɵɜɚɬɶ ɩɨɹɜɥɹ-
ɟɬɫɹ ɭɠɟ ɜ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ. ɉɨ ɦɟɪɟ ɬɨɝɨ ɤɚɤ ɭ ɞɟɬɟɣ ɫɤɥɚɞɵɜɚ-
ɸɬɫɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɨɛɨɛɳɟɧɢɹ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɟ ɧɚ ɨɩɵɬɟ, ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ-
ɫɹ ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɞɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɢɫɬɢɧɧɨɫɬɶ ɫɜɨɢɯ ɫɭɠɞɟɧɢɣ, ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ
ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɩɥɚɧ ɞɟɣɫɬɜɢɣ. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɢ, ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɫɬɢ ɞɟɬ-
ɫɤɨɝɨ ɡɚɦɵɫɥɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɢɥɢ ɢɯ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ. 
ȼɵɩɨɥɧɢɜ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ, ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤ ɜɧɟɞɪɹɟɬ ɡɚɞɭɦɚɧɧɨɟ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ
ɢ ɜɵɹɫɧɹɟɬ ɟɝɨ ɠɢɡɧɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ, ɪɟɚɥɢɫɬɢɱɧɨɫɬɶ. Ɋɟɚɥɢɡɭɹ ɡɚɦɵɫɟɥ, 
ɪɟɛɟɧɨɤ ɩɟɪɟɞɚɟɬ ɫɜɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ, ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢ, ɰɜɟɬɨɦ, ɞɢɧɚɦɢɤɨɣ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ ɱɚɫ-
ɬɟɣ. 
4. ɉɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɡɚ-
ɦɵɫɥɚ. ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɣ ɩɥɚɧ ɫɥɭɠɢɬ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɦ ɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɢ ɧɚɩɪɚɜ-
ɥɟɧɧɨɫɬɢ ɚɩɪɨɛɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. ɉɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɭɦɟ-
ɧɢɟ ɧɚɦɟɱɚɬɶ ɨɱɟɪɟɞɧɨɫɬɶ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɜ ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɢ ɡɚɦɵɫɥɚ, ɨɛɞɭɦɵ-
ɜɚɧɢɟ ɢ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɜ ɫɥɨɜɟ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɪɟɛɟɧɨɤ ɫɨɛɢɪɚɟɬɫɹ ɫɬɪɨɢɬɶ ɢ ɤɚ-
ɤɨɣ ɛɭɞɟɬ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ. 
Ɉɛɭɱɚɬɶ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɸ ɦɨɠɧɨ ɩɭɬɟɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɡɚ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɦɢ, ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɢɦ ɫɯɟɦɵ-
ɚɥɝɨɪɢɬɦɚ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɢɝɪɨɜɵɯ, ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɦɨɦɟɧɬɨɜ, ɩɪɢ-
ɦɟɪɨɜ, ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ. ɇɚɪɹɞɭ ɫ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɜ ɯɨɞɟ
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ɚɧɚɥɢɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭ ɞɟɬɟɣ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɬɪɭɞɚ, ɫɪɚɜɧɢɜɚɬɶ ɫɜɨɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɫ
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɦɢ ɞɪɭɝɢɯ. ȼɚɠɧɵɦ ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ ɚɩɪɨɛɚɰɢɢ
ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɝɢɩɨɬɟɡ ɪɟɲɟɧɢɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ ɞɟɬɟɣ ɹɜɥɹɟɬ-
ɫɹ ɨɜɥɚɞɟɧɢɟ ɢɦɢ ɬɟɯɧɢɤɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɪɚɡ-
ɥɢɱɧɵɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦ. 
5. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɚɩɪɨɛɚɰɢɢ, ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢ-
ɤɚɦɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɚɱɢ ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɦɟɪɟ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟɦ ɩɨɫɬɪɨɢɬɶ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ, ɨɬɪɚɠɚɸɳɭɸ
ɪɟɲɟɧɢɟ ɡɚɞɚɱɢ, ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɨɝɨ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶɸ ɢɥɢ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦɢ, ɩɪɟ-
ɞɵɞɭɳɢɦ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɨɩɵɬɨɦ, ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɢ ɨɛɴɟɦɨɦ ɡɧɚɧɢɣ, ɚ
ɬɚɤɠɟ ɭɪɨɜɧɟɦ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ. 
ȼ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɢɦɟɟɬ ɦɟɫɬɨ
ɢɧɟɪɰɢɹ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɝɞɚ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɢ ɞɥɹ ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɹ ɡɚ-
ɦɵɫɥɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɨɞɢɧ ɢ ɬɨɬ ɠɟ ɡɧɚɤɨɦɵɣ, ɯɨɪɨɲɨ ɭɫɜɨɟɧɧɵɣ ɩɪɢɟɦ
ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ. ɑɚɫɬɨ ɢɡɛɪɚɧɧɵɣ ɡɚɦɵɫɟɥ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɬɪɟɛɭɟɬ ɫɟɪɶɟɡɧɨɣ
ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɪɚɡɜɢɬɵɯ ɧɚɜɵɤɨɜ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɨɤɚɡɵ-
ɜɚɟɬɫɹ ɬɪɭɞɧɵɦ ɜ ɟɝɨ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɢ. 
6. ɉɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ ɭ ɞɟɬɟɣ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɟɬ ɩɪɨ-
ɫɬɨɣ ɢ ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɨɹɜɥɹ-
ɟɬɫɹ ɜ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ, ɩɪɟ-
ɨɛɥɚɞɚɧɢɢ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɚɧɚɥɨɝɢɡɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɨɛ ɢ ɨɲɢɛɨɤ. Ⱦɟɬɢ ɱɚɳɟ
ɜɫɟɝɨ ɢɳɭɬ ɚɧɚɥɨɝɢ-ɨɪɢɟɧɬɢɪɵ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɰɟɧɬɪɚ-
ɦɢ ɤɪɢɫɬɚɥɥɢɡɚɰɢɢ ɛɭɞɭɳɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɢɥɢ ɫɨɱɟɬɚɸɬ ɷɥɟɦɟɧɬɵ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɚ ɢ ɧɚɯɨɞɹɬ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɟ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ
ɫɬɪɨɟɧɢɹ ɢ ɮɭɧɤɰɢɢ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɫɬɪɚɬɟɝɢɸ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɢɹ. 
Ⱦɨɲɤɨɥɶɧɢɤɢ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɸɬ ɧɚɜɵɤɢ ɥɨɝɢɱɟɫɤɢ-ɨɛɪɚɡɧɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɢ-
ɪɨɜɚɧɢɹ, ɭɦɟɧɢɹ ɨɛɨɫɧɨɜɵɜɚɬɶ, ɞɨɤɚɡɵɜɚɬɶ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɣ
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ, ɱɬɨ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɣ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɪɚɡɜɢ-
ɬɢɹ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɜ
ɰɟɥɨɦ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɢ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɨɛɨɛɳɚɸɳɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ, ɢɡ-
ɥɨɠɟɧɧɵɟ ɜ ɪɚɡɞɟɥɟ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɪɹɞɟ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɧɵɯ ɧɚɭɱɧɵɯ







ɂ ɄɈɆɉɅȿɄɋɇȺə ɉɊɈȽɊȺɆɆȺ ɊȺɁȼɂɌɂə  
ɌȼɈɊɑȿɋɄɈȽɈ ɄɈɇɋɌɊɍɂɊɈȼȺɇɂə ɍ ȾȿɌȿɃ  
ȾɈɒɄɈɅɖɇɈȽɈ ȼɈɁɊȺɋɌȺ
ȼ 6-ɣ ɝɥɚɜɟ ɧɚɦɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɦɨɞɟɥɶ ɤɨɧɫɬ-
ɪɭɤɬɨɪɫɤɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ. ɉɪɨ-
ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɢ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɨɩɬɢ-
ɦɢɡɚɰɢɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ ɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɟ-
ɬɟɣ. 
Ɉɩɢɫɚɧɨ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɨɟ ɩɭɬɟɦ
ɮɨɪɦɭɸɳɟɝɨ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɜ ɮɨɪɦɟ ɬɪɟɧɢɧɝɚ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɧɚ ɫɬɚ-
ɧɨɜɥɟɧɢɟ ɭ ɞɟɬɟɣ ɧɚɜɵɤɨɜ ɫɬɪɚɬɟɝɢɚɥɶɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɢ ɪɚɡ-
ɜɢɬɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɢɯ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ. ɉɨɞɚɧɨ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟ-
ɦɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɧɚ ɛɚɡɟ ɜɜɟɞɟɧɢɹ ɦɨɞɟɥɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɫɬɪɚɬɟɝɢɚɥɶɧɵɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɬɜɨɪ-
ɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛ-
ɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ. 
6.1. ɉɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɢ ɩɪɢɧɰɢɩɵ  
ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ  
ɜ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ
ɂɡɭɱɚɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɟ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚ, ɦɵ ɪɚɫɫɦɚɬ-
ɪɢɜɚɟɦ ɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɱɟɪɟɡ ɩɪɢɡɦɭ ɬɚɤɢɯ ɮɚɤɬɨ-
ɪɨɜ, ɤɚɤ ɫɭɛɴɟɤɬ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ, ɩɪɨɞɭɤɬ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɢ ɭɫɥɨɜɢɹ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɩɪɨɬɟɤɚɟɬ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ. Ɋɟɛɟɧɨɤ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɫɭɛɴɟɤ-
ɬɨɦ, ɚ ɧɟ ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɢɥɢɣ, ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɣ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶ-
ɧɨɫɬɶɸ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨ ɢ ɫɚɦɨɛɵɬɧɨ ɨɜɥɚɞɟɜɚɟɬ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ, 
ɪɟɚɥɢɡɭɟɬ ɫɜɨɣ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ. 
ȼɚɠɧɨ ɩɨɜɟɪɧɭɬɶɫɹ ɥɢɰɨɦ ɤ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɪɟɛɟɧɤɚ
ɬɜɨɪɢɬɶ, ɩɨɞɞɟɪɠɚɬɶ, ɫɨɡɞɚɬɶ ɞɥɹ ɟɟ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟ ɭɫɥɨ-
ɜɢɹ, ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɞɟɥɚɬɶ ɩɨ-ɫɜɨɟɦɭ, ɩɪɨ-
ɹɜɥɹɬɶ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɫɬɶ [277, ɫ. 71]. 
ɋɟɝɨɞɧɹ ɜɵɯɨɞɧɵɦ ɬɟɡɢɫɨɦ ɫɢɫɬɟɦɵ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɞɨɥ-
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ɠɟɧ ɨɫɧɨɜɵɜɚɬɶɫɹ ɧɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɚ ɬɨɱɤɨɣ ɨɬɫɱɟɬɚ ɜ
ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ, ɮɨɪɦ ɢ ɦɟɬɨɞɨɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɹɜ-
ɥɹɟɬɫɹ ɢɞɟɹ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɟɝɨ ɤɚɤ ɬɜɨɪɰɚ [198, ɫ. 12]. ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ ɨɛɭɱɟɧɢɹ
ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɚɤɰɟɧɬɢɪɭɸɬ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɧɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɜɨɫ-
ɩɢɬɵɜɚɬɶ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚ ɤɚɤ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɭɸ ɥɢɱɧɨɫɬɶ, ɚ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨ-
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ, ɞɟɤɥɚɪɢɪɭɟɦɵɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦɢ, ɩɪɟɞɭɫɦɚɬ-
ɪɢɜɚɟɬ ɛɨɥɶɲɟɟ «ɨɱɟɥɨɜɟɱɢɜɚɧɢɟ», ɝɭɦɚɧɢɡɚɰɢɸ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɜɨɫɩɢɬɚ-
ɧɢɹ ɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɩɨɞɱɢɧɟɧɢɟ ɢɯ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɸ ɧɚ
ɪɚɫɤɪɵɬɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɟɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɫɭɳɧɨɫɬɧɵɯ ɫɢɥ. 
ȼ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɜɵɲɟɫɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɪɟɲɚɸɳɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ
ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɥɢɱ-
ɧɨɫɬɧɨɝɨ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɮɨɪɦɢ-
ɪɨɜɚɧɢɹ ɭ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚ ɚɤɬɢɜɧɨ-ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɨɬɧɨ-
ɲɟɧɢɹ ɤ ɪɟɚɥɶɧɨɦɭ ɦɢɪɭ, ɭɦɟɧɢɹ ɭɫɩɟɲɧɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɜɨ ɜɫɟɦ
ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɢ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɢ ɹɜɥɟɧɢɣ, ɜɨɨɪɭɠɟɧɢɟ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɢ, ɫɬɪɚɬɟɝɢɹɦɢ ɦɵɲɥɟɧɢɹ. 
ɇɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ, ɤ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ, ɢ ɫɟɝɨɞɧɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜ ɰɟɥɨɦ ɢ ɞɨ-
ɲɤɨɥɶɧɨɟ ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɚɪɟɧɨɣ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹ ɞɜɭɯ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨ-
ɥɨɠɧɵɯ ɦɨɞɟɥɟɣ: ɥɢɱɧɨɫɬɧɨ-ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɢ ɭɱɟɛɧɨ-
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɨɣ. ɉɨɫɥɟɞɧɹɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɞɨɛɧɨɣ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɤɨɧ-
ɬɪɨɥɹ ɡɚ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ, ɟɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɫɭɳɟ-
ɫɬɜɭɸɳɢɟ ɮɨɪɦɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɩɨ ɨɛ-
ɪɚɡɰɭ, ɩɨ ɭɫɥɨɜɢɹɦ) ɧɟ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɜɨɡ-
ɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɪɟɛɟɧɤɚ. 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɨɛɭɱɟ-
ɧɢɹ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɸ ɞɟɬɟɣ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨ-
ɥɭɱɟɧɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɨɞɬɜɟɪɞɢɥ, ɱɬɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɚɹ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɨɛɭ-
ɱɟɧɢɹ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɸ ɧɟ ɜ ɩɨɥɧɨɣ ɦɟɪɟ ɨɬɜɟɱɚɟɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɜɪɟ-
ɦɟɧɢ. 
Ɍɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨ ɜ ɨɩɵɬɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɫɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɟ, 
ɱɬɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɬɨɥɶɤɨ ɨɞɢɧ ɨɬɜɟɬ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫ, ɨɞɢɧ ɫɩɨɫɨɛ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚ-
ɞɚɱɢ. ɗɬɨɬ ɨɬɜɟɬ ɢɥɢ ɫɩɨɫɨɛ ɨɧɢ ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɜ ɝɨɬɨɜɨɦ ɜɢɞɟ ɨɬ ɜɡɪɨɫɥɵɯ
ɢ ɜ ɫɢɥɭ ɢɯ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɚ ɫ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶɸ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɟɝɨ. ɍɫɜɨɟɧɢɹ ɝɨɬɨ-
ɜɨɝɨ ɨɬɜɟɬɚ, ɝɨɬɨɜɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɚ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨɳɭɬɢɦɨ ɨɛɟɞɧɹɟɬ ɩɨɡɧɚɜɚ-
ɬɟɥɶɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɞɟɬɟɣ, ɧɟ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, 
ɫɨɦɧɟɧɢɸ, ɩɨɢɫɤɭ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɚɪɝɭɦɟɧɬɨɜ, ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɟ-
ɲɟɧɢɣ, ɧɟ ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɟɬ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɭɸ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ
[356, ɫ. 73]. 
ɋɨɜɫɟɦ ɧɟ ɨɩɪɚɜɞɚɧɚ «ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɚɹ» ɥɢɧɢɹ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɩɪɨ-
ɝɪɚɦɦ ɧɟɢɡɦɟɧɧɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɦɭ ɫɧɢɠɟɧɢɸ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɝɨ
ɷɮɮɟɤɬɚ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ. Ⱦɟɬɹɦ ɛɵɫɬɪɨ ɧɚɞɨɟɞɚɸɬ ɛɟɫɤɨɧɟɱɧɵɟ ɫɟɧ-
ɫɨɦɨɬɨɪɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɪɟɡɚɧɢɟɦ, ɫɝɢɛɚɧɢɟɦ, ɤɥɟɣɤɨɣ ɬ.ɞ. 
ȼ ɬɚɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɡɚɧɹɬɢɹ ɧɟ ɭɜɥɟɤɚɸɬ ɞɟɬɟɣ, ɧɟ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɪɚɡɜɢ-
ɬɢɸ ɢɯ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɯ, ɜɨɥɟɜɵɯ ɢ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ. 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɧɚɭɱɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚ-
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ɰɢɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦ ɭɱɟɛɧɨɦ ɡɚɜɟɞɟɧɢɢ
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɞɟɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɯ ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ ɞɟɬɟɣ. 
Ʉɚɤ ɝɨɜɨɪɢɥɨɫɶ ɜɵɲɟ, ɨɞɢɧ ɢɡ ɝɥɚɜɧɵɯ ɩɭɬɟɣ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤ-
ɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɪɚɞɢɤɚɥɶɧɨɣ ɩɟ-
ɪɟɫɬɪɨɣɤɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦ, ɦɟɬɨɞɨɜ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ, 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɣ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨɛɵ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɞɟɬɶɦɢ ɢɧɬɟɪɟɫ-
ɧɵɯ, ɩɨɥɟɡɧɵɯ ɢ ɩɨɫɢɥɶɧɵɯ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɧɢɣ. 
ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ə. Ⱥ. ɉɨɧɨɦɚɪɟɜɚ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫ-
ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɞɨɥɠɧɵ ɜɤɥɸɱɚɬɶɫɹ ɜ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɮɭɧɞɚɦɟɧ-
ɬɚɥɶɧɵɯ ɪɚɡɪɚɛɨɬɨɤ, ɨɫɧɨɜɧɚɹ ɡɚɞɚɱɚ ɤɨɬɨɪɵɯ – ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɷɮ-
ɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɫɬɢɦɭɥɹɰɢɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨɦ ɦɨɠɧɨ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ
ə. Ⱥ. ɉɨɧɨɦɚɪɟɜɭ, ɩɭɬɟɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ
ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɭɫɥɨɜɢɣ. Ʉɨɦɩɥɟɤɫ
ɬɚɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɢɡɜɟɫɬɧɵɣ, ɨɧ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɩɨɩɨɥɧɹɟɬɫɹ. ȼ
ɧɟɝɨ ɜɤɥɸɱɚɸɬɫɹ ɦɟɬɨɞɵ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɫɢɬɭɚɰɢɣ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɯ ɢɧɬɭɢ-
ɬɢɜɧɨɦɭ ɫɯɜɚɬɵɜɚɧɢɸ ɢɞɟɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɜɨɫɩɢɬɚ-
ɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɤɥɢɦɚɬɚ ɜ ɤɨɥɥɟɤ-
ɬɢɜɟ ɢ ɬ.ɞ. ɋ ɷɬɢɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɫɜɹɡɚɧɨ ɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɮɨɧɞɚ ɷɜɪɢ-
ɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɢɟɦɨɜ ɪɟɲɟɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ, ɦɟɬɨɞɨɜ ɷɜɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, ɩɪɢɟɦɨɜ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟ-
ɤɚ – ɨɧɢ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ ɪɚɛɨɬɚɯ ȼ. ȼ. Ⱥɜɞɟɟɜɚ, Ƚ. ɋ. Ⱥɥɶɬɲɭɥɥɟɪɚ, 
Ƚ. Ȼɭɲɚ, ɂ. ɂ. ɂɥɶɹɫɨɜɚ, ɘ. Ɇ. Ʉɭɥɸɬɤɢɧɚ, Ⱥ. Ɇɨɥɹ, ȼ. Ⱥ. Ɇɨɥɹɤɨ, 
Ⱦ. ɉɨɣɚ, ȼ. ɇ. ɉɭɲɤɢɧɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ. ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɭɱɟɧɵɯ, 
ɜɚɠɧɨ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɞɟɬɟɣ ɤ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɦɭ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɧɚ-
ɜɵɤɨɜ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ. 
ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦɢ ɫɪɟɞɢ ɜɫɟɯ ɞɪɭɝɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨɜɥɚɞɟ-
ɧɢɹ ɡɧɚɧɢɹɦɢ, ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɜ ɨɛɥɚɫ-
ɬɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ (Ɍ. ȼ. Ʉɭɞɪɹɜɰɟɜ, ȼ. Ⱥ. Ɇɨɥɹɤɨ, 
Ⱥ. Ɏ. ɗɫɚɭɥɨɜ ɢ ɞɪ.) ɧɚɡɵɜɚɸɬ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɜ ɩɪɨ-
ɰɟɫɫɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ. Ɍɨɥɶɤɨ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɡɚɞɚɱɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɞɟɣɫɬɜɟɧɧɵɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɥɢɹɧɢɹ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɭɦɫɬɜɟɧ-
ɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɱɬɨ ɢ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬ-
ɪɢɜɚɟɬ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨ-ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ. 
ȼ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɩɪɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɞɚɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɦɵ ɬɚɤɠɟ
ɨɩɢɪɚɥɢɫɶ ɧɚ ɬɟɨɪɢɸ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ (Ʌ. ɋ. ȼɵɝɨɬɫɤɢɣ, 
ȼ. ȼ. Ⱦɚɜɵɞɨɜ, Ʌ. ȼ. Ɂɚɧɤɨɜ, Ⱦ. Ȼ. ɗɥɶɤɨɧɢɧ, ȼ. Ⱥ. Ʉɪɭɬɟɰɤɢɣ, 
Ɍ. ȼ. Ʉɭɞɪɹɜɰɟɜ, Ⱥ. ɇ. Ʌɟɨɧɬɶɟɜ, ɇ. Ɏ. Ɍɚɥɵɡɢɧɚ), ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫ-
ɧɨɜɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɜ ɨɛɭɱɟɧɢɢ (ȼ. ɉ. Ɂɢɧɱɟɧɤɨ, 
ɉ. ə. Ƚɚɥɶɩɟɪɢɧ, Ⱥ. ɇ. Ʌɟɨɧɬɶɟɜ, Ȼ. Ɏ. Ʌɨɦɨɜ, ɋ. Ʌ. Ɋɭɛɢɧɲɬɟɣɧ, 
Ȼ. Ɇ. Ɍɟɩɥɨɜ ɢ ɞɪ.). 
ȼ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɣ ɧɚɦɢ ɫɮɟɪɵ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ
ɜɚɠɧɵɦ ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ
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ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹ ɧɚ ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɬɪɭɞɚ ɜ ɷɩɨɯɭ ɧɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɝɪɟɫɫɚ, ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɜɢɞɵ
ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ. Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɚ ɫ ɟɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦɢ
ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɨɩɪɟɞɟ-
ɥɟɧɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɷɬɚɥɨɧɨɦ ɬɢɩɨɜɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɚ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɜɚɠɧɨ ɡɧɚɤɨɦɢɬɶ ɞɟɬɟɣ ɜ ɞɨɫɬɭɩɧɨɣ
ɞɥɹ ɢɯ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɮɨɪɦɟ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟɦ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɠɢɡɧɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɧɨ ɢ ɫ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɪɚɛɨɬɵ ɪɚɰɢɨɧɚɥɢɡɚ-
ɬɨɪɨɜ, ɢɡɨɛɪɟɬɚɬɟɥɟɣ. ɇɚɪɹɞɭ ɫ ɷɬɢɦ ɫɥɟɞɭɟɬ ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɬɶ ɜ ɞɟɬɹɯ
ɭɜɚɠɟɧɢɟ ɤ ɥɸɞɹɦ ɬɪɭɞɚ, ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɩɪɢɦɟɪɭ ɧɨɜɚɬɨɪɨɜ, 
ɞɟɥɚɬɶ ɫɜɨɣ ɩɨɫɢɥɶɧɵɣ ɜɤɥɚɞ ɜ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ. ɉɪɟɞɦɟɬɧɨ-
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɤɪɭɠɤɢ, ɫɬɚɧɰɢɢ ɸɧɵɯ ɬɟɯɧɢɤɨɜ, ɧɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ ɩɨɦɨɝɚɸɬ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɶ ɞɟɬɟɣ ɤ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɜ ɞɨɫɬɭɩɧɨɣ
ɫɬɟɩɟɧɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ, ɩɪɨɛɥɟɦ ɧɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɝɪɟɫɫɚ ɢ ɷɥɟ-
ɦɟɧɬɚɪɧɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɍɱɚɫɬɢɟ ɜ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɞɟɬɹɦ ɜɢɞɟɬɶ ɢ ɪɟɲɚɬɶ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɞɚɱɢ ɜ ɨɤ-
ɪɭɠɚɸɳɟɣ ɠɢɡɧɢ. 
ȼ ɰɟɥɨɦ ɜɚɠɧɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɬɚɤɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɝɨ
ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɞɟɬɟɣ, ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɬɚɤɢɟ ɮɨɪɦɵ ɢ ɦɟɬɨɞɵ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɞɟɬɟɣ
ɜ ɷɬɭ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɱɬɨɛɵ ɪɚɡɜɢɬɶ ɢɯ ɱɟɪɬɵ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɟɫ-
ɩɟɱɢɜɚɸɬ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ, ɜɨɨɪɭɠɢɬɶ ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɤɨɧɫɬ-
ɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦɢ ɡɧɚɧɢɹɦɢ ɢ ɭɦɟɧɢɹɦɢ. 
ɉɪɟɫɥɟɞɭɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɭɸ ɰɟɥɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɦɵ ɫɨɫɪɟɞɨɬɚɱɢɜɚ-
ɟɦɫɹ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɢ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ
ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭ ɞɟɬɟɣ. ȿɳɟ ɪɚɡ ɡɚɦɟɬɢɦ, 
ɱɬɨ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟ-
ɧɢɹ ɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɦɭ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɸ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɟɲɟɧɢɟ
ɞɟɬɶɦɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ [354 ɫ. 6]. ȼ ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɤɨɧ-
ɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨɣ ɫɬɭɩɟɧɶɤɨɣ ɜ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜ ɲɤɨɥɟ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɩɪɟɟɦɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦ-
ɦɚɯ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. 
ɍɱɢɬɵɜɚɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɦɵ ɭɛɟɞɢɥɢɫɶ, ɱɬɨ ɨɫɨɛɟɧɧɨ-
ɫɬɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ ɧɚ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɵ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɫɜɹ-
ɡɚɧɵ ɫ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɢɯ ɦɵɲɥɟɧɢɹ – ɞɨɦɢɧɢɪɭɸɳɟɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɚɥɶɧɨɣ
ɬɟɧɞɟɧɰɢɟɣ. Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɩɪɟɜɪɚɬɢɥɢɫɶ ɜ
ɭɦɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɸɬ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɫɥɟɞɭɟɬ
ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɪɹɞ ɜɚɠɧɵɯ ɦɨɦɟɧɬɨɜ. ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɦɵɲɥɟɧɢɹ
ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɝɚɪɦɨɧɢɱɧɨɟ ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ ɟɝɨ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɯ ɢ ɦɨ-
ɬɢɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ. ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ Ɉ. Ʉ. Ɍɢɯɨɦɢɪɨɜɚ, ɦɨɬɢɜɚɰɢɹ
– ɷɬɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ ɭɫɥɨɜɢɟ ɞɥɹ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱ [425, ɫ. 28]. Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧ-
ɧɵɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟɦ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɩɨɡɧɚɜɚ-
ɬɟɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɦɚɥɵɲɚ. 
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ȼɚɠɧɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ, ɱɬɨ ɩɪɨɞɭɤɬ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɪɟɛɟɧɤɚ ɜɫɟɝɞɚ ɫɭɛɴɟɤ-
ɬɢɜɧɵɣ, ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢ ɧɨɜɢɡɧɚ ɨɬɤɪɵɬɢɹ. Ƚɥɚɜɧɵɦɢ ɩɪɢ
ɷɬɨɦ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɭɜɥɟɱɟɧɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ, ɧɟɩɪɨɢɡɜɨɥɶ-
ɧɨɫɬɶ, ɥɟɝɤɨɫɬɶ ɩɨɢɫɤɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɦɨɬɢ-
ɜɚɰɢɢ ɭɱɟɧɧɵɟ ɫɱɢɬɚɸɬ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɫɬɢɥɶ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ
(Ɇ. ɂ. Ʌɢɫɢɧɚ), ɞɢɚɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɳɟɧɢɟ ɫɨ ɜɡɪɨɫɥɵɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟ-
ɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɪɟɛɟɧɤɭ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɞɥɹ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɵ ɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ-
ɫɬɢ [240]. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɫɨɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ (Ⱥ. ȼ. Ȼɪɭɲɥɢɧɫɤɢɣ), ɨɬɥɢɱɧɨɟ ɨɬ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ, ɬɟɨɪɟɬɢɡɨɜɚɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɹɜɥɹɟɬ-
ɫɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɟɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɞɨɲɤɨɥɶ-
ɧɢɤɚ [72]. 
Ɋɚɛɨɬɚɹ ɩɨ ɧɨɜɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ, ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶ ɞɨɥɠɟɧ ɜɵ-
ɫɬɭɩɚɬɶ ɩɪɨɜɨɞɧɢɤɨɦ ɨɛɳɟɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ, ɧɨɫɢɬɟɥɟɦ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɝɭɦɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɩɵɬɚ, ɥɢɰɨɦ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɦ ɜɵ-
ɛɨɪ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɜ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɬɟɯ ɢɥɢ ɢɧɵɯ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ, ɫɨɡɞɚɟɬ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, 
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ [15 , ɫ. 8]. 
Ɍɜɨɪɱɟɫɤɨɟ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ
ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ, ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ
ɪɟɲɚɟɬɫɹ ɨɞɧɚ ɢɡ ɜɚɠɧɵɯ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɱ – ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭ-
ɚɥɶɧɨɝɨ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ. ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɧɟ ɧɚ ɭɫɪɟɞ-
ɧɟɧɧɭɸ ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚ, ɚ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɤɚɠɞɭɸ ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɨɬɞɟɥɶ-
ɧɨ. Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɭɹɫɶ ɝɭɦɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɢɦ ɩɨɞɯɨɞɨɦ, ɧɭɠɧɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ
ɜɫɟɯ ɞɟɬɟɣ ɤɚɤ ɥɢɱɧɨɫɬɟɣ, ɨɬɤɪɵɬɵɯ ɞɥɹ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ, ɢ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɞɥɹ
ɧɢɯ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ. «ȼɚɠɧɨ ɜɢɞɟɬɶ ɩɨ-
ɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɜ ɤɚɠɞɨɦ ɪɟɛɟɧɤɟ, – ɨɬɦɟɱɚɥ
Ƚ. ɋ. Ʉɨɫɬɸɤ, – ɧɚɲɚ ɡɚɞɚɱɚ ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɜɫɟɯ
ɞɟɬɟɣ» [206, c. 355]. Ɋɚɛɨɬɚ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɥɨɞɨɬɜɨɪɧɵɦ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɫɥɭɱɚɟ
ɡɧɚɧɢɹ ɜɡɪɨɫɥɵɦ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɤɚɠɞɨɝɨ ɪɟɛɟɧɤɚ, 
ɝɢɛɤɨɝɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɟɞɚɝɨɝɨɦ ɫɢɫɬɟɦɵ ɪɚɛɨɬɵ, ɤɨɝɞɚ ɩɪɢ ɭɱɟɬɟ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɞɟɬɟɣ ɧɚ ɯɨɞɭ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɭɟɬɫɹ ɜɟɫɶ ɡɚɞɭɦɚɧɧɵɣ ɫɰɟɧɚ-
ɪɢɣ ɡɚɧɹɬɢɹ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɫɥɟɞɭɟɬ ɞɨɡɢɪɨɜɚɬɶ, ɩɨɜɬɨɪɹɬɶ, ɜɚɪɶɢɪɨɜɚɬɶ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɡɚɞɚɧɢɹ, ɭɱɢɬɵɜɚɹ ɭɪɨɜɟɧɶ ɭɦɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɫɩɨɫɨɛ-
ɧɨɫɬɟɣ ɤɚɠɞɨɝɨ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɨɩɟɪɟɠɚɬɶ ɞɟɬɫɤɢɟ ɡɚɦɵɫɥɵ, ɢɞɬɢ ɱɭɬɶ ɜɩɟ-
ɪɟɞɢ: ɬɨ, ɱɬɨ ɪɟɛɟɧɨɤ ɦɨɠɟɬ ɫɞɟɥɚɬɶ ɧɚ ɩɟɪɜɨɦ ɷɬɚɩɟ ɫ ɧɟɤɨɬɨɪɨɣ ɩɨ-
ɦɨɳɶɸ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ, ɩɨɬɨɦ ɨɧ ɭɠɟ ɦɨɠɟɬ ɫɞɟɥɚɬɶ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ
(Ʌ. ɋ. ȼɵɝɨɬɫɤɢɣ) [103]. 
Ɍɨ ɟɫɬɶ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫɥɟɞɭɟɬ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɫɬɶ
ɤɚɤ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɵɣ ɩɪɢɧɰɢɩ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɨɲɤɨ-
ɥɶɧɢɤɚ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜ ɰɟɥɨɦ. Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɨɟ ɪɚɡɜɢɜɚɸ-
ɳɟɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɦɨɠɟɬ ɨɤɚɡɚɬɶɫɹ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɦ ɞɥɹ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɝɨ ɪɚɡ-
ɜɢɬɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ – ɱɪɟɡɦɟɪɧɵɦ ɢ ɞɚɠɟ ɬɨɪɦɨɡɹɳɢɦ ɞɥɹ
ɧɟɝɨ. Ɉɪɢɟɧɬɢɪ ɜ ɩɨɞɛɨɪɟ ɩɟɞɚɝɨɝɨɦ ɚɞɟɤɜɚɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟ-
ɝɨ, ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɣ ɧɚ ɥɢɱɧɨɫɬɶ – ɟɟ ɜɨɡɪɚɫɬ
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ɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ ɠɢɡɧɟɧɧɵɣ ɨɩɵɬ. ɗɬɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɚɤ-
ɰɟɧɬɨɜ ɫ ɚɧɚɥɢɡɚ ɬɢɩɢɱɧɨɝɨ ɞɥɹ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɞɟɬɟɣ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ
ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɧɚ ɩɨɢɫɤ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ, ɨɫɨɛɟɧɧɨɝɨ, ɧɟɩɨɜɬɨɪɢɦɨɝɨ. ɗɬɨ
ɪɚɫɲɢɪɹɟɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ ɨ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹɯ ɞɨ-
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɦ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɞɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɨɩɬɢɦɢɡɢɪɨ-
ɜɚɬɶ ɟɝɨ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ [15, ɫ. 286]. 
ȼɟɫɶ ɭɱɟɛɧɨ-ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, 
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɟɬɟɣ ɞɨɥɠɧɵ ɧɚ-
ɩɪɚɜɥɹɬɶɫɹ ɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɛɚɥɚɧɫɚ: ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɣ ɪɟɛɟɧɤɚ ɤ ɫɚɦɨɪɟɚɥɢ-
ɡɚɰɢɢ ɢ ɫɚɦɨɫɨɯɪɚɧɟɧɢɸ, ɟɟ ɮɨɧɞɨɜ «ɦɨɝɭ» (ɡɧɚɧɢɣ, ɭɦɟɧɢɣ, ɧɚɜɵɤɨɜ, 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ) ɢ «ɯɨɱɭ» (ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ, ɠɟɥɚɧɢɣ, ɩɥɚɧɨɜ, ɧɚɦɟɪɟɧɢɣ, 
ɱɭɜɫɬɜ); ɡɚɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɢ ɫɩɨɧɬɚɧɧɨɝɨ ɜ ɛɵɬɢɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚ; 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɢ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ; ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɜ ɪɚɡɥɢɱ-
ɧɵɯ ɫɮɟɪɚɯ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ; 
ɮɨɪɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵɯ
ɜɡɪɨɫɥɵɦ ɡɚɧɹɬɢɣ ɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɟɬɟɣ); ɜɨɫɩɢɬɚ-
ɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɭɱɟɛɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ; ɮɨɪɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ
ɪɚɛɨɬɵ (ɝɪɭɩɩɨɜɵɯ ɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ) [277]. 
ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɭɱɟɧɵɯ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɨɲɤɨɥɶ-
ɧɢɤɚ, ɭɱɟɛɧɨ-ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɧɟɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɠɟɫɬɤɨ ɩɪɨ-
ɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɞɟɬɚɥɶɧɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶ. ɉɥɚɧɵ ɭɱɟɛɧɨ-ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɪɚɛɨɬɵ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɵɦɢ, ɜɤɥɸɱɚɬɶ ɨɛɳɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ, ɮɨɪɦɚɯ ɢ ɦɟɬɨɞɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɜɨɪɱɟ-
ɫɤɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ. 
ɉɟɞɚɝɨɝɭ ɜɚɠɧɨ ɧɟ ɦɟɲɚɬɶ ɪɟɛɟɧɤɭ ɬɜɨɪɢɬɶ, ɛɵɬɶ ɪɹɞɨɦ ɫ ɧɢɦ ɜ
ɷɬɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ, ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɢ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɟɝɨ ɩɨɡɢɰɢɸ, ɫɚɦɨɦɭ ɛɵɬɶ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɦ. 
ɋɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢ ɬɨ, ɱɬɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɫɨɡɞɚ-
ɧɢɸ ɫɜɨɟɝɨ ɪɨɞɚ ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɚ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɧɨ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɢ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦ, ɧɢ ɚɥɝɨɪɢɬɦɨɦ, ɜ ɧɟɦ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɪɚɧɟɟ
ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɞɟɣɫɬɜɢɣ. Ɍɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɜɫɟɝɞɚ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ
ɜɧɟɫɟɧɢɟɦ ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɧɨɜɨɝɨ, ɫ ɨɬɤɪɵɬɢɟɦ, ɪɨɠɞɟɧɢɟɦ
ɧɨɜɨɝɨ. ɇɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɜɪɹɞ ɥɢ ɦɨɠɟɬ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɬɶ ɛɟɡ ɨɛɪɚɡɰɨɜ, ɛɟɡ
ɩɨɞɪɚɠɚɧɢɹ, ɛɟɡ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜ, ɛɟɡ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ «ɭɠɟ ɡɚɫɬɵɥɨ ɪɚɡ ɢ ɧɚɜɫɟ-
ɝɞɚ» ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɧɨɪɦɚɯ [222, ɫ. 243]. 
ɉɨɷɬɨɦɭ ɜɚɠɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɞɟɬɟɣ ɢɝɪɚɸɬ ɬɚɤɢɟ ɩɪɢɟɦɵ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɤɚɤ ɧɚɝɥɹɞɧɵɣ ɨɛɪɚɡɟɰ, ɩɨɤɚɡ
ɩɪɢɟɦɨɜ ɫɬɪɨɟɧɢɹ ɢ ɬ.ɞ. 
Ɋɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɹ ɤɨɧɰɟɩɰɢɸ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ, 
ɀ. ɉɢɚɠɟ ɬɨɠɟ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɥ ɪɨɥɶ ɩɨɞɪɚɠɚɧɢɹ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭ-
ɚɥɶɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ: ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɚɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɨɣ ɨɬ ɫɟɧɫɨɦɨɬɨɪɧɨɣ ɢɦɢɬɚɰɢɢ; ɩɨɞɪɚɠɚɧɢɟ ɜɡɪɨɫɥɨɦɭ ɜɵ-
ɫɬɭɩɚɟɬ ɨɫɨɛɨɣ ɮɨɪɦɨɣ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ, ɧɟ ɫɜɹɡɚɧɧɨɣ ɫ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟɦ
ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ, ɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɵ, ɪɚɡ-
ɜɢɬɢɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ, ɧɨ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ [328]. 
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ɋɬɨɢɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɷɜɨɥɸɰɢɹ ɠɢɜɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɦɨɜ ɜ ɰɟɥɨɦ ɹɜɥɹɟɬ-
ɫɹ ɷɜɨɥɸɰɢɟɣ ɪɟɩɪɨɞɭɰɢɪɨɜɚɧɢɹ – ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. Ɉɧɬɨɝɟɧɟɡ ɱɟɥɨ-
ɜɟɤɚ, ɤɚɤ ɢ ɮɢɥɨɝɟɧɟɡ, ɧɟɢɡɦɟɧɧɨ ɩɨɜɬɨɪɹɟɬ ɞɚɧɧɵɣ ɩɭɬɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ – 
ɨɬ ɩɨɞɪɚɠɚɧɢɹ ɤ ɩɪɟɜɪɚɳɟɧɢɸ, ɨɬ ɩɪɟɜɪɚɳɟɧɢɹ ɦɟɬɨɞɨɦ ɩɪɨɛ ɢ ɨɲɢ-
ɛɨɤ ɤ ɩɪɟɜɪɚɳɟɧɢɸ ɦɟɬɨɞɨɦ ɩɪɨɝɧɨɡɚ ɢ ɬɨɱɧɨɝɨ ɪɚɫɱɟɬɚ; ɢɧɚɱɟ – ɨɬ
ɪɟɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɤ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɭ ɱɚɫɬɢɱɧɨɣ, ɨɬ ɱɚɫɬɢɱɧɨɣ ɞɨ ɩɨɥɧɨɣ. ɉɨ-
ɷɬɨɦɭ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɝɧɨɡ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɞɟɬɟɣ ɞɨɥɠɟɧ ɬɨɱɧɨ ɪɚɫɫɱɢɬɚɬɶ ɟɟ ɩɟɪɟɯɨɞ ɨɬ ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ
ɤ ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨ-ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɦɭ, ɨɬ ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨ-ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɤ ɬɜɨɪ-
ɱɟɫɤɨɦɭ. 
ɇɚɥɢɱɢɟ ɨɛɪɚɡɰɚ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɡɧɚɱɢɦɨɝɨ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ, 
ɜɚɠɧɨɫɬɶ ɞɥɹ ɪɟɛɟɧɤɚ ɩɪɢɦɟɪɨɜ ɞɥɹ ɩɨɞɪɚɠɚɧɢɹ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɥ
Ɋ. ɋɬɟɪɧɛɟɪɝ: «Ɍɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɪɚɡɜɢɜɚɸɬɫɹ ɧɟ ɬɨɝɞɚ, ɤɨɝɞɚ
ɩɟɞɚɝɨɝ ɢɥɢ ɪɨɞɢɬɟɥɢ ɝɨɜɨɪɹɬ ɞɟɬɹɦ ɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɢɯ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɚ
ɬɨɝɞɚ, ɤɨɝɞɚ ɜɡɪɨɫɥɵɟ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɢɦ, ɤɚɤ ɧɚɞɨ ɞɟɥɚɬɶ» [132]. ɂɦɟɧɧɨ
ɜ ɯɨɞɟ ɩɨɞɪɚɠɚɧɢɹ ɞɟɬɢ ɨɫɨɡɧɚɸɬ ɜɚɠɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɤɨɧɫɬ-
ɪɭɢɪɨɜɚɧɢɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ, ɭɫɜɚɢɜɚɸɬ ɢɯ ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ ɢ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ. 
ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɧɚɛɥɸɞɚɬɶ ɩɪɢɦɟɪɵ, ɨɛɪɚɡɰɵ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɹɜ-
ɥɹɟɬɫɹ ɞɟɣɫɬɜɟɧɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɯɨɞɨɦ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ. 
ɉɟɞɚɝɨɝ, ɫɬɪɨɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɢɡɨɛɪɚɠɚɟɬ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɭɜɥɟ-
ɱɟɧɧɨɝɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ. ɍ ɞɟɬɟɣ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɟ ɭɦɟɧɢɹ, ɧɨ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɤ ɟɟ ɩɪɨɞɭɤɬɭ. 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɷɬɨɝɨ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɩɪɨɞɭɤ-
ɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɫɜɨɟɝɨ ɬɪɭɞɚ. 
ȼɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɤ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɟɨɬɞɟɥɢ-
ɦɨ ɨɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɞɟɬɶɦɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɦɟ-
ɬɨɜ. ɑɬɨɛɵ ɩɨɫɬɪɨɢɬɶ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɧɭɠɧɨ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɯɨɪɨ-
ɲɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɶ ɬɨ, ɡɚɱɟɦ ɷɬɨɬ ɩɪɟɞɦɟɬ ɧɭɠɟɧ, ɤɚɤ ɨɧ ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ, ɧɨ ɢ
ɡɧɚɬɶ, ɞɥɹ ɱɟɝɨ ɧɭɠɧɚ ɜ ɧɟɦ ɤɚɠɞɚɹ ɱɚɫɬɶ, ɤɚɠɞɚɹ ɞɟɬɚɥɶ. Ɍɨ ɟɫɬɶ, ɱɬɨ-
ɛɵ ɜɨɫɫɨɡɞɚɬɶ ɰɟɥɨɫɬɧɵɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɣ ɨɛɪɚɡ ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɪɟɛɟɧɨɤ
ɞɨɥɠɟɧ ɭɦɟɬɶ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɷɬɨɝɨ
ɩɪɟɞɦɟɬɚ. ɗɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɮɨɪɦɵ, ɩɪɨɩɨɪɰɢɣ, ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬ-
ɜɟɧɧɨɝɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɰɟɥɨɟ. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ
ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɷɬɨ ɩɨɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɫɬɪɨɟɧɢɟ, ɮɨɪɦɚ, ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɩɨɱɬɢ ɜɫɟɝɞɚ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɮɭɧɤɰɢɟɣ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɩɪɟɞɦɟɬ ɢ ɤɚɠɞɚɹ ɟɝɨ
ɱɚɫɬɶ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɰɟɥɨɝɨ. Ɂɚɞɚɱɚ ɨɜɥɚɞɟɧɢɹ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ
ɞɟɬɶɦɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɦɨɠɟɬ ɪɟɲɚɬɶɫɹ ɜ ɯɨɞɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɨɪ-
ɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɝɨ ɫɟɧɫɨɪɧɨɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ. 
ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɸ ɞɨɥɠɧɨ ɫɨɱɟɬɚɬɶɫɹ ɫ ɡɚ-
ɞɚɱɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ, ɢɝɪɨɜɵɯ
ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɝɞɟ ɬɚɤɠɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ ɫɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɣ, ɮɭɧɤ-
ɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɨɣ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɝɨ ɦɢɪɚ. 
Ɉɛɭɱɟɧɢɟ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸ, ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɟɝɨ ɚɧɚɥɢɡ, ɩɪɨɝɧɨ-
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ɡɢɪɨɜɚɧɢɟ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɧɚ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭ ɪɟɛɟɧɤɚ ɨɫɧɨɜ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
Ɉɫɨɛɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɭɞɟɥɹɟɬɫɹ ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɸ ɞɟɬɟɣ ɫ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟɦ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɜ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ. Ɋɚɛɨɬɚ ɩɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɧɚɱɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨ-
ɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɨɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɢ ɪɟɛɟɧɤɚ ɫ
ɟɝɨ ɨɤɪɭɠɟɧɢɟɦ, ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦ ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟɦ ɫ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɦɢ
ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɜ ɯɨɞɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ. ȼɚɠ-
ɧɵɦɢ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɬɚɤɢɟ ɜɢɞɵ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɤɚɤ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɢɡɨɛɪɟɬɚɬɟɥɶɫɬɜɨ. 
ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɭɱɟɧɵɯ, ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɩɪɟɞɦɟɬɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɞɟɬɟɣ, 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹ ɧɚ ɭɫɜɨɟɧɢɟ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɢɯ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ, ɢɦɟɟɬ
ɧɟɩɪɟɜɡɨɣɞɟɧɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ ɞɟɬɟɣ
[356 ɫ. 83]. Ɍɨɥɶɤɨ ɨɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɡɚɞɚɬɤɨɜ, 
ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɞɟɬɟɣ. «Ɋɟɛɟɧɨɤ, ɨɬɤɪɵɜɚɸɳɢɣ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɣ ɟɝɨ ɦɢɪ, – ɷɬɨ
ɪɟɛɟɧɨɤ, ɫɬɪɟɦɹɳɢɣɫɹ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɷɬɨɦ ɦɢɪɟ», – ɨɬɦɟɱɚɥ
Ⱥ. ɇ. Ʌɟɨɧɬɶɟɜ [338, c. 476]. ɉɨɹɜɥɟɧɢɟ ɧɨɜɵɯ, ɛɨɥɟɟ ɫɥɨɠɧɵɯ ɮɨɪɦ
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɟɛɟɧɤɚ ɡɧɚɦɟɧɭɟɬ ɢ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɧɨɜɨɝɨ
ɷɬɚɩɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɟɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ. ȼɧɟɲɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɨ-
ɛɭɠɞɚɸɬ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɢ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɫɥɨɠɧɵɯ ɦɵɫ-
ɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ – ɚɧɚɥɢɡɚ, ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ, ɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ ɡɧɚɧɢɣ ɞɟ-
ɬɟɣ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɟ ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣ ɢɧɮɨɪ-
ɦɚɰɢɢ. ɇɨɜɨɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ, ɞɚɠɟ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɩɪɨɫɬɨɟ, ɩɨ-
ɪɨɠɞɚɟɬ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ, ɚ ɢɯ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ
ɷɬɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɜɥɢɹɸɬ ɧɚ ɭɦɫɬɜɟɧɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɞɟɬɟɣ [372, ɫ. 15]. 
ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ Ƚ. ɋ. Ʉɨɫɬɸɤɚ, ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɦ
ɬɪɭɞɨɦ ɨɬɤɪɵɜɚɟɬ ɲɢɪɨɤɢɟ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɞɥɹ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɡɧɚɧɢɣ, ɩɨ-
ɜɵɲɟɧɢɹ ɭɪɨɜɧɹ ɨɛɳɟɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɞɟɬɟɣ ɢ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɞɥɹ ɫɨ-
ɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɢɯ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɛɨɥɶɲɨɟ ɡɧɚɱɟ-
ɧɢɟ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɞɟɬɟɣ ɢɦɟɟɬ ɪɟɲɟɧɢɹ ɢɦɢ ɭɱɟɛɧɨ-
ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɡɚɞɚɱ, ɫɨɱɟɬɚɸɳɢɯ ɭɦɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ
[206, ɫ. 366]. Ⱥ ɩɨɬɨɦɭ ɜɫɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɬɢɩɵ ɡɚɞɚɱ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ
ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɵ, ɩɨɞɨɛɪɚɧɵ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɩɨɫɬɟɩɟɧ-
ɧɵɣ ɩɟɪɟɯɨɞ ɨɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɫɤɨɣ ɤ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɨ-
ɞɭɤɬɢɜɧɨɣ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ [218, ɫ. 108]. 
ɇɚɪɹɞɭ ɫ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɤɨɧɫɬ-
ɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɨɛɭɱɟɧɢɟɦ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ, ɮɨɪɦɢɪɨ-
ɜɚɧɢɟɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɨ ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɚ
ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɪɚɡɜɢɜɚɸɬɫɹ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɩɪɨɰɟɫɫɭ ɤɨɧɫɬ-
ɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɦɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚ-
ɬɭ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
Ʉɚɤ ɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ XXI ɜɟɤɚ ɹɜɥɹ-
ɟɬɫɹ ɩɪɢɧɰɢɩ ɟɞɢɧɫɬɜɚ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ ɢ ɚɮɮɟɤɬɚ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɜ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨ-
ɜɚɧɢɢ ɜɚɠɧɚ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɚɹ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɜɤɥɸɱɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɬɜɨɪɱɟ-
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ɫɤɭɸ ɪɚɛɨɬɭ, ɜɟɞɶ ɜɧɟ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɢ ɜɨɨɛɳɟ ɧɟɜɨɡɦɨɠ-
ɧɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ. Ⱦɨɤɚɡɚɧɨ, ɱɬɨ ɫɢɬɭɚɰɢɨɧɧɨ-ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɚɤɬɢɜɚɬɨɪɚɦɢ ɩɫɢɯɢɤɢ: ɨɧɢ ɩɨɜɵɲɚɸɬ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ, 
ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɸɬ ɩɨɪɨɝɢ ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɨɛɨɫɬɪɹɸɬ ɩɚɦɹɬɶ ɢ ɜɧɢɦɚɧɢɟ, 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɜɥɢɹɸɬ ɧɚ ɩɪɨɬɟɤɚɧɢɟ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
(ȼ. Ʉ. Ⱥɧɨɯɢɧ, Ʉ. ɂɡɚɪɞ, ə. Ɋɟɣɤɨɜɫɤɢɣ, ȼ. ɉ. ɋɢɦɨɧɨɜ). Ɍɚɤɨɟ ɫɢɬɭɚ-
ɰɢɨɧɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɧɚ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɶ, ɚɫɫɨɰɢɢɪɭɹɫɶ ɭ ɪɟɛɟɧɤɚ ɫ ɭɫɩɟɯɚɦɢ ɜ ɪɟɲɟɧɢɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɡɚ-
ɞɚɱɢ, ɦɨɠɟɬ ɩɟɪɟɪɚɫɬɢ ɜ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɟ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɚ ɩɨ ɦɟɪɟ ɫɜɨɟɝɨ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɫɬɚɬɶ ɦɨɬɢɜɚɰɢɟɣ ɷɬɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ – ɢɧɬɟɪɟɫɨɦ ɤ ɧɟɣ. ɗɦɨɰɢɨɧɚɥɶ-
ɧɨɟ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɟɛɟɧɤɨɦ ɫɩɟɰɢ-
ɚɥɶɧɨ ɩɨɞɨɛɪɚɧɧɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ ɧɚ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɟɦɭ ɩɟɪɟ-
ɠɢɬɶ ɱɭɜɫɬɜɨ ɭɫɩɟɯɚ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɦɨɠɟɬ ɫɬɚɬɶ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɜɟɞɭɳɢɯ ɦɨɦɟɧ-
ɬɨɜ ɜ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɢ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɤ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ [175, 
c. 21]. 
ȼ. Ⱥ. ɋɭɯɨɦɥɢɧɫɤɢɣ ɨɬɦɟɱɚɥ, ɱɬɨ ɜ ɦɢɧɭɬɵ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɩɨɞɴɟɦɚ ɦɵɫɥɶ ɪɟɛɟɧɤɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɱɟɬɤɨɣ, ɚ ɱɭɜɫɬɜɨ ɭɞɢɜ-
ɥɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɦɨɳɧɵɦ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɩɨɡɧɚɧɢɹ [413]. 
Ɂɚɛɨɬɚ ɨɛ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɚɬɦɨɫɮɟɪɟ, ɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɤɥɢɦɚɬɟ, 
ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɡɚɧɹɬɢɹ, ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ
ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɟɣ. Ɉɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦ
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɹ ɤ ɡɚɧɹɬɢɸ, ɤ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɬɟɦɟ, ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɨɫɜɹɳɟɧɨ ɡɚɧɹ-
ɬɢɟ, ɤ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɭ ɞɟɬɟɣ, ɫ ɤɨɬɨɪɵɦ ɨɧ ɡɚɧɢɦɚɟɬɫɹ, ɢ ɤ ɤɚɠɞɨɦɭ ɱɥɟɧɭ
ɷɬɨɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ. 
Ɉɛɳɢɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟɦ ɤ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɡɚɧɹɬɢɣ ɜɨ ɜɫɟɯ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯ
ɝɪɭɩɩɚɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨɟ ɧɚɱɚɥɨ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟ
ɞɟɬɟɣ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɜɫɟɝɨ ɡɚɧɹɬɢɹ. ȼ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɞɟɬɶɦɢ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɫɬɨɢɬ
ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɫɢɬɭɚɰɢɸ ɨɠɢɞɚɧɢɹ ɪɚɞɨɫɬɧɨɝɨ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨɝɨ ɫɜɹɡɚɧɧɨɝɨ ɫ
ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟɦ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ: «ɋɤɨɪɨ ɧɚɦ ɩɪɢɜɟɡɭɬ ɧɨɜɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ
ɞɥɹ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ. ɑɬɨ ɛɵ ɜɵ ɯɨɬɟɥɢ ɢɡ ɧɢɯ ɩɨɫɬɪɨɢɬɶ?» ɋɸɪɩɪɢɡ-
ɧɵɟ ɦɨɦɟɧɬɵ (ɦɨɦɟɧɬɵ ɧɟɨɠɢɞɚɧɧɨɫɬɢ), ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɢɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤ-
ɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶ ɦɨɠɟɬ ɞɨɩɨɥɧɹɬɶ ɡɚɝɚɞɤɚɦɢ, 
ɫɬɢɲɤɚɦɢ, ɪɚɫɫɤɚɡɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɭɫɢɥɢɜɚɸɬ ɦɨɬɢɜɚɰɢɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
Ɍɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɦɨɠɧɨ ɩɟɪɟɞɚɬɶ ɞɟɬɹɦ ɨɩɵɬ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨ-
ɲɥɵɯ ɩɨɤɨɥɟɧɢɣ, ɪɚɫɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɢ ɪɚɧɶɲɟ ɞɥɹ ɢɝɪɭɲɟɤ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ
ɥɢɫɬɶɹ ɞɟɪɟɜɶɟɜ ɢ ɬɪɚɜ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɥɢɫɬɶɹ ɢɥɢ ɤɨɱɚɧ ɤɭɤɭɪɭɡɵ, ɦɚɤɨ-
ɜɵɟ ɝɨɥɨɜɤɢ, ɪɨɝɨɡ, ɦɨɯ, ɫɨɥɨɦɭ, ɫɨɫɧɨɜɭɸ ɤɨɪɭ ɢ ɬ.ɞ. Ɇɨɠɧɨ ɪɚɫɫɤɚ-
ɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɜ ɫɢɥɭ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɪɚɧɶɲɟ ɝɨɬɨɜɵɟ ɢɝɪɭɲɤɢ ɛɵɥɢ ɧɟ ɜɫɟɦ ɞɨɫ-
ɬɭɩɧɵ, ɢɝɪɭɲɤɢ ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ ɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɥɢ ɢɡ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɵ-
ɲɥɢ ɢɡ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ, ɢɡ ɨɫɬɚɬɤɨɜ ɫɬɚɪɵɯ ɜɟɳɟɣ, ɥɨɫɤɭɬɤɨɜ, ɤɭɫɨɱɤɨɜ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ. Ɂɚɜɟɪɧɭɬɚɹ ɜ ɬɤɚɧɶ ɞɟɪɟɜɹɧɧɚɹ ɳɟɩɤɚ ɛɵɥɚ ɞɥɹ
ɪɟɛɟɧɤɚ ɥɸɛɢɦɨɣ ɤɭɤɥɨɣ; ɛɭɦɚɠɤɚ, ɧɚɧɢɡɚɧɧɚɹ ɧɚ ɨɛɥɨɦɨɤ ɤɚɪɚɧɞɚ-
ɲɚ, – ɡɨɧɬɢɤɨɦ ɢɥɢ ɤɨɪɚɛɥɢɤɨɦ; ɩɪɢɜɹɡɚɧɧɚɹ ɤ ɧɢɬɤɟ ɩɭɝɨɜɢɰɚ – ɤɚ-
ɤɢɦ-ɬɨ ɠɢɜɨɬɧɵɦ ɢ ɬ.ɞ. 
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Ɍɟɦɚɬɢɤɚ ɡɚɞɚɱ ɢ ɜɫɟɣ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɪɟɛɭɟɬ ɨɬ
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɹ ɨɫɨɛɨɝɨ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɤ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɨɤɪɚɫɤɟ, ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɢ ɪɟɱɢ, ɩɪɢɟɦɚɦ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɫɬɢ, ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɤɨɬɨɪɵɯ ɞɟɬɢ
ɡɚɛɵɜɚɸɬ ɨ ɫɜɨɢɯ ɬɪɟɜɨɝɚɯ ɢ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɡɚɧɹɬɵ ɞɟɥɨɦ. 
Ɉɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɭɜɥɟɱɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪ-
ɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɮɚɤɬɨɪ. ȼɟɞɶ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɜɨɫ-
ɩɪɢɹɬɢɸ ɤɪɚɫɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ. 
Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɝɚɪɦɨɧɢɱɧɨ ɪɚɡɜɢɬɨɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɬɟɫɧɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɢ ɫ ɩɪɨ-
ɛɥɟɦɚɦɢ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ. ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɟɳɟ ɜ ɧɚɱɚɥɟ ɏɏ ɜɟ-
ɤɚ ɉ. ɉ. Ȼɥɨɧɫɤɢɣ ɨɩɪɟɞɟɥɹɥ ɡɚɞɚɱɢ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜ ɜɨɫɩɢ-
ɬɚɧɢɢ ɧɟ ɫɬɨɥɶɤɨ ɡɪɢɬɟɥɹ, ɫɭɞɶɢ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɫɤɨɥɶɤɨ ɫɨɡ-
ɞɚɬɟɥɹ. ɗɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɟ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ, ɞɨɤɚɡɵɜɚɥ ɚɜɬɨɪ, ɧɟ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ
ɢɡɨɥɢɪɨɜɚɧɨ ɨɬ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɝɨ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ. ɗɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɟ
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨ ɢɫɯɨɞɢɬɶ ɢɡ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ
ɤɪɚɫɨɬɟ ɢ ɛɭɞɢɬɶ ɜ ɧɟɦ ɬɹɝɭ ɤ ɢɫɤɭɫɫɬɜɭ, ɜɵɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ ɩɪɢɜɵɱɤɭ ɨɛ-
ɳɟɧɢɹ ɫ ɧɢɦ. ɉɟɞɚɝɨɝ ɞɨɥɠɟɧ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɶ ɜɫɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɞɥɹ ɷɫɬɟɬɢɱɟ-
ɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ ɢ ɩɨɛɭɠɞɚɬɶ ɞɟɬɟɣ ɤ ɨɛɳɟɧɢɸ ɫ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨɦ, 
ɱɬɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɮɚɤɬɨɪ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟ-
ɩɟɧɢ [52]. 
ȼɡɪɨɫɥɵɣ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɢ ɬɪɚɧɫɥɹɬɨɪɨɦ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɯ, 
ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ. ȼɤɥɸɱɟɧɢɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚ ɜ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɫɨ
ɜɡɪɨɫɥɵɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɦɭ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɑɭɜɫɬɜɨ ɩɪɢɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɤ ɦɢɪɭ ɜɡɪɨɫɥɵɯ, 
ɤɨɬɨɪɨɟ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɭ ɪɟɛɟɧɤɚ ɜ ɬɚɤɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ, ɫɨɡɞɚɟɬ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɭɸ
ɨɤɪɚɫɤɭ ɟɝɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɸ ɭ ɧɟɝɨ ɢɧɬɟ-
ɪɟɫɚ ɤ ɷɬɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ [142]. 
ɗɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɨɤɪɚɲɟɧɧɨɫɬɶ ɞɟɬɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨ ɜɚɠɧɨɣ. Ⱥ. ȼ. Ɂɚɩɨɪɨɠɟɰ ɭɬɜɟɪɠɞɚɥ: «ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ
ɞɜɢɠɟɧɢɣ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɵɯ ɪɟɛɟɧɤɨɦ, ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ
ɫɬɟɩɟɧɢ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɡɚɞɚɱ, ɫɬɨɹɳɢɯ ɩɟɪɟɞ ɧɟɣ, ɨɬ ɬɨɣ ɠɢɡɧɟɧ-
ɧɨɣ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɬ ɷɬɢ ɢɥɢ ɫɯɨɞɧɵɟ ɫ ɧɟɣ ɡɚɞɚɱɢ ɜ
ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɤɚɤ ɫɚɦɢɯ ɞɟɬɟɣ, ɬɚɤ ɢ ɜɡɪɨɫɥɵɯ, ɡɚ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɨɧɢ ɧɚɛɥɸɞɚ-
ɸɬ» [170, ɫ. 36]. 
ɋɜɹɡɶ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɣ ɠɢɡɧɶɸ, ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɜɢɞɚ-
ɦɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɟɥɚɟɬ ɟɝɨ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɦ, ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɧɚ-
ɫɵɳɟɧɧɵɦ ɢ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɛɵɬɶ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɫɪɟɞɫɬɜ ɫɚɦɨɜɵɪɚɠɟɧɢɹ. ɉɨ-
ɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɬɚɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭ ɞɟɬɟɣ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɹɪɤɨ ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɣ. 
ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɦɨɠɟɬ ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ ɢ ɢɧɬɟɝɪɢɪɭɸɳɢɦ
ɧɚɱɚɥɨɦ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɞɟɬɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɱɬɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɨɛɨ-
ɝɚɳɟɧɢɸ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɜɢɞɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɍɚɤ, ɜ ɫɨ-
ɞɟɪɠɚɧɢɟ ɡɚɧɹɬɢɣ ɩɨ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɸ, ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɫɨɛɨɣ ɮɨɪɦɵ ɪɚ-
ɛɨɬɵ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɩɬɢɦɢɡɢɪɭɟɬ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɮɚɤɬɨɪ, ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɸɬ
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɜɜɨɞɢɬɶ ɢɝɪɨɜɵɟ, ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɵɟ, ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɟ ɦɨɦɟɧ-
ɬɵ ɢ ɬ.ɩ. (ɫɦ. ɪɢɫ. 6.1). ɂɝɪɨɜɵɟ ɦɨɦɟɧɬɵ, ɢɝɪɵ ɢ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ ɞɚɸɬ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɜɤɥɸɱɚɬɶ ɜ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɞɟɬɟɣ  
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ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɜɢɞɵ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ – ɡɪɢɬɟɥɶɧɨɟ, ɫɥɭɯɨɜɨɟ, ɬɚɤɬɢɥɶɧɨɟ ɢ
ɞɪɭɝɢɟ. ɂɯ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɭɦɟɥɨɟ ɱɟɪɟɞɨɜɚɧɢɟ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɜɵɲɚɟɬ
ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɧɨ ɢ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɪɟɛɟɧɤɭ ɛɵɬɶ ɛɨɥɟɟ ɜɧɢɦɚɬɟɥɶ-
ɧɵɦ ɤ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɦ ɡɚɞɚɧɢɹɦ. ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ ɞɟɬɟɣ ɩɨɞɜɨɞɹɬ ɤ ɨɫɦɵɫ-
ɥɟɧɢɸ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɞɜɢɠɟɧɢɣ ɢɥɢ ɩɨɪɨɠɞɟɧɢɟ ɡɜɭɤɚ
ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɢɡɜɟɫɬɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ «ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ» [215]. 
ɉɨɜɵɲɚɸɬ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢ ɭɦɟɥɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɟɦ ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɨɲɢɛɤɢ ɜ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɡɚɞɚ-
ɧɢɣ. Ɍɚɤɢɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɵɟ, ɡɚɪɚɧɟɟ ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɵɟ
ɨɲɢɛɤɢ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɞɩɢɬɵɜɚɸɬ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɡɚɞɚɧɢɸ, ɧɨ ɢ ɭɱɚɬ ɞɟɬɟɣ
ɩɪɨɜɟɪɹɬɶ, ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ ɫɜɨɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ, ɚɧɚɥɢɡɢɪɨ-
ɜɚɬɶ ɢ ɢɫɩɪɚɜɥɹɬɶ ɨɲɢɛɤɢ, ɨɫɨɡɧɚɜɚɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱ [342, 
ɫ. 77]. 
ȼɚɠɧɵɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨ, ɱɬɨ ɞɟɬɢ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɨɜ. ɋɨɱɟɬɚɧɢɟ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɢ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɯ ɮɨɪɦ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɪɝɚɧɢɡɨ-
ɜɚɬɶ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɨɟ ɨɛɳɟɧɢɟ ɞɟɬɟɣ. Ɉɛɳɟɧɢɟ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɪɚɡɜɢɬɢɸ
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-ɨɰɟɧɨɱɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɨɫɨɡɧɚɧɢɸ ɢɦɢ ɫɩɨ-
ɫɨɛɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɟɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
Ⱦɢɚɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɮɨɪɦɚ ɨɛɳɟɧɢɹ ɫ ɞɟɬɶɦɢ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɨɛɫɭɠ-
ɞɟɧɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɢɦ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɭɱɢɬɶɫɹ ɭ ɞɪɭɝɢɯ ɞɟɬɟɣ, ɨɫɨɡɧɚɜɚɬɶ ɤɚɤ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɦɚ-
ɥɟɧɶɤɢɟ ɨɬɤɪɵɬɢɹ, ɬɚɤ ɢ ɨɬɤɪɵɬɢɹ ɞɪɭɝɢɯ. 
Ɇɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɵ, ɧɚɱɚɥɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɩɨɥɨɠɟɧɨ ɟɳɟ
ɪɚɛɨɬɚɦɢ ȼ. Ɇ. Ȼɟɯɬɟɪɟɜɚ, ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɱɬɨ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɫɨɜɦɟ-
ɫɬɧɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɟɝɨ ɷɮɮɟɤ-
ɬɢɜɧɨɫɬɢ. ȼ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɨɛɳɟɧɢɹ ɛɵɫɬɪɟɟ ɜɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɚɩɩɟɪ-
ɰɟɩɰɢɢ, ɱɬɨ ɩɨɜɵɲɚɟɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ [341, c. 34]. 
ȼ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ ɫɨɡɞɚɸɬɫɹ ɲɢɪɨɤɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ
ɜɥɢɹɧɢɹ ɞɟɬɟɣ ɞɪɭɝ ɧɚ ɞɪɭɝɚ, ɢ ɟɫɥɢ ɷɬɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɢɫ-
ɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɟɦ, ɬɨ ɷɮɮɟɤɬ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɧɚɦɧɨɝɨ ɛɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ
ɬɨɝɞɚ, ɤɨɝɞɚ ɜɡɪɨɫɥɵɣ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɫ ɨɞɧɢɦ ɪɟɛɟɧɤɨɦ. Ʉɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɟ
ɮɨɪɦɵ ɪɚɛɨɬɵ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɬɚɤɠɟ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨ-
ɧɟɧɬɚ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɦɨɪɚɥɶɧɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ ɢ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭ ɧɢɯ
ɠɢɡɧɟɧɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ. 
Ⱥ ɩɨɬɨɦɭ ɫɬɨɢɬ ɫɬɚɜɢɬɶ ɤɪɨɦɟ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɦɨɪɚɥɶɧɨ-
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ, ɨɛɴɟɞɢɧɹɸɳɢɟ ɭɫɢɥɢɹ ɞɟɬɟɣ, ɜɵɡɵɜɚɸɳɢɟ ɭ
ɧɢɯ ɨɛɳɢɟ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹ ɢ ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɩɨɛɭɠɞɚɸɳɢɟ ɢɯ ɤ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ. 
ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɨ, ɱɬɨɛɵ ɤɚɠɞɵɣ ɪɟɛɟɧɨɤ ɜɢɞɟɥ ɫɜɨɢ ɞɨɫ-
ɬɢɠɟɧɢɹ ɧɚ ɡɚɧɹɬɢɢ, ɩɟɪɟɠɢɜɚɥ ɭɫɩɟɯ ɜ ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɨɜɥɚɞɟɜɚɥ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ. 
Ⱦɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɤɪɚɣɧɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ ɰɟɥɟɭɫɬɪɟɦɥɟɧ-
ɧɨɫɬɶ, ɭɦɟɧɢɟ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶ, ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ ɫɜɨɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɩɪɨ-
ɹɜɥɹɬɶ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɫɜɨɟɣ ɪɚɛɨɬɟ ɢ ɪɚɛɨɬɟ ɪɨɜɟɫɧɢɤɨɜ. 
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ȼɚɠɟɧ ɚɧɚɥɢɡ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɱɬɨ ɫɩɨɫɨɛ-
ɫɬɜɭɟɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɭɛɟɠɞɟɧɢɹ ɜ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɬɶɫɹ
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɢ ɩɨɛɭɠɞɚɟɬ ɤ ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɸ. Ʉɨɝɞɚ ɪɟ-
ɛɟɧɨɤ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ, ɜɡɪɨɫɥɵɣ ɨɛɪɚɳɚɟɬ ɜɧɢ-
ɦɚɧɢɟ ɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ, ɧɚɩɨɦɢɧɚɟɬ, ɱɬɨ ɧɭɠɧɨ ɞɟɥɚɬɶ. ɉɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɩɨ-
ɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɨɞ ɪɭɤɨɜɨ-
ɞɫɬɜɨɦ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ ɨɬɩɚɞɚɟɬ. 
ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɟ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢɥɢ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɟɟ ɷɬɚɩɨɜ, ɩɪɨɞɭɦɵɜɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɬɨɦɭ, ɱɬɨ
ɞɟɬɢ ɧɟ ɬɪɚɬɹɬ ɧɚ ɷɬɨ ɜɪɟɦɹ, ɚ ɫɪɚɡɭ ɧɚɱɢɧɚɸɬ ɪɚɛɨɬɚɬɶ, ɩɪɨɹɜɥɹɸɬ ɜ
ɯɨɞɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɢ ɢɡɨɛɪɟɬɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. ɉɨɞɜɟɞɟɧɢɟ
ɞɟɬɶɦɢ ɢɬɨɝɨɜ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨ ɨɬɧɨɫɢɬɶɫɹ ɤ ɰɟɥɢ ɡɚɞɚɧɢɹ, ɟɝɨ
ɭɫɥɨɜɢɹɦ, ɫɩɨɫɨɛɚɦ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɢ ɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ ɜ ɰɟɥɨɦ. 
ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ə. Ⱥ. ɉɨɧɨɦɚɪɟɜɚ, ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ
ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɩɭɬɟɦ ɚɥɝɨɪɢɬɦɢɡɚɰɢɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ «ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɢɟɦɨɜ», ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɤɨ-
ɬɨɪɵɯ ɜɟɞɟɬ ɤ ɨɬɤɪɵɬɢɸ ɧɨɜɨɝɨ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ
[347]. ɉɪɢɦɟɪɚɦɢ ɭɫɩɟɲɧɨɣ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɷɬɨɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɢɡɜɟɫɬɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɷɜɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɹ Ⱥ. ɇɶɸɷɥɥɚ, 
Ⱦɠ. ɒɨɭ, Ƚ. Ⱥ. ɋɚɣɦɨɧɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɨɫɧɨɜɚɧ-
ɧɵɟ ɧɚ ɬɟɨɪɢɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɢɡɨɛɪɟɬɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ Ƚ. ɋ. Ⱥɥɶɬɲɭɥɥɟɪɚ ɢ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ Ɉ. ɂ. ɉɨɥɨɜɢɧɤɢɧɚ. ɂɦɟɧɧɨ ɩɨɷɬɨɦɭ ɜɚɠɧɨ ɞɚɬɶ ɞɟɬɹɦ ɚɥ-
ɝɨɪɢɬɦ (ɫɯɟɦɭ) ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɜɟɞɶ ɧɟɱɟɬɤɨɫɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɨ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɢ ɧɟɭɦɟɧɢɟ ɢɯ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶ – ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɤ, ɛɟɡ ɩɪɟ-
ɨɞɨɥɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɨɝɨ, ɤɚɤ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɧɚɲɟɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨ-
ɜɚɧɢɹ ɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ Ⱥ. ɇ. Ⱦɚɜɢɞɱɭɤɚ, ɋ. ȼ. Ʌɢɲɜɚɧ, Ⱥ. Ɋ. Ʌɭɪɢɢ, 
ȼ. Ƚ. ɇɟɱɚɟɜɨɣ, Ʌ. Ⱥ. ɉɚɪɚɦɨɧɨɜɨɣ ɢ ɞɪɭɝɢɯ, ɞɟɬɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɦɨɠɟɬ ɩɪɨɬɟɤɚɬɶ ɧɚ ɨɱɟɧɶ ɧɢɡɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ. 
ɋɩɨɫɨɛɵ ɩɨɦɨɳɢ ɜ ɪɟɲɟɧɢɢ ɡɚɞɚɱ, ɩɨ ɫɥɨɜɚɦ Ƚ. ɋ. Ʉɨɫɬɸɤɚ, 
ɞɨɥɠɧɵ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɢɡɦɟɧɹɬɶɫɹ, ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ ɩɨɞɪɨɛɧɵɯ, ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɢ
ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɹ ɜɫɟ ɛɨɥɟɟ ɨɛɨɛɳɟɧɧɵɦɢ. ɑɟɦ ɛɨɥɟɟ ɨɛɨɛɳɟɧɧɵɟ ɩɨɞɫɤɚɡ-
ɤɢ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɦɢ ɞɥɹ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ ɞɟɬɶɦɢ ɧɨɜɵɯ
ɡɚɞɚɱ, ɬɟɦ ɜɵɲɟ ɫɬɟɩɟɧɶ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɭ ɧɢɯ ɩɪɨɹɜɥɹ-
ɟɬɫɹ. ɉɨɦɨɳɶ ɞɨɥɠɧɚ ɧɚɩɪɚɜɥɹɬɶ ɭɫɢɥɢɹ ɞɟɬɟɣ, ɚ ɧɟ ɩɨɞɦɟɧɹɬɶ ɢɯ, 
ɢɧɚɱɟ ɨɧɢ ɧɟ ɧɚɭɱɚɬɫɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɪɚɛɨɬɚɬɶ [206, ɫ. 364]. 
ɍɱɢɬɵɜɚɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɝɨ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɭɸɳɟɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚ-
ɧɢɹ, ɞɟɬɹɦ, ɩɨ ɧɚɲɟɦɭ ɦɧɟɧɢɸ, ɫɥɟɞɭɟɬ ɞɚɜɚɬɶ ɪɹɞ ɚɥɝɨɪɢɬɦɨɜ ɞɟɣɫɬ-
ɜɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɦɨɝɭɬ ɫɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶ ɢɯ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɶ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ: ɫɯɟɦɭ ɨɩɢɫɚɧɢɹ ɩɪɟɞɦɟɬɚ (ɨɛɴɟɤɬɚ), ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɞɟɣ-
ɫɬɜɢɣ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ, ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɩɨɢɫɤɚ ɚɧɚɥɨɝɨɜ, 
ɫɯɟɦɭ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱ ɧɚ ɤɨɧɫɬ-
ɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɬ.ɞ. 
ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɚɤɬɢɜɢɡɢɪɭɸɬ ɭɦɫɬɜɟɧ-
ɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɬɚɤɠɟ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ Ʉ. Ⱥ. ɋɥɚɜɫɤɨɣ, 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɫɚɦɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ – ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɨɞɫɤɚɡɨɤ, ɜɨɩɪɨ-
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ɫɨɜ ɢ ɬ.ɞ., ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɡɚɦɟɧɹɸɬ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɧɨ ɩɪɢɞɚɸɬ ɟɦɭ ɧɭɠɧɨɟ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ. Ɇɨɠɧɨ ɩɪɟɞɥɚɝɚɬɶ ɞɟɬɹɦ ɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɦ ɭɪɨɜɧɟ
ɚɧɚɥɢɡɚ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɱɬɨɛɵ ɚɤɬɢɜɢɡɢ-
ɪɨɜɚɬɶ ɦɵɲɥɟɧɢɟ, ɩɨɦɨɱɶ ɜɵɱɥɟɧɢɬɶ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɡɜɟɧɶɹ ɚɧɚɥɢɡɚ, ɨɛ-
ɥɟɝɱɢɬɶ ɟɝɨ [397, ɫ. 202]. 
ȼ ɰɟɥɨɦ, ɨɪɝɚɧɢɡɭɹ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɜɚɠɧɨ ɩɥɚ-
ɧɢɪɨɜɚɬɶ ɪɚɛɨɬɭ, ɱɟɬɤɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɶ ɜɫɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɤɨɬɨɪɭɸ
ɫɥɟɞɭɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. ɗɬɨ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɰɟɥɚɹ ɫɢɫ-
ɬɟɦɚ ɩɪɢɟɦɨɜ: ɢɝɪɨɜɵɟ, ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɵɟ, ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɟ ɦɨɦɟɧɬɵ, ɭɩɪɚɠ-
ɧɟɧɢɹ, ɡɚɞɚɱɢ-ɞɪɚɦɚɬɢɡɚɰɢɢ, ɡɚɞɚɱɢ-ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɨɡɞɚɸɬ
ɲɢɪɨɤɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɫɸ-
ɠɟɬɨɜ, ɫɨɛɵɬɢɣ ɢɡ ɨɩɵɬɚ ɞɟɬɟɣ ɢ ɬ.ɞ. 
ȼɚɠɧɨ ɬɚɤɠɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɮɨɪɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɡɚɧɹɬɢɣ (ɮɪɨɧɬɚɥɶɧɵɯ, ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɯ, ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ, ɜ ɩɨɞɝɪɭɩ-
ɩɚɯ). Ɂɧɚɧɢɹ ɢ ɭɦɟɧɢɹ ɞɟɬɟɣ, ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɵɟ ɧɚ ɡɚɧɹɬɢɹɯ, ɡɚɤɪɟɩɥɹɸɬ-
ɫɹ, ɪɚɡɜɢɜɚɸɬɫɹ ɢ ɜ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɣ ɠɢɡɧɢ, ɜ ɫɜɨɛɨɞɧɨɟ ɜɪɟɦɹ. 
Ɉɫɨɛɨɟ ɦɟɫɬɨ ɜ ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɞɟɬɟɣ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɸ ɡɚɧɢɦɚɸɬ ɷɤɫ-
ɤɭɪɫɢɢ ɢ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɟ ɛɟɫɟɞɵ. ɗɤɫɤɭɪɫɢɢ ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫ
ɰɟɥɶɸ ɨɛɨɝɚɳɟɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɞɟɬɟɣ ɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚɯ, ɨɛɴɟɤɬɚɯ, ɤɨɧ-
ɫɬɪɭɤɰɢɹɯ: ɤɚɠɞɚɹ ɷɤɫɤɭɪɫɢɹ, ɩɪɨɝɭɥɤɚ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɤ
ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɸ ɞɟɬɶɦɢ ɬɟɯ ɡɚɞɚɱ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɭɞɭɬ ɪɟɲɚɬɶɫɹ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɤɨɧ-
ɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ. ȼɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ, ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶ ɚɤɬɢɜɢɡɢɪɭɟɬ ɡɧɚɧɢɹ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɧɚ ɷɤɫɤɭɪɫɢɢ, ɱɬɨ ɫɩɨ-
ɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɥɭɱɲɟɦɭ ɩɨɧɢɦɚɧɢɸ ɡɚɞɚɱɢ ɢ ɟɟ ɨɫɦɵɫɥɟɧɧɨɦɭ ɢɫɩɨɥɧɟ-
ɧɢɸ. 
ɇɚɪɹɞɭ ɫ ɧɚɝɥɹɞɧɵɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ, ɤɚɤ ɭɠɟ ɨɬɦɟɱɚɥɨɫɶ, ɧɚ ɤɚɠɞɨɦ
ɡɚɧɹɬɢɢ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɹ, ɜɨɩɪɨɫɵ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɨ-
ɱɟɬɚɧɢɹɯ (ɪɢɫ.6.1). ɉɨɞɛɨɪ ɢɯ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɮɨɪɦɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɤɨɧɫɬ-
ɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨ ɨɛɪɚɡɰɭ, ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨ-
ɜɚɧɢɟ ɩɨ ɡɚɦɵɫɥɭ, ɩɨ ɬɟɦɟ, ɩɨ ɭɫɥɨɜɢɹɦ) ɢ ɬɢɩ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɧɢɣ ɧɚ
ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɬɨɝɨ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ, ɮɨɪɦɵ ɨɛɭ-
ɱɟɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɨɩɵɬɨɦ ɞɟɬɟɣ, ɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɦɢ ɭɦɟɧɢɹɦɢ. 
Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɱɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜɫɟɯ ɮɨɪɦ ɨɛɭɱɟɧɢɹ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɨɣ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɰɟɥɨɫɬɧɵɯ ɜɡɚɢɦɨɨɛɨɝɚɳɟɧɧɵɯ
ɜɢɞɨɜɵɯ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɧɚ ɷɬɨɣ ɨɫɧɨɜɟ
ɨɛɳɟɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚ-
ɧɢɹ. 
Ɋɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ ɮɨɪɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ
ɩɪɨɞɭɦɚɧɧɚɹ ɬɟɦɚɬɢɤɚ ɡɚɧɹɬɢɣ, ɢɯ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɚɹ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɝɨ ɬɜɨɪ-
ɱɟɫɬɜɚ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ. ɉɟɪɟɯɨɞ ɞɟɬɟɣ ɤ ɤɚɠɞɨɣ ɧɨɜɨɣ ɮɨɪɦɟ ɤɨɧɫɬ-
ɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɨɥɠɟɧ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦɭ ɪɚɡɜɢ-
ɬɢɸ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɢ ɩɪɢɜɨɞɢɬɶ ɞɟɬɟɣ ɤ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɦɭ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɦɭ
ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɸ. 
ȼ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɩɪɨɰɟɫɫ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ ɤɨɧɫɬ-
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ɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɫɢɫɬɟɦɧɵɦ ɢ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ. ȼɟɞɶ ɭɦɟ-
ɧɢɹ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ, ɩɪɢɨɛɪɟ-
ɬɚɸɬɫɹ ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɭɸɬɫɹ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɦɧɨɝɨɤɪɚɬɧɵɦ ɩɨɜɬɨɪɟɧɢɹɦ ɜ
ɯɨɞɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ ɞɨ ɬɟɯ ɩɨɪ, ɩɨɤɚ ɨɧɢ ɧɟ ɫɬɚɧɭɬ ɟɫɬɟɫɬ-
ɜɟɧɧɵɦɢ, ɩɪɢɜɵɱɧɵɦɢ. ɍɦɟɧɢɹ ɩɪɢɯɨɞɹɬ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɬɪɟɧɢɪɨɜɤɨɣ, ɩɨ-
ɫɬɨɹɧɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɨɣ. ɂ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɦɧɨɝɨɤɪɚɬɧɵɟ ɩɨɜɬɨɪɟ-
ɧɢɹ ɞɨɥɠɧɵ ɢɡɦɟɧɹɬɶɫɹ, ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɬɶɫɹ. Ɋɚɡɜɢɜɚɬɶ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ
ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɪɟɛɟɧɤɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ, ɛɟɡ ɫɩɟɲɤɢ, ɧɨ ɢ ɛɟɡ ɞɥɢ-
ɬɟɥɶɧɵɯ ɩɟɪɟɪɵɜɨɜ (ɋ. ɋɭɞɡɭɤɢ) [410]. 
Ɏɨɪɦɭɥɢɪɭɹ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɢ ɭɫɥɨɜɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧ-
ɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɫɬɨɢɬ ɜɫɩɨɦɧɢɬɶ ɬɟɨɪɢɸ Ⱥ. ȼ. Ɂɚɩɨɪɨɠɰɚ ɨ ɫɚɦɨɰɟɧɧɨ-
ɫɬɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɞɟɬɫɬɜɚ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɤɨɬɨɪɨɣ ɜɚɠɧɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨ ɧɟ
ɭɫɤɨɪɹɬɶ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɚ ɨɛɨɝɚɳɚɬɶ ɢ ɧɚɩɨɥɧɹɬɶ ɟɝɨ
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɡɧɚɱɢɦɵɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢ ɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɍɱɢɬɵɜɚɹ
ɷɬɨ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɧɚɦɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ (ɧɢɡɤɢɣ ɭɪɨ-
ɜɟɧɶ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ, ɛɟɞɧɨɫɬɶ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɡɚɦɵɫɥɨɜ ɞɨ-
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɢ ɬ.ɩ.), ɦɵ ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɢ, ɱɬɨ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɨɫɩɪɢ-
ɹɬɢɟ, ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ, ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɨɛɨɝɚɳɟɧɢɹ ɱɭɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ, ɩɚ-
ɦɹɬɢ ɞɟɬɟɣ ɧɨɜɵɦɢ ɨɛɪɚɡɚɦɢ ɫɬɚɧɭɬ ɨɫɧɨɜɨɣ ɢɯ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɞɟɣɫɬ-
ɜɢɣ (ɩɨɢɫɤɚ ɚɧɚɥɨɝɢɣ, ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ), ɮɨɪɦɢ-
ɪɨɜɚɧɢɹ ɫɭɠɞɟɧɢɣ, ɦɧɟɧɢɣ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦ ɞɥɹ ɢɯ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɢ. 
ɉɨɧɹɬɧɨ, ɱɬɨ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɷɬɨɣ
ɢɞɟɢ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɟɠɟɞɧɟɜɧɨɝɨ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ, ɪɚɫɲɢɪɟ-
ɧɢɹ ɨɩɵɬɚ ɞɟɬɟɣ ɢ ɟɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ. ȼɚɠɧɨ ɩɨɨɳɪɹɬɶ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ
ɞɟɬɟɣ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ (ɬɜɟɪ-
ɞɨɫɬɶ, ɦɹɝɤɨɫɬɶ, ɝɢɛɤɨɫɬɶ, ɭɩɪɭɝɨɫɬɶ ɢ ɬ.ɞ.), ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶ, 
ɤɨɦɛɢɧɢɪɭɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ (ɟɝɨ ɮɨɪɦɭ, ɰɜɟɬ ɢ ɬ.ɞ.). ɇɭɠɧɨ ɨɛ-
ɪɚɳɚɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɞɟɬɟɣ ɧɚ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɨ-ɧɨɜɨɦɭ ɢɫ-
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɩɪɟɞɦɟɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɭɠɟ ɨɬɫɥɭɠɢɥɢ, ɪɚɞɨɜɚɬɶɫɹ ɫɥɭɱɚɣɧɨ
ɧɚɣɞɟɧɧɨɦɭ ɨɛɪɚɡɭ, ɬ.ɩ. 
Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɨɩɵɬɚ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶ-
ɧɨɝɨ ɷɬɚɩɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɸ ɧɚɝɥɹɞɧɨɣ ɨɫɧɨɜɵ
ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɞɟɥɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɫɥɨɠɢɜɲɢɯɫɹ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɢɞɚɯ ɢɯ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜ
ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ. 
ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɜɚɠɧɵɦ ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɣ ɫɪɟ-
ɞɵ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɢ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɱɭɜɫɬ-
ɜɟɧɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ, ɩɟɪɰɟɩɬɢɜɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨ-
ɫɬɢ, ɫɥɭɠɢɬ ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɷɫɬɟɬɢɡɚɰɢɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɂɡɜɟɫɬ-
ɧɨ, ɱɬɨ ɫɪɟɞɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɦɨɠɟɬ ɚɤɬɭɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶɫɹ, ɢɦɟɟɬ
ɜɵɫɨɤɭɸ ɫɬɟɩɟɧɶ ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɨɫɬɢ. ɇɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧ-
ɧɨɫɬɶ ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɟɬ ɩɨɢɫɤ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜ, ɚ ɧɟ ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɝɨ-
ɬɨɜɵɯ; ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɢɯ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ. ɇɟ-
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɟ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ
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ɬɚɤɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɦɢɤɪɨɫɪɟɞɵ, ɤɚɤ ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɶ. ȿɫɥɢ ɠɟ
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɠɟɫɬɤɢɟ ɩɪɚɜɢɥɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɫɬɪɨɢɬɫɹ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɱɥɟɧɨɜ
ɝɪɭɩɩɵ, ɬɨ ɟɝɨ ɥɟɝɤɨ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɬɶ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɬɜɨɪɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɬɨɪɦɨɡɢɬɫɹ [138, c. 220]. 
ɋɨɡɞɚɬɶ ɜ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɟ ɠɢɡɧɟɧɧɨɟ ɩɪɨ-
ɫɬɪɚɧɫɬɜɨ, ɫɪɟɞɭ ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɭɫɥɨɜɢɣ, ɚɬɦɨ-
ɫɮɟɪɭ, ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ ɞɥɹ ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɨɡɧɚɧɢɹ ɢ ɩɨɜɟ-
ɞɟɧɢɹ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ. Ɋɚɡɜɢɜɚɸɳɢɦɢ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ ɭɱɟɧɵɯ, ɫɥɟɞɭɟɬ
ɫɱɢɬɚɬɶ ɭɫɥɨɜɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɞɩɢɬɵɜɚɸɬ ɩɪɢɪɨɞɧɵɟ ɫɢɥɵ ɪɟɛɟɧɤɚ, 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɟɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ, ɨɛɨɝɚ-
ɳɚɸɬ ɡɧɚɧɢɹɦɢ ɨɫɧɨɜ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ ɠɢɡɧɢ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɧɚɜɵɤɚɦɢ, 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɭɸɬ ɢɯ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɨɫɨɡɧɚɧɧɨɫɬɶ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɫɬɶ, ɩɪɨɱ-
ɧɨɫɬɶ; ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ ɜɥɢɹɸɬ ɧɚ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ, 
ɮɨɪɦɢɪɭɸɬ ɪɟɚɥɢɫɬɢɱɧɵɟ ɨɛɪɚɡɵ ɦɢɪɚ ɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ «ə», ɩɨɥɟɡɧɵɟ
ɝɚɪɦɨɧɢɱɧɨɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɸ, ɛɚɡɢɪɭɸɬɫɹ ɧɚ ɡɧɚɧɢɢ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯ ɢ ɢɧɞɢɜɢ-
ɞɭɚɥɶɧɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɨɜ [15, ɫ. 300]. 
ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɞɥɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɧɚɥɢɱɢɟ ɜ ɞɟɬɫɤɢɯ ɫɚɞɚɯ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɨɫɧɚɳɟɧɧɵɯ ɤɚɛɢ-
ɧɟɬɨɜ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ, ɝɞɟ ɫɨɡɞɚɧɵ ɭɫɥɨ-
ɜɢɹ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ: ɪɚɫɫɬɚɜɥɟɧɵ ɫɬɨɥɵ, ɪɚɡ-
ɥɨɠɟɧ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɢɝɪɭɲɤɢ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɦɚ-
ɬɟɪɢɚɥɵ. 
ȼ ɝɪɭɩɩɚɯ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɬɶ ɭɝɨɥɤɢ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨ-
ɝɨ ɬɪɭɞɚ, ɝɞɟ ɜ ɲɤɚɮɚɯ, ɧɚ ɫɬɟɥɥɚɠɚɯ ɢɥɢ ɩɨɥɤɚɯ ɯɪɚɧɹɬɫɹ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚ-
ɧɢɟ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ. ɇɚ ɜɟɪɯɧɟɣ ɩɨɥɤɟ ɜɵɞɟɥɹɟɬɫɹ ɦɟɫɬɨ ɞɥɹ ɜɵɫɬɚɜɨɤ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢ ɦɟɧɹɸɬɫɹ (ɨɛɪɚɡɰɵ ɢɡɞɟɥɢɣ, ɪɚɛɨɬɵ ɞɟɬɟɣ, ɪɨ-
ɞɢɬɟɥɟɣ, ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɢ ɬ.ɞ.). ɇɚ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɜɵɫɬɚɜɥɹɸɬ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɛɭɦɚɝɨɣ ɢ ɤɚɪɬɨɧɨɦ (ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɜɢɞɵ ɛɭ-
ɦɚɝɢ ɢ ɤɚɪɬɨɧɚ, ɜɵɤɪɨɣɤɢ, ɤɪɚɫɤɢ, ɤɢɫɬɢ, ɤɥɟɣ, ɤɚɪɚɧɞɚɲɢ, ɫɚɥɮɟɬɤɢ, 
ɧɨɠɧɢɰɵ ɢ ɞɪ.). Ɂɚɬɟɦ – ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦ
(ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɤɨɪɨɛɤɢ ɢɡ-ɩɨɞ ɩɢɳɟɜɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ, ɩɚɪɮɸɦɟɪɢɢ, ɩɨɪɨ-
ɥɨɧ, ɩɟɧɨɩɥɚɫɬ, ɩɪɨɜɨɥɨɤɚ ɢ ɞɪ.). ɇɚ ɧɢɠɧɟɣ ɩɨɥɤɟ ɪɚɡɦɟɳɚɟɬɫɹ ɩɪɢ-
ɪɨɞɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ (ɲɢɲɤɢ, ɜɟɬɤɢ, ɠɟɥɭɞɢ, ɤɚɲɬɚɧɵ, ɪɚɤɭɲɤɢ, ɩɟɪɶɹ ɢ
ɬ.ɞ.). 
ɑɬɨɛɵ ɩɪɢɜɥɟɱɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɞɟɬɟɣ ɤ ɧɨɜɵɦ ɜɢɞɚɦ ɢɡɞɟɥɢɣ, ɜ ɭɝɨɥ-
ɤɟ ɪɭɱɧɨɝɨ ɬɪɭɞɚ ɜɪɟɦɹ ɨɬ ɜɪɟɦɟɧɢ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɸɬ ɧɟɛɨɥɶɲɭɸ ɜɵ-
ɫɬɚɜɤɭ ɨɛɪɚɡɰɨɜ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɟɪɟɞ ɡɚɧɹɬɢɟɦ ɫ ɛɭɦɚɠɧɵɦɢ ɰɢɥɢɧɞɪɚɦɢ
ɧɚ ɜɵɫɬɚɜɤɟ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɸɬ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ, ɨɛɴɟɞɢɧɹɸɳɢɟ ɮɢɝɭɪɵ ɰɢ-
ɥɢɧɞɪɢɱɟɫɤɨɣ ɮɨɪɦɵ (ɥɢɫɚ, ɡɚɹɰ, ɦɟɞɜɟɠɨɧɨɤ, ɫɨɛɚɱɤɚ, ɱɟɥɨɜɟɤ ɢ
ɬ.ɞ.), ɩɟɪɟɞ ɪɚɛɨɬɨɣ ɫ ɨɫɬɚɬɨɱɧɵɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦ ɧɚ ɜɵɫɬɚɜɤɟ ɜɵɫɬɚɜɥɹ-
ɸɬ ɢɡɞɟɥɢɹ ɢɡ ɩɨɪɨɥɨɧɚ, ɩɪɨɛɤɢ ɢ ɬ.ɞ. Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɹ ɩɪɟɞɦɟɬɵ, ɩɪɟɞ-
ɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɜɵɫɬɚɜɤɟ, ɩɟɞɚɝɨɝ ɨɛɪɚɳɚɟɬ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɞɟɬɟɣ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ
ɧɚ ɫɯɨɞɫɬɜɨ, ɧɨ ɢ ɧɚ ɬɨ, ɢɡ ɤɚɤɢɯ ɱɚɫɬɟɣ ɨɧɢ ɫɨɫɬɨɹɬ ɢ ɤɚɤ ɷɬɢ ɱɚɫɬɢ
ɫɤɪɟɩɥɟɧɵ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ [276]. ȿɫɥɢ ɞɟɬɢ ɧɚ ɡɚɧɹɬɢɹɯ ɢɡɭɱɚɥɢ ɬɟɦɭ
«Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬ», ɜɡɪɨɫɥɵɣ ɤɥɚɞɟɬ ɜ ɭɝɨɥɨɤ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɫɟ ɧɟɨɛɯɨ-
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ɞɢɦɨɟ ɞɥɹ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɢɡɞɟɥɢɣ ɜ ɫɜɨɛɨɞɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɢɦɟɧɧɨ ɩɨ ɷɬɨɣ
ɬɟɦɚɬɢɤɟ. 
Ɉɪɝɚɧɢɡɭɹ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɡ ɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨ ɢ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɦɚɬɟ-
ɪɢɚɥɚ, ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɨɦɧɢɬɶ, ɱɬɨ ɜ ɰɟɥɹɯ ɨɯɪɚɧɵ ɠɢɡɧɢ ɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɞɟɬɹɦ
ɧɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɪɟɞɥɚɝɚɬɶ ɤɨɪɨɛɤɢ ɢɡ-ɩɨɞ ɫɵɩɭɱɢɯ ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜ, ɤɚɧɰɟɥɹɪɫɤɢɣ ɤɥɟɣ, ɛɚɥɥɨɧɵ ɨɬ ɚɷɪɨɡɨɥɟɣ, ɹɞɨɜɢɬɵɟ ɪɚɫɬɟɧɢɹ
ɢ ɬ.ɩ. 
ɋɬɨɢɬ ɬɚɤɠɟ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɶ ɞɟɬɟɣ ɤ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɤ
ɡɚɧɹɬɢɹɦ, ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɟɣ ɨɫɧɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɨɞɛɨɪ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ. Ⱦɟ-
ɬɢ ɩɨɦɨɝɚɸɬ ɪɟɡɚɬɶ ɛɭɦɚɝɭ, ɪɚɫɤɥɚɞɵɜɚɬɶ ɟɝɨ ɩɨ ɮɨɪɦɟ, ɫɤɥɟɢɜɚɸɬ
ɥɢɫɬɵ ɛɭɦɚɝɢ ɜ ɬɪɭɛɨɱɤɢ, ɫɨɛɢɪɚɸɬ ɠɟɥɭɞɢ, ɦɨɯ, ɜɟɬɨɱɤɢ, ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɹ
ɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ. ȼɫɟ ɷɬɨ ɭɫɢɥɢɜɚɟɬ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɟ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ
ɞɟɬɟɣ, ɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶ ɢɯ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɫɬɪɨɢɬɶ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɟ
ɡɚɦɵɫɥɵ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɢɦɟɸɳɢɦɫɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦ. 
ȼɚɠɧɨ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɠɟɥɚɧɢɟ ɞɟɬɟɣ ɫɨɛɢɪɚɬɶ ɪɚɡɥɢɱɧɵɣ ɩɪɢɪɨɞ-
ɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɡɚɝɨɬɚɜɥɢɜɚɬɶ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɵ, ɪɚɫɩɪɟ-
ɞɟɥɹɬɶ ɟɝɨ ɩɨ ɜɢɞɭ ɢ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸ. ɋɥɟɞɭɟɬ ɩɨɨɳɪɹɬɶ, ɜɵɞɟɥɹɬɶ ɢɧɬɟ-
ɪɟɫɧɵɟ ɧɚɯɨɞɤɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢɜɥɟɤɚɸɬ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɫɜɨɟɣ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨ-
ɫɬɶɸ: ɤɨɪɟɲɨɤ, ɩɨɯɨɠɢɣ ɧɚ ɝɧɨɦɚ; ɧɟɨɛɵɱɧɨɣ ɮɨɪɦɵ ɤɚɲɬɚɧ, ɲɢɲɤɚ
ɢɥɢ ɠɟɥɭɞɶ, ɬ.ɩ. ȿɫɥɢ ɞɟɬɢ ɝɨɬɨɜɹɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɞɥɹ ɭɠɟ
ɩɪɨɞɭɦɚɧɧɵɯ ɡɚɦɵɫɥɨɜ, ɬɨ ɟɝɨ ɫɛɨɪ ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨ, ɚɤ-
ɬɢɜɧɨ, ɫ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟɦ ɩɨ ɯɨɞɭ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɝɨ ɡɚɦɵɫɥɚ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, 
ɠɟɥɭɞɢ – ɞɥɹ ɝɨɥɨɜɵ, ɲɢɲɤɢ – ɞɥɹ ɬɭɥɨɜɢɳɚ, ɜɟɬɨɱɤɢ – ɞɥɹ ɧɨɝ, ɥɚɩ ɢ
ɬ.ɩ. 
ɋɥɟɞɭɟɬ ɩɨɨɳɪɹɬɶ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɬɚɤɠɟ ɩɪɢɧɨɫɢɬɶ ɜ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ
ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɟ ɩɪɢɪɨɞɧɵɟ ɧɚɯɨɞɤɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɧɢ ɫɨɛɪɚɥɢ ɫ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ
ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɩɪɨɝɭɥɤɢ, ɢɥɢ ɠɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɩɪɟɞɦɟɬɵ, ɩɨɬɟɪɹɜɲɢɟ ɫɜɨɟ ɛɵ-
ɬɨɜɨɟ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ. ɗɬɨ ɩɨɛɭɠɞɚɟɬ ɤɚɠɞɨɝɨ ɪɟɛɟɧɤɚ ɩɨɞɚɜɚɬɶ ɢɞɟɢ, 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢ ɩɪɨɰɟɫɫ ɪɚɛɨɬɵ. 
ɇɭɠɧɨ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɬɜɨɪɱɟɫɤɭɸ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɭ ɞɟɬɟɣ, ɩɨɨɳɪɹɬɶ
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɜɵɛɢɪɚɬɶ ɬɟɦɭ, ɨɛɞɭɦɵɜɚɬɶ ɨɛɪɚɡɵ ɩɟɪɫɨɧɚɠɟɣ, ɭɱɢ-
ɬɵɜɚɹ ɢɯ ɥɢɱɧɵɟ ɢɧɬɟɪɟɫɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɭɪɨɜɟɧɶ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ, ɤɨɧɫɬ-
ɪɭɤɬɨɪɫɤɢɯ ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ. Ⱦɥɹ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɨ ɭɫɬɪɚɢɜɚɬɶ ɜɵɫɬɚɜɤɢ ɫɚɦɨɞɟɥɨɤ, ɫ ɭɜɚɠɟɧɢɟɦ
ɨɬɧɨɫɢɬɶɫɹ ɤ ɬɪɭɞɭ ɞɟɬɟɣ, ɧɟ ɥɨɦɚɬɶ ɞɟɬɫɤɢɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɛɟɡ ɢɯ ɪɚɡ-
ɪɟɲɟɧɢɹ. ȼɫɟ ɷɬɨ ɩɪɢɜɥɟɤɚɟɬ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɢɧ-
ɬɟɪɟɫ ɤ ɢɯ ɪɚɛɨɬɟ, ɨɧɢ ɝɨɪɞɹɬɫɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɬɪɭɞɚ, ɭ ɧɢɯ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɫɜɨɢɯ ɫɢɥɚɯ. 
ɉɨ ɫɭɬɢ ɭɫɩɟɯ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɟɬɟɣ ɫɜɹɡɚɧ ɫ ɧɟɨɛɯɨɞɢ-
ɦɨɫɬɶɸ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɚɬɦɨɫɮɟɪɵ ɩɨɥɧɨɣ ɭɫɩɟɜɚɟɦɨɫɬɢ ɤɚɠɞɨɝɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ, 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɟɝɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɢ ɠɟɥɚɧɢɣ. ȼ ɭɫɥɨɜɢɹɯ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢ-
ɡɭɸɳɢɯɫɹ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦ ɤɪɢɬɢɤɢ, ɨɰɟɧɨɤ ɢ ɫɬɪɟɫɫɚ, ɞɟɬɢ ɧɚɦɧɨɝɨ ɥɭɱ-
ɲɟ ɫɩɪɚɜɥɹɸɬɫɹ ɫ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɦɢ ɢ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɦɢ ɡɚɞɚɱɚɦɢ. 
ȼɡɪɨɫɥɵɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɬɚɪɲɢɦ ɩɚɪɬɧɟɪɨɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬ ɪɟ-
ɛɟɧɤɚ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɶ ɟɝɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɉɧ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦ
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ɨɛɪɚɡɨɦ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɟɬ ɭɱɟɛɧɭɸ ɫɢɬɭɚɰɢɸ (ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɜɵɛɨɪɚ ɢ
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɭɸ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɭ ɪɟɛɟɧɤɨɦ ɢɧɬɟɪɟɫɭɸɳɟɣ ɟɝɨ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, 
ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɥɸɛɨɣ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɵ, ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɤɪɢɬɢɤɢ ɧɟ-
ɭɞɚɱɧɵɯ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɩɨɩɵɬɨɤ; ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɤɨɧɬɚɤɬ ɫ ɞɟɬɶɦɢ), ɤɨ-
ɬɨɪɚɹ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɨɡɞɚɬɶ ɭ ɞɟɬɟɣ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɸɸ ɦɨɬɢɜɚɰɢɸ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɢɯ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɦɭ ɫɚɦɨɜɵɪɚɠɟ-
ɧɢɸ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɧɚɜɵɤɨɜ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɟɬɢ ɭɱɚɬɫɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɜɵɛɢ-
ɪɚɬɶ ɧɭɠɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ, ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɩɪɢɟɦɵ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ, 
ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ ɡɚɦɵɫɥɵ, ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɬɶ
ɫɜɨɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ ɧɚɤɨɧɟɰ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɤɨɧ-
ɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ ɨɩɟɪɚɰɢɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟɦ ɫɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ
ɧɢɦɢ ɢɡɞɟɥɢɹ. Ʉɪɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɜɡɪɨɫɥɵɦ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜ ɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬ-
ɤɨɜ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɢ ɩɪɨɞɭɤɬɚ ɢɯ ɬɪɭɞɚ ɞɨɥɠɧɚ ɢɦɟɬɶ ɫɜɨɟɣ ɰɟɥɶɸ ɞɚɥɶ-
ɧɟɣɲɭɸ ɢɯ ɪɚɰɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢɸ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ. 
Ɉɱɟɧɶ ɜɚɠɧɵɦ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɢɡɦ ɩɟɞɚɝɨɝɚ, ɤɚɤ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. Ɉɜɥɚɞɟɜ ɨɛɳɢɦɢ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ ɢ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨ-
ɫɬɹɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɨɲɤɨ-
ɥɶɧɢɤɨɜ, ɩɟɞɚɝɨɝ ɫɦɨɠɟɬ ɩɨɫɬɪɨɢɬɶ ɜɫɸ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɝɥɚɜɧɨɣ ɰɟɥɶɸ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ. 
ɋɬɚɜɹ ɩɟɪɟɞ ɫɨɛɨɣ ɡɚɞɚɱɭ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ
ɭɫɥɨɜɢɹ ɢ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɜ ɞɨɲɤɨ-
ɥɶɧɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ, ɦɵ ɫɨɫɪɟɞɨɬɚɱɢɜɚɥɢɫɶ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɦɨɦɟɧɬɚɯ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɡɜɨɥɹɬ ɩɪɟɨɞɨɥɟɬɶ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ, 
ɨɩɢɫɚɧɧɵɯ ɪɚɧɟɟ, ɢ ɩɨɦɨɝɭɬ ɚɤɬɢɜɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟ ɬɟɧɞɟɧ-
ɰɢɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ. 
ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ, ɩɪɨɞɭɦɚɧɧɚɹ ɬɟɦɚɬɢɤɚ ɡɚɧɹɬɢɣ, 
ɫɢɫɬɟɦɚ ɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɮɨɪɦ (ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɯ ɢ ɢɧɞɢ-
ɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ), ɦɟɬɨɞɨɜ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɡɚɧɹɬɢɣ (ɩɨɤɚɡ ɨɛɪɚɡɰɨɜ, 
ɜɜɟɞɟɧɢɟ ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ, ɢɝɪɨɜɵɯ, ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɵɯ, ɦɭɡɵ-
ɤɚɥɶɧɵɯ ɦɨɦɟɧɬɨɜ), ɲɢɪɨɤɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪ-
ɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɭɦɟɧɢɹ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶ ɫɜɨɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɨɛɭɱɟ-
ɧɢɟ ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɸ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ, ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɜɡɪɨɫɥɵɦ ɬɜɨɪɱɟ-
ɫɤɢɯ ɧɚɱɢɧɚɧɢɣ, ɢɯ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɚɹ ɨɰɟɧɤɚ, ɭɱɟɬ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚ, ɞɢɚɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɫɬɢɥɶ ɨɛɳɟɧɢɹ
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɜ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ. 
Ɉɛɭɱɟɧɢɟ, ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɨɟ ɩɨ ɜɵɲɟɭɤɚɡɚɧɧɵɦ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦ, ɭɫɥɨɜɢɹɦ, 
ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɧɚɭɱɢɬɶ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɸ ɤɚɤ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɧɨ ɢ ɛɭɞɟɬ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ, 
ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɞɟɬɟɣ, ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɢɯ  ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. 
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6.2. ɗɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ  
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ
ɉɨɢɫɤɢ ɦɟɬɨɞɨɜ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɜɟ-
ɞɭɬɫɹ ɞɚɜɧɨ. ɇɚɭɤɚ ɢ ɬɟɯɧɢɤɚ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɬɪɟɛɭɸɬ ɜɫɟ
ɛɨɥɶɲɟɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɥɸɞɟɣ, ɫɩɨɫɨɛɧɵɯ ɤ ɩɪɢɧɹɬɢɸ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɵɯ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ, ɱɬɨ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɛɟɡ ɩɥɚɧɨɦɟɪɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɗɬɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɝɢɩɨɬɟɡɨɣ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ, ɢɛɨ ɬɜɨɪɱɟɫɤɚɹ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ-
ɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɩɨɜɫɟɦɟɫɬɧɨ ɜɧɟɞɪɹɟɬɫɹ ɫɪɟɞɢ ɧɚɭɱɧɨ-
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɢɡɨɛɪɟɬɚɬɟɥɟɣ ɜɨ ɦɧɨɝɢɯ ɫɬɪɚɧɚɯ ɦɢɪɚ. 
ɋɟɝɨɞɧɹ ɢɡɭɱɚɟɬ ɢ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬ ɦɟɬɨɞɵ ɢ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ, 
ɪɟɲɟɧɢɹ ɢɡɨɛɪɟɬɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ ɷɜɪɢɫɬɢɤɚ – ɧɚɭɱɧɚɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚ, ɨɫ-
ɧɨɜɚɧɧɚɹ ɟɳɟ ɉ. Ʉ. ɗɧɝɟɥɶɦɟɣɟɪɨɦ ɜ 20-ɟ ɝɨɞɵ ɜ ɋɋɋɊ. ɋɟɣɱɚɫ ɢɫ-
ɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɨɤɨɥɨ 30 ɦɟɬɨɞɨɜ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ. ɋɪɟɞɢ ɧɢɯ: 
«ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɣ ɫɩɢɫɨɤ», «ɜɯɨɞ-ɜɵɯɨɞ», ɛɢɨɧɢɤɚ, ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹ ɢɞɟɣ, 
ɛɪɟɣɧ-ɫɬɨɪɦɢɧɝ, ɫɢɧɟɤɬɢɤɚ, ɦɨɪɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ, ɄȺɊɍɋ ɢ ɬ.ɞ. 
ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɢɡ ɷɬɢɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɫɱɢɬɚɸɬɫɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɦɢ, 
ɩɪɢɝɨɞɧɵɦɢ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɮɟɪɚɯ ɬɪɭ-
ɞɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɞɪɭɝɢɟ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɝɥɚɜɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɜ ɢɡɨɛɪɟ-
ɬɚɬɟɥɶɫɬɜɟ, ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɢ [294, ɫ. 232]. 
ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɲɢɪɨɤɨ ɨɛɫɭɠɞɚɟɬɫɹ
ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɯ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɬɨɞɢɤ, ɬɪɟɧɢɧɝɨɜ. ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɭɱɟɧɵɯ (ȿ. Ⱦ. Ȼɨɧɨ, 
ɂ. ȼ. ȼɚɱɤɨɜɚ, Ƚ. ɂ. Ɇɚɪɚɫɚɧɨɜ, Ʌ. Ⱥ. ɉɟɬɪɨɜɫɤɨɣ, ɇ. Ɋɨɞɠɟɪɫ, 
ȿ. ɉ. Ɍɨɪɪɟɧɫ), ɤɥɸɱɟɜɨɣ ɢɞɟɟɣ ɥɸɛɨɣ ɬɪɟɧɢɧɝɨɜɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɩɭɬɟɦ ɫɧɹɬɢɹ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ, ɤɨɦɩɥɟɤ-
ɫɨɜ, ɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɹ ɟɟ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ. Ɍɪɟɧɢɧɝ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɦɨɫɬɢɤɨɦ ɦɟɠ-
ɞɭ ɛɟɡɭɫɥɨɜɧɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɢ, ɧɨ «ɦɟɪɬɜɵɦɢ» ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɡɧɚ-
ɧɢɹɦɢ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɨɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɞɥɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɧɚ
ɭɪɨɜɧɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢ ɫɭɛɴɟɤɬɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɨɡɞɚɸɬɫɹ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ
ɤɨɧɬɟɤɫɬɨɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ
(Ⱥ. ɇ. Ʌɟɨɧɬɶɟɜ, ɋ. Ʌ. Ɋɭɛɢɧɲɬɟɣɧ, ɋ. ɂ. Ɇɚɤɲɚɧɨɜ) ɢɫɯɨɞɹɬ ɢɡ ɢɞɟɢ
ɨ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɩɫɢɯɢɤɢ ɧɚ ɪɚɡɧɵɯ ɭɪɨɜɧɹɯ, ɩɪɢɱɟɦ ɪɟ-
ɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬ ɧɚ ɧɢɡɤɢɯ ɭɪɨɜɧɹɯ, ɝɨɬɨɜɹɬ
ɢ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɯ ɹɜɥɟɧɢɣ
ɜɵɫɲɟɝɨ ɭɪɨɜɧɹ. Ⱥ. ɇ. Ʌɟɨɧɬɶɟɜ ɫɱɢɬɚɟɬ, ɱɬɨ ɞɢɚɩɚɡɨɧ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ
ɜɨɡɦɨɠɟɧ ɨɬ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɫɬɟɣɲɢɯ ɧɚɜɵɤɨɜ ɞɨ ɝɥɭɛɢɧɧɵɯ ɥɢɱɧɨɫɬ-
ɧɵɯ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɣ (1983). ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɋ. Ʌ. Ɋɭɛɢɧɲɬɟɣɧɚ, ɱɟɥɨɜɟɤ
ɫɜɨɢɦɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹɦɢ ɪɚɡɪɵɜɚɟɬ, ɦɟɧɹɟɬ ɫɢɬɭɚɰɢɸ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ, 
ɢ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨ ɜɵɯɨɞɢɬ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɵ ɫɚɦɨɝɨ ɫɟɛɹ (1959) 
[401, ɫ. 127]. 
ȼɨ ɦɧɨɝɢɯ ɪɚɛɨɬɚɯ Ʌ. ɋ. ȼɵɝɨɬɫɤɨɝɨ, ȼ. ȼ. Ⱦɚɜɵɞɨɜɚ, 
Ⱥ. Ɇ. Ɇɚɬɸɲɤɢɧɚ, ȼ. Ⱥ. Ɇɨɥɹɤɨ, ɋ. Ʌ. Ɋɭɛɢɧɲɬɟɣɧɚ, Ȼ. Ɇ. Ɍɟɩɥɨɜɚ
ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟ ɩɨɞɯɨɞɵ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-
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ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɦɟɬɨɞɵ, ɩɪɢɟɦɵ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢ-
ɬɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ ɞɟɬɫɬɜɚ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ
ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɫɬɶ ɩɟɪɢɨɞɚ ɜɯɨɠɞɟɧɢɹ ɜ ɫɮɟɪɭ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɨɜɥɚɞɟɧɢɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬ-
ɜɭɸɳɢɦɢ ɭɦɟɧɢɹɦɢ ɢɦɟɧɧɨ ɜ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɬɜɨɪɱɟ-
ɫɤɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ. 
Ɏɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢɦɟɟɬ ɧɚɭɱɧɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨ ɜɟɞɭɳɟɣ
ɪɨɥɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɟɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ
(Ʌ. ɋ. ȼɵɝɨɬɫɤɢɣ, Ⱥ. ȼ. Ɂɚɩɨɪɨɠɟɰ, ȼ. ȼ. Ⱦɚɜɵɞɨɜ ɢ ɞɪ.). Ɍɚɤ, 
Ⱥ. ȼ. Ɂɚɩɨɪɨɠɟɰ, ɤɚɫɚɹɫɶ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɞɟɬɟɣ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ
ɜɨɡɪɚɫɬɚ, ɨɬɦɟɱɚɥ: «ɋ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɨɱɟɜɢɞɧɨ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ ɨɩɪɟɞɟ-
ɥɟɧɧɚɹ ɨɫɧɨɜɚ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɭ ɪɟɛɟɧɤɚ ɪɚɡɜɢɜɚɥɨɫɶ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ, ɢ ɜ
ɷɬɨɦ ɫɦɵɫɥɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɨɣ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ. ɋ ɞɪɭɝɨɣ
ɧɢ ɨɞɧɨ ɝɥɭɛɨɤɨɟ ɭɫɜɨɟɧɢɟ, ɨɜɥɚɞɟɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɦ ɨɩɵɬɨɦ ɛɟɡ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɟɛɟɧɤɚ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɢ ɜ ɷɬɨɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ
ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɝɨ, ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɝɨ ɨɛɭɱɟ-
ɧɢɹ» [102, c. 22]. 
ɂ. ɋ. əɤɢɦɚɧɫɤɚɹ ɬɚɤɠɟ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɨɩɵɬ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɨɛɟɫ-
ɩɟɱɢɜɚɟɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɭɫɜɨɟɧɢɟ ɡɚɞɚɧɧɨɝɨ, ɧɨ ɢ ɟɝɨ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ. Ɉɧɚ
ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬ, ɱɬɨ ɨɜɥɚɞɟɧɢɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦ ɨɩɵɬɨɦ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɧɟ-
ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɜɧɟ ɭɫɜɨɟɧɢɹ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɭɦɟɧɢɣ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɤɪɢɫɬɚɥɥɢɡɭɟɬɫɹ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɚɹ ɩɪɚɤɬɢɤɚ. ȼɤɥɸɱɟɧɢɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɩɵɬɚ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫ ɭɫɜɨɟɧɢɹ ɡɧɚɧɢɣ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɵɦ ɪɟɡɭɥɶ-
ɬɚɬɚɦ, ɱɬɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɵɣ «ɪɚɡɪɵɜ» ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɫɯɟɦ ɪɚɫ-
ɫɭɠɞɟɧɢɣ ɢ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɵɯ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɨɣ, ɞɚɟɬ
ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɣ ɩɪɨɞɭɤɬ, ɱɬɨ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɤɚɤ ɥɢɱɧɨɫɬ-
ɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ [464]. 
Ɉɛɭɱɟɧɢɟ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɵ ɩɨ ɫɜɨɢɦ ɦɨɬɢɜɚɦ, ɪɟɡɭɥɶɬɚ-
ɬɚɦ ɢ ɦɟɬɨɞɚɦ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ. ɇɨ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ ɬɨɥɶɤɨ ɬɨɝɞɚ, ɤɨɝɞɚ ɨɛɭ-
ɱɟɧɢɟ ɢɦɟɟɬ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɣ ɢ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɪɚɡ-
ɜɢɬɢɟ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ. Ⱥɤɬɢɜɧɨɟ ɭɫɜɨɟɧɢɟ ɞɟɬɶɦɢ ɡɧɚɧɢɣ, ɧɚɜɵɤɨɜ ɜɨɫɩɪɢ-
ɹɬɢɹ ɢ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ – ɷɬɨ ɬɨɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɣ ɨɩɵɬ, ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɤɨɬɨɪɨ-
ɝɨ ɢɯ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɟ ɫɚɦɨɜɵɪɚɠɟɧɢɟ ɩɨɥɭɱɢɬ ɩɨɥɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ, ɛɭɞɟɬ ɫɨ-
ɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɵɦ, ɧɚɫɵɳɟɧɧɵɦ, ɹɪɤɢɦ ɢ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɬ ɢɫɬɢɧɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ. 
Ɍɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɞɟɬɟɣ ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɚɤɬɢɜɢɡɢɪɭɟɬ ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. 
ȼɟɞɶ ɨɬ ɞɟɬɟɣ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɢɯ ɢɦɩɪɨɜɢɡɚɰɢɣ, ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ. ɂɧɢɰɢɚɬɢɜɚ, ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ, ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɟɫɹ ɩɪɢ ɷɬɨɦ, ɩɨɛɭɠɞɚɸɬ ɭɫɜɚɢɜɚɬɶ ɡɧɚɧɢɹ, 
ɧɚɜɵɤɢ, ɭɦɟɧɢɹ. Ɋɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɫɚɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɢ ɫɚɦɨ-
ɪɚɡɜɢɬɢɸ [434, c. 11]. 
ɍɱɢɬɵɜɚɹ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɭɸ ɪɨɥɶ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜ ɭɦɫɬɜɟɧɧɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɢ, 
ɦɵ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦ, ɱɬɨ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɟɝɨ ɭɫɥɨɜɢɣ, ɦɟɬɨɞɨɜ
ɦɨɠɟɬ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɩɨɜɥɢɹɬɶ ɧɚ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɢɡɦɟ-
ɧɢɬɶ ɟɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ. 
ɋɬɨɢɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɰɟɥɶɸ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ
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ɧɟ ɚɤɫɟɥɟɪɚɰɢɹ, ɚ ɚɦɩɥɢɮɢɤɚɰɢɹ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ (Ⱥ. ȼ. Ɂɚɩɨɪɨɠɟɰ), 
ɬ.ɟ. ɟɝɨ ɨɛɨɝɚɳɟɧɢɟ, ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɪɚɡɜɟɪɬɵɜɚɧɢɟ ɰɟɧɧɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ, ɜ
ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɩɪɢɫɭɳɢɯ ɷɬɨɦɭ ɜɨɡɪɚɫɬɭ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɨɛɭɱɟɧɢɟ
ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɫɚɦɵɦ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɦ. Ɉɞɧɢ ɭɱɟɧɵɟ ɫɱɢɬɚɸɬ ɧɚɢɛɨɥɟɟ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɨɣ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɟɬɟɣ ɢ ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɸ ɢɯ ɪɟɱɢ (ɉ. ə. Ƚɚɥɶɩɟɪɢɧ, 
Ⱦ. Ȼ. ɗɥɶɤɨɧɢɧ, Ƚ. ɂ. Ɇɢɧɫɤɚɹ), ɞɪɭɝɢɟ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɸɬ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɜ ɨɛɭ-
ɱɟɧɢɢ ɪɟɛɟɧɤɚ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɵɯ ɭɦɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɬ.ɟ. ɪɚɛɨɬɵ ɡɚ ɚɥɝɨɪɢɬɦɚɦɢ (Ʌ. Ɇ. Ʌɚɧɞɚ, Ɏ. ɂ. Ɏɪɚɞɤɢɧɚ ɢ
ɞɪ.). Ɉɫɨɛɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɭɱɟɧɵɟ ɨɛɪɚɳɚɸɬ ɧɚ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ
ɜɫɟɣ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɟɬɟɣ (ɇ. Ⱥ. Ɇɟɧɱɢɧɫɤɚɹ, 
Ƚ. ɋ. Ʉɨɫɬɸɤ, Ⱥ. Ⱥ. Ʌɸɛɥɢɧɫɤɚɹ) [256, ɫ. 220]. ɉɨ ɢɯ ɦɧɟɧɢɸ, ɭɫɜɨɟ-
ɧɢɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢ ɫɟɧɫɨɪɧɵɯ ɷɬɚɥɨɧɨɜ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢɯ ɩɟɪɰɟɩɬɢɜɧɵɯ, 
ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɧɚɝɥɹɞɧɵɯ ɦɨɞɟɥɟɣ, ɨɛɪɚɡɨɜ ɜɨɨɛ-
ɪɚɠɟɧɢɹ – ɜɫɟ ɷɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɨɣ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɤ ɬɜɨɪ-
ɱɟɫɬɜɭ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɉɬ ɬɨɝɨ, ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɵ ɥɢ ɦɵɫɥɢ-
ɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɢɟɦɵ, ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ, ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɡɚɜɢɫɢɬ, ɛɭɞɟɬ ɥɢ ɪɟɛɟɧɨɤ ɪɭ-
ɤɨɜɨɞɫɬɜɨɜɚɬɶɫɹ ɩɪɢ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɢ, ɨɰɟɧɤɟ ɫɨɛɵɬɢɣ ɢ ɹɜɥɟɧɢɣ ɜɧɟɲɧɟɝɨ
ɦɢɪɚ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɚɦɢ, ɫɦɨɠɟɬ ɥɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɩɨ-
ɫɬɚɧɨɜɤɢ ɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ. 
ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɭɱɟɧɵɯ (Ⱦ. ɇ. Ȼɨɝɨɹɜɥɟɧɫɤɨɝɨ, ɇ. Ⱥ. Ɇɟɧɱɢɧɫɤɨɣ, 
Ⱥ. Ⱥ. Ʌɸɛɥɢɧɫɤɨɣ, Ƚ. ɋ. Ʉɨɫɬɸɤɚ, ȼ. Ⱥ. Ʉɪɭɬɟɰɤɨɝɨ, Ɍ. ȼ. Ʉɭɞɪɹɜɰɟɜɚ, 
ȼ. ȼ. Ⱦɚɜɵɞɨɜɚ ɢ ɞɪ.), ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɡɧɚɧɢɣ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨ-
ɛɥɟɦɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɩɨɜɵɲɚɟɬ ɭɪɨɜɟɧɶ ɢɯ ɭɫɜɨɟɧɢɹ, ɱɬɨ
ɧɚɯɨɞɢɬ ɫɜɨɟ ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ ɜ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɢ ɨɛɴɟɦɚ, ɪɨɫɬɟ ɨɛɨɛɳɟɧɧɨɫɬɢ, ɚ
ɬɚɤɠɟ ɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɦ ɩɨɜɵɲɟɧɢɢ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ ɢɯ ɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɩɪɢ-
ɦɟɧɟɧɢɢ ɢ ɜɵɛɨɪɟ ɩɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ ɡɚɞɚɱ. ɋɟɪɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɯ ɡɚɞɚɱ, ɰɟɥɟ-
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɭɧɢɜɟɪ-
ɫɚɥɶɧɵɦ ɞɟɬɟɪɦɢɧɚɧɬɨɦ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ, ɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɶ
ɢɯ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɜ ɭɱɟɛɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɩɨɜɵɲɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫ-
ɥɨɜɢɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢɯ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ. 
Ɉɞɧɨɣ ɢɡ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɮɨɪɦ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɫɬɢɦɭ-
ɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ Ⱥ. ɋ. Ɇɚɤɚɪɟɧɤɨ, 
ȼ.Ɉ. ɋɭɯɨɦɥɢɧɫɤɨɝɨ, Ⱥ. ȼ. ɉɟɬɪɨɜɫɤɨɝɨ, ȼ. Ⱥ. Ɇɨɥɹɤɨ ɢ ɞɪɭɝɢɯ, ɹɜɥɹ-
ɟɬɫɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɬɪɟɧɢɧɝ. Ɍɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɪɚɡɜɢ-
ɬɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɟɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɣ
ȼ. Ⱥ. Ɇɨɥɹɤɨ, ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɬɚɤɨɝɨ ɬɢɩɚ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ
ɞɟɬɟɣ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɛɵɥɨ ɛɵ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦ ɪɟ-
ɲɟɧɢɟɦ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢ ɨɛɨ-
ɝɚɳɟɧɧɨɣ ɫɪɟɞɵ. ɉɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɵɜɨɞ ȼ. Ⱥ. Ɇɨɥɹɤɨ ɨ
ɬɨɦ, ɱɬɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɬɚɤɢɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ, ɤɨ-
ɬɨɪɵɟ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɫɬɪɚɬɟɝɢɚɥɶ-
ɧɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɪɟɲɟɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ
[291; 292; 293]. ɋɬɨɢɬ ɡɚɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɨɪ-
ɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ ȼ. Ⱥ. Ɇɨɥɹɤɨ, ɪɚɫɲɢɪɹɟɬ ɜɨɡɦɨɠ-
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ɧɨɫɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
Ⱦɚɧɧɚɹ ɤɨɧɰɟɩɰɢɹ ɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ
ȼ. Ⱥ. Ɇɨɥɹɤɨ ɢ ɟɝɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɨɣ ɧɚɲɟɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨ-
ɜɚɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ ɞɨɲɤɨɥɶ-
ɧɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɤɚɤ ɜɚɠɧɨɝɨ ɡɜɟɧɚ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɢɫ-
ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɜɵɜɨɞɨɜ ɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ
ɧɚɦɢ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɢɪɨɜɚɧɵ ɡɚɞɚɱɢ ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɟɝɨ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ: 
1. ɉɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨ-
ɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɜɨɪɱɟ-
ɫɤɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɜ ɤɨɧɫɬɪɭɢ-
ɪɨɜɚɧɢɢ. 
2. Ⱥɩɪɨɛɚɰɢɹ ɜ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ ɬɪɟɧɢɧ-
ɝɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɯ ɭɦɟɧɢɣ. 
3. Ⱥɧɚɥɢɡ ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭ ɞɟ-
ɬɟɣ. 
ɍɱɢɬɵɜɚɹ ɜɵɲɟɫɤɚɡɚɧɧɨɟ, ɦɵ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɥɢ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɭɸ ɦɨ-
ɞɟɥɶ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɬɪɟɧɢɧɝɚ ȾɟɌ-
Ʉɚ («Ⱦɟɬɫɤɚɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɚɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɥɨɝɢɹ»), ɤɨɬɨɪɚɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɢɫɬɟ-
ɦɨɣ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɬɜɨɪɱɟɫɤɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɶ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚ ɢ ɛɚɡɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɢɯ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɟɝɨ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɜɟɪɤɟ. 
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹ ɧɚɦɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ (ɪɢɫ. 6.2), ɩɨɫɬɪɨ-
ɟɧɧɚɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫ-
ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɨɫɧɨɜ-
ɧɵɟ ɷɬɚɩɵ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɝɨ ɩɨɢɫɤɚ, ɨɬɨɛɪɚɠɚɟɬ ɟɝɨ ɦɟ-
ɯɚɧɢɡɦ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɦɟɸɬ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ ɪɚɡɜɢ-
ɬɢɹ. ɉɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɦɨɞɟɥɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɤɨɧ-
ɰɟɩɬɭɚɥɶɧɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɝɟɧɟɡɢɫɚ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚ-
ɧɢɹ ɢ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ: ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ ɫ ɡɚɞɚɱɟɣ, ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɟɟ ɭɫɥɨɜɢɣ, ɩɨɧɢ-
ɦɚɧɢɟ ɡɚɞɚɱɢ (ɩɭɬɟɦ ɩɨɢɫɤɚ ɚɧɚɥɨɝɢɣ, ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢ-
ɪɨɜɚɧɢɹ ɢɥɢ ɫɩɨɧɬɚɧɧɵɯ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ), ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɝɢ-
ɩɨɬɟɡɵ, ɡɚɦɵɫɥɚ (ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɹɫɶ ɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ ɢɥɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ
ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ); ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɝɢɩɨɬɟɡɵ, ɟɟ ɚɩɪɨɛɚɰɢɹ
(ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɢɥɢ ɩɭɬɟɦ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ). 
Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɦ ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɟɦ ɭɤɚɡɚɧɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨ-
ɝɪɚɦɦɚ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɬɪɟɧɢɧɝɚ ȾɟɌɄɚ («Ⱦɟɬɫɤɚɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɚɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤ-
ɬɨɥɨɝɢɹ») (ɪɢɫ. 6.3), ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɧɧɭɸ ɫɢɫ-
ɬɟɦɭ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɬɪɟɧɢɧɝɚ ɄȺɊɍɋ. ɗɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɭɦɟɧɢɣ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɢɹ, 
ɚɧɚɥɨɝɢɡɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɷɬɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ
ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɬ.ɟ. ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɚɥɶɧɵɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɧɚ ɜɫɟɯ  
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ɷɬɚɩɚɯ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ. Ɂɚɦɟɬɢɦ, ɱɬɨ ɩɨɞ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɫɬɪɚɬɟ-
ɝɢɚɥɶɧɵɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɦɵ ɩɨɧɢɦɚɟɦ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɟ ɩɫɢ-
ɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟ-
ɧɢɟ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɚɧɚɥɨɝɢɡɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɪɟ-
ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɸ ɜ ɦɵɲɥɟɧɢɢ
ɪɟɛɟɧɤɚ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɳɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɯ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ. 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɰɟɥɢ ɬɪɟɧɢɪɨɜɨɱɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɛɵɥɨ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨ ɪɹɞ ɡɚɞɚɱ: 
1) ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɭɦɟɧɢɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɧɚɩɪɚɜɥɹɬɶ ɫɦɵɫɥɨ-
ɜɨɣ ɩɨɢɫɤ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɚɞɟɤɜɚɬɧɵɣ ɡɚɦɵɫɟɥ ɢ ɪɟɚɥɢɡɨɜɵɜɚɬɶ ɟɝɨ; 2) 
ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɭɦɟɧɢɟ ɞɟɬɟɣ ɢɫɤɚɬɶ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɟ ɚɧɚɥɨɝɢ, ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɤɨɦ-
ɛɢɧɚɰɢɣ ɢ ɚɧɬɢɩɨɞɨɜ; 3) ɩɨɜɵɲɚɬɶ ɭɪɨɜɟɧɶ ɭɦɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɭɪɨɜɟɧɶ ɢɯ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ. 
Ɍɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɬɪɟɧɢɧɝ, ɢɦɟɸɳɢɣ ɰɟɥɶɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɞɟɬɟɣ ɤ ɬɜɨɪɱɟ-
ɫɤɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɛɚɡɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦ ɢɡɭɱɟ-
ɧɢɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ, ɟɝɨ ɷɬɚɩɨɜ ɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ; ɭɱɢ-
ɬɵɜɚɟɬ, ɤɪɨɦɟ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɧɚɦɢ ɞɚɧɧɵɯ, ɬɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ ɞɪɭɝɢɯ ɚɜɬɨɪɨɜ (Ⱥ. ȼ. Ⱥɧɬɨɧɨɜɚ, 
Ⱥ. ȼ. Ȼɪɭɲɥɢɧɫɤɨɝɨ, Ƚ. ə. Ȼɭɲɚ, Ɍ. ȼ. Ʉɭɞɪɹɜɰɟɜɚ, ȿ. Ⱥ. Ɇɢɥɟɪɹɧɚ, 
ȼ. Ⱥ. Ɇɨɥɹɤɨ, Ⱥ. Ɏ. ȿɫɚɭɥɨɜɚ, ɂ. ɋ. əɤɢɦɚɧɫɤɨɣ ɢ ɞɪ.). ɉɪɟɞɥɚɝɚɹ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ, ɦɵ ɧɟ ɩɪɟɬɟɧɞɨɜɚɥɢ ɧɚ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɞɟɬɶɦɢ
ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɨɜɥɚɞɟɧɢɹ ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨ-
ɫɬɶɸ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ
ɦɵ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ ɧɟ ɩɪɟɞɥɚɝɚɥɢ ɞɟɬɹɦ ɫɥɨɠɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɭɦɟ-
ɧɢɣ, ɱɬɨ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɥɢɦɢɬɢɪɨɜɚɥɨ ɛɵ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɮɨɪ-
ɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɯ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɨ ɝɪɚɧɢɰɵ ɫɥɨɠɧɨ-
ɫɬɢ ɬɟɯ ɡɚɞɚɱ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɞɥɚɝɚɥɨɫɶ ɪɟɲɢɬɶ ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɦ ɜ ɯɨɞɟ ɨɛɭ-
ɱɟɧɢɹ. 
Ɋɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ, ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɣ ɬɪɟɧɢɧɝ
ȾɟɌɄɚ («Ⱦɟɬɫɤɚɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɚɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɥɨɝɢɹ»), ɦɵ ɬɚɤɠɟ ɭɱɢɬɵɜɚɥɢ
ɫɯɨɞɫɬɜɨ ɦɟɬɨɞɨɜ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢ
ɭɱɟɛɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
«ə ɜ ɦɢɪɟ». ɂ, ɤɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ, ɞɚɧɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ, ɛɚɡɢɪɭɸɳɚɹɫɹ ɧɚ
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ, ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɞɨ-
ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɭɸɳɟɝɨ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ, 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɬɜɨɪ-
ɱɟɫɤɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɯ ɭɱɟɛɧɵɯ
ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ. 
ȼ ɨɫɧɨɜɭ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɨɥɨɠɟɧɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪ-
ɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɟ ɜɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚ – ɢɝɪɚ, ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ, ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɢɡɨɛɪɚɡɢ-
ɬɟɥɶɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɜ ɨɫɧɨɜɟ ɤɨɬɨɪɵɯ – ɠɢɜɨɟ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ, ɫɨɡɟɪɰɚ-
ɧɢɟ, ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɢ ɤɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ – ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɱɭɜ-
ɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɟɝɨ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ – ɨɫɧɨɜɵ, ɡɚɪɨ-
ɞɵɲɚ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ. 
Ɍɪɟɧɢɧɝ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɚɥɶɧɵɯ
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ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɤɥɸɱɚɥ ɬɟɨɪɟ-
ɬɢɤɨ-ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ, ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɢ-
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɣ ɷɬɚɩɵ (ɪɢɫ. 6.3), ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɢɟ: 1) ɚɤɬɭɚɥɢɡɚ-
ɰɢɸ, ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɨɩɨɪɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɞɟɬɟɣ ɨ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪ-
ɫɤɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɟ ɢ ɫɩɟɰɢɮɢɤɟ ɫɬɪɚ-
ɬɟɝɢɣ ɜ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɣ ɠɢɡɧɢ; 2) ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɨɤ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɵɫ-
ɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɟɧɫɨɪɧɨ-ɩɟɪɰɟɩɬɢɜɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ; 
3) ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɤɨɧ-
ɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɵɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ, ɬɟɯɧɢɤɢ ɤɨɧɫɬ-
ɪɭɤɬɨɪɫɤɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ; 4) ɞɚɥɶɧɟɣɲɭɸ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɚɰɢɸ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɫɨɜɟɪ-
ɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɧɚɜɵɤɨɜ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɯɨɞɟ ɪɟɲɟɧɢɹ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ, ɱɬɨ ɬɪɟɛɭɟɬ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɵɛɨɪɚ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɜ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ. 
ȼɨɩɥɨɳɟɧɢɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɣ ɧɚɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɟɪɢɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶ-
ɧɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɢɝɪɨɜɵɯ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ (ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-
ɪɟɰɟɩɬɢɜɧɵɯ, ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɯ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɢ ɷɜɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ), 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɪɟɦɹ ɨɬ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɨɜɬɨɪɹɥɢɫɶ. ȼɚɪɶɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚ-
ɧɢɟ ɷɬɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɨɫɶ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɶɸ ɢɯ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɞɟɬɶɦɢ. 
ɂɝɪɨɜɵɟ ɡɚɞɚɧɢɹ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɡɚɧɹɬɢɣ, ɷɤɫɤɭɪɫɢɣ, ɩɪɨɝɭɥɨɤ
ɢ ɬ.ɞ. ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɹ, ɡɚɞɚɧɢɹ ɩɪɟɞɥɚɝɚɥɢɫɶ ɞɟɬɹɦ ɜ ɩɨɞɝɪɭɩɩɚɯ (10-12 
ɱɟɥɨɜɟɤ) 2-3 ɪɚɡɚ ɜ ɧɟɞɟɥɸ ɜ ɬɟɱɟɧɢɢ 2-ɯ ɦɟɫɹɰɟɜ. Ɍɪɟɧɢɧɝɨɜɵɟ ɭɩ-
ɪɚɠɧɟɧɢɹ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɨɦ ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ, ɢɦɟɸɳɟɦ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬ-
ɜɭɸɳɢɣ ɢɧɬɟɪɶɟɪ ɢ ɦɟɫɬɨ ɞɥɹ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ. ɋɚɦɨ ɩɨɦɟ-
ɳɟɧɢɟ, ɟɝɨ ɧɚɡɜɚɧɢɟ («ɒɤɨɥɚ ɜɨɥɲɟɛɧɢɤɨɜ», «Ɇɚɫɬɟɪɫɤɚɹ ɢɡɨɛɪɟɬɚ-
ɬɟɥɟɣ» ɢ ɞɪ.) ɩɨɛɭɠɞɚɥɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭ ɞɟɬɟɣ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɧɚ ɚɤɬɢɜɢ-
ɡɚɰɢɸ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɜɨɨɛɪɚ-
ɠɟɧɢɹ. 
Ɂɚɦɟɬɢɦ, ɱɬɨ, ɩɨɞɨɛɧɨ ɧɟɤɨɬɨɪɵɦ ɞɪɭɝɢɦ, ɞɚɧɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɦɨ-
ɠɟɬ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶɫɹ ɤɚɤ ɞɥɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ, ɬɚɤ ɢ ɞɥɹ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ
ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ. 
ɉɟɪɟɯɨɞɢɦ ɤ ɨɩɢɫɚɧɢɸ ɫɩɟɰɢɮɢɤɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɧɚɲɟɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɞɚɞɢɦ
ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɩɟɪɜɨɦɭ, ɬɟɨɪɟɬɢɤɨ-ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɦɭ, 
ɷɬɚɩɭ ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɟɝɨ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɨɣ ɜɫɟɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɢ ɫɬɪɚ-
ɬɟɝɢɚɥɶɧɵɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ. 
ɐɟɥɶɸ ɩɟɪɜɨɝɨ ɷɬɚɩɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɨɤ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɧɚɤɨɩɥɟ-
ɧɢɹ ɢɦɢ ɡɧɚɧɢɣ ɨɛ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɟ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ
ɨɛ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɯ ɪɟɲɟɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟ ɞɟɬɟɣ ɫ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ, ɹɜɥɟɧɢɹɦɢ, ɮɨɪɦɢɪɨ-
ɜɚɧɢɟ ɦɧɨɝɨɚɫɩɟɤɬɧɨɝɨ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɨɩɵɬɚ. 
ɉɪɢ ɜɵɛɨɪɟ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɟɪɜɨɝɨ ɷɬɚɩɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɦɵ ɢɫɯɨɞɢɥɢ ɢɡ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɫɨɨɛɪɚɠɟɧɢɣ: 
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ȼɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɡɧɚɧɢɹ ɢ ɭɦɟɧɢɹ, ɬɪɟɛɭɸɳɢɟ ɭɫɜɨɟɧɢɹ, ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ
ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɵɦ ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟɦ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɨɡɧɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ ɜ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɯ ɩɨɥɢɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟ-
ɧɢɣ ɢ ɭɝɥɭɛɥɟɧɧɵɦ ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟɦ ɨɜɥɚɞɟɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦ ɨɛɳɟɭɱɟɛ-
ɧɵɯ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ. 
ȼɨ-ɜɬɨɪɵɯ, ɨɩɟɪɟɠɚɸɳɢɣ ɬɟɦɩ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɞɟɬɹɦ ɧɚɭɱɧɨ-
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟ ɞɨɥɠɟɧ ɨɩɢɪɚɬɶɫɹ ɧɚ ɭɫɜɨɟɧ-
ɧɵɣ ɪɚɧɟɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥ. 
ȼ-ɬɪɟɬɶɢɯ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɞɨɥɠɧɚ ɪɚɫɤɪɵɜɚɬɶɫɹ ɩɨɧɹɬɧɵɦɢ ɞɟɬɹɦ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ, ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɸɬ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɞɢɞɚɤ-
ɬɢɤɢ. 
Ɉɛɨɝɚɳɟɧɢɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɡɧɚɧɢɹɦɢ ɨɛ ɨɛɴɟɤɬɚɯ, ɩɪɟɞɦɟɬɚɯ ɨɤ-
ɪɭɠɚɸɳɟɝɨ ɦɢɪɚ, ɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɚɯ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɢɯ ɤɨɝɧɢɬɢɜ-
ɧɨɝɨ ɢ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɭɦɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɩɪɨɰɟɫɫɚ
ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɡɚɦɵɫɥɚ ɞɟɬɟɣ. 
Ʌ. ɋ. ȼɵɝɨɬɫɤɢɣ ɨɬɦɟɱɚɥ, ɱɬɨ, ɤɨɝɞɚ ɦɵ ɯɨɬɢɦ ɢɦɟɬɶ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ
ɩɪɨɱɧɵɟ ɨɫɧɨɜɵ ɞɥɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ
ɜɫɟɦɟɪɧɨ ɪɚɫɲɢɪɹɬɶ ɟɝɨ ɨɩɵɬ. ɑɟɦ ɛɨɥɶɲɟ ɪɟɛɟɧɨɤ ɜɢɞɟɥ, ɫɥɵɲɚɥ ɢ
ɩɟɪɟɠɢɥ, ɱɟɦ ɛɨɥɶɲɟ ɨɧ ɡɧɚɟɬ ɢ ɭɫɜɨɢɥ, ɱɟɦ ɛɨɥɶɲɢɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ
ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɧ ɨɜɥɚɞɟɥ, ɬɟɦ ɛɨɥɟɟ ɡɧɚɱɢɦɨɣ ɢ ɩɪɨ-
ɞɭɤɬɢɜɧɨɣ ɩɪɢ ɩɪɨɱɢɯ ɪɚɜɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɛɭɞɟɬ ɟɝɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. Ⱥ ɷɬɨ
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɩɵɬɚ, ɫɢɫɬɟɦɵ ɡɧɚɧɢɣ, 
ɭɦɟɧɢɣ, ɧɚɜɵɤɨɜ, ɤɚɤ ɜɚɠɧɨɝɨ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɥɢɱɧɨɫɬɢ [378, ɫ. 95]. ɑɟɦ ɝɥɭɛɠɟ
ɢ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɟɟ ɛɭɞɭɬ ɡɧɚɧɢɹ ɨɛ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɦ ɦɢɪɟ, ɬɟɦ ɩɨɥɧɟɟ ɛɭɞɟɬ
ɤɚɪɬɢɧɚ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɹ ɦɢɪɚ, ɬɟɦ ɥɭɱɲɟ ɛɭɞɟɬ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɢ ɫɜɹɡɟɣ ɦɟɠɞɭ ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢ ɢ ɫɦɵɫɥɚɦɢ. ɂ ɬɟɦ
ɢɧɬɟɪɟɫɧɟɟ ɢ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɟɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɞɟɣɫɬɜɢɣ. 
ɉɟɪɜɵɣ ɷɬɚɩ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɟɲɚɸɳɢɦ, ɢ ɪɨɥɶ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɡɚ-
ɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɨɛɨɝɚɬɢɬɶ ɡɧɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ ɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹɯ ɦɵɲɥɟ-
ɧɢɹ, ɩɪɢɟɦɚɯ ɩɨɢɫɤɚ ɪɟɲɟɧɢɣ ɡɚɞɚɱ. Ⱦɟɬɢ ɭɡɧɚɸɬ ɨɛ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɯ ɢɡɨ-
ɛɪɟɬɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɭɝɥɭɛɥɹɸɬ ɫɜɨɣ ɱɭɜɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɩɵɬ, 
ɨɬ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɡɚɜɢɫɢɬ ɞɟɬɫɤɨɟ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ. ȼɚɠɧɨ, ɱɬɨɛɵ ɞɟɬɢ ɨɫɨɡɧɚɥɢ, 
ɱɬɨ ɭɜɢɞɟɧɧɵɟ ɢɦɢ ɩɪɟɞɦɟɬɵ, ɹɜɥɟɧɢɹ, ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɜɢɞɨ-
ɢɡɦɟɧɟɧɧɵɦɢ ɞɥɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ. ɋɥɟɞɭɟɬ ɧɚɩɪɚɜɥɹɬɶ ɭɫɢ-
ɥɢɹ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɧɚ ɩɨɢɫɤɢ ɠɟɥɚɟɦɵɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ, ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɯɚɪɚɤ-
ɬɟɪɧɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ. 
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɜɵɲɟɫɤɚɡɚɧɧɨɝɨ, ɜ ɬɟɨɪɟɬɢɤɨ-ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɷɬɚɩ
ɬɪɟɧɢɧɝɚ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɜɤɥɸɱɚɬɶ: ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɦɟɯɚ-
ɧɢɡɦɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɬɫɹ ɞɟɦɨɧɫɬ-
ɪɚɰɢɟɣ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɣ; ɢɡɥɨɠɟɧɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ
ɜ ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɠɢɡɧɢ; ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɡɧɚɧɢɣ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɪɢɦɟɪɨɜ
ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ (ɜ ɫɤɚɡɤɚɯ, ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɢ ɬ.ɩ.). ȼ
ɰɟɥɨɦ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɟɦ
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ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɨɬ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɨɣ ɚɛɫɬɪɚɤɰɢɢ ɤ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɦ ɮɨɪɦɚɦ ɫɭɳɟ-
ɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɡɧɚɧɢɣ (ȼ. ȼ. Ⱦɚɜɵɞɨɜ). 
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɧɚɧɢɹ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɜ ɮɨɪɦɟ ɛɟɫɟɞ, ɥɟɤ-
ɰɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɨɫɹɬ ɩɨɹɫɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɩɪɢɦɟɪɵ, ɚ
ɬɚɤɠɟ ɫɯɟɦɵ ɫɬɪɚɬɟɝɢɚɥɶɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɦɵɲɥɟɧɢɹ (ɫɦ. ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
Ȼ. 1.1), ɧɚɝɥɹɞɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɞɚɧɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ. 
ȼ ɯɨɞɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɞɟɬɹɦ ɨɛɴɹɫɧɹɸɬ, ɱɬɨ ɚɧɚɥɨɝɢɡɢɪɨɜɚɧɢɟ (ɩɨɢɫɤ
ɚɧɚɥɨɝɢɣ), ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɢɟ (ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ), ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ (ɢɡɦɟɧɟ-
ɧɢɟ ɧɚ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɟ) – ɷɬɨ ɫɩɨɫɨɛɵ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɦɵɲɥɟɧɢɹ
ɧɚɲɟɝɨ ɦɨɡɝɚ, ɩɨɦɨɝɚɸɳɢɟ ɧɚɦ ɜ ɠɢɡɧɢ ɪɟɲɚɬɶ ɪɚɡɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ, ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɟ. 
ȼɦɟɫɬɟ ɫɨ ɜɡɪɨɫɥɵɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɢ ɮɨɪɦɭɥɢɪɭɸɬ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɢɧ-
ɰɢɩɵ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɩɪɢɪɨɞɚ. Ɉɧɢ ɩɨɧɢɦɚɸɬ ɢ ɫɨɝɥɚɲɚɸɬ-
ɫɹ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɪɢɪɨɞɵ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɫɯɨɞɫɬɜɚ, 
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɫɬɢ ɢ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɢɹ. Ɍɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɝɪɨɦ ɩɨ ɝɪɨɦ-
ɤɨɫɬɢ ɩɨɯɨɠ ɧɚ ɜɵɫɬɪɟɥ ɩɭɲɤɢ, ɬɭɦɚɧ ɩɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦ ɚɧɚ-
ɥɨɝɢɱɟɧ ɨɛɥɚɤɚɦ (ɬɭɦɚɧ – ɷɬɨ ɬɟ ɠɟ ɨɛɥɚɤɚ ɧɚ ɡɟɦɥɟ). Ⱥɧɚɥɨɝɢɢ ɦɨɝɭɬ
ɛɵɬɶ ɩɨ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɜɫɟ, ɱɬɨ ɦɹɝɤɨɟ, ɠɢɞɤɨɟ, ɫɥɚɞɤɨɟ, ɤɪɭɝ-
ɥɨɟ) ɢɥɢ ɩɨ ɮɭɧɤɰɢɹɦ (ɧɨɪɚ – ɞɨɦ – ɭɥɟɣ – ɝɧɟɡɞɨ; ɩɟɱɶ – ɷɥɟɤɬɪɨ-
ɝɪɟɥɤɚ – ɪɚɞɢɚɬɨɪ).  
Ⱥɧɚɥɨɝɢɡɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɩɨ ɚɧɚɥɨɝɢɢ – ɷɬɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɫɬɚɪɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ, ɩɪɨɲɥɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɢɥɢ ɨɩɵɬɚ ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ ɜ ɧɨɜɵɯ
ɡɚɞɚɱɚɯ. ɗɬɨ – ɩɪɢɟɦ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ, ɩɨɢɫɤ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ
ɡɚɦɵɫɥɚ, ɩɨɯɨɠɟɝɨ, ɩɨɞɨɛɧɨɝɨ ɡɧɚɤɨɦɵɦ ɨɛɴɟɤɬɚɦ ɡɚ ɫɬɪɨɟɧɢɟɦ
(ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɣ), ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ (ɮɭɧɤɰɢɟɣ) ɢɥɢ ɥɸɛɨɦɭ ɞɪɭɝɨɦɭ ɩɪɢɡɧɚɤɭ. 
Ɇɨɠɧɨ ɦɵɫɥɟɧɧɨ ɩɟɪɟɧɟɫɬɢ ɩɨɯɨɠɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ, ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɫ ɨɞɧɨɝɨ
ɨɛɴɟɤɬɚ ɧɚ ɞɪɭɝɨɣ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, 
ɧɚɱɢɧɚɹ ɨɬ ɩɨɥɧɨɝɨ ɤɨɩɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɟɬɚɥɟɣ ɤ ɫɯɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɦɭ ɢɫɩɨɥɶɡɨ-
ɜɚɧɢɸ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɢɥɢ ɮɭɧɤɰɢɣ. Ɉɩɵɬɧɵɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥ-ɢɡɨɛɪɟɬɚɬɟɥɶ, 
ɪɟɲɚɹ ɡɚɞɚɱɭ, ɫɧɚɱɚɥɚ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɜɫɩɨɦɢɧɚɬɶ, ɧɟ ɪɟɲɚɥ ɥɢ ɨɧ ɩɨɞɨɛɧɭɸ
ɡɚɞɚɱɭ ɪɚɧɶɲɟ, ɧɟɬ ɥɢ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨɣ (ɩɨɞɨɛɧɨɣ) ɡɚɞɚɱɢ ɜ ɟɝɨ ɤɚɪɬɨɬɟɤɟ. 
ɉɟɞɚɝɨɝ ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɟɬ ɞɟɬɹɦ ɨ ɛɢɨɧɢɤɟ – ɧɚɭɤɟ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɩɨɫɨɛɫɬ-
ɜɨɜɚɥɚ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɸ ɢɡɨɛɪɟɬɚɬɟɥɶɫɬɜɚ. Ȼɢɨɧɢɤɚ ɲɢɪɨɤɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭ-
ɟɬɫɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɚɦɨɥɟɬɨɫɬɪɨɟɧɢɹ, ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɞɟɥɚ, ɤɨɫɦɨɧɚɜɬɢɤɢ, 
ɫɭɞɨɫɬɪɨɟɧɢɹ, ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɢ ɞɪ. Ⱦɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦ ɨɛɴɹɫɧɹɸɬ, ɱɬɨ, 
ɢɡɭɱɚɹ ɫɨɫɬɚɜ, ɜɧɟɲɧɢɣ ɜɢɞ ɢ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɦɨɜ, ɥɸɞɢ
ɫɨɡɞɚɸɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ, ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɟ ɫɭɳɟɫɬ-
ɜɭɸɳɢɦ ɜ ɩɪɢɪɨɞɟ. ɉɨ ɚɧɚɥɨɝɢɢ ɤɥɵɤɨɜ, ɤɨɝɬɟɣ, ɱɟɥɸɫɬɟɣ ɠɢɜɨɬɧɵɯ
ɞɪɟɜɧɢɟ ɥɸɞɢ ɫɨɡɞɚɜɚɥɢ ɢɝɥɵ, ɧɨɠɢ, ɧɨɠɧɢɰɵ, ɠɟɪɧɨɜɚ ɢ ɬ.ɞ. (ɫɦ. 
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ Ȼ. 1.2). ȼ ɫɜɨɟ ɜɪɟɦɹ Ʌɟɨɧɚɪɞɨ ɞɚ ȼɢɧɱɢ ɩɵɬɚɥɫɹ ɩɨɫɬɪɨ-
ɢɬɶ ɥɟɬɚɸɳɢɣ ɚɩɩɚɪɚɬ ɫ ɤɪɵɥɶɹɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɵ ɪɚɡɦɚɯɢɜɚɥɢ, ɤɚɤ ɭ
ɩɬɢɰ. ɉɪɢɧɰɢɩ ɩɨɥɟɬɚ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɧɚɫɟɤɨɦɵɯ, ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɩɪɵɝɚɸ-
ɳɢɯ ɠɢɜɨɬɧɵɯ, ɫɬɪɨɟɧɢɹ ɫɭɫɬɚɜɨɜ ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɵ ɜ ɬɟɯɧɢɤɭ ɢ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ
ɷɬɨɦɭ ɦɵ ɢɦɟɟɦ ɭɞɨɛɧɵɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɢɛɨɪɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɥɟɝɱɚɸɬ
ɪɚɛɨɬɭ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɤɨɫɬɢ, ɟɟ ɥɟɝɤɨɫɬɢ ɢ
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ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ, ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɬɤɪɵɬɶ ɧɨɜɵɟ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɜ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ. ɉɨ ɚɧɚɥɨɝɢɢ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɤɪɵɥɶɟɜ ɦɭɯɢ ɜ ɩɨɥɟɬɟ ɛɵɥɚ
ɩɨɫɬɪɨɟɧɚ ɦɟɥɶɧɢɰɚ; ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɨɣ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɫɬɪɨɟɧɢɹ
ɤɨɠɢ ɞɟɥɶɮɢɧɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɧɟ ɦɨɤɧɟɬ ɢ ɢɦɟɟɬ ɷɥɚɫɬɢɱɧɭɸ, ɭɩɪɭɝɭɸ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, ɛɵɥɚ ɫɨɡɞɚɧɚ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɚɹ ɨɛɲɢɜɤɚ ɞɥɹ ɥɨɞɨɤ, ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ
ɭɜɟɥɢɱɢɜɲɚɹ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɦɨɪɫɤɢɯ ɫɭɞɨɜ. 
ȼ ɰɟɥɨɦ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ, ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ
ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢ ɜɫɟɯ ɭɠɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɨɤɪɭɠɚɸ-
ɳɟɝɨ ɦɢɪɚ ɞɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢɯ ɜ ɜɢɞɟ ɩɪɢɦɟɪɚ, ɨɛɪɚɡ-
ɰɚ, ɨɪɢɟɧɬɢɪɚ ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɧɨɜɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɝɨ ɡɚɦɵɫɥɚ. 
Ⱦɟɬɹɦ ɨɛɴɹɫɧɹɸɬ, ɱɬɨ ɬɨ, ɱɟɝɨ ɧɟ ɞɚɥɚ ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɩɪɢɪɨɞɚ, ɨɧ ɩɪɢ-
ɞɭɦɵɜɚɟɬ ɫɚɦ (ɧɟɬ ɤɪɵɥɶɟɜ, ɧɟ ɭɦɟɟɬ ɥɟɬɚɬɶ – ɫɨɡɞɚɥ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ ɢ
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɟɟ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɭɟɬ: ɚɷɪɨɩɥɚɧ, ɚɷɪɨɫɬɚɬ, ɜɟɪɬɨɥɟɬ, ɫɚɦɨɥɟɬ ɢ
ɬ.ɞ.; ɧɟ ɭɦɟɟɬ ɩɥɚɜɚɬɶ ɧɚ ɛɨɥɶɲɢɟ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹ, ɧɟɬ ɩɥɚɜɧɢɤɨɜ – ɫɨɡɞɚɥ
ɤɨɪɚɛɥɶ; ɧɟɜɵɫɨɤɢɣ – ɩɪɢɞɭɦɚɥ ɩɨɞɴɟɦɧɵɣ ɤɪɚɧ ɢ ɬ.ɩ. 
ɉɟɞɚɝɨɝ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɬ ɞɟɬɹɦ ɩɪɟɞɦɟɬɵ ɢ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɚɧɚɥɨɝɨɜ
ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɦɢɪɚ (ɤɪɭɠɟɜɨ, ɧɨɠɧɢɰɵ, ɜɚɬɭ, ɩɚɪɚɲɸɬ ɢ ɬ.ɞ.). Ɉɛɴɹɫɧɹ-
ɟɬ, ɨɬɤɭɞɚ ɩɪɨɢɡɨɲɥɢ ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɪɭɤɨɬɜɨɪɧɨɝɨ ɦɢɪɚ: 
ɦɵɲɤɚ (ɤɚɤ ɷɥɟɦɟɧɬ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚ) – ɠɢɜɨɬɧɨɟ; ɝɭɫɟɧɢɰɚ (ɱɚɫɬɶ ɬɪɚɤɬɨ-
ɪɚ) – ɧɚɫɟɤɨɦɨɟ; ɡɟɛɪɚ (ɩɟɲɟɯɨɞɧɵɣ ɩɟɪɟɯɨɞ) – ɠɢɜɨɬɧɨɟ; ɢɝɥɚ
(ɲɜɟɣɧɚɹ) – ɭ ɟɥɤɢ; ɪɭɱɤɚ (ɞɜɟɪɟɣ) – ɞɟɬɫɤɚɹ; ɥɢɫɬɨɤ (ɛɭɦɚɝɢ) – ɞɟɪɟ-
ɜɚ; ɝɭɛɤɚ (ɩɪɟɞɦɟɬ ɝɢɝɢɟɧɵ) – ɦɨɪɫɤɨɟ ɪɚɫɬɟɧɢɟ ɢ ɬ.ɞ. 
Ʉɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɢɟ – ɷɬɨ ɫɢɫɬɟɦɚ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɢ ɩɪɢɟɦɨɜ ɩɨɢɫɤɚ, ɧɚɯɨ-
ɠɞɟɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɨɱɟɬɚɧɢɣ, ɩɟɪɟɫɬɚɧɨɜɨɤ, ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ, ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɣ
ɱɚɫɬɟɣ ɢ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ ɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɰɟ-
ɥɶɸ ɢɥɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɡɚɞɚɱɢ. Ʉɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɤɨɥɢ-
ɱɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɢɯ ɜ
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ, ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɟ, ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ (ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ, 
ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ, ɚɤɰɟɧɬɭɚɰɢɹ) ɢ ɞɪ. ɍɦɟɧɢɟ ɢɡ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɤɨɧ-
ɫɬɪɭɤɰɢɢ ɫɨɱɟɬɚɬɶ ɫɬɚɪɨɟ ɜ ɧɨɜɵɟ ɫɬɪɨɟɧɢɹ ɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚ-
ɧɢɟɦ. 
Ɉɛɴɟɤɬɢɜɧɨɣ ɨɫɧɨɜɨɣ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɟ ɢ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɟ ɟɞɢɧɫɬɜɨ ɦɢɪɚ. ȼɟɞɶ ɜɫɹ ɧɚɲɚ ȼɫɟɥɟɧɧɚɹ ɢ ɤɚɠɞɵɣ ɟɟ
ɷɥɟɦɟɧɬ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɨɦɛɢɧɚɰɢɟɣ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɪɚɡɦɟɪɨɜ, ɮɨɪɦ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɯɚ-
ɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɡɦɟɧɹɸɬɫɹ. 
Ʉɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɚɧɚɥɢɡ, ɜɵɹɜɥɟ-
ɧɢɟ ɫɜɨɣɫɬɜ ɨɛɴɟɤɬɚ, ɚ ɭɠɟ ɩɨɬɨɦ ɢɯ ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ. Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɩɪɢɟɦɚɦɢ
ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ: ɞɨɛɚɜɥɟɧɢɟ ɧɨɜɨɝɨ ɷɥɟ-
ɦɟɧɬɚ ɤ ɭɠɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɦɭ ɰɟɥɨɦɭ; ɢɡɴɹɬɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɢɡ ɰɟɥɨɝɨ, 
ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɢɥɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ, ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɧɨɜɨɣ ɫɬɪɭɤ-
ɬɭɪɵ ɢɡ ɞɜɭɯ ɢ ɛɨɥɟɟ ɱɚɫɬɟɣ. 
ɋɥɟɞɭɟɬ ɩɨɦɧɢɬɶ, ɱɬɨ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶ-
ɤɨ ɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, ɧɨ ɢ ɧɚ ɞɪɭɝɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ (ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ, 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ, ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ ɞɪ.). ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɜ ɫɮɟɪɭ ɤɨɦɛɢ-
ɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɨɠɧɨ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨɞɧɨɬɢɩɧɵɟ ɱɚɫɬɢ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, 
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ɞɜɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ), ɧɨ ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɪɚɡɧɵɟ ɩɨ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɸ, ɫɮɟɪɟ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶ ɢ ɤɚɤɨɟ-ɬɨ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ). 
ɂɧɬɟɪɟɫɧɵɦɢ ɩɪɢɦɟɪɚɦɢ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɫɤɚ-
ɡɨɱɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜ: ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ ɱɚɫɬɟɣ ɪɚɡɧɨɪɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ (ɚɦɮɢɛɢɹ, 
ɚɷɪɨɫɚɧɢ, ɤɨɜɟɪ-ɫɚɦɨɥɟɬ), ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɢɥɢ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɢɥɢ
ɟɝɨ ɱɚɫɬɢ (ɜɟɥɢɤɚɧɵ ɢ ɤɚɪɥɢɤɢ ɜ ɫɤɚɡɤɚɯ), ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɱɚɫ-
ɬɟɣ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɢ ɢɯ ɡɚɦɟɳɟɧɢɟ (ɩɟɪɫɨɧɚɠɢ ɦɢɮɨɥɨɝɢɢ) (ɫɦ. ɩɪɢɥɨɠɟ-
ɧɢɟ Ȼ. 1.3). 
ɇɚɛɥɸɞɚɹ ɡɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦ ɦɢɪɨɦ, ɦɨɠɧɨ ɩɪɢɣɬɢ ɤ ɜɵɜɨɞɭ, ɱɬɨ
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɪɢɪɨɞɵ ɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɢɢ – ɤɨɝɞɚ
ɧɨɜɵɣ ɨɛɴɟɤɬ ɫɨɡɞɚɟɬɫɹ ɩɭɬɟɦ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ, ɪɚɡɴɟɞɢɧɟɧɢɹ, ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɨɛɴɟɤɬɨɜ (ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɢ ɜ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ, ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ, 
ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ ɢ ɞɪ.), ɧɨ ɢ ɧɚ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɢ – ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɨɛɴɟɤ-
ɬɚ ɜ ɫɜɨɟɝɨ ɚɧɬɢɩɨɞɚ, ɡɚɦɟɧɟ ɢɦɟɸɳɟɝɨɫɹ ɨɛɴɟɤɬɚ ɧɚ ɨɛɴɟɤɬ ɫ ɩɪɨɬɢ-
ɜɨɩɨɥɨɠɧɵɦɢ ɮɭɧɤɰɢɹɦɢ. 
ȼ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɩɨɢɫɤɚ ɚɧɚɥɨɝɢɣ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ (ɩɨɢɫɤ ɚɧɬɢɩɨɞɨɜ, 
ɢɧɜɟɪɫɢɹ – «ɫɞɟɥɚɣ ɧɚɨɛɨɪɨɬ») ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢ
ɧɚ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɟ, ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɹɦɢ, ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɦɢ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨ-
ɜɚɧɢɹɦɢ, ɩɨɢɫɤɨɦ ɤɨɧɬɪɚɫɬɨɜ, ɮɚɧɬɚɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ, ɫɨɱɟɬɚɧɢɟɦ
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɫɬɟɣ. ɗɬɨ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɩɨɢɫɤɢ ɢɞɟɣ, ɨɬɥɢɱɚɸɳɢɯɫɹ
ɧɟɨɛɵɱɧɨɫɬɶɸ, ɩɪɢɞɭɦɵɜɚɧɢɟ ɮɚɧɬɚɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɨɛɪɚɡɨɜ, ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ
ɤɚɱɟɫɬɜ, ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɧɚ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɵɟ, ɜ
ɱɟɦ-ɬɨ ɨɬɥɢɱɧɵɟ ɨɬ ɡɚɞɚɧɧɵɯ. 
Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɞɟɣɫɬɜɢɹɦ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɧɟɫɭɳɟɫɬ-
ɜɭɸɳɟɟ ɢɥɢ ɫɢɧɬɟɡɢɪɭɟɬɫɹ ɬɨ, ɱɬɨ ɜ ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹ-
ɟɬɫɹ ɪɚɡɨɛɳɟɧɧɵɦ, ɧɟɫɨɜɦɟɫɬɢɦɵɦ. ɗɬɨ ɧɟɪɟɚɥɶɧɨɟ ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ ɨɛɴɟɤ-
ɬɨɜ, ɜɢɞɟɧɢɟ ɜ ɨɛɵɱɧɨɦ ɧɟɨɛɵɱɧɨɝɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɩɨɹɜɥɟɧɢɸ ɧɨɜɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɚ, ɫɦɵɫɥɚ. 
Ⱦɟɬɢ ɜɫɩɨɦɢɧɚɸɬ ɩɪɢɦɟɪɵ ɩɪɟɜɪɚɳɟɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɫɤɚɡɤɚɯ ɢɥɢ
ɫɨɡɞɚɸɬ ɱɬɨ-ɬɨ ɧɨɜɨɟ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɪɢɞɭɦɵɜɚɸɬ ɤɨɫɦɢɱɟɫɤɢɣ ɡɨɨɩɚɪɤ, 
ɢɥɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɨɛɴɟɤɬɚɦ ɧɟɠɢɜɨɣ ɩɪɢɪɨɞɵ ɧɟɨɛɵɱɧɵɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ, 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɤɚɡɤɭ ɨ ɞɨɛɪɨɣ Ȼɚɛɟ əɝɟ. 
ȼ ɤɨɧɰɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɬɪɟɧɢɧɝɚ ɞɟɬɹɦ ɱɢɬɚɸɬ ɫɤɚɡɤɢ
ȼ. ɋɭɬɟɟɜɚ, Ƚ. ɐɢɮɟɪɨɜɚ. «ɗɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɟ, ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭ-
ɚɥɶɧɵɟ ɱɭɜɫɬɜɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɨɠɞɚɸɬɫɹ ɜ ɞɭɲɟ ɪɟɛɟɧɤɚ ɩɨɞ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɟɦ
ɫɤɚɡɨɱɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜ, ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɸɬ ɩɨɬɨɤ ɦɵɫɥɢ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɨɛɭɠɞɚɟɬ
ɦɨɡɝ ɤ ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɜɹɡɵɜɚɟɬ ɩɨɥɧɨɤɪɨɜɧɵɦɢ ɧɢɬɹɦɢ ɠɢ-
ɜɵɟ ɨɫɬɪɨɜɤɢ ɦɵɲɥɟɧɢɹ», – ɝɨɜɨɪɢɥ ȼ. Ⱥ. ɋɭɯɨɦɥɢɧɫɤɢɣ [412, ɬ. 3, 
ɫ. 176]. ȼ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ ɫɤɚɡɨɤ ɞɟɬɢ ɧɚɯɨɞɹɬ ɢ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɸɬ ɩɪɢɦɟɪɵ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ
ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɤɚɤ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɩɪɢɟɦɨɜ ɪɟɲɟɧɢɹ ɝɥɚɜɧɵɦɢ ɝɟɪɨɹɦɢ
ɫɤɚɡɤɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɭɦɟɫɬɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭ-
ɚɥɶɧɵɯ ɫɯɟɦ (ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ Ȼ. 1.1), ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɝɥɹɞɧɨ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɸɬ
ɫɬɪɚɬɟɝɢɚɥɶɧɵɟ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ. 
ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɋ. Ⱦ. Ɇɚɤɫɢɦɟɧɤɨ, ɜ ɥɸɛɨɦ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨ-
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ɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ, ɟɫɥɢ ɨɧɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɨ ɬɨɱɧɨ ɜ ɩɥɚɧɟ ɬɟɨɪɟ-
ɬɢɤɨ-ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ, ɜɫɟɝɞɚ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɫɚɦɨɝɨ ɪɟɛɟɧɤɚ. ɇɨ
ɷɬɨ ɧɟ ɜɨɨɛɳɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɬɚɤɚɹ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɟɦɭ ɭɫ-
ɜɚɢɜɚɬɶ ɭɱɟɛɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɱɟɪɟɡ ɫɩɨɫɨɛɵ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɫ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ, ɩɪɟ-
ɜɪɚɳɚɹ ɢɯ ɜ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ
(ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɟ) [258, ɫ. 127]. 
Ⱥ ɩɨɷɬɨɦɭ ɜ ɰɟɥɹɯ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɨɤ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶ-
ɧɵɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ ɢ ɫɚɦɵɯ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɜɫɥɟɞ ɡɚ ɬɟɨɪɟɬɢɤɨ-
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɦ ɤɭɪɫɨɦ ɞɟɬɹɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ 2-ɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɨ-
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɭɸ ɱɚɫɬɶ ɬɪɟɧɢɧɝɚ (ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ), ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɨ-
ɦɨɝɚɟɬ ɡɚɤɪɟɩɢɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɡɧɚɧɢɹ. Ɉɧɚ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɝɚɪɦɨ-
ɧɢɱɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɜɫɟɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɟɬɟɣ: 
ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɝɨ, ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɢ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɦɟɟɬ ɰɟɥɶɸ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɚɜɵɤɨɜ ɩɟɪɰɟɩɬɢɜɧɨ-ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɞɨɲɤɨ-
ɥɶɧɢɤɨɜ. 
ɍɱɢɬɵɜɚɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɭɸ-
ɳɟɝɨ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ ɪɹɞɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɫɨɝɥɚɫɭɸɬɫɹ ɫ ɪɟɡɭɥɶɬɚ-
ɬɚɦɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ Ⱥ. ȼ. Ɂɚɩɨɪɨɠɰɚ ɢ ɟɝɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ
(ɋ. Ɇ. Ȼɨɝɭɫɥɚɜɫɤɨɣ, Ʌ. Ⱥ. ȼɟɧɝɟɪɚ, ȼ. ɉ. Ɂɢɧɱɟɧɤɨ, ə. ɋ. ɇɟɜɟɪɨɜɢɱ, 
ɇ. ɇ. ɉɨɞɞɶɹɤɨɜɚ, Ƚ. Ƚ. Ɋɭɡɫɤɨɣ ɢ ɞɪ.), ɦɵ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɥɢ ɭɫɢɥɢɬɶ ɜɧɢ-
ɦɚɧɢɟ ɤ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɢ ɦɟɬɨɞɚɦ ɫɟɧɫɨɪɧɨɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ. ȼɟɞɶ ɫɟɧɫɨɪ-
ɧɚɹ ɢ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɚɹ ɱɚɫɬɢ ɭɦɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɦɨɝɭɬ ɪɟɚɥɢɡɨ-
ɜɚɬɶɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɧɟɪɚɡɪɵɜɧɨɣ ɫɜɹɡɢ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɫɚɦɢ ɩɪɨ-
ɰɟɫɫɵ ɫɟɧɫɨɪɧɨɝɨ ɢ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ ɬɟɫɧɨ ɜɡɚɢ-
ɦɨɫɜɹɡɚɧɵ. 
ɇɚɪɹɞɭ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɪɚɧɟɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɜ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧ-
ɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ (ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɫɬɶ ɨɩɵɬɚ, ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɣ
ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɡɧɚɧɢɣ, ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ) ɢ ɨɫɨɡɧɚɜɚɹ ɧɟɨɛ-
ɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ ɨɩɨɪɵ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɧɚ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɵɟ ɢ ɤɨɝɧɢ-
ɬɢɜɧɨ-ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɧɚɦɢ ɨɫɦɵɫɥɢɜɚɟɬɫɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɥɚɧɨɦɟɪɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɟɟ ɱɟɬɤɨɟ ɩɨɡɧɚ-
ɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɜ ɫɨɡɧɚɧɢɢ ɞɟɬɟɣ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɜɨɣɫɬɜ, ɫɬɨɪɨɧ, 
ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ, ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢ ɹɜɥɟɧɢɣ. ɍɱɟɧɵɟ ɩɪɢɡɧɚɸɬ, ɱɬɨ ɜ
ɝɟɧɟɡɢɫɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɚɥɶɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɢɦɟɧɧɨ
ɭɪɨɜɧɟɦ ɫɟɧɫɨɪɧɨ-ɩɟɪɰɟɩɬɢɜɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ. Ɍɚɤ, ɉ. ɉ. Ȼɥɨɧɫɤɢɣ ɫɱɢ-
ɬɚɥ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɞɟɬɟɣ ɬɨɱɧɨ ɧɚɡɵɜɚɬɶ ɫɜɨɣɫɬɜɚ, ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɨɫɧɨɜɨɣ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ; ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɠɟ
Ʌ. ȼ. Ɂɚɧɤɨɜɚ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɟ ɦɟɫɬɨ ɨɬɜɨɞɢɬɫɹ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɬɨɧɤɨɫɬɢ ɚɧɚɥɢ-
ɡɢɪɭɸɳɟɝɨ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɨɣ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɨɛɨɛɳɟɧɢɣ. ɉɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟɦ ɷɬɨɦɭ, ɤɚɤ ɭɩɨɦɢɧɚɥɨɫɶ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɬɚɤ-
ɠɟ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɧɚɦɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɭɸɳɟɝɨ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ. ȼɵ-
ɜɨɞ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɨɫɧɨɜɨɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɚɥɶɧɵɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ ɦɵɲɥɟɧɢɹ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɟɧɫɨɪɧɨ-ɩɟɪɰɟɩɬɢɜɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶ-
ɧɵɯ ɧɚɜɵɤɨɜ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ ɨɩɢɫɚɧɢɹ ɫɜɨɣɫɬɜ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ
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ɮɭɧɤɰɢɣ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɬɪɟɧɢɧɝɚ. 
ȼ ɰɟɥɨɦ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɪɟɛɟɧɤɚ ɮɢɤɫɢɪɭɟɬɫɹ ɭɠɟ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɭɫɜɚɢ-
ɜɚɟɦɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɡɧɚɧɢɣ, ɧɨ ɢ ɧɚ ɨɜɥɚɞɟɧɢɢ ɟɸ ɩɪɢɟɦɚɦɢ ɪɟɲɟɧɢɹ
ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɱ. ɉɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɞɟɬɢ ɩɪɢɯɨɞɹɬ ɤ ɨɫɨɡɧɚɧɢɸ ɷɬɢɯ
ɩɪɢɟɦɨɜ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɭɱɚɬɫɹ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɢɯ ɜ ɧɭɠɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ, ɜ ɪɟ-
ɡɭɥɶɬɚɬɟ ɱɟɝɨ ɜɵɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬɫɹ ɢ ɡɚɤɪɟɩɥɹɸɬɫɹ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɟ ɧɚɜɵɤɢ. 
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ ɤɭɪɫ ɩɪɢɡɜɚɧ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɪɚɡɜɢ-
ɬɢɸ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ, ɱɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɨɣ ɩɪɨɰɟɫɫɚ
ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɝɢɩɨɬɟɡɵ, ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨɝɨ
ɜɧɢɦɚɧɢɹ, ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ ɡɧɚɧɢɣ ɞɟɬɟɣ ɨɛ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɦ ɦɢɪɟ ɢ ɬɨɦɭ ɩɨ-
ɞɨɛɧɨɟ. 
ȼ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɩɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ ɡɚɞɚɱ ɭ ɞɟɬɟɣ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɬ
ɪɟɚɥɶɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɦɢ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɡɚɬɟɦ ɩɟ-
ɪɟɯɨɞɹɬ ɜɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɩɥɚɧ, ɝɞɟ ɪɟɚɥɶɧɵɟ ɩɪɟɞɦɟɬɵ ɡɚɦɟɳɚɸɬɫɹ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɦɢ ɢ ɩɨɧɹɬɢɹɦɢ. Ɍɚɤɨɝɨ ɪɨɞɚ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ
ɢɧɬɟɪɢɨɪɢɡɚɰɢɢ ɜɧɟɲɧɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɧɚɝɥɹɞɧɨ-ɨɛɪɚɡɧɵɯ ɢ
ɥɨɝɢɤɨ-ɩɨɧɹɬɢɣɧɵɯ ɮɨɪɦ. ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ ɫɪɟɞ-
ɫɬɜɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɷɬɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚɜɵɤɨɜ ɩɨɢɫɤɚ ɩɨɞɨɛ-
ɧɨɝɨ, ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ ɱɚɫɬɟɣ ɢ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. 
ɗɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɧɚɫɵɳɟɧɧɨɫɬɶ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɨɛ-
ɪɚɡɧɨɫɬɶɸ ɢ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɫɬɶɸ ɢɝɪɨɜɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ: ɩɟɪɟɜɨɩɥɨɳɟɧɢɟɦ ɜ
ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɣ ɨɛɪɚɡ ɜ ɢɝɪɨɜɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɞɢɚɥɨɝɨɜ, ɯɚ-
ɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɩɟɪɫɨɧɚɠɟɣ ɢ ɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ ɬ.ɩ. 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɬɪɟɧɢɧɝɚ ɢɦɟɧɧɨ ɧɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ, ɫ
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɢɟɦɨɜ ɜ ɞɨɫɬɭɩɧɵɯ
ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɮɨɪɦɚɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɦ
ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɢɯ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɤ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ
ɰɟɥɨɦ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɜɚɠɧɨɫɬɶ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɜɨɫɩɪɢɢɦ-
ɱɢɜɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɢɫɭɳɚ ɤɚɠɞɨɦɭ ɯɨɪɨɲɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫ-
ɫɭ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɨɳɭɳɟɧɢɹ ɢɥɢ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ. 
Ɂɚ ɫɱɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢɝɪɨɜɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɢ ɩɪɢɟɦɨɜ, ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ
ɫɤɚɡɤɢ, ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɡɚɞɚɱ ɱɟɪɟɡ ɦɨɬɢɜɚɰɢɸ ɭ ɞɟɬɟɣ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬ ɢɧɬɟ-
ɪɟɫ ɤ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ, ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɍɚɤ, ɧɚɩɪɢ-
ɦɟɪ, ɜ ɢɝɪɟ «ɉɨɞɛɟɪɢ ɩɪɟɞɦɟɬɵ» ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɩɨɦɨɱɶ ɇɟɡɧɚɣɤɟ ɨɬ-
ɤɪɵɬɶ ɦɚɝɚɡɢɧ ɢ ɧɚɜɟɫɬɢ ɩɨɪɹɞɨɤ ɧɚ ɩɨɥɤɚɯ – ɪɚɡɥɨɠɢɬɶ ɜɟɳɢ ɩɨ ɧɚ-
ɡɧɚɱɟɧɢɸ (ɞɥɹ ɢɝɪɵ, ɞɥɹ ɪɢɫɨɜɚɧɢɹ ɢ ɬ.ɩ.). ɂɥɢ ɜ ɡɚɞɚɧɢɢ «ɋɨɡɞɚɣ
ɩɪɟɞɦɟɬ ɛɭɞɭɳɟɝɨ» ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɫɨɡɞɚɬɶ ɜɟɳɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɧɚɞɨɛɹɬɫɹ
Ȼɭɪɚɬɢɧɨ ɜ ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɢɢ ɜ ɛɭɞɭɳɟɟ. 
Ʉɪɨɦɟ ɢɝɪɨɜɵɯ, ɜ ɬɪɟɧɢɧɝ ɜɤɥɸɱɚɸɬɫɹ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɵɟ ɢ ɦɭɡɵɤɚɥɶ-
ɧɵɟ ɦɨɦɟɧɬɵ – ɧɟ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɚɭɡ ɞɥɹ ɪɟɥɚɤɫɚɰɢɢ, ɚ ɤɚɤ ɪɚɛɨɬɵ ɨɫɨ-
ɛɨɣ ɮɨɪɦɵ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɞɟɬɟɣ ɩɨɞɜɨɞɹɬ ɤ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɸ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɥɸɛɨɟ
ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɢɥɢ ɡɜɭɤ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ. 
ȼɚɠɧɚɹ ɪɨɥɶ ɨɬɜɨɞɢɬɫɹ ɨɰɟɧɤɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɞɟɬɶɦɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɟɞɚɝɨ-
ɝɢɱɟɫɤɨɣ ɨɰɟɧɤɟ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɨɤɚɡɚɬɶ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɨɛɪɚɡɚ ɞɟɣ-
ɫɬɜɢɣ, ɨɬɤɪɵɬɶ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ ɟɝɨ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ. 
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Ʉɚɤ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɥɨɫɶ ɜɵɲɟ, ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨ ɦɢɪɚ ɭ
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɞɟɬɟɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɟ: ɨɧɢ ɡɚɦɟɱɚɸɬ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɜɧɟɲɧɢɟ
ɫɬɨɪɨɧɵ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, ɹɜɥɟɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɡɚɬɟɦ ɢ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬ ɜ ɫɜɨɟɣ
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɂɦɟɧɧɨ ɩɨɷɬɨɦɭ ɜɚɠɧɨ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚɩɨɥ-
ɧɹɬɶ ɠɢɡɧɶ ɞɟɬɟɣ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɹɦɢ, ɧɨ ɢ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɢɦ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɛɨɥɟɟ
ɝɥɭɛɨɤɨɝɨ ɩɨɡɧɚɧɢɹ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɭɦɟɧɢɟ ɜɢɞɟɬɶ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, ɹɜɥɟɧɢɣ, ɢɯ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ [322, 
ɫ. 16]. 
ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɵɦ ɦɨɦɟɧɬɨɦ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚ ɜɫɟɯ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯ ɭɪɨɜɧɹɯ ɫɬɚ-
ɧɨɜɢɬɫɹ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɭ ɞɟɬɟɣ ɭɦɟɧɢɹ ɜɵɞɟɥɹɬɶ ɢ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜ ɜɨɩɥɨɳɚɬɶ ɰɟɥɨɫɬɧɨ ɨɛɪɚɡɭɸɳɢɟ (ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɢɟ) ɫɜɨɣ-
ɫɬɜɚ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ. ȼɟɞɶ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ ȼ. Ɍ. Ʉɭɞɪɹɜɰɟɜɚ, ɤɪɢɬɟɪɢɟɦ ɬɜɨɪ-
ɱɟɫɤɨɝɨ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɰɟɥɨɫɬɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɥɢɱɢɟ ɨɫɦɵɫɥɟɧɧɨɣ
ɫɜɹɡɢ ɟɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ. ɉɨɫɬɪɨɟɧɧɨɟ ɜ ɩɥɚɧɟ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɹ «ɰɟɥɨɟ» ɧɟ
ɞɨɥɠɧɨ «ɩɨɞɚɜɥɹɬɶ» ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ «ɱɚɫɬɢ». ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ, ɱɬɨɛɵ ɤɚɠɞɚɹ
ɢɡ ɧɢɯ ɦɨɝɥɚ ɧɟɩɪɟɦɟɧɧɨ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɮɭɧɤɰɢɸ ɧɨɫɢɬɟɥɹ ɰɟɥɨɫɬɧɨɨɛ-
ɪɚɡɭɸɳɟɝɨ (ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɝɨ) ɫɜɨɣɫɬɜɚ [238, ɫ. 3]. 
ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɭɱɟɧɵɯ (Ɍ. ȼ. Ʉɭɞɪɹɜɰɟɜɚ, ɂ. ɂ Ɋɚɤɢɬɢɧɚ, 
ȼ. ȼ. ȿɜɞɨɤɢɦɨɜɚ ɢ ɞɪ.), ɞɟɬɹɦ ɧɭɠɧɨ ɞɚɜɚɬɶ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɨɪɢɟɧɬɢɪɵ, 
ɱɬɨɛɵ ɧɚɩɪɚɜɢɬɶ ɢɯ ɦɧɟɧɢɟ ɜ ɧɭɠɧɨɟ ɪɭɫɥɨ. ɇɨ ɷɬɢ ɨɪɢɟɧɬɢɪɵ ɧɟ
ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɦɢ – ɢɧɚɱɟ ɡɚɞɚɱɚ ɬɟɪɹɟɬ ɫɜɨɸ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɫɬɶ. 
ɇɭɠɧɨ ɫɬɚɜɢɬɶ ɨɪɢɟɧɬɢɪɵ ɜ ɜɢɞɟ ɨɛɨɛɳɟɧɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ, 
ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɦɨɦɟɧɬɚɦɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ. Ɍɨɝɞɚ ɤɚɠɞɨɟ
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɪɟɛɟɧɨɤ ɛɭɞɟɬ ɫɬɪɨɢɬɶ ɫɚɦ, ɧɨ ɨɛɳɟɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟ-
ɧɢɟ ɟɝɨ ɩɨɢɫɤɚ ɧɟ ɛɭɞɟɬ ɫɬɪɨɝɨ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɚɦɢ. ɉɨ ɦɟɪɟ ɨɜ-
ɥɚɞɟɧɢɹ ɞɟɬɶɦɢ ɭɦɟɧɢɟɦ ɪɟɲɚɬɶ ɡɚɞɚɱɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɬɢɩɚ, ɨɛɴɟɦ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɦɟɠɞɭ ɨɪɢɟɧɬɢɪɚɦɢ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɬɶ ɢ ɜ ɤɨɧɰɟ
ɤɨɧɰɨɜ ɨɪɢɟɧɬɢɪɵ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɫɧɹɬɵ ɫɨɜɫɟɦ. Ɍɟɦ ɫɚɦɵɦ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚ-
ɟɬɫɹ ɩɟɪɟɯɨɞ ɨɬ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɱɬɨ ɜɚɠɧɨ ɜ ɬɜɨɪ-
ɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɤ ɟɟ ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, [216]. 
Ɋɟɝɭɥɹɰɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢ-
ɜɚɟɬ ɧɟɫɬɪɨɝɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɭɫɜɨɟɧɢɟɦ ɡɧɚɧɢɣ ɩɭɬɟɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜ
ɭɱɟɛɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɛɨɛɳɟɧɧɵɯ ɚɥɝɨɪɢɬɦɨɜ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɵ
ɪɟɲɟɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɤɥɚɫɫɨɜ ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɯ ɡɚɞɚɱ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɨɛɭɱɚɹ
ɞɟɬɟɣ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, ɢɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɬɶɫɹ ɨɩɪɟ-
ɞɟɥɟɧɧɨɣ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɟɣɫɬɜɢɣ: 
1. ȼɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɜ ɰɟɥɨɦ, ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɨɛɳɟɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɨ ɧɟɦ. 
2. ȼɵɞɟɥɟɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɜɵɹɫɧɟɧɢɟ ɢɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨ-
ɫɬɟɣ (ɮɨɪɦɚ, ɪɚɡɦɟɪ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ). 
3. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɨɞɧɢɯ ɱɚɫɬɟɣ
ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɞɪɭɝɢɦ (ɜɵɲɟ.., ɫɥɟɜɚ ...). 
4. ȼɵɞɟɥɟɧɢɟ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɦɟɥɤɢɯ ɱɚɫɬɟɣ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɢɯ
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɱɚɫɬɢ. 
5. ɉɨɜɬɨɪɧɨɟ ɰɟɥɨɫɬɧɨɟ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɜɩɟ-
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ɱɚɬɥɟɧɢɹ ɨ ɧɟɦ [392, c. 11]. 
ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɨɛɨɛɳɟɧɧɨɝɨ ɚɥɝɨɪɢɬɦɚ ɫɨɡɞɚɟɬ ɭ ɪɟɛɟɧɤɚ ɲɢɪɨɤɭɸ
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɭɸ ɨɫɧɨɜɭ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧ-
ɬɢɪɨɜɚɧɢɹ. ɉɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɨɛɨɛɳɟɧɧɨɝɨ ɚɥɝɨɪɢɬɦɚ ɫɩɨɫɨɛ-
ɫɬɜɭɟɬ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɦɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧɢɸ ɷɬɢɯ ɜɢɞɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ⱥ ɧɚ
ɷɬɨɣ ɨɫɧɨɜɟ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɫɩɨɫɨɛ ɩɟɪɰɟɩɬɢɜɧɨɣ ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ɇɚɩɨɦɧɢɦ, ɱɬɨ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɚɦɵɫɥɚ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ-
ɨɪɢɟɧɬɢɪɚɦɢ ɦɨɝɭɬ ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ ɤɚɤ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ, ɬɚɤ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶ-
ɧɵɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ. ɋɨɜɟɪɲɟɧɧɨɟ ɜɥɚɞɟɧɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹɦɢ ɚɧɚɥɢɡɚ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɚɤɬɢɜɢɡɢɪɭ-
ɟɬ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɞɟɬɟɣ, ɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɚɥɶɧɵɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ, ɩɨɢɫɤ
ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ ɜ ɰɟɥɨɦ. Ʉ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ, ɜ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɭɸɳɟɦ ɷɤɫɩɟɪɢ-
ɦɟɧɬɟ ɞɟɬɢ ɨɬɞɚɜɚɥɢ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦ
ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ (ɮɨɪɦɟ, ɰɜɟɬɭ). ɉɨɷɬɨɦɭ ɞɥɹ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɝɨ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ
ɞɟɬɶɦɢ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨ ɦɢɪɚ, ɜɚɠɧɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɭ ɧɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɨ ɫɜɨɣɫɬɜɚɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɩɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɩɪɢɡɧɚɤɚɦ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɜɫɟ ɚɧɚɥɢ-
ɡɚɬɨɪɵ [36, c. 47]. 
Ɉɛɭɱɟɧɢɟ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɜɚɠɧɨ ɫɨɱɟɬɚɬɶ ɫ ɷɤɫɩɟɪɢ-
ɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɟɦ. ɗɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɞɨɩɨɥɧɹɟɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɪɟ-
ɛɟɧɤɚ ɨ ɫɜɨɣɫɬɜɚɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ (ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɢɯ ɬɚɤɬɢɥɶɧɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜɚɯ), ɭɫ-
ɤɨɪɹɟɬ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜ ɫɟɧɫɨɪɧɵɯ ɷɬɚɥɨɧɚɯ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬ ɫɩɨ-
ɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɢɯ ɫ ɪɟɚɥɶɧɵɦɢ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ. «Ⱦɟɬɢ ɫɬɚɧɨ-
ɜɹɬɫɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹɦɢ, ɦɵɫɥɶ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɬɨɧɱɚɣɲɢɦɢ ɬɪɭ-
ɞɨɜɵɦɢ ɨɩɟɪɚɰɢɹɦɢ ɪɭɤ, ɢ ɷɬɚ ɫɜɹɡɶ (ɪɭɤɚ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬ ɦɨɡɝ) ɢɝɪɚɟɬ ɞɟɣ-
ɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɫɩɚɫɢɬɟɥɶɧɭɸ ɪɨɥɶ ɞɥɹ ɬɟɯ, ɤɨɦɭ ɨɱɟɧɶ ɬɪɭɞɧɨ ɭɱɢɬɶɫɹ ɢ
ɤɬɨ ɛɵɥ ɛɵ ɨɛɪɟɱɟɧ, ɟɫɥɢ ɛɵ ɧɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɚɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɨɛɭɱɟ-
ɧɢɹ – ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɭɦɚ ...» [412, ɬ. 1, c. 98]. 
ɇɚɱɢɧɚɹ ɫ ɦɥɚɞɲɟɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ, ɞɟɬɹɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ ɫɯɟɦɭ, ɤɨɬɨɪɚɹ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɧɚɛɨɪ ɤɚɪɬɨɱɟɤ (ɫɦ. ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ Ȼ. 2.1), ɚɥɝɨɪɢɬ-
ɦɢɡɢɪɭɟɬ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜ. 
ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ: 
1. ɐɜɟɬ (ɧɚ ɤɚɪɬɨɱɤɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɵ ɰɜɟɬɧɵɟ ɩɹɬɧɚ ɧɟɱɟɬɤɨɣ ɮɨɪɦɵ, 
ɱɬɨɛɵ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɥɚɫɶ ɢɦɟɧɧɨ ɧɚ ɰɜɟɬɟ ɢ ɧɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɨ
ɫɦɟɲɟɧɢɟ ɩɨɧɹɬɢɣ «ɰɜɟɬ» ɢ «ɮɨɪɦɚ»). 
2. Ɏɨɪɦɚ (ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɨ ɧɟɪɚɫɤɪɚɲɟɧɧɵɟ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɮɢɝɭɪɵ, 
ɱɬɨɛɵ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɞɟɬɟɣ ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɥɨɫɶ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɮɨɪɦɟ). 
3. ȼɟɥɢɱɢɧɚ (ɞɜɚ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɤɨɧɬɪɚɫɬɧɨɣ ɜɟɥɢɱɢɧɵ). 
4. ȼɟɫ (ɞɜɚ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɪɚɡɧɵɟ ɩɨ ɜɟɫɭ – ɥɟɝɤɢɣ ɢ ɬɹɠɟɥɵɣ). 
5. Ɇɚɬɟɪɢɚɥ (ɧɚ ɤɚɪɬɤɟ ɧɚɤɥɟɟɧɵ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɦɚɤɟɬɵ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɜ
ɜɢɞɟ ɤɜɚɞɪɚɬɨɜ: ɞɟɪɟɜɨ, ɬɤɚɧɶ, ɛɭɦɚɝɚ, ɮɨɥɶɝɚ). 
6. ɑɚɫɬɢ ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɟɝɨ ɫɬɪɨɟɧɢɟ (ɞɟɬɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɩɪɟɞɦɟɬ, ɞɟ-
ɬɚɥɢ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɵ ɨɬɞɟɥɶɧɨ). 
7. ɋɜɨɣɫɬɜɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ (ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɤɢɫɬɢ ɪɭɤ). 
8. Ɉɛɨɛɳɟɧɢɟ (ɧɚ ɤɚɪɬɨɱɤɟ ɧɚɪɢɫɨɜɚɧɨ ɜɟɳɢ, ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɟ ɤ
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ɨɞɧɨɣ ɝɪɭɩɩɟ, ɜɵɩɨɥɧɹɸɳɢɟ ɨɞɧɭ ɮɭɧɤɰɢɸ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɪɟɞɦɟɬɵ
ɨɞɟɠɞɵ ɢɥɢ ɞɨɦɚɲɧɢɟ ɠɢɜɨɬɧɵɟ). 
9. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɩɪɟɞɦɟɬɚ (ɢɡɨɛɪɚɠɟɧ ɡɧɚɤ ɜɨɩɪɨɫɚ). 
Ɍɚɤɠɟ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɚɥɝɨɪɢɬɦɚ, ɫɯɟɦɵ
ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɜɨɣɫɬɜ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ
ɛɥɨɤɨɜ: ɬɨɥɳɢɧɚ, ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɫɬɶ, ɩɪɨɱɧɨɫɬɶ, ɲɟɪɲɚɜɨɫɬɶ, ɫɵɩɭɱɟɫɬɶ, 
ɬɜɟɪɞɨɫɬɶ, ɬɹɠɟɫɬɶ, ɜɨɞɨɫɬɨɣɤɨɫɬɶ, ɭɩɪɭɝɨɫɬɶ ɢ ɬ.ɞ. 
ȼɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɡɚɞɚɱɢ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɦɨɠɧɨ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɭɫɥɨɠ-
ɧɹɬɶ: ɨɬ ɭɦɟɧɢɹ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɞɚɧ-
ɧɵɦ ɚɥɝɨɪɢɬɦɨɦ ɢ ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ – ɤ ɭɦɟɧɢɸ ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɚɥɝɨ-
ɪɢɬɦ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɦɨɞɟɥɹɦɢ; ɨɬ ɭɦɟɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ, ɚɧɚɥɢɡɢɪɨ-
ɜɚɬɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, ɫɜɨɣɫɬɜɚ, ɩɪɢɡɧɚɤɢ, ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɪɢ-
ɡɧɚɤɨɜ ɩɪɟɞɦɟɬɚ – ɤ ɭɦɟɧɢɸ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɶ ɢɯ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɟɣ
ɢ ɜɡɚɢɦɨɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɟɣ (ɫɬɪɨɟɧɢɟ, ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɫɭ-
ɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ ɢ ɬ.ɞ.). 
ɗɬɢ ɫɯɟɦɵ ɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɢ ɜ ɤɨɦɩɥɟɤɫɟ ɫ ɢɝɪɚɦɢ, 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɦɢ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɧɚɜɵɤɨɜ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢ ɚɤɬɢ-
ɜɢɡɚɰɢɸ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫ ɧɢɦɢ. 
ɉɪɢ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɚɥɝɨɪɢɬɦɚɦɢ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɢɝɪ ɞɟɬɢ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɨɜ-
ɥɚɞɟɜɚɸɬ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦɢ ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɦɚɬɟ-
ɪɢɚɥɨɜ, ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ ɨɫɧɨɜɨɣ ɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ȼɚɠɧɵɦ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ, ɩɨ
ɦɧɟɧɢɸ ɇ. Ⱥ. ȼɟɬɥɭɝɢɧɨɣ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɞɟɬɟɣ ɡɚ
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɠɢɡɧɶɸ, ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɨɬɨɛɪɚɠɟɧɨ ɜ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɢɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɫɩɨɫɨɛɨɜ «ɜɫɥɭɲɢɜɚɧɢɹ», 
«ɜɫɦɚɬɪɢɜɚɧɢɹ» ɜ ɨɛɪɚɡɧɵɣ ɦɢɪ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ, ɜ ɡɜɭɤɢ ɢ ɤɪɚɫɤɢ ɩɪɢɪɨɞ-
ɧɨɝɨ ɢ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɝɨ ɦɢɪɚ – ɩɭɬɶ, ɤɨɬɨɪɵɦ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɪɟ-
ɛɟɧɤɚ [441, c. 9]. 
Ɉɪɢɟɧɬɢɪɨɦ ɞɥɹ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɱɚɫɬɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɦɨɞɟɥɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɛɵɥɚ ɢ ɹɩɨɧ-
ɫɤɚɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɚ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ, ɝɞɟ ɛɨɥɶɲɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ
ɭɞɟɥɹɟɬɫɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɟɪɰɟɩɬɢɜɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ. ɋ ɷɬɨɣ
ɰɟɥɶɸ ɜ əɩɨɧɢɢ, ɝɞɟ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɦ ɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɱɭɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɞɟɬɟɣ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ
ɫɢɫɬɟɦɭ ɭɪɨɤɨɜ ɫɨɡɟɪɰɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɭɦɟɧɢɹ ɜɝɥɹɞɵɜɚɬɶɫɹ, ɜɢɞɟɬɶ ɢ ɧɚɛɥɸɞɚɬɶ. ȼɫɟ ɷɬɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚ
ɪɟɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɨɫɧɨɜɟ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɨɡɧɚɧɢɹ ɹɜɥɟɧɢɣ ɩɪɢɪɨɞɵ. ɂ, ɤɚɤ
ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ, ɭɱɟɧɢɤ 2-ɝɨ ɤɥɚɫɫɚ ɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɤɪɚɫɤɚɦɢ 36-ɬɢ ɰɜɟɬɨɜ ɢ
ɡɧɚɟɬ ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɡ ɧɢɯ. 
Ɇɵ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɭɟɦ, ɱɬɨ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹ ɫɬɢɦɭɥɹɰɢɹ ɫɟɧɫɨɪɧɨ-
ɩɟɪɰɟɩɬɢɜɧɵɯ, ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɩɪɢ ɨɩɨɪɟ ɧɚ ɜɵɫɨɤɭɸ ɱɭɜ-
ɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɫɢɯɢɤɢ ɪɟɛɟɧɤɚ-ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚ ɩɪɢɜɟɞɟɬ ɤ ɪɚɡɜɢɬɢɸ
ɫɟɧɫɨɪɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ, ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɢ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɩɭɬɟɦ ɨɛɭɱɟ-
ɧɢɹ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ, ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-
ɜɨɥɟɜɭɸ ɪɟɝɭɥɹɰɢɸ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɬ.ɟ. ɫɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɢ ɪɚɡ-
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ɜɢɬɢɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɚɥɶɧɵɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɞɟɬɟɣ, ɢɯ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ȼɟɫɶ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬ ɬɚɤɠɟ
ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɨɤ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝɨ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɧɨɣ ɡɚɞɚɱɢ, 
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɧɚɜɵɤɨɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɝɢɩɨɬɟɡɵ, ɡɚɦɵɫɥɚ ɪɟɲɟɧɢɹ ɢ ɟɝɨ
ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɹ. 
ɉɟɪɟɯɨɞɢɦ ɤ ɞɟɬɚɥɶɧɨɦɭ ɨɩɢɫɚɧɢɸ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ, ɤɨɬɨɪɵɟ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ ɧɚ ɜɬɨɪɨɦ, ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ ɷɬɚɩɟ ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɟɝɨ ɷɤɫɩɟ-
ɪɢɦɟɧɬɚ ɢ ɜɵɫɬɭɩɚɥɢ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɨɤ ɪɚɡ-
ɜɢɬɢɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɚɥɶɧɵɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɫɬɚɪɲɢɯ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, 
ɢɯ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ (ɪɚɡɜɢɜɚɸɬ ɭɦɟɧɢɟ ɧɚɛɥɸɞɚɬɶ, ɜɵ-
ɞɟɥɹɬɶ, ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ, ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɨɛɴɟɤ-
ɬɨɜ, ɫɪɚɜɧɢɜɚɬɶ ɢɯ, ɢɫɤɚɬɶ ɫɯɨɞɫɬɜɨ, ɩɨɞɨɛɢɟ, ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨɫɬɶ, ɚ ɬɚɤɠɟ
ɪɚɡɥɢɱɢɟ ɢ ɫɩɨɫɨɛɵ ɫɨɱɟɬɚɧɢɹ). 
Ɉɬɤɪɨɣ ɤɪɚɫɨɬɭ (ɥɸɛɨɜɚɧɢɟ)
ɐɟɥɶɸ ɡɚɞɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭ ɞɟɬɟɣ ɭɦɟɧɢɹ ɜɧɢɦɚ-
ɬɟɥɶɧɨ ɜɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶɫɹ ɜ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɟ, ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɢɜɚɬɶ ɫɜɨɣ ɜɡɝɥɹɞ ɧɚ
ɨɛɵɱɧɵɯ ɢ ɧɟɨɛɵɱɧɵɯ, ɦɚɥɨɡɚɦɟɬɧɵɯ ɹɜɥɟɧɢɹɯ, ɨɛɴɟɤɬɚɯ ɩɪɢɪɨɞɵ, 
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨ ɦɢɪɚ. ɋɪɟɞɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɥɸɛɨɜɚɧɢɹ ɜɟɞɭɳɟɟ ɦɟɫɬɨ ɡɚɧɢ-
ɦɚɸɬ ɫɢɦɜɨɥɢɱɟɫɤɢɟ ɨɛɴɟɤɬɵ – ɤɚɥɢɧɚ, ɛɟɪɟɡɚ, ɛɚɪɜɢɧɨɤ, ɛɚɪɯɚɬɰɵ ɢ
ɬ.ɞ. ɗɬɨ ɩɪɢɛɥɢɠɚɟɬ ɞɟɬɟɣ ɤ ɩɨɧɢɦɚɧɢɸ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɢɹ
ɭɤɪɚɢɧɫɤɨɝɨ ɩɟɣɡɚɠɚ, ɨɛɨɫɬɪɹɟɬ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɢ ɩɪɨɛɭɠɞɚɟɬ ɦɵɲɥɟɧɢɟ
ɞɟɬɟɣ. 
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ
Ⱦɟɬɢ ɜɵɛɢɪɚɸɬ ɥɸɛɨɣ ɩɪɟɞɦɟɬ ɢ ɧɚɱɢɧɚɸɬ ɟɝɨ ɢɡɭɱɚɬɶ. Ʉɚɠɞɵɣ
ɞɨɥɠɟɧ ɩɨɨɱɟɪɟɞɧɨ ɜɵɞɟɥɹɬɶ ɜ ɧɟɦ ɤɚɤɨɟ-ɬɨ ɫɜɨɣɫɬɜɨ, ɩɪɢɡɧɚɤ, ɨɫɨ-
ɛɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɧɭɠɧɨ ɧɚ-
ɡɜɚɬɶ ɷɬɨɬ ɩɪɟɞɦɟɬ ɢ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɡɚɱɟɦ ɨɧ ɧɭɠɟɧ, ɤɚɤɢɟ ɟɝɨ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɢ-
ɡɧɚɤɢ: ɰɜɟɬ, ɮɨɪɦɚ, ɪɚɡɦɟɪ; ɤɚɤɨɣ ɨɧ ɧɚ ɨɳɭɩɶ, ɧɚ ɡɚɩɚɯ, ɧɚ ɜɤɭɫ ɢɡ
ɱɟɝɨ ɫɞɟɥɚɧ; ɩɨɯɨɠ «ɧɚ», ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ «ɨɬ»; ɱɬɨ ɩɪɨɢɡɨɣɞɟɬ, ɟɫɥɢ ɟɝɨ
ɛɪɨɫɢɬɶ ɜ ɜɨɞɭ, ɫ ɩɹɬɨɝɨ ɷɬɚɠɚ, ɭɞɚɪɢɬɶ ɩɨ ɧɟɦɭ ɢ ɬ.ɞ. 
Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɡɚɞɚɱɚ ɩɟɞɚɝɨɝɚ – ɧɚɭɱɢɬɶ ɞɟɬɟɣ ɱɭɜɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ
ɪɚɡɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɱɬɨɛɵ ɡɚɬɟɦ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟ ɯɭɞɨɠɟɫɬ-
ɜɟɧɧɵɟ ɨɛɪɚɡɵ. 
Ⱦɥɹ ɱɟɝɨ?
Ⱦɟɬɹɦ ɨɛɴɹɫɧɹɸɬ, ɱɬɨ ɤɚɠɞɵɣ ɨɛɴɟɤɬ ɢɦɟɟɬ ɫɜɨɟ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ, 
ɫɜɨɸ ɮɭɧɤɰɢɸ. Ⱦɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɩɪɟɞɦɟɬɵ, ɜɡɪɨɫɥɵɣ ɩɪɨɫɢɬ
ɨɬɜɟɬɢɬɶ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫ: «Ⱦɥɹ ɱɟɝɨ ɫɥɭɠɢɬ?», «ɑɟɦ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ?», «ɑɬɨ
ɭɦɟɟɬ ɞɟɥɚɬɶ?" 
ɐɜɟɬɧɨɣ ɦɢɪ
ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɟ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɨɫɨɡɧɚɬɶ ɪɨɥɶ ɜɫɟɯ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɚɧɚɥɢ-
ɡɚɬɨɪɨɜ. 
Ɂɚ ɨɫɧɨɜɭ ɜ ɡɚɞɚɧɢɢ ɦɨɠɧɨ ɛɪɚɬɶ ɥɸɛɨɣ ɰɜɟɬ. ɉɪɢɜɟɞɟɦ ɩɪɢɦɟɪ
ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɨɳɭɳɟɧɢɹ, ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ, ɜɡɹɜ ɡɚ ɨɫɧɨɜɭ ɡɟɥɟɧɵɣ ɰɜɟɬ. 
Ɍɚɤɬɢɥɶɧɨɟ ɨɳɭɳɟɧɢɟ. ɋɹɞɶɬɟ ɧɚ ɬɪɚɜɭ ɢ ɨɳɭɬɢɬɟ ɟɟ ɩɪɢɤɨɫɧɨ-
ɜɟɧɢɟ ɤ ɜɚɲɟɦɭ ɬɟɥɭ. 
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Ɂɪɟɧɢɟ. ɉɨɢɳɢɬɟ ɡɟɥɟɧɨɟ ɧɚɫɟɤɨɦɨɟ, ɥɢɫɬɨɤ, ɝɭɫɟɧɢɰɭ, ɜɨɞɨɪɨɫɥɶ
ɢɥɢ ɱɟɬɵɪɟɯɥɢɫɬɧɵɣ ɤɥɟɜɟɪ. 
ɋɥɭɯ. ɉɨɩɪɵɝɚɣɬɟ ɢ ɩɨɤɜɚɤɚɣɬɟ, ɤɚɤ ɥɹɝɭɲɤɚ. 
Ɉɛɨɧɹɧɢɟ. ɉɪɢɝɨɬɨɜɶɬɟ ɡɟɥɟɧɵɣ ɫɚɥɚɬ ɢ ɨɰɟɧɢɬɟ ɡɚɩɚɯ ɨɜɨɳɟɣ. 
ȼɤɭɫ. ɉɨɩɪɨɛɭɣɬɟ ɡɟɥɟɧɵɟ ɦɚɪɢɧɨɜɚɧɧɵɟ ɨɜɨɳɢ. Ʉɚɤɢɟ ɨɧɢ ɧɚ
ɜɤɭɫ – ɫɥɚɞɤɢɟ ɢɥɢ ɤɢɫɥɵɟ? 
ɇɚɤɨɧɟɰ ɫɩɪɨɫɢɬɟ ɭ ɪɟɛɟɧɤɚ: «ȿɫɥɢ ɛɵ ɬɵ ɪɨɞɢɥɫɹ ɡɟɥɟɧɵɦ (ɢɥɢ
ɥɸɛɨɝɨ ɞɪɭɝɨɝɨ ɰɜɟɬɚ), ɤɟɦ ɬɵ ɛɵɥ ɢ ɩɨɱɟɦɭ?» 
Ɍɚɛɥɢɰɚ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ
ɂɫɩɨɥɶɡɭɹ ɬɚɛɥɢɰɭ (ɫɦ. ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ Ȼ. 2.2), ɩɨɞɛɟɪɢɬɟ ɤɚɪɬɢɧɤɢ
(ɩɪɟɞɦɟɬɵ) ɢ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɩɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɪɚɡɥɢɱ-
ɧɵɦ ɱɚɫɬɹɦ ɬɟɥɚ ɢ ɜɢɞɚɦ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɚɹ ɥɚɦ-
ɩɨɱɤɚ, ɫɨɥɧɰɟ, ɮɨɧɚɪɶ – ɝɥɚɡ; ɪɚɞɢɨ, ɛɚɹɧ – ɭɯɨ; ɰɜɟɬɨɤ, ɨɞɟɤɨɥɨɧ – 
ɧɨɫ; ɹɛɥɨɤɨ, ɦɨɪɨɠɟɧɨɟ – ɹɡɵɤ; ɩɟɱɚɬɶ, ɤɚɪɚɧɞɚɲ – ɪɭɤɚ ɢ ɬ.ɞ. Ɋɚɡɥɢɱ-
ɧɵɟ ɨɳɭɳɟɧɢɹ ɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɜ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɧɚɦ ɢɧ-
ɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚɯ, ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨ ɦɢɪɚ. 
ɑɬɨ ɫɥɵɲɧɨ?
Ⱦɚɧɧɨɟ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɟ ɭɱɢɬ ɫɨɫɪɟɞɨɬɚɱɢɜɚɬɶɫɹ, ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɡɜɭɤɢ, 
ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɢɯ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨɫɬɢ, ɭɦɟɧɢɸ ɢɫɤɚɬɶ ɚɧɚɥɨɝɢɢ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɥɭɯɨɜɨɝɨ ɚɧɚ-
ɥɢɡɚɬɨɪɚ. Ⱦɟɬɹɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ ɩɪɢɫɥɭɲɚɬɶɫɹ ɤ ɡɜɭɤɚɦ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟ-
ɞɵ. ɂɯ ɩɨɞɜɨɞɹɬ ɤ ɨɫɨɡɧɚɧɢɸ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɤɪɚɫɨɬɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨ ɦɢɪɚ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɦɭɡɵɤɢ, ɚ ɜɫɟ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɡɜɭɤɢ, ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɜ ɫɟ-
ɛɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ (ȼ. Ɍ. Ʉɭɞɪɹɜɰɟɜ). 
Ⱥɪɨɦɚɬɵ ɩɪɢɪɨɞɵ
Ɂɚɞɚɧɢɟ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬ ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɛɨɧɹɬɟɥɶɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚɬɨɪɚ, 
ɭɦɟɧɢɟ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɢ ɩɨ ɡɚɩɚɯɭ. ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɩɪɨɝɭɥɤɢ ɞɟɬɹɦ
ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ ɡɚɦɟɪɟɬɶ, ɡɚɤɪɵɬɶ ɝɥɚɡɚ ɢ ɩɨɱɭɜɫɬɜɨɜɚɬɶ ɡɚɩɚɯ ɩɪɢɪɨɞɵ. 
ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɱɟɦ ɩɚɯɧɭɬ ɨɫɟɧɶ ɢɥɢ ɜɟɫɧɚ, ɥɟɫ ɢɥɢ ɪɟɤɚ, ɜɟɬɟɪ ɢ ɞɨɠɞɶ. 
ɑɬɨ ɜ ɦɟɲɤɟ (ɩɟɫɤɟ)?
ɂɝɪɚ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɨɛɪɚɡ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɩɨ ɟɝɨ ɫɥɨ-
ɜɟɫɧɨɦɭ ɨɩɢɫɚɧɢɸ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɭɦɟɧɢɟ ɜɵɞɟɥɹɬɶ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ
ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɟɝɨ ɬɚɤɬɢɥɶɧɨɦɭ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɸ. 
ȼɟɞɭɳɢɣ (ɜɡɪɨɫɥɵɣ ɢɥɢ ɪɟɛɟɧɨɤ) ɨɩɢɫɵɜɚɟɬ ɨɞɢɧ ɢɡ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, 
ɤɨɬɨɪɵɣ ɥɟɠɢɬ ɜ ɫɭɦɤɟ (ɢɥɢ ɡɚɤɨɩɚɧ ɜ ɩɟɫɤɟ), ɚ ɡɚɬɟɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɪɟ-
ɛɟɧɤɭ ɧɚɣɬɢ ɟɝɨ ɧɚ ɨɳɭɩɶ. Ʉɨɝɞɚ ɪɟɛɟɧɨɤ ɧɚɣɞɟɬ ɨɩɢɫɚɧɧɵɣ ɩɪɟɞɦɟɬ, 
ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɛɫɭɞɢɬɶ ɫ ɧɢɦ, ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɥɢ ɧɚɡɜɚɧɧɵɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɹɜɥɹ-
ɸɬɫɹ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɢ ɤɚɤɢɟ ɜɚɠɧɵɟ, ɩɨ ɟɝɨ ɦɧɟɧɢɸ, ɞɟɬɚɥɢ ɧɟ ɛɵɥɢ
ɧɚɡɜɚɧɵ. 
Ɋɟɤɥɚɦɚ
Ɋɟɛɟɧɨɤ ɜɵɛɢɪɚɟɬ ɥɸɛɨɣ ɩɪɟɞɦɟɬ ɢ ɩɵɬɚɟɬɫɹ ɧɚɡɜɚɬɶ ɜɫɟ ɟɝɨ ɩɨ-
ɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ ɮɭɧɤɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɦɨɝɭɬ ɩɪɢɜɥɟɱɶ ɤ ɧɟɦɭ
ɜɧɢɦɚɧɢɟ. 
ɑɬɨ ɦɵ ɡɚɞɭɦɚɥɢ?
ȼɡɪɨɫɥɵɣ ɢɥɢ ɜɟɞɭɳɢɣ ɜɵɛɢɪɚɟɬ ɩɪɟɞɦɟɬ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɞɟɬɢ ɛɭɞɭɬ
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ɨɬɝɚɞɵɜɚɬɶ. Ⱦɟɬɢ ɡɚɞɚɸɬ ɜɨɩɪɨɫɵ ɬɢɩɚ: «Ƚɞɟ ɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ?», 
«Ɍɨɧɟɬ ɢɥɢ ɧɟɬ?», «Ȼɨɥɶɲɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢɥɢ ɧɟɬ?», «ɋɨ ɫɤɨɥɶɤɢɯ ɞɟɬɚɥɟɣ
ɫɨɫɬɨɢɬ?» ɢ ɬ.ɞ.
ȼɵɫɬɚɜɤɚ
ȼ ɜɨɨɛɪɚɠɚɟɦɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ (ɜɵɫɬɚɜɤɚ-ɩɨɤɚɡ) ɩɨ ɜɵɛɨɪɭ ɪɟɛɟɧɨɤ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ, ɨɩɢɫɵɜɚɹ ɜɫɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ, ɮɭɧɤɰɢɢ, ɭɫɬɪɨɣ-
ɫɬɜɨ ɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɟɳɟɣ (ɛɵɬɨɜɵɯ ɩɪɢɛɨɪɨɜ, ɦɚɲɢɧ). 
Ȼɵɜɚɟɬ ɬɚɤɨɟ?
ɂɝɪɚ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɨɛɪɚɡ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɧɚ
ɨɫɧɨɜɟ ɫɥɨɜɟɫɧɨ ɡɚɞɚɧɧɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ. ȼɡɪɨɫɥɵɣ ɨɩɢɫɵɜɚɟɬ ɫɢɬɭɚ-
ɰɢɸ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ: «Ɉɛɥɚɤɨ ɩɨ ɧɟɛɭ ɥɟɬɢɬ» ɢɥɢ «ɂɡ ɰɵɩɥɟɧɤɚ ɜɵɥɭɩɢ-
ɥɨɫɶ ɹɣɰɨ». Ɋɟɛɟɧɨɤ ɞɨɥɠɟɧ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɫɟɛɟ ɷɬɭ ɫɢɬɭɚɰɢɸ ɢ ɫɤɚɡɚɬɶ, 
ɛɵɜɚɟɬ ɥɢ ɬɨ, ɨ ɱɟɦ ɢɞɟɬ ɪɟɱɶ. ɋɥɟɞɭɟɬ ɱɟɪɟɞɨɜɚɬɶ ɪɟɚɥɶɧɵɟ ɢ ɧɟɪɟ-
ɚɥɶɧɵɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ: «Ɂɚɣɱɢɤ ɩɨ ɥɟɫɭ ɩɪɵɝɚɟɬ», «Ɇɵɲɤɚ ɫɴɟ-
ɥɚ ɤɨɲɤɭ», «ɋɨɥɧɰɟ ɜɡɨɲɥɨ ɧɚ ɡɚɩɚɞɟ», «ȼ ɥɨɠɤɟ ɠɚɪɢɬɫɹ ɹɢɱɧɢɰɚ», 
«Ⱦɟɜɨɱɤɚ ɟɫɬ ɦɨɪɨɠɟɧɨɟ», «Ʌɹɝɭɲɤɢ ɜ ɩɪɭɞɭ ɤɭɤɚɪɟɤɚɸɬ» ɢ ɞɪ. ȼɵ-
ɢɝɪɵɜɚɟɬ ɬɨɬ, ɤɬɨ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬ ɦɟɧɶɲɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɲɢɛɨɤ. ȿɫɥɢ ɫɢɬɭɚ-
ɰɢɹ ɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɚ, ɟɟ ɪɚɡɛɢɪɚɸɬ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɞɟɬɶɦɢ, ɨɛɪɚɬɢɜɲɢɫɶ ɤ ɫɩɪɚ-
ɜɨɱɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ. 
ȼɨɥɲɟɛɧɢɤ
Ɍɜɨɪɱɟɫɤɨɟ ɡɚɞɚɧɢɟ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɜɨɨɛɪɚɠɚɟɦɨɣ ɫɢ-
ɬɭɚɰɢɢ: ȼɨɥɲɟɛɧɢɤ-ɥɟɲɢɣ ɜɫɟ ɜɨɤɪɭɝ ɡɚɤɨɥɞɨɜɚɥ. ȼɡɪɨɫɥɵɣ ɩɪɟɞɥɚ-
ɝɚɟɬ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɩɪɟɞɦɟɬɵ, ɨɛɴɟɤɬɵ ɢ ɞɨɝɚɞɚɬɶɫɹ, ɱɟɦ ɨɧɢ ɛɵɥɢ ɪɚ-
ɧɟɟ, ɩɨɤɚ ɧɟ ɩɨɩɚɥɢ ɜ ɪɭɤɢ ɜɨɥɲɟɛɧɢɤɚ. 
1. ɉɟɪɟɞ ɞɟɬɶɦɢ ɥɟɠɚɬ ɤɚɦɧɢ ɪɚɡɥɢɱɧɨɣ ɮɨɪɦɵ, ɤɨɧɬɭɪ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɱɟɬɤɨ ɜɢɞɟɧ ɞɟɬɹɦ (ɤɚɠɞɵɣ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɩɨɯɨɠɢɦ ɧɚ ɤɚɤɨɣ-ɬɨ ɩɪɟɞ-
ɦɟɬ, ɠɢɜɨɬɧɨɟ ɢ ɬ.ɞ.). ȼɡɪɨɫɥɵɣ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɤɚɦɧɢ ɢ ɞɨɝɚ-
ɞɚɬɶɫɹ, ɱɟɦ ɨɧɢ ɛɵɥɢ, ɩɨɤɚ ɧɟ ɩɨɩɚɥɢ ɜ ɪɭɤɢ ɜɨɥɲɟɛɧɢɤɚ. 
2. ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɩɪɨɝɭɥɤɢ ɞɟɬɢ ɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬ ɨɛɥɚɤɚ ɢ
ɮɚɧɬɚɡɢɪɭɸɬ, ɧɚ ɱɬɨ ɨɧɢ ɩɨɯɨɠɢ. 
3. Ɇɨɠɧɨ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɞɟɪɟɜɶɹ, ɩɨɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨɛ ɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɯ. Ⱦɟɬɢ ɢɳɭɬ ɞɟɪɟɜɨ – ɛɚɛɭɲɤɭ; ɞɟɪɟɜɨ – ɞɟɞɭɲɤɭ; ɞɟɪɟɜɨ
– ɞɟɜɭɲɤɭ, ɧɟɜɟɫɬɭ (ɰɜɟɬɭɳɢɟ ɹɛɥɨɧɢ ɢɥɢ ɤɚɥɢɧɚ); ɞɟɪɟɜɨ – ɛɨɝɚɬɵɪɹ
(ɤɚɲɬɚɧ ɢɥɢ ɞɭɛ); ɝɧɨɦɚ – ɥɟɲɟɝɨ (ɤɭɫɬ). ȼɟɞɶ ɟɫɥɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ, ɱɬɨ
ɤɨɪɧɢ ɞɟɪɟɜɚ – ɧɨɝɢ, ɫɬɜɨɥ – ɬɭɥɨɜɢɳɟ, ɜɟɬɜɢ – ɪɭɤɢ, ɚ ɜɟɪɯɭɲɤɚ – ɝɨ-
ɥɨɜɚ, ɬɨ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɞɟɪɟɜɨ ɨɱɟɧɶ ɩɨɯɨɠɟ ɧɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. 
4. ɐɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɢ ɥɸɛɨɜɚɧɢɟ ɧɚɪɢɫɨɜɚɧɧɵɦɢ ɦɨɪɨɡɨɦ ɭɡɨɪɚɦɢ
ɧɚ ɫɬɟɤɥɚɯ ɢ ɮɚɧɬɚɡɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɚ ɷɬɭ ɬɟɦɭ. ȼɵɦɵɲɥɟɧɧɵɟ ɦɨɪɨɡɧɵɟ
ɭɡɨɪɵ ɩɨɪɚɠɚɸɬ ɫɜɨɟɣ ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɟɣ. 
5. ɉɨɫɥɟ ɫɧɟɝɨɩɚɞɚ ɞɟɪɟɜɶɹ, ɤɭɫɬɵ – ɜɫɟ ɩɨɤɪɵɬɨ ɫɧɟɝɨɦ. Ɉɛɥɟɞɟ-
ɧɟɜɲɢɟ ɞɟɪɟɜɶɹ ɢ ɫɧɟɠɧɵɟ ɫɭɝɪɨɛɵ ɩɪɟɜɪɚɳɚɸɬɫɹ ɜ ɩɪɢɱɭɞɥɢɜɵɟ
ɫɤɭɥɶɩɬɭɪɧɵɟ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ. 
6. Ɇɨɠɧɨ ɬɚɤɠɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɬɪɟɳɢɧɵ ɧɚ ɫɤɚɥɚɯ, ɨɛɵɱɧɵɟ ɥɭɠɢ, 
ɪɢɫɭɧɤɢ ɧɚ ɫɪɟɡɟ ɞɟɪɟɜɚ, ɩɹɬɧɚ ɧɚ ɫɬɟɧɚɯ ɢ ɩɨɮɚɧɬɚɡɢɪɨɜɚɬɶ, ɧɚ ɱɬɨ
ɨɧɢ ɩɨɯɨɠɢ (ɱɬɨ ɡɚɤɨɥɞɨɜɚɥ ɜɨɥɲɟɛɧɢɤ?). 
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Ɋɚɡɜɢɜɚɣ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɂɫɩɨɥɶɡɭɹ ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɢ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹ, ɞɟɬɟɣ
ɩɪɨɫɹɬ ɩɨɫɦɨɬɪɟɬɶ ɜɨɤɪɭɝ ɢ ɧɚɣɬɢ ɨɛɴɟɤɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɢɦɟ-
ɸɬ ɨɞɧɭ ɢɥɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɥɟɝɤɢɟ ɢɥɢ ɤɪɭɝ-
ɥɵɟ, ɦɹɝɤɢɟ, ɦɟɥɤɢɟ ɢ ɬ.ɞ. Ⱦɟɬɢ ɧɚɯɨɞɹɬ ɨɛɴɟɤɬɵ ɬɚɤɢɟ ɠɟ ɤɚɤ ɫɨɥɧɰɟ, 
ɧɟɛɨ, ɝɨɪɚ, ɨɝɨɧɶ, ɟɠ, ɬɟ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɥɟɬɚɬɶ, ɩɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚ-
ɰɢɸ, ɩɢɫɚɬɶ ɧɚ ɛɭɦɚɝɟ, ɪɭɲɢɬɶ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɢ ɬ.ɞ. 
Ɇɢɪ ɜɟɳɟɣ
Ⱦɟɬɢ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬ ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɢ ɜɟɳɟɣ, ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɧɵɯ ɨɞɧɢɦ
ɧɚɡɜɚɧɢɟɦ (ɛɭɦɚɝɚ, ɬɤɚɧɶ, ɩɥɚɫɬɦɚɫɫɨɜɵɟ ɩɪɟɞɦɟɬɵ ɢ ɞɪ.). ɉɪɢ ɷɬɨɦ
ɨɬɦɟɱɚɸɬ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɹɜɧɵɟ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɢɯ ɜɢɞɨɜ (ɰɜɟɬ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɨɜɟɪɯ-
ɧɨɫɬɢ ɢ ɬ.ɩ.). ɗɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢɪɭɹ, ɢɫɫɥɟɞɭɸɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ: ɫɦɢɧɚɸɬ
(ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɩɪɢ ɫɦɹɬɢɢ), ɪɚɡɪɟɡɚɸɬ (ɫɪɚɜɧɢɜɚɹ ɭɫɢɥɢɹ), 
ɪɜɭɬ ɧɚ ɱɚɫɬɢ, ɨɩɭɫɤɚɸɬ ɜ ɜɨɞɭ, ɪɢɫɭɸɬ ɧɚ ɧɢɯ ɢ ɬ.ɞ. Ⱦɟɬɹɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚ-
ɸɬ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɨɬ ɟɝɨ ɫɜɨɣɫɬɜ ɢ
ɤɚɱɟɫɬɜ. 
ɇɚ ɱɬɨ ɩɨɯɨɠɟ?
Ɂɚɞɚɧɢɟ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɚɥɶɧɵɯ ɬɟɧɞɟɧ-
ɰɢɣ ɚɧɚɥɨɝɢɡɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ. ɗɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɬɨɪ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ
ɩɪɢɫɬɚɥɶɧɨ ɩɪɢɫɦɨɬɪɟɬɶɫɹ ɤ ɡɧɚɤɨɦɵɦ ɨɛɴɟɤɬɚɦ, ɹɜɥɟɧɢɹɦ ɩɪɢɪɨɞɵ ɢ
ɧɚɣɬɢ ɜ ɧɢɯ ɱɬɨ-ɬɨ ɧɨɜɨɟ, ɫɪɚɜɧɢɬɶ ɢɯ ɫ ɪɚɧɟɟ ɢɡɜɟɫɬɧɵɦɢ ɩɨ ɪɚɡɥɢɱ-
ɧɵɦ ɩɪɢɡɧɚɤɚɦ – ɧɚɣɬɢ ɚɧɚɥɨɝɢ. ɇɚɩɪɚɜɥɹɹ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ, ɭɦɫɬɜɟɧɧɭɸ
ɫɬɪɚɬɟɝɢɸ, ɞɟɬɟɣ ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɸɬ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɡɚ-
ɞɚɧɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ, ɡɚɬɟɦ ɩɪɨɫɹɬ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɧɚ ɱɬɨ ɨɧ ɩɨɯɨɠ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɩɪɟɞ-
ɥɚɝɚɸɬ ɧɚɣɬɢ ɚɧɚɥɨɝɢ ɩɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɩɪɢɡɧɚɤɚɦ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɢɫɩɨɥɶ-
ɡɭɸɬ ɫɯɟɦɭ-ɚɥɝɨɪɢɬɦ: 
1. ɇɟɤɨɬɨɪɨɟ ɚɛɫɬɪɚɝɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɟɞɦɟɬɚ (ɹɜɥɟɧɢɹ) ɨɬ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧ-
ɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ, ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ, ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɬɢɩɢɱɧɵɯ ɫɜɨɣɫɬɜ, ɮɭɧɤɰɢɣ. 
2. ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɚɫɫɨɰɢɚɬɢɜɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɩɨ ɮɨɪɦɟ, ɰɜɟɬɭ, ɪɚɡɦɟɪɭ, 
ɮɚɤɬɭɪɟ, ɮɭɧɤɰɢɢ ɫ ɯɨɪɨɲɨ ɢɡɜɟɫɬɧɵɦɢ ɛɵɬɨɜɵɦɢ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ ɢɥɢ
ɩɪɢɪɨɞɧɵɦɢ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ. 
3. Ɋɚɫɩɨɡɧɚɜɚɧɢɟ, ɩɪɟɞɫɤɚɡɚɧɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɫɯɨɞɫɬɜɚ ɨɬɞɟɥɶ-
ɧɵɯ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ, ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ ɢɯ ɫ ɧɟɨɫɧɨɜɧɵɦɢ, ɩɨɛɨɱɧɵ-
ɦɢ ɚɫɫɨɰɢɚɬɢɜɧɨ-ɨɛɪɚɡɧɵɦɢ ɫɜɹɡɹɦɢ, ɬ.ɟ. ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ ɚɧɚɥɨɝɢɣ [48; 
c. 144]. 
Ɉɛɴɹɫɧɢ ɫɯɨɞɫɬɜɨ
Ɂɚɞɚɱɚ ɢɦɟɟɬ ɰɟɥɶɸ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɚɫɫɨɰɢɚɬɢɜɧɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɭɦɟɧɢɹ
ɜɵɞɟɥɹɬɶ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ-ɚɧɚɥɨɝɨɜ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɫɜɹɡɧɨɣ ɪɟɱɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ. 
1. Ⱦɟɬɢ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬ ɩɪɢɪɨɞɧɵɣ ɨɛɴɟɤɬ ɢɥɢ ɹɜɥɟɧɢɟ ɢ ɨɛɴɹɫ-
ɧɹɸɬ, ɩɨɱɟɦɭ ɫɱɢɬɚɸɬ ɟɝɨ ɩɨɯɨɠɢɦ ɧɚ ɞɪɭɝɢɟ. 
2. ɉɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɧɚɣɬɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɨɛɴɟɤɬɵ, ɫɨɡɞɚɜɚɹ ɤɨɬɨɪɵɟ, 
ɥɸɞɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɚɧɚɥɨɝɢɢ ɫ ɠɢɜɨɣ ɩɪɢɪɨɞɵ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ: «ɇɚ ɤɚɤɨɟ
ɠɢɜɨɬɧɨɟ ɢɥɢ ɩɬɢɰɭ ɩɨɯɨɠ ɩɨɞɴɟɦɧɵɣ ɤɪɚɧ, ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶ, ɜɟɪɬɨɥɟɬ, 
ɩɨɟɡɞ, ɩɨɞɜɨɞɧɚɹ ɥɨɞɤɚ ɢ ɬ.ɞ.?» 
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ɋɪɚɜɧɢ ɩɪɟɞɦɟɬɵ
Ⱦɟɬɹɦ ɞɚɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɞɜɚ ɨɛɴɟɤɬɚ ɢɥɢ ɹɜɥɟɧɢɹ ɢ
ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ, ɱɟɦ ɨɧɢ ɩɨɯɨɠɢ ɢ ɱɟɦ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɤɚɡɚɬɶ
ɤɚɤ ɦɨɠɧɨ ɛɨɥɶɲɟ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ (ɢɥɢ ɫɜɨɣɫɬɜ) ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɢ ɫɯɨɞɫɬɜɚ, 
ɫɪɚɜɧɢɜɚɹ ɩɨ ɰɜɟɬɭ, ɮɨɪɦɟ, ɪɚɡɦɟɪɭ, ɮɭɧɤɰɢɢ ɬ.ɞ. ɇɚɱɢɧɚɬɶ ɭɩɪɚɠɧɟ-
ɧɢɟ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɟɟ ɫ ɪɟɚɥɶɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɚ ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɬɶ ɩɨɧɹɬɢɹɦɢ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɯ ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɬ. 
ɗɬɚ ɢɝɪɚ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚɯɨɞɢɬɶ ɧɟɨɠɢɞɚɧɧɵɟ
ɫɜɹɡɢ ɦɟɠɞɭ ɪɚɡɪɨɡɧɟɧɧɵɦɢ ɹɜɥɟɧɢɹɦɢ, ɧɨ ɢ ɥɟɝɤɨ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬɶ ɨɬ ɨɞ-
ɧɢɯ ɫɜɹɡɟɣ ɤ ɞɪɭɝɢɦ, ɧɟ ɡɚɰɢɤɥɢɜɚɹɫɶ ɧɚ ɧɢɯ. ɂɝɪɚ ɭɱɢɬ ɭɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɜ
ɩɨɥɟ ɡɪɟɧɢɹ ɫɪɚɡɭ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, ɪɚɡɜɢɜɚɹ ɧɚɜɵɤɢ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ. ȼ
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢɝɪɵ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɝɢɛɤɨɫɬɶ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɱɬɨ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɫɧɨɜɭ
ɭɦɟɧɢɹ ɧɚɯɨɞɢɬɶ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɦɟɠɞɭ ɩɪɟɞ-
ɦɟɬɚɦɢ. 
ɇɚɣɞɢ ɨɛɳɢɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ:
- ɬɟɥɟɜɢɡɨɪ, ɬɟɥɟɮɨɧ, ɦɚɝɧɢɬɨɮɨɧ, ɜɢɞɟɨɩɥɟɟɪ; 
- ɨɱɤɢ, ɦɢɤɪɨɫɤɨɩ, ɥɭɩɚ; 
- ɜɟɞɪɨ, ɤɚɫɬɪɸɥɹ, ɱɚɣɧɢɤ, ɬɚɪɟɥɤɚ; 
- ɩɭɝɨɜɢɰɚ, ɞɜɟɪɢ, ɦɨɥɧɢɹ-ɡɚɫɬɟɠɤɚ; 
- ɫɜɟɱɚ, ɥɚɦɩɨɱɤɚ, ɫɨɥɧɰɟ. 
ɉɹɬɵɣ-ɥɢɲɧɢɣ (ɘ. ɋ. Ƚɢɥɶɛɭɯ)
Ɂɚɞɚɱɢ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬ ɫɧɚɱɚɥɚ ɜɵɱɥɟɧɟɧɢɟ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɢ-
ɡɧɚɤɨɜ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɨɞɧɨ ɢ ɬɨ ɠɟ ɫɜɨɣɫɬɜɨ (ɫɦ. 
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ Ȼ. 2.3). ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɬɚɤɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɜ ɤɚɠɞɨɣ ɡɚɞɚɱɟ ɱɟ-
ɬɵɪɟ, ɬɨ ɩɹɬɵɣ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɥɢɲɧɢɦ. 
Ɂɚɤɨɧɱɢ ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ-ɦɟɬɚɮɨɪɭ
Ⱦɟɬɢ ɭɱɚɬɫɹ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɦɟɬɚɮɨɪɵ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɞɚɧɧɵɯ
ɫɪɚɜɧɟɧɢɣ, ɢɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ, ɨɧɢ ɞɨɥɠɧɵ ɡɚɤɨɧɱɢɬɶ: «ɇɟɛɨ
ɫɢɧɟɟ, ɤɚɤ ... (Ɇɨɪɟ, ɜɨɞɚ, ...)», «Ƚɪɨɦ ɝɪɟɦɢɬ, ɤɚɤ ... (ɟɞɟɬ ɜɨɡ ɢɥɢ
ɬɪɚɤɬɨɪ, ɛɶɟɬ ɛɚɪɚɛɚɧ, ɤɬɨ-ɬɨ ɫɬɭɱɢɬ, ...)», «ȼɨɡɞɭɯ ɬɟɩɥɵɣ, ɤɚɤ ... 
(ɨɞɟɹɥɨ, ɱɚɣ, ...)», «ɋɧɟɝ ɪɵɯɥɵɣ, ɤɚɤ ... (ɜɚɬɚ, ...)» ɢ ɬ.ɞ. ɗɤɫɩɟɪɢɦɟɧ-
ɬɚɬɨɪ ɩɪɨɫɢɬ ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ. 
Ɍɚɣɧɚ
Ɂɚɞɚɱɚ-ɢɝɪɚ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɚɧɚɥɨɝɢɡɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ
ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ: Ⱦɟɬɢ, ɩɨɫɨɜɟɬɨɜɚɜɲɢɫɶ, 
ɜɵɛɢɪɚɸɬ ɥɸɛɨɣ ɩɪɟɞɦɟɬ ɢɡ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ; ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬ ɟɝɨ, 
ɨɛɫɭɠɞɚɸɬ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ, ɷɥɟɦɟɧɬɵ; ɧɚɯɨɞɹɬ ɚɧɚɥɨɝɢɢ ɫ
ɞɪɭɝɢɦɢ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ. Ɂɚɬɟɦ ɫɨɨɛɳɚɸɬ ɩɨɨɱɟɪɟɞɧɨ ɟɝɨ ɩɪɢɦɟɬɵ ɢ ɚɧɚ-
ɥɨɝɢɢ, ɧɟ ɧɚɡɵɜɚɹ ɜɟɞɭɳɟɦɭ (ɪɟɛɟɧɤɭ) ɜɵɛɪɚɧɧɵɣ ɩɪɟɞɦɟɬ, ɨ ɤɨɬɨɪɨɦ
ɢɞɟɬ ɪɟɱɶ. 
ɉɨɞɛɟɪɢ ɩɪɟɞɦɟɬɵ
Ⱦɟɬɢ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɸɬ ɩɪɟɞɦɟɬɵ (ɢɯ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ) ɩɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸ ɢ
ɮɭɧɤɰɢɹɦ, ɧɚɯɨɞɹɬ ɢ ɩɨɞɛɢɪɚɸɬ ɩɚɪɵ ɬɟɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɵ ɫɭɳɟ-
ɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɜɹɡɶɸ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɞɥɹ ɢɝɪɵ, ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɢ ɬ.ɞ.). 
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ɉɚɧɬɨɦɢɦɚ (ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ ɧɚ ɩɥɚɫɬɢɤɭ ɞɜɢɠɟɧɢɣ) 
ɂɝɪɵ ɧɚ ɩɟɪɟɜɨɩɥɨɳɟɧɢɟ ɪɟɛɟɧɤɚ ɜ ɜɨɨɛɪɚɠɚɟɦɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ ɫɩɨ-
ɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɭɦɟɧɢɹ ɧɚɛɥɸɞɚɬɶ ɡɚ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ, ɡɚɦɟɱɚɬɶ ɢɯ ɯɚ-
ɪɚɤɬɟɪɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ, ɩɨɞɪɚɠɚɬɶ ɢɦ, ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɹɡɵɤ ɠɟɫɬɨɜ, ɬ.ɟ. 
ɪɚɡɜɢɜɚɸɬ ɷɦɩɚɬɢɸ. ɗɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɬɨɪ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɞɟɬɹɦ ɜɫɩɨɦɧɢɬɶ ɬɨ, 
ɱɬɨ ɨɧɢ ɜɢɞɟɥɢ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɩɪɨɝɭɥɤɢ ɢ ɩɨɤɚɡɚɬɶ, ɤɚɤ: ɜɨɪɨɛɟɣ ɩɶɟɬ ɢɡ
ɥɭɠɢ ɜɨɞɭ ɢɥɢ ɤɚɤ ɨɧ ɱɢɫɬɢɬ ɩɟɪɵɲɤɢ; ɦɟɞɥɟɧɧɨ ɩɚɞɚɟɬ ɥɢɫɬɜɚ ɫ ɞɟ-
ɪɟɜɚ; ɥɟɬɚɸɬ ɪɚɡɧɵɟ ɩɬɢɰɵ, ɛɚɛɨɱɤɢ; ɪɚɫɬɟɬ ɰɜɟɬɨɤ; ɤɨɬɢɤ ɪɚɞɭɟɬɫɹ
ɫɨɥɧɵɲɤɭ ɢ ɞɪ. 
Ɇɨɪɟ ɜɨɥɧɭɟɬɫɹ
Ɂɚɞɚɧɢɟ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɛɟɡ ɫɥɨɜ ɢ ɦɢɦɢɤɢ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ
ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɬɟɥɚ. Ʉɚɠɞɨɟ ɡɚɞɚɧɢɟ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɫɥɨɜɚɦɢ: «Ɇɨɪɟ ɜɨɥɧɭɟɬɫɹ
ɪɚɡ, ɦɨɪɟ ɜɨɥɧɭɟɬɫɹ ɞɜɚ, ɦɨɪɟ ɜɨɥɧɭɟɬɫɹ ɬɪɢ, ɮɢɝɭɪɚ ɜ ɦɨɪɟ (ɜ ɧɟɛɟ, ɧɚ
ɛɟɪɟɝɭ, ɢ ɬ.ɞ.): ɧɚ ɦɟɫɬɟ ɡɚɦɪɢ». Ⱦɟɬɢ ɡɚɦɢɪɚɸɬ ɜ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯ ɩɨɡɚɯ, 
ɨɬɪɚɠɚɸɳɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɵ, ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɢɥɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɩɪɢɫɭɳɢɟ ɡɚɞɚɧɧɵɦ
ɭɫɥɨɜɢɹɦ. 
ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɹ «ɯɚɬɤɚ-ɣɨɝɚ»:
Ɋɟɛɟɧɨɤ ɤɚɤ ɬɟɥɟɫɧɨ-ɞɭɯɨɜɧɵɣ ɫɭɛɴɟɤɬ ɹɜɥɹɟɬɫɹ, ɩɨ ɫɥɨɜɚɦ
Ʉ. ɋ. ɋɬɚɧɢɫɥɚɜɫɤɨɝɨ, ɫɜɨɟɝɨ ɪɨɞɚ «ɤɨɫɦɢɱɟɫɤɨɣ ɩɥɚɡɦɨɣ», ɩɪɢɧɢ-
ɦɚɸɳɢɣ ɥɸɛɭɸ ɜɨɨɛɪɚɠɚɟɦɭɸ ɮɨɪɦɭ. Ɉɧɚ ɦɨɠɟɬ ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɶ, ɜɨɩɥɨ-
ɬɢɬɶ ɥɸɛɨɣ ɞɪɭɝɨɣ ɨɛɴɟɤɬ. ɗɬɨ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɪɚɡɜɢɬɢɸ «ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ» [206, c. 161]. 
ɚ) «ɞɟɪɟɜɨ». 
ɋɬɨɹ ɩɪɹɦɨ, ɩɹɬɤɢ ɢ ɧɨɫɤɢ ɫɨɟɞɢɧɢɬɶ ɜɦɟɫɬɟ, ɪɭɤɢ ɨɩɭɫɬɢɬɶ. 
ɉɨɞɧɹɬɶ ɩɪɚɜɭɸ ɧɨɝɭ, ɩɪɢɠɚɬɶ ɩɨɞɨɲɜɭ ɤ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ
ɥɟɜɨɝɨ ɛɟɞɪɚ. ɇɚ ɜɞɨɯ ɩɨɞɧɹɬɶ ɪɭɤɢ ɜɜɟɪɯ, ɫɨɟɞɢɧɢɬɶ ɥɚɞɨɧɢ. ɍɞɟɪ-
ɠɢɜɚɬɶ ɪɚɜɧɨɜɟɫɢɟ, ɫɬɨɹ ɧɚ ɩɨɥɭ ɧɚ ɥɟɜɨɣ ɧɨɝɟ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɫɟɛɹ ɜ
ɨɛɪɚɡɟ ɞɟɪɟɜɚ: ɧɨɝɢ – ɤɚɤ ɤɨɪɧɢ ɝɥɭɛɨɤɨ ɜɯɨɞɢɬ ɜ ɩɪɨɯɥɚɞɧɭɸ ɡɟɦɥɸ, 
ɬɟɥɨ – ɤɪɟɩɤɢɣ ɫɬɜɨɥ, ɪɭɤɢ – ɬɨɧɤɢɟ ɜɟɬɨɱɤɢ ɢ ɥɢɫɬɶɹ ɞɟɪɟɜɚ. Ɉɧɢ
ɩɨɞɧɢɦɚɸɬɫɹ ɤ ɧɟɛɭ, ɱɭɜɫɬɜɭɹ ɫɨɥɧɟɱɧɨɟ ɬɟɩɥɨ, ɜɩɢɬɵɜɚɸɬ ɟɝɨ, ɨɧɨ
ɧɚɩɨɥɧɹɟɬ ɜɫɟ ɬɟɥɨ. «ə – ɞɟɪɟɜɨ»; 
ɛ) «ɛɚɛɨɱɤɚ». 
ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɟ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ ɜ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ ɫɢɞɹ, ɤɨɥɟɧɢ ɫɨɝɧɭɬɵ ɢ
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɪɚɡɜɟɞɟɧɵ, ɩɨɞɨɲɜɵ ɫɨɟɞɢɧɟɧɵ, ɤɢɫɬɢ ɪɭɤ ɫɥɨɠɟɧɵ «ɜ
ɡɚɦɨɤ», ɨɯɜɚɬɵɜɚɸɬ ɫɬɭɩɧɢ, ɩɨɞɬɹɝɢɜɚɸɬ ɩɹɬɤɢ ɤ ɬɭɥɨɜɢɳɭ. ɇɨɝɚɦɢ, 
ɫɨɝɧɭɬɵɦɢ ɜ ɤɨɥɟɧɹɯ, ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɪɢɬɦɢɱɟɫɤɢɟ, ɭɩɪɭɝɢɟ ɩɨɤɚɱɢɜɚɧɢɹ: 
ɪɟɛɟɧɨɤ ɩɵɬɚɟɬɫɹ ɫɟɫɬɶ, ɤɚɫɚɹɫɶ ɛɟɞɪɚɦɢ ɩɨɥɚ. Ɉɧɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɟɛɹ
ɛɚɛɨɱɤɨɣ, ɫɢɞɹɳɟɣ ɧɚ ɰɜɟɬɨɱɤɟ; ɤɨɥɟɧɢ – ɷɬɨ ɤɪɵɥɶɹ; 
ɜ) «ɪɵɛɤɚ». 
Ⱦɟɬɢ ɥɨɠɚɬɫɹ ɧɚ ɫɩɢɧɭ, ɜɵɬɹɝɢɜɚɸɬ ɪɭɤɢ ɢ ɧɨɝɢ, ɜɵɩɹɱɢɜɚɸɬ
ɝɪɭɞɶ, ɡɚɤɥɚɞɵɜɚɸɬ ɪɭɤɢ ɩɨɞ ɫɩɢɧɭ, ɩɪɨɝɢɛɚɸɬɫɹ. Ⱦɵɲɚɬ ɝɥɭɛɨɤɨ ɢ
ɪɨɜɧɨ, ɫɥɨɜɧɨ ɪɵɛɤɢ ɜ ɜɨɞɟ; 
ɝ) «ɤɪɨɤɨɞɢɥ». 
Ʌɟɠɚ ɧɚ ɠɢɜɨɬɟ, ɥɨɤɬɢ ɤɥɚɞɭɬ ɧɚ ɩɨɥ ɩɟɪɟɞ ɝɨɥɨɜɨɣ, ɪɚɫɫɥɚɛɥɹɸɬ
ɦɵɲɰɵ ɬɟɥɚ. ɋɨɝɧɭɜ ɧɨɝɢ, ɛɟɞɪɚ ɩɨɞɧɢɦɚɸɬ ɜɜɟɪɯ, ɪɚɫɤɚɱɢɜɚɹ ɢɦɢ ɜ
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ɜɨɡɞɭɯɟ, ɤɚɤ ɤɪɨɤɨɞɢɥ ɯɜɨɫɬɨɦ; 
ɞ) «ɥɟɜ». 
ɋɢɞɹ ɧɚ ɩɹɬɤɚɯ, ɤɨɥɟɧɢ ɪɚɡɜɨɞɹɬ ɜ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɥɚɞɨɧɢ ɤɥɚɞɭɬ ɧɚ ɤɨ-
ɥɟɧɢ, ɩɚɥɶɰɵ ɲɢɪɨɤɨ ɪɚɫɫɬɚɜɥɹɸɬ (ɤɚɤ ɤɨɝɬɢ ɥɶɜɚ); 
ɟ) «ɤɨɛɪɚ». 
Ʌɟɠɚ ɧɚ ɠɢɜɨɬɟ, ɪɭɤɢ ɫɝɢɛɚɸɬ ɜ ɥɨɤɬɹɯ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɝɪɭɞɢ, ɨɩɢɪɚ-
ɸɬɫɹ ɧɚ ɩɨɥ; 
ɟ) «ɥɨɬɨɫ». 
ɋɢɞɹ ɧɚ ɩɨɥɭ, ɧɨɝɢ ɫɤɪɟɳɢɜɚɸɬ ɬɚɤ, ɱɬɨ ɨɛɟ ɫɬɭɩɧɢ ɥɟɠɚɥɢ ɧɚ
ɛɟɞɪɚɯ. Ɋɭɤɢ ɧɚ ɤɨɥɟɧɹɯ, ɫɩɢɧɚ ɩɪɹɦɚɹ. 
ɉɚɥɶɱɢɤɨɜɵɟ ɢɝɪɵ:
ɚ) «ɫɨɥɧɟɱɧɵɟ ɥɭɱɢ». 
Ɋɭɤɢ ɫɤɪɟɫɬɢɬɶ ɢ ɩɨɞɧɹɬɶ ɜɜɟɪɯ. ɒɢɪɨɤɨ ɪɚɡɜɟɫɬɢ ɩɚɥɶɰɵ; 
ɛ) «ɥɨɞɤɚ». 
ɋɨɟɞɢɧɢɬɶ ɥɚɞɨɧɢ ɪɟɛɪɚɦɢ ɢ ɤɨɧɱɢɤɚɦɢ ɩɚɥɶɰɟɜ. ȼɜɟɪɯɭ ɨɫɬɚ-
ɜɢɬɶ ɨɬɜɟɪɫɬɢɟ; 
ɜ) «ɠɭɤ». 
ɉɚɥɶɱɢɤɢ ɫɠɚɬɵ ɜ ɤɭɥɚɱɨɤ, ɭɤɚɡɚɬɟɥɶɧɵɣ ɢ ɦɢɡɢɧɟɰ ɪɚɡɜɟɞɟɧɵ ɜ
ɫɬɨɪɨɧɵ, ɪɟɛɟɧɨɤ ɲɟɜɟɥɢɬ ɢɦɢ; 
ɝ) «ɫɬɨɥ». 
ɉɪɚɜɭɸ ɪɭɤɭ ɫɠɚɬɶ ɜ ɤɭɥɚɤ, ɧɚ ɧɟɟ ɩɨɥɨɠɢɬɶ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨ ɥɟ-
ɜɭɸ ɥɚɞɨɧɶ; 
ɞ) «ɡɚɦɨɤ». 
ɋɨɦɤɧɭɬɶ ɥɚɞɨɧɢ, ɫɨɟɞɢɧɢɬɶ ɜ ɡɚɦɨɤ; 
ɟ) «ɟɠɢɤ».  
ɋɨɟɞɢɧɢɬɶ ɥɚɞɨɧɢ, ɧɚɩɪɚɜɢɬɶ ɩɚɥɶɰɵ ɜɜɟɪɯ ɢ ɪɚɡɜɟɫɬɢ ɢɯ; 
ɟ) «ɨɱɤɢ». 
Ȼɨɥɶɲɨɣ ɩɚɥɟɰ ɩɪɚɜɨɣ ɢ ɥɟɜɨɣ ɪɭɤɢ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɨɫɬɚɥɶɧɵɦɢ ɨɛɪɚ-
ɡɭɸɬ ɤɨɥɶɰɨ. Ʉɨɥɶɰɨ ɩɨɞɧɟɫɬɢ ɤ ɝɥɚɡɚɦ; 
ɠ) «ɪɨɦɚɲɤɚ». 
ɋɨɟɞɢɧɢɜ ɨɛɟ ɪɭɤɢ ɧɢɡɨɦ ɥɚɞɨɧɟɣ, ɪɚɡɜɟɫɬɢ ɩɚɥɶɰɵ; 
ɡ) «ɩɬɢɱɤɢ ɜ ɝɧɟɡɞɵɲɤɚɯ». 
Ɉɛɯɜɚɬɢɬɶ ɜɫɟ ɩɚɥɶɱɢɤɢ ɩɪɚɜɨɣ ɪɭɤɢ ɥɟɜɨɣ ɥɚɞɨɧɶɸ ɢ ɲɟɜɟɥɢɬɶ
ɢɦɢ. 
ɉɨɤɚɠɢ ɮɭɧɤɰɢɸ ɩɪɟɞɦɟɬɚ
ɇɚ ɫɬɨɥɟ ɪɚɫɤɥɚɞɵɜɚɸɬ ɢɥɢ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɩɪɟɞɦɟɬɵ. 
ɇɭɠɧɨ ɠɟɫɬɚɦɢ ɢ ɦɢɦɢɤɨɣ ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɶ ɮɭɧɤɰɢɸ ɩɪɟɞɦɟɬɚ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, 
ɪɚɫɱɟɫɵɜɚɬɶ ɜɨɥɨɫɵ ɦɧɢɦɨɣ ɪɚɫɱɟɫɤɨɣ, ɱɢɫɬɢɬɶ ɡɭɛɵ, ɤɨɩɚɬɶ ɥɨɩɚɬɨɣ
ɬ.ɞ. 
ɉɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ɋɟɛɟɧɨɤ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɧɚ ɦɟɫɬɨ ɧɚɡɜɚɧɧɨɝɨ ɜɡɪɨɫɥɵɦ ɨɛɴɟɤɬɚ ɢ ɫ
ɩɨɦɨɳɶɸ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɩɟɪɟɞɚɟɬ ɟɝɨ ɦɵɫɥɢ, ɱɭɜɫɬɜɚ. Ɍɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɤɨɦ-
ɩɶɸɬɟɪ (ɪɟɛɟɧɨɤ) ɨɬɜɟɱɚɟɬ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ ɢ ɞɟɬɟɣ: 
- Ɍɵ ɤɬɨ? 
- Ʉɚɤɨɣ ɬɵ? 
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- ɂɡ ɱɟɝɨ ɫɨɫɬɨɢɲɶ? 
- Ʉɚɤɭɸ ɩɨɥɶɡɭ ɩɪɢɧɨɫɢɲɶ? 
Ɇɟɬɚɮɨɪɵ-ɡɚɝɚɞɤɢ
Ⱦɟɬɹɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɩɨɞɨɛɪɚɧɧɵɟ ɦɟɬɚɮɨɪɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚ-
ɝɚɞɤɢ ɨɛ ɨɛɴɟɤɬɚɯ (ɫɦ. ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ Ȼ. 2.5), ɤɨɬɨɪɵɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɷɮɮɟɤ-
ɬɢɜɧɵɦ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ, ɚɧɚ-
ɥɨɝɢɡɢɪɨɜɚɧɢɹ. ɉɪɟɞɦɟɬɵ ɞɨɦɚɲɧɟɝɨ ɨɛɢɯɨɞɚ, ɨɪɭɞɢɹ ɬɪɭɞɚ, ɨɪɭɠɢɟ
ɢ ɦɧɨɝɨɟ ɞɪɭɝɨɟ, ɫɨɡɞɚɧɧɨɟ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ, ɨɬɦɟɱɚɸɬɫɹ ɚɧɚɥɨɝɢɟɣ, ɜɡɹɬɨɣ
ɢɡ ɩɪɢɪɨɞɵ, ɢɡ ɦɢɪɚ ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɢ ɪɚɫɬɟɧɢɣ [73, c. 94]. 
ɑɚɳɟ ɡɚɝɚɞɤɚ ɩɨɫɬɪɨɟɧɚ ɧɚ ɩɟɪɟɱɧɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ ɩɪɟɞ-
ɦɟɬɨɜ, ɹɜɥɟɧɢɣ. ɗɬɨ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɪɚɡɦɟɪ, ɮɨɪɦɚ, ɰɜɟɬ, ɜɤɭɫ, ɡɜɭɱɚɧɢɟ, 
ɞɜɢɠɟɧɢɟ, ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢ ɬ.ɞ. ɉɨ ɭɤɚɡɚɧɧɵɦ ɩɪɢɡɧɚɤɚɦ ɞɟɬɢ
ɧɚɯɨɞɹɬ ɨɬɝɚɞɤɭ. ɑɬɨɛɵ ɨɬɝɚɞɚɬɶ ɡɚɝɚɞɤɭ, ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ
ɯɨɪɨɲɨ ɡɧɚɤɨɦ ɫ ɩɪɢɡɧɚɤɚɦɢ, ɭɦɟɬɶ ɜɵɞɟɥɹɬɶ ɢɯ, ɫɜɹɡɵɜɚɬɶ ɩɨ ɚɫɫɨ-
ɰɢɚɰɢɢ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ, ɧɟ ɧɚɡɜɚɧɧɵɦɢ ɜ ɡɚɝɚɞɤɟ. 
Ʉɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɡɚɝɚɞɨɤ
ɍɱɢɦ ɞɟɬɟɣ ɬɚɤɠɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɫɜɨɢ ɡɚɝɚɞɤɢ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɫɯɟɦɭ (ɚɥ-
ɝɨɪɢɬɦ) ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ: ɞɚɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ
ɨɛɴɟɤɬɚ – ɧɚɣɬɢ ɚɧɚɥɨɝɢɸ; ɩɨɞɱɟɪɤɧɭɬɶ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɮɭɧɤɰɢɢ, ɫɜɨɣɫɬ-
ɜɟɧɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɭ; ɧɚɣɬɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɚɧɚɥɨɝɢɢ; ɜɜɟɫɬɢ ɜ ɮɨɪɦɭ ɡɚ-
ɝɚɞɤɢ. 
Ⱦɨɤɚɠɢ!
Ɂɚɞɚɱɚ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɨɛɪɚɡɧɨɝɨ, ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, 
ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ ɩɨɢɫɤɚ ɚɧɚɥɨɝɨɜ. 
ȼɡɪɨɫɥɵɣ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɞɟɬɹɦ ɦɟɬɚɮɨɪɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɝɚɞɤɢ ɢ ɧɟɩɪɚ-
ɜɢɥɶɧɵɟ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɢɯ ɨɬɝɚɞɨɤ. Ɉɧ ɩɪɨɫɢɬ: «Ⱦɨɤɚɠɢɬɟ!» Ⱦɨɲɤɨɥɶɧɢɤɢ
ɞɨɥɠɧɵ ɨɛɨɫɧɨɜɚɬɶ ɨɬɜɟɬ. 
ɂɡɨɛɪɟɬɚɬɟɥɢ
ɉɭɫɬɶ ɞɟɬɢ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɭɹ ɢɦɟɸɳɢɟɫɹ ɡɧɚɧɢɹ, ɩɪɢɞɭɦɚɸɬ ɧɨɜɵɟ
ɨɪɝɚɧɵ ɱɭɜɫɬɜ ɭ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɧɨɜɵɣ ɩɪɚɡɞɧɢɤ, ɩɵɥɟɫɨɫ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɟ ɝɭ-
ɞɢɬ, ɫɚɩɨɠɤɢ-ɫɤɨɪɨɯɨɞɵ, ɥɟɫɧɭɸ ɲɤɨɥɭ, ɝɨɪɨɞ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɢ ɞɪɭɝɨɟ. 
ɋɨɛɟɪɢ ɤɚɪɬɢɧɤɭ ɢɡ ɱɚɫɬɟɣ
Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɭɦɟɧɢɹ ɜɵɱɥɟɧɹɬɶ ɱɚɫɬɢ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɢ ɜɤɥɸɱɚɬɶ ɢɯ ɜ
ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɨɩɢɫɚɧɢɟ. 
Ɇɚɫɬɟɪɫɤɚɹ ɩɨ ɪɟɦɨɧɬɭ
Ⱦɟɬɟɣ ɭɱɚɬ ɧɚɯɨɞɢɬɶ ɞɟɬɚɥɢ ɩɪɟɞɦɟɬɚ (ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ), ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɟ
ɯɜɚɬɚɟɬ ɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɞɟɥɚɟɬ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ɟɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚ-
ɧɢɟ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɜɟɥɨɫɢɩɟɞ, ɛɭɞɢɥɶɧɢɤ, ɮɨɬɨɚɩɩɚɪɚɬ ɢ ɬ.ɞ. Ⱦɟɬɢ ɧɚɯɨ-
ɞɹɬ ɩɨɬɟɪɹɧɧɵɟ ɞɟɬɚɥɢ ɢ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɭɸɬ ɩɪɟɞɦɟɬ. 
Ɏɚɧɬɚɫɬɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ
Ɏɚɧɬɚɫɬɢɱɟɫɤɭɸ ɢɞɟɸ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɫɨɱɟɬɚɧɢɟɦ ɫɜɨɣɫɬɜ ɢɥɢ
ɱɚɫɬɟɣ 2-3-ɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɪɵɛɚ + ɱɟɥɨɜɟɤ = ɪɭɫɚɥɤɚ, ɤɨɧɶ + 
ɱɟɥɨɜɟɤ = ɤɟɧɬɚɜɪ. Ⱦɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɩɪɨɫɹɬ ɩɪɟɞɥɨɠɢɬɶ ɫɜɨɢ ɩɪɢɦɟɪɵ
ɫɨɱɟɬɚɧɢɹ ɧɟɨɠɢɞɚɧɧɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɪɟɚɥɶɧɵɯ ɫɭɳɟɫɬɜ. 
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ɉɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɫɬɢ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɚɯ (ɘ. ɋ. Ƚɢɥɶɛɭɯ)
ɂɝɪɚ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɧɚɜɵɤɚ ɩɨɢɫɤɚ ɚɧɬɢɩɨɞɚ. Ⱦɟɬɢ ɨɩɪɟ-
ɞɟɥɹɸɬ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ, ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ, 
ɜɫɟɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, ɱɬɨ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɚɛɫɬɪɚɝɢɪɨɜɚɧɢɢ ɨɬ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ
ɩɪɢɜɯɨɞɹɳɢɯ, ɫɥɭɱɚɣɧɵɯ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɪɟɛɟɧɨɤ ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠ-
ɧɨɫɬɶ ɜɵɛɪɚɬɶ ɢɡ ɱɟɬɵɪɟɯ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɯ ɟɦɭ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɬɨɬ, ɤɨɬɨɪɵɣ
ɩɨ ɫɜɨɟɦɭ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɵɦ ɡɚɞɚɧɧɨɦɭ (ɫɦ. 
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ Ȼ. 2.4). 
ɋɨɡɞɚɣ ɩɪɟɞɦɟɬ ɛɭɞɭɳɟɝɨ
Ⱦɟɬɢ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬ ɮɚɧɬɚɡɢɸ, ɩɪɢɞɭɦɵɜɚɸɬ ɧɟɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ
ɩɪɟɞɦɟɬɵ, ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɟ ɞɟɬɚɥɢ, ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɟ ɜɢɞɵ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, ɢɝ-
ɪɭɲɤɢ ɢ ɬ.ɩ. 
ɏɨɪɨɲɨ – ɩɥɨɯɨ
ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɟ ɭɱɢɬ ɢɡɦɟɧɹɬɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɧɚ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɵɟ, 
ɢɫɤɚɬɶ ɤɨɧɬɪɚɫɬɵ. 
ȼɡɪɨɫɥɵɣ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɧɚɡɜɚɬɶ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟ ɢ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɟ
ɫɬɨɪɨɧɵ ɨɞɧɨɝɨ ɢ ɬɨɝɨ ɠɟ ɹɜɥɟɧɢɹ ɢɥɢ ɨɛɴɟɤɬɚ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ: ɫɧɟɝ, ɩɱɟ-
ɥɚ, ɨɫɟɧɶ, ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤ ɢ ɞɪ. 
ȼɨɥɲɟɛɧɚɹ ɩɚɥɨɱɤɚ
ɂɫɩɨɥɶɡɭɹ ɤɚɠɭɳɭɸɫɹ ɩɚɥɨɱɤɭ, ɞɟɬɢ ɩɪɟɜɪɚɳɚɸɬ ɡɧɚɤɨɦɵɟ
ɩɪɟɞɦɟɬɵ, ɨɛɴɟɤɬɵ, ɫɭɳɟɫɬɜɚ ɧɚ ɧɟɡɧɚɤɨɦɵɟ, ɢɳɭɬ ɢɯ ɚɧɬɢɩɨɞɵ. 
Ⱥɧɬɢɪɟɤɥɚɦɚ
ɇɭɠɧɨ ɧɚɣɬɢ ɪɹɞ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɥɸɛɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ, 
ɱɬɨɛɵ ɭɛɟɞɢɬɶ ɥɸɞɟɣ ɧɟ ɩɨɤɭɩɚɬɶ ɟɝɨ. 
Ɇɨɪɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ
ɑɬɨɛɵ ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ ɦɟɧɸ ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɨɝɨ ɫɬɨɥɚ ɢɥɢ ɧɚɣɬɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ
ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɢɝɪɭɲɟɤ, ɦɟɛɟɥɢ, ɨɞɟɠɞɵ, ɞɥɹ ɭɞɨɛɫɬɜɚ ɫɬɪɨɹɬ ɦɨɪɮɨɥɨɝɢ-
ɱɟɫɤɭɸ ɬɚɛɥɢɰɭ, ɜ ɤɨɬɨɪɭɸ ɡɚɧɨɫɹɬ ɜɚɠɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɢ ɩɨ ɤɚɠ-
ɞɨɣ ɢɡ ɧɢɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɩɢɫɤɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɷɬɢɯ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ. ȼ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ, ɱɬɨ ɢɫɤɥɸɱɚɟɬ ɩɪɨɩɭɫɤɢ, 
ɩɟɪɟɛɢɪɚɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɫɨɱɟɬɚɧɢɹ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ ɢ ɨɞɧɨɜɪɟ-
ɦɟɧɧɨ ɨɰɟɧɢɜɚɸɬ ɷɬɢ ɜɚɪɢɚɧɬɵ, ɜɵɛɢɪɚɹ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɣ. Ɍɚɤ, ɧɚɩɪɢ-
ɦɟɪ, ɩɨɞɛɢɪɚɟɦ ɩɥɚɬɶɟ ɞɥɹ ɤɭɤɥɵ: 
ȼɨɡɦɨɠɧɵɟ
ɜɚɪɢɚɧɬɵ
ȱ ȱȱ ȱȱȱ ȱV 
Ɍɤɚɧɶ ɲɟɥɤ ɤɨɠɚ ɲɟɪɫɬɶ ɫɢɬɟɰ
ɐɜɟɬ ɤɪɚɫɧɨɟ ɠɟɥɬɨɟ ɝɨɥɭɛɨɟ ɡɟɥɟɧɨɟ
Ɏɚɫɨɧ ɞɥɢɧɧɨɟ ɤɨɪɨɬɤɨɟ ɭɡɤɨɟ ɲɢɪɨɤɨɟ




ȼɵɛɢɪɚɸɬ ɥɸɛɨɣ ɩɪɟɞɦɟɬ (ɮɨɤɚɥɶɧɵɣ), ɤɨɬɨɪɵɣ ɯɨɬɹɬ ɭɫɨɜɟɪ-
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ɲɟɧɫɬɜɨɜɚɬɶ ɢɥɢ ɢɡɦɟɧɢɬɶ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɤɭɤɥɭ). Ⱦɚɥɟɟ ɩɨɞɛɢɪɚɸɬ ɧɟ-
ɫɤɨɥɶɤɨ ɫɥɭɱɚɣɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɭɸ ɥɚɦɩɨɱɤɭ, 
ɜɨɡɞɭɲɧɵɣ ɲɚɪɢɤ, ɬɟɥɟɜɢɡɨɪ). ɋɜɨɣɫɬɜɚ ɷɬɢɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ (ɫɜɟɬɢɬɫɹ, ɥɟ-
ɬɚɟɬ, ɝɨɜɨɪɢɬ) ɩɟɪɟɧɨɫɹɬ ɧɚ ɮɨɤɚɥɶɧɵɣ ɨɛɴɟɤɬ. ɉɨɥɭɱɚɸɬ ɤɭɤɥɭ, ɤɨ-
ɬɨɪɚɹ ɫɜɟɬɢɬɫɹ, ɥɟɬɚɟɬ ɢ ɝɨɜɨɪɢɬ. Ⱦɚɥɟɟ ɫɬɚɜɢɬɫɹ ɡɚɞɚɱɚ ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬ-
ɜɨɜɚɬɶ ɤɧɢɝɭ, ɤɪɨɜɚɬɶ ɢ ɬ.ɩ. 
ɉɪɢɞɭɦɚɣ ɫɤɚɡɤɭ
Ⱦɟɬɹɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ ɫɨɱɢɧɢɬɶ ɫɤɚɡɤɭ, ɝɞɟ ɡɧɚɤɨɦɵɟ ɝɟɪɨɢ ɛɭɞɭɬ ɢɝ-
ɪɚɬɶ ɧɨɜɵɟ ɪɨɥɢ (Ȼɚɛɚ əɝɚ ɛɭɞɟɬ ɯɨɪɨɲɟɣ, ɜɨɥɤ ɩɭɝɥɢɜɵɦ ɢ ɬ.ɩ.). 
ȼ ɫɜɨɢɯ ɫɤɚɡɤɚɯ ɞɟɬɢ ɨɬɪɚɠɚɸɬ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɢɞɟɧɢɟ ɦɢɪɚ, ɟɝɨ
ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɢ ɹɜɥɟɧɢɣ. ɋɤɚɡɤɚ – ɷɬɨ «ɫɜɟɠɢɣ ɜɟɬɟɪ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɪɚɡɞɭɜɚɟɬ
ɨɝɨɧɟɤ ɞɟɬɫɤɨɣ ɦɵɫɥɢ ɢ ɹɡɵɤɚ», – ɝɨɜɨɪɢɥ ȼ. ɋɭɯɨɦɥɢɧɫɤɢɣ. «ɇɚɫɟ-
ɥɹɹ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɣ ɦɢɪ ɮɚɧɬɚɫɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɨɛɪɚɡɚɦɢ, ɫɨɡɞɚɜɚɹ ɷɬɢ ɨɛɪɚ-
ɡɵ, ɞɟɬɢ ɨɬɤɪɵɜɚɸɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɤɪɚɫɨɬɭ, ɧɨ ɢ ɢɫɬɢɧɭ. Ȼɟɡ ɫɤɚɡɤɢ, ɛɟɡ
ɢɝɪɵ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɪɟɛɟɧɨɤ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɠɢɬɶ, ɛɟɡ ɫɤɚɡɤɢ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɣ
ɦɢɪ ɩɪɟɜɪɚɳɚɟɬɫɹ ɞɥɹ ɧɟɝɨ ɜ ɯɨɪɨɲɭɸ, ɧɨ ɜɫɟ ɠɟ ɧɚɪɢɫɨɜɚɧɧɭɸ ɧɚ
ɯɨɥɫɬɟ ɤɚɪɬɢɧɭ; ɫɤɚɡɤɚ ɡɚɫɬɚɜɥɹɟɬ ɷɬɭ ɤɚɪɬɢɧɭ ɨɠɢɬɶ» [413, c. 33]. 
Ⱦɨɦɚɲɧɟɟ ɡɚɞɚɧɢɟ
Ⱦɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɩɪɨɫɹɬ ɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ ɧɚɛɥɸɞɚɬɶ ɡɚ ɩɪɢɪɨɞɨɣ, ɡɚ
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɠɢɡɧɶɸ ɢ ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɢɦɟɪɵ ɬɨɝɨ, ɤɚɤ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ
ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɩɨ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɫɯɨɞɫɬɜɚ, ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɫɬɢ ɢ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨ-
ɜɚɧɢɹ ɜ ɩɪɢɪɨɞɟ, ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɜɨɨɛɳɟ ɜ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɦ ɦɢ-
ɪɟ. ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɹ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨ ɨɛɫɭɠɞɚɸɬ. 
Ɍɚɤɠɟ ɞɟɬɹɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɫɨɛɢɪɚɬɶ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪ-
ɫɤɢɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɛɭɞɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɜ ɪɚɛɨɬɟ
(ɧɚ ɬɪɟɬɶɟɦ ɷɬɚɩɟ ɬɪɟɧɢɧɝɚ). 
ɋɢɫɬɟɦɚ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɯ ɡɚɞɚɱ ɬɪɟɧɢɧɝɚ, ɩɨ ɧɚɲɟɦɭ ɦɧɟɧɢɸ, ɹɜɥɹ-
ɟɬɫɹ ɞɟɣɫɬɜɟɧɧɵɦ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɭ ɞɟɬɟɣ ɦɧɨɝɨɚɫɩɟɤɬɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ, 
ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɤɭɫɚ, ɜɨɥɟɜɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ, ɩɟɪɰɟɩɬɢɜ-
ɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɢ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɫɬɢ. ȼ ɯɨɞɟ ɬɪɟɧɢɧɝɚ, 
ɩɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ, ɞɟɬɢ ɨɜɥɚɞɟɜɚɸɬ ɩɨɫɢɥɶɧɵɦɢ ɫɪɟɞɫɬ-
ɜɚɦɢ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɢɧɟɪɰɢɢ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɭɫɜɚɢɜɚɸɬ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɢɟɦɵ ɞɟɣɫɬɜɢɣ. 
ɇɚ ɬɪɟɬɶɟɦ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɢ-ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɦ, ɷɬɚɩɟ ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɟɣ ɦɟ-
ɬɨɞɢɤɢ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɞɟɬɟɣ ɮɢɤɫɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ ɨɜɥɚɞɟɧɢɢ ɩɪɢɟɦɚɦɢ ɢ ɦɟɬɨ-
ɞɚɦɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ. 
ɍɫɜɨɟɧɢɟ ɩɪɢɟɦɨɜ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɬɤɪɵɜɚɟɬ ɩɟɪɟɞ ɞɟɬɶɦɢ ɜɨɡ-
ɦɨɠɧɨɫɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɤ ɪɟɲɟɧɢɸ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ, 
ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɪɚɰɢɨɧɚɥɢɡɢɪɭɹ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɞɟɬɟɣ. Ɇɨɦɟɧɬ
ɲɚɛɥɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɢɫɤɥɸɱɚɟɬɫɹ, ɜɟɞɶ ɫɚɦ ɧɚɜɵɤ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɜɵɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬɫɹ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨ, ɧɚ ɩɪɚɤɬɢ-
ɤɟ, ɢ, ɜɨ-ɜɬɨɪɵɯ, ɩɨɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɟɝɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɝɢɛɤɨɫɬɶ
ɭɦɚ – ɧɭɠɧɨ ɩɨɧɹɬɶ ɡɚɞɚɱɭ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ, ɤɨɝɞɚ, ɜ ɤɚɤɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɢ ɤɚɤ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɩɪɢɟɦ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɞɥɹ ɟɟ ɪɟɲɟɧɢɹ. 
Ⱦɟɬɹɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬɫɹ ɡɚɞɚɱɢ ɧɚ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɢɦɟɸɳɢɟ ɰɟɥɶɸ
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ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟ ɫ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɚɥɶɧɵɦɢ ɞɟɣɫɬ-
ɜɢɹɦɢ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɜɡɪɨɫɥɵɣ ɩɨɨɱɟɪɟɞɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ (ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɪɟɰɟɩɬɢɜɧɵɣ, ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɣ, 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɣ, ɷɜɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ), ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɬ ɨɛɪɚɡɰɵ ɤɨɧɫɬ-
ɪɭɤɬɨɪɫɤɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɩɨɨɳɪɹɟɬ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɤ ɢɯ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸ, ɞɟɣ-
ɫɬɜɭɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɨɛɳɟɣ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ (ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸ
ɫɬɪɚɬɟɝɢɸ) ɢɥɢ ɱɟɬɤɨ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɫɨɡ-
ɞɚɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ). ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɹ ɜ ɤɚɠɞɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤ-
ɬɨɪɫɤɨɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨ, ɜɦɟ-
ɫɬɟ ɫ ɬɟɦ ɭɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ. ɇɚɢɛɨ-
ɥɟɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɨɟ ɜ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɚɥɶɧɨɟ ɞɟɣɫɬ-
ɜɢɟ ɚɧɚɥɨɝɢɡɢɪɨɜɚɧɢɹ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ ɚɤɬɢɜɢɡɢɪɭɸɬ ɢ ɩɨɨɳɪɹɸɬ, ɜɟɞɶ
ɨɧɨ ɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɦɟɪɟ ɭɠɟ ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦ. ȿɝɨ ɢɫɩɨɥɶ-
ɡɨɜɚɧɢɟ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɯ ɡɚɞɚɱ. ɍɫɜɨɟɧɢɟ
ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɨɠɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɨɱɬɢ ɤɚɠɞɨ-
ɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ («Ⱥɩɩɥɢɤɚɰɢɹ», «Ɇɨɡɚɢɤɚ» ɢ ɞɪ.). Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɞɟ-
ɬɢ ɨɜɥɚɞɟɜɚɸɬ ɩɪɢ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ, ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɢ ɢɡ ɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨ, 
ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɢ ɞɪɭɝɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɜɵɩɨɥɧɹɸɳɟɝɨ ɞɪɭɝɭɸ, ɧɟ ɫɜɨɣɫɬ-
ɜɟɧɧɭɸ ɟɦɭ ɮɭɧɤɰɢɸ. ɍɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɚɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɢɫ-
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɜɫɟɯ ɜɵɲɟɭɩɨɦɹɧɭɬɵɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɜ ɤɨɦɩɥɟɤɫɟ. Ɍɚɤ, ɧɚ-
ɩɪɢɦɟɪ, ɫɨɡɞɚɜɚɹ ɤɭɤɥɭ ɢɡ ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɨɣ ɛɭɬɵɥɤɢ, ɦɵ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɭɟɦ
ɭɤɚɡɚɧɧɵɣ ɩɪɟɞɦɟɬ, ɨɛɪɚɳɚɟɦ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨɫɬɶ ɮɨɪɦɵ ɛɭ-
ɬɵɥɤɭ ɫɢɥɭɷɬɚ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɬɟɥɚ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɟɝɨ ɱɚɫɬɢ, ɛɭɬɵɥɤɚ – 
ɷɬɨ ɩɥɚɬɶɟ ɤɭɤɥɵ, ɜɟɪɯɧɹɹ ɟɟ ɱɚɫɬɶ – ɝɨɥɨɜɚ. Ⱦɚɥɟɟ ɤɨɦɛɢɧɢɪɭɹ ɞɟɬɚ-
ɥɢ, ɭɤɪɚɲɚɟɦ ɤɭɤɥɭ (ɢɡ ɰɜɟɬɧɨɣ ɛɭɦɚɝɢ ɞɟɥɚɟɦ ɜɨɥɨɫɵ, ɪɭɤɢ ɢ ɬ.ɞ., 
ɩɪɢɤɪɟɩɥɹɟɦ ɷɬɢ ɱɚɫɬɢ ɤ ɛɭɬɵɥɤɟ). 
ɉɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɞɟɬɢ ɩɪɢɯɨɞɹɬ ɤ ɨɫɨɡɧɚɧɢɸ ɫɩɟɰɢɮɢɤɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɚɥɶ-
ɧɵɯ ɩɪɢɟɦɨɜ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɭɱɚɬɫɹ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɢɯ ɜ ɧɭɠɧɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ, ɜ ɪɟ-
ɡɭɥɶɬɚɬɟ ɱɟɝɨ ɜɵɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬɫɹ ɢ ɡɚɤɪɟɩɥɹɸɬɫɹ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɟ ɧɚɜɵɤɢ. 
ɍɫɜɨɟɧɢɟ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɨɬɤɪɵɜɚɟɬ ɩɟɪɟɞ ɞɟɬɶɦɢ ɜɨɡɦɨɠ-
ɧɨɫɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɤ ɪɟɲɟɧɢɸ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ, ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ
ɪɚɰɢɨɧɚɥɢɡɢɪɭɹ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɞɟɬɟɣ, ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɭɹ ɢɯ
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. 
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɞɟɬɟɣ
ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɩɨɞɫɤɚɡɤɢ, ɨɛɪɚɡɰɵ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ
ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ, ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɬ ɩɪɢɦɟɪɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɚɧɚɥɨɝɢ-
ɡɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɫɥɭɱɚɣɧɵɯ ɩɨɞɫɬɚɧɨɜɨɤ
ɢ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ. Ⱦɟɬɹɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɩɨɦɨɳɶ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢ-
ɜɚɟɬɫɹ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ. Ɂɚɜɟɪɲɚɟɬɫɹ ɩɪɨɰɟɫɫ ɤɨɧɫɬɪɭɢ-
ɪɨɜɚɧɢɹ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɚɧɚɥɢɡɨɦ, ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯ ɞɟɣɫɬ-
ɜɢɣ, ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ. 
ɇɚɪɢɫɭɣ ɨɬɜɟɬ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ: ɤɚɪɬɨɱɤɢ, ɤɚɪɚɧɞɚɲ, ɥɢɫɬ ɛɭɦɚɝɢ. 
Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɦɭ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɸ ɞɟɬɢ ɭɱɚɬɫɹ ɢɫɤɚɬɶ
ɚɧɚɥɨɝɢɢ, ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɵɜɚɬɶ. 
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Ⱦɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦ ɞɚɸɬ ɤɚɪɚɧɞɚɲ ɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ ɧɚ ɥɢɫɬɟ ɛɭɦɚɝɢ: 
1. Ɋɚɡɞɟɥɢɬɶ ɤɪɭɝ ɧɚ ɞɜɟ, ɱɟɬɵɪɟ ɪɚɜɧɵɟ ɱɚɫɬɢ. 
2. ɉɨɥɭɱɢɬɶ ɢɡ ɤɜɚɞɪɚɬɚ ɞɜɚ (ɬɪɢ, ɱɟɬɵɪɟ) ɬɪɟɭɝɨɥɶɧɢɤɚ. 
3. ɂɡ ɩɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɢɤɚ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɞɜɚ ɤɜɚɞɪɚɬɚ (ɞɜɚ ɬɪɟɭɝɨɥɶɧɢɤɚ, 
ɬɪɢ ɬɪɟɭɝɨɥɶɧɢɤɚ, ɱɟɬɵɪɟ ɬɪɟɭɝɨɥɶɧɢɤɚ, ɨɞɢɧ ɤɜɚɞɪɚɬ ɢ ɱɟɬɵɪɟ ɬɪɟ-
ɭɝɨɥɶɧɢɤɚ, ɜɨɫɟɦɶ ɬɪɟɭɝɨɥɶɧɢɤɨɜ). 
4. Ɋɚɡɞɟɥɢɬɶ ɬɪɟɭɝɨɥɶɧɢɤ ɧɚ ɞɜɚ (ɬɪɢ, ɱɟɬɵɪɟ) ɬɪɟɭɝɨɥɶɧɢɤɚ. ȼɩɢ-
ɫɚɬɶ ɜ ɛɨɥɶɲɨɣ ɬɪɟɭɝɨɥɶɧɢɤ ɦɚɥɟɧɶɤɢɣ ɬɚɤ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɥɭɱɢɥɨɫɶ ɱɟɬɵɪɟ
ɪɚɜɧɵɯ ɬɪɟɭɝɨɥɶɧɢɤɚ. 
5. Ɋɚɡɞɟɥɢɬɶ ɦɧɨɝɨɭɝɨɥɶɧɢɤ ɬɚɤ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɨɞɢɧ ɬɪɟɭɝɨɥɶ-
ɧɢɤ ɢ ɨɞɢɧ ɱɟɬɵɪɟɯɭɝɨɥɶɧɢɤ. Ɋɚɡɞɟɥɢɬɶ ɦɧɨɝɨɭɝɨɥɶɧɢɤ ɬɚɤ, ɱɬɨɛɵ ɩɨ-
ɥɭɱɢɬɶ ɬɪɢ ɬɪɟɭɝɨɥɶɧɢɤɚ. ȼɩɢɫɚɬɶ ɡɜɟɡɞɭ ɜ ɦɧɨɝɨɭɝɨɥɶɧɢɤ. 
ɉɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨ ɫ ɪɟɲɟɧɢɟɦ ɡɚɞɚɱ ɞɟɬɹɦ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɸɬ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɟ
ɨɬɜɟɬɵ – ɨɛɪɚɡɰɵ (ɤɚɪɬɨɱɤɢ). 
Ɋɚɦɤɢ Ɇɨɧɬɟɫɫɨɪɢ
ɂɞɟɹ ɷɬɨɝɨ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ ɜɡɹɬɚ ɢɡ ɬɪɭɞɨɜ ɢɡɜɟɫɬɧɨɝɨ ɢɬɚɥɶɹɧɫɤɨɝɨ
ɩɟɞɚɝɨɝɚ Ɇɚɪɢɢ Ɇɨɧɬɟɫɫɨɪɢ. ɂɝɪɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɧɚɛɨɪ ɤɜɚɞɪɚɬ-
ɧɵɯ ɪɚɦɨɤ-ɩɥɚɫɬɢɧɨɤ ɪɚɡɦɟɪɨɦ 100ɯ100 ɦɦ, ɬɨɥɳɢɧɨɣ 1,5-2 ɦɦ. ȼ
ɰɟɧɬɪɟ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɧɢɯ ɜɵɪɟɡɚɧɧɨɟ ɨɬɜɟɪɫɬɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɡɚɤɪɵɜɚɟɬɫɹ
ɤɪɵɲɤɨɣ-ɜɤɥɚɞɵɲɟɦ ɬɚɤɨɣ ɠɟ ɮɨɪɦɵ ɢ ɪɚɡɦɟɪɚ, ɧɨ ɞɪɭɝɨɝɨ ɰɜɟɬɚ. 
Ⱦɟɬɢ ɨɛɜɨɞɹɬ ɤɨɧɬɭɪ ɮɢɝɭɪɵ ɢɥɢ ɜɤɥɚɞɵɲ (ɞɟɬɢ ɫɬɚɪɲɟɝɨ ɜɨɡ-
ɪɚɫɬɚ) ɢ ɞɨɪɢɫɨɜɵɜɚɸɬ ɤɨɧɬɭɪ ɬɚɤ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɥɭɱɢɥɫɹ ɪɢɫɭɧɨɤ. ɇɚɩɪɢ-
ɦɟɪ, ɤɪɭɝ ɦɨɠɧɨ ɩɪɟɜɪɚɬɢɬɶ ɜ ɦɹɱ, ɹɛɥɨɤɨ, ɬɚɪɟɥɤɭ; ɨɜɚɥ – ɜ ɲɚɪɢɤ, 
ɚɧɚɧɚɫ ɢɥɢ ɤɨɥɶɰɨ ɩɢɪɚɦɢɞɤɢ; ɤɜɚɞɪɚɬ – ɜ ɨɤɧɨ, ɞɨɦ, ɡɚɦɨɤ; ɪɨɦɛ – ɜ
ɜɨɡɞɭɲɧɨɝɨ ɡɦɟɹ, ɬɪɚɩɟɰɢɸ – ɜ ɱɚɲɤɭ ɢ ɬ.ɞ. 
Ɇɨɠɧɨ ɩɪɟɞɥɨɠɢɬɶ ɞɟɬɹɦ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɬɶ ɨɛɜɟɞɟɧɧɵɟ ɮɢɝɭɪɵ. 
ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɧɚɪɢɫɨɜɚɬɶ ɟɥɤɭ ɢɡ ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɯ ɬɪɟɭɝɨɥɶɧɢɤɨɜ ɢɥɢ ɱɟɛɭ-
ɪɚɲɤɭ, ɭ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɤɪɭɝɥɚɹ ɝɨɥɨɜɚ, ɭɲɢ ɢ ɨɜɚɥɶɧɨɟ ɬɭɥɨɜɢɳɟ. 
ɋɬɪɚɬɟɝɢɸ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɟɬɢ ɚɩɪɨɛɢɪɭɸɬ, ɢɡɨɛɪɚɠɚɹ ɢɡ
ɲɚɛɥɨɧɨɜ ɮɚɧɬɚɫɬɢɱɟɫɤɢɟ, ɧɟɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, 
ɤɪɭɝɥɵɣ ɞɨɦ ɢɥɢ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶ ɜ ɮɨɪɦɟ ɡɜɟɡɞɵ. 
ȼɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɞɟɬɢ ɫɨɱɟɬɚɸɬ ɜ ɫɸɠɟɬɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ, ɜɵɩɨɥɧɟɧ-
ɧɵɟ ɩɨ ɚɧɚɥɨɝɢɢ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ, 
ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ. 
Ƚɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɞɚɱɤɢ ɫ ɩɚɥɨɱɤɚɦɢ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ: ɫɱɟɬɧɵɟ ɩɚɥɨɱɤɢ. 
Ɂɚɞɚɱɢ ɫ ɩɚɥɨɱɤɚɦɢ ɩɨɦɨɝɚɸɬ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɧɚɜɵɤɨɜ ɚɧɚɥɨɝɢɡɢɪɨɜɚ-
ɧɢɹ (ɩɨɢɫɤɭ ɚɧɚɥɨɝɨɜ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɩɨ ɪɚɡɦɟɪɭ, ɮɨɪɦɟ), ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɢɹ
(ɫɨɱɟɬɚɧɢɣ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɜɚɪɢɚɧɬɚɯ) ɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ (ɩɪɟɜɪɚɳɟɧɢɹ
ɨɞɧɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɜ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɧɨɜɭɸ). Ɂɚɞɚɱɢ ɩɨɞɚɸɬɫɹ ɫ ɩɨɫɬɟ-
ɩɟɧɧɵɦ ɭɫɥɨɠɧɟɧɢɟɦ: 
1. Ⱦɟɬɹɦ ɪɚɡɞɚɸɬ ɩɚɥɨɱɤɢ ɢ ɤɚɪɬɢɧɤɢ (ɪɟɚɥɶɧɵɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ
ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɩɪɨɫɬɨɣ ɮɨɪɦɵ: ɮɥɚɠɨɤ, ɥɨɞɤɚ ɫ ɩɚɪɭɫɨɦ, ɰɜɟɬɨɤ, ɛɨɤɚɥ ɢ
ɬ.ɞ.) ɢ ɩɪɨɫɹɬ ɜɵɥɨɠɢɬɶ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɷɬɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ. 
2. ɋɨɫɬɚɜɢɬɶ ɤɜɚɞɪɚɬ. 
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3. ɉɨɥɨɠɢɬɶ ɟɳɟ ɨɞɧɭ ɩɚɥɨɱɤɭ ɬɚɤ, ɱɬɨɛɵ ɤɜɚɞɪɚɬ ɩɨɞɟɥɢɥɫɹ ɧɚ 2 
ɩɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɢɤɚ. 
4. ɉɨɥɨɠɢɬɶ ɟɳɟ ɨɞɧɭ ɩɚɥɨɱɤɭ ɬɚɤ, ɱɬɨɛɵ ɤɜɚɞɪɚɬ ɩɨɞɟɥɢɥɫɹ ɧɚ
ɞɜɚ ɬɪɟɭɝɨɥɶɧɢɤɚ. 
5. ɂɡ ɤɜɚɞɪɚɬɚ ɩɟɪɟɦɟɫɬɢɬɶ ɩɚɥɨɱɤɭ ɬɚɤ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɥɭɱɢɥɚɫɶ ɨɬ-
ɤɪɵɬɚɹ ɤɨɪɨɛɨɱɤɚ. 
6. ɂɡ ɤɜɚɞɪɚɬɚ ɩɟɪɟɦɟɫɬɢɬɶ ɩɚɥɨɱɤɭ ɬɚɤ, ɱɬɨɛɵ ɜɵɲɟɥ ɫɬɭɥɶɱɢɤ. 
7. ɋɨɫɬɚɜɢɬɶ ɞɜɚ ɪɚɜɧɵɯ ɬɪɟɭɝɨɥɶɧɢɤɚ ɢɡ ɩɹɬɢ ɩɚɥɨɱɟɤ. 
8. ȼɵɥɨɠɢɬɶ ɩɚɥɨɱɤɚɦɢ (8 ɲɬ.) ɤɜɚɞɪɚɬ. Ⱦɨɛɚɜɢɬɶ ɱɟɬɵɪɟ ɩɚɥɨɱ-
ɤɢ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɥɭɱɢɥɨɫɶ ɱɟɬɵɪɟ ɦɚɥɟɧɶɤɢɯ ɤɜɚɞɪɚɬɚ. 
9. ɉɨɫɬɪɨɢɬɶ ɩɪɟɞɦɟɬ ɩɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɡɚɦɵɫɥɭ. 
Ⱥɩɩɥɢɤɚɰɢɹ (ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɚɹ ɦɨɡɚɢɤɚ)
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ: ɥɢɫɬ ɛɭɦɚɝɢ ɛɟɥɨɝɨ ɰɜɟɬɚ, ɩɥɨɫɤɢɟ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɟ
ɮɢɝɭɪɵ ɪɚɡɧɨɝɨ ɰɜɟɬɚ ɢ ɪɚɡɦɟɪɚ, ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟ ɞɟɬɚɥɢ ɢɡ ɰɜɟɬɧɨɣ
ɛɭɦɚɝɢ, ɤɢɫɬɢ, ɤɥɟɣ. 
Ⱦɟɬɟɣ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɵɜɚɸɬ ɩɥɨɫɤɢɦɢ ɢɝɪɭɲɤɚɦɢ, ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɦɢ
ɢɡ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɮɢɝɭɪ. Ɂɚɬɟɦ ɫɨɡɞɚɸɬ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɩɨ ɚɧɚɥɨɝɢɢ ɫ
ɢɯ ɮɨɪɦɨɣ, ɰɜɟɬɨɦ. 
ȼɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ, ɫɨɱɟɬɚɹ, ɤɨɦɛɢɧɢɪɭɹ ɮɢɝɭɪɵ (ɞɟɬɚɥɢ), ɞɟɬɢ ɢɡɝɨ-
ɬɚɜɥɢɜɚɸɬ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɢɡ ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɯ ɮɢɝɭɪ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɝɭɫɟɧɢɰɭ ɢɡ
ɱɟɬɵɪɟɯ ɢɥɢ ɩɹɬɢ ɤɪɭɠɨɱɤɨɜ, ɫɧɟɝɨɜɢɤɚ ɢɡ ɬɪɟɯ ɤɪɭɠɨɱɤɨɜ ɪɚɡɧɨɝɨ
ɪɚɡɦɟɪɚ, ɛɚɛɨɱɤɭ ɢɡ ɛɨɥɶɲɢɯ ɢ ɦɚɥɟɧɶɤɢɯ ɨɜɚɥɨɜ. 
Ɍɚɤɠɟ ɞɟɬɢ ɤɨɦɛɢɧɢɪɭɸɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɢɡɜɟɫɬɧɵɟ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɟ
ɮɢɝɭɪɵ ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɢɝɪɭɲɟɱɧɵɯ ɰɵɩɥɹɬ, ɡɚɣɱɢɤɨɜ, ɦɢ-
ɲɟɤ, ɛɟɥɨɱɟɤ, ɤɨɬɢɤɨɜ, ɤɭɤɨɥ, ɤɥɨɭɧɨɜ ɢ ɞɪ. ɍɤɪɚɲɚɸɬ ɝɨɬɨɜɵɟ ɢɝ-
ɪɭɲɤɢ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɦɢ ɞɟɬɚɥɹɦɢ: ɧɚɤɥɟɢɜɚɸɬ ɡɜɟɪɶɤɚɦ ɦɨɪɞɨɱɤɭ, 
ɤɭɤɥɟ ɩɥɚɬɶɟ ɢ ɬ.ɞ. 
ɂ ɧɚɤɨɧɟɰ ɜɡɪɨɫɥɵɣ ɩɨɨɳɪɹɟɬ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɮɚɧɬɚ-
ɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɬɢɩɚ (ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɢɥɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ), ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɹ
ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. 
Ɇɨɡɚɢɤɚ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ: ɨɛɵɱɧɚɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɚɹ ɝɨɬɨɜɚɹ ɦɨɡɚɢɤɚ. 
ɂɫɩɨɥɶɡɭɹ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɚɧɚɥɨɝɢɡɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɨɛɪɚɡɰɭ ɢɥɢ ɩɨɞɨɛɧɨ
ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɧɨɦɭ ɧɚ ɤɚɪɬɨɱɤɟ, ɧɭɠɧɨ ɜɵɥɨɠɢɬɶ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ (ɪɚɡɥɢɱ-
ɧɵɟ ɜɢɞɵ ɰɜɟɬɨɜ ɢ ɬ.ɩ.). 
Ʉɨɦɛɢɧɢɪɭɹ, ɫɨɱɟɬɚɹ ɜ ɫɜɨɟɣ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ
(ɰɜɟɬɨɜ, ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɜ ɫɸɠɟɬɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ), ɞɟɬɢ ɡɧɚɤɨɦɹɬɫɹ ɧɚ ɩɪɚɤ-
ɬɢɤɟ ɫ ɞɟɣɫɬɜɢɹɦɢ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɢɹ. 
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ, ɤɨɝɞɚ ɞɟɬɢ ɫɬɪɨɹɬ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ, ɤɨɬɨ-
ɪɵɟ ɪɚɡɦɟɳɚɸɬɫɹ ɧɚɨɛɨɪɨɬ, ɜ ɩɟɪɟɜɟɪɧɭɬɨɦ ɜɢɞɟ, ɢɥɢ ɠɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɢɯ
ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬɫɹ ɜ ɧɟɨɛɵɱɧɵɯ ɫɨɱɟɬɚɧɢɹɯ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɧɟɩɪɢɜɵɱɧɵɟ
ɞɥɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɰɜɟɬɚ ɢ ɬ.ɩ. 
Ɉɛɭɫɬɪɨɣ ɤɨɦɧɚɬɭ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ: ɥɢɫɬ ɛɭɦɚɝɢ, ɤɢɪɩɢɱɢɤɢ, ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɮɢɝɭɪɵ ɢɡ
ɤɚɪɬɨɧɚ. 
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ȼɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶ ɤɥɚɞɟɬ ɩɟɪɟɞ ɪɟɛɟɧɤɨɦ ɥɢɫɬ ɛɭɦɚɝɢ (ɩɨɥ ɤɨɦɧɚɬɵ), 
ɨɛɤɥɚɞɵɜɚɟɬ ɟɝɨ ɩɨ ɩɟɪɢɦɟɬɪɭ ɤɢɪɩɢɱɢɤɚɦɢ, ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɹ ɦɨɞɟɥɶ
ɤɭɤɨɥɶɧɨɣ ɤɨɦɧɚɬɵ. ȼɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɜɵɧɢɦɚɟɬ ɥɢɫɬ ɛɭɦɚɝɢ ɢ ɪɚɡɦɟɳɚɟɬ
ɟɝɨ ɪɹɞɨɦ ɫ ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɨɣ ɤɨɦɧɚɬɨɣ. 
Ⱦɟɬɹɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɮɢɝɭɪɵ ɢ ɩɪɨɫɹɬ ɪɚɡɥɨɠɢɬɶ ɢɯ
ɧɚ ɛɭɦɚɝɟ, ɩɨɞɛɢɪɚɹ ɩɨɯɨɠɢɟ ɩɨ ɮɨɪɦɟ ɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬɵ ɦɟɛɟɥɢ (ɤɜɚɞɪɚɬ
– ɫɬɭɥ, ɩɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɢɤ – ɤɪɨɜɚɬɶ ɢ ɬ.ɞ.). ȼɡɪɨɫɥɵɣ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɜɦɟ-
ɫɬɟ ɫ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢ ɩɨɥɭɱɟɧɧɭɸ ɫɯɟɦɭ, ɩɨɞɨɛɧɭɸ ɦɨɞɟɥɢ ɧɚɫɬɨɹ-
ɳɟɣ ɤɭɤɨɥɶɧɨɣ ɤɨɦɧɚɬɵ, ɢ ɩɪɨɫɢɬ ɞɟɬɟɣ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨ ɪɚɫɫɬɚɜɢɬɶ ɦɟ-
ɛɟɥɶ ɜ «ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ» ɤɭɤɨɥɶɧɨɣ ɤɨɦɧɚɬɟ. 
Ⱥɩɩɥɢɤɚɰɢɹ ɢɡ ɥɢɫɬɶɟɜ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ: ɫɭɯɢɟ ɥɢɫɬɶɹ ɪɚɡɧɨɣ ɮɨɪɦɵ, ɥɢɫɬ ɛɭɦɚɝɢ, ɤɥɟɣ. 
ɇɚ ɛɟɥɨɦ ɥɢɫɬɟ ɛɭɦɚɝɢ ɢɡ ɫɭɯɢɯ ɥɢɫɬɶɟɜ ɞɟɪɟɜɶɟɜ ɢ ɬɪɚɜ ɜɵɤɥɚ-
ɞɵɜɚɸɬ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ, ɩɨɞɛɢɪɚɹ ɥɢɫɬɶɹ ɩɨ ɮɨɪɦɟ, ɤɨɦɛɢɧɢɪɭɹ ɟɝɨ. 
ɂɡɞɟɥɢɹ ɢɡ ɝɥɢɧɵ (ɩɥɚɫɬɢɥɢɧɚ)
Ɇɚɬɟɪɢɚɥ: ɝɥɢɧɚ (ɩɥɚɫɬɢɥɢɧ), ɜɨɞɚ, ɫɚɥɮɟɬɤɢ, ɫɯɟɦɵ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟ-
ɧɢɹ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, ɞɨɳɟɱɤɢ. 
Ⱦɟɬɢ ɡɧɚɤɨɦɹɬɫɹ ɫɨ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɥɟɩɤɢ. Ɋɚɫ-
ɫɦɚɬɪɢɜɚɹ ɫɯɟɦɭ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɢ ɞɟɣɫɬɜɭɹ ɩɨ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦ ɩɟɞɚɝɨɝɚ, 
ɫɨɡɞɚɸɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɢɡɞɟɥɢɹ (ɪɟɩɭ, ɦɨɪɤɨɜɶ, ɝɪɢɛ, ɤɭɪɢɰɭ ɫ ɰɵɩɥɹɬɚɦɢ
ɢ ɞɪ.), ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɸɬ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ. 
Ɍɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɹ ɦɨɪɤɨɜɤɭ, ɞɟɬɹɦ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɸɬ, 
ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɪɚɫɤɚɬɚɬɶ ɦɟɠɞɭ ɥɚɞɨɧɹɦɢ ɛɪɭɫɨɤ ɤɨɧɢɱɟɫɤɨɣ ɮɨɪɦɵ. 
ɒɢɪɨɤɢɣ ɤɨɧɟɰ ɡɚɝɨɬɨɜɤɢ ɫɥɟɝɤɚ ɩɪɢɩɥɟɫɤɢɜɚɸɬ. Ɂɚɬɟɦ ɪɚɫɤɚɬɵɜɚɸɬ
ɦɚɥɟɧɶɤɢɣ ɲɚɪɢɤ, ɤɥɚɞɭɬ ɧɚ ɞɨɳɟɱɤɭ ɢ ɪɚɫɩɥɟɫɤɢɜɚɸɬ ɟɝɨ ɩɚɥɶɰɟɦ
ɬɚɤ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɥɭɱɢɥɫɹ ɩɥɨɫɤɢɣ ɨɜɚɥ. ȼɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɟɝɨ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɹɸɬ
ɤ ɦɨɪɤɨɜɢ. 
Ƚɨɪɨɞ ɢɡ ɩɟɫɤɚ (ɫɧɟɝɚ)
Ɇɚɬɟɪɢɚɥ: ɩɟɫɨɤ (ɫɧɟɝ), ɜɨɞɚ, ɮɨɪɦɵ, ɜɟɞɪɚ, ɥɨɩɚɬɤɢ. 
Ʉɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨ ɨɛɫɭɠɞɚɸɬ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɩɟɫɤɚ (ɫɧɟɝɚ), ɢɳɭɬ ɟɝɨ ɚɧɚɥɨ-
ɝɢ. ȼɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɟɬɫɹ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɚɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɚɹ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. ɍɬɨɱɧɹɸɬɫɹ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ, ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɬɫɹ
ɩɥɚɧ ɝɨɪɨɞɚ ɢ ɬ.ɞ. ɉɪɢ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɢ ɜɡɪɨɫɥɵɣ ɧɚɩɨɦɢɧɚɟɬ ɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢ-
ɦɨɫɬɢ ɩɪɨɱɧɨɝɨ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ ɞɥɹ ɡɞɚɧɢɣ, ɭɜɥɚɠɧɟɧɢɹ ɩɟɫɤɚ (ɫɧɟɝɚ) ɞɥɹ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ. 
Ʉɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɡ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥ: ɨɛɴɟɦɧɵɟ ɩɪɢɪɨɞɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ (ɲɢɲɤɢ, ɤɚɲɬɚɧɵ, 
ɠɟɥɭɞɢ, ɪɚɤɭɲɤɢ, ɨɪɟɯɨɜɚɹ ɫɤɨɪɥɭɩɚ, ɩɟɪɶɹ, ɫɟɦɟɧɚ ɩɥɨɞɨɜ, ɦɨɯ ɢ
ɬ.ɩ.). 
Ⱦɟɬɟɣ ɩɨɛɭɠɞɚɸɬ ɤ ɩɨɢɫɤɭ ɚɧɚɥɨɝɨɜ ɮɨɪɦɵ ɤɚɠɞɨɝɨ ɜɢɞɚ ɦɚɬɟ-
ɪɢɚɥɚ. Ɍɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɨɪɟɯɨɜɚɹ ɫɤɨɪɥɭɩɚ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɤɨɪɚɛɥɢɤɨɦ (ɟɫ-
ɥɢ ɤ ɧɟɣ ɩɪɢɤɪɟɩɢɬɶ ɩɚɥɨɱɤɭ ɫ ɩɚɪɭɫɨɦ), ɤɪɨɜɚɬɶɸ ɞɥɹ ɦɚɥɟɧɶɤɨɣ
ɤɭɤɥɵ, ɱɟɪɟɩɚɯɨɣ, ɠɭɱɤɨɦ, ɬ.ɞ. Ⱦɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɹ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɪɚɡɰɵ ɢɡ-
ɞɟɥɢɣ ɢɡ ɲɢɲɤɢ (ɟɠɚ, ɫɨɜɭ, ɩɬɢɰɭ ɢ ɬ.ɩ.), ɞɟɬɟɣ ɩɪɨɫɹɬ ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɶ
ɥɸɛɵɟ ɩɪɟɞɦɟɬɵ, ɜ ɨɫɧɨɜɟ ɤɨɬɨɪɵɯ (ɢɥɢ ɢɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɦ) ɛɭɞɟɬ ɲɢɲɤɚ. 
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Ⱥɧɚɥɨɝɢɱɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɤɚɲɬɚɧɵ, ɠɟɥɭɞɢ, ɪɚɤɭɲɤɢ. 
ȼɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɞɟɬɹɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ ɨɛɴɟɞɢɧɹɬɶ, ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɬɶ ɜ
ɢɡɞɟɥɢɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɩɪɢɪɨɞɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɚɧɚɥɨ-
ɝɚɦɢ ɷɬɢɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɩɨ ɮɨɪɦɟ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɸɬ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬ-
ɜɭɸɳɢɟ ɩɪɢɦɟɪɵ. 
ɉɚɧɧɨ ɢ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɹ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥ: ɥɢɫɬ ɛɭɦɚɝɢ (ɮɨɧ ɞɥɹ ɩɚɧɧɨ), ɫɟɦɟɧɚ ɪɚɫɬɟɧɢɣ, ɡɚɫɭ-
ɲɟɧɧɵɟ ɰɜɟɬɵ, ɜɟɬɨɱɤɢ ɢ ɬ.ɩ. 
ɂɡ ɡɟɪɟɧ, ɫɟɦɹɧ ɢ ɞɪɭɝɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɜɵɤɥɚɞɵɜɚɸɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ
ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ, ɩɨɞɛɢɪɚɹ ɚɧɚɥɨɝɢɢ ɩɨ ɰɜɟɬɭ, ɮɨɪɦɟ ɢ ɤɨɦɛɢɧɢɪɭɹ ɦɚɬɟ-
ɪɢɚɥɵ. Ɍɚɤ, ɫɟɦɟɧɚ ɞɵɧɢ ɦɨɝɭɬ ɫɥɭɠɢɬɶ ɤɥɸɜɨɦ, ɥɟɩɟɫɬɤɨɦ ɪɨɦɚɲɤɢ; 
ɤɪɵɥɚɬɤɚ ɤɥɟɧɚ – ɤɪɵɥɶɹɦɢ ɛɚɛɨɱɤɢ ɢɥɢ ɭɲɚɦɢ ɡɚɣɰɚ ɢ ɬ.ɞ. 
Ɇɟɛɟɥɶ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɞɥɹ ɝɧɨɦɚ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ: ɫɩɢɱɟɱɧɵɟ ɤɨɪɨɛɤɢ, ɰɜɟɬɧɚɹ ɛɭɦɚɝɚ, ɤɥɟɣ. 
ȼɡɪɨɫɥɵɣ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɩɪɢɞɭɦɚɬɶ, ɤɚɤ ɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɤɨɪɨɛ-
ɤɢ ɨɬ ɫɩɢɱɟɤ. ȼɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɝɨɬɨɜɵɟ ɨɛɪɚɡɰɵ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ
ɢ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬ, ɤɚɤ ɢɯ ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɶ, ɤɨɦɛɢɧɢɪɭɹ, ɫɨɱɟɬɚɹ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɤɨ-
ɪɨɛɤɨɜ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ. ɗɬɨ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ: ɩɚɪɨɜɨɡ ɫ ɜɚɝɨɧɚɦɢ, ɝɪɭɡɨɜɢɤ, ɦɟɛɟɥɶ (ɫɬɨɥɢɤɢ, ɫɬɭɥɶɹ, ɞɢ-
ɜɚɧɵ, ɲɤɚɮɵ ɢ ɬ.ɞ.). ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɤɪɨɜɚɬɶ ɞɥɹ ɝɧɨɦɚ – ɨɞɢɧ ɤɨɪɨɛɨɤ
ɜɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɞɪɭɝɨɣ (ɩɟɪɩɟɧɞɢɤɭɥɹɪɧɨ); ɞɢɜɚɧ – ɢɡ 6-ɬɢ ɤɨɪɨɛɤɨɜ, 
ɫɬɨɥ – ɧɚ ɧɨɠɤɢ (ɦɨɠɧɨ ɫ 2-ɯ ɤɨɪɨɛɤɨɜ) ɧɚɞɟɜɚɟɬɫɹ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨ
ɟɳɟ ɨɞɢɧ; ɩɨɞɴɟɦɧɵɣ ɤɪɚɧ – ɤ ɨɫɧɨɜɚɧɢɸ ɢɡ ɞɜɭɯ ɤɨɪɨɛɤɨɜ ɤɪɟɩɢɬɫɹ
ɨɞɧɚ ɤ ɞɪɭɝɨɣ ɟɳɟ ɩɹɬɶ ɢ ɬ.ɞ. ɇɭɠɧɵɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɞɟɬɚɥɢ ɜɵɪɟ-
ɡɚɸɬɫɹ ɢ ɩɪɢɤɥɟɢɜɚɸɬɫɹ ɢɡ ɰɜɟɬɧɨɣ ɛɭɦɚɝɢ. ɑɬɨɛɵ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɚɝɨɧ, ɤ
ɫɩɢɱɟɱɧɨɣ ɤɨɪɨɛɤɟ ɩɪɢɤɥɟɢɜɚɸɬ ɱɟɬɵɪɟ ɤɚɪɬɨɧɧɵɟ ɤɪɭɠɨɱɤɚ – ɤɨɥɟ-
ɫɚ. ɂɡ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɬɚɤɢɯ ɜɚɝɨɧɨɜ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɰɟɥɵɣ ɫɨɫɬɚɜ. ȼɡɪɨɫ-
ɥɵɣ ɨɬɦɟɱɚɟɬ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɢ, ɩɪɟɞɥɚ-
ɝɚɟɬ ɩɪɟɜɪɚɬɢɬɶ ɫɩɢɱɟɱɧɵɟ ɤɨɪɨɛɤɢ (ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɪɟɤɨɧɫɬ-
ɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ) ɜ ɢɧɨɩɥɚɧɟɬɧɭɸ ɦɟɛɟɥɶ, ɪɨɛɨɬɚ ɢ ɬ.ɩ. 
Ɉɛɴɟɦɧɵɟ ɢɝɪɭɲɤɢ ɢɡ ɫɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɨɩɨɥɚɦ ɥɢɫɬɚ ɛɭɦɚɝɢ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥ: ɥɢɫɬ ɛɭɦɚɝɢ, ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɞɟɬɚɥɢ ɢɡ ɰɜɟɬɧɨɣ ɛɭɦɚ-
ɝɢ, ɤɥɟɣ, ɧɨɠɧɢɰɵ. 
Ⱦɟɬɢ ɫɝɢɛɚɸɬ ɩɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɵɣ ɥɢɫɬ, ɫɨɜɦɟɳɚɹ ɫɬɨɪɨɧɵ ɢ ɭɝɥɵ, 
ɞɟɥɚɸɬ ɜɦɟɫɬɟ ɫɨ ɜɡɪɨɫɥɵɦ ɚɥɶɛɨɦ, ɤɧɢɠɟɱɤɭ, ɡɚɩɢɫɧɭɸ ɤɧɢɠɤɭ, ɭɤ-
ɪɚɲɚɹ ɢɯ ɚɩɩɥɢɤɚɰɢɟɣ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɸɬ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɩɨ
ɚɧɚɥɨɝɢɢ, ɨɬɦɟɱɚɸɬ, ɱɬɨ ɮɨɪɦɚ ɥɢɫɬɚ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɚ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɦ ɢɡ-
ɞɟɥɢɹɦ. 
ɂɡ ɭɠɟ ɡɧɚɤɨɦɨɣ ɡɚɝɨɬɨɜɤɢ ɜɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɸɬ ɛɭɦɚɠ-
ɧɵɣ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ – ɚɜɬɨɛɭɫ, ɜɚɝɨɧɱɢɤ, ɩɪɢɤɪɟɩɥɹɸɬ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɞɟ-
ɬɚɥɢ (ɤɨɥɟɫɚ, ɨɤɧɚ, ɞɜɟɪɢ). 
ɂɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɸɬ ɞɨɦɢɤ – ɜɵɪɟɡɚɸɬ ɢ ɩɪɢɤɥɟɢɜɚɸɬ ɤ ɬɚɤɨɣ ɠɟ ɡɚɝɨ-
ɬɨɜɤɟ ɨɤɧɚ, ɞɜɟɪɢ, ɤɪɵɲɭ. ɋɨɡɞɚɸɬ ɠɢɥɨɣ ɦɚɫɫɢɜ, ɤɨɦɛɢɧɢɪɭɹ, ɫɨɱɟ-
ɬɚɹ ɮɨɪɦɵ. 
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Ɉɛɴɟɦɧɵɟ ɢɝɪɭɲɤɢ ɢɡ ɦɹɬɨɣ, ɫɤɪɭɱɟɧɧɨɣ ɛɭɦɚɝɢ (ɮɨɥɶɝɢ)
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ: ɛɭɦɚɝɚ ɪɚɡɥɢɱɧɨɣ ɬɨɥɳɢɧɵ ɢ ɮɚɤɬɭɪɵ, ɮɨɥɶɝɚ, ɤɭ-
ɫɨɱɤɢ ɪɚɡɧɨɰɜɟɬɧɨɣ ɛɭɦɚɝɢ, ɤɥɟɣ, ɮɥɨɦɚɫɬɟɪɵ. 
Ⱦɟɬɹɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ ɩɨɦɹɬɶ ɛɭɦɚɝɭ ɢ ɩɪɢɞɚɬɶ ɟɣ ɤɪɭɝɥɭɸ ɮɨɪɦɭ. 
Ɍɚɤ ɢɡ ɮɨɥɶɝɢ, ɰɜɟɬɧɨɣ ɛɭɦɚɝɢ ɦɨɠɧɨ ɫɨɡɞɚɬɶ ɟɥɨɱɧɵɟ ɭɤɪɚɲɟɧɢɹ, 
ɰɜɟɬɵ, ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɟ ɩɨ ɰɜɟɬɭ, ɮɨɪɦɟ. ɋɞɟɥɚɜ ɦɧɨɝɨ ɰɜɟɬɤɨɜ, ɫɨɛɪɚɬɶ
ɢɯ ɜ ɛɭɤɟɬ ɢɥɢ ɜɟɧɨɤ. 
ȼɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɬ ɠɟɥɚɧɢɟ ɞɟɬɟɣ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɧɨɜɵɟ ɮɢ-
ɝɭɪɵ – ɨɜɚɥɵ ɢɡ ɫɤɨɦɤɚɧɧɨɣ ɛɭɦɚɝɢ. Ɉɧɢ ɧɭɠɧɵ ɞɥɹ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɢɝ-
ɪɭɲɟɤ ɢɥɢ ɞɟɬɚɥɟɣ ɞɥɹ ɧɢɯ: ɹɣɰɨ ɤɭɪɨɱɤɢ Ɋɹɛɵ, ɬɭɥɨɜɢɳɟ ɱɟɥɨɜɟɱɤɚ, 
ɩɬɢɰɵ, ɤɨɬɢɤɚ ɢ ɬ.ɩ. 
ɂɫɩɨɥɶɡɭɹ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɚɧɚɥɨɝɢɡɢɪɨɜɚɧɢɹ (ɩɨɢɫɤɚ ɚɧɚɥɨɝɢɢ ɩɨ ɮɨɪ-
ɦɟ), ɭɱɢɬɵɜɚɹ ɰɜɟɬ, ɢɡ ɫɤɪɭɱɟɧɧɨɝɨ ɜ ɠɝɭɬɢɤ ɥɢɫɬɚ (ɮɨɥɶɝɢ) ɥɟɝɤɨ
ɫɞɟɥɚɬɶ ɭɠɚ, ɤɨɥɶɰɨ ɢɥɢ ɩɨɹɫ ɞɥɹ ɤɭɤɥɵ. Ⱥ ɤɨɦɛɢɧɢɪɭɹ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɦɚ-
ɥɟɧɶɤɢɯ ɠɝɭɬɢɤɨɜ, ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɨɱɤɢ, ɤɪɚɫɢɜɭɸ ɛɚɛɨɱɤɭ ɢɥɢ ɮɟɸ ɫ
ɤɪɵɥɵɲɤɚɦɢ. 
ɂɝɪɭɲɤɢ ɢɡ ɨɛɴɟɦɧɵɯ ɮɢɝɭɪ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ: ɝɨɬɨɜɵɟ ɤɨɧɭɫɵ, ɰɢɥɢɧɞɪɵ, ɩɚɪɚɥɥɟɥɟɩɢɩɟɞɵ ɢɥɢ ɡɚ-
ɝɨɬɨɜɤɢ ɞɥɹ ɧɢɯ, ɰɜɟɬɧɚɹ ɛɭɦɚɝɚ ɢ ɤɥɟɣ. 
ɉɟɞɚɝɨɝ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɞɟɬɶɦɢ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɬ ɨɛɪɚɡɰɵ, ɨɛɴɹɫɧɹɟɬ ɢ ɞɟ-
ɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɬ, ɤɚɤ ɫɞɟɥɚɬɶ ɢɡ ɤɪɭɝɚ ɤɨɧɭɫ (ɜɵɪɟɡɚɬɶ ɤɪɭɝ, ɪɚɡɞɟɥɢɬɶ ɟɝɨ
ɩɨɩɨɥɚɦ, ɫɤɥɟɢɬɶ ɜ ɤɨɧɭɫ), ɢɡ ɩɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɢɤɚ – ɰɢɥɢɧɞɪ. ȼɦɟɫɬɟ ɫ
ɞɟɬɶɦɢ ɨɛɫɭɠɞɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɯ
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɮɢɝɭɪ. ɉɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɤɚɤ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɬɶ ɝɨɬɨɜɵɟ ɮɢɝɭ-
ɪɵ, ɩɪɢɤɥɟɢɬɶ ɤ ɨɫɧɨɜɚɧɢɸ («ɬɭɥɨɜɢɳɭ») ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɞɟɬɚɥɢ, ɱɬɨɛɵ
ɩɨɥɭɱɢɥɢɫɶ ɪɚɡɧɵɟ ɩɪɟɞɦɟɬɵ, ɨɛɴɟɤɬɵ, ɩɟɪɫɨɧɚɠɢ. 
Ɉɪɢɝɚɦɢ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥ: ɥɢɫɬ ɛɭɦɚɝɢ ɤɜɚɞɪɚɬɧɨɣ (ɩɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɨɣ, ɤɪɭɝɥɨɣ) 
ɮɨɪɦɵ. 
ɋɝɢɛɚɹ ɥɢɫɬ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ, ɞɟɬɢ ɞɟɥɚɸɬ ɧɟɫɥɨɠɧɵɟ ɤɨɧ-
ɫɬɪɭɤɰɢɢ (ɥɨɞɤɭ, ɩɢɥɨɬɤɭ, ɫɚɦɨɥɟɬ). Ⱦɟɬɢ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɸɬ ɨɛɪɚɡɟɰ, ɭɫ-
ɜɚɢɜɚɸɬ ɩɪɢɟɦɵ ɪɚɛɨɬɵ, ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɧɵɟ ɧɚ ɫɯɟɦɟ, ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ ɫɜɨɢ
ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɢɧɨɝɞɚ ɨɛɴɟɞɢɧɹɸɬ ɢɯ ɜ ɫɸɠɟɬ. 
ɂɡ ɩɨɥɨɫɤɢ ɛɭɦɚɝɢ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥ: ɩɨɥɨɫɤɢ ɛɭɦɚɝɢ, ɤɥɟɣ, ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɨɬɞɟɥɤɢ. 
ɉɨɥɨɫɤɭ ɫɜɨɪɚɱɢɜɚɸɬ ɜ ɤɨɥɶɰɨ, ɫɤɥɟɢɜɚɸɬ, ɩɨɥɭɱɢɜ ɬɭɥɨɜɢɳɟ. 
ɉɨɞɨɛɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɸɬ ɝɨɥɨɜɭ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɩɪɢɤɥɟɢɜɚɸɬ ɤ
ɬɭɥɨɜɢɳɭ. ȼɵɪɟɡɚɹ ɢɡ ɪɚɡɧɨɰɜɟɬɧɨɣ ɛɭɦɚɝɢ ɢ ɩɪɢɤɥɟɢɜɚɹ ɤ ɨɫɧɨɜɚ-
ɧɢɸ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɞɟɬɚɥɢ (ɝɥɚɡɚ, ɧɨɫ (ɤɥɸɜ), ɭɲɢ, ɤɪɵɥɶɹ, ɯɜɨɫɬ), ɦɨɠɧɨ
ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɰɵɩɥɟɧɤɚ, ɤɨɬɚ, ɡɚɣɰɚ, ɩɨɪɨɫɟɧɤɚ ɢ ɞɪ. 
Ʉɭɤɥɚ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ: ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɟ ɛɭɬɵɥɤɢ, ɰɜɟɬɧɚɹ ɛɭɦɚɝɚ, ɧɨɠɧɢɰɵ, 
ɤɥɟɣ, ɰɜɟɬɧɵɟ ɤɚɪɚɧɞɚɲɢ, ɫɤɨɬɱ. 
ȼɡɪɨɫɥɵɣ ɩɨɨɳɪɹɟɬ ɢɡɨɛɪɟɬɚɬɟɥɶɫɤɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɬɶ ɨɛɵɱɧɭɸ ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɭɸ ɛɭɬɵɥɤɭ. Ⱦɟɬɢ ɨɛɫɭɠɞɚɸɬ
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ɜɫɟ ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɟɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɩɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸ. 
ȼɡɪɨɫɥɵɣ ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɢɜɚɟɬ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨɫɬɢ ɮɨɪɦɵ
ɛɭɬɵɥɤɢ ɫɢɥɭɷɬɭ ɬɟɥɚ. Ɉɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɟɟ ɱɚɫɬɢ, ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨ-
ɰɟɫɫɚ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɛɭɬɵɥɤɢ: ɛɭɬɵɥɤɚ – ɷɬɨ ɩɥɚɬɶɟ ɤɭɤɥɵ, ɜɟɪɯɧɹɹ
ɟɟ ɱɚɫɬɶ – ɝɨɥɨɜɚ; ɢɡ ɰɜɟɬɧɨɣ ɛɭɦɚɝɢ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɨɥɨɫɵ, ɪɭɤɢ, 
ɩɪɢɤɪɟɩɢɬɶ ɷɬɢ ɱɚɫɬɢ ɤ ɛɭɬɵɥɤɟ, ɧɚɪɢɫɨɜɚɬɶ ɝɥɚɡɚ, ɧɨɫ, ɪɨɬ ɢɥɢ ɜɵɪɟ-
ɡɚɬɶ ɢɯ ɢɡ ɛɭɦɚɝɢ ɢ ɩɪɢɤɥɟɢɬɶ. 
ɉɨɝɪɟɦɭɲɤɚ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ: ɩɭɫɬɵɟ ɫɬɚɤɚɧɱɢɤɢ ɨɬ ɣɨɝɭɪɬɚ, ɝɨɪɨɯ, ɫɤɨɬɱ, ɩɚɥɨɱɤɚ. 
ɉɨɞɨɛɧɨ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɣ ɡɚɞɚɱɟ ɞɟɬɟɣ ɩɨɛɭɠɞɚɸɬ ɤ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪ-
ɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɚɥɨɝɢɱɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɯ ɫɬɚɤɚɧɱɢ-
ɤɨɜ. 
Ⱦɟɬɢ ɛɟɪɭɬ ɞɜɚ ɫɬɚɤɚɧɱɢɤɚ ɨɬ ɣɨɝɭɪɬɚ, ɞɟɥɚɸɬ ɨɬɜɟɪɫɬɢɟ ɧɚ ɞɧɟ
ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɧɢɯ, ɫɤɪɟɩɥɹɸɬ ɢɯ ɫɤɨɬɱɟɦ, ɧɚɫɵɩɚɸɬ ɱɟɪɟɡ ɨɬɜɟɪɫɬɢɟ ɝɨ-
ɪɨɯ ɢ ɜɫɬɚɜɥɹɸɬ ɩɚɥɨɱɤɭ. 
Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬ ɢɡ ɤɨɪɨɛɨɤ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ: ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɩɨ ɮɨɪɦɟ ɢ ɪɚɡɦɟɪɭ ɤɨɪɨɛɨɱɤɢ, ɰɜɟɬɧɚɹ
ɛɭɦɚɝɚ, ɤɚɪɚɧɞɚɲ, ɤɥɟɣ, ɧɨɠɧɢɰɵ. 
ɉɨɫɥɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɝɨɬɨɜɵɯ ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɪɚɡ-
ɥɢɱɧɵɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɚɥɶɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ (ɚɧɚɥɨɝɢɡɢɪɨɜɚ-
ɧɢɹ, ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ) ɞɟɬɹɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ ɫɞɟɥɚɬɶ
ɢɡ ɤɨɪɨɛɨɤ ɨɬ ɡɭɛɧɨɣ ɩɚɫɬɵ, ɤɪɟɦɚ ɜɚɝɨɧɵ ɢ ɦɚɲɢɧɵ. ɋɧɚɱɚɥɚ ɨɤɥɟɢ-
ɜɚɸɬ ɮɨɪɦɭ: ɤɨɪɨɛɤɚ ɧɚɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ ɫɧɚɱɚɥɚ ɨɞɧɨɣ ɝɪɚɧɶɸ ɨɬ ɤɪɚɹ
ɥɢɫɬɚ ɢ ɨɛɜɨɞɢɬɫɹ ɤɚɪɚɧɞɚɲɨɦ, ɡɚɬɟɦ ɩɟɪɟɜɨɪɚɱɢɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɞɪɭɝɭɸ
ɝɪɚɧɶ ɨɬ ɭɠɟ ɧɚɱɟɪɱɟɧɧɨɣ ɥɢɧɢɢ ɢ ɫɧɨɜɚ ɨɛɜɨɞɢɬɫɹ, ɩɨɬɨɦ ɬɪɟɬɢɣ ɪɚɡ
ɢ ɱɟɬɜɟɪɬɵɣ. ȼɵɪɟɡɚɟɬɫɹ ɨɛɟɪɬɤɚ, ɢ ɨɤɥɟɢɜɚɟɬɫɹ ɤɨɪɨɛɤɚ, ɧɚ ɧɟɟ ɜɩɨ-
ɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɧɚɤɥɟɢɜɚɸɬ ɞɟɬɚɥɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ. 
ɂɝɪɭɲɤɢ ɢɡ ɛɭɦɚɝɢ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ: ɥɢɫɬ ɛɭɦɚɝɢ ɤɜɚɞɪɚɬɧɨɣ, ɩɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɨɣ ɮɨɪɦɵ, 
ɧɨɠɧɢɰɵ. 
Ⱦɟɬɹɦ ɞɚɟɬɫɹ ɡɚɝɨɬɨɜɤɚ, ɢɡ ɤɨɬɨɪɨɣ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɢɡ-
ɞɟɥɢɹ. ɉɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɱɟɪɬɟɠɢ ɢ, ɩɨɥɶɡɭɹɫɶ ɧɨɠɧɢɰɚɦɢ, 
ɫɥɟɞɭɹ ɱɟɪɬɟɠɭ, ɩɪɟɜɪɚɬɢɬɶ ɡɚɝɨɬɨɜɤɭ ɜ ɥɸɛɭɸ ɧɚɪɢɫɨɜɚɧɧɭɸ ɤɨɧɫɬ-
ɪɭɤɰɢɸ (ɦɟɥɶɧɢɰɭ, ɩɚɥɚɬɤɭ, ɮɨɧɚɪɢɤ ɢ ɬ.ɞ.). 
Ʉɨɪɦɭɲɤɚ ɞɥɹ ɩɬɢɰ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ: ɤɨɪɨɛɤɚ (ɢɡ-ɩɨɞ ɦɨɥɨɤɚ ɢɥɢ ɨɛɭɜɢ), ɧɨɠɧɢɰɵ, ɲɧɭ-
ɪɨɤ. 
Ⱦɟɬɢ ɜɦɟɫɬɟ ɫɨ ɜɡɪɨɫɥɵɦ ɫɧɚɱɚɥɚ ɦɵɫɥɟɧɧɨ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɭɸɬ ɤɨ-
ɪɨɛɤɢ. ɉɨɬɨɦ ɞɨɝɨɜɚɪɢɜɚɸɬɫɹ ɨɛ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɢ ɤɨɪɦɭɲɤɢ. Ⱥɧɚɥɢɡɢ-
ɪɭɸɬ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɟɟ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ: ɜɵɪɟɡɚɬɶ ɜ ɧɟɣ ɞɜɚ ɨɤɧɚ
(ɱɟɪɟɡ ɧɢɯ ɦɨɠɧɨ ɤɥɚɫɬɶ ɤɨɪɦ ɞɥɹ ɩɬɢɰ), ɡɚɤɪɟɩɢɬɶ ɲɧɭɪɨɤ. 
ɂɡɞɟɥɢɹ ɢɡ ɤɨɪɨɛɨɤ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ: ɤɨɪɨɛɤɢ ɪɚɡɧɨɝɨ ɪɚɡɦɟɪɚ ɢ ɮɨɪɦɵ, ɰɜɟɬɧɚɹ ɛɭɦɚɝɚ, 
ɧɨɠɧɢɰɵ, ɤɥɟɣ. 
Ⱦɟɬɢ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬ ɨɛɪɚɡɰɵ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ ɢ ɜɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ
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ɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɸɬ ɢɡ ɤɨɪɨɛɨɤ ɩɨɞɨɛɧɵɟ ɩɪɟɞɦɟɬɵ ɞɨɦɚɲɧɟɝɨ ɨɛɢɯɨɞɚ: 
ɬɟɥɟɜɢɡɨɪ, ɚɤɜɚɪɢɭɦ ɢ ɬ.ɞ. 
ȼɵɪɟɡɚɥɤɢ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ: ɛɭɦɚɝɚ ɛɟɥɨɝɨ ɰɜɟɬɚ ɤɜɚɞɪɚɬɧɨɣ ɮɨɪɦɵ, ɡɟɥɟɧɨɝɨ
ɰɜɟɬɚ ɩɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɨɣ ɮɨɪɦɵ, ɧɨɠɧɢɰɵ. 
Ⱦɟɬɢ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬ ɝɨɬɨɜɵɟ ɢɡɞɟɥɢɹ ɢ ɫɯɟɦɵ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɫɧɟ-
ɠɢɧɨɤ, ɟɥɤɢ ɢ ɞɪ. Ⱦɟɣɫɬɜɭɹ ɩɨ ɭɤɚɡɚɧɧɵɦ ɚɥɝɨɪɢɬɦɚɦ, ɜɵɪɟɡɚɸɬ ɪɚɡ-
ɧɵɟ ɮɨɪɦɵ, ɭɡɨɪɵ. 
ȼɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɞɟɬɢ ɩɪɨɛɭɸɬ ɜɵɪɟɡɚɬɶ ɫɜɨɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ. Ɍɚɤ, ɢɡ-
ɝɨɬɚɜɥɢɜɚɹ ɫɧɟɠɢɧɤɭ, ɞɟɬɢ ɫɤɥɚɞɵɜɚɸɬ ɤɜɚɞɪɚɬɧɵɣ ɥɢɫɬɨɤ ɛɟɥɨɣ ɛɭ-
ɦɚɝɢ ɩɨ ɞɢɚɝɨɧɚɥɢ. ɉɪɚɜɵɣ ɨɫɬɪɵɣ ɭɝɨɥ ɫɝɢɛɚɸɬ ɜ ɥɟɜɭɸ ɫɬɨɪɨɧɭ ɫɨ
ɫɦɟɳɟɧɢɟɦ ɜɜɟɪɯ. Ɍɚɤ ɠɟ ɫɝɢɛɚɸɬ ɥɟɜɵɣ ɭɝɨɥ ɜ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɭɸ
ɫɬɨɪɨɧɭ, ɱɬɨɛɵ ɥɢɧɢɢ ɫɝɢɛɚ ɫɨɜɩɚɞɚɥɢ. ɉɨɫɥɟ ɷɬɨɝɨ ɞɟɥɚɸɬ ɪɚɡɪɟɡɵ
ɩɨ ɛɨɤɚɦ ɢ ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɫɧɟɠɢɧɤɭ. 
ɋɧɟɝɨɜɢɤ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥ: ɩɨɪɨɥɨɧ, ɧɨɠɧɢɰɵ, ɤɥɟɣ, ɰɜɟɬɧɚɹ ɛɭɦɚɝɚ. 
Ⱦɟɬɢ ɡɧɚɤɨɦɹɬɫɹ ɫɨ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɢɳɭɬ ɚɧɚɥɨɝɢɢ (ɰɜɟɬɚ, 
ɬɚɤɬɢɥɶɧɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ). ȼɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬ ɢ ɚɧɚɥɢɡɢ-
ɪɭɸɬ ɨɛɪɚɡɟɰ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɢɡɞɟɥɢɹ. Ɂɚɬɟɦ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, 
ɤɚɤ ɫɪɟɡɚɬɶ ɭɝɥɵ ɢ ɝɪɚɧɢ, ɩɪɟɞɚɬɶ ɩɨɪɨɥɨɧɭ ɤɪɭɝɥɭɸ ɮɨɪɦɭ, ɩɨɤɚɡɵ-
ɜɚɟɬ ɩɪɢɟɦ ɫɤɥɟɢɜɚɧɢɹ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɲɚɪɢɤɨɜ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɥɟɹ ɉȼȺ: 
ɧɚɦɚɡɚɬɶ ɝɭɫɬɵɦ ɤɥɟɟɦ ɱɚɫɬɢ ɢ ɩɪɢɥɨɠɢɬɶ ɞɪɭɝ ɤ ɞɪɭɝɭ, ɧɟ ɩɪɢɠɢɦɚɹ. 
Ʉ ɝɨɬɨɜɨɦɭ ɫɧɟɝɨɜɢɤɭ ɩɪɢɤɥɟɢɜɚɸɬ ɞɟɬɚɥɢ ɢɡ ɛɭɦɚɝɢ: ɝɥɚɡɚ, ɪɨɬ, ɧɨɫ. 
ɇɚɞɭɜɧɵɟ ɱɟɥɨɜɟɱɤɢ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ: ɜɨɡɞɭɲɧɵɟ ɲɚɪɢɤɢ, ɰɜɟɬɧɚɹ ɛɭɦɚɝɚ, ɫɤɨɬɱ. 
Ⱦɟɬɢ ɡɚɦɟɱɚɸɬ ɫɯɨɞɫɬɜɨ ɜɨɡɞɭɲɧɨɝɨ ɲɚɪɢɤɚ ɢ ɝɨɥɨɜɵ. ɉɪɢɤɥɟɢ-
ɜɚɸɬ ɫɤɨɬɱɟɦ ɤ ɜɨɡɞɭɲɧɨɦɭ ɲɚɪɢɤɭ ɝɥɚɡɚ, ɪɨɬ, ɧɨɫ, ɭɲɢ, ɧɨɝɢ-ɫɬɭɩɧɢ, 
ɜɨɥɨɫɵ ɪɚɡɧɨɝɨ ɰɜɟɬɚ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ. 
Ɉɩɢɫɚɧɧɵɟ ɜɵɲɟ ɡɚɞɚɱɢ ɬɪɟɧɢɧɝɚ «ȾɟɌɄɚ» ɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ
ɜɵɛɨɪɨɱɧɨ ɢɥɢ ɜ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ, ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɢɧɞɢɜɢɞɭ-
ɚɥɶɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɟɬɟɣ, ɢɯ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɣ. 
Ɇɵ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɥɢ, ɱɬɨ ɫɢɫɬɟɦɚ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɩɬɢ-
ɦɚɥɶɧɵɦ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɢ ɫɟɧɫɨɪɧɵɯ, ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɵɯ, ɦɵɫɥɢ-
ɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢɯ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɬɟɧɞɟɧ-
ɰɢɣ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɦɢ ɜ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɦ ɤɨɧ-
ɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɢ. 
6.3. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɝɨ  
ɩɨɢɫɤɚ ɜ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ
Ɂɚɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɵɣ ɷɬɚɩ ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɟɝɨ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ, ɜɫɟ ɩɫɢɯɨ-
ɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨ-
ɰɟɫɫɚ ɪɟɲɟɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ, ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɢ ɚɤ-
ɬɢɜɢɡɚɰɢɸ ɭɫɜɨɟɧɧɵɯ ɧɚɜɵɤɨɜ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪ-
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ɫɤɢɯ ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ. 
ȼ ɨɫɧɨɜɭ ɡɚɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɷɬɚɩɚ, ɤɚɤ ɢ ɜɫɟɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɩɨɥɨɠɟɧɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚ  
ɄȺɊɍɋ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɧɚ ɤ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɦ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦ ɞɨɲɤɨɥɶ-
ɧɢɤɨɜ. ɂɫɩɨɥɶɡɭɹ ɟɟ ɫ ɰɟɥɶɸ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɚɥɶɧɵɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ
ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɜ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɢ, ɦɵ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦ ɞɟɬɹɦ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɟ
ɡɚɞɚɱɢ (ɫɦ. ɤɨɧɫɬɚɧɬ. ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ, ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ Ⱥ), ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɤɨɬɨ-
ɪɵɯ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɨɛɨɛɳɟɧɧɚɹ ɫɯɟɦɚ-ɚɥɝɨɪɢɬɦ. 
ɋɬɨɢɬ ɡɚɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɜɨɨɛɳɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɞɜɚ ɚɥɝɨɪɢɬɦɢɱɟɫɤɢɟ
ɫɩɨɫɨɛɚ ɪɟɲɟɧɢɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ. ȼɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɤɨɧ-
ɤɪɟɬɧɨ-ɚɥɝɨɪɢɬɦɢɱɟɫɤɢɣ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɦ ɦɨɠɧɨ ɫɨɡɞɚɬɶ ɭɫɥɨɜɢɹ, ɤɨɝɞɚ
ɤɚɠɞɨɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɟɬɫɹ. Ɍɨ ɟɫɬɶ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɠɟ-
ɫɬɤɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɤɚɡɚɧɢɣ ɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɨɫɭɳɟɫɬ-
ɜɥɟɧɢɹ ɫɬɪɨɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ. 
ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɦ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɨɤ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ
ɟɫɬɶ ɞɪɭɝɨɣ ɫɩɨɫɨɛ ɨɛɭɱɟɧɢɹ – ɨɛɨɛɳɟɧɧɨ-ɚɥɝɨɪɢɬɦɢɱɟɫɤɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɣ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ «ɤɨɝɞɚ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢ ɜɨɡɦɨɠɧɚ ɢ ɞɪɭɝɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ, ɤɨɝɞɚ
ɞɚɸɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɳɢɟ ɭɤɚɡɚɧɢɹ, ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɸɳɢɟ ɫɭɛɴɟɤɬɚ
ɧɚ ɜɵɛɨɪ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɧɟ ɞɚɸɬɫɹ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɧɚ
ɤɚɠɞɨɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ. ɇɨ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɨɛɳɚɹ ɧɚ-
ɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɨɛɭɠɞɚɟɬ ɤ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɦɭ
ɜɵɞɟɥɟɧɢɸ ɫɢɫɬɟɦɵ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɢ ɨɩɟɪɚɰɢɣ» [218, ɫ. 73]. 
ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɨɛɨɛɳɟɧɧɨɝɨ ɚɥɝɨɪɢɬɦɚ ɫɨɡɞɚɟɬ ɭ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɲɢɪɨɤɨɨɪɢ-
ɟɧɬɨɜɨɱɧɭɸ ɨɫɧɨɜɭ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɬɵɫɤɚɬɶ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɣ
ɩɭɬɶ ɪɟɲɟɧɢɹ ɜ ɤɚɠɞɨɣ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ. ɉɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɥɢɹ-
ɧɢɟ ɨɛɨɛɳɟɧɧɨɝɨ ɚɥɝɨɪɢɬɦɚ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɦɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨ-
ɜɚɧɢɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ȼ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱ ɷɬɨ ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɭɫɬɚɧɨɜ-
ɥɟɧɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɦɟɠɞɭ ɩɨɧɹɬɢɣɧɵɦ, ɨɛɪɚɡɧɵɦ ɢ
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ⱥ ɧɚ ɷɬɨɣ
ɨɫɧɨɜɟ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɢ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɫɩɨɫɨɛ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱ ɧɚ ɤɨɧɫɬ-
ɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ. Ʉɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɨɛɨɛɳɟɧɧɵɯ ɚɥɝɨ-
ɪɢɬɦɨɜ ɜ ɪɹɞɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɦɨɠɟɬ ɫɥɭɠɢɬɶ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɵɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɪɚɡɜɢ-
ɬɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ [218, ɫ. 73]. 
ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ Ⱦɠ. Ȼɪɭɧɟɪɚ, ɱɬɨɛɵ ɪɚɡɜɢɬɶ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ
ɞɟɬɟɣ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɧɚɭɱɢɬɶ ɢɯ ɧɟɤɨɬɨɪɵɦ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɦ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶ-
ɧɵɦ ɞɟɣɫɬɜɢɹɦ, ɜɟɞɶ ɜ ɥɸɛɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ ɧɟɬ ɧɢɱɟɝɨ ɛɨɥɟɟ ɫɭɳɟɫɬ-
ɜɟɧɧɨɝɨ, ɱɟɦ ɩɪɢɫɭɳɢɣ ɟɣ ɫɩɨɫɨɛ [177]. 
Ƚɨɜɨɪɹ ɨɛ ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɞɟɣɫɬ-
ɜɢɣ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹɦ ɩɨɢɫɤɚ ɚɧɚɥɨɝɨɜ, ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɪɟɤɨɧ-
ɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɫɥɟɞɭɟɬ ɢɦɟɬɶ ɜ ɜɢɞɭ, ɱɬɨ ɝɥɚɜɧɚɹ ɡɚɞɚɱɚ ɧɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ
ɩɪɢɟɦɚɦ, ɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɚɥɝɨɪɢɬɦɢɱɟɫɤɢɯ, ɷɜɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɬ.ɟ. ɬɚɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɨɩɟɪɚɰɢɣ, ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ, ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɡɚɞɚɱɢ. Ɍɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, Ɍ. ȼ. Ʉɭɞɪɹɜɰɟɜ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɢɫ-
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɤɚɤ ɦɟɬɨɞ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲ-
ɥɟɧɢɹ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɨɛɨɛɳɟɧɧɵɯ ɚɥɝɨɪɢɬɦɨɜ, 
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ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɯ ɫɢɫɬɟɦɭ ɭɤɚɡɚɧɢɣ ɚɥɝɨɪɢɬɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɬɢɩɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɦɨ-
ɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɪɢɦɟɧɟɧɚ ɤ ɪɟɲɟɧɢɸ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɡɚɞɚɱ. 
ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɉ. ə. Ƚɚɥɶɩɟɪɢɧɚ, ɜɚɠɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɦɵɫ-
ɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢɝɪɚɟɬ ɦɟɬɨɞ ɩɨɷɬɚɩɧɨɝɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɫɭɬɶ
ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ «ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɭɫɥɨɜɢɣ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɯ ɭɩɪɚɜ-
ɥɹɬɶ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɭɦɫɬɜɟɧɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɫ ɡɚɞɚɧɧɵɦɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ» 
[109]. 
Ʌ. Ɏ. Ɉɛɭɯɨɜɚ ɬɨɠɟ ɫɱɢɬɚɟɬ, ɱɬɨ «ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɷɬɚɩɵ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ
ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɭɦɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɨɧɢ ɞɚɸɬ ɜɨɡɦɨɠ-
ɧɨɫɬɶ ɫɬɪɨɢɬɶ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɟ ɹɜɥɟɧɢɟ» [310, c. 17]. 
ɂɡɜɟɫɬɧɨ, ɱɬɨ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɧɟɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɨɩɪɟ-
ɞɟɥɟɧɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ ɞɟɬɢ ɩɪɢɯɨɞɹɬ ɤ ɢɯ ɨɛɨɛ-
ɳɟɧɢɸ. Ɉɛɨɛɳɟɧɢɟ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɭɬɟɦ ɢɯ ɩɟɪɟ-
ɧɨɫɚ ɜ ɞɪɭɝɢɟ ɤɨɧɬɟɤɫɬɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɢɯ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢ ɩɨɫɬɪɨɟ-
ɧɢɹ ɧɚ ɷɬɨɣ ɨɫɧɨɜɟ ɧɨɜɵɯ, ɱɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɜɚɠɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɪɚɡ-
ɜɢɬɢɹ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ (Ⱦ. Ȼ. Ȼɨɝɨɹɜɥɟɧɫɤɚɹ, ȿ. ɇ. Ʉɚɛɚɧɨɜɚ-
Ɇɟɥɥɟɪ, ɇ. Ⱥ. Ɇɟɧɱɢɧɫɤɚɹ ɢ ɞɪ.). ɂɬɚɤ, ɚɥɝɨɪɢɬɦɢɡɚɰɢɹ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶ-
ɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ – ɡɚɥɨɝ ɢɯ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. 
ɉɨɞɱɟɪɤɢɜɚɹ ɪɨɥɶ ɚɥɝɨɪɢɬɦɨɜ, ȼ. Ⱥ. Ɇɨɥɹɤɨ ɭɬɜɟɪɠɞɚɥ, ɱɬɨ
ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɫɨɡɞɚɧɢɸ «ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ-ɚɥɝɨɪɢɬɦɨɜ», ɤɚɤ ɫɜɨ-
ɟɝɨ ɪɨɞɚ ɫɬɪɨɝɨ ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɚ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɧɨ ɨɧɨ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɧɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦ, ɧɢ ɚɥɝɨɪɢɬɦɨɦ, ɜ ɧɨɜɨɦ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɪɚ-
ɧɟɟ ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɞɟɣɫɬɜɢɣ. Ɍɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɜɫɟɝɞɚ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ
ɜɧɟɫɟɧɢɟɦ ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɧɨɜɨɝɨ, ɫ ɨɬɤɪɵɬɢɟɦ, ɪɨɠɞɟɧɢɟɦ
ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɨɝɨ. Ɍɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɜɪɹɞ ɥɢ ɦɨɠɟɬ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɬɶ ɛɟɡ ɨɛɪɚɡɰɨɜ, 
ɛɟɡ ɩɨɞɪɚɠɚɧɢɹ, ɛɟɡ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜ, ɛɟɡ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɭɠɟ ɡɚɫɬɵɥɨ ɪɚɡ ɢ ɧɚ-
ɜɫɟɝɞɚ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɧɨɪɦɚɯ [222, ɫ. 243]. 
Ɋɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɹ ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɯ
ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɦɵ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɥɢ, ɱɬɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚɦɢ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɚɤɬɢɜɢɡɢɪɭɸɬ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ, ɜɧɢɦɚɧɢɹ, ɜɨɥɟɜɵɟ
ɩɪɨɰɟɫɫɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɚɠɧɵɦɢ ɧɚ ɷɬɚɩɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ
ɭɫɥɨɜɢɹ ɡɚɞɚɱɢ. ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ, ɭɱɢɬɵɜɚɹ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɪɟɲɟ-
ɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ, ɜ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɧɚɦɢ ɫɯɟɦɟ ɦɵ ɩɪɟɞɥɚɝɚɥɢ ɞɟ-
ɬɹɦ ɫɨɛɥɸɞɚɬɶ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɦɢɤɪɨɷɬɚɩɵ, ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɢɟ ɨɫɨɛɟɧ-
ɧɨɫɬɢ ɬɟɱɟɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ (ɚɧɚɥɢɡ ɭɫɥɨɜɢɹ ɡɚɞɚɱɢ, ɩɟɪɟɫɤɚɡ
ɬɟɤɫɬɚ ɡɚɞɚɱɢ, ɭɬɨɱɧɹɸɳɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɩɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ, ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɝɥɚɜ-
ɧɨɝɨ ɜ ɭɫɥɨɜɢɢ), ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɡɚɦɵɫɥɚ ɢ ɟɝɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ. Ɇɵ
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɥɢ, ɱɬɨ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɪɟɲɟɧɢɹ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɨɫɭɳɟ-
ɫɬɜɥɟɧɚ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɜɫɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɷɬɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɢ
ɭɱɢɬɵɜɚɥɢ, ɱɬɨ ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɹ ɩɨɢɫɤɨɜɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɞɟɬɟɣ ɞɨɥɠɧɚ ɨɩɢ-
ɪɚɬɶɫɹ ɧɚ ɭɫɢɥɟɧɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɜɵɞɟɥɹɬɶ ɜ ɧɨɜɨɣ ɡɚɞɚɱɢ ɬɨ, ɱɬɨ ɞɚɧɨ, 
ɢ ɬɨ, ɱɬɨ ɧɚɞɨ ɧɚɣɬɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɷɬɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚ-
ɰɢɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɟɲɟɧɢɹ. 
ɍɱɢɬɵɜɚɹ ɬɨ, ɱɬɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɷɬɨɦ ɷɬɚɩɟ ɞɨɥɠɧɵ ɚɤ-
ɬɢɜɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɢ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ, ɭɫɥɨɜɢɟ ɡɚɞɚɱɢ ɪɟɤɨ-
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ɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɩɨɞɚɜɚɬɶ ɜ ɜɟɪɛɚɥɶɧɨɣ ɢ ɜɢɡɭɚɥɶɧɨɣ ɮɨɪɦɚɯ. ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ
ɩɪɢɟɦɨɦ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɦɨɝɭɬ ɫɬɚɬɶ ɫɤɚɡɨɱɧɵɟ, ɢɝɪɨɜɵɟ ɫɸɠɟɬɵ. ɇɚɩɪɢ-
ɦɟɪ, ɩɪɟɞɥɚɝɚɹ ɞɟɬɹɦ ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɟ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɦɨɠɧɨ
ɜɜɨɞɢɬɶ ɢɯ ɜ ɫɸɠɟɬ ɫɤɚɡɤɢ: «ɀɢɥɢ ɧɚ ɫɜɟɬɟ ɤɪɭɠɨɱɤɢ, ɢɯ ɛɵɥɨ ɨɱɟɧɶ
ɦɧɨɝɨ. ɀɢɥɢ ɨɧɢ ɜ ɫɬɪɚɧɟ Ʉɪɭɝɥɹɧɞɢɢ. Ɉɞɧɚɠɞɵ ɩɪɢɲɥɢ ɤ ɧɢɦ ɡɥɵɟ
ɇɨɠɧɢɰɵ ɢ ɡɚɯɨɬɟɥɢ ɩɨɪɟɡɚɬɶ ɢɯ. ɂɫɩɭɝɚɥɢɫɶ ɤɪɭɠɨɱɤɢ, ɧɚɱɚɥɢ ɞɭ-
ɦɚɬɶ, ɱɬɨ ɠɟ ɢɦ ɞɟɥɚɬɶ. ɂ ɪɟɲɢɥɢ ɨɧɢ ɩɨɣɬɢ ɤ ɞɟɬɹɦ, ɩɨɩɪɨɫɢɬɶ ɢɯ, 
ɱɬɨɛɵ ɨɧɢ ɫɩɪɹɬɚɥɢ ɢɯ ɨɬ ɇɨɠɧɢɰ, ɱɬɨɛɵ ɬɟ ɧɟ ɫɦɨɝɥɢ ɢɯ ɧɚɣɬɢ. Ⱦɟɬɢ
ɫɨɝɥɚɫɢɥɢɫɶ ɩɪɟɜɪɚɬɢɬɶ ɤɪɭɠɨɱɤɢ ɜ ɪɚɡɧɵɟ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɟ ɩɪɟɞɦɟɬɵ: 
ɰɜɟɬɨɤ, ɫɨɥɧɵɲɤɨ, ɥɹɝɭɲɤɭ, ɪɵɛɤɭ ɢ ɬ.ɞ. Ⱦɟɬɢ, ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɤɪɭɠɨɱɤɢ
ɩɪɢɲɥɢ ɢ ɤ ɧɚɦ, ɱɬɨɛɵ ɦɵ ɢɦ ɬɨɠɟ ɩɨɦɨɝɥɢ ɫɩɪɹɬɚɬɶɫɹ. ɉɨɩɪɨɛɭɟɦ?» 
ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɞɟɬɶɦɢ ɩɭɬɟɣ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ ɜɚɠɧɨ ɨɪɢɟɧ-
ɬɢɪɨɜɚɬɶ ɢɯ ɧɚ ɩɨɢɫɤ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɯ ɢ ɜ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɯ
ɢɞɟɣ, ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶ ɧɚ ɞɨɜɟɞɟɧɢɟ ɡɚɞɭɦɚɧɧɨɝɨ ɞɨ ɤɨɧɰɚ. 
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɞɨɥɠɧɵ ɚɤɬɢɜɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɞɢ-
ɜɟɪɝɟɧɬɧɨɟ ɢ ɤɨɧɜɟɪɝɟɧɬɧɨɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟ, ɜɨɥɟɜɵɟ ɭɫɢɥɢɹ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢ-
ɤɨɜ. 
ɍɤɚɡɚɧɧɵɟ ɩɪɢɟɦɵ, ɩɨ ɧɚɲɟɦɭ ɦɧɟɧɢɸ, ɫɦɨɝɭɬ ɩɨɦɨɱɶ ɞɟɬɹɦ
ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɬɶ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ, ɧɚɭɱɢɬɶɫɹ ɪɟɲɚɬɶ ɬɜɨɪ-
ɱɟɫɤɢɟ ɡɚɞɚɱɢ ɧɚ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ. Ɇɨɞɢɮɢɤɚɰɢɹ ɦɟɬɨɞɨɜ, ɩɪɢɟɦɨɜ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɪɟɲɟɧɢɸ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ, ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɚɥɶɧɢɯ ɬɟɧ-
ɞɟɧɰɢɣ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɭɫɥɨɠɧɟɧɢɸ ɡɚɞɚɱ, ɢɯ ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨ-
ɫɬɹɦ. 
ɉɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ ɦɵ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ
ɨɛɨɛɳɟɧɧɨɣ ɫɯɟɦɨɣ-ɚɥɝɨɪɢɬɦɨɦ (ɫɦ. ɪɢɫ. 6.4). Ɉɧɚ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɫɥɟ-
ɞɭɸɳɢɟ ɲɚɝɢ: 
1. Ɉɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟ ɫ ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɡɚɞɚɱɢ. 
2. Ⱥɧɚɥɢɡ ɭɫɥɨɜɢɹ, ɫɨɨɬɧɟɫɟɧɢɟ ɫ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɡɧɚɧɢɹɦɢ, ɩɟɪɟ-
ɤɨɞɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɚ ɫɜɨɣ ɹɡɵɤ. 
3. ɍɬɨɱɧɟɧɢɟ, ɤɨɦɦɟɧɬɚɪɢɢ, ɨɬɜɟɬɵ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɩɟɪɟɫɤɚɡɵɜɚɧɢɟ
ɭɫɥɨɜɢɣ. 
4. ȼɵɞɟɥɟɧɢɟ ɝɥɚɜɧɨɝɨ, ɜɵɛɨɪ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜ ɩɨɢɫɤɚ. 
5. Ⱦɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɹ ɜɡɪɨɫɥɵɦ ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, 
ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɡɚɦɵɫɥɨɜ, ɢɯ ɚɧɚɥɢɡ. 
6. ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ (ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɟ ɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ). 
«Ɋɟɲɚɹ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ, ɫɬɚɪɚɣɬɟɫɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɬɟ ɫɜɟɞɟ-
ɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɵ ɩɨɥɭɱɚɥɢ ɧɚ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɯ ɡɚɧɹɬɢɹɯ. ɂɳɢɬɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ
ɫɩɨɫɨɛɵ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱ. ɇɟ ɛɨɣɬɟɫɶ ɮɚɧɬɚɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ. 
ɉɪɨɛɭɣɬɟ ɜɫɟ ɫɪɚɡɭ – ɢɫɤɚɬɶ ɩɨɞɨɛɢɹ, ɤɨɧɬɪɚɫɬɵ, ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɬɶ. 
ȿɫɥɢ ɧɟ ɦɨɠɟɬɟ ɧɚɣɬɢ ɧɢ ɨɞɧɨɝɨ ɜɚɪɢɚɧɬɚ, ɫɬɚɪɚɣɬɟɫɶ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ
ɧɚɭɝɚɞ, ɤɚɤ ɩɨɥɭɱɚɟɬɫɹ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ ɜɫɟ, ɱɬɨ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɜ ɜɚɲɟɦ ɜɨɨɛ-
ɪɚɠɟɧɢɢ, ɞɚɠɟ ɟɫɥɢ ɨɧɨ ɤɚɠɟɬɫɹ ɚɛɫɭɪɞɧɵɦ. ɉɵɬɚɣɬɟɫɶ ɧɚɣɬɢ ɟɳɟ ɤɚ-
ɤɨɣ-ɬɨ ɜɚɪɢɚɧɬ ɪɟɲɟɧɢɹ. Ɉɛɪɚɳɚɣɬɟɫɶ ɡɚ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤ ɜɡɪɨɫɥɨɦɭ, ɞɪɭ-
ɝɢɦ ɞɟɬɹɦ». 
Ɍɚɤɢɟ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɩɨɞɚɸɬɫɹ ɩɟɪɟɞ ɧɚɱɚɥɨɦ ɪɟɲɟɧɢɹ ɜ ɩɨɥɧɨɦ  
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Ɋɢɫ. 6.4. ɋɯɟɦɚ ɪɟɲɟɧɢɹ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ  
ɡɚɞɚɱ ɧɚ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ
Ⱥɧɚɥɢɡ ɭɫɥɨɜɢɹ
























Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɡɚɦɵɫɥɚ,  
ɟɝɨ ɚɩɪɨɛɚɰɢɹ




ɨɛɴɟɦɟ, ɚ ɡɚɬɟɦ ɤɚɠɞɨɦɭ ɭɱɚɫɬɧɢɤɭ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢ ɞɨɡɚɦɢ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ
ɨɬ ɫɬɚɞɢɢ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ ɩɪɨɬɟɤɚɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɜ ɮɨɪ-
ɦɟ ɩɨɞɫɤɚɡɤɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ. 
7. Ɋɚɛɨɬɚ ɞɟɬɟɣ ɧɚɞ ɫɨɡɞɚɧɢɟɦ ɡɚɦɵɫɥɚ (ɩɪɢɞɭɦɵɜɚɧɢɟ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ
ɩɪɨɟɤɬɚ). 
8. Ɉɛɫɭɠɞɟɧɢɟ ɝɢɩɨɬɟɡ ɞɟɬɟɣ, ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ. 
9. ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɩɥɚɧɚ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ. 
10. ȼɵɛɨɪ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ. 
11. Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢ ɡɚɦɵɫɥɚ, ɟɝɨ ɚɩɪɨɛɚɰɢɹ. 
12. Ⱥɧɚɥɢɡ, ɨɰɟɧɤɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ. 
Ɋɟɚɥɢɡɭɹ ɫɜɨɢ ɡɚɦɵɫɥɵ, ɞɟɬɢ ɞɨɥɠɧɵ ɧɚɭɱɢɬɶɫɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ
ɩɨɞɛɢɪɚɬɶ ɧɭɠɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ, ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨ-
ɜɚɬɶ ɧɭɠɧɵɟ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶ, ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɨɪ-
ɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɬɶ ɫɜɨɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨ ɟɟ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ, ɚ
ɬɚɤɠɟ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ ɨɩɟɪɚɰɢɢ. Ʉɪɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɢ ɪɟ-
ɡɭɥɶɬɚɬɚ ɫɜɨɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɞɨɥɠɧɨ ɫɬɚɬɶ ɜɟɤɬɨɪɨɦ ɢɯ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɫɨ-
ɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ. 
ɉɨɫɥɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɪɟɲɟɧɢɹ ɞɟɬɹɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɨɬɜɟɬɢɬɶ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫ: 
- Ʉɚɤɢɟ ɚɧɚɥɨɝɢɢ, ɤɨɦɛɢɧɚɰɢɢ ɜɵ ɧɚɲɥɢ? ɉɪɢɛɟɝɚɥɢ ɜɵ ɤ ɩɨɢɫɤɭ
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɝɨ? 
- Ʉɚɤ ɜɵ ɢɫɤɚɥɢ ɚɧɚɥɨɝɢɢ, ɤɨɦɛɢɧɚɰɢɢ, ɚɧɬɢɩɨɞɵ? 
- Ʉɚɤɢɟ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɢɫɩɵɬɵɜɚɥɢ? ɂ ɬ.ɞ. 
Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɚɥɶɧɵɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ ɤɨɧɫɬɪɭɢ-
ɪɨɜɚɧɢɹ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɭɫɩɟɲɧɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɥɨ-
ɜɢɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɨɷɬɚɩɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɢɯ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ. ȼɧɢɦɚɧɢɟ ɫɨɫɪɟɞɨɬɚɱɢɜɚɟɬɫɹ ɧɚ
ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɤɚɤ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ-ɪɟɝɭɥɹɬɢɜɧɨɝɨ, ɬɚɤ ɢ ɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚ-
ɧɢɢ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨ-ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɫɬ-
ɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ. ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɨɜɥɚɞɟɧɢɹ
ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɡɧɚɧɢɹɦɢ, ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɭɩ-
ɪɚɠɧɟɧɢɣ, ɩɨɤɚɡɚ ɩɪɢɟɦɨɜ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, 
ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢɧɫɬɪɭɤɬɚɠɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɦɟɬɨ-
ɞɨɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. 
Ɂɞɟɫɶ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɨɜɥɚɞɟɧɢɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɦɢ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢ-
ɨɧɧɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɢ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨ-ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɦɢ ɭɦɟɧɢɹɦɢ ɧɚ
ɬɨɦ ɢɯ ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦ ɞɟɬɹɦ ɞɥɹ ɬɜɨɪɱɟ-
ɫɤɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ (ɫɦ. ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ȼ. 1). 
ɉɨɫɥɟ ɬɨɝɨ, ɤɚɤ ɷɬɚ ɰɟɥɶ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɚ, ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬ ɜ ɮɚɡɭ, ɜ
ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧ-
ɧɵɯ ɧɚ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɦ ɷɬɚɩɟ ɡɧɚɧɢɣ, ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ. ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɧɢ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɛɨɥɟɟ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɵɦɢ, ɪɚɡɧɨ-
ɫɬɨɪɨɧɧɢɦɢ. ɇɚ ɷɬɨɦ ɷɬɚɩɟ ɞɟɬɟɣ ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɸɬ ɤ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɦɭ
ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɦɭ ɚɧɚɥɢɡɭ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɯ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜ ɢ
ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɜ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɝɨ ɢɦɢ ɩɪɟɞɦɟɬɚ. Ƚɥɚɜɧɭɸ ɪɨɥɶ ɡɞɟɫɶ ɢɝɪɚɟɬ
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ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ ɡɚɞɚɱ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɟ ɢ ɫɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɚɧɧɨɟ
ɩɟɞɚɝɨɝɨɦ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɩɨɞɫɤɚɡɨɤ ɢ ɜɨɩɪɨɫɨɜ. ɂɯ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɩɪɢ-
ɦɟɧɟɧɢɟ ɧɚ ɷɬɨɦ ɷɬɚɩɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɞɟɬɟɣ. 
Ʉɚɤ ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɪɟɲɟɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ, ɧɚ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜ
ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɬɚɤ ɢ ɬɪɟɧɢɧɝɨɜɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ Ⱦɟɬɤɚ («Ⱦɟɬɫɤɚɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɚɹ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɥɨɝɢɹ») ɜ ɰɟɥɨɦ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɜɥɢɹɬɶ ɧɚ ɬɜɨɪɱɟɫɤɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɶ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɚɤɬɢɜɢɡɢɪɨɜɚɬɶ, ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɰɢɤɥɵ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ, ɟɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɚɥɶɧɵɟ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɟ ɬɟɧ-
ɞɟɧɰɢɢ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ. 
Ɂɚɦɟɬɢɦ, ɱɬɨ ɷɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɬɪɨɝɢɦ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɨɛɭ-
ɱɟɧɢɟɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɪɟɲɟɧɢɸ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ, ɜɟɞɶ ɬɜɨɪɱɟ-
ɫɬɜɨ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɭɱɟɬ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ ɤɚɠɞɨɝɨ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɟɝɨ
ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɝɨ, ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɫɬɟɩɟɧɢ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ
ɢ ɬ.ɞ. 
ȼ ɰɟɥɨɦ ɠɟ ɜ ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɫɬɪɚɬɟɝɢɚɥɶɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ
ɪɟɱɶ ɢɞɟɬ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɨ ɜɵɹɜɥɟɧɢɢ ɪɟɚɥɶɧɵɯ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɯ ɫɤɥɨɧɧɨ-
ɫɬɟɣ, ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɳɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɫɬɪɚɬɟ-
ɝɢɢ, ɨ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɢ ɷɬɨɣ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬ-
ɧɢɤɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨ ɩɨɢɫɤɚɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ ɟɝɨ ɩɨɢɫɤɨɜɨɝɨ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɞɢɚɩɚɡɨɧɚ, ɱɬɨ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɞɪɭɝɢɯ ɦɵɫ-
ɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɭɦɟɧɢɟ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬɶ ɨɬ ɨɞɧɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɤ ɞɪɭɝɨ-
ɦɭ, ɨɬ ɨɞɧɨɝɨ ɷɬɚɩɚ ɤ ɞɪɭɝɨɦɭ ɢ ɬ.ɞ. 
Ɇɵ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦ, ɱɬɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɬɪɟɧɢɧɝɚ ȾɟɌɄɚ («Ⱦɟɬɫɤɚɹ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɚɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɥɨɝɢɹ»), ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɟ ɞɟɬɟɣ ɜ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɭɦɟɧɢɹɯ ɩɪɢɜɟɞɭɬ ɤ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢ, ɱɬɨ ɜɵɹɜɢɬɫɹ ɜɩɨ-
ɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɜ ɛɭɞɭɳɢɯ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɩɨɢɫɤɚɯ, ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɶɫɹ ɤ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɧɚɫɵɳɟɧɧɨɣ ɧɨɜɵɦɢ ɧɟɬɢɩɢɱɧɵɦɢ ɫɢ-
ɬɭɚɰɢɹɦɢ. 
6.4. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɟɝɨ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɩɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭ ɞɟɬɟɣ
Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɨɲɤɨ-
ɥɶɧɢɤɨɜ ɤɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢɦɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɚɥɶɧɵɯ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ (ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɡɚɞɚɱɢ, ɩɨɢɫɤ ɩɭɬɟɣ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɜɨɩɥɨɳɟ-
ɧɢɟ ɝɢɩɨɬɟɡɵ), ɦɵ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɥɢ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɱɟɪɟɡ ɩɪɢɡ-
ɦɭ ɤɚɤ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨ-ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɯ, ɬɚɤ ɢ ɪɟɝɭɥɹɬɢɜɧɨ-ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ. Ʉɪɢɬɟɪɢɢ ɨɰɟɧɤɢ ɨɫɬɚɜɚɥɢɫɶ ɧɟɢɡɦɟɧɧɵɦɢ (ɫɦ. § 2.4) 
[265]. 
Ɉɰɟɧɢɜɚɹ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɤɨɧɟɱɧɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɞɨɲɤɨ-
ɥɶɧɢɤɚ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɢɡɝɨɬɨɜɥɹɟɦɨɣ ɞɟɬɶɦɢ ɤɨɧ-
ɫɬɪɭɤɰɢɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɳɢɟ
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ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɧɚ ɜɫɟɯ ɷɬɚɩɚɯ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɚ ɬɚɤ-
ɠɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɦɵ ɞɚɜɚɥɢ ɨɰɟɧɤɭ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɟɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɯ ɧɚɜɵɤɨɜ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ ɰɟɥɨɦ. 
Ɇɵ ɬɚɤɠɟ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɥɢ ɞɢɧɚɦɢɤɭ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɫ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɭɸɳɢɦ ɷɬɚɩɨɦ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɢ ɨɩ-
ɪɟɞɟɥɹɥɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɟɟ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɵɯ, ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ, ɥɢɱɧɨɫɬ-
ɧɵɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɯ (ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɵɯ, ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɵɯ, ɪɟɝɭɥɹɬɢɜɧɵɯ). 
Ɇɵ ɭɱɢɬɵɜɚɥɢ, ɱɬɨ ɭɫɩɟɲɧɨɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɡɚɞɚɱɢ, ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚ-
ɱɢ ɢɦɟɟɬ ɜ ɨɫɧɨɜɟ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ, ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ ɟɟ ɭɫɥɨɜɢɹ, ɭɞɚɱ-
ɧɨɟ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɟ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɡɚɦɵɫɥɚ ɢ ɟɝɨ ɩɪɨ-
ɞɭɤɬɢɜɧɨɟ ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɟ. Ɇɵ ɬɚɤɠɟ ɭɱɢɬɵɜɚɥɢ, ɱɬɨ ɡɚɥɨɝɨɦ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɥɢɱɢɟ (ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ) ɭ ɪɟɛɟɧɤɚ
ɨɩɵɬɚ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɨɛɴɟɦɚ ɡɧɚɧɢɣ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɞɟɣ-
ɫɬɜɢɣ, ɫɬɪɚɬɟɝɢɚɥɶɧɵɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɢ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɨ-
ɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ. 
ɉɨɞɪɨɛɧɨ ɨɩɢɲɟɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɷɤɫ-
ɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ (ɗȽ) ɩɨɫɥɟ ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɟɝɨ ɷɬɚɩɚ ɷɤɫɩɟɪɢ-
ɦɟɧɬɚ. Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɹ ɤɚɠɞɭɸ ɮɚɡɭ ɢɯ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɦɵ ɨɬɦɟɱɚ-
ɥɢ ɪɹɞ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɭ ɞɟɬɟɣ ɤɚɤ ɦɥɚɞɲɟɝɨ, ɬɚɤ ɢ ɫɬɚɪ-
ɲɟɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ. ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɱɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɩɟɪɜɨɝɨ ɬɜɨɪ-
ɱɟɫɤɨɝɨ ɷɬɚɩɚ – ɷɬɚɩɚ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ, ɬɨ ɫɬɨɢɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ, ɧɚɛɥɸɞɚɹ ɡɚ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɦ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ, ɦɵ ɧɟ ɨɛɧɚɪɭɠɢɥɢ ɧɢ ɨɞɧɨɝɨ ɫɥɭɱɚɹ ɩɨɥɧɨɝɨ
ɢɥɢ ɱɚɫɬɢɱɧɨɝɨ ɧɟɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɥɸɛɨɣ ɢɡ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ ɢ ɤɚɤ ɫɥɟɞɫɬ-
ɜɢɟ – ɟɟ ɧɟɪɟɲɟɧɢɹ. ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ, ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɬɪɟɧɢɧɝɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ «ȾɟɌ-
Ʉɚ», ɫɜɟɥɢ ɤ ɦɢɧɢɦɭɦɭ ɩɪɨɰɟɫɫ ɧɟɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɞɟɬɶɦɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɡɚ-
ɞɚɱ. 
ɇɚɛɥɸɞɚɹ ɡɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɦɢ ɪɟɚɤɰɢɹɦɢ ɞɟɬɟɣ ɧɚ ɡɚɞɚɧɢɟ, ɦɨɬɢɜɚ-
ɰɢɨɧɧɵɦɢ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹɦɢ, ɦɵ ɨɬɦɟɱɚɥɢ ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ
ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɡɚɞɚɱɢ, ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧɧɨɫɬɶ ɢ ɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɞɟ-
ɬɟɣ, ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɢ ɭɜɥɟɱɟɧɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ ɩɨɡɧɚɧɢɹ. Ⱦɨ-
ɲɤɨɥɶɧɢɤɢ, ɫɬɚɥɤɢɜɚɹɫɶ ɫ ɧɨɜɵɦɢ ɡɚɞɚɱɚɦɢ, ɩɪɨɹɜɥɹɥɢ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶ-
ɧɵɟ ɷɦɨɰɢɢ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɟ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɜɵɡɜɚɥɨ ɭ ɧɢɯ ɭɜɥɟɱɟɧɧɨɫɬɶ, 
ɯɨɪɨɲɟɟ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟ. ɂɯ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟ ɤɨɦɦɟɧɬɚɪɢɢ ɜɵɫɬɭɩɚɥɢ
ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɵɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ («Ɇɧɟ ɧɪɚɜɢɬɫɹ ɬɚɤɨɟ
ɞɟɥɚɬɶ!», «ə ɡɧɚɸ, ɱɬɨ ɷɬɨ ɛɭɞɟɬ» ɢ ɬ.ɩ.). ȼɫɟ ɷɬɨ ɛɵɥɨ ɩɪɢɡɧɚɤɨɦ ɜɵ-
ɫɨɤɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɞɟɬɶɦɢ ɭɫɥɨɜɢɣ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ, ɩɨɥɧɨɬɵ, 
ɬɨɱɧɨɫɬɢ ɢ ɨɫɦɵɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɜɨɫɩɪɢɧɹɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɜ ɩɟɪɜɭɸ
ɨɱɟɪɟɞɶ ɧɚɥɢɱɢɟɦ ɡɧɚɧɢɣ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɢ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɣ ɫɢɫ-
ɬɟɦɨɣ ɫɦɵɫɥɨɜ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚ. ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɞɟɬɶɦɢ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɝɨ ɨɩɵ-
ɬɚ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɧɚ ɬɪɟɧɢɧɝɟ ɡɧɚɧɢɣ ɩɨɡɜɨɥɹɥɨ ɢɦ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɢɦɟɸ-
ɳɢɟɫɹ ɷɬɚɥɨɧɵ, ɞɨɛɢɜɚɬɶɫɹ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ. Ɍɚɤ, ɧɚɩɪɢ-
ɦɟɪ, ɜɵɩɨɥɧɹɹ ɡɚɞɚɧɢɟ ɧɚ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɡ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, 
ɞɟɬɢ ɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɥɢ ɢɡ ɤɚɲɬɚɧɨɜ ɑɟɛɭɪɚɲɤɭ, ɢɡ ɠɟɥɭɞɟɣ – ɤɨɡɥɢɤɚ, ɢɡ
ɪɚɤɭɲɟɤ – ɥɹɝɭɲɤɭ, ɛɚɛɨɱɤɭ, ɩɨɯɨɠɢɯ ɧɚ ɬɟ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɥɢ
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ɧɚ ɬɪɟɧɢɧɝɨɜɨɦ ɡɚɧɹɬɢɢ; ɢɡ ɮɢɝɭɪ «Ɍɚɧɝɪɚɦɚ» – ɠɢɜɨɬɧɵɯ, ɫɢɥɭɷɬɵ
ɤɨɬɨɪɵɯ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɥɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦ ɪɚɧɟɟ ɤɚɤ ɨɛɪɚɡɟɰ. Ɍɚɤɠɟ
ɞɟɬɢ, ɜɫɩɨɦɢɧɚɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɭɫɥɵɲɚɧɧɵɯ ɫɤɚɡɨɤ, ɪɚɫɫɤɚɡɨɜ ɨ ɤɨɧɫɬ-
ɪɭɢɪɨɜɚɧɢɢ, ɫɬɪɨɢɥɢ ɤɨɪɚɛɥɢɤɢ («Ⱦɨɪɢɫɭɣ», «Ʉɨɧɬɭɪ» ɢ ɞɪ.), ɦɟɥɶ-
ɧɢɰɵ («Ɍɚɧɝɪɚɦ», «ɉɨɞɚɪɨɤ», «ȼɨɨɛɪɚɠɚɟɦɵɟ ɩɪɟɞɦɟɬɵ»), ɟɠɢɤɨɜ, 
ɝɪɢɛɤɢ («Ʉɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ») ɢ ɬ.ɞ. 
ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɭ ɞɟɬɟɣ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɝɨ
ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ, ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɥɨɠɧɵɯ ɩɟɪɰɟɩɬɢɜɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ
ɢɦɟɥɚ ɛɨɥɶɲɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ: ɨɧɢ ɱɚɳɟ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɥɢ ɬɨ, ɱɬɨ ɧɚɛɥɸɞɚ-
ɥɢ, ɜɢɞɟɥɢ, ɫɨɡɞɚɜɚɥɢ ɧɟɞɚɜɧɨ ɧɚ ɡɚɧɹɬɢɹɯ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɫɥɨɠɢɜɲɢɟɫɹ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ ɫɜɨɣɫɬɜɚɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɧɚɜɵɤɢ ɢ ɬ.ɞ. 
Ɍɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ ɡɚɞɚɧɢɢ «Ʉɨɧɬɭɪ» əɪɨɫɥɚɜɚ Ȼ. (4 ɝ.) ɨɛɜɨɞɢɥɚ ɤɨɧɬɭɪ
ɢ ɪɢɫɨɜɚɥɚ ɚɪɛɭɡ, ɹɛɥɨɤɨ, ɚɩɟɥɶɫɢɧ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɬɨɥɶɤɨ ɱɬɨ ɟɥɢ ɧɚ ɩɨɥɞ-
ɧɢɤ. ȼɫɟ ɨɛɪɚɡɵ, ɫɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɧɵɟ Ⱦɚɲɟɣ ə. ɜ ɡɚɞɚɧɢɢ «Ʉɪɭɠɤɢ» 
(ɛɥɸɞɰɚ, ɩɨɞɧɨɫɵ, ɩɨɞɫɬɚɜɤɢ ɩɨɞ ɩɢɜɨ, ɪɚɤɟɬɤɚ ɞɥɹ ɧɚɫɬɨɥɶɧɨɝɨ ɬɟɧ-
ɧɢɫɚ ɢ ɬ.ɩ.) ɬɨɠɟ ɛɵɥɢ «ɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɟɣ» ɪɚɧɟɟ ɜɢɞɟɧɧɨɝɨ. Ɍɨ ɟɫɬɶ ɛɥɚ-
ɝɨɞɚɪɹ ɢɦɟɸɳɟɦɭɫɹ ɨɩɵɬɭ, ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ ɫɢɫɬɟɦɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ, ɜɵ-
ɩɨɥɧɹɸɳɢɯ ɮɭɧɤɰɢɸ ɫɟɧɫɨɪɧɵɯ ɷɬɚɥɨɧɨɜ ɢ ɩɨɦɨɝɚɸɬ ɭɡɧɚɜɚɬɶ, ɫɨɱɟ-
ɬɚɬɶ ɢɥɢ ɨɛɴɹɫɧɹɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɚɧɚɥɨ-
ɝɢɱɧɨ ɪɚɧɟɟ ɢɡɜɟɫɬɧɨɦɭ, ɡɧɚɤɨɦɨɦɭ, ɞɟɬɢ ɞɨɫɬɢɝɚɥɢ ɩɨɥɧɨɝɨ ɩɨɧɢɦɚ-
ɧɢɹ, ɭɫɩɟɲɧɨ ɫɩɪɚɜɥɹɥɢɫɶ ɫ ɡɚɞɚɱɟɣ. 
ɍɫɜɨɟɧɧɨɟ, ɭɜɢɞɟɧɧɨɟ ɩɨɜɥɢɹɥɨ ɢ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɫɬɪɚɬɟɝɢɚɥɶɧɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ ɞɟɬɟɣ, ɢɯ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɳɢɯ ɭɦɫɬɜɟɧɧɵɯ ɞɟɣ-
ɫɬɜɢɣ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɸ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ. ɉɨɧɢɦɚ-
ɧɢɟ ɡɚɞɚɱɢ ɩɨ ɚɧɚɥɨɝɢɢ ɤ ɢɡɜɟɫɬɧɵɦ ɞɟɬɹɦ ɮɨɪɦɚɦ (ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦ) ɢ
ɮɭɧɤɰɢɹɦ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɭɬɟɦ ɞɨɛɚɜɥɟɧɢɹ ɢɥɢ ɭɞɚɥɟɧɢɹ ɞɪɭɝɢɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, 
ɢɧɨɝɞɚ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɢɧɜɟɪɫɢɢ (ɞɟɬɢ ɫɬɚɪɲɟɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ
ɜɨɡɪɚɫɬɚ) ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɥɨ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɬɚɛɥ. 6.1, ɪɢɫ. 6.5). 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 6.1 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ (ɜ %) ɱɚɫɬɨɬɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢ ɗȽ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɚɥɶɧɵɯ  
ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ




         ȼɨɡɪɚɫɬ
Ⱦɟɣɫɬɜɢɹ
ɋɬ Ɇɥ ɋɬ Ɇɥ ɋɬ Ɇɥ ɋɬ Ɇɥ ɋɬ Ɇɥ
Ȼɥɢɡɤɢɟ  
ɚɧɚɥɨɝɢ
53 61 77 80 46 53 9 12 20 57 
Ɉɬɞɚɥɟɧɧɵɟ
ɚɧɚɥɨɝɢ
18 15 19 16 20 11 – – 20 29 
Ʉɨɦɛɢɧɢɪɨ
ɜɚɧɢɟ
17 16 2 1 22 33 91 88 12 – 
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ɋɭɳɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɭɸ ɞɢɧɚɦɢɤɭ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ
ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɦɵ ɧɚɛɥɸɞɚɥɢ ɭ ɞɟɬɟɣ ɩɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɢɦɢ ɡɚ-
ɞɚɧɢɟ «Ʉɪɭɠɤɢ», ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɢɹ, 
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ ɜɢɡɭɚɥɶɧɵɯ ɫɬɢɦɭɥɨɜ. Ɍɚɤ, ɞɟɬɢ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɥɢ ɨɛɪɚɡɵ
ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɹ ɞɥɹ ɝɥɚɡ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɫɧɚ, ɧɚɭɲɧɢɤɢ, ɬɟɥɟɫɤɨɩ, ɛɚɛɨɱɤɭ ɫ
ɤɪɵɥɵɲɤɚɦɢ, ɧɨɠɧɢɰɵ (ɫɬ. ɝɪɭɩɩɚ); ɨɱɤɢ, ɫɜɟɬɨɮɨɪ, Ⱦɟɞɚ Ɇɨɪɨɡɚ
(ɦɥ. ɝɪɭɩɩɚ); ɢɧɨɝɞɚ ɜɢɞɨɢɡɦɟɧɹɥɢ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɥɢ (2% ɫɬ. ɞɨɲɤ.): 
ɪɚɰɢɹ, ɩɭɲɤɚ, ɤɧɢɝɚ. ɇɟɫɤɨɥɶɤɨ ɜɨɡɪɨɫɥɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɤɨɦɛɢɧɚɬɨɪɧɵɯ
ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɦɥɚɞɲɢɯ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɢ ɜ ɡɚɞɚɧɢɢ «Ʉɨɧɬɭɪ» (33%). ɂɡ ɩɨ-
ɥɭɤɪɭɝɨɜ ɞɟɬɢ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɥɢ ɹɛɥɨɤɨ, ɦɟɫɹɰ, ɫɨɥɧɰɟ, ɩɨɞɫɨɥɧɟɱɧɢɤ, 
ɱɚɣɧɢɤ, ɰɜɟɬɨɤ ɢ ɬ.ɞ. ɍɜɟɥɢɱɢɥɨɫɶ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɜ ɡɚ-
ɞɚɧɢɢ «Ʉɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɡ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ», ɞɟɬɢ ɫɨɜɦɟɳɚɥɢ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ ɚɧɚɥɨɝɢ ɨɞɧɨɪɨɞɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ: ɠɟɥɭɞɟɣ – ɨɠɟɪɟɥɶɟ, 
ɥɨɲɚɞɤɚ; ɲɥɹɩɨɤ ɠɟɥɭɞɟɣ – ɩɨɫɭɞɚ, ɡɦɟɹ; ɲɢɩɨɜɧɢɤɚ – ɝɧɨɦɵ, ɩɬɢɰɵ; 
ɤɨɥɸɱɟɤ ɥɨɩɭɯɚ – ɤɨɪɡɢɧɚ, ɦɟɞɜɟɠɨɧɨɤ; ɥɢɫɬɶɹ – ɲɚɩɨɱɤɚ; ɰɜɟɬɨɜ – 
ɜɟɧɤɢ ɢ ɬ.ɞ. ɑɚɫɬɨ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɥɢɫɶ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ: ɲɢɲɤɚ – 
ɬɭɥɨɜɢɳɟ, ɨɪɟɯ – ɝɨɥɨɜɚ, ɩɟɪɶɹ – ɯɜɨɫɬ (ɩɬɢɰɚ); ɤɚɪɬɨɮɟɥɶ – ɬɭɥɨɜɢ-


















Ɋɢɫ. 6.5. Ɉɛɨɛɳɟɧɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ  
ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢ ɗȽ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ
ɍɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɥɢɫɶ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɞɟɬɟɣ ɗȽ ɢ ɜɨ ɜɪɟɦɹ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚɞɚɧɢɹ «Ɉɛɴɟɦɧɚɹ ɫɤɭɥɶɩɬɭɪɚ», ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɢ ɨɬɵɫɤɢɜɚ-
ɥɢ ɜ ɫɬɢɦɭɥɶɧɨɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɟ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɛɥɢɡɤɢɟ ɢ ɨɬɞɚɥɟɧɧɵɟ, ɧɨ ɢ
ɨɱɟɧɶ ɨɬɞɚɥɟɧɧɵɟ ɚɧɚɥɨɝɢ: ɢɡ ɰɢɥɢɧɞɪɚ ɞɟɬɢ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɥɢ ɨɫɶɦɢ-
ɧɨɝɚ, ɛɵɱɤɚ, ɦɚɲɢɧɭ ɢ ɬ.ɞ. (45% – ɫɬ. ɞɟɬɢ, 14% – ɦɨɥɨɠɟ). ɋɬɚɬɢɫɬɢ-
ɱɟɫɤɚɹ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɨ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɢ ɭɪɨɜɧɹ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ, ɧɚɯɨɞɢɥɚɫɶ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ p<0,05. 
ɉɪɨɹɜɥɟɧɢɟɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ ɗȽ
ɛɵɥɨ ɢ ɬɨ, ɱɬɨ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɭɫɥɨɜɢɹ, ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɹ ɫ ɦɚɬɟɪɢɚ-
ɥɚɦɢ ɡɚɞɚɱɢ ɨɧɢ ɱɚɫɬɨ ɨɛɴɟɞɢɧɹɥɢ ɜɨɫɩɪɢɧɹɬɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɨɛɴɟɤɬɚ ɜ
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ɟɞɢɧɨɟ ɰɟɥɨɟ. Ɍɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚɞɚɧɢɹ «Ɍɚɧ-
ɝɪɚɦ», «Ƚɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪ» ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɢ ɫɪɚɡɭ ɤɨɦɛɢɧɢ-
ɪɨɜɚɥɢ ɢɦɟɸɳɢɣɫɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɜɵɤɥɚɞɵɜɚɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ. ɇɟ ɢɫɤɥɸɱɟ-
ɧɢɟɦ ɛɵɥɨ ɢ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ, ɪɚɡɪɨɡɧɟɧɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ, ɜ ɤɨɬɨ-
ɪɨɦ ɫɥɨɜɨ ɢɝɪɚɥɨ ɪɟɲɚɸɳɭɸ ɪɨɥɶ. Ɍɚɤ, ɞɟɬɢ, ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɤ ɡɚɞɚɱɚɦ, ɜɫɥɭɯ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɥɢ ɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɢ ɩɨɞɨɛɢɟ ɧɟ-
ɤɨɬɨɪɵɦ ɨɛɴɟɤɬɚɦ. ɋɚɲɚ Ʉ. (4,5 ɝ.) ɪɚɫɤɥɚɞɵɜɚɹ ɩɪɢɪɨɞɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ, 
ɤɨɦɦɟɧɬɢɪɭɟɬ: «ɂɡ ɨɪɟɯɚ ɹ ɫɞɟɥɚɸ ɝɨɥɨɜɭ, ɢɡ ɲɢɲɤɢ – ɬɭɥɨɜɢɳɟ»; 
Ʌɢɡɚ (4 ɝ.), ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɹ ɰɢɥɢɧɞɪ: «Ʉɚɤɚɹ ɤɪɚɫɢɜɚɹ ɜɚɡɨɱɤɚ»; ȿɝɨɪ Ʌ. 
(5,4 ɝ.), ɧɚɡɜɚɜ ɜɫɟ ɨɛɴɟɦɧɵɟ ɮɢɝɭɪɵ, ɝɨɜɨɪɢɬ, ɱɬɨ ɤɨɧɭɫ ɩɨɯɨɠ ɧɚ ɪɚ-
ɤɟɬɭ ɢ ɬ.ɩ. 
ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɪɟɱɶ ɜɫɟɝɞɚ ɜɵɩɨɥɧɹɥɚ ɮɭɧɤɰɢɸ ɨɬɪɚɠɟɧɢɹ ɫɢɬɭɚɰɢɢ: 
ɞɟɬɢ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɨɜɚɥɢ ɜɫɥɭɯ ɫɜɨɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ, ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɨɧɢɦɚ-
ɥɢ, ɜɵɞɟɥɹɥɢ, ɚɛɫɬɪɚɝɢɪɨɜɚɥɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɡɚɞɚɱɢ, ɩɟɪɟɧɨɫɢ-
ɥɢ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɜ ɹɡɵɤɨɜɨɣ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɩɥɚɧ. ɇɚɱɢɧɚɹ ɫ ɦɥɚɞɲɟɝɨ ɞɨ-
ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ, ɦɵ ɧɚɛɥɸɞɚɥɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɞɟɬɟɣ ɤ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨ-
ɦɭ ɚɧɚɥɢɡɭ ɭɫɥɨɜɢɣ, ɢɯ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɸ, ɩɨɧɢɦɚɧɢɸ ɢ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɡɚɦɵɫɥɚ. 
Ɍɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, əɪɨɫɥɚɜɚ Ȼ. (4 ɝ.), ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨ-
ɜɚɧɢɹ, ɨɛɴɟɦɧɵɟ ɮɢɝɭɪɵ, ɡɚɦɟɱɚɟɬ: «ȿɫɥɢ ɛɵ ɨɧ (ɤɨɧɭɫ) ɛɵɥ ɭɠɟ, 
ɦɨɠɧɨ ɛɵɥɨ ɛɵ ɫɞɟɥɚɬɶ ɛɟɪɟɡɨɜɵɣ ɫɬɜɨɥ», ɚ ɡɚɬɟɦ ɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɟɬ ɦɨɪ-
ɤɨɜɶ. ɉɨɫɥɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚɞɚɧɢɹ «Ʉɨɧɬɭɪ» Ⱥɧɹ Ⱦ. (4,5 ɝ.) ɨɛɴɹɫɧɹɟɬ: 
«ɗɬɨ ɞɟɪɟɜɨ, ɫ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɩɚɞɚɸɬ ɥɢɫɬɶɹ (ɤɨɧɬɭɪɵ ɤɚɩɥɢ), ɤɪɚɫɧɵɟ, ɢɛɨ
ɷɬɨ – ɨɫɟɧɶ». «Ⱥ ɷɬɨ ɦɵɲɤɚ (ɞɨɪɢɫɨɜɵɜɚɟɬ ɤ ɤɨɧɬɭɪɭ ɤɚɩɥɢ), ɨɧɚ
ɤɪɚɫɧɚɹ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɨɱɟɧɶ ɢɫɩɭɝɚɥɚɫɶ ɤɨɬɚ». Ɍɨ ɟɫɬɶ ɤɪɨɦɟ ɩɨɥɧɨɬɵ, 
ɝɥɭɛɢɧɵ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɞɟɬɢ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɸɬ ɢ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɫɬɶ ɡɚɦɵɫɥɨɜ. 
ȼ ɨɫɧɨɜɟ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ, ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢ ɬɜɨɪ-
ɱɟɫɤɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ ɥɟɠɢɬ ɢɯ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɟ, ɝɥɭɛɨɤɨɟ ɩɨɧɢ-
ɦɚɧɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɨɩɨɫɪɟɞɨɜɚɥɨɫɶ ɪɚɡɜɢɬɵɦɢ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɵɦɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧ-
ɬɚɦɢ, ɫɬɪɚɬɟɝɢɚɥɶɧɵɦɢ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹɦɢ ɞɟɬɟɣ (ɚɧɚɥɨɝɢ-
ɡɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ) ɢ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨɣ
ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶɸ ɤ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ȼɵɫɨɤɢɣ (ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɪɚɡ-
ɜɟɪɧɭɬɵɣ ɩɨɢɫɤ ɜ ɧɟɣ ɫɦɵɫɥɨɜɵɯ ɫɜɹɡɟɣ, ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɫɬɪɟɦɥɟ-
ɧɢɟ ɤ ɰɟɥɨɫɬɧɨɦɭ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɸ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɦɭ ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɸ
ɜɨɫɩɪɢɧɹɬɨɝɨ) ɢ ɫɪɟɞɧɢɣ (ɞɟɬɚɥɶɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɧɚɥɢɱɢɟ ɜɨ-
ɩɪɨɫɨɜ, ɧɨɫɹɳɢɯ ɭɬɨɱɧɹɸɳɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɢɧ-
ɞɭɤɰɢɢ, ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ) ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ, ɤɨɬɨɪɵɣ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɭɡɧɚɜɚɧɢɟ, ɧɨ ɢ ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɟ, ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɟ ɞɨ-
ɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢ ɡɚɞɚɱɢ, ɹɜɥɹɥɫɹ, ɩɨ ɧɚɲɟɦɭ ɦɧɟɧɢɸ, ɨɫɧɨɜɨɣ ɩɨɡɢɬɢɜ-
ɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ ɗȽ. 
Ɂɚɦɵɫɟɥ, ɩɪɨɟɤɬ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɫɹ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨ ɫ
ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɥ ɜ ɫɟɛɟ ɨɛɳɢɣ ɩɥɚɧ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɟɝɨ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɥ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɦɟɯɚɧɢɡɦ
ɩɨɢɫɤɚ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɥ ɬɜɨɪɱɟɫɤɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢ-
ɤɨɜ. ɇɚɩɨɦɧɢɦ, ɱɬɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɡɚɦɵɫɥɚ, ɝɢɩɨɬɟɡɵ ɡɚɜɢɫɟɥɚ ɨɬ
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ɭɦɟɧɢɣ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɣ ɨɩɵɬ, ɡɧɚɧɢɹ, ɨɬɛɢ-
ɪɚɬɶ ɢɯ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɞɚɱɟɣ ɢ ɩɟɪɟɧɨɫɢɬɶ ɜ ɧɨɜɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ. 
ɇɟɢɡɦɟɧɧɵɦ, ɤɚɤ ɢ ɜ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɭɸɳɟɦ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɟ, ɨɫɬɚɜɚɥɨɫɶ
ɬɨ, ɱɬɨ ɞɟɬɢ ɜ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɩɵɬɚɥɢɫɶ ɫɪɚɡɭ ɩɟɪɟɣɬɢ ɤ ɩɪɚɤɬɢ-
ɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɚ ɢɯ ɡɚɦɵɫɟɥ ɪɨɠɞɚɥɫɹ ɭɠɟ ɜ ɯɨɞɟ ɫɚɦɨɣ ɩɪɚɤ-
ɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɇɵ ɨɛɴɹɫɧɹɥɢ ɷɬɨ ɭɜɥɟɱɟɧɧɨɫɬɶɸ ɞɟɬɟɣ ɫɚ-
ɦɢɦ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦ ɜ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ
ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɭ ɞɟɬɟɣ ɧɚɝɥɹɞɧɨ-
ɨɛɪɚɡɧɨɝɨ, ɨɛɪɚɡɧɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜ ɦɥɚɞɲɟɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦ
ɜɨɡɪɚɫɬɟ. 
ȼ ɬɟɱɟɧɢɢ ɜɫɟɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱ ɧɚ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɡɚɦɵɫɟɥ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɗȽ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɫɹ, 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɥɫɹ. Ⱥɤɬɢɜɧɚɹ ɩɟɪɰɟɩɬɢɜɧɚɹ, ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɢ ɢɧɬɟɥ-
ɥɟɤɬɭɚɥɶɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɞɟɬɟɣ ɜɥɢɹɥɚ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫɫ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɭɫ-
ɬɨɣɱɢɜɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ ɩɪɨɟɤɬɚ. Ⱥɤɬɢɜɧɨ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɹ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɝɟɨɦɟɬɪɢ-
ɱɟɫɤɢɯ ɮɢɝɭɪ (ɡɚɞɚɱɚ «Ƚɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪ»), ɞɟɬɢ ɧɚɯɨɞɢɥɢ
ɚɧɚɥɨɝɢɢ ɮɨɪɦɵ, ɰɜɟɬɚ, ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɥɢ ɢɯ, ɫɬɪɨɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ. Ⱥɧɹ Ⱦ. 
(4,5 ɝ.) ɜɵɤɥɚɞɵɜɚɥɚ ɞɟɪɟɜɨ (ɫɬɜɨɥ, ɜɟɬɜɢ – ɬɪɟɭɝɨɥɶɧɢɤɢ, ɩɪɹɦɨ-
ɭɝɨɥɶɧɢɤɢ; ɥɢɫɬɨɱɤɢ – ɤɪɭɠɨɱɤɢ), ɫɨɪɨɤɨɧɨɠɤɭ – ɢɡ ɤɪɭɠɨɱɤɨɜ; Ɇɚ-
ɲɚ Ʌ. (4,5 ɝ.) ɢɡ ɡɟɥɟɧɵɯ ɬɪɟɭɝɨɥɶɧɢɤɨɜ ɢɡɨɛɪɚɠɚɥɚ ɬɪɚɜɭ; ɢɡ ɤɪɭɝɨɜ, 
ɬɪɟɭɝɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɤɜɚɞɪɚɬɚ – ɛɚɲɧɸ («ɩɢɪɚɦɢɞɚ ɤɚɤ ɜ ɰɢɪɤɟ, ɤɨɝɞɚ ɚɤ-
ɪɨɛɚɬɵ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ, ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɧɚ ɧɟɟ») ɢ ɬ.ɩ. 
ȼ ɫɥɭɱɚɟ, ɤɨɝɞɚ ɭ ɪɟɛɟɧɤɚ ɜɨɡɧɢɤɚɥɢ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɟ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɢ ɫ
ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦ, ɢɥɢ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɨɜɚɥ ɹɪɤɢɣ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ
ɨɩɵɬ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɧ ɯɨɬɟɥ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɫɬɢ, ɦɵ ɧɚɛɥɸɞɚɥɢ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸ-
ɳɢɣ ɡɚɦɵɫɟɥ, ɪɚɫɫɤɚɡ-ɩɥɚɧ, ɩɪɨɟɤɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ȼ ɞɪɭɝɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ
ɪɚɫɫɤɚɡɵ ɞɟɬɟɣ ɨ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɡɚɜɟɪɲɚɥɢ ɜɟɫɶ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ, ɚ
ɧɚɥɢɱɢɟ ɡɚɦɵɫɥɚ, ɝɢɩɨɬɟɡɵ ɪɟɲɟɧɢɹ ɦɵ ɜɵɹɜɥɹɥɢ ɩɨ ɦɨɥɱɚɥɢɜɨɣ ɫɨ-
ɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧɧɨɫɬɢ ɞɟɬɟɣ, ɧɚɱɚɥɭ ɢɯ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢɥɢ
ɤɨɧɫɬɚɬɚɰɢɢ ɢɦɢ ɢɞɟɢ, ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɫɜɨɟɝɨ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ. 
Ɂɚɦɵɫɥɵ ɞɟɬɟɣ, ɢɯ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢ-
ɫɬɢɤɢ, ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɡɚɜɢɫɟɥɢ ɨɬ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯ, ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɢ
ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ. Ɍɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɫɪɟɞɧɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɡɚɦɵ-
ɫɥɨɜ ɦɥɚɞɲɢɯ ɞɟɬɟɣ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɨɬɥɢɱɚɥɚɫɶ ɨɬ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɱɢɫɥɚ ɩɪɨ-
ɟɤɬɨɜ ɫɬɚɪɲɢɯ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ (ɬɚɛɥ. 6.2). ɂɯ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟ-
ɪɢɫɬɢɤɚ ɨɬɥɢɱɚɥɚɫɶ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ, ɜɤɭɫɨɜ ɞɟɬɟɣ, ɢɯ ɭɜ-
ɥɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚɞɚɱɟɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɥɨɜɨɣ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ. ȼ ɰɟɧɬɪɟ ɜɧɢ-
ɦɚɧɢɹ ɞɟɜɨɱɟɤ ɩɨ ɩɪɟɠɧɟɦɭ ɨɫɬɚɜɚɥɢɫɶ ɫɮɟɪɵ «ɑɟɥɨɜɟɤ», «Ȼɵɬ», 
ɦɚɥɶɱɢɤɢ ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɥɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ, ɬɟɯɧɢɤɭ. 
ȼ ɰɟɥɨɦ ɠɟ ɦɵ ɨɬɦɟɱɚɥɢ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɭɸ ɞɢɧɚɦɢɤɭ ɪɨɫɬɚ ɩɪɨɢɡ-
ɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɡɚɦɵɫɥɚ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɜ ɡɚɞɚɧɢɢ «Ʉɪɭɠɤɢ» (ʋ
1) ɫɬɚɪɲɢɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɢ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɥɢ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ 7 ɨɛɪɚɡɨɜ ɩɪɨɬɢɜ
5-ɬɢ ɜ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɭɸɳɟɦ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɟ, ɬɨ ɠɟ ɫɚɦɨɟ ɧɚɛɥɸɞɚɥɨɫɶ ɢ ɜɨ
ɜɪɟɦɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚɞɚɧɢɹ «Ⱦɨɪɢɫɭɣ» (ʋ 4), (ɫɬɚɪɲɢɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɢ
ɫɬɪɨɢɥɢ 2 ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɩɪɨɬɢɜ 1-ɣ), «ɋɱɟɬɧɵɟ ɩɚɥɨɱɤɢ» (ʋ 10): ɞɜɟ
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ɩɪɨɬɢɜ ɨɞɧɨɣ; «Ƚɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪ» (ʋ 11): 4 – ɩɪɨɬɢɜ 2-ɯ; 
«ȼɨɨɛɪɚɠɚɟɦɵɟ ɩɪɟɞɦɟɬɵ» (ʋ 13): 3 ɩɪɨɬɢɜ 0,7. ɍɜɟɥɢɱɢɥɨɫɶ ɫɪɟɞ-
ɧɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɡɚɦɵɫɥɨɜ ɢ ɭ ɞɟɬɟɣ ɦɥɚɞɲɟɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ, ɜ
ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɜ ɡɚɞɚɱɚɯ «Ʉɨɧɬɭɪ», «Ƚɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪ», «ȼɨ-
ɨɛɪɚɠɚɟɦɵɟ ɩɪɟɞɦɟɬɵ», «ɋɩɢɱɟɱɧɵɟ ɤɨɪɨɛɤɢ» ɢ ɞɪ. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 6.2 
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ɋɭɳɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɫɨɞɟɪɠɚ-
ɧɢɹ ɢ ɭɝɥɭɛɥɟɧɢɟ ɨɫɨɡɧɚɧɧɨɫɬɢ ɡɚɦɵɫɥɨɜ ɛɵɥɚ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟɦ ɮɨɪɦɢɪɨ-
ɜɚɧɢɹ, ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɞɟɬɟɣ ɨɛ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɦ ɦɢ-
ɪɟ, ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɨɛɴɟɦɚ ɢɯ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɣ ɢ ɡɧɚɧɢɣ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ
ɬɪɟɧɢɧɝɚ. Ɉɛɨɝɚɳɟɧɢɟ ɱɭɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɩɭ-
ɬɟɦ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ, ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ (ɩɨ ɨɛɪɚɡɰɭ, 
ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɢ ɞɪ.), ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɚɥɝɨɪɢɬɦɚ ɞɚɥɨ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɟ-
ɡɭɥɶɬɚɬɵ. Ⱥɧɚɥɢɬɢɤɨ-ɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɨɟ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ
ɭɫɜɨɢɬɶ ɞɟɬɹɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɢ ɫɩɨɫɨɛɵ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ, ɱɬɨ ɫɬɚɥɨ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɨɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɯ ɧɚɜɵɤɨɜ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨ-
ɜɚɧɢɹ, ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ. ɇɚɥɢɱɢɟ ɜ ɨɩɵɬɟ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɩɟɪɰɟɩɬɢɜɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɚɜɚɥɢ ɪɟɛɟɧɤɭ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɱɟɬɱɟ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ. 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɵɣ ɬɪɟɧɢɧɝ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɫɬɚɥ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɨɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɜɵɪɚɡɢ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢɯ ɡɚɦɵɫɥɨɜ. ȼ ɢɬɨɝɟ ɦɵ ɧɚɛɥɸɞɚɥɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ
ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɯ ɢ ɨɱɟɧɶ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɯ ɡɚɦɵɫɥɨɜ ɭ ɞɟɬɟɣ ɗȽ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟ-
ɧɢɸ ɫ ɄȽ, ɤɚɤ ɭ ɞɟɬɟɣ ɦɥɚɞɲɟɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ, ɬɚɤ ɢ ɭ ɫɬɚɪɲɢɯ ɞɨɲɤɨɥɶ-
ɧɢɤɨɜ (ɬɚɛɥ. 6.3). ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɷɬɢɯ ɩɚɪɚ-
ɦɟɬɪɨɜ, ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɳɢɯ ɨ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɚ-
ɦɵɫɥɚ, ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ p<0,05. 
Ɋɚɫɲɢɪɢɥɚɫɶ ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɞɟɬɟɣ ɩɪɨɞɭɰɢɪɨɜɚɬɶ ɡɚɦɵɫɥɵ ɪɚɡ-
ɥɢɱɧɵɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ. Ɍɚɤ, ɧɚɪɹɞɭ ɫ ɨɛɪɚɡɚɦɢ, ɫɬɪɨɟɧɢɹɦɢ ɫɮɟɪ «ɉɪɢɪɨ-
ɞɚ», «ɀɢɜɨɬɧɵɣ ɦɢɪ», «ɑɟɥɨɜɟɤ», «Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬ», «ɂɝɪɚ» ɭɜɟɥɢɱɢɥɨɫɶ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɡɚɦɵɫɥɨɜ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫɨ ɫɮɟɪɨɣ «Ȼɵɬ» (ɦɭɫɨɪɧɨɟ ɜɟɞɪɨ, 
ɪɚɦɤɚ, ɞɢɜɚɧ – «ȼɨɨɛɪɚɠɚɟɦɵɟ ɩɪɟɞɦɟɬɵ»; ɩɨɞɧɨɫ ɞɥɹ ɩɢɪɨɠɧɵɯ, 
ɩɨɞɫɬɚɜɤɚ ɞɥɹ ɤɚɪɚɧɞɚɲɟɣ, ɧɚɫɬɨɥɶɧɚɹ ɥɚɦɩɚ – «ɉɨɞɚɪɤɢ» ɢ ɬ.ɞ.), 
«ɉɪɢɛɨɪɵ» (ɩɨɞɡɨɪɧɚɹ ɬɪɭɛɚ, ɛɢɧɨɤɥɶ – «ȼɨɨɛɪɚɠɚɟɦɵɟ ɩɪɟɞɦɟɬɵ»; 
ɲɩɪɢɰ, ɦɨɥɶɛɟɪɬ, ɪɨɛɨɬ, ɬɟɥɟɜɢɡɨɪ – «Ɇɨɡɚɢɤɚ ɢɡ ɩɚɥɨɱɟɤ»; ɮɨɬɨɚɩ-
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ɩɚɪɚɬ, ɤɨɦɩɶɸɬɟɪ, ɬɟɥɟɮɨɧ – «ɋɩɢɱɟɱɧɵɟ ɤɨɪɨɛɤɢ»; DVD, ɱɚɫɵ, 
ɦɟɥɶɧɢɰɚ, ɚɧɬɟɧɧɚ, ɦɹɫɨɪɭɛɤɚ, ɪɨɡɟɬɤɚ – «ɉɨɞɚɪɤɢ»), «Ʉɨɫɦɨɫ» (ɫɩɭɬ-
ɧɢɤ, ɪɚɤɟɬɚ, ɬɚɪɟɥɤɚ ɢɧɨɩɥɚɧɟɬɹɧ), «Ɉɞɟɠɞɚ», «ɍɤɪɚɲɟɧɢɹ» (ɩɥɚɬɶɟ, 
ɤɨɪɨɧɚ, ɛɪɨɲɶ, ɲɥɹɩɚ – «Ʉɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɡ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ», 
ɛɚɧɬ, ɲɚɩɤɚ, ɛɨɬɢɧɨɤ – «Ⱦɨɪɢɫɭɣ»), «Ɂɧɚɤɢ, ɫɢɦɜɨɥɵ» (ɛɭɤɜɵ, ɡɧɚɤ
«Ɇɟɪɫɟɞɟɫɚ», ɞɨɪɨɠɧɵɟ ɡɧɚɤɢ) ɢ ɞɪ. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 6.3 
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Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɹ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ, ɦɵ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɨɜɚɥɢ ɪɹɞ ɨɫɨ-
ɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɝɨ ɡɚɦɵɫɥɚ, ɪɟɲɟɧɢɹ
ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ. ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɬɨ, ɱɬɨ ɞɟɬɢ ɩɪɢ ɩɪɨ-
ɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢ ɱɚɫɬɨ ɲɥɢ ɩɭɬɟɦ ɩɨɞɪɚɠɚɧɢɹ ɨɛɪɚɡɰɨɜ, ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ
ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɢɥɢ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢ – ɨɛ-
ɪɚɡɵ ɢɯ ɡɚɦɵɫɥɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥɢ ɫɨɛɨɣ ɚɧɚɥɨɝɢɢ. ȼɨ ɜɫɟɯ ɜɢɞɚɯ ɤɨɧɫɬ-
ɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ ɰɟɥɨɦ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɡɚɦɵɫɥɚ ɢɦɟɥɨ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɢ ɜ
ɫɥɭɱɚɟ, ɤɨɝɞɚ ɞɟɬɢ ɚɧɚɥɨɝɢɡɢɪɨɜɚɥɢ (ɷɬɨ ɩɪɨɫɬɟɣɲɟɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɟ ɦɵɫ-
ɥɢɬɟɥɶɧɨɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ) ɢɥɢ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɥɢ, ɨɛɴɟɞɢɧɹɥɢ ɢɥɢ ɩɪɟɜɪɚɳɚ-
ɥɢ, ɯɨɬɹ ɷɬɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ ɢɦɢ ɪɟɠɟ. Ɍ.ɟ. ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɢɪɨ-
ɜɚɬɶ ɧɚɤɨɩɥɟɧɧɵɟ ɡɧɚɧɢɹ ɢ ɭɦɟɧɢɹ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦ ɞɚɜɚɥɢ ɜɨɡɦɨɠ-
ɧɨɫɬɶ ɫɬɪɚɬɟɝɢɚɥɶɧɵɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɢɯ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɨɧɢɡɵɜɚɥɢ
ɜɟɫɶ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ. 
ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɦɢ, ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɦɢ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɝɨ ɡɚɦɵɫɥɚ ɞɟɬɟɣ ɗȽ, ɤɚɤ ɢ ɭ ɞɟɬɟɣ ɄȽ (ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
Ⱦ), ɛɵɥɢ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɩɨɢɫɤɨɦ ɩɨɞɨɛɧɵɯ
ɫɬɪɭɤɬɭɪ (ɮɨɪɦɵ, ɰɜɟɬɚ). ɂɦɟɧɧɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪ-
ɫɤɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɜ ɞɟɬɫɤɨɦ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɢ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɥɢ ɡɚɦɵɫɟɥ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɢ ɩɨɛɭɠɞɚɥɢ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɚɧɚɥɨɝɢɣ, ɞɟɣɫɬ-
ɜɢɣ ɚɧɚɥɨɝɢɡɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɢɧɨɝɞɚ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ. Ⱦɟɬɢ
ɫɨɱɟɬɚɥɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɩɨɞɛɢɪɚɹ ɢɯ ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɩɨ ɮɨɪɦɟ
(«Ɍɚɧɝɪɚɦ», «Ʉɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɡ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ», «ɉɨɞɚɪ-
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ɤɢ») ɢɥɢ ɰɜɟɬɨɦ («Ƚɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪ»). ȼɫɟ ɷɬɨ ɪɚɫɲɢɪɹɥɨ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɢɫɤɚ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɱɟɬɤɨɝɨ ɡɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɚ, ɨɬɪɚɠɚɸɳɟɝɨ ɜɨɨɛɪɚɠɚɟɦɭɸ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ. 
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɢ ɮɭɧɤɰɢɣ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɞɟɬɶɦɢ ɗȽ ɦɵ ɨɬ-
ɦɟɱɚɥɢ ɪɟɞɤɨ, ɨɧɚ ɧɟ ɛɵɥɚ ɭ ɧɢɯ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɳɟɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɚɥɶɧɨɣ ɬɟɧ-
ɞɟɧɰɢɟɣ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɯɨɬɹ ɫɨɡɞɚɜɚɥɚ ɟɳɟ ɛɨɥɟɟ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟ
ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɢ ɞɥɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɢɫɤɚ (ɡɚɞɚɧɢɟ «Ʉɪɭɠɤɢ», «Ɉɛɴɟɦɧɚɹ
ɫɤɭɥɶɩɬɭɪɚ», «ɇɟɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɟ ɠɢɜɨɬɧɨɟ»). Ɂɚɦɟɬɢɦ ɬɚɤɠɟ, ɱɬɨ ɫɥɭ-
ɱɚɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɢɬɭɚɬɢɜɧɵɯ, ɫɩɨɧɬɚɧɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭ-
ɱɚɟ ɧɟ ɧɚɛɥɸɞɚɥɢɫɶ. 
Ɂɚɦɵɫɟɥ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɗȽ ɫɬɚɧɨɜɢɥɫɹ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɦ, ɢ ɯɨɬɹ ɜ ɩɪɨ-
ɰɟɫɫɟ ɤɪɢɫɬɚɥɥɢɡɚɰɢɢ ɞɨɩɨɥɧɹɥɫɹ, ɦɟɧɹɥɫɹ, ɧɨ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɨɫɬɚɜɚɥɫɹ
ɧɟɢɡɦɟɧɧɵɦ. ȼ ɯɨɞɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɟɪɰɟɩɬɢɜɧɵɯ, ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶ-
ɧɵɯ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɧ ɪɚɫɲɢ-
ɪɹɥɫɹ, ɞɨɩɨɥɧɹɥɫɹ, ɢɧɨɝɞɚ ɜɜɨɞɢɥɫɹ ɜ ɫɸɠɟɬ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ ɡɚɞɚɧɢɢ
«Ƚɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪ» Ⱥɧɹ Ⱦ. (4,5 ɝ.) ɢɡɨɛɪɚɠɚɥɚ ɞɨɦ, ɡɚɛɨɪ, 
ɞɟɪɟɜɶɹ ɫ ɹɛɥɨɤɚɦɢ, ɨɛɥɚɤɚ; ɉɨɥɢɧɚ Ƚ. (5 ɥɟɬ): ɫɨɥɧɰɟ, ɞɟɪɟɜɨ, ɤɨɪɨɜɭ, 
ɞɨɦ; Ɉɥɹ Ʉ. (5 ɥɟɬ): ɞɟɪɟɜɨ, ɤɨɡɭ, ɞɨɦ; ɜ ɡɚɞɚɧɢɢ «Ɍɚɧɝɪɚɦ» əɪɨɫɥɚɜ Ƚ. 
(4 ɝ.): ɝɨɪɵ, ɞɨɦ, ɫɚɦɨɥɟɬ ɢ ɬ.ɞ. ȼɫɟ ɷɬɨ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɜɚɥɨ ɨ ɪɚɡɜɢɬɢɢ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɥɨ ɩɪɨɞɭɤ-
ɬɢɜɧɵɣ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɬɥɢɱɚɥɫɹ ɰɟ-
ɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɦ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɟɦ, ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦ
ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ ɫɜɨɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ, ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨ-
ɜɚɧɢɟɦ ɪɟɝɭɥɹɬɢɜɧɵɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢ-
ɤɨɜ. 
ɉɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɭɸ ɞɢɧɚɦɢɤɭ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚ-
ɧɢɹ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɗȽ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɥɨ ɢ ɬɨ, ɱɬɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɢ ɦɥɚɞɲɟɝɨ
ɢ ɫɬɚɪɲɟɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ, ɪɟɲɚɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɭɸ ɡɚɞɚɱɭ ɧɚ ɤɨɧɫɬ-
ɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜɵɞɜɢɝɚɥɢ ɱɟɬɤɭɸ ɝɢɩɨɬɟɡɭ, ɧɨ ɢ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ
ɭɜɟɪɟɧɧɨ ɟɟ ɨɛɨɫɧɨɜɵɜɚɥɢ, ɪɟɚɥɢɡɨɜɵɜɚɥɢ, ɜɨɩɥɨɳɚɥɢ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ. 
ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɚɩɪɨɛɚɰɢɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɝɢɩɨɬɟɡɵ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɢ, ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟ-
ɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ, ɞɨɮɨɪɦɢɪɨɜɵɜɚɥɢ ɧɟɱɟɬɤɢɣ ɢɥɢ ɧɟ ɞɨ ɤɨɧɰɚ ɩɪɨɞɭɦɚɧ-
ɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ, ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɢɪɨɜɚɥɢ ɟɝɨ ɜ ɯɨɞɟ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ. 
ɉɨɞɱɟɪɤɧɟɦ, ɱɬɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ, ɩɪɨ-
ɞɭɤɬɢɜɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɡɚɦɵɫɥɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɢɬɨɝɨɦ ɜɫɟɝɨ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ, ɱɬɨ ɞɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɚɞɟɤɜɚɬ-
ɧɨ ɨɰɟɧɢɬɶ ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭ ɞɟɬɟɣ. 
ɑɬɨɛɵ ɭɛɟɞɢɬɶɫɹ ɜ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɢɧɚɦɢɤɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɤɨɧɫɬ-
ɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɗȽ ɩɨɞɪɨɛɧɨ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɭ-
ɟɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɢɯ ɚɩɪɨɛɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɩɪɚɤɬɢɱɟ-
ɫɤɨɝɨ ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɹ ɡɚɦɵɫɥɨɜ ɜ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɢ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɜɵɩɨɥɧɟ-
ɧɢɹ ɢɦɢ ɨɩɵɬɧɨ-ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ ɢ ɫɪɚɜɧɢɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɫ ɞɚɧ-
ɧɵɦɢ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɦɢ ɪɚɧɟɟ, ɞɨ ɭɱɚɫɬɢɹ ɞɟɬɟɣ ɜ ɬɪɟɧɢɧɝɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɜɨɪ-
ɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɄȽ. 
Ɍɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɡɚɞɚɱ ɧɚ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɟ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ, 
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ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɥɢ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɨɛɪɚɡɨɜ, ɦɵ
ɨɬɦɟɱɚɥɢ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɫɥɭɱɚɣɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜ, ɫɩɨɧɬɚɧɧɵɯ
ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɢ ɯɚɥɚɬɧɨɫɬɢ ɜ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ. ȼ ɰɟɥɨɦ ɭ ɞɟɬɟɣ ɗȽ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɥ
ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɣ ɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɯɨɬɹ ɫɪɟɞɧɟɟ ɱɢɫɥɨ ɡɚɦɵɫɥɨɜ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɧɟ ɢɡɦɟɧɢɥɨɫɶ
(ɬɚɛɥ. 6.4). 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 6.4 
Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɨ ɭɪɨɜɧɹɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɗȽ ɜ ɡɚɞɚɱɚɯ  






           ȼɨɡɪɚɫɬ
Ɂɚɞɚɱɢ
ɋɬ Ɇɥ ɋɬ Ɇɥ ɋɬ Ɇɥ ɋɬ Ɇɥ
Ɂɚɞɚɧɢɟ 1 – – 11 18 39 68 50 14 
Ɂɚɞɚɧɢɟ 2 1 1 4 14 69 67 26 18 
ɉɪɢɜɟɞɟɦ ɩɪɢɦɟɪɵ ɨɛɪɚɡɨɜ, ɫɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢ
ɗȽ ɜ ɡɚɞɚɧɢɢ «Ʉɪɭɠɤɢ», ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɥɢ ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɣ
ɭɪɨɜɟɧɶ ɢ ɛɵɥɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɩɨɢɫɤɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɚɧɚɥɨɝɢɣ, ɜ ɱɚɫɬɧɨ-
ɫɬɢ, ɞɟɬɢ ɦɥɚɞɲɟɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɧɚɡɵɜɚɥɢ ɦɟɫɹɰ, ɚɩɟɥɶɫɢɧ, 
ɮɚɪɵ, ɝɨɥɨɜɭ, ɤɨɥɟɫɚ, ɬɚɪɟɥɤɭ; ɫɬɚɪɲɢɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɢ: ɦɨɧɟɬɵ, ɩɟɱɟ-
ɧɶɟ, ɛɭɥɨɱɤɭ, ɛɭɤɜɭ «Ɉ» ɢ ɬ.ɞ. 
Ⱦɨɲɤɨɥɶɧɢɤɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɲɥɢ ɨɬɞɚɥɟɧɧɵɟ ɚɧɚɥɨɝɢɢ (ɩɨɞɭɲɤɚ, 
ɜɨɥɱɨɤ, ɜɟɟɪ, ɛɚɧɤɚ, ɱɚɲɤɚ – ɦɥɚɞɲɢɟ ɞɟɬɢ; ɭɲɢ, ɪɨɬ, ɪɚɦɤɢ, ɳɢɬ, ɨɫɬ-
ɪɨɜ, ɩɪɭɠɢɧɚ – ɫɬɚɪɲɢɟ), ɨɱɟɧɶ ɨɬɞɚɥɟɧɧɵɟ ɚɧɚɥɨɝɢɢ (ɛɚɬɚɪɟɣɤɢ, ɥɚ-
ɞɨɲɤɢ, ɤɨɥɟɧɢ, ɩɥɚɬɶɟ ɛɚɥɟɪɢɧɵ, ɞɟɪɟɜɨ ɬ.ɩ.), ɨɛɴɟɞɢɧɹɥɢ, ɤɨɦɛɢɧɢ-
ɪɨɜɚɥɢ ɢɯ (ɝɚɧɬɟɥɢ, ɛɢɧɨɤɥɶ, ɧɚɭɲɧɢɤɢ, ɬɟɥɟɫɤɨɩ, ɛɚɛɨɱɤɚ, ɧɨɠɧɢɰɵ) 
ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɥɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɣ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ. Ɍɜɨɪɱɟɫɤɢɣ
ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɥɢ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɢ ɞɟɬɢ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɜɲɢɟ ɫɥɨɠɧɵɟ
ɨɛɪɚɡɵ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ (ɤɪɭɝɥɵɣ ɬɟɥɟɜɢɡɨɪ, 
ɪɚɰɢɹ, ɤɪɭɝɥɚɹ ɩɭɲɤɚ, ɤɧɢɝɚ, ɪɚɤɟɬɚ ɫ ɨɤɧɚɦɢ, ɦɢɤɪɨɮɨɧ ɢ ɬ.ɩ.). 
ȼɵɹɜɥɟɧɧɵɟ ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɟ ɬɟɧ-
ɞɟɧɰɢɢ, ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɫɬɶ ɨɛɪɚɡɨɜ, ɪɹɞ ɞɪɭɝɢɯ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɣ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɨ-
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɗȽ, ɟɟ ɞɢɧɚɦɢɤɭ ɨɬ ɩɪɨɫɬɨɝɨ ɤ ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɦɭ, ɩɪɨɞɭɤ-
ɬɢɜɧɨɦɭ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɦɭ ɭɪɨɜɧɸ. 
Ⱥɧɚɥɨɝɢɱɧɨ ɡɚɦɟɬɢɦ ɩɨɡɢɬɢɜɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɦ ɜɨɫ-
ɩɪɢɹɬɢɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢ ɨɛɪɚɡɨɜ ɜ ɡɚɞɚɧɢɢ «Ʉɥɹɤɫɵ». Ɂɚɦɟɬɢɦ, ɱɬɨ ɜ
ɨɛɟɢɯ ɝɪɭɩɩɚɯ, ɤɚɤ ɦɥɚɞɲɟɝɨ, ɬɚɤ ɢ ɫɬɚɪɲɟɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɭɜɟɥɢɱɢɥɨɫɶ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɯ ɢ ɨɱɟɧɶ ɨɪɢɝɢ-
ɧɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜ, ɱɬɨ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɨ ɞɢɧɚɦɢɤɭ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɭɪɨɜɧɹɯ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɟɬɟɣ ɗȽ – ɭ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɢɡ
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ɧɢɯ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɥ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ. 
Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ «Ⱦɨɪɢɫɭɣ», ɢɡ ɫɟɪɢɢ
ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ, ɦɵ ɧɚɛɥɸɞɚɥɢ ɩɨɯɨɠɭɸ ɞɢɧɚɦɢɤɭ ɡɚ ɫɱɟɬ ɩɨɜɵ-
ɲɟɧɢɹ ɭɪɨɜɧɹ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɫɥɭɱɚɟɜ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɪɟɲɟ-
ɧɢɹ. Ʉ ɬɨɦɭ ɠɟ ɩɨɹɜɢɥɢɫɶ ɩɪɢɦɟɪɵ ɜɤɥɸɱɟɧɧɨɫɬɢ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɨɛɪɚ-
ɡɨɜ ɜ ɫɸɠɟɬ (1% – ɞɟɬɢ ɦɥɚɞɲɟɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ, 3% – ɫɬɚɪ-
ɲɟɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ). 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɨɣ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ
ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɛɵɥɨ ɬɨ, ɱɬɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɢ ɜ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɩɪɢ-
ɛɟɝɚɥɢ ɤ ɚɧɚɥɨɝɢɡɢɪɨɜɚɧɢɸ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɧɚ ɪɹɞɭ ɫ ɛɥɢɡɤɢɦɢ ɚɧɚɥɨɝɚɦɢ
ɨɧɢ ɩɪɨɞɭɰɢɪɨɜɚɥɢ ɢ ɨɬɞɚɥɟɧɧɵɟ (ɢɡ ɤɪɭɝɨɜ ɞɨɪɢɫɨɜɵɜɚɥɢ ɡɜɟɡɞɭ, ɪɚ-
ɤɭɲɤɭ, ɫɧɟɠɢɧɤɭ, ɱɚɲɤɭ – ɞɟɬɢ ɦɥɚɞɲɟɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ; ɦɨɪɨɠɟɧɨɟ, ɥɚɦ-
ɩɭ, ɤɪɨɧɭ ɞɟɪɟɜɚ, ɤɚɪɬɢɧɭ, ɛɚɧɬɢɤ – ɞɟɬɢ ɫɬɚɪɲɟɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ; ɢɡ ɬɪɟ-
ɭɝɨɥɶɧɢɤɨɜ: ɩɥɚɬɶɟ, ɜɟɪɬɭɲɤɭ, ɫɬɜɨɥ, ɨɤɧɨ – ɦɥɚɞɲɢɟ ɞɟɬɢ; ɮɥɚɝ, ɰɜɟ-
ɬɨɤ, ɯɜɨɫɬ, ɫɭɦɤɭ – ɫɬɚɪɲɢɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɢ). 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚɞɚɧɢɹ «Ʉɨɧɬɭɪ» ɨɛɧɚɪɭɠɢɥɢ ɩɨɯɨɠɭɸ
ɬɟɧɞɟɧɰɢɸ. ɍɪɨɜɟɧɶ ɧɟɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢ ɗȽ ɡɚɞɚɱɢ ɫɧɢɡɢɥ-
ɫɹ ɞɨ ɧɭɥɹ, ɞɟɬɢ ɛɟɡ ɨɫɨɛɨɝɨ ɬɪɭɞɚ ɞɨɪɢɫɨɜɵɜɚɥɢ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɤ ɤɨɧ-
ɬɭɪɭ ɤɚɩɥɢ, ɩɨɥɭɤɪɭɝɚ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɧɚɪɹɞɭ ɫ ɚɧɚɥɨɝɢɡɢɪɨɜɚɧɢɟɦ (ɞɨɪɢ-
ɫɨɜɤɨɣ ɩɭɬɟɦ ɩɨɢɫɤɚ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɩɨɯɨɠɢɯ ɩɨ ɮɨɪɦɟ ɧɚ ɤɨɧɬɭɪ) ɤɨɦɛɢ-
ɧɢɪɨɜɚɧɢɟ (ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɤɨɧɬɭɪɨɜ ɜ ɨɞɧɨɦ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɢ). 
ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɦɢ ɛɵɥɢ ɨɛɪɚɡɵ ɢɡ ɤɨɧɬɭɪɚ ɩɨɥɭɤɪɭɝɚ: ɬɭɥɨ-
ɜɢɳɟ, ɝɨɥɨɜɚ ɦɟɞɜɟɞɹ, ɪɨɬ, ɩɨɞɫɨɥɧɟɱɧɢɤ, ɥɢɰɨ, ɩɟɱɶ, ɱɚɣɧɢɤ – ɦɥ. 
ɝɪɭɩɩɚ; ɰɵɩɥɟɧɨɤ, ɝɨɪɚ, ɪɚɤɨɜɢɧɚ ɫ ɤɪɚɧɨɦ, ɦɚɲɢɧɚ – ɫɬ. ɝɪɭɩɩɚ. ɑɬɨ
ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɡɚɞɚɱɢ «ɇɟɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɟ ɠɢɜɨɬɧɨɟ», ɬɨ ɜɫɟ ɛɟɡ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɹ
ɞɟɬɢ ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɭɸɳɟɝɨ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɩɪɟɞ-
ɥɨɠɢɥɢ ɫɜɨɢ ɨɛɪɚɡɵ-ɡɚɦɵɫɥɵ. Ɋɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɨɣ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɬɟɧ-
ɞɟɧɰɢɟɣ ɭ ɞɟɬɟɣ ɦɥ. ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɨɤɚɡɚɥɨɫɶ ɚɧɚɥɨɝɢɡɢɪɨɜɚɧɢɟ (ɫɨɛɚɤɚ
ɇɚɣɞɚ, ɞɪɚɤɨɧɱɢɤ, ɮɚɧɬɚɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɡɚɣɱɢɤ, ɡɦɟɹ, ɮɟɹ), ɦɟɧɟɟ ɪɚɫɩɪɨ-
ɫɬɪɚɧɟɧɧɵɦɢ ɛɵɥɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɢɪɨɜɚɧɢɹ
(ɞɪɚɤɨɧɨɜɭɯ, ɥɟɬɚɸɳɚɹ ɰɚɪɟɜɧɚ, ɫɭɩɟɪ ɩɨɦɨɳɧɢɤ Ʉɭɡɹ ɬ.ɩ.). Ⱦɟɬɢ
ɫɬɚɪɲɟɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɫɬɪɟɦɢɥɢɫɶ ɨɛɴɟɞɢɧɢɬɶ ɨɛɪɚɡɵ ɜ ɫɸɠɟɬ: ɱɟɪɟɩɚɯɨ-
ɤɨɧɶɠɢɪɚɮ ɟɫɬ ɬɪɚɜɭ, ɬɭɤɭɦɨɪ ɧɚ ɩɪɢɪɨɞɟ, ɤɪɭɬɨɪɨɝ ɢ ɟɝɨ ɞɪɭɡɶɹ, ɡɦɟ-
ɟɩɬɢɰɟɥɢɫ ɢ ɩɚɞɪɢɤ ɧɚ ɧɨɜɨɣ ɩɥɚɧɟɬɟ ɢ ɬ.ɩ. Ɉɧɢ ɬɚɤɠɟ ɱɚɫɬɨ ɫɨɩɪɨɜɨ-
ɠɞɚɥɢ ɩɪɨɰɟɫɫ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜ ɮɚɧɬɚɫɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɪɚɫɫɤɚɡɚɦɢ ɨ ɧɢɯ. 
ȼɫɟ ɷɬɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɥɨ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ ɞɟɬɟɣ ɜ ɩɪɚɤ-
ɬɢɱɟɫɤɨɦ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɢ (ɬɚɛɥ. 6.5). 
ɋɬɨɢɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɢ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɪɨɫɬ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜ ɜ
ɡɚɞɚɱɚɯ ɧɚ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɡ ɩɥɨɫɤɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ. ɂɡ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɪɚɡ-
ɪɟɡɚɧɧɨɝɨ ɤɜɚɞɪɚɬɚ («Ɍɚɧɝɪɚɦ») ɞɟɬɢ ɦɥɚɞɲɟɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɢ ɞɪɚɤɨɧɚ (Ɇɚɲɚ Ʌ.), ɪɚɤɟɬɭ (ȼɥɚɞ Ȼ.), ɡɚɦɨɤ (Ɉɫɬɚɩ Ɋ.), ɤɨ-
ɪɚɛɥɶ (ɋɨɮɢɹ Ƚ.), ɞɜɚ ɛɟɪɟɠɤɚ ɢ ɦɨɫɬɢɤ (əɪɨɫɥɚɜ Ȼ. ), ɞɟɬɢ ɫɬ. ɞɨɲɤɨ-
ɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɡɚɣɱɢɤɚ (ɇɚɫɬɹ Ɇ.), ɩɬɢɰɵ, ɬɟɥɟɜɢɡɨɪ (Ɂɚɯɚɪ Ɍ.), 
ɦɟɥɶɧɢɰɭ, ɥɟɬɭɱɭɸ ɦɵɲɶ (Ʉɚɬɹ ɀ.), ɫɨɜɭ (Ⱥɧɝɟɥɢɧɚ Ɉ.). ɍ ɞɨɲɤɨɥɶ-
ɧɢɤɨɜ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɥ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɢɫɤɥɸɱɟ-
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ɧɢɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɢ ɦɥɚɞɲɢɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɢ (7%), ɫɩɨɧɬɚɧɧɨ, ɦɚɧɢɩɭɥɢɪɭɹ
ɮɢɝɭɪɚɦɢ, ɜ ɫɢɥɭ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɭ ɧɢɯ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɞɟɣ-
ɫɬɜɢɣ ɢ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɜɵɤɥɚɞɵɜɚɥɢ ɩɪɨɫɬɵɟ ɤɨɧɮɢ-
ɝɭɪɚɰɢɢ ɢ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɥɢ ɩɪɨɫɬɨɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚ-
ɧɢɹ. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 6.5 
Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɨ ɭɪɨɜɧɹɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɗȽ ɩɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ  
ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ (ɜ %) 





           ȼɨɡɪɚɫɬ
Ɂɚɞɚɱɢ
ɋɬ Ɇɥ ɋɬ Ɇɥ ɋɬ Ɇɥ ɋɬ Ɇɥ
Ɂɚɞɚɧɢɟ 4 – 1 21 49 56 43 23 7 
Ɂɚɞɚɧɢɟ 5 – 1 28 33 63 66 9 – 
Ɂɚɞɚɧɢɟ 7 5 6 20 55 35 39 40 – 
Ɂɚɞɚɧɢɟ «Ƚɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪ», ɩɨ-ɩɪɟɠɧɟɦɭ ɧɟ ɫɨɫɬɚɜ-
ɥɹɥɨ ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ ɧɢɤɚɤɨɣ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ. ɋɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɜɨɡɪɨɫɥɨ ɫɪɟɞɧɟɟ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɢɦɢ ɨɛɪɚɡɨɜ, ɩɨɜɵɫɢɥɚɫɶ ɢɯ ɨɪɢɝɢ-
ɧɚɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɥɭɱɚɟɜ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪ (ɮɨɪɦ ɢ
ɰɜɟɬɨɜ), ɩɨɢɫɤɚ ɚɧɚɥɨɝɢɣ (ɭ ɦɥɚɞɲɢɯ ɞɟɬɟɣ – 88%, ɭ ɫɬɚɪɲɢɯ – 91%). 
ɉɪɢɡɧɚɤɨɦ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥɨ ɧɚɥɢ-
ɱɢɟ ɫɸɠɟɬɚ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ (8% – ɭ ɦɥɚɞɲɢɯ ɞɟɬɟɣ, 35% – ɭ ɫɬɚɪ-
ɲɢɯ). Ɍɚɤ, ɞɟɬɢ ɦɥɚɞɲɟɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɜɵɤɥɚɞɵɜɚɥɢ: ɫɨɥɧɰɟ, ɨɛɥɚɤɚ, ɞɨɦ
(Ⱥɥɢɧɚ ɑ.); ɨɡɟɪɨ, ɪɵɛɤɢ, ɬɪɨɫɬɧɢɤ (Ɇɚɲɚ Ʌ.); ɰɜɟɬɵ ɧɚ ɩɨɥɹɧɟ (Ⱥɧɹ
Ⱦ.); ɞɟɬɢ ɫɬɚɪɲɟɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ: ɦɨɪɟ, ɨɫɬɪɨɜ ɫ ɩɚɥɶɦɨɣ, ɥɨɞɤɭ, ɱɚɣɤɭ
(Ⱦɚɲɚ ə.); ɪɚɤɟɬɭ, ɫɩɭɬɧɢɤ, ɩɥɚɧɟɬɭ (ȿɝɨɪ Ʌ.); ɞɨɦ, ɞɟɪɟɜɶɹ, ɤɨɬɚ
(əɪɨɫɥɚɜɚ Ʉ.). 
ȼ ɡɚɞɚɱɚɯ «Ɇɨɡɚɢɤɚ» (ɢɡ ɫɱɟɬɧɵɯ ɩɚɥɨɱɟɤ ɢ ɫɟɦɹɧ) ɡɚɦɟɬɧɨ ɭɜɟ-
ɥɢɱɢɥɨɫɶ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɯ, ɨɱɟɧɶ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤ-
ɰɢɣ. Ⱦɟɬɢ ɦɥɚɞɲɟɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɜɵɤɥɚɞɵɜɚɥɢ ɢɡ ɩɚɥɨɱɟɤ
ɞɨɦɢɤɢ, ɡɚɛɨɪ, ɛɚɲɧɸ, ɦɚɲɢɧɭ, ɤɨɪɚɛɥɶ ɢ ɬ.ɩ.; ɫɬɚɪɲɢɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɢ: 
ɪɨɛɨɬɚ, ɦɨɥɶɛɟɪɬ, ɬɟɥɟɜɢɡɨɪ, ɛɭɤɜɵ ɢ ɬ.ɞ. ɂɡ ɫɟɦɹɧ: ɩɬɢɰɭ, ɥɨɞɤɭ, ɰɜɟ-
ɬɨɤ, ɪɵɛɭ, ɥɢɰɨ. ȼ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɦ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɟ ɫɬɚɪɲɢɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɢ
ɜɜɨɞɢɥɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɜ ɫɸɠɟɬ (17%): ɫɨɥɧɰɟ, ɞɨɦ, ɞɟɪɟɜɨ (Ʉɪɢɫɬɢɧɚ
Ʉ.); ɥɨɞɤɭ, ɪɟɱɤɭ, ɫɨɥɧɰɟ (ɇɚɞɹ Ƚ.). ȼɫɟ ɷɬɨ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɥɨ ɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭ ɞɟɬɟɣ ɗȽ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɨ ɟɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ
(18%) (ɬɚɛɥ. 6.6). 
ɋɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɜɨɡɪɨɫɥɨ ɫɪɟɞɧɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɯ ɞɨ-
ɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɜ ɡɚɞɚɧɢɢ «ȼɨɨɛɪɚɠɚɟɦɵɟ ɩɪɟɞɦɟɬɵ» 
(ɦɥɚɞɲɢɟ ɞɟɬɢ – 2 ɫɬɪɨɟɧɢɹ, ɫɬɚɪɲɢɟ – 3), ɚ ɬɚɤɠɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɪɢɝɢ-
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ɧɚɥɶɧɵɯ, ɨɱɟɧɶ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ. ɂ ɯɨɬɹ ɜ ɰɟɥɨɦ ɭ ɞɟɬɟɣ ɜ ɞɚɧ-
ɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɢ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɥɢ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɚɧɚɥɨɝɢɡɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɪɟɩɪɨɞɭɤ-
ɬɢɜɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɨɪɢ-
ɝɢɧɚɥɶɧɨɫɬɶ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɜɚɥɢ ɨ ɩɪɨɝɪɟɫɫɟ ɢ ɪɨɫɬɟ
ɭɪɨɜɧɹ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɢɯ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 6.6 
Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɨ ɭɪɨɜɧɹɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɗȽ ɜ ɡɚɞɚɱɚɯ  
ɧɚ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɡ ɩɥɨɫɤɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ (ɜ %) 





           ȼɨɡɪɚɫɬ
Ɂɚɞɚɱɢ
ɋɬ Ɇɥ ɋɬ Ɇɥ ɋɬ Ɇɥ ɋɬ Ɇɥ
Ɂɚɞɚɧɢɟ 8 – 7 6 50 75 43 19 – 
Ɂɚɞɚɧɢɟ 9 – – 20 50 62 50 18 – 
Ɂɚɞɚɧɢɟ 11 – – 7 16 58 76 35 8 
Ɂɧɚɱɢɦɭɸ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɭɸ ɞɢɧɚɦɢɤɭ ɦɵ ɧɚɛɥɸɞɚɥɢ ɢ ɩɪɢ ɜɵ-
ɩɨɥɧɟɧɢɢ ɞɟɬɶɦɢ ɗȽ ɡɚɞɚɱɢ «Ɉɛɴɟɦɧɚɹ ɫɤɭɥɶɩɬɭɪɚ» (ʋ 14). ɇɚɦɢ ɡɚ-
ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɨ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɧɢɟ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭ
ɞɟɬɟɣ ɤɚɤ ɦɥɚɞɲɟɝɨ, ɬɚɤ ɢ ɫɬɚɪɲɟɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ (ɬɚɛɥ. 6.7). 
Ⱦɟɬɢ ɫɬɪɨɢɥɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɩɨɥɶɡɭɹɫɶ ɞɟɣɫɬɜɢɹɦɢ ɩɨɢɫɤɚ ɚɧɚɥɨɝɨɜ (ɢɡ
ɰɢɥɢɧɞɪɚ ɨɧɢ ɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɥɢ ɜɚɡɭ, ɱɚɲɤɭ, ɮɨɧɚɪɢɤ – ɦɥɚɞɲɢɟ ɞɟɬɢ; 
ɲɥɹɩɭ, ɡɚɣɱɢɤɚ, ɨɫɶɦɢɧɨɝɚ, ɛɵɱɤɚ – ɫɬɚɪɲɢɟ; ɢɡ ɤɨɧɭɫɚ – ɟɠɚ, ɬɚɪɟɥɤɭ
ɢɧɨɩɥɚɧɟɬɹɧ, ɛɟɪɟɡɨɜɵɣ ɫɬɜɨɥ, ɦɨɪɤɨɜɶ – ɦɥɚɞɲɢɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɢ; ɪɚ-
ɤɟɬɭ, ɤɭɤɥɭ, ɤɪɚɛɚ ɢ ɬ.ɩ. – ɫɬɚɪɲɟ). ɂɫɩɨɥɶɡɭɹ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɫɬɚɪ-
ɲɢɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɢ ɫɬɪɨɢɥɢ ɢɡ ɰɢɥɢɧɞɪɚ ɢ ɤɨɧɭɫɚ – ɝɪɢɛɨɤ, ɥɹɝɭɲɤɭ, 
ɦɚɲɢɧɭ; ɢɡ 2-ɯ ɰɢɥɢɧɞɪɨɜ – ɛɢɧɨɤɥɶ, ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɠɢɜɨɬɧɵɯ (ɡɚɣɰɚ, 
ɩɢɧɝɜɢɧɚ, ɤɨɬɚ, ɤɚɬɚɦɚɪɚɧ ɢ ɬ.ɞ.). Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɭɹ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɧɟɪɟɚɥɶ-
ɧɵɟ ɮɚɧɬɚɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɛɪɚɡɵ, ɞɟɬɢ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɥɢ ɢɡ ɰɢɥɢɧɞɪɚ ɞɨɦ, 
ɠɢɬɟɥɟɣ ɪɚɡɧɵɯ ɩɥɚɧɟɬ; ɢɡ ɤɨɧɭɫɚ – ɦɚɲɢɧɭ, ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɞɥɹ ɮɟɣɟɪ-
ɜɟɪɤɚ, ɭɦɵɜɚɥɶɧɢɤ ɢ ɬ.ɩ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚɞɚɧɢɹ «Ʉɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɡ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-
ɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ» ɬɚɤɠɟ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɥɢ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɭɸ ɞɢɧɚɦɢɤɭ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɭɪɨɜɧɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ. Ɍɨɥɶɤɨ
10% ɞɟɬɟɣ ɦɥɚɞɲɟɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɫɩɨɧɬɚɧɧɨ ɢ ɯɚɨɬɢɱɧɨ ɢɫɤɚɥɢ ɫɯɨɞɫɬɜɨ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɫɨ ɡɧɚɤɨɦɵɦɢ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ (ɠɟɥɭɞɢ – ɝɧɨ-
ɦɵ, ɩɨɥɨɜɢɧɤɚ ɨɪɟɯɚ – ɱɚɲɤɚ, ɩɟɪɶɹ – ɩɬɢɰɚ ɢ ɬ.ɩ.). ȼ ɞɪɭɝɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ
ɜ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɢ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɥ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɨɢɫɤ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɚɧɚ-
ɥɨɝɨɜ (ɟɠ – ɤɨɠɭɪɚ ɤɚɲɬɚɧɚ; ɛɵɱɨɤ, ɩɨɪɨɫɟɧɨɤ – ɤɚɪɬɨɮɟɥɶ; ɝɪɢɛ – 
ɠɟɥɭɞɶ) ɢɥɢ ɢɯ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɢɹ (ɝɭɫɟɧɢɰɚ – ɢɡ ɠɟɥɭɞɟɣ, ɥɹɝɭɲɤɚ – ɢɡ
ɪɚɤɨɜɢɧɵ, ɫɬɪɟɤɨɡɚ – ɢɡ ɤɥɟɧɨɜɨɝɨ ɫɟɦɟɧɢ, ɤɨɡɥɢɤ – ɢɡ ɠɟɥɭɞɟɣ ɢ ɬ.ɞ.). 
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Ɍɚɤ, 12% ɢɡɞɟɥɢɣ ɦɥɚɞɲɢɯ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɢ 28% ɫɬɚɪɲɢɯ ɞɟɬɟɣ ɛɵɥɢ
ɜɤɥɸɱɟɧɵ ɜ ɫɸɠɟɬ («ȼ ɥɟɫɭ», «Ɂɨɨɩɚɪɤ», «ɇɚ ɤɭɯɧɟ» ɢ ɞɪ.). ȼ ɰɟɥɨɦ
ɨɛɨɛɳɟɧɢɟ ɜɫɟɯ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ ɨɰɟɧɤɢ ɭɪɨɜɧɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧ-
ɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ ɗȽ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɜɚɥɨ ɨ ɟɝɨ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɦ ɪɨɫ-
ɬɟ. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 6.7 
Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɨ ɭɪɨɜɧɹɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ  
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɗȽ ɜ ɡɚɞɚɱɚɯ  
ɧɚ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɡ ɨɛɴɟɦɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ (ɜ %) 





            ȼɨɡɪɚɫɬ
Ɂɚɞɚɱɢ
ɋɬ Ɇɥ ɋɬ Ɇɥ ɋɬ Ɇɥ ɋɬ Ɇɥ
Ɂɚɞɚɧɢɟ 13 – – 39 66 35 33 25 – 
Ɂɚɞɚɧɢɟ 14 – – 11 47 76 52 12 – 
Ɂɚɞɚɧɢɟ 15 – – 36 48 62 30 21 11 
Ɂɚɞɚɧɢɟ 16 1 10 23 49 55 52 2 – 
Ɂɚɞɚɧɢɟ 17 9 28 29 37 44 35 18 – 
ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚɞɚɧɢɹ «ɋɩɢɱɟɱɧɵɟ ɤɨɪɨɛɤɢ» ɭ ɞɟɬɟɣ ɬɨ-
ɠɟ ɧɟ ɜɨɡɧɢɤɚɥɨ ɩɪɨɛɥɟɦ. Ⱦɨɲɤɨɥɶɧɢɤɢ ɫɬɪɨɢɥɢ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ ɩɨ ɞɜɚ ɢɡ-
ɞɟɥɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ. ɑɚɫɬɨ ɜɫɬɪɟɱɚɥɢɫɶ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɦɟɛɟɥɢ ɢ
ɡɞɚɧɢɣ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ: ɞɨɦ, ɩɨɟɡɞ, ɝɨɪɤɚ, ɤɪɨɜɚɬɶ, ɝɚɪɚɠ, ɲɤɚɮ ɢ ɬ.ɞ. 
Ɉɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɦɢ ɛɵɥɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɬɟɥɟɜɢɡɨɪɚ, ɛɚɥɤɨɧɚ, ɬɨɧɧɟɥɹ, ɚɧ-
ɝɚɪɚ (ɦɥɚɞɲɢɟ ɞɟɬɢ); ɩɪɟɫɬɨɥɚ, ɚɜɬɨɛɭɫɚ, ɫɭɧɞɭɤɚ, ɫɚɦɨɥɟɬɚ (ɫɬ. ɞɟɬɢ); 
ɨɱɟɧɶ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɦɢ: ɝɧɨɦɚ, ɪɨɛɨɬɚ, ɬɪɢɛɭɧɵ, ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚ (ɦɥ. ɜɨɡ-
ɪɚɫɬ); ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɤɨɫɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɪɚɛɥɹ, ɮɭɬɥɹɪɚ ɞɥɹ ɨɱɤɨɜ, ɥɟɞɨɜɨɝɨ
ɞɜɨɪɰɚ, ɮɨɬɨɚɩɩɚɪɚɬɚ, ɤɨɧɶɹɤɚ – ɭ ɫɬɚɪɲɢɯ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ. ɂ ɯɨɬɹ
ɞɚɧɧɨɟ ɡɚɞɚɧɢɟ ɧɟ ɜɵɡɜɚɥɨ ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɢɣ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɨɧɫɬ-
ɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚɛɥɸɞɚɥɫɹ ɪɟɞɤɨ (2% – ɜ ɫɬɚɪɲɟɣ ɝɪɭɩɩɟ), ɜ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ
ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɢ ɜɤɥɸɱɚɥɢ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɜ ɫɸɠɟɬ («Ⱦɨɦ
ɞɥɹ ɤɭɤɥɵ», «ȼɨɤɡɚɥ», «Ⱦɟɬɫɤɚɹ ɩɥɨɳɚɞɤɚ» ɢ ɬ.ɩ.). 
ȼ ɡɚɞɚɧɢɢ «ɉɨɞɚɪɤɢ», ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɥɨ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɢɡ ɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨ, ɛɪɨɫɨɜɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɦɵ ɧɚɛɥɸɞɚɥɢ ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɣ
ɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ. ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɬɨ, 
ɱɬɨ ɞɟɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ ɚɧɚɥɨɝɢɢ, 
ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɨɧɢ ɯɨɪɨɲɨ ɨɫɨɡɧɚɜɚɥɢ ɬɚɤɠɟ ɢɯ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶ-
ɧɵɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ: ɩɪɨɜɨɥɨɤɚ ɤɚɤ ɩɪɨɜɨɞɧɢɤ (ɚɧɬɟɧɧɚ), ɥɟɝɤɚɹ ɬɤɚɧɶ ɤɚɤ
ɥɟɬɭɱɢɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ (ɤɪɵɥɶɹ ɛɚɛɨɱɤɢ), ɦɟɯ – ɝɪɟɟɬ (ɨɞɟɠɞɚ ɞɥɹ ɤɭɤɥɵ) ɢ
ɬ.ɩ. 
ɋɨɱɟɬɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ ɚɧɚɥɨɝɢɢ ɩɭɬɟɦ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɢɹ (87% – 
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ɦɥɚɞɲɢɟ, 93% – ɫɬɚɪɲɢɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɢ), ɞɟɬɢ ɗȽ ɫɨɡɞɚɜɚɥɢ ɫɥɨɠɧɵɟ
ɩɪɟɞɦɟɬɵ (ɦɚɲɢɧɭ, ɪɚɤɟɬɭ, ɤɨɫɦɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɪɚɛɥɶ, ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɠɢɜɨɬ-
ɧɵɯ), ɨɛɴɟɞɢɧɹɹ ɢɯ ɜ ɫɸɠɟɬ («Ɂɨɨɩɚɪɤ», «Ʉɨɫɦɢɱɟɫɤɚɹ ɫɬɚɧɰɢɹ», 
«Ɇɚɝɚɡɢɧ»), ɱɬɨ ɩɪɢɛɥɢɠɚɥɨ ɢɯ ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤ ɜɵɫɲɟɦɭ, 
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɦɭ. 
ȼ ɰɟɥɨɦ ɭɥɭɱɲɢɥɢɫɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɪɟɲɟɧɢɹ ɞɟɬɶɦɢ ɗȽ ɢ ɷɜɪɢɫɬɢ-
ɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ (ɬɚɛɥ. 6.8). ɍɜɟɥɢɱɢɥɨɫɶ ɫɪɟɞɧɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɡɚɦɵɫɥɨɜ
ɞɟɬɟɣ (ɩɨɱɬɢ ɜɨ ɜɫɟɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɞɨ 2-ɯ) ɢ ɱɢɫɥɨ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɯ, ɨɱɟɧɶ
ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɯ ɡɚɦɵɫɥɨɜ. Ɍɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɟɥɤɭ ɞɟɬɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɥɢ ɭɤɪɚ-
ɫɢɬɶ ɮɪɭɤɬɚɦɢ, ɨɜɨɳɚɦɢ, ɛɭɛɥɢɤɚɦɢ, ɡɨɥɨɬɵɦɢ ɭɤɪɚɲɟɧɢɹɦɢ (ɦɥ. ɞɟ-
ɬɢ); ɮɚɧɬɢɤɚɦɢ, ɢɡɞɟɥɢɹɦɢ ɢɡ ɛɭɦɚɝɢ, ɪɢɫɭɧɤɚɦɢ, ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɹɦɢ, 
ɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ – ɫɬɚɪɲɢɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɢ. Ɉɧɢ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɥɢ, ɱɬɨ ɢɡ ɫɬɟɤɥɚ
ɦɨɠɧɨ ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɶ ɢɝɪɭɲɤɭ, ɭɤɪɚɲɟɧɢɹ, ɞɨɦ, ɤɭɤɥɭ – ɦɥɚɞɲɢɟ ɞɨɲɤɨ-
ɥɶɧɢɤɢ; ɦɟɛɟɥɶ, ɫɟɪɞɰɟ, ɬɭɮɟɥɶɤɭ, ɥɟɞɹɧɨɟ ɤɨɪɨɥɟɜɫɬɜɨ – ɫɬɚɪɲɢɟ ɞɟ-
ɬɢ. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 6.8 
Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɨ ɭɪɨɜɧɹɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɪɟɲɟɧɢɹ  
ɷɜɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢ ɗȽ (ɜ %) 





            ȼɨɡɪɚɫɬ
Ɂɚɞɚɱɢ
ɋɬ Ɇɥ ɋɬ Ɇɥ ɋɬ Ɇɥ ɋɬ Ɇɥ
1. 14 38 32 26 30 44 16 – 
2. – – 42 68 58 32 5 – 
3. – 3 61 62 39 35 – – 
ɗɜɪɢɫɬɢɱɟɫɤɭɸ ɡɚɞɚɱɭ ɧɚ ɩɨɢɫɤ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɦɟ-
ɬɨɜ ɞɟɬɢ ɬɨɠɟ ɪɟɲɚɥɢ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɧɚ ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɦ ɢ ɩɪɨ-
ɞɭɤɬɢɜɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ. Ɉɧɢ ɢɫɤɚɥɢ ɤɚɤ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ ɚɧɚɥɨɝɢ ɝɚɡɟɬɵ: ɤɚɪ-
ɬɢɧɚ, ɫɤɚɬɟɪɬɶ, ɲɬɨɪɚ (22% – ɦɥɚɞɲɢɟ ɞɟɬɢ, 9% – ɫɬɚɪɲɢɟ ɞɨɲɤɨɥɶ-
ɧɢɤɢ), ɬɚɤ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ: ɞɥɹ ɪɟɦɨɧɬɚ, ɤɚɤ ɩɨɞɫɬɢɥɤɚ, ɞɥɹ ɩɨɞɠɨ-
ɝɚ (25% – ɦɥɚɞɲɢɟ, 13% – ɫɬɚɪɲɢɟ ɞɟɬɢ), ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɥɢ, ɤɨɧ-
ɫɬɪɭɢɪɨɜɚɥɢ ɢɡ ɧɟɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɢɡɞɟɥɢɹ (ɚɩɩɥɢɤɚɰɢɸ, ɲɥɹɩɭ, ɤɨɪɚɛ-
ɥɢɤ, ɤɨɥɥɚɠ ɢ ɬ.ɞ.). Ɉɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɦɢ ɨɤɚɡɚɥɢɫɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɡɚɦɵɫɥɵ, 
ɢɞɟɢ: ɨɛɟɪɧɭɬɶ ɤɧɢɝɭ, ɯɥɨɩɚɬɶ ɦɭɯ, ɧɚɤɥɟɢɬɶ ɤɚɤ ɨɛɨɢ; ɨɱɟɧɶ ɨɪɢɝɢ-
ɧɚɥɶɧɵɦɢ: ɫɲɢɬɶ ɦɨɞɧɨɟ ɩɥɚɬɶɟ, ɩɨɦɹɬɶ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɤɚɤ ɚɬɪɢɛɭɬ
ɢɝɪɵ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɪɟɲɟɧɢɹ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɷɜɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ
ɧɟ ɢɡɦɟɧɢɥɢɫɶ. Ɍɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ ɡɚɞɚɱɢ «ɋɩɚɫɢ ɡɚɣɤɭ», 
ɤɚɤ ɢ ɧɚ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɭɸɳɟɦ ɷɬɚɩɟ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ, ɱɚɳɟ ɜɫɬɪɟɱɚɥɫɹ ɪɟ-
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɣ (62% – ɦɥɚɞɲɢɟ, 61% – ɫɬɚɪɲɢɟ ɞɟɬɢ) ɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɣ
ɭɪɨɜɟɧɶ (35% (39%)). 
Ⱦɨɲɤɨɥɶɧɢɤɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɟɝɨ
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ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ (ɞɟɪɟɜɨ ɩɥɚɜɚɟɬ, ɲɚɪɢɤ ɥɟɬɚɟɬ ɬ.ɩ.), ɤɨɦɛɢ-
ɧɢɪɨɜɚɥɢ ɷɬɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚ (ɩɪɟɞɥɚɝɚɥɢ ɩɨɫɬɪɨɢɬɶ ɤɨɪɚɛɥɢɤ, ɩɨɥɟɬɟɬɶ ɧɚ
ɲɚɪɢɤɟ ɬ.ɩ.). Ɍɨ ɟɫɬɶ ɦɵ ɧɚɛɥɸɞɚɥɢ ɩɨɢɫɤ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨ-
ɧɚɥɶɧɵɯ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜ, ɰɟɧɬɪɨɜ ɤɪɢɫɬɚɥɥɢɡɚɰɢɢ ɛɭɞɭɳɢɯ ɡɚɦɵɫɥɨɜ, 
ɚɧɚɥɨɝɢɡɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɚɧɚɥɨɝɨɜ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɚ ɤɚɤ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ ɭɦɫɬɜɟɧɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɫɬɪɚ-
ɬɟɝɢɚɥɶɧɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɜɫɟɝɨ
ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ. 
Ɉɛɨɛɳɟɧɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɗȽ (ɪɢɫ.6.6; 6.7) ɞɚɟɬ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɨɜɚɬɶ, ɱɬɨ ɭ
ɞɟɬɟɣ ɦɥɚɞɲɟɝɨ ɢ ɫɬɚɪɲɟɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɟɬ ɪɟɩɪɨ-
ɞɭɤɬɢɜɧɵɣ ɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ. ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɨ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɢɧɚɦɢɤɟ ɤɚɤ ɩɪɨɰɟɫ-
ɫɭɚɥɶɧɵɯ, ɬɚɤ ɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɢɯ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧ-
ɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɚɥɶɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɞɟɬɟɣ, 
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ɉɪɨɫɬɨɣ Ɋɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɣ ɉɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɣ Ɍɜɨɪɱɟɫɤɢɣ
Ɋɢɫ. 6.6. ɑɚɫɬɨɬɚ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɣ (ɜ %) ɭɪɨɜɧɹ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭ
ɫɬɚɪɲɢɯ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ
ɋɪɚɜɧɢɜɚɹ ɨɛɨɛɳɟɧɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɢ-
ɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩ (ɬɚɛɥ. 6.9), ɚ ɬɚɤɠɟ ɭɱɢɬɵɜɚɹ ɚɧɚɥɢɡ
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ ɪɚɡɥɢɱɢɣ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɤɪɢɬɟɪɢɹ ɭɝ-
ɥɨɜɨɝɨ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ɏɢɲɟɪɚ (p<0,05), ɦɵ ɦɨɠɟɦ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨɛ ɷɮ-
ɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɟɝɨ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ, ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ȾɟɌɄɚ, ɨ ɞɟɣɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɯ ɧɚɦɢ ɦɟɬɨɞɨɜ ɢ ɩɪɢɟɦɨɜ ɪɚɡ-
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ɉɪɨɫɬɨɣ Ɋɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɣ ɉɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɣ Ɍɜɨɪɱɟɫɤɢɣ
Ɋɢɫ. 6.7. ɑɚɫɬɨɬɚ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɣ (ɜ %) ɭɪɨɜɧɹ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭ
ɦɥɚɞɲɢɯ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɗȽ
Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɹ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ, ɦɵ ɨɬɦɟɱɚɥɢ ɪɹɞ ɩɨɡɢɬɢɜ-
ɧɵɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤ-
ɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ. ȼɟɫɶ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɪɟɲɟ-
ɧɢɹ ɡɚɞɚɱ ɧɚ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɚɤ ɫɬɚɪɲɢɯ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɬɚɤ ɢ
ɦɥɚɞɲɢɯ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɗȽ (ɢɯ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ, ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɡɚɦɵɫɥɚ ɢ ɟɝɨ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ) ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɩɪɨɧɢɡɚɧ ɞɟɣɫɬɜɢɹɦɢ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɦɢ
ɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɫɯɨɞɫɬɜɚ, ɚɧɚɥɨɝɢɢ ɜ ɧɨɜɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɯ ɢ ɷɬɚɥɨɧɚɯ, 
ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɜ ɢɯ ɨɩɵɬɟ. ɗɬɢ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ
ɫɨɛɨɣ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨ-
ɫɬɶɸ ɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, ɩɨɢɫɤ
ɢɯ ɚɧɚɥɨɝɨɜ ɢ ɤɨɦɛɢɧɚɰɢɣ. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 6.9 
ɋɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɟɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɟɬɟɣ






ɉɪɨɫɬɨɣ Ɋɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɣ ɉɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɣ Ɍɜɨɪɱɟɫɤɢɣ
ɋɬ Ɇɥ ɋɬ Ɇɥ ɋɬ Ɇɥ ɋɬ Ɇɥ
Ʉ ɗ Ʉ ɗ Ʉ ɗ Ʉ ɗ Ʉ ɗ Ʉ ɗ Ʉ ɗ Ʉ ɗ
1. 38,5 0,5 41,5 0,5 38 7,5 43,5 16 23 54 15 67,5 0,5 38 - 16 
2. 26 1,7 53 2,7 54,3 23 39,6 45,7 19,3 51,3 7,3 49,3 0,3 24 - 2,3 
3. 18,7 0 23,3 2,3 22,7 11 57,7 38,7 26,3 65 19 56,3 0,3 24 - 2,7 
4. 39,6 2,4 55,6 7,6 50,6 27,6 40 37,4 9,8 54,4 4,4 40,4 - 15,6 - 2,6 
5. 22,7 4,7 27,3 13,7 67,3 45 65,3 52 10 42,3 7,3 27,3 - 7 - - 










Ɇɵ ɭɛɟɞɢɥɢɫɶ, ɱɬɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸ, ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɸ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɩɟɪɰɟɩɬɢɜɧɵɯ ɞɟɣɫɬ-
ɜɢɣ, ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɢɯ ɚɥɝɨɪɢɬɦɢɡɚɰɢɹ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭɦɟ-
ɧɢɣ ɪɟɛɟɧɤɚ ɧɚɦɟɱɚɬɶ ɨɱɟɪɟɞɧɨɫɬɶ ɜ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɡɚɦɵɫɥɚ, ɨɛɞɭɦɵ-
ɜɚɬɶ ɢ ɤɨɦɦɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ, ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ, ɨɰɟɧɢ-
ɜɚɬɶ ɟɝɨ. Ɉɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟ ɞɟɬɟɣ ɫ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɷɬɚɩɚɦɢ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ, 
ɭɫɜɨɟɧɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɢɫɤɚ ɩɭɬɟɦ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɡɚ ɞɟɣɫɬ-
ɜɢɹɦɢ ɜɡɪɨɫɥɵɯ, ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɨɜ, ɩɨɞɪɚɠɚɧɢɟ ɢɦ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ
ɫɯɟɦɟ-ɚɥɝɨɪɢɬɦɭ, ɫɨɫɬɨɹɳɟɦɭ ɢɡ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɷɬɚɩɨɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪ-
ɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɧɚɜɵɤɨɜ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ, 
ɥɨɝɢɱɧɨɫɬɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɦɟɠɞɭ ɩɨɧɹɬɢɣɧɵɦ, ɨɛɪɚɡɧɵɦ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦ ɤɨɦ-
ɩɨɧɟɧɬɚɦɢ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɨɩɬɢɦɢɡɢɪɨɜɚɥɨ ɩɪɨɰɟɫɫɭ-
ɚɥɶɧɵɣ ɚɫɩɟɤɬ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɩɨɦɨɝɥɨ ɞɨɫɬɢɱɶ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɢ-
ɧɚɦɢɤɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ. 
ȼɵɞɟɥɟɧɧɵɟ, ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɫɬɚɞɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨ-
ɜɨɱɧɨ ɚɥɝɨɪɢɬɦɢɡɨɜɚɥɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɩɨɡɜɨ-
ɥɢɥɢ ɩɪɨɹɜɢɬɶ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɳɢɟ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ, ɫɮɨɪɦɢɪɨ-
ɜɚɬɶ ɭɦɫɬɜɟɧɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ, ɚɤɬɢɜɢɡɢɪɨɜɚɬɶ
ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ, ɜɧɢɦɚɧɢɟ, ɜɨɥɟɜɵɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ, ɧɚɭɱɢɬɶ ɞɨɲɤɨɥɶ-
ɧɢɤɨɜ ɞɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɡɚɞɭɦɚɧɧɨɟ ɞɨ ɤɨɧɰɚ. Ⱦɟɬɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɩɨɧɢɦɚɥɢ ɡɚ-
ɞɚɧɢɟ, ɫɪɚɜɧɢɜɚɹ ɟɝɨ ɫ ɩɨɞɨɛɧɵɦɢ, ɧɚɯɨɞɢɥɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɟ ɪɟɲɟ-
ɧɢɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɢɦɟɸɳɟɝɨɫɹ ɨɩɵɬɚ, ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɥɢ ɟɝɨ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɜɨ-
ɩɥɨɳɟɧɢɟ, ɱɚɫɬɨ ɨɛɴɟɞɢɧɹɥɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɜ ɫɸɠɟɬ ɬ.ɞ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɨɧɢ
ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɥɢ ɫɜɨɟ ɦɧɟɧɢɟ, ɤɨɦɦɟɧɬɢɪɨɜɚɥɢ ɡɚɦɵɫɟɥ, ɟɝɨ
ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɟ, ɧɨ ɢ ɨɰɟɧɢɜɚɥɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɜɨɢɯ
ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɨɜ. 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɛɟɫɩɟɱɢɥɢ ɜ ɧɚɲɟɦ ɫɥɭ-
ɱɚɟ ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɢ ɚɤɬɢɜɢɡɢɪɨɜɚɥɢ ɩɪɨɰɟɫɫ ɤɨɧɫɬɪɭɤ-
ɬɨɪɫɤɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɞɟɬɟɣ. ɍɫɢɥɢɜɚɥɢ ɦɨɬɢɜɚɰɢɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɨ-
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɫɨɡɞɚɜɚɥɢ ɢɯ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɣ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɧɚɫɬɪɨɣ, 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɥɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɪɟɲɟɧɢɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ ɢɝɪɨ-
ɜɵɟ ɮɨɪɦɵ ɢ ɩɪɢɟɦɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ
ɪɚɡɜɢɬɵɟ ɭ ɧɢɯ ɧɚɜɵɤɢ ɜɥɚɞɟɧɢɹ ɬɟɯɧɢɤɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ. ɒɢɪɨɤɨɟ
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɟ, ɧɚɥɢɱɢɟ ɨɩɵɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, 
ɨɛɨɛɳɟɧɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɛɭɠɞɚɥɢ ɞɟɬɟɣ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ
ɭɫɜɨɟɧɧɵɟ ɪɚɧɟɟ ɩɪɢɟɦɵ ɜ ɧɨɜɵɟ ɫɦɵɫɥɨɜɵɟ ɤɨɧɬɟɤɫɬɵ, ɱɬɨ ɩɪɢɜɨɞɢ-
ɥɨ ɤ ɩɨɪɨɠɞɟɧɢɸ ɤɚɤ ɧɨɜɵɯ ɫɩɨɫɨɛɨɜ, ɬɚɤ ɢ ɧɨɜɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜ, ɧɨɜɵɯ
ɫɦɵɫɥɨɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɧɚ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ, ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭ-
ɚɥɶɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɞɟɬɟɣ. 
ȼɫɟ ɷɬɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɨ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɭɸ ɞɢɧɚɦɢɤɭ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧ-
ɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭ ɞɟɬɟɣ ɢ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɥɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɶ ɜɵɞɜɢɧɭɬɵɯ ɧɚɦɢ
ɝɢɩɨɬɟɡ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɰɟɥɨɦ. 
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1. Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨ-
ɜɢɣ ɢ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɟɬɟɣ
ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɚɤɬɢɜɢɡɢɪɭɸɬ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟ
ɧɚ ɜɫɟɯ ɷɬɚɩɚɯ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɟɲɚɸɳɢɦ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ
ɢɯ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ. 
Ɂɧɚɧɢɟ ɜɡɪɨɫɥɵɦ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɤɚɠɞɨɝɨ ɪɟɛɟɧ-
ɤɚ, ɭɱɟɬ ɭɪɨɜɧɹ ɭɦɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚ, 
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɟɝɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɢɫɩɨɥɶɡɨ-
ɜɚɧɢɟ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɮɨɪɦ (ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɯ, ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ) ɢ
ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɡɚɧɹɬɢɣ (ɩɨɤɚɡ ɨɛɪɚɡɰɨɜ, ɜɜɟɞɟɧɢɟ ɡɚɩɥɚɧɢɪɨ-
ɜɚɧɧɵɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ, ɢɝɪɨɜɵɯ, ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɵɯ, ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɯ ɦɨɦɟɧɬɨɜ), 
ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ ɪɟɛɟɧɤɚ ɜ ɫɨɜɦɟɫɬɧɭɸ ɫɨ ɜɡɪɨɫɥɵɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɞɟɦɨɤɪɚ-
ɬɢɱɧɨ- ɝɭɦɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɫɬɢɥɶ ɨɛɳɟɧɢɹ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɩɨ-
ɜɵɲɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ. 
2. Ⱥɤɬɢɜɢɡɚɰɢɢ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɱɭɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ, ɩɟɪ-
ɰɟɩɬɢɜɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɫɨɡ-
ɞɚɧɢɟ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɥɭɠɢɬ ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɷɫɬɟɬɢɡɚɰɢɢ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɜ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ
ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɟ ɠɢɡɧɟɧɧɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ, ɫɪɟɞɭ (ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɨɫɧɚɳɟɧ-
ɧɵɟ ɤɚɛɢɧɟɬɵ, ɭɝɨɥɤɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ) ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɨɛɟɫɩɟ-
ɱɢɬɶ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɭɫɥɨɜɢɣ, ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ, ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɭɸ ɞɥɹ ɩɪɨɝɪɟɫ-
ɫɢɜɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ ɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɢ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚ ɜ ɰɟɥɨɦ. 
3. ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫ-
ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɧɚɦɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɚ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɧɫɬ-
ɪɭɤɬɨɪɫɤɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɚɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɢ ɮɚɤɬɨɪɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɨɬɪɚ-
ɠɚɸɳɚɹ ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɟɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ ɬɟɧɞɟɧ-
ɰɢɢ. ɉɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɢ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɦɨɞɟɥɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɤɨɧ-
ɰɟɩɬɭɚɥɶɧɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɝɟɧɟɡɢɫɚ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚ-
ɧɢɹ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ: ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ ɫ ɡɚɞɚɱɟɣ, ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɟɟ ɭɫɥɨɜɢɹ; ɩɨɧɢɦɚ-
ɧɢɟ ɡɚɞɚɱɢ (ɩɭɬɟɦ ɩɨɢɫɤɚ ɚɧɚɥɨɝɢɣ, ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨ-
ɜɚɧɢɹ ɢɥɢ ɫɩɨɧɬɚɧɧɵɯ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ); ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɝɢɩɨ-
ɬɟɡɵ, ɡɚɦɵɫɥɚ (ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɹɫɶ ɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ ɢɥɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ
ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ); ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɝɢɩɨɬɟɡɵ, ɟɟ ɚɩɪɨɛɚɰɢɹ
(ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɢɥɢ ɩɭɬɟɦ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ). 
4. Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɦ ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɟɦ ɦɨɞɟɥɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɚɹ
ɧɚɦɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɬɪɟɧɢɧɝɚ ȾɟɌɄɚ («Ⱦɟɬɫɤɚɹ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɚɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɥɨɝɢɹ»), ɫɢɫɬɟɦɚ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚ, 
ɧɚ ɟɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɤɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɛɚɡɢɪɭɸɳɚɹɫɹ ɧɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦ ɢɡɭɱɟ-
ɧɢɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ, ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚ-
ɜɟɞɟɧɢɣ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɭɸɳɟɝɨ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ. ɐɟɥɶɸ ɤɨɦ-
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ɩɥɟɤɫɧɨɣ ɦɟɬɨɞɢɤɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɫɨɛɨɣ ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɧɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɬɪɟɧɢɧɝɚ ɄȺɊɍɋ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɫɬ-
ɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɜɵɪɚɛɨɬɤɚ ɭ ɞɟɬɟɣ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɭɦɟɧɢɣ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɢɹ, 
ɚɧɚɥɨɝɢɡɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɷɬɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ
ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚ ɜɫɟɯ ɷɬɚɩɚɯ ɩɪɨɰɟɫ-
ɫɚ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɬ.ɟ. ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɫɬɪɚɬɟ-
ɝɢɚɥɶɧɵɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ ɦɵɲɥɟɧɢɹ. ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɣ ɧɚɦɢ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɩɨɫɥɟ-
ɞɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɫɟɪɢɸ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɱ (ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-
ɪɟɰɟɩɬɢɜɧɵɯ, ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɯ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ, ɷɜɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ), 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɡɚɧɹɬɢɣ, ɷɤɫɤɭɪɫɢɣ, ɩɪɨɝɭɥɨɤ. ȼ ɨɫɧɨɜɟ
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ – ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɚ
ɬɚɤɠɟ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɟ ɜɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚ – 
ɢɝɪɚ, ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ, ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɶ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɰɟɥɶɸ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɱɭɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɪɟɛɟɧɤɚ, 
ɟɝɨ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ. 
5. Ɍɪɟɧɢɧɝ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ
ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɬɟɨɪɟɬɢɤɨ-ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɷɬɚɩ, ɰɟɥɶɸ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɨɤ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɨ-
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɟ ɢɦɢ ɡɧɚɧɢɣ ɨɛ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ
ɫɪɟɞɟ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɨɛ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɯ ɪɟɲɟɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟ-
ɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ, ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟ ɞɟɬɟɣ ɫ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ, ɹɜɥɟɧɢɹ-
ɦɢ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɦɧɨɝɨɚɫɩɟɤɬɧɨɝɨ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɨɩɵɬɚ. ȼɬɨɪɚɹ, ɩɨɞɝɨɬɨ-
ɜɢɬɟɥɶɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɱɚɫɬɶ ɬɪɟɧɢɧɝɚ (ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ) ɩɪɟ-
ɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɝɚɪɦɨɧɢɱɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɜɫɟɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɟɬɟɣ: ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɝɨ, ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɢ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ, 
ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ, 
ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɨɤ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝɨ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɧɨɣ ɡɚɞɚɱɢ, ɧɚɜɵɤɨɜ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɝɢɩɨɬɟɡɵ, ɡɚɦɵɫɥɚ ɪɟɲɟɧɢɹ ɢ ɟɝɨ ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɟ. ɇɚ
ɬɪɟɬɶɟɦ (ɬɜɨɪɱɟɫɤɢ-ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɦ) ɷɬɚɩɟ ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɟɣ ɩɪɨɝɪɚɦ-
ɦɵ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɞɟɬɟɣ ɮɢɤɫɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ ɨɜɥɚɞɟɧɢɢ ɩɪɢɟɦɚɦɢ ɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ
ɪɟɲɟɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ ɩɭɬɟɦ ɨɛɨɛɳɟɧɧɨɣ ɚɥɝɨ-
ɪɢɬɦɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɢɯ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɢ ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɢ ɭɫɜɨɟɧ-
ɧɵɯ ɧɚɜɵɤɨɜ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ. 
6. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɬɪɟɧɢɧɝɚ ȾɟɌɄɚ («Ⱦɟɬɫɤɚɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɚɹ ɤɨɧɫɬ-
ɪɭɤɬɨɥɨɝɢɹ»), ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɞɟɬɶɦɢ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ, ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɢɯ
ɨɩɵɬɚ, ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɧɚɜɵɤɨɜ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɧɚ ɜɫɟɯ ɷɬɚ-
ɩɚɯ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɚɤɬɢɜɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɪɚɡɜɢɬɶ ɬɜɨɪɱɟ-
ɫɤɭɸ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ. ɉɨɧɢɦɚɧɢɟ ɡɚɞɚ-
ɱɢ ɩɨ ɚɧɚɥɨɝɢɢ ɫ ɢɡɜɟɫɬɧɵɦɢ ɞɟɬɹɦ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦɢ ɢ ɷɬɚɥɨɧɚɦɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ
ɩɭɬɟɦ ɞɨɛɚɜɥɟɧɢɹ ɢɥɢ ɭɞɚɥɟɧɢɹ ɞɪɭɝɢɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ, ɢɧɨɝɞɚ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ
ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɢɧɜɟɪɫɢɢ (ɞɟɬɢ ɫɬɚɪɲɟɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ) ɨɛɟɫɩɟɱɢ-
ɜɚɟɬ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɢɯ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɂɚɦɵɫɟɥ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɯɨɞɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɟɪɰɟɩɬɢɜɧɵɯ, ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶ-
ɧɵɯ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɚɫɲɢɪɹɟɬɫɹ, ɞɨ-
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ɩɨɥɧɹɟɬɫɹ, ɜɜɨɞɢɬɫɹ ɜ ɫɸɠɟɬ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɦɢ, ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚ-
ɧɟɧɧɵɦɢ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɝɨ ɡɚɦɵɫɥɚ ɞɟɬɟɣ ɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɩɨɢɫɤɨɦ ɩɨɞɨɛɧɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ
(ɮɨɪɦɵ, ɰɜɟɬɚ), ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɧɨɝɞɚ ɞɨɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɭɦɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɬɟɧɞɟɧ-
ɰɢɹɦɢ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɦɢ ɧɚ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ. 
Ɍɜɨɪɱɟɫɤɚɹ ɝɢɩɨɬɟɡɚ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚ ɞɨɮɨɪɦɢɪɨɜɵɜɚɟɬɫɹ, ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɢ-
ɪɭɟɬɫɹ ɩɪɢ ɟɟ ɚɩɪɨɛɚɰɢɢ, ɜ ɯɨɞɟ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ. ɉɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ ɡɚɞɚɱ ɧɚ
ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭ ɞɟɬɟɣ ɦɥɚɞɲɟɝɨ ɢ ɫɬɚɪɲɟɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ
ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɟɬ ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɣ ɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚ-
ɧɢɹ. 
Ɉɩɪɟɞɟɥɹɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɯ ɞɟɬɶɦɢ ɤɨɧɫɬ-
ɪɭɤɰɢɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɹ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɳɢɟ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɧɚ
ɜɫɟɯ ɷɬɚɩɚɯ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɞɨ-
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɰɟɧɢɜɚɹ ɞɢɧɚɦɢɤɭ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɷɬɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɭɸɳɢɦ ɷɬɚɩɨɦ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ, ɦɵ ɞɚɜɚɥɢ
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɭɸ ɨɰɟɧɤɭ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɯ ɧɚɜɵɤɨɜ, ɞɟɣ-
ɫɬɜɢɣ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɧɚɲɟɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɰɟ-
ɥɨɦ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɢ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɨɛɨɛɳɚɸɳɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ, ɢɡ-
ɥɨɠɟɧɧɵɟ ɜ ɪɚɡɞɟɥɟ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬɚɯ ɚɜɬɨɪɚ
[25, 29, 36; 42; 47; 48; 51]. 
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ȼɕȼɈȾɕ
ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɟɪɜɨɨɱɟɪɟɞɧɨɣ ɜ ɷɩɨɯɭ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨ-
ɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɧɚɭɤɢ ɢ ɬɟɯɧɢɤɢ. ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɭɤɟ
ɫɨɡɞɚɧ ɨɝɪɨɦɧɵɣ ɤɨɪɩɭɫ ɧɚɭɱɧɵɯ ɪɚɛɨɬ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɞɟɬɫɬɜɚ, ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɨɬɫɭɬɫɬ-
ɜɭɸɬ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧ-
ɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɢɦɟɧɧɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɭ-
ɤɨɣ; ɞɨ ɫɢɯ ɩɨɪ ɧɟ ɫɨɡɞɚɧɨ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɱɟɬ-
ɤɨɣ ɬɟɨɪɢɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɧɚ ɷɬɚɩɟ ɞɟɬɫɬɜɚ. ɇɟɞɨɫɬɚ-
ɬɨɱɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɢ
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɩɨɛɭɞɢɥɢ ɧɚɫ ɭɝɥɭɛɢɬɶ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢ-
ɱɟɫɤɢɟ ɡɧɚɧɢɹ ɨ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɹɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɞɨ-
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɢɯ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧ-
ɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ. 
ȼ ɪɚɛɨɬɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ
ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨ ɜɚɠɧɵɦ ɩɟ-
ɪɢɨɞɨɦ ɜɯɨɠɞɟɧɢɹ ɜ ɫɮɟɪɭ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ȼɫɟ ɫɨɡɞɚɧɧɨɟ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɦ ɪɚɡɭɦɨɦ, ɬɚɤ ɢɥɢ ɢɧɚɱɟ, ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɢɦɟɸɳɟɝɨ ɰɟɥɶɸ
ɧɚɱɚɥɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɦ ɦɢɪɟ. Ʉɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɯɜɚɬɵɜɚɟɬ
ɜɫɟ ɫɮɟɪɵ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɟ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨ
ɧɚɡɵɜɚɸɬ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɡɧɚɱɢɦɵɦ, ɫɢɫɬɟɦɨɨɛɪɚɡɭɸɳɢɦ ɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧ-
ɧɵɦ ɜ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ. Ʉɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɦɟɟɬ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɣ
ɫɬɚɬɭɫ ɫɪɟɞɢ ɞɪɭɝɢɯ ɞɟɬɫɤɢɯ ɜɢɞɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭ-
ɸɬɫɹ ɢ ɫɬɪɨɹɬɫɹ ɩɨ «ɥɨɝɢɤɟ» ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨ-
ɜɚɧɢɟ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɢɧɬɟɝɪɢɪɭɸɳɟɣ ɨɫɧɨɜɨɣ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɟɣ ɢɯ ɜɡɚɢ-
ɦɨɫɜɹɡɶ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ. 
ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɟ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢ-
ɜɚɥɨɫɶ ɧɚɦɢ ɤɚɤ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɣ ɧɚ
ɪɟɲɟɧɢɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ. ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶ-
ɧɵɯ ɨɫɧɨɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨ-
ɥɨɠɟɧɢɣ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɜ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢ ɡɚɪɭɛɟɠɧɨɣ ɩɫɢ-
ɯɨɥɨɝɢɢ. ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɨɛɡɨɪ ɤɨɧɰɟɩɰɢɣ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ, ɨɫ-
ɧɨɜɧɵɯ ɧɚɭɱɧɵɯ ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ ɨ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɩɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ ɡɚ-
ɞɚɱ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬ ɨ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɹɯ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚ-
ɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɜ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ; ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɩɪɨɛɥɟɦ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɪɨ-
ɜɟɪɤɢ ɝɢɩɨɬɟɡɵ ɪɟɲɟɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ. 
Ⱦɥɹ ɩɨɞɪɨɛɧɨɝɨ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚɦɢ ɢɡ-
ɛɪɚɧ ɫɢɫɬɟɦɧɨ-ɫɬɪɚɬɟɝɢɚɥɶɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ (ȼ. Ⱥ. Ɇɨɥɹɤɨ), ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢ-
ɜɚɸɳɢɣ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɬɚɤɢɯ ɜɚɠɧɵɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɤɚɤ ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɪɟ-
ɛɟɧɤɚ, ɩɪɨɰɟɫɫ, ɩɪɨɞɭɤɬ ɢ ɭɫɥɨɜɢɹ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɨɬɟɤɚɟɬ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨ-
ɜɚɧɢɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɟɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨ-ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɚɹ (ɩɨɧɢɦɚ-
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ɧɢɟ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɡɚɦɵɫɥɚ, ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɝɢɩɨɬɟɡɵ) ɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɚɹ
(ɡɧɚɧɢɹ, ɨɩɵɬ, ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɢ ɬ.ɩ.) ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ. 
Ɋɚɡɜɢɜɚɹ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɧɨ-ɫɬɪɚɬɟɝɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ, ɦɵ ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɟɦɫɹ ɜ ɢɫɫɥɟɞɨ-
ɜɚɧɢɢ ɩɨɡɢɰɢɢ ɜɚɠɧɨɫɬɢ ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢ-
ɚɥɶɧɵɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɤɚɤ ɬɚɤɢɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɡɚɞɚɸɬ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɜ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɚ. Ɋɚɫɤɪɵɜɚɹ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ, 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɚɥɶɧɵɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ ɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɦ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢ-
ɤɚ, ɦɵ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨ ɞɟɬɫɤɨɦ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɟ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɦ ɤɨɧ-
ɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɢ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɟɝɨ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ. 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɨɛɨɛ-
ɳɟɧɢɹ: 
1. Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ
ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ. ȼɵɞɟɥɟɧɵ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɵɟ
ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɜɟɫɶ ɩɪɨɰɟɫɫ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɢɫɤɚ ɨɪɝɚ-
ɧɢɡɭɟɬɫɹ ɢ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɬɚɤɨɝɨ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɚ, ɜɟɤɬɨɪɚ ɦɵɲ-
ɥɟɧɢɹ, ɤɚɤ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɞɟɬɟɪɦɢɧɢɪɭɟɬ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɩɨ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ, ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɸ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɡɚɦɵɫɥɚ, ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɟɬ ɩɨ-
ɬɨɤ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨɢɫɤɚ. ȼɵɹɫɧɟɧɨ, ɱɬɨ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɚɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɫɢɫɬɟɦɭ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ ɢ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧ-
ɧɵɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ ɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɫɩɨɫɨɛɨɜ, ɩɪɢɟɦɨɜ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɨ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɨɣ, 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɣ. 
2. Ɍɜɨɪɱɟɫɤɨɟ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɟ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɞɟ-
ɬɟɣ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ ɤɚɤ ɩɪɨɰɟɫɫ ɪɟɲɟɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ ɧɚ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨ-
ɜɚɧɢɟ, ɱɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɣ ɦɨɞɟɥɶɸ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ. ɉɫɢɯɨ-
ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ
ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɦ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɢ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɭɫɥɨ-
ɜɢɹ, ɩɨɢɫɤɚ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɟɝɨ ɩɪɨɜɟɪɤɢ. 
Ɋɚɫɤɪɵɬɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚ-
ɧɢɹ ɜ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ, ɩɨɤɚɡɚɧɨ, ɱɬɨ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɚɹ ɦɵɫɥɢ-
ɬɟɥɶɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɬɪɚ-
ɬɟɝɢɚɥɶɧɵɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɩɪɟɞɪɚɫɩɨɥɨ-
ɠɟɧɧɨɫɬɶ ɤ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸ ɨɞɧɨɬɢɩɧɵɯ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ (ɚɧɚɥɨ-
ɝɢɡɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ) ɢ ɢɦɟɸɬ ɨɪɢɟɧɬɢ-
ɪɨɜɨɱɧɭɸ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ: ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ ɫ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɦ ɡɚɞɚɧɢ-
ɟɦ, ɭɬɨɱɧɟɧɢɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ, ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜ, ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟ-
ɦɵ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɝɢɩɨɬɟɡɵ ɪɟɲɟɧɢɹ ɢ ɟɟ ɚɩɪɨɛɚɰɢɹ, ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɧɚ
ɩɪɚɤɬɢɤɟ. 
3. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɢɡɭɱɟɧɢɸ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ. ɉɨɤɚɡɚɧɨ, ɱɬɨ
ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɯ ɭɦɟɧɢɣ ɜ
ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɦɨɠɧɨ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɪɨɜɚɬɶ ɩɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɨɛ-
ɳɢɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɚɤ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɞɟɹɬɟɥɶ-
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ɧɨɫɬɢ, ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨ-ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɬɜɨɪɱɟ-
ɫɤɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ (ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɚɦɵɫɥɚ, ɚɩɪɨɛɚ-
ɰɢɢ ɝɢɩɨɬɟɡɵ), ɬɚɤ ɢ ɟɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ, ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ (ɢɯ ɤɨɥɢɱɟ-
ɫɬɜɚ, ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɫɬɢ, ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɨɫɬɢ), ɱɬɨ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɭɱɟɬ ɢɧɞɢɜɢ-
ɞɭɚɥɶɧɵɯ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ, ɜɨɥɟɜɵɯ, ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɣ ɭ ɞɟ-
ɬɟɣ. ȼɵɞɟɥɟɧɵ ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɨɰɟɧɤɢ ɭɪɨɜɧɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ, 
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɩɪɟɞɫɬɚɜ-
ɥɹɸɳɢɯ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɭɸ ɢɟɪɚɪɯɢɱɟɫɤɭɸ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɪɚɡɜɢ-
ɬɢɹ ɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɨɬ ɩɪɨɫɬɨɝɨ, ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨ
ɞɨ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ). 
4. Ɉɛɨɫɧɨɜɚɧɨ ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɤɚɤ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɟɝɨ ɷɬɚɩɚ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɢɫɤɚ, ɪɟɲɟɧɢɹ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ, ɨɩɪɟ-
ɞɟɥɟɧɵ ɟɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɢ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɢ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ. ȼɵ-
ɹɫɧɟɧɨ, ɱɬɨ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɚ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɡɚɞɚɱ ɧɚ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɜɫɟɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɭ ɞɟɬɟɣ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɚɧɚɥɨɝɢ-
ɡɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɢ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɡɧɚɧɢɣ, ɧɚɱɢɧɚɹ ɨɬ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ
ɩɪɨɫɬɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɧɚ ɭɡɧɚɜɚɧɢɟ ɤ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɦɭ ɪɟɲɟɧɢɸ ɡɚɞɚɱ. 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ
ɡɚɞɚɱ ɧɚ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɪɹɞ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɞɟɣɫɬ-
ɜɢɣ (ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟ ɫ ɡɚɞɚɱɟɣ, ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɫɜɨɣɫɬɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɝɨ ɦɚ-
ɬɟɪɢɚɥɚ, ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɦɟɠ-
ɞɭ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɢɯ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ, ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɩɪɟɞɵ-
ɞɭɳɟɝɨ ɨɩɵɬɚ, ɩɨɞɛɨɪ ɷɬɚɥɨɧɨɜ ɢ ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɯ, ɨɛɴɟɤɬɚɯ
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɵɯ ɡɧɚɤɨɜ ɞɥɹ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɧɟɨɛ-
ɯɨɞɢɦɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɭɦɫɬɜɟɧɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ, ɬɪɟ-
ɛɨɜɚɧɢɣ ɡɚɞɚɱɢ), ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɭɫɥɨɜɧɵɦɢ ɢ ɫɜɟɪɧɭ-
ɬɵɦɢ. 
5. Ɉɬɦɟɱɟɧɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɚ-
ɦɵɫɥɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɨɬɟɤɚɟɬ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨ ɫ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɢ ɜ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɩɨ-
ɢɫɤɚ, ɟɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ, ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɦɵɫɥɢ, ɦɨɞɟɥɢɪɭɟɬ ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɣ ɯɨɞ
ɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. Ɉɛɪɚɡ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɭ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ-
ɫɹ ɜ ɯɨɞɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɟɪɰɟɩɬɢɜɧɵɯ, ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɯ ɢ ɩɪɚɤɬɢ-
ɱɟɫɤɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɢɯ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɢɫɬɨɱ-
ɧɢɤɢ ɮɨɪɦɵ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭ ɞɟɬɟɣ, ɩɪɨ-
ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧ ɢɯ ɝɟɧɟɡɢɫ. ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɮɨɪ-
ɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɝɨ ɡɚɦɵɫɥɚ (ɩɪɨɞɭɦɵɜɚɧɢɟ, ɨɛɞɭ-
ɦɵɜɚɧɢɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɤɨɧɟɱɧɨɣ ɰɟɥɢ
– ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɜɵɛɨɪ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɷɬɨɣ ɰɟɥɢ, ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ), ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɸ ɩɟɪɜɨɨɱɟ-
ɪɟɞɧɨɝɨ ɡɚɦɵɫɥɚ ɜ ɜɟɞɭɳɢɣ ɨɛɪɚɡ, ɦɨɞɟɥɶ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ. 
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɚ ɫɩɟɰɢɮɢɤɚ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɜ ɯɨɞɟ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ. ȼ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤ-
ɬɨɪɫɤɨɝɨ ɡɚɦɵɫɥɚ ɞɟɬɢ ɨɬɪɚɠɚɸɬ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ (ɮɨɪɦɭ, 
ɰɜɟɬ), ɪɟɠɟ ɟɟ ɮɭɧɤɰɢɸ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-
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ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ. ɇɚɢɛɨɥɶɲɭɸ ɪɨɥɶ ɜ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɡɚɦɵɫɥɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢɝɪɚɟɬ ɚɧɚɥɨ-
ɝɢɹ, ɤɨɩɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, ɱɬɨ
ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɧɟɛɨɥɶɲɢɦ ɡɚɩɚɫɨɦ ɡɧɚɧɢɣ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, 
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ ɨɩɵɬɚ, ɭɦɟɧɢɣ ɪɟɲɚɬɶ ɡɚɞɚɱɢ. Ɋɚɫɩɪɨɫɬɪɚ-
ɧɟɧɧɵɦɢ ɜ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɝɨ ɡɚɦɵɫɥɚ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɤɪɨɦɟ
ɫɬɪɚɬɟɝɢɚɥɶɧɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ ɩɨɢɫɤɚ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɨɛɪɚɡɨɜ ɢ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɢɬɭɚɬɢɜ-
ɧɵɟ, ɫɩɨɧɬɚɧɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɢɦɟɸɳɢɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ
ɨɪɢɟɧɬɢɪɵ. 
6. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɚ ɪɨɥɶ ɚɩɪɨɛɚɰɢɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɝɢɩɨɬɟɡɵ ɱɟɪɟɡ ɪɟɚɥɢ-
ɡɚɰɢɸ ɡɚɦɵɫɥɚ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ, ɱɬɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɨɰɟɧɤɭ ɢ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ
ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɚɰɢɢ, ɞɟɬɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ ɪɟɲɟɧɢɢ. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɛɵɫɬɪɚɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɪɢɟɧɬɢ-
ɪɭɸɳɢɯ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɜ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ ɩɥɚɧɟ; ɛɵɫɬɪɨɟ
ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ ɢ ɢɫɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɨɲɢɛɨɱɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ. ɉɪɟɞɩɨɫɵɥɤɨɣ ɭɫ-
ɩɟɲɧɨɫɬɢ ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɹ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢ ɡɚɦɵɫɥɚ ɜ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɦ ɤɨɧɫɬ-
ɪɭɢɪɨɜɚɧɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɵɯ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɨɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤ-
ɬɨɪɫɤɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ, ɧɚɜɵɤɨɜ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɭɦɟɧɢɟ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɠɢɡɧɟɧɧɵɟ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɹ, ɨɩɵɬ, ɭɦɟɧɢɟ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦ, ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶ ɫɜɨɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. 
ȼ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ
ɨɬɦɟɱɟɧɨ ɢɧɟɪɰɢɸ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɨɞɧɨɝɨ, 
ɯɨɪɨɲɨ ɭɫɜɨɟɧɧɨɝɨ ɩɪɢɟɦɚ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ; ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɞɟɬɟɣ ɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɚɧɚɥɨɝɢɡɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɱɬɨ
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɧɢɢ ɩɪɨɫɬɨɝɨ ɢ ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɟɣ
ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ. 
7. Ⱦɨɤɚɡɚɧɨ, ɱɬɨ ɚɤɬɢɜɚɬɨɪɚɦɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨ-
ɜɚɧɢɹ, ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɩɫɢɯɨɥɨ-
ɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ (ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ, ɨɪɝɚɧɢɡɚ-
ɰɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɹ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɜɢɞɚ-
ɦɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɨɨɳɪɟɧɢɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɵ, ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɚɬɦɨɫɮɟɪɵ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ ɢ ɬ.ɞ.), ɤɨɬɨɪɵɟ ɭɱɢɬɵɜɚɸɬ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɨɪɝɚɧɢ-
ɡɚɰɢɢ ɢɯ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ: ɩɪɢɧɰɢɩ ɝɭɦɚ-
ɧɢɡɦɚ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɩɬɢɦɢɡɦɚ, ɩɪɢɧɰɢɩ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɧɚɭɱɧɨ-
ɫɬɢ ɢ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ, ɩɪɢɧɰɢɩ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɫɬɢ, ɫɢɫɬɟɦɧɨɫɬɢ ɢ ɫɢɫɬɟɦɚ-
ɬɢɱɧɨɫɬɢ, ɩɪɢɧɰɢɩ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɢ ɬ.ɞ. 
ȼɚɠɧɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɚɤɠɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ (ɨɛɪɚɡɰɨɜ, 
ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɣ, ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɯ ɛɟɫɟɞ, ɭɬɨɱɧɹɸɳɢɯ, ɚɤɬɢ-
ɜɢɡɢɪɭɸɳɢɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ, ɩɨɞɫɤɚɡɨɤ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ, ɨɛɨɛɳɟɧɧɵɯ ɚɥɝɨɪɢɬɦɨɜ
ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɨɛɳɟɧɢɹ ɫɨ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɚɦɢ, ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɵɯ, ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɯ ɦɨ-
ɦɟɧɬɨɜ, ɷɤɫɤɭɪɫɢɣ) ɢ ɮɨɪɦ (ɮɪɨɧɬɚɥɶɧɵɯ, ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɯ, ɢɧɞɢɜɢɞɭ-
ɚɥɶɧɵɯ, ɜ ɩɨɞɝɪɭɩɩɚɯ) ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ. 
8. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɤɨɧ-
ɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɯɜɚɬɵɜɚɟɬ ɷɮ-
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ɮɟɤɬɢɜɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɭɫɥɨɜɢɹ, ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪ-
ɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɝɟɧɟɡɢɫɚ ɩɪɨɰɟɫɫɚ
ɪɟɲɟɧɢɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ ɜ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ. ɋɯɟɦɚ ɩɪɨ-
ɰɟɫɫɚ ɪɚɡɜɟɪɬɵɜɚɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɨ-
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɫɨɫɬɨɹɳɚɹ ɢɡ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɷɬɚɩɨɜ: ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɹ ɫ
ɡɚɞɚɱɟɣ, ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɟɟ ɭɫɥɨɜɢɹ, ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ (ɩɭɬɟɦ ɩɨɢɫɤɚ ɚɧɚɥɨ-
ɝɢɣ, ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ); ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɝɢɩɨɬɟɡɵ, 
ɡɚɦɵɫɥɚ (ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɹɫɶ ɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ ɢɥɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɩɪɢɡɧɚ-
ɤɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ); ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɝɢɩɨɬɟɡɵ, ɟɟ ɚɩɪɨɛɚɰɢɢ (ɧɚ
ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɢɥɢ ɩɭɬɟɦ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ), ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɟɟ ɦɟɯɚ-
ɧɢɡɦɵ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɜɟɤɬɨɪ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. 
9. ɉɨɤɚɡɚɧɨ, ɱɬɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɚɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɦɨɞɟɥɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
«Ⱦɟɬɫɤɚɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɚɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɥɨɝɢɹ» ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɢɫɬɟɦɭ ɫɩɟɰɢ-
ɚɥɶɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɬɜɨɪɱɟɫɤɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɞɟ-
ɬɟɣ, ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɚɥɶɧɵɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ
ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɧɚ ɜɫɟɯ ɷɬɚɩɚɯ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɬɪɟɧɢɧɝɚ
«ȾɟɌɄɚ», ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɢ ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ ɜ ɭɫɥɨ-
ɜɢɹɯ ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɬɜɨɪɱɟ-
ɫɤɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ: ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɰɟɫ-
ɫɭɚɥɶɧɨ-ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ (ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬ-
ɜɨɜɚɧɢɸ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɡɚɦɵɫɥɚ ɪɟɲɟɧɢɹ, 
ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɸ ɟɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ, ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɨɫɨɡɧɚɧɧɨɫɬɢ, ɩɨɜɵ-
ɲɟɧɢɸ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɚɩɪɨɛɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɷɬɚɩɚ); ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɢ, ɫɬɚɛɢɥɢ-
ɡɚɰɢɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ-ɪɟɝɭɥɹɬɢɜɧɨɝɨ ɚɫɩɟɤɬɚ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ (ɮɨɪ-
ɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɣ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ, ɜɨɥɟɜɵɯ ɭɫɢɥɢɣ, ɡɧɚɧɢɣ, ɭɦɟ-
ɧɢɣ, ɧɚɜɵɤɨɜ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ, ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ), ɩɨɥɨ-
ɠɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɢɧɚɦɢɤɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɚɥɶɧɵɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ ɦɵɲɥɟ-
ɧɢɹ ɞɟɬɟɣ (ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ ɫɥɭɱɚɟɜ ɩɨɢɫɤɚ ɨɬɞɚɥɟɧɧɵɯ, ɨɱɟɧɶ ɨɬɞɚɥɟɧɧɵɯ
ɚɧɚɥɨɝɨɜ, ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɢ ɮɭɧɤɰɢɣ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ). ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɚ ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ
ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɬ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ
ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɵɯ, ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɯ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ
ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɪɨɫɬ ɭɪɨɜɧɹ ɢɯ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧ-
ɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜ ɰɟɥɨɦ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɬɟɨɪɟɬɢɤɨ-ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨɞ-
ɬɜɟɪɠɞɚɸɬ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɶ ɜɵɞɜɢɧɭɬɵɯ ɧɚɦɢ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɣ ɢ ɨɪɢɟɧ-
ɬɢɪɭɸɬ ɧɚ ɞɚɥɶɧɟɣɲɭɸ ɪɚɡɜɟɞɤɭ ɞɪɭɝɢɯ ɚɫɩɟɤɬɨɜ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚ-
ɰɢɢ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ ɞɟɬɫɤɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ. ȼ
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ – ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɝɟɧɟɡɢɫɚ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɢ-
ɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɢ ɦɥɚɞɲɟɝɨ ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ, 
ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɩɪɟɟɦɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟ-
ɫɬɜɚ, ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢ-
ɤɨɜ ɢ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ; ɨɬɵɫɤɚɧɢɹ ɫɪɟɞɫɬɜ ɫɬɢɦɭɥɹɰɢɢ ɬɜɨɪɱɟ-
ɫɤɢɯ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ ɞɟɬɟɣ ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɜɢɞɚɯ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹ-
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ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɢɯ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. ɇɟ ɦɟɧɟɟ ɧɚɫɭɳ-
ɧɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɟɞɚɝɨ-
ɝɨɜ ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɜ ɤ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ ɨɛɪɚ-
ɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹɯ. 
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Ⱥ. 1. Ɍɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɡɚɞɚɱɢ ɧɚ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ
ȱ. Ɂɚɞɚɱɢ ɧɚ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɟ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ
1. Ʉɪɭɠɤɢ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥ: 2 ɤɪɭɠɤɚ ɢɡ ɛɟɥɨɝɨ ɩɥɨɬɧɨɝɨ ɤɚɪɬɨɧɚ. 
Ɋɟɛɟɧɤɭ ɡɚɞɚɟɬɫɹ ɜɨɩɪɨɫ: «Ʉɚɤ ɬɵ ɞɭɦɚɟɲɶ, ɱɬɨ ɷɬɨ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ? 
ɇɚɡɨɜɢ ɤɚɤ ɦɨɠɧɨ ɛɨɥɶɲɟ ɜɨɨɛɪɚɠɚɟɦɵɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, ɜɟɳɟɣ ɢ ɬ.ɩ.». 
ȼɡɪɨɫɥɵɣ ɮɢɤɫɢɪɭɟɬ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɯ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɢ ɢɯ
ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɫɬɶ, ɭɱɢɬɵɜɚɹ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚɞɚ-
ɱɢ (1 ɦɢɧ.). 
2. Ʉɥɹɤɫɵ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥ: ɤɥɹɤɫɵ ɤɪɚɫɤɚɦɢ ɪɚɡɧɵɯ ɰɜɟɬɨɜ ɢ ɮɨɪɦ (6 ɲɬ.). 
Ɂɚɞɚɱɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɜɚɪɢɚɧɬ ɦɟɬɨɞɢɤɢ Ɋɨɪɲɚɯɚ. Ⱦɟɬɹɦ
ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɰɜɟɬɧɵɟ ɩɹɬɧɚ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ, ɱɬɨ ɷɬɨ ɦɨɠɟɬ
ɛɵɬɶ? (1 ɦɢɧ.). 
3. Ʉɚɪɚɤɭɥɢ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥ: ɧɚɪɢɫɨɜɚɧɧɚɹ (ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɪɭɱɧɨ) ɧɚ ɥɢɫɬɟ
ɛɭɦɚɝɢ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɚɹ ɡɚɩɭɬɚɧɧɚɹ ɥɢɧɢɹ, ɤɚɪɚɤɭɥɶ. 
Ⱦɟɬɹɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ ɧɚɣɬɢ ɜ ɷɬɢɯ ɤɚɪɚɤɭɥɹɯ ɨɛɪɚɡɵ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɨɛɴ-
ɟɤɬɨɜ ɢ ɡɚɤɪɚɫɢɬɶ (ɨɛɜɟɫɬɢ) ɢɯ ɤɚɪɚɧɞɚɲɨɦ ɪɚɡɧɨɝɨ ɰɜɟɬɚ. ɋɬɨɢɬ ɨɛ-
ɪɚɬɢɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɞɟɬɟɣ, ɨɞɧɚ ɥɢɧɢɹ ɦɨɠɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɜ ɫɨɡɞɚɧɢɢ
ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɨɛɪɚɡɨɜ. Ɍɚɤɢɦɢ ɨɛɪɚɡɚɦɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ, 
ɩɪɟɞɦɟɬɵ, ɹɜɥɟɧɢɹ ɢ ɬ.ɩ. 
II. Ƚɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɞɚɱɢ
4. Ⱦɨɪɢɫɭɣ ɮɢɝɭɪɭ
Ɂɚɞɚɧɢɟ ɜɵɛɪɚɧɨ ɢɡ ɫɟɪɢɢ ɮɢɝɭɪɧɨɣ ɛɚɬɚɪɟɢ ɬɟɫɬɨɜ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ-
ɧɵɯ ȿ. ɉ. Ɍɨɪɪɟɧɫɨɦ, ɢ ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɧɨ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡ-
ɪɚɫɬɚ. Ɉɧɨ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɮɨɪɦɨɬɜɨɪɱɟɫɤɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. 
ɋɭɬɶ ɡɚɞɚɧɢɹ: ɪɟɛɟɧɤɭ ɞɚɸɬ ɥɢɫɬ ɛɭɦɚɝɢ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɦ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɵ
10 ɤɨɧɬɭɪɨɜ ɮɢɝɭɪ (ɤɪɭɝɨɜ, ɤɜɚɞɪɚɬɨɜ, ɬɪɟɭɝɨɥɶɧɢɤɨɜ), ɰɜɟɬɧɵɟ ɤɚ-
ɪɚɧɞɚɲɢ ɢ ɩɪɨɫɹɬ ɟɝɨ ɞɨɪɢɫɨɜɚɬɶ ɤ ɧɢɦ ɤɚɤɢɟ-ɬɨ ɞɟɬɚɥɢ, ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨ
ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɶ ɥɸɛɵɟ ɡɧɚɤɨɦɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ. Ʉɨɧɬɭɪ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɜ
ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ-ɫɬɢɦɭɥɨɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ
ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚɜɵɤɨɜ ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
Ⱦɟɬɹɦ ɞɚɟɬɫɹ ɩɨɞɫɤɚɡɤɚ, ɱɬɨ ɡɚɦɵɫɟɥ ɦɨɠɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɜ ɪɚɫɤɪɚ-
ɲɟɧɧɨɦ ɜɢɞɟ. ɉɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɜɜɟɞɟɧɢɟ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɜɪɟɦɟɧɢ (5 
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ɦɢɧ.). ɉɨɫɥɟ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɭɬɨɱɧɹɸɬɫɹ ɢ ɩɨɞɩɢɫɵɜɚɸɬɫɹ ɧɚɡɜɚ-
ɧɢɹ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɣ. 
ȼ ɰɟɥɨɦ ɡɚɞɚɱɢ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɪɭɸɬ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɟ ɬɟɧ-
ɞɟɧɰɢɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɢɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ. Ⱦɥɹ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɡɚɞɚɱɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ ɹɪɤɨɟ, ɨɛɪɚɡɧɨɟ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɟ, ɚɤɬɢɜɧɨɟ ɜɥɚɞɟɧɢɟ
ɨɛɪɚɡɧɵɦ ɛɚɝɚɠɨɦ ɩɫɢɯɢɤɢ, ɭɦɟɧɢɟ «ɩɟɪɟɧɟɫɬɢ» ɨɛɪɚɡɵ ɩɚɦɹɬɢ ɧɚ
ɧɚɝɥɹɞɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ. Ɉɬɥɢɱɢɟ ɷɬɨɝɨ ɬɟɫɬɚ ɨɬ ɟɝɨ ɚɜɬɨɪɫɤɨɝɨ ɜɚɪɢɚɧɬɚ
ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɬɢɦɭɥɶɧɨɝɨ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɨɛɴɟɤɬɨɜ. 
ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɡɚɦɵɫɥɚ ɢ ɟɝɨ ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɫɥɨɠɧɵɦ
ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ ɢ ɡɚɜɢɫɢɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨɬ ɧɚɥɢɱɢɹ ɪɚɡɜɢɬɵɯ ɦɵɫɥɢ-
ɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɨɬ ɭɦɟɧɢɹ ɧɚɯɨɞɢɬɶ ɚɧɚɥɨɝɢɢ, ɤɨɦɛɢ-
ɧɢɪɨɜɚɬɶ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɬɶ, ɧɨ ɢ ɨɬ ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ, ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧ-
ɧɵɯ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɜɥɚɞɟɧɢɹ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ. 
ɉɪɟɞɥɚɝɚɹ ɡɚɞɚɱɢ, ɦɵ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɥɢ, ɱɬɨ ɪɚɛɨɬɚ ɬɚɤɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ
ɛɭɞɟɬ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɸ ɜ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɢ ɡɧɚɤɨɦɵɯ ɞɨ-
ɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɯ ɩɨ ɮɨɪɦɟ ɢ, ɭɱɢɬɵɜɚɥɢ, ɱɬɨ
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɞɟɬɟɣ ɧɟ ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɨɬɪɚɡɢɬɶ ɢɯ ɛɟɡ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɮɨɪɦ-
ɤɨɧɬɭɪɚ. ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɮɨɪɦ ɞɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɟɞɚɝɨɝɭ ɜɵ-
ɜɟɫɬɢ ɪɟɛɟɧɤɚ ɧɚ ɫɬɚɪɬɨɜɭɸ ɥɢɧɢɸ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɨɣ ɦɨɠɧɨ ɛɵɥɨ ɛɵ ɧɚɱɚɬɶ
ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɵɣ ɨɬɫɱɟɬ ɟɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ. 
5. Ʉɨɧɬɭɪ
ɉɟɪɟɞ ɪɟɛɟɧɤɨɦ ɤɥɚɞɭɬ ɮɨɪɦɭ-ɤɨɧɬɭɪ ɩɨɥɭɤɪɭɝɚ (ɤɚɩɥɢ), ɩɪɟɞɥɚ-
ɝɚɸɬ ɨɛɜɟɫɬɢ ɷɬɭ ɮɨɪɦɭ ɢ, ɞɨɪɢɫɨɜɚɜ ɤ ɧɟɣ ɞɟɬɚɥɢ, ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨ ɢɡɨ-
ɛɪɚɡɢɬɶ ɥɸɛɵɟ ɢɡɜɟɫɬɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ. Ⱦɚɟɬɫɹ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹ: «ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ
ɤɨɧɬɭɪɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɢɦɟɟɬ ɮɨɪɦɭ ɩɨɥɭɤɪɭɝɚ (ɤɚɩɥɢ), ɢɡɨɛɪɚɡɢ ɜɫɟ ɩɪɟɞ-
ɦɟɬɵ, ɩɨɯɨɠɢɟ ɧɚ ɩɨɥɭɤɪɭɝ (ɤɚɩɥɸ) ɢɥɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɠɧɨ ɫɨɡɞɚɬɶ ɫ ɟɝɨ
ɩɨɦɨɳɶɸ». 
ɉɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɜɜɟɞɟɧɢɟ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɜɪɟɦɟɧɢ (5 ɦɢɧ.). ɉɨ-
ɫɥɟ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɭɬɨɱɧɹɸɬɫɹ ɢ ɩɨɞɩɢɫɵɜɚɸɬɫɹ ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɢɡɨɛɪɚ-
ɠɟɧɢɣ. 
6. Ʌɢɧɢɢ (ɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɵɣ ɬɟɫɬ ȿ. ɉ. Ɍɨɪɪɟɧɫɚ) 
ɇɚ ɥɢɫɬɟ ɛɭɦɚɝɢ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɵ 8 ɩɚɪ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɵɯ ɥɢɧɢɣ, ɪɚɫɩɨ-
ɥɨɠɟɧɧɵɯ ɜ ɞɜɚ ɪɹɞɚ – ɩɨ 4 ɩɚɪɵ ɜ ɤɚɠɞɨɦ. ɉɪɨɦɟɠɭɬɨɤ ɦɟɠɞɭ ɪɹɞɚ-
ɦɢ – 5,5 ɫɦ. Ⱦɥɢɧɚ ɥɢɧɢɣ – 5,5 ɫɦ. 
Ɋɟɛɟɧɤɭ ɞɚɟɬɫɹ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹ: «ɇɚɪɢɫɭɣ ɤɚɤ ɦɨɠɧɨ ɛɨɥɶɲɟ ɩɪɟɞɦɟ-
ɬɨɜ ɢɥɢ ɫɸɠɟɬɧɵɯ ɤɚɪɬɢɧɨɤ ɢɡ ɤɚɠɞɨɣ ɩɚɪɵ ɥɢɧɢɣ. ɗɬɢ ɥɢɧɢɢ ɫɨɫɬɚ-
ɜɹɬ ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɱɚɫɬɶ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ. Ⱦɨɛɚɜɶ ɤ ɤɚɠɞɨɣ ɩɚɪɟ ɤɚɪɚɧɞɚɲɨɦ
ɥɢɧɢɢ ɬɚɤ, ɱɬɨɛɵ ɪɢɫɭɧɨɤ ɛɵɥ ɡɚɤɨɧɱɟɧ. Ɋɢɫɨɜɚɬɶ ɦɨɠɧɨ ɦɟɠɞɭ ɥɢ-
ɧɢɹɦɢ, ɧɚɞ ɧɢɦɢ, ɜɨɤɪɭɝ ɧɢɯ – ɝɞɟ ɭɝɨɞɧɨ. 
ɂɡɨɛɪɚɡɢ ɤɚɤ ɦɨɠɧɨ ɛɨɥɶɲɟ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɢɥɢ ɤɚɪɬɢɧɨɤ. ɋɞɟɥɚɣ ɢɯ
ɤɚɤ ɦɨɠɧɨ ɢɧɬɟɪɟɫɧɟɟ. ɉɪɢɞɭɦɚɣ ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɤ ɤɚɠɞɨɣ ɤɚɪɬɢɧɤɟ». 
ȼɪɟɦɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚɞɚɧɢɹ – 5 ɦɢɧ. 
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7. ɇɟɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɣ ɨɛɴɟɤɬ (ɪɚɫɬɟɧɢɟ, ɦɚɲɢɧɚ, ɡɞɚɧɢɟ ɛɭɞɭ-
ɳɟɝɨ) 
Ɇɚɬɟɪɢɚɥ: ɥɢɫɬɵ ɢɡ ɚɥɶɛɨɦɚ, ɤɪɚɫɤɢ, ɤɢɫɬɨɱɤɢ, ɤɚɪɚɧɞɚɲɢ, ɮɥɨ-
ɦɚɫɬɟɪɵ. 
Ɂɚɞɚɱɚ: ɩɪɢɞɭɦɚɬɶ, ɧɚɪɢɫɨɜɚɬɶ ɧɟɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɣ ɨɛɴɟɤɬ (ɪɚɫɬɟ-
ɧɢɟ, ɦɚɲɢɧɭ, ɡɞɚɧɢɟ ɛɭɞɭɳɟɝɨ), ɞɚɬɶ ɟɦɭ ɢɦɹ (ɧɚɡɜɚɧɢɟ), ɨɛɨɫɧɨɜɚɬɶ
ɟɝɨ ɜɚɠɧɨɫɬɶ, ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ ɮɭɧɤɰɢɢ. 
III. Ɂɚɞɚɱɢ ɧɚ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɡ ɩɥɨɫɤɢɯ ɮɨɪɦ
8. Ɍɚɧɝɪɚɦ
Ɍɚɧɝɪɚɦ – ɪɚɡɪɟɡɚɧɧɵɣ ɧɚ 7 ɱɚɫɬɟɣ ɤɜɚɞɪɚɬ 8x8 ɫɦ ɢɡ ɰɜɟɬɧɨɝɨ
ɤɚɪɬɨɧɚ. ȼ ɧɚɛɨɪɟ 2 ɛɨɥɶɲɢɯ, 1 ɫɪɟɞɧɢɣ ɢ 2 ɦɚɥɟɧɶɤɢɯ ɬɪɟɭɝɨɥɶɧɢɤɚ, 
ɤɜɚɞɪɚɬ ɢ ɩɚɪɚɥɥɟɥɨɝɪɚɦɦ. ɇɚ ɛɟɥɵɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ ɥɢɫɬɚɯ ɛɭɦɚɝɢ ɞɟ-
ɬɹɦ ɢɡ ɷɬɢɯ ɱɚɫɬɟɣ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ ɚɩɩɥɢɤɚɰɢɸ ɩɨ ɡɚɦɵɫɥɭ. 
ȼɪɟɦɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚɞɚɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 1 ɦɢɧ. 
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ: «ȼɵɥɨɠɢ ɢɡ ɷɬɢɯ ɱɚɫɬɟɣ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ, ɧɚɤɥɟɣ ɟɝɨ ɧɚ
ɛɭɦɚɝɭ, ɧɚɡɨɜɢ ɫɜɨɸ ɚɩɩɥɢɤɚɰɢɸ». Ʉɨɧɫɬɪɭɢɪɭɹ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ, ɪɟɛɟ-
ɧɨɤ ɦɨɠɟɬ ɫɞɟɥɚɬɶ ɨɞɧɨ ɫɥɨɠɧɨɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɜɫɟ ɱɚɫɬɢ
ɢɥɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɩɪɨɫɬɵɯ – ɢɡ ɞɜɭɯ-ɬɪɟɯ ɱɚɫɬɟɣ ɜ ɤɚɠɞɨɦ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɦ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɡɚɞɚɧɢɹ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɩɨɥɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɜɫɟɯ ɱɚɫɬɟɣ. 
9. Ɇɨɡɚɢɤɚ ɢɡ ɩɚɥɨɱɟɤ
ȼɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶ ɪɚɡɞɚɟɬ ɞɟɬɹɦ ɫɱɟɬɧɵɟ ɩɚɥɨɱɤɢ ɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɜɵɥɨ-
ɠɢɬɶ ɢɡ ɧɢɯ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɩɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɡɚɦɵɫɥɭ. ȼɪɟɦɹ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ – 1 ɦɢɧ. 
10. Ɇɨɡɚɢɤɚ (ɢɡ ɝɚɥɶɤɢ, ɫɟɦɹɧ) 
Ⱦɟɬɹɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ ɜɵɥɨɠɢɬɶ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɦɨɡɚɢɤɢ
ɪɚɡɧɨɝɨ ɰɜɟɬɚ (ɢɡ ɩɥɨɫɤɢɯ ɤɚɦɧɟɣ, ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɟɦɹɧ), ɨɛɴɟɞɢɧɢɜ ɢɯ
ɨɛɳɢɦ ɫɸɠɟɬɨɦ. 
11. Ƚɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ: ɤɚɪɬɨɧɧɵɟ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɮɢɝɭɪɵ (ɤɜɚɞɪɚɬɵ, ɬɪɟ-
ɭɝɨɥɶɧɢɤɢ, ɤɪɭɝɢ, ɩɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɢɤɢ), ɪɚɡɧɵɟ ɩɨ ɪɚɡɦɟɪɭ ɢ ɰɜɟɬɭ. 
Ɂɚɞɚɧɢɟ: ɢɡ ɢɦɟɸɳɟɝɨɫɹ ɧɚɛɨɪɚ ɜɵɥɨɠɢɬɶ ɩɥɨɫɤɨɫɬɧɵɟ ɢɡɨɛɪɚ-
ɠɟɧɢɹ ɩɨ ɡɚɦɵɫɥɭ. ȼɪɟɦɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ – 5 ɦɢɧ. 
12. ɋɸɠɟɬ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥ: ɡɚɫɭɲɟɧɧɵɟ ɥɢɫɬɶɹ, ɫɬɟɛɥɢ ɪɚɫɬɟɧɢɣ, ɚɥɶɛɨɦɧɵɣ ɥɢɫɬ. 
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ: «ȼɵɥɨɠɢ ɫɸɠɟɬɧɨɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɢɡ ɫɭɯɢɯ ɥɢɫɬɶɟɜ
ɪɚɡɧɵɯ ɞɟɪɟɜɶɟɜ. Ⱦɚɣ ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ». 
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ɉɨɫɥɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚɞɚɧɢɹ ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɧɚɤɥɟɢɜɚɸɬ
ɧɚ ɛɭɦɚɝɭ. 
ȼ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɪɢɫɭɧɤɚ, ɝɞɟ ɪɟɛɟɧɤɭ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɥɧɚɹ ɫɜɨ-
ɛɨɞɚ ɜ ɜɵɛɨɪɟ ɮɨɪɦ ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɹ ɡɚɦɵɫɥɚ, ɜ ɡɚɞɚɧɢɢ «ɋɸɠɟɬ» ɜɵɛɨɪ
ɮɨɪɦ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɨɧɢ ɭɠɟ ɡɚɞɚɧɵ ɩɪɢɪɨɞɨɣ. 
ɉɨɷɬɨɦɭ ɷɬɨ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɫɥɨɠɧɨɟ ɡɚɞɚɧɢɟ. ɑɬɨɛɵ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɟɝɨ ɭɫɥɨ-
ɜɢɟ, ɞɟɬɢ ɞɨɥɠɧɵ ɢɦɟɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɡɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɹ, ɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɩɨɞɜɢɠɧɨɫɬɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ
ɡɪɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜ, ɜɫɟɝɨ, ɱɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɨɣ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ
ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ. 
IV. Ɂɚɞɚɱɢ ɧɚ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɡ ɨɛɴɟɦɧɵɯ ɮɨɪɦ
13. ȼɨɨɛɪɚɠɚɟɦɵɟ ɩɪɟɞɦɟɬɵ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ: ɛɭɦɚɠɧɵɟ ɩɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɢɤɢ (ɤɪɭɝɢ, ɤɜɚɞɪɚɬɵ), ɤɚɪɚɧ-
ɞɚɲɢ, ɮɥɨɦɚɫɬɟɪɵ. 
Ⱦɟɬɹɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɭɸ ɮɢɝɭɪɭ – ɤɜɚɞɪɚɬ (ɤɪɭɝ, ɩɪɹ-
ɦɨɭɝɨɥɶɧɢɤ). ɉɪɨɫɹɬ ɫɥɨɠɢɬɶ (ɫɜɟɪɧɭɬɶ) ɮɢɝɭɪɭ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɱɬɨ-
ɛɵ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɤɚɤɢɟ-ɥɢɛɨ ɩɪɟɞɦɟɬɵ. Ⱦɥɹ ɛɨɥɶɲɟɣ ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚ-
ɡɨɜ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ ɧɚɛɨɪɵ ɞɟɬɚɥɟɣ, ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɨ ɰɜɟɬɭ, 
ɮɨɪɦɟ, ɪɚɡɦɟɪɭ. 
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ: «ɉɨɞɭɦɚɣɬɟ, ɱɬɨ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɢɡ ɩɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɢɤɚ
(ɤɪɭɝɚ, ɤɜɚɞɪɚɬɚ). ȿɝɨ ɦɨɠɧɨ ɫɝɢɛɚɬɶ, ɞɨɪɢɫɨɜɚɬɶ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɞɟɬɚɥɢ, 
ɪɚɫɤɪɚɲɢɜɚɬɶ. 
14. Ɉɛɴɟɦɧɚɹ ɫɤɭɥɶɩɬɭɪɚ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥ: ɰɢɥɢɧɞɪ (ɤɨɧɭɫ, ɤɭɛ), ɛɭɦɚɠɧɵɟ ɞɟɬɚɥɢ ɞɥɹ ɨɮɨɪɦɥɟ-
ɧɢɹ, ɤɥɟɣ, ɤɢɫɬɢ, ɤɚɪɚɧɞɚɲɢ, ɮɥɨɦɚɫɬɟɪɵ. 
Ⱦɟɬɢ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɭɸɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɩɪɟɞɦɟɬɵ ɢɡ ɝɨɬɨɜɵɯ ɨɛɴɟɦɧɵɯ
ɮɨɪɦ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɰɢɥɢɧɞɪɚ (ɤɨɧɭɫɚ, ɤɭɛɚ) ɢ ɬ.ɞ. Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɞɨɩɨɥ-
ɧɹɸɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɛɭɦɚɠɧɵɦɢ ɞɟɬɚɥɹɦɢ. ɂɡɞɟɥɢɹ ɞɨɥɠɧɵ ɨɬɥɢɱɚɬɶɫɹ
ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɷɫɬɟɬɢɱɧɨɫɬɶɸ. 
15. ɋɩɢɱɟɱɧɵɟ ɤɨɪɨɛɤɢ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ: ɫɩɢɱɟɱɧɵɟ ɤɨɪɨɛɨɱɤɢ. 
ɗɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɬɨɪ ɨɛɪɚɳɚɟɬ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɞɟɬɟɣ ɧɚ ɤɨɪɨɛɨɱɤɢ, ɩɪɨɫɢɬ
ɩɨɮɚɧɬɚɡɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɢɡ ɧɢɯ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ. Ⱦɟɬɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹ-
ɸɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɩɪɟɞɦɟɬɵ ɢɡ ɤɨɪɨɛɤɨɜ, ɜɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɢɯ ɜ
ɫɸɠɟɬɧɨ-ɪɨɥɟɜɵɯ ɢɝɪɚɯ. ȼɪɟɦɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ – 3 ɦɢɧ. 
16. Ʉɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɡ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ
Ɂɚɞɚɱɚ: ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɩɪɢɪɨɞɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ (ɲɢɲɤɢ, 
ɤɚɲɬɚɧɵ, ɠɟɥɭɞɢ, ɪɚɤɭɲɤɢ, ɹɢɱɧɭɸ ɢɥɢ ɨɪɟɯɨɜɭɸ ɫɤɨɪɥɭɩɭ, ɫɟɦɟɧɚ
ɩɥɨɞɨɜ, ɦɨɯ, ɩɟɪɶɹ ɢ ɬ.ɞ.), ɫɨɡɞɚɬɶ ɨɛɪɚɡ-ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ ɩɨ ɡɚɦɵɫɥɭ ɜ
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ɬɟɱɟɧɢɢ ɨɬɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɵ ɜɪɟɦɟɧɢ (5 ɦɢɧ.). 
ȼ ɨɫɧɨɜɟ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ – ɢɡɜɟɫɬɧɚɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɚɹ
ɧɚɭɤɚ ɛɢɨɧɢɤɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɜɹɡɵɜɚɟɬ ɢɡɨɛɪɟɬɟɧɢɹ ɧɚɭɤɢ ɫ ɩɪɢɪɨɞɧɵɦɢ
ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ. ɉɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɡɚɦɵɫɥɚ ɢ
ɟɝɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɪɟɛɟɧɨɤ ɬɨɠɟ ɛɭɞɟɬ ɢɫɤɚɬɶ ɚɧɚɥɨɝɢɢ ɜ ɩɪɢɪɨɞɟ, ɤɨɦ-
ɛɢɧɢɪɭɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɩɪɢɪɨɞɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ. 
Ⱦɚɧɧɨɟ ɡɚɞɚɧɢɟ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɝɪɭɩɩɟ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ ɧɚ
ɜɵɹɫɧɟɧɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ
ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɩɪɟɞɟ-
ɥɟɧɢɟ ɩɭɬɟɣ ɢɯ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ. Ɇɵ ɫɬɚɜɢɥɢ ɰɟɥɶɸ ɜɵɹɫɧɟɧɢɟ ɭɦɟɧɢɹ
ɞɟɬɟɣ ɩɪɨɞɭɰɢɪɨɜɚɬɶ ɚɧɚɥɨɝɢ ɤ ɞɚɧɧɵɦ ɩɪɢɪɨɞɧɵɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦ, ɤɨɦ-
ɛɢɧɢɪɨɜɚɬɶ ɢɯ, ɩɪɟɜɪɚɳɚɬɶ, ɫɨɡɞɚɜɚɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ. 
ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ ɡɚɞɚɧɢɟ ɞɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɢɡɭɱɢɬɶ, ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨ-
ɜɚɬɶ ɫɚɦ ɩɪɨɰɟɫɫ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɟɝɨ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɷɬɚɩɵ ɫ ɰɟɥɶɸ ɩɪɨ-
ɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɭɬɟɣ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɚɥɶɧɵɯ ɬɟɧ-
ɞɟɧɰɢɣ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ȼɚɠɧɵɦ ɞɢɚɝɧɨ-
ɫɬɢɱɟɫɤɢɦ ɦɨɦɟɧɬɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɚɤɠɟ ɜɵɹɫɧɟɧɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ (ɯɚɪɚɤ-
ɬɟɪɚ) ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɫ ɰɟɥɶɸ ɟɟ
ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ. 
17. ɉɨɞɚɪɤɢ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥ: ɨɫɬɚɬɨɱɧɵɣ, ɛɪɨɫɨɜɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ – ɥɨɫɤɭɬɤɢ ɦɟɯɚ, ɩɟ-
ɪɶɹ, ɤɨɪɤɨɜɵɟ ɩɪɨɛɤɢ, ɩɨɪɨɥɨɧ, ɩɪɨɜɨɥɨɤɚ, ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɟ ɫɬɚɤɚɧɱɢɤɢ, 
ɛɭɬɵɥɤɢ, ɤɚɧɰɟɥɹɪɫɤɢɟ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɢ ɬ.ɩ. 
Ⱦɟɬɹɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɢ ɢɡɝɨ-
ɬɨɜɢɬɶ ɢɡ ɧɟɝɨ ɫɭɜɟɧɢɪɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɠɧɨ ɛɭɞɟɬ ɞɚɪɢɬɶ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦ, 
ɞɪɭɡɶɹɦ, ɡɧɚɤɨɦɵɦ. ȼɪɟɦɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ – 5 ɦɢɧ. 
18. ɂɡɞɟɥɢɹ ɢɡ ɩɟɫɤɚ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ: ɩɟɫɨɤ, ɜɨɞɚ, ɥɨɩɚɬɤɢ, ɮɨɪɦɵ, ɜɟɞɪɚ. 
ȼɡɪɨɫɥɵɣ ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɟɬ ɞɟɬɹɦ ɨ ɫɜɨɣɫɬɜɚɯ ɩɟɫɤɚ, ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɤɚɠ-
ɞɨɦɭ ɜɵɫɬɭɩɢɬɶ ɜ ɪɨɥɢ ɫɤɭɥɶɩɬɨɪɚ – ɫɨɡɞɚɬɟɥɹ ɢɡɞɟɥɢɣ ɢɡ ɩɟɫɤɚ ɧɚ
ɭɱɚɫɬɤɟ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɫɚɞɚ. Ɉɛɫɭɠɞɚɸɬɫɹ ɩɪɚɜɢɥɚ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɩɟɫɤɨɦ, ɭɬɨɱ-
ɧɹɸɬɫɹ ɩɥɚɧɵ. ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɪɚɛɨɬɵ ɞɟɬɹɦ ɧɚɩɨɦɢɧɚɸɬ, ɱɬɨ ɞɥɹ ɛɨɥɶɲɟɣ
ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɩɟɫɨɤ ɜɪɟɦɹ ɨɬ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚɞɨ ɭɜɥɚɠɧɹɬɶ. 
V. ɗɜɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɞɚɱɤɢ
1. ɋɤɨɪɨ ɇɨɜɵɣ ɝɨɞ, ɚ ɟɥɨɱɧɵɟ ɧɨɜɨɝɨɞɧɢɟ ɢɝɪɭɲɤɢ ɩɨɬɟɪɹɥɢɫɶ. 
ɑɟɦ ɦɨɠɧɨ ɭɤɪɚɫɢɬɶ ɟɥɤɭ? 
2. ɉɪɟɞɫɬɚɜɶ ɫɟɛɹ ɦɚɫɬɟɪɨɦ «ɡɨɥɨɬɵɟ-ɪɭɤɢ». ɑɬɨ ɬɵ ɢɡɝɨɬɨɜɢɲɶ
ɢɡ ɫɬɟɤɥɚ (ɞɟɪɟɜɚ, ɩɥɚɫɬɦɚɫɫɵ)? 
3. Ʉɚɤɢɟ ɫɩɨɫɨɛɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɝɚɡɟɬɵ ɬɵ ɦɨɠɟɲɶ ɩɪɢɞɭɦɚɬɶ, 
ɤɪɨɦɟ ɟɟ ɱɬɟɧɢɹ? ɑɬɨ ɢɡ ɧɟɟ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ? 
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4. ȿɫɥɢ ɧɟɬ ɫɧɟɝɚ, ɤɚɤ ɦɨɠɧɨ ɤɚɬɚɬɶɫɹ ɧɚ ɫɚɧɤɚɯ? 
5. Ʉɚɤ ɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɤɚɪɚɧɞɚɲ, ɤɧɢɝɭ (ɨɪɟɯ)? 
6. ɉɪɢɞɭɦɚɣɬɟ, ɱɬɨ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɢɡ ɫɧɟɝɚ (ɛɭɦɚɝɢ, ɤɚɪɬɨɮɟɥɹ, 
ɩɭɝɨɜɢɰ)? 
7. ɋɨɫɬɚɜɶ ɦɟɧɸ ɢɡ ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ (ɨɝɭɪɟɰ, ɦɨɪɤɨɜɶ, ɤɚɪ-
ɬɨɮɟɥɶ, ɫɦɟɬɚɧɚ, ɦɹɫɨ, ɤɚɩɭɫɬɚ, ɩɨɦɢɞɨɪ, ɜɢɲɧɹ). 
8. ɑɟɦ ɦɨɠɧɨ ɪɚɫɤɚɬɚɬɶ ɬɟɫɬɨ, ɟɫɥɢ ɧɟɬ ɤɚɱɚɥɤɢ? 
9. ȼ ɫɨɫɧɨɜɨɦ ɥɟɫɭ ɠɢɥ ɥɟɫɧɢɤ. Ʉɨɝɞɚ ɟɦɭ ɛɵɥɨ ɝɪɭɫɬɧɨ, ɨɧ ɫɨɛɢ-
ɪɚɥ ɲɢɲɤɢ. ɂ ɫɨɛɪɚɥ ɢɯ ɬɚɤ ɦɧɨɝɨ, ɱɬɨ ɢɦɢ ɦɨɠɧɨ ɛɵɥɨ ɡɚɩɨɥɧɢɬɶ
ɜɟɫɶ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɣ ɜɚɝɨɧ. ɑɬɨ ɫ ɧɢɦɢ ɞɟɥɚɬɶ, ɥɟɫɧɢɤ ɧɟ ɡɧɚɥ. Ʉɚɤ
ɛɵ ɬɵ ɢɯ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥ? 
10. Ʉɚɤ ɫɨɡɞɚɬɶ ɜɟɬɟɪ, ɟɫɥɢ ɧɚ ɭɥɢɰɟ ɠɚɪɚ? 
11. ȿɫɥɢ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɬɜɨ ɨɬɤɥɸɱɚɬ, ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɚɤɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ
ɦɨɠɧɨ ɨɫɜɟɬɢɬɶ ɤɨɦɧɚɬɭ? 
12. Ɂɚɣɱɢɯɚ ɪɟɲɢɥɚ ɭɫɬɪɨɢɬɶ ɩɪɚɡɞɧɢɤ ɜ ɱɟɫɬɶ ɞɧɹ ɪɨɠɞɟɧɢɹ ɫɜɨ-
ɟɣ ɞɨɱɟɪɢ ɢ ɡɚɞɭɦɚɥɚ ɢɫɩɟɱɶ ɩɟɱɟɧɶɟ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɨɣ ɮɨɪɦɵ. Ɉɧɚ
ɨɛɨɲɥɚ ɜɫɟ ɦɚɝɚɡɢɧɵ, ɧɨ ɮɨɪɦɨɱɟɤ ɞɥɹ ɩɟɱɟɧɶɹ ɧɟ ɧɚɲɥɚ. ɑɬɨ ɦɨɠɟɬ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ Ɂɚɣɱɢɯɚ ɞɥɹ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɩɟɱɟɧɶɹ ɪɚɡɧɨɣ ɮɨɪɦɵ? 
13. Ʌɶɜɟɧɨɤ ɡɚɯɨɬɟɥ ɭɝɨɫɬɢɬɶ ɫɜɨɸ ɩɨɞɪɭɠɤɭ ɨɛɟɡɶɹɧɤɭ ɛɚɧɚɧɚ-
ɦɢ. ɇɨ ɤɚɤ ɟɦɭ ɢɯ ɞɨɫɬɚɬɶ, ɟɫɥɢ ɨɧɢ ɜɢɫɹɬ ɧɚ ɫɚɦɨɣ ɜɟɪɯɭɲɤɟ ɞɟɪɟɜɚ? 
14. «Ʉɚɤ ɫɩɚɫɬɢ Ɂɚɣɤɭ?» Ɉɞɧɚɠɞɵ Ɂɚɣɤɚ ɡɚɩɥɵɞ ɧɚ ɥɨɞɤɟ ɞɚɥɟɤɨ
ɨɬ ɛɟɪɟɝɚ. ɇɚɱɚɥɫɹ ɲɬɨɪɦ, ɢ Ɂɚɣɱɢɤ ɦɨɠɟɬ ɭɬɨɧɭɬɶ. ȿɦɭ ɦɨɠɧɨ ɩɨ-
ɦɨɱɶ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɭ ɬɟɛɹ ɟɫɬɶ ɞɟɪɟɜɹɧɧɚɹ ɩɚɥɨɱɤɚ, ɢɝɪɭɲɟɱɧɚɹ ɬɚɪɟɥɨɱ-
ɤɚ, ɜɟɞɟɪɤɨ, ɫɞɭɬɵɣ ɜɨɡɞɭɲɧɵɣ ɲɚɪɢɤ, ɥɢɫɬ ɱɢɫɬɨɣ ɛɭɦɚɝɢ. ɉɪɢɞɭɦɚɣ
ɧɚɞɟɠɧɵɣ ɫɩɨɫɨɛ ɫɩɚɫɟɧɢɹ. 
15. «Ⱦɟɧɶ ɪɨɠɞɟɧɢɹ ɝɧɨɦɚ» (ɚɜɬɨɪɵ ȼ. Ɍ. Ʉɭɞɪɹɜɰɟɜ, 
Ƚ. Ʉ. ɍɪɚɡɚɥɢɟɜɚ).  
ɉɟɪɟɞ ɪɟɛɟɧɤɨɦ ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɪɚɡɥɨɠɟɧɵ ɩɪɟɞɦɟɬɵ: 
ɲɧɭɪɨɤ, ɦɚɥɟɧɶɤɢɣ ɢɝɪɭɲɟɱɧɵɣ ɫɚɦɨɥɟɬɢɤ, ɩɥɚɬɨɱɟɤ, ɤɨɦ ɩɥɚɫɬɢɥɢ-
ɧɚ, ɧɟɛɨɥɶɲɚɹ ɬɪɭɛɨɱɤɚ, ɦɵɥɶɧɢɰɚ ɫ ɦɵɥɨɦ. ɗɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɬɨɪ ɪɚɫɫɤɚ-
ɡɵɜɚɟɬ ɢɫɬɨɪɢɸ: «ȼ ɨɞɧɨɣ ɤɨɦɧɚɬɟ ɠɢɥɢ ɞɜɚ ɜɟɫɟɥɵɯ ɝɧɨɦɢɤɚ: ɨɞɢɧ – 
ɜɧɢɡɭ, ɧɚ ɩɨɥɭ, ɚ ɜɬɨɪɨɣ – ɧɚ ɜɟɪɯɧɟɣ ɩɨɥɤɟ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɤɧɢɠɧɨɝɨ ɲɤɚ-
ɮɚ. ȼɦɟɫɬɟ ɩɨɢɝɪɚɬɶ ɨɧɢ ɧɟ ɦɨɝɥɢ – ɫɥɢɲɤɨɦ ɛɨɥɶɲɨɟ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɢɯ
ɪɚɡɞɟɥɹɥɨ. ȼ ɞɟɧɶ ɫɜɨɟɝɨ ɪɨɠɞɟɧɢɹ ɝɧɨɦɢɤ, ɠɢɜɲɢɣ ɧɚ ɤɧɢɠɧɨɦ
ɲɤɚɮɭ, ɪɟɲɢɥ ɩɪɢɝɥɚɫɢɬɶ ɧɚ ɩɪɚɡɞɧɢɤ ɞɪɭɝɚ. ɇɨ ɤɚɤ ɬɨɦɭ ɞɨɛɪɚɬɶɫɹ
ɧɚɜɟɪɯ? ȼɨɡɦɨɠɧɨ, ɟɦɭ ɩɨɦɨɝɭɬ ɜɟɳɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɭ ɧɚɫ ɟɫɬɶ? Ʉɚɤ ɢɯ
ɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ, ɱɬɨɛɵ ɝɧɨɦ ɩɨɩɚɥ ɧɚ ɜɟɪɯɧɸɸ ɩɨɥɤɭ ɤɧɢɠɧɨɝɨ
ɲɤɚɮɚ? Ʉɚɤɢɟ ɢɡ ɧɢɯ ɬɵ ɛɵ ɜɵɛɪɚɥ? 
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ Ȼ
Ȼ. 1. Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɤ ɬɟɨɪɟɬɢɤɨ-ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɬɪɟɧɢɧɝɚ





Ȼ. 1.2. ɉɪɢɦɟɪɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɚɧɚɥɨɝɢɣ
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Ȼ. 1. 3. ɉɪɢɦɟɪɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɯ
ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɜ ɫɤɚɡɤɚɯ ɢ ɛɵɬɭ
Ɋɭɫɚɥɨɱɤɚ                                             Ʉɟɧɬɚɜɪ
Ƚɚɦɚɸɧ – ɩɬɢɰɚ ɜɟɳɚɹ                    Ʉɨɜɟɪ – ɫɚɦɨɥɟɬ
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Ȼ. 2. Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɤ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɱɚɫɬɢ ɬɪɟɧɢɧɝɚ





















Ȼ. 2.2. Ɍɚɛɥɢɰɚ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ
405
Ȼ. 2.3. Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɤ ɡɚɞɚɱɚɦ ɘ. ɋ. Ƚɢɥɶɛɭɯɚ
«ɉɹɬɵɣ ɥɢɲɧɢɣ» 
406
Ȼ. 2.4. Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɤ ɡɚɞɚɱɚɦ ɘ. ɋ. Ƚɢɥɶɛɭɯɚ
«ɉɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɫɬɢ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɚɯ» 
407
Ȼ. 2.5. Ɇɟɬɚɮɨɪɵ-ɡɚɝɚɞɤɢ
ɋɬɚɥ ɧɚɞ ɪɟɱɤɨɸ ɤɪɭɬɨɣ, 
ɋɩɢɧɭ ɜɵɝɧɭɜ ɨɧ ɞɭɝɨɣ. 
ɉɨ ɧɟɦɭ ɷɥɟɤɬɪɢɱɤɢ
Ɇɱɚɬɫɹ ɧɚ ɞɪɭɝɨɣ ɛɟɪɟɝ ɪɟɱɤɢ. (Ɇɨɫɬ.) 
Ⱦɟɪɟɜɹɧɧɵɟ ɞɜɟ ɥɨɲɚɞɤɢ
Ɇɱɚɬ ɦɟɧɹ ɜɧɢɡ ɛɟɡ ɨɝɥɹɞɤɢ. 
Ⱥ ɤɨɝɞɚ ɹ ɫɩɨɬɵɤɧɭɫɶ, 
Ɍɨ ɡɚ ɩɚɥɤɢ ɭɞɟɪɠɭɫɶ. (Ʌɵɠɢ.) 
ȿɫɬɶ ɜ ɧɚɲɟɦ ɞɨɦɟ ɫɬɪɚɧɧɵɣ ɞɨɦ: 
Ɂɢɦɚ ɝɨɫɬɢɬ ɜɫɟɝɞɚ ɬɚɦ, ɜ ɧɟɦ. 
ɂ ɹ ɨɯɨɬɧɨ ɜ ɞɨɦɟ ɬɨɦ
ɏɪɚɧɸ ɜɫɟ ɬɨ, ɱɬɨ ɩɶɸ ɢ ɟɦ. (ɏɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤ.) 
ɑɟɬɜɟɪɨ ɛɪɚɬɰɟɜ ɩɨɞ ɨɞɧɨɣ ɤɪɵɲɟɣ ɠɢɜɭɬ. (ɋɬɨɥ.) 
ɇɟ ɟɫɬ, ɧɟ ɩɶɟɬ, ɞɟɧɶ ɢ ɧɨɱɶ ɢɞɟɬ. (ɑɚɫɵ.) 
ȼɢɫɢɬ ɝɪɭɲɚ – ɧɟɥɶɡɹ ɫɤɭɲɚɬɶ. (Ʌɚɦɩɨɱɤɚ.) 
Ɇɚɥɟɧɶɤɚɹ ɫɨɛɚɱɤɚ ɧɟ ɥɚɟɬ, ɧɟ ɤɭɫɚɟɬ, ɚ ɜ ɞɨɦ ɧɟ ɩɭɫɤɚɟɬ. (Ɂɚɦɨɤ.) 
ɇɟ ɤɭɫɬ, ɚ ɫ ɥɢɫɬɨɱɤɚɦɢ, ɧɟ ɪɭɛɚɲɤɚ, ɚ ɫɲɢɬɚ, ɧɟ ɱɟɥɨɜɟɤ, ɚ ɪɚɫ-
ɫɤɚɡɵɜɚɟɬ. (Ʉɧɢɝɚ.) 
ȼɨɬ ɬɚɤ ɞɨɦ – ɨɞɧɨ ɨɤɧɨ: ɟɠɟɞɧɟɜɧɨ ɜ ɨɤɧɟ ɤɢɧɨ. (Ɍɟɥɟɜɢɡɨɪ.) 
ɉɨɥɨɬɧɨ, ɚ ɧɟ ɞɨɪɨɠɤɚ, 
Ʌɨɲɚɞɶ ɧɟ ɥɨɲɚɞɶ – ɫɨɪɨɤɨɧɨɠɤɚ. 
ɉɨ ɞɨɪɨɝɟ ɬɨɣ ɩɨɥɡɟɬ, 
ȼɟɫɶ ɫɨɫɬɚɜ ɨɞɢɧ ɜɟɡɟɬ. (Ɍɟɩɥɨɜɨɡ ɢ ɜɚɝɨɧɵ.) 
ȼ ɩɨɥɟ ɥɟɫɬɧɢɰɚ ɥɟɠɢɬ, ɞɨɦ ɩɨ ɥɟɫɬɧɢɰɟ ɛɟɠɢɬ. (ɉɨɟɡɞ.) 
ɑɬɨ ɡɚ ɩɬɢɰɚ
ɉɟɫɟɧ ɧɟ ɩɨɟɬ, ɝɧɟɡɞ ɧɟ ɜɶɟɬ, 
Ʌɸɞɟɣ ɢ ɛɚɝɚɠ ɧɟɫɟɬ? (ɋɚɦɨɥɟɬ.) 
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ȼ
ȼ. 1. Ⱥɥɝɨɪɢɬɦ ɪɟɲɟɧɢɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ
(ɇɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɨɪɢɝɚɦɢ) 
1. Ɉɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟ ɫ ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɡɚɞɚɱɢ. 
ȼɡɪɨɫɥɵɣ ɡɚɱɢɬɵɜɚɟɬ ɞɟɬɹɦ ɫɤɚɡɤɭ: «ɀɢɥɢ ɧɚ ɫɜɟɬɟ ɪɚɡɧɨɰɜɟɬɧɵɟ
ɤɪɭɠɨɱɤɢ (ɤɜɚɞɪɚɬɢɤɢ, ɬɪɟɭɝɨɥɶɧɢɤɢ), ɢɯ ɛɵɥɨ ɨɱɟɧɶ ɦɧɨɝɨ. ɀɢɥɢ
ɨɧɢ ɜ ɫɬɪɚɧɟ Ʉɪɭɝɥɹɧɞɢɢ. Ɉɞɧɚɠɞɵ ɩɪɢɲɟɥ ɤ ɧɢɦ ɤɨɪɨɥɶ Ʌɢɫɬ ɢ ɡɚ-
ɯɨɬɟɥ ɡɚɛɪɚɬɶ ɢɯ ɜ ɩɥɟɧ. ɂɫɩɭɝɚɥɢɫɶ ɤɪɭɠɨɱɤɢ ɢ ɫɬɚɥɢ ɞɭɦɚɬɶ, ɱɬɨ ɠɟ
ɢɦ ɞɟɥɚɬɶ. ɂ ɪɟɲɢɥɢ ɨɧɢ ɩɨɣɬɢ ɤ ɞɪɭɝɭ ȼɨɥɲɟɛɧɢɤɭ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɠɢɥ
ɧɟɩɨɞɚɥɟɤɭ. Ɉɧɢ ɩɨɩɪɨɫɢɥɢ ɟɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɨɧ ɫɩɪɹɬɚɥ ɢɯ ɨɬ ɤɨɪɨɥɹ ɬɚɤ, 
ɱɬɨɛɵ ɬɨɬ ɧɟ ɫɦɨɝ ɢɯ ɧɚɣɬɢ. ȼɨɥɲɟɛɧɢɤ ɫɨɝɥɚɫɢɥɫɹ ɢ ɫɤɚɡɚɥ: «Ⱦɚɜɚɣɬɟ
ɹ ɜɚɫ ɩɪɟɜɪɚɳɭ ɜ ɪɚɡɧɵɟ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɟ ɩɪɟɞɦɟɬɵ: ɰɜɟɬɨɤ, ɝɭɫɟɧɢɰɭ, 
ɪɵɛɤɭ, ɝɪɢɛɨɱɟɤ ɬ.ɞ.». Ʉɪɭɠɨɱɤɢ ɫɨɝɥɚɫɢɥɢɫɶ. Ɍɚɤ ɢ ɫɞɟɥɚɥ ȼɨɥɲɟɛ-
ɧɢɤ, ɢ ɪɚɡɨɲɥɢɫɶ ɷɬɢ ɮɢɝɭɪɤɢ ɩɨ ɜɫɟɦɭ ɦɢɪɭ». 
ȼɡɪɨɫɥɵɣ ɨɡɜɭɱɢɜɚɟɬ ɡɚɞɚɧɢɟ: «ə ɜɚɦ ɩɪɢɧɟɫ ɤɪɭɠɨɱɤɢ ɪɚɡɧɨɝɨ
ɪɚɡɦɟɪɚ ɢ ɰɜɟɬɚ. ɉɨɫɦɨɬɪɢɬɟ, ɢɯ ɦɨɠɧɨ ɪɚɫɤɪɚɲɢɜɚɬɶ, ɫɤɥɚɞɵɜɚɬɶ ɩɨ-
ɩɨɥɚɦ, ɡɚɝɢɛɚɬɶ ɭɝɥɵ, ɫɬɨɪɨɧɵ ɢ ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɟ
ɮɢɝɭɪɵ ɢɥɢ ɞɪɭɝɢɟ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɟ ɩɪɟɞɦɟɬɵ. Ⱦɚɜɚɣɬɟ ɩɨɩɪɨɛɭɟɦ ɩɪɟɜɪɚ-
ɬɢɬɶ ɤɪɭɠɨɤ ɜ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɧɨɜɵɣ ɨɛɴɟɤɬ». 
2. Ⱥɧɚɥɢɡ ɭɫɥɨɜɢɹ, ɫɨɨɬɧɟɫɟɧɢɟ ɫ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɡɧɚɧɢɹɦɢ, ɩɟ-
ɪɟɤɨɞɢɪɨɜɤɚ ɧɚ ɫɜɨɣ ɹɡɵɤ. 
Ⱦɟɬɢ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬ ɤɪɭɠɨɱɤɢ, ɫɪɚɜɧɢɜɚɸɬ ɢɯ ɩɨ ɪɚɡɦɟɪɭ, ɰɜɟɬɭ. 
3. ɍɬɨɱɧɟɧɢɟ, ɤɨɦɦɟɧɬɚɪɢɢ, ɨɬɜɟɬɵ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɩɟɪɟɫɤɚɡ ɭɫ-
ɥɨɜɢɹ. 
ȼɨɩɪɨɫɵ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ: 
- ɉɨɧɪɚɜɢɥɚɫɶ ɥɢ ɜɚɦ ɫɤɚɡɤɚ? 
- Ʉɚɤɢɟ ɤɪɭɠɨɱɤɢ ɭ ɜɚɫ ɟɫɬɶ? 
- ɑɬɨ ɦɵ ɛɭɞɟɦ ɞɟɥɚɬɶ, ɱɬɨɛɵ Ʌɢɫɬ ɧɟ ɡɚɛɪɚɥ ɢɯ ɜ ɩɥɟɧ? 
4. ȼɵɞɟɥɟɧɢɟ ɝɥɚɜɧɨɝɨ, ɜɵɛɨɪ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜ. 
ȼɨɩɪɨɫɵ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ: 
- ɇɚ ɱɬɨ ɩɨɯɨɠɢ ɤɪɭɠɨɱɤɢ ɩɨ ɮɨɪɦɟ, ɰɜɟɬɭ? 
- ȼɨ ɱɬɨ ɦɵ ɦɨɠɟɦ ɢɯ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɶ (ɱɬɨ ɢɡ ɧɢɯ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ)? 
Ⱦɟɬɹɦ ɧɚɩɨɦɢɧɚɸɬ, ɱɬɨ ɢɯ ɦɨɠɧɨ ɪɚɫɤɪɚɲɢɜɚɬɶ, ɫɤɥɚɞɵɜɚɬɶ, 
ɫɦɢɧɚɬɶ ɢ ɬ.ɩ. 
5. Ⱦɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɹ ɜɡɪɨɫɥɵɦ ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɞɟɣɫɬ-
ɜɢɣ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɡɚɦɵɫɥɨɜ, ɢɯ ɚɧɚɥɢɡ. 
ȼɡɪɨɫɥɵɣ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɬ ɨɛɪɚɡɰɵ ɢɡɞɟɥɢɣ ɢɡ ɤɪɭɝɚ ɢ ɩɪɢɟɦɵ ɢɯ
ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ (ɫɛɨɪɤɢ): ɬɪɟɭɝɨɥɶɧɢɤ – ɫɬɜɨɥ ɞɟɪɟɜɚ, ɪɵɛɤɚ, ɤɪɵɲɚ; 
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ɬɪɚɩɟɰɢɹ – ɥɨɞɤɚ, ɤɪɵɲɚ; ɤɜɚɞɪɚɬ – ɞɨɦ, ɫɬɨɥ; ɩɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɢɤ – ɫɬɜɨɥ
ɞɟɪɟɜɚ, ɬɟɥɟɜɢɡɨɪ; ɩɨɥɭɤɪɭɝ – ɦɟɫɹɰ, ɲɥɹɩɤɚ ɝɪɢɛɤɚ ɬ.ɞ. 
6. ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ (ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɟ ɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ). 
Ⱦɟɬɹɦ ɞɚɸɬɫɹ ɨɛɳɢɟ («Ɋɟɲɚɹ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ, ɫɬɚɪɚɣɬɟɫɶ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɬɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɚɦ ɞɚɜɚɥɢ ɧɚ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɯ ɡɚɧɹɬɢ-
ɹɯ. ɂɳɢɬɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɫɩɨɫɨɛɵ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ. ɇɟ ɛɨɣɬɟɫɶ ɮɚɧɬɚɫɬɢ-
ɱɟɫɤɢɯ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ. Ɉɛɪɚɳɚɣɬɟɫɶ ɡɚ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤ ɜɡɪɨɫɥɨɦɭ, ɞɪɭɝɢɦ ɞɟ-
ɬɹɦ» ɢ ɬ.ɩ.) ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɡɚɞɚɸɬ ɨɪɢɟɧɬɢɪɵ: 
- Ʉɬɨ ɢɡ ɜɚɫ ɞɨɝɚɞɚɥɫɹ, ɤɚɤ ɧɭɠɧɨ ɫɥɨɠɢɬɶ ɤɪɭɠɨɤ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɥɭ-
ɱɢɥɫɹ ɫɬɜɨɥ ɞɟɪɟɜɚ? Ʉɪɨɧɚ ɞɟɪɟɜɚ? ɂɡ ɠɟɥɬɨɣ ɛɭɦɚɝ ɫɥɨɠɢɬɟ ɤɪɨɧɭ, 
ɢɡ ɤɨɪɢɱɧɟɜɨɣ – ɫɬɜɨɥ. 
- ɂɡ ɤɚɤɨɝɨ ɤɪɭɠɤɚ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɬɭɥɨɜɢɳɟ ɥɢɫɢɱɤɢ? ɂɡ ɫɚɦɨɝɨ
ɛɨɥɶɲɨɝɨ, ɨɪɚɧɠɟɜɨɝɨ. Ʉɚɤɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɥɭɱɲɟ ɫɨɝɧɭɬɶ ɛɭɦɚɝɭ, ɱɬɨɛɵ
ɬɭɥɨɜɢɳɟ ɛɵɥɨ ɩɨɯɨɠɟ ɧɚ ɬɪɟɭɝɨɥɶɧɢɤ? 
- Ʉɚɤ ɜɵ ɫɱɢɬɚɟɬɟ, ɢɡ  ɤɚɤɨɝɨ ɤɪɭɠɤɚ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɬɭɥɨɜɢɳɟ
ɟɠɢɤɚ? Ɇɨɠɧɨ ɫɥɨɠɢɬɶ ɤɪɭɠɨɤ ɩɨɩɨɥɚɦ, ɩɪɢɱɟɦ ɥɭɱɲɟ ɫɤɥɚɞɵɜɚɬɶ
ɫɚɦɵɣ ɛɨɥɶɲɨɣ. Ⱥ ɤɚɤ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɝɨɥɨɜɭ? ɍɲɤɢ? Ʌɚɩɤɢ? 
Ɍɚɤɢɟ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ (ɜɨɩɪɨɫɵ) ɩɨɞɚɸɬɫɹ ɩɟɪɟɞ ɧɚɱɚɥɨɦ ɪɟɲɟɧɢɣ ɜ
ɩɨɥɧɨɦ ɨɛɴɟɦɟ, ɚ ɡɚɬɟɦ ɤɚɠɞɨɦɭ ɭɱɚɫɬɧɢɤɭ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢ ɞɨɡɚɦɢ, ɜ ɡɚ-
ɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɫɬɚɞɢɢ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ ɩɪɨɬɟɤɚɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɪɟ-
ɲɟɧɢɹ, ɜ ɮɨɪɦɟ ɩɨɞɫɤɚɡɤɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ. 
7. Ɋɚɛɨɬɚ ɞɟɬɟɣ ɧɚɞ ɫɨɡɞɚɧɢɟɦ ɡɚɦɵɫɥɚ. 
Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɹ ɨɛɪɚɡɰɵ ɢ ɢɦɟɸɳɢɣɫɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɞɟɬɢ ɨɛɞɭɦɵɜɚɸɬ
ɫɜɨɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɟ ɢɞɟɢ. 
8. Ɉɛɫɭɠɞɟɧɢɟ ɝɢɩɨɬɟɡ ɞɟɬɟɣ, ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ. 
Ʉɚɠɞɵɣ ɪɟɛɟɧɨɤ ɨɡɜɭɱɢɜɚɟɬ ɫɜɨɢ ɡɚɦɵɫɥɵ, ɜɡɪɨɫɥɵɣ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɭ-
ɟɬ ɢɯ ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɬ. 
9. ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɩɥɚɧɚ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ. 
- ɑɬɨɛɵ ɩɨɥɭɱɢɥɚɫɶ ɛɚɛɨɱɤɚ, ɧɭɠɧɨ ɜɡɹɬɶ 4 ɛɨɥɶɲɢɯ ɤɪɭɠɨɱɤɚ ɢ
ɨɞɢɧ ɩɨɦɟɧɶɲɟ, ɫɥɨɠɢɬɶ ɢɯ ɩɨɥɭɤɪɭɝɨɦ (ɬɪɟɭɝɨɥɶɧɢɤɨɦ), ɩɪɹɦɨ-
ɭɝɨɥɶɧɢɤɨɦ, ɪɚɫɤɪɚɫɢɬɶ. 
- ɂɡ ɤɚɤɨɣ ɛɭɦɚɝɢ ɥɭɱɲɟ ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɶ ɥɢɫɬɨɱɟɤ? Ʉɨɬɨɪɵɦ ɭ ɜɚɫ ɛɭ-
ɞɟɬ ɫɨɥɧɵɲɤɨ? 
10. ȼɵɛɨɪ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ. 
Ⱦɟɬɢ ɩɨɞɛɢɪɚɸɬ ɧɭɠɧɵɟ ɤɪɭɠɨɱɤɢ (ɩɨ ɪɚɡɦɟɪɭ, ɰɜɟɬɭ ɫɨɝɥɚɫɧɨ
ɡɚɦɵɫɥɭ: «Ʉɨɪɩɭɫ ɥɨɞɤɢ – ɤɨɪɢɱɧɟɜɨɝɨ ɰɜɟɬɚ, ɩɚɪɭɫɚ – ɛɟɥɨɝɨ, ɮɥɚɠ-
ɤɚ – ɤɪɚɫɧɨɝɨ») ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɨɛɪɚɡɨɬɜɨɪɟɧɢɹ. 
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11. Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢ ɡɚɦɵɫɥɚ. 
ȼɡɪɨɫɥɵɣ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɭɸ ɩɨɦɨɳɶ, ɩɨɨɳɪɹɟɬ ɢ ɩɨɞ-
ɞɟɪɠɢɜɚɟɬ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɞɟɬɟɣ, ɢɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ. Ɉɛɟɫɩɟ-
ɱɢɜɚɟɬ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɟ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
12. Ⱥɧɚɥɢɡ, ɨɰɟɧɤɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ. 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɜɵɫɬɚɜɤɢ, ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟ ɢ ɚɧɚɥɢɡ ɞɟɬɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬ. 
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